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 KATA PENGANTAR 
 
Direktori Importir Tahun 2009 merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan 
oleh Sub Direktorat Statisik Impor, Direktorat Statistik Distribusi, sebagai hasil 
pengolahan dokumen soft copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tahun 2009. Buku ini 
memuat daftar nama dan alamat importir aktif yang melakukan kegiatan impor pada 
tahun 2009, yang dirinci menurut komoditi yang diimpor berdasar pos tarif Harmonized 
System (HS) 10 digit. Nama-nama perusahaan yang dicantumkan dibatasi paling banyak 
10 (sepuluh) perusahaan untuk setiap komoditi dengan nilai impor terbesar selama tahun 
2008. 
 Mengingat volume yang dicakup sangat besar maka publikasi ini dibagi menjadi 
tiga jilid yaitu: 
 Jilid 1 : Mencakup HS 0102.10.0000 s/d HS 4802.62.9000 
 Jilid 2 : Mencakup HS 4802.69.0000 s/d HS 8421.39.1000 
 Jilid 3 : Mencakup HS 8421.39.9000 s/d HS 9802.30.0000 
 Disadari bahwa dalam publikasi ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun 
demikian penyajian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna data khususnya 
yang berkaitan dengan informasi mengenai perusahaan perdagangan luar negeri 
(importir). 
 Harapan kami, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi Instansi Pemerintah 
terkait dan pelaku dunia usaha pada umumnya. 
 Akhirnya kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan jajarannya, Bank 
Indonesia serta Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan – Departemen 
Perdagangan, disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang diberikan sehingga 
publikasi ini dapat terwujud. 
 
             Jakarta, April 2010 
Kepala Badan Pusat Statistik, 
 
 
     Dr. Rusman Heriawan 
           NIP. 340003999 
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HS-Deskripsi
(1)
No.
(2)
Nama dan Alamat
(3)
DIREKTORI IMPORTIR TAHUN 2009
0102100000 Live bovine,pure-bred breeding animals
  1 PT.USAHATANI LESTARI
JL. SUPRATMAN NO.3 CIHAPIT BANDUNG WETAN BANDUNG, JABAR
.
0102901000 Live oxen, other than pure-bred breeding animals
  1 PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO
KM.77 TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH, BANDAR LAMPUNG
.
  2 PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI
KP.KELOR RT.03/02 KEC.SEPATAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. AGRO GIRI PERKASA
JL. KESEHATAN/TERUSAN H. JUANDA NO.6/12A KEL. PAHOM, LAMPUNG TENGAH
.
  4 PT. SANTOSA AGRINDO
BUMI AJI PADANG RATU LAMPUNG TENGAH - 34175, BANDAR LAMPUNG
.
  5 PT. SASONGKO PRIMA
KAV.TAMAN PULO INDAH BLOK L/21 PENGGILINGAN CAKUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ANDINI PERKASA SEJAHTERA
JL. GANDARIA TENGAH II NO.18B KRAMAT PELA, KEBAYORAN, JAK-SEL
.
  7 PT. AGRISATWA JAYA KENCANA
RUKO GOLDEN MADRID BLOK I/B15 BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. WIDODO MAKMUR PERKASA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F/16 RT.001/011 JAKARTA
.
  9 PT.SANTOSA AGRINDOs
JL.MT.HARYONO KAV.16, WISMA MILENIA LT.5  JAKARTA
.
 10 PT. AUSTASIA STOCKFEED
JL. MT.HARYONO KAV 16, WISMA MILENIA LT.5,  JAKARTA
.
0102902000 Live buffaloes, other than pure-bred breeding animals
  1 PT. ANDINI PERKASA SEJAHTERA
JL. GANDARIA TENGAH II NO.18B KRAMAT PELA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  2 PT. LEMBU JANTAN PERKASA
JL. TARUM BARAT E11-12 NO.8 KALIMALANG JAKARTA
.
  3 PT. SANTOSA AGRINDO
BUMI AJI PADANG RATU LAMPUNG TENGAH - 34175
.
  4 PT. WIDODO MAKMUR PERKASA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F/16 RT.001/011 JAKARTA
.
  5 PT. AGRO GIRI PERKASA
JL. KESEHATAN/TERUSAN H. JUANDA NO.6/12A KEL. PAHOM, LAMPUNG TENGAH
.
0104209000 Live goats,other than breeding animals
  1 MR.JIMMY
JL. PORSEA NO.6, MEDAN, SUMUT
.
0105941000 Breed.fowl of the spec.gallus domesticus ,oth than fighting cock, weight<=2000
  1 PT. EXPRAVET NASUBA
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO.44 MABAR MEDAN 20242
.
0106200000 Live reptiles (including snakes and turtles)
  1 I MADE RAITA
BR. TATIAPI PEJENG, GIANYAR, BALI
.
  2 MARIATUL KIBTIAH
BANJAR TATIAPI, PEJENG, TAMPAK SIRING, GIANYAR, BALI
.
  3 I WAYAN TERESNA
BANJAR TATIAPI, PEJENG KANAN, INDONESIA
.
  4 I WAYAN WARDA
DSN. TATIAPI, PEJENG KAWAN TANPAK, GIANYAR, BALI
.
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  5 I W AGUS BUDIADNYANA
DSN. TATIAPI, PEJENG KAWAN, TAMPAK SIRING, GIANYAR, BALI
.
  6 I B MD SUGIARTA
DSN. TATIAPI, PEJENG KAWAN TANPAK, GIANYAR, BALI
.
0201200000 Oth cuts with bone in of bovine animals, fresh or chilled
  1 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0201300000 Meat of bovine animals, boneless, fresh or chilled
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  6 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  7 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  8 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
  9 PT. AGRO BOGA UTAMA
JL. RC VETERAN NO.9B, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
0202100000 Carcasses & half-carcasses of bovine animals, frozen
  1 PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 38, JAKSEL 12710
.
0202200000 Oth cuts with bone in of bovine animals, frozen
  1 PT. CATUR CARAKA SEMPURNA
JL. SURYA UTAMA BLOK V.25, KEDOYA UTARA KEBON JERUK, JAKUT
.
  2 PT. AGRO BOGA UTAMA
JL. RC VETERAN NO.9B, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
  3 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  4 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  5 PT. MINANG JAYA SEJAHTERA
JL. SRIWIJAYA KOMP. SURI GRAHA NO. 7 - BATAM
.
  6 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  7 PT. KHARISMA KARYA KARTIKA
KOMP. BUMI AYU LESTARI BLK B/11 BATAM
.
  8 PT. DEWI KARTIKA INTI
KOMPLEK BUMI AYU LESTARI B/11 BATU AMPAR
.
  9 YAYASAN YENBU INDONESIA
JL. MARGONDA RAYA NO.229 KEMIRIMUKA BEJI, DEPOK, JABAR
.
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 10 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
0202300000 Meat of bovine animals, boneless, frozen
  1 PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 38, JAKSEL 12710
.
  2 PT. BERKAT MANDIRI PRIMA
JL. SENEN RAYA NO.135, RUKO ATRIUM BLOK.17, JAKPUS
.
  3 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  5 CV. CAHAYA KARYA INDAH
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  7 PT. AGRO BOGA UTAMA
JL. RC VETERAN NO.9B, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
  8 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  9 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
 10 PT. INDAH BERKAH SEJAHTERA
JL. PADAMARANG POS III TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0203290000 Other meat of swine, frozen
  1 PT. TAMAN SAFARI INDONESIA
JL. RAYA PUNCAK NO.601 CISARUA BOGOR JAWA BARAT
.
0204220000 Oth cuts with bone in of sheep, fresh or chilled
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  5 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  6 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
0204230000 Other meat of sheep, boneless, fresh or chilled
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
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0204300000 Carcasses&half-carcasses of lamb, frozen
  1 PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 38, JAKSEL 12710
.
0204410000 Carcasses & half-carcasses of sheep, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
0204420000 Oth cuts with bone in of sheep, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  3 CV. CAHAYA KARYA INDAH
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  6 PT. INDAH BERKAH SEJAHTERA
JL. PADAMARANG POS III TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0204430000 Other meat of sheep, boneless, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  3 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. CAHAYA KARYA INDAH
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
  5 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  6 PT. INDAH BERKAH SEJAHTERA
JL. PADAMARANG POS III TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0204500000 Meat of goats, fresh, chilled or frozen
  1 YAY SERVER INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN NO.25A RT.001/RW.000, BANTUL, DIY
.
  2 PT. KHARISMA KARYA KARTIKA
KOMP. BUMI AYU LESTARI BLK B/11 BATAM
.
  3 PT. MINANG JAYA SEJAHTERA
JL. SRIWIJAYA KOMP. SURI GRAHA NO. 7 - BATAM
.
  4 CV. TJ COMMERCIAL SERVICES
JL. YOS SUDARSO KOMP UNION IND PARK A, NO.3 BATU AMPAR BATAM
.
  5 PT. DEWI NIAGA
JL. RUMAH SAKIT BUDI KEMULIAAN KAP SERAYA BLO P-H NO.90 BATAM
.
  6 CV. CAHAYA KARYA INDAH
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
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0206210000 Tongues of bovine animals, frozen
  1 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  2 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  3 PT. CATUR CARAKA SEMPURNA
JL. SURYA UTAMA BLOK V.25, KEDOYA UTARA KEBON JERUK, JAKUT
.
  4 PT. MINANG JAYA SEJAHTERA
JL. SRIWIJAYA KOMP. SURI GRAHA NO. 7 - BATAM
.
0206220000 Livers of bovine animals, frozen
  1 PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 38, JAKSEL 12710
.
  2 PT. AGRO BOGA UTAMA
JL. RC VETERAN NO.9B, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
  3 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. TRADAYA INDONESIA
JL. PRAMUKA RAYA NO.151 RT/RW.009/005, GD. IS PLASA LT.7 R.706, JAKTIM
.
  7 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  8 PT. MELINDO TIARA ABADI
JL. PERJUANGAN NO.79 RT.002/010 KEBON JERUK JAK-BAR
.
  9 PT. DEWI NIAGA
JL. RUMAH SAKIT BUDI KEMULIAAN KAP SERAYA BLO P-H NO.90 BATAM
.
 10 PT. KHARISMA KARYA KARTIKA
KOMP. BUMI AYU LESTARI BLK B/11 BATAM
.
0206290000 Other edible offal of bovine animals, frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 38, JAKSEL 12710
.
  4 PT. BERKAT MANDIRI PRIMA
JL. SENEN RAYA NO.135, RUKO ATRIUM BLOK.17, JAKPUS
.
  5 PT. AGRO BOGA UTAMA
JL. RC VETERAN NO.9B, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
  6 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
  7 PT. INDAH BERKAH SEJAHTERA
JL. PADAMARANG POS III TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MELINDO TIARA ABADI
JL. PERJUANGAN NO.79 RT.002/010 KEBON JERUK JAK-BAR
.
  9 CV. CAHAYA KARYA INDAH
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. SURYA CEMERLANG ABADI
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
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0206300000 Edible offal of swine,fresh or chilled
  1 PT. BERKAT MANDIRI PRIMA
JL. SENEN RAYA NO.135, RUKO ATRIUM BLOK.17, JAKPUS
.
  2 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
0206900000 Edible offal of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, frozen
  1 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
  2 PT. CANNING INDONESIAN PRODUCTS
JL. RAYA JATINEGARA BARAT NO.124 JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
0207120000 Meat & edible offal of the spec. gallus domesticus, not cut in piece, frozen
  1 PT. SUMBER ALAM PRIMA MAKMUR
JL. ENGKU PUTRI NO.19 BATAM CENTRE, BATAM
.
  2 PT. DEWI KARTIKA INTI
KOMPLEK BUMI AYU LESTARI B/11 BATU AMPAR
.
  3 PT. KHARISMA KARYA KARTIKA
KOMP. BUMI AYU LESTARI BLK B/11 BATAM
.
  4 CV. TJ COMMERCIAL SERVICES
JL. YOS SUDARSO KOMP UNION IND PARK A, NO.3 BATU AMPAR BATAM, KEPRI
.
0207149000 Oth cuts & offals of fowl of the species gallus domesticus, frozen
  1 PT. BATAM FROZEN FOOD
JL. RJ.ALI HAJI, KOMP.BATAM SNTOSA BLOK B NO.8-9, BATU AMPAR, BATAM,
.
  2 PT. KHARISMA KARYA KARTIKA
KOMP. BUMI AYU LESTARI BLK B/11 BATAM
.
  3 PT. MINANG JAYA SEJAHTERA
JL. SRIWIJAYA KOMP. SURI GRAHA NO. 7 - BATAM
.
  4 PT. DEWI NIAGA
JL. RUMAH SAKIT BUDI KEMULIAAN KAP SERAYA BLO P-H NO.90 BATAM
.
  5 PT. DEWI KARTIKA INTI
KOMPLEK BUMI AYU LESTARI B/11 BATU AMPAR, BATAM
.
  6 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  7 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
0207250000 Meat and edible offal of turkeys, not cut in pieces, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  3 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
0207331000 Meat and edible offal of ducks, not cut in pieces, frozen
  1 UD. MULTI JAYA ABADI
JL. VETERAN DALAM NO.23 LL-NN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. RAJAWALI JAYAABADI INTERNATIONAL
JL. MUARA BR UJNG, COLD STRAGE NO.5, KOMP.PPSJ PRUM LMA, PJRNGN, JAKUT
.
  3 CV. ASEAN MITRA BERKAH BAHARI
JL. PROF. H.M. YAMIN S.H. 1/9 LK.II PERINTIS, MEDAN, SUMUT
.
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  4 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
0210999000 Oth meat & edible, incl. frours & meals salted, in brine, dried or smoked
  1 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
0301102000 Ornamental marine fish, live
  1 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
0301103000 Freshwater ornamental fish, live
  1 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. RAYA PELABUHAN KABIL NO.01, KPLI B3 KABIL , BATAM, KEPRI
.
0301920000 Eels (anguilla spp.), live
  1 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM 3.5 BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
0301994090 Other freshwater fish, live
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
0302190000 Oth salmonidae fish,excl.fillet,liver and roes, fresh or chilled
  1 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  2 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  3 PT. TRANS MULTI CARGO
KPLI B3 KABIL JL.RAYA PELABUHAN KABIL NO.01, BATAM, KEPRI
.
0302210000 Halibut fish, excl.fillets,liver & roes fresh or chilled
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
0302230000 Sole fish, excl.fillets,livers & roes fresh or chilled
  1 CV. 5758
JL. RAYA PELABUHAN NO.1-C, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0302290000 Oth flat fish, excl.fillet,liver & roes fresh or chilled
  1 PT. INDOKOR PRATAMA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA, PLAZA PASIFIC BLOK A3 NO.66, JAKUT
.
0302320000 Yellowfin tunas,excl.fillets, livers & roes, fresh or chilled
  1 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKBAR
.
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0302350000 Bluefin tunas,excl.fillets,liver & roes fresh or chilled
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0302390000 Oth tunas, excl.fillets, livers & roes, fresh or chilled
  1 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  2 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  3 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. SUPER SAKU BALI
JL. IKAN TUNA RAYA BARAT NO.1 PELABUHAN BENOA DENPASAR, BALI
.
0302610000 Sardines, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled
  1 KOPERASI SERBA USAHA INDAH JAYA
JL. MAYJEND SUTOYO NO. 25 TANJUNG BALAI, ASAHAN, SUMUT
.
  2 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  3 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
0302620000 Haddock, excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled
  1 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
0302640000 Mackerel, excl. fillets livers & roes, fresh or chilled
  1 PT. RAJAWALI JAYAABADI INTERNATIONAL
JL. MUARA BR UJNG, COLD STRAGE NO.5, KOMP.PPSJ PRUM LMA, PJRNGN, JAKUT
.
  2 PT. PUTRA BAGAN INTERNATIONAL
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK UU NO. 65,KAPUK MUARA,PENJARINGAN,JAKUT
.
  3 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, KEL. BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  6 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0302691090 Other marine fish excl.fillets, livers and roes, fresh or chilled
  1 KOPERASI SERBA USAHA INDAH JAYA
JL. MAYJEND SUTOYO NO. 25 TANJUNG BALAI, ASAHAN, SUMUT
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
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0302692010 Tilapia, excl.fillets, livers and roes, fresh or chilled
  1 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  2 KOPERASI SERBA USAHA INDAH JAYA
JL. MAYJEND SUTOYO NO. 25 TANJUNG BALAI, ASAHAN, SUMUT
.
  3 CV. 5758
JL. RAYA PELABUHAN NO.1-C, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0302692090 Other freshwater fish, excl.fillets, livers and roes, fresh or chilled
  1 KOPERASI SERBA USAHA INDAH JAYA
JL. MAYJEND SUTOYO NO. 25 TANJUNG BALAI, ASAHAN, SUMUT
.
  2 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  3 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. INDONEST
PERUM HARAPAN INDAH BLOK KA/22 BEKASI BARAT 17131, JAWA BARAT
.
  5 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
0302700000 Livers & roes of fish, fresh/chilled
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
0303110000 Sockeye salmon, excl.fillets, livers & roes, frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11, JAKARTA
.
0303190000 Oth pacific salmon, excl.fillet, liver and roes, frozen
  1 PT. DEWI KARTIKA INTI
KOMPLEK BUMI AYU LESTARI B/11 BATU AMPAR, BATAM
.
  2 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  3 PT. TRANS MULTI CARGO
KPLI B3 KABIL JL.RAYA PELABUHAN KABIL NO.01, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
0303210000 Trout, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. GAMAYO PRAKASA TAMA
JL. BOULEVARD RAYA BLOK J4/11 KELAPA GADING, JAKUT
.
0303220000 Atlantic & danube salmon, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
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0303290000 Other salmonidae, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 CV. PRIMA INDO TUNA
JL. DR. IR. SUTAMI NO. 32, MAKASSAR, SULSEL
.
  2 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  6 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  7 PT. TRIDAYA ERAMINA BAHARI
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK. K NO.3, JAKARTA
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
0303310000 Halibut, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
0303330000 Sole, excl.fillets, livers & roes,frozen
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0303390000 Oth flat fish, excl.fillets, livers & roes, frozen
  1 PT. FRESINDO MUTU UTAMA
JL. BANDENGAN UTARA KAV.81 BLOK B/12 RT.009/016, JAKUT
.
  2 PT. CENHONG FISHERINDO
JL. MUARA BARU BLOK B 1-7 KOMP.TAMAN MUARA BARU JKT
.
  3 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SURABAYA LAUT TERANG
JL. MENANGGAL KEBONSARI BLOK 3 LT. 1, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0303410000 Albacore/longfinned tunas,excl.fillet, livers and roes, frozen
  1 PT. JUIFA INTERNASIONAL FOODS
JL. LINGKAR TIMUR NO.53 TEGAL KAMULYAN, CILACAP, JABAR
.
  2 PT. AVILA PRIMA INTRA MAKMUR
JL. DR. WAHIDIN NO. 11 A, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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0303420000 Yellow fin tunas, excl.fillet, liver & roes, frozen
  1 PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TB
JL. LAKS.R.E.MARTADINATA VOLKER INDUSTRI 2 TG.PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. SUPER SAKU BALI
JL. IKAN TUNA RAYA BARAT NO.1 PELABUHAN BENOA DENPASAR, BALI
.
  3 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKBAR
.
0303430000 Skipjack or stripe-bellied bonito, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 CV. DUA PUTERA
JL. YOS SUDARSO NO.45, KOJA, JAKUT
.
  2 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  3 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  4 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  5 KOPERASI PERIKANAN MINA RIZKI ABADI (KOM
JL. MUARA BARU UJUNG NO. 55, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  7 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. CENHONG FISHERINDO
JL. MUARA BARU BLOK B 1-7 KOMP.TAMAN MUARA BARU JKT
.
  9 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKBAR
.
 10 CV. SURYA KENCANA
JL. MAGERSARI PERMAI BLOK W-23, SIDOARJO, JATIM
.
0303490000 Oth tunas, excl.fillets,livers & roes, frozen
  1 PT. VANINUS
DSN.DERMO,DS.GUNUNG GANGSIR,KEC.BEJI.KAB.PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ALAM JAYA
JL. GAYUNG SARI BARAT V/28, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TB
JL. LAKS.R.E.MARTADINATA VOLKER INDUSTRI 2 TG.PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. SMART JADINDO
JL. JATI TIMUR RAYA BLOK C/368 RT 008/RW.010, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  6 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MEGAH MONRAYA
JL. RASAMALA II NO.20 MENTENG DALAM,JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. SEKAWAN MULIA
GEDUNG TKBM JL. BANDA NO. 12, PEL.TG.PRIOK JAKARTA
.
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0303510000 Herring clupea harengus,clupea pallasii) ,excl.fillets,livers and roes,frozen
  1 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  2 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
0303520000 Cod (gadus morhua, ogac, macrocephalu) ,excl.fillets,livers and roes,frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  5 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
0303610000 Swordfish (xiphias gladius) ,excl.fillets,livers and roes,frozen
  1 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. DINAMIKA GLOBAL PERDANA
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18 NO.8 LT.1, JAKSEL
.
0303710000 Sardines, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. CENHONG FISHERINDO
JL. MUARA BARU BLOK B 1-7 KOMP.TAMAN MUARA BARU JKT
.
  2 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  3 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  5 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  6 CV. DUA PUTERA
JL. YOS SUDARSO NO.45, KOJA, JAKUT
.
  7 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. TEGAR PRIMA MANDIRI
JL. TITIRAN II BLOK C NO. 57 BEKASI JAKARTA
.
  9 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. 5758
JL. RAYA PELABUHAN NO.1-C, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0303740000 Mackerel, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  2 CV. DUA PUTERA
JL. YOS SUDARSO NO.45, KOJA, JAKUT
.
  3 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  4 PT. CENHONG FISHERINDO
JL. MUARA BARU BLOK B 1-7 KOMP.TAMAN MUARA BARU JKT
.
  5 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  6 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  8 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKBAR
.
 10 KOPERASI PERIKANAN MINA RIZKI ABADI (KOM
JL. MUARA BARU UJUNG NO. 55, PENJARINGAN, JAKARTA
.
0303750000 Dogfish and other sharks, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. FININDO BATAM
KOMP UNION INDUSTRIAL PARK BLOK C NO. 1, BUKIT JODOH, BATAM
.
  2 PT. TRIDAYA ERAMINA BAHARI
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK. K NO.3, JAKARTA
.
0303760000 Eels, excl.fillets, livers & roes,frozen
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
0303791090 Other marine fish, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 CV. DUA PUTERA
JL. YOS SUDARSO NO.45, KOJA, JAKUT
.
  2 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  3 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  4 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  5 KOPERASI PERIKANAN MINA RIZKI ABADI (KOM
JL. MUARA BARU UJUNG NO. 55, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. CITRA PELITA BUANA
GD. CDC LT.II JL.BANDA NO.1 PELABUHAN TG.PRIOK JAKARTA
.
  8 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
  9 PT. MEGAH MONRAYA
JL. RASAMALA II NO.20 MENTENG DALAM,JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TB
JL. LAKS.R.E.MARTADINATA VOLKER INDUSTRI 2 TG.PRIOK, JAKARTA
.
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0303792010 Tilapia, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. DEWI KARTIKA INTI
KOMPLEK BUMI AYU LESTARI B/11 BATU AMPAR
.
  2 PT. VANINUS
DSN.DERMO,DS.GUNUNG GANGSIR,KEC.BEJI.KAB.PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALAM JAYA
JL. GAYUNG SARI BARAT V/28, SURABAYA, JATIM
.
0303792090 Other freshwater fish, excl.fillets, livers and roes, frozen
  1 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKBAR
.
  2 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. FRESINDO MUTU UTAMA
JL. BANDENGAN UTARA KAV.81 BLOK B/12 RT.009/016, JAKUT
.
  5 PT. ALAM JAYA
JL. GAYUNG SARI BARAT V/28, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. MUARA MANGGALINDO
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK H KAV.1-10 ANCOL, JAKARTA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 CV. BENTENG PRIMA
JL. PABRIK TENUN KOMP. TAMAN TENUN INDAH BI/06, MEDAN SUMUT
.
  9 PT. FISHINDO CITRA SAMUDRA
JL. MUARA BR UJNG BLOK K NO.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
0303801000 Livers of fish, frozen
  1 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
0303802000 Roes of fish, frozen
  1 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
0304190000 Other fish fillets, fresh or chilled
  1 PT. BENUA AGRI SEJAHTERA
JL. BANDENGAN UTARA NO.1, JAKBAR
.
0304290000 Other fish fillets, frozen
  1 PT. KARYA JAYA PRIMA UTAMA
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK M.1-2, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ-9,KIP,JATINEGARA  JAKARTA
.
  4 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
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  5 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  6 PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TB
JL. LAKS.R.E.MARTADINATA VOLKER INDUSTRI 2 TG.PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  8 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  9 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SMART JADINDO
JL. JATI TIMUR RAYA BLOK C/368 RT 008/RW.010, BEKASI, JABAR
.
0304990000 Other fish meat (whether or not minced) frozen
  1 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  2 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  4 KOPERASI PERIKANAN MINA RIZKI ABADI (KOM
JL. MUARA BARU UJUNG NO. 55, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  5 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0305100000 Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
0305201000 Livers & roes of freshwater fish, dried ,salted or salted or in brine
  1 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0305209000 Others livers & roes of fish, dried, smoked, salted or in brine
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  3 PT. ETHICA
JL. PULO GADUNG NO.6 JAKARTA
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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0305300000 Fish fillets, dried,salted or in brine, but not smoked
  1 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0305410000 Pacific salmon, smoked, incl.fillets
  1 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
0305490000 Other smoked fish, including fillets
  1 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
0305591000 Sharks fins, dried, salted/unsalted but not smoked
  1 PT. KEN PUTRA
DESA  WONOKOYO -BEJI, PASURUAN, JATIM  67154
.
  2 PT. FININDO BATAM
KOMP UNION INDUSTRIAL PARK BLOK C NO. 1, BUKIT JODOH, BATAM
.
0305592000 Marine fish, including anchovies, dried ,salted/unsalted, but not smoked
  1 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  3 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  4 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  5 MAITREYA SEJAHTERA
JL. SULTAN THAHA RT 011, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  6 CV. MERCURY GLOBAL
JL. PAK KASIH NO. 2 LANTAI 2 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  7 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  8 CV. GUDANG MAS
JL. PAK KASIH NO. 2 LT.3, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  9 CV. SAMUDRA
JL. PROF.DR.SRI SOEDEWI NO. 18 RT. 021, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
 10 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
0305599000 Other dried fish, salted/unsalted but not smoked
  1 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  2 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  3 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  4 CV. GUDANG MAS
JL. PAK KASIH NO. 2 LT.3, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  5 CV. MERCURY GLOBAL
JL. PAK KASIH NO. 2 LANTAI 2 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
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  6 PT. INDOKOR PRATAMA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA, PLAZA PASIFIC BLOK A3 NO.66, JAKUT
.
  7 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
  8 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
0305630000 Anchovies(engraulis spp.), salted but not dried or smoked and in brine
  1 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
0305691000 Marine fish, incl sharks fin,salted but not dried or smoked and in brine
  1 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
0305699000 Other fish, salted but not dried or smoked and in brine
  1 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0306110000 Rock lobsters and oth sea crawfish, ( Ja ,Palinurus,Panulirus spp.) frozen
  1 PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA
JL. RAYA BANYUWANGI KM.10 SITUBONDO, JAWA TIMUR
.
0306130000 Shrimps and prawns, frozen
  1 PT. GROWTH PACIFIC (COLD STORAGE)
JL. K.L.YOS SUDARSO KM 10.5 MEDAN INDUSTRIAL ESTATE, MEDAN
.
  2 PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA
JL. RAYA BANYUWANGI KM.10 SITUBONDO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. RED RIBBON INDONESIA
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.10,5 (KIM) MEDAN
.
  4 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BOGATAMA MARINUSA
JL. KIMA RAYA 2 NO.N6-8, MAKASSAR, SULSEL
.
  6 PT. SK FOODS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/3, BERBEK - WARU - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA
JL. IR.SUTAMI KM.13, BANDAR LAMPUNG, BANDARLAMPUNG
.
  8 PT. TUNAS NELAYAN MANDIRI
JL. YOS SUDARSO RT.29/33 LT-II TARAKAN,KALTIM
.
  9 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. TAMPAHAN NUANSA INDAH
JL. KAKAP LK. XII B. BAHAGIA NO.23 BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0306140000 Crabs, frozen
  1 PT. REX CANNING
JL. RAYA BEJI-BANGIL KM.4 NO.42 BEJI-BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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  4 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
0306190000 Other, incl flours, meals & pellets of crustac, fit for human consump,frozzen
  1 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  2 PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA
JL. RAYA BANYUWANGI KM.10 SITUBONDO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. JAYA WIRA JERINDO
JL. BANDENGAN UTARA KAV.81 BLOK B NO.22, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
0306231000 Shrimps and prawns, breeder
  1 PT. TA CHING WINDU JAYA
DUSUN TEMPORAN, DESA KALIAGET, SITUBONDO, JATIM
.
  2 PT. TIRTA MUTIARA MAKMUR
JL. TAMPORA RT.20RW09 SITUBONDO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOMINDO TRADING UTAMA
JL. KEMANG AMARILIS 2,BLOK AH N0.21 KEMANG PRATAMA, JAKARTA
.
  4 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM 3.5 BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
0306234900 Other shrimps and prawns, dried in oth than airtight containers
  1 PT. KOMINDO TRADING UTAMA
KEMANG AMARILIS II BLOK AH.NO.21.KEMANG PRATAMA, JAKARTA
.
  2 PT. INDOKOR PRATAMA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA, PLAZA PASIFIC BLOK A3 NO.66, JAKUT
.
  3 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
0306249900 Other crabs, not frozen not in airtight containers
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
0306299900 Other crustaceans, not frozzen in oth than airtight containers
  1 CV. HARUM JAYA CO
JL. LINGGA TIMUR NO. 5 GEDANG ANAK UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
0307102000 Oysters, fresh, chilled or frozen
  1 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  2 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
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0307212000 Scallops, fresh or chilled
  1 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
0307291000 Scallops, frozen
  1 PT. REX CANNING
JL. RAYA BEJI-BANGIL KM.4 NO.42 BEJI-BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  4 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  5 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
  6 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  9 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0307312000 Mussels, fresh or chilled
  1 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  2 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
0307391000 Mussels, frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  4 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  5 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  6 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  7 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
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0307412000 Cuttle fish and squid,fresh or chilled
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
0307491000 Cuttle fish and squid, frozen
  1 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  2 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PUSKOPAD "A" KOSTRAD (KOPERASI TNI-AD)
JL. DR.RAHARJO NO.96 B,KEL MENTENG ATAS,SETIABUDI, JAKARTA
.
  4 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  6 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. CENHONG FISHERINDO
JL. MUARA BARU BLOK B 1-7 KOMP.TAMAN MUARA BARU JKT
.
  9 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. RAJAWALI JAYAABADI INTERNATIONAL
JL. MUARA BR UJNG, COLD STRAGE NO.5, KOMP.PPSJ PRUM LMA, PJRNGN, JAKUT
.
0307492000 Cuttlefish&squid,dried,salted/in brine
  1 PT. INDOKOR PRATAMA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA, PLAZA PASIFIC BLOK A3 NO.66, JAKUT
.
  2 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
0307512000 Octopus, fresh or chilled
  1 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
0307591000 Octopus, frozen
  1 PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TB
JL. LAKS.R.E.MARTADINATA VOLKER INDUSTRI 2 TG.PRIOK, JAKARTA
.
  2 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA
JL. RAYA BANYUWANGI KM.10 SITUBONDO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  7 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
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  8 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. TAMPAHAN NUANSA INDAH
JL. KAKAP LK. XII B. BAHAGIA NO.23 BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. INDOKOR PRATAMA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA, PLAZA PASIFIC BLOK A3 NO.66, JAKUT
.
0307602000 Snails, other than sea snails, fresh, chilled or frozen
  1 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  2 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
0307991000 Other molluscs, frozen
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
JL. MAY JEND SUNGKONO. 120 , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0307992000 Beche-de-mer(trepang), dried, salted or in brine
  1 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
0307999000 Oth aquatic invertebrates not crstceans, for human consumpt dried,salted/in
  1 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
0401100000 Milk and cream, not concentrated, no add sugar, of a fat content, by weight <
  1 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  6 PT. KIM STAR NUSANTARA
JL. ISKANDAR MUDA NO.121 PADANG BULAN, MEDAN BARU, SUMUT
.
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0401200000 Milk and cream, not concentrated, no add sugar, of a fat content, by weight  1-
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  3 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  4 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
0401300000 Milk and cream, not concentrated, no add sugar, of a fat content, by weight  >
  1 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  4 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  5 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KIM STAR NUSANTARA
JL. ISKANDAR MUDA NO.121 PADANG BULAN, MEDAN BARU, SUMUT
.
0402103000 Milk&cream fat cont<=1.5%,in solid form added sugar/oth sweet,in cont>= 20 kg
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  5 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  6 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  7 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
 10 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
0402109000 Milk&cream fat cont<=1.5%,in solid form added sugar/oth sweet,in cont< 20 kg
  1 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  3 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
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  4 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  5 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  6 PT. BIOMED
KOMP.LOKASARI BLOK A 06 JL.MANGGA BESAR 81 JAKARTA
.
  7 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  8 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  9 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
 10 PT. NULIFE ANUGERAH MANDIRI
JL. DI PANJAITAN NO 40 (GED GRAHA CIPTA LT DASAR)  JAKARTA
.
0402212000 Milk&cream fat cont> 1.5%,in solid form not added sugar/oth sweet,in cont>=20
  1 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  4 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  5 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  6 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  7 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  8 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  9 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. MIROTA KSM INC
JL. RAYA YOGYA SALA KM 9 MAGUWOHARJO-DEPOK, JAWA BARAT
.
0402219000 Milk&cream fat cont> 1.5%,in solid form not added sugar/oth sweet,in cont<20 kg
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  3 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  4 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  5 PT. PULAU JAYA MANDIRI
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.100 KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  6 PT. MENARA SUMBER DAYA INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN PERTOKOAN PULO MAS BLOK XII/1 PULOGADUNG,JKT
.
  7 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  8 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
0402292000 Milk&cream fat cont> 1.5%,in solid form added sugar/oth sweet,in cont>= 20 kg
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY
JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 15 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  4 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
0402299000 Milk&cream fat cont> 1.5%,in solid form added sugar/oth sweet,in cont< 20 kg
  1 WYETH INDONESIA
JL. DENPASAR D2, GRAHA PARAMITA LT 12, JAKARTA
.
  2 PT. MEAD JOHNSON INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 24, WISMA TAMARA LT.11, JAKSEL
.
  3 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  4 PT. MEXINDO MITRA PERKASA
JL.KERAPU BLOK C2NO5 TANJUNG SENGKUANG,REPINDO INDUSTRIAL ESTATE,BATAM
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  7 PT. GOOD HEALTH PRODUCTS INDONESIA
JL. RAYA MERUYA ILIR, KEBON JERUK BUSINESS PARK A-6, JAKBAR
.
  8 PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY
JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 15 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. NULIFE ANUGERAH MANDIRI
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO 76 KEL SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
0402910000 Other milk & cream, not containing added sugar/other sweetening
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
0402990000 Other milk&cream, containing added sugar/other sweetening
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. PAN BARUNA
JL. LETJEN SOERAPTO. COMMO INDUSTRIAL PARK BLOK G NO.2, JAKARTA
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
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  6 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  7 PT. VIXON INDONESIA
JL. P.TUBAGUS ANGKE BLOK V V, NO.23A PESING JAKARTA
.
  8 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
0403101100 Yoghurt in liquid form, incl. condensed form,cont.fruits, nuts, cocoa or flavor
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  3 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
0403101900 Yoghurt in other form, containing fruits ,nuts, cocoa or flavoring matter
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
0403109100 Yoghurt in condensed form, not contain f nut, cocoa, or flavoring matter
  1 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
0403109900 Yoghurt in other form, not contain fruit nut, cocoa, or flavoring matter
  1 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. WIJAYA SANTOSA JAYA
JL. SONGOYUDAN NO. 51, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. BOOST JUS INDONESIA
JL. DANAU POSO NO.8 DESA SANUR KAUH, KECAMATAN DENPASAR, BALI
.
  4 PT. RIDDA MANNA SEJATI
JL. TAMAN PEGANGSAAN INDAH BLOK A NO.9 KELAPA GADING 14250 JAKARTA
.
0403901000 Buttermilk
  1 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  3 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  4 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  5 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  6 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  7 PT. TIGA RAKSA SATRIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B3 KUNINGAN,JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  9 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. ESAJAYA SERASI
JL. BANDENGAN UTARA 81 BLOK B NO. 18 JAKARTA
.
0403909000 Curdled milk and cream, kephir & other fermented milk and cream
  1 PT. YAKULT INDONESIA PERSADA
JL TB SIMATUPANG NO 57, PLAZA PP LT7  JAKARTA
.
  2 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  3 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  4 CV. SAMUDRA
JL. PROF.DR.SRI SOEDEWI NO. 18 RT. 021, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  5 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
0404101100 Whey, whether/not concentrated/contain add sugar/sweetening,for human consumpt
  1 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  2 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  6 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  7 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  8 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
 10 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
0404101900 Modified whey,whether/not concentr/cont add sugar/sweetening,for human consumpt
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
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  7 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
  8 PT. MAJUCITRA DITA MANDIRI
JL. KELAPA SAWIT IX BLOK BF 2 NO.12 GADING, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. CAHAYA SAKTI UTAMA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F-49,SUNTER JAYA,JKT
.
0404109900 Modified whey,whether/not concentr/cont add sugar/sweetening,for animal feeding
  1 PT. TOBBEST BUSINDO
JL. NURI NO.1 KOMP.BINTARO PERMAI PESANGGRAHAN, JAKARTA
.
0404900000 Oth products consisting of natural milk
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  3 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  4 PT. GANDUM MAS KENCANA
JL. MOCH TOHA KM.3 MARGASARI-KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  7 PT. TAMAN SAFARI INDONESIA
JL. RAYA PUNCAK NO.601 CISARUA BOGOR JAWA BARAT
.
  8 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
0405100000 Butter derived from milk
  1 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  4 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  5 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. ESAJAYA SERASI
JL. BANDENGAN UTARA 81 BLOK B NO. 18 JAKARTA
.
  8 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  9 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
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0405200000 Dairy spreads derived from milk
  1 CV. SURYA BHAKTI MANDIRI
JL. MOCH YAMIN NO.03 RT/RW:003/003 GEDONGOMBO-SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. KARANG SAMUDERA LESTARI
JL. PANCORAN BARAT VII NO.17 PANCORAN, JAKSEL
.
0405901000 Anhydrous butterfat derived from milk
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  2 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. NISSIN BISCUITS INDONESIA
JL. RAYA SEMARANG-SALATIGA KM23 UNGARAN,SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  5 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  6 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ESAJAYA SERASI
JL. BANDENGAN UTARA 81 BLOK B NO. 18 JAKARTA
.
  8 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  9 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
 10 PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI
JL. DESA CIBINONG NO.35, JAWA BARAT
.
0405902000 Butter oil derived from milk
  1 PT. ESAJAYA SERASI
JL. BANDENGAN UTARA 81 BLOK B NO. 18 JAKARTA
.
  2 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0405903000 Ghee derived from milk
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0405909000 Other fats and oils derived from milk
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  2 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  3 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. FOODEX INTI INGREDIENTS
JL. JABABEKA VI BLOK J 4 B KAW INDUSTRI CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO. 1 BIP MUKA KUNING BATAM
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SARI ICECREAM INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKARTA
.
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0406101000 Fresh  cheese (unripened or uncured), including whey cheese
  1 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  2 PT. DAIRYGOLD INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TOB BLOK C. 18C CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  4 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  5 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
0406109000 Fresh curd (unripened or uncured)
  1 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  2 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
0406201000 Grated/powdered cheese,in packages of a gross weight exceeding 20 kg
  1 PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR
JL. JEND.SUDIRM, SUDIRMAN PLAZA-INDOFOOD TOWER LT.23, JAKARTA
.
  2 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANJI MULIA LESTARI
JL. KAPUK POGLAR NO.12 KELURAHAN KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  4 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  5 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  6 PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH
JL. KELUD 15, BAMBE, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
0406209000 Grated/powdered cheese,in packages of a gross weight <= 20 kg
  1 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
  2 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  3 PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI
JL. DESA CIBINONG NO.35, JAWA BARAT
.
  4 PT. SENTRA NUSANTARA ABADI
JL. PULO BUARAN IV BPSP BLOK H NO.1&2 KWS P. GADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  6 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  7 PT. KRAFT FOODS COMPANY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, PEJATEN BARAT,PASAR MINGGU, JAKARTA
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
 10 PT. PACHIRA DISTRINUSA
JL. K.H. E.Z. MUTTAQIEN NO. 95, KEL. GEMBOR, BANTEN
.
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0406300000 Processed cheese,not grated or powdered
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  4 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  5 PT. PANJI MULIA LESTARI
JL. KAPUK POGLAR NO.12 KELURAHAN KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ-9,KIP,JATINEGARA  JAKARTA
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  8 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  9 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
 10 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
0406900000 Other cheese
  1 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
  2 PT. MERO SEKAWAN JAYA
JL. KH.E.Z. MUTTAQIEN NO.96 GEMBOR-JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  4 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  6 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  8 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  9 PT. PACHIRA DISTRINUSA
JL. K.H. E.Z. MUTTAQIEN NO. 95, KEL. GEMBOR, BANTEN
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0408110000 Egg yolks, dried
  1 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  2 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83 JAKARTA 11110
.
  3 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  4 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
JL.DAAN MOGOT KM 19,6, PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G  TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MITRAKEM SERASI
JL. PERJUANGAN NO.23 MARGAMULYA BEKASI, JAWA BARAT
.
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0408190000 Egg yolks, other than dried
  1 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  2 PT. PRATAMA ABADI GEMILANG
JL. RAYA KENDANGSARI NO. 18, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. SACCO INDONESIA
JL. DANAU TAMBLINGAN NO.206 SANUR, DENPASAR, BALI 80228
.
0408910000 Birds' eggs, not in shell, dried
  1 PT. KRAFT FOODS COMPANY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, PEJATEN BARAT,PASAR MINGGU, JAKARTA
.
  2 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83 JAKARTA 11110
.
  3 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
JL.DAAN MOGOT KM 19,6, PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G  TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. MITRAKEM SERASI
JL. PERJUANGAN NO.23 MARGAMULYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ABRAHAM NIAGINDO
JL. MANGGA BESAR IX BLOK D NO.70, TANGKI, TAMAN SARI, JAKBAR
.
0408990000 Birds eggs, not in shell, oth than dried
  1 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
0409000000 Natural honey
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. SAFARINDO INTERNUSA
JL. KEMANG TIMUR NO.16  BANGKA,MAMPANG PRAPATAN JAKARTA
.
  3 CV. TUNAS BINA HUTAN
JL. LEDOK GONDOMANAN 4-6 YOGYAKARTA
.
  4 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO:35 RT.007/03 KEL.ROA MALAKA, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA BERSAUDARA
JL. DEWI SARTIKA NO. 239A RT/RW 010/004 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
  6 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  7 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  9 PT. MAISYA MAKMUR
JL. WIJAYA KUSUMA RAYA NO.26,PERUMNAS KLENDER, JAKARTA
.
 10 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
0410001000 Birds' nests
  1 PT. KENCANA AGUNG ABADISENTOSA
JL. PLUIT TIMUR BLOK L TIMUR NO.16, JAKUT
.
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0410009000 Other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
  1 PT. DJOJONEGORO C-1000
JL. GATOT SUBROTO KAV.99, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  2 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
0501000000 Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
  1 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
0502100000 Pigs', hogs' and boars' bristles and hair and waste thereof
  1 PT. ETERNA JAYATAMA INDUSTRIES
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23D, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CITRA DINASTI
JL. TOLE ISKANDAR NO.62 KEC SUKMAJAYA KOTA DEPOK, JAWA BARAT
.
0502900000 Badger hair and other brush making hair and waste thereof
  1 PT. ETERNA JAYATAMA INDUSTRIES
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23D, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CITRA DINASTI
JL. TOLE ISKANDAR NO.62 KEC SUKMAJAYA KOTA DEPOK, JAWA BARAT
.
0505101000 Duck feathers and down, of a kind used for stuffing
  1 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
0505901000 Duck feathers and down, used other than for stuffing
  1 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  2 MIKASA
JL. PANDOWO NO.24C, LAWANG, KAB. MALANG, JATIM
.
  3 CV. UNGGUL
JL. RAYA KARANGLO NO.84 KEC.SINGOSARI,KAB.MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. AUMIRETA ANGGUN
JL. IMAM BONJOL NO.147, ARDIMULYO, SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
  5 PT. TULANG BAWANG CITRA MAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA 45 A/3, JAKBAR 11460
.
0505909000 Other skins and parts of birds; powder and wsate of feather or part of feathers
  1 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULTINDO AGRO DWILESTARI
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
  4 VA-VITE INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK MAJALAYA NO 389, BANDUNG, JABAR
.
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  5 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  6 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
0507901000 Horns,antlers,hooves,nails,claws and beaks, unworked/simply prepared/not cut
  1 UD. PEGASUS/SANG NYOMAN LINGGA
DSN. TEGALSUCI, TAMPAK SIRING, GIANYAR, BALI
.
0507909000 Whalebone and whalebone hair; powder and waste of these products
  1 UD. PEGASUS/SANG NYOMAN LINGGA
DSN. TEGALSUCI, TAMPAK SIRING, GIANYAR, BALI
.
0508001000 Coral&similar material,unworked/simply prepared but not otherwise worked
  1 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  2 PT. LAPI LABORATORIES
JL. GEDONG PANJANG RAYA NO.32 RT.013 RW.010 TAMBORA, JAKARTA
.
0508002000 Shells of molluscs, crustaceans/echino derms,unworked/simply prepared uncut
  1 PT. SHELL WORKS
JL. JAMBU NO.25 CINANGKA,KEL KEDAUNG, SAWANGAN, DEPOK, JABAR
.
  2 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. BALI MANDIRI UTAMA
JL. TUKAD JINAH NO.8 DENPASAR, BALI
.
0508009000 Cuttle-bone,unworked/simply prepared not cut to shape,powder&waste thereof
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. KEVININDO ANUGERAH
JL. IR.SUTAMI NO.1 TOL LAMA, MAKASSAR
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  6 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  7 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  9 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
 10 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA, GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
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0510009000 Ambergis,castoreum,civet; bile; glands & oth animal prod.used in pharmaceutical
  1 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  2 PT. AEL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK,LT.2 SUITE 205-207, JAKARTA
.
0511100000 Bovine semen
  1 PT. GREENFIELDS INDONESIA
WISMA MILLENIA,JL.MT.HARYONO KAV.16 ,JAKARTA
.
0511911000 Dead animals of fish/crustaceans, molluscs/other aquatic invertabrates
  1 CV. REZEKI KITA
JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO.14, BELAWAN, SUMUT
.
0511912000 Roes
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0511913000 Artemia egg (brine shrimp egg)
  1 PT. GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA
JL. PEJUANGAN KB.JERUK, PRISMA KEDOYA PLAZA D/27, JAKARTA
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. RADJAWALI SAKTI
JL. MANGGA DUA RAYA NO. 8, JAKARTA
.
  4 PT. CENTRAL INVENDOMAS
JL. INDRAGIRI NO. 28 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ARYA INDOMONODON
JL. PINTU AIR RAYA NO.48 KEL.PASAR BARU JAKARTA
.
  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. CAKRAWALA BIRU SEGARA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 50-50A, JAKPUS
.
  8 PT. KOMINDO TRADING UTAMA
KEMANG AMARILIS II BLOK AH.NO.21.KEMANG PRATAMA, JAKARTA
.
  9 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
0511919000 Oth.product of fish or crustaceans, moluscs or oth.aqua invertabrates
  1 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  2 PT. KOMINDO TRADING UTAMA
KEMANG AMARILIS II BLOK AH.NO.21.KEMANG PRATAMA, JAKARTA
.
  3 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
JL. IR SUTAMI KM.16 SINDANG SARI - LAMPUNG SELATAN
.
  4 KOPERASI PERIKANAN MINA RIZKI ABADI (KOM
JL. MUARA BARU UJUNG NO. 55, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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0511999000 Other animal products not elsewhere specified or included
  1 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  4 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM. 17 PURWASARI, KARAWANG 41373,JAWA BARAT
.
  5 PT. JAKLIN KOMODITINDO
JL. PAKIN I KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/17, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  8 CV. DUTA JELAJAH
JALAN LAKSDA M. NASIR 52A, SURABAYA, JATIM
.
0601100000 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns & rhizomes, dormant
  1 PT. GRAHA FLORA INDONESIA
JL. KH.HASYIM ASHARI KOMP.ROXI MAS BLOK D3 N0.1-2, JAKARTA
.
  2 PT. SURYA PRALABDHA UTAMA
TAMAN PULOGEBANG BLOK D4/4 JL. PALEM RAJA, JAKARTA
.
  3 YOSHI MARDONI ADISUFANA
JL. JALAK PUTIH I, SINGARAJA, BALI
.
  4 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  5 I KADEK NGURAH HADI MARUTA
GANG BUMI INDAH NO.11 PEMARON BULELENG 8115 BALI
.
0601209000 Bulbs,tubers,tuberous roots, corms crowns & rhizomes, in growh or in flower
  1 PT. MELRIMBA SENTRA AGROTAMA
GD.PURI MEGAPOLITAN,JL.CINERE RAYA,LIMO-BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 CV. DELIYANA KARYA MANDIRI
JL. RAYA PINTU NO 387 PANGALENGAN, BANDUNG 40378, JAWA BARAT
.
  3 PT. CITRA ARAH SEGARA
JL. NGURAH RAI RAI 109X SUWUNG KAUH, DENPASAR, BALI
.
  4 CV. RANTIKA JAIDAH
JL. SISINGAMANGARAJA GG. EMBER NO.8,NANGKA,BINJAI UTARA, SULSEL
.
  5 EDI ELISON SEMBIRING
JL. SM.RAJA KM. XI NO.17, MEDAN AMPLAS, MEDAN, SUMUT
.
  6 I MADE WIJA
DSN. TATIAPI, DS. PEJENG KAWAN, GIANYAR, BALI
.
  7 NI NYOMAN SRI
BR. DINAS KODAK, KARANGASEM, BALI
.
  8 I KADEK PARWIADI
BR SAWA GUNUNG, PEJENG KELOD GIANYAR, BALI
.
  9 NI KETUT SUCIARI
DSN. PANDE, DS. PEJENG, GIANYAR, BALI
.
 10 NI WAYAN SRI WAHYUNI
JL. GUNUNG AGUNG, GG BUMI AYU NO.19, DENPASAR, BALI
.
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0602109000 Unrooted cutting and slips of oth plants
  1 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  2 PT. MID DUTA INTERNATIONAL
JL. BY PASS NGURAH RAI, KOMP. PERTOKOAN TRAGIA, NUSA DUA, BALI
.
  3 PT. ASADINAKARA MANDIRI
JL. RAYA CONDET NO.7,KEL.CILILITAN,KEC.KRAMAT JATI,JAKARTA TIMUR 13640
.
  4 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 MIXMARTHALISE SIREGAR
JL. SM. RAJA GG. BARU LK.IV, SUMBER MULYO REJO, SURABAYA, JATIM
.
  6 HENNY LEONARDI
JL. TAMAN SETIA BUDI INDAH BLOK YY NO.16, MEDAN, SUMUT
.
  7 MAWARNI
JL. SEI MENCIRIM 16 RT.010/RW.005, DS. KP.LALANG, SUNGGAL, MEDAN,SUMUT
.
  8 RATA SEMBIRIMG
JL. KELAMBIR LIMA LK.6 NO.72, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. MAWAR NO. 1A,SIDOREJO LOR SIDOREJO,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
 10 ROSDA SE
JL. SM. RAJA GG. ZENDING NO.4, MEDAN, SUMUT
.
0602200000 Trees, shrubs & bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or
  1 PT. AMAN DAMAI
JL. CAGAK BLOK ENGKEL DESA BUNIHAYUKEC. JALANCAGAK SUBANG, JAWA BARAT
.
0602400000 Roses, grafted or not
  1 PT. MID DUTA INTERNATIONAL
JL. BY PASS NGURAH RAI, KOMP. PERTOKOAN TRAGIA, NUSA DUA, BALI
.
0602902000 Orchid seedlings
  1 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
  2 CV. DUTA JELAJAH
JL. LAKSDA M. NASIR 52A, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. AMAN DAMAI
JL. CAGAK BLOK ENGKEL DESA BUNIHAYUKEC. JALANCAGAK SUBANG, JAWA BARAT
.
0602909000 Other live plants; mushroom spawn
  1 PT. PROCARGO UTAMA MANDIRI
JL. DR. SAHARJO NO.60 C RT.009/08 JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  4 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. JORO SERHALAWAN
JL. RAYA PERTANIAN NO.12, DESA BENDUNGAN. CIAWI BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
  8 TUMINARNI
JL. SOEKARNO HATTA NO.415, BINJAI TIMUR, BINJAI, SULSEL
.
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  9 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. RAYA DARMO PERMAI TIMUR 36-37 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. EAST WEST SEED INDONESIA
DESA BENTENG KECAMATAN CAMPAKA KAB.PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
0603140000 Chrysanthenums, fresh flowers of a kind suitable for bouquets/ornamental
  1 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
0603900000 Flowers of a suitable for ornamental , dried, dyed, bleached / othwise prep
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. TRIAS BERSAMA SEJAHTERA
TAMAN PALEM LESTARI RUKO GALAXY BLOK L NO.10,CENGKARENG, JAKARTA
.
  4 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0604100000 Mosses and lichens
  1 PT. EKAKARYA GRAHA FLORA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMP ROXY MAS BLOK D3/8, JAKARTA
.
  2 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
  3 PT. BINTANG DELAPAN HOLTIKULTURA
JL. BULEVAR G BRT LC-6 NO.53 KELAPA GADING JKT
.
  4 PT. BINTANG DELAPAN HOLTIKULTURA
JL. BULEVAR G BRT LC-6 NO.53 KELAPA GADING JKT
.
  5 PT. MELRIMBA SENTRA AGROTAMA
GD.PURI MEGAPOLITAN,JL.CINERE RAYA,LIMO-BOGOR, JAWA BARAT
.
0604990000 Foliage, branches & oth parts of plants, other than fresh
  1 PT. INDUSTRI JAMU BOROBUDUR
JL. HASANUDIN RAYA NO.1, KUNINGAN SEMARANG UTARA, JAWA TENGAH
.
  2 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
0701100000 Potatoes seed, fresh or chilled,
  1 PT. UNI PENTA PRIMA
PERUM LEGENDA WISATA JC.20 DS.NAGRAK KEC.GUNUNG PUTRI, JABAR
.
  2 PT. TRIDHARMA POLAKARSA
JL. KEMANG SARI RAYA NO.42, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. PUTRA KENCANA MULIA
BSD BLOK A/22 SEKTOR 1-2 RT/RW:01/04 SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. MAWAR NO. 1A,SIDOREJO LOR SIDOREJO,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
  5 PT. GRAHAMUKTI TIRTASURYA
JL. KIARACONDONG NO.24-26 LT.3,KEC.BATUNUNGGAL,BANDUNG, JAWA BARAT
.
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0701900000 Potatoes, other than seed , fresh or chilled
  1 PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR
JL. JEND.SUDIRM, SUDIRMAN PLAZA-INDOFOOD TOWER LT.23, JAKARTA
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BATAM FROZEN FOOD
JL. RJ.ALI HAJI, KOMP.BATAM SNTOSA BLOK B NO.8-9, BTAMPR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
  8 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  9 PT. CATUR HARAPAN
JL. LAKSAMANA BINTAN BLOK III NO.46, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. LIWAYWAY
JL. JABABEKA XVII BLOK U 19 KARANG BARU, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
0702000000 Tomatoes, fresh or chilled
  1 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  2 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  4 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0703101900 Onions,fresh/chilled,oth.than bulbs for propagation
  1 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  2 CV. MEKAR JAYA
JL. TB ANGKE NO.190N KELANGKE, JAKBAR
.
  3 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  4 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
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  8 CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA
KOMP. PERGUDANGAN MEIKO ABADI BLK B-68 WEDI, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  9 CV. SUMBER ROSO
JL. RAYA BEKASI NO. 148  JATINEGARA  JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. GALANG MANDIRI SUKSES
PERUM. SIDOKARE ASRI A3-26, SUMOKALI, CANDI, SIDOARJO, JATIM
.
0703102100 Shallots bulbs for propagation fresh or chilled
  1 PT. BINAGLORIA ENTERPRINDO
JL. GARUDA 16 A,PEKIRINGAN,KESAMBI,CIREBON, JAWA BARAT
.
  2 CV. TANI LOGISTIC
JL. KANCRA NO.64 RT.001/RW.008, BURANGRANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 CV. ATAS ENTERPRISE
JL. ACHMADYANI NO1PENGAMBIRAN LEMAHWUNGKUK, CIREBON, JABAR
.
  4 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
0703102900 Shallots,fresh/chilled,oth than bulbs for propagation
  1 PT. TUNAS UTAMA SARI PERKASA
JL. P. JAYAKARTA 68 BLOK A-18 MANGGA BESAR JAK-PUS 10730
.
  2 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  3 PT. TUNASUTAMA SARIPERKASA
JL. PERAK TIMUR 512/C-9 RT.002 RW.003 PERAK UTARA-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  5 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  8 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. SEKAR USAHA GEMILANG
JL. TANJUNG BATU 22 BLOK A/10, SURABAYA, JATIM
.
0703201000 Garlic bulbs for propagation fresh or chilled
  1 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
0703209000 Garlic,fresh/chilled, oth than bulbs for propagation
  1 PT. TUNASUTAMA SARIPERKASA
JL. PERAK TIMUR 512/C-9 RT.002 RW.003 PERAK UTARA-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TUNAS UTAMA SARI PERKASA
JL. P. JAYAKARTA 68 BLOK A-18 MANGGA BESAR JAK-PUS 10730
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. AGRIMAX INDAH ENTERPRISE
JL. TANJUNGSARI NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA
KOMP. PERGUDANGAN MEIKO ABADI BLK B-68 WEDI, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
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  7 CV. SUMBER ROSO
JL. RAYA BEKASI NO. 148  JATINEGARA  JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. CITRA SENTOSA
JL. MARGOMULYO INDAH III/14-D SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
0703909000 Leeks & oth.alliaceous, fresh/chilled oth than bulbs for propagation
  1 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  5 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  6 KOPENCAVRI
JL. SYAHBANDAR NO.07,BENGKALIS, RIAU
.
  7 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  9 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0704101000 Cauliflowers, fresh or chilled
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  6 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  7 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  8 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
  9 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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0704102000 Headed broccoli, fresh or chilled
  1 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  3 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  7 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  8 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
 10 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
0704200000 Brussels sprouts, fresh or chilled
  1 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0704901000 Cabbages, fresh or chilled
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  4 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  6 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  7 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  9 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
0704909000 Kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
  1 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  2 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  3 PT. KIRANA FOOD
JL. RAWA SUMUR III BLOK DD-12 KIP, JAKTIM
.
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  4 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  5 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
 10 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
0705110000 Cabbage lettuce (head lettuce), fresh or chilled
  1 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  4 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  5 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  6 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  9 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0705190000 Other lettuce, fresh or chilled
  1 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  6 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
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0705210000 Witloof chicory, fresh or chilled
  1 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0705290000 Other chicory, fresh or chilled
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  3 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  4 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 # B2-23, BATAM, KEPRI
.
0706101000 Carrots, fresh or chilled
  1 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  2 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  5 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  9 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0706102000 Turnips, fresh or chilled
  1 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  2 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  3 PT. INTERNATIONAL BATAM FORWARDING
JL. DUYUNG, KOMP. RUKO ORCHID MAS NO.29, BATAM, KEPRI
.
0706900000 Salad beetroot,salsify,celeriac,radish and similar edible roots,fresh/chilled
  1 PT. TORRYS INDOSPICE
JL. MAGNOLIA 2 BLOK C/5 SEKTOR 1-2 BSD SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  4 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  5 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
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  6 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  7 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
0707000000 Cucumbers and gherkins, fresh/chilled
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
0708100000 Peas (pisum sativum), fresh/chilled
  1 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  2 PT. BANGKA ALAM SEJAHTERA
JL. KOBA NOMOR 637 PANGKALAN BARU,BANGKA BELITUNG
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
 10 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
0708200000 Beans (vigna spp., phaseolus spp.), fresh or chilled
  1 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0708900000 Other leguminous vegetables, fresh or chilled
  1 PD. MULIA
JL. A. YANI NO.37 RT.001, TUNGKAL IV, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
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  6 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0709200000 Asparagus, fresh or chilled
  1 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  3 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  4 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  8 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0709300000 Aubergines (egg-plants),fresh/chilled
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
0709400000 Celery oth than celeriac,fresh/chilled
  1 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
  2 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  4 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
 10 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
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0709510000 Mushrooms of the genus agaricus, fresh or chilled
  1 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
  6 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
0709590000 Other mushrooms, fresh or chilled
  1 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. GLOBAL BUANA MANDIRI
KOMP. RUKO PURI MUTIARA BLOK C/15, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0709601000 Chillies, other than giant chillies, fresh or chilled
  1 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  2 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0709609000 Other fruits of the genus capsicum or of the genus pimenta, fresh or chilled
  1 CV. HARUM JAYA CO
JL. LINGGA TIMUR NO. 5 GEDANG ANAK UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  3 PT. INDUSTRI JAMU BOROBUDUR
JL. HASANUDIN RAYA NO.1, KUNINGAN SEMARANG UTARA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
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  5 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  8 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  9 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
 10 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0709700000 Spinach, new zealand spinach & orache spinach, fresh or chilled
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  3 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  6 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  7 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  8 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
  9 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0709901000 Globe artichokes
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0709909000 Other vegetables, fresh or chilled
  1 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  6 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  7 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  9 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
 10 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0710100000 Potatoes, frozen
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. KIRANA FOOD
JL. RAWA SUMUR III BLOK DD-12 KIP, JAKTIM
.
  4 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ-9,KIP,JATINEGARA  JAKARTA
.
  5 CV. PASMA
KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK J KAV. NO.1 KELAPA GADING, JAKUT
.
  6 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MAKRO INDONESIA
JL. LINGKAR LUAR SELATAN KAV.5&6 CIRACAS, JAKARTA
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BUMI MAESTROAYU
JL. DUREN TIGA NO. 11 PANCORAN JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ NO 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
0710210000 Peas (pisum sativum), frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  3 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  4 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
  5 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
0710220000 Beans (vigna spp,phaseolus spp), frozen
  1 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
0710290000 Other leguminous vegetable, frozen
  1 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  2 PT. KELSTON INDONESIA
JL.PINTU BESAR UTARA NO1, RUKO KARAWACI OFFICE PARK, JABAR
.
  3 PT. KIRANA FOOD
JL. RAWA SUMUR III BLOK DD-12 KIP, JAKTIM
.
  4 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
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  5 PT. MITRA TANI DUA TUJUH
JL. BRAWIJAYA NO. 83, MANGLI JEMBER, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. PASMA
KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK J KAV. NO.1 KELAPA GADING, JAKUT
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0710300000 Spinach,new zealand spinach and orache spinach (garden spinach), frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
0710400000 Sweet corn, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. DAILY FRESH INDONESIA
JL. ASEM II NO.10 RT.001 RW.003, CIPETE SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  5 PT. KIRANA FOOD
JL. RAWA SUMUR III BLOK DD-12 KIP, JAKTIM
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  8 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
 10 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
0710800000 Other vegetables, frozen
  1 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  4 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
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  8 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  9 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
 10 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0710900000 Mixtures of vegetables, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. KIRANA FOOD
JL. RAWA SUMUR III BLOK DD-12 KIP, JAKTIM
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  5 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. CAHAYA ABADI
JL. POTONG LEMBU NO. 40. TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
  9 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
 10 CV. PASMA
KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK J KAV. NO.1 KELAPA GADING, JAKUT
.
0711209000 Olives, preserved in other preservation
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0711409000 Cucumber and gherkins, preserved in other preservation
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0711519000 Mushrooms of the genus agaricus preserved in other preservation
  1 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
0711599000 Other mushrooms and truffles preserved in other preservation
  1 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  3 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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0711901000 Sweet corn, provisionally preserved
  1 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
0711902000 Chillies, provisionally preserved
  1 CV. HARUM JAYA CO
JL. LINGGA TIMUR NO. 5 GEDANG ANAK UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0711903000 Capers, provisionally preserved
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0711904000 Onions, preserved by sulphur dioxide gas
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0711909000 Oth vegetables, mixtures of vegetables provisionally preserved
  1 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  4 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SUMBER SARANA
KOMP. NAGOYA BISNIS CNTRE BLK 2 /17, LUBUKBAJA, KEPRI
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
0712200000 Onios, dried, whole, cut, sliced ,broken/in powder, but not further prep
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
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  5 PT. ARMITA ABADI
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6 JABABEKA II CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PRAKARSA ALAM SEGAR
JL. RAYA KALIABANG BUNGUR RT.001 RW.001, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
 10 PT. NIDEMA INTIPRATAMA
JL. TANJUNG DUREN BARAT III/44 JAKARTA
.
0712310000 Mushrooms (genus agaricus), dried,whole ,broken/in powder, but not further prep
  1 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
0712320000 Wood ears (auricularia spp.),dried,whole ,broken/in powder, but not further
  1 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  3 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. GLOBAL BUANA MANDIRI
KOMP. RUKO PURI MUTIARA BLOK C/15, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0712330000 Jelly fungi (tremella spp.),dried,whole, cut, broken/in powder,but not furth
  1 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. GLOBAL BUANA MANDIRI
KOMP. RUKO PURI MUTIARA BLOK C/15, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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0712391000 Truffles, dried, whole, cut, sliced ,broken/in powder, but not further prep
  1 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
0712392000 Shiitake(dong-gu),dried,whole,cut,sliced ,broken/in powder, but not further
  1 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
0712399000 Other mushrooms, dried, whole,cut,sliced ,broken/in powder, but not further
  1 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  3 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MITINDO USAHA SEJATI
KOMP.MANGGA DUA PLAZA BLK.H NO.25 JAKARTA
.
  5 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. FOODEX INTI INGREDIENTS
JL. JABABEKA VI BLOK J 4 B KAW INDUSTRI CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  9 PT. SMART JADINDO
JL. JATI TIMUR RAYA BLOK C/368 RT 008/RW.010, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
0712901000 Garlic, whole, cut, sliced ,broken/in powder, but not further prep
  1 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
  2 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. SENTRA NUSANTARA ABADI
JL. PULO BUARAN IV BPSP BLOK H NO.1&2 KWS P. GADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  8 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ARMITA ABADI
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6 JABABEKA II CIKARANG, JAWA BARAT
.
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0712909000 Other vegetables/mixtures of vegetables whole, cut, sliced, but not further
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PRAKARSA ALAM SEGAR
JL. RAYA KALIABANG BUNGUR RT.001 RW.001, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. ARMITA ABADI
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6 JABABEKA II CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KURNIA ANEKA SARI
TAMAN MODERN BLOK R5 NO.1&2 UJUNG MENTENG, CAKUNG-JAKARTA TIMUR 13960
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 MACROTAMA BINASANTIKA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK N 27-28, JAKARTA 11620
.
0713101000 Peas, dried, for sowing
  1 PT. JAVA GREEN AGRICULTURAL PRODUCE
JL. DR. CIPTO NO.123-125, DS. BEDALI, KEC. LAWANG, JAWA TIMUR
.
0713109000 Peas, dried, other than for sowing
  1 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  2 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  3 CV. WIRO LESTARI
JL. T. AMIR HAMZAH NO.212-214B MEDAN
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  6 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  7 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
0713209000 Chickpeas(garbanzos), dried, other than for sowing
  1 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  3 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  4 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  5 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  6 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
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  7 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  8 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0713319000 Beans (vigna mungo hepper/vigna radiata wilczek), dried, other than for sowing
  1 CV. PUTRA NUSA
JL. HAYAM WURUK NO.19-20, WISMA METRO LT. 3,  JAKARTA
.
  2 CV. SUMBER ROSO
JL. RAYA BEKASI NO. 148  JATINEGARA  JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. MEKAR JAYA
JL. TB ANGKE NO.190N KELANGKE, JAKBAR
.
  4 PT. AGROMIS PRIMA
KOMP. PASAR INDUK BERAS BLOK HA NO.10, JAKTIM
.
  5 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  8 CV. KAPUAS JAYA ABADI
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
 10 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0713329000 Small red(adzuki) beans(phaseolus/vigna) dried, other than for sowing
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. GLOBAL BUANA MANDIRI
KOMP. RUKO PURI MUTIARA BLOK C/15, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
0713331000 Kidney beans, including white pea beans (phaseolus vulgaris),dried,for sowing
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0713339000 Kidney beans, including white pea beans dried, other than for sowing
  1 PT. SEKAR USAHA GEMILANG
JL. TANJUNG BATU 22 BLOK A/10, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. DHANA PERSADA MANUNGGGAL
JL. LINGKAR TANJUNG MAS A3, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. WAHANA BARU SEJAHTERA
JL. CEMPOLOREJO II / 22 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. LINTAS BUANA UNGGUL
JL. PERAK TIMUR 512 BLOK C-9 RT.002 RW.003 PERAK UTARA-SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
0713399000 Other beans,dried,other than for sowing
  1 CV. PUTRA NUSA
JL. HAYAM WURUK NO.19-20, WISMA METRO LT. 3,  JAKARTA
.
  2 PT. AGROMIS PRIMA
KOMP. PASAR INDUK BERAS BLOK HA NO.10, JAKTIM
.
  3 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  5 PT. SEKAR USAHA GEMILANG
JL. TANJUNG BATU 22 BLOK A/10, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. DHANA PERSADA MANUNGGGAL
JL. LINGKAR TANJUNG MAS A3, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  9 CV. SUMBER ROSO
JL. RAYA BEKASI NO. 148  JATINEGARA  JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
0713409000 Lentils, dried, other than for sowing
  1 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
  2 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
0713509000 Broad beans & horse beans, dried, other than for sowing
  1 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  3 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  4 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
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  5 CV. WIRO LESTARI
JL. T. AMIR HAMZAH NO.212-214B MEDAN
.
  6 PT. MANOHARA ASRI
JL. BY PASS KM. 24 PONOKAWAN, KRIAN-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  9 PT. BANGKA ALAM SEJAHTERA
JL. KOBA NOMOR 637 PANGKALAN BARU,BANGKA BELITUNG
.
 10 PT. LINTAS BUANA UNGGUL
JL. PERAK TIMUR 512 BLOK C-9 RT.002 RW.003 PERAK UTARA-SURABAYA, JATIM
.
0713909000 Other dried leguminous vegetables, other than for sowing
  1 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  5 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  6 CV. MEKAR JAYA
JL. TB ANGKE NO.190N KELANGKE, JAKBAR
.
  7 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  8 CV. BINTANG SEROJA
JL. LINTAS DUMAI-PAKNING, RIAU
.
  9 PT. LIKA DAYATAMA
JL. INDO KARYA TIMUR BLOK.G/18 LT.III, JAKUT
.
 10 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0714101100 Manioc (cassava),dried chips sliced or in form of pellets
  1 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  2 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
0714109000 Manioc (cassava), in other form
  1 PT. AUSTASIA STOCKFEED
JL. MT.HARYONO KAV 16, WISMA MILENIA LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. ALGALINDO PERDANA
JL. WICAKSONO NO.23 GUNUNG GANGSIR BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALGALINDO PERDANA
JL. JAGARAGA NO. 37, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDUSTRI JAMU BOROBUDUR
JL. HASANUDIN RAYA NO.1, KUNINGAN SEMARANG UTARA, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
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  7 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  8 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 # B2-23, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
0714200000 Sweet potatoes
  1 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. MEDAN AGRO NUSANTARA
JL. HLMAHRA N-1.1.A-07 KIM II, DS.SAENTIS, PERCUT SEI TUAN, BTM, KEPRI
.
  3 PT. GALIH ESTETIKA
JL. RAYA BANDORASA NO.103, BANDORASA WETAN CILIMUS,KUNINGAN,JAWA BARAT
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
0714909000 Arrowroot, salep, jerusalem artichokes, & similar roots/tubers with high starch
  1 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  2 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  3 PT. TINORING BHAKTI PERSADA
JL. ENDE NO.14, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0801110000 Coconuts, desiccated, fresh or dried
  1 PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI
JL. DESA CIBINONG NO.35, JAWA BARAT
.
  2 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
  3 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0801190000 Coconuts, other than desiccated fresh or dried
  1 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  2 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  4 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
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  5 PT. LINTAS BUANA SAKTI
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  9 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
 10 POLTAK SITINJAK
JL. KRAMAT RAYA NO.134 RT.001/RW.009, JAKPUS
.
0801210000 Brazil nuts, in shell, fresh or dried
  1 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
0801220000 Brazil nuts, shelled, fresh or dried
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0801310000 Cashew nuts, in shell, fresh or dried
  1 PT. COMEXTRA MAJORA
JL. SALODONG N0.66, BULU ROKENG, BIRINGKANAYA,KOTA,SULAWESI SELATAN
.
  2 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. SUPA SURYA NIAGA
KOMP.PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN BLOK C/8-9,GEDANGAN, JATIM
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0801320000 Cashew nuts, shelled, fresh or dried
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. COMEXTRA MAJORA
JL. SALODONG N0.66, BULU ROKENG, BIRINGKANAYA,KOTA,SULAWESI SELATAN
.
0802110000 Almonds, in shell, fresh or dried
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0802120000 Almonds, shelled, fresh or dried
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
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  5 PT. BAROKAH MANDIRI JAYA
JL. KLIWONAN I NO.66A TAMBAKAJI NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
 10 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
0802210000 Hazelnut/filberts, in shell, fresh or dried
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0802220000 Hazelnut/filberts, shelled, fresh/dried
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT
JL. GOTONG ROYONG NO.25, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0802310000 Walnuts, in shell, fresh or dried
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0802320000 Walnuts, shelled, fresh or dried
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0802400000 Chestnuts (castanea spp.), fresh/dried ,whether or not,shelled or peeled
  1 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  3 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
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  8 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  9 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
0802500000 Pictachios, fresh or dried
  1 PT. SURYA LESTARI GEMILANG
KOMP. TANAH MAS BLOK. M NO. 21 SE PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. BANGUN LESTARI
JL. MUJAHIR NO.100, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0802600000 Macadamia nuts,fresh or dried ,whether or not,shelled or peeled
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0802901000 Areca nuts, fresh or dried
  1 PT. MAHAN INDO GLOBAL
JL. RAYA BOULEVARD TIMUR NO.37, BLOK NE-1 LT.2, KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  3 PT. CITRA ARAH SEGARA
JL. NGURAH RAI RAI 109X SUWUNG KAUH, DENPASAR, BALI
.
0802909000 Other nuts, fresh or dried
  1 PT. DRILINCO MAJU
JL. TANJUNG DUREN UTARA III A/347 LT.II KEL, TANJUNG DUREN, JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  5 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
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  9 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
 10 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
0803001000 Pisang mas, pisang rastali, pisang berangan & pisang embun, fresh/dried
  1 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  2 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  3 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  4 PT. TEKSINDO MANDIRI
KOMPLEK BUMI RIAU MAKMUR BLOK. J NO.7 SEI PANAS BATAM
.
0803009000 Other bananas, including plantains, fresh or dried.
  1 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
  3 PT. SEWU SEGAR NUSANTARA
JL. TELESONIC DALAM (JL.GATOT SUBROTO KM.8) BANTEN
.
  4 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
  5 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  7 PT. ESAJAYA SERASI
JL. BANDENGAN UTARA 81 BLOK B NO. 18 JAKARTA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0804100000 Dates, fresh or dried
  1 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  5 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  6 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  8 PT. AGROMIS PRIMA
KOMP. PASAR INDUK BERAS BLOK HA NO.10, JAKTIM
.
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  9 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
0804200000 Figs, fresh or dried
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
0804300000 Pineapples, fresh or dried
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  3 PT. SEWU SEGAR NUSANTARA
JL. TELESONIC DALAM (JL.GATOT SUBROTO KM.8) BANTEN
.
  4 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  8 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  9 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
0804400000 Avocados, fresh or dried
  1 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  3 PANGANSARI UTAMA
JL. MENTENG  RAYA NO.72 JAKARTA
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 CV. KAPUAS JAYA ABADI
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
0804501000 Guavas
  1 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  2 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SEGAR INTER FRUITS
PELITA VI NO. 02 KEC LUBUK BAJA, BATAM
.
  5 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  6 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
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  7 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
0804502000 Mangoes
  1 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  2 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  3 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  5 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  7 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
  8 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0804503000 Mangoesteens
  1 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  2 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
0805100010 Oranges, fresh
  1 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  3 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  4 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SUMBER ALAM PRIMA MAKMUR
JL. ENGKU PUTRI NO.19 BATAM CENTRE, BATAM
.
  7 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
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  8 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  9 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
 10 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
0805200000 Mandarin (incl. tangerines & satsumas), & similar citrus hybrids, fresh or
  1 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  2 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  3 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  4 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  5 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SUMBER PANGAN UTAMA
JL. KRAMAT JAYA NO.26 RT.001/003 KEL.LAGOA, JAKUT
.
  8 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  9 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
 10 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
0805400000 Grapefruit, including pomelos fresh or dried
  1 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  2 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  5 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  7 PT. LINTAS BUANA SAKTI
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
 10 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
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0805500000 Lemons and limes, fresh or dried
  1 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  2 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  5 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  6 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  7 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  8 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
0805900000 Other citrus fruit, fresh or dried
  1 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. INDOMARCO PRISMATAMA
JL. ANCOL BARAT NO.9-10 ANCOL BARAT PADEMANGAN UTARA, JAKARTA
.
  3 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
  5 PT. SEGAR INTER FRUITS
PELITA VI NO. 02 KEC LUBUK BAJA, BATAM
.
  6 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
0806100000 Grapes, fresh
  1 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  3 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  4 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  5 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  6 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  8 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
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  9 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
 10 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
0806200000 Grapes, dried
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  4 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  7 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  8 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
0807110000 Watermelons, fresh
  1 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  2 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 # B2-23, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
 10 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
0807190000 Other melons, fresh
  1 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  2 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
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  3 PT. SK FOODS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/3, BERBEK - WARU - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  5 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  6 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  8 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  9 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
 10 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
0807209000 Other papaws (papayas), fresh
  1 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
0808100000 Apples, fresh
  1 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  3 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  4 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  7 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  8 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
 10 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
0808200000 Pears and quinces, fresh
  1 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  3 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
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  4 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  5 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  6 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  7 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  8 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
 10 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI BLK.J2/21, JAKUT
.
0809200000 Cherries, fresh
  1 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  2 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
0809300000 Peaches, including nectarines, fresh
  1 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  2 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
  3 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  4 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  5 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  6 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 CV. KAPUAS JAYA ABADI
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
0809400000 Plums and sloes, fresh
  1 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  2 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  4 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
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  6 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  8 PT. SEGAR INTER FRUITS
PELITA VI NO. 02 KEC LUBUK BAJA, BATAM
.
  9 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
0810100000 Strawberries, fresh
  1 PT. ASTAGUNA WISESA
KAV.POLRI BLOK E VI/1400 JELAMBAR JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ASTAGUNA WISESA
KAV.POLRI BLOK E VI/1400 JELAMBAR JAKARTA BARAT
.
  3 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  4 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  5 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  6 PT. TEKSINDO MANDIRI
KOMPLEK BUMI RIAU MAKMUR BLOK. J NO.7 SEI PANAS BATAM
.
0810200000 Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, fresh
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  3 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0810400000 Cranberries, bilberries & other fruits of the genus vaccinium, fresh
  1 PT. MARIZARASA SARIMURNI
JL. PURI KENCANA BLOK M.8, PERKANTORAN PURI NIAGA 3, JAKARTA
.
  2 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0810500000 Kiwi fruit, fresh
  1 PT. SEWU SEGAR NUSANTARA
JL. TELESONIC DALAM (JL.GATOT SUBROTO KM.8) BANTEN
.
  2 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  3 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  4 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  5 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MULTI GRAHA PERDANA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS GROSIR LT.1 BLOK I/707A, JAKPUS
.
  7 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
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  8 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI BLK.J2/21, JAKUT
.
  9 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
0810600000 Durians, fresh
  1 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  2 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  4 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  5 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  7 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  8 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
0810901000 Longans, fresh
  1 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  2 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  6 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  7 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  9 PT. SUMBER PANGAN UTAMA
JL. KRAMAT JAYA NO.26 RT.001/003 KEL.LAGOA, JAKUT
.
 10 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
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0810902000 Lychees, fresh
  1 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  2 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  3 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  4 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  5 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  6 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  8 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  9 PT. LARIS MANIS UTAMA
JL. BERINGIN NO. 1 SUNDA KELAPA JAKARTA UTARA
.
 10 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
0810903000 Rambutan, fresh
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  3 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 # B2-23, BATAM, KEPRI
.
0810904010 Langsat, fresh
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 # B2-23, BATAM, KEPRI
.
0810904020 Starfruit, fresh
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 # B2-23, BATAM, KEPRI
.
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0810905000 Jackfruits (cempedak and nangka), fresh
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MAJU SUKSES BERSAMA
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  4 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. SUPER MANDIRI
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J 5, SUNGAI PANAS - BATAM
.
0810906000 Tamarinds, fresh
  1 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
  2 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  3 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  4 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  6 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  7 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
0810907000 Mata kucing, frseh
  1 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
0810908000 Black, white or red currants and gooseberries,fresh
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
0810909000 Other fruit, fresh
  1 PT. MULTI BUANA RAYA
JL. LETJEND.SUPRAPTO, ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLK.I/707A, JAKPUS
.
  2 PT. JAYA UTAMA MAJU BERSAMA
JL. ENGGANO BLOK B NO.7A, KEL. TJ. PRIUK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. INDOFRESH
JL. PARANG TRITIS RAYA NO.3 ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  4 PT. KARYA PUTRA NUSA
JL. YOS SUDARSO KOMP.MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B, JAKARTA
.
  5 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  6 PT. MULIA RAYA AGRIJAYA
JL. PETERNAKAN RAYA JBT.GENIT G.SEMUT NO.12, JAKARTA
.
  7 PT. SUMBER PANGAN UTAMA
JL. KRAMAT JAYA NO.26 RT.001/003 KEL.LAGOA, JAKUT
.
  8 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
  9 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI, JAKUT
.
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 10 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
0811100000 Strawberries, uncooked or cooked by steaming or boiling water, frozen
  1 PT. TIRTAMAS MEGAH
DS.SUMBERSUKO SUMBERSUKO GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  4 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
  5 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  6 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0811200000 Raspberries,blackberries,mulberries, loganberries,currant,gooseberries,frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 PT. MARIZARASA SARIMURNI
JL. PURI KENCANA BLOK M.8, PERKANTORAN PURI NIAGA 3, JAKARTA
.
  5 PT. MARIZARASA SARIMURNI
JL. RAYA RANGKASBITUNG KM.08 JAWILAN,SERANG BANTEN
.
  6 LOTUSTRAD
JL. PRATAMA NO.67, JAKARTA
.
0811900000 Other fruit and nuts,uncooked/cooked by steaming or boiling water, frozen
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. TIRTAMAS MEGAH
DS.SUMBERSUKO SUMBERSUKO GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MARIZARASA SARIMURNI
JL. RAYA RANGKASBITUNG KM.08 JAWILAN,SERANG BANTEN
.
  4 PT. MARIZARASA SARIMURNI
JL. PURI KENCANA BLOK M.8, PERKANTORAN PURI NIAGA 3, JAKARTA
.
  5 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  6 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  7 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  8 PT. SUMBER NIAGA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.7A, JAKARTA UTARA
.
  9 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
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0812100000 Cherries, provisionally preserved
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
0812900000 Oth fruit & nut,provisionally preserved
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0813100000 Apricots, dried
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
0813200000 Prunes, dried
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 PT. M PLAN INDONESIA
 JL. GUNUNG SAHARI MANGGA DUA SQUARE RUKAN BLOCK G/6, JAKPUS
.
0813300000 Apples, dried
  1 PT. SEWU SEGAR NUSANTARA
JL. TELESONIC DALAM (JL.GATOT SUBROTO KM.8) BANTEN
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
0813401000 Longans, dried
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. KUDA MAS
JL. RAYA RUNGKUT MADYA, RUKO GRAND CITY B-12, SURABAYA, JAKARTA TIMUR
.
0813402000 Tamarinds, dried
  1 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. SARANA GRIYA SEGAR
JL. AGUNG NIAGA 3 BLOK G.3 NO.48 TG. PRIOK JAKUT 14350
.
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  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. CIPTA WIRASANA SEMPURNA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD NO.16 PASAR BARU JAK-PUS
.
0813409000 Other fruit, dried,
  1 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  5 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PLASMINDO PRIMA SEJAHTERA
JL. MAJAPAHIT NO.26K-L, GOLDEN CENTRUM, JAKPUS
.
  8 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  9 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
0813501000 Mixture of which cashew nuts or brazil nuts/dried fruit predominate by weight
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
0813502000 Mixture of which dates/nuts other than cashew nuts/brazil nut predmnt by weight
  1 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
  4 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
0813509000 Other mixtures of nuts or dried fruits
  1 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
  2 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
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0814000030 Peel of citrus fruit or melons, watermelons, dried
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
0901111000 Arabica wib or robusta oib, not roasted not decaffeinated
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
GD.MAYORA LT8 JL.TOMANG RAYA NO 21-23 JAKARTA
.
  3 PT. AMAN JAYA PERDANA
JL. IR.SUTAMI KM.8 WAY LAGA BANDAR LAMPUNG
.
  4 PT. ASAL JAYA
JL. SEMERU SELATAN NO. 800 DAMPIT, MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDOKOM CITRAPERSADA
JL.IR.SUTAMI KM.9 CAMPANG RAYA RT.01/01/8,TANJUNG KARANG TIMUR,JAKARTA
.
  6 PT. TAMAN DELTA INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI TERBOYO BLOK M NO.74-76 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDO CAFCO
JL. P. TIRTAYASA, KP. GALIH, KEL. CAMPANG RAYA, BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. NEDCOFFEE INDONESIA MAKMUR JAYA
JL. SOEKARNO-HATTA KM 7 CAMPANG RAYA, TANJUNG KARANG, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY
JL. RAYA TROSOBO KM.23, KEC.TAMAN, KAB.SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO. 110A DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
0901119000 Oth coffee,not roasted,not decaffeinated
  1 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PRONTO INDONESIA
JL.LINGKAR MEGA KUNINGAN,PLAZA MUTIARA LT,1 SUITE 106, JAKARTA
.
  3 PT. CASMO DELIKA INTERNUSA
JL. KEMANG UTARA NO.19A KEL.BANGKA JAKARTA SELATAN
.
0901211000 Coffee, roasted, not decaffeinated, unground
  1 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  2 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  3 PT. QUALITY TECHNOLOGY & SERVICES
JL. GUDANG PELURU BARAT II BLOK X NO.565 RT.003/03 KEL.KEBON BARU, JKT
.
  4 PT. TRANS COFFEE
JL.KAPT.TENDEAN KAV 12-14A, MENARA BANK MEGA LT.24, JAKARTA
.
  5 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. AUS - BALI EXPORT IMPORT
JL. LESMANA NO.12A KEROBOKAN KLOD-KUTA, BADUNG, BALI
.
  7 PT. AUS-BALI EXPORT IMPORT
JL. LESMANA NO.12 SEMINYAK, KEL.KEROBOKAN KELOD, KEC. KUTA, BALI
.
  8 PT. ADIRASA SELARAS ABADI
JL. RS. FATMAWATI NO.15, KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK E'32, JAKARTA
.
  9 PT. HARVEST COFFEE FORENITY
JL. ASIA AFRIKA, GD.STC SENAYAN LT.1 NO.47-50, SENAYAN, GBK, JAKSEL
.
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 10 PT. KURNIA MITRA DUTA SENTOSA
JL. M.H. THAMRIN KM. 7 KOMP. MULTI GUNA BLOK D NO.5, TANGERANG, BANTEN
.
0901212000 Coffee, roasted, not decaffeinated, ground
  1 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  2 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO. 110A DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
  4 PT. HARVEST COFFEE FORENITY
JL. ASIA AFRIKA, GD.STC SENAYAN LT.1 NO.47-50, SENAYAN, GBK, JAKSEL
.
  5 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  6 PT. ADIRASA SELARAS ABADI
JL. RS. FATMAWATI NO.15, KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK E'32, JAKARTA
.
  7 CV. ALBAROKAH PERSADA NUSANTARA
JL. LINTAS KASUI DUSUN TALANG KOMERING BLAMBANGAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PRONTO INDONESIA
JL.LINGKAR MEGA KUNINGAN,PLAZA MUTIARA LT,1 SUITE 106, JAKARTA
.
  9 PT. QUALITY TECHNOLOGY & SERVICES
JL. GUDANG PELURU BARAT II BLOK X NO.565 RT.003/03 KEL.KEBON BARU, JKT
.
 10 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
0901221000 Coffee, roasted, decaffeinated,unground
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. QUINTINOS DJAVA
JL. RADIO DALAM RAYA NO. 99 GANDARIA UTARA KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
0901222000 Coffee, roasted, decaffeinated, ground
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. MIKO PERTAMA INDONESIA
KOMP. GREEN VILLE BLOK II 1/4 NO.64-65 DURI KEPA KEBON JERUK JAKBAR
.
0901902000 Coffee substitutes containing coffee
  1 PT. KURNIA MITRA DUTA SENTOSA
JL. M.H. THAMRIN KM. 7 KOMP. MULTI GUNA BLOK D NO.5, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BALI HOLIDAY VILLAGE
PO.BOX.7 LOT NO.6 NUSA DUA BALI INDONESIA
.
  3 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
0902101000 Green tea (not fermented), in packing <= 3 kg, leaf
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
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0902109000 Green tea (not fermented), in packing <= 3 kg, other than leaf
  1 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  2 PT. TRANS COFFEE
JL.KAPT.TENDEAN KAV 12-14A, MENARA BANK MEGA LT.24, JAKARTA
.
  3 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  8 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  9 PT. MERAH TERANG ABADI
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
0902201000 Green tea (not fermented), in packing > 3 kg, leaf
  1 PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK A, NO.32-34 KLP-GDG, JAKARTA
.
  2 PT. TRIJASA PRIMA SEJATI
JL. LET JEND. SUPRAPTO, RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS BLOCK B NO.15, JKT
.
  3 PT. AGROPANGAN PUTRA MANDIRI
JL. BOULEVARD ARTHA GADING, GRAHA REKSO BLDG, LT.10 SUITE A, JAKARTA
.
  4 PT. POS INDONESIA
JL. BANDA NO. 30 KEC. BANDUNG WETAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. VAN REES INDONESIA
JL. KEMANG SELATAN RAYA NO.1, WISMA KEMANG LT.4, JAKARTA
.
  6 PT. ANGGANA JAYA MANDIRI
JL. PAHLAWAN SERIBU KOMPLEK CBD-BIDEX G.17 BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  8 PT. SINAR KURNIA DJAYA
PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK H/9 KIP RAWA TERATE CAKUNG, JAKARTA
.
  9 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
 10 PT. M PLAN INDONESIA
 JL. GUNUNG SAHARI MANGGA DUA SQUARE RUKAN BLOCK G/6, JAKPUS
.
0902209000 Green tea (not fermented), in packing > 3 kg, other than leaf
  1 PT. VAN REES INDONESIA
JL. KEMANG SELATAN RAYA NO.1, WISMA KEMANG LT.4, JAKARTA
.
  2 PT. URC INDONESIA
JL. SULAWESI BLOK M-27, KAWASAN INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. DAVID ROY INDONESIA
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.100 KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU JAKSEL
.
  8 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. TRIJASA PRIMA SEJATI
JL. LET JEND. SUPRAPTO, RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS BLOCK B NO.15, JKT
.
 10 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
0902301000 Black tea (fermented),in packing <= 3 kg leaf
  1 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  2 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DAVID ROY INDONESIA
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.100 KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU JAKSEL
.
0902309000 Black tea (fermented),in packing <= 3 kg other than leaf
  1 PT. DAVID ROY INDONESIA
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.100 KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU JAKSEL
.
  2 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  3 CV. DHARMA JAKTI
JL. TUKAD YEH AYA NO.127 X RENON, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. LINGKAR NATURA INTI
JL. RAYA PENGGILINGAN NO.7 RT.012/11 PENGGILINGAN, JAKARTA
.
  5 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0902401000 Black tea (fermented), in packing > 3 kg leaf
  1 PT. TRIJASA PRIMA SEJATI
JL. LET JEND. SUPRAPTO, RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS BLOCK B NO.15, JKT
.
  2 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
0902409000 Black tea (fermented), in packing > 3 kg other than leaf
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  4 PT. TRIJASA PRIMA SEJATI
JL. LET JEND. SUPRAPTO, RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS BLOCK B NO.15, JKT
.
  5 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
  6 PT. PERDANA SAKTI INDONESIA
JL. RAYA HANJAWAR KM. 14 KEC. PACET KAB. CIANJUR, JAWA BARAT
.
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  7 PT. VAN REES INDONESIA
JL. KEMANG SELATAN RAYA NO.1, WISMA KEMANG LT.4, JAKARTA
.
  8 CV. BANGUN SUKSES
JL. KAPUK UTR II NO.168 RT.001/RW.003, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. AGROPANGAN PUTRA MANDIRI
JL. BOULEVARD ARTHA GADING, GRAHA REKSO BLDG, LT.10 SUITE A, JAKARTA
.
 10 PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCU
JL. INDUSTRI II-A/19 RAYA KALIGAWE KM.4 LIK,MUKTIH, JAWA TENGAH
.
0904111000 White pepper, neither crushed nor ground
  1 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. AGROMIS PRIMA
KOMP. PASAR INDUK BERAS BLOK HA NO.10, JAKTIM
.
  3 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO. 110A DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
  8 PT. SUPA SURYA NIAGA
KOMP.PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN BLOK C/8-9,GEDANGAN, JATIM
.
  9 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0904112000 Black pepper, neither crushed nor ground
  1 PT. SUPA SURYA NIAGA
KOMP.PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN BLOK C/8-9,GEDANGAN, JATIM
.
  2 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  5 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0904119000 Other pepper, neither crushed nor ground
  1 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
  2 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
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  6 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PROFIL MITRA ABADI
JL. PAHLAWAN SERIBU,RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK R/51, JAKARTA
.
0904121000 White pepper, crushed or ground
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
0904122000 Black pepper, crushed or ground
  1 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  8 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 NI WAYAN SRI WAHYUNI
JL. GUNUNG AGUNG, GG BUMI AYU NO.19, DENPASAR, BALI
.
0904129000 Other pepper, crushed or ground
  1 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
0904201000 Chillies, dried
  1 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  8 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
 10 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0904202000 Chillies, crushed or ground
  1 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRAKARSA ALAM SEGAR
JL. RAYA KALIABANG BUNGUR RT.001 RW.001, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. TORRYS INDOSPICE
JL. MAGNOLIA 2 BLOK C/5 SEKTOR 1-2 BSD SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. LIKA DAYATAMA
JL. INDO KARYA TIMUR BLOK.G/18 LT.III, JAKUT
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. INDOKOR PRATAMA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA, PLAZA PASIFIC BLOK A3 NO.66, JAKUT
.
 10 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
0904209000 Oth fruits of the genus capsicum/ pimenta, dried or crushed or ground
  1 PT. FOODEX INTI INGREDIENTS
JL. JABABEKA VI BLOK J 4 B KAW INDUSTRI CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. ILMI PRODUKSINDO
JL. GANDASALI NO.169 RT.02/07, SUKABUMI, JABAR
.
  5 PT. PROLIMAS UTAMA JAYA
JL.KH.HASYIM ASHARI, KOMP.ROXY MAS BLK.C5/14, JAKARTA
.
  6 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  8 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
 10 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
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0905000090 Other vanilla
  1 PT. ADIRASA SELARAS ABADI
JL. RS. FATMAWATI NO.15, KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK E'32, JAKARTA
.
  2 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  3 PT. PANCA RASA PRATAMA
JL. DI. PANJAITAN KM.8 TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
  4 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
0906110000 Cinnamon (cinnamomum zeylanicum blume),neither crushed nor ground
  1 PT. BINTANG INTI TALENTA
MELATI MAS SQUARE A1-37, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
0906190000 Cinnamon-tree flowers neither crushed nor ground
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
0906200000 Cinnamon and cinnamon-tree flowers, crushed or ground
  1 PT. TIRTAMAS MEGAH
DS.SUMBERSUKO SUMBERSUKO GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  6 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  7 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
0908100010 Nutmeg, in shell
  1 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
0908100020 Nutmeg, shelled
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  3 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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0908300000 Cardamoms
  1 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. JAYA BAHARI
JL. EKA RASMI GG.EKA MULIA NO.66, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
0909101000 Seeds of anise
  1 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. TIRTAMAS MEGAH
DS.SUMBERSUKO SUMBERSUKO GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 CV. KAPUAS JAYA ABADI
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  5 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU
.
  8 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SUPA SURYA NIAGA
KOMP.PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN BLOK C/8-9,GEDANGAN, JATIM
.
 10 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
0909200000 Seeds of coriander
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. PUTRA NUSA
JL. HAYAM WURUK NO.19-20, WISMA METRO LT. 3,  JAKARTA
.
  3 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. AGROMIS PRIMA
KOMP. PASAR INDUK BERAS BLOK HA NO.10, JAKTIM
.
  5 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  9 CV. KAPUAS JAYA ABADI
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
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0909300000 Seeds of cumin
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ALFECO KARUNIA SEJATI
JL. LINGKAR TANJUNG MAS A-3, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. CITRA PELITA BUANA
GD. CDC LT.II JL.BANDA NO.1 PELABUHAN TG.PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. ASTA PARAWISINDAH SENTAUSA
JL. KHM MANSYUR NO.38 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  7 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. DHANA PERSADA MANUNGGGAL
JL. LINGKAR TANJUNG MAS A3, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA
KOMP. PERGUDANGAN MEIKO ABADI BLK B-68 WEDI, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
0909400000 Seeds of caraway
  1 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  2 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  3 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  6 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  7 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  8 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
0909500000 Seeds of fennel or juniper berries
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. SAKAEI
JL. TANJUNG SADARI NO.46, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
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  7 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  8 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
  9 PT. SUPA SURYA NIAGA
KOMP.PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN BLOK C/8-9,GEDANGAN, JATIM
.
 10 PT. PHYTO KEMO AGUNG FARMA
JL. MESJID NO.90 RT.008/007 SUSUKAN CIRACAS JAKARTA
.
0910100000 Ginger
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SEGAR PRIMA JAYA
KOMP. RUKO WINDSOR SQUARE BLOK A NO.95-96, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  9 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
0910200000 Saffron
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
0910300000 Turmeric (curcuma)
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  3 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  4 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  7 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
  8 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  9 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
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0910910000 Mixtures of spices
  1 CV. SICMA INTI UTAMA
JL. CIPINANG SANJO NO 53, CIPINANG MUARA, JAKTIM
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  4 PT. PROFIL MITRA ABADI
JL. PAHLAWAN SERIBU,RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK R/51, JAKARTA
.
  5 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  6 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
0910991000 Thyme; bay leaves
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
0910992000 Curry
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  6 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
0910999000 Other spices
  1 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
  2 PT. BAROKAH MANDIRI JAYA
JL. KLIWONAN I NO.66A TAMBAKAJI NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  5 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  7 CV. KARAGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI TERBOYO BLOK.N 8,9,12, SEMARANG. JATENG
.
  8 PT. PHYTOCHEMINDO REKSA
JL. MERCEDES BENS NO.105  RT.001 RW.002 CICADAS GN. PUTRI, JAWA BARAT
.
  9 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1001100000 Durum wheat
  1 PT. CERESTAR FLOUR MILLS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTRA LT.VI JAKSEL 12910
.
1001901900 Other wheat, for human consumption
  1 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  2 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO. 302 MAKASSAR SULAWESI SELATAN
.
  3 PT. FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 KAV 5 MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. SRIBOGA RATURAYA
JL. SULTAN HASANUDIN 47-48, DANIPRISMA PLAZA LANTAI 3, JAKARTA
.
  5 PT. PAKINDO JAYA PERKASA
JL. RAYA TANGKIS NO.1 DESA SADANG KEC. TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PUNDI KENCANA
JL. TANAH ABANG III NO. 14 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA
.
  7 PT. BERKAT INDAH GEMILANG
JL. MANIS RAYA NO.10 DESA KADU KEC CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PURNOMO SEJATI
DESA JERUK LEGI RT.15 RW 04 BALONGBENDO,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. JAKARANA TAMA
JL. ANCOL BARAT VII BLOK A 5 D NO.2, JAKARTA
.
 10 PT. PANGANMAS INTI PERSADA
JL. LAUT JAWA,PELABUHAN TANJUNG INTAN NO.1 CILACAP, JAWA TENGAH
.
1001909900 Other wheat, not for human consumption
  1 PT. TRITUNGGAL  JAYA  ABADI
JL. CIPANAS BLOK A NO.1 RT. 04/09 DS. NANJUNG MEKAR, JAWA BARAT
.
1003000000 Barley
  1 HENDRA
PERUM. RATNA GRAHA CC3, DENPASAR, BALI
.
  2 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 NI WAYAN SENIASIH
DSN. DINAS KEROBOKAN, KELOD, KEBON PADANGAN, BALI
.
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1004000000 Oats
  1 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  2 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GLOBAL BUANA MANDIRI
KOMP. RUKO PURI MUTIARA BLOK C/15, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. HAVANA
JL. SAKINAH RT.002/RW.001, TEGALWATON TENGARANG
.
  8 PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 -B RT/RW 001/06 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
1005100000 Maize (corn), seeds
  1 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID, KAV X-6 NO. 8, JAKARTA,12940
.
  2 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO. 9-10, PARK GD A LT 5&6  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA KREASIDHARMA
WISMA UIC LT.4,JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7,JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. UNITED PHOSPHORUS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C-6, JAKSEL
.
  5 PT. JAVA SEED INDONESIA
JL. ARIES UTAMA 4 BLOK D1, PERKANTORAN KENCANA NIAGA, JAKARTA
.
  6 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  7 PT. JAVA SEED INDONESIA
JL. RAYA SERPONG PURI MUTIARA SERPONG A/08, TANGERANG, BANTEN
.
1005901000 Popcorn
  1 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. METTA INTI BOGA PRIMA
JL. KAYU BESAR II NO.1B RT.005/RW.001 TEGAL ALUR JAKARTA
.
  4 PT. CAKRAWALA ADINIAGA PERSADA
JL. DANAU SUNTER SELATAN D-9 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DELTA RAYA SEJAHTERA
JL. K.H. WAHID HASYIM NO.96A KEL.KEBON SIRIH, KEC.MENTENG, JAKARTA PUS
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  8 PT. RAMOCO DINAMIKA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.660, BANDUNG 40184, JAWA BARAT
.
  9 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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1005909000 Maize (corn), other than seeds
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  3 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  4 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM.3,2 CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  8 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  9 PT. FKS MULTI AGRO TBK
JL. SURYOPRANOTO NO. 11-G JAKARTA
.
 10 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
1006100000 Rice in the husk (paddy or rough)
  1 PT. BIOGENE PLANTATION
JL. KELUD INDUSTRI NO.30 RT.008/RW001 BAMBE, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. SUMBER ALAM SUTERA
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLOK A - 05, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SANG HYANG SERI ( PERSERO )
JL. DR SAHARJO NO.313  KEC.TEBET , JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO. 9-10, PARK GD A LT 5&6  JAKARTA
.
  5 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  6 PT. TRIUSAHA SARI TANI
RUKO GRAHA FAMILY A18-19, BKT DARMO BOULEVARD, SURABAYA, JATIM
.
1006301500 Thai hom mali rice
  1 PT. SARINAH (PERSERO)
JL. MH. THAMRIN NO.11, JAKARTA PUSAT 10350
.
  2 CV. KOPERASI DUTA USAHA
JL. MARGASATWA  RAYA GG.HANKAM NO.1 KEL.RAGUNAN, JAKARTA
.
1006301900 Fragrant rice, broken > 25% semi-milled or wholly milled rice
  1 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. NIAGA MULIA
JL. CIPINANG BLOK HB NO.28, JAKTIM
.
  3 PT. LAUTAN MAS PERTIWI
MUARA KARANG RAYA NO.83, JAKARTA
.
  4 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  5 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  6 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
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  7 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  8 CV. QUASINDO
JL. MERAK NO. 25, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BINTANG KAZHA GEMILANG
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH II NO. 1 B JAKARTA
.
 10 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
1006302000 Parboiled rice, semi-milled or wholly milled rice
  1 CV. QUASINDO
JL. MERAK NO. 25, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
1006303000 Glutinous rice (pulot), semi-milled or wholly milled rice
  1 PT. BUDI MAKMUR PERKASA
JL. NEGARA CIKALONG-PAMANUKAN KM.107.5 TANJUNGRASA,SUBANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALU AKSARA PRATAMA
DESA PERNING KEC.JETIS MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DHANA PERSADA MANUNGGGAL
JL. LINGKAR TANJUNG MAS A3, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  5 PT. SEKAR USAHA GEMILANG
JL. TANJUNG BATU 22 BLOK A/10, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SINAR UNIGRAIN INDONESIA
JL. RAYA PONOKAWAN KM.27, KRIAN SIDOARJO TENGAH, JATENG
.
  7 PT. SARINAH (PERSERO)
JL. MH. THAMRIN NO.11, JAKARTA PUSAT 10350
.
  8 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  9 CV. KOPERASI DUTA USAHA
JL. MARGASATWA  RAYA GG.HANKAM NO.1 KEL.RAGUNAN, JAKARTA
.
 10 PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA
JL. PISANGAN LAMA SELATAN NO.1, JAKARTA TIMUR
.
1006309000 Other milled rice, whether/not polished or glazed
  1 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  2 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
1006400000 Broken rice
  1 PT. BUDI MAKMUR PERKASA
JL. NEGARA CIKALONG-PAMANUKAN KM.107.5 TANJUNGRASA,SUBANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALU AKSARA PRATAMA
DESA PERNING KEC.JETIS MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BUDI SUBUR TANINDO
JL. RAYA DESA HAJIMENA KM 15 RT.00 RW.00 HAJIMENA, BANDAR LAMPUNG
.
  4 PT. AROMA MEGA SARI
JL. SEI BELUMAI KM.3 TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  5 PT. HARUM SARI PERKASA
KP/SARI MAKMUR RT.008/002, DS. SUKASARI, PAMANUKAN, JAWA BARAT
.
  6 PT. AGROFOOD MAKMUR MANDIRI
JL. RAYA MOJOSARI-KRIAN, DUSUN DAKON, RT.03 RW.05, JAWA TIMUR
.
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  7 PT. TIGA PILAR SEJAHTERA
JL. PENDOWO NO.5 PALUR MOJOLABAN SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
1008200000 Millet
  1 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  3 PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
JL TOMANG RAYA NO 53, WISMA LUMBINI  JAKARTA 11440
.
  4 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TEGUH INDORINTA ORPIT
JL. N.KOL.SUGIONO NO.5-B/21 KEL.AUR KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  6 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  7 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
1008300000 Canary seed
  1 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  3 PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
JL TOMANG RAYA NO 53, WISMA LUMBINI  JAKARTA 11440
.
  4 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
1008900000 Other cereals
  1 PT. ELLIN GRAHA PRATAMA
JL. PLAJU NO.6  KEL.KEBON MELATI, KEC.TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1101001000 Wheat flour
  1 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  2 PT. PRAKARSA ALAM SEGAR
JL. RAYA KALIABANG BUNGUR RT.001 RW.001, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANUNGGAL JAYA PERKASA
JL. ABD. WAHAB SIAMIN, RUKO VILLA BUKIT MAS BLOK R, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. HITADO
JL. ALFALAH NO.53 D MEDAN - 20146, INDONESIA
.
  5 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KIFA CITRA SEJATI
JL. PROF.SUPOMO NO.178,KOMP.RUKAN ROYAL PALACE, JAKARTA
.
  7 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  8 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
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  9 PT. INTERINDO KHARISMA
GEDUNG PINTJOE LT.IV,JL.GAJAH MADA NO.162 C JAKARTA
.
 10 PT. GLOBAL AGRI SEJAHTERA
JL. CEMARA BOULEVARD BLOK C6 NO.12, MEDAN, SUMUT
.
1101002000 Meslin flour
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
1102100000 Rye flour
  1 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
1102200000 Maize (corn) flour
  1 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  2 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. GAJAHMADA  BUANA  PERKASA
KAWASAN INDUSTRI MEKAR RAYA KAV.29 SOEKARNO HATTA, JAKARTA
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  8 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  9 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
1102900090 Other cereal flours
  1 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. TJIPTA RIMBA DJAJA
JL. PROF H.M. YAMIN SH, NO.46 MEDAN
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1103112000 Groats and meals of durum or hard wheat semolina
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  3 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  4 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
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  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1103119000 Other groats and meals of wheat
  1 CV. BUMI AYU
JL. DANAU SUNTER UTARA BLK. M/57RUKO TAMAN NYIUR, JAKARTA
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1103130000 Groats and meals of maize (corn)
  1 PT. PACIFIC FOOD INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D, JAKARTA
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
  4 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
1103199000 Groats and meals of other cereals
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1103200000 Cereal pellets
  1 PT. PACIFIC FOOD INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D, JAKARTA
.
  2 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA, GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
1104120000 Rolled/flaked grains of oats
  1 CV. KOBE & LINA FOOD
JL. MANIS RAYA NO.15, KADU, CURUG - TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BOGA KARUNIA DWITUNGGAL
RUKO PERMATA NIAGA III NO.25, TAMAN ROYAL I & III, BATAM
.
  4 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  6 PT. SIMBA INDOSNACK MAKMUR
JL. PANCASILA IV KM.9 RT.002 RW.013 CICADAS GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOMARCO ADI PRIMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, INDOFOOD TOWER LT.19, JAKARTA
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  9 CV. PASMA
KOMPLEK GADING BUKIT INDAH BLOK J KAV. NO.1 KELAPA GADING, JAKUT
.
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 10 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
1104191000 Rolled/flaked grains of maize (corn)
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
1104199000 Rolled/flaked grains of other cereals
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
  3 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  4 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
1104220000 Other worked grains of oats
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  2 PT. ASVELIAGRACIA PRATAMA
RUKO KEBON JERUK PERMAI BLOK D/19 RT.004/RW.03, JAKARTA
.
  3 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1104230000 Other worked grains of maize (corn)
  1 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
1104292000 Other worked grains of barley
  1 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1104299000 Other worked grains of other cereals
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  3 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  4 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
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1104300000 Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
1105100000 Flour, meal and powder of potatoes
  1 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. URC INDONESIA
JL. SULAWESI BLOK M-27, KAWASAN INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  3 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI
JL. DESA CIBINONG NO.35, JAWA BARAT
.
  6 PT. KARKA NUTRI INDUSTRI
JL. RAYA DARMO NO.23-25 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PACIFIC FOOD INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D, JAKARTA
.
  8 PT. IRADAT AMAN C/O PT. PLN(PERSERO)
JL. RS.FATMAWATI NO.15,GANDARIA SELATAN CILANDAK JAKARTA
.
  9 PT. LUCKY REJEKI
JL. LEUWIGAJAH NO.96 RT/RW : 01/10,CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
1105200000 Flakes, granules and pellets of potatoes
  1 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  2 PT. URC INDONESIA
JL. SULAWESI BLOK M-27, KAWASAN INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  3 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO SIDOARJO JAWA TIMUR 61200
.
  4 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
  5 PT. PACIFIC FOOD INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D, JAKARTA
.
  6 PT. SAPTA PERMATA
JL. MANYAR JAYA 11/17, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  8 PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR
JL. JEND.SUDIRM, SUDIRMAN PLAZA-INDOFOOD TOWER LT.23, JAKARTA
.
  9 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
 10 PT. CHEMCOMAS HANDARNUSA
JL. LAPANGAN BOLA NO.9F KEBON JERUK JAKARTA 11530
.
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1106100000 Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1106202100 Meal of sago
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1106202900 Flour and powder of sago
  1 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  2 PT. INATAMA  MULTI DAYA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK E-1/15, TAWANGMAS , SEMARANG, JAWA TENGAH
.
1106209000 Flour, meal & powder of roots or tubers of heading 07.14
  1 TIRTA KENCANA
JL. DESA PASIR LAJA NO.22, KEDUNG HALANG, CILUAR, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
1106300000 Flour,meal and powder of the dried leguminous vegetables of prod.chapter 8
  1 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. DIAN KIMIA PUTERA
JL. CARINGIN NO. 256, BABAKAN CIPARAY , BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PULAU MAS TEXINDO
JL. LINGKAR KENCANA NO.27 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ESAJAYA SERASI
JL. BANDENGAN UTARA 81 BLOK B NO. 18 JAKARTA
.
1107100000 Malt, not roasted
  1 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 19 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT SETIA DARMA TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7-BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INTI CAHAYA SEJAHTERA
JL. TEGALAN NO.14A PAL MERIAM MATRAMAN, JAKTIM
.
  8 PT. ELODA MITRA
JL. JENGGOLO NO.11 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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1107200000 Malt, roasted
  1 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT SETIA DARMA TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7-BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  4 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
1108110000 Wheat starch
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  2 PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
DESA BERINGIN RT. 010 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. CITRA NATA PRAMANA
JL. BOULEVARD RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLK B/37 JAKARTA
.
  5 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  6 PT. GENERAL CARBON INDUSTRY
JL. RAYA BRIGJEND KATAMSO KM.7 TJ.UNCANG BATAM
.
  7 PT. GELORA CITRA KIMIA ABDAI
DESA BERINGIN RT. 010 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA,KALSEL
.
  8 PT. DECORINDO INTI ALAM WOOD
DESA BERINGIN RT. 010 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
.
  9 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
1108120000 Maize (corn) starch
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  2 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINAR PANGAN SEJAHTERA
JL. KABUPATEN DS.CANGKRING MALANG BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  7 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  8 CV. GLORY PERSADA MANUNGGAL
JL. JEMURSARI III/63, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. GOLDEN SINAR SAKTI
JL.H.R. RASUNA SAID KAV.C/6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA
.
1108130000 Potato starch
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  4 PT. URC INDONESIA
JL. SULAWESI BLOK M-27, KAWASAN INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  5 PT. SAPTA PERMATA
JL. MANYAR JAYA 11/17, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO SIDOARJO JAWA TIMUR 61200
.
  7 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  8 PT. WIGAS SANTANA
RUKAN MANYAR BLOK B NO.3 PIK RT.015 RW.006 KAPUK, JAKARTA
.
  9 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
 10 PT. WIGAS SANTANA
ROXY MAS BLOK B-II/19 CIDENG GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
1108140000 Manioc (cassava) starch
  1 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  3 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  4 PT. BUMI SARI PRIMA
JL. RAYA TEBING TINGGI KM.7 PEMATANG SIANTAR, MEDAN
.
  5 PT. RAYA SUGARINDO INTI
JL. RAYA SINGAPARNA KM.9,2,CIKUNIR,SINGAPARNA,JAWA BARAT
.
  6 PT. AJINEX INTERNATIONAL
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO. 77-78 SUNTER, JAKARTA
.
  7 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  8 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  9 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PAPERTECH INDONESIA
JL. RAYA CIPEUNDEUY KM.1, DESA CIPEUNDEUY,KAB.SUBANG, JAWA BARAT
.
1108191000 Sago starch
  1 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
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1108199000 Other starches
  1 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  3 PT. JAYA WIRA JERINDO
JL. BANDENGAN UTARA KAV.81 BLOK B NO.22, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 PT. PACHIRA DISTRINUSA
JL. K.H. E.Z. MUTTAQIEN NO. 95, KEL. GEMBOR, BANTEN
.
  5 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  6 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
1108200000 Inulin
  1 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  3 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  4 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  5 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  7 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INTRALAB EKATAMA
JL. TERAPI RAYA AD 2 BUMI MENTENG ASRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
1109000000 Wheat gluten, whether or not dried
  1 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  2 PT. WIGAS SANTANA
RUKAN MANYAR BLOK B NO.3 PIK RT.015 RW.006 KAPUK, JAKARTA
.
  3 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. WIGAS SANTANA
ROXY MAS BLOK B-II/19 CIDENG GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GOLD COIN SPECIALITIES
JL. MEDAN-TG.MORAWA KM.16,3 SEI BELUMAI,DUSUN 1, MEDAN
.
  8 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CITRA NATA PRAMANA
JL. BOULEVARD RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLK B/37 JAKARTA
.
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1201001000 Soya beans, whether or not broken, suitable for sowing
  1 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA
.
1201009000 Other soya beans, whether or not broken
  1 PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
JL TOMANG RAYA NO 53, WISMA LUMBINI  JAKARTA 11440
.
  2 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  3 PT. ALAM AGRI ADIPERKASA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80, RUKAN BANDENGAN INDAH BLOK C02, JAKUT
.
  4 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  5 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  6 PT. TELUK INTAN
JL. SURYOPRANOTO NO.1, KOMPLEK DELTA BLDG BLOK B1-2
.
  7 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  8 PT. SETYACIPTA EKATAMA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21PLAZA CHASE LT.7, KEL.KARET, JAKARTA
.
  9 PT. SUKABUMI SERASI INDAH
JL. GANG BURUNG NO.42 KEL.ROA MALAKA KEC. TAMBORA, JAKARTA
.
 10 PT. BUDI SEMESTA SATRIA
JL. IKAN KAKAP NO.9/12 TLK BETUNG BANDAR LAMPUNG
.
1202101000 Ground nuts, not roasted or otherwise cooked, in shell, suitable for sowing
  1 PT. JAKA MARINTAMA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J1-16, JAKUT
.
  2 PT. META JAYA NUSANTARA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, KOMP.RUKO NIRWANA SUNTER ASRI BLK.J2/21, JAKUT
.
1202109000 Oth ground nuts, not roasted/otherwise cooked, in shell
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. DAKAI IMPEX
JL. TELUK KUMAI TIMUR NO.64, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. GUNANUSA ERAMANDIRI
JL. INTI I BLK.C3/3,CIBATU CIKARANG SELATAN BEKASI,JAWA BARAT
.
  8 CV. SAKAEI
JL. TANJUNG SADARI NO.46, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. INDO AGRO LESTARI
JL. SOLO BARU SEK.3 BLOK JD NO.23, MADEGONDO, GROGOL, JAKBAR
.
 10 CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA
KOMP. PERGUDANGAN MEIKO ABADI BLK B-68 WEDI, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
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1202200000 Ground nuts, shelled
  1 CV. PUTRA NUSA
JL. HAYAM WURUK NO.19-20, WISMA METRO LT. 3,  JAKARTA
.
  2 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  3 CV. SUMBER ROSO
JL. RAYA BEKASI NO. 148  JATINEGARA  JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. AGROMIS PRIMA
KOMP. PASAR INDUK BERAS BLOK HA NO.10, JAKTIM
.
  5 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  6 PT. BANGKA ALAM SEJAHTERA
JL. KOBA NOMOR 637 PANGKALAN BARU,BANGKA BELITUNG
.
  7 CV. KAPUAS JAYA ABADI
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. TUNAS UTAMA SARI PERKASA
JL. P. JAYAKARTA 68 BLOK A-18 MANGGA BESAR JAK-PUS 10730
.
  9 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
 10 PT. TUNASUTAMA SARIPERKASA
JL. PERAK TIMUR 512/C-9 RT.002 RW.003 PERAK UTARA-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1203000000 Copra
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
1204000000 Linseed, whether or not broken.
  1 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9,PULOGADUNG,JAKARTA
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  3 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  5 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
1205100000 Low erucic acid rape or colza seeds whether or not broken
  1 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
1205900000 Other rape or colza seeds whether or not broken
  1 PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
JL TOMANG RAYA NO 53, WISMA LUMBINI  JAKARTA 11440
.
  2 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  4 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
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1206000000 Sunflower seeds, whether or not broken
  1 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  2 PT. JAKLIN KOMODITINDO
JL. PAKIN I KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/17, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  4 PT. GUMINDO BOGA MANIS
JL. CIKANDE RANGKASBITUNG KM 13 KAB.SERANG, BANTEN
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, JAKARTA
.
  9 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
 10 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
1207200000 Cotton seeds, whether or not broken
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
1207400000 Sesamum seeds, whether or not broken
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. ALFECO KARUNIA SEJATI
JL. LINGKAR TANJUNG MAS A-3, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. MULIA AGRO LESTARI
RUKO KLAMPIS MEGAH I-30, KLAMPIS NGASEM, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. SAKAEI
JL. TANJUNG SADARI NO.46, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. MITRATAMA GLOBALINDO
JL. PORIS PARADISE BLOK B1 NO.8, PORIS GAGA, BATU CEPER, TGRG, BANTEN
.
  6 CV. INDO AGRO LESTARI
JL. SOLO BARU SEK.3 BLOK JD NO.23, MADEGONDO, GROGOL, JAKBAR
.
  7 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  8 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARIF RAHMAN PERSADA
JL. MADYA KEBANTENAN NO.41A RT.003/02 SEMPER TIMUR, CILINCING, JAKARTA
.
 10 CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA
KOMP. PERGUDANGAN MEIKO ABADI BLK B-68 WEDI, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
1207500000 Mustard seeds, whether or not broken
  1 CV. SICMA INTI UTAMA
JL. CIPINANG SANJO NO 53, CIPINANG MUARA, JAKTIM
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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1207910000 Poppy seeds, whether or not broken
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  3 CV. BAYU LESTARI
JL. ULUWATU I NO. 37, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, BADUNG,BALI
.
1207992000 Palm nuts and kernels whether or not broken
  1 PT. NORRISHA INDO PRATAMA
VILLA NUSA INDAH 2 BLOK FF.7/19 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. PERSADA DINAMIKA LESTARI
JL. PULO AYANG RAYA BLOK OR I, KAWASAN INDUSTRI JKT
.
  3 PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI
JL. PULO AYANG RAYA OR-1 JAKARTA
.
1207993000 Safflower seeds whether or not broken
  1 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
1207999000 Other oil seeds & oleaginous fruits, whether or not broken
  1 PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK
JL. IR.JUANDA - KISARAN 21202 SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PALMDALE AGROASIA LESTARI MAKMUR
JL. ARTERI SUPADIO KOMP.VILLA LESTARI NO.20,  KALBAR
.
  3 PT. LIMPAH SEJAHTERA
JL. ARTERI SUPADIO KOMPLEK VILLA CERIA LESTARI NO. 17,PONTIANAK,KALBAR
.
  4 PT. ERA FINE AGRICULTURE
SUPER MEGA GLODOK KEMAYORAN BLOK F-7, GN. SAHARI, JAKPUS
.
  5 PT. SATRIA MULTI SUKSES
JL. PARIT H.HUSIN II GG CENDANA NO.18A PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  6 PT. BOSWA MEGALOPOLIS
JL. BUNGUR BESAR NO.32L,KEMAYORAN,GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  7 PT. ANAM KOTO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.28, GEDUNG SONA TOPAZ TOWER LAT.11. JAKARTA
.
  8 PT. RANA WASTU KENCANA
JL. P.TUBAGUS ANGKE 170 BLOK H 23 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. AGRINA SAWIT PERDANA
JL. P.TUBAGUS ANGKE 170 BLOK H 23, JAKUT
.
 10 PT. SINAR CITRA CEMERLANG
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26, JAKSEL 12920
.
1208100000 Flours and meals of soya beans
  1 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  3 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA
.
  4 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  5 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 CV. RADJAWALI SAKTI
JL. MANGGA DUA RAYA NO. 8, JAKARTA
.
  7 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
  9 PT. MULTI SUKSES GEMILANG
JL. WARAKAS I NO.91, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
1208900000 Flours&meal of oth oil seed/oleaginous fruits, other than those of mustard
  1 PT. JUIFA INTERNASIONAL FOODS
JL. LINGKAR TIMUR NO.53 TEGAL KAMULYAN, CILACAP, JABAR
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  3 PT. FEEDMILL INDONESIA
JL. KIWI BLOK MODERN NO.35 TAMAN KUSWARI INDAH, SUMUT
.
  4 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
  5 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
  6 PD. MULIA
JL. A. YANI NO.37 RT.001, TUNGKAL IV, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  7 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
1209100000 Sugar beet seed, of a kind used for sowing
  1 PT. GUNUNG PELAWAN LESTARI
DESA GUNUNG  PELAWAN, KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA,BABEL
.
1209210000 Lucerne (alfalfa) seed, of a kind used for sowing
  1 PT. GREENFIELDS INDONESIA
WISMA MILLENIA,JL.MT.HARYONO KAV.16 ,JAKARTA
.
  2 PT. BIONIC NATURA
JL. RAYA GATOT SUBROTO KM 8 CURUG, TANGERANG, BEKASI
.
1209240000 Kentucky blue grass seed, of a kind used for sowing
  1 CV. D`CREATE
KP. SELAHUNI RT.003/RW.006, CIOMAS, BOGOR, JABAR
.
1209290000 Other seeds of forage plants, of a kind used for sowing
  1 PT. MARCO POLO SEED NUSANTARA
RUKO BUMI PRAYUDAN BLOK B NO.6, MERTOYUDAN, MAGELANG, JATENG
.
  2 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. NORRISHA INDO PRATAMA
VILLA NUSA INDAH 2 BLOK FF.7/19 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. SOCFIN INDONESIA
JL. K.L.YOS SUDARSO N 106 PO BOX 1254 MEDAN 20001
.
  5 PT. GHEMS ENVIRO
JL. AMIR HAMZAH NO.3 MATARAM TIMUR - MATARAM NTB
.
  6 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. BIONIC NATURA
JL. RAYA GATOT SUBROTO KM 8 CURUG, TANGERANG, BEKASI
.
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1209300000 Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
  1 PT. KNOWN YOU SEEDS INDONESIA
JL. RAYA WONOSOBO KRETEK KM.6, WONOSOBO, JATENG
.
1209910000 Vegetable seeds,of a kind used for sowing
  1 PT. TANINDO SUBUR PRIMA
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM 19 BERINGIN BENDO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. EAST WEST SEED INDONESIA
DESA BENTENG KECAMATAN CAMPAKA KAB.PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID, KAV X-6 NO. 8, JAKARTA,12940
.
  4 PT. TAKII INDONESIA
JL. KALIURANG KM.18 PADASAN DUWETSARI PAKEMBINANGU, DIY
.
  5 PT. BINTANG MITRA PERSADHA
JL. DAAN MOGOT, KOMPL. INDO RUKO WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  6 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  7 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. RAYA DARMO PERMAI TIMUR 36-37 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. LINGKUNGAN LESTARI
JL. P. JAYAKARTA NO.101 BLOK C-2, JAKPUS
.
 10 PT. GLOBAL AGROTECH
TAMAN PALEM LESTARI BLOK C.5/30, JAKARTA BARAT
.
1209999000 Other seeds of a kind used for sowing
  1 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  2 PT. SANG HYANG SERI ( PERSERO )
JL. DR SAHARJO NO.313  KEC.TEBET , JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. MURNI NIAGA JAYA
JL. ORION NO.26 MEDAN 20112 SUMUT
.
  4 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  5 PT. ARINDO TRISEJAHTERA
JL. JEND. SUDIRMAN 395 PEKANBARU
.
  6 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. RATU UNGGUL SAHABAT
VILLA NUSA INDAH BLK.FF 7/19, BOJONGKULUR, GN. PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
1210200000 Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
  1 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT SETIA DARMA TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
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1211201000 Ginseng roots, cut, crushed/powdered form
  1 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. JINYOUNG
JL. PABRIK KWSN. INDUSTRI KELAPANUNGGAL KM.26,5, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. SUPRA FERBINDO FARMA
KOMPLEKS EJIP PLOT 3 BLOK J 1-4 SERANG,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  6 PT. VERENTIA INTI CIPTA ALAMI
JL. DAAN MOGOT-KOMP.RASA SAYANG BLOCK E/35 JAKARTA
.
  7 PT. HONG RUI
JL. BENYAMIN SUEB, PALAZZO OFFICE PARK BLOK.B NO.28, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  9 PT. POLARI LIMUNUSA INTI
JL. DAAN MOGOT KM. 19, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. HALDIN PACIFIC SEMESTA
JL. JABABEKA IV BLOK C KAWASAN INDUSTRI CIKARANG 3, JAWA BARAT
.
1211209000 Ginseng roots, in other forms
  1 PT. VERENTIA INTI CIPTA ALAMI
JL. DAAN MOGOT-KOMP.RASA SAYANG BLOCK E/35 JAKARTA
.
  2 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  3 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
1211309000 Coca leaf, in other forms
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
1211901100 Cannabis, in cut, crushed or powdered form, used for pharmacy
  1 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
1211901300 Rauwolfia serpentina roots used for pharmacy
  1 PT. USAHA MAJU BERSAMA SARANA
JL. YOS SUDARSO, RUKAN YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/27, JAKARTA
.
  2 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
1211901400 Other plants, in cut, crushed or powdered form, used for pharmacy
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
1211901900 Other plants, in other forms used for pharmacy
  1 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  5 PT. BINTANG KUPU-KUPU
JL. KP. LEDUG DS. KRONCONG KM.5.5 KERONCONG - JATI, BANTEN
.
  6 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  7 CV. KARYA BERSAMA
JL. KL.YOS SUDARSO LRG.PERHATIAN NO.47
.
  8 PT. TRIPLE ACE CORPORATION
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34.5 CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
1211909100 Pyrethrum, in cut, crushed or powdered form
  1 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO. 96, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
1211909600 Liquorice roots, in cut, crushed or powdered form
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
1211909900 Oth plants, in cut, crushed/powdered form, used for other purposes
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TIRTAMAS MEGAH
DS.SUMBERSUKO SUMBERSUKO GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HIMED WINSON ASIAPASIFIC
JL. KOPI NO.30, JAKARTA BARAT 11230, INDONESIA
.
  4 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11 SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. RAMU INTISARI
JL. PONDOK JATI BC-1 RI-6125-1 SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. ULIETEK MEDISINA
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK C-15 LT.1 JAK-SEL
.
  7 PT. HALDIN PACIFIC SEMESTA
JL. JABABEKA IV BLOK C KAWASAN INDUSTRI CIKARANG 3, JAWA BARAT
.
  8 PT. PHYTO KEMO AGUNG FARMA
JL. MESJID NO.90 RT.008/007 SUSUKAN CIRACAS JAKARTA
.
  9 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
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1212201100 Seaweeds & oth algae,fresh,chilled/dried of a kind used in pharmacy
  1 PT. GRACIA PHARMINDO
JL. BARANGSIANG KOMP.ITC G.27 KEC.SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
1212201900 Seaweeds & oth algae,fresh,chilled/dried ,used in dyeing,tanning,perfumery
  1 PT. AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA
DESA JERUK PURUT-DESA BULU SARI, KEC.GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 19 TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
 10 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
1212202000 Seaweeds & oth algae,fresh,chilled/dried , for oth,not for human consumption
  1 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
1212209000 Oth seaweeds & oth algae, fresh, chilled , dried,primarily for human
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  5 PT. KARTIKA EKA YUDHA MARITIM
JL. PERAK TIMUR 512  BLOK G -3 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ULTRATREND BIOTECH INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA BLOK A. NO. 12B, JAKUT
.
  7 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
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1212993000 Melon seeds
  1 PT. HANNACHEMIE SUGINRA
JL.IR. H.JUANDA CIPUTAT INDAH PERMAI BLK. D.33 NO.50, JAKARTA
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
1212999000 Other vegetable product, of a kind used primarily for human consumption
  1 PT. NATURE SUNSHINE PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JAKARTA 12190
.
  2 PT. ULTRATREND BIOTECH INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA BLOK A. NO. 12B, JAKUT
.
  3 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. JAVA AGRITECH
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM. 12 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  8 PT. YAMIKA ARBIS
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 MEDAN
.
  9 PT. GITAPUTRA ABADI
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK N.NO:18 SAWAH BESAR, JAKARTA
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1213000000 Cereal straw and husks, unprepared
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
1214100000 Lucerne (alfalfa) meal and pellets
  1 PT. ASWATAMA EQUESTRIAN
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JABAR
.
1214900000 Other forage products, whether/not in the form of pellets.
  1 PT. PERKASA PRIMA PERSADA
JL.PULOMAS JAYA NO.1, GEDUNG PACUAN KUDA PULOMAS , JAKARTA
.
  2 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
GEDUNG DAHAN JL. PANAITAN NO.2, JAKARTA UTARA
.
1301200000 Gum arabic
  1 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KARSAKARYA  INTIAKASIA
JL. KAPUK KENCANA NO.8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
  5 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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  6 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  7 CV. VERRA COSMETICS
JL. KH MOH MANSYUR NO.15 E3, JAKARTA
.
  8 PT. LOTTE INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E3 GANDA MEKAR CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
 10 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
1301901000 Gum benjamin
  1 PT. JARING MAS SAKTI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
1301902000 Gum damar
  1 PT. MITRA LESTARI SEJATI
JL. BOJONG BUAH RAYA NO:15 CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  3 UNION CONFECTIONERY
JL. MEDAN-BELAWAN KM.10,5 (KIM), MEDAN
.
  4 PT. CORONET CROWN
JL. RAYA TAMAN KM.15 SURABAYA., JAWA TIMUR
.
  5 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  6 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
1301909000 Other gum and resin
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  2 PT. INDESSO NIAGATAMA
JL. TANAH ABANG II NO. 78,  JAKPUS 10150
.
  3 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  7 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
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  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
1302111000 Pulvis opii, whether or not modified
  1 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1302119000 Other opium, whether or not modified
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  3 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK BATAM
.
1302120000 Saps and extracts of liquorice, whether or not modified
  1 PT. JERINDO SARI UTAMA
JL. MANYAR KERTOARJO V NO18 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BHAKTI WIRA HUSADA
JL. TEBET UTARA I NO.20 TEBET JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. CIUBROS FARMA
JL. RADEN PATAH 141 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. RAMU INTISARI
JL. PONDOK JATI BC-1 RI-6125-1 SIDOARJO, JATIM
.
1302130000 Saps and extracts of hops, whether or not modified
  1 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 19 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT SETIA DARMA TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7-BEKASI, JAWA BARAT
.
1302192000 Extracts and tinctures of cannabis
  1 PT. CORSA INDUSTRIES LTD
JL. GATOT SUBROTO KM 7,5 RT003/01 MANIS JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. MUGI LABORATORIES
JL. AKASIA II BLOK A9 NO.5 DELTA CIKARANG KOTA, JAWA BARAT
.
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1302193000 Other medicinal extracts derived from vegetable products
  1 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  2 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  4 PT. TEGUHSINDO LESTARITAMA
JL. H.MIRAN NO. 32 PONDOK KOPI-DUREN SAWIT, JAKARTA
.
  5 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  6 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  7 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G JL.DAAN MOGOT KM 19,6 TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES
JL. RAYA SERANG KM. 12 SUKADAMAI - CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PHYTO KEMO AGUNG FARMA
JL. MESJID NO.90 RT.008/007 SUSUKAN CIRACAS JAKARTA
.
 10 PT. MITRACHEM NUTRI DELTA
JL. KEDOYA RAYA NO.2C RT.04/07 KEBON JERUK, JAKBAR
.
1302194000 Vegetable saps,extracts of pyrethrum or of the root of plants cont rotenone
  1 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  2 PT. MITRACHEM NUTRI DELTA
JL. KEDOYA RAYA NO.2C RT.04/07 KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
1302195000 Japan (or chinese) lacquer (natural lacquer)
  1 PT. BINA KARYA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM.27 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PACHIRA DISTRINUSA
JL. K.H. E.Z. MUTTAQIEN NO. 95, KEL. GEMBOR, BANTEN
.
  3 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
1302199000 Other saps and extracts of vegetable
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. LAPI LABORATORIES
JL. GEDONG PANJANG RAYA NO.32 RT.013 RW.010 TAMBORA, JAKARTA
.
  3 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. EKAKARTA JADIMAKMUR
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 38 JAKARTA
.
  5 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  6 PT. BINA KARYA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM.27 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  8 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. NATURE SUNSHINE PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JAKARTA 12190
.
1302200000 Pectic substances, pectinates & pectates
  1 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  2 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  3 PT. MAKMUR PANGAN KHARISMA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H I/17 H, JAKUT
.
  4 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SAN MIGUEL INDONESIA FOODS AND BEVER
KWSN INDUSTRI MM 2100 BLOK 00-2 JATIWANGI,CIKARANG BARAT,BEKASI,JABAR
.
  6 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. CHEMCO PRIMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D, JAKARTA
.
  8 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  9 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
1302310000 Agar-agar
  1 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 CV. AGAR SARI JAYA
JL. PUNTIR, DSN. KLOJEN, MARTOPURO, PURWOSARI, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. PETRAKEMINDO PRATAMA MANDIRI
RUKO TAMAN PORIS BLOK A NO.34 RT.01 RW.08 CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU, TJ PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  9 PT. BUANA JAYA PERKASA
JL. GANGGENG VII NO.20 JAKARA UTARA
.
 10 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
1302320000 Mucilages & thickeners,whether or not modified, derived from locust beans/guar
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
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  3 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  4 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PRAKARSA ALAM SEGAR
JL. RAYA KALIABANG BUNGUR RT.001 RW.001, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  7 PT. MAKMUR PANGAN KHARISMA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H I/17 H, JAKUT
.
  8 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
 10 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
1302391000 Carageenan
  1 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  3 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  4 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  5 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SINAR PERMATA HALIM SWADAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/43 A ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CENTRAM
DESA CARAT,GEMPOL - PASURUAN,JAWA TIMUR
.
  8 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SATELIT SRITI
JL. KAPASAN NO.16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1302399000 Mucilages & thickeners,whether or not modified,derived from vegetable products
  1 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR PERMATA HALIM SWADAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/43 A ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  5 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  7 PT. GUMINDO PERKASA INDUSTRI
JL. AIP II K.S. TUBUN RAYA NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.4,SLIPI,JAKARTA
.
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  8 PT. AJINOMOTO CALPIS  BEVERAGE INDONESIA
JL. YOS SUDARSO 77-78 SUNTER JAKARTA 14350
.
  9 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
 10 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
1401100000 Bamboos used primarily for plaiting
  1 PT. POTENSI KARUNIA GEMILANG
JL. PANGKALAN I-A RT.001 RW.005 BANTARGEBANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CIPTA DUPATAMA (NN) AGUSTINAH
DS. WINONG, GEMPOL, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. FARINDO JAYA
JL. H.DELIT NO.88 KP.TEGAL RT.001/04 DESA CURUG WETAN, BANTEN
.
  4 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. ESTIKA PULAU MAS
JL. RAYA DAMPYAK KM 3 KRAMAT KAB.TEGAL, JAWA TENGAH
.
  6 CV. HERLINDA
JL. BANDA NO 7A KEL TANJUNG PRIOK KEC.TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1401900000 Other vegetable material used primarily for plaiting
  1 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMEN, KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
1404909000 Other vegetable products not elsewhere specified or included
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. GANPATI TRADING
JL. MEDAN-BINJAI KM.16,3 MEDAN, SUMUT 20351
.
  3 PT. TRICAHAYA MITRATAMA
JL. RAYA SUKABUMI DS. CIHERANG PONDOK NO. 47, CARINGIN, JAWA BARAT
.
  4 PT. PROMATCON TEPATGUNA
JL. KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO. J-7 JAKARTA 11480.
.
  5 PT. INTERNA KAWAN SETIA
DUSUN III RT.13/05 DESA KALI BUAYA KEC.TELAGASARI, KARAWANG, JABAR
.
  6 PT. TRICAHAYA MITRATAMA
JL. RAYA SUKABUMI, DS.CIHERANG, CIAWI, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. INTERNA KAWAN SETIA
DUSUN III RT.13/05 DESA KALI BUAYA KEC.TELAGASARI, KARAWANG, JABAR
.
  8 PT. TROPICAL PUSAKA INDO
JL. G. KRAKATAU KOMP. SINAR DUTA PERMAI NO.D-5, MEDAN, SUMUT
.
  9 CITIC SERAM ENERGY LIMITED
MENARA CITJL. METRO PONDOK INDAH KAV.II BA JAKARTA
.
 10 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1502001900 Unedible tallow of bovine animal, sheep or goats, other
  1 PT. PINI JAYA INDUSTRY
JL. PALEM I,BLOK DS-3B,LEMAH ABANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  3 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
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  4 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
1502009900 Unedible fats other than tallow of bovine animals, sheep or goats, other
  1 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  2 CV. SURYA PUTERA ANUGERAH
JL. PETA (LINGKAR SELATAN), RUKO KOPO PLAZA BLOK C-15, BANDUNG, JABAR
.
  3 CV. CAHAYA KARYA INDAH
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. SURYA CEMERLANG ABADI
JL. PEMUDA KAV.7J RUKO KRANJI PERMAI, BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
  7 PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 38, JAKSEL 12710
.
1503009000 Lard oil, oleo-oil & tallow oil, not emulsified or mixed or othwise prepared
  1 PT. CAHAYA POLES MULIA
MRS. HELLEN / T.62-31-8681662
.
1504101000 Fish-liver oils and their fractions, fit for human consumption
  1 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  2 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  3 PT. PERDANA SAKTI INDONESIA
JL. RAYA HANJAWAR KM. 14 KEC. PACET KAB. CIANJUR, JAWA BARAT
.
  4 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  5 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
1504109000 Fish-liver oils and their fractions, unfit for human consumption
  1 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
  2 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1504201000 Fats & oil of fish, not liver oils solid fraction, not chemically modified
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  4 PT. INTRACO AGROINDUSTRY
JL. PULAU PINANG IV KAV NO.600351 KIM II SAENTIS
.
  5 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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1504209000 Fats & oil of fish, not liver oils other fraction, not chemically modified
  1 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  2 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  3 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  4 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  5 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM. 17 PURWASARI, KARAWANG 41373,JAWA BARAT
.
  7 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA
.
 10 PT. JADI ABADI CORAK BISCUIT FACTORY IND
JL. RAYA KALIRUNGKUT NO. 7 - 9 RUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1505001000 Lanolin
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  6 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  8 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
1505009000 Other wool grease and fatty substances derived therefrom
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  3 PT. MUGI LABORATORIES
JL. AKASIA II BLOK A9 NO.5 DELTA CIKARANG KOTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7 PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
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1506000000 Other animal fats and oils, and their fractions, not chemically modified
  1 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1507100000 Crude oil of soya bean, whether or not degummed
  1 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
  2 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
1507901000 Refined oil of soya bean
  1 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  3 PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 JAKARTA 12510, JAKARTA
.
  4 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  6 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  7 PT. SOYAMAS GEMILANG
JL,SENEN RAYA NO.135, GRAHA ATRIUM LT.7 #09  SENEN JAK-PUS
.
  8 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL.MH.THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, JAKARTA
.
  9 PT. SARI AGROTAMA PERSADA
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.IIE NO.7 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKBAR
.
 10 PT. INDRASARI KENCANA
JL. PURI NO.57-G MEDAN 20215, SUMUT
.
1507902000 Fraction of unrefined soya-bean oil
  1 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARI AGROTAMA PERSADA
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.IIE NO.7 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKBAR
.
  3 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 JAKARTA 12510, JAKARTA
.
  6 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  7 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  8 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL.MH.THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, JAKARTA
.
  9 PT. TUNASSUMBER IDEAKREASI KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.11 JAKARTA
.
 10 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
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1507909000 Other soya bean oil and its fractions
  1 PT. WAHANA CITRA NABATI
JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.39
.
  2 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  4 PT. SINAR MEADOW INT'L INDONESIA
JL. PULO AYANG I/6. KAW. INDUSTRI PULO GADUNG. JKT
.
  5 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SK FOODS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/3, BERBEK - WARU - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CITRARAJA AMPAT CANNING
JL. BUBUTAN NO.39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  9 PT. TEXCHEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.33,GEDUNG MENARA HIJAU LT.11 PANCORAN JAKSEL
.
 10 PT. DEHO CANNING CO
JL. BUBUTAN NO.39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1508909900 Other ground-nut oil,oth than solid fractions ,not chemically modified
  1 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
1509101000 Virgin olive oil, in packing of net weight <=30 kg
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITRA BERSAUDARA
JL. DEWI SARTIKA NO. 239A RT/RW 010/004 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
  4 PT. LAMPUNGMAS INTISEJAHTERA
JL. SOEKARNO HATTA NO.37 KALIBALAU, KEC. SUKABUMI, BANDAR LAMPUNG
.
  5 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  6 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. RATNA TRISULA SEMESTA
JL. TUNGGUL  AMETUNG II/14 DENPASAR, BALI
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1509109000 Virgin olive oil, in packing of net weight >30 kg
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. ISHMA MEDITERRANEAN
JL. LEBAK BULUS I NO.5 RT. 003/04. KEL. CILANDAK, JAKARTA
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
  5 PT. GAIA SPICE UTAMA
JL. KEMERDEKAAN PERT.PULOMAS BLOK VII NO.4, JAKARTA
.
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  6 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PRIMA BOGA AUSINDO
JL. MERUYA ILIR, RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M 33A  JAKARTA
.
  8 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1509902100 Fractions of unrefined olive oil, in packing of net weight <=30 kg
  1 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
1509909100 Other olive oil, whether/not refined, in packing of net weight <=30 kg
  1 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
1509909900 Other olive oil, whether/not refined, in packing of net weight >30 kg
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  5 PT. SAFARINDO INTERNUSA
JL. KEMANG TIMUR NO.16  BANGKA,MAMPANG PRAPATAN JAKARTA
.
  6 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1510009900 Oth oils, obtained solely from olives, not chemically modified
  1 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. GAIA SPICE UTAMA
JL. KEMERDEKAAN PERT.PULOMAS BLOK VII NO.4, JAKARTA
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. GHAWAR
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK I/13 NO.2 C, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  5 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
1511100000 Crude palm oil
  1 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
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1511901000 Fractions of unrefined palm oil, not chemically modified
  1 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
1511909010 Palm oil, refined, bleached & deodor ised (rbd)
  1 PT. PRIMA NIAGA INDOMAS
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B4 NO.3, KP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  3 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  4 PT. PROFIL MITRA ABADI
JL. PAHLAWAN SERIBU,RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK R/51, JAKARTA
.
  5 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
1511909090 Other palm oil and its fractions, not chemically modified
  1 PT. ERA CINTA INDONESIA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK C NO. 9, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  3 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  4 PT. HANANO LUBRIKA USAHA
PERKTR. GDG. BUKIT INDAH BLOK G 26-27 K.GADING JAKARTA
.
  5 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA
.
1512110000 Crude oil of sunflower seed/safflower
  1 CV. BUANA CAKRA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 99X, LINGK. BUALU, BENOA, KUTA, BADUNG,BALI
.
1512191000 Refined oil of sunflower-seed/safflower
  1 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  6 PT. PANCARAN MULIA SEJATI
JL. RAYA KLARI NO. 389 DS. GINTUNG KERTA KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PROFIL MITRA ABADI
JL. PAHLAWAN SERIBU,RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK R/51, JAKARTA
.
1512192000 Fraction of unrefined sunflower-seed or safflower oil
  1 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
  2 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CITRARAJA AMPAT CANNING
JL. BUBUTAN NO.39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA
JL. RAYA MADIDIR LORONG UNION MADIDIR UNET BITUNG, SULAWESI UTARA
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDESSO AROMA
KARANGBATUR KARANG TENGAH BATURADEN BANYUMAS 53151, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
1512199000 Other fractions of sunflower-seed/saf flower, but not chemically modified
  1 PT. WAHANA CITRA NABATI
JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.39
.
  2 PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES
JL. RAYA KEBON AGUNG NO.120, PAKISAJI MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. MITRA BERSAUDARA
JL. DEWI SARTIKA NO. 239A RT/RW 010/004 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
  6 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1512299000 Other fractions of cotton seed oil, not chemically modified
  1 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DELTA RAYA SEJAHTERA
JL. K.H. WAHID HASYIM NO.96A KEL.KEBON SIRIH, KEC.MENTENG, JAKARTA PUS
.
1513110000 Crude oil of coconut (copra)
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1513192000 Fraction of unrefined coconut(copra) oil
  1 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
1513199000 Coconut oil, refined, bleached & deo dorised (rbd)
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. DIAN PELITA ASRI
JL. KENANGA NO. 4 MAKASSAR, INDONESIA
.
  5 PT. GLOBAL MITRA KARYA
JL. PALANGGA  RAYA NO.48 B, GOWA, SULSEL
.
  6 PT. KOLOSAL PRATAMA
JL.PEMUDA RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AC NO.15-16, JAKARTA
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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1513291100 Solid fract, not chemically modified,of unrefine palm kernel stearin/babassu
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
1513291900 Oth fract, not chemically modified, of unrefine palm kernel stearin/babassu oil
  1 PT. PILAR MAS KENCANA
JL. ASTANAANYAR NO.37, KARANGANYAR, ASTANAANYAR BANDUNG, JAWA BARAT
.
1513292100 Solid fract, not chemically modified,of refine palm kernel stearin/babassu oil
  1 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
1513299900 Other fractions of palm kernel oil or, babassu oil, not chemically modified
  1 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
JL. TANJUNG MUTIARA NO.1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  4 PT. ASTAGUNA WISESA
KAV.POLRI BLOK E VI/1400 JELAMBAR JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ONGKOWIJOYO ANEKA RUBBER INDUSTRI
DS. PEKARUNGAN RT.12 RW.4. KEC. SUKODONO SIDOAJO, JAWA TIMUR
.
1514110000 Crude oil of low erucid acid rape or colza
  1 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
1514191000 Low erucic acid rape/colza oil, refined
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
1514192000 Fraction of unrefined low erucic acid rape or colza oil
  1 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
1514199000 Oth fraction of low acid rape/colza oil not chemically modified
  1 PT. WAHANA CITRA NABATI
JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.39
.
  2 PT. PAN PACIFIC DEVELOPMENT
MENARA THAMRIN LT.17 SUIT 1703 JL.MH THAMRIN KAV.3 KEBON SIRIH JAKARTA
.
  3 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
1514911000 Crude oil of oth rape/colza oil & its fractions
  1 PT. SEELINDO SEJAHTERATAMA
JL. RAYA MOH. TOHA KM 3 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
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1514999100 Oth fractions of rape or colza oil
  1 PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA
JL. VETERAN,LINGKUNGAN IV,GIRIAN BAWAH,BITUNG BARAT, SULAWESI UTARA
.
  2 PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA
JL. VETERAN,LINGKUNGAN IV,GIRIAN BAWAH,BITUNG BARAT, SULAWESI UTARA
.
1514999900 Oth fractions of mustard oil
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1515110000 Crude oil of linseed
  1 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  2 PT. FITCH INDONESIA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.379 SANUR KAUH DPSR. SELATAN, DPSR, BALI
.
1515190000 Other linseed oil and its fractions
  1 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  6 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  8 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
  9 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
 10 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
1515210000 Crude oil of maize (corn)
  1 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
1515291100 Solid fraction, not chemically modified of unrefined maize (corn) oil
  1 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1515291900 Oth fractions, not chemically modified of unrefined maize (corn) oil
  1 PT. WAHANA CITRA NABATI
JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.39
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1515299100 Solid fraction, not chemically modified of refined maize (corn) oil
  1 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
1515299900 Oth fractions, not chemically modified of refined maize (corn) oil
  1 PT. WAHANA CITRA NABATI
JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.39
.
  2 PT. PAN PACIFIC DEVELOPMENT
MENARA THAMRIN LT.17 SUIT 1703 JL.MH THAMRIN KAV.3 KEBON SIRIH JAKARTA
.
  3 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  6 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  8 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
  9 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
 10 PT. MITRA BERSAUDARA
JL. DEWI SARTIKA NO. 239A RT/RW 010/004 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
1515301000 Crude oil of castor
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  2 AGRO RUBBERINDO INDUSTRY
JL. TIMOR NO.111, MEDAN
.
  3 PT. JAKINDO PERKASA
JL. FATMAWATI RAYA NO. 22 E, CILANDAK BARAT, JAKSEL
.
1515309000 Other castor oil and its fractions
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. CITRA MANDIRI ARYA TUNGGAL
JL. OTISTA RAYA 458-I BIDARACINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. KONDO INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 9, RATU PLAZA BUILDING LT. 30, JKT
.
  6 PT. HOLLAND COLOURS ASIA
JL. BERBEK INDUSTRI II/2 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. TUNASSUMBER IDEAKREASI KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.11 JAKARTA
.
  9 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
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 10 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
1515501000 Crude oil of sesame
  1 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
1515502000 Fraction of unrefined sesame oil
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
1515509000 Fraction of refined sesame oil
  1 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  4 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29 RT001 RW005 PETOJO UTARA, JAKARTA
.
  6 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
  7 PT. DUA BERLIAN
JL. RAWA GELAM IV/14 KIP JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PRIMA NIAGA INDOMAS
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK. B IV NO.3, KP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29,JAKARTA PUSAT
.
1515901900 Fraction of refined tengkawang oil
  1 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. UTAMA PANGAN SENTOSA
JL.PEJUANGAN NO.88, GRAHA KENCANA BLOK BN, KBN JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. ANEKA RASA MAKMUR
INDOFOOD TOWER.LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.76-78,JKT
.
1515909900 Other fixed vegetable fats and oils and their fractions
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  3 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  6 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
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  8 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  9 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
1516101000 Animal fats & oils and their fractions, in packing net weight >=10 kg
  1 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  2 PT. TRINAKSATRA SEJAHTERA ABADI
GIRI ASIH RT01/RW 05 BATUJAJAR,BANDUNG 40561, JAWA BARAT
.
1516201100 Re-esterified fats & oils of soya bean and its fraction
  1 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
  2 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  3 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  4 PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA
JL. VETERAN,LINGKUNGAN IV,GIRIAN BAWAH,BITUNG BARAT, SULAWESI UTARA
.
  5 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
1516201200 Re-esterified of crude palm oil and its fraction
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. EKAKARTA JADIMAKMUR
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 38 JAKARTA
.
  4 CV. ANUGERAH PANJI LAUT
JL. KUTISARI INDAH BARAT II/1, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. LOTTE INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E3 GANDA MEKAR CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
1516201300 Re-esterified fats & of palm oil, other crude and its fraction
  1 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
1516201800 Re-esterified fats & oils of olives and its fraction
  1 PT. CITRA PELITA BUANA
GD. CDC LT.II JL.BANDA NO.1 PELABUHAN TG.PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1516201900 Oth vegetable fat, re-esterified fats & oils and its fraction
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  2 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. PUSAN MANIS MULIA
PASIR RANDU RT.08/02 DS. KADU KAB. TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 PT. SANDOZ INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN GD.JAMSOSTEK MENARA SELATAN LT-24
.
1516202100 Hydrogenated fats in flakes of ground- nut, soya beans, palm oil or coconuts
  1 CV. ANUGERAH PANJI LAUT
JL. KUTISARI INDAH BARAT II/1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
1516202300 Hydrogenated fats in flakes of olives
  1 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
1516202900 Other hydrogenated vegetable fats in flakes
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  3 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  6 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7 PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
1516204000 Hydrogenated and refined, bleached and deodorised palm kernel stearin or olein
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  3 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  4 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN,SUKODONO,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
JL. RAYA CANGKIR KM.21, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
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1516207000 Refined, rbd palm stearin with iodine value not exceeding 48
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1516209100 Oth fat & oils of ground-nuts, palm oil or coconuts
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. MEXINDO MITRA PERKASA
KOMP REPINDO INDUSTRIAL ESTATE, BLOCK C2 NO. 05 BATU AMPAR BATAM
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1516209900 Other vegetable fats and oils and their fractions
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
JL. RAYA CANGKIR KM.21, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PUSAN MANIS MULIA
PASIR RANDU RT.08/02 DS. KADU KAB. TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  6 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  8 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. PENCIL LEAD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 13 PANGKALAN 1B, BANTAR GEBANG, BEKASI,JAWA BARAT
.
 10 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
1517100000 Margarine, excl. liquid margarine
  1 PT. INTERMAS TATA TRADING
JL. RAWA GIRANG NO.3 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  4 PT. KARANG SAMUDERA LESTARI
JL. PANCORAN BARAT VII NO.17 PANCORAN, JAKSEL
.
  5 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. SURYA KENCANA
JL. MAGERSARI PERMAI BLOK W-23, SIDOARJO, JATIM
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  9 CV. SURYA BHAKTI MANDIRI
JL. MOCH YAMIN NO.03 RT/RW:003/003 GEDONGOMBO-SEMARANG, JATENG
.
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 10 PT. KELSTON INDONESIA
JL.PINTU BESAR UTARA NO1, RUKO KARAWACI OFFICE PARK, JABAR
.
1517901000 Imitation ghee
  1 PT. SUKSES JAYA MANDIRI
JL. KAPUK MUARA, KOMP.DUTA HARAPAN INDAH BLOK I NO.11, JAKARTA
.
1517902000 Liquid margarine
  1 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MARBUKA NIAGA KAPISAN
PESANGGRAHAN RAYA 2C MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
1517904300 Shortening
  1 PT. CITRA NATA PRAMANA
JL. BOULEVARD RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLK B/37 JAKARTA
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PREMIER DOUGHNUT INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.7  JAKARTA 10220
.
  4 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
1517905000 Solid mixtures or prep of vegetable fats or oils or of their fractions
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  3 PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE
JL. PERTAHANAN I NO.7 MEDAN
.
  4 CV. SURYA BHAKTI MANDIRI
JL. MOCH YAMIN NO.03 RT/RW:003/003 GEDONGOMBO-SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
1517906200 Liquid mixtures or prep of fats/oil, which palm oil predominates
  1 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
1517906700 Liquid mixtures or prep of fats/oil, which soya-bean oil predominates
  1 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
1517906800 Liquid mixtures or prep of fats/oil, which illipenut oil predominates
  1 PT. CAHAYA KALBAR TBK.
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.6 JAKARTA 14440
.
1517906900 Liquid mixtures or prep of fats/oil, which oth vegetable oil predominates
  1 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  2 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. KARYA PUTRAKREASI NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMUT
.
1517909000 Oth edible mixtures or prep of animal or vegetable fats or oils
  1 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  2 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV,CICADAS RT 03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. CITRA NATA PRAMANA
JL. BOULEVARD RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLK B/37 JAKARTA
.
  7 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  8 PT. MAKMUR PANGAN KHARISMA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H I/17 H, JAKUT
.
  9 CV. SURYA KENCANA
JL. MAGERSARI PERMAI BLOK W-23, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. MIROTA KSM INC
JL. RAYA YOGYA SALA KM 9 MAGUWOHARJO-DEPOK, JAWA BARAT
.
1518001200 Animal fats and oils, boiled, oxidised,
  1 CV. SUPERINDO JAYA MAKMUR
JL. MARGOMULYO INDAH BLOK C-11 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. LUCKY REJEKI
JL. LEUWIGAJAH NO.96 RT/RW : 01/10,CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
1518001400 Ground-nut,soya-bean, palm/coconut oil polymerised,or oth chemically modified
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  4 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  5 PT. KARYA PUTRAKREASI NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  7 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAS
JL. RAYA MAGELANG KM.17 TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA
.
 10 PT. GLOBAL KEMINDO
JL. PURI GARDENA BLOK A2/11 RT.001/014 KEL.PEGADUNGAN, JAKARTA
.
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1518001500 Linseed oil&its fract,boiled,oxidised, dehydrated,sulphurised,blown,polymerised
  1 PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
JL. AGUNG KARYA IV BLOK B NO.19 KEL.PAPANGGO TG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  3 PT. MEDIA PREMIER INTERNATIONAL
JL.MARSEKAL SURYADARMA, KOMP. PERG. BANDARA MAS BLOK A-6 NO. 28,BANTEN
.
1518001600 Olive oil&its fract,boiled, oxidised, dehydrated,sulphurised,blown,polymerised
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
1518001900 Oth animal/vegetable fat & oils, boiled ,dehydrate,sulphurise,blown,polymerised
  1 PT. JAVA TOHOKU INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM. 21 DEMAK, JAWA TENGAH
.
  2 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  4 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. UNIPRADANA KRESNAAGUNG
RUKO TOMANG  TOL BLOK II A/28 KEL.KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  8 PT. SINGA TERBANG DUNIA
JL. INDUSTRI VII NO. 7, KP. PASIR, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. INDO ABADI SARI MAKMUR
NGABLAK, DESA GEMPOL KURUNG - GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
1518002000 Inedible mixtures/preparation of animal fats or oils or of different fats/oils
  1 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  2 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  3 PT. BINAMAS UNGGUL TAMA
JL. AMBENGAN PLAZA BLOK B 34 RT.006 RW.008 KETABANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2 KEC.CIKARANG, JAWA BARAT
.
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1518003100 Inedible mixtures/preparations of palm oil (including palm kernels)
  1 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1518003200 Inedible mixtures/preparations of ground-nuts, soya-beans or coconuts
  1 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  2 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  3 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  4 PT. TEXCHEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.33,GEDUNG MENARA HIJAU LT.11 PANCORAN JAKSEL
.
1518003300 Inedible mixtures/preparation of linseed
  1 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
1518003900 Inedible mixtures or preparate of other vegetable fats or oils
  1 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX,KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. WARU GUNUNG
JL. MASTRIP NO. 858 WARUGUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SANICHEM TUNGGAL PERTIWI
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RAYA NO.16, JAKPUS
.
  6 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
 10 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
1518006000 Inedible mixture & preparate of animal or vegetable fats or oils
  1 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  2 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  3 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  4 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  6 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
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  7 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
1520001000 Glycerol, crude
  1 PT. PUSAN MANIS MULIA
PASIR RANDU RT.08/02 DS. KADU KAB. TANGERANG, BANTEN
.
1520009000 Glycerol waters and glycerol lyes
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  3 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
  4 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  6 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. REXAM PACKAGING INDONESIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI IV/NO.23 RT/RW:004/V, RUNGKUT, JAWA TIMUR
.
  8 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
1521100000 Vegetable waxes(oth.than triglycerides) whether or not refined or colored
  1 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM. 27 JAKARTA
.
  3 PT. MATSUMOTOYUSHI INDONESIA
KWS.IND.JABABEKA XI BLOK G8 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. DUMACO CHEMICALS
JL. BATUJAJAR KM.1 CIMAREME NGAMPRAH BANDUNG 40552, JAWA BARAT
.
  5 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  6 PT. PENTABIZ INTERNATIONAL
JL. KELAPA PUAN RAYA AGI NO.18 PAKULONAN BARAT CURUG, BANTEN
.
  7 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  8 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 17 JAKARTA TIMUR
.
1521901000 Bee wax and other insect waxes, whether or not refined or colored
  1 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  2 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  3 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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1521902000 Spermaceti, whether or not refined or colored
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
1522009000 Residues resulting f/the treatment of fatty substan.or animal/vegetable waxes
  1 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ULTRA PRIMA ARTABOGA
JL. KRUING 2 BLK L9-01 DELTA SILICON INDUSTRIAL  PARK, JAWA BARAT
.
  4 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
1601000090 Other sausages and similar products of meat, meat offal or blood
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
  5 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
1602101000 Prepared or preserved meat offal/blood containing pork, in airtight containers
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  3 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  4 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
1602109000 Prepared or preserved meat, or blood cont both pork, in airtight containers
  1 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
1602321000 Canned chicken curry of fowls of the species gallus domesticus
  1 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  2 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
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1602329000 Oth prepared/preserved meat offal/blood of fowls of the spec. gallus domesticus
  1 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
1602411000 Hams and cuts thereof of swine, in airtight containers
  1 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
1602419000 Hams and cuts thereof of swine, in other than airtight containers
  1 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1602421000 Shoulders and cuts thereof of swine in airtight containers
  1 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
1602429000 Shoulders and cuts thereof of swine in other than airtight containers
  1 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
1602491100 Luncheon meat of swine, in airtight containers
  1 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
1602491900 Luncheon meat of swine, in other than airtight containers
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  3 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  4 PT. SRIJAYA RAYA PERKASA
KAWASAN INDUSTRI TUNAS BLOK 1A BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
1602499100 Oth prepared/preserved meat offal/blood of swine in airtight containers
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
1602499900 Oth prepared/preserved meat offal/blood of swine not in airtight containers
  1 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
1602500000 Other prepared or preserved meat offal or blood of bovine animals
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  3 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  4 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
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  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
1602909000 Oth prepared/preserved meat offal/blood of any animal
  1 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
1603001000 Extracts & juices of chicken, with herbs
  1 PT. SAN MIGUEL PURE FOODS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 37 SUKAMAJU SUKMAJAYA DEPOK, JAWA BARAT
.
1603009000 Extracts/juices of oth meat,fish/crusta molluscs/aquatic invertebr,without
  1 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  2 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
  3 PT. REX CANNING
JL. RAYA BEJI-BANGIL KM.4 NO.42 BEJI-BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
1604111000 Salmon, prepared/preserved in airtight containers
  1 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  2 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
1604119000 Salmon, prepared or preserved in other than airtight containers
  1 KOPERASI PADJADJARAN BATAM
PERUM SARI PADJADJARAN BLOK C NO.16 BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  5 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
1604131100 Sardines, prepared/preserved in airtight container
  1 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  2 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  3 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
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  8 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 KOPERASI PADJADJARAN BATAM
PERUM SARI PADJADJARAN BLOK C NO.16 BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1604131900 Sardines, prepared or preserved in other than airtight containers
  1 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  2 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SRIJAYA RAYA PERKASA
KAWASAN INDUSTRI TUNAS BLOK 1A BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 PT. BINTANG SARIMAS BATAM
KOMP. PENUIN BLOK K NO.12 BATU SELICIN, BATAM
.
  7 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  8 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  9 PT. INDO VERI SUKSES
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G4/1, SUNTER AGUNG, CENGKARENG, JAKBAR
.
1604139100 Sardinella and brisling or sprats, prepared/preserved in airtight container
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
1604139900 Sardinella and brisling or sprats,prep/ preserved not in airtight containers
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  7 PT. INDO VERI SUKSES
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G4/1, SUNTER AGUNG, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1604141000 Tunas, skipjack & bonito (sarda spp), prepared/preserved in airtight container
  1 PT. JUIFA INTERNASIONAL FOODS
JL. LINGKAR TIMUR NO.53 TEGAL KAMULYAN, CILACAP, JABAR
.
  2 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  3 PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES
JL. RAYA KEBON AGUNG NO.120, PAKISAJI MALANG, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  5 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1604149000 Tunas, skipjack, bonito(sarda spp),prep /preserved not in airtight containers
  1 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
1604151000 Mackerel, prepared or preserved, in airtight containers
  1 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  2 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
1604159000 Mackerel, prepared or preserved, in other than airtight containers
  1 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  2 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  4 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  5 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BINTANG SARIMAS BATAM
KOMP. PENUIN BLOK K NO.12 BATU SELICIN, BATAM
.
  7 PT. SRIJAYA RAYA PERKASA
KAWASAN INDUSTRI TUNAS BLOK 1A BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1604169000 Anchovies, prepared or preserved, in other than airtight containers
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
1604193000 Otherfish, whole or in pieces, but not minced, in airtight containers
  1 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  3 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
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1604199000 Other fish,whole/in pieces,not minced, prepared/preserved in other
  1 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  2 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
1604201900 Sharks fins, prepared and ready for use in other than airtight containers
  1 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
1604202900 Fish sausages in other than airtight containers
  1 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
1604209900 Oth prepared/preserved fish, in other than airtight containers
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. FITRAFOOD INTERNATIONAL
JL. KALI SABI KM 4 RT.003 RW.012 UWUNGJAYA PERIUK, BANTEN
.
  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. PUTRA BAGAN INTERNATIONAL
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK UU NO. 65,KAPUK MUARA,PENJARINGAN,JAKUT
.
  5 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
  6 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  8 PT. NISSINMAS
JL.JABABEKA RAYA BLOK N, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  9 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
1604301000 Caviar and caviar substitutes, prepared/ preserved, in airtight container
  1 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
1605101000 Crabs in airtight containers prepared or preserved
  1 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  2 CV. AURA IMPEXINDO
RUKO MODERN BLOK CR/24 RT.004/RW.007, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
1605109000 Crabs in other than airtight containers prepared or preserved
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
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  3 PT. INDO VERI SUKSES
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G4/1, SUNTER AGUNG, CENGKARENG, JAKBAR
.
  4 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
1605201900 Shrimps paste in other than airtight containers prepared or preserved
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
1605209100 Other aquatic invertebrata in airtigh containers,prepared or preserved
  1 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
1605209900 Oth aquatic invertebrata in oth contners , prepared or preserved
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. RED RIBBON INDONESIA
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.10,5 (KIM) MEDAN
.
  4 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
1605401000 Other crustaceans in airtight containers , prepared or preserved
  1 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  2 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
1605409000 Other crustaceans in other containers , prepared or preserved
  1 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
1605901000 Abalone, prepared or preserved
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  3 PT. WAHYU PRADANA BINAMULIA
JL. KIMA RAYA BLOK 1D - 2C , MAKASSAR, INDONESIA
.
1605909000 Oth crustaceans, molluscs & oth.aquatic invertebrates, prepared or preserved
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 CV. AURA IMPEXINDO
RUKO MODERN BLOK CR/24 RT.004/RW.007, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  4 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. NISSINMAS
JL.JABABEKA RAYA BLOK N, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
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1701110010 Cane sugar,icumsa minimal 1200
  1 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA
JL. TELEPON KOTA NO.48 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA
MENARA BATAVIA LT.27 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JAWAMANIS RAFINASI
KP.SUKASARI WARUNGKARA RT.019/01 RANDAKARI CIWANDAN CILEGON,JAWA BARAT
.
  4 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR
.
  5 PT. ANGELS PRODUCTS
JL. RAYA BOJONEGARA BOJONEGARA SERANG 42454, BANTEN
.
  6 PT. INDUSTRI GULA NUSANTARA
JL. IR. SOEKARNO HATTA BARAT KM-6 CEPIRING KENDAL, JATENG
.
  7 PT. SUGAR LABINTA
JL. DADIREJO NO.45 MALANGSARI,TANJUNG BINTANG, BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 21, GD. PLAZA CHASE LT. 15, JAKARTA
.
  9 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
 10 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
JL. RAYA KM.16 DESA BUNTU BEDIMBAR KEC. TJ. MORAWA, MEDAN
.
1701991100 Refined sugar, white
  1 PT. TIRTA ALAM SEGAR
JL.KALIMANTAN BLOK B1-2, KAWASAN INDUSTRI MM2100, JABAR
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  4 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  5 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  6 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  7 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  8 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
  9 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
 10 PT. CS2 POLA SEHAT
JL. YOS SUDARSO NO.143 KEBON BESAR BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
1701991900 Other refined sugar
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  3 PT. GLAXO WELLCOME INDONESIA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III DD/2,3,4 KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
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1701999000 Other cane or beet sugar, & chemically pure sucrose, in sold form
  1 PT. BATAM HARTA MANDIRI
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A1 NO.9, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PEMBANGUNAN KEPRI
JL. WIRATNO NO.30 TANJUNG PINANG, KEPRI
.
  3 PT. PROFIL MITRA ABADI
JL. PAHLAWAN SERIBU,RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK R/51, JAKARTA
.
1702110000 Lactose and lactose syrup, containing by weight 99% or more lactose
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  3 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  4 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  5 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  6 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  9 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
1702190000 Lactose and lactose syrup, containing by weight less than 99% lactose
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  3 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  5 PT. SUGIZINDO
JL. PAHLAWAN DS KARANG ASEM CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  9 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
 10 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
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1702200000 Maple sugar and maple syrup
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. LINGKAR NATURA INTI
JL. RAYA PENGGILINGAN NO.7 RT.012/11 PENGGILINGAN, JAKARTA
.
1702301000 Glucose, containing fructose < 20%
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  4 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  5 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  6 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  7 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  8 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  9 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
 10 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
1702302000 Glucose syrup, containing fructose < 20%
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  3 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  6 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  9 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN,SUKODONO,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
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1702400000 Glucose and glucose syrup, containing 20% <= fructose < 50%
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  2 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. AVILA PRIMA INTRA MAKMUR
JL. DR. WAHIDIN NO. 11 A, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TRANS STANDARD INTERNATIONAL
JL. SUNTER JAYA I RUKO DANAU SUNTER MAS BLOK A/5, JAKUT
.
1702500000 Chemically pure fructose
  1 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  3 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  9 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
1702601000 Fructose, containing fructose > 50%
  1 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  2 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  3 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
1702602000 Fructose syrup,containing fructose >50%
  1 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  2 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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1702901000 Maltose
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  5 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MEIJI INDONESIA
JL. TANAH ABANG II/4 JAKARTA
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  9 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
1702902000 Artificial honey, whether or not mixed with natural honey
  1 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  3 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 FA. SALIM TRADING CO
JL. RAYA PLUIT SELATAN NO.3 PLUIT PENJARINGAN, JAKARTA
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
 10 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
1702903000 Flavoured or colored sugars (exluding maltose)
  1 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
  2 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
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1702904000 Caramel
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  3 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  4 PT. UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO.1A,MANGGA DUA SEL.SWH BSR, JAKARTA
.
  5 PT. DELTA RAYA SEJAHTERA
JL. K.H. WAHID HASYIM NO.96A KEL.KEBON SIRIH, KEC.MENTENG, JAKARTA PUS
.
  6 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  7 PT. ROHA LAUTAN PEWARNA
JL. RAYA BEKASI KM.21, KEL. RAWA TERATE, JAKARTA
.
  8 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
1702909000 Other sugar, incl. invert sugar & sugar syrup blends cont. 50% of fructose
  1 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  4 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  5 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  6 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  7 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  8 PT. MACROCHEMA PRATAMA
JL. KEDOYA RAYA NO.22, KEDOYA SELATAN KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1703101000 Cane molases containing added flavouring or coloring matter
  1 PT. SASA INTI
DESA SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
1703109000 Cane molases not containing added flavouring or coloring matter
  1 PT. SASA INTI
DESA SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
  3 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
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  4 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
1703909000 Oth molasses result from extract/refine sugar,not cont add flavour/color matter
  1 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  2 PT. AJINEX INTERNATIONAL
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO. 77-78 SUNTER, JAKARTA
.
  3 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
  4 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  6 PT. MARBUKA NIAGA KAPISAN
PESANGGRAHAN RAYA 2C MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1704100000 Chewing gum,whether or not sugar-coated
  1 PT. WRIGLEY INDONESIA
JL. KEMANG RAYA, WISMA SURYA KEMANG LT.2 SUITE 202, JAKARTA
.
  2 PT. RANJANI JAYA LESTARI
DUTA HARAPAN INDAH BLOK UU NO.22 RT/RW:008/002 KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CADBURY INDONESIA
JL. RAYA PULOGADUNG NO.20, KAW. IND. PULOGADUNG JAKARTA
.
  4 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  5 PT. INAMEN JAYA
JL. GANDARIA TENGAH III/44 KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 PT. PANPAN NAMLAPAN INDONESIA
TAMAN DUTA HARAPAN INDAK BLOK.H/38, KAPUK MUARA, JAKBAR
.
  7 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 PT. PERMATA SURYA BUANA
KOMP. MARITIME SQUARE BLOCK A NO. 3 JODOH - BATAM
.
 10 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
1704901000 Medicated sweets
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
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1704902000 White chocolate
  1 PT. KRAFT FOODS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO. 22, GRAHA INTI FAUZI LT 12, PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  9 PT. INAMEN JAYA
JL. GANDARIA TENGAH III/44 KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
 10 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
1704909000 Oth sugar confectionery, not cont.cocoa
  1 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
  2 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  3 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. RANJANI JAYA LESTARI
DUTA HARAPAN INDAH BLOK UU NO.22 RT/RW:008/002 KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. WRIGLEY INDONESIA
JL. KEMANG RAYA, WISMA SURYA KEMANG LT.2 SUITE 202, JAKARTA
.
  7 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
 10 PT. CATUR GLOBAL SUKSES
JL. PANTAI INDAH SELATAN BLOK. DA/7, JAKUT
.
1801000000 Cocoa beans, whole or broken,raw/roasted
  1 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BUMITANGERANG MESINDOTAMA
JL. DIPATI UNUS NO.27 KEL.CIBODAS BESAR,JATI UWUNG, BANTEN
.
  3 PT. OLAM INDONESIA
JL. MARGAGUNA  PLAZA V D-23 RT003 RW015, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  4 PT. TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/27 KALIRUNGKUT, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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1802000000 Cocoa shells, husks, skins & oth cocoa waste
  1 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
JL. RAYA CANGKIR KM.21, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
1803100000 Cocoa paste, not defatted
  1 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  3 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
JL. RAYA CANGKIR KM.21, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
1803200000 Cocoa paste, wholly or partly defatted
  1 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. MUSTIKA
JL. SELAR NO. 09/11 MEDAN
.
  3 PT. TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/27 KALIRUNGKUT, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1804000000 Cocoa butter, fat and oil
  1 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  2 PT. TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/27 KALIRUNGKUT, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  4 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
1805000000 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
  1 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
  2 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  3 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
  4 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  7 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. GANDUM MAS KENCANA
JL. MOCH TOHA KM.3 MARGASARI-KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
JL. RAYA CANGKIR KM.21, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY
JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 15 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1806100000 Cocoa powder,containing added sugar or other sweetening matter
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
JL. RAYA CANGKIR KM.21, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  4 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  5 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PRONTO INDONESIA
JL.LINGKAR MEGA KUNINGAN,PLAZA MUTIARA LT,1 SUITE 106, JAKARTA
.
  7 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  9 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
 10 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
1806201000 Chocolate confectionary in blocks, slab or bars, weighing > 2 kg
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 PT. DAIRYFOOD INTERNUSA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 J, JAKUT 14450
.
  5 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  7 PT. SINAR INDAH MITRA ABADI
JL. MANGGA DUA RAYA, RUKO TEKSTIL BLOK D 1 KAV.17, PADEMANGAN, JAKUT
.
  8 PT. SINAR INDAH MITRA ABADI
JL. MANGGA DUA RAYA, RUKO TEKSTIL BLOK D 1 KAV.17, PADEMANGAN, JAKUT
.
  9 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
 10 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
1806209000 Oth chocolate & oth food preparations cont. cocoa, weighing > 2 kg
  1 PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY
JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 15 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KURNIA MITRA DUTA SENTOSA
JL. M.H. THAMRIN KM. 7 KOMP. MULTI GUNA BLOK D NO.5, TANGERANG, BANTEN
.
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  3 PT. INDOMARCO PRISMATAMA
JL. ANCOL BARAT NO.9-10 ANCOL BARAT PADEMANGAN UTARA, JAKARTA
.
  4 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
 10 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
1806311000 Chocolate confectionary in blocks,slabs bars, filled, weighing > 2 kg
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. FOCUS NETWORK AGENCIES INDONESIA
JL. KAPUK KAMAL RAYA KOMP.KAPUK BERLIAN NO.8K & 8J JAKUT
.
  3 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  4 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  5 PT. SWEETKISS INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, PERGUD. BANDARA BENDA PERMAI F/17, TGRG, BANTEN
.
1806319000 Oth chocolate & oth food preparations cont. cocoa, filled, weighing > 2 kg
  1 PT. CADBURY INDONESIA
JL. RAYA PULOGADUNG NO.20, KAW. IND. PULOGADUNG JAKARTA
.
  2 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  3 PT. KRAFT FOODS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO. 22, GRAHA INTI FAUZI LT 12, PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  4 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  6 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  7 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  8 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
  9 PT. SWEETKISS INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, PERGUD. BANDARA BENDA PERMAI F/17, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
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1806321000 Chocolate confectionary in blocks,slabs bars, not filled, weighing > 2 kg
  1 PT. KRAFT FOODS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO. 22, GRAHA INTI FAUZI LT 12, PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
1806329000 Oth chocolate & oth food preparations cont. cocoa, not filled, weighing > 2 kg
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KRAFT FOODS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO. 22, GRAHA INTI FAUZI LT 12, PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  5 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
1806901000 Chocolate confectionary in tablets or pastilles
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INAMEN JAYA
JL. GANDARIA TENGAH III/44 KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  3 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SWEETKISS INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, PERGUD. BANDARA BENDA PERMAI F/17, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
1806902000 Food preparations of flour, meal,starch cont. 40% <= cocoa <50%, not for retail
  1 PT. TRANS COFFEE
JL.KAPT.TENDEAN KAV 12-14A, MENARA BANK MEGA LT.24, JAKARTA
.
1806909000 Food preparations of flour, meal,starch cont. 40% <= cocoa <50%, for retail
  1 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  4 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  6 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  8 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1901101000 Preparations of malt extract for infant use, put up for retail sale
  1 PT. KHARISMA MULTI USAHA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E3/2A NO 18, JAKARTA 14350
.
1901102000 Prep for infant use, of goos of heading 0401 to 0404 of malt for infant use
  1 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
1901103000 Preparations of soya bean powder for infant use, put up for retail sale
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  3 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  4 WYETH INDONESIA
JL. DENPASAR D2, GRAHA PARAMITA LT 12, JAKARTA
.
1901109000 Food preparations of without containing fat for baby
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. DAIRYLAND INDONESIA
JL.BINTARO RAYA NO.10A, WISMA GARUDAFOOD II LT.2, JAKARTA
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  4 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  6 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
1901201000 Mixes & doughs of flour, groats, meal, starch/malt extract, not cont. cocoa
  1 PT. SEKAR KATOKICHI
JL. RAYA DARMO 23-25 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARANG SAMUDERA LESTARI
JL. PANCORAN BARAT VII NO.17 PANCORAN, JAKSEL
.
  3 PT. WENDY CITRARASA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.210 JAKARTA
.
  4 PT. HASTA DASA EDEL WEISS
JL. AMPERA RAYA NO.17H RT.03/RW.06, RAGUNAN, PS. MINGGU, JAKSEL
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  6 PT. ZEELANDIA INDONESIA
JL. RAYA MOH.TOHA KM.3, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SEELINDO SEJAHTERATAMA
JL. RAYA MOH. TOHA KM 3 TANGERANG, BANTEN
.
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  8 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  9 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA RAYA, RUKAN PURI TIRTA BLOK L6 NO.88G  11610 JAKBAR
.
 10 PT. INDEXIM ALPHA
JL. KUNIR II NO.3 B KEL. PINANGSIA KEC. TAMANSARI JAKARTA BARAT 11110
.
1901202000 Mixes & doughs of flour, groats, meal, starch/malt extract, containing cocoa
  1 PT. SRIBOGA RATURAYA
JL. SULTAN HASANUDIN 47-48, DANIPRISMA PLAZA LANTAI 3, JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
1901203000 Other mixes and doughs for prep. of bakers wares, not containing cocoa
  1 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DOUGHNUT INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.7  JAKARTA 10220
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SEELINDO SEJAHTERATAMA
JL. RAYA MOH. TOHA KM 3 TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SAMAYA
BLOK H3 NO. 30 SEKTOR XI TECHNO PARK BSD, TANGERANG,BANTEN
.
  9 PT. BIRU FAST FOOD NUSANTARA
JL. WIJAYA NO. 1 RT.010/07 TELUK GONG KEL. PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA RAYA, RUKAN PURI TIRTA BLOK L6 NO.88G  11610 JAKBAR
.
1901204000 Other mixes and doughs for prep. of bakers wares, containing cocoa
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITRA SAMAYA
BLOK H3 NO. 30 SEKTOR XI TECHNO PARK BSD, TANGERANG,BANTEN
.
  4 PT. BISTRO DELIFRANCE BB INDONESIA
GD. MANGGALA WANABAKTI BLK.IV LT.V R.531 BC GELORA-TANAH ABANG-JAKARTA
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
1901901000 Infant food prep for lactase deficieny, medical not put up for retail sale,
  1 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
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1901902000 Malt extract Infant food, not put up for retail sale
  1 PT. AB FOOD & BEVERAGES INDONESIA
JL RAYA BOGOR KM.26,RT 009/008, GD SO FFI LT.3, CIRACAS, JKTA
.
  2 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PULAU JAYA MANDIRI
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.100 KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  7 PT. ADIJAYA GUNA SATWATAMA
JL.MT.HARYONO KAV.16, WISMA MILENIA LT.3  JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  9 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
 10 PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH
JL. KELUD 15, BAMBE, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
1901903100 Filled milk, prep. of goods of heading 04.01 to 04.04
  1 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. DAIRYFOOD INTERNUSA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 J, JAKUT 14450
.
  4 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  6 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  7 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. VIXON INDONESIA
JL. P.TUBAGUS ANGKE BLOK V V, NO.23A PESING JAKARTA
.
 10 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
1901903900 Oth medical food prep of goods of heading 0401 to 0404
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  5 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA NIAGA INDOMAS
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK. B IV NO.3, KP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
1901904100 Other soya based preparation, in powder form
  1 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
1901904900 Other soya based preparations, in other form
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRA KARTIKA SEJATI
JL. KIMA RAYA IKAV.D I-B,KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1901909010 Kerupuk of shrimps
  1 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
1901909090 Oth preparation of medical food cont. cocoa
  1 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. RED RIBBON INDONESIA
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.10,5 (KIM) MEDAN
.
  4 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  5 PT. FIRST MARINE SEAFOODS
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK I/1-10, JAKUT
.
  6 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO SIDOARJO JAWA TIMUR 61200
.
  7 PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA
JL. IR.SUTAMI KM.13, BANDAR LAMPUNG, BANDARLAMPUNG
.
  8 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  9 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. INDOMARCO ADI PRIMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, INDOFOOD TOWER LT.19, JAKARTA
.
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1902110000 Uncooked pasta, not stuffed/otherwise prepared, containing eggs
  1 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  6 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  7 PT. SULUNG BERSAUDARA
JL. GUNUNG SAHARI XI KOMP.PLAZA 8 NO.18-19 GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA
.
  8 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
 10 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
1902192000 Rice vermicelli (bee hoon)
  1 PT. ANDALAN SEJAHTERA
JL. MANGGA DUA RAYA NO.18, JAKPUS
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  4 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  5 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. INAMEN JAYA
JL. GANDARIA TENGAH III/44 KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
 10 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
1902199000 Oth uncooked pasta, not containing eggs
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. MEKAR JAYA
JL. TB ANGKE NO.190N KELANGKE, JAKBAR
.
  4 PT. LYUS JAYA SENTOSA
JL. RAYA PRAMUKA IS PLAZA BUILDING, 7 FLOOR R 705, JAKTIM
.
  5 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  9 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
 10 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
1902201000 Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
1902209000 Oth stuffed pasta, whether or not cooked
  1 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  3 PT. CITRA KENCANA PERSADA
JL. PARADISE BARAT RAYA II BLOK C NO.33 SUNTER, JAKUT
.
1902301000 Instant noodles
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  4 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  6 ALISON AGUNG
JL. MANGGA BESAR I NO 61F JAKARTA BARAT
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INDOREA MAJU
JL.  MELAWAI RAYA NO.109 KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  9 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
1902302000 Instant rice vermicelli
  1 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INDOREA MAJU
JL.  MELAWAI RAYA NO.109 KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
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1902309000 Other stuffed pasta
  1 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  5 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  6 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
  7 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. TAIYOH SURYA
JL. MELAWAI RAYA NO.189 KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
1902400000 Couscous
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 CV. PRABU MULIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.61 BUNGUR, JAKPUS
.
  5 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
1903000000 Pearl tapioca, flakes, sefting and substitutes of tapioca
  1 PT. INDOMINA CIPTA AGUNG
JL. TUGU INDUSTRI NO.11 K.I. TUGU WIJAYA KUSUMA, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ANEKA SARANA MAKMUR
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X7 KAV.5, GD.MENARA KUNINGAN LT.28, JAKSEL
.
  3 PT. SINAR ANUGERAH CEMERLANG
JL. BUNGUR BESAR RAYA 85/B-1 KEC.KEMAYORAN JAK-PUS
.
1904100000 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals/cereal products
  1 PT. CEREAL PARTNERS INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, WISMA NESTLE, ARKADIA OFFICE PARK, JAKARTA
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOMARCO ADI PRIMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, INDOFOOD TOWER LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. AJI ICHIBAN INDONESIA
JL. NUSANTARA TIMUR BLOK D-41 KOMP.SUNTER JAK-UT
.
  5 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
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  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  9 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
1904200000 Prapared foods of mixtures of roasted or unroasted cereal flakes products
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1904300000 Bulgur wheat
  1 CV. PRABU MULIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.61 BUNGUR, JAKPUS
.
  2 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
1904901000 Rice preparations, including pre-cooked rice
  1 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITRACHEM NUTRI DELTA
JL. KEDOYA RAYA NO.2C RT.04/07 KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
1904909000 Oth prepared foods obtained of cereals or cereal products
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. BOGATAMA MARINUSA
JL. KIMA RAYA 2 NO.N6-8, MAKASSAR, SULSEL
.
  4 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  6 PT. PRIMA NIAGA INDOMAS
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B4 NO.3, KP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. WILTRACO INTERNATIONALBUSINESS
JL. PRAPEN INDAH TIMUR II/AD-1B SURABAYA 60292 JAWA TIMUR
.
  9 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
 10 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
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1905100000 Crispbread
  1 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 CV. ANEKA PANGAN SUKSES
JL. MRAPI BLK.D3/11,PERUM.BUDI INDAH,PORIS GAGA,BATU CEPER,TGRG,BANTEN
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  7 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  8 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
1905200000 Gingerbread and the like
  1 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  3 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
1905311000 Sweet biscuits not containing cocoa
  1 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  4 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY
JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 15 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  8 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  9 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
 10 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
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1905312000 Sweet biscuits containing cocoa
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  3 PT. LOTTE INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E3 GANDA MEKAR CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  6 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
1905320000 Waffles and wafers
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 PT. FOCUS NETWORK AGENCIES INDONESIA
JL. KAPUK KAMAL RAYA KOMP.KAPUK BERLIAN NO.8K & 8J JAKUT
.
  8 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
1905400000 Rusks, toasted bread & similar toasted products
  1 PT. JINYOUNG
JL. PABRIK KWSN. INDUSTRI KELAPANUNGGAL KM.26,5, BOGOR, JABAR
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ-9,KIP,JATINEGARA  JAKARTA
.
  4 PT. INDEXIM ALPHA
JL. KUNIR II NO.3 B KEL. PINANGSIA KEC. TAMANSARI JAKARTA BARAT 11110
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
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  6 PT. DONER CITRARASA MEDITERANIA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA UTARA NO.27, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. PRABU MULIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.61 BUNGUR, JAKPUS
.
1905901000 Unsweetened teething biscuits
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DONER CITRARASA MEDITERANIA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA UTARA NO.27, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
  4 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
1905902000 Other unsweetened biscuits
  1 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
1905903000 Cakes
  1 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  2 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  3 PT. MERAH TERANG ABADI
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  9 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
1905904000 Pastries
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
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  4 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
1905906000 Empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use
  1 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
1905907000 Communion wafers, sealing wafers, rice paper and similar products
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
1905908000 Other crisp savoury food products
  1 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  4 PT. SURYA LESTARI GEMILANG
KOMP. TANAH MAS BLOK. M NO. 21 SE PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. AJI ICHIBAN INDONESIA
JL. NUSANTARA TIMUR BLOK D-41 KOMP.SUNTER JAK-UT
.
  6 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  7 PT. DELTA RAYA SEJAHTERA
JL. K.H. WAHID HASYIM NO.96A KEL.KEBON SIRIH, KEC.MENTENG, JAKARTA PUS
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
1905909000 Other baker wares
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MERAH TERANG ABADI
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  6 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2,3 PATI, JAWA TENGAH
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
  9 PT. RED RIBBON INDONESIA
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.10,5 (KIM) MEDAN
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
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2001100000 Cucumbers and gherkins,prepared or pre served by vinegar or acetic acid
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  3 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BIRU FAST FOOD NUSANTARA
JL. WIJAYA NO. 1 RT.010/07 TELUK GONG KEL. PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  6 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  9 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
2001901000 Onions, prepared/preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ARMITA ABADI
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6 JABABEKA II CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 CV. ANUGERAH
JL. KALIANGET NO. 10-12 BLOK A-12, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MEXINDO MITRA PERKASA
KOMP REPINDO INDUSTRIAL ESTATE, BLOCK C2 NO. 05 BATU AMPAR BATAM
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
2001909000 Oth vegetables,fruit,nuts,edible plant prep/preserve by vinegar/acetic acid
  1 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  2 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
  3 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  6 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  7 CV. GHAWAR
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK I/13 NO.2 C, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
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  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
2002101000 Tomatoes, whole/in pieces,not prepared or preserved by vinegar/acetic acid
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
2002109000 Oth tomatoes, whole/in pieces,not prep. or preserved by vinegar/acetic acid
  1 PT. TORRYS INDOSPICE
JL. MAGNOLIA 2 BLOK C/5 SEKTOR 1-2 BSD SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SRIJAYA RAYA PERKASA
KAWASAN INDUSTRI TUNAS BLOK 1A BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  6 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  7 PT. JATI BALI GALLERY
JL. BY-PASS NGURAH RAI SANUR, BALI
.
  8 PT. CIPTA INVESTAMA
JL. DANAU TAMBLINGAN NO.156, SANUR, DENPASAR, BALI
.
  9 BAYU LESTARI
JALAN ULUWATU I NO. 37 KUTA, BALI
.
 10 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2002901000 Tomato paste, not prepared or preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  2 PT. BALI MAYA PERMAI
DESA TEGAL BADENG NEGARA JEMBRANA BALI
.
  3 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  4 PT. INDOSENTRA PELANGI
KAMPUNG JARAKOSTA,RT/RW : 005/002 SUKADANAU-CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. SUMBER YALASAMUDRA
JL. SAMPANGAN NO.19 MUNCAR BANYUWANGI, JAWA TIMUR
.
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  9 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
 10 PT. MITRATAMA KENCANA SEJATI
JL. LETJEN S.PARMAN 32-34  JAKARTA BARAT
.
2002909000 Other tomatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar/acetic acid
  1 PT. NATURE SUNSHINE PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JAKARTA 12190
.
  2 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  3 PT. ARTHA KARYA UTAMA
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 36 WISMA BENHIL LT.304 , JAKARTA INDONESIA
.
  4 PT. ARTHA KARYA UTAMA
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 36 WISMA BENHIL LT.304 , JAKARTA INDONESIA
.
  5 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SAFARINDO INTERNUSA
JL. KEMANG TIMUR NO.16  BANGKA,MAMPANG PRAPATAN JAKARTA
.
  8 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  9 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
 10 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
2003100000 Mushrooms of the genus agaricus, not prepared/presrved by vinegar/acetic acid
  1 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  4 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  6 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  7 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  9 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
2003200000 Truffles, not prepared/preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. DAXEN INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.60 RT/RW 08/03 CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
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2003900000 Oth mushrooms, not prepared/preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  9 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
2004100000 Potatoes, frozen, not preprd/preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  3 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  4 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
2004909000 Oth vegetables,frozen,prep/preserved by vinegar/acetic acid
  1 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  4 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
2005100000 Homogenised vegetables,not frozen, not prepared/preservd by vinegar/acetic acid
  1 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  2 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
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2005201000 Potatoes chips & sticks,not frozen, not prepared/preservd by vinegar/acetic
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ-9,KIP,JATINEGARA  JAKARTA
.
  3 PT. PACIFIC FOOD INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D, JAKARTA
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CATUR GLOBAL SUKSES
JL. PANTAI INDAH SELATAN BLOK. DA/7, JAKUT
.
  6 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ILMI PRODUKSINDO
JL. GANDASALI NO.169 RT.02/07, SUKABUMI, JABAR
.
  8 CV. LIBRA FOOD SERVICE
JL. BANDENGAN UTARA NO. 21, JAKBAR
.
2005209000 Other potatoes, not frozen, not prep. or preserved by vinegar or acetic acid
  1 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
2005400000 Peas (pisum sativum), not frozen, not prepared/preservd by vinegar/acetic acid
  1 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  6 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  7 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  9 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
2005510000 Beans,shelled, not frozen, not prepared or preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. FARETINA
JL. RADIN INTEN II NO.8 DUREN SAWIT JAKARTA 13440
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  4 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 CV. CITRA TUNGGAL MANDIRI
DS SAMPALI, KEC. PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT 20234
.
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2005590000 Other beans, not frozen, not prepared or preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. YHS INDONESIA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17G LT2,TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  4 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  5 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  6 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MUTIARA GULONG MAKMUR
JL. PAKIN KOMP. MITRA BAHARI II BLOK F/3, JAKUT
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
 10 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
2005600000 Asparagus, not frozen, not prepared or preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  2 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  4 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  5 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  9 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
2005700000 Olives, not frozen, not prepared or preserved by vinegar or acetic acid
  1 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  2 PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES
JL. RAYA KEBON AGUNG NO.120, PAKISAJI MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SARANAKULINA INTISEJAHTERA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 KOMP.STAR DELTA BLOK A PETOJO, JAKARTA
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. GHAWAR
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK I/13 NO.2 C, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
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  6 PT. ISHMA MEDITERRANEAN
JL. LEBAK BULUS I NO.5 RT. 003/04. KEL. CILANDAK, JAKARTA
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
2005800000 Sweet corn(zea mays var.saccharata),not frozen,not prepared by vinegar/actc
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  6 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  7 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  8 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
2005910000 Vegetables and mixtures of, not frozen,not prepared by vinegar/acid
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
2005990000 Oth smoked garlic, not frozen vegetable & mixtures of not prep.by vinegar/acid
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. NATURE SUNSHINE PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JAKARTA 12190
.
  5 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
  6 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  7 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  8 PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES
JL. RAYA KEBON AGUNG NO.120, PAKISAJI MALANG, JAWA TIMUR
.
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  9 CV. GUDANG MAS
JL. PAK KASIH NO. 2 LT.3, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
 10 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
2006000000 Vegetables,fruit,nuts,fruit-peel & oth parts of plants,preserved by sugar
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  4 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BAHANA GOURMET INDONESIA
JL. TAMAN GIRI NO.9, NUSA DUA BENOA, KUTA SELATAN, BALI
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
2007100000 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut, homogenised preparations
  1 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  4 PT. MAYORA INDAH TBK
DESA PASIRJAYA KEC JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. EXINDOKARSA AGUNG
JL. BEKASI TIMUR NO.135,CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  9 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
 10 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
2007910000 Citrus fruit
  1 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
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  3 PT. HALE INTERNATIONAL
JL. S. PARMAN KAV.67, WISMA IDOLA TUNGGAL, SLIPI, JAKBAR
.
  4 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. HALE INTERNATIONAL
JL. S. PARMAN KAV.67, WISMA IDOLA TUNGGAL, SLIPI, JAKBAR
.
  6 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  7 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29 RT001 RW005 PETOJO UTARA, JAKARTA
.
  9 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
2007991000 Fruit grains and pastes other than of mango, pineapples or strawberries
  1 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  2 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MONYSAGA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM.27 MEDAN SATRIA-BEKASI 17132,JAWA BARAT
.
  6 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
KOMP.PRISMA KEDOYA BLOK D.38 JL.TAMAN KEDOYA PERMAI, KEBON JERUK JKT
.
  7 PT. EPICURE BOGA PRIMA
JL. BR PENGUBENGAN KAUH NO. 38, KEROBOKAN, BALI
.
  8 CV. CITRA TUNGGAL MANDIRI
DS SAMPALI, KEC. PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT 20234
.
2007999000 Fruit grains and pastes of mango, pineapples or strawberries
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  4 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  6 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. DALYA CITRAMANDIRI
JL. TENTARA PELAJAR, PERMATA SENAYAN BLKC3  JKT 12210
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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2008111000 Roasted ground nuts, othwise prepared/ preserved
  1 PT. KEMASAN JAYAMAKMUR
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.20A, JAKUT
.
  2 PT. PERMATA SURYA BUANA
KOMP. MARITIME SQUARE BLOCK A NO. 3 JODOH - BATAM
.
  3 PT. SURYA LESTARI GEMILANG
KOMP. TANAH MAS BLOK. M NO. 21 SE PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 PT. TRENATA DINAMIKA NUSANTARA
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK A NO.33, RUKO INKOPAL, JAKUT
.
2008112000 Peanut butter, othwise prepared or preserved
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SIN A SIXFIFTEEN
JL. REMBANG INDUSTRI I/30, KAWASAN PIER PASURUAN JAWA TIMUR
.
2008119000 Oth ground nuts, othwise prepared or preserved
  1 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO. 22 PEJATEN, GRAHA INTI FAUZI LT 12, JAKARTA
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. LINTAS  BUANA  UNGGUL
JL. PANGERAN  JAYAKARTA 68 BLOK A-18 KEL. MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  5 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  7 CV. ANUGERAH
JL. KALIANGET NO. 10-12 BLOK A-12, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
 10 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
2008191000 Cashew, incl. mixtures,othwise prepared or preserved
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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2008199000 Other nuts and seeds, othwise prepared or preserved
  1 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  5 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  7 PT. ZHULIAN INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, GEDUNG CHASE PLAZA LT.9  JAKARTA
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  9 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
 10 PT. SURYA LESTARI GEMILANG
KOMP. TANAH MAS BLOK. M NO. 21 SE PANAS, BATAM, KEPRI
.
2008301000 Citrus fruit, added sugar/oth.sweetening in or not in airtight container
  1 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
2008309000 Oth citrus fruit, not added sugar/ sweetening in/not in airtight container
  1 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  5 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  6 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
 10 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
2008401000 Pears, containing added sugar or sweetening matter in airtight container
  1 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29 RT001 RW005 PETOJO UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
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2008409000 Oth pears, not containing added sugar sweetening matter, in/not airtight cont.
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
2008501000 Apricots,containing added sugar / other sweet,matter in/not airtight container
  1 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
2008509000 Apricots, not containing added sugar/ sweetening, in/not airtight containers
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
2008601000 Cherries,containing added sugar / other sweet,matter in/not airtight container
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
2008609000 Cherries, not containing added sugar/ sweetening, in/not airtight containers
  1 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SACCO INDONESIA
JL. DANAU TAMBLINGAN NO.206 SANUR, DENPASAR, BALI 80228
.
2008701000 Peaches,containing added sugar or other sweet,matter in/not airtight container
  1 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29 RT001 RW005 PETOJO UTARA, JAKARTA
.
  6 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  8 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  9 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
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2008709000 Peaches, not containing added sugar/ sweetening, in/not airtight containers
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2008801000 Strawberries,containing added sugar/oth sweet,matter in/not airtight container
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
2008809000 Strawberries,not containing added sugar/ sweetening, in/not airtight containers
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
2008922000 Mixtures of other edible parts of plant added sugar, in/not airtight container
  1 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  2 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  4 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
2008929000 Mixtures of other edible parts of plant not added sugar,in/not airtight
  1 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA RAYA, RUKAN PURI TIRTA BLOK L6 NO.88G  11610 JAKBAR
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  4 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2008991000 Lychees, othwise prepared or preserved
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  4 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
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  5 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
2008992000 Longans, othwise prepared or preserved
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  5 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  7 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
 10 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2008993000 Stems,roots and oth.edible parts of plants, othwise prepared or preserved
  1 PT. KAFINDO CITA RASA
PANTAI INDAH DADAP BLK BB 32-33 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  2 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
  3 PT. SURYA LESTARI GEMILANG
KOMP. TANAH MAS BLOK. M NO. 21 SE PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
2008994000 Othwise prepared or preserved, added sugar/sweet, in/not airtight container
  1 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
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2008999000 Othwise prepared/preserved, not added sugar/sweet, in/not airtight container
  1 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  4 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  8 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  9 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
 10 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
2009110000 Orange juice, frozen
  1 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  3 PT. MONYSAGA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM.27 MEDAN SATRIA-BEKASI 17132,JAWA BARAT
.
  4 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. DJOJONEGORO C-1000
JL. GATOT SUBROTO KAV.99, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  6 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  7 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  8 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. WESTSIDE AGRITAMA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK JJ-9,KIP,JATINEGARA  JAKARTA
.
2009120000 Orange juice, not frozen, of a brix value not exceeding 20
  1 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DIMA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN PLAZA, PLAZA MAREIN LT.15, JAKARTA
.
  3 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI
INDUSTRI KERONCONG RT/RW 01/02 JATIUWUNG,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
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  6 PT. SAINT JOHN
JL. PETOJO BINATU II NO.25 RT.007/RW008, PETOJO, JAKPUS
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  8 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
2009190000 Orange juice, not frozen, of a brix value  exceeding 20
  1 PT. DIMA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN PLAZA, PLAZA MAREIN LT.15, JAKARTA
.
  2 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  3 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  5 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  8 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ZAMBON INDONESIA
JL. RS FATMAWATI BLOK A NO.1 C, GRAHA FATMAWATI, CIKINI, JAKSEL
.
 10 CV. ANUGERAH PANJI LAUT
JL. KUTISARI INDAH BARAT II/1, SURABAYA, JATIM
.
2009210000 Grapefruit juice, of a brix value not exceeding 20
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
2009290000 Other grapefruit juice of a brix value  exceeding 20
  1 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
2009310000 Juice of any other single citrus fruit, of a brix value not exceeding 20
  1 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
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2009390000 Other juice of any other single citrus f of a brix value  exceeding 20
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  3 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2009410000 Pineapple juice, of a brix value not exceeding 20
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. SAINT JOHN
JL. PETOJO BINATU II NO.25 RT.007/RW008, PETOJO, JAKPUS
.
  3 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2009490000 Other pineapple juice, of a brix value  exceeding 20
  1 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  2 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  4 CV. MAJU MAKMUR BERSAMA
JL. WIBAWA MUKTI II  RT.004/RW.001, JATILUHUR, JATIASIH, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  7 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2009500000 Tomato juice
  1 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  5 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
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2009610000 Grape juice (including grape must), of a brix value not exceeding 20
  1 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SAINT JOHN
JL. PETOJO BINATU II NO.25 RT.007/RW008, PETOJO, JAKPUS
.
  7 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
2009690000 Other grape juice (including grape must) of a brix value  exceeding 20
  1 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  2 ALISON AGUNG
JL. MANGGA BESAR I NO 61F JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  5 PT. SAINT JOHN
JL. PETOJO BINATU II NO.25 RT.007/RW008, PETOJO, JAKPUS
.
  6 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
2009710000 Apple juice, of a brix value not exceeding 20
  1 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  4 PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK A, NO.32-34 KLP-GDG, JAKARTA
.
  5 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SAINT JOHN
JL. PETOJO BINATU II NO.25 RT.007/RW008, PETOJO, JAKPUS
.
  7 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
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2009790000 Other apple juice of a brix value  exceeding 20
  1 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  3 PT. MONYSAGA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM.27 MEDAN SATRIA-BEKASI 17132,JAWA BARAT
.
  4 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  7 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. HALE INTERNATIONAL
JL. S. PARMAN KAV.67, WISMA IDOLA TUNGGAL, SLIPI, JAKBAR
.
  9 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 ALISON AGUNG
JL. MANGGA BESAR I NO 61F JAKARTA BARAT
.
2009801000 Blackcurrant juice
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. DAXEN INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.60 RT/RW 08/03 CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
2009809000 Other juice of any other single fruit or vegetables
  1 PT. NATURE SUNSHINE PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JAKARTA 12190
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  4 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  7 PT. PRATAMA CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI JAKBAR
.
  8 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. ISHMA MEDITERRANEAN
JL. LEBAK BULUS I NO.5 RT. 003/04. KEL. CILANDAK, JAKARTA
.
 10 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
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2009900000 Mixtures of juices
  1 PT. TAHITIAN NONI INTERNATIONAL INDONESIA
JL.MEGA KUNINGAN, MENARA ANUGERAH LT.25, JAKARTA
.
  2 PT. FREELIFE INTERNATIONAL INDONESIA
SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER 18TH, JAKARTA
.
  3 PT. SAINT JOHN
JL. PETOJO BINATU II NO.25 RT.007/RW008, PETOJO, JAKPUS
.
  4 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  5 PT. BERRI INDOSARI
KOMP. RUKO MAHKOTA MAS BLOK J NO.61 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  7 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  9 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
 10 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
2101111000 Instant coffee
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
  3 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  4 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
GD.MAYORA LT8 JL.TOMANG RAYA NO 21-23 JAKARTA
.
  5 PT. AGEL LANGGENG
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM. 27 RT. 002/07 PONDOK UNGU, JAWA BARAT
.
  6 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  7 PT. BUNGA SAMUDERA
JL. YOS SUDARSO NO.1 RUKO YOS SUDARSO MEGAH, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  9 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
 10 PT. LUMINDO
JL. DURI RAYA NO.1 H RT/RW:002/01 DURI KEPA,KEBON JERUK, JAKARTA
.
2101119000 Oth extracts, essences and concentrates of coffee
  1 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  5 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KURNIA MITRA DUTA SENTOSA
JL. M.H. THAMRIN KM. 7 KOMP. MULTI GUNA BLOK D NO.5, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
2101120000 Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates of coffee
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ACINTI PRIMA
JL. PENGANTEN ALI NO.40 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUKSES ABADI FARMINDO
JL.INDUSTRI RAYA III BLOK AI NO.3 KWS.INDUSTRI JATAKE,TANGERANG,BANTEN
.
  4 PT. DAXEN INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.60 RT/RW 08/03 CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  5 PT. AJINOMOTO CALPIS  BEVERAGE INDONESIA
JL. YOS SUDARSO 77-78 SUNTER JAKARTA 14350
.
  6 PT. ZHULIAN INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, GEDUNG CHASE PLAZA LT.9  JAKARTA
.
  7 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  9 ALISON AGUNG
JL. MANGGA BESAR I NO 61F JAKARTA BARAT
.
 10 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29 RT001 RW005 PETOJO UTARA, JAKARTA
.
2101201000 Tea preparations consisting of a mixture tea, milk powder and sugar
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  4 PT. SUKSES ABADI FARMINDO
JL.INDUSTRI RAYA III BLOK AI NO.3 KWS.INDUSTRI JATAKE,TANGERANG,BANTEN
.
  5 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  6 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
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2101209000 Mate preparations consisting of a mixtur mate , milk powder and sugar
  1 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  4 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  5 PT. GOLDEN RIVER
JL. PURI INDAH BLOK I NO.18, KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. DHARANA INTI BOGA
JL. BINTARO RAYA NO.10A RT.003/10
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  9 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
 10 PT. EKASWARA SENTRA ASIA
JL. SUNTER PARADISE BLOK A NO.17,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
2101300000 Roasted chicory&oth.roasted coffee subs titutes,extract,essence&concent.thereof
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
2102101000 Bread yeasts, active
  1 PT. SAF INDONUSA
JL. GADING KIRANA UTARA BLOK G-10 NO.29-31, JAKARTA
.
  2 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  3 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. CITRA NATA PRAMANA
JL. BOULEVARD RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLK B/37 JAKARTA
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ARMITA ABADI
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6 JABABEKA II CIKARANG, JAWA BARAT
.
2102109000 Active yeasts, other than for bread
  1 PT. SANGRA RATU BOGA
JL. KARANG BOLONG RAYA BLOK B.7 NO.8 ANCOL PADEMANGAN, JAKARTA
.
  2 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  3 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
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  4 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. EKA TIMUR RAYA
JL. RAYA NONGKOJAJAR KM 1,4 RT.01 RW.05, COWEK, PURWAKARTA, JABAR
.
  6 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  8 PT. CITRA KENCANA PERSADA
JL. PARADISE BARAT RAYA II BLOK C NO.33 SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
 10 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
2102200000 Inactive yeasts; other single-cell micro organisms, dead
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  3 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  4 PT. KARYA AROMA SEJAHTERA
JL. RAYA KALIGAWE KM. 3 NO. 46 GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. LUXINDO INTERNUSA
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2102300000 Prepared baking powders
  1 PT. SAF INDONUSA
JL. GADING KIRANA UTARA BLOK G-10 NO.29-31, JAKARTA
.
  2 PT. DELISARI NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV, 29-31, WISMA METROPOLITAN 1, LT.11 , JAKARTA
.
  3 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INGREDIENT MANAGEMENT ASIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON LT.6, JAKTIM
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. ELODA MITRA
JL. JENGGOLO NO.11 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
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  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
2103100000 Soya sauce sweet, salt and other
  1 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
  6 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  8 PT. SK FOODS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/3, BERBEK - WARU - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
 10 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
2103200000 Tomato ketchup and other tomato sauces
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  5 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  9 PT. SARI PIZZA INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.7  JAKARTA 10220
.
 10 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2103300000 Mustard flour & meal & prepared mustard
  1 PT. MULTI ALAM PRIMA RASA
JL. P. BARIS KOMP. RUKO PALEM MAS GARDEN NO.A/119M, JAKARTA
.
  2 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SAMAYA
BLOK H3 NO. 30 SEKTOR XI TECHNO PARK BSD, TANGERANG,BANTEN
.
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  4 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  6 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  7 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 PT. MEXINDO MITRA PERKASA
KOMP REPINDO INDUSTRIAL ESTATE, BLOCK C2 NO. 05 BATU AMPAR BATAM
.
 10 PT. ALAMBOGA INTERNUSA
JL. SUNIANEGARA NO. 33, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
2103901000 Chilli sauce
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29 RT001 RW005 PETOJO UTARA, JAKARTA
.
  4 PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.29,JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DUA BERLIAN
JL. RAWA GELAM IV/14 KIP JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  8 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  9 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
 10 PT. SENTRA NUSANTARA ABADI
JL. PULO BUARAN IV BPSP BLOK H NO.1&2 KWS P. GADUNG, JAKARTA
.
2103902000 Mixed condiments and mixed seasonings, including belachan
  1 PT. JAPFA SANTORI INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG TIMUR JAK-BAR
.
  2 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO SIDOARJO JAWA TIMUR 61200
.
  3 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CIPTA SELERA MURNI
JL. CIKINI RAYA NO.60 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  7 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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  9 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
2103903000 Fish sauce
  1 PT. DUA BERLIAN
JL. RAWA GELAM IV/14 KIP JAKARTA TIMUR
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  8 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  9 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2103909000 Other sauces and preparations therefor; mustard flour & meal & prepared mustard
  1 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  4 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SK FOODS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/3, BERBEK - WARU - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  8 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MASUYA GRAHA TRIKENCANA
JL. AGUNG KARYA IV B/22 PAPANGO TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
2104101000 Soups and broths & preparation therefor containing meat
  1 PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.2, GEDUNG GRAHA INTI FAUZI LT.3, JAKARTA
.
  2 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
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  3 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  6 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
2104109000 Soups and broths & preparation therefor, not containing meat
  1 PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.2, GEDUNG GRAHA INTI FAUZI LT.3, JAKARTA
.
  2 PT. SENTRA NUSANTARA ABADI
JL. PULO BUARAN IV BPSP BLOK H NO.1&2 KWS P. GADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  5 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  6 PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA
JL. RAYA MADIDIR LORONG UNION MADIDIR UNET BITUNG, SULAWESI UTARA
.
  7 PT. PRIMA SELERA
JL.TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK C-16, JAKARTA
.
  8 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2104201000 Homogenised composite food preparations, containing meat
  1 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
2104209000 Homogenised composite food preparations, not containing meat
  1 PT. SINAR HIMALAYA
JL. P.JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. RODAMAS
JL. LETJEN S.PARMAN 32-34 JAKARTA
.
  3 PT. CITRA KENCANA PERSADA
JL. PARADISE BARAT RAYA II BLOK C NO.33 SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2105000000 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
  1 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA
.
  2 PT. RAHAYU ARUMDHANI INTERNATIONAL
JL. MH. THAMRIN KAV. 53 JAKARTA, WISMA KOSGORO 13TH FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
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  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  7 PT. INDO VERI SUKSES
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G4/1, SUNTER AGUNG, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  9 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
 10 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
2106100000 Protein concentrates and textured protein substances
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  3 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  4 PT. SAN MIGUEL PURE FOODS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 37 SUKAMAJU SUKMAJAYA DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. EKAKARTA JADIMAKMUR
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 38 JAKARTA
.
  7 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  8 PT. JAPFA SANTORI INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG TIMUR JAK-BAR
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
 10 PT. SURYA PAGODA MAS
JL. MOJOPAHIT NO.91 PETISAH TENGAH, MEDAN,SUMUT 20112
.
2106901000 Dried bean curd and bean curd sticks
  1 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  2 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. CITRA KENCANA PERSADA
JL. PARADISE BARAT RAYA II BLOK C NO.33 SUNTER, JAKUT
.
2106902000 Flavoured or colored syrups
  1 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  2 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  3 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
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  5 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA RAYA, RUKAN PURI TIRTA BLOK L6 NO.88G  11610 JAKBAR
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SUNRIDER NUSAPERDANA
PLAZA DM LT 7 SUITE 702 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 25  JAKARTA SELATAN 129
.
  9 PT. MULTI SARI IDAMAN
JL.DAAN MOGOT RAYA KM.19.6, PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D NO.8 TANGERANG
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
2106903000 Non-dairy creamer
  1 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
GD.MAYORA LT8 JL.TOMANG RAYA NO 21-23 JAKARTA
.
  4 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.004 RW.005 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83 JAKARTA 11110
.
  8 PT. PULAU JAYA MANDIRI
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.100 KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  9 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
 10 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2106904000 Autolysed yeast preparations
  1 PT. HERBALIFE INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN BARAT E4,3 NO.1 MENARA DEA, SETIA BUDI, JAKARTA
.
  2 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  3 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  4 PT. LUMBUNG SEJAHTERA UTAMA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.22-23, WSMA BCA I LT.5 , KARET, STIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. RIDDA MANNA SEJATI
JL. TAMAN PEGANGSAAN INDAH BLOK A NO.9 KELAPA GADING 14250 JAKARTA
.
  6 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  8 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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2106905100 Non-alcoholic prep used as raw material to make composite concentrates
  1 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KEITH HARRIS INDONESIA
JL. LINTANG RAYA BLOK E/3.KWSN INDUSTRI SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR HIMALAYA
JL. P.JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NORTH SOUTH LINK INDONESIA
JL. CUT MUTIAH, PERTOKOAN CUT MUTIAH PERMAI BLOK A, JAKARTA
.
  5 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO SIDOARJO JAWA TIMUR 61200
.
  6 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
2106905200 Non-alcoholic comp concentrates for simp dilution with water to make beverages
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  3 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  4 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
  5 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  6 PT. SINAR SOSRO
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM.28, JAWA BARAT
.
  7 PT. DJOJONEGORO C-1000
JL. GATOT SUBROTO KAV.99, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  8 PT. SAN MIGUEL INDONESIA FOODS AND BEVER
KWSN INDUSTRI MM 2100 BLOK 00-2 JATIWANGI,CIKARANG BARAT,BEKASI,JABAR
.
  9 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
 10 PT. AORTA
JL. RAYA SEMARANG DEMAK 156 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
2106905300 Ginseng based products,   non-alcoholic preparations use for making beverages
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
  3 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 ALISON AGUNG
JL. MANGGA BESAR I NO 61F JAKARTA BARAT
.
  5 PT. GUNA NUTRINDO SEHAT
JL. JOHAR  NO. 1A , KELURAHAN GONDANGDIA,KEC.MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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2106905900 Other non-alcoholic preparations use for making beverages
  1 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  3 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  4 PT. ARMITA ABADI
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6 JABABEKA II CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA RAYA, RUKAN PURI TIRTA BLOK L6 NO.88G  11610 JAKBAR
.
  6 PT. GREENFIELDS INDONESIA
WISMA MILLENIA,JL.MT.HARYONO KAV.16 ,JAKARTA
.
  7 PT. INDOSENTRA PELANGI
KAMPUNG JARAKOSTA,RT/RW : 005/002 SUKADANAU-CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. NUTRI PRIMA SEJAHTERA
KOMP.PRISMA KEDOYA BLOK D.38 JL.TAMAN KEDOYA PERMAI, KEBON JERUK JKT
.
 10 PT. NORTH SOUTH LINK INDONESIA
JL.CUT MUTIAH, PERTOKOAN CUT MUTIAH PERMAI BLOK A, JAKARTA
.
2106907000 Preparations vitamins or minerals, medic  food and oth.food suplements
  1 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  2 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  3 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  4 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  5 PT. HERBALIFE INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN BARAT E4,3 NO.1 MENARA DEA, SETIA BUDI, JAKARTA
.
  6 PT. RADIANT SENTRAL NUTRINDO
JL. PANJANG NO. 79-I, DURI KEPA, JAKARTA 11510
.
  7 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  8 PT. SHUANG HOR INDONESIA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK F NO.09-10
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. TIENS INDONESIA LOGISTICS TRADING
JL. ANGKASA BLOK B-15, GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
2106908000 Mixtures of chemicals foodstuffs or subt with nutritive value, used for food
  1 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  2 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  3 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  4 PT. BANCAR MAKMUR INDAH
JL. P. SUMATERA KIM I NO.13 MEDAN
.
  5 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  7 PT. PACIFIC FOOD INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D, JAKARTA
.
  8 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. PHHP INDONESIA
JL. RADEN PATAH, KOMPLEK NAGOYA GATEWAY, BATAM
.
 10 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
2106909100 Fortificant premixes
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. DANONE DAIRY INDONESIA
JL. MAYJEN SUTOYO KAV. 22 GEDUNG CAWANG KENCANA, KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  3 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  4 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  5 PT. M-150 INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN LOT.5.1 MENARA RAJAWALI LT.10, JAKSEL
.
  6 PT. CERESTAR FLOUR MILLS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTRA LT.VI JAKSEL 12910
.
  7 PT. OSOTSPA ABC INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM SUPER BLOK LT.17, JAKSEL
.
  8 PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT
JL. K.L.YOS SUDARSO KM.7,3 MEDAN 20148
.
  9 PT. SUKSES ABADI FARMINDO
JL.INDUSTRI RAYA III BLOK AI NO.3 KWS.INDUSTRI JATAKE,TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
2106909200 Ginseng based preparations
  1 PT. BUMI PUSPA CEREMAI
JL. TAMAN TANAH ABANG III NO. 25 GAMBIR-JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PUNDI KENCANA
JL. TANAH ABANG III NO. 14 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA
.
  3 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  4 PT. TRANS STANDARD INTERNATIONAL
JL. SUNTER JAYA I RUKO DANAU SUNTER MAS BLOK A/5, JAKUT
.
  5 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  7 PT. SENSIENT TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. BOULEVARD BLOK C NO.3  RUKAN ARTHA GADING NIAGA, JAKARTA
.
2106909300 Food preparations for lactase deficient infants
  1 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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2106909400 Other preparations for infant use
  1 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  2 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PHARMANUTRI INDONESIA
JL. R.P. SOEROSO NO.25, WISMA GONDANGDIA LAMA LT.5, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. NUTRICIA MEDICAL NUTRITION
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38 J, GD.MENARA JAMSOSTEK LT.1, JAKSEL
.
  5 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  6 PT. ZAMBON INDONESIA
JL. RS FATMAWATI BLOK A NO.1 C, GRAHA FATMAWATI, CIKINI, JAKSEL
.
2106909500 seri kaya
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 CV. JAYA SURYA
KAMPUNG UTAMA I ATAS NO. 05 BATAM
.
2106909900 Other food preparations not elsewhere specified or included
  1 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  2 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159 TAMAN SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA
JL. PECENONGAN RAYA NO.72 BLOK B7-8, JAKTIM 10120
.
  5 PT. AGEL LANGGENG
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM. 27 RT. 002/07 PONDOK UNGU, JAWA BARAT
.
  6 PT. KOMPAK INDOPOLA
GEDUNG TOTAL KAV. 106-A GROGOL PETAMBURAN JAKARTA
.
  7 PT. SENSIENT TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. BOULEVARD BLOK C NO.3  RUKAN ARTHA GADING NIAGA, JAKARTA
.
  8 PT. LIMASA  MITRATAMA
RUKO HARAPAN INDAH BLOK ED NO.25 RT.008 RW 017 PEJUANG,MEDAN
.
  9 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
 10 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
2201100000 Mineral waters and aerated waters
  1 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAWASAN IND. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA
.
  2 PT. NIRWANA LESTARI
JL. NAROGONG RAYA KM.7 BOJONG MENTENG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 PT. SENTOSA MANDIRI INDONESIA
JL. K.H. WAHID HASYIM NO.14A WISMA DAEIN LT.3, JAKARTA
.
  6 PT. TRIMANUNGGAL MANDIRI INDONESIA
JL. MT.HARYONO NO.9 TEBET BARAT,JAKARTA SELATAN
.
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  7 PT. AJI ICHIBAN INDONESIA
JL. NUSANTARA TIMUR BLOK D-41 KOMP.SUNTER JAK-UT
.
  8 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
  9 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
 10 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
2201901000 Ice and snow
  1 PT. TAIYOH SURYA
JL. MELAWAI RAYA NO.189 KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
2201909000 Other mineral waters or artificial
  1 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  2 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
  3 CV. LAYCO
JL. JABABEKA V SFB BLOK U-30D, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. MIURA INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID 2, GD.SETIABUDI LT.1 SUITE 102A, JAKSEL
.
2202101000 Sparkling mineral waters and aerated waters, flavoured
  1 PT. YHS INDONESIA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17G LT2,TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  4 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  5 PT. PRIMA NIAGA INDOMAS
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK. B IV NO.3, KP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  7 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  9 PT. PANDURASA KHARISMA
JL. INDOKARYA II BLOK G NO. 5 PAPANGGO JAKARTA UTARA
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
2202109000 Other mineral water, containing added sugar/sweeening or flavoured
  1 PT. YHS INDONESIA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17G LT2,TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DIMA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN PLAZA, PLAZA MAREIN LT.15, JAKARTA
.
  3 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  4 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
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  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  7 PT. SINBAT
JL. KRAPU, KOMP. MCP BLOK A2 NO.8, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. HERBALIFE INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN BARAT E4,3 NO.1 MENARA DEA, SETIA BUDI, JAKARTA
.
  9 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
 10 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
2202901000 Flavoured uht milk drink
  1 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PERMATA SURYA BUANA
KOMP. MARITIME SQUARE BLOCK A NO. 3 JODOH - BATAM
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. KORIN HUB
JL. DERMAGA BARU KAV I MUARA ANGKE, JAKARTA
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. INDO GUNA UTAMA
JL. TARUNA NO.8 PONDOK BAMBU JAKARTA
.
  8 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
2202902000 Soya milk drink
  1 PT. YHS INDONESIA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17G LT2,TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
  5 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
JL. WAHAB AFFAN NO135RT:002/002 MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. DIMA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN PLAZA, PLAZA MAREIN LT.15, JAKARTA
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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2202903000 Non-aerated beverage ready for immediate consumption without dilution
  1 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. AJINOMOTO CALPIS  BEVERAGE INDONESIA
JL. YOS SUDARSO 77-78 SUNTER JAKARTA 14350
.
  4 PT. URC INDONESIA
JL. SULAWESI BLOK M-27, KAWASAN INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  5 PT. DIMA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN PLAZA, PLAZA MAREIN LT.15, JAKARTA
.
  6 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
2202909000 Oth non-alcoholic beverages, excluding fruit or vegetable juices
  1 PT. M-150 INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN LOT.5.1 MENARA RAJAWALI LT.10, JAKSEL
.
  2 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  3 PT. MITRA ABADI KIAT PERKASA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRI PARK BLOK E NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. AWANG PERKASA
KOMP.BIMATAMA DHARMA PERKASA JLDUYUNG NO.01 JODOH BATAM
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. NATURE SUNSHINE PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JAKARTA 12190
.
  8 PT. SUMBER KARYA SEJATI
KOMP. INDAH INDUSTRIAL PARK BLOK B NO. 4, PELITA, BATAM
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTICAL
JL. GATOT SUBROTO KA.99, JAKARTA SELATAN
.
2204291100 Wine, in containers > 2 l, alcoholic strength by volume <= 15%
  1 PT. TRIMACO SUKSES MANDIRI
KOMP. RUKO SERUNI BLOK A NO.19, S.PANAS, BATAM, KEPRI
.
2207100000 Undenatured ethylalcohol of alcoholic strength by volume of >= 80%
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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2207201100 Ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of > 99%
  1 PT. INTRAPARR NUSANTARA
JL. LETJEND.SUPRAPTO NO.160 BLOK A NO.6 KEL.CEMPAKA, JAKARTA
.
  2 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SWASTHI PARAMA MULYA
KAWASAN INDUSTRI GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
2207201900 Oth denatured ethyl alcohol, including methylate spirits
  1 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  3 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  5 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  6 PT. KAWAN SEJATI PRIMA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK J12 NO.36, JAKUT
.
2207209000 Other ethyl alcohol and other spirits
  1 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  2 PT. GENDAINDO PRATAMA
GEDUNG GRAHA KAPITAL,JL.KEMANG RAYA NO.4,BANGKA, MAMPANG, JAKARTA
.
  3 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  4 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK BATAM
.
  5 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
2209000000 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid
  1 PT. PRIMA MEDIKEM UTAMA
JL. TANJUNG DUREN BARAT III NO.46 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. JICO AGUNG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  6 CV. SURYA MAS PERKASA
JL. BARATA JAYA XIX/54C LT II SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. AGRO NUSA PERMAI
JL. RAYA DRIYOREJO NO.180G, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
JL. CUMI RAYA NO. 3 MUARA BARU, JAKUT
.
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 10 PT. SUKANDA DJAYA
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1 ANCOL TIMUR JAKARTA
.
2301100000 Flours, meals & pellets, of meat / meat offal; unfit for human cnsmtion;
  1 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  2 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  4 PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. JAKLIN KOMODITINDO
JL. PAKIN I KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/17, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. MULTINDO AGRO DWILESTARI
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
  7 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  8 PT. LUXINDO INTERNUSA
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM. 17 PURWASARI, KARAWANG 41373,JAWA BARAT
.
2301200000 Flours,meals&pellets,of fish/crustacean, molluscs/other aquatic invertebrates
  1 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  3 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  4 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  7 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA
.
  9 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
 10 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM. 17 PURWASARI, KARAWANG 41373,JAWA BARAT
.
2302100000 Bran, sharps and other residues of maize (corn)
  1 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  2 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  3 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
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  4 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  5 PT. YUBE SEJATI
JL. BUDI KEMULIAAN NO. 03 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. GOLD COIN SPECIALITIES
JL. MEDAN-TG.MORAWA KM.16,3 SEI BELUMAI,DUSUN 1, MEDAN
.
  7 PT. FAJAR AGUNG TRANSINDO
PS. INDUK CIPINANG BLK B NO 15, KEL.PISANGAN, JAKARTA
.
2302300000 Bran, sharps and other residues of wheat
  1 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GOLD COIN SPECIALITIES
JL. MEDAN-TG.MORAWA KM.16,3 SEI BELUMAI,DUSUN 1, MEDAN
.
  3 PT. INTRACO AGROINDUSTRY
JL. PULAU PINANG IV KAV NO.600351 KIM II SAENTIS
.
  4 PT. GLOBAL AKUAKULTUR INDONESIA
JL. BUNGUR BLOK C6/6 KOMP.CEMARA ASRI DELI SERDANG, MEDAN
.
  5 PT. PULAUMAS KHATULISTIWA
JL. KHATULISTIWA KM. 6, PONTIANAK, KALBAR
.
  6 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  7 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  8 PT. KIM STAR NUSANTARA
JL. ISKANDAR MUDA NO.121 PADANG BULAN, MEDAN BARU, SUMUT
.
  9 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
2302401000 Bran, sharps and other residues of rice
  1 PT. DAEWOO LOGISTICS INDONESIA
JL.SUDIRMAN, GEDUNG ARTHA GRAHA LT.23 SUITF.06, JAKARTA
.
  2 WINDRA YANTA TARIGAN
JL. BERDIKARI NO.3C, PADANG BULAN, MEDAN BARU, MEDAN, SUMUT
.
2302409000 Bran, sharps and other residues of oth cereals
  1 PT. AGRI TRADING INVESTMENT
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, GD. BANK PANIN LT.5, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
2302500000 Bran, sharps and other residues of leguminous plants
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 CV. PASIFIC HARVEST
JL. TRATAS NO.61 DS.KEDUNGREJO, MUNCAR-BANYUWANGI, JAWA TIMUR
.
2303109000 Other residues of starch and similar residues
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  3 PT. FKS MULTI AGRO TBK
JL. SURYOPRANOTO NO. 11-G JAKARTA
.
  4 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
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  5 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  7 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
  8 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT:02 RW:05 TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
  9 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM.3,2 CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
2303300000 Brewing or distilling dregs and waste
  1 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  2 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  3 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  8 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT:02 RW:05 TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
 10 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM.3,2 CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
2304000000 Oil-cake&other solid residues,in pellet form, from the extract of soyabean oil
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. FKS MULTI AGRO TBK
JL. SURYOPRANOTO NO. 11-G JAKARTA
.
  3 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  4 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  5 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  6 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  7 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  8 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
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 10 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
2305000000 Oil-cake&other solid residues,in pellet form, from the extract of ground-nut
  1 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. FKS MULTI AGRO TBK
JL. SURYOPRANOTO NO. 11-G JAKARTA
.
  3 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14, BANDUNG, JABAR
.
2306300000 Oil-cake and other solid residues of sunflower seeds
  1 PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM.2  CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
2306410000 Oil-cake and other solid residues of low erucic acid rape or colza seeds
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  3 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FKS MULTI AGRO TBK
JL. SURYOPRANOTO NO. 11-G JAKARTA
.
  5 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. KERTA MULYA SARIPAKAN
JL. PASAR PAGI NO.48 ROA MALAKA TAMBORA, JAKARTA
.
  8 PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT:02 RW:05 TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
 10 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
2306490000 Other oil-cake and other solid residues of rape or colza seeds
  1 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
  3 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  4 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
2306500000 Oil-cake and other solid residues of coconut/copra manual/mechanic proces
  1 PT. HENG GUAN BATAM INDUSTRIE
KWSN INDUSTRI SEKUPANG LOT.38 TG. PINGGIR, SEKUPANG
.
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2306600000 Oil-cake and other solid residues of palm nuts or kernels
  1 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  2 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  3 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. LUXINDO INTERNUSA
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
2306902000 Oil-cake and other solid residues of maize (corn) germ
  1 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  2 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  4 PT. FKS MULTI AGRO TBK
JL. SURYOPRANOTO NO. 11-G JAKARTA
.
  5 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  6 CV. DHARMA GUNA TRIWARNA
JL. GUNUNGSARI, C/O SINGGASANA HOTEL SURABAYA, SURABAYA, JATIM
.
2306909000 Other oil-cake and other solid residues
  1 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  3 PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
JL TOMANG RAYA NO 53, WISMA LUMBINI  JAKARTA 11440
.
  4 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  7 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  8 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  9 CV. TAMPAHAN NUANSA INDAH
JL. KAKAP LK. XII B. BAHAGIA NO.23 BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
2308000000 Vegetable materials and waste, residues of a kind used in animal feeding
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. KERTA MULYA SARIPAKAN
JL. PASAR PAGI NO.48 ROA MALAKA TAMBORA, JAKARTA
.
  3 PT. PERKASA PRIMA PERSADA
JL.PULOMAS JAYA NO.1, GEDUNG PACUAN KUDA PULOMAS , JAKARTA
.
  4 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
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  5 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  6 PT. GOLD COIN SPECIALITIES
JL. MEDAN-TG.MORAWA KM.16,3 SEI BELUMAI,DUSUN 1, MEDAN
.
  7 PT. AMAN JAYA PERDANA
JL. IR.SUTAMI KM.8 WAY LAGA BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. EGA TEKELINDO PRIMA
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK E NO.4 JAKARTA
.
  9 HARIYONO
PD.BLIMBING INDAH B2/26 RT.006/RW.005, POLOWIJEN,BLIMBING,MALANG,JATIM
.
2309101000 Dog or cat food, put up for retail sale, containing meat
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. INDOPET
JL. M.I.G BLOK A NO.3, KOMP. RUKAN EKLUSIF BGM, JAKUT
.
  3 PT. CITRA HEXINDO
PERUM. CITRA 2 EXT BLOK BD-1 NO.26, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  4 CV. WIRA GRIYA MUSTIKA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING RT.007 RW.006 CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
  6 PT. NUR INDAH ANUGERAH
JL. SUKODONO III/21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOPET
KOMP. RUKAN EKSLUSIF BUKIT GOLF MEDITERANIA, JAKUT
.
  8 PT. CAHAYA SATRIA JAYA
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A-17 NO 26, CENGKARENG, JAKARTA
.
  9 CIPTA DUPATAMA (NN) AGUSTINAH
DS. WINONG, GEMPOL, PASURUAN, JATIM
.
 10 PT. MENTARI AGROINDO LESTARI
JL. RAYA PANJANG NO.7, PLAZA KEDOYA ELOK BLOK DB-19, JAKARTA
.
2309109000 Dog or cat food, put up for retail sale, not containing meat
  1 PT. MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA
JL. KIMA 10 KAV.A6 DAYA BIRINGKANAYA MAKASSAR
.
  2 PT. HARAPAN MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30-A JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MEWAH SENTOSA JAYA
KP. LEMBUR SAWAH RT.02/12 CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SUMBER BINA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA BLOK M NO.58-59 SUNTER, JAKARTA
.
  5 PT. ROFACA KARALMASIH ABADI
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.84 AE, KEBAYORAN BARU, JAK-SEL
.
  6 PT. SURYA HIDUP SATWA
JL. ANCOL BARAT BLOK A5E/10, JAKARTA
.
  7 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  8 PT. GUYOVITAL
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/48B,KALI RUNGKUT,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PANCA METTA
JL.LET JEND SUPRAPTO,GRAHA CEMPAKA MAS BLOK D NO.25, JAKARTA
.
 10 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
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2309901100 Complete feed for poultry
  1 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MATAHARI SAKTI
JL. MARGOMULYO INDUSTRI I BLOK A 10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MENSANA ANEKA SATWA
KOMP.TMN SURYA BLOK AA-9 WIJAYA KUSUMA-GROGOL PETAMBURAN JAKARTA
.
  5 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO. 46 BSD SERPONG - TENGERANG, BANTEN
.
2309901200 Complete feed for swine
  1 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
2309901300 Complete feed for prawn feed
  1 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PULAUMAS KHATULISTIWA
JL. KHATULISTIWA KM. 6, PONTIANAK, KALBAR
.
  3 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  4 PT. KARMINDOMEGA NUSAUTAMA
JL. KELAPA HYBRIDA RAYA BLOK QG 10/25 KLP GADING, JAKARTA
.
  5 PT. CENTRAL INVENDOMAS
JL. INDRAGIRI NO. 28 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA MANGGALINDO
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK N KAV.3-4, PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ARYA INDOMONODON
JL. PINTU AIR RAYA NO.48 KEL.PASAR BARU JAKARTA
.
  9 PT. CAKRAWALA BIRU SEGARA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 50-50A, JAKPUS
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
2309901900 Other complete feed
  1 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
  2 PT. ARGOTECH VETERINDO JAYA
JL. RAYA PERJUANGAN, PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK D-7, JAKARTA
.
  3 PT. SURYA HIDUP SATWA
JL. ANCOL BARAT BLOK A5E/10, JAKARTA
.
  4 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BIOTEK SARANA INDUSTRI
JL. MH THAMRIN NO.8, KEL.KEBON SIRIH, JAKPUS
.
  7 PT. HARAPAN MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30-A JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. WIRA GRIYA MUSTIKA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING RT.007 RW.006 CAKUNG, JAKTIM
.
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  9 CV. WIRO LESTARI
JL. T. AMIR HAMZAH NO.212-214B MEDAN
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
2309902000 Premixes, feed supplements and feed additives for animal
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
  3 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  4 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  5 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  6 PT. SATWA JAWA JAYA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK.M NO.46-47 JAKARTA
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PIMAIMAS CITRA
JL. MT HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.3 SUITTE, JAKARTA
.
  9 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
2309903000 Other preparations of a kind used in animal feeding, containing meat
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  5 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  8 PT. JAKSON NIAGATAMA
JL.PAKIN NO.1, KOMP.MITRA BAHARI BLOK.B/11  JAK-UT
.
  9 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
 10 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
2309909000 Other preparations of a kind used in animal feeding, not containing meat
  1 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
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  3 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT:02 RW:05 TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
  4 PT. JAKLIN KOMODITINDO
JL. PAKIN I KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/17, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  6 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  7 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM.3,2 CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
 10 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
2401101000 Virginia tobacco, not stemmed/stripped, flue-cured
  1 PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN 86B RI 59311 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. INDONESIA DWI SEMBILAN
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA KAV.S-1, LOLAWANG, NGORO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. BOKOR MAS
JL. PAHLAWAN NO.29 MIJI-PRAJURITKULON,MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. CAHAYA UTAMA
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24B, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. SINDONG KARSA MANUNGGAL
JL. IKAN MUNGSING V/2, SURABAYA, JATIM
.
2401103000 Other tobacco, not stemmed/stripped, flue-cured
  1 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2401109000 Other tobacco, not stemmed/stripped, not flue-cured
  1 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  2 PT. BAT INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 54-55,GD.PLAZA BAPINDO-CITIBANK TOWER,LT.2,JKT
.
  3 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MAYANGSARI
JL. HAYAM WURUK 6, KALIWATES,KALIWATES,JEMBER,JAWA TIMUR 68133
.
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  5 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2401201000 Virginia tobacco, partly/wholly stemmed/ stripped, flue-cured
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  4 PT. EXPORT LEAF INDONESIA
JL. A.YANI KM.9, GEMBONGAN, KARTASURA, SUKOHARJO, JATENG
.
  5 PT. GANDUM
DS.MULYOREJO RT.05 RW.01 SUKUN-MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 UD. SUPIANTO
JL. JEND. A. SUPRAPTO 17, BOJONEGORO, JATIM
.
  7 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PERUSAHAAN ROKOK SUKUN
DS. GONDOSARI, GEBOG, KUDUS, JATENG
.
  9 PT. PAGI TOBACCO
JL. LETJEN S. PARMAN NO.50 PETISAH TENGAH MEDAN
.
 10 UD. TARU HARUM
DK.TRUNUH, DS. TRUNUH, KLATEN SELATAN, KLATEN, JATENG
.
2401203000 Oriental tobacco, partly/wholly stemmed/ stripped
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DAUN MUSTIKA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO. F 15, KAWASAN INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  4 PERUSAHAAN ROKOK SUKUN
DS. GONDOSARI, GEBOG, KUDUS, JATENG
.
  5 CV. MAJU JAYA
JL. INDUSTRI XI NO. 516-517, MUKTIHARJO LOR, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 UD. TARU HARUM
DK.TRUNUH, DS. TRUNUH, KLATEN SELATAN, KLATEN, JATENG
.
  8 PT. EKA LIPTA PERSADA
JL. KETINTANG BARU XVI / 21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PD. TARUMARTANI
JL. ARGOLUBANG NO.2 A  YOGYAKARTA
.
2401204000 Burley tobacco, partly/wholly stemmed/ stripped
  1 PT. BAT INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 54-55,GD.PLAZA BAPINDO-CITIBANK TOWER,LT.2,JKT
.
2401205000 Other tobacco, partly/wholly stemmed/ stripped, flue-cured
  1 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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  4 PERUSAHAAN ROKOK SUKUN
DS. GONDOSARI, GEBOG, KUDUS, JATENG
.
2401209000 Other tobacco, partly/wholly stemmed/ stripped, not flue-cured
  1 PT. AGROTRADE MULTI JAYA
DUSUN GUMUKSARI, KEC.KALISAT, JEMBER, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2401301000 Tobacco stems
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  3 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
2401309000 Other tobacco refuse
  1 PT. DAUN MUSTIKA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO. F 15, KAWASAN INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. NUR INDAH ANUGERAH
JL. SUKODONO III/21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BOKOR MAS
JL. PAHLAWAN NO.29 MIJI-PRAJURITKULON,MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C, WISMA BUDI LT. 2 SUITE 202
.
  7 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2402209010 Cigarettes tobacco
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
2402209090 Other cigarettes containing tobacco
  1 PT. JAKARTA TOBAKKO INTERNASIONAL
JL. TIANG BENDERA IV NO.34 1- J ROA MALAKA KEC.TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  2 PT. REEMTSMA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.43, JAKBAR
.
  3 PT. SPENCER INDONESIA INTERNATIONAL
JL. SUNIA NEGARA NO.31, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CAO WEI GUO (CONSULATE GENERAL OF P.R.CHINA)
JL. MAYJEND.SUNGKONO KAV.B-1/105, SURABAYA, JATIM
.
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2402901000 Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco substitutes
  1 PT. BLUEBELL CIPTA ANUGERAH LESTARI
GD.PLAZA MASPION LT.6 UNIT F2/2 JL.GUNUNG SAHARI RAYA KAV.18 JAKARTA
.
2403101900 Other smoking tobacco, packed for retail sale
  1 PT. SURYA CIPTA PERKASA
KOMP. CITRA BUANA PARK I BLOK K NO.5, KAMP. SERAYA , BATAM, KEPRI
.
2403102100 Blended tobacco, for cigarette making
  1 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  2 PT. LEADON INTERNATIONAL
CITRA BUANA INDUSTRI PARK III LOT.24, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2403102900 Oth manufactures tobacco for cigarette making
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PD. TARUMARTANI
JL. ARGOLUBANG NO.2 A  YOGYAKARTA
.
  3 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
2403109000 Other smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 PT. SADHANA ARIFNUSA
JL. KEMBANG JEPUN 172 SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GELORA DJAJA
JL. BUNTARAN NO. 9 TANDES - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2403910000 Homogenised or reconstituted tobacco
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASIA TEMBAKAU
JL. KEDUNG BARUK NO.25 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2403991000 Tobacco extracts and essences
  1 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 CV. MULTI AROMA DJAJA
JL. KUPANG KRAJAN II/18, KUPANG KRAJAN SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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2403993000 Manufactured tobacco substitutes
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2403999000 Oth manufactures tobacco & manufactured tobacco substitutes
  1 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2501001000 Table salt
  1 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  3 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
2501004100 Oth salt cont. at least 94.7% sodium chl  a dry basis ,in package netto  < 45
  1 PT. INTAN JAYA MEDIKA SOLUSI
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA KAV.W-44 CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  4 PT. BIOSEPTIC WATERINDO ABADI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK M NO.3 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA
.
  5 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL.RADEN SALEH KAV,44 RT.RW.,CIKINI, SALEH LT.6, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA TANI DUA TUJUH
JL. BRAWIJAYA NO. 83, MANGLI JEMBER, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  9 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
 10 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
2501004900 Oth salt cont. at least 94.7% sodium chl  a dry basis ,in package netto  < 45
  1 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  2 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  5 PT. PAGARIN ANUGERAH SEJAHTERA
JL. PERAK BARAT NO281 PERAK UTARA, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA
JL. AUSTRALIA II KAV.DI-1, KEC. CILEGON, JAWA BARAT
.
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  7 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  8 PT. INTI RASA SEJATI
JL. ABD. WAHAB SIAMIN, RUKO VILLA BUKIT MAS BLK.RQ.11, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO. 14 KOTA BARU JAMBI 36126
.
 10 PT. GARINDO SEJAHTERA ABADI
JL. KERTOPATEN NO.44  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2501005000 Sea water
  1 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  2 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK BATAM
.
2501009000 Other salt
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  3 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  4 PT. ABACUS JAYA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.9, PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  5 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  6 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2502000000 Unroasted iron pyrites
  1 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
2503000000 Sulphur of all kinds, oth than sublimed, precipitated and colloidal sulphur
  1 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. INDONESIAN ACIDS INDUSTRY LTD
JL. AIP K.S. TUBUN RAYA NO.77 GEDUNG INDRAMAS LT.5 SLIPI-PALMERAH, JKT
.
  4 PT. UTAMA INTI HASIL KIMIA INDUSTRI
JL. GANDHI NO. 8/70 MEDAN
.
  5 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  7 PT. LIKU TELAGA
JL. NGEMPLAK 30 BLOK B-10 KETABANG GENTENG KALI SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MAHKOTA INDONESIA
JL. PINTU BESAR SELATAN NO.64 LT.3 PINANGSIA/TAMAN SARI JAKARTA BARAT
.
  9 PT. DUNIA KIMIA UTAMA
JL. RADIAL BLOK DI N0.31 ILIR BARAT PERMAI PALEMBANG
.
 10 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
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2504100000 Natural graphite, in powder or in flakes
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  3 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72 PASURUAN JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
  5 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. JITU PRIMA PERKASA
JL. RAYA BUKIT DARMO NO.35 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
 10 PT. MAJETEK SENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 14 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
2504900000 Natural graphite, in other form
  1 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
  2 PT. NEW GAS CONCEPTS
JL. MAHONI 2 NO.1A KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI BIIE CIKARANG-BEKASI,JABAR
.
  3 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ADIPERKASA ANUGRAH PRATAMA
JL. PAJAJARAN NO.10 RT.001/RW.007, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE CAKUNG JAKARTA
.
  6 PT. PARTUNI PERDANA
JL. RAYA NAROGONG KM.11,5 BANTAR GEBANG,  BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. JEIL FAJAR INDONESIA
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA 88 CIRIMEKAR CIBINONG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PARTUNI PERDANA
JL. H.KAMAD NO.37 RT.004/03 KEL.PONDOK BAMBU, JAKARTA
.
 10 PT. SARLOM SAKTI
JL. RADEN SALEH DALAM NO.7 MEDAN
.
2505100000 Silica sands and quartz sands
  1 PT. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD
JL. RAYA MEDAN - LUBUK PAKAM KM 18,5 TG.MORAWA, MEDAN
.
  2 PT. TOCHU SILIKA INDONESIA
JL. MITRA BARAT I, TELUK JAMBE KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  4 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  5 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  7 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. BINTANG TIMUR STEEL
JL.BARU PEMDA TIGA RAKSA,KWSN INDSTRI MILENIUM BLOK EI,TANGRNG,BANTEN
.
  9 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
 10 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
2505900000 Other natural sands,whether/not colored other than metal-bearing sands
  1 PT. JOCE OCTAVIA MANDIRI
JL. H.S.TANJUNG SENGKUANG BLOK A NO. 84, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  3 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  4 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  5 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
  7 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  8 PT. HWA LIEN STEEL FACTORY
KP.SERDANG RT03/01 DS MEKARJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BESFLO PRIMA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 BLOK A-30, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
2506100000 Quartz
  1 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CITRA BARU STEEL
JL.MODERN INDUSTRI KAV.Q7-Q8, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, BANTEN
.
  5 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. MANNA JAYA MAKMUR
RAYA DLANGGU KM.2 DS.SUMBERWONO,BANGSAL MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. SMS STEEL
K.I.BENUA PERMAI LESTARI BLK.C1,DS.CISEREH,TIGA RAKSA,TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. HUA HING STEEL INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.30 WARINGIN BEKASI JAWA BARAT
.
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2506200000 Quartzite
  1 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM. 25,9 NO. 438 BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. VENUS CERAMICA INDONESIA
JL. BALIWERTI NO. 132  BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. YULIA SHINTA INTERNATIONAL
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. INDO KERAMIK INTI WIDYA
JL. TELESONIC KADU JAYA, CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
2507000000 Kaolin and other kaolinic clays,whether or not calcined
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDO KERAMIK INTI WIDYA
JL. TELESONIC KADU JAYA, CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  7 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  8 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
2508100000 Bentonite
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM. 25,9 NO. 438 BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
DUSUN 1 PAUH HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG, SUMUT
.
  4 PT. MUSIM MAS
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.7,8 TANJUNG MULIA-MEDAN
.
  5 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  6 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  9 PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.9 BOJONG MENTENG, BEKASI TIMUR, JABAR
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
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2508300000 Fire-clay
  1 PT. DYSON ZEDMARK INDONESIA LTD
JL. SULAWESI MM2100, INDUSTRIAL TOWN BLOK F2-1, GANDARIA, JAKSEL
.
  2 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72 PASURUAN JAWA TIMUR
.
  3 PT. SURYA SEMESTA SAKTI
BSD BLOK RC2/18 SEKT.1-1 RT.07/02, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SARANA TEHNIK ABADI
JL. RAYA SERANG PO BOX 131, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
 10 PT. ARTHAFAJAR MITRASEJATI
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.83 SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKARTA
.
2508400000 Other clays
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 INAX INTERNATIONAL CORPORATION
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM.17 WONOKERTO,KARANGTENGAH,DEMAK
.
  8 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
 10 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
2508500000 Andalusite, kyanite and sillimanite
  1 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. HARBISON-WALKER REFRACTORIES
JL. AUSTRALIA II KAV N 1,KOMPL.KIEC CILEGON,JAWA BARAT
.
  4 PT. MAJETEK SENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 14 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
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  5 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
2508600000 Mullite
  1 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOCHU SILIKA INDONESIA
JL. MITRA BARAT I, TELUK JAMBE KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. DYSON ZEDMARK INDONESIA LTD
JL. SULAWESI MM2100, INDUSTRIAL TOWN BLOK F2-1, GANDARIA, JAKSEL
.
  4 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  5 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
  6 PT. LINGGA SAKTI INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRIAL PERSADA BLOK K/3, NGORO,, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KEDAUNG ORIENTAL PORCELAIN INDUSTRY
JL. RAYA PASARKEMIS KM 4,5 DESA KUTA JAYA,PASAR KEMIS, JAWA BARAT
.
  8 PT. LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM
JL. MASTRIP NO. 24 KARANG PILANG SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TRIEKA AIMEX
JALAN LANBAU NO.10 KEC. CITEUREUP CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
2508700000 Chamotte or dinas earths
  1 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAJETEK SENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 14 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. STAINLESS STEELPRIMAVALVE MAJU BERSA
JL. GAJAH TUNGGAL NO.9 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR NUANSA INDONESIA
JL. SWADAYA III,RAWA TERATE,CAKUNG, JAK- TIM 13920
.
  5 PT. ITASMALTINDO INDUSTRY
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NO.3-5, JAKARTA
.
  6 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR BITUNG TENGAH, BITUNG SULAWESI UTARA
.
  7 PT. CAHAYA KALBAR TBK.
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.6 JAKARTA 14440
.
2509000000 Chalk
  1 PT. OMYA INDONESIA
JL. RAYA SURABAYA - MOJOKERTO KM. 20 DESA TANJUNGSARI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
  3 PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO. 1, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. LATRADE BATAM INDONESIA
JL. SEI BINTI, LATRADE INDUSTRIAL PARK, TANJUNG UNCANG, BATAM
.
  5 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
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  8 PT. NISSHO INDONESIA
JL.KEBON SIRIH NO.71, GD.SUCACO LT-2, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2510109000 Other natural calcium phosphates,natura alumunium calcium phosphates, unground
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
2510201000 Apatite, ground
  1 PT. KOFUKU PLASTIC INDONESIA
KAMPUNG BUNI DESA BUNI BAKTI RT/RW:011/04 BABELAN,JABAR
.
  2 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA
.
  3 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
2510209000 Other natural calcium phosphates,natura alumunium calcium phosphates, ground
  1 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA
.
2511100000 Natural barium sulphate (barytes)
  1 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
  5 PT. M-I PRODUCTION CHEMICALS INDONESIA
JL. TODAK BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  7 PT. KMC OILTOOLS
JL.BUNCIT RAYA KAV.100, GEDUNG TETRA PAK SUITE 104, JAKARTA
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
 10 PT. JOTUN POWDER COATINGS INDONESIA
JL. RAYA LEGOK KM.6,8 NO.68 LEGOK, TANGERANG, BANTEN
.
2511200000 Natural barium carbonate (witherite)
  1 PT. WAHAH INDOPERDANA
JL. AGUNG BARAT 36 BLOK B NO.24, JAKUT
.
  2 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
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2512000000 Siliceous fossil meals and similar siliceous earths
  1 PT. MATRA UNIKATAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 18, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
  4 PT. ASSOCIATED BRITISH BUDI
JL. HR RASUNA SAID KAV.C-6, WISMA BUDI LT 8-9, JAKARTA
.
  5 PT. SAAG UTAMA
JL.KH. MAS MANSYUR KAV.12, MENARA BATAVIA LT.21-1B, JAKARTA
.
  6 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
  7 CV. MULTI GUNA USAHA
JL. INDUSTRI III DALAM NO.22 RT.001/014, JAKUT
.
  8 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  9 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
 10 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
2513100000 Pumice stone
  1 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM.24,5 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  3 PT. STAROCEAN
JL. GEBANG SARI RAYA NO.32, BAMBU APUS, CIPAYUNG, JAKTIM
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  5 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1 LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
2513200000 Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives
  1 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO. 8 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  3 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60 JAKARTA PUSAT
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  5 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
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  6 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO. 8 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MAKASSAR  MARMER  MULIA INDAH
JL. YOS  SUDARSO  NO.225  B  MAKASSAR
.
  9 PT. DINAMIKA TEKNIK SENTOSA
JL. HYM WRUK NO.127, LNDETEVES TRADE CNTR LT.UG BLOK C30 NO.11, JAKBAR
.
 10 PT. BINTANG METALINDO MULIA
JL. PLUIT KARANG PERMAI I/53 PLUIT-PENJARINGAN, JAKARTA
.
2514000000 Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut
  1 PT. ADI PRIMA SENTOSA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 JL.LETJEN SUPRAPTO 10510 JAKARTA 10510
.
  2 PT. HAMPARAN ANEKAGRANIT
JL. RAYA SERANG KM.20,5 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PUTU ARI PRAMANA
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
  4 I WAYAN LANUS SANTOSA
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
  5 PUTU AYU SRI WAHYUNI
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
  6 I NYOMAN SANTA OKA
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
  7 I MADE SANDUH
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
  8 I WAYAN KUS BAGIA
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
  9 I MADE MURDANA
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
 10 I NYOMAN LOKA
DSN. PENESTANAN, KELOD SAYAN, UBUD, GIANYAR, BALI
.
2515110000 Marble and travertine, crude or roughly trimmed
  1 PT. PANCAYASA PRIMATANGGUH
JL. ARTERI RAYA SISI TOL KOMP.PRISMA KEDOYA PLAZA A.26,JAKARTA BARAT
.
  2 PT. HAMPARAN ANEKAGRANIT
JL. RAYA SERANG KM.20,5 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-17, GEDUNG MENARA GRACIA LT.2, JAKARTA
.
2515121000 Marble and travertine, merely cut into blocks
  1 PT. MULIA SEJATI GALLERI
JL. KAMAL MUARA NO.6-7 RT.003/02 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
  2 CV. MITRA INVESTAMA
JL. GUNUNG SAHARI  NO.39, JAKPUS
.
  3 PT. PROSPEK MANUNGGAL ERAINDUSTRI
JL. BALIWERTI 124-126-128(ATAS) SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PANCAYASA PRIMATANGGUH
JL. ARTERI RAYA SISI TOL KOMP.PRISMA KEDOYA PLAZA A.26,JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  8 PT. RASPARI GRANITONUSA
JL. MERCEDES BENZ DESA KEC.GUNUNG PUTERI KAB.BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. JAYA ABADI GRANITAMA
JL. P.JAYAKARTA 73 A/E 1-08 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. MERCU GRAMARON
JL. KLAMPIS ANOM NO. 12 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2515122000 Marble and travertine, merely cut into slabs
  1 PT. HAMPARAN ANEKAGRANIT
JL. RAYA SERANG KM.20,5 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  3 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 CV. PARIKESIT
JL. PETUDUNGAN NO.6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. JAYA ABADI GRANITAMA
JL. P.JAYAKARTA 73 A/E 1-08 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. INDO LIANGKA
KAWASAN INDUSTRI MANIS II/64 DS GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  9 PT. NTINUSA SELAREKSA
JL.J SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT  LT.5, JAKARTA
.
 10 PT. GRASINDO PRIMASUKSES
JL. PANCATAMA IV A KAV.38B LEUWILIMUS CIKANDE SERANG 42186, BANTEN
.
2515200000 Ecaussine & other calcareous monumental or building stone; alabaster
  1 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
2516110000 Granite, crude or roughly trimmed
  1 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  2 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. BATIK SEMAR
JL. ADI SUCIPTO NO.101.KEL.JAJAR KEC.LAWEYAN,SURAKARTA78, JAWA TENGAH
.
  4 PT. HAMPARAN ANEKAGRANIT
JL. RAYA SERANG KM.20,5 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
2516121000 Granite, merely cut into blocks
  1 PT. MULIA SEJATI GALLERI
JL. KAMAL MUARA NO.6-7 RT.003/02 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
  2 PT. NTINUSA SELAREKSA
JL.J SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT  LT.5, JAKARTA
.
  3 PT. RASPARI GRANITONUSA
JL. MERCEDES BENZ DESA KEC.GUNUNG PUTERI KAB.BOGOR, JAWA BARAT
.
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  4 PT. JAYA ABADI GRANITAMA
JL. P.JAYAKARTA 73 A/E 1-08 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MOARA DELA JAYA
JL. SWASEMBADA TIMUR XII NO.20 RT/RW:001/005,
.
  9 PT. BERSAMA BANGUN PERSADA
JL. MENTENG METROPOLITAN E.3/15 RT.002/007, UJUNG MENTENG, JAKARTA
.
2516122000 Granite, merely cut into slabs
  1 PT. GRASINDO PRIMASUKSES
JL. PANCATAMA IV A KAV.38B LEUWILIMUS CIKANDE SERANG 42186, BANTEN
.
  2 PT. GRASINDO PRIMADAYA
JL. KECILUNG NO.25 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 INDOGRANITE TUNGGAL PERKASA
JL.PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.7  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. NTINUSA SELAREKSA
JL.J SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT  LT.5, JAKARTA
.
  6 PT. INDO LIANGKA
KAWASAN INDUSTRI MANIS II/64 DS GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. HAMPARAN ANEKAGRANIT
JL. RAYA SERANG KM.20,5 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. RASPARI GRANITONUSA
JL. MERCEDES BENZ DESA KEC.GUNUNG PUTERI KAB.BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERCU GRAMARON
JL. KLAMPIS ANOM NO. 12 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. JAYA ABADI GRANITAMA
JL. P.JAYAKARTA 73 A/E 1-08 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
2516200000 Sandstone
  1 PT. PUSAKA MARMER INDAHRAYA
JL. SIRNAMANAH NO. 28 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ESA BINA UTAMA
JL. P.JAYAKARTA NO.117B-43 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. RASPARI GRANITONUSA
JL. MERCEDES BENZ DESA KEC.GUNUNG PUTERI KAB.BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. JAYA ABADI GRANITAMA
JL. P.JAYAKARTA 73 A/E 1-08 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  7 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  9 CV. SAKA UTAMA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
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 10 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
2516900000 Other monumental or building stone
  1 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. SAKAEI
JL. TANJUNG SADARI NO.46, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  6 CV. SAKA UTAMA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TRIMITRA WIRA BERSAMA
JL. KRAN RAYA 11 GUNUNG SAHARI SELATAN KEMAYORAN JAKARTA
.
  8 PT. BINTAN BUMI PERSADA
JL. POS KOMPLEK BINTAN MALL BLOK C NO.12 A-14 TG.PINANG , KEP. RIAU
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
 10 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
2517100000 Pebbles, gravel, broken/crushed stone whether or not heat treated
  1 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  2 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. WAHAH INDOPERDANA
JL. AGUNG BARAT 36 BLOK B NO.24, JAKUT
.
  4 PT. ANGSA DAYA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NOMOR 3-5 JAKARTA
.
  5 PT. SIBELCO LAUTAN MINERALS
JL. JABABEKA XVI BLOK W 30-35, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. LUCKY INDAH KERAMIK
JL.RAYA BOGOR KM30,KELAPA DUA TUGU, JAWA BARAT
.
  8 PT. MAHA KERAMINDO PERKASA
JL. RAYA PASAR KEMIS RT 6/4 TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SUMBERTAMAN KERAMIKA INDUSTRI
JL. LUMAJANG DESA SUMBERTAMAN WONOASIH PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24 RT.002 RW.002, JAKARTA
.
2517200000 Macadam of slag, dross or similar industrial waste
  1 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
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2517300000 Tarred macadam
  1 PT. ADIPUTRA SURLINDO
JL. KYAI CARINGIN BLOK A NO.4A, GAMBIR, JAKPUS
.
2517410000 Granules, chippings and powder of marble whether or not heat trated
  1 PT. OMYA INDONESIA
JL. RAYA SURABAYA - MOJOKERTO KM. 20 DESA TANJUNGSARI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ZENITH ALLMART PRECISINDO
JL. RAYA KRIAN- MOJOKERTO KM.2,1, KEMANGSEN, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. MATRIKSTAMA ANDALAN MITRA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 RT 04/RW.013 CENGKARENG, JAKARTA
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A MEDAN 20111
.
2517490000 Granules, chippings & powder of stones o whethet or not heat treated
  1 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72 PASURUAN JAWA TIMUR
.
  2 PT. JITU PRIMA PERKASA
JL. RAYA BUKIT DARMO NO.35 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA
JL. KIMA 10 KAV.A6 DAYA BIRINGKANAYA MAKASSAR
.
  4 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
  5 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. SUNTECK INDO KERAMIK
KOMP. GRAHA MAS BLOK.C1 NO.1 BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. INDONESIA ASRI REFRACTORIES
JL. RP.SOEROSO NO.32 MENTENG JAKARTA-PUSAT
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001/RW 008,SEMARANG,JAWA TENGAH
.
 10 PT. WIKA NGK INSULATORS
JL. DI.PANJAITAN KAV.9 JAKARTA TIMUR 13000
.
2518100000 Dolomite, not calcined or sintered
  1 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
2518200000 Dolomite, calcined or sintered
  1 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  2 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  3 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  4 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  5 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
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  6 PT. JATIM TAMAN STEEL MFG
JL. RAYA TAMAN, SEPANJANG, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. POLOWIJO GOSARI
DESA SEKAPUK KM.32 UJUNG PANGKA  KEB.GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21 RAWATERATE JAKTIM 13920
.
  9 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2518300000 Dolomite, ramming mix
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  3 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  4 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  5 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
2519100000 Natural magnesium carbonate (magnesite)
  1 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  2 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. KERAMIKA JAYA INDOTALI
JL. PURI KENCANA KEMBANGAN SELATAN,RUKAN PURI NIAGA BLOK K-7 NO.3M JKT
.
  4 PT. SARANA TEHNIK ABADI
JL. RAYA SERANG PO BOX 131, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. DELTA CHEMICAL SEJAHTERA PRATITA
JL. KEMUKUS 32,BLOK C -17 PINANGSIA TAMAN SARI, JAKARTA
.
  6 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA
KAWASAN INDUSTRI NEWTON TECHNO PARK J3 NO.1B LIPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  9 PT. MITRA SEJATI CIPTA SUKSES
JL. P. KEMERDEKAAN PERTOKOAN PULOMAS BLOK IX/08, JAKTIM
.
 10 PT. SARANA LUAS MAJU KIMIA
JL.DAAN MOGOT II, KOMP.GOLDEN VILLE NO.88-BE JAKARTA
.
2519900000 Fused magnesia; dead-burned magnesia
  1 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  2 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. INDONESIA ASRI REFRACTORIES
JL. RP.SOEROSO NO.32 MENTENG JAKARTA-PUSAT
.
  4 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
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  5 PT. EASTECH INDONESIA
KP.KEDEP RT/RW:02/17 TLAJUNG UDIK-GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  6 PT. LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM
JL. MASTRIP NO. 24 KARANG PILANG SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM. 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
2520100000 Gypsum, anhydrite
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  2 PT. SIAM-INDO GYPSUM INDUSTRY
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
  3 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  4 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG PADANG SUMATERA BARAT
.
  5 PT. SEMEN BOSOWA MAROS
JL. URIP SUMOHARJO NO.188 MAKASSAR
.
  6 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT. 15  JAKSEL
.
  7 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
  8 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INDO GYPSUM PERKASA
JL. TRIDARMA, KOMP. K.I. GRESIK KAV.O-4, GRESIK, JATIM
.
2520201000 Plasters, for use in dentistry
  1 CV. BARIEL & CO
JL. TANAH SEREAL RAYA NO.9 KEL TANAH SEREAL JAKARTA
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
2520209000 Other plasters
  1 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  2 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  3 PT. DECOR INDAH SEJATI
JL. TAMAN PERMATA INDAH I, NO.66, PEJAGALAN, JAKARTA
.
  4 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  7 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  8 PT. LONTRACO SUKSES
JL. BENDUNGAN JAGO NO. 20-B, KEMAYORAN, JAKARTA
.
  9 PT. LUCKY INDAH KERAMIK
JL.RAYA BOGOR KM30,KELAPA DUA TUGU, JAWA BARAT
.
 10 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
2521000000 Limestone flux; limestone and other calcareous stone
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA
JL. YOS SUDARSO KP. RAWA BAMBAN RT/RW.002/007 TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PAMUGINDO JAYA LESTARI
JL. GATOT SUBROTO BLOK XI/8, KAWASAN INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TALC INDONESIA
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO GALAXY BLOK P NO.1, JAKBAR
.
  7 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
2522100000 Quicklime
  1 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM100 ASTRA KSETRA-MENGGALA
.
  2 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL.JEND SUDIRMAN NO.28,KARET, WISMA GKBI LT.5, JAKARTA
.
  3 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV MENTENG JAKARTA PUSAT 10
.
  4 PT. MASOLIKALERINDO PERKASA
JL. JEMBATAN DUA NO.22 BLOK G1 KOMP.ROBINSON II, JAKARTA
.
  5 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KARMINDOMEGA NUSAUTAMA
JL. KELAPA HYBRIDA RAYA BLOK QG 10/25 KLP GADING, JAKARTA
.
2522200000 Slaked lime
  1 PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
DUSUN 1 PAUH HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG, SUMUT
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
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  5 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BHUMI ARTHA PRIMA CEMERLANG
JL.PALA NO.1B KOMP. PERKANTORAN CINERE, DEPOK, JABAR
.
  9 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2522300000 Hydraulic lime
  1 PT. TRITUNGGAL MULTICHEMICALS
JL. TANAH ABANG III NO.7, PETOJO SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. SARANA LUAS MAJU KIMIA
JL.DAAN MOGOT II, KOMP.GOLDEN VILLE NO.88-BE JAKARTA
.
  3 PT. SEMANGGI TECHNIC UTAMA
JL. SENAYAN NO.55 RAWA BARAT KEBAYORAN, JAKSEL
.
2523101000 Cement clinkers, for white cement
  1 PT. HARBISON-WALKER REFRACTORIES
JL. AUSTRALIA II KAV N 1,KOMPL.KIEC CILEGON,JAWA BARAT
.
  2 PT. SAN-YU FRAME MOULDING INDUSTRIES
JL. TAMBAK AJI IA NO. 1 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2523109000 Other cement clinkers
  1 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HARBISON-WALKER REFRACTORIES
JL. AUSTRALIA II KAV N 1,KOMPL.KIEC CILEGON,JAWA BARAT
.
  4 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI PO BOX 1 CIKAMPEK  KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TEKINDO WIYANA PERKASA
JL. KEMANG RAYA NO. 2 JAKARTA 12730-INDONESIA
.
  6 PT. WILISINDOMAS INDAHMAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.6 AT JAKARTA 11460
.
  7 PT. SALINDO MEGA SARANA
JL. LINGKAR SELATAN RT.025, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI
.
  8 PT. TRIPILAR BETONMAS
JL. RAYA SALATIGA-SOLO KM.4,TENGARAN,CEBONGAN,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
  9 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
 10 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
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2523210000 Portland cement, white cement, whether or not artificially colored
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
2523291000 Portland cement, colored cement
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
2523299000 Other portland cements
  1 PT. BADA NUSANTARA
JL. JEND. GATOT SUBROTO, GRAHA MUSTIKA RATU LT. 1 , JAKARTA
.
  2 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  3 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ADI PRIMA SENTOSA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 JL.LETJEN SUPRAPTO 10510 JAKARTA 10510
.
  6 PT. MULTIPRIMA INDOSEJAHTERA
KOMPLEK RUKO HARMONI MAS BLOK D NO.40-41 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2523300000 Aluminous cement
  1 PT. ARTHAFAJAR MITRASEJATI
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.83 SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HARBISON-WALKER REFRACTORIES
JL. AUSTRALIA II KAV N 1,KOMPL.KIEC CILEGON,JAWA BARAT
.
  4 PT. TEKINDO WIYANA PERKASA
JL. KEMANG RAYA NO. 2 JAKARTA 12730-INDONESIA
.
  5 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. MAJETEK SENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 14 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SARANA TEHNIK ABADI
JL. RAYA SERANG PO BOX 131, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
  9 PT. REFRATECH MANDALAPERKASA
JL. RAYA GN. PUTRI KMP.KEDEP RT02/17 TLAJUNG UDIK, JAWA BARAT
.
 10 PT. BENTENG API TECHNIC
JL. KEBRAON II / 103 A,KEBRAON, KARANG PILANG, SURABAYA. JAWA TIMUR
.
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2523900000 Other hydraulic cements
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
2524900010 Chrysotile
  1 PT. DJABESMEN
JL. SURYO PRANOTO NO.28 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  3 PT. SIAM-INDO CONCRETE PRODUCTS
JL. RAYA KOSAMBI, DUSUN KARANGJATI RT.03 RW.04, JAWA BARAT
.
  4 PT. DJABES SEJATI
DESA WATESNEGORO,KEC.NGORO - MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ATRISCO MUTIARA ASBESTOS CEMENT IND
JL. DESA KLETEK 164,KECAMATAN TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM.17 WONOKERTO,KARANGTENGAH,DEMAK
.
  7 PT. TRIPILAR BETONMAS
JL. RAYA SALATIGA-SOLO KM.4,TENGARAN,CEBONGAN,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
  8 CV. LISONDA RAYA
JL. TELUK KUMAI BARAT 131, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2524900090 Other asbestos, crocodolite & chrysolite
  1 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. KARUNIA REJEKI ABADI (KAREA)
DESA WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PERONI KARYA SENTRA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK K-5A, MOJOKERTO, JATIM
.
  4 PT. BUMI LAUT PERKASA
JL. SUNTER GARDEN BLOK B-9/3A,SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. RAJAWALI MAHAKARYA RUBBERINDO
KP. SALEMBARAN JTI RT.04/RW.03, SALEMBARAN JTI, KOSAMBI, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. PRIMA INDAH LESTARI
JL. RAYA TEGAL  ALUR NO.83, JAKARTA
.
  8 PT. KANETA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT-2B KWS. INDST. KIIC, KARAWANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. CITRA BARU STEEL
JL.MODERN INDUSTRI KAV.Q7-Q8, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, BANTEN
.
 10 CV. JAYA BAHARI
JL. EKA RASMI GG.EKA MULIA NO.66, MEDAN, SUMUT
.
2525100000 Crude mica and mica rifted into sheets or splittings
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CAPREFINDO
JL. CHAIRIL ANWAR MARGAHA, RUKO KALIMAS BLOK C NO.1
.
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  4 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. ASIA HODA INDONESIA
JL. ANGSANA I BLOK A5 NO.7, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. PERONI KARYA SENTRA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK K-5A, MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 CV. TIRTA KENCANA
JL. PURI ANJASMORO B-5/18, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PALUNESIA MAKMUR
JL. MARGOMULYO NO.61 GREGES-ASEMROWO ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2525200000 Mica powder
  1 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  3 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
  6 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
  8 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  9 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
2525300000 Mica waste
  1 PT. MADU LINGGA PERKASA
JL. KESAMBEN WETAN DRIYOREJO GRESIK JAWA TIMUR
.
2526100000 Natural steatite, not crushed, not powdered
  1 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2526201000 Talc powder, crushed or powdered
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MALIDAS STERILINDO
JL. KALIMAS BARAT 17  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. PETRAKEMINDO PRATAMA MANDIRI
RUKO TAMAN PORIS BLOK A NO.34 RT.01 RW.08 CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  8 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  9 PT. TIENS INDONESIA LOGISTICS TRADING
JL. ANGKASA BLOK B-15, GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2526209000 Oth natural steative, crushed/powdered
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SEJATI CIPTA SUKSES
JL. P. KEMERDEKAAN PERTOKOAN PULOMAS BLOK IX/08, JAKTIM
.
  4 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  6 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  7 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
 10 PT. HAN KOOK CERAMIC INDONESIA
JL. RAYA CIKUPA DS.SUKAHARJA PS. KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
2528100000 Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined)
  1 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
2528900000 Natural boric acid containing not more than 85% of h3bo3 on the dry weight
  1 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  3 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  5 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO. 395-397-399 TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  7 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TUNG YOU INDUSTRY
BSD SEKTOR XI TMN TEKNO BLK L2/25, SETU,TANGERANG,BANTEN
.
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2529100000 Felspar
  1 PT. TRIMITRAMAS CAHAYA PERKASA
KOMPLEK RUKO GREEN VILLE BLOK AX NO. 28, KEBON JEROK, JAKUT
.
  2 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
  4 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  5 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SIBELCO LAUTAN MINERALS
JL. JABABEKA XVI BLOK W 30-35, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA
DS. CICADAS RT.03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
 10 PT. ANGSA DAYA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NOMOR 3-5 JAKARTA
.
2529210000 Fluorspar, containing by weight 97% or less of calcium fluoride
  1 PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
JL. INTI RAYA NO.12A BLOK C-10 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  3 PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS
KP. CONGGEANG RT.017/RW.005, DS. CILANGKAP, BABAKAN, PURWAKARTA, JABAR
.
  4 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  5 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
  6 PT. CENTURY  METALINDO
JL.MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  8 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
 10 PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11  JAKARTA 10220
.
2529220000 Fluorspar, containing by weight more than 97% of calcium fluoride
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  2 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
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2529300000 Leucite; nepheline & nepheline syenite
  1 PT. SIBELCO LAUTAN MINERALS
JL. JABABEKA XVI BLOK W 30-35, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  4 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. UNICER INDOASIA
JL. PUTERA II BLOK A KWSN INDST-PS.KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES
JL. GEMBLONGAN 81 - 87, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
2530100000 Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded
  1 PT. WAHANA  PUTRA  AKIPINDO
KOMP. PRIMA CENTER BLOK.D NO.3 CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. PERKASA PRIMARINDO
JL. INDOPORLEN KAMPUNG KEDUNG GEDE RT.003/016,SETIA, JAWA BARAT
.
  3 PT. AGARINDO BOGATAMA
KOMPLEK DUTA MERLIN BLOK E NO.34-35 JAKARTA
.
  4 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  6 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  7 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. IPI SUNIJAYA
JL. LINGKAR LUAR BARAT NO.23 H-1 CENGKARENG  JAKARTA
.
  9 PT. TURATEA INDONESIA
ENGGANO RAYA UTARA NO.9-Q RK ENGGANO MEGAH RT.004, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
2530201000 Kieserite
  1 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  2 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  3 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  4 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  5 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
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  6 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. CURAH NIAGA INTERNASIONAL
JL. DR. SAHARJO NO 52 JAKARTA 12970
.
  8 PT. ASIA KIMINDO PRIMA
JL. LETJEND HARYONO MT NO.A-1 MEDAN
.
  9 PT. GEMILANG EKA DHARMA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN NO.19, JAKBAR
.
 10 PT. PROFETA GUNA MANDIRI
MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.71-73,GED. MULTIKA,JAK-SEL
.
2530202000 Epsomite
  1 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
2530900000 Other mineral substances not elsewhere specified or included
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  2 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  3 PT. AEL INDONESIA
JL, LETJ. TB SIMATUPANG,TALAVERA OFFICE PARK,LT.2 SUITE 205-207,JKT
.
  4 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3 MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  5 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASIAMAKMUR SEJAHTERA
JL. KH.MOH.MANSYUR NO.15 BLOK A-5 DURI PULO, JAKARTA
.
  7 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I RIDWAN RAIS NO.10-18 GED.ALIA LT.3  JAK-PUS
.
  8 PT. MULTI SUKSES GEMILANG
JL. WARAKAS I NO.91, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. IPI SUNIJAYA
JL. LINGKAR LUAR BARAT NO.23 H-1 CENGKARENG  JAKARTA
.
 10 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
2601110000 Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites :non agglomerated
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA
.
  3 PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL
JL. HR RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1-2, GD GRAHA IRAMA LT 12  JAKARTA
.
  4 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50 NEGLASARI BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
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2601120000 Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites :agglomerated
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CIB SERVICE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.54-55 GD.PLZ BAPINDO LT.16, KBYORAN BARU, JAKSEL
.
2601200000 Roasted iron pyrites
  1 PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GD.GRAHA KIRANA LT.15, JAKARTA
.
  2 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50 NEGLASARI BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
2602000000 Manganese ores & concentrates,including ferruginous manganese, m.content >= 20%
  1 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. ALUMINDO ALLOY ABADI
JL. SETIA MEKAR NO.88 RT/RW:001/002 TAMBUN,BEKASI,JAWA BARAT
.
  4 PT. SARANA KARYAPUTERA MANDIRI
PLAZA BUMI DAYA JL.IMAM BONJOL NO.61 LT.15 JAKARTA 10310
.
  5 PT. KIMIA SAKTI KALISTA
JL. SIANTAR NO.15 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. WAHAH INDOPERDANA
JL. AGUNG BARAT 36 BLOK B NO.24, JAKUT
.
2603000000 Copper ores and concentrates
  1 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  2 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. GEMILANG LIMPAH INTERNUSA
JL. PLUIT MAS RAYA BLOK Q NO.4 KEL.PENJAGALAN JKT
.
  4 PT. METAL REFINERY ASIA
JL. A.YANI NO.39, DAWUAN TGH, K.I.KUJANG CKMPEK, CKMPEK, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
2604000000 Nickel ores and concentrates
  1 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA
JL SOMBA OPU NO 281 MAKASAR SULAWESI SELATAN
.
  2 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
2605000000 Cobalt ores and concentrates
  1 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
2606000000 Aluminium ores and concentrates
  1 PT. REFRATECH MANDALAPERKASA
JL. RAYA GN. PUTRI KMP.KEDEP RT02/17 TLAJUNG UDIK, JAWA BARAT
.
  2 PT. SARANA TEHNIK ABADI
JL. RAYA SERANG PO BOX 131, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
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  3 PT. LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM
JL. MASTRIP NO. 24 KARANG PILANG SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ALPHACON VALFINDO
JL. CITARUM NO.8 CIDENG GAMBIR JAKARTA
.
  5 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8 SUKODONO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. JFE SHOJI TRADE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN,KAV.61-62,SUMMITMAS I LT.8 SENAYAN, JAKSEL
.
2607000000 Lead ores and concentrates
  1 PT. NON FERINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI MANIS JL.MANIS II/I TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY
KAWASAN INDUSTRI UTAMA MAS B-03 BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
2608000000 Zinc ores and concentrates
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. METAL REFINERY ASIA
JL. A.YANI NO.39, DAWUAN TGH, K.I.KUJANG CKMPEK, CKMPEK, BEKASI, JABAR
.
2609000000 Tin ores and concentrates
  1 PT. GLOBAL SUKSES JAYA
KAPUK KAMAL RAYA RUKAN PESONA INDAH KAPUK,BLOK A/1, JAKUT
.
  2 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP PO BOX 54 TEBING KARIMUN KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM
.
2610000000 Chromium ores and concentrates
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. EASTECH INDONESIA
KP.KEDEP RT/RW:02/17 TLAJUNG UDIK-GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
2611000000 Tungsten ores and concentrates
  1 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
2613900000 Molybdenum ores and concentrates, other than roasted
  1 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1 KAWASAN KIIC KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
2614009000 Titanium ores and concentrates, other than ilmenite ores & concentrates
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  2 PT. LION SUPERIOR ELECTRODES
JL. RAYA BEKASI KM. 24,5 JAKARTA 13910
.
  3 PT. TOTAL SARANA GRAHA
JL. P.JAYAKARTA 141 BLOK II/C6,JAKARTA PUSAT 10730
.
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  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, BEKASI 41361, JABAR
.
  5 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
2615100000 Zirconium ores and concentrates
  1 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  4 PT. ENDEKA CERAMICS
JL.JATI 2 BLOK J5 NO.11 KOMP.NEWTOWN TECHNO PARK,CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  5 PT. ANGSA DAYA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NOMOR 3-5 JAKARTA
.
  6 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  7 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
  8 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
  9 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI,JAWA BARAT
.
 10 PT. ADYABUANA PERSADA
JL. MLIWIS NO. 37 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2615900000 Other niobium, tantalum ores and concentrates vanadium or zirconium ores
  1 PT. SARANA INTIMITRA
JL. AGUNG BARAT 36 BLOK B-36A NO.33 SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. STAINLESS STEELPRIMAVALVE MAJU BERSA
JL. GAJAH TUNGGAL NO.9 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  6 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 KIM LIONG KERAMIK INDONESIA
JLN.KEPUHANYAR MOJOANYAR MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
2617100000 Antimony ores and concentrates
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM. 25,9 NO. 438 BOGOR, JAWA BARAT
.
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2617900000 Other ores and concentrates.
  1 PT. CORROCOAT INDONESIA
JL. CAKUNG CILINCING KM 1 NO 7 CAKUNG JAKARTA
.
  2 PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW
JL. KOL. SUGIONO NO. 24 KOTABANGON BOLAANG MONGOND, SULAWESI
.
  3 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  4 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. SUMBER JAYA ASIA
JL. P. JAYAKARTA 135 BLOK.B NO.5 KEL. MANGGA DUA SELATAN,JAK-PUS
.
  8 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
2618000000 Granulated slag (slag sand)from the manufacture of iron or steel
  1 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT. 15  JAKSEL
.
2619000000 Slag,dross (not granula slag),& oth waste from the manufac. of iron or steel
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CULLETPRIMA SETIA
JL. INDUSTRI 1 BLOK A NO.8 KAW.INDUSTRI PASIR JAYA, BANTEN
.
2621900000 Seaweed ash (kelp)
  1 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOIN BUMI
JL. SENAYAN NO.43 RT.008/05 RAWA BARAT KEB.BARU, JAKARTA
.
2701110000 Anthracite
  1 PT. EMDEKI UTAMA
JL. RAYA KRIKILAN 294, DRIYOREJO , GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YOSOMULYO JAJAG
JL. SINGOJURUH ROGOJAMPI,SINGOJURUH,BANYUWANGI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  4 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PURNA SENTANA BAJA
JL. SULAWESI NO. 1 KOTA CILEGON, JAWA BARAT
.
  6 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  7 PT. ABADI KIMIA
JL. TELAGA MAS I/1(BUKIT TELAGA GOLF TJ 2-1) LIDAH KULON, JATIM
.
  8 PT. GLOBAL TRI STAR
JL. SWATANTRA I KAV.I NO.118 RT 007/005 KEL.JATIRASA, JAWA BARAT
.
  9 PT. TANSO PUTRA ASIA
JL. WALA ABADI (IR. SUTAMI) KM.6 NO. 1 BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. YANSHEN ADI JAYA ABADI
JL. RAYA TIGARAKSA KM.3.8, DS. PASIR NANGKA,TIGARAKSA,TANGERANG,BANTEN
.
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2701121000 Bituminous coal: coking coal
  1 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
2701129000 Bituminous coal: other than coking coal
  1 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM. 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TEXMACO PERKASA ENGINEERING
DESA NOLOKERTO KALIWUNGU KM 19 KENDAL, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
2701190000 Other coal
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. EBARA PRIMA INDONESIA
JL. MODERN INDUSTRI I NO.12 SERANG - KIBIN NAMBO, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  4 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A MEDAN 20111
.
  5 PT. TRI SINAR PURNAMA
JL. RAYA SEMARANG BOJA, DS KEDUNG PANE SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. OHKI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 3-4, PRINCE CENTRE 15TH FL, JKT 10220
.
  7 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  8 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
 10 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA
.
2701200000 Briquettes,ovoids & similar solid fuels manufactured from coal
  1 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  2 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33,6, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. MERAPI
JL. RAYA SEMARANG-BOJA RT.05/02 CAMPUREJO,BOJA, JAWA TIMUR,JAWA TENGAH
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BETA PRAMESTI
JL. MATRAMAN RAYA NO.169 KEL.PALMERIAM JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. YANSHEN ADI JAYA ABADI
JL. RAYA TIGARAKSA KM.3.8, DS. PASIR NANGKA,TIGARAKSA,TANGERANG,BANTEN
.
  9 PT. PUTRA MAJU KENCANA MULIA
JL. IMAM BONJOL NO.9 PANUNGGANGAN BARAT,CIBODAS,TANGERANG 15139,BANTEN
.
 10 PT. OHKI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 3-4, PRINCE CENTRE 15TH FL, JKT 10220
.
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2702100000 Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated
  1 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2702200000 Agglomerated lignite
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. SAAG UTAMA
JL.KH. MAS MANSYUR KAV.12, MENARA BATAVIA LT.21-1B, JAKARTA
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
2703001000 Peat, whether or not compressed into bales, but not agglomerated
  1 PT. STRAWBERINDO LESTARI
JL. BENDA 7C 12560 JAKARTA INDONESIA
.
  2 PT. BUANA PENTA PRIMA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK A2 NO.11 JAKARTA
.
  3 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. MAWAR NO. 1A,SIDOREJO LOR SIDOREJO,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. CHENG YUAN INDONESIA
JL. NGELOM MEGARE NO. 571 RT:001/RW:001, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. PLANTERS
JL. LETNAN SURYANTA NO.100,SUDIMAMPIR RT.004/001SUKAMAHI,BOGOR, JABAR
.
  6 PT. PLANTERS
JL. LETNAN SURYANTA NO.100,SUDIMAMPIR RT.004/001SUKAMAHI,BOGOR, JABAR
.
2703002000 Agglomerated peat
  1 PT. PLANTERS
JL. LETNAN SURYANTA NO.100,SUDIMAMPIR RT.004/001SUKAMAHI,BOGOR, JABAR
.
  2 PT. STRAWBERINDO LESTARI
JL. BENDA 7C 12560 JAKARTA INDONESIA
.
  3 PT. PLANTERS
JL. LETNAN SURYANTA NO.100,SUDIMAMPIR RT.004/001SUKAMAHI,BOGOR, JABAR
.
2704001000 Coke & semi-coke of coal
  1 PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS
KP. CONGGEANG RT.017/RW.005, DS. CILANGKAP, BABAKAN, PURWAKARTA, JABAR
.
  2 PT. EMDEKI UTAMA
JL. RAYA KRIKILAN 294, DRIYOREJO , GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21 RAWATERATE JAKTIM 13920
.
  4 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  5 PT. CENTURY  METALINDO
JL.MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YULIA SHINTA INTERNATIONAL
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. TRI SINAR PURNAMA
JL. RAYA SEMARANG BOJA, DS KEDUNG PANE SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. RODA MAS LOGAM UTAMA
JL. RAYA MOH.TOHA KM.6 KP.NAGRAK RT/RW 001/006 PERIUK,JATIUWUNG,BANTEN
.
2704003000 Retort carbon
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INTER CASTING PRIMA INDONESIA
JL. PALM MANIS RAYA RT.001RW.004GANDASARI JATIUWUNG, JAWA BARAT
.
  4 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  5 CV. KINARYA ACITYA
JL. TANJUNG RAYA, BSD.BLOK.H 1/10 SEK 1.1 ,SERPONG, BANTEN
.
2705000000 Coal gas, water gas, producer gas and similar gases other than petroleum gas
  1 PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA
JL. RAYA DKI KM.2 PANGKALAN V RT.002/006, CIKIWUL, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO. 45G, JAKARTA
.
  3 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
GRAHA ELNUSA LT.11 JL TB SIMATUPANG KAV 1B JAKARTA
.
  4 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
2706000000 Tar distilled from coal,from lignite or from peat & other mineral tars
  1 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
  2 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. KMC OILTOOLS
JL.BUNCIT RAYA KAV.100, GEDUNG TETRA PAK SUITE 104, JAKARTA
.
  4 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60 MAKASSAR
.
  5 PT. DWI EKA MURNI
JL. MANGGA BESAR VIII NO.32F JAKARTA
.
  6 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
2707200000 Toluol (toluene)
  1 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  3 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
2707300000 Xylol (xylenes)
  1 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  3 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
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  5 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  6 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
2707400000 Napthalene
  1 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
JL. BESAR KM 11,5 DUSUN I/B NO. 60 MEDAN
.
  5 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
JL. KEPATIHAN INDUSTRI NO.7,DS. KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK
.
  7 PT. SUMO ELCO MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA NO.8/17 PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2707500000 Oth. aromatic hydrocarbon mix.of >= 65% by volume,distils at 250.c, astm d 86 m
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. MONOKEM SURYA
JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 53, JKT 12210
.
  4 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  5 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  6 PT. VITA TATA CHEMIKA.
JL. TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI-1 NO. 12 A SUNTER, JAKARTA
.
  7 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
  8 PT. SINDOPEX PEROTAMA
DESA KRAMAT TEMENGGUNG, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SINAR MULIA SAKTI
JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK P/29 JAKARTA UTARA
.
2707910000 Creosote oils
  1 PT. TANDES LAUTAN
JL. SURYOPRANOTO 1-9 DELTA BUILDING A28-29, JAKARTA
.
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2707992000 Carbon black feedstock
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
2707999000 Other products of the distilled of high temperature coal tar
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  3 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  4 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. HARINDO KARYA GUNA
JL. GRIYA UTAMA KOMP. PURI MUTIARA BLOK A NO. 57-5, JAKARTA
.
  7 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
  8 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
 10 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
2708100000 Pitch
  1 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
  2 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  3 PT. BESTINDO BUANA CHEMINDO
JL. POOL PPD PESING POGLAR NO.11,PRIMA CENTRE BLOK E NO.20 RT02/02,JKT
.
  4 PT. CARBON DAN ELECTRIC
JL. RAYA RUNGKUT NO.30 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. FITCH INDONESIA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.379 SANUR KAUH DPSR. SELATAN, DPSR, BALI
.
2708200000 Pitch coke
  1 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  2 PT. CARBON DAN ELECTRIC
JL. RAYA RUNGKUT NO.30 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2709001000 Crude petroleum oil
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
  3 PT. CORELAB INDONESIA
JL.CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA
.
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  4 PC MURIAH LTD
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.54-55, PLZA.BAPINDO-CITIBANK TOWER LT.27, JAKSEL
.
  5 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
2709009000 Other petroleum oil, crude
  1 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  3 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  4 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  5 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. MASOLIKALERINDO PERKASA
JL. JEMBATAN DUA NO.22 BLOK G1 KOMP.ROBINSON II, JAKARTA
.
  7 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
  8 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  9 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
2710111100 Motor spirit, premium leaded
  1 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
2710111200 Motor spirit, premium unleaded
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN LOT.5.1, MENARA RAJAWALI LT.24, JAKSEL
.
2710111400 Motor spirit, regular unleaded
  1 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
2710111600 Other motor spirit, unleaded
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI,SEKTOR 1A, BLOK S, KALIH, CIKAMPEK, JABAR
.
  3 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  4 PT. MEARES SOPUTAN MINING
JL HR.RASUNA SAID, GD PLZ KUNINGAN 5TH FLR, SUITE 508, JAKARTA
.
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2710112000 Aviation spirit
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
2710113000 Tetrapropylene
  1 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  2 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  3 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2 KEC.CIKARANG, JAWA BARAT
.
2710114000 White spirit
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  4 PT. SANNO PERKASA INDONESIA
JL. DUREN TIGA RAYA NO. 9 P, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
  8 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  9 PT. VITA TATA CHEMIKA.
JL. TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI-1 NO. 12 A SUNTER, JAKARTA
.
2710115000 Low aromatic solvents containing by weight <= 1 % aromatic content
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SANNO PERKASA INDONESIA
JL. DUREN TIGA RAYA NO. 9 P, JAKARTA SELATAN
.
  4 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  5 PT. VITA TATA CHEMIKA.
JL. TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI-1 NO. 12 A SUNTER, JAKARTA
.
  6 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  7 PT. BOTTCHER INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.10, K.I. PULO GADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. SINAR MULIA SAKTI
JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK P/29 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
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2710116000 Other solvent spirits
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. TJILOSARI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 HARMONI PLAZA BLOK E27, JAKARTA
.
  3 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  4 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
  5 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  6 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL.GN.SAHARI NO.2 PADEMANGAN,KOMP.MARINATAMA BLOK E.25-26, JAKARTA
.
  7 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2 KEC.CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDONESIA AIR TRANSPORT TBK
JL. BARU SKATEK-APRON SELATAN BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA MAKASAR
.
  9 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
2710117000 Naphtha, reformate or preparations for preparing spirits
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  3 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  4 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
2710119000 Other petroleum oil, light oil & other than crude
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 PT. WHITE OIL NUSANTARA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 RT001/RW.001, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  5 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4,PULOGADUNG  JAKARTA 13930
.
  6 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  8 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  9 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
 10 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
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2710191400 Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of less than 23-c
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
2710191600 Kerosene
  1 PT. BATUTUA TEMBAGA RAYA
JL.JEND.GATOT, PATRA OFFICE TOWER LT.IX RUANG 931, JAKARTA
.
  2 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND.GATOT SUBROTO NO.517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PETRO LABINDO   LEGENDA WISATA
LEGENDA WISATA BLOK A.16/30 ZONA MARCOPOLO, 001/01, JAKARTA
.
  4 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
2710191900 Other medium oils and preparations
  1 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  3 CHEVRON INDONESIA COMPANY
PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN
.
  4 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  5 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
2710192000 Topped crudes
  1 PT. BINA ARTA
RUKAN TMN MERUYA BLK. N-33A RT.004/002, MERUYA UTR, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. TANJUNG BATU NO.21 STAND.10, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
2710193000 Carbon black feedstock oil
  1 PT. CABOT INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA LT.2 SUITE 202, JAKARTA
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
SUKADANAU RT/RW:002/003 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  4 PT. HANANO LUBRIKA USAHA
PERKTR. GDG. BUKIT INDAH BLOK G 26-27 K.GADING JAKARTA
.
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  5 PT. SUPASI WIDYA ENGINEERING
JL. HAYAM WURUK NO. 3  V V KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDO SAHARI INDAH
KOMP NAGOYA BUSINESS CENTRE BLK V NO.11, BATAM
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  8 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  9 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
 10 PT. BANGUN SARANA BAJA
JL. MAYJEN SUNGKONO XII / 8, GULOMANTUNG - KEBOMAS, JAWA TIMUR
.
2710194100 Lubricating oil basestock
  1 PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-4A KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. NUSARAYA PUTRAMANDIRI
JL. JEND SUDIRMAN KAV.59 PLAZA ABDA OFFICE PARK SUITE I, JAKSEL
.
  3 PT. BARIA TRADINCO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-HH JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  5 PT. DIRGA BUANA SARANA
JL. RAYA TAMAN SARI NO. 85D JAKARTA
.
  6 PT. ALP PETRO INDUSTRY
JL. RAYA TEMPEL RT/RW.02/07,LEGOK,GEMPOL,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
JL. KALI ASIN KP. LUMALANG DS.BOJONEGARA, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. WHITE OIL NUSANTARA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 RT001/RW.001, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
 10 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
2710194200 Lubricating oils for aircraft engines
  1 PT. ANUGRAH CANGGIH PRATAMA
JL. SADAKELING NO.21/107  BURANGRANG LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA
.
2710194300 Other lubricating oils
  1 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  2 PT. CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN I NO. 1, GD. SARANA JAYA, JAKPUS
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.18B JAKARTA 10120
.
  5 PT. PRIMA KARYA NUSA
KOMP. WINDSOR CENTRAL BLOK D NO.3-4, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14 PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
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  7 PT. TIRTA SUKSES BERSAMA
KP. SENEJA NO.26 RT.011 RW.01, CIBEBER, KEL. SUKMAJAYA, JABAR
.
  8 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  9 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
 10 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
2710194400 Lubricating greases
  1 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  2 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. ATLAS PETROCHEM INDO
JL. KREKOT JAYA BLOK A.II NO.22  KEL. PS. BARU  JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GUNA EKA MAKMUR
KOMP. SUNTER GARDEN BLOK B-9 NO.5C, JAKUT
.
  5 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  6 PT. TIMURRAYA KURNIAMANUNGGAL
JL. ARTERI PANJANG NO.68 KEL. KEDOYA SELATAN,JAKARTA BARAT
.
  7 PT. GUNA EKA MAKMUR
KOMP. SUNTER GARDEN BLOK B-9 NO.5C, JAKUT
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
 10 PT. EKA MULIATAMA PERKASA
JL. OTISTA RAYA NO.19 RT.001/01, JAKTIM
.
2710195000 Hydraulic brake fluid
  1 PT. FUYINTO SENTRA MAMPANG
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.28A MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
  2 PT. COSMIC INDONESIA
KOMPLEK SRIJAYA ABADI BLOK H NO. 1-2 BATAM.
.
  3 PT. ANUGRAH CANGGIH PRATAMA
JL. SADAKELING NO.21/107  BURANGRANG LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI,SEKTOR 1A, BLOK S, KALIH, CIKAMPEK, JABAR
.
  5 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MEIWA MOLD INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK NN-3 JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI,JABAR
.
  7 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. INDOBANGKIT TATACIPTA
10,JLN MAJAPAHIT KOMP.BENGKONG BENGKEL-BATU AMPAR BATAM
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
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2710196000 Transformer and circuit breakers oils
  1 PT. MITRA SENTRA KIMIA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX,KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  4 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III,BLOK J7 NO.3,KAW.NEWTON TECHNO PARK.
.
  5 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  6 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III 56 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GULF OIL LUBRICANTS INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.C-6, WISMA BUDI LT 5, JAKARTA
.
  9 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
 10 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
2710197100 High speed diesel fuel
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK JAKARTA
.
  3 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  4 PT. MEDCO SARANA KALIBARU
JL. KALIBARU BARAT II RT/RW;006/009 KALIBARU CILINCING, JAKUT
.
  5 PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD.BANK MANDIRI LT.V MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SOLAR PREMIUM CENTRAL
JL. PLUIT SELATAN RAYA BLOK B NO.12 PENJARINGAN JKT
.
  7 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PATRA NIAGA
JL, TB.SIMATUPANG KAV.1B PASAR MINGGU, GRAHA ELNUSA LT.XV  JAKARTA
.
  9 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
 10 PT. JAGAD ENERGY
JL. JEND. SUDIRMAN, KOMP. PERMATA NIAGA BLOK C NO.18, BATAM, KEPRI
.
2710197200 Other diesel fuel
  1 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN LOT.5.1, MENARA RAJAWALI LT.24, JAKSEL
.
  2 PT. COSMIC INDONESIA
KOMPLEK SRIJAYA ABADI BLOK H NO. 2, NAGOYA - BATAM.
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  4 PT. PATRA NIAGA
JL, TB.SIMATUPANG KAV.1B PASAR MINGGU, GRAHA ELNUSA LT.XV  JAKARTA
.
  5 PT. EMINENS RESOURCES INDONESIA SALES &SUPPLY
MENARA DEA LT.15 SUIT 1501-1503, MEGA KUNINGAN, SETIABUDI, JAKSEL
.
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  6 PT. YAVINDO SUMBER PERSADA
KOMP. NAGOYA GARDEN BLOK G NO.2-3, NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. KOPATRIA DEWATA
KOMP.NAGOYA GARDEN BLOK G NO.2-3 SERAYA BAWAH, JAWA BARAT
.
  8 PT. PETRO LABINDO   LEGENDA WISATA
LEGENDA WISATA BLOK A.16/30 ZONA MARCOPOLO, 001/01, JAKARTA
.
  9 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. TANJUNG MORAWA KM 9,5 KM MEDAN
.
2710197900 Other fuel oils
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD.BANK MANDIRI LT.V MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. PATRA NIAGA
JL. RAYA PELABUHAN CPO KABIL - BATAM
.
  4 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK JAKARTA
.
  5 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  6 PT. COSMIC INDONESIA
KOMPLEK SRIJAYA ABADI BLOK H NO. 2, NAGOYA - BATAM.
.
  7 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  8 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA RAJULI SUKSES
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI COMP.CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
2710199000 Oth petroleum oils & oils obtained from bituminous minerals (other than crude)
  1 PT. HARINDO KARYA GUNA
JL. GRIYA UTAMA KOMP. PURI MUTIARA BLOK A NO. 57-5, JAKARTA
.
  2 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. KARSAVICTA SATYA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.3 PETOJO UTARA-GAMBIR, JAKARTA
.
  6 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  7 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  8 PT. KAWIPUTRA JAYA PERKASA
JL. GADING KIRANA UTARA BLK H10/22 KLP GADING, JAKARTA
.
  9 PT. ARTHA PERMAI KENCANA
JL. GEMBONG CANTIAN 18 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
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2710990000 Other waste oils
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI,SEKTOR 1A, BLOK S, KALIH, CIKAMPEK, JABAR
.
2711110000 Liquid natural gas
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
2711120000 Liquid propane
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  3 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  4 PT. MCDERMOTT INDONESIA
JL. BAWAL NO.1, BATU AMPAR, BATAM
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  7 PT. GANESHA ENVIRONMENTAL AND ENERGY SERVICES -
JL. TAMANSARI NO.73, ITB, BANDUNG, JABAR
.
2711130000 Liquid butanes
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  3 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HILTI NUSANTARA
JL.CILANDAK KKO,CILANDAK, GD.111 GCS. KWS KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
2711149000 Liquid propylene, butylene & butadiene
  1 PT. LAMURINDO
JL. ARTERI SOEPENO.34 GROGOL UTARA JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PRODUCTION TESTERS INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID BLOK X5 KAV.2-3, MENARA KADIN LT.27 UNIT A,  JKT-SEL
.
  3 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 SETIABUDI,MENARA ANUGRAH LT6  JKT SELATAN
.
  4 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
2711190000 Other liquid petroleum gas
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
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  4 PT. GENDAINDO PRATAMA
GEDUNG GRAHA KAPITAL,JL.KEMANG RAYA NO.4,BANGKA, MAMPANG, JAKARTA
.
  5 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2711290000 Other petroleum gas in gaseous state
  1 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. FATA SARANA MAKMUR
JL. INTI I NO.20 BLOK.C I BIIE SERANG BEKASI, JABAR
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. CIPTA PARA SENTOSA
JL. YOS SUDARSO, KOMP.GLUGUR POINT BLOK B-12A, GLUGUR, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  6 PT. SURYA INDOTIM IMEX
JL. MINANGKABAU NO.34 , SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
GRAHA ELNUSA LT.11 JL TB SIMATUPANG KAV 1B JAKARTA
.
  8 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
  9 PT. BUANA INTERNUSA
JL. BANDUNG NO. 18/19 KEL. PASAR BARU KEC. MEDAN KOTA, BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. GANDA SUKSES INDONESIA
JL.GUBERNUR H.A.BASTARI KOMPLEK JAKA PERMAI BLOK F-02 PALEMBANG,SUMSEL
.
2712100000 Petroleum jelly
  1 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  3 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  4 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BRIDON
JL. BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.2   JAKARTA
.
  6 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  8 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
2712200000 Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
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  3 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF.  H.M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN
.
  4 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  5 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  7 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  8 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  9 PT. MAKRO REKAT SEKAWAN
JL. KEDOYA RAYA NO.22 KEDOYA SELATAN KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2712901000 Other paraffin wax
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
  4 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  5 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
  6 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  7 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. WHITE OIL NUSANTARA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 RT001/RW.001, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
 10 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
2712909000 Microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  4 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  5 PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM. 27 JAKARTA
.
  6 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH JKT, JAKARTA
.
  7 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
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  8 PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD
JL. JEND SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOSEMEN LT.6, JAKARTA
.
  9 PT. UNIPRADANA KRESNAAGUNG
RUKO TOMANG  TOL BLOK II A/28 KEL.KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. KARSA MURNI CENTRA SATYA
JL. K.H. HASYIM ASHARI NO. 3, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA
.
2713110000 Petroleum coke, not calcined
  1 PT. YOSOMULYO JAJAG
JL. SINGOJURUH ROGOJAMPI,SINGOJURUH,BANYUWANGI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  3 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  4 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  5 PT. PURNA SENTANA BAJA
JL. SULAWESI NO. 1 KOTA CILEGON, JAWA BARAT
.
  6 PT. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD
JL. RAYA MEDAN - LUBUK PAKAM KM 18,5 TG.MORAWA, MEDAN
.
2713120000 Petroleum coke, calcined
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  3 PT. OKAMOTO INDONESIA
DESA SAMPANG AGUNG KEC KUTOREJO KAB MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GRAMA MULIA KARYA LESTARI
JL. AHMAD YANI NO.2, GD. PULOMAS I GD.V LT.4 R, JAKTIM
.
  5 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  7 PT. PELINKAR ISO MANDIRI
JL. H.MARZUKI NO.9 RT.05/03,KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. CARBON DAN ELECTRIC
JL. RAYA RUNGKUT NO.30 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2713200000 Petroleum bitumen
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  3 PT. JUMBO JADE
JL. LURE NO 4/8 BARANA, MAKASSAR, SULSEL
.
  4 PT. MULTI TRADING PRATAMA
JL. LURE NO. 7 MAKASAR
.
  5 PT. RABANA ASPALINDO
JL. TOMANG RAYA NO 48A JATIPULO JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ASPHALT BANGUN SARANA
JL. RAYA PELABUHAN INDONESIA II NO.1 KEPUH, CIWANDAN, CILEGON, JABAR
.
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  7 PT. SARANARAYA REKACIPTA
JL. PARADISE TIMUR RAYA BLK.G 1 NO. 2-4 JAKARTA
.
  8 PT. ASPAL MULTI SARANA
JL. BETA, K.I. MASPION, DS.SUKOMULYO, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. SARANA JAMBI UTAMA
PEL.SAMUDRA MA.SABAK DESA KAMPUNG SINGKEP KEC.MA, SABAK, BANDA ACEH
.
 10 CV. DUA BERSAUDARA JAYA
JL. PERTIWI III NO.47 RT.13 BANJARMASIN
.
2713900000 Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
  1 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  2 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  3 PT. HARINDO KARYA GUNA
JL. GRIYA UTAMA KOMP. PURI MUTIARA BLOK A NO. 57-5, JAKARTA
.
  4 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
2714100000 Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands
  1 PT. INDAHJAYA EKA PERKASA
JL. CEYLON NOI.11, JAKARTA.
.
  2 PT. COSMIC INDONESIA
KOMPLEK SRIJAYA ABADI BLOK H NO. 2, NAGOYA - BATAM.
.
  3 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BIOSYSTEMS INDONESIA
JL. PUNGUTAN NO.77 SANUR KAUH, DENPASAR, BALI
.
  5 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.1, WISMA SLIPI RUANG KANTOR LT. 3, JAKARTA
.
2714900000 Bitumen and asphalt, natural asphalites and asphaltic rocks
  1 PT. TOBA GENA UTAMA
JL. RAYA ROAD III GABION BELAWAN, MEDAN
.
  2 PT. COSMIC INDONESIA
KOMPLEK SRIJAYA ABADI BLOK H NO. 2, NAGOYA - BATAM.
.
  3 PT. ASRA ASIA
JL. T.UMAR NO.279A, BANDA ACEH
.
  4 PT. SWADAYA ANDIKA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.47, PLAZA SENTRAL LT.4-5, JAKARTA
.
  5 PT. LAGUNA MANDIRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.47, PLAZA SENTRAL LT.4-5, JAKARTA
.
  6 PT. KIPRAH MULTI SARANA
JL. DARUSSALAM NO. 32 LHOKSUMAWE, ACEH
.
  7 CV. CAHAYA REZEKI ABADI
KOMP. DIAN CENTRE BLOK A NO.10  BATU SELICIN - LUBUK BAJA, B A T A M
.
  8 PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.47, PLAZA SENTRAL LT.4-5, JAKARTA
.
  9 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
 10 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
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2715000000 Bituminous mix. based on natur. asphalt on natur. bitumen, on petroleum bitumen
  1 PT. VALINDO AUTO PROTECTION
JL. PANJANG NO.2 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT
.
  2 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  3 PT. FOSTER ISOLASI BUANA
CIKARANG IND.ESTATE BLOK V-7 CIKARANG BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  4 CV. PINGGAN MAS
JL. PENGGILINGAN BARU I/10 JAKARTA
.
  5 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
  7 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL.CIKINI RAYA NO.60 J, CENTRAL CIKINI BUILDING, JAKARTA
.
  8 PT. ANTIKA MOBIL UTAMA
JL. PRAMUKA RAYA KAV.72 KEL.RAWASARI KEC.CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  9 PT. INDORAIL
JL. K. SUBIJANTO BLK COA NO.1, GD.GERMAN CENTER LT.4, TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. JARI KONSTRUKSINDO SEJAHTERA
JL. SENA NO.108 MEDAN
.
2801100000 Chlorine
  1 PT. GLOBAL TRI STAR
JL. SWATANTRA I KAV.I NO.118 RT 007/005 KEL.JATIRASA, JAWA BARAT
.
  2 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  3 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MEGAVEKTOR ADIKARYA
JP. P.JAYAKARTA 73 BLOK B 2/11 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  5 CV. PRIMA UTAMA
JL. BENDUNGAN HILIR XIV NO.29,  KEL.BENHIL, JAK-PUS
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. CHEMTRADE INDONESIA
JL. A. YANI NO.2 PERKANTORAN PULOMAS I, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7 JATINEGARA-CAKUNG,JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
SUNGAI GUNTUNG TAGA RAJA KETEMAN INDRAGIRI HILIR RIAU
.
 10 PT. PULAU SAMBU GUNTUNG
SUNGAI GUNTUNG, DESA TEGARAJA KECAMATAN KATEMAN, RIAU
.
2801200000 Iodine
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
  3 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  4 PT. MEIJI INDONESIA
JL. TANAH ABANG II/4 JAKARTA
.
  5 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
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  6 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
  7 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2801300000 Fluorine; bromine
  1 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A CILANDAK TIMUR,PASAR MINGGU, JAKARTA
.
  2 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
2802000000 Sulphur, sublimed or precipitated, collodial sulphur
  1 PT. AKTIF INDONESIA INDAH
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/64 RUNGKUT TENGAH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO. 14 KOTA BARU JAMBI 36126
.
  3 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  6 CV. CIPTA KARYA UTAMA
JL. DUKUH KRAMAT RT.003/RW.004, JAJARTUNGGAL, WIYUN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SWASTHI PARAMA MULYA
KAWASAN INDUSTRI GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
2803001000 Rubber grade carbon black
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. CABOT INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA LT.2 SUITE 202, JAKARTA
.
  3 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  5 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  6 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM. 1,5 CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
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  8 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
  9 PT. ULTRA KARYA BERSAMA
JL. KALIMAS BARU NO.29 BLOK C7, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
2803002000 Acetylene black
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  2 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3 MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  3 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7 KEL. SEKIP-KEC.MEDAN PETISAH MEDAN
.
  5 PT. MASOLIKALERINDO PERKASA
JL. JEMBATAN DUA NO.22 BLOK G1 KOMP.ROBINSON II, JAKARTA
.
  6 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  7 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  8 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  9 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
 10 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GEDUNG A LT.7 SUITE 02,JKT
.
2803003000 Other carbon blacks
  1 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM 23,852 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  4 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA
JL. YOS SUDARSO KP. RAWA BAMBAN RT/RW.002/007 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  8 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
 10 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
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2803009000 Other carbon
  1 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  2 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PURNA SENTANA BAJA
JL. SULAWESI NO. 1 KOTA CILEGON, JAWA BARAT
.
  4 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  6 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CAHAYA GLOBAL ABADI
JL. PAKIS RAYA NO.88 B1, RAWA BUAYA, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI PO BOX 1 CIKAMPEK  KARAWANG, JAWA BARAT
.
2804100000 Hydrogen
  1 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  2 PT. SURYA INDOTIM IMEX
JL. MINANGKABAU NO.34 , SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 PT. THERMOCHEM INDONESIA
KOMP CIMAREME INDAH BLOK A4 NO 14 CIMAREME NGAMPRA, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
  5 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
  6 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. KARINA ANTA SISTIMINDO
JL. PROF DR.SOEPOMO SH NO 231 CROWN PALACE BLOCK C, JAKARTA
.
  8 PT. NITROTAMA NIAGA PERSADA
JL. BIAK NO.14 CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GANESHA ENVIRONMENTAL AND ENERGY SERVICES -
JL. TAMANSARI NO.73, ITB, BANDUNG, JABAR
.
2804210000 Argon
  1 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
  2 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 SETIABUDI,MENARA ANUGRAH LT6  JKT SELATAN
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. IWATANI INDUSTRIAL GAS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT A-12 TELUKJAMBE KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. ANDALAS JAYA PERKASA
JL. SISINGAMANGARAJA KM. 9,2  NO. 218  MEDAN
.
  7 PT. MCDERMOTT INDONESIA
JL. BAWAL NO.1, BATU AMPAR, BATAM
.
  8 PT. GRESIK GASES INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GEDUNG INTI SENTRA LT. 1 BANGKA, JAKARTA
.
  9 PT. BATAM TEKNOLOGI GAS
JL. BRIGJEN KATAMSO KM 3 TG UNCANG BATAM - BATAM
.
 10 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
2804290000 Other rare gases
  1 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1,BELTWAY OFFICE PARK,BUILDING A, ST FLOOR,SUITE 103
.
  3 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
  4 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 SETIABUDI,MENARA ANUGRAH LT6  JKT SELATAN
.
  6 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG JAKARTA
.
  7 PT. SARANA INSTRUMENT
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA PAL VII/31 LT.3 JAKARTA
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
2804300000 Nitrogen
  1 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  4 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  5 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
  6 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ALFA PEGASUS
JL. K.H.HASYIM ASHARI, ROXY MAS BLOK E-1 NO.36, JAKARTA
.
  8 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
  9 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
 10 PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
JL. A.YANI 286 GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.VII DUKUH, JAKARTA
.
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2804400000 Oxygen
  1 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV 18 SEKUPANG BATAM
.
  2 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
  3 PT. BATAM TEKNOLOGI GAS
JL. BRIGJEN KATAMSO KM 3 TG UNCANG BATAM - BATAM
.
  4 PT. KARYA ANUGERAH KENCANA
JL. MAJAPAHIT BATU AMPAR BATAM
.
  5 PT. LIMINDO MANDIRI PERSADA
JL. TERATAI BLOK 4, KOMP PASAR BALOI BLOK G NO.1, BATAM
.
  6 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  7 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL. BAWAL KAV.IV  KEL.BATU MERAH  KEC. BATU AMPAR, BATAM
.
  9 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
2804500000 Boron; tellurium
  1 CV. VERRA COSMETICS
JL. KH MOH MANSYUR NO.15 E3, JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
2804610000 Silicon, containing by weight >= 99.99%
  1 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KWSN INDST MM2100 BLOK NN-8-1, DESA JATI WANGI, JABAR
.
  2 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  3 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17 MANGGAR BALIKPAPAN
.
  7 PT. MCDERMOTT INDONESIA
JL. BAWAL NO.1, BATU AMPAR, BATAM
.
  8 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
  9 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2, KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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2804690000 Silicon, containing by weight < 99.99%
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA
KWSN INDUSTRI INDOTAISEI, SEKTOR 1-A BLOK K1, CIKAMPEK, JABAR
.
  3 PT. BERKAH LOGAM MAKMUR
JL. INDUSTRI III NO.33  JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PIN JAYA LOGAM
NGORO INDUSTRI PERSADA KAV.M 3A,NGORO,KAB.MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
  9 PT. ALAM CENDANA
JL. KWENI NO. 35-E KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ALEXINDO
JL. RAYA BEKASI KM 28,7 RT/RW:05/16 HARAPAN JAYA,BEKASI UTARA,JABAR
.
2804700000 Phosphorus
  1 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM. 3.00 KEL. PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  2 PT. PAKABAJA
JL. KARTINI NO.53, DR SUTOMO-TEGAL SARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INKARI MANDIRI MANUNGGAL
DSN. BUDIMULYO RT.001/RW.001, BRANGGAHAN, KEDIRI, JATIM
.
  4 PT. EAST JAVA MATCH FACTORY LTD
DUKUH DLIRING DESA WINONG KEC.GEMPOL - PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. YUAN TEAI INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK L-5, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
2804800000 Arsenic
  1 PT. NON FERINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI MANIS JL.MANIS II/I TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MUHTOMAS
JL.  OTISTA 149 C JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
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2804900000 Selenium
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. NON FERINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI MANIS JL.MANIS II/I TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  4 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. . RAYA RUNGKUT NO.15-17,   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21 RAWABADAK KOJA  JAKARTA 14230
.
  6 PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.46 BLOK B-6, JAKARTA
.
  7 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
DESA GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD
JL. RAYA MEDAN - LUBUK PAKAM KM 18,5 TG.MORAWA, MEDAN
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
 10 PT. KWARSA INDAH MURNI
JL. RAYA SERANG KM.26 KP.CENGKOK RT.04/02 DS.SENTUL, BANTEN
.
2805110000 Sodium
  1 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  2 PT. SENTOSA METALURGI INDOMAS
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON 6/F, JAKTIM
.
  3 PT. CHEMTRACO SENTOSA PRATAMA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CITRA GRAN CW5/5,BEKASI - JAWA BARAT
.
  4 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MW CHEMINDO
JL. FLORES II BLOK C3 NO.1,CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAKAKIN INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5L-4/5/6 LEMAHABANG CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM. 5, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2805120000 Calcium
  1 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  2 PT. MUHTOMAS
JL.  OTISTA 149 C JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BS POLYMER
JL. KAPASA RAYA NO. 17 KAPASA TAMALANREA MAKASSAR, SULSEL
.
  4 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
DESA GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV 18 SEKUPANG BATAM
.
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  6 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOPLAST MAKMUR
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.68, PRAMB, KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, JAKARTA
.
  9 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
 10 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8 SUKODONO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2805190000 Other alkali or alkaline-earth metals
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. BENTONIT ALAM INDONESIA
KP. BABAKAN RAWA HAUR, SENTUL,BABAKAN MADANG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. NON FERINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI MANIS JL.MANIS II/I TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  5 PT. TURATEA INDONESIA
ENGGANO RAYA UTARA NO.9-Q RK ENGGANO MEGAH RT.004, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. KIMIA SAKTI KALISTA
JL. SIANTAR NO.15 JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE BEKASI 17550,JA-BAR
.
  9 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
 10 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
2805300000 Rare-earth metals, scandium & yttrium whether or not intermixed or interalloy
  1 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
2805400000 Mercury
  1 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT 1/01 DS. CIPEUNDEUY PADALARANG., JAWA BARAT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  4 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2806100000 Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
  3 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
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  5 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MULTIREDJEKI KITA
JL. KEBAYORAN LAMA NO. 28, JAKARTA SELATAN 12210
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  8 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
2806200000 Chlorosulphuric acid
  1 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
2807000000 Sulphuric acid; oleum.
  1 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK JAKARTA
.
  2 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MULTIREDJEKI KITA
JL. KEBAYORAN LAMA NO. 28, JAKARTA SELATAN 12210
.
  6 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  8 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  9 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
2808000000 Nitric acid; sulphonitric acids
  1 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PANCA KUSUMA ANEKA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO 2-5, HARMONI PLAZA BLOK A NO.17  JAKARTA
.
  3 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  7 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  8 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. RODES CHEMINDO
JL. SEKIP BARU NO. 2, MEDAN
.
2809100000 Diphosphorus pentaoxide
  1 PT. UNIQEMA  INDONESIA
JL. JABABEKA IV BLOK V KAV 74-75 CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2809203000 Phosphoric acids, hypophoric acids and hypophosporic acids
  1 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  2 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
  6 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
  7 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  8 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  9 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. INJA PERKASA TAMA
JL. KERTOPATEN  NO.58  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2809209000 Oth phosphoric acids, hypophoric acids and hypophosporic acids
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. PETROCENTRAL
JL. RAYA ROOMO PO.BOX. 53, MANYAR-MANYAR GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PANCA KUSUMA ANEKA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO 2-5, HARMONI PLAZA BLOK A NO.17  JAKARTA
.
  4 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  5 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. M-I PRODUCTION CHEMICALS INDONESIA
JL. TODAK BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  9 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
2810000000 Oxide of boron; boric acids
  1 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI,JAWA BARAT
.
  2 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  4 PT. PUPUK HIKAY
JL. TANAH ABANG III NO. 14 JAKARTA 10610,INDONESIA
.
  5 PT. KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. ITASMALTINDO INDUSTRY
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NO.3-5, JAKARTA
.
  7 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2811110000 Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)
  1 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MASPION-JL.ALPHA SUKOMULYO MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. KIRANA EKANUSA CHEMINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.5A , JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  5 PT. SINAR BERKAT ANUGRAH
KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK MM/9 KAPUK MUARA, JAKARTA
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. RUKUN PERSADA MAKMUR
JL. INDOKARYA TIMUR BLOK. G/14 SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
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 10 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL.GN.SAHARI NO.2 PADEMANGAN,KOMP.MARINATAMA BLOK E.25-26, JAKARTA
.
2811191000 Arsenic acid
  1 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. WIHADIL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DIPATI UNUS NO.29 RT01 RW01 CIBODAS-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  4 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  5 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
  6 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
2811199000 Other inorganic acids
  1 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  2 PT. MECHEMA INDONESIA
BLOK J5-07, NEWTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA KREASIDHARMA
WISMA UIC LT.4,JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7,JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TUNGGAK WARU SEMI
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.7,7 JETIS,JATEN,KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  6 PT. BARAHANA ELFINDO BINASEJAHTERA
JL. PARUNG PANJANG,KP.BUNGAOK CARINGIN,LEGOK,TANGERANG, BANTEN
.
  7 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
 10 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
2811210000 Carbon dioxide
  1 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  3 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
  5 PT. PRIMA TUNGGAL JAVALAND
JL. KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO.23-25, JAKBAR
.
  6 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
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  7 PT. PARTSINDO SERVICATAMA
JL. MULAWARMAN KOMP. KOTA HIJAU RUKO NO. 18-19 BALIKPAPAN
.
  8 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV 18 SEKUPANG BATAM
.
  9 PT. ADVANCE BINA GRAHA
JL. PANAITAN NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. DRILINCO MAJU
JL. TANJUNG DUREN UTARA III A/347 LT.II KEL, TANJUNG DUREN, JAKARTA
.
2811221000 Silica powder
  1 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  2 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  9 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
 10 PT. PERWIRA EKADHARMA PRATAMA
JL. RAYA BY PASS KM15, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2811229000 Silicon dioxide, other form
  1 PT. BAKARIZKI DINAMIKA
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.13 BALIKPAPAN-KALTIM
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  3 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  4 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  7 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL.TB SIMATUPANG, GEDUNG RATU PRABU 2 LT.1,6-14, JAKARTA
.
  8 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. AKBAR BUDI SAKTI
JL. A. YANI NO.26 RT.005/RW.013, KARAWANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
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2811291000 Diarsenic pentaoxide
  1 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2811299000 Other inorganic oxygen compounds of non metals
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 SETIABUDI,MENARA ANUGRAH LT6  JKT SELATAN
.
  3 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG JAKARTA
.
  4 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  6 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. NEW GAS CONCEPTS
JL. MAHONI 2 NO.1A KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI BIIE CIKARANG-BEKASI,JABAR
.
  8 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  9 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. TECHNOPURE INTI PERKASA
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.50, CENGKARENG, JAKBAR
.
2812100000 Chlorides and chloride oxides
  1 PT. INDONOX MITRA PRATAMA
WISMA UIC LT.4, JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2812900000 Other halides and halide oxides of non metals
  1 PT. POLYTAMA PROPINDO
JL. JEND. SUDIRMAN, MID PLAZA 2, BLD 20TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. CATUR KARYA MANUNGGAL
GD. MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV, LT.5 NO.SEB 516, JAKARTA
.
  3 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  5 PT. DAQING JAYA PETROLEUM ENGINEERING
GD. GRAHA REKSO LT.6 BULEVAR ARTHA GADING, JAKARTA
.
  6 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  7 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MULANA KARYA MANDIRI
JL. KRAMAT RAYA NO.5, GEDUNG MAYA INDAH LT.II, JAKARTA
.
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 10 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
2813100000 Carbon disulphide
  1 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2813900000 Other sulphides of non-metal
  1 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 26.6, CIRACAS, JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2814100000 Anhydrous ammonia
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  3 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
  4 PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. PERT. TMN ANGGREK BLK.B2-B5, PEKANBARU, RIAU
.
2814200000 Ammonia in aqueous solution
  1 PT. SUGITY CREATIVES
MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO. 1, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
  5 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  7 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  8 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  9 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2815110000 Sodium hydroxide (caustic soda), solid
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
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  4 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  5 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. INJA PERKASA TAMA
JL. KERTOPATEN  NO.58  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SURYAMAKMUR AGUNGLESTARI
KOMP. KBN MARUNDA JEPARA NO. 6 CILINCING, JAKARTA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. MIROLAM ADIGUNAWAN
JL. RAYA GAMBIRAN NO.62 MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
2815120000 Sodium hydroxide (caustic soda), in aqueous solution(lye or liquid soda)
  1 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
2815200000 Potassium hydroxide (caustic potash)
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 CV. SUMBER AGUNG LESTARI
RUKO KOMP.PERUM KOSAMBI BARU BLK A EXT.1 NO.70, JAKARTA
.
  3 PT. AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA
DESA JERUK PURUT-DESA BULU SARI, KEC.GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  6 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
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  9 PT. GALIC ARTABAHARI
KP.CIKEDOKAN SUKADANAU,CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
2815300000 Peroxides of sodium or potassium
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. TECHNO METAL INDUSTRY
JL. JABABEKA VI B BLOK J7-D HARJA MEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD 203, JAKARTA
.
  7 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BERNADI UTAMA
JL JABABEKA II BLOK C/26, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
 10 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
2816100000 Hydroxide and peroxide of magnesium
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  4 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  5 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
JL.AIP II KS.TUBUN NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.5, JAKARTA
.
  6 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
2816400000 Oxides, hydroxides & peroxides, of strontium or barium
  1 PT. GLOBAL BARA DEOGRAS
NGARAK-ARAK RT 07/RW 06 TELUKAN,GROGOL,SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  6 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPRI
.
2817001000 Zinc oxide
  1 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  2 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI,JAWA BARAT
.
  3 PT. SIDDHARTA MANDIRI INDONESIA
JL. PEMBAYURAN-KEDUNG GEDE RT/RW 001/001, BEKASI,JAWA BARAT
.
  4 PT. CIMANGGIS SAKTI
JL. TOLE ISKANDAR KAM. 2 CIMANGGIS BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  6 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  7 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM. 1,5 CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRIMA PUTRA MAS
JL. CIKINI RAYA - MENTENG, GEDUNG.CIKINI LT II R.214, JAKARTA
.
  9 PT. ULTRA KARYA BERSAMA
JL. KALIMAS BARU NO.29 BLOK C7, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
2817002000 Zinc peroxide
  1 PT. ULTRA KARYA BERSAMA
JL. KALIMAS BARU NO.29 BLOK C7, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. KUJANG SUD-CHEMIE CATALYSTS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 56 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOPLAST MAKMUR
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.68, PRAMB, KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
2818100000 Artificial corundum, whether or not chemically defined
  1 PT. AMES INDAH INTERNATIONAL
JL. K.H. MAS MANSYUR KAV.126, GD. MENARA BATAVIA LT.14,  JAKARTA
.
  2 PT. METINDO PERKASA
JL. GUNUNG SAHARI NO.92 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DAYA SATYA ABRASIVES
JL. JOHAR NO. 18,WISMA SIRCA, KEBON SIRIH-MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DAYA SATYA ABRASIVES
JL. RUNGKUT INDUSTRI IV NO. 22, RUNGKUT TENGAH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. REFRATECH MANDALAPERKASA
JL. RAYA GN. PUTRI KMP.KEDEP RT02/17 TLAJUNG UDIK, JAWA BARAT
.
  6 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  7 FLYING WHEEL INDONESIA
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
 10 PT. JOTUN POWDER COATINGS INDONESIA
JL. RAYA LEGOK KM.6,8 NO.68 LEGOK, TANGERANG, BANTEN
.
2818200000 Aluminium oxide, other than artificial corundum
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. NUSA KERAMINDO NIAGA
KOMP. MULTIGUNA BLOK B NO.18 PAKUALAM, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HARBISON-WALKER REFRACTORIES
JL. AUSTRALIA II KAV N 1,KOMPL.KIEC CILEGON,JAWA BARAT
.
  5 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  6 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  7 PT. ADITYA NUGRAHA PRATAMA
JL. MEGA KUNINGAN TIMUR, KANTOR TAMAN E3.3 UNIT D-2, JAKARTA
.
  8 PT. BANGUN RIZKI
JL. DR. SAHARJO NO 181 BLOK 1 LT 2 MANGGARAI SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 FLYING WHEEL INDONESIA
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
2818300000 Aluminium hydroxide
  1 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
  2 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  4 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  5 PT. DUNIA KIMIA UTAMA
JL. RADIAL BLOK DI N0.31 ILIR BARAT PERMAI PALEMBANG
.
  6 PT. LIKU TELAGA
JL. NGEMPLAK 30 BLOK B-10 KETABANG GENTENG KALI SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. AMES INDAH INTERNATIONAL
JL. GULA NO 1 SLOMPRETAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UTAMA INTI HASIL KIMIA INDUSTRI
JL. GANDHI NO. 8/70 MEDAN
.
  9 PT. AKTIF INDONESIA INDAH
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/64 RUNGKUT TENGAH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. . RAYA RUNGKUT NO.15-17,   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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2819100000 Chromium trioxide
  1 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  4 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ADIL MULIA USAHA
JL. PTRNAKN RAYA (JEMB.GENIT) GG.SEMUT NO.12, KAPUK, CENGKRENG, JAKBAR
.
  6 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO. 8 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INDOYOKE
JL. GARDU INDUK PLN NO.3, MARGOMULYO, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. NUSINA BENISON RAYA
JL. BANDENGAN SEL. NO.43 KOMP.PURI DELTAMAS BLOK 1, JAKARTA
.
  9 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2819900000 Other chromium oxides and hidroxides
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 PT. CAHAYA CHANDRA CEMERLANG
JL. MAHONI HIJAU II F-2/4 DURI KOSAMBI, JAKBAR
.
  3 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  4 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 26.6, CIRACAS, JAKARTA
.
  6 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BUDHI WIGUNA PRIMA
JL. JEND. A YANI RT.2 NO.43 BALIKPAPAN 76113
.
  9 PT. PRESISI UTAMA INDONESIA
KAMP. SUNGAI TURI RT.02/RW.06, DS. LAKSANA, KEC. PAKUH, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA
JL. KRANJI F3 NO.5 DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
2820100000 Manganese dioxide
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  2 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3 MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  3 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7 KEL. SEKIP-KEC.MEDAN PETISAH MEDAN
.
  4 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  5 PT. KIRANA EKANUSA CHEMINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.5A , JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. SINTONG SARI UNION
JL. LAU CIMBA RAMBUNG MERAH SIANTAR, MEDAN
.
  7 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA
DS. CICADAS RT.03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2820900000 Other manganese dioxide
  1 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. BAKARIZKI DINAMIKA
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.13 BALIKPAPAN-KALTIM
.
  3 PT. KAPO
JL. KS.TUBUN IIC/30 JAKARTA 11410, JAKARTA
.
  4 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  6 PT. MECHEMA INDONESIA
BLOK J5-07, NEWTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. JANNISIKA SUMBER JAYA
JL. PINANG MERAH, KOSAMBI BARU II BLOK D EXT 1, JAKARTA
.
 10 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
2821100000 Iron oxides and hydroxides
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  5 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  6 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  8 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
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2821200000 Earth colors
  1 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  2 PT. NUSINA BENISON RAYA
JL. BANDENGAN SEL. NO.43 KOMP.PURI DELTAMAS BLOK 1, JAKARTA
.
  3 PT. POLYMINDO PERMATA
JL. INDUSTRI 2 BLOK F NO 8 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. POLYMINDO PERMATA
JALAN INDUSTRI II BLOK F NO 8 KEL.PASIR JAYA, BANTEN
.
  5 CV. KHARISMA JAYA
JL. WILLEM ISKANDAR COMP. IMPERIAL COURT NO.5 MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2822000000 Cobalt oxides and hydroxides, commercial
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  3 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  4 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  6 PT. KUDA LAUT MAS
JL. RAYA BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
 10 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
2823000000 Titanium oxides.
  1 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  2 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  4 HALIM SAMUDRA INTERUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AE/10, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  6 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
WISMA 46 KOTA BNI LT.20 JL.JEND SUDIRMAN KAV.1 JAKPUS 10220
.
  7 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  9 PANASIA INDOSYNTEC
JALAN GARUDA NO. 153/74 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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 10 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
2824100000 Lead monoxide (litharge, massicot)
  1 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  4 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  6 SINAR BARU GLASINDO
JL. BANDENGAN UTARA TERUSAN NO.47 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21, PLAZA CHASE LT.20  SETIABUDI JAKARTA SELATAN
.
2824900000 Other lead monoxide
  1 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  4 PT. ARINDO PACIFIC CHEMICALS
JL. MERCEDEZ BENS NO.244 DESA GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26 BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN GRESIK-61122, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. CENTURY BATTERIES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA
.
 10 PT. MENARA TERUS MAKMUR
JL. JABABEKA XI BLOK H.3-12 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA BEKASI 17530
.
2825100000 Hydrazine, hydroxylamine, inorganic salt
  1 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
JL.AIP II KS.TUBUN NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.5, JAKARTA
.
  2 PT. KURITA INDONESIA
JL. JABABEKA XIIA KAV. V-6 KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  3 PT. DUNIA KIMIA JAYA
KAWASAN INDUSTRI GREENLAND BATAVIA BLOK BD NO. 1,CIKARANG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. MUARA KELINGI
JL. SUDIRMAN NO.135/J107 PALEMBANG
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 PT. DUTA POLYKEM INDO
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG,JAKARTA PUSAT 1031
.
  7 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
  8 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
  9 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 10-11 MID PLAZA 1, JAKARTA
.
2825200000 Lithium oxide and hydroxide
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HARFACINDO RAYA
JL. PEMUDA NO.95,PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. CAPSUGEL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28  WISMA GKBI LT.11 SUITE..11, JAKARTA
.
  6 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. TRANE INDONESIA
JL KH ABDULLAH SYAFI IE NO28A TEBET JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
2825300000 Vanadium oxides and hydroxides
  1 PT. KENCANA ZAVIRA
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.09 JAKARTA 12470 INDONESIA
.
  2 CV. GANDA SUKSES INDONESIA
JL.GUBERNUR H.A.BASTARI KOMPLEK JAKA PERMAI BLOK F-02 PALEMBANG,SUMSEL
.
  3 PT. QUALITA CHEMICALS
JL. CIPUTAT RAYA NO.30, GD.PERMATA LT.1-2, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  4 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  5 PT. KIPRAH MULTI SARANA
JL. DARUSSALAM NO. 32 LHOKSUMAWE, ACEH
.
  6 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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2825400000 Nickel oxides and hydroxides
  1 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA
DS. CICADAS RT.03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2825500000 Copper oxides and hydroxides
  1 PT. TRITAMA WIRAKARSA
JL. RAYA PASAR MINGGU KM 19 NO 3C JAKARTA 12520
.
  2 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  4 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  6 PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11  JAKARTA 10220
.
  7 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
 10 PT. GOLDENINDO ABRA
JL. ENGGANO NO.88,TANJUNG PRIOK-JAKARTA UTARA
.
2825600000 Germanium oxides and zirconium dioxide
  1 PT. HEE JUNG INDONESIA
LAND BOUW INDUSTRIAL ESTATE DS LEWINUTUG RT 05/05
.
  2 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL PETAMBURAN JAK-BAR.
.
  3 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
  4 DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
JL. BESAR KM 11,5 DUSUN I/B NO. 60 MEDAN
.
  5 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  6 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2825700000 Molybdenum oxides and hydroxides
  1 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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2825800000 Antimony oxides
  1 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  2 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  3 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ELNUSA PETROFIN
JL.TB.SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA , JAKARTA
.
  6 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  7 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PANASIA INDOSYNTEC
JALAN GARUDA NO. 153/74 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
 10 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
2825900000 Other inorganic bases
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  3 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  6 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE CAKUNG JAKARTA
.
  7 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. ARYSTA LIFESCIENCE TIRTA
JL. LENGKONG KECIL 46 PALEDAM, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
2826120000 Fluorides of aluminium
  1 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
2826190000 Other fluorides
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
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  4 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  5 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SINAR BERKAT ANUGRAH
KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK MM/9 KAPUK MUARA, JAKARTA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. KIRANA EKANUSA CHEMINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.5A , JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ITALTECNO INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B.35 JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2826300000 Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite)
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. MOLI ELEKTRIK LESTARI
PRANCIS GUDANG 8 BLOK-AM JATIMULYA KOSAMBI TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HYBRID CHEMICAL
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
2826900000 Other complex fluorine salt.
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PARKER METAL TREATMENT INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-11, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  4 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373,JABAR
.
  5 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEKBARAT NO.6 DS.DAWUAN TENGAH, JABAR
.
  7 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. MITRA KIMIA MAS
JL. BATUNUNGGAL INDAH RAYA NO.217 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
2827100000 Ammonium chloride
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BINAMAS UNGGUL TAMA
JL. AMBENGAN PLAZA BLOK B 34 RT.006 RW.008 KETABANG, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. ARJUNA UTAMA KIMIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/18-22 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MAKRO CHEMINDO
JL. RAYA BOULEVARD BARAT BLOK A-4 NO. 88 KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
  8 PT. BINTANG METALINDO MULIA
JL. PLUIT KARANG PERMAI I/53 PLUIT-PENJARINGAN, JAKARTA
.
  9 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
2827201000 Calcium chloride, commercial grades
  1 PT. BIMA ESTETIKA LESTARI TANGGUH
JL. MELAWAN NO.75, MANGGA DUA SELATAN-SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  2 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
  4 PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2.I GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  7 PT. WAHANA MAS MULIA
GEDUNG IKM LT.5 DAAN MOGOT NO.6 RT005 RW003 JAKARTA
.
  8 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL.RADEN SALEH KAV,44 RT.RW.,CIKINI, SALEH LT.6, JAKARTA
.
  9 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
 10 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2827209000 Calcium chloride, not commercial grades
  1 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KIRANA EKANUSA CHEMINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.5A , JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INTAN JAYA MEDIKA SOLUSI
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA KAV.W-44 CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SURYAMAS MENTARI
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1-2 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. JARING MAS SAKTI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
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 10 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
2827310000 Other chlorides of magnesium
  1 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  2 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. INTAN JAYA MEDIKA SOLUSI
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA KAV.W-44 CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  6 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  8 PT. TEKINDO WIYANA PERKASA
JL. KEMANG RAYA NO. 2 JAKARTA 12730-INDONESIA
.
  9 PT. AGROTECH ALAM RAYA
JL. MAGELANG PURWOREJO KM.9,DS.TEMPUREJO,TEMPURAN,MAGELANG,JATENG
.
 10 PT. DELTA CHEMICAL SEJAHTERA PRATITA
JL. KEMUKUS 32,BLOK C -17 PINANGSIA TAMAN SARI, JAKARTA
.
2827320000 Other chlorides of aluminium
  1 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTICHEM INDO PERSADA
JL. AGUNG BARAT IV-4 B-1 B/35, SUNTER, JAKUT
.
  3 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  4 PT. MAHKOTA  JAYA  RAYA
JL. BUOLEVRD ARTHA GDING, RUKAN ARTHA GDING NIAGA BLOK I NO.3-5, JAKUT
.
  5 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. TIFFAKASIH PRIMATAMA
JL. RAYA SERPONG KM.7 KOMP. MULTIGUNA KAV.D NO.2, BANTEN
.
  8 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. DUTA POLYKEM INDO
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG,JAKARTA PUSAT 1031
.
 10 PT. GLOBAL TRI STAR
JL. SWATANTRA I KAV.I NO.118 RT 007/005 KEL.JATIRASA, JAWA BARAT
.
2827350000 Other chlorides of nickel
  1 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO. 8 JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ADIL MULIA USAHA
JL. PTRNAKN RAYA (JEMB.GENIT) GG.SEMUT NO.12, KAPUK, CENGKRENG, JAKBAR
.
  6 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  7 PT. BINTANG METALINDO MULIA
JL. PLUIT KARANG PERMAI I/53 PLUIT-PENJARINGAN, JAKARTA
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIB SFB BLOK-U35 D,CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. BROTHER SILVER PRODUCTS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/26 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2827390010 Other chlorides of zinc
  1 PT. HANWA KIMIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-29, SETIABUDI KUNINGAN, JAKSEL
.
  2 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  3 PT. KARUNA SARASWATI
JL. GATOT SUBROTO KAV.22, WISMA ARGOMANUNGGAL LT.6, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
JL. RAYA CIKARET RT 003/001 HARAPAN JAYA CIBINONG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CIMANGGIS SAKTI
JL. TOLE ISKANDAR KAM. 2 CIMANGGIS BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  9 PT. SERMANI STEEL
JL. URIP SUMOHARJO KM.7 TELLO-BARU, MAKASSAR
.
 10 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
2827390090 Other chlorides of iron, cobaltd and of other materials
  1 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  2 PT. MONOKEM SURYA
JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 53, JKT 12210
.
  3 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  6 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  7 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  8 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
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  9 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
 10 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7 KEL. SEKIP-KEC.MEDAN PETISAH MEDAN
.
2827410000 Chloride oxides & chloride hydroxides, of copper
  1 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  2 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  3 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  5 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. PRESISI UTAMA INDONESIA
KAMP. SUNGAI TURI RT.02/RW.06, DS. LAKSANA, KEC. PAKUH, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. AMRIS  ANDALAS PUTRA
JL. AMANAH  NO.49  RT.005/RW.004, CIAWI, BOGOR, JABAR
.
2827490000 Other chloride oxides & chloride hydroxides
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. MITRA FINEX
JL. VETERAN NO.146/94 MEDAN
.
  3 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  6 PT. TOHOMA MANDIRI
JL. BATU AMPAR III NO 20A, CONDET JAKARTA TIMUR 13
.
  7 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MITRA CHEMINDO SEJATI
JL. PAKIN NO.1, APARTEMEN MITRA BAHARI B.1606, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
 10 PT. TOYA INDO MANUNGGAL
JL. RAYA SURABAYA MOJOKERTO KM 33 BY PASS KRIAN, JAWA TIMUR
.
2827510000 Bromides of sodium or of potassium
  1 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
JL.AIP II KS.TUBUN NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.5, JAKARTA
.
  3 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. GRAND KEMINDO PRATAMA
JL. RAYA KALIRUNGKUT NO. 5 BLOK. J-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA
JL. BANGUNAN BARAT NO.25-A KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
  8 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
 10 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
2827590000 Other bromides
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
  5 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  6 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  8 PT. CAHAYA KALBAR TBK.
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.6 JAKARTA 14440
.
  9 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
 10 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
2827600000 Iodides and iodide oxides
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. JANNISIKA SUMBER JAYA
JL. PINANG MERAH, KOSAMBI BARU II BLOK D EXT 1, JAKARTA
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. SEJAHTERA KUSUMA ABADI
JL. JANUR ASRI I BLOK QK-3 KAV. 14 RT/RW006-009 JKT
.
  5 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  7 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
  8 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. KAPO
JL. KS.TUBUN IIC/30 JAKARTA 11410, JAKARTA
.
 10 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
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2828100000 Commercial calcium hypochlorite & other calcium hypoclorites
  1 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  2 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. GUNUNG PADU PRIMAKASA
JL. GUNUNG SAHARI I,NO.45 RT.011 RW.008, KEMAYORAN, JAKARTA
.
  6 CV. BUDIARTA
JL. A. YANI NO.34 MINTARAGEN TEGAL, JAWA TENGAH
.
  7 CV. SARASATI MULYA
JL. KARANGREJO TIMUR 2 NO.18, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. GUNUNG PADU PRIMAKASA
JL. GAJAH MADA 3-5, KOMPLEKS DUTA MERLIN BLOK C.47, JAKARTA
.
  9 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
2828901000 Sodium hypochlorite
  1 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO.46 BSD SERPONG- TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO. 46 BSD SERPONG - TENGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO.46 BSD SERPONG- TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. TRI DINAMIKA NUSANTARA
JL. GADING KIRANA TIMUR BLOK A.10 NJO. 3 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  5 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  9 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
 10 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
2828909000 Other hypochlorite
  1 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  4 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO.46 BSD SERPONG- TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  8 PT. JARING MAS SAKTI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  9 CV. BUDIARTA
JL. A. YANI NO.34 MINTARAGEN TEGAL, JAWA TENGAH
.
 10 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO. 46 BSD SERPONG - TENGERANG, BANTEN
.
2829110000 Chlorates of sodium
  1 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM. 3.00 KEL. PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  2 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  3 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA PO.BOX 117 TASIKMALAYA 46196, JAWA BARAT
.
  4 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  6 PT. LUCKY REJEKI
JL. LEUWIGAJAH NO.96 RT/RW : 01/10,CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  9 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2829190000 Other chlorates
  1 PT. PAKABAJA
JL. KARTINI NO.53, DR SUTOMO-TEGAL SARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ANEKA KIMIA INTI
JL. RAYA GUBENG 19-21 LT.9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM. 3.00 KEL. PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  4 PT. EAST JAVA MATCH FACTORY LTD
DUKUH DLIRING DESA WINONG KEC.GEMPOL - PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUNBEAM CHEMICALS INDONESIA
KOMP.GREEN VILLE BLOK BD.NO.27-28 RT.011/014 DURI, RIAU
.
  7 PT. SINTONG SARI UNION
JL. LAU CIMBA RAMBUNG MERAH SIANTAR, MEDAN
.
  8 PT. INKARI MANDIRI MANUNGGAL
DSN. BUDIMULYO RT.001/RW.001, BRANGGAHAN, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. MAGNA SARDO
JL. MATRAMAN RAYA NO.17, KEL.PALMERIAM, KEC.MATRAMAN, JAKARTA
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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2829900000 Bromat dan perbromat, iodat & periodat
  1 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  2 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. INDOSARANA DINAMIKA INFOTAMA
JL. PAHLAWAN NO.97 B, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA
JL. AUSTRALIA II KAV.DI-1, KEC. CILEGON, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA PO.BOX 117 TASIKMALAYA 46196, JAWA BARAT
.
 10 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
2830100000 Sodium sulphides
  1 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  2 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. PANCA KUSUMA ANEKA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO 2-5, HARMONI PLAZA BLOK A NO.17  JAKARTA
.
  5 PT. DWIDAYA PRIMA LESTARI
JL. RAYA PERANCIS NO.2 CK-7, DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. WAHANA PRIMA SENTOSA
JL. KOPO PERMAI BLOK F-25 NO.4 CANGKUANGBARAT DAYEU, JABAR
.
  9 PT. PRIMA REKSA INTERNUSA
JL. PRAPATAN RAYA SRENGSENG NO.8E, JAKARTA
.
 10 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
2830900000 Other sulphides
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. WAHANA PRIMA SENTOSA
JL. KOPO PERMAI BLOK F-25 NO.4 CANGKUANGBARAT DAYEU, JABAR
.
  3 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. DWIDAYA PRIMA LESTARI
JL. RAYA PERANCIS NO.2 CK-7, DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. INDOREKSA LOKAMANDIRI
JL. BRIGJEN KATAMSO NO.17 RT/RW.003/003 KOTA BAMBU, JAKARTA
.
  7 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM. 23 KEC. BATUCEPER, BANTEN
.
  9 PT. ESTU ADIMORE
JL. PALMERAH UTARA NO. 67 B GELORA TANAH ABANG JAKARTA
.
 10 PT. PAKABAJA
JL. KARTINI NO.53, DR SUTOMO-TEGAL SARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2831100000 Dithionites and sulphoxylates of sodium
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ODYSA POLYTEX
JL. PESANGGRAHAN RAYA NO.2-B JAKARTA BARAT
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  6 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  7 PT. INDO DEHA PRATAMA
JL. SUNIARAJA NO.65U,BRAGA, SUMUR BANDUNG,BANDUNG,JABAR
.
  8 PT. IHCHI TEXTILE MILLS & MACHINERY
JL. CIBALIGO 149 A LEUWIGAJAH CIMAHI - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
2831900000 Other dithionites and sulphoxylates
  1 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  3 PT. MALAKASARI
JL. RAYA BANJARAN KM.12,2 BANJARAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BUKIT WARNA ABADI
RUKO SENTRA NIAGA BOULEVARD HIJAU KAV.7 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. PRESISI UTAMA INDONESIA
KAMP. SUNGAI TURI RT.02/RW.06, DS. LAKSANA, KEC. PAKUH, TGRG, BANTEN
.
2832100000 Sodium sulphites
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
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  4 PT. PANCA KUSUMA ANEKA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO 2-5, HARMONI PLAZA BLOK A NO.17  JAKARTA
.
  5 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FAMATEX LTD
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.48, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
2832200000 Other sulphites
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  3 PT. PERMATA ERA DUASATU
JL. PEMBANGUNAN I,NO.73,BATU SARI,BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  8 PT. BATASNUSA BERKEMBANG
KOMP.DUTA MAS BLOK C 1 C NO.7 TUBAGUS ANGKE GROGOL, JAKARTA
.
  9 PT. KMC OILTOOLS
JL.BUNCIT RAYA KAV.100, GEDUNG TETRA PAK SUITE 104, JAKARTA
.
 10 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2832300000 Thiosulphates
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. TANDES LAUTAN
JL. SURYOPRANOTO 1-9 DELTA BUILDING A28-29, JAKARTA
.
  4 PT. ADIMITRA PRIMA LESTARI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK L NO.25 KLP.GADING BARAT JAKUT
.
  5 PT. YKK AP INDONESIA
JL.MANIS RAYA NO.23, DESA,KAWASAN INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
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  9 PT. GLORIA ABADI SEJAHTERA
JL. HOLIS NO. 236 CARINGIN - BANDUNG KULON BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
2833110000 Disodium sulphate
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  3 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  7 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK JAKARTA
.
  8 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
 10 CV. MEGA LAB
JL. H.TAIMAN UJUNG RT.006/004, KP.TENGAH KRAMAT JATI, JAKTIM
.
2833190000 Other sodium sulphates
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO. 14 KOTA BARU JAMBI 36126
.
  3 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  5 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  7 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
2833210000 Magnessium sulphate
  1 CV. MITRA UTAMA SEJAHTERA TUNGGAL
RUKO HARAPAN INDAH BLOK EB/16 RT.009/RW.019, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. GEMILANG MULIA LESTARI
KWS.IND.KM19,8 BLKF8 DS.PORISGAGA BARU B.CPR, TANGERANG, BANTEN
.
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  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KREASI WARNA PRIMA
JL.KEB. LAMA GROGOL SELATAN,KOMP. RUKO PERMATA KEB.PLAZA BLOK B-11,JKT
.
  7 PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.44 LT.II /2B JAKARTA
.
  8 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  9 PT. GRAHA SIGA
JL. BABURA BARU NO.18 MEDAN
.
 10 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2833221000 Aluminium sulphate :commercial grade
  1 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
2833229000 Aluminium sulphate:other grade
  1 PT. KURITA INDONESIA
JL. JABABEKA XIIA KAV. V-6 KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  2 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO. 46 BSD SERPONG - TENGERANG, BANTEN
.
  4 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
  6 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK BATAM
.
  9 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2833240000 Nickel sulphate
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO. 8 JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
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  5 PT. ADIL MULIA USAHA
JL. PTRNAKN RAYA (JEMB.GENIT) GG.SEMUT NO.12, KAPUK, CENGKRENG, JAKBAR
.
  6 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  7 PT. BINTANG METALINDO MULIA
JL. PLUIT KARANG PERMAI I/53 PLUIT-PENJARINGAN, JAKARTA
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIB SFB BLOK-U35 D,CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
2833250000 Copper sulphate
  1 PT. MAKRO CHEMINDO
JL. RAYA BOULEVARD BARAT BLOK A-4 NO. 88 KELAPA GADING, JAKUT
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
  5 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  6 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  7 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
2833270000 Barium sulphate
  1 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  3 PT. INDOREKSA LOKAMANDIRI
JL. BRIGJEN KATAMSO NO.17 RT/RW.003/003 KOTA BAMBU, JAKARTA
.
  4 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  5 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. OXYPLAST INDONESIA
JL. RAYA BEJI KM 4, CANGKRING MALANG, BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG PANUNGGANGAN- TANGERANG, BANTEN
.
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 10 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
2833291000 Of chromium or zinc
  1 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
  6 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  7 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SASCO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.26, JAKPUS
.
  9 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
 10 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
2833292000 Tribasic lead sulphate
  1 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
  2 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  4 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
  5 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  7 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  8 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
 10 PT. COIN INDUSTRI KIMIA
JL. RAYA BLIGO NO.17B,DESA TENGGULUNAN,CANDI,SIDOARJO, JAWA BARAT
.
2833299000 Other sulphate of other material
  1 PT. FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 KAV 5 MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
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  4 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. EKADAYA CENTRAPUTRA
JL. PALMERAH UTARA  III/  NO.110 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. JANNISIKA SUMBER JAYA
JL. PINANG MERAH, KOSAMBI BARU II BLOK D EXT 1, JAKARTA
.
2833300000 Alums
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. INDOYAKIN MAJU RUBBER & PLASTIC INDUSTRI
JL. MEDAN BINJAI KM 12,5 SUNGGAL DELI SERDANG MEDAN
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  8 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
  9 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
2833400000 Peroxosulphates (persulphates)
  1 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  6 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  7 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  8 PT. VISION TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO NO.38, GD. MENARA JAMSOSTEK LT.14, JAKSEL
.
  9 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
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 10 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2834100000 Nitrites
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUNBEAM CHEMICALS INDONESIA
KOMP.GREEN VILLE BLOK BD.NO.27-28 RT.011/014 DURI, RIAU
.
  3 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADIMITRA PRIMA LESTARI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK L NO.25 KLP.GADING BARAT JAKUT
.
  5 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  6 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  8 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  9 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
 10 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
2834210000 Nitrates of potassium
  1 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI,JAWA BARAT
.
  3 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  4 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  5 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  6 PT. TANDES LAUTAN
JL. SURYOPRANOTO 1-9 DELTA BUILDING A28-29, JAKARTA
.
  7 PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
JL. INTI RAYA NO.12A BLOK C-10 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
 10 PT. GLOBAL BARA DEOGRAS
NGARAK-ARAK RT 07/RW 06 TELUKAN,GROGOL,SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
2834290000 Other nitrates
  1 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
  2 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. . RAYA RUNGKUT NO.15-17,   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  7 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
  8 PT. GENERAL CARBON INDUSTRY
JL. RAYA BRIGJEND KATAMSO KM.7 TJ.UNCANG BATAM
.
  9 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
2835100000 Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites)
  1 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  2 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  4 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  5 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
  6 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  7 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A CILANDAK TIMUR,PASAR MINGGU, JAKARTA
.
  8 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV I-2CD KAW INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
 10 PT. CIPTA NIAGA KIMIATAMA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.7 KEL.KEDOYA UTARA JAKARTA
.
2835220000 Phosphates of mono- or disodium
  1 PT. PAKAN SERASI
JL. KS.TUBUN II-C NO.30 KEL.SLIPI KEC.PALMERAH JAKARTA
.
  2 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  6 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
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  9 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
 10 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
2835240000 Phosphates of potassium
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  3 PT. SAPTA PERMATA
JL. MANYAR JAYA 11/17, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  7 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  8 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  9 PT. RHODIA MANYAR
JL. RAYA SEMBAYAT KM. 24 DESA SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
2835251000 Dicalcium phosphate, feed grade
  1 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. ARGA BAGUS UTAMA
JL. PAKIN RAYA NO.1 KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/12 A, JAKARTA
.
  5 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  6 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  7 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM. 17 PURWASARI, KARAWANG 41373,JAWA BARAT
.
  9 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
 10 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
2835259000 Oth hypophosphites, phosphonates and and phosphates, polyphosphates
  1 PT. ARGA BAGUS UTAMA
JL. PAKIN RAYA NO.1 KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/12 A, JAKARTA
.
  2 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
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  3 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  4 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. GUNUNG MAS
PASIR MAUNG RT.001 RW.005 CIJAYANTI BABAKAN MADANG BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  7 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
  9 NUTRI INTI TANI
JL. KWITANG NO.4, JAKARTA
.
 10 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2835260000 Other phosphates of calcium
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  3 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
  8 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM. 17 PURWASARI, KARAWANG 41373,JAWA BARAT
.
  9 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
 10 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
2835290000 Other phosphates
  1 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  2 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  3 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  4 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
JL. JEND.SUDIRMAN KAV45-46 WSM AETNA LIFE LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
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  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
 10 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
2835310000 Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)
  1 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SINAR ANTJOL
JL. ORPA NO.1-3 JAKARTA 11230
.
  7 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  8 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  9 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
 10 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
2835391000 Tetranatrium pirofosfat
  1 PT. SAPTA PERMATA
JL. MANYAR JAYA 11/17, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  3 PT. SINAR PERMATA HALIM SWADAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/43 A ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INTI RAGAM OLEFINDO
JL. RAWA KEPITING NO.2 KIP RAWA TERATE, JAKARTA
.
  7 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  8 PT. AJINEX INTERNATIONAL
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO. 77-78 SUNTER, JAKARTA
.
  9 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
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2835399000 Other polyphospates
  1 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  2 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  3 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  4 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  5 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  6 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  7 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INTI RAGAM OLEFINDO
JL. RAWA KEPITING NO.2 KIP RAWA TERATE, JAKARTA
.
  9 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
 10 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
2836200000 Disodium carbonate
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  3 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK JAKARTA
.
  7 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG-KENDAL KM.19 KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
  8 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5,UJUNG MENTENG, JAK-TIM
.
2836300000 Sodium hydrogencarbonate (sodium bicar bonate)
  1 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
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  6 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. FRESENIUS MEDICAL CARE INDONESIA
JL. HR RASUNA BLOK X-1,1-2, GRAHA IRAMA LT.7/A,,JKT
.
  8 PT. GEMILANG MULIA LESTARI
KWS.IND.KM19,8 BLKF8 DS.PORISGAGA BARU B.CPR, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2836400000 Potassium carbonates
  1 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. ANUGRAH KURNIA ABADI
JL. P.JAYAKARTA NO.103 LT.II JAKARTA
.
  6 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  8 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  9 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
2836501000 Calsium carbonate, food or pharmaceu- tical grade
  1 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  4 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. . DAAN MOGOT KM. 16 JAKARTA BARAT 11850
.
  5 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  7 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. PDM INDONESIA
JL. BRIGJEND ZEIN HAMID KM 6,9 TITI KUNING MEDAN
.
  9 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
 10 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
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2836509000 Calsium carbonate, other grade
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6,SUNTER AGUNG PODOM, JAKARTA
.
  5 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES
KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II/2, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  7 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 78 MEDAN
.
  9 CV. SAMUDERA KENCANA
JL. DUKUH KALIWARU BOTO PUTIH NO. 1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
2836600000 Barium carbonate
  1 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  2 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITRA SEJATI CIPTA SUKSES
JL. P. KEMERDEKAAN PERTOKOAN PULOMAS BLOK IX/08, JAKTIM
.
  8 PT. INTERCONEXINDO PRATAMA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK G10 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  9 PT. WAHAH INDOPERDANA
JL. AGUNG BARAT 36 BLOK B NO.24, JAKUT
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2836910000 Lithium carbonates
  1 PT. SINAR ENAMELINDO UTAMA
JL. PADAT KARYA NO. 60 CURUG KULON CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARTHAFAJAR MITRASEJATI
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.83 SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  5 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2836920000 Strontium carbonate
  1 PT. KERRY SAWIT INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JENGGALA KERAMIK BALI
JL. ULUWATU II JIMBARAN KUTA BALI
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  5 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2836990000 Other carbonates
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  4 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  8 PT. TRITUNGGAL MULTICHEMICALS
JL. TANAH ABANG III NO.7, PETOJO SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
2837110000 Cyanides and cyanide oxides, of sodium
  1 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW
JL. KOL. SUGIONO NO. 24 KOTABANGON BOLAANG MONGOND, SULAWESI
.
  3 PT. INDO MURO KENCANA
JL. YOS SUDARSO KAV. 88,GD. GRAHA KIRANA LT. 15, JAKARTA
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
  5 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
  7 PT. TECHNO METAL INDUSTRY
JL. JABABEKA VI B BLOK J7-D HARJA MEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. JAYKAY FILES INDONESIA
JL. M.H.THAMRIN NO.6 HOTEL SARI PAN PACIFIC R-403, JAKARTA
.
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2837190000 Other cyanides and cyanide oxides
  1 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
2837200000 Complex cyanides
  1 BUDI ACID JAYA TBK
JL.HR.RASUNA SAID KAV.C-6, WISMA BUDI LT.8-9  JAKARTA
.
  2 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
2839110000 Sodium metasilicates
  1 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  3 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INTERCONEXINDO PRATAMA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK G10 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  5 PT. LONG SUN INDONESIA
JL. NANJUNG NO.108 (BLK)  UTAMA CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TANDES LAUTAN
JL. SURYOPRANOTO 1-9 DELTA BUILDING A28-29, JAKARTA
.
  8 PT. AMAZON PAPYRUS CHEMICALS
JL. KH. NOER ALI NO.8 PEKAYON JAYA, BEKASI  17148, JAWA BARAT
.
  9 PT. KUALIMAS ADITAMA
DESA SIDOKEPUNG BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
2839191000 Sodium silicates
  1 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INEOS SILICAS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI RAYA NO. 24, BANGIL-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUPER SILICAINDO SEMESTA
KP. CIMIUNG RT.05/04 DS.BEBERAN, WALANTAKA, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  6 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  8 PT. INDONESIA ASRI REFRACTORIES
JL. RP.SOEROSO NO.32 MENTENG JAKARTA-PUSAT
.
  9 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SEPAKAT SUKSES MANDIRI
JL. BANDENGAN UTARA NO.81 BLOK A NO.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
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2839199000 Other silicates of sodium
  1 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  2 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. SARI TAKAGI ELOK PRODUK
JL. JABABEKA BLOK F.33 CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  4 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEN.S.PARMAN KAV-77 WISAM 77 LT.9 PALMERAH, JAKARTA
.
  5 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  7 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P.JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27 JAKARTA
.
  8 PT. ANEKA INTIPERSADA
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 47, PLAZA SENTRAL LT 4-5, JAKARTA
.
  9 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
2839900000 Other silicates; commerial alkali metal silicates
  1 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  2 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  3 PT. GANESH INDONESIA SURYA INTERNATIONAL
JL. KARTINI V NO.3A LT.2 RT.002 RW.004, KARTINI, JAKARTA
.
  4 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  5 PT. MUSIM MAS
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.7,8 TANJUNG MULIA-MEDAN
.
  6 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. AJIDHARMAMAS TRITUNGGAL SAKTI
JL. MERCEDES BENZ NO. 8 RT.002 RW.002 TLAJUNG UDIK GUNUNG PUTRI, JABAR
.
  8 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  9 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
 10 PT. ASIAMAKMUR SEJAHTERA
JL. KH.MOH.MANSYUR NO.15 BLOK A-5 DURI PULO, JAKARTA
.
2840110000 Disodium tetraborate (refined borax), anhydrous
  1 PT. DIRGAMENARA NUSADWIPA
JL. KASIR I DESA PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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2840190000 Other disodium tetraborate (refined borax)
  1 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DUNIA KIMIA JAYA
KAWASAN INDUSTRI GREENLAND BATAVIA BLOK BD NO. 1,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  4 PT. SUMBER INTI CEMERLANG
JL. YOS SUDARSO KAV. 89, RUKAN MITRA SUNTER BLOK B, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SINAR ENAMELINDO UTAMA
JL. PADAT KARYA NO. 60 CURUG KULON CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE CAKUNG JAKARTA
.
  7 PT. ITASMALTINDO INDUSTRY
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NO.3-5, JAKARTA
.
  8 PT. PARINDO PERMAI
JL. HANG TUAH RAYA NO. 8, KEBAYORAN BARU-JAKARTA
.
  9 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A TANDES SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2840200000 Other borates
  1 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  2 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  4 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO. 395-397-399 TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUTRA BAJA DELI QQ PT. LAMHOTMA
JL. TANGKUL SERUWAI, KEL.SEIMATI, LABUHAN, MEDAN, SUMUT 20252
.
  6 PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11  JAKARTA 10220
.
  7 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
2840300000 Peroxoborates (perborates)
  1 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  2 PT. HOYU INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO. 17-19 MENARA KEBON SIRIH LT 11, JAKARTA
.
  3 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
2841300000 Sodium dichromate
  1 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
  2 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DUTA POLYKEM INDO
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG,JAKARTA PUSAT 1031
.
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  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  6 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
2841500000 Other chromates and dichromates, peroxochromates
  1 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  2 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. PAKABAJA
JL. KARTINI NO.53, DR SUTOMO-TEGAL SARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SINDOPEX PEROTAMA
DESA KRAMAT TEMENGGUNG, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ARVICO ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA XIV BLOK J 12 F KAWASAN IND JABABEKA I, JAWA BARAT
.
  9 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
 10 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2841610000 Potassium permanganate
  1 PT. SINAR BERKAT ANUGRAH
KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK MM/9 KAPUK MUARA, JAKARTA
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CIMANGGIS SAKTI
JL. TOLE ISKANDAR KAM. 2 CIMANGGIS BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. HANWA KIMIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-29, SETIABUDI KUNINGAN, JAKSEL
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. ADI KARYA MUKTI
JL. TMN. KEBON JERUK BLOK AX/5, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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2841690000 Other manganit
  1 PT. KINAS GLOBAL INDONUSA
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.D1/15, CENGKARENG TMR, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
2841700000 Molybdates
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. MONOKEM SURYA
JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 53, JKT 12210
.
  3 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
  4 PT. NIHON CHEMICALS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK FF-4 CIBITUNG- BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. GLOBAL TRI STAR
JL. SWATANTRA I KAV.I NO.118 RT 007/005 KEL.JATIRASA, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  8 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  9 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL.GN.SAHARI NO.2 PADEMANGAN,KOMP.MARINATAMA BLOK E.25-26, JAKARTA
.
2841800000 Tungstates (wolframates)
  1 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  3 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2841900000 Oth salts of oxometallic or peroxometallic acids
  1 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  4 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. ANUGRAH KURNIA ABADI
JL. P.JAYAKARTA NO.103 LT.II JAKARTA
.
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  7 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BARAHANA ELFINDO BINASEJAHTERA
JL. PARUNG PANJANG,KP.BUNGAOK CARINGIN,LEGOK,TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MUSIM MAS
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.7,8 TANJUNG MULIA-MEDAN
.
2842100000 Double/complex silicates,includ alumino silicates w.or not chemical defined
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  3 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC
JL. INDUSTRI I NO.1,LAKSAMANA R.E. MARTADINATA,TANJUNG PRIOK
.
  5 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  6 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KALTIM SUPACOAL
JL.H.R. RASUNA SAID, GEDUNG GRAHA IRAMA LT.12,  JAKARTA
.
  9 PT. KARUNIA CIPTA SEMESTA KIMIA
JL. RUNGKUT MAPAN UTARA AA-14, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. PETRO OXO NUSANTARA
JL. GUBERNUR SURYO 134 TLOGOPOJOK GRESIK-JATIM
.
2842901000 Sodium arsenite
  1 PT. HANWA KIMIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-29, SETIABUDI KUNINGAN, JAKSEL
.
  2 PT. PAKAR WIDYACHEMINDO
JL. JEMBATAN TIGA RAYA NO.5L PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
2842902000 Copper and/or chromium salts
  1 PT. KOMITRANDO EMPORIO
JL. WONOSARI KM.8, POTORONO RANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA
.
  2 PT. WAHANA KREASI HASIL KENCANA
JL. ISKANDAR MUDA NO. 83. SEWAN RAWA KUCING. TANGERANG, BANTEN
.
2842909000 Oth salts of inorganic acids/peroxoacid
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
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  4 PT. DYSON ZEDMARK INDONESIA LTD
JL. SULAWESI MM2100, INDUSTRIAL TOWN BLOK F2-1, GANDARIA, JAKSEL
.
  5 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  6 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373,JABAR
.
  7 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  8 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINTANG METALINDO MULIA
JL. PLUIT KARANG PERMAI I/53 PLUIT-PENJARINGAN, JAKARTA
.
 10 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
2843100000 Colloidal precious metals
  1 PT. SANTIKA SINAR BERLIAN
JL.CEMPAKA PUTIH BARAT III NO.16A-B CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2843210000 Silver nitrate
  1 PT. ALAMKACA PRABAWA INDONESIA
JL. RAYA MAUK KM.2 PABUARAN TUMPENGKARAWACI TANGERANG 15112, BANTEN
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  6 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
  7 PT. CAHAYA CHANDRA CEMERLANG
JL. MAHONI HIJAU II F-2/4 DURI KOSAMBI, JAKBAR
.
  8 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2843290000 Other silver compounds
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  4 PT. ARTIMA INDUSTRY INDONESIA
JL. INDUSTRI II BLOK D NO.5 PASIR JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  5 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  6 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  7 PT. KERINA PERSADA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G.3 NO.42, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
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  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2843300000 Gold compounds
  1 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  3 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  4 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2843900000 Other amalgams and other compound colloidal precious metals
  1 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  2 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN
.
  3 PT. BABA PRIMA MANUFACTURING
JL. KENJERAN NO. 411, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. BAGONG SEJAHTERA ABADI
RAYA SEDATI NO 42  KEL .WEDI KEC.GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  8 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2844101000 Natural uranium and its compounds
  1 PT. INDOCERIA PLASTIK DAN PRINTING
JL. RAYA BUDURAN NO. 99 SIDOARJO TIMUR, JAWA TIMUR
.
2844109000 Ceramic products & mixtures containing natural uranium
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
SUKADANAU RT/RW:002/003 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  3 PT. COSL INDO
JL.JEND SUDIRMAN 44-46, GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  4 PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
JL. SOEKARNO - HATTA NO. 444 BANDUNG, JAWA BARAT INDONESIA
.
  5 PT. MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.69 TEGAL PARANG JAK-SEL
.
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2844301000 Uranium depleted in u235 & its compound thorium and its compunds
  1 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
2844401900 Other radioactive elements & isotopes & compounds, radioactive residues
  1 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  3 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
2844409000 Ceramic products & mixtures containing isotop or compound,radioactive residues
  1 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
  4 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28- BENHIL-JAKARTA
.
  5 PT. HOT HOLE INSTRUMENTS
JL. RS. FATMAWATI NO. 15, CILANDAK, JAKSEL
.
  6 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  7 PT. PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA
JL. TB.SIMATUPANG KAV.1B, CILANDAK TIMUR, JAKSEL
.
  8 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  9 PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 10-11, MID PLAZA LT-5, JAKARTA
.
 10 PT. RIFA JAYA MULIA
GD.RIFA LT.VI,JLPROF DR SATRIO C-4 KAV6-7.JAKARTA
.
2845100000 Heavy water (deuterium oxide)
  1 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2845900000 Other isotops other than those heading 28.44
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. INDO RAYA KIMIA
JL. JEND. A. YANI, KAWASAN INDUSTRI KUJANG CIKAMPEK, JABAR
.
  3 PT. DIALOG SISTEMINDO
JL. MT HARYONO KAV.15, GEDUNG GRAHA PRATAMA LT.11, JAKARTA
.
  4 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA
.
  5 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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  9 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2846100000 Cerium compounds
  1 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  6 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  7 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2846900000 Other compounds, inorganic or organic of rare-earth metal
  1 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  2 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE CAKUNG JAKARTA
.
  3 PT. FLORATINE MITRA INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 14, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. SALINDO MEGA SARANA
JL. LINGKAR SELATAN RT.025, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  8 PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 10-11, MID PLAZA LT-5, JAKARTA
.
  9 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2847001000 Liquid hydrogen peroxide,whether or not solidified with urea
  1 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  2 PT. DWIDAYA PRIMA LESTARI
JL. RAYA PERANCIS NO.2 CK-7, DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KLAN PERSADA RAYA
JL. PAKIN NO.1, APARTEMEN MITRA BAHARI NO.A1-04A, JAKUT
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. PANCA KUSUMA ANEKA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO 2-5, HARMONI PLAZA BLOK A NO.17  JAKARTA
.
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  6 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. BESTINDO BUANA CHEMINDO
JL. POOL PPD PESING POGLAR NO.11,PRIMA CENTRE BLOK E NO.20 RT02/02,JKT
.
  8 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
 10 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2847009000 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea other form
  1 PT. RAHARDJA MITRA KIMIA
JL. PULAU KANGEAN KIM I NO.8 MABAR MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. PANCASAKTI PUTRA KENCANA
JL. TAMAN TEKNO BSD SEKTOR XI BLOK M/36, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. BESTINDO BUANA CHEMINDO
JL. POOL PPD PESING POGLAR NO.11,PRIMA CENTRE BLOK E NO.20 RT02/02,JKT
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  7 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  8 PT. HANIL INDONESIA
JL.GATOT SUBROTO KAV 56, ADHI GRAHA BUIL.18TH R.1801, JAKARTA
.
  9 PT. FININDO BATAM
KOMP UNION INDUSTRIAL PARK BLOK C NO. 1, BUKIT JODOH, BATAM
.
 10 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51 CIPINANG MUARA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
2848000000 Phosphides, whether or not chemically defined excluding ferrophosphorus.
  1 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  2 PT. GRASSE ARUM LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A3 / 12-13, JAKARTA
.
  3 PT. HARMED
JL. WIGUNA SELATAN 9/12, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
2849100000 Carbides, whether or not chemically defined of calcium
  1 PT. SENTULPRIMA GASINDO
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI KAV. 18 TG. RIAU KEC. SEKUPANG BATAM
.
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  4 CV. KHARISMA JAYA
JL. WILLEM ISKANDAR COMP. IMPERIAL COURT NO.5 MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO 303 KM 7 SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  6 PT. INTI DUTA SURYA
KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV 18 SEKUPANG BATAM
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G PANDEAN LAMPER SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
2849200000 Carbides, whether or not chemically defined of silicon
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM 21 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DAYA SATYA ABRASIVES
JL. RUNGKUT INDUSTRI IV NO. 22, RUNGKUT TENGAH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDO KERAMIK INTI WIDYA
JL. TELESONIC KADU JAYA, CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. UNIVERSAL ABRASIVINDO INDUSTRIAL
KP. CIBITUNG DS. SUKADANAU , CIBITUNG BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  7 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  8 PT. UNIVERSAL ABRASIVINDO INDUSTRIAL
JL. MUSI NO.3A-B JAKARTA.
.
  9 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2849900000 Carbides, whether or not chemically defined of other material
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  3 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TEKNO COAT NUSINDO
JL. INTI C.1 NO.8 BIIE HYUNDAI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEN MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMMERCIAL ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  8 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
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  9 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
 10 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1 SUKARESMI CKRG SELATAN, JAWA BARAT
.
2850000000 Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides
  1 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM.27 PONDOK UNGU,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS
.
  6 CITIC SERAM ENERGY LIMITED
MENARA CITJL. METRO PONDOK INDAH KAV.II BA JAKARTA
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  8 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
 10 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2852001000 Mercury sulphate
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2852002000 Mercury compounds of a kind used as
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2852009000 Other compounds, inorganic/organic, of mercury, excluding amalgams
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2853000000 Liquid, compressed air, other inorganic (incl distil/conductivity
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 CV. MEDAN AGRO CHEMICAL
JL. PELOPOR NO.9 SM. RAJA (BELAKANG AUTO 2000), MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. RUTLEDGE SALINDO
JL. TB SIMATUPANG NO.55B KEL.TANJUNG BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
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  9 PT. TEKENOMIKS INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.96 BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. KERINA PERSADA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G.3 NO.42, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
2901100000 Saturated acyclic hydrocarbons.
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. KOFUKU PLASTIC INDONESIA
KAMPUNG BUNI DESA BUNI BAKTI RT/RW:011/04 BABELAN,JABAR
.
  3 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  4 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
  5 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  6 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  7 PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI
JL. RAYA KASRI NO.146, PANDAAN - PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  9 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
 10 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
2901210000 Ethylene
  1 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  3 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
WISMA 46 KOTA BNI LT.20 JL.JEND SUDIRMAN KAV.1 JAKPUS 10220
.
  4 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  5 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  6 PT. STYRINDO MONO INDONESIA
WISMA BARITO PACIFIC LT.7 TOWER A JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63 JAKARTA
.
  7 PT. SHOWA ESTERINDO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA I LT.6, JAKSEL
.
  8 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
  9 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
2901220000 Propene (propylene)
  1 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  2 PT. PETRO OXO NUSANTARA
JL. GUBERNUR SURYO 134 TLOGOPOJOK GRESIK-JATIM
.
  3 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
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  4 PT. SULUH ARDHI ENGINEERING
JL. ST. ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH 2 SUITE 500, JAKSEL
.
  5 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
  6 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, ATRIUM SUITE 710-702,  JKT.12920
.
  7 PT. DELTA GRAHA SYSTEMINDO
JL. PANJANG,KEDOYA SELATAN,KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DD NO.59-60, JAKARTA
.
  8 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
 10 PT. SINICE CHEMICAL
KWS. GUDNG MLTI GUNA 3IN1 BLK.D1 N0.1, PAKUALAM, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
2901230000 Butene (butylene) and isomers thereof
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  4 PT. PANGESTU GUNA GLOVES
JL. RAYA LEGUNDI RT/RW 001/001, KRIKILAN DRIYOREJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
2901240000 Buta-1, 3-diene and isoprene
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  3 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  4 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  6 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  7 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  9 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2901291000 Acetylene
  1 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  2 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78, SUDIRMAN PLAZA LT. 18, SETIA BUDI, JAKSEL
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. KRYOGENIA UTAMA
JL. ABIYASA III NO.1, BUMI INDRAPRASTA, BANTAR JATI
.
  6 PT. MCDERMOTT INDONESIA
JL. BAWAL NO.1, BATU AMPAR, BATAM
.
  7 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
2901299000 Other unsaturated acyclic hydrocarbons
  1 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  2 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  3 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  5 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  8 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  9 PT. VITA TATA CHEMIKA.
JL. TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI-1 NO. 12 A SUNTER, JAKARTA
.
 10 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
2902110000 Cyclohexane
  1 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 CV. BERKAT SAINTIFINDO
JL. KARYA (KOMP. KARYA ASRI) NO.8 H MEDAN 20117
.
  4 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
  5 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  6 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
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  8 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2902190000 Other cyclanes
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  6 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  9 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
 10 PT. LATRADE BATAM INDONESIA
JL. SEI BINTI, LATRADE INDUSTRIAL PARK, TANJUNG UNCANG, BATAM
.
2902200000 Benzene
  1 PT. STYRINDO MONO INDONESIA
WISMA BARITO PACIFIC LT.7 TOWER A JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63 JAKARTA
.
  2 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  3 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  4 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  5 PT. CORSA INDUSTRIES LTD
JL. GATOT SUBROTO KM 7,5 RT003/01 MANIS JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. BOJONG WESTPLAS
JL.MERDEKA KARAWACI, GRAND PLAZA BLOK A NO.2-3  TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DAIDO METAL INDONESIA
KWS.INDUSTRI PT. MMID 2100 BLOK M25-26,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
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2902300000 Toluene
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  4 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  5 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
  6 PT. SINGA TERBANG DUNIA
JL. INDUSTRI VII NO. 7, KP. PASIR, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO.1A,MANGGA DUA SEL.SWH BSR, JAKARTA
.
  8 PT. PROKAT INDONESIA
JL. RAYA PARUNG - GUNUNG SINDUR NO.68 RT.06/01 BOGOR, JABAR
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
2902410000 O-xylene
  1 PT. PETROWIDADA
JL. PROF. DR. M. YAMIN, S.H. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ALLOY MAS INDONESIA
JL. DENPASAR NO.12 KBN MARUNDA-CILINCING, JAKARTA
.
  3 PT. MULTICOAT PRIMA ABADI
JL. MYJND.SUTOYO KAV.22, GD.CWNG KNCNA LT G-03, CWNG, KRMT JTI, JAKTIM
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2902420000 M-xylene
  1 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2902430000 P-xylene
  1 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  2 PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS I LT. 20, JAKARTA
.
  3 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. FUJISEI PLASTIK SEITEK
JL. PISANGAN RT.001/001 SATRIA JAYA TAMBUN-BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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2902440000 Mixed xylene isomers
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  4 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  5 PT. UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO.1A,MANGGA DUA SEL.SWH BSR, JAKARTA
.
  6 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
  7 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  9 PT. SANNO PERKASA INDONESIA
JL. DUREN TIGA RAYA NO. 9 P, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
2902500000 Styrene
  1 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  2 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  3 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  5 PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
PUSAT NIAGA ROXY MAS BLK.E-1  44 CIDENG, JAKPUS
.
  6 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
2902600000 Ethylbenzene
  1 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  2 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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2902700000 Cumene
  1 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
2902901000 Dodecylbenzene
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2902902000 Alkylbenzenes
  1 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DWIPAR LOKA AYU
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.10A/B RT.009 RW.004, JAKARTA
.
  4 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  5 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  6 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2902909000 Other cyclic hydrocarbons.
  1 PT. SURYAMAS MENTARI
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1-2 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  3 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
  4 PT. MAKRO CHEMINDO
JL. RAYA BOULEVARD BARAT BLOK A-4 NO. 88 KELAPA GADING, JAKUT
.
  5 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO:35 RT.007/03 KEL.ROA MALAKA, JAKARTA
.
  6 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA
JL. JEND. A. YANI NO.39 PO. BOX 53, CIKAMPEK 41373, JAWA  BARAT
.
  8 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  9 CV. DIVA MUDA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA KOMP.ENGGANO MEGAH NO.5U,JAKARTA
.
 10 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
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2903111000 Methyl chloride used in the manufacture of herbicides
  1 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
  3 PT. ARYSTA LIFESCIENCE TIRTA
JL. LENGKONG KECIL 46 PALEDAM, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SUN MOON STAR
JL. DEMANG SINGOMENGGOLO NO. 16 SIDOMULYO-BUDURAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DUTA KAISAR FARMASI
JL. ADISUCIPTO 41 BLULUKAN-COLOMADU KARANGANYAR SURAKARTA 57174,JATENG
.
  6 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. TRIHALIM SEMBADA
JL. JEMBATAN BESI VIII NO.11 RT.011/06 JAKARTA 11320
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A CILANDAK TIMUR,PASAR MINGGU, JAKARTA
.
2903119000 Other methyl chloride
  1 PT. CIPTA NIAGA KIMIATAMA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.7 KEL.KEDOYA UTARA JAKARTA
.
2903120000 Dichloromethane (methylene chloride)
  1 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  3 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  4 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
  7 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  8 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
JL. RAYA CIMAREME NO.275 KM.15,1 BANDUNG, JAWA BARAT
.
2903130000 Chloroform (trichloromethane)
  1 PT. IWATANI INDUSTRIAL GAS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT A-12 TELUKJAMBE KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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  4 PT. SUMBER ABADI CITRA LESTARI
JL. KOMP RUKO SUNTER BLOK F/8, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. TRADAYA INDONESIA
JL. PRAMUKA RAYA NO.151 RT/RW.009/005, GD. IS PLASA LT.7 R.706, JAKTIM
.
  6 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
  8 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL.GN.SAHARI NO.2 PADEMANGAN,KOMP.MARINATAMA BLOK E.25-26, JAKARTA
.
  9 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
 10 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37, JAKARTA
.
2903150000 1,2-dichloroethane (ethylene dichloride)
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2903190090 Other halogenated derivatives of hydrocarbons
  1 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BINA ARTA
RUKAN TMN MERUYA BLK. N-33A RT.004/002, MERUYA UTR, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. ANUGRAH KURNIA ABADI
JL. P.JAYAKARTA NO.103 LT.II JAKARTA
.
  5 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL.GN.SAHARI NO.2 PADEMANGAN,KOMP.MARINATAMA BLOK E.25-26, JAKARTA
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
  8 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2903211000 Vinyl chloride monomer (vcm)
  1 PT. STANDARD TOYO POLYMER
PERMATA PLAZA BLDG.LT.7, JL.MH.THAMRIN 57 JAKARTA
.
  2 PT. TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS
KAWASAN INDUSTRI MASPION, MANYAR SIDOMUKTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK I 1-2 GANDAMEKAR, CIBINONG, JAWA BARAT
.
2903219000 Other vinyl chloride (chloroethylene)
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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2903220000 Trichloroethylene
  1 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  3 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8 SUKODONO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  8 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
 10 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
2903230000 Tetrachloroethylene (perchloroethylene)
  1 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LADANG ANUGERAH
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.59 KOMP.KAPUK BERLIAN UNIT, JAKUT
.
  3 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. NEW RED AND WHITE MANUFACTORY
JL. KRENDANG RAYA NO. 11A-B TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INDORENUS MEGAH PERSADA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO:56 KEL. MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
 10 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
2903290000 Other unsaturated chlorinated deriva tives of acyclic hydrocarbons
  1 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  3 PT. BHINEKA SENTRA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO KOMP.HARMONI PLAZA BLOK F NO.7, JAKARTA
.
  4 PT. CIPTA PRIMA CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLOK AA2/3A,TEGAL ALUR, JAKBAR 11820
.
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  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ORIENTA WARNA SEMPURNA
JL. PANCATAMA II KAV.12, LEUWILIMUS CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. JALUR SEJUK
JL. MOCH TOHA KM 6 KP.NAGRAK  TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. MITRA DINAMIS
KOMP PERTOKOAN SERUNI BLOK B NO 12 SEI PANAS BATAM
.
2903310000 Ethylene dibromide (iso) (1,2-dibromoethane)
  1 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
  2 PT. UNIQEMA  INDONESIA
JL. JABABEKA IV BLOK V KAV 74-75 CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PANCAMAS PUTRAMANDIRI
JL. RE MARTADINATA KOMP.VOLKER TG.PRIOK,JAKUT 14310
.
  5 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2903390000 Oth fluorinated, brominated/iodinated
  1 PT. GLOBAL COOL
JL. RE.MARTADINATA 10 BLOK B/AH, ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  2 PT. GRASSE ARUM LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A3 / 12-13, JAKARTA
.
  3 PT. ASOMINDO RAYA
JL. TEBET RAYA NO. 11 A RT.002/01 TEBET- JAKARTA
.
  4 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KIRANA EKANUSA CHEMINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.5A , JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DUA PILAR
JL. PLUIT MAS RAYA BLOCK CC/12, JAKUT
.
  7 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
2903410000 Trichlorofluoromethane
  1 CV. SEGARA TIRTA KENCANA
JL. KELAPA PUAN RAYA BLOK AE 1 NO. 30, TANGERANG, BEKASI
.
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2903470000 Other perhalogenated derivatives
  1 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2903490000 Derivatives of methane, ethane/propane ,halogenated with flourine & chlorine
  1 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. INTIMAS CHEMINDO
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK A KAV.NO.2 JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KARYA LESTARI MAKMUR
JL. P.JAYAKARTA NO.85 AK MANGGA DUA SELATAN 10730, JAKARTA
.
  4 PT. GLOBAL COOL
JL. RE.MARTADINATA 10 BLOK B/AH, ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  5 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. BHINEKA SENTRA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO KOMP.HARMONI PLAZA BLOK F NO.7, JAKARTA
.
  7 CV. PUSAKA KHATULISTIWA
JL. MERAPI DALAM NO. 89, PONTIANAK, KALBAR
.
  8 PT. SUTINDO CHEMICAL INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG JAKARTA
.
 10 PT. COSMO POLYURETHANE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.17, JAKARTA
.
2903510000 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane
  1 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
  6 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  7 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2903590000 Other halogenated derivatives of cycla nic cyclenic/cycloterpenic hydrocarbon
  1 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
2903610000 Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene
  1 PT. SURYAMAS MENTARI
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1-2 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
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  4 CV. SURYO KUSUMO
JL. TAWANGSARI NO.11, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  6 PT. INTI BUMI GLOBAL
JL. PURI KENCANA BLOK K7/1C, KOMP. PERK. PURI NIAGA, JAKARTA
.
  7 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. MAKRO CHEMINDO
JL. RAYA BOULEVARD BARAT BLOK A-4 NO. 88 KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
 10 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
2903690000 Other halogenated derivatives of aromatic
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  3 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  5 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
 10 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
2904100000 Derivatives containing only sulpho groups their salts and ethyl esters
  1 PT. HANSARAM SAKTI
 JL. KH.M.MANSYUR NO.126 GD. MENARA BATAVIA LT.17, JAKPUS
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  7 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. BLUE SKY INDONUSA
JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126, GD. MENARA BATAVIA LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
2904200000 Derivatives containing only nitro or only nitroso groups
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CIPTA PRIMA CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLOK AA2/3A,TEGAL ALUR, JAKBAR 11820
.
  4 PT. KALATHAM
JL. RADENSALEH I NO.15B, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  8 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  9 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
 10 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
2904900000 Other derivatives of hydrocarbons, wherther or not halogenated
  1 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HIJAU JAYA SAHAYA
KWSN. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI BLOK A3/6-7, JAKARTA
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2905110000 Methanol (methyl alcohol)
  1 PT. UNITRADA KOMUTAMA
JL. TAMAN KIMIA NO. 1 PEGANGSAAN, JAKPUS
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. DOVER CHEMICAL
JL. RAYA MERAK DESA GEREM KEC.PULO MERAK.KAB.SERANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BELAWANDELI CHEMICAL INDUSTRY
JL. PLTU P.SICANANG BELAWAN, BELAWAN PULAU SICANANG, MEDAN
.
  5 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK JAKARTA
.
  6 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  7 PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL TBK
WISMA IWI LT.5,JL.PERJUANGAN JALUR LAMBAT TOMANG TOL KEBON JERUK, JKT
.
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  8 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SUPERIN
JL. KOL SUGIONO NO. 38 (D/N NO. 6) MEDAN INDONESIA
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2905120000 Propan-1-ol(propyl alcohol) & propan-2- ol (isopropyl alcohol)
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  4 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  6 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO.1A,MANGGA DUA SEL.SWH BSR, JAKARTA
.
  9 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT/RW:049 8 ILIR-ILIR TIMUR,PALEMBANG,SUMSEL
.
 10 PT. SANNO PERKASA INDONESIA
JL. DUREN TIGA RAYA NO. 9 P, JAKARTA SELATAN
.
2905130000 Butan-1-ol (n-butyl alcohol)
  1 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CONTINENTAL SOLVINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.3 MENARA THAMRIN LT.21 RT.RW,KEBON SIRIH,JAKARTA
.
  3 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  5 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  6 PT. SARI DAYA PLASINDO
JL. DAAN MOGOT KM-11, WISMA SSK LT.4 R-401 CENGKARENG, JAKARTA BARAT,
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. PRIMA MAS MAKMUR
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.91 SUITE 03A-07, SLIPI, JAKBAR
.
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2905140000 Other butanols
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  6 PT. MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA
JL. BANGUNAN BARAT NO.25-A KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
2905160000 Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof
  1 PT. SARI DAYA PLASINDO
JL. DAAN MOGOT KM-11, WISMA SSK LT.4 R-401 CENGKARENG, JAKARTA BARAT,
.
  2 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PETRONIKA
JL. PROF.DR.MOCH.YAMIN. SH.PO BOX 129. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ETERINDO NUSA GRAHA
JL. PROF DR MOH YAMIN SH PO BOX 132 ROOMO MANYAR,GRESIK. JAWA TIMUR
.
  5 PT. ANUGERAHINTI  GEMANUSA
JL. PROF MOH YAMIN (XIG) ROMO  MANYAR GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA
JL. GREENLAND II AD-01 GREENLAND INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  8 PT. HIJAU JAYA SAHAYA
KWSN. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI BLOK A3/6-7, JAKARTA
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
2905170000 Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexade can-1-ol, and octadecan-1-ol
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. MALIDAS STERILINDO
JL. KALIMAS BARAT 17  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  5 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. GOLDSCHMIDT SUMI ASIH
JL. CEMPAKA KM. 38, JATI MULYA - TAMBUN, BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  7 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
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  9 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
 10 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
2905190000 Other sulphonated, nitrated/nitrosated
  1 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. ANUGERAHINTI  GEMANUSA
JL. PROF MOH YAMIN (XIG) ROMO  MANYAR GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. GOLDSCHMIDT SUMI ASIH
JL. CEMPAKA KM. 38, JATI MULYA - TAMBUN, BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  7 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  8 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
2905220000 Acyclic terpene alcohols
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. BARAHANA ELFINDO BINASEJAHTERA
JL. PARUNG PANJANG,KP.BUNGAOK CARINGIN,LEGOK,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BUKIT PERAK
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM.10,5 SEMARANG-INDONESIA, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SUMBER HARUM
JL. CIBOLERANG KAV.145, MARGASUKA, BABAKAN, CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
2905290000 Other unsaturated monohydric alcohols
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
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  3 DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
JL. BESAR KM 11,5 DUSUN I/B NO. 60 MEDAN
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. DOMAS INTIGLASS PERDANA
JL. RAYA MEDAN LUBUK PAKAM KM 20 TG. MORAWA, MEDAN
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KURITA INDONESIA
JL. JABABEKA XIIA KAV. V-6 KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
 10 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
2905310000 Ethylene glycol (ethanediol)
  1 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  3 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  4 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
  5 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  6 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  7 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  8 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SANNO PERKASA INDONESIA
JL. DUREN TIGA RAYA NO. 9 P, JAKARTA SELATAN
.
2905320000 Propylene glycol (propane-1, 2- diol)
  1 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  4 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
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  8 PT. NIAGATAMA CEMERLANG
JL. PANJANG NO.68, RUKAN GRAHA ARTERI MAS II KAV.58, JAKARTA
.
  9 PT. ADIKREASI EKAPRAKARSA
JL. BERBEK INDUSTRI V/9 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
2905390000 Other diols
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  6 PT. MULTIELOK COSMETIC
JL. RAYA BEKASI KM.25,UJUNG MENTENG,CAKUNG, JAKARTA
.
  7 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
  8 PT. LOKANIA HANDAL PERDANA
JL. DUTA HARAPAN INDAH BLOK.OO/30 KAPUK, JAKBAR
.
  9 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
WISMA GKBI LT 27-30 FLOOR, JL JEND SUDIRMAN NO 28 JAKARTA
.
 10 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
2905410000 2-ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1, 3-(trimethylolpropane)
  1 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  3 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  4 PT. ALKINDO MITRARAYA
JL. GATOT SUBROTO KM 8,KADUJAYA,CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  6 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PLATINUM RESINS INDONESIA
JL. RAYA RANGKASBITUNG KM.7 NO.88, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. MULTI MITRA ABADI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KOMP.PERTOKOAN PULOMAS IX, JAKARTA
.
  9 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. SINICE CHEMICAL
KWS. GUDNG MLTI GUNA 3IN1 BLK.D1 N0.1, PAKUALAM, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
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2905420000 Pentaerythritol
  1 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  4 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  5 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ALKINDO MITRARAYA
JL. GATOT SUBROTO KM 8,KADUJAYA,CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  8 PT. TUNASSUMBER IDEAKREASI KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.11 JAKARTA
.
  9 PT. ATLANTIC OCEAN PAINT
DESA KEPATIHAN, KEC. MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
2905430000 Mannitol
  1 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  2 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  6 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  7 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  8 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
2905440000 D-glucitol (sorbitol)
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  2 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  5 PT. SAPTA PERMATA
JL. MANYAR JAYA 11/17, SURABAYA, JATIM
.
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  6 PT. DOLPHIN SUPER ICE CREAM MFC
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AE KAV. 4-7 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  9 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
2905450000 Glycerol
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CAKRAINDO MITRA INTERNASIONAL
JL. KRAKATAU NO.134 GLUGUR DARAT I MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  8 PT. ADIMITRA PRIMA LESTARI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK L NO.25 KLP.GADING BARAT JAKUT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. INAWAN CHEMTEX SUKSES ABADI
DS. KALIANGSANA, KALIANGSANA, KALIJATI, SUBANG, JABAR
.
2905490000 Other polyhydric alcohols
  1 PT. LOTTE INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E3 GANDA MEKAR CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO. 9-10 RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  6 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
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2905510000 Ethchlorvynol (inn)
  1 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
2905590000 Other halogenated, sulphonated,nitrated derivatives of acyclic alcohols
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  4 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  5 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  8 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  9 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
 10 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
2906110000 Menthol
  1 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  2 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. KEITH HARRIS INDONESIA
JL. LINTANG RAYA BLOK E/3.KWSN INDUSTRI SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
2906120000 Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. TRANE INDONESIA
JL KH ABDULLAH SYAFI IE NO28A TEBET JAKARTA SELATAN
.
2906130000 Sterols and inositols
  1 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  2 PT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES
JL. GATOT SUBROTO KA.99,LT.3, JAKARTA-SELATAN
.
  3 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  8 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  9 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
 10 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
2906190000 Other cyclanic, cyclenic/cycloterpenic
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
2906210000 Benzyl alcohol
  1 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  2 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
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  3 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  6 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. UNIQEMA  INDONESIA
JL. JABABEKA IV BLOK V KAV 74-75 CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
2906290000 Other aromatic alcohol
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6,SUNTER AGUNG PODOM, JAKARTA
.
  8 PT. BUKIT PERAK
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM.10,5 SEMARANG-INDONESIA, JAWA TENGAH
.
  9 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
2907110000 Phenol (hydroxybenzene) and its salts
  1 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT 6 JAKARTA
.
  2 PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK
JL. TANJUNGPURA NO. 263D PONTIANAK
.
  3 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  4 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SEPINDO PERDANA
JL. HAYAM WURUK NO. 1 RI JAKARTA 10120
.
  6 PUTRA SUMBER KIMINDO
DESA SARANG BURUNG, MUARO JAMBI
.
  7 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
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  8 PT. INNE DONGWHA DEVELOPMENT
JL. M.T. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO PANCORAN - JAKARTA SELATAN 12780
.
  9 PT. SUMALINDO MITRA RESINDO
JL. PROF.DR.SATRIO KAV.EIV/6, MNR.B.DANAMON LT.19, KUNINGN TMR, JAKSEL
.
 10 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
2907120000 Cresols and their salts
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  7 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL.GN.SAHARI NO.2 PADEMANGAN,KOMP.MARINATAMA BLOK E.25-26, JAKARTA
.
 10 PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2.I GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA
.
2907130000 Octylphenol, nonylphenol and their isomers, salts thereof
  1 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
WISMA 46 KOTA BNI LT.20 JL.JEND SUDIRMAN KAV.1 JAKPUS 10220
.
  2 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  8 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  9 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
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2907150000 Naphthols and their salts
  1 PT. YUNITA WARNA SEJATI
JL. METRO INDAH RAYA BLOK A III KAV 17 SUNTER PODOMORO, JAKARTA
.
  2 PT. WARJANTINO
JL. PASAR PAGI 138 JAKARTA
.
  3 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  4 PT. TRIMEGAH SEJAHTERA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.5G  JAKARTA
.
  5 PT. BRILIAN CHANDRALESTARI
JL. KH.ROYANI I NO.2 RT.007/001 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA
.
  6 PT. MONOKEM SURYA
JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 53, JKT 12210
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
 10 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
2907190000 Other monophenols
  1 PT. INDONOX MITRA PRATAMA
WISMA UIC LT.4, JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  5 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  6 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  7 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  9 PT. TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS
KAWASAN INDUSTRI MASPION, MANYAR SIDOMUKTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. NATIONAL ENERGY SOLUTION
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.76, WISMA 76 LT.23, JAKBAR
.
2907210000 Resorcinol and its salts
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  3 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  4 PT. DINAMIKA NUGRAHA SANTANA SELARAS
GRAND ITC PERMATA HIJAU, BLOK RUBY NO.6 GROGOL UTARA, JAKARTA
.
  5 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
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  6 PT. MITRAKEM SERASI
JL. PERJUANGAN NO.23 MARGAMULYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
2907220000 Hydroquinone (quinol) and its salts
  1 PT. MITRAKEM SERASI
JL. PERJUANGAN NO.23 MARGAMULYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/31 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  7 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  9 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
2907230000 4,4-isopropylidenediphenol (bisphenol a, diphenylolpropane) and its salts
  1 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT 6 JAKARTA
.
  2 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  3 PT. TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS
KAWASAN INDUSTRI MASPION, MANYAR SIDOMUKTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
  6 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
2907290000 Other polyphenols; phenol-alcohols
  1 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
  2 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
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  3 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  4 PT. STYRINDO MONO INDONESIA
WISMA BARITO PACIFIC LT.7 TOWER A JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63 JAKARTA
.
  5 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  6 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  7 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
  9 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2908110000 Pentachlorophenol (iso)
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  2 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2908190000 Oth derivatives containing only halogen subtituents and their salts
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2908910000 Dinoseb (iso) and its salts
  1 PT. STYRINDO MONO INDONESIA
WISMA BARITO PACIFIC LT.7 TOWER A JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63 JAKARTA
.
  2 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2908990000 Oth derivatives containing only sulpho groups their salts and esters
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. KALATHAM
JL. RADENSALEH I NO.15B, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TIMUR MAS TIRTA
JL. MELAWAN NO. 26/7 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. ARMOXINDO FARMA
JL. FARMASI NO.1 DS.SUKANAGALIH PACET-CIANJUR, JAWA BARAT
.
  8 PT. CAHAYA CHANDRA CEMERLANG
JL. MAHONI HIJAU II F-2/4 DURI KOSAMBI, JAKBAR
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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 10 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2909110000 Diethyl ether
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
2909191000 Methyl tertiary butyl ether
  1 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2909199000 Other acyclic ethers and their haloge nated
  1 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. CAHAYA KRISTALINDO UTAMA
JL. PURI KENCANA J.1/3M RUKAN PURI NIAGA EXT.2, KEMAYORAN, JAKSEL
.
  3 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  5 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  6 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  7 PT. CENTRAL DATA RECORDER
JL. RAWA MELATI BLOK D.II NO.12, JAKBAR
.
  8 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. DUMACO CHEMICALS
JL. BATUJAJAR KM.1 CIMAREME NGAMPRAH BANDUNG 40552, JAWA BARAT
.
2909200000 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers & their halogenated derivatives
  1 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
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  6 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
2909300000 Aromatic ethers & their halogenated, sulphonated, or nitrosated derivatives
  1 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  5 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
2909410000 2,2-oxydiethanol (diethylene glycol, digol)
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  8 PT. DELTA CHEMICAL SEJAHTERA PRATITA
JL. KEMUKUS 32,BLOK C -17 PINANGSIA TAMAN SARI, JAKARTA
.
  9 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
2909430000 Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
  5 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  6 PT. UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO.1A,MANGGA DUA SEL.SWH BSR, JAKARTA
.
  7 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
 10 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
2909440000 Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  2 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  4 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  5 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  6 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  9 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
2909490000 Other ether-alcohols, their halogenated sulphonated, nitrated derivatives
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
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  9 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
 10 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
2909500000 Ether-phenols, ether-alcohol-phenols & their halogenated, nitrated derivatives
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SEGORO INTERNATIONAL
JL. UTAN KAYU RAYA NO. 100 RT 012/010, JAKTIM
.
  7 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  8 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
2909600000 Alcohol peroxides, ether peroxides, ke tone peroxides & their halogenated drv
  1 PT. NOF MAS CHEMICAL INDUSTRIES
KAWASAN INDUSTRI BEKASI FAJAR BLOK D-1, MM2100, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  4 PT. PAKAR WIDYACHEMINDO
JL. JEMBATAN TIGA RAYA NO.5L PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
  9 PT. AGAPE THERESINDO
JL. GADING MAS BARAT III BLOK F-8/25, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
2910100000 Oxirane (ethylene oxide)
  1 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG JAKARTA
.
  2 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
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  3 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 SETIABUDI,MENARA ANUGRAH LT6  JKT SELATAN
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2910200000 Methyloxirane (propylene oxide)
  1 PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 10-11 MID PLAZA 1, JAKARTA
.
  2 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  5 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ARISTEK HIGHPOLYMER
JL. INTI RAYA BLOK C-3 KAV.6-10 CIBATU LEMAHABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2910300000 1chloro2, 3epoxypropane(epichlorohydrin)
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  2 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA
JL. GREENLAND II AD-01 GREENLAND INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2910900000 Other epoxides, epoxyalcohols, epoxy phenols & their halogenated derivatives
  1 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. DUPONT POWDER COATINGS INDONESIA
JL. JABABEKA III KAV.C-33, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  4 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  5 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KWSN IND.KIIC KARAWANG, JABAR
.
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  6 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2911000000 Acetals & hemiacetals, whether or not with other oxygen function
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. GIVAUDAN INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN NO.71 S.WIDJOJO CENTRE LT.6 SENAYAN, JAKARTA
.
  5 PT. POLYTAMA PROPINDO
JL. JEND. SUDIRMAN, MID PLAZA 2, BLD 20TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. INTI RAGAM OLEFINDO
JL. RAWA KEPITING NO.2 KIP RAWA TERATE, JAKARTA
.
  7 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNIFLEX KEMASINDAH
JL. INTI I BLOK C1 NO.5 BIIE LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
 10 PT. LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA
DESA BEDALI, BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
2912111000 Formalin
  1 PT. DYNEA MUGI INDONESIA
JL. P. BANGKALAN NO. 3 KAWASAN INDUSTRI MEDAN
.
  2 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28 KEC.SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MEDION FARMA JAYA
JL. BABAKAN CIPARAY NO.282 KEC.BABAKAN KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
2912119000 Other methanal (formaldehyde)
  1 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
2912120000 Ethanal (acetaldehyde)
  1 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. M & N INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12.8 KOMP.D M PRIMA BLOK B3/15 JAKARTA
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  7 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
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2912190000 Other acyclic aldehydes without other oxygen function
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NOPCO PAPER TECHNOLOGY (ASIA)
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  6 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
 10 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
2912210000 Benzaldehyde
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  4 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. KARSAKARYA  INTIAKASIA
JL. KAPUK KENCANA NO.8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2912290000 Other cyclic aldehydes without other oxygen function
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
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  6 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  9 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
 10 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2912300000 Aldehyde-alcohols
  1 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUMITRACO NATAKARYA
JL. PERUSAHAAN NO.38 RT.02/07 SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
  6 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
  9 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
2912410000 Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzal- dehyde)
  1 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 92 BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
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2912420000 Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxyben- zaldehyde)
  1 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  8 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. M & N INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12.8 KOMP.D M PRIMA BLOK B3/15 JAKARTA
.
2912490000 Other aldehyde-ethers,aldehyde-phenols & aldehydes with other oxygen function
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I DS. GANDA SARI TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. STAR MARLIN INDONESIA
JL. PLAMPUNG NO.10 RT 02/RW 07, JAKUT
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SANDOZ INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN GD.JAMSOSTEK MENARA SELATAN LT-24
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2912500000 Cyclic polymers of aldehydes
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  3 PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA
JL. GREENLAND II AD-01 GREENLAND INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2912600000 Paraformaldehyde
  1 PT. ALKINDO MITRARAYA
JL. GATOT SUBROTO KM 8,KADUJAYA,CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  3 PT. PLATINUM RESINS INDONESIA
JL. RAYA RANGKASBITUNG KM.7 NO.88, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TUNASSUMBER IDEAKREASI KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.11 JAKARTA
.
  6 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  8 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  9 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
 10 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2913000000 Halogenated,sulphonated,nitrated or ni trosated derivat.of products of h 29.12
  1 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2914110000 Acetone
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  6 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  7 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  8 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
 10 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
2914120000 Butanone (methyl ethyl ketone)
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  4 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  5 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  6 PT. UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO.1A,MANGGA DUA SEL.SWH BSR, JAKARTA
.
  7 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  8 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PRINTECHNINDO RAYA UTAMA
KWS SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK A 7A NO.30 JKT
.
2914130000 4-methylpentan-2-one (methyl isobuthyl ketone)
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES
JL. RAYA SERANG KM. 12 SUKADAMAI - CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ERJE LONDON CHEMICAL
JL. PADAT KARYA KM 1,9 CUKANG GALIH-CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PRIMA MAS MAKMUR
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.91 SUITE 03A-07, SLIPI, JAKBAR
.
  6 PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS
JL. JABABEKA VI BLOK J.3 KIC CIKARANG-UTARA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  8 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  9 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
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2914190000 Other acyclic ketones without other oxygen function
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  5 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  6 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
 10 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2914210000 Camphor
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  6 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  7 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  8 PT. MECCAYA
JL. RAYA HASANUDDIN KM.39 TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. IKA  PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULOGADUNG KIP 29 JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
 10 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
2914220000 Cyclohexanone and methylcyclohexanones
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  4 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  5 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
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  6 PT. PINTATEC CHEMICALS
JL. KELAPA SAWIT BD.12 NO.28, GADING SERPONG ,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  9 PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.44 LT.II /2B JAKARTA
.
 10 PT. PKG LAUTAN INDONESIA
JL. KS.TUBUN RAYA, GD. GRAHA INDRAMAS, JAKBAR
.
2914230000 Ionones and methylionones
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. BUKIT PERAK
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM.10,5 SEMARANG-INDONESIA, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SUMBER HARUM
JL. CIBOLERANG KAV.145, MARGASUKA, BABAKAN, CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KARSAKARYA  INTIAKASIA
JL. KAPUK KENCANA NO.8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA
.
2914290000 Other cyclanic, cyclenic or cycloterpe penic ketones without oth. oxygen func.
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  6 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  7 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  8 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
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2914390000 Other aromatic ketones without other oxygen function
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
  6 PT. KUNCI CHEM SERI JAYA
JL. ANGKASA NO.20B, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  8 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  9 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
2914400000 Ketone-alcohols and ketone-aldehydes
  1 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  2 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  3 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
  4 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  5 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  6 PT. WIGUNA SUKSES ABADI
JL. KALIANGET NO.54 PERAK UTARA, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. RANGALO CLP
JL. PULAU BIRA BLOK B-9 NO.24 KEMBANGAN JAKARTA
.
  8 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  9 PT. USTRADA SAKTI SUPPLIES
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31 WISMA METROPOLITAN, JAKARTA
.
 10 PT. DWIDAYA PRIMA LESTARI
JL. RAYA PERANCIS NO.2 CK-7, DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
2914500000 Ketone-phenols & ketones without other oxygen function
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA PUTRA MAS
JL. CIKINI RAYA - MENTENG, GEDUNG.CIKINI LT II R.214, JAKARTA
.
  5 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
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  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
2914690000 Other quinones
  1 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  5 PT. SAMATOR INTI PEROKSIDA
JL. KIG RAYA UTARA BLOK K.KAV 12-20 MANYAR GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA
JL. JEND. A. YANI NO.39 PO. BOX 53, CIKAMPEK 41373, JAWA  BARAT
.
  7 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
  8 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
2914700000 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITRAKEM SERASI
JL. PERJUANGAN NO.23 MARGAMULYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  8 PT. LUCKY REJEKI
JL. LEUWIGAJAH NO.96 RT/RW : 01/10,CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
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2915110000 Formic acid
  1 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  3 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
  4 PT. JINDO INDUSTRY
JL. AKASIA II KAV.A7-3 LIPPO CIKARANG BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  7 PT. UNION AJIDHARMA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK 0 - IV NO.25-26, JAKARTA
.
  8 PT. DWIDAYA PRIMA LESTARI
JL. RAYA PERANCIS NO.2 CK-7, DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. ODYSA POLYTEX
JL. PESANGGRAHAN RAYA NO.2-B JAKARTA BARAT
.
2915120000 Salts of formic acid
  1 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  3 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  6 PT. CABOT INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA LT.2 SUITE 202, JAKARTA
.
  7 PT. MAKRO CHEMINDO
JL. RAYA BOULEVARD BARAT BLOK A-4 NO. 88 KELAPA GADING, JAKUT
.
  8 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
 10 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
2915130000 Esters of formic acid
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TITIAN ANUGERAHAGUNG
JL. PALEM II/KAV. DS-09,KWS. INDS. LIPPO CIKARANG ID 17550, JAWA BARAT
.
  8 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2915210000 Acetic acid
  1 PT. SHOWA ESTERINDO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA I LT.6, JAKSEL
.
  2 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  3 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  4 PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS I LT. 20, JAKARTA
.
  5 PT. CONTINENTAL SOLVINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.3 MENARA THAMRIN LT.21 RT.RW,KEBON SIRIH,JAKARTA
.
  6 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  7 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  9 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
 10 PT. PANCA KUSUMA ANEKA KIMIA
JL. SURYOPRANOTO 2-5, HARMONI PLAZA BLOK A NO.17  JAKARTA
.
2915240000 Acetic anhydride
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. RIASIMA ABADI FARMA
JL. MERCEDES, CICADAS, GUNUNG PUTRI,BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  3 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  4 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  8 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
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2915290000 Other acetic acid and its salts
  1 PT. MECHEMA INDONESIA
BLOK J5-07, NEWTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. POLYPET KARYAPERSADA
JL. JEND. GATOT SUBROTO, MITRA BUILDING 5TH FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
  4 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
WISMA 46 KOTA BNI LT.20 JL.JEND SUDIRMAN KAV.1 JAKPUS 10220
.
  5 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  8 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  9 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
2915310000 Ethyl acetate
  1 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  2 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  4 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  5 PT. KARSAKARYA  INTIAKASIA
JL. KAPUK KENCANA NO.8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
2915320000 Vinyl acetate
  1 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  2 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  3 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  5 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  7 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. TUNASSUMBER IDEAKREASI KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.11 JAKARTA
.
  9 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
2915330000 N-butyl acetate
  1 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  2 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  3 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  4 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  5 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. JOANS TEXTILE
JL. PASIR PANJANG RT04/16 NO.128, CILAMPENI, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. JOANS TEXTILE
JL. PASIR PANJANG RT 04/16 NO.128, CILAMPENI, KATAPANG KOPO, JABAR
.
  8 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY
KAWASAN INDUSTRI UTAMA MAS B-03, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
2915360000 Dinoseb (iso) acetate
  1 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  2 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  3 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  4 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
2915390000 Other esters of acetic acid
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
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  6 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  7 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  8 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
2915400000 Mono-, di- or trichloroacetic acids, their salts and esters
  1 PT. ARBE CHEMINDO
JL. LETJEN S. PARMAN BLOK H-1 KEMANGGISAN PALMERAH JAKARTA
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. RHODIA MANYAR
JL. RAYA SEMBAYAT KM. 24 DESA SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  5 PT. COIN INDUSTRI KIMIA
JL. RAYA BLIGO NO.17B,DESA TENGGULUNAN,CANDI,SIDOARJO, JAWA BARAT
.
  6 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  7 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
 10 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2915500000 Propionic acids, its salts and esters
  1 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. JAYA FERMEX
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29, WISMA METROPOLITAN I LT.II, JAKARTA
.
  3 PT. BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
JL. GUNUNG KRAKATAU UJUNG NO.20 MEDAN
.
  4 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  5 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  6 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  9 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
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2915600000 Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters
  1 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BIMA ESTETIKA LESTARI TANGGUH
JL. MELAWAN NO.75, MANGGA DUA SELATAN-SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  6 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  8 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
2915701000 Palmitic acid, its salts and esters
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  6 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  9 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
 10 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
2915702000 Stearic acid
  1 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CAKRAINDO MITRA INTERNASIONAL
JL. KRAKATAU NO.134 GLUGUR DARAT I MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  3 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  4 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  5 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
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  6 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  7 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  8 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
2915703000 Salts and esters of stearic acid
  1 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
  5 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  6 PT. MITRA MURNI MAKMUR
DESA WINONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  8 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  9 PT. CHEMTECH PERKASA  RAYA
KP.CIMIUNG PABRIK DESA KASERANGAN WALANTAKA SERANG, BANTEN
.
 10 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
2915901000 Acetyl chloride
  1 PT. VISICHEM INTERNATIONAL
TMN. TEKNO BLOK K2/10, BUMI SERPONG DAMAI,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DAEWOONG RIASIMA INDONESIA
JL. RAYA CICADAS CICADAS GUNUNG PUTRI BOGOR JAWA BARAT
.
  3 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  5 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  9 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
 10 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
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2915902000 Lauric acid, myristic acid, their salts and esters
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CAKRAINDO MITRA INTERNASIONAL
JL. KRAKATAU NO.134 GLUGUR DARAT I MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  3 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  5 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. INTERCHEM PRIMA MITRA
JL. BOULEVARD RAYA, PLAZA KELAPA GADING INKOPAL BLOK C NO.73A, JAKUT
.
  7 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  8 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  9 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
 10 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
2915909000 Other saturated acyclic monocarboxylic acids & their anhydrides & halides
  1 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  2 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PRASANDHA BYANTARA ABADI
TAMAN PALEM LESTARI BLOK A30/26, JAKBAR
.
  5 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  8 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  9 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
 10 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
2916110000 Acrylic acid and its salts
  1 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  5 PT. TRITUNGGAL MULTICHEMICALS
JL. TANAH ABANG III NO.7, PETOJO SELATAN, JAKARTA
.
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  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  8 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  9 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
 10 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
2916120000 Esters of acrylic acid
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  5 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  9 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
2916130000 Methacrylic acid and its salts
  1 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  3 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  4 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  6 PT. GOO INDONESIA CHEMICAL
KWS INDUSTRI MM2100 BLOK M-30, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  8 PT. MATSUMOTOYUSHI INDONESIA
KWS.IND.JABABEKA XI BLOK G8 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. DUMACO CHEMICALS
JL. BATUJAJAR KM.1 CIMAREME NGAMPRAH BANDUNG 40552, JAWA BARAT
.
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2916141000 Methyl methacrylate
  1 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MARGACIPTA WIRASENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 16,8 CIKUPA TANGERANG, BANTEN, BANTEN
.
  3 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  4 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  5 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  6 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
 10 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
2916149000 Other esters of methacrylic acid
  1 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  4 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  5 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  6 PT. MATSUMOTOYUSHI INDONESIA
KWS.IND.JABABEKA XI BLOK G8 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  8 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  9 PT. GOO INDONESIA CHEMICAL
KWS INDUSTRI MM2100 BLOK M-30, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
 10 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
2916150000 Oleic,linoleic or linolenic acids,their salts and esters
  1 PT. TRITUNGGAL MULTICHEMICALS
JL. TANAH ABANG III NO.7, PETOJO SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
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  6 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
  8 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  9 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
 10 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
2916190000 Oth unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides & halides
  1 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  2 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  3 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CHEMCO PRIMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D, JAKARTA
.
  5 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  7 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  8 PT. MAKMUR PANGAN KHARISMA
JL. SUNTER MAS UTARA BLOK H I/17 H, JAKUT
.
  9 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
 10 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2916200000 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides
  1 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  2 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO. 96, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  4 PT. TECHNOPIA JAKARTA
JL. TERUSAN INTERCHANGE KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  5 PT. HERLINA INDAH
JL. RAWA SUMUR II BLOK  DD/16 KIO JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  7 PT. TRITAMA WIRAKARSA
JL. RAYA PASAR MINGGU KM 19 NO 3C JAKARTA 12520
.
  8 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
 10 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
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2916310000 Benzoic acid, its salts and esters
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GOLDSCHMIDT SUMI ASIH
JL. CEMPAKA KM. 38, JATI MULYA - TAMBUN, BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  5 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  6 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. BATASNUSA BERKEMBANG
KOMP.DUTA MAS BLOK C 1 C NO.7 TUBAGUS ANGKE GROGOL, JAKARTA
.
 10 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
2916320000 Benzoyl peroxide and benzoyl chloride
  1 PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.44 LT.II /2B JAKARTA
.
  2 PT. SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/31 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. RIDDA MANNA SEJATI
JL. TAMAN PEGANGSAAN INDAH BLOK A NO.9 KELAPA GADING 14250 JAKARTA
.
  5 PT. SRIBOGA RATURAYA
JL. SULTAN HASANUDIN 47-48, DANIPRISMA PLAZA LANTAI 3, JAKARTA
.
  6 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO. 302 MAKASSAR SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  8 PT. AGAPE THERESINDO
JL. GADING MAS BARAT III BLOK F-8/25, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  9 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
 10 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
2916340000 Phenylacetic acid and its salt
  1 PT. ADI KARYA MUKTI
JL. TMN. KEBON JERUK BLOK AX/5, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
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2916350000 Esters of phenylacetic acid
  1 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
  6 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BUKIT PERAK
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM.10,5 SEMARANG-INDONESIA, JAWA TENGAH
.
2916360000 Binapacryl (iso)
  1 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2916391000 2,4-dichlorophenyl acetic acid & its salts and esters
  1 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  3 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
  4 PT. TRIBINA TANIKARYA
JL.PL.PINANG DESA SAENTIS, KAW.IND.MEDAN II MABAR  K, MEDAN
.
  5 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ASIA GALA KIMINDO
JL. SILIWANGI NO.178 LAWANG GINTUNG, BOGOR SELATAN, JABAR
.
  7 PT. KALATHAM
JL. RADENSALEH I NO.15B, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
2916399000 Other aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides & peroxides
  1 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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  4 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
GED. SARANA JAYA JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO. 1 JAKARTA
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  9 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
 10 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
2917110000 Oxalic acid, its salts and esters
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT 6 JAKARTA
.
  4 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. ITALTECNO INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B.35 JAKARTA UTARA
.
  9 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD.MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKPUS
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
2917121000 Dioctyl adipate (doa)
  1 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  4 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  8 PT. ROYAL ORIENTAL RAPLASTEX
JL. RAYA KRIKILAN KM.27,5, KRIKILAN DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
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  9 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
2917129000 Other adipic acid, its salts & esters
  1 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  2 PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 10-11 MID PLAZA 1, JAKARTA
.
  3 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  4 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. ANUGERAHINTI  GEMANUSA
JL. PROF MOH YAMIN (XIG) ROMO  MANYAR GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/31 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
2917130000 Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA
JL. BANGUNAN BARAT NO.25-A KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HARFACINDO RAYA
JL. PEMUDA NO.95,PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS
JL. JABABEKA VI BLOK J.3 KIC CIKARANG-UTARA BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FADJAR KIMIA PRATAMA PRIMA
JL. AIPDA KS TUBUN II/7 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. DWIPAR LOKA AYU
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.10A/B RT.009 RW.004, JAKARTA
.
  8 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
 10 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
2917140000 Maleic anhydride
  1 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
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  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  5 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INDOPICRI CO
JL. RAYA SUMPUT NO.17,DRIYOREJO-GRESIK, JAWA TENGAH
.
  8 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KIRANA EKANUSA CHEMINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.5A , JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
2917190000 Other acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides & peroxides
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  8 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C, WISMA BUDI LT. 2 SUITE 202
.
2917200000 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides
  1 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. LAMBERTI INDONESIA
JL.INDUSTRI SELATAN 3A, KWS.INDUSTRI JABABEKA II, JAWA BARAT
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  7 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
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  8 PT. PRIMAPERKASA INTISWADAYA
JL. KAMBOJA NO. 33, JATIPULO PALMERAH,JAKARTA BARAT
.
  9 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
2917320000 Dioctyl orthophthalates
  1 PT. ASIAPLAST INDUSTRIES TBK
JL. RASUNA SAID KAV.1 JAKARTA 12980, INDONESIA
.
  2 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  3 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  4 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  7 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDRASARI KENCANA
JL. BINJAI KM.12 DESA PUJI MULYO LR.VI, MEDAN
.
  9 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
2917330000 Dinonyl or didecyl orthophthalates
  1 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  3 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. TEXCHEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.33,GEDUNG MENARA HIJAU LT.11 PANCORAN JAKSEL
.
  5 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SARUTA INDONESIA
DSN LARANGAN (KRIKILAN KM 28) KRIKILAN, DRIYOREJO, JAWA TIMUR
.
  7 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
  8 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2917340000 Other esters of orthophthalic acid
  1 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
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  3 PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.44 LT.II /2B JAKARTA
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SARUTA INDONESIA
DSN LARANGAN (KRIKILAN KM 28) KRIKILAN, DRIYOREJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK.V-66 CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. INAWAN CHEMTEX SUKSES ABADI
KOMP RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO 68 MERUYA UTARA KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. SUN MOON STAR
JL. DEMANG SINGOMENGGOLO NO. 16 SIDOMULYO-BUDURAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
2917350000 Phthalic anhydride
  1 PT. SARI DAYA PLASINDO
JL. DAAN MOGOT KM-11, WISMA SSK LT.4 R-401 CENGKARENG, JAKARTA BARAT,
.
  2 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  4 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MONOKEM SURYA
JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO 53, JKT 12210
.
  6 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PLATINUM RESINS INDONESIA
JL. RAYA RANGKASBITUNG KM.7 NO.88, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. PETRONIKA
JL. PROF.DR.MOCH.YAMIN. SH.PO BOX 129. GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ALKINDO MITRARAYA
JL. GATOT SUBROTO KM 8,KADUJAYA,CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
2917360000 Terephthalic acid and its salts
  1 PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS I LT. 20, JAKARTA
.
  2 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
  3 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
2917370000 Dimethyl terephtalate
  1 CV. PANCASAKTI PUTRA KENCANA
JL. TAMAN TEKNO BSD SEKTOR XI BLOK M/36, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
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2917391000 Trioctyltrimellitate (totm)
  1 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  2 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  4 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
2917392000 Other phthalic plasticizers & esters of phthalic anhydride
  1 PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.44 LT.II /2B JAKARTA
.
  2 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7 ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
  3 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. POLYCHEMIE ASIA-PACIFIC PERMAI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.19H JAKARTA 12220
.
  7 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. ASIAPLAST INDUSTRIES TBK
JL. RASUNA SAID KAV.1 JAKARTA 12980, INDONESIA
.
  9 PT. OBM DRILCHEM
WISMA SEJAHTERA I/A1 JL. S.PARMAN KAV.75 SLIPI-PALMERAH JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2917399000 Other aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides & peroxides
  1 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  3 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
  5 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ANUGERAHINTI  GEMANUSA
JL. PROF MOH YAMIN (XIG) ROMO  MANYAR GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SANDOZ INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN GD.JAMSOSTEK MENARA SELATAN LT-24
.
  8 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  9 PT. DINAMIKA PAN ASIA
GEMBOR RAYA RT 02/06, KEL.PASIR JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
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2918110000 Lactic acid, its salts and esters
  1 PT. PRIMADITHA JAYA MANDIRI
JL. TAMAN TEKNO KAV.MULTIGUNA BLOK A-1/38, SETU, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  3 PT. MARBUKA NIAGA KAPISAN
PESANGGRAHAN RAYA 2C MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA
.
  4 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SETA SARI FARMA
JL. KYAI CARINGIN NO. 26 KEL. CIDENG KEC. GAMBIR, JAKARTA
.
  6 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL.RADEN SALEH KAV,44 RT.RW.,CIKINI, SALEH LT.6, JAKARTA
.
  8 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
 10 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
2918120000 Tartaric acid
  1 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. PRIMA MEDIKEM UTAMA
JL. TANJUNG DUREN BARAT III NO.46 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  4 PT. MARBUKA NIAGA KAPISAN
PESANGGRAHAN RAYA 2C MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKARTA
.
  5 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  6 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  9 PT. SIAM-INDO GYPSUM INDUSTRY
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
 10 PT. TANDES LAUTAN
JL. SURYOPRANOTO 1-9 DELTA BUILDING A28-29, JAKARTA
.
2918130000 Salts and esters of tartaric acid
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. KHONG GUAN BISCUIT FACTORY IND
JL.H.R.RASUNA SAID KAV.C5, GD.WIRAUSAHA LT.6  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
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  5 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  6 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  7 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
2918140000 Citric acid
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. GOLDEN SINAR SAKTI
JL.H.R. RASUNA SAID KAV.C/6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA
.
  3 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  6 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  7 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  9 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
 10 PT. RIVIC CHEMICALS
JL. RE. MARTADINATA NO.12/BB, ANCOL, JAKUT
.
2918151000 Calcium citrate
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  3 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV,CICADAS RT 03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. CHEMCO PRIMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D, JAKARTA
.
  5 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  6 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
  8 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  9 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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 10 PT. NILA MERKINDO UTAMA
HARAPAN BARU REGENCY BLOK G NO.7 RT008/014BEKASI, JAWA BARAT
.
2918159000 Other salts and esters of citric acid
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. ADIMITRA PRIMA LESTARI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK L NO.25 KLP.GADING BARAT JAKUT
.
  5 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TEQUISA INDONESIA
TMN. SEMANAN INDAH RT.008/012 BLOK D.3/9, JAKARTA
.
  7 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  8 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. JARING MAS SAKTI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. SURYA AGUNG PERKASA
TAMAN PULO INDAH BLOK I KAV.9 RT/RW.019/07, JAKTIM
.
2918160000 Gluconic acid, its salts and esters
  1 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  6 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  7 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SIDDHARTA MANDIRI INDONESIA
JL. PEMBAYURAN-KEDUNG GEDE RT/RW 001/001, BEKASI,JAWA BARAT
.
  9 PT. NILA MERKINDO UTAMA
HARAPAN BARU REGENCY BLOK G NO.7 RT008/014BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ASTABUMI CIPTADAYA
JL. JEMBATAN DUA NO.11 N JAKARTA UTARA 14450
.
2918190000 Oth carboxylic acids with alcohol func tion but without other oxygen function
  1 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
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  4 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  5 PT. GLORY KATRI PUTERA
JL. RS. SOEKAMTO, RUKO BUARAN PERSADA NO.16, PONDOK KOPI, JAKTIM
.
  6 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  8 PT. HARFACINDO RAYA
JL. PEMUDA NO.95,PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
2918210000 Salicylic acid and its salts
  1 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  3 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  4 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  5 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  7 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  9 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
2918220000 O-acetylsalicylic acid,its salts and esters
  1 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  2 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  4 PT. SUPRA FERBINDO FARMA
KOMPLEKS EJIP PLOT 3 BLOK J 1-4 SERANG,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  6 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  7 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SINDE BUDI SENTOSA
KAMPUNG GEDE SETIA MEKAR - TAMBUN SELATAN KAB. BEKASI 17510,JAWA BARAT
.
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  9 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
 10 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
2918230000 Other esters of salicylic acid & their salts
  1 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  9 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
2918291000 Alkyl sulphonic ester of phenol
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
2918299000 Other carboxylic acids with phenol func tion but without other oxygen function
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 10-11 MID PLAZA 1, JAKARTA
.
  4 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  7 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  8 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
  9 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
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2918300000 Carboxylic acids with aldehyde/ketone function but without other oxygen func.
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  6 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
JL.AIP II KS.TUBUN NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.5, JAKARTA
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
2918910000 2,4,5-t(iso) (2,4,5-trichlorophenoxy acetic
  1 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  3 PT. INDAGRO INC
JL. RADEN SALEH NO.6 KENARI SENEN, JAKARTA
.
  4 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  5 PT. STANDARD TOYO POLYMER
PERMATA PLAZA BLDG.LT.7, JL.MH.THAMRIN 57 JAKARTA
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
2918990000 Oth carboxylic acids with additional oxygen function,their anhydrides,halides
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  3 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  4 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SANDOZ INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN GD.JAMSOSTEK MENARA SELATAN LT-24
.
  6 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. ASIA GALA KIMINDO
JL. SILIWANGI NO.178 LAWANG GINTUNG, BOGOR SELATAN, JABAR
.
  8 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
2919100000 Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  4 PT. SINDOPEX PEROTAMA
DESA KRAMAT TEMENGGUNG, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  6 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  9 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2919900000 Oth.phosphoric esters,their salts,incl lactophosphates, their halogenated
  1 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  2 PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.44 LT.II /2B JAKARTA
.
  3 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  5 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  6 PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 10-11 MID PLAZA 1, JAKARTA
.
  7 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
 10 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
2920110000 Parathion (iso) & parathion-methyl (iso)
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
2920190000 Oth thiophosphoric esters, (phosphorothioates) & their salts
  1 PT. ASIA GALA KIMINDO
JL. SILIWANGI NO.178 LAWANG GINTUNG, BOGOR SELATAN, JABAR
.
  2 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
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  4 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM. 27 JAKARTA
.
  6 PT. MITRA KREASIDHARMA
WISMA UIC LT.4,JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7,JAKARTA SELATAN
.
  7 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  8 PT. RIASIMA ABADI FARMA
JL. MERCEDES, CICADAS, GUNUNG PUTRI,BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  9 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
 10 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
2920901000 Dimethyl sulphate (dms)
  1 PT. INDESSO AROMA
KARANGBATUR KARANG TENGAH BATURADEN BANYUMAS 53151, JAWA TENGAH
.
  2 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
  3 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SWASTHI PARAMA MULYA
KAWASAN INDUSTRI GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. LONG XIN GROUP RESOURCES
RUKAN. EXCLUSIVE BLK.I NO.20, KPUK MUARA/PIK, KML MUARA, PJRNGN, JAKUT
.
  8 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  9 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
2920909000 Other esters of other inorganic acids of non metals and their salts
  1 PT. INDONOX MITRA PRATAMA
WISMA UIC LT.4, JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HIJAU JAYA SAHAYA
KWSN. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI BLOK A3/6-7, JAKARTA
.
  4 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  6 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  8 PT. JAVA TOHOKU INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM. 21 DEMAK, JAWA TENGAH
.
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  9 PT. SARI DAYA PLASINDO
JL. DAAN MOGOT KM-11, WISMA SSK LT.4 R-401 CENGKARENG, JAKARTA BARAT,
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2921110000 Methylamine, di- or trimethylamine and their salts
  1 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  3 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. RHODIA MANYAR
JL. RAYA SEMBAYAT KM. 24 DESA SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  6 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  7 PT. PUTRISARI KIMIANUSA
JL. IMAM BONJOL N0. 61, BBD PLAZA LT.19 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  9 PT. TRIBINA TANIKARYA
JL.PL.PINANG DESA SAENTIS, KAW.IND.MEDAN II MABAR  K, MEDAN
.
 10 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
2921190000 Other acyclic monoamines & their deri vatives; salts thereof
  1 PT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES
JL. GATOT SUBROTO KA.99,LT.3, JAKARTA-SELATAN
.
  2 PT. MONAGRO KIMIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
  7 PT. TRIBINA TANIKARYA
JL.PL.PINANG DESA SAENTIS, KAW.IND.MEDAN II MABAR  K, MEDAN
.
  8 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. ASIA GALA KIMINDO
JL. SILIWANGI NO.178 LAWANG GINTUNG, BOGOR SELATAN, JABAR
.
 10 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
2921210000 Ethylenediamine and its salts
  1 PT. GLORY KATRI PUTERA
JL. RS. SOEKAMTO, RUKO BUARAN PERSADA NO.16, PONDOK KOPI, JAKTIM
.
  2 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
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  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  4 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  8 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
 10 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
2921220000 Hexamethylenediamine and its salts
  1 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  2 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  3 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  4 PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH
JL. KELUD 15, BAMBE, DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  6 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. DENKI INDONESIA
JL. KH.ZAINUL ARIFIN KOMP KETAPANG INDAH BLK B3/22, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  9 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
2921290000 Other acyclic polyamines & their deri vatives; salts thereof
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASHLAND ASIA
JL.BUKIT GADING RAYA,KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK I NO.1,KLP GDNG,JKT
.
  4 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT 6 JAKARTA
.
  7 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
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  9 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
2921300000 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines,& their derivatives
  1 PT. BATANG ALUM INDUSTRIE
JL. RE MARTADINATA NO.520 BATANG-PEKALONGAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WIHADIL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DIPATI UNUS NO.29 RT01 RW01 CIBODAS-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CHEMICAL INDUSTRY TONGGOREJO
DSN JATIROSO RT02/RW13 SUMBERGEDANG, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TUNGGAK WARU SEMI
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.7,7 JETIS,JATEN,KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  5 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  6 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  7 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  8 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  9 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
 10 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
2921410000 Aniline and its salts
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GALA PERDANA AGUNG
JL. DAAN MOGOT KM.13,2, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  5 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2921420000 Aniline derivatives and their salts
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  3 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
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  4 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 CV. MULTI GUNA USAHA
JL. INDUSTRI III DALAM NO.22 RT.001/014, JAKUT
.
  6 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MITRA KREASIDHARMA
WISMA UIC LT.4,JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7,JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. KAIROS TRITUNGGAL
RUKO INKOPAU UJUNG MENTENG BLOK A NO.8-9, CAKUNG, JAKTIM
.
 10 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
2921430000 Toluidines & their derivatives; salts thereof
  1 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  3 PT. MITRA KREASIDHARMA
WISMA UIC LT.4,JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7,JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2921440000 Diphenylamine & its derivatives; salts thereof
  1 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  2 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  3 PT. HARFACINDO RAYA
JL. PEMUDA NO.95,PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  8 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
2921450000 1-naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine)
  1 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  3 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
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  5 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  6 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
  8 PT. KOLOSAL PRATAMA
JL.PEMUDA RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AC NO.15-16, JAKARTA
.
  9 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
 10 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
2921490000 Oth aromatic monoamines & their deri- vatives; salts thereof
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS
JL. JABABEKA VI BLOK J.3 KIC CIKARANG-UTARA BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
  4 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  6 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  9 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. SHCP INDONESIA
JL. RAYA MANYAR NO.151 KM.26 RT003/001 MANYAREJO, JAWA TIMUR
.
2921510000 O-,m-,p-phenylenediam, diaminotolue nes & their derivatives; salts thereof
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  3 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  4 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. CAHAYA GLOBAL ABADI
JL. PAKIS RAYA NO.88 B1, RAWA BUAYA, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. HOYU INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO. 17-19 MENARA KEBON SIRIH LT 11, JAKARTA
.
  7 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
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 10 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM. 1,5 CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
2921590000 Oth aromatic polyamines & their deri vatives; salts thereof
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  3 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  7 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X / 7 KAV 5 JAKARTA
.
  8 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  9 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
2922110000 Monoethanolamine and its salts
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  5 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  7 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  8 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  9 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
2922120000 Diethanolamine and its salts
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. KIPRAH MULTI SARANA
JL. DARUSSALAM NO. 32 LHOKSUMAWE, ACEH
.
  3 PT. PENTA KIMIA SELARAS
JL. TEBET MAS INDAH IV BLOK F NO.31 TEBET BARAT
.
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  4 PT. LAMURINDO
JL. ARTERI SOEPENO.34 GROGOL UTARA JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  6 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  7 PT. PUPUK KUJANG (PERSERO)
JL. JEND A YANI DAWUAN CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  8 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  9 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
 10 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
2922130000 Triethanolamine and its salts
  1 PT. PENTA KIMIA SELARAS
JL. TEBET MAS INDAH IV BLOK F NO.31 TEBET BARAT
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. FILMA UTAMA SOAP
JL. GRESIK NO.1-3-5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2.I GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA
.
  6 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  9 PT. CITRASEMESTA ASRISEJATI
TAMAN TEKNO BSD BLK L1 NO.17-18 SEKTOR XI BSD, JAWA BARAT
.
 10 PT. MALIDAS STERILINDO
JL. KALIMAS BARAT 17  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2922140000 Dextropropoxyphene (inn) and its salts
  1 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
2922191000 Ethambutol & its salts, esters & other drv suitable for produc of anti tbc pre
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  5 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
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  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. LANGGENG MAKMUR PERSADA
JL. PERANCIS BLOK E/4A BENDA, TANGERANG 15000, BANTEN
.
  9 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
 10 PT. KAIROS TRITUNGGAL
RUKO INKOPAU UJUNG MENTENG BLOK A NO.8-9, CAKUNG, JAKTIM
.
2922192000 D-2-amino-normal-butyl-alcohol
  1 PT. PINI JAYA INDUSTRY
JL. PALEM I,BLOK DS-3B,LEMAH ABANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. LUCKY REJEKI
JL. LEUWIGAJAH NO.96 RT/RW : 01/10,CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KURNIA ARTHA PRATIWI
JL. RAYA PAMUCATAN KM.22 CIBURUY-KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. CORSA INDUSTRIES LTD
JL. GATOT SUBROTO KM 7,5 RT003/01 MANIS JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. JAKARTA GLOBALINDO
KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK AA-IV NO. 45 RT.012/01  JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
 10 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
2922199000 Oth amino-alcohols,phenylpropanola min hcl, tramadol, ketamin hcl
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  4 PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
JL. MEDAN-BANDA ACEH PO BOX 21 LHOKSEUMAWE ACEH UTARA
.
  5 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, JAKARTA
.
  6 PT. KALTIM PASIFIK AMONIAK
JL. MH THAMRIN NO.59, WISMA NUSANTARA LT.20 JAKARTA
.
  7 PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
JL.HR.RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT.6,KAV1, JAKARTA
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. DELTA CHEMICAL SEJAHTERA PRATITA
JL. KEMUKUS 32,BLOK C -17 PINANGSIA TAMAN SARI, JAKARTA
.
 10 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
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2922210000 Amino hydroxynaphthalene sulphonic acids and their salts
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  4 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  7 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
2922290000 Other amino-naphthols & other amino phenols
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. RIASIMA ABADI FARMA
JL. MERCEDES, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  4 PT. HOYU INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO. 17-19 MENARA KEBON SIRIH LT 11, JAKARTA
.
  5 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  6 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
 10 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
2922310000 Amfepramone (inn), methadone (inn) & normethadone (inn); salts thereof
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
2922390000 Other amino-aldehydes,amino-ketones & aminno-quinones
  1 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
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  4 PT. PHARMANUTRI INDONESIA
JL. R.P. SOEROSO NO.25, WISMA GONDANGDIA LAMA LT.5, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
  6 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  9 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2922410000 Lysine and its esters; salts thereof
  1 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  3 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  4 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  5 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  6 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  8 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  9 PT. ARGA BAGUS UTAMA
JL. PAKIN RAYA NO.1 KOMP. MITRA BAHARI BLOK B/12 A, JAKARTA
.
 10 PT. FEEDMILL INDONESIA
JL. KIWI BLOK MODERN NO.35 TAMAN KUSWARI INDAH, SUMUT
.
2922421000 Glutamic acid
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. SEROJA BUMI PERSADA
KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK K-1/45,SRENGSENG,KEMBANGAN, JAKARTA
.
  3 PT. INDONESIA MIKI INDUSTRIES
JL. RE.MAETADINATA NO.520,KARANG ASEM,BATANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MULIA WAHANA MANDIRI
JL. RADAR AURI NO.48B KP.PEDURENAN KEC.CIMANGGIS-DEPOK, JABAR
.
  6 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  8 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
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  9 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. SIONG ONN INDONESIA
JL. HARCO MANGGA DUA RUKO BLOK J5-5A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
2922422000 Monosodium glutamate
  1 PT. GOLDEN SINAR SAKTI
JL.H.R. RASUNA SAID KAV.C/6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRIMAJU BERSAMA
JL. PEMANDANGAN III NO.10P JAKARTA
.
  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. GLORIA MASTIKA NIAGA INTERNATIONAL
JL. TAMAN PUSPA RAYA B-2/23 SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  7 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14B, CIPAMOKOLAN, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SURYA DATA INTEGRAL
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SEKAR USAHA GEMILANG
JL. TANJUNG BATU 22 BLOK A/10, SURABAYA, JATIM
.
2922429000 Salts of glutamic acid
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM.9 MEDAN 20242
.
  4 PT. MITRA KARTIKA SEJATI
JL. KIMA RAYA IKAV.D I-B,KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR
.
  5 PT. MADSUMAYA INDO SEAFOOD
KOMPLEK INDUSTRI GRESIK KAV.8 NO.15-16, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  7 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  8 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  9 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
2922491000 Mephenamic acid and its salts
  1 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
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  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  5 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  6 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  7 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
 10 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2922499000 Oth amino acids,o.t.t containing more than one kind of oxygen function
  1 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  2 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. MAWAR NO. 1A,SIDOREJO LOR SIDOREJO,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  5 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  6 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  7 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. DAEWOONG RIASIMA INDONESIA
JL. RAYA CICADAS CICADAS GUNUNG PUTRI BOGOR JAWA BARAT
.
  9 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
2922501000 P-aminosalicylic acid & its salts,ester and other derivatives
  1 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  5 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
  6 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
  7 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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  9 PT. YASA EDUKATAMA SAINSINDO
JL. WARUNG JATI BARAT NO.9C RT.012 RW.009 KALIBATA PANCORAN JAKARTA
.
2922509000 Oth amino-alcohol-phenols,amino-acid phenols oth amino-comp with oxyg funct.
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  3 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  4 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  6 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  8 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  9 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
 10 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
2923100000 Choline and its salts
  1 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  4 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  5 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  6 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  7 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  9 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
 10 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
2923201000 Lecithins, whether or not chemically defined
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  3 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
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  4 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  6 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  7 CV. PERKASA KEMINDO JAYA
PLAZA TAMAN MERUYA ILIR  BLOK B/10, JAKBAR
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
2923209000 Other phosphoaminolipids
  1 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  2 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  3 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR.MOCH MANGUNDIPROJO KM.3.5 BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  5 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  7 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
  8 PT. LUXINDO INTERNUSA
JL. RAYA NAROGONG KM14 DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
 10 PT. HANNACHEMIE SUGINRA
JL.IR. H.JUANDA CIPUTAT INDAH PERMAI BLK. D.33 NO.50, JAKARTA
.
2923900000 Oth quarternary ammonium salts and and hydroxides
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  7 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
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  9 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
 10 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
2924110000 Meprobamate (inn)
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
2924120090 Other fluoroacetamide (iso), monocro thopos (iso), phosphamidon (iso)
  1 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  5 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. EMBLEM ASIA
MM2100 IND.TOWN JL.BALI T-3 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
2924190000 Oth acyclic amides (including acyclic carbamates), & their thrf, salts thrf
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  3 PT. POLYTAMA PROPINDO
JL. JEND. SUDIRMAN, MID PLAZA 2, BLD 20TH FLOOR, JAKARTA
.
  4 PT. ARJUNA UTAMA KIMIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/18-22 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  9 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
 10 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
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2924211000 4-ethoxyphenylurea (dulcin)
  1 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  2 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
2924212000 Diuron and monouron
  1 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  2 PT. TRIBINA TANIKARYA
JL.PL.PINANG DESA SAENTIS, KAW.IND.MEDAN II MABAR  K, MEDAN
.
  3 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
  6 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
2924219000 Other ureines & their derivatives;salts thereof
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  4 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  5 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  6 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. OCEANUS PADI SEMESTA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH I NO.1-C, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
2924230000 2-acetamidobenzoic acid(n-acetylan- thranilic acid) and its salts
  1 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
2924291000 Aspartame
  1 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. CHEMCO PRIMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D, JAKARTA
.
  4 PT. NUTRASWEET INDONESIA
JL. MH.THAMRIN 53, WISMA KOSGORO LT.19, JAKPUS
.
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  5 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 17 JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. GLORY KATRI PUTERA
JL. RS. SOEKAMTO, RUKO BUARAN PERSADA NO.16, PONDOK KOPI, JAKTIM
.
  9 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
 10 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
2924292000 Butylphenylmethyl carbamate, methyl isopropyl phenyl carbamate
  1 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
2924299010 Asetaminophen (paracetamol), saly cylmide, ethoxybenzamide
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. SUPRA FERBINDO FARMA
KOMPLEKS EJIP PLOT 3 BLOK J 1-4 SERANG,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  7 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  8 PT. HENSON FARMA
JL. KARANG PILANG BARAT 200 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
 10 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
2924299090 Oth carboxyamide-function compounds
  1 PT. NUTRASWEET INDONESIA
JL. MH.THAMRIN 53, WISMA KOSGORO LT.19, JAKPUS
.
  2 PT. HERLINA INDAH
JL. RAWA SUMUR II BLOK  DD/16 KIO JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MONAGRO KIMIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.6, JAKARTA
.
  4 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
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  5 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  6 PT. CHEMCO PRIMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D, JAKARTA
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  8 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  9 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GELPI KURNIALESTARI
JL.LETJEN HARYONO MT. KAV17, WISMA PEDE LT.4, JAKARTA
.
2925110000 Saccharin and its salts
  1 PT. SARINAH (PERSERO)
JL. MH. THAMRIN NO.11, JAKARTA PUSAT 10350
.
  2 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
JL. MALAKA NO.7-9 KEL.ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ZAMBON INDONESIA
JL. RS FATMAWATI BLOK A NO.1 C, GRAHA FATMAWATI, CIKINI, JAKSEL
.
2925190000 Other imides & their derivatives, salts thereof
  1 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
  2 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  3 PT. INDAGRO INC
JL. RADEN SALEH NO.6 KENARI SENEN, JAKARTA
.
  4 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  5 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  6 PT. GELPI KURNIALESTARI
JL.LETJEN HARYONO MT. KAV17, WISMA PEDE LT.4, JAKARTA
.
  7 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  8 PT. KOLOSAL PRATAMA
JL.PEMUDA RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AC NO.15-16, JAKARTA
.
  9 CV. SURYA BHAKTI MANDIRI
JL. MOCH YAMIN NO.03 RT/RW:003/003 GEDONGOMBO-SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SIPCHEM INTI PERSADA
TAMAN ARIES H-4/18 MERUYA UTARA JAKARTA BARAT
.
2925210000 Chlordimeform (iso)
  1 PT. PETRAKEMINDO PRATAMA MANDIRI
RUKO TAMAN PORIS BLOK A NO.34 RT.01 RW.08 CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
2925290000 Other imines and their derivatives; and salts thereof
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. SELAT MAS SEJAHTERA
JL. RAYA PARUNG PANJANG  KP.BUNGAOK RT.01/01
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
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  4 PT. MULIA WAHANA MANDIRI
JL. RADAR AURI NO.48B KP.PEDURENAN KEC.CIMANGGIS-DEPOK, JABAR
.
  5 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  6 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  7 PT. GLORY KATRI PUTERA
JL. RS. SOEKAMTO, RUKO BUARAN PERSADA NO.16, PONDOK KOPI, JAKTIM
.
  8 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  9 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
2926100000 Acrylonitrile
  1 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  2 TRIDOMAIN CHEMICALS
JL. GAJAH MADA NO.1 GAMBIR, MENARA BTN LT.19  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  6 PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA 10220
.
  7 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  8 PT. MATSUMOTOYUSHI INDONESIA
KWS.IND.JABABEKA XI BLOK G8 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
2926200000 1-cyanoguanidine (dicyandiamide)
  1 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
  5 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  6 PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA
JL. GREENLAND II AD-01 GREENLAND INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  7 PT. HIJAU JAYA SAHAYA
KWSN. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI BLOK A3/6-7, JAKARTA
.
  8 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  9 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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2926900000 Other nitrile-function compounds.
  1 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  2 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  3 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  4 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  5 EXINDO RAHARDJA PRATAMA
JL. K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS BLOK E1 NO. 29, JAKARTA
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  9 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INDAGRO INC
JL. RADEN SALEH NO.6 KENARI SENEN, JAKARTA
.
2927001000 Azodicarbonamide
  1 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  2 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. TEXCHEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.33,GEDUNG MENARA HIJAU LT.11 PANCORAN JAKSEL
.
  4 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. BATASNUSA BERKEMBANG
KOMP.DUTA MAS BLOK C 1 C NO.7 TUBAGUS ANGKE GROGOL, JAKARTA
.
  9 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7 ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
 10 PT. POLYWOOD INTERNATIONAL
DUSUN CILALUNG RT.015/008 DESA MEKARJAYA PURWASARI, JABAR
.
2927009000 Oth diazo-, azo- or azoxy-compounds.
  1 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. DIACHEM RESINS INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DUNIA KIMIA JAYA
KAWASAN INDUSTRI GREENLAND BATAVIA BLOK BD NO. 1,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SS UTAMA
JL. TANJUNGSARI NO. 12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
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  6 PT. WARJANTINO
JL. PASAR PAGI 138 JAKARTA
.
  7 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. BARA INDO PERKASA
JL. DAAN MOGOT NO. 156 RT.010/001 KEDOYA UTARA KEBON JERUK JAKARTA
.
2928009000 Other organic derivatives of hidrazine or of hydroxylamine
  1 PT. ATLANTIC INTRACO
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 39-41 KAV. 58, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  3 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
  4 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  5 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  6 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  8 PT. HIJAU JAYA SAHAYA
KWSN. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI BLOK A3/6-7, JAKARTA
.
  9 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
 10 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
2929100000 Isocyanates
  1 PT. CAHAYA BUANA KEMALA
JL. CAHAYA RAYA BLOK O KWS INDUSTRI SENTUL-BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRILESTARI URETAN
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV.6,SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKARTA
.
  3 PT. SERIM INDONESIA
JL. RAYA LEGOK DESA CIJANTRA KEC.PAGADANGAN KAB TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. STAR CHEMICAL INDONESIA
JL. SUNTER AGUNG UTARA N2/2-3 SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  5 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  6 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO DESA CIKOPO CAMPAKA ,PURWAKARTA 411, JAWA BARAT
.
  8 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. COSMO POLYURETHANE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
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2929901000 Sodium cyclamate
  1 PT. SARINAH (PERSERO)
JL. MH. THAMRIN NO.11, JAKARTA PUSAT 10350
.
2929909000 Other compounds with other nitrogen function
  1 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  5 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  6 PT. KOYOLEM INDONESIA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  7 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
2930200000 Thiocarbamates and dithiocarbamates
  1 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  2 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  3 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  4 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BIOTIS AGRINDO
JL. PLUIT KARANG BARAT BLOK P.2 SEL. 82-84, JAKUT
.
  6 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PUTRISARI KIMIANUSA
JL. IMAM BONJOL N0. 61, BBD PLAZA LT.19 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TOHOMA MANDIRI
JL. BATU AMPAR III NO 20A, CONDET JAKARTA TIMUR 13
.
  9 PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW
JL. KOL. SUGIONO NO. 24 KOTABANGON BOLAANG MONGOND, SULAWESI
.
 10 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
2930300000 Thiuram mono, di or tetrasulphides
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  5 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
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  6 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  9 PT. FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG A-F, K.I.JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
2930400000 Methionine
  1 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  3 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  5 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  7 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  8 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT:02 RW:05 TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JATENG
.
 10 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
2930500000 Captafol (iso) & methamidophos (iso)
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  3 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
2930900000 Other organo-sulphur compounds
  1 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM.19JABON MEKAR,PARUNG BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FAYMAWATI NO.39 KOMPLEK NIAGA DUTA MAS BLO, JAKARTA
.
  3 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  4 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
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  5 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  7 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  8 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X / 7 KAV 5 JAKARTA
.
  9 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28 DESA MEDAN SATRIA P.UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ARYSTA LIFESCIENCE TIRTA
JL. LENGKONG KECIL 46 PALEDAM, BANDUNG, JABAR
.
2931001000 Tetraethyl lead
  1 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CIPTA NIAGA KIMIATAMA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.7 KEL.KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. MULTIELOK COSMETIC
JL. RAYA BEKASI KM.25,UJUNG MENTENG,CAKUNG, JAKARTA
.
  6 PT. MULTIELOK COSMETIC
JL. RAYA BEKASI KM.25,UJUNG MENTENG,CAKUNG, JAKARTA
.
  7 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  8 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
2931002000 N-(phosphonomethyl)glycine and salts thereof
  1 PT. MONAGRO KIMIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.6, JAKARTA
.
  2 PT. TRIBINA TANIKARYA
JL.PL.PINANG DESA SAENTIS, KAW.IND.MEDAN II MABAR  K, MEDAN
.
  3 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
  5 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  6 PT. ASIA GALA KIMINDO
JL. SILIWANGI NO.178 LAWANG GINTUNG, BOGOR SELATAN, JABAR
.
  7 PT. MULTI SARANA INDOTANI
JL. RAYA LENGKONG, DS. LENGKONG, KEC.MOJOANYAR, MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  9 PT. PUTRISARI KIMIANUSA
JL. IMAM BONJOL N0. 61, BBD PLAZA LT.19 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
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2931003000 Ethephone
  1 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  2 PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. PERT. TMN ANGGREK BLK.B2-B5, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTIKIMIA AGRO SEJAHTERA
JL. PRDNA RAYA BLK.C8 NO.C3 WIJAYA KUSUMA, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  5 CV. GANDA SUKSES INDONESIA
JL.GUBERNUR H.A.BASTARI KOMPLEK JAKA PERMAI BLOK F-02 PALEMBANG,SUMSEL
.
  6 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
2931004000 Organo-arsenic compounds
  1 PT. CITRA BARU PERKASA
JL. KEBAYORAN LAMA NO.23 JAKARTA BARAT
.
2931009000 Other organo-inorganic compounds
  1 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  2 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  5 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. POLYTAMA PROPINDO
JL. JEND. SUDIRMAN, MID PLAZA 2, BLD 20TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
  8 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  9 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
 10 PT. BOJONG WESTPLAS
JL.MERDEKA KARAWACI, GRAND PLAZA BLOK A NO.2-3  TANGERANG, BANTEN
.
2932110000 Tetrahydrofuran
  1 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  3 PT. LAMURINDO
JL. ARTERI SOEPENO.34 GROGOL UTARA JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
JL. GUNUNG KRAKATAU UJUNG NO.20 MEDAN
.
  6 PT. HAYKAL JAYA ABADI
JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA IX/C.3 NO.98 SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT C-01 NO.12 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
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  8 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
  9 PT. BUKIT PERAK
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM.10,5 SEMARANG-INDONESIA, JAWA TENGAH
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2932120000 2-furaldehyde (furfuraldehyde)
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. PASADENA VENTURES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.75, WISMA BUMIPUTRA LT.10  JAKARTA
.
  3 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. JAVA TOHOKU INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM. 21 DEMAK, JAWA TENGAH
.
  5 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  6 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2932130000 Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  2 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
2932190000 Oth compounds containing an unfused furan ring in the structure
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. GLAXO WELLCOME INDONESIA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III DD/2,3,4 KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  9 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
 10 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
2932210000 Coumarin, methylcoumarins & ethylcoumarins
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. ANTARNIAGA NUSANTARA
JL. JEMBATAN III NO.36 CS/CT KEL.PENJARINGAN, JAKARTA
.
  9 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KARSAKARYA  INTIAKASIA
JL. KAPUK KENCANA NO.8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA
.
2932290000 Other lactones
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  4 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  9 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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2932930000 Piperonal
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
2932991000 Carbofuran
  1 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  2 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. DALZON CHEMICALS INDONESIA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK K NO.22 KEMAYORAN JAKPUS 10640
.
  6 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. AGROTECH PESTICIDE INDUSTRI
KP. SIMPANG TIGA RT.015/RW.005, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRIBINA TANIKARYA
JL.PL.PINANG DESA SAENTIS, KAW.IND.MEDAN II MABAR  K, MEDAN
.
2932999000 Other heterocyclic compound with oxygen hetero-atom(s) only.
  1 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  6 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  7 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  8 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
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2933111000 Dipyrone (antalgin)
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  3 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  4 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  5 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  6 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  7 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ANUGERAH MITRA DISTRINDO
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK G.17 KAV.10B, JAKRTA TIMUR
.
  9 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G JL.DAAN MOGOT KM 19,6 TANGERANG, BANTEN
.
2933119000 Other phenazone (antipyrin) and its derivatives
  1 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  3 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ERLIMPEX
JL. DR.SETIABUDI NO.130 SRONDOL KULON, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  6 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. PHAPROS TBK
JL. SIMONGAN NO. 131 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
 10 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
2933190000 Oth compounds containing an unfused pyrazole ring in the structure
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ANEKA CHEMICA
JL. H. SAMANHUDI NO 33  JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KAIROS TRITUNGGAL
RUKO INKOPAU UJUNG MENTENG BLOK A NO.8-9, CAKUNG, JAKTIM
.
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  5 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  6 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  7 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  9 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
 10 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
2933210000 Hydantoin and its derivatives
  1 PT. PETRAKEMINDO PRATAMA MANDIRI
RUKO TAMAN PORIS BLOK A NO.34 RT.01 RW.08 CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  4 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. INZI SEGARA KARUNIA
JL. RAYA PENGGILINGAN, TMN.PULO INDAH BLK M NO.32 RT.009/018, JAKTIM
.
  7 PT. NARDEVCHEM KEMINDO
JL.DANAU SUNTER,KOMP.RUKO PRIMA SUNTER BLOK C NO.9, JAKARTA
.
  8 PT. ANUGERAH MITRA DISTRINDO
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK G.17 KAV.10B, JAKRTA TIMUR
.
  9 PT. DWIPAR LOKA AYU
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.10A/B RT.009 RW.004, JAKARTA
.
 10 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
2933291000 Cimetidine
  1 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  6 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  7 PT. ANUGERAH MITRA DISTRINDO
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK G.17 KAV.10B, JAKRTA TIMUR
.
  8 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
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 10 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2933299000 Oth compounds containing an unfused imidazole ring in the structure
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  4 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  5 PT. BOZZETTO INDONESIA
JL. DESA TARAJUSARI KM.02 BANJARAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
  7 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  8 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  9 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
 10 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
2933310000 Pyridine and its salts
  1 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
  3 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  4 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. TRIDA BANGUN KIMIA BAKTI
JL. TIANG BENDERA IV NO.17 & 18 KEL.ROA MALAKA, JAKUT
.
  7 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  9 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
 10 PT. BHAKTI WIRA HUSADA
JL. TEBET UTARA I NO.20 TEBET JAKARTA SELATAN
.
2933320000 Piperidine and its salts
  1 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  2 PT. CORONET CROWN
JL. RAYA TAMAN KM.15 SURABAYA., JAWA TIMUR
.
  3 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
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  4 PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES
JL. RAYA SERANG KM. 12 SUKADAMAI - CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  6 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
2933330000 Alfentanil (inn), anileridine (inn), bezitramide (inn), bromazepam (inn)
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2933391000 Chlorpheniramine and isoniazid
  1 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  2 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 PT. ERLIMPEX
JL. DR.SETIABUDI NO.130 SRONDOL KULON, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  5 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  6 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  7 PT. KAIROS TRITUNGGAL
RUKO INKOPAU UJUNG MENTENG BLOK A NO.8-9, CAKUNG, JAKTIM
.
  8 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  9 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
2933392000 Isonicotinic acid hydrazide,& its salts esters,derived of pharmaceutical grade
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  3 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
  4 PT. MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA
JL. BANGUNAN BARAT NO.25-A KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7 PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  7 PT. ERLIMPEX
JL. DR.SETIABUDI NO.130 SRONDOL KULON, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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2933393000 Paraquat salts
  1 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  2 PT. MULTI SARANA INDOTANI
JL. RAYA LENGKONG, DS. LENGKONG, KEC.MOJOANYAR, MOJOKERTO, JATIM
.
  3 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  4 PT. FADJAR PURNAMA PRATAMA INTI
JL. CIPUTAT RAYA, GD. BUNGUR GRAND CENTER BLOK C 8-9, JAKARTA
.
  5 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 ASIANA CHEMICALINDO LESTARI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.242A RT/RW 011/001 GROGOL, JAKBAR
.
  7 PT. BIOTIS AGRINDO
JL. PLUIT KARANG BARAT BLOK P.2 SEL. 82-84, JAKUT
.
  8 PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT. 4   JAKARTA
.
  9 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN, BANTEN
.
 10 PT. DALZON CHEMICALS INDONESIA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK K NO.22 KEMAYORAN JAKPUS 10640
.
2933399000 Oth compounds containing an unfused pyridine ring in the structure
  1 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  8 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  9 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
 10 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
2933410000 Levorphanol (inn) and its salts
  1 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
2933490000 Oth compounds containing in the struc. a quinoline or isoquinoline ring-system
  1 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  2 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  3 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
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  4 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1 ANCOL BARAT JAKARTA
.
  7 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  8 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  9 PT. LITO PRIMA MANDIRI
JL. TELUK BETUNG NO.45, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
2933520000 Malonylurea (barbituric acid) and its salts
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
2933530000 Allobarbital(inn),amobarbital(inn), bar bital(inn),butalbital(inn),butobarbital
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
JL. RAYA PELABUHAN KM.18 CIKEMBAR,SUKABUMI JAWA BARAT
.
  4 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  5 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  6 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
2933540000 Other derivatives of malonylurea (barbituric acid), salts thereof
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2933591000 Diazinon
  1 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ZAMBON INDONESIA
JL. RS FATMAWATI BLOK A NO.1 C, GRAHA FATMAWATI, CIKINI, JAKSEL
.
  4 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  6 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
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2933599000 Oth compounds contain a pyrimidine ring or piperazine ring in the structur
  1 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. GLAXO WELLCOME INDONESIA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III DD/2,3,4 KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  7 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  8 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
2933610000 Melamine
  1 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  2 PT. ARJUNA UTAMA KIMIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/18-22 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SABAK INDAH
JL. KOL. ABUNJANI NO. 168, JAMBI
.
  4 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  5 PT. PAMOLITE ADHESIVE INDUSTRY
JL. MH.THAMRIN NO.59 WISMA NUSANTARA LT.6 JAKARTA
.
  6 PT. INNE DONGWHA DEVELOPMENT
JL. M.T. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO PANCORAN - JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 PT. GELORA CITRA KIMIA ABDAI
DESA BERINGIN RT. 010 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA,KALSEL
.
  8 PT. BADE MAKMUR ORISSA
WISMA KORINDO,JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780
.
  9 PT. SRITHAI MASPION INDONESIA
DESA TEBEL (MASPION UNIT II) TEBEL, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
2933690000 Oth compounds containing an unfused triazine ring in the structure
  1 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  2 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
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  6 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  7 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. USAHA LOKA
JL. PELTU SUJONO NO. 12 KOTA MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GUNUNG PADU PRIMAKASA
JL. GUNUNG SAHARI I,NO.45 RT.011 RW.008, KEMAYORAN, JAKARTA
.
2933710000 6-hexanelactam (epsilon-caprolactam)
  1 PT. FILAMENDO SAKTI
JL. HAYAM WURUK NO 8 KEBON KELAPA, JAKARTA
.
  2 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  3 PT. ARTERIA DAYA MULIA
JL. DUKUH DUWUR NO.46 CIREBON 45113, JAWA BARAT
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. GRAHAEXCEL PLASTINDO
KP. PERIUK RT 001 RW 04 DESA PERIUK,KEC.JATIUWUNG, BANTEN
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
2933720000 Clobazam (inn) and methyprylon (inn)
  1 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  2 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  3 PT. OTTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
JL. DR.SETIABUDI  KM 12.1 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
JL. RAYA PELABUHAN KM.18 CIKEMBAR,SUKABUMI JAWA BARAT
.
  5 PT. MEPROFARM
JL. SUKARNO HATTA NO.789 CISARANTEN WETAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
2933790000 Other lactams
  1 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
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  5 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  6 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  7 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA TUNAS MULIA
JL. DAAN MOGOT 119 KOMP.ALDIRON HERO BLOK D NO.10, JAKBAR
.
 10 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
2933910000 Alprazolam(inn), camazepam(inn), chlordiazepoxide(inn), clonazepam
  1 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  5 PT. SEJAHTERA KUSUMA ABADI
JL. JANUR ASRI I BLOK QK-3 KAV. 14 RT/RW006-009 JKT
.
  6 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  7 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  8 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  9 PT. BHAKTI WIRA HUSADA
JL. TEBET UTARA I NO.20 TEBET JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
2933991000 Mebendazole and parbendazole
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  3 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA
JL. BANGUNAN BARAT NO.25-A KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  6 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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2933999000 Other heterocyclic compounds with ni trogen hetero-atom(s) only.
  1 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  5 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  6 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  7 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. SERIM INDONESIA
JL. RAYA LEGOK DESA CIJANTRA KEC.PAGADANGAN KAB TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
 10 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2934100000 Compounds containing an unfused thiazole ring in the
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
  4 PT. CAHAYA GLOBAL ABADI
JL. PAKIS RAYA NO.88 B1, RAWA BUAYA, CENGKARENG, JAKBAR
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
 10 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
2934200000 Comp containing in the structure a ben zothiazole rind-system, not futher fused
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  3 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  4 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  5 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
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  6 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  7 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. MULTI SAKA ABADI
PANGKALAN III RT/RW 005/001 KM.12, KEC.BANTAR GEBANG, JAWA BARAT
.
  9 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
2934300000 Comp containing in the structure a phe nothiazine ring-system,not further fused
  1 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  3 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  4 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 PT. TIGA SRIKANDI JAYA
JL. RAYA PENGGILINGAN, TMN PULO INDAH BLK M NO.19 RT.019/007, JAKTIM
.
  6 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  9 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
2934910000 Aminorex(inn), brotizolam(inn), clotia zepam(inn),cloxazolam(inn),oxazolam
  1 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  3 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  5 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  6 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  7 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  8 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
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2934991000 Nucleic acid and its salts
  1 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  2 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ARMOXINDO FARMA
JL. FARMASI NO.1 DS.SUKANAGALIH PACET-CIANJUR, JAWA BARAT
.
  7 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  9 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
 10 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
2934992000 Sultones, sultams, diltiazem
  1 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. CENTRAL PACIFIC PRIMA
JL.PANJANG DIII, KEDOYA ELOK PLAZA DD/77,  KEBON JERUK, JAKARTA
.
  4 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  8 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  9 PT. TOKYO ZAIRYO INDONESIA
JL.JEND.S.PARMAN, WISMA BISNIS INDONESIA LT. 7,  JAKARTA
.
 10 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
2934993000 6-amino penicillanic acid
  1 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DAEWOONG RIASIMA INDONESIA
JL. RAYA CICADAS CICADAS GUNUNG PUTRI BOGOR JAWA BARAT
.
  3 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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2934999000 Other nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined
  1 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  2 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  3 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  4 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 PT. ESCO CHEMICALS MITRAUTAMA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1 NO.30, KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
 10 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
2935000000 Sulphonamides.
  1 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  2 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. BATANG ALUM INDUSTRIE
JL. RE MARTADINATA NO.520 BATANG-PEKALONGAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  6 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  7 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  8 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  9 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
 10 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
2936210000 Vitamins a & their derivatives
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
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  5 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  6 PT. EIMAS PANEN LESTARI
JL. DHARMAWANGSA VII NO.11 KEL. PULO, JAKSEL
.
  7 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  9 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
 10 PT. PRAKARSA ALAM SEGAR
JL. RAYA KALIABANG BUNGUR RT.001 RW.001, BEKASI, JAWA BARAT
.
2936220000 Vitamins b1 & its derivatives
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  5 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  9 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
 10 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
2936230000 Vitamin b2 & its derivatives
  1 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  2 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  4 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  6 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  7 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  8 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  9 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
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 10 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
2936240000 D-or dl-pantothenic acid (vit b3 or vit b5 & its derivatives
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  3 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  6 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  9 PT. NUTRINDO MITRA SEJATI
JL.RP.SOEROSO NO.41,GD.JIWASRAYA LT.3,GONDANGDIA,JAKARTA
.
 10 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
2936250000 Vitamin b6 & its derivatives
  1 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  7 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  8 PT. ANEKA CHEMICA
JL. H. SAMANHUDI NO 33  JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
2936260000 Vitamin b12 & its derivatives
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  3 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
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  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  9 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
2936270000 Vitamin c & its derivatives
  1 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  4 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  5 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  7 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28 KEBRAON, KARANG PILANG-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TIGA SRIKANDI JAYA
JL. RAYA PENGGILINGAN, TMN PULO INDAH BLK M NO.19 RT.019/007, JAKTIM
.
  9 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
 10 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
2936280000 Vitamin e & its derivatives
  1 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  3 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  4 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  5 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 PT. EIMAS PANEN LESTARI
JL. DHARMAWANGSA VII NO.11 KEL. PULO, JAKSEL
.
  8 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
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  9 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.003/001 LIMUSNUNGGAL,CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
 10 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
2936290000 Oth vitamins & their derivatives
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  3 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  9 PT. EIMAS PANEN LESTARI
JL. DHARMAWANGSA VII NO.11 KEL. PULO, JAKSEL
.
 10 PT. PHAPROS TBK
JL. SIMONGAN NO. 131 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
2936900000 Oth vitamin, incl natural concentrates
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  3 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. NUTRIFOOD INDONESIA
JL. RAYA CIAWI NO.280A RT/RW : 001/003 BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA
.
  7 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  8 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED
JL. LANUD GORDA DS.JULANG KECAMATAN CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. RIDDA MANNA SEJATI
JL. TAMAN PEGANGSAAN INDAH BLOK A NO.9 KELAPA GADING 14250 JAKARTA
.
 10 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO. 302 MAKASSAR SULAWESI SELATAN
.
2937120000 Insulin & its salts
  1 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  2 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
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2937190000 Oth polupeptide hormones, protein hormones
  1 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  2 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  3 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  8 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SYDNA FARMA
JL. JOHAR NO.5 GONDANGDIA MENTENG JAKARTA PUSAT
.
2937210000 Cortisone,hydrocortisone, prednisone & prednisolone (dehydrohydro cortison)
  1 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  2 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
  3 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  6 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  7 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  9 PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS
JL. JABABEKA VI BLOK J.3 KIC CIKARANG-UTARA BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. KARUNIA MAKMUR SELARAS
KAV POLRI BLOK D XIIII NO.1151 RT.005/001 JAK-BAR
.
2937220000 Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones
  1 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  5 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. SYDNA FARMA
JL. JOHAR NO.5 GONDANGDIA MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ERLIMPEX
JL. DR.SETIABUDI NO.130 SRONDOL KULON, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  9 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. KARUNIA MAKMUR SELARAS
KAV POLRI BLOK D XIIII NO.1151 RT.005/001 JAK-BAR
.
2937230000 Oestrogens & progestogens
  1 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75,KIP,JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SYDNA FARMA
JL. JOHAR NO.5 GONDANGDIA MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7 PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SUNTHI SEPURI
JL. JEND SUDIRMAN KAV.7, WISMA NUGRA SANTANA LT. 5, JAKARTA
.
  5 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  8 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  9 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
 10 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2937290000 Oth steroidal hormones
  1 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  2 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  3 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  4 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75,KIP,JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KARUNIA MAKMUR SELARAS
KAV POLRI BLOK D XIIII NO.1151 RT.005/001 JAK-BAR
.
  6 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  7 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  8 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  9 PT. MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA
JL. BANGUNAN BARAT NO.25-A KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
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2937310000 Epinephrine
  1 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. TIGA SRIKANDI JAYA
JL. RAYA PENGGILINGAN, TMN PULO INDAH BLK M NO.19 RT.019/007, JAKTIM
.
  3 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2937400000 Amino-acid derivatives
  1 PT. SYDNA FARMA
JL. JOHAR NO.5 GONDANGDIA MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 PT. FLORATINE MITRA INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 14, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KINAS GLOBAL INDONUSA
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.D1/15, CENGKARENG TMR, CENGKARENG, JAKBAR
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  6 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  7 PT. LOKANIA HANDAL PERDANA
JL. DUTA HARAPAN INDAH BLOK.OO/30 KAPUK, JAKBAR
.
  8 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  9 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
 10 PT. VITABIOTICS HEALTHCARE
JL. PEMUDA NO.44, KRMTJATI, PULO GADUNG, JAKTIM
.
2937500000 Prostaglandins,thromboxanes & leukotrienes & their derivatives
  1 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  2 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  3 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  4 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
  5 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2937900000 Oth hormones
  1 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  2 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  3 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G JL.DAAN MOGOT KM 19,6 TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
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  5 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  7 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  8 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  9 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2938100000 Rutoside (rutin) & its derivatives
  1 PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES
JL. RAYA SERANG KM. 12 SUKADAMAI - CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  6 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  8 PT. TALENTA SUKMA SEJATI
JL. BAWAL I NO.7 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2938900000 Oth glycoside, natural or reproduc and their salts, ethers, esters & oth drv
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  4 PT. DUTA ALISTA SEJAHTERA
JL. TAPAK SIRING NO.25, RUKO DAAN MOGOT BARU, JAKARTA
.
  5 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. CORSA INDUSTRIES LTD
JL. GATOT SUBROTO KM 7,5 RT003/01 MANIS JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  8 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  9 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
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2939110000 Concent of poppy straw, buprenorphine codein,ethylmorphin,etorphine,heroin
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
2939190000 Oth alkaloids of opium
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
2939200000 Alkaloids of chinchona and their derivatives, salts thereof
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2939300000 Caffeine & its salts
  1 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES
JL. GATOT SUBROTO KA.99,LT.3, JAKARTA-SELATAN
.
  6 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  7 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  8 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  9 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ANEKA CHEMICA
JL. H. SAMANHUDI NO 33  JAKARTA PUSAT
.
2939410000 Ephedrine & its salts
  1 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. KALIROTO
JL. PABEAN KULON IV/14 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
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  5 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  6 PT. ERELA
JL. ERLANGGA RAYA NO. 9-11-14-26 PLEBURAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  8 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  9 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
 10 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
2939420000 Pseudoephedrine (inn) & its salts
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  4 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  6 PT. CIUBROS FARMA
JL. RADEN PATAH 141 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  8 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  9 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
 10 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
2939490010 Phenylpropanolamine hcl (ppa)
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  3 PT. HENSON FARMA
JL. KARANG PILANG BARAT 200 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
  5 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  6 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  7 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  8 PT. OTTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
JL. DR.SETIABUDI  KM 12.1 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. BUMI PARADISE
JL. KEBON BAWANG V NO.24B YOS SUDARSO, JAKARTA
.
2939490090 Other ephedrines and their salts
  1 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
2939510000 Fenetyline(inn) & its salts
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
2939590000 Oth theophylline & aminoophylline
  1 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  2 PT. PHAPROS TBK
JL. SIMONGAN NO. 131 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. CORSA INDUSTRIES LTD
JL. GATOT SUBROTO KM 7,5 RT003/01 MANIS JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MITRA KARYA SUMBERARTA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.7 P-Q, JAKBAR 11330
.
  6 PT. ETHICA
JL. PULO GADUNG NO.6 JAKARTA
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. KONIMEX
SANGGRAHAN, GROGOL SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  9 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
 10 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
2939610000 Ergometrine (inn) & its salts
  1 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
2939620000 Ergotamine (inn) & its salts
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  3 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
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2939690000 Oth alkaloids of rye ergot
  1 PT. KARUNIA MAKMUR SELARAS
KAV POLRI BLOK D XIIII NO.1151 RT.005/001 JAK-BAR
.
  2 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  3 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  5 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  6 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  7 PT. ETHICA
JL. PULO GADUNG NO.6 JAKARTA
.
  8 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. SANDOZ INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN GD.JAMSOSTEK MENARA SELATAN LT-24
.
 10 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
2939919000 Oth cocaine, levometamfetamine
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  3 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  4 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
2939991000 Nicotine sulphate
  1 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  2 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
2939999000 Oth vegetable alkaloids, natural or reproduc by synthesis & their salts
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA
.
  4 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
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  6 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  7 PT. BHAKTI WIRA HUSADA
JL. TEBET UTARA I NO.20 TEBET JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. ETHICA
JL. PULO GADUNG NO.6 JAKARTA
.
 10 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
2940000000 Sugars, chemically pure, oth than sucrose, lactose, maltose
  1 PT. SINAR PERMATA HALIM SWADAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/43 A ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  5 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  6 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. BRATACO
JL. KELENTENG NO.8/ BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
 10 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 17 JAKARTA TIMUR
.
2941101100 Amoxicillins & its salts non-sterile
  1 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  5 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G JL.DAAN MOGOT KM 19,6 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  7 PT. AGRINUSA UNGGUL JAYA
JL RAYA PANJANG,KOMP KEDOYA ELOK PLZ BLK DE-12, , JAKARTA
.
  8 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
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2941101900 Oth amoxicillins
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  7 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  8 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
  9 PT. KOLOSAL PRATAMA
JL.PEMUDA RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AC NO.15-16, JAKARTA
.
 10 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
2941102000 Ampicillin & its salts
  1 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  2 PT. KOLOSAL PRATAMA
JL.PEMUDA RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AC NO.15-16, JAKARTA
.
  3 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  4 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  6 PT. SRI AMAN CORPORINDO
JL. OUTER RINGROAD MUTIARA TAMAN PALEM BLOK D8 NO.6, JAKARTA
.
  7 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  8 PT. HEXPHARM JAYA LABORATORIES
JL. GADOG I CIPANAS PACET CIANJUR 43253, JAWA BARAT
.
  9 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G JL.DAAN MOGOT KM 19,6 TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
2941109000 Other penicillins, their derivatvs with penicillanic acid structure; salts thrf
  1 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  2 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  3 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
  4 WYETH INDONESIA
JL. DENPASAR D2, GRAHA PARAMITA LT 12, JAKARTA
.
  5 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  8 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
  9 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS
JL. PULOBUARAN RAYA KAV III DD/2,3,4 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JKT
.
2941200000 Streptomycins & their derivated, salt thereof
  1 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 PT. CIPTA PRIMA CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLOK AA2/3A,TEGAL ALUR, JAKBAR 11820
.
  4 PT. MEDION FARMA JAYA
JL. BABAKAN CIPARAY NO.282 KEC.BABAKAN KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. WISMO HUSODO
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 BALI MESTER JAKARTA
.
  6 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. MEIJI INDONESIA
JL. TANAH ABANG II/4 JAKARTA
.
  9 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
 10 PT. ETHICA
JL. PULO GADUNG NO.6 JAKARTA
.
2941300000 Tetracyclines & their derivated, salt thereof
  1 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  2 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  5 PT. ANEKA CHEMICA
JL. H. SAMANHUDI NO 33  JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  7 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  8 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  9 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
 10 PT. MEDION FARMA JAYA
JL. BABAKAN CIPARAY NO.282 KEC.BABAKAN KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
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2941400000 Chloramphenicol & its derivated, salt thereof
  1 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  2 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 PT. ANEKA CHEMICA
JL. H. SAMANHUDI NO 33  JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  5 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  6 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  9 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
 10 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
2941500000 Erythromycin & its derivated, salt thereof
  1 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  3 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  4 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  5 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
  7 PT. ANINDOJAYA SWAKARSA
JL. DEWI SHINTA BLOK H NO.9 KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAIROS TRITUNGGAL
RUKO INKOPAU UJUNG MENTENG BLOK A NO.8-9, CAKUNG, JAKTIM
.
2941900000 Oth antibiotics(rifampicin, cephalos porin, their deriv,salts thrf, quinolon)
  1 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. DANKOS FARMA
JL. RAWA GATEL BLOK III S KAV 37-38 KIP, JAKARTA
.
  5 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES
JL. RAYA SERANG KM. 12 SUKADAMAI - CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. GLOBAL CHEMINDO MEGATRADING
JL. PULO KAMBING RAYA KAV.II E NO.08 KIP CAKUNG JAKTIM 13920
.
  9 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
 10 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
2942000000 Oth organic compounds.
  1 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 17 JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SPEKTRUM TRIJAYA
JL. MAJAPAHIT 34/4 KEL. PETOJO SELATAN KEC.GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GUNA KEMAS INDAH
KP.SEGLOK RT.001/02 PSR BOLANG TIGARAKSA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
 10 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
3001200000 Extracts of glands or oth organs or of their secretions
  1 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  2 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  3 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
3001900000 Oth human or animal substanc. prepar. for therapeutic/prophylactic uses, nes
  1 PT. PHAPROS TBK
JL. SIMONGAN NO. 131 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  3 PT. TIRTA BUANA KEMINDO
JL. TARIAN RAYA BARAT BLOK C 8-10 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DILIMAS MANDIRI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK C1 NO.3, JAKBAR
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
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  7 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
3002101000 Plasma protein solution
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  4 PT. PLASMINDO PRIMA SEJAHTERA
JL. MAJAPAHIT NO.26K-L, GOLDEN CENTRUM, JAKPUS
.
  5 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL
JL. SALEMBA RAYA NO.5-5A PASEBAN SENEN JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
3002102000 Antisera & modified immunological prods with or not obtain
  1 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28 KEC.SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  3 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  4 PT. SUMIFIN CITRA ABADI
JL. BANJAR WIJAYA BLOK B.19 B/20, CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. KARINDO ALKESTRON
JL. TOMANG RAYA NO.17 GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
.
  7 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
3002109000 Oth antisera & blood fractions & modif immunological prods
  1 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  2 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  4 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28 KEC.SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  8 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOFARMA
JL. INDOFARMA NO. 1, CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
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 10 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
3002202000 Pertusis, measles, meningitis a/c & poliovaccine
  1 PT. SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS
JL. PULOBUARAN RAYA KAV III DD/2,3,4 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JKT
.
  2 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DKSH TUNGGAL
 JL. GATOT SUBROTO KAV 38 MENARA JAMSOSTEK LT 22, JAKARTA
.
3002209010 Hepatitis vaccine
  1 PT. SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS
JL. PULOBUARAN RAYA KAV III DD/2,3,4 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JKT
.
  2 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
3002209090 Oth vaccine for human medicine
  1 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  2 PT. SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS
JL. PULOBUARAN RAYA KAV III DD/2,3,4 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JKT
.
  3 PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA BNI.46,LT.27,,TANAH ABANG, JAKARTA
.
  4 WYETH INDONESIA
JL. DENPASAR D2, GRAHA PARAMITA LT 12, JAKARTA
.
  5 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28 KEC.SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  8 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  9 PT. DOXA MANGGALYA UTAMA
JL. RS. FATMAWATI NO.14-15  CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
 10 PT. DKSH TUNGGAL
 JL. GATOT SUBROTO KAV 38 MENARA JAMSOSTEK LT 22, JAKARTA
.
3002300000 Vaccines for veterinary medicine
  1 PT. INTERVET INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN 71, S.WIDJOJO 3 FL, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  3 PT. CEVA ANIMAL HEALTH INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG KAV.10, PL. AMINTA LT.4, JAKSEL
.
  4 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
  5 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  6 PT. MENSANA ANEKA SATWA
KOMP.TMN SURYA BLOK AA-9 WIJAYA KUSUMA-GROGOL PETAMBURAN JAKARTA
.
  7 PT. BIOTEK INDONESIA
JL. MH.THAMRIN BLOK A.X NO.3 LIPPO CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
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  8 PT. PIMAIMAS CITRA
JL. MT HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.3 SUITTE, JAKARTA
.
  9 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
 10 PT. FORT DODGE INDONESIA
GRAHA PARAMITA LANTAI 12,JL.DENPASAR RAYA BLOK D-2 ,JAKARTA SELATAN
.
3002900000 Oth human blood; animal blood prep for therapeutic
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. MEGA MEDIKA MANDIRI
JL. KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK RB 1 NO.5 KLP GADING, JAKUT
.
  3 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  5 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  6 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  7 PT. WIJAYAPUTRA ADIPERKASA
JL. CINERE RAYA BLOKDNO.3RT05RW02 CINERE,LIMO-DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. SWADESI CANDRA SENTOSA
JL. CILEDUG RAYA NO. 100 A-C CIPULIR KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
3003101000 Medicaments cont amoxicllin (inn) not put up in measur doses-for retail sale
  1 PT. LITO PRIMA MANDIRI
JL. TELUK BETUNG NO.45, JAKARTA PUSAT
.
3003109000 Oth medicam cont penicllins or drv not put up in measur. doses - for ret sale
  1 PT. FORT DODGE INDONESIA
GRAHA PARAMITA LANTAI 12,JL.DENPASAR RAYA BLOK D-2 ,JAKARTA SELATAN
.
3003200000 Medicaments cont oth antibiotics
  1 PT. FRESENIUS KABI INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, ARIOBIMO SENTRAL BUILDING LT.11, JAKARTA
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  4 PT. ASTELLAS PHARMA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.11, JAKPUS
.
  5 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  6 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  7 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNIJAYA PRATAMA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 N PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. NUGRA  ALOEVERINDO
JL. KWITANG RAYA NO.27B, JAKARTA 10420
.
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 10 PT. ANUGERAH MANUNGGAL ABADI
PUSAT NIAGA TERPADU HH/8G JL.DAAN MOGOT KM 19,6 TANGERANG, BANTEN
.
3003390000 Oth medicaments cont hormones or oth prod. - for retai sale
  1 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  2 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  3 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  4 PT. INTIKARYA UTAMA
GRIYA HARSA CITRA RAYA BLOK I.10/47 RT.10  RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PAECO AGUNG
JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 97A PEJATEN JAKARTA 1251
.
  6 PT. CLARIS LIFESCIENCES INDONESIA
JL.SENEN RAYA NO.135, GRAHA ATRIUM LT.10 SUITE 10-05  SENEN JAKPUS
.
3003400090 Oth medicaments cont alkaloids or derivated thrf but not cont hormones
  1 PT. ASTELLAS PHARMA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.11, JAKPUS
.
  2 PT. LITO BINA MEDIKANTARA
JL. DR. SAHARDJO NO. 116, JAKARTA SELATAN
.
3003900000 Oth medicaments cont >=2 constituent
  1 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  2 PT. TAKEDA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 MASHILL TOWER LT.15 JAKARTA
.
  3 PT. SINDE BUDI SENTOSA
KAMPUNG GEDE SETIA MEKAR - TAMBUN SELATAN KAB. BEKASI 17510,JAWA BARAT
.
  4 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101,JATI-PULO GADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  6 PT. SERVIER INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, MENARA KADIN INDONESIA LT.18, JAKARTA
.
  7 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  9 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
 10 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
3004101600 Containing ampicillin,amoxycillin or salts thereof, of a kind taken orally
  1 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  2 PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES
JL. RAYA SERANG KM. 12 SUKADAMAI - CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
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3004101900 Oth medicam cont penicillins or drv put up in measured doses-for retail sale
  1 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  4 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  5 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
3004102900 Medicam cont oth streptomycins or therderivat other than ointment
  1 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  2 PT. UNITED DICO CITAS
JL. JOHAR NO.5 GONDANGDIA MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO. 46 BSD SERPONG - TENGERANG, BANTEN
.
  5 PT. BIOMED
JL.MANGGA BESAR 81, KOMP.LOKASARI BLOK A 06  JAKARTA
.
  6 PT. PRO HEALTH  INTERNATIONAL
TAMAN PALEM LESTARI RUKO FANTASI BLOK W/29 CENGKARENG, JAKARTA
.
  7 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS
JL. PULOBUARAN RAYA KAV III DD/2,3,4 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JKT
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
3004203100 Medicam cont erythromycin or drv thereof for taking orally
  1 PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA BNI.46,LT.27,,TANAH ABANG, JAKARTA
.
  2 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  3 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
3004203900 Medicaments cont erythromycin or drv other for taking oralling or ointment
  1 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  2 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  3 PT. MEIJI INDONESIA
JL. TANAH ABANG II/4 JAKARTA
.
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3004207100 Medicam cont tetracyclilns or drv thereof for taking orally
  1 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI NO. 23 KEL. CIKINI KEC. MENTENG JAKARTA
.
3004207900 Medicam cont chloramphenicols or drv other for taking oralling or ointment
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TEKAD MANDIRI CITRA
TAMAN CIBADUYUTINDAH BLOK E NO.193, BANDUNG, JABAR 40239
.
  3 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
  4 PT. AGRO MAKMUR SENTOSA
JL. ROSELA BLOK B8 NO.B6, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. DOXA MANGGALYA UTAMA
JL. RS. FATMAWATI NO.14-15  CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. EKASAPTA WIJAYATANGGUH
JL. SEMANAN MEGA RAYA BLOK A NO.9 KEL. SEMANAN KEC. KALIDERES JAKARTA
.
  7 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  8 PT. SATWA JAWA JAYA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK.M NO.46-47 JAKARTA
.
  9 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
3004209100 Medicam cont linc, sulf,iso,pyr or drv thereof for taking orally
  1 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  2 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  3 PT. MEIJI INDONESIA
JL. TANAH ABANG II/4 JAKARTA
.
  4 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  6 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
3004209900 Medicam cont gentamycins or drv thereof for injection
  1 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
  2 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  4 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  5 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TEMPO
JL. HR. RASUNA SAID KAV.11, JAKARTA
.
  7 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
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  8 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  9 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
 10 PT. BLUE SKY BIOTECH
TAMAN TEKNO BLOK J3 NO. 46 BSD SERPONG - TENGERANG, BANTEN
.
3004310000 Medicam cont insulin-but not cont antibiotics
  1 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT/RW:049 8 ILIR-ILIR TIMUR,PALEMBANG,SUMSEL
.
  2 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
3004324000 Containing hydrocortisone sodium succinate or fluocinolone aceton
  1 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
  2 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
3004329000 Medic cont oth corticosteroid hormone
  1 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  2 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI NO. 23 KEL. CIKINI KEC. MENTENG JAKARTA
.
  4 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
3004390000 Oth medicam cont hormon, adrenalin, oth prod of hd 29.37, not cont insuline
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. GLAXO WELLCOME INDONESIA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III DD/2,3,4 KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. SOLVAY PHARMA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 LT.12 KOTA BNI, JAKPUS
.
  4 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  5 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  6 PT. MEGA MEDIKA MULTIANUGRAH
JL. HALIMUN NO.5 GUNTUR, JAKSEL
.
  7 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  8 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  9 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
 10 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
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3004401000 Medicam cont morphine/its derivatives for injection
  1 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  2 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
3004402000 Medicam cont quinine hydrochloride or dihydro-chloride, for injection
  1 PT. SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/31 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3004403000 Medicam cont quinine sulphate or bisulphate, for taking orally
  1 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
3004404000 Medicamt cont quinine or its salts & antimalaria subtances
  1 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
3004409010 Medicaments cont morphine or its drv, for taking orally
  1 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
3004409090 Medicaments cont morphine or its drv, not for taking orally
  1 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  2 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO. 6 KIP JAKARTA TIMUR 13920
.
  3 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  4 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
  5 PT. INTERVET INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN 71, S.WIDJOJO 3 FL, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  8 PT. PLASMINDO PRIMA SEJAHTERA
JL. MAJAPAHIT NO.26K-L, GOLDEN CENTRUM, JAKPUS
.
  9 PT. CLARIS LIFESCIENCES INDONESIA
JL.SENEN RAYA NO.135, GRAHA ATRIUM LT.10 SUITE 10-05  SENEN JAKPUS
.
 10 PT. TEKAD MANDIRI CITRA
TAMAN CIBADUYUTINDAH BLOK E NO.193, BANDUNG, JABAR 40239
.
3004501000 Oth medicam cont syrups & drops of vitamins of a kind suitable for children
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. BIOMED
JL.MANGGA BESAR 81, KOMP.LOKASARI BLOK A 06  JAKARTA
.
  3 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. GUNA NUTRINDO SEHAT
JL. JOHAR  NO. 1A , KELURAHAN GONDANGDIA,KEC.MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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3004508100 Medicam cont b complex vitamins
  1 PT. GUNA NUTRINDO SEHAT
JL. JOHAR  NO. 1A , KELURAHAN GONDANGDIA,KEC.MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
3004508900 Medicam cont oth b complex vitamin
  1 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
  2 PT. SINDE BUDI SENTOSA
KAMPUNG GEDE SETIA MEKAR - TAMBUN SELATAN KAB. BEKASI 17510,JAWA BARAT
.
  3 PT. HERBALIFE INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN BARAT E4,3 NO.1 MENARA DEA, SETIA BUDI, JAKARTA
.
  4 PT. GUNA NUTRINDO SEHAT
JL. JOHAR  NO. 1A , KELURAHAN GONDANGDIA,KEC.MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
  7 PT. SANDOZ INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN GD.JAMSOSTEK MENARA SELATAN LT-24
.
3004509000 Oth medicaments cont vitamins or oth prods of heading 29.36
  1 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  2 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  3 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
  4 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  5 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA
.
  6 PT. CHI INDONESIA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.47 KEL.RAWA BARAT. JAKARTA
.
  7 PT. FRESENIUS MEDICAL CARE INDONESIA
JL. HR RASUNA BLOK X-1,1-2, GRAHA IRAMA LT.7/A,,JKT
.
  8 PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI
JL. GUNUNG SAHARI GEDUNG MASPION LT.11 JAKARTA UTARA 14420
.
  9 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
 10 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
3004901000 Specialised medicines for cancer, aids or oth intractable diseases
  1 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  2 PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS
JL. JABABEKA VI BLOK J.3 KIC CIKARANG-UTARA BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 29 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  5 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  6 DITJEN. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
JL. PERCETAKAN NEGARA NO.29 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
.
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  7 PT. SANOFI-AVENTIS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI, GD. PT. AVENTIS PHARMA LT.5, PULOMAS, JAKTIM
.
  8 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
  9 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
 10 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
3004902000 Oth medicamt put up in measure dosesclosed sterile water for
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  3 PT. TEMPO
JL. HR. RASUNA SAID KAV.11, JAKARTA
.
  4 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
3004903000 Antiseptics
  1 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  2 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  3 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  5 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
  6 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PHARMA HEALTH CARE
JL. TANAH ABANG II NO.19 JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MAHAKAM BETA FARMA
JL. PULO KAMBING II/20 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. BITUNG MINA UTAMA
KEL. AERTEMBAGA KEC.BITUNG TIMUR, KOTA BITUNG,SULAWESI
.
3004904900 Oth anaesthetics cont ketaminlidocain
  1 PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA BNI.46,LT.27,,TANAH ABANG, JAKARTA
.
  2 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  3 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  4 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  5 WHO 9TH FLOOR BINA MULIA 1 BUILDING
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10 FOR MINISTRY OF HEALTH, JAKSEL
.
  6 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  7 PT. GUARDIAN PHARMATAMA
KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19 DURI, RIAU
.
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  8 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INTERVET INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN 71, S.WIDJOJO 3 FL, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ETHICA
JL. PULO GADUNG NO.6 JAKARTA
.
3004905900 Oth analgesics, antipyretics & med cont chlorp maleat,diclof, tramadol
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TASLY INDONESIA
JL.GUNUNG SAHARI RAYA KAV.20-27, MASPION PLAZA LT.2, JAKARTA
.
  3 PT. ZAMBON INDONESIA
JL. RS FATMAWATI BLOK A NO.1 C, GRAHA FATMAWATI, CIKINI, JAKSEL
.
  4 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. TONGHUA WANTONG FARMASI
JL. LABU NO. 1 PLAZA JAYAKARTA LT. 1 NO. 2061 JAKARTA
.
  7 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. CITRA NUSA INSAN CEMERLANG
JL. ARTERI KOMP.GREEN GARDEN BLOK A8 NO.1,KEDOYA, JAKARTA
.
 10 PT. PURI NATURA INDONESIA
KP. KEMANG RT.01/06 KEMANG BOGOR JAWA BARAT 16310
.
3004906000 Antimalarials cont artemisinin,primaq artesunate or chloroquine (inn)
  1 PT. MULTI MITRA BIOTECH
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK C-15 PATAL SENAYAN RT001/007,JKT
.
  2 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
3004908000 Transdermal therapeutic systems (tts) patches for cancer or heart diseases
  1 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  2 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
3004909100 Oth medicam put up in measur doses- cont sulpiride(inn),cimetidine,rantidin
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  3 PT. TEMPO
JL. HR. RASUNA SAID KAV.11, JAKARTA
.
  4 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264 JAKARTA 12870
.
  5 PT. CLARIS LIFESCIENCES INDONESIA
JL.SENEN RAYA NO.135, GRAHA ATRIUM LT.10 SUITE 10-05  SENEN JAKPUS
.
  6 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INTAN JAYA MEDIKA SOLUSI
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA KAV.W-44 CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
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  8 PT. SETIA KAWAN ABADI
JL. MANGGA BESAR IV NO. 18 C TAMANSARI JAKBAR 11150
.
  9 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
3004909200 Oth medicam put up in measur doses- cont piroxicam(inn) or ibuprofen(inn)
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II NO.26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. GRAHA ISMAYA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.24 KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR PERMATA HALIM SWADAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/43 A ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUPERINDO CAHAYA MANDIRI
KETAPANG INDAH BLOK I NO.12-A, JAKARTA BARAT 11140
.
3004909910 Oth medicam put up in measur doses- doses cont phenobarbital,
  1 PT. ASTRAZENECA INDONESIA
PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER LT.11 JKT-SELATAN
.
  2 PT. PROVIDEN MITRATARA
KOMP.MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-8/50-51, CENGKARENG - JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  4 PT. GALA DJAJA RAYA
JL. KEMANG RAYA NO.128, BANGKA,MAMAPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
  5 PT. SURYA GEMILANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT II. KOMP. GOLDEN VILLE NO. 88 DE, JAKBAR
.
  6 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  7 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
3004909990 Oth infusion fluids; nutritional or electrolytic solutions
  1 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  2 PT. ASTRAZENECA INDONESIA
PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER LT.11 JKT-SELATAN
.
  3 PT. PFIZER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138 PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  6 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  7 PT. SANOFI-AVENTIS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI, GD. PT. AVENTIS PHARMA LT.5, PULOMAS, JAKTIM
.
  8 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  9 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
 10 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
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3005101000 Adhesive dressing & oth articles cover impregnant w/ pharmaceutical substc
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
GD.BARU LT.III JL. PULO LENTUT NO.10 KIP JAKTIM 13920
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  4 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  5 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL.SENEN RAYA, GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA
.
  6 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
  8 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL,JAKARTA
.
3005109000 Oth adhesive dressings & oth articles having an adhesive layer
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  3 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  4 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  6 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  7 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI NO. 23 KEL. CIKINI KEC. MENTENG JAKARTA
.
  8 PT. INDO ABADI SARI MAKMUR
NGABLAK, DESA GEMPOL KURUNG - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 YAYASAN OBOR BERKAT INDONESIA
JL. YOS SUDARSO KAV.76, KEL.SUNTER JAYA, KEC.TG.PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
3005901000 Bandages
  1 PT. HISAMITSU PHARMA INDONESIA
JL. H.R.MOCH.MANGUNDIPROJO,BANJARKEMANTREN,BUDURAN,JAWA TIMUR
.
  2 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  3 PT. GRACIA PHARMINDO
JL. BARANGSIANG KOMP.ITC G.27 KEC.SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. GLOBAL DISPOMEDIKA
JL. PENJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRI BUANA MANUNGGAL SEJAHTERA
CIPUTAT INDAH PERMAI BLOK D/30, PD.RANJI, CIPUTAT TIMUR, TGRG, BANTEN
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
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  8 PT. FESCO INDONESIA
KOMP.RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK E1 NO.17, JAKARTA
.
  9 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
3005902000 Gauze
  1 PT. JANTRA REKA SAKSANAMAS
JL. TAMAN LESTARI BLK A3 NO.38,KAMAL RAYA,OUTERING ROAD CENGKARENG,JKT
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
3005909000 Oth wadding, impregnat/coated with pharmaceutic subst or put up in forms
  1 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO 44 PERMATA HIJAU JAKARTA 12220
.
  2 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
  3 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75,KIP,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  5 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA
JL. KEAGUNGAN NO.8A KEAGUNGAN TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  8 PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA
JL. PATTIMURA NO.2 TAWANG REJO-PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  9 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOCK AB NO. 19, JAKTIM
.
 10 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22 JAKARTA BARAT 11440
.
3006101000 Sterile absorbable surgical or dental yarn; sterile surgical or dental
  1 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 FA. ANTARES MEDIKA
RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK I NO.7-8 BSD SERPONG, BANTEN
.
  3 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  4 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
3006109000 Sterile surgical catgut,similar sterile suture matt & sterile tissue
  1 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  2 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  3 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL,JAKARTA
.
  4 PT. GLOBAL DISPOMEDIKA
JL. PENJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
GD.BARU LT.III JL. PULO LENTUT NO.10 KIP JAKTIM 13920
.
  6 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
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  7 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III KUNINGAN, JAKARTA
.
  8 PT. MEDIHOP
JL. DUREN TIGA NO. 16 RT.004 RW.001 DUREN TIGA PANCORAN JAKARTA
.
  9 PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA
JL. MAJAPAHIT RAYA KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B, JAKARTA
.
 10 PT. MEDIHOP
JL. GARUDA NO. 79, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN,JAKARTA PUSAT10610
.
3006200000 Blood-grouping reagents
  1 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ABHIMATA MANUNGGAL
JL. PERNIAGAAN TIMUR NO.27, JAKBAR 11230
.
  3 PT. ALAM PUTRA SAKTI
KOMPLEK GRAHA CEMPAKA MAS B/16 SUMUR BATU KEMAYORAN,JAKARTA
.
  4 CV. PILAR REJEKI OPTIMA
JL. GADING KIRANA TIMUR BLOK A.10 NJO. 3 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. MULTI SARANA MEDIKA
JL. A.YANI RUKO BEKASI MAS BLOK D-28, BEKASI, JABAR
.
3006301000 Barium sulfate (for taking orally)
  1 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
3006302000 Reagents of microbial origin for veterinary
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  2 PT. MULTI SARANA MEDIKA
JL. A.YANI RUKO BEKASI MAS BLOK D-28, BEKASI, JABAR
.
  3 CV. 5758
JL. RAYA PELABUHAN NO.1-C, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
3006303000 Oth microbial diagnostic reagents
  1 PT. SUMIFIN CITRA ABADI
JL. BANJAR WIJAYA BLOK B.19 B/20, CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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3006309000 Oth opacifyng prep for x-ray exam, diagnostic reagents design to be
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. SAWAH BESAR FARMA
JL. WAY BESAI NO.79-TANJUNG DUREN SELATAN JAKARTA
.
  4 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  5 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  6 PT. AMITHYA SATYA LARAS
JL. RAYA PASAR MINGGU NO.15 RT.001.RW.007 KALIBATA, JAKARTA
.
  7 PT. TAWADA HEALTHCARE
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 18-19, JAKARTA
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM. 3,6 NO. 214, KEC. BEKASI TIMUR, JAWA BARAT
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
3006401000 Dental cements & oth dental fillings
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. DENTSPLY INDONESIA
JL.PECENONGAN,NO.72, RUKO ATAP MERAH, BLOK D NO.7, KB. KELAPA, JAKTIM
.
  3 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11,KI PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
3006402000 Bone reconstruc cements
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11,KI PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
3006500000 First-aid boxes & kits
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 INTERNATIONAL MEDICAL CORPS INDONESIA PR
JL. TERUSAN HANG LEKIR II BLOK W NO.16, JAKSEL
.
  3 PALANG MERAH INDONESIA
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.96 JAKARTA SELATAN 12790
.
  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
  5 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56 KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
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  6 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEN.S.PARMAN KAV-77 WISAM 77 LT.9 PALMERAH, JAKARTA
.
  7 THE JAPAN FOUNDATION JAKARTA
JL JEND SUDIRMAN KAV 61, SUMMITMAS I, 2F.  JAKARTA
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
3006600000 Chemical contraceptive prep based on hormones
  1 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  2 PT. BORIMEX
JL. TIMAH NO. 52 HARAPAN MULIA JAKARTA - PUSAT
.
  3 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X / 7 KAV 5 JAKARTA
.
  4 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7 PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA
.
  6 PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
JL. VETERAN RAYA NO.9 KEL. GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
3006700000 Gel prep designed to be used in human or vet medic for parts of the body
  1 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV.10, JAKARTA
.
  2 PT. INTERBAT
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT 26 NO. 28 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  3 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  4 PT. SAWAH BESAR FARMA
JL. WAY BESAI NO.79-TANJUNG DUREN SELATAN JAKARTA
.
  5 PT. MANDIRINUGRAHA AJITUNGGAL
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP BAHAN BANGUNAN BLOK F2 NO.17, JAKARTA
.
  6 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  7 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  8 PT. CITRA PELITA BUANA
GD. CDC LT.II JL.BANDA NO.1 PELABUHAN TG.PRIOK JAKARTA
.
  9 PT. ENDO INDONESIA
JL. UNDAAN WETAN NO.46 A, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
3006910000 Appliances identifiable for ostomy use
  1 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  2 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL.SENEN RAYA, GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA
.
  3 PT. GALA DJAJA RAYA
JL. KEMANG RAYA NO.128, BANGKA,MAMAPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
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3101001100 Supplement fertilizers in liquid form, not chemical treat-of solely vegetable
  1 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  2 PT. TUNAS AGRO PERSADA
JL. RAYA SAYUNG KM.10 , DEMAK, JATIM
.
  3 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
  4 PT. ORCHID GLOBAL MAKMUR
JL.MANGGA II RAYA,ITC RUKO TEXTILE BLOK D2/25, ANCOL,PADEMANGAN,JAKUT
.
  5 PT. MITRABINA REKANIAGA
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD.BIDAKARA LT.6, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, GD. GRAHA INTI FAUZI JAKARTA SELATAN 12510
.
  7 PT. PETRI PRADANA
JL. W. ISKANDAR NO.129 LK. I, INDRA KASIH, MEDAN TEMBUNG, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ASTRON LENSINDO NUSA
JL. DAAN MOGOT KM. 13,5 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  9 PT. ANGGADA MAKMUR SENTOSA
JL. HR.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA 3RD FLOOR # 306, JAKSEL
.
 10 CV. PUTRA PRADANA
JL. WILLEM ISKANDAR NO.129 LK.I INDRA KASIH, MEDAN, SUMUT
.
3101001900 Oth thn supplemnt fertilizr in liquid form,not chemicl treat solely vegetable
  1 PT. INDO POODAENG CHITOSAN MAKMUR
JL. TANAH ABANG I NO.8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. PUPUK AGRO FLORA INDONESIA
JL. TAMAN HARAPAN INDAH BLOK.I NO.1 JELAMBAR, JAKBAR
.
  3 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. HIDAYAH NUR WAHANA
PERUM. GRIYA MUTIARA, PLAKARAN, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL, DIY
.
  5 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  6 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  7 CV. MITRA MANDIRI INDONESIA
KOMP. FILANO JAYA PERMAI BLOK G NO.9, PADANG, SUMBAR
.
  8 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
3101009100 Oth animal or vegetable fertilisers, supplement fertilizers in liquid form
  1 PT. TRITAMA WIRAKARSA
JL. RAYA PASAR MINGGU KM 19 NO 3C JAKARTA 12520
.
  2 PT. MITOKU SUKSES MAKMUR
JL. TAMAN BENDUNGAN ASAHAN II NO.12, JAKUT
.
  3 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
3101009900 Oth animal or vegetable fertilisers,oth thn supplemnt fertilizr in liquid form
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. PUPUK AGRO FLORA INDONESIA
JL. TAMAN HARAPAN INDAH BLOK.I NO.1 JELAMBAR, JAKBAR
.
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3102100000 Urea, with or not in aqueous solution
  1 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  2 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. MELTAPRATAMA PERKASA
JL. BOULEVARD GADING BRT BLK LC6/53 KLP GADING, JAKARTA
.
  5 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
JL.AIP II KS.TUBUN NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.5, JAKARTA
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  8 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  9 PT. GOLDEN JAYA ABADI
JL. MODERN INDUSTRI III BLOK A-8 NAMBO ILIR CIKANDE, JAWA BARAT
.
3102210000 Ammonium sulphate
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASIA KIMINDO PRIMA
JL. LETJEND HARYONO MT NO.A-1 MEDAN
.
  3 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
  4 PT. SASCO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.26, JAKPUS
.
  5 PT. PK FERTILIZERS INDONESIA
JL. PERDANA NO.99-H, KESAWAN, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  7 PT. BUMI TANI SUBUR
JL. PINANGSIA II NO. 8-A, JAKBAR 11110
.
  8 PT. INDEVCO INTERNUSA
JL. PURI KENCANA BLOK. K7 NO.1-J. KEMBANGAN, JAKARTA 11610 INDONESIA
.
  9 PT. SANTANI AGRO LESTARI
JL. ALAYDRUS NO.56 A-B PETOJO UTARA GAMBIR JAKPUS
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
3102290000 Oth double salts & mix of ammonium sulphate & ammonium nitrate
  1 PT. KERTOPATEN KENCANA
JL. KERTOPATEN NO. 27/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ALAMRAYA KENCANA MAS
JL. RAYA PERJUANGAN NO.88 GK ,JAKARTA,11530
.
  3 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
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3102300000 Ammonium nitrate, with or not in aqueous solutions
  1 PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
JL. JEND.A.YANI CIKAMPEK KARAWANG JAWA BARAT 41373
.
  2 PT. TRIFITA PERKASA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.71-73, JAKSEL
.
  3 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA PO.BOX 117 TASIKMALAYA 46196, JAWA BARAT
.
  4 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ARMINDO PRIMA
KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK B-26 KL.GADING BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. TRIDAYA ESTA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.39 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12160
.
  7 PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
JL.KEBON SIRIH JAKARTA, GEDUNG BIMANTARA LT.20, JAKARTA
.
  8 PT. TRIFITA PERKASA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.71-73, JAKSEL
.
  9 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 SETIABUDI,MENARA ANUGRAH LT6  JKT SELATAN
.
 10 PT. ASA KARYA MULTIPRATAMA
JL.WIJAYA II KEB.BARU, GRAND WIJAYA CENTRE BLOK C-18, JAKARTA 12160
.
3102400000 Mixt of ammonium nitrate with calcium carbonate or oth inorganic non-fertilis
  1 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, GD. GRAHA INTI FAUZI JAKARTA SELATAN 12510
.
  2 PT. DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL
RUKO CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLOK D NO.3, JAKARTA
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TIMUR MAS TIRTA
JL. MELAWAN NO. 26/7 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  6 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
  7 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
3102500000 Sodium nitrate
  1 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE CAKUNG JAKARTA
.
  2 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  3 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KWARSA INDAH MURNI
JL. RAYA SERANG KM.26 KP.CENGKOK RT.04/02 DS.SENTUL, BANTEN
.
  6 PT. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD
JL. RAYA MEDAN - LUBUK PAKAM KM 18,5 TG.MORAWA, MEDAN
.
  7 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE- CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
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  9 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
3102600000 Double salts & mixtures of calcium nitrate & ammonium nitrate
  1 PT. YARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.43, JAKARTA
.
  2 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  3 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SANTANI AGRO LESTARI
JL. ALAYDRUS NO.56A-B PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  5 PT. SELEKTANI HORTICULTURE
JL. MAWAR NO. 1A,SIDOREJO LOR SIDOREJO,SALATIGA, JAWA TENGAH
.
  6 PT. HARAPAN DESA KITA
DESA BETEK, KEC. KRUCIL, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  8 EXINDO RAHARDJA PRATAMA
JL. K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS BLOK E1 NO. 29, JAKARTA
.
  9 PT. STRAWBERINDO LESTARI
JL. BENDA 7C 12560 JAKARTA INDONESIA
.
3102900000 Oth mineral or chem fertilisers, nitrogenous inc mixt
  1 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. KARYA BERSAMA
JL. KL.YOS SUDARSO LRG.PERHATIAN NO.47
.
  3 PT. HIJAU ANDALAN SUKSES
TAMAN PERMATA MILLENIUM BLK.B.7/51 LIPPO KARAWACI, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT 009 RW 006 BANDARJO,UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  5 PT. BEHN MEYER PUPUK & AGROKIMIA
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTRE BLOK B.22, JAKARTA
.
  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
3103101000 Superphosphates, feed grade
  1 PT. UNITRADA KOMUTAMA
JL. TAMAN KIMIA NO. 1 PEGANGSAAN, JAKPUS
.
3103109000 Other suoerphosphates
  1 PT. BUMI TANI SUBUR
JL. PINANGSIA II NO. 8-A, JAKBAR 11110
.
  2 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
  4 PT. SANTANI SEJAHTERA
JL. DR.F.L TOBING NO. 32-C MEDAN
.
  5 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  6 PT. GALATTA LESTARINDO
DS PERTAMPILAN PANCUR BATU, DELI SERDANG, MEDAN
.
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  7 PT. MARUDAI MAS
JL. LANTO DG PASEWANG NO. 57 MAKASSAR 90142
.
  8 PT. INDEVCO INTERNUSA
JL. PURI KENCANA BLOK. K7 NO.1-J. KEMBANGAN, JAKARTA 11610 INDONESIA
.
  9 PT. PUPUK KUJANG (PERSERO)
JL. JEND A YANI DAWUAN CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
 10 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
3103901000 Calcined phosphatic fertiliser
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
3103909000 Oth mineral or chemical fertilisers, phospatic
  1 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
  3 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  5 PT. BUMI TANI SUBUR
JL. PINANGSIA II NO. 8-A, JAKBAR 11110
.
  6 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  8 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  9 PT. ASIA KIMINDO PRIMA
JL. LETJEND HARYONO MT NO.A-1 MEDAN
.
 10 PT. ANTARNIAGA NUSANTARA
JL. JEMBATAN III NO.36 CS/CT KEL.PENJARINGAN, JAKARTA
.
3104200000 Potassium chloride
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  3 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  4 PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA
JL. MT HARYONO A-1 GANG BUNTU MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  5 PT. ASIA KIMINDO PRIMA
JL. LETJEND HARYONO MT NO.A-1 MEDAN
.
  6 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  8 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
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 10 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
3104300000 Potassium sulphate
  1 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
  2 PT. KALATHAM
JL. RADENSALEH I NO.15B, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  5 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  6 PT. SANG HYANG SERI ( PERSERO )
JL. DR SAHARJO NO.313  KEC.TEBET , JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CURAH NIAGA INTERNASIONAL
JL. DR. SAHARJO NO 52 JAKARTA 12970
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
3104900000 Oth potassium salts
  1 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  2 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI
JL. PANGERAN JAYAKARTA 46/7C  JAKARTA 10730
.
  4 PT. GREEN PLANET INDONESIA
KOMP. PURI BRITANIA, PURI AYU RY BLOK T7 NO.36/37, JAKARTA
.
  5 PT. IKARAMA
JL. KREKOT BUNDER NO.44, JAKARTA
.
  6 PT. GEDIO MAKMUR
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK Q NO.11 KEL.KELAPA GADING, JAKARTA
.
  7 PT. STRAWBERINDO LESTARI
JL. BENDA 7C 12560 JAKARTA INDONESIA
.
3105100000 Mineral or chemic fertilisers,tablet or similar forms-pack of a weight < 10kg
  1 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. GRITA ARTHA KREAMINDO
PONDOK INDAH PLAZA I KAV UA.70  KEB.LAMA, JAKARTA
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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3105200000 Mineral or chemical fertiliser cont the elements nitro,phosphor & potassium
  1 PT. YARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.43, JAKARTA
.
  2 PT. PUPUK HIKAY
JL. TANAH ABANG III NO. 14 JAKARTA 10610,INDONESIA
.
  3 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SANTANI SEJAHTERA
JL. DR.F.L TOBING NO. 32-C MEDAN
.
  5 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  6 PT. UBERTRACO
JL. CIK DITIRO NO.8M,MEDAN-20152
.
  7 PT. MESTIKA KARUNIA UTAMA
JL. KOL. SUGIONO  NO.3-C AUR MEDAN MAIMUN.
.
  8 PT. SANTANI AGRO LESTARI
JL. ALAYDRUS NO.56 A-B PETOJO UTARA GAMBIR JAKPUS
.
  9 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. CARAKA AGRINDOTAMA
JL. JEMBATAN TIGA NO.36 CS/CT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
3105300000 Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  3 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  5 PT. JADI MAS
DUSUN NGEMBES,DESA MOJOSARIREJO,DRIYOREJO,KAB.GRESIK, JATIM
.
  6 PT. BINAMAS UNGGUL TAMA
JL. AMBENGAN PLAZA BLOK B 34 RT.006 RW.008 KETABANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
3105400000 Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate)
  1 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
  2 PT. PUPUK KUJANG (PERSERO)
JL. JEND A YANI DAWUAN CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  3 PT. TIMURAYA TUNGGAL
DAAN MOGOT KM. 20, JL. JURUMUDI, TANGERANG 15122, BANTEN
.
  4 PT. AGRI INDOMAS
JL. MAYOR ZEN, KOMPLEK PT.PUSRI, PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 PT. ANTARNIAGA NUSANTARA
JL. JEMBATAN III NO.36 CS/CT KEL.PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. MITRAKEM SERASI
JL. PERJUANGAN NO.23 MARGAMULYA BEKASI, JAWA BARAT
.
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  7 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM. 3.00 KEL. PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  8 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SINTONG SARI UNION
JL. LAU CIMBA RAMBUNG MERAH SIANTAR, MEDAN
.
 10 PT. INKARI MANDIRI MANUNGGAL
DSN. BUDIMULYO RT.001/RW.001, BRANGGAHAN, KEDIRI, JATIM
.
3105510000 Oth mineral or chemical fertilisers cont nitrates & phosphates
  1 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  2 CV. KERTOPATEN TRAD COY
JL. KERTOPATEN 27-I SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KERTOPATEN KENCANA
JL. KERTOPATEN NO. 27/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SANTANI SEJAHTERA
JL. DR.F.L TOBING NO. 32-C MEDAN
.
  5 PT. SANTANI AGRO LESTARI
JL. ALAYDRUS NO.56 A-B PETOJO UTARA GAMBIR JAKPUS
.
  6 PT. SINAR KIMIA UTAMA
JL. MARGOMULYO 44 KAV. M-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 PT. GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA
JL. PEJUANGAN KB.JERUK, PRISMA KEDOYA PLAZA D/27, JAKARTA
.
  9 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
3105590000 Oth mineral or chemical fertilisers cont nitrogen & phosphorus
  1 PT. ASIA PUPUK GUNA LESTARI
JL. PANGERAN JAYAKARTA 46/7C  JAKARTA 10730
.
  2 PT. MULTI MAS CHEMINDO
JL. DR.F.L TOBING NO.26-B/34-C MEDAN SUMATRA UTARA
.
  3 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. QUALITA CHEMICALS
JL. CIPUTAT RAYA NO.30, GD.PERMATA LT.1-2, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  5 PT. BANJAR AGRO SEJAHTERA
JL. A.YANI KM 8,4 B, RUKO PERMATA PALAPAN NO.2, KALSEL
.
  6 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  7 PT. TANINDO SUBUR PRIMA
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM 19 BERINGIN BENDO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. JARING MAS
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 47 MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. RIAU ALAMINDO SEJAHTERA
JL. NANGKA RAYA PERMAI BLOK C NO.6, PEKANBARU, RIAU
.
 10 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
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3105600000 Mineral or chemical fertilisers cont elements phosphorus & potassium
  1 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MEROKE TETAP JAYA
JL. MH THAMRIN NO 67, 67A, 67B, JAKARTA
.
  3 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. KALATHAM
JL. RADENSALEH I NO.15B, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. HARUM JAYA CO
JL. LINGGA TIMUR NO. 5 GEDANG ANAK UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
3105900000 Oth mineral or chemical fertilisers, in tablets or in pack < 10kg
  1 PT. CARAKA AGRINDOTAMA
JL. JEMBATAN TIGA NO.36 CS/CT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SOKONGAN JAYA GUSTI PRATAMA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 C PEKANBARU
.
  4 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
3201100000 Quebracho extract
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  3 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. MATRA UNIKATAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 18, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  7 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
3201200000 Wattle extract
  1 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  2 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD.BANK MANDIRI LT.V MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  5 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS II LT.8 JAKARTA
.
  6 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PUTRA SUMBER KIMINDO
DESA SARANG BURUNG, MUARO JAMBI
.
  8 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
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  9 CV. SUMBER SETIA
JL. JEND.BASUKI RACHMAD 134,PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
3201901000 Gambier
  1 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
3201909000 Oth tanning extract of vegetable origin tannis & their salts, esters & oth drv
  1 PT. GANPATI TRADING
JL. MEDAN-BINJAI KM.16,3 MEDAN, SUMUT 20351
.
  2 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  3 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  4 PT. PELITA NIAGA
JL. DURI SELATAN IV BLOK A NO. 6L, JAKARTA
.
  5 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  6 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  9 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
3202100000 Synthetic organic tanning substances
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. RAKIT INDONESIA SEJATI
JL. RAYA BEKASI KM.25 RUKO INKOPAU BLOK B NO.36, JAWA BARAT
.
  4 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  5 PT. LOWENSTEIN INDONESIA
JL. DAAN MOGOT, BATU CEPER PERMAI RUKO BLOK U NO.8, BANTEN
.
  6 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
  8 UD. HARAPAN ABADI / ALOYSIUS HERMANTO
JL. GRIYO MAPAN SENTOSA EA-III/09 WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. SUMITRACO NATAKARYA
JL. PERUSAHAAN NO.38 RT.02/07 SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
 10 PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN 293 MAGELANG 56124, JAWA TENGAH
.
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3202900000 Oth inorgan tanning subst;tanning prep with or not cont natural tanning subs
  1 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  2 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  3 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PRIMA RAJULI SUKSES
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. USAHA LOKA
JL. PELTU SUJONO NO. 12 KOTA MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADI SATRIA ABADI
DS. BANYAKAN, SITI MULYO, PIYUNGAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
  8 PT. KUNCI CHEM SERI JAYA
JL. ANGKASA NO.20B, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  9 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
 10 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III KUNINGAN, JAKARTA
.
3203001000 Coloring matter of vegetable or animal suitable for use in food or drink
  1 PT. WIJAYAPUTRA ADIPERKASA
JL. CINERE RAYA BLOKDNO.3RT05RW02 CINERE,LIMO-DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. ROHA LAUTAN PEWARNA
JL. RAYA BEKASI KM.21, KEL. RAWA TERATE, JAKARTA
.
  3 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  4 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
  5 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. DJOJONEGORO C-1000
JL. GATOT SUBROTO KAV.99, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  7 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  8 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  9 PT. KEITH HARRIS INDONESIA
JL. LINTANG RAYA BLOK E/3.KWSN INDUSTRI SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. SENSIENT TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. BOULEVARD BLOK C NO.3  RUKAN ARTHA GADING NIAGA, JAKARTA
.
3203009000 Oth coloring matter of vegetable or animal not suitable for use in food
  1 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. MEDIA PREMIER INTERNATIONAL
JL.MARSEKAL SURYADARMA, KOMP. PERG. BANDARA MAS BLOK A-6 NO. 28,BANTEN
.
  3 PT. HUBER INKS INDONESIA
KWS PERGUD. BANDARA MAS BLOK A3 NO.2, SELAPAJANG JAYA, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. PAFA MANDIRI SAKTI
JL. PULAU BIRA BLOK D1 NO.19 JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
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  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. JAYA WIRA JERINDO
JL. BANDENGAN UTARA KAV.81 BLOK B NO.22, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. SURYA SUKMANA LEATHER
JL. PENDOWO NO.15 KEC.LAWANG KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
.
3204111000 Disperse dyes crude & prep based & preparat based thereon, crude
  1 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  2 PT. POLARIS PRIMA CHEMICALS
KOMP. KOPO MAS REGENCY BLOK N1F, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  6 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA
JL. CIBALIGO KM.7.2 CIMIINDI CIMAHI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAMJIN HITECH
JL. SURYA SUMANTRI, KOMP.PRUMNAS KAV.2 LT.1, SUKAWANGI, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. LUCKY REJEKI
JL. LEUWIGAJAH NO.96 RT/RW : 01/10,CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. TIMUR MAS TIRTA
JL. MELAWAN NO. 26/7 KEL. MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
3204119000 Other disperse dyes and preparation based theron
  1 PT. SARICHEM POLYWARNA
JL. PLUIT TIMUR BLOK G UTARA NO. 19 JAKARTA
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, MENARA GLOBAL LT.22, JAKARTA
.
  5 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTI COLOURINDO
JL. INDUSTRI I NO.7,KP CIBINGBIN, BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. YORKSHIRE INDONESIA
JL. CICALENGKA - MAJALAYA KM. 4, BANDUNG 40396 JAWA BARAT
.
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3204121000 Aciddyes whether or not premetallised
  1 PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, MENARA GLOBAL LT.22, JAKARTA
.
  2 PT. ELMO BENTARA PRAWIRATAMA
JL. SRENGSENG RAYA NO.118-O,JAKARTA 11630
.
  3 PT. ROHA LAUTAN PEWARNA
JL. RAYA BEKASI KM.21, KEL. RAWA TERATE, JAKARTA
.
  4 PT. KARYA ANUGERAH JAYA
KOMP. PERGUDANGAN MEIKO ABADI B-26 ,GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. KUNCI CHEM SERI JAYA
JL. ANGKASA NO.20B, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SARICHEM POLYWARNA
JL. PLUIT TIMUR BLOK G UTARA NO. 19 JAKARTA
.
  8 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
 10 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
3204129000 Oth acid dyes whether or not premetal lised & preparation based thereon
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  5 PT. SEGORO INTERNATIONAL
JL. UTAN KAYU RAYA NO. 100 RT 012/010, JAKTIM
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CHEMPRO INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 LIPPO PLAZA BUILDING LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
3204130000 Basic dyes & preparat based thereon
  1 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  2 PT. ROHA LAUTAN PEWARNA
JL. RAYA BEKASI KM.21, KEL. RAWA TERATE, JAKARTA
.
  3 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  5 PT. BATASNUSA BERKEMBANG
KOMP.DUTA MAS BLOK C 1 C NO.7 TUBAGUS ANGKE GROGOL, JAKARTA
.
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  6 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. T&T INDONESIA
RUKO KOPO MAS REGENCY BLK.N NO.6, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, MENARA GLOBAL LT.22, JAKARTA
.
 10 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
3204140000 Direct dyes & preparat based thereon
  1 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  3 PT. ROHA LAUTAN PEWARNA
JL. RAYA BEKASI KM.21, KEL. RAWA TERATE, JAKARTA
.
  4 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  5 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  6 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD.MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKPUS
.
  7 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  8 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. TITIAN ANUGERAHAGUNG
JL. PALEM II/KAV. DS-09,KWS. INDS. LIPPO CIKARANG ID 17550, JAWA BARAT
.
3204150000 Vat dyes (incl those usable in that state pigments) & prep based thereon
  1 PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, MENARA GLOBAL LT.22, JAKARTA
.
  2 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  3 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ANUGERAH MULTISARI INDOTAMA
JL. INDUSTRI CIMAREME .V  NO.11KEC.PADALARANG,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  6 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  7 PT. IHCHI TEXTILE MILLS & MACHINERY
JL. CIBALIGO 149 A LEUWIGAJAH CIMAHI - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
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3204160000 Reactive dyes & preparations based thereof
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, MENARA GLOBAL LT.22, JAKARTA
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. SARICHEM POLYWARNA
JL. PLUIT TIMUR BLOK G UTARA NO. 19 JAKARTA
.
  7 PT. INTISUMBER LESTARIMANDIRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11, GD. MID PLAZA LT.6, JAKARTA
.
  8 PT. INTI COLOURINDO
JL. INDUSTRI I NO.7,KP CIBINGBIN, BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  9 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
3204170010 Synthet organ pigment in powder form
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  4 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  5 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 CV. LAUTAN SAKTI
JL. RAYA PLUIT SELATAN NO.18, PLUIT JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
3204170090 Other pigments & preparat based thereon
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 EKA WARNA KIMIA
JL.JEND.SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA
.
  3 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  5 PT. DJOJONEGORO C-1000
JL. GATOT SUBROTO KAV.99, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
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  6 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  7 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  8 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  9 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
 10 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
3204190000 Oth synthetic organic coloring matter, incl mix of coloring
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. BIPORIN AGUNG
DESA CIKUPA RT.03 RW.01, CIKUPA-CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  8 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. INTI COLOURINDO
JL. INDUSTRI I NO.7,KP CIBINGBIN, BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
3204200000 Synthetic organic prods of a kind used as fluorescent brightening agent
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  5 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
  7 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  8 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  9 PT. KHARISMA TRIJAYA MANDIRI
JL. MEKAR UTAMA NO.26, BOJONGLOA KIDUL, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. INDOKIMIA MAKMUR
KOMP. KOPO PERMAI II BLOK AA NO. 3, KAB BANDUNG, JABAR
.
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3204900000 Oth synthetic organic coloring, matter, w/ or not chemically defined
  1 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ANUGERAH MULTISARI INDOTAMA
JL. INDUSTRI CIMAREME .V  NO.11KEC.PADALARANG,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. PULAU MAS TEXINDO
JL. LINGKAR KENCANA NO.27 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  7 UNGGUL KARYA SEMESTA
JL. RAYA LPPU CURUG NO.88 KAMP.BITUNG,RT04/03 CURUG,TANGERANG,BANTEN
.
  8 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTERKRAFT
JL. RAYA DESA WEDI RT.04 RW.01, KEC. GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. GISTEX
JL. BRAGA NO.106 BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
3205000000 Color lakes; preparat as specified in based on color lakes
  1 PT. BUKIT WARNA ABADI
RUKO SENTRA NIAGA BOULEVARD HIJAU KAV.7 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. WIJAYAPUTRA ADIPERKASA
JL. CINERE RAYA BLOKDNO.3RT05RW02 CINERE,LIMO-DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. ROHA LAUTAN PEWARNA
JL. RAYA BEKASI KM.21, KEL. RAWA TERATE, JAKARTA
.
  6 UNGGUL KARYA SEMESTA
JL. RAYA LPPU CURUG NO.88 KAMP.BITUNG,RT04/03 CURUG,TANGERANG,BANTEN
.
  7 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SELARASAGUNG LESTARI
JL. PARADISE TIMUR RAYA BLOK F 21/58 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14350
.
  9 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
3206111000 Pigment base on titanium dioxide cont weight >= 80 %, on dry matter
  1 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  2 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  5 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  8 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  9 PT. KHARINDO PRAKARSA
JL. MAJAPAHIT NO.34/4 JAKARTA 10160
.
 10 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
3206119000 Preparate base on titanium dioxide, cont weight >= 80 %, on dry matter
  1 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  2 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
  6 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
 10 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
3206191000 Pigment base on titanium dioxide cont weight < 80 %, on dry matter
  1 PT. JAYA WARINDO ABADI
KOMP.PERTOKOAN PULO MAS BLOK IX.2 RT.008/08, JAKARTA
.
  2 PT. SINGA TERBANG DUNIA
JL. INDUSTRI VII NO. 7, KP. PASIR, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA
JL. YOS SUDARSO KP. RAWA BAMBAN RT/RW.002/007 TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  5 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. POLYCOLOR PRIMA PERKASA
JL. JABABEKA XVII A BLOK V NO.83B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JABAR
.
  7 PT. BANGUNKARUNIA CHEMINDOTAMA
JL. DAAN MOGOT KAV.100 TAMAN SURYA I AA NO.3, JAKARTA
.
  8 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
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3206199000 Preparate base on titanium dioxide, cont weight < 80 %, on dry matter
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. ANGSA DAYA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NOMOR 3-5 JAKARTA
.
  5 PT. DWI PARDI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 10 A/B KEBON JERUK, JAKARTA
.
  6 PT. KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  8 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DWIPAR LOKA AYU
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.10A/B RT.009 RW.004, JAKARTA
.
 10 PT. WEILBURGER COATING INDONESIA
DS. SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
3206201000 Chrome yellow,chrome green,molybdat orange/red base on chromium comp
  1 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  2 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HOLLAND COLOURS ASIA
JL. BERBEK INDUSTRI II/2 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOREKSA LOKAMANDIRI
JL. BRIGJEN KATAMSO NO.17 RT/RW.003/003 KOTA BAMBU, JAKARTA
.
  5 CV. BIBIS BAHAGIA
JL. KALIANAK PERMAI NO.75 BLOK A-4 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
  7 PT. KASAKATA KIMIA
DESA WADUNGASIH, WADUNGASIH BUDURAN SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  8 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  9 PT. HIDUPMAKMUR LESTARIABADI
PUSAT NIAGA TERPADU BLOK BB NO. 8H-8I TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
JL. AGUNG KARYA IV BLOK B NO.19 KEL.PAPANGGO TG PRIOK, JAKARTA
.
3206209000 Oth pigments & prep based on chromium compounds
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, JAKARTA
.
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  6 PT. BUKIT SURYA MAS
JL. RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM.7.5 KAB.SERANG, BANTEN
.
  7 PT. DHARMA COLOUR ABADI
SENTRA NIAGA BOULEVARD HIJAU KAV.7/09, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI
JL. RAYA SERANG KM.17.2 DESA BOJONG,CIKUPA,TANGERANG, BANTEN
.
3206411000 Preparations of inorganic pigments ultramine pre based thereon
  1 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  2 PT. MASOLIKALERINDO PERKASA
JL. JEMBATAN DUA NO.22 BLOK G1 KOMP.ROBINSON II, JAKARTA
.
  3 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  5 PT. DWIPAR LOKA AYU
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.10A/B RT.009 RW.004, JAKARTA
.
3206419000 Oth ultramarine & preparations based thereon
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
  3 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  4 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  6 PT. BENTALA WARNATAMA
JL. RAYA SERANG KM 6 JATAKE-JATI UWUNG TANGERANG 15136, BANTEN
.
  7 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MARSADA
JL. IRIAN BARAT NO.55-B MEDAN
.
  9 PT. HOLLAND COLOURS ASIA
JL. BERBEK INDUSTRI II/2 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BEHRINDOTAMA BUANA
JL. GRIYA UTAMA, KOMP.RUKAN PURI MUTIARA BLOK A NO.30, JAKARTA
.
3206421000 Prep of inorganic pigments- litophone based on sulphide
  1 PT. MALINDO IMAGING TECHNOLOGIES
JL. LINTANG BLOK F1, K.I. SENTUL, SENTUL, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  3 PT. VENETA INDONESIA
MANGGA DUA ABDAD NO. 5-1 MANGGA DUA SELATAN SAWAH, JAKARTA
.
  4 PT. INDOYAKIN MAJU RUBBER & PLASTIC INDUSTRI
JL. MEDAN BINJAI KM 12,5 SUNGGAL DELI SERDANG MEDAN
.
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  5 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
3206429000 Oth litophone & oth pigments & prep based on sulphide
  1 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
  3 PT. KHARINDO PRAKARSA
JL. MAJAPAHIT NO.34/4 JAKARTA 10160
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  6 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  9 CV. KHARISMA JAYA
JL. WILLEM ISKANDAR COMP. IMPERIAL COURT NO.5 MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A MEDAN 20111
.
3206491000 Prep of inorganic pigment based on oth hexacyanoferrat (ferro&ferrycyanides)
  1 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  4 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV.85 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. EVERWIN
JL. DRIYOREJO 310 (KM.25) DRIYOREJO - GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  7 PT. HASPINDO JAYA MAKMUR
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C.8 NO.31 RT.006/014 CENGKARENG, JAKARTA
.
  8 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  9 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. INDOREKSA LOKAMANDIRI
JL. BRIGJEN KATAMSO NO.17 RT/RW.003/003 KOTA BAMBU, JAKARTA
.
3206499000 Oth pigment & prep based on hexacyano ferrates(ferrocyanides & ferricyanides)
  1 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
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  4 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HIDUPMAKMUR LESTARIABADI
PUSAT NIAGA TERPADU BLOK BB NO. 8H-8I TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
 10 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
3206501000 Prep of inorganic pigment of a kind used luminophores
  1 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22 SEMANAN CENGKARENG, JAKARTA
.
  2 PT. BUKIT SURYA MAS
JL. RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM.7.5 KAB.SERANG, BANTEN
.
  3 PT. BUKIT WARNA ABADI
RUKO SENTRA NIAGA BOULEVARD HIJAU KAV.7 BEKASI, JAWA BARAT
.
3206509000 Oth inorganic prods of a kind used as luminophores
  1 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62 JAKARTA
.
  2 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TWR II LT.27 JAKARTA
.
  4 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BERBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JATIM
.
  7 CV. DECORUS
DSN. GEDIPAN RT.12 RW.06 NGIPIK, PRINGSURAT, TEMANGGUNG, JATENG
.
  8 PT. TANSRI GANI
JL. RAYA CIRACAS NO.5-KEL.CIRACAS JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. JT INTERNATIONAL
JL. P.DEWA BARAT BLOK-O 8 NO.5 TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
3207100000 Prepared pigments, prep opacifiers prep colors & similar prep
  1 PT. FERRO CERAMIC COLORS INDONESIA
DUSUN BERINGIN KULON NO.35 RT/RW:008/004 BRINGINBE
.
  2 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ENDEKA CERAMICS
JL.JATI 2 BLOK J5 NO.11 KOMP.NEWTOWN TECHNO PARK,CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. CERACHEMI INTERNATIONAL
JL.LODAN RAYA NO.2,ANCOL, KOMPLEK LODAN CENTER BLOK T/6, JAKARTA
.
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  5 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I RIDWAN RAIS NO.10-18 GED.ALIA LT.3  JAK-PUS
.
  6 PT. HEE JUNG INDONESIA
LAND BOUW INDUSTRIAL ESTATE DS LEWINUTUG RT 05/05
.
  7 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
  8 PT. WANXING INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN I BLOK KK 5A KWS INDUSTRI JABABEKA TAHAP II,JABAR
.
  9 PT. PRONESIA JAYA
JL. HR RASUNA SAID, RASUNA OFFICE PARK UNIT PO-01, JAKSEL
.
 10 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
3207201000 Enamel frits
  1 PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK
JL. MASTRIP NO. 862, WARUGUNUNG KARANGPILANG,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA
JL. INDUSTRI CIKARANG PASIR GOMBONG LEMAH ABANG BEKASI 17550
.
  5 PT. KEDAUNG INDAH CAN TBK
JL. RAYA RUNGKUT NO.15-17 RUNGKUT-RUNGKUT.SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CITRA CIPTA SUKSES LESTARI
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.11 C-D, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SUPRAMAS INTI KEMILAU
JL. RAYA SERANG KM. 17,2 BOJONG CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
3207209000 Oth vitrifiable enamels & glazes, engobe (slips) similar prep
  1 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
  2 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I RIDWAN RAIS NO.10-18 GED.ALIA LT.3  JAK-PUS
.
  3 PT. ENDEKA CERAMICS
JL.JATI 2 BLOK J5 NO.11 KOMP.NEWTOWN TECHNO PARK,CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, JAKARTA
.
  6 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373,JABAR
.
  7 PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA
JL. INDUSTRI CIKARANG PASIR GOMBONG LEMAH ABANG BEKASI 17550
.
  8 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEKBARAT NO.6 DS.DAWUAN TENGAH, JABAR
.
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 10 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3207300000 Liquid lustres & similar preparations
  1 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  2 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  3 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. FERRO CERAMIC COLORS INDONESIA
DUSUN BERINGIN KULON NO.35 RT/RW:008/004 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PROSPEK MANUNGGAL ERAINDUSTRI
JL. BALIWERTI 124-126-128(ATAS) SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 INDOGRANITE TUNGGAL PERKASA
JL.PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.7  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  8 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
  9 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
3207400000 Glass frit & oth glass, in the form of powder granules or flakes
  1 PT. KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  3 PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, TBK
JL. RAYA NAROGONG KM.51,9 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  4 PT. TORRECID INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.29,KOMP.IND.GOBEL CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ESMALGLASS INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 7 BLOK EE NO.5D EF CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SICER INDONESIA
JL.RAYA SERPONG KM.7, KOMP.MULTIGUNA BLOK.A NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. UNICER INDOASIA
JL. PUTERA II BLOK A KWSN INDST-PS.KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA
JL. INDUSTRI CIKARANG PASIR GOMBONG LEMAH ABANG BEKASI 17550
.
3208101100 Varnishes>100-c hr,based on polyester for dental use, dispersed in a non aqueo
  1 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
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3208101900 Oth varnishes based on polyesters <100-c hr,disper in a nonaqueous
  1 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG 68 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO 17 TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  3 PT. PORIS DUTA SARANA
JL.DANAU SUNTRR SELKOM RUKO ROYAL STR BLOK E/11, JAKUT
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  5 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, KEC.PUNGGING, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  6 PT. PORIS DUTA SARANA
 JL.DANAU SUNTER KOMP. RUKO ROYAL SUNTER BLOK E  NO.11, JAKUT
.
  7 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  8 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  9 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
 10 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
3208109000 Other paints & varnishe (incl enamels & lacquers polyester dispers, non aqueous
  1 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  2 PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO. 1, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. BATAM RAYA SEJAHTERA
KOMP. BUMI SARANA BLOK X NO. 11-12 BATAM
.
  4 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  5 PT. INDO DONG AH CHEMICAL
JL. TELAGAMAS KM.17 NO.7, KWSN. IND & PERGU CIKUPAMAS, BANTEN
.
  6 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  7 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82,CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  9 PT. REDTROINDO NUSANTARA
JL. VETERAN TAMA UTARA NO. 8-9 KEBO MAS, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. DWI TEKINDO
JL.BRIGJEN KATAMSO,RUKO PLUTO BLOK I NO. 1 DAN 2  TANJUNG UNCANG,BATAM
.
3208204000 Anti-fouling/anti-corrosive paints for ships hull base on acrylic/vinyl polymer
  1 PT. DWI TEKINDO
JL.BRIGJEN KATAMSO,RUKO PLUTO BLOK I NO. 1 DAN 2  TANJUNG UNCANG,BATAM
.
  2 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD
JL. MARTADINATA, K.I. TANJUNG RIAU, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PRODUCTION TESTERS INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID BLOK X5 KAV.2-3, MENARA KADIN LT.27 UNIT A,  JKT-SEL
.
  5 PT. BUMI LAUT PERKASA
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SARANA CIPTA SANTOSA MULIA
JL. JOGLO RAYA BLOK .W.3/17, KEMBANGAN JAKARTA
.
  8 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
  9 PT. YKK AP INDONESIA
JL.MANIS RAYA NO.23, DESA,KAWASAN INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
3208207000 Varnishes (including lacquers), of a kind used in dentistry
  1 PT. VALSPAR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON, PULOGADUNG, JAKTIM
.
3208209000 Other paints & varnishes (incl enamels& lacquers) based on acrylic/vinyl
  1 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  2 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  5 PT. PPG INDONESIA
JL. PANJANG NO. 55 , GRAHA MULTI LT. MEZZANINE KEBON JERUK JAKBAR
.
  6 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  7 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  9 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
 10 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
3208901100 Varnishes (incl.lacquers),exceed >=100C heat-resistant used in dentistry
  1 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. KULITMURNI ASIATENGGARA
KP. BOJONG RT.03/II GABUS-KOPO SERANG, BANTEN
.
3208901900 Varnishes (incl.lacquers),exceed >=100C heat-resistant used in oth than dentist
  1 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, MM2100 BLOK H4
.
  2 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  3 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  4 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  6 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
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  7 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50 NEGLASARI BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  9 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
3208902100 Varnishes (incl.lacquers),exceed <100C heat-resistant used in dentistry
  1 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
3208902900 Varnishes (incl.lacquers),exceed <100C heat-resistant used in oth than dentist
  1 PT. SICPA PERURI SECURINK
JL. TARUM BARAT DESA PARUNGMULYA KWSN. PERURI, KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  2 CV. LARISSA
JL. GUNTURSARI II NO.21 RT/RW:03/04 TURANGGA LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. VALSPAR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  4 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  5 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  6 PT. DUNIA TINTA COATING
JL. JABABEKA VII BLOK K38 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAA
.
  7 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DUNIA TINTA COATING
JL. JABABEKA VII BLOK K38 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAA
.
  9 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CK INTERNATIONAL
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK HH NO.14,KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
3208909000 Oth paints & varnishes dispersin a nonaqueous
  1 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3 SUKARESMI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. PPG INDONESIA
JL. PANJANG NO. 55 , GRAHA MULTI LT. MEZZANINE KEBON JERUK JAKBAR
.
  8 PT. ALAMKACA PRABAWA INDONESIA
JL. RAYA MAUK KM.2 PABUARAN TUMPENGKARAWACI TANGERANG 15112, BANTEN
.
  9 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAY.SUNGKONO NO.10 DS. SEGOROMADU-GRESIK, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. MARUHACHI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-1 SUKARESMI CIKARANG SELATAN, JABAR
.
3209101000 Varnishes(inc lacquer)>100C hr-acrylic vinyl polymer, dispers in a aqueous
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. CONPAC
JL. RAYA NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  5 PT. VALSPAR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS
KAWASAN INDUSTRI MASPION, MANYAR SIDOMUKTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PERDANA INKOTE CHEMINDO
JL. SULTAN AGUNG/RAYA BEKASI KM.28,5 BEKASI 17133, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  9 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
 10 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
3209104000 Leather paints-based on acrylic or vinyl polymers dispers in a aqueous
  1 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HILTI NUSANTARA
JL.CILANDAK KKO,CILANDAK, GD.111 GCS. KWS KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  3 PT. INDO DONG AH CHEMICAL
JL. TELAGAMAS KM.17 NO.7, KWSN. IND & PERGU CIKUPAMAS, BANTEN
.
  4 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. RACHBINI LEATHER
JL. A. YANI NO.1 GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. SUMBER SETIA
JL. JEND.BASUKI RACHMAD 134,PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TREVI FONTANA
JL. INDUSTRI RAYA I BLOK H 10/E, KEL.PASIR JAYA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. LAURIGE ASIA
JL. MARGOMULYO NO.9, MARGOMULYO GRAND CENTRE A-22, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. CHEMPRO INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25 LIPPO PLAZA BUILDING LT.3, JAKARTA
.
 10 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE BEKASI 17550,JA-BAR
.
3209105000 Anti-fouling/corrosive paints for ships hulls-acrylic/vynil polymers
  1 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SEA BRIDGE SHIPPING
JL. GATOT SUBROTO, MENARA MULIA, LT.16 SUITE 1605, JAKSEL
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
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  4 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
JL. WARUNG BUNCIT RAYA, WAHANA GRAHA BUILDING LT.2&3, JAKARTA
.
  6 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  9 PT. CEMARA SAKTI ABADI
JL. CEMARA BLOK A1/23, RUKAN NUSANTARA, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
3209109000 Oth paints & varnishes dispers a aqueous medium
  1 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  2 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, GEDUNG PANIN BANK LT. 5,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  4 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20 BALONGSARI-TANDES,SURABAYA, JAWA TENGAH
.
  6 PT. DWI TEKINDO
RUKO PLUTO BLOK I NO. 1 DAN 2 JL. BRIGJEN KATAMSO TANJUNG UNCANG - BAT
.
  7 PT. VALSPAR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KHI PIPE INDUSTRIES
JL. GATOT SUBROTO, JEND GD WISMA BAJA LT VII KAV 5, JAKARTA
.
 10 PT. PALUNESIA MAKMUR
JL. MARGOMULYO NO.61 GREGES-ASEMROWO ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3209900000 Oth paints based on others varnishes dispers in a aqueous medium
  1 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  4 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. KARIMUN JAYA SEJAHTERA
JL. BRIGJEN KATAMSO KM 3 TG UNCANG BATAM - BATAM
.
  6 PT. REKANDA SEJAHTERA
RUKO MEGA INDAH BLOK A NO. 5, JL LAKSAMANA BINTAN, BATAM
.
  7 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GALATIA DAMAI SEJAHTERA
KOMP.PENUIN CENTRE BLOK G NO.5 - BATAM
.
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  9 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
 10 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
3210001100 Varnishes (incl lacquers) > =100C hr of a kind used for finishing leather
  1 PT. SUN LEE JAYA
JL. ANYAR LEUWINUTUG, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. PPG INDONESIA
JL. PANJANG NO. 55 , GRAHA MULTI LT. MEZZANINE KEBON JERUK JAKBAR
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  7 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
3210001900 Varnishes (incl lacquers) < 100C hr of a kind used for finishing leather
  1 PT. EBAKO NUSANTARA
JL. TERBOYO INDUSTRI BARAT DALAM II/BLOK N NO. 3 C
.
  2 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT, JAWA BARAT
.
  3 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ANTIKA MOBIL UTAMA
JL. PRAMUKA RAYA KAV.72 KEL.RAWASARI KEC.CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 PT. PANCA WANA INDONESIA
DESA JATIKALANG-KRIAN SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MULTIPLASTJAYA TATAMANDIRI
JL. NANGKA 99,DESA SRUNI,GEDANGAN-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS II LT.8 JAKARTA
.
 10 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
3210003000 Prepared water pigments of a kind used for finishing leather
  1 PT. APOLLO AGUNG CHEMICAL INDUSTRY
JL. KEDUNG HALANG TALANG NO.135 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PROCARGO UTAMA MANDIRI
JL. DR. SAHARJO NO.60 C RT.009/08 JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. SURYA SUKMANA LEATHER
JL. PENDOWO NO.15 KEC.LAWANG KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  8 PT. JIN MYOUNG INDUSTRIAL
JL. BATUJAJAR PERMAI, KOMP. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SUNGLIM CHEMICAL
KP.BOJONG RT/RW.04/01 DESA BOJONG, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
3210005000 Polyurethane tar coating of a kind used for finishing leather
  1 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
  2 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  3 PT. HELMINDO UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.28 KP.POS KIARA RT.11/4, BANTEN
.
  4 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL.BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, JAKARTA
.
  5 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  6 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI COMP.CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
3210009000 Other paints & varnishes of a kind used for finishing leather
  1 PT. YURIKO INDAH WARNA
JL. RAJA ALI HAJI BLOK D NO.4, KOMP. BATAM JAYA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. QUALITECH INDOPIRANTI
DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK HH/8U, JAKARTA
.
  3 PT. MEIZATAMA PERDANA
JL. PANJANG NO 2 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT
.
  4 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE KARAWANG, BEKASI 41361, JABAR
.
  5 UD. MITRA JAYA
KOMP. PUTRA MANDIRI BLOK II NO.72, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GLOBAL KARYA SUKSES
KOMP. HARBOUR VIEW INDUSTRIAL PARK BLK.B NO.5, BT. AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. VALINDO AUTO PROTECTION
JL. PANJANG NO.2 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT
.
  8 CV. CIPTA ANUGRAH
JL.BARUS NO.17 KEL. PSR BARU MDN KOTA - MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
3211000000 Prepared driers
  1 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  2 PT. SICPA PERURI SECURINK
JL. TARUM BARAT DESA PARUNGMULYA KWSN. PERURI, KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  3 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
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  4 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  7 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  8 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  9 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
 10 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3212100000 Stamping foils
  1 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAN-YU FRAME MOULDING INDUSTRIES
JL. TAMBAK AJI IA NO. 1 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  6 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KLAMBIR JAYA
JL. KLAMBIR LIMA DUSUN V DESA TJ.GUSTA
.
  8 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. ANEKA INDOFOIL
PERKANTORAN TAMAN KEBON JERUK BLK A X/28,MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
3212901100 Aluminium paste
  1 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  2 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  3 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
  4 PT. HEBEL INDONESIA
JL. KRAMAT RAYA NO.7-9 GD. KRAMAT CENTER BLOK A/11, JAKARTA
.
  5 PT. INDOREKSA LOKAMANDIRI
JL. BRIGJEN KATAMSO NO.17 RT/RW.003/003 KOTA BAMBU, JAKARTA
.
  6 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6,SUNTER AGUNG PODOM, JAKARTA
.
  7 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. ACON INDONESIA
JL. AKSES KARAWANG, DAWUAN TENGAH, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
3212901200 Oth pigments (incl metallic powder & flakes),for leather-dispers,non aqueous
  1 PT. BEN TECH ABADI
JL. KELAPA SAWIT RAYA BD12 NO.27 RUKO GADING SERPONG, TANGERANG,BANTEN
.
  2 PT. SUNGLIM CHEMICAL
KP.BOJONG RT/RW.04/01 DESA BOJONG, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. LENGTAT TANGERANG LEATHERS
JL. PEMBANGUNAN NO.3 RT.001/05 KEL.MEKARSARI, JAKARTA
.
  4 PT. AGUNG POLY NUGRAHA
KP.CIREWED RT/RW 001/004, SUKADAMAI-CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  6 PT. TUNGGAL JAYA INDO PERTIWI
JL. PETOJO BINATU RAYA NO 7 JAKARTA 10130
.
3212901900 Oth pigments (incl metallic powder & flakes), dispers in non-aqueous media
  1 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO. 9-10, PARK GD A LT 5&6  JAKARTA
.
  3 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY
KAWASAN INDUSTRI UTAMA MAS B-03, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  6 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82,CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  8 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. JIN MYOUNG INDUSTRIAL
JL. BATUJAJAR PERMAI, KOMP. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
3212902100 Dyes or oth coloring matter in forms for ret sale-suitable for food or drink
  1 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  2 PT. CERES MEIJI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2B KAW.INDUSTRI KIIC, KARAWANG,BEKASI,JABAR
.
  3 PT. PURATOS INDONESIA
JL. PROF.DR.LATUMENTEN BLOK F NO.7-8 JAKARTA BARAT
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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3212902900 Oth dyes or oth coloring matter in forms or pack for retail sale
  1 PT. SARI TAKAGI ELOK PRODUK
JL. JABABEKA BLOK F.33 CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  2 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20 BALONGSARI-TANDES,SURABAYA, JAWA TENGAH
.
  8 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  9 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, GEDUNG PANIN BANK LT. 5,  JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, JAKARTA
.
3213100000 Colors in set, in tablet, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms/pack
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF.DR.LATUMETEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA-PUSAT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
3213900000 Oth artist, students or signboard, in tablet,tubes,jars,bottles, pans or other
  1 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. EBAKO NUSANTARA
JL. TERBOYO INDUSTRI BARAT DALAM II/BLOK N NO. 3 C
.
  5 PT. KORIN JUNG WOO
JL. RAYA BANDUNG GARUTKM25, CICALENGKA, WETAN, BANDUNG, JABAR
.
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  6 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. IDEAL JAYA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK C NO.17, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. INDO STATIONERY RITEL UTAMA
JL. AGUNG KARYA IV BLOK B KAV.16A, JAKUT
.
 10 PT. UNIVERSE DESIGN INDONESIA
DSN. MANGGA BESAR II RT.016/RW.004, KLARI, KARAWANG, JABAR
.
3214100000 Glaziers putty, grafting putty, cements caulking compound
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. INDO KARYA ANUGERAH
JL. KAJI RAYA NO.28 KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. DACAN LESTARI SEJAHTERA
JL. KEDOYA DURI NO.10 C-D RT.001/04 KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  5 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
  6 PT. HILTI NUSANTARA
JL.CILANDAK KKO,CILANDAK, GD.111 GCS. KWS KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  7 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 PT. BOSTIK INDONESIA
JL.H.R RASUNA SAID KAV.62, GD. SETIABUDI ATRIUM LT.2 SUITE 203A, JKT
.
  9 PT. FRIEDRICH KLUMPP WOODCOATINGS INDONESIA
JL. PENGAPON NO. 21-23, REJOMULYO, SEMARANG TIMUR, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
3214900000 Oth painters fillings; non-refractory surfacing preparat for facades
  1 PT. GARPAN TRIASKINDO
JL. INDO KARYA TIMUR GB NO.15 SUNTER PODOMORO, JAKARTA
.
  2 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  3 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  4 PT. ALAM INROTAMA
JL. RAYA JETIS KM. 43, JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CAYAPATA CITRA KEMIKA
JL. RAYA ALTERNATIF, RUKO TIMES SQUARE BLOK B3/23, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BACHTERA LADJU
JL. TANAH ABANG III NO. 29 JAKARTA
.
  8 PT. TRINTO PERSADA
JL. RAYA KEBANTENAN-MERPATI II/9 CILINCING, JAKARTA 14130
.
  9 PT. INDO KARYA ANUGERAH
JL. KAJI RAYA NO.28 KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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3215111000 Printing uv curable inks-black
  1 PT. CIPTA CHEMICAL INDONESIA
KEMANG IFI GRAHA BLOK A5 NO.10 RT006/014 JATI RASA - JATIASIH, JABAR
.
  2 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810, WISMA MILLENIA, JAKARTA
.
  4 PT. WELGROW CITRA PERSADA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMPLEK ROXY MAS BLOK D5 NO.21, JAKARTA
.
  5 PT. DYNAMIC SYNERGY INTERNATIONAL
JL. INTERKOTA INDAH BLOK A.3 NO.3AB, KOSAMBI, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. ASIAKOMNET MULTIMEDIA
JL. PINTU AIR NO. 2-F, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
 10 PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI
JL. JABABEKA XVI BLOK V/65A KAW. INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
3215119000 Printing other than uv curable inks- black
  1 PT. PILOT PEN INDONESIA
JL. DANAU AGUNG TIMUR BLOK O5/2C,JAKUT 14350
.
  2 SETIAWAN SEDJATI
JL.MT.HARYONO KAV.10, GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA
.
  3 PT. GRAMEDIA
JL. PALMERAH SELATAN NO.22, TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C, WISMA BUDI LT. 2 SUITE 202
.
  6 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  7 PT. MARKINDO REKATEKNIK
JL. PANJANG RT.019/04 KEDOYA SELATAN KEBUN JERUK, JAKARTA
.
  8 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  9 PT. NOBELINDO JAYA
KOMP.PERGUDANGAN PERMATA GEDANGAN AC-10, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. SICPA PERURI SECURINK
JL. TARUM BARAT DESA PARUNGMULYA KWSN. PERURI, KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
3215190000 Printing inks, other than black
  1 PT. SICPA PERURI SECURINK
JL. TARUM BARAT DESA PARUNGMULYA KWSN. PERURI, KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  4 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  5 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
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  6 PT. INTERCELL MITRA SANTIKA
WIJAYA GRAND CENTRE BLOK H.18 JL. WIJAYA 2 JAKARTA
.
  7 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. NOBELINDO JAYA
KOMP.PERGUDANGAN PERMATA GEDANGAN AC-10, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. ALVINY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6L LEMAH ABANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
3215901000 Carbon mass for one time carbon paper
  1 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  2 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC JAKARTA BARAT
.
  3 PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
JL. RAYA BETRO NO. 21 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. DIRGAHAYU MFG CO
JL. RAYA WARU NO.2 KEDUNGREJO,WARU-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470
.
  6 PT. WELGROW CITRA PERSADA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMPLEK ROXY MAS BLOK D5 NO.21, JAKARTA
.
  7 PT. RATU WIDJAJAKUSUMA
JL. PASAR BARU SELATAN NO 7 A PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  8 PT. JUPITER MITRA SETIA
JL. LINGKUNGAN IV (PREPEDAN DALAM) NO.88 RT.004/09, JAKBAR
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
3215906000 Drawing ink and writing ink
  1 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50,PETOJO SELATAN GAMBIR, JAKARTA
.
  2 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62 JAKARTA
.
  3 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF.DR.LATUMETEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  4 PT. LYRA AKRELUX
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LC 6 NO.23, JAKUT
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. ANUGERAH DWI ABADI
JL. PEMBANGUNAN III NO.11 BATUSARI, BATU CEPER, TANGERANG 15122,BANTEN
.
  7 PT. ASABA
NO.7 JALAN IR.H.JUANDA PUSAT, JAKARTA INDONESIA
.
  8 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
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3215909000 Oth printing ink, writing/drawing ink with or not concentrated or solid
  1 PT. SAMAFITRO
JL. IR.H. JUANDA NO.8 JAKARTA 10120
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KWS. INDUSTRI CIKANDE,SERANG, BANTEN
.
  3 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62 JAKARTA
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  6 PT. INDO KARTA
JL. ALAYDRUS NO.64-B.KEL.PETOJO UTARA.GAMBIR, JAKPUS
.
  7 PT. GOO INDONESIA CHEMICAL
KWS INDUSTRI MM2100 BLOK M-30, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  8 PT. GOLDEN TRADING INTERNASIONAL
JL. P.TUBAGUS A., RUKO PERMATA KOTA BLK.H NO.18, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. VALSPAR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON, PULOGADUNG, JAKTIM
.
3301120000 Pharmaceutical grade - of orange and oth essential oils of orange
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  3 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KARSAKARYA  INTIAKASIA
JL. KAPUK KENCANA NO.8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDESSO NIAGATAMA
JL. TANAH ABANG II NO. 78,  JAKPUS 10150
.
  9 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. PANCASAKTI PUTRA KENCANA
JL. TAMAN TEKNO BSD SEKTOR XI BLOK M/36, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
3301130000 Pharmaceutical grade - of lemone and oth essential oils of lemone
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND A. YANI PULO MAS, JAKARTA 13210
.
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  6 PT. TRABAUD AROMATIC LABORATORIES
JL. CIPENDAWA 14 BOJONG MENTENG RAWA LUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. GLORIFY INTERNATIONAL
RUKAN PURI NIAGA III BLOK M 8 NO.3 H KEL. KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  9 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
3301190000 Other essential oils of citrus fruit
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  4 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. MUSIM MAS
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.7,8 TANJUNG MULIA-MEDAN
.
  6 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MALIDAS STERILINDO
JL. KALIMAS BARAT 17  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. TORRYS INDOSPICE
JL. MAGNOLIA 2 BLOK C/5 SEKTOR 1-2 BSD SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
3301240000 Essential oils - of peppermint (mentha piperita)
  1 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  2 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  6 CV. SISPACK ANUGERAH NUSANTARA
JL. SUNTER AGUNG NIAGA V BLOK G 5 N0.47 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. SISPACK ANUGERAH NUSANTARA
JL. SUNTER AGUNG NIAGA V BLK.G-5 NO.47 TJ.PRIOK JAK-UT
.
  9 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
 10 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
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3301250000 Pharmaceutical grade - of oth mints oth essential oils of oth mints
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SHANGHAI MASPION TOOTH PASTE INDUSTRY
DESA TEBEL, TEBEL, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. KHARINDO PRAKARSA
JL. MAJAPAHIT NO.34/4 JAKARTA 10160
.
  8 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  9 PT. DWI TUNGGAL MULIA KIMIA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AF NO.21, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
3301291100 Pharmaceutical grade of lemon grass of citronela, cinnamon, ginger, cardamon
  1 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  2 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  5 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
3301291200 Pharmaceutical grade of sandalwood
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. DJASULA WANGI
JL. GARUDA NO.99 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT 10610
.
  3 CIPTA DUPATAMA (NN) AGUSTINAH
DS. WINONG, GEMPOL, PASURUAN, JATIM
.
3301291900 Oth pharmaceutical grade-essential oils oth than those of citronella
  1 PT. INDESSO AROMA
KARANGBATUR KARANG TENGAH BATURADEN BANYUMAS 53151, JAWA TENGAH
.
  2 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  3 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
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  7 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  8 PT. HALDIN PACIFIC SEMESTA
JL. JABABEKA IV BLOK C KAWASAN INDUSTRI CIKARANG 3, JAWA BARAT
.
  9 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
 10 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
3301299100 Oth pharmaceutical grade of lemon grass of citronella, cinnamon, ginger
  1 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN
.
  2 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  4 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INPUTAMA PERSADA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.115 KEB.BARU JAKARTA 12180
.
  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. PROLIMAS UTAMA JAYA
JL.KH.HASYIM ASHARI, KOMP.ROXY MAS BLK.C5/14, JAKARTA
.
  9 PT. GLORIFY INTERNATIONAL
RUKAN PURI NIAGA III BLOK M 8 NO.3 H KEL. KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
3301299900 Oth essential oils-oth than pharmaceutical grade
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN
.
  4 PT. JUTARASA ABADI
JL. RAWA UDANG NO 3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INPUTAMA PERSADA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.115 KEB.BARU JAKARTA 12180
.
  6 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SHANGHAI MASPION OLEO CHEMICAL INDUST
DS.TEBEL, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. INDESSO AROMA
KARANGBATUR KARANG TENGAH BATURADEN BANYUMAS 53151, JAWA TENGAH
.
 10 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
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3301300000 Resinoids
  1 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PROLIMAS UTAMA JAYA
JL.KH.HASYIM ASHARI, KOMP.ROXY MAS BLK.C5/14, JAKARTA
.
  5 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04/01 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA
.
  7 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  8 CV. BANGKIT JAYA
JL. PALEM I NO.TC-35,PONDOK CANDRA INDAH, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INPUTAMA PERSADA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.115 KEB.BARU JAKARTA 12180
.
3301901000 Aqueous distillates & solutions of essential oils suitable for medic use
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. JOINT SYNERGY INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F1 NO.2, JAKPUS
.
  4 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  7 PT. MIRABO AYU
JL. HR.RASUNA SAID BLOK, GRAHA IRAMA LT.5 SUITE 5-G, JAKARTA
.
  8 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA  KAV.1 ANCOL TIMUR,JAKARTA UTARA 14430
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
3301909000 Oth essential oils (terpeneless or not), incl concretes& absolutes; resinoids
  1 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDESSO AROMA
KARANGBATUR KARANG TENGAH BATURADEN BANYUMAS 53151, JAWA TENGAH
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
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  7 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. EGLIN PHARMA
JL. PRABU SILIWANGI NO.1 RT.001 RW.004 ALAM JAYA-JATI UWUNG, BANTEN
.
  9 PT. INDOJAYA MANDIRI
MANYAR MEGAH INDAH PLAZA L-15, GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
3302109000 Oth mixed of odoriferous of a kind used in the food or drink industries
  1 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  2 PT. SYMRISE
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, MENARA BIDAKARA LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. BANGUN WENANG BEVERAGES COMPANY
JL. SAM RATULANGI NO. 133 MANADO KAROMBASAN UTARA, SULAWESI UTARA
.
  5 PT. INPUTAMA PERSADA
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.115 KEB.BARU JAKARTA 12180
.
  6 PT. POLARI LIMUNUSA INTI
JL. DAAN MOGOT KM. 19, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  8 PT. KI ANTAKA RASA
KP.KADU RT.006/RW.001 DS.BUNDER,CIKUPA-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KURNIA ANEKA SARI
TAMAN MODERN BLOK R5 NO.1&2 UJUNG MENTENG, CAKUNG-JAKARTA TIMUR 13960
.
3302900000 Oth prep based on odoriferous substances for the manufacture of beverages
  1 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. GIVAUDAN INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN NO.71 S.WIDJOJO CENTRE LT.6 SENAYAN, JAKARTA
.
  3 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. JERINDO SARI UTAMA
JL. MANYAR KERTOARJO V NO18 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SYMRISE
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, MENARA BIDAKARA LT.20, JAKARTA
.
  8 PT. INDOWAN ADISENTOSA
JL. RAYA PANTAI INDAH KAPUK NO.1 KOMPLEKS TOHO PIK, JAKARTA
.
  9 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
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3303000000 Perfumes & toilet waters
  1 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  2 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. COSMOPOLITAN COSMETICS
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN PLAZA MUTIARA LT.11 S.1101, JAKPUS
.
  5 PT. LUXASIA INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA LIPPO LT.11 S 1101  JAKARTA
.
  6 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. AROMA ABADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV C-5, GD. WIRAUSAHA LT.8, JAKSEL
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. AURA CANTIK
JL. AGUNG JAYA IA 3/28 SUNTER AGUNG JAKARTA 14350
.
3304100000 Lip make-up preparations
  1 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  2 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  5 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  8 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  9 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK
.
 10 PT. PIAS INTERCOSMEX  INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3-4, PRICE CENTRE BUILDING, JAKARTA
.
3304200000 Eye make-up preparations
  1 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  2 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. VITAPHARM
JL. PANJANG JIWO NO.42, PANJANG JIWO,TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  7 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MARTINA BERTO
JL. PULO KAMBING II/1 KAW.INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. AURA CANTIK
JL. AGUNG JAYA IA 3/28 SUNTER AGUNG JAKARTA 14350
.
 10 PT. FABINDO SEJAHTERA
KOMPLEK PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK E NO.3, JAKARTA
.
3304300000 Manicure or pedicure preparation
  1 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  2 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. TAHITIAN NONI INTERNATIONAL INDONESIA
JL.MEGA KUNINGAN, MENARA ANUGERAH LT.25, JAKARTA
.
  6 PT. COSMOPOLITAN COSMETICS
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN PLAZA MUTIARA LT.11 S.1101, JAKPUS
.
  7 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
3304910000 Powders, whether or not compressed
  1 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  7 PT. SELAMAT MAKMUR
KOMPLEK PANTAI INDAH DADAP BLK.E/17 TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 KAWASAN INDUSTRI, JAKARTA
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
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3304991000 Face & skin creams & lotions
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  8 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  9 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI NO. 23 KEL. CIKINI KEC. MENTENG JAKARTA
.
 10 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
3304992000 Anti-acne creams
  1 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  2 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  3 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  5 PT. TANESIA
KOMP RUKAN KELAPA GADING SQUARE BLOK B NO.37.38.39, JAKARTA
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. MIRABO AYU
JL. HR.RASUNA SAID BLOK, GRAHA IRAMA LT.5 SUITE 5-G, JAKARTA
.
  8 PT. INDO POLA COSMETICS
JL. KWITANG RAYA NO. 31A KWITANG SENEN JAKARTA PUSAT
.
3304999000 Oth beauty/make-up prep & prep for the care of the skin (oth than medicamts)
  1 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  7 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
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  8 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  9 PT. COMBIPHAR
JL. TANAH ABANG II NO. 19 JAKARTA PUSAT 10160
.
 10 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
3305100000 Anti-mycosis shampoos & other shampoos
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  4 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  5 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  7 PT. KOSMINDO
JL. LINGKAR MEGAKUNINGAN KAV.E1.2NO1&2,PLAZA MUTIARA LT11 SUITE101 JKT
.
  8 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO
KAMPUNG GANG KENARI RT/RW:03/03, KERTARAHARJA, JABAR
.
 10 PT. SHUANG HOR INDONESIA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK F NO.09-10
.
3305200000 Preparat for permanent waving or straigtening
  1 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  2 PT. KOSMINDO
JL. LINGKAR MEGAKUNINGAN KAV.E1.2NO1&2,PLAZA MUTIARA LT11 SUITE101 JKT
.
  3 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
3305300000 Hair lacquers
  1 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  2 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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  4 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  5 PT. AURA CANTIK
JL. AGUNG JAYA IA 3/28 SUNTER AGUNG JAKARTA 14350
.
  6 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
WISMA SMR LT.1 UNIT 101 YOS SUDARSO KAV.89 SUNTER, JAKARTA
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3305900000 Others preparations for use on the hair
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. DAMAI SEJAHTERA MULIA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B NO.8 SUMUR BATU-KEMAYORAN, JAKARTA
.
  4 PT. KOSMINDO
JL. LINGKAR MEGAKUNINGAN KAV.E1.2NO1&2,PLAZA MUTIARA LT11 SUITE101 JKT
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  9 PT. PENTA VALENT
JL. KEDOYA RAYA NO.33 RT.002 RW.07 NO.33 KEBON JERUK,JAKARTA BARAT 11
.
 10 PT. GALA LAKSANA KREASI
JL. DR.SAHARJO NO.96E LT.II RT.001/07 MENTENG ATAS, JAKARTA
.
3306101000 Prophylactic pastes & powders
  1 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  2 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. CITRA NUSA INSAN CEMERLANG
JL. ARTERI KOMP.GREEN GARDEN BLOK A8 NO.1,KEDOYA, JAKARTA
.
  5 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, JAKARTA
.
  7 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  8 PT. PRIMA SARI JAYA
KOMP.NAGOYA POINT BLK G NO.6 PASAR ANGKASA LUBUK BAJA BATAM
.
  9 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
3306109000 Others dentifrices
  1 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  2 PT. HERMON ANUGRAH INDAH
JL. KELAPA NIAS BLOK LC 12 NO.12A,  JAKUT
.
  3 PT. ZHULIAN INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, GEDUNG CHASE PLAZA LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
  5 PT. SHUANG HOR INDONESIA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK F NO.09-10
.
  6 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  7 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  8 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
 10 CV. ANUGERAH BERSAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.45, SURABAYA, JATIM
.
3306200000 Yarn used to clean between the teeth (denital-floss)
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  3 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
3306900000 Oth prep for oral/dental hygiene, incl. denture fix-ative pastes &
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
JL. PULO LENTUT KAV.II/E4 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. DUTA INTIDAYA
JL. CIPUTAT RAYA NO.5 C-D PONDOK PINANG JAK-SEL
.
  5 PT. MIRABO AYU
JL. HR.RASUNA SAID BLOK, GRAHA IRAMA LT.5 SUITE 5-G, JAKARTA
.
  6 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  7 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11,KI PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74,KEL.PETOJO SELATAN,GAMBIR, JAKARTA
.
  9 PT. SUNRIDER NUSAPERDANA
PLAZA DM LT 7 SUITE 702 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 25  JAKARTA SELATAN 129
.
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3307100000 Pre-shave, shaving or after-shave preparations
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  9 PT. LUXASIA INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA LIPPO LT.11 S 1101  JAKARTA
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3307200000 Personal deodorants & antiperspirants
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  4 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  5 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. STAR ASIA DISTRIBUTIONS INDONESIA
KOMP. PERKANTORAN KOTA GROGOL PERMAI BLOK G-23 , JAKBAR
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3307300000 Perfumed bath salts & oth bath preparations
  1 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 KAWASAN INDUSTRI, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  5 PT. SHUANG HOR INDONESIA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK F NO.09-10
.
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  6 PT. ZHULIAN INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, GEDUNG CHASE PLAZA LT.9  JAKARTA
.
  7 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI NO. 23 KEL. CIKINI KEC. MENTENG JAKARTA
.
  8 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II NO.26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
 10 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
WISMA SMR LT.1 UNIT 101 YOS SUDARSO KAV.89 SUNTER, JAKARTA
.
3307410000 Oth agarbatti & oth odoriferous prep. which operate by burning
  1 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  3 PT. FARINDO JAYA
JL. H.DELIT NO.88 KP.TEGAL RT.001/04 DESA CURUG WETAN, BANTEN
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3307491000 Room perfuming preparations
  1 PT. SARA LEE INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 27 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CALMIC INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.3 MENARA JAMSOSTEK LT.16, JAKARTA
.
  3 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  8 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO. 96, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PANGTI INDOPRIMA
JL. MARDANI RAYA NO.A-27 RT/RW : 003/013 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. CENTRALINDO PRATAMA
JL. KALIMAS BARU 29 BLOK C-2, SURABAYA, JATIM
.
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3307499000 Oth prep for perfuming or deodor rooms, incl odoriferous preparat use religious
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  3 PT. SARA LEE INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 27 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CALMIC INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.3 MENARA JAMSOSTEK LT.16, JAKARTA
.
  5 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  6 PT. ENVINDO LESTARI
JL. KEBON JERUK, KOMP. KEBON JERUK PERMAI BLOK A-7, JAKBAR
.
  7 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  8 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. CITRA BELAWAN SOLO
JL. DELI NO.7 BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. PANGTI INDOPRIMA
JL. MARDANI RAYA NO.A-27 RT/RW : 003/013 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT
.
3307901000 Animal toilet preparations
  1 PT. CITRA CIPTA AVIGRHA
JL. TEBET TIMUR RAYA NO.27-D JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HARAPAN MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30-A JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDOPET
JL. M.I.G BLOK A NO.3, KOMP. RUKAN EKLUSIF BGM, JAKUT
.
  4 PT. CITRA HEXINDO
PERUM. CITRA 2 EXT BLOK BD-1 NO.26, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  5 CV. GOLDEN PRIMA INDO
JL TPI II BLOK N NO.42 RT0014/015 PEJAGALAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  7 CV. ANUGERAH BERSAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.45, SURABAYA, JATIM
.
3307902000 Contact lens solution
  1 PT. ALFA INTERNAL OPTINDO
JL. MELAWAI RAYA NO.67-68 KRAMAT PELA, KEB.BARU, JAKARTA
.
  2 PT. KATAMATA
JL.SURYOPRANOTO NO.1, DELTA BUILD BLOK A/20, JAKPUS
.
  3 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT/RW:049 8 ILIR-ILIR TIMUR,PALEMBANG,SUMSEL
.
  4 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GN.SAHARI UTARA,JAK-PUSAT
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 INDUK KOPERASI TNI AL
BOULEVARD BARAT NO.1 KLP GADING,JAKARTA
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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  9 PT. MEGA MEDIKA MULTIANUGRAH
JL. HALIMUN NO.5 GUNTUR, JAKSEL
.
 10 PT. OPTINDO SURYATAMA
JL. IR. H.JUANDA III NO.10 B KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
3307903000 Papers & tissues, impregnated or coated with perfume or cosmetics
  1 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. DUTA INTIDAYA
JL. CIPUTAT RAYA NO.5 C-D PONDOK PINANG JAK-SEL
.
  3 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  4 MAITREYA SEJAHTERA
JL. SULTAN THAHA RT 011, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
JL.KH.WAHID HASYIM NO.55, E.TRADE BLDG SUITE 1B, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  8 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
3307904000 Other perfumery or cosmetics including depilatories
  1 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. ANUGERAH BERSAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.45, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
3307909000 Oth pre-shave, cosmetic or toilet prep, prep rooms deodorisers, w/ or perfuming
  1 PT. STAR ASIA DISTRIBUTIONS INDONESIA
KOMP. PERKANTORAN KOTA GROGOL PERMAI BLOK G-23 , JAKBAR
.
  2 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.40-41,GD.BANK R PERDANIA,LT.7,BENDUNGAN HILIR,JKT
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. YUDHIRA ADITAMA
JLN.KEPUHANYAR MOJOANYAR MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO
KAMPUNG GANG KENARI RT/RW:03/03, KERTARAHARJA, JABAR
.
 10 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
WISMA SMR LT.1 UNIT 101 YOS SUDARSO KAV.89 SUNTER, JAKARTA
.
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3401111000 Soap, organic surface-active-for toilet use-medicated prods
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  3 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  5 CV. ROYALINDO PRIMA
JL. RADIO DALAM RAYA 54B, JAKSEL
.
  6 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  8 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  9 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
 10 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
3401112000 Bath soap
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. GRAHA 1001
JL. SETERAN DALAM NO.16A MIROTO SEMARANG 50134, JATENG
.
  4 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  5 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. AMARINDO
JL.MARINA RAYA BUKIT GOLF RT004/008,RUKAN EXCLUSIVE BLOK D/25 LT.2,JKT
.
3401113000 Oth toilet use,of felt or nonwovens, im pregnated,coat with soap or detergent
  1 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  3 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  5 PT. NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
JL. ANCOL BARAT BLOK A.5E NO.12,PADEMANGAN, JAKUT
.
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3401119000 Oth soap & organic surface for toilet use
  1 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV V-TA,WISMA PONDOK INDAH LT.3 S-103  JKT
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  3 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
  4 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
  5 PT. ZHULIAN INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, GEDUNG CHASE PLAZA LT.9  JAKARTA
.
  6 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN,DESA KARANG ASEM TIMUR 16810 BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. LOGICINDOMULIA INDAH
TAMAN NIAGA SOEWARNA BLOK AL 3 KEL.PAJANG KEC. BENDA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
WISMA SMR LT.1 UNIT 101 YOS SUDARSO KAV.89 SUNTER, JAKARTA
.
3401199000 Oth soap & organic surface other than for toilet use
  1 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  2 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
WISMA SMR LT.1 UNIT 101 YOS SUDARSO KAV.89 SUNTER, JAKARTA
.
  3 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2, TANGERANG, KAWASAN INDUSTRI MANIS, BANTEN
.
  4 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DIAMOND INTEREST INTERNATIONAL
RUKO CEMPAKA MAS MEGA GROSIR BLOK D NO.3, JAKARTA
.
  6 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  7 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  9 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
3401201000 Soap in oth form for flotation deinking or recycled paper
  1 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  2 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  3 PT. CASMO DELIKA INTERNUSA
JL. KEMANG UTARA NO.19A KEL.BANGKA JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PONG CODAN INDONESIA
JL. RAYA PRANCIS NO.188 BLOK C7 NO.26, TANGERANG, BANTEN
.
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3401209000 Soap in oth forms, other than chips
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GALENIUM PHARMASIA LABORATORIES
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO 21  GROGOL  UTARA KEBAYORAN, JAKARTA
.
  4 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. MEGASURYA MAS
JL. TAMBAK SAWAH NO. 32 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. STAR ASIA DISTRIBUTIONS INDONESIA
KOMP. PERKANTORAN KOTA GROGOL PERMAI BLOK G-23 , JAKBAR
.
  7 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
  8 PT. ASHLAND ASIA
JL.BUKIT GADING RAYA,KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK I NO.1,KLP GDNG,JKT
.
  9 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
 10 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3401300000 Organic surface-active prods & prep for washing in the liquid, put for ret sale
  1 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  4 PT. NATURAL NUTRINDO
JL. PANJANG NO.81-A DURI KEPA KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO
KAMPUNG GANG KENARI RT/RW:03/03, KERTARAHARJA, JABAR
.
  6 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  7 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III KUNINGAN, JAKARTA
.
  9 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
3402111000 Organic surface-active agents, with/not for retail sale; sulphated fatty
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  3 PT. AGAPE THERESINDO
JL. GADING MAS BARAT III BLOK F-8/25, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  4 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  5 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
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  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PERDONI
JL. MT. HARYONO KAV.10, GD. MUGI GRIYA LT.8  TEBET, JAKARTA
.
  9 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
 10 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
3402112000 Wetting agents used in the manufacture of herbicide
  1 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  2 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  3 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
  4 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
3402119000 Oth anionic-organic surface-active agent with or not put up for retail sale
  1 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  5 CV. SUMBER SARI INDAH
JL. SUMBER RESIK NO.3-11 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
3402121000 Wetting agents used in the manuf of herbiced-cationic
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  2 PT. MONAGRO KIMIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. SIPCHEM INTI PERSADA
TAMAN ARIES H-4/18 MERUYA UTARA JAKARTA BARAT
.
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  4 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 ASIANA CHEMICALINDO LESTARI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.242A RT/RW 011/001 GROGOL, JAKBAR
.
  6 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERPATI MAHARDIKA
JL. KEDOYA DURI RAYA NO.44 RT002/001,KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
 10 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
3402129000 Oth cationic-organic surface-active agent with/not put up for retail sale
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  4 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  5 PT. SASA INTI
DESA SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GOLDEN SINAR SAKTI
JL.H.R. RASUNA SAID KAV.C/6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA
.
3402130000 Organic surface-active agents,with or not for retail sale; non-ionic
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. RHODIA MANYAR
JL. RAYA SEMBAYAT KM. 24 DESA SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MONAGRO KIMIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.6, JAKARTA
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  6 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  8 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
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  9 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
3402190000 Oth organic surface-active agents,with or not up for retail sale
  1 PT. TAELIM MANDIRI
GRAHA RESIDEN COMMERCIAL PARK OFFICE NO. 603-604, JAKARTA
.
  2 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  5 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  6 PT. POLYCHEMIE ASIA-PACIFIC PERMAI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.19H JAKARTA 12220
.
  7 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PUPUK KUJANG (PERSERO)
JL. JEND A YANI DAWUAN CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  9 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
 10 PT. GOLDSCHMIDT SUMI ASIH
JL. CEMPAKA KM. 38, JATI MULYA - TAMBUN, BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
3402201100 Anionic surface active prep. in liquid form-put up for retail sale
  1 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
  2 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CAHAYA CHANDRA CEMERLANG
JL. MAHONI HIJAU II F-2/4 DURI KOSAMBI, JAKBAR
.
  4 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  6 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  7 PT. KROMATINDO MAS KIMIATAMA
JL. TAMAN HOLIS INDAH KAV.NO.4  BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  9 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
3402201200 Anionic washing prep & cleaning prep, incl bleach cleans,liquid form, retail
  1 PT. HYBRID CHEMICAL
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
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  3 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM ISLAND, BATAM
.
  6 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  7 PT. COMETA INTERNATIONAL
MUARA KARANG BLOK. S/1 PLUIT PENJARINGAN JAKUT
.
  8 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP.POGLAR KEDAUNG KALIANGKE CENKARENG JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SINAR SAMUDRA SERVISINDO
JL. RAYA SILIWANGI KM.11 PNGKLN RT.003/RW.005, BNTR GBANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3402201300 Oth surface active preparations- in liquid form, for retail sale
  1 PT. G. TEAM CHEMICALS
JL. CICUKANG 52 CIGONDEWAH KALER, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. LISIANG MULTI KIMIATAMA
JL. INDUSTRI CIMAREME III/1D, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ROTO ROOTER PERKASA
JL. M.I RIDWAN RAIS NO.10-18, GED. ALIA LT.5, JAKARTA
.
  5 PT. KARMINDOMEGA NUSAUTAMA
JL. KELAPA HYBRIDA RAYA BLOK QG 10/25 KLP GADING, JAKARTA
.
  6 PT. DENKI INDONESIA
JL. KH.ZAINUL ARIFIN KOMP KETAPANG INDAH BLK B3/22, JAKARTA UTARA
.
  7 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BARAHANA ELFINDO BINASEJAHTERA
JL. PARUNG PANJANG,KP.BUNGAOK CARINGIN,LEGOK,TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
3402201900 Oth wash prep & clean prep,incl bleach cleans & degreas prep,liquid, retail
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  3 PT. MILENIA MEGA MANDIRI
JL. PECENONGAN NO.55A, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  5 CV. SUMBER SARI INDAH
JL. SUMBER RESIK NO.3-11 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
  7 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74,KEL.PETOJO SELATAN,GAMBIR, JAKARTA
.
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  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. N. LETDA. SUJONO INDAH II NO. 2, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ALFA INTERNAL OPTINDO
JL. MELAWAI RAYA NO.67-68 KRAMAT PELA, KEB.BARU, JAKARTA
.
3402209100 Anionic surface active prep. oth than in liquid form-for retail sale
  1 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  2 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  4 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN , SUMUT
.
  5 CV. 5758
JL. RAYA PELABUHAN NO.1-C, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  7 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  9 PT. NIAGA MITRA ABADI
MEGA GLODOK KEMAYORAN JL.ANGKASA KANTO 4 BLOK A5 JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
3402209200 Anionic washing prep &clean prep, incl bleach,cleans-oth than liquid,retail
  1 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL.SILIWANGI KM.3,1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK,TANGERANG,BANTEN
.
  2 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL.SILIWANGI KM.3,1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK,TANGERANG,BANTEN
.
  3 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  5 PT. KYOEI DENKI INDONESIA
JL. JABABEKA II BOK C NO 18P CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  7 PT. KARUNIATAMA POLY PACK
JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM.12 CIPEUCANG, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  8 CV. WIRO LESTARI
JL. T. AMIR HAMZAH NO.212-214B MEDAN
.
3402209300 Oth surface active preparation-oth than in liquid-for retail sale
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  3 PT. CALMIC INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.3 MENARA JAMSOSTEK LT.16, JAKARTA
.
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  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  7 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKARTA
.
  9 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
3402209900 Oth wash prep & clean prep,incl bleach cleans, oth than liquid, retail sale
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ABACUS JAYA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.9, PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  3 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  4 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  5 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  6 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  7 PT. MENDJANGAN
JL. TANAH ABANG IV NO.22, PETOJO SELATAN-GAMBIR, JAKARTA
.
  8 PT. METAL BATAM
KOMP.HIJRAH INDUSTRIAL  ESTATE BLOK F NO.6 KEL. BALOI PERMAI, BATAM
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
 10 PT. MITRA BANGUN CEMERLANG
JL. RAYA KUKUN CADAS KM.1,7 KP.PANGONDOKAN,KUTA BARAT, BALI
.
3402901100 Anionic surface active preparat-liquid not put up for retail sale
  1 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  2 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  3 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  4 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  5 PANASIA INDOSYNTEC
JALAN GARUDA NO. 153/74 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
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  9 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
 10 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
3402901200 Oth anionic wash prep & clean prep, incl bleach,liquid,not for retail sale
  1 PT. BOZZETTO INDONESIA
JL. DESA TARAJUSARI KM.02 BANJARAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  3 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GREENFIELDS INDONESIA
WISMA MILLENIA,JL.MT.HARYONO KAV.16 ,JAKARTA
.
  6 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN I NO. 1, GD. SARANA JAYA, JAKPUS
.
  8 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO. 1 GRESIK 61124, JAWA TENGAH
.
  9 PT. DELTASINDO DWI DAYA
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.103, PONDOK GEDE, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9 PLUIT, JAKARTA
.
3402901300 Anionic washing prep.or cleaning incl.bleaching, cleansing or degreasing
  1 PT. ECOLAB INDONESIA
JL. JABABEKA XII KAV.V-37,KW.IN.JABABEKA,CKR.BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. AMAZON PAPYRUS CHEMICALS
JL. KH. NOER ALI NO.8 PEKAYON JAYA, BEKASI  17148, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  5 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  6 PT. CITRA CIPTA AVIGRHA
JL. TEBET TIMUR RAYA NO.27-D JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
JL. BESAR KM 11,5 DUSUN I/B NO. 60 MEDAN
.
  9 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
 10 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
3402901400 Oth organic surface active in liquid form, wetting agents
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. KUNCI CHEM SERI JAYA
JL. ANGKASA NO.20B, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
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  3 PT. KROMATINDO MAS KIMIATAMA
JL. TAMAN HOLIS INDAH KAV.NO.4  BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
  5 PT. DUMACO CHEMICALS
JL. BATUJAJAR KM.1 CIMAREME NGAMPRAH BANDUNG 40552, JAWA BARAT
.
  6 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM.24,5 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KROMATINDO MAS KIMIATAMA
TAMAN HOLIS INDAH KAV NO.4 KOTAMADYA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
 10 PT. LENTERA MUTIARA SEJATI
JL. RAYA PADALARANG NO.273 KEC.PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
3402901500 Oth organic surface active in liquid form, not wetting agents
  1 PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA
JL. GREENLAND II AD-01 GREENLAND INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  2 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDO DEHA PRATAMA
JL. SUNIARAJA NO.65U,BRAGA, SUMUR BANDUNG,BANDUNG,JABAR
.
  4 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. PETRAKEMINDO PRATAMA MANDIRI
RUKO TAMAN PORIS BLOK A NO.34 RT.01 RW.08 CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
3402901900 Oth wash prep & clean prep,incl bleach cleans, in liquid-not for retail sale
  1 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  6 PT. KURITA INDONESIA
JL. JABABEKA XIIA KAV. V-6 KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  7 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
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  8 PT. ATAMORA TEHNIK MAKMUR
JL. TERNATE NO.21 H, GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10150
.
  9 PT. METALINDO MULTIPERKASA
KOMP. RUKO HARMONI MAS, BLK D/18, PEJAGALAN, JAKUT
.
 10 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
3402909100 Anionic surface active preparations,oth than liquid- not for retail sale
  1 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  2 PT. DIAN KIMIA PUTERA
JL. CARINGIN NO. 256, BABAKAN CIPARAY , BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  4 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SANICHEM TUNGGAL PERTIWI
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RAYA NO.16, JAKPUS
.
  7 PT. BOTTCHER INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.10, K.I. PULO GADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
 10 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
3402909200 Anionic wash prep & clean prep,incl bleach,cleans-not liquid-not retail
  1 PT. BINA ARTA
RUKAN TMN MERUYA BLK. N-33A RT.004/002, MERUYA UTR, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SURYA SUKMANA LEATHER
JL. PENDOWO NO.15 KEC.LAWANG KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. CHEMCOMAS HANDARNUSA
JL. LAPANGAN BOLA NO.9F KEBON JERUK JAKARTA 11530
.
  9 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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3402909300 Anionic surface-active prep,not liquid form not for retail sale
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  3 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  4 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  5 PT. CHEMCOMAS HANDARNUSA
JL. LAPANGAN BOLA NO.9F KEBON JERUK JAKARTA 11530
.
  6 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. LENTERA MUTIARA SEJATI
JL. RAYA PADALARANG NO.273 KEC.PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI,SEKTOR 1A, BLOK S, KALIH, CIKAMPEK, JABAR
.
  9 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
 10 PT. KWANG HWA SHING INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L7-06,10 LIPPO CIKARANG, BEKASI 175
.
3402909400 Anionic surface-active prep, not liquid form, wetting agents not for retail
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. WIRANUSA TATAMITRA
PLAZA AMSTERDAM BLOK B NO.16 SENTUL CITY,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3402909500 Anionic surface-active prep, not liquid form,not wett agents not for retail
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  2 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  3 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  4 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  5 PT. INDO DEHA PRATAMA
JL. SUNIARAJA NO.65U,BRAGA, SUMUR BANDUNG,BANDUNG,JABAR
.
  6 PT. MALIDAS STERILINDO
JL. KALIMAS BARAT 17  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PULCRA CHEMICALS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  8 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  9 PT. TANSO PUTRA ASIA
JL. WALA ABADI (IR. SUTAMI) KM.6 NO. 1 BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. ARTREND INDONESIA
JL. SUNTER JAYA I, KOMP. RUKO DANAU SUNTER MAS NO.A.1, JAKUT
.
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3402909900 Oth wash/lean prep,incl bleach cleans oth than liquid-not for retail sale
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. DIVERSEY INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GREAT RIVER, JAKSEL
.
  5 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  8 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. P. JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. INDOPRATAMA MULTIMAS
JL. P.JAYAKARTA NO.72-74 JAKARTA PUSAT
.
3403111100 Liquid lubricating oil prep, for treatm of textile,or oth materials, cont
  1 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM ISLAND, BATAM
.
  2 PT. INDONESIA MILLENIUM PERDANA
JL. TAMAN BERDIKARI  SETOSA 0/11 KEL.JATI KEC.PULO, JAKARTA
.
  3 PT. JAYA LESTARI INTERNUSA
JL.RAJAWALI NO.84, GEDUNG YOSINDO LT.1, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. GOO INDONESIA CHEMICAL
KWS INDUSTRI MM2100 BLOK M-30, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. PETROTEC AIR POWER
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK.I/37 KEDOYA JAKARTA
.
  6 CV. YUDHA BHAKTI
JL. DURIAN E.1 RT.004/RW.06.KALIBATA INDAH JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DUA MUTIARA
JL. JEND SUDIRMAN KAV25 PLAZA LIPPO LT 17 JAKARTA
.
  8 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C, WISMA BUDI LT. 2 SUITE 202
.
  9 PT. KORIND JAYA ABADI
JL. INDSTR. SELATAN 11 BLOK EE 11C,KWS INDSTR JABABEKA CIKARANG,JABAR
.
 10 PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-4A KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
3403111900 Oth liquid preprtion for the treatment textile or oth materials, cont petroleum
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KUNCI CHEM SERI JAYA
JL. ANGKASA NO.20B, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. EVERGREEN SENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 13.8 SUKADAMAI CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KWSN INDST MM2100 BLOK NN-8-1, DESA JATI WANGI, JABAR
.
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  6 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO. 35 DS KARANG ANYAR TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SURYA SUKMANA LEATHER
JL. PENDOWO NO.15 KEC.LAWANG KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MASTER WOVENINDO LABEL
JL. DENPASAR BLK A3 NO.16 MARUNDA, JAKARTA
.
  9 CV. YUDHA BHAKTI
JL. DURIAN E.1 RT.004/RW.06.KALIBATA INDAH JAKARTA SELATAN
.
3403119000 Oth prepar for the treatment of textile materials,oth than liquid,cont
  1 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  3 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA
.
  4 PT. PUJI LESTARI PURNAMA
READY SENTRA CIMONE BLOK B NO.15-16, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. RELASI UTAMA ABADI
JL. KAMBOJA NO.5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN,DESA KARANG ASEM TIMUR 16810 BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. EVERGREEN SENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 13.8 SUKADAMAI CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH JKT, JAKARTA
.
  9 PT. GOO INDONESIA CHEMICAL
KWS INDUSTRI MM2100 BLOK M-30, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
 10 PT. SENTRAL KONEKSI INTERNASIONAL
JL. MJ.SUNGKONO,DARMO GALERIA CENTER 142-143 D-18, SURABAYA, JATIM
.
3403191100 Liquid oil for aircraft engine cont. petroils/oils obtain. bituminous mineral
  1 PT. KEMBAR BANGUN MANDIRI
JL. KH. SAMANHUDI NO. 20 PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ANUGRAH CANGGIH PRATAMA
JL. SADAKELING NO.21/107  BURANGRANG LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
3403191200 Other liquid prep content silicone oil, cont petrole oils,or bituminous mineral
  1 PT. SENTRAL KONEKSI INTERNASIONAL
JL. MJ.SUNGKONO,DARMO GALERIA CENTER 142-143 D-18, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
3403191900 Other liquid for other purposes cont petrol oil or bituminous mineral oils
  1 PT. TOPINDO ATLAS ASIA
JL. GARUDA NO. 26H, KEMAYORAN - JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PRIMA KARYA NUSA
KOMP. WINDSOR CENTRAL BLOK D NO.3-4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  4 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
GRAHA KIRANA LT.9 S-905 JL.YOS SUDARSO KAV.88 JAKARTA
.
  5 PT. EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT 27, JAKARTA
.
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  6 PT. ARTHA PERMAI KENCANA
JL. GEMBONG CANTIAN 18 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  8 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  9 PT. PUJI LESTARI PURNAMA
READY SENTRA CIMONE BLOK B NO.15-16, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ASIAMAJU SELARAS
JL. LETJEN MT HARYONO KAV.17 RT 010/005 TEBET JAKARTA
.
3403199000 Oth lubricating prep cont petroleum oil
  1 PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.18B JAKARTA 10120
.
  2 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  3 PT. WILISINDOMAS INDAHMAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.6 AT JAKARTA 11460
.
  4 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65 CIDADAP BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. CHEMTRACO SENTOSA PRATAMA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CITRA GRAN CW5/5,BEKASI - JAWA BARAT
.
  6 PT. PRIMA KARYA NUSA
KOMP. WINDSOR CENTRAL BLOK D NO.3-4, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ARTHAMAS SEJAHTERA MULIA
GD. GRAHA KENCANA LT.5-H,  JAKBAR
.
  8 PT. WIBISONO BERSAUDARASUKSES
JL. MANDIOLI NO.3 ROXY,JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
3403911100 Liquid prep cont silicone oil-for treat of textile,or oth matt,not cont petrol
  1 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  2 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  3 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  6 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
DSN. JABARAN, JABARAN , BALONGBENDO,SIDOARJO - JAWATIMUR
.
  7 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  8 PT. EVERWIN
JL. DRIYOREJO 310 (KM.25) DRIYOREJO - GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DUMACO CHEMICALS
JL. BATUJAJAR KM.1 CIMAREME NGAMPRAH BANDUNG 40552, JAWA BARAT
.
 10 PT. LENTERA MUTIARA SEJATI
JL. RAYA PADALARANG NO.273 KEC.PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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3403911900 Liquid prep for treatment of textile mater,not cont petroleum oil & silicone
  1 PT. FILAMENDO SAKTI
JL. HAYAM WURUK NO 8 KEBON KELAPA, JAKARTA
.
  2 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
WISMA 46 KOTA BNI LT.20 JL.JEND SUDIRMAN KAV.1 JAKPUS 10220
.
  3 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  4 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  5 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUMITRACO NATAKARYA
JL. PERUSAHAAN NO.38 RT.02/07 SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
  9 PT. KUNCI CHEM SERI JAYA
JL. ANGKASA NO.20B, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GOO INDONESIA CHEMICAL
KWS INDUSTRI MM2100 BLOK M-30, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
3403919000 Liquid preparat for treatment of textil or the materials, not cont petroleum
  1 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
  5 PT. MATSUMOTOYUSHI INDONESIA
KWS.IND.JABABEKA XI BLOK G8 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PANASIA INDOSYNTEC
JALAN GARUDA NO. 153/74 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
 10 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
3403991100 Liquid oil for aircraft engine not cont petroleum oils or oils obtain bitumin
  1 PT. ANUGRAH CANGGIH PRATAMA
JL. SADAKELING NO.21/107  BURANGRANG LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
3403991200 Other liquid prep content silicone oil cont petrol oil,or bituminous mineral
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
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3403991900 Other liquid for other purpose not cont petroleum oil or bituminous mineral
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  2 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  3 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
GED. SARANA JAYA JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO. 1 JAKARTA
.
  4 PT. WILISINDOMAS INDAHMAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.6 AT JAKARTA 11460
.
  5 PT. PUJI LESTARI PURNAMA
READY SENTRA CIMONE BLOK B NO.15-16, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. AIR DRILLING
JL. TAMAN KEMANG NO. 32-B, WISMA ANUGRAHA LT. 1, JAKARTA
.
  8 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  9 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03/02 GN.PUTRI, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. INTERFLON INDONESIA
RUKAN TAMAN MERUYA ILIR BLOK M NO.62 KEL MERUYA UTARA, JAKARTA
.
3403999000 Preparat for treat of textile,leather oth mater,not cont petrol oil,not liquid
  1 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65 CIDADAP BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  4 PT. MULTIPRIMA INDOSEJAHTERA
KOMPLEK RUKO HARMONI MAS BLOK D NO.40-41 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  5 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  6 PT. INTISUMBER LESTARIMANDIRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11, GD. MID PLAZA LT.6, JAKARTA
.
  7 PT. SINARMENTARI INDOPRIMA
KOMPLEK DUTAMAS,BLOK A2/24,TUBAGUS ANGKE,JAKARTA
.
  8 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
3404200000 Artificial waxes & prepared waxes,of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol)
  1 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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  6 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
  8 PT. MASOLIKALERINDO PERKASA
JL. JEMBATAN DUA NO.22 BLOK G1 KOMP.ROBINSON II, JAKARTA
.
  9 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
3404900000 Oth artificial waxes & prepared waxes.
  1 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  2 PT. CHEMTECH PERKASA  RAYA
KP.CIMIUNG PABRIK DESA KASERANGAN WALANTAKA SERANG, BANTEN
.
  3 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. MITRA MURNI MAKMUR
DESA WINONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN,SUKODONO,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
3405100000 Polishes, creams & similar preparat for wear or leather
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARA LEE INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 27 CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ANUGERAH JAYA KIMIA
JL. KAMAL RAYA NO,89-O, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  6 PT. FRANKIMPEX LESTARI SAKTI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.1E, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW.IND.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. COMMOTRADE
JL. RAWATERATE II/14,PULOGADUNG JAKARTA
.
 10 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
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3405200000 Polishes,creams & similar prep for the maintenance of wooden furniture
  1 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  3 PT. GLOBAL TOOLS INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1, GEDUNG KAWAN LAMA LT.6, JAKBAR
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  7 PT. RAMA TIARA JAYA
JL. P.JAYAKARTA NO.46 BLOK C5 MG.DUA SEL.JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI COMP.CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA
.
 10 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
3405300000 Polishes & similar prep for coachwork, other than metal polishes
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  4 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMEN, KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.27 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. PPG INDONESIA
JL. PANJANG NO. 55 , GRAHA MULTI LT. MEZZANINE KEBON JERUK JAKBAR
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3405401000 Abrasive lapping & honing,in the form of flour,scouring pastes & powder
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. R.P. SOEROSO NO.7 CIKINI JAKARTA PUSAT 10330
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  5 PT. RUKUN PERSADA MAKMUR
JL. INDOKARYA TIMUR BLOK. G/14 SUNTER, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAY.SUNGKONO NO.10 DS. SEGOROMADU-GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  9 PT. SLS BEARINGS BATAM
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP.TANAH MAS BLOK B NO.10 SEI PANAS,BATAM
.
 10 CV. KADIPO MITRA SEHATI
JL. RUNGKUT ASRI BARAT 12/29, SURABAYA, JATIM
.
3405409000 Oth scouring pastes & powders & other scouring preparations
  1 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  3 PT. GUNUNG GAHAPI BAHARA
KP. TANGSI RT/RW 03/03 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  4 PT. COMETA INTERNATIONAL
MUARA KARANG BLOK. S/1 PLUIT PENJARINGAN JAKUT
.
  5 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  6 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
  7 PT. GLOBAL MEGA INDONESIA
JL. JABABEKA III H BLK.C-17 ET KWS.IND.CIKARANG BEKASI 1750, JABAR
.
  8 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3405901000 Metal polishers
  1 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP.POGLAR KEDAUNG KALIANGKE CENKARENG JAKARTA BARAT
.
  3 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA MTC BLOK A-2, SEKEJATI, BUAH BATU, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ARTA TRISNA LESTARI
JL.KAMAL RAYA OUTER RINGROAD RUKO TMN PALEM LESTARI BLOK D.10 NO.8 JKT
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74 TAMANSARI JAKARTA 11160
.
 10 PT. ECOLAB INDONESIA
JL. JABABEKA XII KAV.V-37,KW.IN.JABABEKA,CKR.BEKASI, JAWA BARAT
.
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3405909000 Oth polishes & cream, for footwear, furniture, floors
  1 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  2 CV. PIONER PERSADA JUBELIN
JL. A.A MARAMIS KEL. KAIRAGI DUA LINGK. I KEC. MAPANGET MANADO
.
  3 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  4 DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
JL. BESAR KM 11,5 DUSUN I/B NO. 60 MEDAN
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  6 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP SOEROSO NO.7 JAKARTA
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
 10 PT. KORIN METAL - ARTS
DUSUN 1 DESA KLAPANUNGGAL, RT.03/RW.01, CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
3406000000 Candles, tapers & the like.
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE- CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3407001000 Modelling pastes, incl those put up for childrens amusement
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  2 PT. LYRA AKRELUX
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LC 6 NO.23, JAKUT
.
  3 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  4 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
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  6 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASABA
NO.7 JALAN IR.H.JUANDA PUSAT, JAKARTA INDONESIA
.
  9 PT. ADYAWINSA DINAMIKA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V NO.81 A-B KWS JABABEKA, JAWA BARAT
.
 10 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
3407002000 Prep known as "dental wax", in sets, in packings,retail sale or in plates
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
3407003000 Other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined
  1 PT. COBRA DENTAL INDONESIA
JL. PAKUNINGRATAN NO.69 YOGYAKARTA 55233
.
  2 PT. DENTSPLY INDONESIA
JL.PECENONGAN,NO.72, RUKO ATAP MERAH, BLOK D NO.7, KB. KELAPA, JAKTIM
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. INDO GENERAL MOULD
JL. RAYA SERANG KM.19.3 BOJONG. CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
3501100000 Casein
  1 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  2 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  5 PT. KABULINCO JAYA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO. 11/I JAKARTA UTARA 14450
.
  6 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SINTONG SARI UNION
JL. LAU CIMBA RAMBUNG MERAH SIANTAR, MEDAN
.
  8 PT. MAKRO REKAT SEKAWAN
JL. KEDOYA RAYA NO.22 KEDOYA SELATAN KEBON JERUK, JAKBAR
.
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  9 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
 10 PT. INKARI MANDIRI MANUNGGAL
DSN. BUDIMULYO RT.001/RW.001, BRANGGAHAN, KEDIRI, JATIM
.
3501901000 Caseinates & other casein derivatives
  1 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN,SUKODONO,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26 KEDOYA UTARA JAKARTA
.
  3 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  4 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  5 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  6 PT. KARYA AROMA SEJAHTERA
JL. RAYA KALIGAWE KM. 3 NO. 46 GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  8 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
3502110000 Egg albumin - dried
  1 PT. SINAR PERMATA HALIM SWADAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/43 A ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINAR BAHARI AGUNG
JL. RAYA KENDAL-BATANG KM.12 DS TRUKO KEC.KANGKUNG, KENDAL, JATENG
.
3502200000 Milk albumin,incl concentrates of >= 2 whey proteins
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  3 PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
JL.CASABLANCA KAV.18, TEBET, WISMA STACO, JAKSEL
.
  4 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
3502900000 Oth egg albumin
  1 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV,CICADAS RT 03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  4 PT. PACHIRA DISTRINUSA
JL. K.H. E.Z. MUTTAQIEN NO. 95, KEL. GEMBOR, BANTEN
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO. 12  KEL. RAWA BUNGA, RT/RW:007, JAKARTA
.
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3503001000 Glues of animal origin
  1 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM. 3.00 KEL. PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  4 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 CV. SURYA PUTERA ANUGERAH
JL. PETA (LINGKAR SELATAN), RUKO KOPO PLAZA BLOK C-15, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. SAN-EI CASE INDONESIA
JL. RAYA KARIHKIL NO.605 KM.34 CICALENGKA,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28,DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA 11850
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
 10 PT. GLOBALTAMA ADI PERSADA
JL. NGEMPLAK NO.30 A-12 SURABAYA, JATIM
.
3503002000 Gelatin in powder form with bloating level a-250 or b-230 or more
  1 PT. KAPSULINDO NUSANTARA
JL. PANCASILA 1 CICADAS-GUNUNG PUTRI BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  2 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  3 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO. 39. KREMBANGAN SELATAN. SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KERRY INGREDIENTS INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA BLOK SS-6, K.I. JABABEKA II, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  6 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
  8 PT. SEELINDO SEJAHTERATAMA
JL. RAYA MOH. TOHA KM 3 TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
3503003000 Isinglass
  1 PT. KARYA AROMA SEJAHTERA
JL. RAYA KALIGAWE KM. 3 NO. 46 GENUK, SEMARANG, JATENG
.
3503009000 Oth gelatin derivatives,isinglass,other glue of animal origin,excl casein glues
  1 PT. CAPSUGEL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28  WISMA GKBI LT.11 SUITE..11, JAKARTA
.
  2 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV,CICADAS RT 03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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  4 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  5 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  6 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. PAKABAJA
JL. KARTINI NO.53, DR SUTOMO-TEGAL SARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM. 3.00 KEL. PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
3504000000 Peptones and their derivatives, other protein substances and their
  1 PT. MITINDO USAHA SEJATI
KOMP.MANGGA DUA PLAZA BLK.H NO.25 JAKARTA
.
  2 PT. EKAKARTA JADIMAKMUR
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 38 JAKARTA
.
  3 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  4 PT. GIZINDO PRIMANUSANTARA
JL. RAYA CARINGIN NO.353, PADALARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SANGHIANG PERKASA
JL.YOS SUDARSO KAV.88, GDG. GRAHA KIRANA LT.5,SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  7 UDAYA ANUGERAH ABADI
JL. PEJAGALAN 141 NO. 1A, JAKARTA
.
  8 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  9 PT. BELFOODS   INDONESIA
JL.RAYA JONGGOL KM 23.3,PERUM CITRA INDAH KAV.PA 1&2  BOGOR JAWA BARAT
.
 10 PT. FOODEX INTI INGREDIENTS
JL. JABABEKA VI BLOK J 4 B KAW INDUSTRI CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
3505101000 Dextrins, soluble or roasted starches
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  3 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  7 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
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  9 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GRAND MULTI CHEMICALS
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT.8, JAKARTA
.
3505109000 Oth dextrins & oth modified starches
  1 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. PULCRA CHEMICALS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  6 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  7 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ALAM SUBUR TIRTA KENCANA
JL. DAAN MOGOT KM. 12 RAWA BUAYA,  JAKBAR
.
  9 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
3505200000 Glues based on starches/dextrins
  1 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  4 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
JL. PALEM MANIS III NO.66, KAWASAN INDUSTRI MANIS II,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ASIATECH ANUGRAH SETIA
PERMATA TAMAN PALEM BLOK B3 NO.6 PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  8 PT. CONITEX SONOCO
JL. JABABEKA XII BEKASI, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  9 PT. YAMIKA ARBIS
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 MEDAN
.
 10 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
3506100000 Prods suitable for use as glues/adhesive for ret sale as glues/adhesives < 1 kg
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
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  3 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF.DR.LATUMETEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  4 PT. GARPAN TRIASKINDO
JL. INDO KARYA TIMUR GB NO.15 SUNTER PODOMORO, JAKARTA
.
  5 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  9 PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
RUKO PINANGSIA BLOK L NO.36, LIPPO KARAWACI,TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. ORIENTAL OTOBAI CEMERLANG
JL. ROA MALAKA NO.5-6 GD.RAHARDJO LT.6 R.E2, JAKBAR
.
3506910000 Adhesives based on polymers of heading 39.01 to 39.13 or on rubber
  1 PT. PERDANA INKOTE CHEMINDO
JL. SULTAN AGUNG/RAYA BEKASI KM.28,5 BEKASI 17133, JAWA BARAT
.
  2 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  3 CV. PACIFIC
JL. SAMBAS NO. 10 WONOKROMO SURABAYA 60241, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  5 PT. AMAZON PAPYRUS CHEMICALS
JL. KH. NOER ALI NO.8 PEKAYON JAYA, BEKASI  17148, JAWA BARAT
.
  6 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  9 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GLOBAL CHEMINDO
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AG-14, SURABAYA, JATIM
.
3506990000 Oth prepared glues & oth prepared adhesives, nes
  1 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
  2 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MERINDO MAKMUR
JL. KAPUK MUARA NO.7, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  5 PT. CASCO PERSADA INDONESIA
JL. INDUSTRI UTARA I BLOK SS NO.18-19 BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SURYA GARUT INDAH
JL. PATARUMAN NO.47 GARUT 44151, JAWA BARAT
.
  7 PT. PELANGI ASIA PASIFIK
JL. KAMAL RAYA NO.88-DD KEL. CENGKARENG BARAT, JAKARTA
.
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  8 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  9 PT. LONGVIN INDONESIA
KP PALAGAN RT/RW : 03/07 BOJONGKOKOSAN PARUNGKUDA SUKABUMI, JABAR
.
 10 PT. GEMILANG WASTU KENCANA
JL. SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A NO.16, JAKUT
.
3507100000 Rennet & concentrates thereof
  1 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV. 11-13 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
  2 PT. MERO SEKAWAN JAYA
JL. KH.E.Z. MUTTAQIEN NO.96 GEMBOR-JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  4 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  5 PT. LATANSA MAKMUR ABADI
RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK.D.10 NO.7, JAKBAR
.
  6 PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS
JL. KEBON SIRIH NO.39,KEBON SIRIH-MENTENG JAKARTA
.
  7 CV. BUKIT BAROS CEMPAKA
KAMPUNG CIHUIS RT.11/4 DESA SASAGARAN KEC.KEBON PEDES, JABAR
.
  8 PT. PANGANMAS INTI PERSADA
JL. LAUT JAWA,PELABUHAN TANJUNG INTAN NO.1 CILACAP, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO. 110A DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
 10 PT. PINAGO UTAMA
JL. MUARA KARANG BLOK D-7 TIMUR/92 RT 007/08 JAKARTA
.
3507900000 Oth enzymes; prepared enzymes nes or include
  1 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  4 PT. ALLTECH BIOTECHNOLOGY INDONESIA
JL. MT.HARYONO MUGI GRIYA BUILDING 3 RD FLOOR SUITE 303, TEBET, JAKSEL
.
  5 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  6 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  7 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
 10 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
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3601000000 Propellent powders
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
3602000000 Prepared explosive, oth than propellent powders
  1 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA PO.BOX 117 TASIKMALAYA 46196, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASA KARYA MULTIPRATAMA
JL.WIJAYA II KEB.BARU, GRAND WIJAYA CENTRE BLOK C-18, JAKARTA 12160
.
  3 PT. ARMINDO PRIMA
KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK B-26 KL.GADING BARAT, JAKARTA
.
  4 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
JL. JEND.A.YANI CIKAMPEK KARAWANG JAWA BARAT 41373
.
  6 PT. ARMINDO PRIMA
JL. BUKITGADING RAYA,KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
3603001000 Semi-fuses, elemented caps, signal tubes
  1 PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
JL. JEND.A.YANI CIKAMPEK KARAWANG JAWA BARAT 41373
.
  2 PT. TRIFITA PERKASA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.71-73, JAKSEL
.
  3 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO. 18D KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
3603002000 Safety fuses or detonating fuses
  1 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, BANTEN
.
3603009000 Oth safety fuses, detonat fuses, percus sion detonat caps,igniters,electric
  1 PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
JL. JEND.A.YANI CIKAMPEK KARAWANG JAWA BARAT 41373
.
  2 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRIFITA PERKASA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.71-73, JAKSEL
.
  4 PT. ARMINDO PRIMA
KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK B-26 KL.GADING BARAT, JAKARTA
.
  5 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA PO.BOX 117 TASIKMALAYA 46196, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASA KARYA MULTIPRATAMA
JL.WIJAYA II KEB.BARU, GRAND WIJAYA CENTRE BLOK C-18, JAKARTA 12160
.
  7 PT. ARMINDO PRIMA
JL. BUKITGADING RAYA,KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
3604100000 Firecrackers and other fireworks
  1 PT. KHENTO MAKMUR SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK A3 SUNTER AGUNG JAKARTA
.
  2 PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
JL. RE. MARTADINA, RUKO MAHKOTA ANCOL BLOK E NO.52, JAKUT
.
  3 CV. TOYINDO PERKASA
JL. KENDALNO.16RT.010/006 KEC.MENTENG, JAKPUS
.
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  4 PT. MICKISTEP CAHAYA KHARISMA
JL. D.I.PANJAITAN NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.I R.22, JAKTIM
.
  5 PT. GUNFLAK INDONESIA
JL. GAJAH MADA NO. 12A LT. 3 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. BUDIMANMAJU MEGAH
JL. LAP. TEMBAK BUNG KARNO LTII GEL BUNGKARNO, JAKARTA
.
  7 PT. GALAKSI RAYA
JL. PASAR KEMBANG NO. 55 SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. GLOBALINDO JASA UTAMA
KOMP.PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK C NO.9 JAKARTA
.
  9 PT. RICYNTO MAKMUR SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK A 2 SUNTER AGUNG JAKARTA
.
 10 PT. PUJA ABADI LESTARI
JL. PENJALAI 1, GD. GRAHA SAMUDRA LT.3A NO.12B, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
3604901000 Distress signal equipment
  1 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
3604909000 Oth signalling flares, rain rocket, for signal & oth pyrotechnic articles
  1 PT. KHENTO MAKMUR SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK A3 SUNTER AGUNG JAKARTA
.
3605000000 Matches,oth than pyrotechnic article of 36.04, in pack of >= 100 matches
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
3606100000 Liquid/liquified-gas fuel in containers used for filling or refilling <= 300 cm
  1 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
3606901000 Solid or semi-solid fuels, solidified alcohol & oth similar prepared fuels
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  2 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
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3606902000 Lighter flints
  1 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 36 SUKMAJAYA DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL.BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, JAKARTA
.
  6 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
3606904000 Resin torches, firelighters & the like
  1 CV. BITUMI MITRA TEKNIK
JL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO. 104 AB, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
  3 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL.BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, JAKARTA
.
  4 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
3606909000 Oth articles of combustible material as specifed note 2 to this chapter.
  1 PT. MULTI LESTARI
KOMP. GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK D.55 KAV.4 ANCOL, JAKARTA
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  5 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19 JAKARTA-BARAT
.
  6 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  7 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  8 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. RIA SARANA PERDANA ENGINEERING
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83LM, PENJARINGAN,JAKARTA UTARA
.
3701100000 Photographic plates & film in the flat for x-ray
  1 PT. TAWADA HEALTHCARE
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 18-19, JAKARTA
.
  2 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
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  4 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28- BENHIL-JAKARTA
.
  5 PT. TAWADA GRAHA
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOCK A 20-21, JAKARTA
.
  6 PT. PERDANA BANGUN PUSAKA
JL GUNUNG SAHARI  NO.78, GD. KONICA LT 6-7, JAKARTA
.
  7 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM. 3,6 NO. 214, KEC. BEKASI TIMUR, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTIMEDIKA PUSPA INDAH
JL. BOULEVARD RAYA BLK.QJ7 NO.9, KLP. GADING, JAKUT
.
  9 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV.10, JAKARTA
.
 10 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
3701200000 Instant print film
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CAHAYA JAKARTA
JL. MERPATI I NO 80 KAV POLRI GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
  5 PT. KARSA TUGU MUDA
RUKO TIBAN KOPERASI BLOK S-III NO.3, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. CHUHATSU INDONESIA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT, CIBUNTU, CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
3701300000 Oth plates & film, with any side>255 mm specially for printing industri
  1 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97,GRAHA FERROSTAAL 1ST FL, JAKARTA
.
  2 PT. BERKAT ABADI PRATAMA
JL. RAYA KEMBANGAN NO. 81 KEMBANGAN UTARA JAKARTA
.
  3 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANINDO PRIMAKARSA ABADI
HARCO MANGGA DUA BLOK C NO.11 MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
  5 PT. SINAR GRAFINDO
GUNUNG SAHARI III NO.10 A RT.011 RW.007 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  6 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  7 PT. INDOPERSDA PRIMAMEDIA
JL. PALMERAH BARAT NO.35 GELORA TANAH ABANG JAKARTA
.
  8 PT. DWI EKA MURNI
JL. MANGGA BESAR VIII NO.32F JAKARTA
.
  9 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
 10 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMEN, KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA
.
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3701910000 Oth plates &film for color photogrhapy (polychrome)
  1 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  2 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  6 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP PO BOX 54 TEBING KARIMUN KEPULAUAN RIAU
.
3701990000 Oth plats &film photogrhap(polychrome) specially manuf for printing indust
  1 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  2 PT. MITRA PAPIRUS UTAMA
JL. AHMAD YANI NO.308, SOLO, JATENG 57162
.
  3 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SINAR KURNIA DJAYA
PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK H/9 KIP RAWA TERATE CAKUNG, JAKARTA
.
  5 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  6 PT. ARISU GRAPHIC PRIMA
JL. RUNGKUT INDUSTRI VIII/18-20, KUTISARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG
KOMP.MULTIGUNA BLOK B.1 NO.9, SERPONG,TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BU KWANG MEDICAL
JL. VIHARA CURUG, KP. CANDU RT.002/RW.007, KULON CURUG, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. NEW RED AND WHITE MANUFACTORY
JL. KRENDANG RAYA NO. 11A-B TAMBORA JAKARTA BARAT
.
3702100000 Film for x-ray
  1 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28 BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PRASADA SAMYA MUKTI
JL. SWADAYA II NO.7 TANJUNG BARAT JAGAKARSA  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28- BENHIL-JAKARTA
.
  5 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
CENTURY PARK F/01 RT03/RW06 SUNGAI PANAS, BATAM
.
3702310000 Oth film,without perforat,of width not exceed 105 mm for photograp(polychrome)
  1 PT. NOP (NUMBER ONE PERSO)
JL. JEND SUDIRMAN KAV.29-31 LT-3 SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. BAUMA SMARTI TEKNIKA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV29-31,  WISMA METROPOLITAN I,LT3, JAKARTA
.
  3 PT. TAE SUNG METAL
JL. KOSAMBI - CURUG KM. 24, KARAWANG TIMUR, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
3702324000 Instant print film in bands of width >= 16 mm & length >=120m
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. APECMAS NUSANTARA
KOMP KOTA GROGOL PERMAI BLOK B-12A, 14-15 JELAMBAR, JAKARTA
.
  3 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
3702329000 Oth film with silver halide emulsi, of a width < 105 mm
  1 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
3702393000 Oth infra red transparent film, of a width < 105 mm
  1 CV. GAPURA JAYA
JL. GARUDA NO.82 L/M KEMAYORAN,JAKARTA PUSAT
.
3702395000 Oth film, without perforat, of a width < 105 mm special prep for medical serv
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
3702399000 Oth film without perforations of a width < 105 mm
  1 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
3702419000 Film for use oth than in medical,surgi cal,dental or veterinary sciences
  1 PT. MODERN PHOTO INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM.25 JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SANINDO PRIMAKARSA ABADI
HARCO MANGGA DUA BLOK C NO.11 MANGGA DUA SELATAN JAKARTA
.
3702424000 Film oth than for color photogr',width >610mm, length >200m, prep for
  1 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3702433000 Infra red transparent film, width > 610 mm, length < 200 m
  1 CV. UNI COMPANY
JL. DR CIPTO NO.161 KARANG TEMPEL-SEMARANG TIMUR, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SINAR GRAFINDO
GUNUNG SAHARI III NO.10 A RT.011 RW.007 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
3702435000 Film, width > 610mm, length < 200m specially prepared for medical service
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
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  3 PT. INDUKSARANA KEMASINDO
JL. PREPEDAN RAYA NO.11 RT.011 RW.09 KAMAL, JAKARTA
.
3702439000 Oth film of width > 610 mm & length < 120 m
  1 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97,GRAHA FERROSTAAL 1ST FL, JAKARTA
.
  2 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  3 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  4 PT. INDUKSARANA KEMASINDO
JL. PREPEDAN RAYA NO.11 RT.011 RW.09 KAMAL, JAKARTA
.
3702443000 Infra red transparent film, 105mm < width < 610mm
  1 CV. UNI COMPANY
JL. DR CIPTO NO.161 KARANG TEMPEL-SEMARANG TIMUR, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SINAR GRAFINDO
GUNUNG SAHARI III NO.10 A RT.011 RW.007 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
3702445000 Film, 105mm< width<610mm, specially prepared for medical service
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BERKAT ABADI PRATAMA
JL. RAYA KEMBANGAN NO. 81 KEMBANGAN UTARA JAKARTA
.
  3 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
3702449000 Oth film, 105mm < width < 610 mm & length < 120m
  1 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97,GRAHA FERROSTAAL 1ST FL, JAKARTA
.
  2 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  6 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
3702522000 Film for color photo width<6mm, length >14 m, for cinematography
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
3702529000 Film for color photo width<16mm, length > 14 m
  1 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51 CIPINANG MUARA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
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3702549000 Oth film for color photo16mm<width<35mm, length<30m, oth than for slides
  1 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT SUNTER II JAKARTA 14330
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  3 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
3702552000 Film for color photo 16mm< width<35mm, length<30m, for cinematography
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
3702559000 Oth film 16mm< width<35mm, length> 30m for color photography
  1 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT SUNTER II JAKARTA 14330
.
  2 PT. DELTANYOO
JL. BUNCIT RAYA NO.1 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
.
  3 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
3702565000 Film width>35mm,for color photography specially prepared for medical service
  1 PT. MASTER LABEL
JL. MANGGA BESAR VI NO.18-H TAMANSARI JAKARTA BARAT
.
3702569000 Oth film width> 35mm, for color photography
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
3702915000 Film oth than for color photo width < 16mm, specially for medical service
  1 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
3702919000 Oth film oth than for color photo width < 16mm
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
3702939000 Oth film oth than for color photo 16mm< width<35mm, length<30m
  1 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
3702949000 Oth film 16mm< width<35mm, length<30m, oth than for color photography
  1 PT. DELTANYOO
JL. BUNCIT RAYA NO.1 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
.
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3702952000 Film oth than for color photo width > 35 mm for cinematography
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
3702956000 Film oth than for color photo width > 35 mm prepared for medical service
  1 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JATIM
.
3702959000 Oth film oth than for color photography
  1 PT. CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG
KOMP.MULTIGUNA BLOK B.1 NO.9, SERPONG,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TINTA MAS
KOMP. MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A5/23 CENGKARENG
.
3703100000 Photographic paper, paperboard&textil, unexposed, rolls,width of 610-1000mm
  1 PT. MODERN PHOTO INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM.25 JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PERDANA BANGUN PUSAKA
JL GUNUNG SAHARI  NO.78, GD. KONICA LT 6-7, JAKARTA
.
  3 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  6 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
3703200000 Oth photograph paper, sensitis, unex- posed for color photography
  1 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT SUNTER II JAKARTA 14330
.
  2 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  6 PT. EREMME MOLTO BUONO
JL. GADING BUKIT RAYA BLOK G/12 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA
.
  7 CV. DIRGAHAYU MFG CO
JL. RAYA WARU NO.2 KEDUNGREJO,WARU-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  9 PT. DATASCRIP
KAWASAN NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV.9, BANDAR KEMAYORAN, JAKARTA
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
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3703900000 Oth photograph paper, paperboard & text sensitised, unexposed.
  1 PT. PERDANA BANGUN PUSAKA
JL GUNUNG SAHARI  NO.78, GD. KONICA LT 6-7, JAKARTA
.
  2 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. DAYA CIPTA ANDALAN PERSADA
JL. MARGOMULYO 46 BLOK D-9 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
3704001000 Plate & film for x-ray,unexposed but not developed
  1 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56 KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
  2 PT. DONG LIM FURNITURE INDONESIA
DUSUN POHKECIK, DESA BAUJENG, KEC. BEJI PASURUAN, JATIM
.
  3 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT SUNTER II JAKARTA 14330
.
  5 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE 16TH FLOOR, JAKSEL
.
3704009000 Oth photograph plates,film,paper,paper- board & textiles,expos but not
  1 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  2 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28- BENHIL-JAKARTA
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. BINTANG ABADI SEJAHTERA
GREEN GARDEN BLOK I.5/25 KEDOYA KB JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
 10 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
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3705100000 Photograph plates & film, exposed & developed,for offset reproduc
  1 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  3 PT. PELANGI NUSA GEMILANG
JL. RAWA BULAK BLOK U, KIP 16 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  5 PT. PURWA JAYA SELARAS
RUKO MUTIARA MARINA 2 D, TAWANGSARI, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
3705901000 Photograph plates & film, exposed & developed,for x-ray
  1 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
3705902000 Microfilms, exposed and developed
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
3705909000 Oth photograph plates & film,expos & developed,oth than cinematographic film
  1 PT. CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG
KOMP.MULTIGUNA BLOK B.1 NO.9, SERPONG,TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-6 LT.1-2JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
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3706101000 Newsreels,travelogues,technical & scien- tic film exposed&developed,width>=35mm
  1 PT. CAMILA INTERNUSA FILM
JL. KH WAHID HASYIM NO.57 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SATRYA PERKASA ESTHETIKA FILM
JL. KH WAHID HASYIM NO.57 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AMERO MITRA FILM
JL. KH.WAHID HASYIM NO 96 A BUILDING II MENTENG JAKARTA
.
  4 PT. SATRYA PERKASA ESTHETIKA FILM
JL. K.H.WAHID HASYIM NO.96 JAKARTA 10340
.
  5 PT. AMERO MITRA FILM
JL. K.H. WAHID HASYIM 96A,BLDG.II,JAKARTA
.
3706109000 Oth cinematograph film, expos & deve- loped of a width >= 35 mm
  1 PT. PARKIT FILMS
JL. KH. HASYIM ASHARI KAV.125, ROXYMAS BLOK C2/31, JAKARTA
.
  2 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  3 THE JAPAN FOUNDATION JAKARTA
JL JEND SUDIRMAN KAV 61, SUMMITMAS I, 2F.  JAKARTA
.
3706909000 Oth cinematgrphic film,expos & develop with or not incorporating soundtrack
  1 PT. AMERO MITRA FILM
JL. KH.WAHID HASYIM NO 96 A BUILDING II MENTENG JAKARTA
.
  2 PT. JAYAPAK SINAR ABADI
KOMP.GADING BUKIT INDAH BLK.Q NO.8.KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
3707100000 Sensitising emulsion,for photo use (oth than varnishes, glues,
  1 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MITRA NIAGA MANDIRI
JL. RAWA GELAM II/1 KIP, JAKTIM 13260
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. RATU WIDJAJAKUSUMA
JL. PASAR BARU SELATAN NO 7 A PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. ARTREND INDONESIA
JL. SUNTER JAYA I, KOMP. RUKO DANAU SUNTER MAS NO.A.1, JAKUT
.
  6 CV. GOSINDO ABADI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.64, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3707901000 Flashlight materials, unmixed prods for photog uses,put up in measur portions
  1 PT. BERKAT ABADI PRATAMA
JL. RAYA KEMBANGAN NO. 81 KEMBANGAN UTARA JAKARTA
.
  2 PT. MULTI SUKSES GEMILANG
JL. WARAKAS I NO.91, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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  4 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  5 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
3707909000 Oth chemical prep for photographic uses, put in measur portions, ready for use
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. SAMAFITRO
JL. IR.H. JUANDA NO.8 JAKARTA 10120
.
  4 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT SUNTER II JAKARTA 14330
.
  5 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43  JAKARTA PUSAT   INDONESIA
.
  6 PT. FIRST INDONESIA REFURBISH MANUFACTURI
JL. MASTRIP 90 KEBRAON-KARANG PILANG, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PERDANA JATIPUTRA
JL. BUNGUR BESAR NO.89, JAKARTA PUSAT  10620
.
  8 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2  JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ASABA
NO.7 JALAN IR.H.JUANDA PUSAT, JAKARTA INDONESIA
.
 10 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
3801100000 Artificial graphit,in the form of paste blocks,plates or oth semimanufacts
  1 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1 KAWASAN KIIC KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  4 PT. GAYA STEEL
JL.INDUSTRI SELATAN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  5 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG PANUNGGANGAN- TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ELO DUNIA MITRA SARANA
JL. K.H. HASYIM ASHARI,46 D-E PETOJO UTARA,JAKARTA INDONESIA 10130
.
  7 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  8 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. CARBON DAN ELECTRIC
JL. RAYA RUNGKUT NO.30 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
3801200000 Colloidal/semi-colloidal graphite, in pastes,blocks,plates or oth semimanufac
  1 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  2 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
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  3 PT. CAHAYA ANGKASA ABADI
JL. BERBEK INDUSTRI I NO. 6 WARU - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
3801300000 Carbonaceous pastes for electrodes & similar paste & for furnace linings
  1 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  3 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60 MAKASSAR
.
  4 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM.22, RAWA TERATE CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. EMDEKI UTAMA
JL. RAYA KRIKILAN 294, DRIYOREJO , GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS
KP. CONGGEANG RT.017/RW.005, DS. CILANGKAP, BABAKAN, PURWAKARTA, JABAR
.
  7 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  8 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. CENTURY  METALINDO
JL.MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. TIMUR AGUNGMULIA KENCANA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.88-L, GRAHA MULXINDO, JAKSEL
.
3801900000 Oth artificial graphit;colloidal or semi graphite,pastes, blocks or plates
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60 MAKASSAR
.
  4 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  6 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  7 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  9 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
 10 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57 SUNTER, JAKARTA
.
3802100000 Activated carbon, including spent animal black
  1 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MENTAYA KARBINDO PRIMA
H.M.ARSYAD KM 21, SAMPIT,KALTENG
.
  3 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L,LEMAHABANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
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  4 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3 PULO GADUNG JAKARTA
.
  5 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TRIMITRA SEJATI TANNINDO
JL. LET.JEND.SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B/18, JAKARTA
.
  7 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
 10 PT. BETA PRAMESTI
JL. MATRAMAN RAYA NO.169 KEL.PALMERIAM JAKARTA TIMUR
.
3802901000 Activated bauxite, including spent animal black
  1 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
3802902000 Activated clays & activated earth, incl spent animal black
  1 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  2 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
DUSUN 1 PAUH HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG, SUMUT
.
  5 PT. ALKINDO MITRARAYA
JL. GATOT SUBROTO KM 8,KADUJAYA,CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MADU LINGGA PERKASA
JL. KESAMBEN WETAN DRIYOREJO GRESIK JAWA TIMUR
.
  7 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  8 PT. KOTA MINYAK INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.12 (291) DAMAI BALIKPAPAN KALIMANTAN
.
  9 PT. IPI SUNIJAYA
JL. LINGKAR LUAR BARAT NO.23 H-1 CENGKARENG  JAKARTA
.
3802909000 Oth activat natural mineral prod,animal black include spent animal black
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOKARBON PRIMAJAYA
JL. MELAWAI RAYA NO. 111,GD. MASIMA LT. 3,  JAK-SEL
.
  4 PT. SATELIT SRITI
JL. KAPASAN NO.16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LANGGENGKARYA MAKMURLESTARI
JL. SEMERU NO.124 BAMBE DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14  JKT
.
  7 PT. CENTRAM
DESA CARAT,GEMPOL - PASURUAN,JAWA TIMUR
.
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  8 PT. TANSO PUTRA ASIA
JL. WALA ABADI (IR. SUTAMI) KM.6 NO. 1 BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. VERONA MAKMUR ABADI
KOMPLEKS RASA SAYANG BLOK E-36, GROGOL, JAKARTA
.
 10 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
3803000000 Tall oil, whether or not refined.
  1 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT 6 JAKARTA
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  4 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
3804001000 Concentrated sulphite lye
  1 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KMP. BANJARSARI RT.01/RW.02 SERANG 42186, BANTEN
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  4 PT. LAMBERTI INDONESIA
JL.INDUSTRI SELATAN 3A, KWS.INDUSTRI JABABEKA II, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTERCONEXINDO PRATAMA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK G10 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  7 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
3804009000 Oth residual lyes from woodpulp with or not concentrat,desugar or chemical
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. LIGNO SPECIALTY CHEMICALS
JL. KARET IV NO.36, KAWASAN INDUSTRI KM.7, MEKAR,TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  6 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
WISMA GKBI LT.19, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 JAKARTA
.
  7 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  8 PT. MULTI ERAGUNA USAHA
JL. PUTERA SATU KAV. A-11 KAW.INDUSTRI TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
3805100000 Gum, wood or sulphate turpentine oils
  1 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  4 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
BLK F-2 MEGA CIPTA  INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SAN-YU FRAME MOULDING INDUSTRIES
JL. TAMBAK AJI IA NO. 1 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  9 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
3805900000 Oth terpenic oil produc by the distillat  of coniferous wood & oth crude paracy
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  3 PT. ANUGRAHKIMIA ARIWIDYA
JL. P. JAYAKARTA 73A BLOK B. 1/8 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SENTRA KEMIKA PERSADA
KOMP. RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.49, JAKBAR
.
  5 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  7 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 PT. FIRMENICH INDONESIA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSI KM.9,CILEUNGSI,BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
JL. BALIWERTI 117 ALUN-ALUN CONTONG, BUBUTAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3806100000 Rosin & resin acids
  1 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, JAKARTA
.
  3 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
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  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HISAMITSU PHARMA INDONESIA
JL. H.R.MOCH.MANGUNDIPROJO,BANJARKEMANTREN,BUDURAN,JAWA TIMUR
.
  7 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  8 PT. JAYA TRADE INDONESIA
JL. KRAMAT RAYA NO.144 KEL.KENARI KEC.SENEN,JAKARTA
.
  9 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
 10 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
3806200000 Salt of rosin,of resin acid, of drv or resin acid,oth than salt of rosin addict
  1 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  5 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. ASAHI SOLDER TECHNOLOGY INDONESIA
JL. JABABEKA IV BLOK T NO.2J, KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASAHI SOLDER TECHNOLOGY INDONESIA
JL. JABABEKA IV BLOK T NO.2J,KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
JL. WARUNG BUNCIT RAYA, WAHANA GRAHA BUILDING LT.2&3, JAKARTA
.
3806301000 Ester gums - in blocks
  1 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
3806309000 Ester gums - in oth forms
  1 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  3 PT. KARYATERANG SEDATI
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO 61253, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  6 PT. ARTERIA DAYA MULIA
JL. DUKUH DUWUR NO.46 CIREBON 45113, JAWA BARAT
.
  7 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 PT. TONERINDO MITRAJAYA
JL. HR RASUNA SAID, GD. GRAHA IRAMA LT.14, JAKARTA
.
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  9 PT. HISAMITSU PHARMA INDONESIA
JL. H.R.MOCH.MANGUNDIPROJO,BANJARKEMANTREN,BUDURAN,JAWA TIMUR
.
 10 PT. PUSAN MANIS MULIA
PASIR RANDU RT.08/02 DS. KADU KAB. TANGERANG, BANTEN
.
3806909000 Oth derivates rosin & resin acids thereof
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. SINGA TERBANG DUNIA
JL. INDUSTRI VII NO. 7, KP. PASIR, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  6 PT. MAKRO REKAT SEKAWAN
JL. KEDOYA RAYA NO.22 KEDOYA SELATAN KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
 10 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
3807000000 Wood creosote
  1 PT. HADI PUTRA JAYA
JL. AHMAD YANI NO. 83, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  3 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA 74 JAKARTA 13330
.
  5 CV. SUMBER CAHAYA NUSANTARA
KOMPLEKS PERTOKOAN SEMUT INDAH BLOK C-6, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK D NO.32, JAKPUS
.
  7 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  8 PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.35 CIMANGGIS - BOGOR, JAWA BARAT
.
3808501100 Intermediate preparations for the manufacture of insecticides,subhd note 1
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  3 PT. SANITAS
JL. PASUKETAN NO.91 KEC.PEKALIPAN CIREBON, JAWA BARAT
.
  4 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
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  5 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  6 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  7 PT. CENTA BRASINDO ABADI
JL. TAMAN KEBON JERUK A4/27 RT 010 RW 01, MERUYA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. TECHNOPIA JAKARTA
JL. TERUSAN INTERCHANGE KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  9 PT. BEHN MEYER PUPUK & AGROKIMIA
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTRE BLOK B.22, JAKARTA
.
 10 PT. AGROTECH PESTICIDE INDUSTRI
KP. SIMPANG TIGA RT.015/RW.005, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
3808501200 Insectisides in the form of mosquito coils/mosquito coil powder, subhd note 1
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  2 EXINDO RAHARDJA PRATAMA
JL. K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS BLOK E1 NO. 29, JAKARTA
.
3808501300 Insecticides in aerosol containers subhd note 1
  1 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  2 CV. INTI JAYA LESTARI
RUKO MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A 10 NO.17,CENGKARENG
.
  3 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-17, GEDUNG MENARA GRACIA LT.2, JAKARTA
.
  4 PT. TECHNOPIA JAKARTA
JL. TERUSAN INTERCHANGE KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  5 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
3808501900 Insecticides, in oth form, subhd note 1
  1 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 PT. AGRO SEJAHTERA INDONESIA
JL. CIPUTAT RAYA NO.20F RT.001/007PONDOK PINANG, JAKSEL
.
  5 PT. BERDIKARI (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.1 JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. GLOBAL AGROTECH
TAMAN PALEM LESTARI BLOK C.5/30, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ZAMRUD LINTAS KATULISTIWA
JL. JEMUR ANDAYANI XII/15 WONOCOLO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BIOTEK SARANATAMA
JL. MERUYA SELATAN PURI BOTANICAL BLOK H.9 NO.20 RUKO A RT007/001, JKT
.
 10 PT. BELIRANG KALISARI
JL. KARANGGAYAM I/2-A, SURABAYA 60136, JAWA TIMUR
.
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3808502000 Fungicides, subhd note 1
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  4 PT. SANITAS
JL. PASUKETAN NO.91 KEC.PEKALIPAN CIREBON, JAWA BARAT
.
  5 CV. SAPROTAN UTAMA
JL. MATARAM 864-866 BANGKONG PLAZA C-7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  9 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
 10 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
3808503000 Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, subhd note 1
  1 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  2 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  4 ASIANA CHEMICALINDO LESTARI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.242A RT/RW 011/001 GROGOL, JAKBAR
.
  5 PT. CAHAYA GEMILANG CIPTA ABADI
JL.AGUNG PERKASA 10, RUKO SUNTER PERMAI BLOK D NO.3, JAKARTA
.
  6 PT. SANITAS
JL. PASUKETAN NO.91 KEC.PEKALIPAN CIREBON, JAWA BARAT
.
  7 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  8 PT. BINA GUNA KIMIA
JL.H.R RASUNA SAID,KAV B-4, WISMA KODEL 10TH FLOOR  JAKARTA 12920
.
  9 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
 10 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
3808504000 Disinfectants, subhd note 1
  1 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  2 PT. INDEXIM ALPHA
JL. KUNIR II NO.3 B KEL. PINANGSIA KEC. TAMANSARI JAKARTA BARAT 11110
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  4 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 4, NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. AGRINUSA UNGGUL JAYA
JL RAYA PANJANG,KOMP KEDOYA ELOK PLZ BLK DE-12, , JAKARTA
.
  7 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  8 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  9 PT. BIOTEK SARANATAMA
JL. MERUYA SELATAN PURI BOTANICAL BLOK H.9 NO.20 RUKO A RT007/001, JKT
.
 10 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
3808509100 Wood preserv, being prep oth than sur face coat,cont insect/fungi subhd note 1
  1 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, GEDUNG PANIN BANK LT. 5,  JAKARTA PUSAT
.
3808509900 Oth disinfect,smlar product,put up in form/pack for retl sale, subhd 1
  1 PT. GLOBAL AGROTECH
TAMAN PALEM LESTARI BLOK C.5/30, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. WIJAYAPUTRA ADIPERKASA
JL. CINERE RAYA BLOKDNO.3RT05RW02 CINERE,LIMO-DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
  4 PT. AGRO SEJAHTERA INDONESIA
JL. CIPUTAT RAYA NO.20F RT.001/007PONDOK PINANG, JAKSEL
.
  5 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
  6 PT. TRIKA SAKA JAYA
JL. KL.YOS SUDARSO KOMP. BRAYAN PRIMA BLOK F NO.19, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. INTI DIAGONTAMA SELARAS
JL. A.YANI NO.2 GD.PULOMAS SATU GD VI LT.2 R5, JAKARTA
.
3808911000 Intermediate preparation for the mnfact of insecticides, not subhd note 1
  1 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  4 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  5 PT. SARI KRESNA KIMIA
JL. BIAK NO.1/B I PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA
.
  6 PT. MEGHMANI ORGANICS INDONESIA
JL. METRO KENCANA VII, BLOK Q NO.40, SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. EXCEL MEG INDO
JL. ANGKASA KAV.B 6 BLOK D.2 KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN, JAKARTA
.
  8 PT. UNITED PHOSPHORUS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C-6, JAKSEL
.
  9 PT. BEHN MEYER PUPUK & AGROKIMIA
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTRE BLOK B.22, JAKARTA
.
 10 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
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3808912000 Insectiside in the form of mosquito coil /mosquito coil powder, not subhd note
  1 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO. 96, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
3808919000 Insecticides, in oth form, not subhd note 1
  1 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  2 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BIOTIS AGRINDO
JL. PLUIT KARANG BARAT BLOK P.2 SEL. 82-84, JAKUT
.
  4 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SEGORO INTERNATIONAL
JL. UTAN KAYU RAYA NO. 100 RT 012/010, JAKTIM
.
  6 PT. SANTANI SEJAHTERA
JL. DR.F.L TOBING NO. 32-C MEDAN
.
  7 PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA
JL. RS.FATMAWATI NO.39, DUTA MAS FATMAWATI BLOK A1/39, JAKSEL
.
  8 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
 10 PT. TUNAS HARAPAN MURNI
JL. TAMAN TEKNO BSD SEKT.XI BLOK F2/12-B, TANGERANG, BANTEN
.
3808920000 Fungicides, not subhd note 1
  1 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  2 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  3 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  4 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  5 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. JAYA WARINDO ABADI
KOMP.PERTOKOAN PULO MAS BLOK IX.2 RT.008/08, JAKARTA
.
  7 PT. TANINDO INTERTRACO
JL. RAYA SBY MOJOKERTO KM.19, BRINGIN BENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
 10 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
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3808930000 Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulator, not subhd note
  1 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  2 PT. CAHAYA GEMILANG CIPTA ABADI
JL.AGUNG PERKASA 10, RUKO SUNTER PERMAI BLOK D NO.3, JAKARTA
.
  3 PT. BIOTIS AGRINDO
JL. PLUIT KARANG BARAT BLOK P.2 SEL. 82-84, JAKUT
.
  4 PT. PETROSIDA GRESIK
JL. JENDRAL A YANI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KENSO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, GD. ARIOBIMO SENTRAL LT.4, JAKARTA
.
  6 PT. PETROKIMIA KAYAKU
JL. JEND A YANI KOTAK POS 107 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  8 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. NUFARM INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV.10  PLAZA AMINTA LT.8 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V,JAKARTA
.
3808940000 Disinfectants, not subhd note 1
  1 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  2 PT. SURYA ALAM TUNGGAL
JL. RAYA TROPODO NO.126 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  4 PT. DEMKA SAKTI
JL. TANAH ABANG III NO28 D JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GRI LT.10, JAKARTA
.
  6 PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA
JL. RS.FATMAWATI NO.39, DUTA MAS FATMAWATI BLOK A1/39, JAKSEL
.
  7 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  8 PT. UNITED PHOSPHORUS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C-6, JAKSEL
.
  9 PT. EUROP CONTINENTS INDONESIA
JL. PROF.DR SOEPOMO NO.27 GEDUNG ANAKIDA LT.6 R-602, JAKSEL
.
 10 PT. DEMKA SAKTI
JL. TANAH ABANG III NO. 28D, JAKARTA 10160
.
3808991000 Wood preserv,being prep oth than surface  coat,cont insect/fungi not subhd note
  1 PT. REMAJA BANGUN KENCANA CHEMICALS
JL. TOMANG RAYA NO.48A JATI PULO GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
.
  2 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, GEDUNG PANIN BANK LT. 5,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AGRICON SENTRA AGRIBISNES INDONESIA
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG, BOGOR SELATAN, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. TRIKA SAKA JAYA
JL. KL.YOS SUDARSO KOMP. BRAYAN PRIMA BLOK F NO.19, MEDAN, SUMUT
.
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3808999000 Oth disinfect,smlar product, put up in form/pack for retl sale,not subhd note 1
  1 PT. BIOTIS AGRINDO
JL. PLUIT KARANG BARAT BLOK P.2 SEL. 82-84, JAKUT
.
  2 PT. SHS INTERNATIONAL
JL. GN. SAHARI KAV.18 LT.11, GD.MASPION PLAZA, JAKUT
.
  3 PT. TRIMAN SENTOSATAMA
KOMPLEK GOLEDN VILLE NO.88-BG, KB.JERUK JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. SANTANI AGRO LESTARI
JL. ALAYDRUS NO.56A-B PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  7 PT. AGRICON
JL. SILIWANGI NO.68 LAWANG GINTUNG-BOGOR SELATAN. BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. PAKAR WIDYACHEMINDO
JL. JEMBATAN TIGA RAYA NO.5L PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
 10 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
3809100000 Oth finish agent,dye carriers to accele with a basis of amylaceous substances
  1 PT. ANGGUN SASMITA
JL. ADI SUCIPTO NO.133 KARANGASEM, LAWEYAN, SOLO, JATENG
.
  2 PT. TITIAN ANUGERAHAGUNG
JL. PALEM II/KAV. DS-09,KWS. INDS. LIPPO CIKARANG ID 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNITEX TBK
JL. RAYA TAJUR NO.1 BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. IHCHI TEXTILE MILLS & MACHINERY
JL. CIBALIGO 149 A LEUWIGAJAH CIMAHI - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BINA NUSANTARA PRIMA
JL. INDUSTRI II NO.18,LEUWIGAJAH, CIMAHI.BANDUNG 40, JAWA BARAT
.
  6 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  7 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  8 CV. AGAR SARI JAYA
JL. PUNTIR, DSN. KLOJEN, MARTOPURO, PURWOSARI, PASURUAN, JATIM
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
 10 PT. MINGHENG INDONESIA
JL. KEBANGKITAN NASIONAL NO.77 PENUMPING, SURAKARTA, JABAR
.
3809910000 Oth finish agent,dye carriers to accele kind used in the textile or like indust
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PRODIAN CHEMICALS INDONESIA
JL. RAYA BANJARAN KM 14,7 NO.626 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. JINDO INDUSTRY
JL. AKASIA II KAV.A7-3 LIPPO CIKARANG BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
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  6 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  7 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. RUDOLF CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK K NO.2 F  CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  9 PT. SINCUNG LAJU CITRA JAYA
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II/8 PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
3809920000 Oth finish agent,dye carriers to accele kind used in the paper or like indust
  1 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  5 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  6 PT. KEMIRA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.38, GRAHA SIMATUPANG TOWER IIB LT.8, JAKSEL
.
  7 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  8 PT. NASINDO SEJAHTERA CEMERLANG
KOMP. MULTIGUNA BLOK B-1 NO.10 PAKUALAM SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. INDOPICRI CO
JL. RAYA SUMPUT NO.17,DRIYOREJO-GRESIK, JAWA TENGAH
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
3809930000 Oth finish agent,dye carriers to accele kind used in the leather or like indust
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. WARNA JAYA NUSANTARA
JL. DR.SETIABUDHI NO.120 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  5 PT. ANUGERAH JAYA KIMIA
JL. KAMAL RAYA NO,89-O, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  6 PT. KARYAWIYOSA ABADI
JL. PALEM II BLOK TD-8 PONDOK CANDRA WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PROCARGO UTAMA MANDIRI
JL. DR. SAHARJO NO.60 C RT.009/08 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TIRTA KENCANA SAKTI
JL. SIMONGAN NO.96, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
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3810100000 Pickling prep for metal surfac, soldering, brazing, welding powders
  1 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P.JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27 JAKARTA
.
  2 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO. 8 JAKARTA UTARA
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  5 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEN SUTOYO 241 MEDAENG WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ADHIREKSA INTICOR
JL. BENDUNGAN HILIR GII/13 RT014/03 BENDUNGAN HILIR, JAKARTA
.
  7 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
  8 CV. ASRI MANDIRI
JL.H.SALEH NO.11 RT.01/02,CILEDUG BARAT KEC PAMULANG, BANTEN
.
  9 PT. LION SUPERIOR ELECTRODES
JL. RAYA BEKASI KM. 24,5 JAKARTA 13910
.
 10 PT. SOLUSIANA JAYAABADI
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK FU-1 NO.25 KELAPA GADING, JAKUT
.
3810900000 Other prep of a kind used as cores or coating for weld electrodes or rods
  1 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMPLEK DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8,RT01 RW03, JAKBAR
.
  3 PT. METINDO PERKASA
JL. GUNUNG SAHARI NO.92 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUKSES RAGAM JAYA
JL. BOULEVARD BARAT, PLAZA PASIFIK A4/95, JAKARTA
.
  5 PT. CASTINDO MULTI CAHAYA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK B NO.26 SUMUR BATU KEMAYORAN,JKT
.
  6 PT. PELANGI INDAH CANINDO
JL. DAAN MOGOT KM. 14 NO. 700, JAKARTA
.
  7 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  8 CV. CITRA HARAPAN JAYA
JL. MELAWAN  26/17  MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  9 PT. LION SUPERIOR ELECTRODES
JL. RAYA BEKASI KM. 24,5 JAKARTA 13910
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3811110000 Anti-knock preparation, based on lead based on lead compound
  1 PT. ALTEK TIRTA CEMERLANG
JL. PULO ASEM UTARA NO.2 RT.008/002 JATI PULO GADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES
JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.1  KEDUNG BARUK, KEDUNG BARUK,SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  4 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
  5 PT. GAPURA RAYA
JL. BANGKA RAYA NO. 4  JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  7 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  8 CV. DWI SATRIA RAYA
JL. MANYAR TIRTOMOYO III NO.12 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. OLIMAS SAKTI
MASTRIP 90 KEMLATEN 24 KARANG PILANG SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, JAWA BARAT
.
3811190000 Oth anti-knock preparations
  1 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  2 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 44-46 SUIT GEDUNG BRI II LT27, JAKARTA
.
  3 PT. FUCHS INDONESIA
JL. JABABEKA VI SFS BLOK J6 KL CIKARANG INDUSTRIAL, JAWA BARAT
.
  4 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR TBK
JL. IR JAMES SIMANJUNTAK NO.1 BONTANG UTARA KALIMANTAN TIMUR
.
  5 EONCHEMICALS PUTRA
JL. DR.SAHARJO NO.111, GEDUNG GAJAH UNIT-Z, JAKARTA
.
  6 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  7 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  8 PT. MAGNA PERKASA
JL. KAJI NO.18  RT:008/007 JAKARTA PUSAT 10130
.
  9 PT. TOPINDO ATLAS ASIA
JL. GARUDA NO. 26H, KEMAYORAN - JAKARTA PUSAT
.
 10 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
3811211000 Additive for lubricat oils,cont petrol oil & oil obtain from bitumin,retail
  1 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  2 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 CV. DWI SATRIA RAYA
JL. MANYAR TIRTOMOYO III NO.12 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CIPTA SOLUSI INTERNASIONAL
JL. BOULEVARD RAYA RUKO ORLIN ARCADE I BLK. JA NO.15, JAKUT
.
  7 PT. EKAGRAHA MITRASENTOSA
JL. RAYA PERJUANGAN KEBON JERUK JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MW CHEMINDO
JL. FLORES II BLOK C3 NO.1,CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES
JL. RAYA PEJUANGAN PLAZA KEBON JERUK BLOK E NO.3, JAKARTA
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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3811219000 Additive for lubricat oils,cont petrol oil & oil obtain from bitumin,not retail
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. NUSARAYA PUTRAMANDIRI
JL. JEND SUDIRMAN KAV.59 PLAZA ABDA OFFICE PARK SUITE I, JAKSEL
.
  3 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  4 PT. FEDERAL KARYATAMA
JL. RAWA GELAM I KAV.II J.25 KIP 9 JATINEGARA-CAKUNG, JAKARTA
.
  5 PT. ALP PETRO INDUSTRY
JL. RAYA TEMPEL RT/RW.02/07,LEGOK,GEMPOL,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DIRGA BUANA SARANA
JL. RAYA TAMAN SARI NO. 85D JAKARTA
.
  7 PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA
JL. GANDA MEKAR KM.24 KALIMALANG, GANDAMEKAR - CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA
JL. KALI ASIN KP. LUMALANG DS.BOJONEGARA, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
 10 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
3811290000 Oth additive for lubricat oils,cont petrol oil & oil obtain from otmn minera
  1 PT. BARIA TRADINCO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-HH JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TEKNOLOGI SINTETIK INDONESIA
JL. KMAL RYA OUTERING RD.MUTIARA,TMN PALEM BLK.C.9/22, CNGKRNG, JAKBAR
.
  3 PT. ALP PETRO INDUSTRY
JL. RAYA TEMPEL RT/RW.02/07,LEGOK,GEMPOL,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. UNICHEM CANDI INDUSTRI
JL. RAYA CANDI NO.5 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FUCHS INDONESIA
JL. JABABEKA VI SFS BLOK J6 KL CIKARANG INDUSTRIAL, JAWA BARAT
.
  7 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  8 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  9 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM. 3,6 NO. 214, KEC. BEKASI TIMUR, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
3811901000 Anti knock prep., rust preventativ & corrosion inhibitors
  1 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  3 PT. LUAS BIRUS UTAMA
JL. INDUSTRI SELATAN 4 BLOK EE -2E JABABEKA II, JAWA BARAT
.
  4 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  5 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28 BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  7 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC VETERAN NO. 4 BINTARO JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. VALINDO AUTO PROTECTION
JL. PANJANG NO.2 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MEKAR BUMI ANDALAS
JL. PUTRI HIJAU NO.10, GEDUNG B&G LANTAI 9 , KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
3811909000 Oth anti-knock prep.,for mineral oil liquid used as mineral oils
  1 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  2 PT. M-I PRODUCTION CHEMICALS INDONESIA
JL. TODAK BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  4 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO. 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  5 EONCHEMICALS PUTRA
JL. DR.SAHARJO NO.111, GEDUNG GAJAH UNIT-Z, JAKARTA
.
  6 PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE/23A BUNDER-CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. DUTA CITRAMAS SARANA
PERKANTORAN KOTA GROGOL PERMAI B/52, JAKARTA
.
  9 BUT. JOB PERTAMINA-PETROCHIN SALAWATI
JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.5, MENARA KUNINGAN LT.23, JAKARTA
.
 10 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
3812100000 Prepared rubber accelerators
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  5 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  6 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  7 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  8 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  9 PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.1, WISMA SLIPI RUANG KANTOR LT. 3, JAKARTA
.
 10 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
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3812200000 Compound plasticisers for rubber or plastics
  1 PT. TRIKEMINDO UTAMA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA SUITE 1-D, JAKBAR
.
  2 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA ( RAP
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK H-9 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. USTRADA SAKTI SUPPLIES
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31 WISMA METROPOLITAN, JAKARTA
.
  6 PT. RENA HANIEM MULIA
TAMAN TEKNO BSD BLOK J3/31 SETU CISAUK, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  8 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
 10 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
3812301000 White carbon
  1 PT. DINAMIKA NUGRAHA SANTANA SELARAS
GRAND ITC PERMATA HIJAU, BLOK RUBY NO.6 GROGOL UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I DS. GANDA SARI TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  4 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO DESA CIKOPO CAMPAKA ,PURWAKARTA 411, JAWA BARAT
.
  5 PT. TOKYO ZAIRYO INDONESIA
JL.JEND.S.PARMAN, WISMA BISNIS INDONESIA LT. 7,  JAKARTA
.
  6 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  7 PT. SUTINDO CHEMICAL INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  9 PT. ORIENTAJAYA ABADI
JL. MANIS RAYA NO.16 KM 8.5 TANGERANG-JATI UWUNG, BANTEN
.
 10 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
3812309000 Oth anti oxidising prep & oth compound stabilisers for rubber or plastics
  1 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  4 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  5 PT. UNIPRADANA KRESNAAGUNG
RUKO TOMANG  TOL BLOK II A/28 KEL.KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
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  6 PT. HALIM SARANA CAHAYA SEMESTA
JL. HR. MUHAMMAD NO.41 SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  9 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
 10 PT. SUMBER INDOKEMJAYA
JL. D.SUNTER SELATAN KOMP.ROYAL SUNTER A-5/6 JKT, JAKARTA
.
3813000000 Prep. & charge for fire-extinguisher charged fire-extinguishing grenades
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. RANTAI LAUT
JL. JEND A.YANI NO.40-42  KEL.KESAWAN, MEDAN
.
  3 PT. MITRADAYA SUKSES MANDIRI
JL. BIAK NO.31, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PRIMA TUNGGAL JAVALAND
JL. KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO.23-25, JAKBAR
.
  5 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEN SUPRAPTO,RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10 JAKARTA
.
  6 PT. MASTE DAYAA
PD. PINANG CENTRE BLOK C16 JL.CIPUTAT RAYA JAKARTA
.
  7 PT. CITRA INTI SEMESTA
JL. TMN. PALEM LSTRI, RUKO FANTASI BLOK Z-5, CENGKARNG BRT, JAKBAR
.
  8 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
WISMA AKR LT.5 JL.PANJANG NO.5 JAKARTA 11530
.
  9 PT. HASUDA GRAHA
JL. PLAJU NO.6 KEBON MELATI TANAH ABANG JAKARTA
.
 10 PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
JL. SALEMBA RAYA NO. 32, JAKARTA PUSAT-10430
.
3814000000 Organic composite solvents & thinners, prepared paint or varnish removers
  1 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20 BALONGSARI-TANDES,SURABAYA, JAWA TENGAH
.
  2 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  3 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  5 PT. ANEKA RIMBA INDONUSA
DS. SUMENGKO KM.30.6, SUMENGKO, WRINGIN ANOM, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAY.SUNGKONO NO.10 DS. SEGOROMADU-GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MATSUMOTOYUSHI INDONESIA
KWS.IND.JABABEKA XI BLOK G8 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
 10 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
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3815110000 Supported catalyst,with nickel/nickel compounds as the active substance
  1 PT. PETRO OXO NUSANTARA
JL. GUBERNUR SURYO 134 TLOGOPOJOK GRESIK-JATIM
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  3 PT. PUPUK SRIWIDJAJA
JL. MAYOR ZEN, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN.
.
  4 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1,BONTANG UTARA 75313
.
  5 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MACROCHEMA PRATAMA
JL. KEDOYA RAYA NO.22, KEDOYA SELATAN KEBON JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  8 PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
JL.HR.RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT.6,KAV1, JAKARTA
.
  9 PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA
JL. GANDA MEKAR KM.24 KALIMALANG, GANDAMEKAR - CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR TBK
JL. IR JAMES SIMANJUNTAK NO.1 BONTANG UTARA KALIMANTAN TIMUR
.
3815120000 Supported catalyst, with precious metal compounds as the active substance
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  3 PT. PETRO OXO NUSANTARA
JL. GUBERNUR SURYO 134 TLOGOPOJOK GRESIK-JATIM
.
  4 PT. PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA
JL. JEND. A. YANI NO.39 PO. BOX 53, CIKAMPEK 41373, JAWA  BARAT
.
  5 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  6 PT. SAMATOR
JL. A.YANI 286 RT.001, GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA,JAWA TIMUR
.
  7 PT. EVONIK DEGUSSA PEROXIDE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK H2 KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, ATRIUM SUITE 710-702,  JKT.12920
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MITRAPRASETYA ESENSIAL PERSADA
PLUIT KARANG MOLEK NO.6A BLOK Q2 TIMUR NO.20A-JAKUT
.
3815190000 Oth supported catalysts
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  4 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL.TB SIMATUPANG, GEDUNG RATU PRABU 2 LT.1,6-14, JAKARTA
.
  5 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
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  6 PT. SHOWA ESTERINDO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA I LT.6, JAKSEL
.
  7 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. POLYTAMA PROPINDO
JL. JEND. SUDIRMAN, MID PLAZA 2, BLD 20TH FLOOR, JAKARTA
.
  9 PT. KUJANG SUD-CHEMIE CATALYSTS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 56 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
3815900000 Oth reaction initiators,reaction accele rators catalytic prep,nes or incld
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1,BONTANG UTARA 75313
.
  3 PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI
JL. PROF.DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. KALTIM PASIFIK AMONIAK
JL. MH THAMRIN NO.59, WISMA NUSANTARA LT.20 JAKARTA
.
  5 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  6 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  9 PT. STYRINDO MONO INDONESIA
WISMA BARITO PACIFIC LT.7 TOWER A JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63 JAKARTA
.
 10 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3816001000 Refractory cements, mortars, concretes
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  3 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  4 PT. BINA SURINDAH CEMERLANG
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.61 DURI PULO GAMBIR, JAKARTA
.
  5 PT. HAFWACO TUNGGAL
JL. RAYA CONDET RT.001/003, BATU AMPAR,JAKARTA TIMUR
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  7 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  8 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  9 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
 10 PT. PIN JAYA LOGAM
NGORO INDUSTRI PERSADA KAV.M 3A,NGORO,KAB.MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
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3816009000 Oth refractory cements, mortars, concret
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. CAPREFINDO
JL. CHAIRIL ANWAR MARGAHA, RUKO KALIMAS BLOK C NO.1
.
  3 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60 MAKASSAR
.
  4 PT. BINA SURINDAH CEMERLANG
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.61 DURI PULO GAMBIR, JAKARTA
.
  5 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  6 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  7 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  9 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
3817000000 Mixed alkylbenzenes & mixed alkyl naphthalanes oth than head 2707 or 2902
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2  JAKARTA
.
  3 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDO SUKSES SENTRA USAHA
JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7, WISMA UIC LT.3, JAKARTA
.
  5 PT. WATERCO INDONESIA
INKOPOL PLAZA,KELAPA GADING RUKO BLOK B NO.31-32 J, JAKARTA
.
  6 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  7 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03/02 GN.PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. SANYO MEDICAL INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III NO. 30, PIER REMBANG, PASURUAN, JATIM
.
3818000000 Wafers/discs with silicon content
  1 PT. SEAL JET INDONESIA
JL. H. GANDIL NO.90 RT.003/008 JATIKRAMAT, JATIASIH, BEKASI,JAWA BARAT
.
  2 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21, PLAZA CHASE LT.20  SETIABUDI JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HILAB SCIENCETAMA
JL. TANAH ABANG I/12-D, PETOJO SELATAN GAMBIR, JAKARTA
.
  4 PT. ANUGERAH WIDJAJA MANDIRI CHEMINDO
KARET IV NO.1 KAWASAN INDUSTRI KARET MEKAR JAYA,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KHARISMA BUPADA BERSAMA
JL. CEMPEDAK NO.1A, WONOREJO, SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU
.
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  7 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK BATAM
.
  8 PT. TRANSINDOTAMA SINAR PERKASA
JL. RAYA BOULEVARD BARAT BLOK A-4/C-83&C-85 KELAPA, JAKARTA
.
  9 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEN.S.PARMAN KAV-77 WISAM 77 LT.9 PALMERAH, JAKARTA
.
 10 PT. KALENESIA
KOMP. BUMI ARYASENA BLOK A.21, KP. CAKUNG, JATIASIH, BEKASI, JABAR
.
3819000000 Hyd brake fluids&oth for hyd trnsmssion whether or not cont<70% weight of
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  3 PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE/23A BUNDER-CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  5 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. NIHON CHEMICALS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK FF-4 CIBITUNG- BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A JAKARTA BARAT
.
  8 PT. BARIA TRADINCO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-HH JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
 10 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
3820000000 Anti-freezing preparations & prepared and prepared de-icing fluids
  1 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM. 3,6 NO. 214, KEC. BEKASI TIMUR, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. TOPINDO ATLAS ASIA
JL. GARUDA NO. 26H, KEMAYORAN - JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. LARIS CHANDRA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2G JAKARTA PUSAT 10720
.
  6 PT. TOTAL OIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV1 WISMA 46 KOTA BNI 17TH FLOOR, JAKBAR
.
  7 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, JAKARTA
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ASIANAGRO AGUNGJAYA
JL. MH THAMRIN NO.31 RT.RW KEBON MELATI TANAH ABANG
.
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3821001000 Prepared culture media for development
  1 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  3 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  6 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  7 PT. MULTIREDJEKI KITA
JL. KEBAYORAN LAMA NO. 28, JAKARTA SELATAN 12210
.
  8 PT. EUROP CONTINENTS INDONESIA
JL. PROF.DR SOEPOMO NO.27 GEDUNG ANAKIDA LT.6 R-602, JAKSEL
.
  9 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
 10 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
3821009000 Oth prepared culture media for development
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT/RW:049 8 ILIR-ILIR TIMUR,PALEMBANG,SUMSEL
.
  3 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 RT.001 RW.002 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. NUTRILAB PRATAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA 17D JAKARTA 12210 INDONESIA
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  7 PT. WAHANA PERTAMA JAYA
JL. PALMERAH UTARA III NO.9/LT.IV PALMERAH, JAKUT
.
  8 PT. EUROP CONTINENTS INDONESIA
JL. PROF.DR SOEPOMO NO.27 GEDUNG ANAKIDA LT.6 R-602, JAKSEL
.
  9 PT. PYRIDAM FARMA TBK
JL. KEMANDORAN VIII NO. 6, KEL GROGOL UTARA, JAKARTA
.
 10 PT. INTRALAB EKATAMA
JL. TERAPI RAYA AD 2 BUMI MENTENG ASRI BOGOR, JAWA BARAT
.
3822001000 Plate,sheet,film, foil&strip of plastic impreghtd/coated with diag. reagents
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  2 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  3 DITJEN. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
JL. PERCETAKAN NEGARA NO.29 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ABHIMATA MANUNGGAL
JL. PERNIAGAAN TIMUR NO.27, JAKBAR 11230
.
  5 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
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  6 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  7 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27 PEKAYON PASARREBO JAKARTA
.
  8 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOCK AB NO. 19, JAKTIM
.
  9 PT. DIAGNOSTIKA SISTEM INDONESIA
JL. MERUYA ILIR RUKO INTERCOM BLOK A11/17, JAKBAR 11630
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
3822002000 Paperboard,cellulose wadding&web fibre impreghtd/coated with diag. reagents
  1 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV.10, JAKARTA
.
  2 PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA
JL. KAJI NO.22.C KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR JAKARTA
.
  3 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  4 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. ABHIMATA MANUNGGAL
JL. PERNIAGAAN TIMUR NO.27, JAKBAR 11230
.
  6 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO 44 PERMATA HIJAU JAKARTA 12220
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. WIJAYAPUTRA ADIPERKASA
JL. CINERE RAYA BLOKDNO.3RT05RW02 CINERE,LIMO-DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. SETIA GUNA MEDIKA
TAMAN KEBON JERUK BLOK AA IV/35 RT.004/007 KEL.MERUYA, JAKARTA
.
 10 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
3822003000 Sterilisation indicator strips & tapes oth thn heading 3002 or 3006
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTILAB ADISURYA MANDIRI
JL. TANJUNG SELOR NO.7, CIDENG, JAKPUS
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 CV. BERKAT SAINTIFINDO
JL. KARYA (KOMP. KARYA ASRI) NO.8 H MEDAN 20117
.
  5 PT. GEOSERVICES
JL. SETIABUDHI NO.81 SUKSARI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. GLOBAL DISPOMEDIKA
JL. PENJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. DIAMESCO INDONESIA
SENTRA NIAGA GADING SERPONG BLOK SG-1/30 PAKULONAN BARAT,TNGRNG,BANTEN
.
  9 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
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3822009000 Oth diagnostic/lab reagents & prepared whether or not head 30.02 or 30.06
  1 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO. 10 KIP JAKARTA
.
  3 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37 SUKAMAJU, SUKMAJAYA, JAKARTA
.
  4 PT. SYSMEX INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV33 MENARA HIJAU, LT.10 R-1005, JAKARTA
.
  5 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV.10, JAKARTA
.
  6 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT/RW:049 8 ILIR-ILIR TIMUR,PALEMBANG,SUMSEL
.
  7 PT. TAWADA HEALTHCARE
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 18-19, JAKARTA
.
  8 PT. SUMBER MITRA AGUNG JAYA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK H/3 KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
 10 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III KUNINGAN, JAKARTA
.
3823110000 Stearic acids
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  4 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. CAKRAINDO MITRA INTERNASIONAL
JL. KRAKATAU NO.134 GLUGUR DARAT I MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  6 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  8 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  9 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
 10 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
3823120000 Oleic acids
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  3 PT. MACROCHEMA PRATAMA
JL. KEDOYA RAYA NO.22, KEDOYA SELATAN KEBON JERUK, JAKARTA
.
  4 PT. CAKRAINDO MITRA INTERNASIONAL
JL. KRAKATAU NO.134 GLUGUR DARAT I MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  5 PT. PETRAKEMINDO PRATAMA MANDIRI
RUKO TAMAN PORIS BLOK A NO.34 RT.01 RW.08 CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  9 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
 10 PT. SUMBER DJANTIN
JL. SULTAN MUHAMMAD NO. 72 PONTIANAK
.
3823130000 Tall oils fatty acids
  1 PT. ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM 14 DUKUH CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  3 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  4 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  6 CV. HARDTEX MANDIRI
JL. KAWALUYAAN INDAH NO.8B, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CAHAYA POLES MULIA
MRS. HELLEN / T.62-31-8681662
.
  9 PT. WIKA INTINUSA NIAGATAMA
JL. KAYU PUTIH V BLOK C NO. 11 RT.003 RW.006,PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
3823191000 Acids oil from refining
  1 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  2 PT. ARBE STYRINDO
JL. LETJEN S. PARMAN H-1 JAKARTA BARAT 11480
.
  3 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
  4 PT. CENTRAL INVENDOMAS
JL. INDRAGIRI NO. 28 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  6 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
3823199000 Oth industrial monocarboxylic fatty acid
  1 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  2 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
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  4 PT. TUNASSUMBER IDEAKREASI KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.11 JAKARTA
.
  5 PT. INAWAN CHEMTEX SUKSES ABADI
KOMP RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO 68 MERUYA UTARA KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  7 PT. FOODTECH INDONESIA
JL. PURI KENCANA M4/1, WISMA RMKT LT.3, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  8 PT. ALKINDO MITRARAYA
JL. GATOT SUBROTO KM 8,KADUJAYA,CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
3823701000 Industry fatty alcohols in the form of wax
  1 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  2 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. HERMON PANCAKARSA LIBRATAMA
PURI ANJASMORO H-5/7 TAWANGSARI SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
3823709000 Oth industry fatty alcohols in the form of wax
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  4 PT. DUTA JASA UNGGUL
JL. RE MARTADINATA NO. 12 C JAKARTA UTARA 14430
.
  5 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  6 PT. VISICHEM INTIPRIMA
JL. TAMAN TEKNO KAV. MULTIGUNA BLOK K 2/10, SETU CISAUK, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. RHODIA MANYAR
JL. RAYA SEMBAYAT KM. 24 DESA SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INTERCHEM PRIMA MITRA
JL. BOULEVARD RAYA, PLAZA KELAPA GADING INKOPAL BLOK C NO.73A, JAKUT
.
  9 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
3824100000 Prepared binders for foundry moulds or core
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  3 PT. HANANO LUBRIKA USAHA
PERKTR. GDG. BUKIT INDAH BLOK G 26-27 K.GADING JAKARTA
.
  4 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93,KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. KARUNIA CIPTA SEMESTA KIMIA
JL. RUNGKUT MAPAN UTARA AA-14, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG  KM.68 MODERN  IND,SERANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  9 PT. WILISINDOMAS INDAHMAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.6 AT JAKARTA 11460
.
 10 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81 MEDAN
.
3824300000 Non-agglomerated metal carbides mixed together with metallic binders
  1 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 111 NGW, CILANDAK, JAKARTA
.
  2 PT. ALL ASIA LINK
RUKO ROXY BLOK.D NO.3 LIPPO CIKARANG, CIBATU-CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  4 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  5 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20CILANDAK TIMUR JAKARTA SELATAN
.
3824400000 Prepared additives for cements, mortars or concretes
  1 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL.RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA
.
  2 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  5 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  7 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. COSL INDO
JL.JEND SUDIRMAN 44-46, GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  9 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2 BATU AMPAR BUKIT SENYUM BATAM
.
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3824500000 Non-refractory mortars & concretes
  1 PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG
JL. PANGKAL PERJUANGAN (BY PASS) 98. KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ADYAWINSA DINAMIKA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V NO.81 A-B KWS JABABEKA, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERSAMA BANGUN PERSADA
JL. MENTENG METROPOLITAN E.3/15 RT.002/007, UJUNG MENTENG, JAKARTA
.
  5 PD. METROPOLE TRADING COMPANY
JL. HAYAM WURUK NO.62, JAKBAR
.
  6 PT. KARMINDOMEGA NUSAUTAMA
JL. KELAPA HYBRIDA RAYA BLOK QG 10/25 KLP GADING, JAKARTA
.
  7 PT. TRITAMA KAWANMAS
JL. PETOJO SABANGAN 2 NO.32, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
 10 PT. ASIAN PROFILE INDOSTEEL
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.32, KAV.9, SURABAYA, JATIM
.
3824600000 Sorbitol oth than that of subheading 2905.44
  1 PT. SIGNA HUSADA
JL. DAAN MOGOT KM.17 JAKARTA BARAT 11840
.
  2 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  3 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. RHODIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-5, GD. WIRAUSAHA LT.6, JAKSEL
.
  5 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. TAWADA GRAHA
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOCK A 20-21, JAKARTA
.
  7 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
3824710000 Mix cont halogenated, drv methane,ethane cont CFCs, PFCs, HFCs
  1 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA NO.9 KOMP. PERMATA BLK B4-5, JAKUT
.
  2 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA, KOMP.PERMATA, KEBON JERUK B4-5, JAKBAR
.
3824740000 Mix cont halogenated, drv methane,ethane cont HCFC, not cont CFC
  1 CV. SUKSES MAJU BERSAMA
JL. TOL JKT CIKAMPEK KM.37 BLOK A8/26,DELTA MAS BATAVIA SUKAMAHI,JABAR
.
3824760000 Mix cont halogenated, drv methane,ethane cont 1,1,1-3-chloroethan(methyl
  1 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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3824770000 Mix cont halogenated, drv methane,ethane cont bromomethane or
  1 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
  2 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
  3 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  4 PT. AGRINDO INDAH PERSADA
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD.B.MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMUT
.
3824780000 Mix cont halogenated, drv methane,ethane cont PFC or HCFC but not CFC or HCFC
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. GLOBAL COOL
JL. RE.MARTADINATA 10 BLOK B/AH, ANCOL, PADEMANGAN, JAKUT
.
  3 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 PT. ANEKA KURNIA ABADI
JL. PEGANGSAAN TMR NO.15A, MENTENG  PRDA LT.1 UNIT 3H, MENTENG, JAKTIM
.
  6 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
  7 PT. KOLON INA
JL. RAYA SERANG KM.80, WALANTAKA, BANTEN 42183, JAWA BARAT
.
3824790000 Other mix cont halogenated, drv methane, ethane
  1 PT. JAYA WARINDO ABADI
KOMP.PERTOKOAN PULO MAS BLOK IX.2 RT.008/08, JAKARTA
.
  2 PT. ARTA TRISNA LESTARI
JL.KAMAL RAYA OUTER RINGROAD RUKO TMN PALEM LESTARI BLOK D.10 NO.8 JKT
.
  3 PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY
AIP II KS. TUBUN RAYA NO. 77 GD GRAHA SLIPI-PALMERAH JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  5 PT. OMYA INDONESIA
JL. RAYA SURABAYA - MOJOKERTO KM. 20 DESA TANJUNGSARI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  7 PT. DWI LESTARI NUSANTARA
JL. MT. HARYONO KAV. 15 GRAHA PRATAMA LT. 11 TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. DELTA KENCANA
KOMP. VILA CITRA JL. FLAMBOYAN 2 F 34 BOGOR 16152, JAWA BARAT
.
  9 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. CITRA HEXINDO
PERUM. CITRA 2 EXT BLOK BD-1 NO.26, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
3824810000 Mix & preparation containing oxirane (ethylene oxide)
  1 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
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3824820000 Mix & preparation containing pbbs, PCBs , PCTs
  1 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
GRAHA ELNUSA LT.11 JL TB SIMATUPANG KAV 1B JAKARTA
.
  2 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA
.
3824830000 Mixtures & preparation containing tris(2,3-dibromopropyl) phosphat
  1 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
3824901000 Ink removers,stencil correctors&oth, corrector fluids in package
  1 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
  2 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
  3 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF.DR.LATUMETEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  5 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. TOBAPERMAI KENCANA
JL. JEMBATAN III/36 FV-FW RT.001/016, JAKARTA
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. VENKEN INTERNATIONAL KIMIA
JL. RAYA KELAPA PUAN BLOK AG 1/7 PAKULONAN BARAT,TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
3824902000 Mixtures of chemical, of a kind used in manufactured of foodstuff
  1 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. A.M. SANGAJI NO 35 A JAKARTA PUSAT10130
.
  3 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  4 PT. KARYA AROMA SEJAHTERA
JL. RAYA KALIGAWE KM. 3 NO. 46 GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. TEQUISA INDONESIA
TMN. SEMANAN INDAH RT.008/012 BLOK D.3/9, JAKARTA
.
  6 PT. SAPTA PERMATA
JL. MANYAR JAYA 11/17, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. TIANA SUKSES ABADI
KOMPLEK PERGUDANGAN TAMAN TEKNO BLOK E-3 NO.19 BSD, BANTEN
.
  9 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
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3824903000 Copying pastes with a basis of gelatin presented in bulk/ready to use
  1 PT. LUAS BIRUS UTAMA
JL. INDUSTRI SELATAN 4 BLOK EE -2E JABABEKA II, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTILAB ADISURYA MANDIRI
JL. TANJUNG SELOR NO.7, CIDENG, JAKPUS
.
  3 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  5 PT. KING PAPER
JL. RAYA MODERN INDUSTRI NO. 28,KAWASAN INDUSTRI MODERN, BANTEN
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
3824904000 Composite inorganic solvents
  1 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  3 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
  4 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  5 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR RASUNA SAID KAV C, WISMA BUDI LT. 2 SUITE 202
.
  7 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  8 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  9 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
 10 PT. KURITA INDONESIA
JL. JABABEKA XIIA KAV. V-6 KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
3824905000 Acetone oil
  1 PT. MITRAPRASETYA ESENSIAL PERSADA
PLUIT KARANG MOLEK NO.6A BLOK Q2 TIMUR NO.20A-JAKUT
.
  2 PT. METINDO PERKASA
JL. GUNUNG SAHARI NO.92 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ARTA TRISNA LESTARI
JL.KAMAL RAYA OUTER RINGROAD RUKO TMN PALEM LESTARI BLOK D.10 NO.8 JKT
.
  4 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DUPONT POWDER COATINGS INDONESIA
JL. JABABEKA III KAV.C-33, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  6 PT. GOLDSCHMIDT SUMI ASIH
JL. CEMPAKA KM. 38, JATI MULYA - TAMBUN, BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  7 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97,GRAHA FERROSTAAL 1ST FL, JAKARTA
.
  8 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM.27 PONDOK UNGU,BEKASI, JAWA BARAT
.
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  9 PT. HAYKAL JAYA ABADI
JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA IX/C.3 NO.98 SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. TAMARA OVERSEAS CORPORATION ON BEHAL
JL. PINANGSIA TIMUR NO.49 JAKARTA-111110
.
3824906000 Preparations/mixtures cont monosodium glutamate
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. BATUTUA TEMBAGA RAYA
JL.JEND.GATOT, PATRA OFFICE TOWER LT.IX RUANG 931, JAKARTA
.
  3 PT. LAMURINDO
JL. ARTERI SOEPENO.34 GROGOL UTARA JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
  5 PT. VISICHEM INTERNATIONAL
TMN. TEKNO BLOK K2/10, BUMI SERPONG DAMAI,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HANSA PRATAMA
DS. BAKUNG TUMENGGUNGAN, KEC.BALONGBENDO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG A-F, K.I.JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. BERLINA TBK
JL. RAYA PANDAAN TAWANGREJO PASURUAN- PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM.27 PONDOK UNGU,BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
3824909000 Oth prods & preparations cont cfc-11,12, 115, and halon
  1 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO. 78 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 PT. BACHTERA LADJU
JL. TANAH ABANG III NO. 29 JAKARTA
.
  8 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
 10 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
3825900000 Oth residual prods of the chemical/ allied industry
  1 PT. FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG A-F, K.I.JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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3901103000 Polyethylene < 0,94 in liquids or pastes
  1 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  2 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  3 PT. LOUISZ INTERNATIONAL
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM
.
  4 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. GUNA ERA MANUFAKTURA
JL. JATI BLOK.J II NEWTON TECHNO PARK 1-3 SERANG, BANTEN
.
  7 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DESA SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TOPLA ABADI JAYA
KAWASAN INDUSTRI MM 2100,BLOK M-28,2-37 CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
 10 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
3901109010 Polymers of ethylene, in granule form
  1 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BUKITMEGA MASABADI
JL. CIDENG BARANG NO. 15 JAKARTA PUSAT 10140
.
  3 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MODERN PLASINDO MUTIARA
JL. BINJAI KM.12 KOMPOS UJUNG, MEDAN
.
  5 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  7 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL.RADEN SALEH KAV,44 RT.RW.,CIKINI, SALEH LT.6, JAKARTA
.
  9 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
 10 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA
.
3901109090 Polymers of ethylene other form
  1 PT. SUPER EXIMSARI
JL. RAYA BOGOR KM.38,CILANGKAP,CIMANGGIS,DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  3 PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY
JL. RAYA CIKAMPEK PURWAKARTA DESA CIKOPO JAWA BARAT
.
  4 PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA
DS. RANDUPITU,KEC.GEMPOL,KAB.PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. OKAMOTO INDONESIA
DESA SAMPANG AGUNG KEC KUTOREJO KAB MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. PRIMAJAYA ERATAMA
JL. JAYA 25 NO.6,TEGAL ALUR,CENGKARENG, JAKARTA
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. RAPINDO PLASTAMA
JL. RAYA TRAWAS KM.7 MOJOREJO PUNGGING,MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. RAPIGRA
JL. L.U. ADI SUCIPTO 128 RT.02 RW.07 JAJAR LAWEYAN, YOGYAKARTA
.
 10 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
3901200000 Polyethylene having a specific gravity 0.94 or more
  1 PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI
JL. JABABEKA XVI BLOK V/65A KAW. INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MODERN PLASINDO MUTIARA
JL. BINJAI KM.12 KOMPOS UJUNG, MEDAN
.
  4 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22 SEMANAN CENGKARENG, JAKARTA
.
  5 PT. TYCO EURAPIPE INDONESIA
JL. DESA ANGGADITA, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  6 PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA
JL. RAYA RANDUGARUT KM 13 SEMARANG 50153, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SUPER EXIMSARI
JL. RAYA BOGOR KM.38,CILANGKAP,CIMANGGIS,DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. BERLINA TBK
JL. RAYA PANDAAN TAWANGREJO PASURUAN- PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOPIPE
JL. KAWASAN INDUSTRI GRESIK RAYA SELATAN, JATIM
.
 10 PT. AKINO INDONESIA TRADING
JL. KUNIR BLOK A NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
3901303000 Ethylene-vinyl acetate copolymers in liquid or pastes
  1 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  2 PT. DONOMEX PARAMITA CHEMICALS
JL. JEMBATAN TIGA KAV.38, BLK.B NO.21A JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ALKINDO NARATAMA
KP.CIMAREME NO.14.CIMERANG, PADALARANG,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  7 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6,SUNTER AGUNG PODOM, JAKARTA
.
  8 PT. DKSH INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.38, MENARA JAMSOSTEK 22ND FLOOR  JAKARTA
.
  9 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
 10 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
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3901309000 Ethylene-vinyl acetate copolymers in other form
  1 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. BUNGAPERMATA KURNIA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2 NO.16 RT002/002 KEMBANGAN, JAKARTA
.
  4 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  5 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. MEGAH MEGALON INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM. 25,5 NO. 10 KLAPA NUNGGAL BOGOR 16820,JAWA BARAT
.
  7 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  8 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  9 PT. BITUNG JAYA INTICEMERLANG
JL. BITUNG RAYA NO.88 RT.003/01, KEC.CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. AVESTA CONTINENTAL PACK
JL. RAYA BEKASI KM 25 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
3901903000 Oth polymers of ethylene in liquid or pastes
  1 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  2 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
  4 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DIAN KIMIA PUTERA
JL. CARINGIN NO. 256, BABAKAN CIPARAY , BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.44 DESA TELAGA ASIH - BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. NUPLEX RAUNG RESIN
JL. RUNGKUT INDUSTRI II NO.47 KALIRUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3901909000 Oth polymers of ethylene in other form
  1 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28,DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA 11850
.
  3 PT. MITRAUSAHA SUMA PERDANA
JL. PLUIT UTARA RAYA NO.54 RT.07/05, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 PT. TRIMITRA CIKARANG
JL. WARU BLOK F2 NO.06 DELTA SILICON II INDUSTRIAL PARK,CIKARANG,JABAR
.
  5 RAJAMAS WIRATAMA
JL. JEMBATAN III NO. 36CN , PENJARINGAN , JAKARTA
.
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  6 PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.44 DESA TELAGA ASIH - BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. RAJAMAS WIRATAMA
JL. JEMBATAN III NO. 36CN , PENJARINGAN , JAKARTA UTARA 14440
.
  8 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA
.
  9 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
 10 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
3902101000 Polypropylene in powder form
  1 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. PUMASINDO
JL. KOPO CIRANGRANG NO.591 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. JAYA NURIMBA
KP.CIBUNTU BOJONG RT/RW 001/002 GANDASARI,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI,  KEC.JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HUGE TRADING INDUSTRY
JL. SUNIARAJA NO.75 BRAGA-SUMUR BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  7 PT. SANTIKA SINAR BERLIAN
JL.CEMPAKA PUTIH BARAT III NO.16A-B CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
3902102000 Polypropylene in granule form
  1 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. BUKITMEGA MASABADI
JL. CIDENG BARANG NO. 15 JAKARTA PUSAT 10140
.
  4 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL.S.PARMAN KAV.62-63, WS.BARITO PACIFIC A LT.6&9, JAKARTA
.
  5 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
  6 PT. MULTIPLAST INDO MAKMUR
DS. WINONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
JL. KARIMUNJAWA GEDANG ANAK-UNGARAN KAB.SEMARANG-50519, JAWA TENGAH
.
  8 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  9 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
DSN. JABARAN, JABARAN , BALONGBENDO,SIDOARJO - JAWATIMUR
.
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3902109000 Polypropylene in other form
  1 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. KARUNIATAMA POLY PACK
JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM.12 CIPEUCANG, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DESA SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MODERN PLASINDO MUTIARA
JL. BINJAI KM.12 KOMPOS UJUNG, MEDAN
.
  5 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  6 PT. MARSOL ABADI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 9H CIKARANG SELATAN BEKASI, JAKARTA
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. MIDAS MULTI INDUSTRY
JL. SELAMAT NO.2 PUJIMULYO,SUNGGAL DELI SERDANG, MEDAN
.
  9 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
 10 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
3902203000 Polysobutylene liquids/pastes
  1 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
  2 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. HISAMITSU PHARMA INDONESIA
JL. H.R.MOCH.MANGUNDIPROJO,BANJARKEMANTREN,BUDURAN,JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  6 PT. PASADENA VENTURES INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.75, WISMA BUMIPUTRA LT.10  JAKARTA
.
  7 PT. WADAH MAKMURKENCANA
JL. PRATAMA RAYA BLOK MM.06 BOJONG RAWA LUMBU-BEKASI 17116, JAWA BARAT
.
  8 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
 10 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
3902209000 Polysobutylene in oth forms
  1 PT. CASTROL INDONESIA
JL. LETJEN TB SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GEDUNG B LANTAI 9
.
  2 PT. HISAMITSU PHARMA INDONESIA
JL. H.R.MOCH.MANGUNDIPROJO,BANJARKEMANTREN,BUDURAN,JAWA TIMUR
.
  3 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  4 PT. YUDDYS PERKASA PLASTIK
JL. PALMA BLOK B/01 TRI SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
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  6 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 UNION CONFECTIONERY
JL. MEDAN-BELAWAN KM.10,5 (KIM), MEDAN
.
  8 PT. INDONESIA PLASTIC PACKAGING
KOMP. TANAH MAS BLOK K NO.4, SUNGAI PANAS, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. AK CHEMICAL INDONESIA
JL. CARINGIN RT 010/002, BOJONG, RAWA LUMBU, BEKASI, JABAR
.
 10 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
3902303000 Propylene copolymers in liquid or pastes
  1 PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA
JL. GANDA MEKAR KM.24 KALIMALANG, GANDAMEKAR - CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. POLITAMA PAKINDO
DS. GEDANGANAK UNGARAN, UNGARAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. LOUISZ INTERNATIONAL
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM
.
  4 PT. STAREXINDO
JL. INDUSTRI RAYA I NO.6 KOMPLEK PERGUDANGAN, JAKARTA
.
  5 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  6 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3902309010 Propylene copolymers in granule form
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DESA SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA
JL. RAYA DKI KM.2 PANGKALAN V RT.002/006, CIKIWUL, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
  6 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, JAKARTA
.
  7 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDRAGRAHA NUSAPLASINDO
JL. KH.MOH.MANSYUR NO.34 KEL.DURI PULO KEC.GAMBIR, JAKARTA
.
  9 PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK
JL. TAMBAK SAWAH NO.19 WARU-SIDOARJO 61255 INDONESIA
.
 10 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
3902309090 Propylene copolymers in other form
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 HALIM SAMUDRA INTERUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AE/10, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
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  3 PT. MULIAPACK INTISEMPURNA
JL. PLUIT RAYA NO.195 JAKARTA 14440
.
  4 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, JAKARTA
.
  5 PT. MAH SING INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK W 17-20 CIKARANG, JABABEKA, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  7 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN KP CISEREH CUKANG GALIH CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SANPAK UNGGUL
JL. PANCASILA 4, CICADAS RAYA KM 9, GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  9 PT. NEO NATIONAL
JL. M.G MANURUNG NO.98 KEL. TIMBANG DELI, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM.68 CIKANDE - CIKANDE SERANG, BANTEN
.
3902903000 Oth polymers of propylene in liquid or pastes
  1 CV. JAYA SEJAHTERA
JL. VETERAN 16-1 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  3 CV. SURYA FADHILA
JL. SEMARANG 25RT.02 RW.11 ANTAPANI, CICADAS, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
  5 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  6 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  7 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
3902909000 Oth polymers of propylene in other form
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  5 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  6 PT. SINGA TERBANG DUNIA
JL. INDUSTRI VII NO. 7, KP. PASIR, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
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  8 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. USTRADA SAKTI SUPPLIES
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31 WISMA METROPOLITAN, JAKARTA
.
 10 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
3903110000 Expansible polymers of styrene
  1 PT. YAKULT INDONESIA PERSADA
JL TB SIMATUPANG NO 57, PLAZA PP LT7  JAKARTA
.
  2 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PEACE INDUSTRIAL PACKAGING
JL. LODAN RAYA NO. 29  ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA
DS. RANDUPITU,KEC.GEMPOL,KAB.PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 HALIM SAMUDRA INTERUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AE/10, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MAXFOS PRIMA
JL. RAWA BUAYA NO.36,RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA
.
  7 PT. INTER FOAMINDOSENTRA
JL. P. JAYAKARTA NO.131-A, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. DUTA SARANA PERKASA
KP.KEDEP (PO.BOX 1397/JAT 13013) TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI,JAWA BARAT
.
  9 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK
JL. PEMBANGUNAN NO.60 BATU CEPER TANGERANG BANTEN, BANTEN
.
3903190000 Other polymers of styrene
  1 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1 WARU SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. INTISUMBER LESTARIMANDIRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11, GD. MID PLAZA LT.6, JAKARTA
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  7 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI PO BOX  126 KALIWUNGU KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  9 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50,PETOJO SELATAN GAMBIR, JAKARTA
.
 10 PT. ARTAKREASI DANEKATAMA
TAMAN KEBON JERUK INTERCON PLAZA BLOK D NO.4 MERUYA, JAKARTA
.
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3903203000 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers in aquaeous dispersion
  1 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  3 PT. SANICHEM TUNGGAL PERTIWI
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RAYA NO.16, JAKPUS
.
  4 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
3903209000 Oth styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  3 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  4 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO. 16 KIP JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  7 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. ADYABINA PUTRAMAS
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK. M.8 NO.3K-3L, JAKARTA
.
  9 HALIM SAMUDRA INTERUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AE/10, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
3903303000 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers in aquaeons dispersion
  1 PT. STAREXINDO
KARAWACI OFFICE PARK KOMPLEK RUKO PINANGSIA BLOK A, JABAR
.
  2 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  3 PT. STAREXINDO
JL. INDUSTRI RAYA I NO.6 KOMPLEK PERGUDANGAN, JAKARTA
.
  4 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
  5 PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11  JAKARTA 10220
.
3903309000 Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymers in other form
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  2 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  4 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  8 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK
JL. PEMBANGUNAN NO.60 BATU CEPER TANGERANG BANTEN, BANTEN
.
 10 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
3903903000 Oth polymers of styrene in aquaeons dispersion
  1 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F. KEL TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  6 CV. PACIFIC
JL. SAMBAS NO. 10 WONOKROMO SURABAYA 60241, JAWA TIMUR
.
  7 PT. VISI ERATAMA
JL. RAYA BEKASI KM.24, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
3903909000 Oth polymers of styrene in other form
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  3 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  4 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAMASINDO PLAS
KP. CANGKORAH NO. 7 RT02/01, BATUJAJAR, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50,PETOJO SELATAN GAMBIR, JAKARTA
.
  8 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
  9 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
 10 PT. SINGA TERBANG DUNIA
JL. INDUSTRI VII NO. 7, KP. PASIR, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
3904101000 PVC homopolymers, suspension type not mixed with oth substances
  1 PT. TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS
KAWASAN INDUSTRI MASPION, MANYAR SIDOMUKTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
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  3 PT. SANICHEM TUNGGAL PERTIWI
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RAYA NO.16, JAKPUS
.
  4 PT. LISPAP RAYASENTOSA
JL. RAYA MAUK KM 6, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. CITRA MANDIRI METALINDO ABADI
KP. CIKIWUL NO.17 RT001/RW002 CIKIWUL 17151, JAWA BARAT
.
  6 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  7 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  8 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
 10 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28,DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA 11850
.
3904109000 PVC in other form
  1 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  2 PT. SEMPURNAINDAH MULTINUSANTARA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.179.KAB.BANDUNG,40258, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H JL.DESA UTAMA LEUWI GAJAH CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. KARISMA ABADI SENTOSA
JL. RAYA CIMAREME NO. 187-189, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  9 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
 10 PT. INVILON SAGITA
JL. BINJAI KM. 10,5 GG. MESJID PAYAGELI DELISERDANG, MEDAN
.
3904210000 Oth poly(vinyl chloride) non plasticised
  1 PT. COME BEST WAHANA INDUSTRY INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.68 KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE, BANTEN
.
  2 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS MITRA INDON
JL. RAYA NAROGONG KM.23.8 CILEUNGSI BOGOR 16820, JAWA BARAT
.
  3 PT. INGRESS MALINDO VENTURES
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG7 A-B K.I. JABABEKA PASIRSARI, JABAR
.
  4 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7 ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. CONBLOC INTERNUSA
KAMPUNG CIREWED RT.01/04 DESA SUKADAMAI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. WARU GUNUNG
JL. MASTRIP NO. 858 WARUGUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  8 PT. SUN MOON STAR
JL. DEMANG SINGOMENGGOLO NO. 16 SIDOMULYO-BUDURAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INTERFLEX SEJAHTERA PERDANA
JL. LINTANG RAYA BLOK F 10A, DS. SENTUL, KAB.BOGOR, JABAR
.
 10 PT. ABADI ADIMULIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/14, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3904220000 Oth poly(vinyl chloride) plasticised
  1 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TANJUNG TIARA
JL. RAYA TANJUNGSARI NO. 58 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADI BATAMUNI JAYA
MCP. INDUSTRIAL PARK BLK NO.17 BATAM
.
  4 PT. MIDAS INDONESIA
JL. RAYA CUKANGGALIH II, DS.CUKANGGALIH RT.01/RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. EKA MAJU MESININDO
JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.16/B3-4,JAKARTA
.
  6 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  7 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
  8 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6 SUKAMAJU BARU-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  9 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. BUANATAMA METALINDO
JL. INDUSTRI RAYA II BLOK L NO.1 JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
3904300000 Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers
  1 PT. LANCAR SENTOSA
JL. KOSAMBI CURUG NO.88 DUREN-KLARI KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  2 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  4 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
  6 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SANICHEM TUNGGAL PERTIWI
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RAYA NO.16, JAKPUS
.
  9 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
 10 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6,SUNTER AGUNG PODOM, JAKARTA
.
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3904400000 Other vinyl chloride copolymers
  1 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  4 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  5 PT. HIDUPMAKMUR LESTARIABADI
PUSAT NIAGA TERPADU BLOK BB NO. 8H-8I TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. LANCAR SENTOSA
JL. KOSAMBI CURUG NO.88 DUREN-KLARI KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  7 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. SEPATU SANI
JL. ABDULRACHMAN SALEH 17, DS.ASRIKATON, KEC.PAKIS, KAB. MALANG, JATIM
.
  9 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
 10 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
3904504000 Vinylidene chloride polymr in dispersion
  1 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  2 PT. PERDANA INKOTE CHEMINDO
JL. SULTAN AGUNG/RAYA BEKASI KM.28,5 BEKASI 17133, JAWA BARAT
.
  3 PT. RANGALO CLP
JL. PULAU BIRA BLOK B-9 NO.24 KEMBANGAN JAKARTA
.
3904509000 Vinylidene chloride polymers in other form
  1 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  2 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT/RW 04/01 TALAGA SARI CIKUPA, BANTEN
.
  3 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), YOGYAKARTA
.
  4 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. RHINO MEGA MULTI PLAST
JL. INDUSTRI BLOK F/1-6,DS. JERUK LEGI, KEC. BALONGBE, JATIM
.
  6 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 UNION CONFECTIONERY
JL. MEDAN-BELAWAN KM.10,5 (KIM), MEDAN
.
  8 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA
JL. YOS SUDARSO KP. RAWA BAMBAN RT/RW.002/007 TANGERANG, BANTEN
.
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3904610000 Fluoro-polymers polytetrafluoroethylene
  1 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  3 PT. WEILBURGER COATING INDONESIA
DS. SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLK KK-9,10 JATIWANGI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47 CIBINONG KAB BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI
JL. SIMOPOMAHAN NO.148-150P, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
3904693000 Fluoro-polymers polytetrafluoroethylene dispersions
  1 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  2 CV. KENCANA HEGAR TEXTILE
JL. CIBALIGO KM,18 LEUWIGAJAH CIMAHI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  4 PT. SPEKTRUM TRIJAYA
JL. MAJAPAHIT 34/4 KEL. PETOJO SELATAN KEC.GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
3904699000 Oth fluoro-polymers in other form
  1 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SARANA LUAS MAJU KIMIA
JL.DAAN MOGOT II, KOMP.GOLDEN VILLE NO.88-BE JAKARTA
.
  3 PT. SPEKTRUM TRIJAYA
JL. MAJAPAHIT 34/4 KEL. PETOJO SELATAN KEC.GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11  JAKARTA 10220
.
  5 PT. NOK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK F-3 CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  6 PT. KENCANA PERMATA ABADI
JL. KEDOYA AGAVE RAYA RUKO TOMANG TOL I/33, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. TRIDHARMA POLAKARSA
JL. KEMANG SARI RAYA NO.42, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SLICKBAR INDONESIA
JL. DAMAR BLOK F2 NO.1,DELTA SILICON II INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  9 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
 10 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
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3904909000 Oth polymers vinyl chloride in oth forms
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  6 PT. ABRASIVE MATERIAL PRIMA
JL. MELAWAI IX NO.6 GRAHA WIJAYA LT.3 KEBAYORAN, JAKSEL
.
  7 PT. KORIN TECHNOMIC
DESA CUKANGGALIH RT.04/02 CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KSK INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK K-22, TANGGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SASMITA ABADI GLOVES
JL. RAYA KRIKILAN LARANGAN 432, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
3905120000 Poly(vinyl acetate) in aqueous dispersions
  1 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  2 CV. PACIFIC
JL. SAMBAS NO. 10 WONOKROMO SURABAYA 60241, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  4 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  5 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 31.2 CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. IKHLAS I S INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK KM. 2,3 RT. 01 RW. 08 TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BELGINDO RAYA
JL. BRIGJEN S. SUDIARTO KM 11,5 - SEMARANG, JAWA TENGAH
.
3905190000 Other poly(vinyl acetate)
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 UNION CONFECTIONERY
JL. MEDAN-BELAWAN KM.10,5 (KIM), MEDAN
.
  4 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. SAN-YU FRAME MOULDING INDUSTRIES
JL. TAMBAK AJI IA NO. 1 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  7 PT. PUSAN MANIS MULIA
PASIR RANDU RT.08/02 DS. KADU KAB. TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 17 JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. CORROCOAT INDONESIA
JL. CAKUNG CILINCING KM.1 NO.7 CAKUNG BARAT-CAKUNG, JAKARTA
.
 10 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
3905210000 Vinyl acetate copolymers in aqueous dispersions
  1 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  2 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  4 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  5 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  6 CV. PACIFIC
JL. SAMBAS NO. 10 WONOKROMO SURABAYA 60241, JAWA TIMUR
.
  7 CV. BUKIT BAROS CEMPAKA
KAMPUNG CIHUIS RT.11/4 DESA SASAGARAN KEC.KEBON PEDES, JABAR
.
  8 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
3905290000 Other vinyl acetate copolymers
  1 PT. CIPTA MORTAR UTAMA
KWS. INDUSTRI MM 2100 F1-1, CIKARANG, GANDAMEKAR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. POLYLINE ELASTOMER ASIA
JL. KARET I NO.7, CADAS, RT/RW : 06/ 01, KARET-SEPA, JAKARTA
.
  6 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. DOVER CHEMICAL
JL. RAYA MERAK DESA GEREM KEC.PULO MERAK.KAB.SERANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. JOANS TEXTILE
JL. PASIR PANJANG RT 04/16 NO.128, CILAMPENI, KATAPANG KOPO, JABAR
.
 10 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
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3905301000 Poly (vinyl alcohol) in aqueous dispersions
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  3 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  4 PT. MC INDONESIA
JL.ASIA AFRIKA NO.8, SENTRAL SENAYAN II LT.19, JAKARTA
.
  5 CV. SUMBER SETIA
JL. JEND.BASUKI RACHMAD 134,PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. POLYCHEMIE ASIA-PACIFIC PERMAI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.19H JAKARTA 12220
.
  8 PT. POLY OSHIKA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA  NO. 19 RT/RW.005/010 GROGOL SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, ATRIUM SUITE 710-702,  JKT.12920
.
 10 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
3905309000 Poly (vinyl alcohol) in other form
  1 PT. MIZOBATA LAJU
KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT C-7F,TELUK JAMBE,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 POLY UNION CHEMICALS
JL. JEND.SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA
.
  4 PT. BACHTERA LADJU
JL. TANAH ABANG III NO. 29 JAKARTA
.
  5 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  6 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  9 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
 10 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3905910000 Copolymers of vinyl acetate or of other vinylester
  1 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  3 PT. PRIMA PUTRA MAS
JL. CIKINI RAYA - MENTENG, GEDUNG.CIKINI LT II R.214, JAKARTA
.
  4 PT. REXPLAST
JL. BERBEK INDUSTRI V/10 WARU-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. ABADI ADIMULIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/14, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. SELAT MAS SEJAHTERA
JL. RAYA PARUNG PANJANG  KP.BUNGAOK RT.01/01
.
  9 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
3905990000 Oth polymer of vinyl acetate/oth vinyl esters;oth vinyl polymers; primary form
  1 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  3 PT. WEILBURGER COATING INDONESIA
DS. SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. SARI ENESIS INDAH
JL. KRUING I KAV L 5 NO. 5 DELTA SILICON BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  9 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
3906101000 Poly(methyl methacrylate) in aquaeous dispersions
  1 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 INAX INTERNATIONAL CORPORATION
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE BEKASI 17550,JA-BAR
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  7 PT. CIPTA MORTAR UTAMA
KWS. INDUSTRI MM 2100 F1-1, CIKARANG, GANDAMEKAR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
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3906109000 Oth poly(methyl methacrylate) in other form
  1 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  2 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  3 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  6 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  7 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58 ROA MALAKA, JAKARTA
.
  8 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  9 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
3906901100 Oth acrylic copolymers in aquaeous dispersions
  1 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  2 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. BERUANGMAS MULTIKIMIA
KOMP. CITTA GRAHA BLOK 1-K JL. PANJANG NO.26 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  7 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  8 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  9 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. SEGORO INTERNATIONAL
JL. UTAN KAYU RAYA NO. 100 RT 012/010, JAKTIM
.
3906901900 Oth acrylic copolymers in other forms
  1 PT. AMAZON PAPYRUS CHEMICALS
JL. KH. NOER ALI NO.8 PEKAYON JAYA, BEKASI  17148, JAWA BARAT
.
  2 PT. CHAMPION KURNIA DJAJA TECHNOLOGIES
JL.PROF.DR SATRIO, MENARA BANK DANAMON LT.11 SUITE 5, JAKARTA
.
  3 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  5 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
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  6 PT. DSG SURYA MAS INDONESIA
JL. PANCATAMA RAYA KAV 18, CIKANDE SERANG BANTEN
.
  7 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. BARAHANA ELFINDO BINASEJAHTERA
JL. PARUNG PANJANG,KP.BUNGAOK CARINGIN,LEGOK,TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ASHLAND ASIA
JL.BUKIT GADING RAYA,KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK I NO.1,KLP GDNG,JKT
.
 10 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
3906909100 Oth acrylic polymers in aquaeous dispersions
  1 PT. ROHM AND HAAS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
  4 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  5 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. OMYA INDONESIA
JL. RAYA SURABAYA - MOJOKERTO KM. 20 DESA TANJUNGSARI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TATALOGAM LESTARI
JL. PALEM RAYA KAV.435 KEBON JERUK,JAKARTA BARAT
.
  8 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  9 PT. BAKTIJALA KENCANACITRA
JL.M.H.THAMRIN KM. 7,KOM. MULTIGUNA BLOK D-9  SERPONG TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
3906909900 Oth acrylic polymers in other forms
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  3 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  7 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  9 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
 10 PT. ZENSEI INDONESIA
DESA TENARU RT 08 RW 03, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
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3907100000 Polyacetals
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  3 PT. ADYABINA PUTRAMAS
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK. M.8 NO.3K-3L, JAKARTA
.
  4 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO. 35 DS KARANG ANYAR TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  6 PT. PLASTINDO NUSAPRIMAJAYA
JL. ALAYDRUS NO.29A, KEL. PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  7 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B SIDOARJO, JATIM
.
  8 CV. BINA PUTRA UTAMA
JL. INDUSTRI III DALAM NO.22 RT.001/014, JAKUT
.
  9 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL.PASIR JAYA KEC.JATIUWUNG TANGERANG 15135, BANTEN
.
 10 PT. INDOKEMIKA JAYATAMA
JL. CACING KP. BARU RT 007/008 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
3907200000 Other polyethers
  1 PT. COSMO POLYURETHANE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. TRILESTARI URETAN
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV.6,SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKARTA
.
  3 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  4 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 10-11 MID PLAZA 1, JAKARTA
.
  6 PT. INTIMAS CHEMINDO
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK A KAV.NO.2 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SERIM INDONESIA
JL. RAYA LEGOK DESA CIJANTRA KEC.PAGADANGAN KAB TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  9 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
3907302000 Epoxide resins based powder coating
  1 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82,CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. STAR COSMOS
KOMPLEK GLODOK PLAZA A 3-5 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  4 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
  5 PT. SAN CENTRAL INDAH
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 3,5 BATUJAJAR, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. EUPEC INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.10, JAKARTA
.
  9 PT. JOTUN POWDER COATINGS INDONESIA
JL. RAYA LEGOK KM.6,8 NO.68 LEGOK, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3907303000 Epoxide resins in liquids/pastes
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  3 PT. STAR CHEMICAL INDONESIA
JL. SUNTER AGUNG UTARA N2/2-3 SUNTER JAYA, JAKARTA
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  7 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
 10 PT. RADIANCE
JL. KH HASYIM ASHARI NO.50 A PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT
.
3907309000 Epoxide resins in oth form
  1 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10 JATIUWUNG TANGERANG-15134, BANTEN
.
  2 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  6 PT. DUPONT POWDER COATINGS INDONESIA
JL. JABABEKA III KAV.C-33, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  7 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  9 PT. TARA KIMIA INDONUSA
JL. JEMBATAN DUA NO.82 FA/FB, JAKARTA
.
 10 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
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3907400000 Polycarbonates
  1 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV.85 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  4 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAWASAN IND. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA
.
  5 PT. ADYABINA PUTRAMAS
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK. M.8 NO.3K-3L, JAKARTA
.
  6 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. ESE PLASTICS INDONESIA
K.I. MM2100 BLOK DD-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
 10 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
3907500000 Alkyd resins
  1 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  4 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  6 PT. SUMBER WISESA INDOLESTARI
JL. RAYA MAUK KM.7 BLOK KARET JAYA II SELATAN NO.7
.
  7 PT. JAYA WARINDO ABADI
KOMP.PERTOKOAN PULO MAS BLOK IX.2 RT.008/08, JAKARTA
.
  8 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  9 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
 10 PT. COLORINDO CHEMTRA
JL.MERUYA ILIR, PERKT.TMN KEBON JERUK BLOK A.X/18-19, JAKARTA
.
3907601000 Poly(ethylene terephthalate) in aqueous dispersions
  1 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS
JL. MALIGI 2 LOT E-3. KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. AROSPRAY INDONESIA
JL. RAYA KAMAL DADAP RT.002/01 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP SOEROSO NO.7 JAKARTA
.
  5 PT. TIRTA ALAM SEMESTA
KALIDERES PERMAI BLOK A-7 / 26 RT.011 RW. 01 KALIDERES, JAKARTA
.
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  6 CV. SUMBER TERANG MULIA FIBREGLASS
JL. SYAKYAKIRTI NO.1710 RT.24  KEL.20 ILIR D.1, PALEMBANG, SUMSEL
.
  7 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
3907609000 Poly(ethylene terephthalate) in oth form
  1 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, ATRIUM SUITE 710-702,  JKT.12920
.
  2 PT. KOLON INA
JL. RAYA SERANG KM.80, WALANTAKA, BANTEN 42183, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
  4 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  5 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  6 PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 10-11, MID PLAZA LT-5, JAKARTA
.
  7 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  8 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  9 PT. TARA UTAMA INDONUSA
JL. JEMBATAN DUA NO. 82 BLOK FA/FB JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
3907700000 Poly(lactic acid)
  1 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  3 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  4 PT. JOANS TEXTILE
JL. PASIR PANJANG RT04/16 NO.128, CILAMPENI, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  6 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANCAMAS PUTRAMANDIRI
JL. RE MARTADINATA KOMP.VOLKER TG.PRIOK,JAKUT 14310
.
  8 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  9 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
 10 PT. JOANS TEXTILE
JL. PASIR PANJANG RT 04/16 NO.128, CILAMPENI, KATAPANG KOPO, JABAR
.
3907912000 Oth polyesters unsaturated in chip form
  1 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  2 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
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  3 PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER
JL. KASUARI NO. 15 MAKASSAR 90125
.
3907919000 Oth polyesters unsaturated in oth form
  1 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  2 PT. DINITO JAYA SAKTI
TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.B11 PEJAGALAN PENJARINGAN, JAKARTA
.
  3 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
JL. AKASIA II BLOK A9-3,DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDURO INTERNASIONAL
JL. SATRIA RAYA NO : 1E GROGOL JAKARTA-BARAT
.
  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 31,2 CIMANGGIS DEPOK 16953, JAWA BARAT
.
  7 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  8 PT. HARJOHN TIMBER
JL. ADISUCIPTO KM 5.3 PONTIANAK
.
  9 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
 10 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
DSN. JABARAN, JABARAN , BALONGBENDO,SIDOARJO - JAWATIMUR
.
3907994000 Oth polyester satureted based powder coating
  1 PT. DUPONT POWDER COATINGS INDONESIA
JL. JABABEKA III KAV.C-33, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  2 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  3 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, MEDAN
.
  4 PT. KHI PIPE INDUSTRIES
JL. GATOT SUBROTO, JEND GD WISMA BAJA LT VII KAV 5, JAKARTA
.
  5 PT. UTAX INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA JL. SURYA NUSA KARAWANG. JAWA BARAT
.
  6 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSM INDOCEMENT JAKSEL
.
  7 PT. ASTER DECORINDO ABADI
JL. RAYA CURUG KM.2 RT.12/03 DESA KADU KEC.CURUG, BANTEN
.
  8 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
  9 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28 CANGKUDU BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. TITIAN ABADI LESTARI
JL. AGUNG KARYA III BLOK D KAV 6,SUNTER, JAKARTA
.
3907999000 Oth polyesters saturated in oth form
  1 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SK KERIS
DESA.CIHUNIRT/RW. 02/04 KEC. PAGEDANGAN KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
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  4 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. JOTUN POWDER COATINGS INDONESIA
JL. RAYA LEGOK KM.6,8 NO.68 LEGOK, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
  8 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  9 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
 10 PT. DUPONT POWDER COATINGS INDONESIA
JL. JABABEKA III KAV.C-33, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
3908101000 Polyamides in primary forms, polyamide-6
  1 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOLON INA
JL. RAYA SERANG KM.80, WALANTAKA, BANTEN 42183, JAWA BARAT
.
  3 PT. EMBLEM ASIA
MM2100 IND.TOWN JL.BALI T-3 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  5 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. INDACHI PRIMA
DS. CIBINONG, UBRUG, JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 PT. ADYABINA PUTRAMAS
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK. M.8 NO.3K-3L, JAKARTA
.
  9 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
 10 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
3908109000 Oth polymde-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10
  1 PT. INDACHI PRIMA
DS. CIBINONG, UBRUG, JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRIMA RAJULI SUKSES
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INABATA INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.6, SUMMITMAS TOWER 1 LT.11, JAKARTA
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  7 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, BEKASI 41361, JABAR
.
  8 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
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  9 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
 10 PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MENARA PERMAI, JL.NAROGONG KM.23 BEKASI, JABAR
.
3908900000 Other polyamides
  1 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  2 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  4 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  6 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  7 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAKATA INX INDONESIA
JL. PANJANG WISMA AKR LT.6 SUITE 604 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
 10 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
3909101000 Urea resins, thiourea resin in moulding compound
  1 PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY
JL. RAYA PASAR KEMIS, DESA KERONCONG KEC.JATIUWUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O-III KAV41-42 JKT
.
  3 PT. PRESINDO CENTRAL
JL. PEMBANGUNAN I NO.61 BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, BEKASI 41361, JABAR
.
  5 PT. MEGA ADHI UTAMA
JL. RE MARTADINATA KOMP GRAND ANCOL CENTRE BLOK A NO.18,ANCOL JAKARTA
.
  6 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, SUKARESMI CIKARANG SEL.BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54 KEL.GALUR JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  9 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOKE VI CIBITUNG, JAWA BARAT
.
3909109000 Other urea resins
  1 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO 17 TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, SUKARESMI CIKARANG SEL.BEKASI, JAWA BARAT
.
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  3 PT. WAHANA KREASI HASIL KENCANA
JL. ISKANDAR MUDA NO. 83. SEWAN RAWA KUCING. TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. PACIFIC
JL. SAMBAS NO. 10 WONOKROMO SURABAYA 60241, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NUKOTE INDONESIA
JL. BATU CEPER NO.53 KEBON KELAPA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  8 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD
JL. BANGAU NO.51, SEMBILAN ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG, SUMSEL
.
 10 CV. ALFA KENTISA
JL. PLOSO TIMUR VII/8, SURABAYA, JATIM
.
3909201000 Melamine resins in moulding compound
  1 PT. SRITHAI MASPION INDONESIA
DESA TEBEL (MASPION UNIT II) TEBEL, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRESINDO CENTRAL
JL. PEMBANGUNAN I NO.61 BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O-III KAV41-42 JKT
.
  5 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 FA. SALIM TRADING CO
JL. RAYA PLUIT SELATAN NO.3 PLUIT PENJARINGAN, JAKARTA
.
  7 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  8 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GLOBAL MEGA INDONESIA
JL. JABABEKA III H BLK.C-17 ET KWS.IND.CIKARANG BEKASI 1750, JABAR
.
 10 PT. DUNIA KIMIA JAYA
KAWASAN INDUSTRI GREENLAND BATAVIA BLOK BD NO. 1,CIKARANG, JAWA BARAT
.
3909209000 Other melamine resins
  1 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
  2 PT. PUJA ABADI LESTARI
JL. PENJALAI 1, GD. GRAHA SAMUDRA LT.3A NO.12B, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. DINAMIKA NUGRAHA SANTANA SELARAS
GRAND ITC PERMATA HIJAU, BLOK RUBY NO.6 GROGOL UTARA, JAKARTA
.
  4 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  5 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  6 PT. TRIHALIM SEMBADA
JL. JEMBATAN BESI VIII NO.11 RT.011/06 JAKARTA 11320
.
  7 PT. HOPAX INDONESIA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK V-5, LOLAWANG-C-MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
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  8 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  9 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT 6 JAKARTA
.
 10 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
3909301000 Oth amino-resins in moulding compound
  1 PT. COSMO POLYURETHANE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  3 PT. INTIMAS CHEMINDO
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK A KAV.NO.2 JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SRITHAI MASPION INDONESIA
DESA TEBEL (MASPION UNIT II) TEBEL, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3909309000 Oth amino-resins, oth thn moulding compound
  1 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  3 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. KOYOLEM INDONESIA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  6 PT. WARNATAMA CEMERLANG
JL. RAYA SUMENGKO KM. 31,6 SUMENGKO WRINGINANOM GRESIK, JATIM
.
  7 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  8 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOKE VI CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINA ARTA
RUKAN TMN MERUYA BLK. N-33A RT.004/002, MERUYA UTR, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
3909401000 Phenolic resins in moulding compound
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BARA INDO PERKASA
JL. DAAN MOGOT NO. 156 RT.010/001 KEDOYA UTARA KEBON JERUK JAKARTA
.
  3 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  4 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
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  5 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  8 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
  9 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
 10 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
3909409000 Other phenolic resins
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  4 PT. SUKABUMI TRADING COY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTERA LT. 8, JAKARTA
.
  5 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM. 5 PONTIANAK
.
  8 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
 10 PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY
JL. RAYA PASAR KEMIS, DESA KERONCONG KEC.JATIUWUNG, JAWA BARAT
.
3909500000 Polyurethanes
  1 PT. HENKEL INDONESIEN
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2CISALAK-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  2 PT. JADYCHEM INDONESIA
JL.PANJANG NO.5 KEBON JERUK,WISMA AKR LT.3 SUITE 301, JAKARTA
.
  3 CV. RAMAKA
KOMP.CITRA GARDEN II BLOK B1 NO.16,PEGADUNGAN-KALIDERES,JAKARTA-BARAT
.
  4 PT. TOYO INK INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E-7,GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PERDANA INKOTE CHEMINDO
JL. SULTAN AGUNG/RAYA BEKASI KM.28,5 BEKASI 17133, JAWA BARAT
.
  6 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  9 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
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 10 PT. HUNTSMAN INDONESIA,
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO, JAKARTA
.
3910002000 Silicones in dispersions or in the form of solutions
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  3 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  4 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  5 PT. AVANTCHEM
JL.LETJEND.S.PARMAN KAV.12, WISMA SLIPI LT.3 UNIT 318, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. NARDA TITA
JL. RUKAN PURI NIAGA III BLOK M8 NO.3B&3C RT003/007, JAKARTA
.
  7 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  8 PT. MATA PELANGI TRADINDO
JL. JEMBATAN BESI 2 NO. 8, TAMBORA, JAKBAR
.
  9 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. CONNELL BERSAUDARA CHEMINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT 8.6-8.7 KWSN. MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
3910009000 Silicones in oth forms
  1 PT. PIGEON INDONESIA
JL. RAYA MODERN INDUSTRY KAV.4 CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. AVANTCHEM
JL.LETJEND.S.PARMAN KAV.12, WISMA SLIPI LT.3 UNIT 318, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  4 PT. MATA PELANGI TRADINDO
JL. JEMBATAN BESI 2 NO. 8, TAMBORA, JAKBAR
.
  5 PT. KEMIKO INDONESIA
JL. PROF DR. SAHARJO NO.4,  INFINIA PARK BLOK B-87, JAKSEL
.
  6 PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR
JL. RAYA PEJUANGAN 88, KOMP.GRAHA KENCANA BLOK AB, JAKARTA
.
  7 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  8 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  9 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
 10 CV. HARDTEX MANDIRI
JL. KAWALUYAAN INDAH NO.8B, BANDUNG, JABAR
.
3911101000 Petroleum,coumarone,indene/ coumaroneinde in liquid or pastes
  1 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  2 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
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  4 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SIKISEI SARANA LEMINDO
JL. NUSA INDAH 92 AB, KAPUK RAYA, JAKBAR
.
  6 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  8 PT. TATARASA PRIMATAMA
RUKO SENTRA NIAGA BLOK T2/23, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
3911109000 Petroleum, coumarone, indene/coumarone indene in oth form
  1 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  2 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6 SUKAMAJU BARU-CIMANGGIS, JAKARTA
.
  3 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. PRIMA KALPLAS
JL. PULO KAMBING KAV. II.E.6 KIP JATINEGARA-CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. OKAMOTO INDONESIA
DESA SAMPANG AGUNG KEC KUTOREJO KAB MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 PT. DINAMIKA NUGRAHA SANTANA SELARAS
GRAND ITC PERMATA HIJAU, BLOK RUBY NO.6 GROGOL UTARA, JAKARTA
.
 10 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
3911900000 Oth petroleum, coumarone, indene/ coumaroneindene in oth form
  1 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  2 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. COSMO POLYURETHANE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG JATIUWUNG, TANGERANG - 151, BANTEN
.
  5 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG(RAYA BEKASI) KM.27 BEKASI 1713, JAWA BARAT
.
  6 PT. JULUNGWANGI TIRTA WAHANA
JL. TENGGILIS RAYA BLOK C 11 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  8 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN KARANGASEM TIMUR CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
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  9 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI,JABAR
.
 10 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
3912110000 Cellulose acetates non-plasticised
  1 PT. MEIJI INDONESIA
JL. TANAH ABANG II/4 JAKARTA
.
  2 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  3 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
3912120000 Cellulose acetates plasticised
  1 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PELANGI ELASINDO
JL. WARUNG GANTUNG NO.3,DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. DEWA CITRA SEJATI
JL. OTONOM PASAR KEMIS KM.15 DS. TALAGASARI RT.005, JAWA BARAT
.
  4 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
3912201900 Oth cellulose nitrates non plasticised
  1 PT. ASTRINDO LESTARI KIMIA
JL.PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD KAV.SSB/E,GRAHA INDOCHEM,9TH FLOOR JKT
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
  3 PT. GALIC BINA MADA
JL. INSPEKSI KALIMALANG RT/RW 002/001 CIKARANG,BEKASI 17520,JAWA BARAT
.
  4 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  5 PT. AGAPE THERESINDO
JL. GADING MAS BARAT III BLOK F-8/25, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  6 PT. ASTRINDO LESTARI KIMIA
 JL. JEND. SUDIRMAN, MID PLAZA 1 BUILDING, 6 FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
3912202000 Cellulose nitrates plasticised
  1 PT. ASTRINDO LESTARI KIMIA
JL.PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD KAV.SSB/E,GRAHA INDOCHEM,9TH FLOOR JKT
.
  2 MULYA ADHI PARAMITA
JL. KAPUK KAMAL NO.19 KAMAL, JAKARTA
.
3912310000 Carboxymethylcellulose & its salts
  1 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  4 PT. KEMSEL INDONESIA
JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.1 MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
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  5 PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.1, ITC CEMPAKA MAS LT.10, JAKARTA
.
  6 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  7 PT. KMC OILTOOLS
JL.BUNCIT RAYA KAV.100, GEDUNG TETRA PAK SUITE 104, JAKARTA
.
  8 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
 10 PT. ASRIKIMIA UTAMA
JL. KAJI NO.22-E PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
3912390000 Oth cellulose ethers
  1 PT. CHEMIFIN JAYA UTAMA
JL. BUNGUR BESAR 37AB KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO. 17 JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  4 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  5 PT. AVIA AVIAN
DESA WADUNGASIH BUDURAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  7 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7 JAKARTA
.
  8 PT. CAHAYA BUMI CEMERLANG
JL. IMAM BONJOL KM. 3,5 BOJONG JAYA,KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  9 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, JAKARTA
.
3912902010 Regenerated cellulose
  1 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
3912902090 Other regenerated cellulose
  1 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6,SUNTER AGUNG PODOM, JAKARTA
.
  2 PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2.I GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA
.
  3 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. HADILA WIRA PERKASA
JL. PULO NANGKA TEKOMP.PERKANTORAN PULO MAS XII/9, JAKARTA
.
  6 PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY
KAWASAN INDUSTRI UTAMA MAS B-03, BATAM, KEPRI
.
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  7 PT. TIGA SRIKANDI JAYA
JL. RAYA PENGGILINGAN, TMN PULO INDAH BLK M NO.19 RT.019/007, JAKTIM
.
  8 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
 10 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
3912909000 Oth cellulose in other form
  1 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  9 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DAI-ICHI KIMIA RAYA
JL.MALIGI II LOT G-2, KAWASAN KIIC , KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
3913100000 Alginic acid, its salts & esters
  1 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
  2 PT. MULTI KIMIA INTI PELANGI
KP CIKEDOKAN SUKADANAU CIKARANG BARAT BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  3 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P.JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27 JAKARTA
.
  5 PT. TITIAN ANUGERAHAGUNG
JL. PALEM II/KAV. DS-09,KWS. INDS. LIPPO CIKARANG ID 17550, JAWA BARAT
.
  6 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  7 PT. LENTERA MUTIARA SEJATI
JL. RAYA PADALARANG NO.273 KEC.PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
  9 PT. GALA LAKSANA KREASI
JL. DR.SAHARJO NO.96E LT.II RT.001/07 MENTENG ATAS, JAKARTA
.
 10 PT. EMORI INDONESIA
JL. MH THAMRIN 57, GD. PLAZA PERMATA, JAKPUS
.
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3913900000 Oth natural polymers & its modified, in primary form
  1 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  2 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  4 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW.IND.PULOGADUNG JAKARTA
.
  5 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  6 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  7 PT. CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG
KOMP.MULTIGUNA BLOK B.1 NO.9, SERPONG,TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  9 PT. DOVECHEMCENTRAL INDONESIA
JL. KAPUK.NO.19, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKBAR 14470
.
 10 PT. TEGAR INTI SENTOSA
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.16 MENTENG JAKARTA PUSAT 10350
.
3914001000 Ion-exchangers based on plymrs of head of a kind used
  1 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65 CIDADAP BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GLOBAL TRI STAR
JL. SWATANTRA I KAV.I NO.118 RT 007/005 KEL.JATIRASA, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASSOCIATED BRITISH BUDI
JL. HR RASUNA SAID KAV.C-6, WISMA BUDI LT 8-9, JAKARTA
.
  4 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  5 PT. ARTHATAMA ANUGERAH ABADI
JL. TAMAN TEKNO BSD SEX XI BLOK A 2/2 SETU, TANGERANG,BANTEN
.
  6 PT. BETA PRAMESTI
JL. MATRAMAN RAYA NO.169 KEL.PALMERIAM, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW
JL. KOL. SUGIONO NO. 24 KOTABANGON BOLAANG MONGOND, SULAWESI
.
  8 PT. MUSIM MAS
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.7,8 TANJUNG MULIA-MEDAN
.
  9 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
3914009000 Oth ion-exchangers based on plymrs of head of a kind used
  1 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PADI HIJAU BUANA
JL. MH. THAMRIN,THAMRIN SQUARE BLOK C NO.6  LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  5 PT. TRIMITRA SEJATI TANNINDO
JL. LET.JEND.SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B/18, JAKARTA
.
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  6 PT. KURITA INDONESIA
JL. JABABEKA XIIA KAV. V-6 KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  7 PT. DRILINCO MAJU
JL. TANJUNG DUREN UTARA III A/347 LT.II KEL, TANJUNG DUREN, JAKARTA
.
  8 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA
JL. TELEPON KOTA NO.48 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. DUTA POLYKEM INDO
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG,JAKARTA PUSAT 1031
.
 10 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
JL. KAWASAN INDUSTRI PANCAPURI, JAWA BARAT
.
3915100000 Waste, parings & scrap, of polymers of ethylene
  1 PT. CAVE SUMBER BERKAT
KP.CILAMPENI RT02/RW.006 DESA CILAMPENI BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. REJEKI ADI GRAHA
JL. JABABEKA III/C-19 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA,BEKASI
.
  3 PT. PRO PLASTIC PRIMA EXTRUDER
JL. RS. NO.139 GD.II RT.004/RW.006, MKR MULYA, PANYILEUKAN, BDG, JABAR
.
  4 PT. TYCO EURAPIPE INDONESIA
JL. DESA ANGGADITA, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  5 PT. AV PLASTIK INDUSTRI (BATAM)
KAWASAN INDUSTRIAL PARK, BLOK B NO.9, BATAM CENTRE, BATAM, KERPRI
.
  6 PT. HARDO SOLO PLAST
JL. RAYA PALUR KM.8 JATEN KARANGANYAR 57771, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ASIA CAKRA CERIA PLASTIK
JL. LETJEN SUTOYO NO.60 SURAKARTA 57136, JAWA TENGAH
.
  8 PT. RENDAPLAS ANDIKA
JL. ARYA KEMUNING NO. 6 NAMBO JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BIAKINDO REPLAST INDUSTRIES
JL. BAWAL BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ARYA WIRARAJA PLASTIKINDO
JL. WIRARAJA BLOK A NO. 5 PUNGGUR KABIL
.
3915300000 Waste, parings & scrap, of polymers of polymers of vinyl chloride
  1 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
3915909000 Waste, parings & scrap, of other plastic
  1 PT. ARYA WIRARAJA PLASTIKINDO
JL. WIRARAJA BLOK A NO. 5 PUNGGUR KABIL
.
  2 PT. AV PLASTIK INDUSTRI (BATAM)
KAWASAN INDUSTRIAL PARK, BLOK B NO.9, BATAM CENTRE, BATAM, KERPRI
.
  3 PT. POLINDO UTAMA
KP.BAYUR KALI RT/RW.01/04 LEBAK WANGI-SEPATAN, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  5 PT. WEI LING
JL. RAYA SEMARANG KM 12, K.I. TUGU WIJAYA KUSUMA, KENDAL, JATENG
.
  6 PT. GENERAL PERSADA INDUSTRIES
JL. BRIGJEN KATAMSO, SAGULUNG , TANJUNG UNCANG BATAM
.
  7 PT. OCH INDO PLASTIC
WIRARAJA INDUSTRIAL PARK I BLK.A/3A, KABIL, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
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3916101000 Monofilament of polymers of ethylene chloride
  1 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9 KEL. PINANGSIA KEC. TAMAN SARI, JAKBAR
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  3 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. SUPLAI CHAININDO SOLUSI
JL. MT. HARYONO KAV-22, GD. NINDYA KARYA LT.3, JAKTIM
.
  5 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
3916102000 Monofilament of polymers of ethylene rods, sticks and profile shapes
  1 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 3 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. UTAX INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA JL. SURYA NUSA KARAWANG. JAWA BARAT
.
  4 CV. YURIKO
JL. RAYA BOBOH KM.4,KEC. MENGANTI, KAB. GRESIK, JATIM
.
  5 PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG DESA NAMBO PO BOX 18 CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GPS INDO MANDIRI
JL. RADIO DALAM RAYA NO.99 B KEL.GANDARIA UTARA, JAKARTA
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TETRASA GEOSININDO
KOMP. ROXY MAS BLOK C 4 NO.18, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
3916201000 Monofilament of polymers of vinyl chloride
  1 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
  4 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
  5 CV. YURIKO
JL. RAYA BOBOH KM.4,KEC. MENGANTI, KAB. GRESIK, JATIM
.
  6 UD. SINAR ABADI
JL. RADEN SALEH DALAM NO.43, KEL. KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MATRIKSTAMA ANDALAN MITRA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 RT 04/RW.013 CENGKARENG, JAKARTA
.
  8 PT. CITRA BAKTI NUSA KARYA
JL. P. JAYAKARTA NO.117 BLOK B NO.64 JAKARTA 10730
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
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3916202000 Monofilament of polymers of vinyl rods, sticks and profile shapes
  1 PT. MALINDO JAYA
JL.DAAN MOGOT 19,6, PUSAT NIAGA TERPADU BLOK II/8G,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BROCO MOBEL INDUSTRY
JL. SILIWANGI KM.05 (D/H.PS.KEMIS) KEL.KERONCONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PROSPER REKANDA
JL. BIAK NO.22 RT.003/RW.004, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. MINYE
JL. KAMAL MUARA, RUKO SENTRA IND.TERPADU PIK BLOK E1 NO.27, JAKUT
.
  5 PT. MINYE
JL. KAMAL MUARA, RUKO SENTRA IND.TERPADU PIK BLOK G1 NO.11, JAKUT
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. INGRESS MALINDO VENTURES
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG7 A-B K.I. JABABEKA PASIRSARI, JABAR
.
  8 CV. BETON TEKNIK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.24/54 JAKARTA PUSAT 10730
.
  9 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ABADI SENTOSA PERMAI
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
3916904000 Monofilament of other plastics of hardened proteins
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
  2 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. HOWSANINDO INDUSTRY
JL. PANGKALAN 1-B, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. BINES RAYA
JL. RAYA DESA MARIKANGEN NO.100 CIREBON-PLUMBON, JAWA BARAT
.
3916909000 Oth monofilament of other plastics
  1 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO. 35 DS KARANG ANYAR TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GLOBALINDO BUANA
JL. TAMAN BEND.JATILUHUR II/14, BEND.HILIR, JAKARTA
.
  4 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW.IND.HYUNDAI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  6 PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA
JL. MALIGI III LOT F-9,KWS INDUSTRI KIIC,TELUK JAMBE, JAWA BARAT
.
  7 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOKE VI CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINDER INDONESIA
JL. P.DIPONEGORO NO.108 TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. FURUKAWA PERMINTEX AUTOPARTS INDONESIA
KAWASAN BIIE BLOK C-2 NO.11, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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3917101000 Artificial guts (sausage casings) of hardened proteins
  1 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  2 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  4 PT. SPECTRA TEKNIKINDO
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN,KOMP. PERTOKOAN PULOMAS VI NO.2, JAKARTA
.
3917109000 Artificial guts (sausage casings) of cellulosic materials
  1 MACROTAMA BINASANTIKA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK N 27-28, JAKARTA 11620
.
  2 PT. FOODEX INTI INGREDIENTS
JL. JABABEKA VI BLOK J 4 B KAW INDUSTRI CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAN MIGUEL PURE FOODS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 37 SUKAMAJU SUKMAJAYA DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. FOODEX INTI INGREDIENTS
JL. JABABEKA VI BLOK J4B KWS.INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  6 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT/RW 003/004 KALIBARU BEKASI 17133,JAWA BARAT
.
  7 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  8 PT. BATAWELL
SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
3917210000 Tube,pipe,hose,fitting therefor of plastic of polymers of ethylene
  1 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV. 126 MENARA BATAVIA LT. 8, JAKARTA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  3 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
  4 PT. BANJAR AGRO SEJAHTERA
JL. A.YANI KM 8,4 B, RUKO PERMATA PALAPAN NO.2, KALSEL
.
  5 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  6 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  8 PT. NORRISHA INDO PRATAMA
VILLA NUSA INDAH 2 BLOK FF.7/19 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. ANUGRAH KALTIM SEJAHTERA
JL. D.I.PANJAITAN NO.25C RT.49, S. PINANG DALAM, SAMARINDA, KALTIM
.
 10 PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS
JL. KEBON SIRIH NO.39,KEBON SIRIH-MENTENG JAKARTA
.
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3917220000 Tube,pipe,hose,fitting therefor of plastic of polymers of propylene
  1 PT. CAHAYA SELATAN INTERNATIONAL
JL. UTAN JATI BLOK B-7, RUKO DAAN MOGOT BARU, JAKARTA
.
  2 PT. PONTI AGRO SEJAHTERA
JL. A. YANI II KOMP. VILLA CERIA LESTARI NO. 29 PONTIANAK
.
  3 PT. ASIAN AGUNG INDONESIA
JL. ROUTE D RT. 010/001, KEDOYA SELATAN, KB. JERUK, JAKARTA
.
  4 PT. WAVIN DUTA JAYA
GD.ALIA LT.7JL.M.I RIDWAN RAIS 10-18 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. GPS INDO MANDIRI
JL. RADIO DALAM RAYA NO.99 B KEL.GANDARIA UTARA, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. MULTIGREEN INDONESIA
JL. KEBON KACANG 30/10 RT.005/RW.004, JAKARTA
.
  8 PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.9 BOJONG MENTENG, BEKASI TIMUR, JABAR
.
  9 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
3917230000 Tube,pipe,hose,fitting therefor of plastic of polymers of vinyl chloride
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. AUSTRALINDO GRAHA NUSA
JL. KH.MOH.MANSYUR NO.11.RT.002 RW.02 KOMPLEK JEMBATAN LIMA,JKT
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GARUDA HOHAN ASIA
JL. PLUIT SELATAN RAYA NO. 22, JAKUT
.
  6 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  7 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  8 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
3917290000 Tube,pipe,hose,fitting therefor of plastic of other plastics
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, JAKARTA
.
  3 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  5 PT. SUMBER AGRINDO SEJAHTERA
JL. DI PANJAITAN NO. 17 A-B RT/RW. 009/004 KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
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  6 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SINABU NUSAINDO
KOMP. KEBON JERUK PERMAI BLOK A/8 KEBON JERUK JAKARTA
.
  8 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5 TEMBESI - BATAM
.
  9 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
JL. AKASIA II BLOK A9-3,DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
3917310000 Flexible tubes, pipes and hoses have a minimum burst pressure of 27.6 mpa
  1 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MITRA PRIMA SENTOSA
JL. RAYA PURWOSARI KM 4 BAKALAN, PASURUAN, JATIM
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  8 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG-TANJUNG PRIOK JKT
.
  9 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
 10 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
3917321000 Sausage & ham casings, without fittings of plastics
  1 PT. GREENFIELDS INDONESIA
WISMA MILLENIA,JL.MT.HARYONO KAV.16 ,JAKARTA
.
  2 PT. USAHA JAYAMAS BHAKTI
JL. INDOKARYA II BLOK G NO.1 PAPANGGO TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 CV. SINAR UTAMA
JL.RAYA SERANG-JAKARTA KM.9,KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, BANTEN
.
  4 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  5 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  6 PT. DELTA SYSTECH INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.6, WISMA RITRA 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  7 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. GEOSADI MAPROTEC
JL. JABABEKA TOB BLOK CC NO 29 KAWASAN INDUSTRI, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KWS. INDUSTRI CIKANDE,SERANG, BANTEN
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
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3917329000 Oth unflexible tubes, pipes & hoses, not reinforced, without fittings
  1 PT. SANBE FARMA
JL. TAMANSARI NO.10 BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47,TAMANSARI BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  5 PT. APTAR B&H INDONESIA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK B11U, KAW.INDS JABABEKA-C, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
3917330000 Oth, not reinforced/otherwise combined with oth materials/fittings of 3917.30
  1 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J SUKARESMI CIKARANG SELATAN BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  3 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  8 PT. EKOMASTER BUANA LESTARI
JL. KAYU PUTIH UTARA III A NO.1 RT.004/08 PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
 10 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
3917390000 Oth tubes, pipes and hoses
  1 PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER
JL. KASUARI NO. 15 MAKASSAR
.
  2 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  3 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  5 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT/RW 04/01 TALAGA SARI CIKUPA, BANTEN
.
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  6 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW.IND.HYUNDAI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
  8 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  9 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. P. JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
3917400000 Fittings of plastics
  1 PT. JAYA MAKMUR EKA LESTARI
JL. P. JAYAKARTA NO.64E, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WAVIN DUTA JAYA
GD.ALIA LT.7JL.M.I RIDWAN RAIS 10-18 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  5 PT. TYCO EURAPIPE INDONESIA
JL. DESA ANGGADITA, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  6 PT. GAPURA FAJAR LANGGENG
RUKO TAMAN BOUGENVILLE ESTATE BLOK A-20 JATIBENING, JAKARTA
.
  7 PT. CAHAYA SELATAN INTERNATIONAL
JL. UTAN JATI BLOK B-7, RUKO DAAN MOGOT BARU, JAKARTA
.
  8 PT. GPS INDO MANDIRI
JL. RADIO DALAM RAYA NO.99 B KEL.GANDARIA UTARA, JAKARTA
.
  9 PT. RUSLI VINILON SAKTI
JL. KENARI II NO.4  SENEN - JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SINAR QUALITY INTERNUSA
JL. RE.MARTADINATA, KOMP.RUKAN PERMATA ANCOL BLOK K KAV NO.23, JAKUT
.
3918101100 Tiles of polymers of vinyl chloride
  1 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
  2 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 234 KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
  4 CV. SEGARA NIAGA MANDIRI
JL. MERAH DELIMA I NO.3,SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  5 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  6 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  7 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA-PUSAT
.
  8 PT. CAHAYA FORTUNA BAHARI
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BERKAT MAJU JAYA
JL. RAYA BEKASI RUKO BLOK A8 NO.35 (PTC), RAWA TERATAI, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
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3918101900 Oth floor covering of polymers of vinyl chloride
  1 CV. SEGARA NIAGA MANDIRI
JL. MERAH DELIMA I NO.3,SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  2 CV. SUMBER SETIA
JL. JEND.BASUKI RACHMAD 134,PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. RACHBINI LEATHER
JL. A. YANI NO.1 GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A MAPHAR TAMANSARI JAKARTA BARAT 11150
.
  7 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  8 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
JL. RAYA KETAJEN NO. 8 KETAJEN, SIDOARJO, JATIM
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
3918109000 Wall or ceiling coverings of polymers of vinyl chloride
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. SURYA ABADI JAYA SAKTI
JL.AGUNG PERKASA 10, RUKO SUNTER PERMAI BLOK D NO.3, JAKARTA
.
  3 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 PT. GRIYA INTERINDO ABADI
JL. H.NAIM III/6 (JL.P.ANTASARI) CIPETE UTARA JAKARTA
.
  8 CV. KINCIR MAS
JL. KELAPA NO.7/19A  MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
 10 PT. PELANGI PERDANA UTAMA
RUKO SUNTER PERMAI BLOK D NO. 3 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
3918901100 Tiles, of polyethylene
  1 PT. USRA TAMPI INDONESIA
JL. JABABEKA IX D BLOK. P 2 K-N KAW.INDUSTRI WANGUN HARJA C,JAWA BARAT
.
  2 PT. GLOBALINDO BUANA
JL. TAMAN BEND.JATILUHUR II/14, BEND.HILIR, JAKARTA
.
  3 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
  4 PT. SM PROTECH
JL. BUMIMAS VI NO.12B&14 RT.05/RW.01, TALAGA SARI, CKUPA, TGRG, BANTEN
.
  5 CV. CITRA LESTARI
JL. KEBON BAWANG V/26 RT.001 RW.006 KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JKT
.
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  6 PT. KIMSON HARAPAN TRIPUTRA
PASAR BALOI BLOK IV BLOK E NO. 5 BATAM
.
  7 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
3918901300 Oth floor coverings of polyethylene
  1 PT. TETRASA GEOSININDO
KOMP. ROXY MAS BLOK C 4 NO.18, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. SEKAWAN JAYA ABADI
JL. BASUDEWO NO.752C, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  5 CV. CITRA LESTARI
JL. GORONTALO IV NO.9 SUNGAI BAMBU TANJUNG PRIOK, JKT
.
  6 PT. MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA
JL. S.PARMAN KAV 75 WISMA SEJAHTERA, LT.II/204, PALMERAH, JAKARTA
.
  7 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
  8 CV. CITRA LESTARI
JL. KEBON BAWANG V/26 RT.001 RW.006 KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JKT
.
  9 PT. PERINTIS PROTEKSI SEJAHTERA
JL. BALAI PUSTAKA RAYA NO.7 RAWAMANGUN-PL.GADUNG, JAKARTA
.
 10 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
3918901900 Oth floor coverings of oth plastics
  1 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  2 PT. MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA
JL. S.PARMAN KAV 75 WISMA SEJAHTERA, LT.II/204, PALMERAH, JAKARTA
.
  3 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLK. A6 LT.2 LUBUK BAJA BATAM
.
  4 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  8 PT. INTIALAM BUANARAYA
JL. P.JAYAKARTA NO.46 BLOK B-6 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
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3918909100 Wall or ceiling covering of polyethylene
  1 PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AF-5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DWIPA MEGAH LESTARI
JL. JIMBARAN 3-A/5 KOMP DAAN MOGOT BARU KALIDERES, JAKARTA
.
  3 PT. GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR
JL. KALISABI NO.7 RT.002/12 KEL.UWUNG JAYA, TANGERANG
.
  4 PT. HITCHINS INTERNUSA
JL. SRENGSENG RAYA NO.39,SRENGSENG,KEMBANGAN,JAKARTA
.
  5 PT. SUPLAMETINDO ABADI
JL. MESJID BENDUNGAN NO.10-11 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
  6 PT. TETRASA GEOSININDO
KOMP. ROXY MAS BLOK C 4 NO.18, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CITRA PELITA BUANA
GD. CDC LT.II JL.BANDA NO.1 PELABUHAN TG.PRIOK JAKARTA
.
  8 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
 10 PT. GRAHA CITRA ANUGERAH LESTARI
RUKO PINANGSIA BLOK D36, LIPPO KARAWACI, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
3918909900 Wall or ceiling coverings of oth plastic
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. CONEX RAYA
RUKAN PURI NIAGA BLOK K.7 NO.2-D,KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. NANKAI INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO 21-23, GULOMANTUNG, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  6 PT. SEIJIN JAYA
GADING GRIYA LESTARI BLOK G1 NO.22 SUKAPURA-CILINCING, JAKARTA
.
  7 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
 10 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
3919101000 Tape in roll,width=<20cm, of polymers of vinyl chloride
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21 RAWABADAK KOJA  JAKARTA 14230
.
  3 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO 2 DADAP TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CONSOBIZ VENTURES
JL. PAJAJARAN NO.108, GANDASARI, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I.KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29,DANGDEUR, PURWAKARTA, JAKARTA
.
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  6 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
 10 PT. JAKARTA SEMIKON
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2, ARIOBIMO SETRAL LT.3, JAKSEL
.
3919102100 Tape in roll,width=<20cm,of polyethylene used in mnfctre of telephonc/elect
  1 PT. SANKO MATERIAL IDONESIA
JL. CEMARA RAYA BLOK K1-E JAKA PERMAI, BEKASI BARAT, JABAR
.
  2 PT. POLLAK INDONESIA
JL. JABABEKA II H BLOK CC-12, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, JABAR
.
  3 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI,  KEC.JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ABADI SENTOSA PERMAI
JL. AGUNG KARYA IV B/18,.PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810, WISMA MILLENIA, JAKARTA
.
  7 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. DOOSAN HEAVY INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN, PLAZA KEBON JERUK BLOK E NO. 19, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TAYOH SARANA SUKSES
JL. JEND.YANI KOMP.RUKO BEKASI MAS BLOK A NO.15, JAWA BARAT
.
3919102900 Tape in roll,width=<20cm,of polyethylene used for other
  1 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SUPLAMETINDO ABADI
JL. MESJID BENDUNGAN NO.10-11 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
  4 PT. POLYKENINDO NUSANTARA
JL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO.116C JAKARTA 10510,INDONESIA
.
  5 PT. MEKAR BUMI ANDALAS
JL. PUTRI HIJAU NO.10, GEDUNG B&G LANTAI 9 , KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL.CIKINI RAYA NO.60 J, CENTRAL CIKINI BUILDING, JAKARTA
.
  7 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
  8 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. SHIN WOO GLOBAL INDONESIA
JL. FLORES I BLOK CI-7, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
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3919109000 Oth self-adhesive plate, sheet,film,in roll, width =<20 cm, of oth plastics
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JAPFA SANTORI INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG TIMUR JAK-BAR
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  6 PT. LONGVIN INDONESIA
KP PALAGAN RT/RW : 03/07 BOJONGKOKOSAN PARUNGKUDA SUKABUMI, JABAR
.
  7 CV. DWI JAYA TUNGGAL
JL. KAYU BESAR III-B BLOK 0-1 NO.5, KEL. TEGAL ALUR, JAKARTA
.
  8 PT. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI TRESNO
JL. RAYA KARANGPLOSO SINGOSARI,KEPUHARJO,KARANGPLOS,MALANG,JATIM
.
  9 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
3919901000 Oth self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape of polymers of vinyl
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO. 393 DESA WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  3 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  4 PT. INTERFLEX SEJAHTERA PERDANA
JL. LINTANG RAYA BLOK F 10A, DS. SENTUL, KAB.BOGOR, JABAR
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  8 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
3919909000 Oth self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip of plastics
  1 PT. EKADHARMA INTERNATIONAL TBK
JL.RAYA PASARKEMIS, KWSN INDUSTRI PS.KEMIS BLOK C-1  JAWA BARAT
.
  2 PT. PRIMA VISTA PERKASA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA, GD.WISMA MAMPANG LT.2, JAKSEL
.
  3 PT. AVERY DENNISON INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK V-81D CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASIAN PACK CHEM
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12,8 KOMP. DAAN MOGOT, JAKBAR
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
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  6 PT. MULTI VISCOMINDO
JL. DEPLU RAYA NO.7, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
  7 PT. RAFLATAC INDONESIA
JL. MERANTI I, K.I. DELTA SILICON 1, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV.85 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. UNIVERSAL PACK INDUSTRY
JL. PRANCIS KOMP. PERGU 8 NO.8 PV,TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
3920100000 Oth tape of polymer of ethylene,not for mfg of telephonic/electric wire
  1 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  2 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  5 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  6 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  7 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM.5,4 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ZENSEI INDONESIA
DESA TENARU RT 08 RW 03, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. BROADY INDONESIA GLOBAL
KOMPLEK PERGUDANGAN GEDANGAN PERMAI B-5, SIDOARJO, JATIM
.
3920200010 Bopp film, of polymers of propylene
  1 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK
JL. TAMBAK SAWAH NO.19 WARU-SIDOARJO 61255 INDONESIA
.
  4 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
DESA BETRO , SEDATI , SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BUANA CHANDRA MANDIRI
JL. WONOREJO PERMAI SELATAN VII/53, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. NASIONAL SISPOLY INDONESIA
JL. SEDATI DESA.WEDI, KECAMATAN GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 FA . INDOMAS
JL. PULAU NUSA BARUNG KM.10.5 ( KIM 1 ), JAWA TIMUR
.
  9 PT. EKADHARMA INTERNATIONAL TBK
JL.RAYA PASARKEMIS, KWSN INDUSTRI PS.KEMIS BLOK C-1  JAWA BARAT
.
 10 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM.5,4 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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3920200090 Oth tape of polymer of propylene used as an adhesive by melting
  1 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA
.
  2 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  3 PT. DUTA INTI ANUGERAH SELARAS
TMN PALEM LESTARI RUKO GALAKSI BLOK R NO.16, CENGKARENG, JAKBAR
.
  4 PT. MULTI DUTA UTARI
JL.  DRIYOREJO KM. 23 , DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SAPTA WARNA CEMERLANG
JL. INDUSTRI RAYA 1B/10,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.44 DESA TELAGA ASIH - BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MUTIARA HEXAGON
JL. RAYA SERANG KM.26,KEL.SENTUL,KEC.BALARAJA-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK
JL. TAMBAK SAWAH NO.19 WARU-SIDOARJO 61255 INDONESIA
.
3920301000 Polymers of styrene used as an adhesive by melting
  1 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MITRABINA GEMALANGGENG
JL. KAYU BESAR III NO.82 J RT.005/RW.01, JAKARTA
.
  3 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  4 PT. KRISANTHIUM OFFSET PRINTING
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO. 19 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUGISON SENADA
JL. PINANGSIA III 26A RI-11110 JAKARTA
.
  7 PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
JL. RAYA KETAJEN NO. 8 KETAJEN, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
  9 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOPLAST MAKMUR
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.68, PRAMB, KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
3920309000 Polymers of styrene not used as an adhesive by melting
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FAJAR CITRA MANDIRI
JL. MAMPANG PRAPATAN, KOMP. PERKAN. BUNCIT MAS BLOK B/12, JAKSEL
.
  3 PT. GIGA MEDIA
JL. AGUNG INDAH III K1/57, JAKUT 14350
.
  4 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  5 PT. INDORACK MULTI KREASI
JL. RAYA ARYA KEMUNING KM.4 NO.89 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  8 PT. AQ PACK BATAM
CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK I BLOK K NO.3A, SERAYA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. JAYA SMART TECHNOLOGY
MARINA RAYA RUKO EIKLUSIVE BLOK G.27 PIK RT.004, PENJARINGAN, JAKARTA
.
 10 PT. NOVARTIS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.35 K, JAKARTA
.
3920430000 PVC tape weight >6% of plasticiser used ot than mfg of telephonic/electric wire
  1 PT. UNIFLEX KEMASINDAH
JL. INTI I BLOK C1 NO.5 BIIE LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
JL. SEGORO MADU II NO.3 KEBOMAS - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  5 PT. TEXPLASTINDO KEMAS INDUSTRI
KP. CISEREH CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
DESA BETRO , SEDATI , SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. UPATI
JL. TANAH ABANG 4/15, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
3920490000 Other of polymers of vinyl chloride
  1 PT. LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA
DESA BEDALI, BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
  2 PT. SARI PERSADA INDO PANCARONA
TAMAN KEDOYA PERMAI BLOK A 16 KEL. KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  4 PT. INDOKONVERTA INDAH
JL. DESA CICADAS-CICADAS, GUNUNG PUTRI BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULTI SAKA ABADI
PANGKALAN III RT/RW 005/001 KM.12, KEC.BANTAR GEBANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. WAHYU  KARTUMASINDO  INTERNATIONAL
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK K1 / K2 KIP, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  7 PT. SURYA MULTI INDOPACK
JL. RUNGKUT INDUSTRI XIV / 4 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GALANGCITRAMITRA MAJUMAPAN
JL. RAYA TUNJUNGTIRTO NO.1 KARANGLO,MALANG 65153, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 11 JAKARTA SELATAN
.
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3920510000 Oth plate,sheet,film,foilorstrip of acry polymers of methyl methacrylate
  1 PT. SUMBERKREASI DAYACIPTA
JL. GATOT KACA RT.04/03 KP.PADURENAN KEC.CIMANGGIS, JAWA BARAT
.
  2 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  3 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI PO BOX  126 KALIWUNGU KUDUS, JAWA TENGAH
.
3920590000 Oth plates,sheets,film,foil & strip oth acrylic polimer of methyl methacrylate
  1 PT. MULFORD INDONESIA
JL. YOS SUDARSO KAV.85, KEL.SUNTER JAYA, KEC.TG.PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  3 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. INDO PEIXIN
JL. SOLO KARANGANYAR KM 9,9 JATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  6 PT. GEMABANGUN PRONAPERKASA
KOMP.MANGGADUA PLAZA BLOK G/20, JAKARTA
.
  7 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. YKK AP INDONESIA
JL.MANIS RAYA NO.23, DESA,KAWASAN INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
3920610000 Film, of polycarbonates
  1 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. SEGARA TIRTA KENCANA
JL. KELAPA PUAN RAYA BLOK AE 1 NO. 30, TANGERANG, BEKASI
.
  4 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  7 PT. FORTUNA MUTIARA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MTP, JAKBAR
.
  8 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
 10 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
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3920621000 Film, of poly(ethylene terephthalate) used as an adhesive by melting
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  2 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28,DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA 11850
.
  5 PT. PRIMAJAYA ERATAMA
JL. JAYA 25 NO.6,TEGAL ALUR,CENGKARENG, JAKARTA
.
  6 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM.5,4 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BUANA CHANDRA MANDIRI
JL. WONOREJO PERMAI SELATAN VII/53, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.44 DESA TELAGA ASIH - BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA
DESA BEDALI, BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
 10 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA
.
3920629000 Oth plate,sheet,foil & strip of poly- (ethylene terephthalate)
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM.5,4 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. OMEGA MAJU SEJAHTERA
JL.LETJEN SUPRAPTO RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK D1 NO.15, JAKPUS
.
  4 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, ATRIUM SUITE 710-702,  JKT.12920
.
  5 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  6 PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
BLOK DS NO.1 BOSTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SYSPEX KEMASINDO
SEK.XI/BMG BLOK H.I/22 INDUSTRI MULTI GUNA TANGERANG, CISAUK, BANTEN
.
  8 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
 10 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
3920630000 Tapes, of unsaturated polyesters,
  1 PT. ANEKA REGALINDO
JL. RAYA TROSOBO NO. 111, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. UNIFLEX KEMASINDAH
JL. INTI I BLOK C1 NO.5 BIIE LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  5 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, JAKARTA
.
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  6 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. METRO UTAMA RAYA ELECTRONICS INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.19 KALIDERES JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
  9 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
 10 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD 203, JAKARTA
.
3920690000 Tapes, of oth polyesters, used as an adhesive by melting
  1 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA
.
  4 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
  5 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  6 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM.5,4 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BERSAUDARA INTI CORPORA
JL. KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO.7 B DAN C MERUYA ILIR, JAKARTA
.
  8 CV. INDOPACK SEJAHTERA
JL. RAYA BY PASS KRIAN KM.32 NO.8 RT 013 RW 003, JATIM
.
  9 PT. INATAMA  MULTI DAYA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK E-1/15, TAWANGMAS , SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. PRIMAJAYA ERATAMA
JL. JAYA 25 NO.6,TEGAL ALUR,CENGKARENG, JAKARTA
.
3920711000 Cellophane film
  1 PT. AVESTA CONTINENTAL PACK
JL. RAYA BEKASI KM 25 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.44 DESA TELAGA ASIH - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. INDOGRAVURE
JL. PAHLAWAN NO. 8 DESA REMPOA, CIPUTAT, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. BERSAUDARA INTI CORPORA
JL. KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO.7 B DAN C MERUYA ILIR, JAKARTA
.
  6 PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK A, NO.32-34 KLP-GDG, JAKARTA
.
  7 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
  9 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
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3920712000 Viscose tear-off ribbon, foil
  1 PT. RAPIGRA
JL. L.U. ADI SUCIPTO 128 RT.02 RW.07 JAJAR LAWEYAN, YOGYAKARTA
.
  2 PT. MENAMCO
JL. RAYA TERBOYO NO. 3 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SURYAMAS MENTARI
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1-2 JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SHIN WOO GLOBAL INDONESIA
JL. FLORES I BLOK CI-7, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INATAMA  MULTI DAYA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK E-1/15, TAWANGMAS , SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3 P. SIANTAR, MEDAN
.
  7 PT. WONGSO PAWIRO
JL. PATIMURA NO.3 P.SIANTAR MEDAN
.
  8 ADIAN INTERNATIONAL
JL. BUKIT BARISAN NO. 3B MEDAN
.
  9 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUN MOON STAR
JL. DEMANG SINGOMENGGOLO NO. 16 SIDOMULYO-BUDURAN, JAWA TIMUR
.
3920719000 Oth plate,sheet & strip of regenerated cellulose usedoth than adhesive by melti
  1 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  5 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
3920730000 Cellulose acetate, plasticized, used as an adhesive by melting
  1 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
3920790000 Plate,sheet,foil & strip of oth cellulos derivatives
  1 PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
GD.BARU LT.III JL. PULO LENTUT NO.10 KIP JAKTIM 13920
.
  2 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI
JL. SIMOPOMAHAN NO.148-150P, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  5 PT. RAISHA TAMA LESTARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.30, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  6 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  7 PT. GLORIA SATYA KENCANA
JL. GUNUNG SINDUR NO.2, RT.002, RW.02, CURUG, GUNUNG SINDUR,JAWA BARAT
.
3920911000 Film of poly(vinyl butyral),thickness 0.38~0.76mm width <= 2m
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  3 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM. 23 KEC. BATUCEPER, BANTEN
.
  4 PT. MULTI ARTHAMAS GLASS INDUSTRY
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO. 8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINAR RASA KENCANA
JL. PALMERAH UTARA NO.72 JAKARTA BARAT 11480
.
  6 PT. TAMINDO PERMAI GLASS
JL.JABABEKA II BLOK C/30KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. TRIKA BUMI PERTIWI
JL. MOA JL..K.BLOK B 18 KAV NO.1 TELUK GONG, JAKARTA
.
3920919000 Oth film of poly(vinyl butyral,plate,
  1 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM. 23 KEC. BATUCEPER, BANTEN
.
  2 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. MULTI ARTHAMAS GLASS INDUSTRY
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO. 8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  5 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52 KEC.SUKARAJA-BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
JL. YOS SUDARSO KM 1.5 BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
  7 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. BERSAUDARA INTI CORPORA
JL. KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO.7 B DAN C MERUYA ILIR, JAKARTA
.
 10 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 3 GRESIK, JAWA TIMUR
.
3920921000 Plate,sheet,foil & strip of nylon 6 of polyamides
  1 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP SOEROSO NO.7 JAKARTA
.
  2 PT. MULTITECH ADVANCED PRINTING INDONESIA
JL. BARU KUBUR KOJA III NO.12 RT.008 RW.015 PENJARINGAN, JAKUT
.
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  3 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. LUCKY INDAH KERAMIK
JL.RAYA BOGOR KM30,KELAPA DUA TUGU, JAWA BARAT
.
  5 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  6 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28,DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA 11850
.
  7 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
3920922000 Plate,sheet,foil & strip of polyamides, used as an adhesive by melting
  1 PT. ANEKA WARNA INDAH
JL. GUNUNG SAHARI NO.50 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
3920929000 Plate,sheet,foil & strip of oth polyamides
  1 PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK
JL. TAMBAK SAWAH NO.19 WARU-SIDOARJO 61255 INDONESIA
.
  2 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
  3 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
  4 PT. SUPERNOVA
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2 ANCOL - PADEMANGAN JAKARTA
.
  5 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. GANDA PUTRA SEJAHTERA
KOMP.INTI SAKTI BLOCK.D NO.3 P.BATAM
.
3920931000 Plate,sheet,foil & strip of melamine, of amino-resins
  1 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  2 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. JAYA TRADE INDONESIA
JL. KRAMAT RAYA NO.144 KEL.KENARI KEC.SENEN,JAKARTA
.
  4 PT. MULTI DAYA USAHA
JL. LODAN RAYA NO.2, KOMP.LODAN CENTER BLOK N/16, JAKARTA
.
  5 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
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3920939000 Oth plate,sheet,foil & strip of amino used oth than an adhesive by melting
  1 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  2 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KWS. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74 TAMANSARI JAKARTA 11160
.
  4 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  5 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
3920941000 Phenol formaldehyde (bakelite) sheets
  1 PT. GRASINDO ANUGRAH PRATAMA
JL. PURI KENCANA BLOK K7 NO.3V-W, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
  4 PT. GRAHA TEKNIK SUPPLIERINDO
KOMP. RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK.G NO.11, JAKUT
.
  5 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  7 PT. POLIDAYAGUNA PERKASA
DESA GEDANGANAK KEC.UNGARAN KAB.SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. KARYA NADISO UTAMA
JL. RMP. DWIYO SUGONDO BLOK A1/4, HARAPAN KITA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
 10 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3920949000 Oth plate,sheet,foil & strip of phenolic resins
  1 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  4 PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
JL. PEMBANGUNAN I NO. 3 PETOJO GAMBIR JAKARTA
.
  5 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  6 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  8 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 3 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
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3920990010 Corrugated sheets & plates, of other plastics
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. NOVA ROOFINDO JAYA MAKMUR
JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK A6A NO.19, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21 RAWABADAK KOJA  JAKARTA 14230
.
  5 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  6 PT. HAYKAL JAYA ABADI
JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA IX/C.3 NO.98 SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. FAJAR BENUA INDOPACK
JL. AGUNG PERKASA X BLOK K-2/7, SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
3920990090 Oth plate,sheet,foil & strip of other plastics
  1 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  2 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  3 CV. CAHAYA ABADI SEJAHTERA
JL. GANGGENG RAYA NO. 6B RT.009/RW.001, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HARJOHN TIMBER
JL. ADISUCIPTO KM 5.3 PONTIANAK
.
  6 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I NO. DB-8 KEL. KAPUK MUARA, JAKARTA
.
  9 PT. VICTORY INDO FASHION
JL. BATUSARI BARAT NO.22 RT 01/01 BATUSARI BATU CEPER TANGERANG,BANTEN
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
3921111000 Plates & sheets, cellular, of polymers of styrene
  1 PT. SUPRA VISUAL ADVERTENSI
JL. DAAN MOGOT NO.125 KEL. WIJAYAKUSUMA, GROGOL, JAKARTA
.
  2 PT. UNIVERSAL EXPRESSINDO
JL. KARANG BOLONG RAYA 12/11 ANCOL BARAT, JAKUT
.
  3 PT. UNIVERSAL JAYAMAKMUR EXPRESS
JL. GEREJA AYAM NO.8 LT. 2-3 PASAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KIMSON HARAPAN TRIPUTRA
PASAR BALOI BLOK IV BLOK E NO. 5 BATAM
.
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  5 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  6 PT. SUNSTREAM INDONESIA
JL.RAYA SERPONG KM.7, KWSN MULTIGUNA BLOK.F-11A, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. FORMULATRIX INDONESIA
JL. TAMAN PAHLAWAN 32E/5 SALATIGA 50742, JATENG
.
  8 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  9 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKSEL
.
3921119000 Film, foil& oth strip, cellular, of oth than plate and sheet
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
  2 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 ALL TRY INDUSTRIAL
JL. MERANTI 2 BLOK L3 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, CIKARANG, JABAR
.
  4 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM. 12, JAKBAR 11710
.
  5 PT. DWIPA MEGAH LESTARI
JL. JIMBARAN 3-A/5 KOMP DAAN MOGOT BARU KALIDERES, JAKARTA
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  7 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. USAHA LOKA
JL. PELTU SUJONO NO. 12 KOTA MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SARI AYUWINDU SEMESTA
JL. HAMPARAN PERAK-PAYA PASIR NO.40A MEDAN
.
3921120000 Tapes of PVC,in plates & sheets form used as mfg telepni/elect.wire
  1 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01/05 KEDUNG HALANG,BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SINAR GRAFINDO
GUNUNG SAHARI III NO.10 A RT.011 RW.007 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  5 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83N RT.018/016  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KENCANA INTERNATIONAL
JL. WALISONGO, BERINGIN SEMARANG KENDAL KM.12 SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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 10 PT. TANJUNG TIARA
JL. RAYA TANJUNGSARI NO. 58 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3921130000 Plates & sheets of polyurethanes
  1 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  2 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  3 PT. BANDAR NELAYAN
JL. IKAN TUNA RAYA  BARAT NO.5,PEDUNGAN DENPASAR SELATAN
.
  4 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAY.SUNGKONO NO.10 DS. SEGOROMADU-GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83N RT.018/016  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. TRIDAYA SUBUR SENTOSA
JL. PLUIT SLTN RAYA BLOK B NO.3, KOMP. CBD, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
3921141000 Plates and sheets of regenerated cellulose
  1 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUNJAYA COATING PERDANA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO:45 PUCANG SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
3921149000 Film,foil & oth strip of regenerated cellulose used in mfg telepnic/elect.wir
  1 PT. INATAMA  MULTI DAYA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK E-1/15, TAWANGMAS , SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SHINWON HI-TEC
JL. KP.CIJANTRA RT.01/02 CIJANTRA,LEGOK, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDOMAS SUSEMI JAYA
KAMPUNG CIKETING BARAT,RT/RW:002/001 CIKETINGUDIK,BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HULS TIRTACITRA
JL. PLUIT RAYA NO.12, BLOK B-6, JAKUT
.
  5 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  6 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  8 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  9 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG
KOMP.MULTIGUNA BLOK B.1 NO.9, SERPONG,TANGERANG, BANTEN
.
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3921191000 Tapes in plate & sheet,of oth plastics
  1 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. CITRA MADHANI CAKRAWALA
JL. SUKOHARJO NO.39, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  7 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
  8 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56 KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
  9 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
3921199000 Tapes in oth form,used in the oth than mfg of telephonic/electric wire
  1 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 CV. SEKAWAN JAYA ABADI
JL. BASUDEWO NO.752C, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 PT. MEGAH MONRAYA
JL. RASAMALA II NO.20 MENTENG DALAM,JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MARSOL ABADI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 9H CIKARANG SELATAN BEKASI, JAKARTA
.
  7 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SOLARTEK
JL. RASAMALA RAYA NO.29, MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
  9 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. KARYA ANUGERAH PERKASA ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.66T, TJOKRO BERSAUDARA  LT.3, TJ. PRIOK, JAKUT
.
3921902000 Plates & sheets, not cellular plate and sheet
  1 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  4 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TRINTO PERSADA
JL. RAYA KEBANTENAN-MERPATI II/9 CILINCING, JAKARTA 14130
.
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  6 PT. JOANS TEXTILE
JL. PASIR PANJANG RT04/16 NO.128, CILAMPENI, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SINAR GRAFINDO
GUNUNG SAHARI III NO.10 A RT.011 RW.007 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  8 PT. CAHAYA PERDANA PLASTICS
JL. BANDENGAN SELATAN NO.82/DO JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
3921909000 Film,foil & oth strip, not cellular oth than plate and sheet
  1 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  3 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  4 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52 KEC.SUKARAJA-BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. PUTRA JAYA
JL. MARGOMULYO 46/E-5, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  7 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  8 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DAYA CIPTA ANDALAN PERSADA
JL. MARGOMULYO 46 BLOK D-9 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
3922100000 Baths, shower-baths, sinks & washbasins
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18 JAKARTA BARAT 11430
.
  5 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. KIRANA PACIFIK LUAS
JL. RAWA MELATI RT.003/01 KEL.TEGAL ALUR, JAKARTA
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83 JAKARTA 11110
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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3922201000 Lavatory covers of plastic
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  3 INAX INTERNATIONAL CORPORATION
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18 JAKARTA BARAT 11430
.
  5 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  6 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A KEL. KEBON BAWANG.TANJUNG PRIOK,JKT
.
3922202000 Lavatory seats, of plastics
  1 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  8 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. HCG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEBON JERUK, JAKBAR
.
3922901100 Parts of flushing cisterns, of plastics
  1 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18 JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37, JAKARTA
.
  4 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDO KARYA SAMPOERNA
KOMP. RUKO ELEKTRONIK MANGGA DUA BLOK P NO.16, JAKARTA
.
  9 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
3922901900 Flushing water closets (lavatory pans) and urinals
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  3 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA
.
  4 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  5 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PRATITA KARYA SEMESTA
JL. DAAN MOGOT NO.20(S),JELAMBAR GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
.
  7 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  9 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3 KEL.TJ. PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. YAZAKTII
JL. KEDUNGDORO 50A-52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3922909000 Similar sanitary ware, of plastics
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  2 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  5 PT. TANGAN MAS
KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK F NO.30, JAKARTA
.
  6 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18 JAKARTA BARAT 11430
.
  8 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 234 KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
 10 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A TANDES SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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3923100000 Boxes used for cinematographic films, tape and disks
  1 PT. JOEUN STAR INTERNATIONAL
GRAND ITC PERMATA HIJAU,SHAPIRE NO.15, JAKARTA
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  4 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.76-78,INDOFOOD TOWER LT27 SUDIRMAN PLAZA,JAKARTA
.
  5 PT. MULTI FASTPACK INDONESIA
TAMAN PULO GEBANG D 2/2, RT.004/013, JAKTIM
.
  6 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
3923211000 Aseptic bag of polymers of ethylene with aluminium foil in forcing material
  1 PT. WIHARTA KARYA AGUNG
JL. P. JAYAKARTA NO. 46 AA MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SINAR SOSRO
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM.28, JAWA BARAT
.
  4 PT. BUMI SARIMAS INDONESIA
JL. RAYA PADANG BUKITTINGGI KM.21 DUKU PADANG PARIAMAN SUMBAR
.
  5 PT. SURYA LESTARI GEMILANG
KOMP. TANAH MAS BLOK. M NO. 21 SE PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
  8 PT. BEST LOGISTICS SERVICE INDONESIA
JL. MERANTI 3 BLK.L10 NO.1 K.I. DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA
JL. K.L. YOS SUDARSO KM 11,8 MEDAN
.
 10 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3923219000 Oth sacks & bags, of polymers of ethylene
  1 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO. 7 GD. BANK MANDIRI LT. V MEDAN
.
  2 PT. CHANDRA ASRI
JL. WISMA BARITO PASIFIC JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62.63 JAKARTA
.
  3 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
  4 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  5 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 PT. PEPSI-COLA INDOBEVERAGES
KAWASAN INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOK A2 LOT 11,1, PURWAKARTA
.
 10 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
3923290000 Oth articles for the conveyance or pack ing of goods of oth plastics
  1 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA
.
  2 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  3 PT. TAIYO MARSOL INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 9H-1,CIKARANG SELATAN, JAWA BARAT
.
  4 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
  6 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
  8 PT. CAKRAINDO MITRA INTERNASIONAL
JL. KRAKATAU NO.134 GLUGUR DARAT I MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  9 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. CAHAYA MURNI
KOMP.UNION INDUSTRIAL PARK BLOCK D, NO.2 BATU AMPAR BATAM
.
3923301000 Toothpaste tubes container, of plastic
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  4 PT. CIPTA CHEMICAL INDONESIA
KEMANG IFI GRAHA BLOK A5 NO.10 RT006/014 JATI RASA - JATIASIH, JABAR
.
  5 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
  6 INTERNATIONAL MEDICAL CORPS INDONESIA PR
JL. TERUSAN HANG LEKIR II BLOK W NO.16, JAKSEL
.
  7 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI CIKARANG BLOK V-66 BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
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3923309000 Carboys, bottles, flasks & similar article, not tootpaste tube container
  1 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  5 PT. PEPSI-COLA INDOBEVERAGES
KAWASAN INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOK A2 LOT 11,1, PURWAKARTA
.
  6 PT. INDO TIRTA ABADI
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AD 18 BUNDER, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
  8 PT. JOEUN STAR INTERNATIONAL
GRAND ITC PERMATA HIJAU,SHAPIRE NO.15, JAKARTA
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
3923400000 Spool,cop,bobbin & similar support
  1 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  2 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  3 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  4 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
  5 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO 2 DADAP TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DESA SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1,BELTWAY OFFICE PARK,BUILDING A, ST FLOOR,SUITE 103
.
  8 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
 10 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
3923500000 Stoppers, lids, caps and other closures
  1 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  4 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
  5 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22 SEMANAN CENGKARENG, JAKARTA
.
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  6 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  9 PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM. 27 JAKARTA
.
 10 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
3923900000 Oth articles for the conveyance/packing goods of plastics
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  4 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  5 PT. MAH SING INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK W 17-20 CIKARANG, JABABEKA, JAWA BARAT
.
  6 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22 SEMANAN CENGKARENG, JAKARTA
.
  7 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDST.ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  8 PT. SANBE FARMA
JL. TAMANSARI NO.10 BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  9 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
3924100000 Tableware & kitchenware
  1 PT. TUPPERWARE INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID BLOK.X-1 KAV.1-2 GD.GRAHA IRAMA LT.16 E-H, JAKARTA
.
  2 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001/RW 008,SEMARANG,JAWA TENGAH
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  9 PT. BAYI KIDDY INDONESIA
JL. PLUIT RAYA NO, 19 BLOK B3A RT 01 RW 07 KEL. PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
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3924901000 Bed pans, urinals (portable type) & chamber pots
  1 PT. FOODINDO DWIVESTAMAS
JL. INDUSTRI SELATAN IV/BLOK GG-5G KWSN INDUSTRI JABABEKA, JABAR
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  5 PT. YAZAKTII
JL. KEDUNGDORO 50A-52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. LS INDUSTRIAL
JL. PASAR KAMIS SINAR NO.127, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
3924909000 Oth household & toilet articles, of plastics
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. UNZA VITALIS
JL. DAAN MOGOT, GRAHA UV, KOMP. IND. & PERGUDANGAN SEMANAN, JAKBAR
.
  3 PT. CALMIC INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.3 MENARA JAMSOSTEK LT.16, JAKARTA
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. INDOMARCO PRISMATAMA
JL. ANCOL BARAT NO.9-10 ANCOL BARAT PADEMANGAN UTARA, JAKARTA
.
  7 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  8 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
3925100000 Reservoirs,tanks,vats & similar contain. capacity <= 300l
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SEMBADA SURYAGEMILANG
JL. MANGGA DUA ABDAD I BLOK D 20-23  JAKARTA
.
  5 CV. MITRA SEJAHTERA
JL. SEMARANG INDAH BLOK D1 NO.29, SEMARANG, JATENG
.
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  6 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT 009 RW 006 BANDARJO,UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  9 PT. BANI INTI GUNA
JL. KALIANGET 10-12 KAV. A-2, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. M-I INDONESIA
JL.LETJEND TB SIMATUPANG, ANNEX BUILDING 2ND FLOOR, JAKARTA
.
3925200000 Doors,windows & their frames & thres hold for doors
  1 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION INDSTRIAL BLOK A1 NO.4 TANJUNG SENGKUANG-BATU AMPAR,BATAM
.
  6 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  7 CV. GANDA SUKSES INDONESIA
JL.GUBERNUR H.A.BASTARI KOMPLEK JAKA PERMAI BLOK F-02 PALEMBANG,SUMSEL
.
  8 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  9 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3925300000 Shutters,blinds (includ venetian blinds) and similar articles and parts
  1 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. TUNAS INTERIOR BATAM
KOMPLEK TAMAN BUANA INDAH RT02/RW.03 BATU AMPAR BATAM
.
  8 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 CV. SINAR UTAMA
JL.RAYA SERANG-JAKARTA KM.9,KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, BANTEN
.
 10 PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1 KEDOYA CENTER C6, JAKARTA
.
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3925900000 Oth builders ware of plastics, not else where specified
  1 PT. YKK AP INDONESIA
JL.MANIS RAYA NO.23, DESA,KAWASAN INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  4 PT. CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI
JL. DIPONEGORO ,PANGERAN 108 ,JATI MULYA - BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
  7 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS MITRA INDON
JL. RAYA NAROGONG KM.23.8 CILEUNGSI BOGOR 16820, JAWA BARAT
.
  8 PT. MEGAVEKTOR ADIKARYA
JP. P.JAYAKARTA 73 BLOK B 2/11 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  9 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SISTEM JENDELA INDO
JL. BENYAMIN SYUEB BLOK B UNIT A.21, RUKAN PALAZO, JAKARTA
.
3926100000 Office or school supplies of plastics
  1 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  2 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52 KEC.SUKARAJA-BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ASABA
NO.7 JALAN IR.H.JUANDA PUSAT, JAKARTA INDONESIA
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  7 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 CV. KARYA BERSAMA
JL. KL.YOS SUDARSO LRG.PERHATIAN NO.47
.
3926206000 Articles of apparel used for protection of plastics
  1 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  3 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL.HR. RASUNA SAID BLOK X7, MENARA KUNINGAN LT.31, JAKARTA
.
  4 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SURYA PRIMA ELTRINDO
TAMAN PALEM LESTARI RUKO GALAXY BLOK Q1 RT.013/08, JAKARTA
.
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  6 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
 10 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
3926209000 Oth articles of plastics, including belt
  1 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  8 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. MAJUEL
KP. RAWA ILAT RT/RW02/09 DESA DAYEUH, CILEUNGSI, JABAR
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3926300000 Fittings for furniture, coachwork or the like
  1 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J SUKARESMI CIKARANG SELATAN BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. MITRA SAMAYA
BLOK H3 NO. 30 SEKTOR XI TECHNO PARK BSD, TANGERANG,BANTEN
.
  3 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01/05 KEDUNG HALANG,BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. KARYA SUTARINDO
DUSUN PALANG NO.47 RT.01 RW.01 LEMAHBANG SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
JL. SEGORO MADU II NO.3 KEBOMAS - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TALENTA ANUGRAH PRATAMA
JL. TUNJUNG RAYA NO.4 RT.003/002 JATI PULO PALMERAH, JAKARTA
.
 10 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
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3926400000 Statuettes & othornamental articles
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. PULAU MAHONI
JL. HR.RASUNA SAID KAV.11 JAKARTA
.
  7 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND.S.PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15 SLIPI, JAKARTA
.
  8 PT. TROPHY
JL. KRAMAT BUNDER 5 E KRAMAT SENEN JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
3926901000 Floats for fishing nets, of plastics
  1 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN , SUMUT
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  9 PT. BURU KARIMUN MANDIRI
JL. IRAWAN MATRESS NO.18 MERAL KOTA - KAB. KARIMUN
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
3926902000 Fan & handscreen, frame & handle thereof and parts
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  2 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK II C-5,MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP.CIPICUNG RT.12 RW.05 MEKARSARI CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. METAPLAS CITRA CEMERLANG
JL. PALEM II BLOK DS 11A KWS INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
3926903200 Plastic moulds with denture prints
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
3926903900 Oth hygienic, medical & surgical
  1 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  4 CV. KARYA BERSAMA
JL. KL.YOS SUDARSO LRG.PERHATIAN NO.47
.
  5 PT. SINAR RODA UTAMA
JL. GAJAH MADA 3, PERKANTORAN DUTA MERLIN BLOK C-58, JAKARTA
.
  6 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ADIPRIMA SURAPRINTA
DESA SUMENGKO, KECAMATAN WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ELDERS INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG KAV.I, WISMA RAHARJA LT.8, JAKSEL
.
  9 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
 10 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
3926904200 Protective mask & similar article for used in welding & similar works
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 PT. HARADA INDONESIA
KOMP. CITRA BUANA CENTRE PARK 1 BLK C NO. 11, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP.MARITIM SQUARE BLOK D NO.8-BATAM
.
  8 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
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  9 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
 10 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
3926904400 Life saving cushions for protection of persons falling from heght
  1 PT. SAMAMANTAP SEJAHTERA
JL. EKOR KUNING NO.1 RT.03/04 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BALI WIDYA DIRGANTARA
BANDARA LET.KOL WISNU, DS.SUMBER KIMA, GEROGAK, BULELENG, BALI
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  4 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/005 TOMANG,GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
3926904500 Reflected light nails, of plastics
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  2 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA
.
  3 PT. DINAMIKA ENERGI NUSANTARA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN 33 C D E, PETOJO UTARA-GAMBIR, JAKARTA
.
  4 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  5 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  6 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  7 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
 10 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
3926904900 Oth safety & protective devices,
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
  2 PT. BERKAH ABADI SUKSES
JL. KEBON BAWANG X NO. 68A RT.012 RW.001 KEBON BAWANG, TJ. PRIOK, JKT
.
  3 PT. CITRA BAKTI NUSA KARYA
JL. P. JAYAKARTA NO.117 BLOK B NO.64 JAKARTA 10730
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KEMASAN JAYAMAKMUR
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.20A, JAKUT
.
  7 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
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  8 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
3926905300 Transmission or conveyor belts or beltin
  1 PT. SENTRA ANEKA TAMA
JL.GATOTSUBROTO, KOMPLEKS DUTA MAS PLAZA, BLOK H-4, JAKARTA
.
  2 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH JKT, JAKARTA
.
  3 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PANCA KARSA DINAMIKA
JL. P. JAYAKARTA NO. 73 BLOK E 2/9 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ARTHAFAJAR MITRASEJATI
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.83 SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKARTA
.
  8 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. VORTEX CONVEYOR INTERNATIONAL
JL. KRUING 2 BLOK L9-008 DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT
JL. K.L.YOS SUDARSO KM.7,3 MEDAN 20148
.
3926905500 Plastic j-hooks & bunch blocks for detonator
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES
KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II/2, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  4 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
  6 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  8 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ADI SATRIA ABADI
DS. BANYAKAN, SITI MULYO, PIYUNGAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
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3926905900 Oth industrial articles, of plastics
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS
JL. BONGKARAN NO. 68, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NISSO BAHARI
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO. 8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  7 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. KERTAS LECES (PERSERO)
JL. RAYA LECES, DESA LECES, KEC. LECES, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. APTAR B&H INDONESIA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK B11U, KAW.INDS JABABEKA-C, JAWA BARAT
.
3926906000 Nipple former,breastshell,nipple shield, hand expression furnel
  1 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11,GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. MORI SEIKI INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA GADING BLOK M-01, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  3 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI COMP.CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
3926907000 Corset busks & similar supports for articles of appared or clothing accessor
  1 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006 SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. BUANA LAUTAN NAGA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK D/19 JAKARTA
.
  5 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  8 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. BUGISINDO
JL. TAMALATEA TG. SENGKUANG NO. 95, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
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3926908000 Cards for jewelleryorsmall objects of personal adornment
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  8 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
3926909000 Oth articles of plastics & other material
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV.10-11 GEDUNG MID PLAZA 1 LT.11-15 JAKARTA
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
4001101100 Natural rubber latex,cont ammonia >= 0.5% catrige concentrate
  1 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  2 PT. SWASTHI PARAMA MULYA
KAWASAN INDUSTRI GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  3 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO DESA CIKOPO CAMPAKA ,PURWAKARTA 411, JAWA BARAT
.
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4001101900 Natural rubber latex,cont ammonia >= 0.5% processed by other methods
  1 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KAIKOH WATERTECH INDONESIA
JL. MH.THAMRIN RUKO ROXY BLOK C NO.51 LIPPO CIKARANG,CIBATU, JABAR
.
4001102900 Natural rubber latex,cont ammonia < 0.5% processed by other methods
  1 PT. BINDER INDONESIA
JL. P.DIPONEGORO NO.108 TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CHUNG SHUN INDONESIA
JL. CIGONDEWAH KALER NO.76A CIJERAH ,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. RUBBERFOAM INDONESIA
JL. OLYMPIC RAYA BLOK.B5, K.I. SENTUL, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO DESA CIKOPO CAMPAKA ,PURWAKARTA 411, JAWA BARAT
.
  5 PT. SARI RAMBUT
DUSUN KAUH - ABUAN SUSUT BANGLI, BALI 80661
.
  6 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  7 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4001211000 Natural rubber in smoked sheets, rss grade 1
  1 PT. SUPRANUSA INDOGITA
JL. SURABAYA  - KRIAN KM. 25 DESA KEBOHARAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ANDALAS SAKTI SELARAS
KOMP. TAMAN MERUYA ILIR BLOK B NO. 26 MERUYA UTARA KEMBANGAN JAKARTA
.
4001219000 Natural rubber in oth forms
  1 PT. OKAMOTO INDONESIA
DESA SAMPANG AGUNG KEC KUTOREJO KAB MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  3 PT. LAM SENG HANG INDONESIA
JL. JABABEKA XVII E SFB BLOK U-25, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
4001222000 Tsnr, oth standard indonesian rubber
  1 PT. TIRTA SARI SURYA
KM.6 PASIR JAYA - RENGAT, RIAU, INDONESIA
.
4001229000 Oth tehnically specified natural rubber (TSNR)
  1 PT. FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG A-F, K.I.JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. KALIBARU
JL. ARJUNA NO.50 BANDUNG, JAWA BARAT
.
4001293000 Sole crepe
  1 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
4001297000 Skim rubber
  1 PT. BESTSTONE RUBBER INDUSTRIES
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 55, GRESIK, JATIM
.
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4001299000 Oth natural rubber in oth forms
  1 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
4001309900 Oth balata,gutta-percha,guayule,chicle similar, in other form
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  2 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
4002110000 Styrene-butadiene rubber (SBR), in latex form
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KOYOLEM INDONESIA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  6 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  7 PT. LATEXIA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27,3 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  8 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  9 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO DESA CIKOPO CAMPAKA ,PURWAKARTA 411, JAWA BARAT
.
 10 PT. ARJUNA UTAMA KIMIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/18-22 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4002190000 Carboxylated styrene-butadine rubber (SBR) in other form
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  3 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  6 PT. LANGGENGKARYA MAKMURLESTARI
JL. SEMERU NO.124 BAMBE DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM. 1,5 CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  9 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
 10 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
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4002200000 Butadiene rubber (BR)
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  4 PT. DOW CHEMICAL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28, WISMA GKBI LT 20, JAKARTA
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  6 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM 23,852 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
 10 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 78 MEDAN
.
4002310000 Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR)
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  3 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  4 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM 23,852 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI
JL. ELANG DESA SUKAHATI,CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 78 MEDAN
.
  7 PT. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL
JL. AGUNG PERKASA 8 BLOK K1 NO.42-43,SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 PT. FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG A-F, K.I.JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MULTICITRA CEMERLANG
JL. NGAGEL JAYA UTARA NO.147 BARATAJAYA GUBENG SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
4002390000 Halo isobutane-isoprene rubber (CIIR of BIIR)
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  4 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  5 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
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  6 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  7 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  8 PT. MEGA KEMIRAYA
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11J CIKARANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
GEDUNG JAYA LT.XI, JL.MH.THAMRIN 12,JAKARTA
.
 10 PT. PONG CODAN INDONESIA
JL. RAYA PRANCIS NO.188 BLOK C7 NO.26, TANGERANG, BANTEN
.
4002410000 Chloroprene (chlorobutadiene) rubber in latex form
  1 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT 1/01 DS. CIPEUNDEUY PADALARANG., JAWA BARAT
.
  2 PT. INDO NAN PAO RESINS CHEMICALS CO LTD
JL. KARINA SAYANG I BLOK III/2,PENJARINGAN JAKUT
.
  3 PT. ARTA PITAGIRI LESTARI
JL. DAAN MOGOT GD.IKM LT.III R.301 NO.6, GROGOL, JAKBAR
.
  4 PT. RAHARDJA MITRA KIMIA
JL. PULAU KANGEAN KIM I NO.8 MABAR MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
4002490000 Chloroprene (chlorobutadiene) rubber in other form
  1 PT. DYNEA INDRIA
JL. PULOGADUNG NO.22 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  3 PT. LEMINDO ABADI JAYA
KP CIKUDA RT 1/5 WANAHERANG BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
  4 PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
GREEN VILLE MATSONETTE BLOK.FA NO.12.A KEPA, KEBON, JAKARTA
.
  5 PT. ARTA PITAGIRI LESTARI
JL. DAAN MOGOT GD.IKM LT.III R.301 NO.6, GROGOL, JAKBAR
.
  6 PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.1, WISMA SLIPI RUANG KANTOR LT. 3, JAKARTA
.
  7 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SARANA LUAS MAJU KIMIA
JL.DAAN MOGOT II, KOMP.GOLDEN VILLE NO.88-BE JAKARTA
.
  9 PT. EAC INDONESIA
GD. GRAHA PRATAMA LT.17 JL. MT HARYONO KAV.15 JAKARTA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. MIKATASA AGUNG
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4002510000 Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), in latex form
  1 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HALONI JANE
JL. RAYA SERANG KM 13,8 CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TOKYO ZAIRYO INDONESIA
JL.JEND.S.PARMAN, WISMA BISNIS INDONESIA LT. 7,  JAKARTA
.
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  6 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
4002590000 Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), in other form
  1 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  2 PT. MULTI CITRA CHEMINDO NUSA
JL. KAPUAS NO. 22 B JAKARTA 10150
.
  3 PT. TOKYO ZAIRYO INDONESIA
JL.JEND.S.PARMAN, WISMA BISNIS INDONESIA LT. 7,  JAKARTA
.
  4 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  7 PT. MULTICITRA CEMERLANG
JL. NGAGEL JAYA UTARA NO.147 BARATAJAYA GUBENG SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  9 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
 10 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
4002601000 Isoprene rubber (IR) in primary forms
  1 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  2 PT. SUPER MEGA GLOVES
DESA WRINGINANOM KM.33, WRINGINANOM GRESIK, JATIM
.
4002609000 Isoprene rubber (IR) in other forms
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  3 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  4 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM 6 TANJUNG UNCANG BATAM
.
  5 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 78 MEDAN
.
  6 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  8 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
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4002700000 Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)
  1 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  2 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  3 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  4 PT. PILAR BERSAMA MAJU
KOMP. GREEN GARDEN BLOK I 9 NO.9 KEBON JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  6 PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.1, WISMA SLIPI RUANG KANTOR LT. 3, JAKARTA
.
  7 PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI
JL. ELANG DESA SUKAHATI,CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  9 PT. VITA TATA CHEMIKA.
JL. TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI-1 NO. 12 A SUNTER, JAKARTA
.
 10 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
4002801000 Mixture of natural rubber latex with syntetic rubber latex
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 PT. MITRA FINEX
JL. VETERAN NO.146/94 MEDAN
.
4002809000 Oth mixture of natural rubber latex with syntetic rubber latex
  1 PT. MELINDO DIPTA
WISMA AKR LT.4 SUITE 407, JL. PANJANG NO. 5 KEBON JERUK JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BOTTCHER INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.10, K.I. PULO GADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. BUMI BELITI ABADI
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK F NO.17 JKT PUSAT 10710
.
  4 PT. INDOMAS PRIMA SEJATI
KP. NAGOG, DS. JULANG RT.001/RW.001, JULANG, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  8 CV. METRO JAYA ABADI
JL. MTC BLOK D-39 RT.009/RW.007, SEKEJATI, MARGACINTA, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. SEPATU SANI
JL. ABDULRACHMAN SALEH 17, DS.ASRIKATON, KEC.PAKIS, KAB. MALANG, JATIM
.
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4002911000 Oth synthetic rubber latex & factice derived from oils of poly graft natural
  1 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
4002919000 Oil synthetic rubber& factice derived from oils of other latex
  1 PT. POLY OSHIKA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA  NO. 19 RT/RW.005/010 GROGOL SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. RIASIMA ABADI FARMA
JL. MERCEDES, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
4002991000 Oth synthetic rubber & factice derived from oils in oth form
  1 PT. BINTANG DJAJA
JL. KARTINI RAYA 16 B SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  3 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SINICE CHEMICAL
KWS. GUDNG MLTI GUNA 3IN1 BLK.D1 N0.1, PAKUALAM, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
4002999000 Oth synthetic rubber latex & factice derived from oils
  1 PT. NASIONAL SISPOLY INDONESIA
JL. SEDATI DESA.WEDI, KECAMATAN GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HI-LEX PARTS INDONESIA
JL. BOURAQ NO. 35 DS KARANG ANYAR TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  4 PT. SPEKTRUM TRIJAYA
JL. MAJAPAHIT 34/4 KEL. PETOJO SELATAN KEC.GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A JAKARTA BARAT
.
  8 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
 10 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
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4003000000 Reclaimed rubber in primary formsoar in plates, sheets or strips
  1 PT. PASIFIK INDO MULIA
JL. HUSEIN SASTRA NEGARA BLOK B NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  2 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  4 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 78 MEDAN
.
  5 PT. EVARINDO MEGA MAKMUR
JL. RAYA NGERONG GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SIANTAR MADJU
JL. MASTRIP NO.822-A WARUGUNUNG,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  8 PT. MURNI KUSUMA JAYA
JL. MERUYA ILIR KOMPLEKS INTERCON PLAZA BLOK E10-11, JAKARTA
.
  9 PT. PENTASARI PRANA KARYA
JL. TAMBAKAJI I NO. 1 TAMBAKAJI, NGALIYAN,SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
4004000000 Waste,paring & scrap of rubber (oth hard rubbers)
  1 PT. LATEXCO INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO 5 BLOK D NO.1-6 KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. LANGGENGKARYA MAKMURLESTARI
JL. SEMERU NO.124 BAMBE DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PURA AGUNG
RAYA MOJOSARI TRAWAS KM 6,3 MOJOREJO PUNGGING-MOJOKERTO, JATIM
.
  4 PT. BITUNG JAYA INTICEMERLANG
JL. BITUNG RAYA NO.88 RT.003/01, KEC.CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. WOOIL INDONESIA
JL. RAYA PASAR KEMIS DESA SINDANG SARI TANGERANG, BANTEN
.
4005100000 Compounded rubber with carbon black silica, unvulcanised
  1 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2, TANGERANG, KAWASAN INDUSTRI MANIS, BANTEN
.
  2 PT. YASUFUKU INDONESIA
KOMP.CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE BLOK K7C CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.1, WISMA SLIPI RUANG KANTOR LT. 3, JAKARTA
.
  4 PT. PONG CODAN INDONESIA
JL. RAYA PRANCIS NO.188 BLOK C7 NO.26, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  6 PT. BENGAWAN SUMBER BARU
SILAMAT RT01/RW12,NGRINGO KEC JATEN KAB. KARANG ANYAR, JATENG
.
  7 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRIJAYA RUKUN ABADI
JL. JEND. A. YANI KM. 21,7 RT. 02 RW. 01 NO. 22, KALSEL
.
  9 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
 10 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
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4005200000 Compounded rubber with solutions, oth subheading 4005.10
  1 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  5 PT. ARTERIA DAYA MULIA
JL. DUKUH DUWUR NO.46 CIREBON 45113, JAWA BARAT
.
  6 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  7 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
 10 PT. POLI CONTINDO NUSA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING NO.22, JAKARTA UTARA
.
4005910000 Compounded rubber,unvulcanised,in plates, sheets, & strip
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. TOKYO ZAIRYO INDONESIA
JL.JEND.S.PARMAN, WISMA BISNIS INDONESIA LT. 7,  JAKARTA
.
  3 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO. 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  4 PT. ATAP TEDUH LESTARI
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 53.JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. INDOPLAST MAKMUR
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.68, PRAMB, KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. TANJUNGMAS MAKMUR SEJAHTERA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  8 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL.MT HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  9 PT. BERKAH ABADI SUKSES
JL. KEBON BAWANG X NO. 68A RT.012 RW.001 KEBON BAWANG, TJ. PRIOK, JKT
.
 10 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
4005990000 Compounded rubber,unvulcanised,in oth form
  1 PT. MARGAJAYA
JL. ABDURAHMAN SALEH NO,1-3 KEL.HUSENSASTRANEGARA, JAWA BARAT
.
  2 PT. NOK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK F-3 CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  3 PT. DINITO JAYA SAKTI
TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.B11 PEJAGALAN PENJARINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. POLIRUBBERINDO PERKASA
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK BATU KARANGTENGAH KAB. DEMAK, JAWA TENGAH
.
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  5 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  7 PT. INDOPLAST MAKMUR
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.68, PRAMB, KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO. 4 JAKARTA 11430
.
  9 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
 10 PT. DASA EKA DUA
JL. SWADAYA NO.69, JAKUT
.
4006100000 "camel-back" strips for retreading rubber tyres, unvulcanised
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 CV. SURYA KENCANA
JL. MAGERSARI PERMAI BLOK W-23, SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
  6 PT. BANMADJU MANDIRIPERKASA
JL. PATIMURA NO.104B KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC VETERAN NO. 4 BINTARO JAKARTA SELATAN
.
4006900000 Oth forms & articles of unvulcanised rubbers
  1 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75,KIP,JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  4 PT. RICH INDONESIA
JL. JABABEKA XVII B BLOK U-19H, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
  6 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. CAHAYA NIAGA
JL. AMPERA RAYA NO.3 KEL. CILANDAK TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT, JAWA BARAT
.
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4007000000 Vulcanised rubber thread & cord.
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. PANCA BUDI PRATAMA
DAAN MOGOT RAYA KM 19,6 BLOK D 8A-D P NIAGA TERPADU, JAKARTA
.
  3 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADI PRIMA SENTOSA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 JL.LETJEN SUPRAPTO 10510 JAKARTA 10510
.
  5 PT. WINDU SATRIA SENTOSA
JL. CIDENG BARAT NO. 31 CC JAKARTA 10150
.
  6 PT. JCA  INDONESIA
RUKO PINANGSIA BLOK A NO.50 LIPPO KARAWACI, JAWA BARAT
.
  7 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  9 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH WAHID HASYIM NO.119 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. LEADER QUALITEX INDONESIA
JL. RAWA GELAM I/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA
.
4008110000 Plates, sheets, & strip of cellular rubber
  1 PT. LATEXCO INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO 5 BLOK D NO.1-6 KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  3 PT. RADITA NUTRIN SELARAS
JL. GATOT SUBROTO 53 GD.DESIGN CENTER R-5 SR 49, JAKARTA
.
  4 PT. ZENTRUM GRAPHICS ASIA
SERPONG TOWN SQUARE, RUKO BLOK B. 27, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  6 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A MAPHAR TAMANSARI JAKARTA BARAT 11150
.
  7 PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
JL. DAAN MOGOT KM.19/36, JURUMUDI, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. ALPHAJAYA MANUNGGAL MANDIRI
JL. RAYA KUTA BUMI KM 06 NO.17, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MURTI CAHAYA WIRASABA
JL. TAWES NO.12 RAWAMANGUN, JAKARTA
.
 10 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
4008190000 Oth forms of cellular rubber
  1 PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
JL. RAYA KETAJEN NO. 8 KETAJEN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  4 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
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  6 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  7 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KAINDO NIRMALA CEMERLANG
JL. KEDOYA DURI RAYA BLOK E2 NO.11-12, JAKBAR
.
  9 PT. GALA PERDANA AGUNG
JL. DAAN MOGOT KM.13,2, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
 10 PT. ABEBERSA PRATAMA
JL. RAYA NAROGONG KM 11,5 BEKASI, JAWA BARAT
.
4008210000 Plates, sheets & strip of non-cellular rubber
  1 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  2 PT. ZENTRUM GRAPHICS ASIA
SERPONG TOWN SQUARE, RUKO BLOK B. 27, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SUPRANUSA NIAGAJAYA
JL. PURI MUTIARA BLOK D119, JL.GRIYA UTAMA, JAKARTA
.
  4 PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 JAKARTA 12510, JAKARTA
.
  5 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  6 PT. INDO RETREADING AND TIRE SERVICES
JL.TANJUNG NO.12, KOMP.HYUNDAI MULTIGUNA II  LIPPO CIKARANG, JABAR
.
  7 PT. CIPTA CHEMICAL INDONESIA
KEMANG IFI GRAHA BLOK A5 NO.10 RT006/014 JATI RASA - JATIASIH, JABAR
.
  8 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  9 PT. ALKATEC MANDIRI KENCANA
JL. KS. TUBUN II C NO. 30, PALMERAH, JAKBAR
.
 10 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
4008290000 Oth forms of non-cellular rubber
  1 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TRIPRANA
JL BANDENGAN SEL/43, KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. VOITH PAPER
JL. TB SIMATUPANG PERKANTORAN HIJAU ARKADIA MENARA B LT.15, JAKSEL
.
  6 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
  7 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
 10 PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA
KP. HAUAN TEGAL RT/RW 03/05 TOBAT-BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
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4009110000 Tube,pipe & hose, not reinforced/other material without fitting
  1 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  3 PT. MULTI LESTARI
KOMP. GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK D.55 KAV.4 ANCOL, JAKARTA
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO. 5 SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
4009120000 Tube,pipe & hose, not reinforced/other material with fitting
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  2 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
  4 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  6 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. P.JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2,JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. P. JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA
.
 10 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD 203, JAKARTA
.
4009211000 Mining slurry suction & discharge hose, without fitting
  1 PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. DRILLCO JAYA ABADI
JL. RASUNA SAID KAV. C 18 KU, GRAHA BINA KARSA LT.3, JAKARTA
.
  3 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. GEMA POLA PERSADA
JL. LUMBU TIMUR V NO.6 RT.02 RW.31  BOJONG RAWA, JATIM
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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  6 PT. CIPTA HYDROPOWER ABADI
JL. TUBAGUS ANGKE BLOK FF IB/3 KOMP.T.H.I,JELAMBAR, JAKARTA
.
  7 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. CIPTA HYDROPOWER ABADI
JL. TB.ANGKE KOMPLEK THI BLOK FF I B/3 JAKARTA
.
  9 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, GD. GRAHA INTI FAUZI JAKARTA SELATAN 12510
.
 10 PT. LUNCUR SAMUDERA JAYA
JL. PERAK TIMUR NO. 512 BLOCK G-6, SURABAYA, JATIM
.
4009219000 Oth tube,pipe & hose,reinforced with oth materials without fittings
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC VETERAN NO. 4 BINTARO JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
  8 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. P.JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2,JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA
JL. H. ADAM MALIK NO.18, MEDAN, SUMUT 20114
.
4009221000 Mining slurry suction & discharge hose, with fittings
  1 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. P.JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2,JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. CENTURY DINAMIK DRILLING
JL.JENDSUDIRMAN KAV 21, CHASE PLAZA 14TH FLOOR  JAKARTA
.
  3 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20CILANDAK TIMUR JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MEIWA MOLD INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK NN-3 JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI,JABAR
.
  5 PUTRA SEDERHANA
TARUNA JAYA NO.45 JAMBI
.
  6 CV. NIRTA JAMBI
JL. DR WAHIDIN NO. 20 PASAR JAMBI JAMBI 36113
.
  7 PT. MITRA BAKTI NUSA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKSEL
.
  8 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
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4009229000 Oth tube,pipe & hose,reinforced with oth materials with fitting
  1 BUT. CNOOC SES LTD
JL.JEND SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, 13TH-22ND FLOOR,  JAKARTA
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X / 7 KAV 5 JAKARTA
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  5 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. TRIPRANA
JL BANDENGAN SEL/43, KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA
.
  8 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
 10 PT. GIWANG KANAKA
JL. CIKINI RAYA NO 58 EE, CIKINI, MENTENG, JAKARTA
.
4009311000 Mining slurry suction & discharge hose, reinforced w textile, without fitting
  1 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  3 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. HP METALS INDONESIA
KAWASAN NGORO INDUSTRI PERSADA K-2. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
4009319000 Oth tube,pipe & hose,reinforced with textile, without fittng
  1 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA
.
  2 PT. GARUDA METAL UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO. 23, BUNDER-CIKUPA, BANTEN
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  7 NISSAN MOTOR INDONESIA
BUKIT INDAH CITY BLK AIII LOT.1-13 DANGDEUR PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
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4009321000 Mining slurry suction & discharge hose, reinforced w textile, with fitting
  1 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO. 32B KEMANG, JAKARTA
.
  2 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA
.
  3 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
MENARA CAKRAWALA LT.15 JL. MH. THAMRIN NO. 9  JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20CILANDAK TIMUR JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
  6 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
4009329000 Oth tube,pipe & hose,reinforced with textile, with fittng
  1 STAR ENERGY (KAKAP) LTD
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.50, JAKARTA 12710
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  6 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD 203, JAKARTA
.
  7 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  9 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG 68 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
4009411000 Mining slurry suction & discharge hose, reinforced w oth materials, without
  1 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG TANJUNG, JAKARTA
.
  2 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, JAKARTA
.
  4 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A MEDAN 20111
.
  5 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TOYO DINAMIKA MANDIRI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.54-A PETOJO UTARA, JAKARTA
.
  8 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
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4009419000 Oth tube,pipe & hose,reinforced with oth material, without fitting
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  3 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG,CANDISARI,SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. CIPTA HYDROPOWER ABADI
JL. TUBAGUS ANGKE BLOK FF IB/3 KOMP.T.H.I,JELAMBAR, JAKARTA
.
  6 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PRIMA CATUR MANDIRI
JL. ENDE NO.42, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
4009421000 Mining slurry suction & discharge hose, reinforced w oth materials, with
  1 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA
JL.LETJEND.SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK D-26  JKT
.
  3 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20CILANDAK TIMUR JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  7 PT. MANABU INDONESIA
JL. BAMBU KUNING NO. 171 RT.01 RW.02 KEL.SEPANJANG
.
  8 PT. TESCO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.15, JAKARTA
.
  9 PT. HENAN PETROLEUM INDONESIA
JL.LETJEN SUPRAPTO KEMAYORAN,GRAHA CEMPAKA MAS BLO B-33,JAKARTA
.
 10 PT. PORTEK INDONESIA
JL. GRIYA UTAMA, PURI MUTIARA BLOK A/117, SUNTER, JAKUT
.
4009429000 Oth tube,pipe & hose,reinforced with oth material, with fitting
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
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  5 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17 MANGGAR BALIKPAPAN
.
  6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. FUKOKU INDUSTRIES INDONESIA
JL. JABABEKA  VIII.A BLOK B 11-F WANGUNHARJA, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. FLUIDCON JAYA
JL.RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK, 111 GS, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
 10 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
4010111000 Conveyor belts/belting,reinforced with metal, width > 20cm
  1 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  3 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  4 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  5 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM. 5 PONTIANAK
.
  6 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42 TAMBUN SELATAN BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  7 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  8 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
GD. MENARA JAMSOSTEK, MENARA UTARA LT. 18 SUITE, JAKARTA
.
  9 PT. TRIMARGA NUSANTARA INDONESIA
JL. TERUSAN H. ALFI NO.102 RT.006/008 CIBUNTU BANDUNG, JAWA BARAT
.
4010119000 Conveyor belts/belting,reinforced with metal, width <= 20cm
  1 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  3 PT. UNITECH MEGA INDONESIA
JL. KIGRAYABARATKAVG-11RANDUAGUNGKEBOMAS, GRESIK, JATIM 61121
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 PT. TRUBAINDO  COAL  MINING
JL.RA KARTINI NO.26, GD.VENTURA LT.3  CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  7 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  8 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF.  H.M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN
.
  9 PT. SIGI UTAMA MANDIRI
ITC CEMPAKA MAS WHOLESALE CENTER LT.8 NO.9B JAKARTA
.
 10 PT. GISTEC PRIMA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 1-2, GRAHA IRAMA LT. 11B, JAKARTA
.
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4010121000 Conveyor belts/belting,reinforced with textile, width > 20cm
  1 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  2 PT. DAIRI PRIMA MINERALS
JL. ST. HASANUDDIN NO.47-51, GD. VICTORIA LT.3
.
  3 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  4 PT. LINDA JAYA MANDIRI
JL. MT. HARYONO PERUM WIKA BLOK B5 NO.1 BALIKPAPAN
.
  5 PT. SEMEN BOSOWA MAROS
JL. URIP SUMOHARJO NO.188 MAKASSAR
.
  6 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP PO BOX 54 TEBING KARIMUN KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  9 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
 10 PT. RANTAI MULIA KENCANA
JL. BIAK NO.B2B, CIDENG GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
4010129000 Conveyor belts/belting,reinforced with textile, width <= 20cm
  1 PT. HARMA SENTRA NIAGA
JL. RAYA KUPANG BARU NO.18 SONOWEJENAN, SUKO MANUNGGAL, SBY, JATIM
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, JAKPUS
.
  3 PT. UNITECH MEGA INDONESIA
JL. KIGRAYABARATKAVG-11RANDUAGUNGKEBOMAS, GRESIK, JATIM 61121
.
  4 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14  JKT
.
  5 PT. SENTRATEK ADIPRESTASI
JL. INDUSTRI RAYA NO. I BLOK B/3 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GISTEC PRIMA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 1-2, GRAHA IRAMA LT. 11B, JAKARTA
.
  7 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  8 PT. SIAM RUBBER INDONESIA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK D/12A PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  9 PT. JAYA MANDIRI CEMERLANG
JL. KAYU BESAR X BLOK K NO.3 TEGALALUR KALIDERES, JAKARTA
.
 10 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 29-31, GEDUNGWTC, LT.15, JAKARTA
.
4010191000 Oth conveyor belts/belting, reinforced with oth; width > 20cm
  1 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  2 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG PADANG SUMATERA BARAT
.
  3 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HERMAN INTERCO
JL. KH.ZAINUL ARIFIN NO.3&3A PETOJO GAMBIR JAKARTA
.
  5 PT. BINA KARYA LOGAM MANDIRI
JL. MARDISAN NO. 142 KM 13.2  TJG MORAWA DELI SERDANG, SUMUT
.
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  6 PT. CIPTA MULTI BUANA PERKASA
PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK G NO.10 KOSAMBI TIMUR, JAKARTA
.
  7 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. R.P. SOEROSO NO.7 CIKINI JAKARTA PUSAT 10330
.
  8 PT. AGRINDO
JL. RAYA BAMBE KM 19.3 KEC. DRIYOREJO KAB. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
4010199000 Oth conveyor belts/belting, reinforced with oth; width <= 20cm
  1 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2, WISMA BAKRIE 2 LT 7 , JAKARTA
.
  2 PT. ARUTMIN INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV B-2,KARET KUNINGAN JAKARTA
.
  3 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. FIRMAN KETAUN PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID BLK X-1 KAV.1&2 GRAHA IRAMA LT. 12, JAKSEL
.
  7 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN 86B RI 59311 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 CV. CITRA LESTARI
JL. GORONTALO IV NO.9 SUNGAI BAMBU TANJUNG PRIOK, JKT
.
 10 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
4010310000 V-belts,V-ribbed, 60cm<outside circum ference<=120cm
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  7 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, JAKARTA
.
  9 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR SUNTER II TJ. PRIOK, JAKARTA
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
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4010320000 V-belts,oth than V-ribbed, 60cm<outside circum ference<=120cm
  1 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  2 PT. SLS BEARINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK G.3A-5, JAKUT
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 2,2 JAKARTA
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  8 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM.2,2 PEGANGSAAN DUA KELAPA GADING, JAKARTA
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
4010330000 V-belts,V-ribbed, 120cm<outside circum ference<=240cm
  1 PT. SEIWA INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK M 2-2 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO. 14 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN 12220
.
  3 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND GATOT SUBROTO 10TH FLOOR GEDUNG HERO Z, SUITE 10-01, JKT
.
  6 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG,LT. 18, JAKARTA
.
  7 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  8 PT. GALIB INSTALINDO UTAMA
JL. MAHONI NO.5 KAW.BIIE MULTIGUNANIAGA LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
 10 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
4010340000 V-belts,oth than V-ribbed, 120cm<outside circum ference<=240cm
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  2 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG,LT. 18, JAKARTA
.
  3 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20CILANDAK TIMUR JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC VETERAN NO. 4 BINTARO JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  7 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  8 PT. WESTFALIA INDONESIA
JL. TMN.ARIES BL.A1 NO.1, WSM.PRESISI LT.3, MRUYA UTR, KEMBNGN, JAKBAR
.
  9 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
 10 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM. 3,6 NO. 214, KEC. BEKASI TIMUR, JAWA BARAT
.
4010350000 Endless synchronous belt, 60cm<outside circum ference<=150cm
  1 PT. BENSON POWER MOBILITY
JL. GATOT SUBROTO BARAT NO.108X, UBUNG, DENPASAR UTARA, DENPASAR, BALI
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  3 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  5 PT. DUNIA RAYA
JL. JABABEKA IV BLOK D KWSN INDUSTRI JABABEKA I, JAWA BARAT
.
  6 PT. HARLI DUNIA INDAH
JL. RANDUKURUNG UTARA NO.26 MAJALAYA KAB. BANDUNG JAWA BARAT
.
  7 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  9 PT. DEWATA VULCANINDO SURYAJAYA
JL. IMAM BONJOL NO.234 PEMECUTAN KLOD DENPASAR BARU, BALI
.
 10 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
4010360000 Endless synchronous belt, 150cm<outside circum ference<=198cm
  1 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM. 25,9 NO. 438 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33,6, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  4 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
4010390000 Oth transmission belts/belting
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  3 PT. PUTERA BRIDGESTONE ENGINEERING
JL. LET.JEN S.PARMAN KAV.12, WISMA BISNIS IND. LT7, JAKARTA
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  5 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. SIGI UTAMA MANDIRI
ITC CEMPAKA MAS WHOLESALE CENTER LT.8 NO.9B JAKARTA
.
  7 PT. INDOTEXMAT PRIMA
JL.TERUSAN PASIR KOJA BLOK 8 B, RUKO GYAN PLAZA D-3, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17 JAKARTA
.
 10 PT. NESINAK TRADING
JL. VILLA SENTOSA II BLK.C-6 NO.19, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
4011100000 New pneumatic tyres,of rubber of a kind used on motor cars
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. BUANANIAGA NUSAJAYA
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.63 JAKARTA
.
  3 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  4 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  5 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  6 PT. ATRIA PRIMA INDONESIA
JL. SUTOMO NO.3A/45, GAHARU, MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. STAMFORD TYRES DISTRIBUTOR INDONESIA
JL. BOULEVARD RAYA BLOK PA.19 NO.4-5 RT/RW 03/14, JAKUT
.
  8 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  9 PT. ARTA BATRINDO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-I JAKARTA UTARA 14450
.
 10 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
4011201000 New pneumatic tyre,of rubber used on buses/lorries, width<450mm
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. ARTA BATRINDO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-I JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. MILERIA NAULI INTERNATIONAL
JL. JEND.A.H.NASUTION KOMPLEKS TRITURA MAS B-5, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MUKTITRANS SEJATI
TMN PALEM LESTARI BLOK B.17 NO.69 RT.004 RW.013, JAKARTA
.
  6 PT. BERKAT PERSAHABATAN
JL. HANG TUAH NO.76, PEKANBARU, RIAU
.
  7 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  8 CV. MARRODHO ABADI SELARAS
JL. PAPANGGO IV NO.30 RT.011/RW.005, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
 10 CV. BELAWAN INDAH
JL. KOTA BARU II NO.20 MEDAN
.
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4011209000 New pneumatic tyre,of rubber used on buses/lorries, width>=450mm
  1 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO. 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  2 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA
.
  3 PT. LINDA HANTA WIJAYA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.263 RT/RW.002/001,DAMAI, BALIKPAPAN SELATAN
.
  4 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  5 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  6 PT. SINAR JAYA PRIMA LANGGENG
JL. OTISTA RAYA NO.95-97 BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  7 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  9 PT. TIRTA SITUJAYA
JL. ENGGANO NO. 15/C-15, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BERKAT PERSAHABATAN
JL. HANG TUAH NO.76, PEKANBARU, RIAU
.
4011300000 New pneumatic tyres,of rubber of a kind used on aircraft
  1 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7 GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
JL. ANGKASA BLOK B 15, KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/005 TOMANG,GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. WINGS ABADI AIRLINES
JL. AM SANGAJI NO.17 PETOJO UTARA GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA
.
  8 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16,KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
 10 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
4011400000 New pneumatic tyres,of rubber of a kind used on motorcycles
  1 PT. JETWIN INTERNATIONAL MOTORINDO
JL. CAHAYA RAYA BLOK N RT03/06 KWSN INDUSTRI SENTUL, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. JETWIN INTERNATIONAL MOTORINDO
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A-1 NO 7, JAKUT
.
  3 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  4 PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
JL. RAYA SERANG KM.22 KAV.25 PASIR BOLANG,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MITRA LESTARI MOTORINDO
JL. LODAN RAYA NO.2, KOMP.LODAN CENTER BLK G NO.2, JAKARTA
.
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  6 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  7 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  9 CV. BEN KURNIA ABADI
JL. KRAMAT SAWAH RAYA NO.12 RT.005 RW.07 PASEBAN, JAKPUS
.
 10 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9 KEL. PINANGSIA KEC. TAMAN SARI, JAKBAR
.
4011500000 New pneumatic tyres,of rubber of a kind used on bicycles
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO. 393 DESA WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT02/RW10 BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM.20, KEC. DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  6 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4011610000 New pneumatic tyres,of rubber used on agricultural/forestry vehicles & machine
  1 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  2 CV. KARYA HIDUP SENTOSA
JL. MAGELANG NO.144, YOGYAKARTA
.
  3 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  4 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  5 PT. TRELLEBORG INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, JAKSEL
.
  6 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  7 PT. SINAR JAYA PRIMA LANGGENG
JL. OTISTA RAYA NO.95-97 BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  8 CV. RAJA BAN JAYA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 9 KECAMATAN JELUTUNG, JAMBI
.
  9 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
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4011620000 New pneumatic tyres,of rubber, rimsize <61 cm,used on const/ind.vehicles mach.
  1 PT. TRELLEBORG INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, JAKSEL
.
  2 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  3 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG PADANG SUMATERA BARAT
.
  4 PT. LINDA HANTA WIJAYA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.263 RT/RW.002/001,DAMAI, BALIKPAPAN SELATAN
.
  5 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC VETERAN NO. 4 BINTARO JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PRIMA FLO MANUNGGAL
JL. GUNUNG SAHARI RAYA B2 NO.1, JAKUT
.
  8 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  9 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
4011630000 New pneumatic tyre,of rubber,rim size >=61cm, used on const/ind.vehicles mach
  1 PT. LINDA HANTA WIJAYA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.263 RT/RW.002/001,DAMAI, BALIKPAPAN SELATAN
.
  2 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO. 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  3 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  4 PT. STAMFORD TYRES
JL. BOULEVARD RAYA BLOK PA-19 NO.5, JAKUT
.
  5 PT. MULTICO MILENIUM PERSADA
JL. BOULEVARD RAYA BLOK DB1 NO.1, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
4011690000 New pneumatic tyre,of rubber, used for oth purpose
  1 PT. MASABARU GUNA PERSADA
JL. KRAMAT GANTUNG NO.148 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. STAMFORD TYRES DISTRIBUTOR INDONESIA
JL. BOULEVARD RAYA BLOK PA.19 NO.4-5 RT/RW 03/14, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  5 CV. RAJA BAN JAYA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 9 KECAMATAN JELUTUNG, JAMBI
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  8 PT. TRI DIFTA UTAMA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.96, GEDUNG FORTUNE LT.3, JAKSEL
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
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 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
4011920000 Oth new pneumatic tyre,of rubber,used on agricul./forestry vehicles mach.
  1 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  2 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  3 PT. AGRITAMA MITRA SEJATI
JL. LAKS. MALAHAYATI NO.50, SUKARAJA, TEL.BETUNG, BDR.LAMPUNG, LAMPUNG
.
  4 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  6 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA
.
  7 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  8 PT. GUPTA SAKTIJAYA UTAMA
JL. MARDANI RAYA NO.12, CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  9 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
4011930000 Oth new pneumatic tyre,of rubber,rimsize <61 cm,used on const/ind.vehicles
  1 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22 CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  2 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, MEDAN
.
  3 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  4 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. JABABEKA XI BLOK H30-40, KAW INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  5 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, MEDAN
.
  6 PT. SINAR JAYA PRIMA LANGGENG
JL. OTISTA RAYA NO.95-97 BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  7 PT. LINDA HANTA WIJAYA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.263 RT/RW.002/001,DAMAI, BALIKPAPAN SELATAN
.
  8 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  9 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
4011941000 Oth new pneumatic tyre,of rubber,rimsize >=61cm, used on earth mov.mach.
  1 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  2 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. ABUHASDHA
JL. KYAI CARINGAN NO.14 B.KELURAHAN CIDENG KEC.GAMBIR, JAKARTA
.
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  4 PT. DARMA HENWA
JL. MEGA KUNINGAN, MENARA ANUGRAH LT. 11 & 12, JAKARTA
.
  5 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  6 PT. CIPTA KRIDATAMA
THE GARDEN CENTRE LT. 7 KAWASAN KOMERSIAL ESTATE
.
  7 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  8 PT. HARAP PANJANG
JL. MT. HARYONO RT.02 RW.04 TANJUNGPINANG TIMUR - RIAU
.
  9 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17 MANGGAR BALIKPAPAN
.
 10 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT/RW.04/04  KARANG, BEKASI, JABAR
.
4011949000 Oth new pneumatic tyre,of rubber,rimsize >=61cm, used for oth. purposer
  1 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  2 PT. MASA BARU KENCANA
JL. INDOKARYA BARAT BLOK D NO.2-3,SUNTER JAKARTA 1
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO. 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  6 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN
.
  7 PT. INDO SEMESTA ABADI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA B18/16, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. CIPTA KRIDATAMA
THE GARDEN CENTRE LT. 7 KAWASAN KOMERSIAL ESTATE
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
 10 PT. PURNA BAJA HECKETT
JL. N2 CIGADING  KIEC CILEGON, BANTEN, JAWA BARAT
.
4011991000 Oth new pneumatic tyre,of rubber, used on vehicles of chap.87
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
  2 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  4 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT/RW.04/04  KARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. TRELLEBORG INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, JAKSEL
.
  7 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
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  9 PT. BINASSAMA
JL. BERDIKARI NO.6, WSMA PENGERUKAN LT.II, RAWABADAK, SUNTER, JAKUT
.
 10 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO. 1-G MEDAN
.
4011992000 Oth new pneumatic tyre,of rubber, used on earth moving mach.
  1 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  2 PT. DARMA HENWA
JL. MEGA KUNINGAN, MENARA ANUGRAH LT. 11 & 12, JAKARTA
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA TRAKTOR INDONUSA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA DANAMON AETNA LIFE LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. TRI DIFTA UTAMA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.96, GEDUNG FORTUNE LT.3, JAKSEL
.
  6 PT. CIPTA KRIDATAMA
THE GARDEN CENTRE LT. 7 KAWASAN KOMERSIAL ESTATE
.
  7 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 INDUSTRI ESTATE PULO GADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. AGRINDO
JL. RAYA BAMBE KM 19.3 KEC. DRIYOREJO KAB. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO. 16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4011993000 Oth new pneumatic tyre,of rubber, used for oth, width>450mm
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO. 86, CIPINANG - PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI BATAM
.
  4 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  5 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO. 16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4011999000 Oth new pneumatic tyre,of rubber, used for oth, width<450mm
  1 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA
.
  2 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN
.
  3 PT. SAPTAINDRA SEJATI
JL.TB.SIMATUPANG KAV 18. GRAHA SAPTAINDRA, JAKUT
.
  4 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17 JAKARTA
.
  5 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DESA JANJU TANAH MERAH JANJU-TANAH GROGOT PASIR, KALTIM
.
  6 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. SIMS JAYA KALTIM
DESA JANJU TANAH MERAH JANJU-TANAH GROGOT PASIR, KALTIM
.
  8 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
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  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
4012110000 Retreaded tyres,used on motor cars
  1 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  2 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA, PERUMNAS XIB NO.15/11 BALIKPAPAN
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. BENTENG PRIMA
JL. PABRIK TENUN KOMP. TAMAN TENUN INDAH BI/06, MEDAN SUMUT
.
4012129000 Retreaded tyres,used on buses/lorries, width>=450mm
  1 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. PARIKESIT
JL. PETUDUNGAN NO.6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN , SUMUT
.
  4 PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, K.I. BALARAJA MAS NO.8, TANGERANG, BANTEN
.
4012130000 Retreaded tyres,used on aircraft
  1 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7 GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA
.
  3 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
4012191000 Retreaded tyres,used on motorcycles
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
4012192000 Retreaded tyres,used on bicycles
  1 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4012193000 Retreaded tyres,used on earth moving machinery
  1 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
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4012194000 Retreaded tyres,used on oth vehicles of chapter 87
  1 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO. 42  JAKARTA
.
4012199000 Retreaded tyres,used for oth purpossed
  1 PT. GEMA PERSADA NUSANTARA
JL. JEMBATAN III BARAT BLOK E NO.12, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. AVER ASIA
BINTANG INDUSTRIAL PARK II BLOK D NO.48, TANJUNG UNCANG BATAM
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
4012201000 Used pneumatic tyres,used on motor cars
  1 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
4012203000 Used pneumatic tyres,used on aircraft,
  1 PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
JL. ANGKASA BLOK B 15, KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
4012901100 Solid tyres, of ext dia < 100 mm for vehicles of chapter 87
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. KOBEXINDO EQUIPMENT
JL. GARUDA NO.19, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  4 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009  WEDELAN BANGSRI JEPARA, JA-TENG
.
4012901200 Solid tyres,  100 mm<  ext dia < 100 mm for vehicles of chapter 87
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. HASTA PUTERA PERKASA
JL. KH. H. ASHARI 125 KOMP. ROXYMAS BLOK C3 / 12A, JAKPUS
.
  3 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA-12560.
.
4012901300 Solid tyres,external diameter >250 mm, width<450mm, used of chap.87.09
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
4012901400 Oth solid tyres,external diameter > 250 width<450mm, used of chap.87.
  1 PT. CAHAYA INTRA
JL. ARWANA NO.11A, JEMBATAN DUA, JAKUT
.
  2 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOBEXINDO EQUIPMENT
JL. GARUDA NO.19, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKPUS
.
4012901500 Oth solid tyres,external diameter >250, width>450mm, used of chap.87.09.
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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4012901600 Oth solid tyres,external diameter>250mm, of a width > 450 mm
  1 PT. INDO SEMESTA ABADI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA B18/16, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. SERBAGUNA TERMINAL
JL. RE MARTADINATA NO. 100 BLOK A8 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
4012901900 Other solid tyres
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MASABARU GUNA PERSADA
JL. KRAMAT GANTUNG NO.148 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  4 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  5 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  9 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DESA SAWOTRATAP, KEC GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
4012902100 Solid tyres,enternal diameter <100 mm,
  1 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4012902200 Solid tyres,external diameter >100mm and >250mm
  1 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
MENARA CAKRAWALA LT.15 JL. MH. THAMRIN NO. 9  JAKARTA PUSAT
.
4012902900 Oth cushion tyres
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. P.JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16 JAKARTA
.
  3 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP  TEBING KARIMUN, SUMATERA
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, BANTEN
.
  6 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
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4012907000 Replaceable tyre treads, width<450mm
  1 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4012908000 Tyre flaps
  1 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  2 PT. ARTA BATRINDO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-I JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DESA JANJU TANAH MERAH JANJU-TANAH GROGOT PASIR, KALTIM
.
  4 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. MILERIA NAULI INTERNATIONAL
JL. JEND.A.H.NASUTION KOMPLEKS TRITURA MAS B-5, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  8 PT. MASA BARU KENCANA
JL. INDOKARYA BARAT BLOK D NO.2-3,SUNTER JAKARTA 1
.
  9 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
 10 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
4012909000 Oth retreaded/used pneumatic,solid/ cushion tyres, of rubber
  1 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  2 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, BANTEN
.
  3 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  5 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  6 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. P. JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. FORTUNA
JL. JEND.A.YANI NO.06 RT.002/01 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  9 PT. SPEDCO KALTIM
JL. JEND SUDIRMAN KOMP. BALIKPAPAN PERMAI BLOK F2 NO. 15-23 BALIKPAPAN
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
4013101100 Inner tubes,of rubber,used on motor car width tyres<450mm
  1 PT. MUKTITRANS SEJATI
TMN PALEM LESTARI BLOK B.17 NO.69 RT.004 RW.013, JAKARTA
.
  2 PT. BERKAT PERSAHABATAN
JL. HANG TUAH NO.76, PEKANBARU, RIAU
.
  3 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
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  4 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  5 CV. RAJA BAN JAYA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 9 KECAMATAN JELUTUNG, JAMBI
.
  6 PT. SIBA SURYA
JL. TERBOYO NO. 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 CV. MARRODHO ABADI SELARAS
JL. PAPANGGO IV NO.30 RT.011/RW.005, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MILERIA NAULI INTERNATIONAL
JL. JEND.A.H.NASUTION KOMPLEKS TRITURA MAS B-5, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BENTENG PRIMA
JL. PABRIK TENUN KOMP. TAMAN TENUN INDAH BI/06, MEDAN SUMUT
.
 10 CV. SAMUDRA
JL. PROF.DR.SRI SOEDEWI NO. 18 RT. 021, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
4013101900 Inner tubes,of rubber,used on motor car width tyres>450mm
  1 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  2 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. ARTA BATRINDO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-I JAKARTA UTARA 14450
.
  4 PT. BERKAT PERSAHABATAN
JL. HANG TUAH NO.76, PEKANBARU, RIAU
.
  5 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
4013102100 Inner tubes,of rubber,used on bus/lorri width tyres<450mm
  1 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  4 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  5 CV. CIPTA ANUGRAH
JL.BARUS NO.17 KEL. PSR BARU MDN KOTA - MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. BERKAT PERSAHABATAN
JL. HANG TUAH NO.76, PEKANBARU, RIAU
.
  7 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP PO BOX 54 TEBING KARIMUN KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN , SUMUT
.
4013102900 Inner tubes,of rubber,used on bus/lorri width tyres>450mm
  1 PT. MASABARU GUNA PERSADA
JL. KRAMAT GANTUNG NO.148 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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  3 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO. 9 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA
.
  9 CV. CIPTA ANUGRAH
JL.BARUS NO.17 KEL. PSR BARU MDN KOTA - MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
4013200000 Inner tubes,of rubber,used on bicycles
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO. 393 DESA WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM.20, KEC. DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  4 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  7 PT. DJAJA HARAPAN
JL. KREKOT JAYA E.2 KEL.PS BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  9 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
 10 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT02/RW10 BOGOR, JAWA BARAT
.
4013901100 Inner tube,of rubber,use on earth moving width tyres<450mm
  1 PT. SINAR HOPERINDO
JL. P. JAYAKARTA NO. 139 D-E JAKARTA PUSAT.
.
  2 PT. LINDA HANTA WIJAYA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.263 RT/RW.002/001,DAMAI, BALIKPAPAN SELATAN
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
4013901900 Inner tube,of rubber,use on earth moving width tyres>450mm
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. AGRINDO
JL. RAYA BAMBE KM 19.3 KEC. DRIYOREJO KAB. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
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  4 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
4013902000 Inner tube,of rubber,used on motorcycle or motor scooters
  1 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT/RW.04/04  KARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  3 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11 SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. RAHMAN ABDIJAYA
JL. BONSAI RT.09, PANDAN SARI, BELIMBING MUARA PUDAK, KALSEL
.
  5 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SARANG MAS SEJAHTERA
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP. EXECUTIVE CENTRE,BLOK II NO 1&2,BATAM
.
  7 CV. MARRODHO ABADI SELARAS
JL. PAPANGGO IV NO.30 RT.011/RW.005, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
4013903100 Inner tube,of rubber,used on oth vehicle of chap.87, width tyres<450mm
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
4013903900 Inner tube,of rubber,used on oth vehicle of chap.87, width tyres>450mm
  1 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. CIPTA ANUGRAH
JL.BARUS NO.17 KEL. PSR BARU MDN KOTA - MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. TRELLEBORG INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, JAKSEL
.
4013904000 Inner tube,of rubber,used on aircraft
  1 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA
BANDAR HALIM PERDANAKUSUMA LT 1 HALIM PK-MAKASAR JAKARTA
.
  3 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
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4013909100 Oth inner tube,of rubber,suitable for fitting to tyres of width<450mm
  1 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  2 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  7 PT. JUANG JAYA ABDI ALAM
DESA SUKA BANJAR, KOTA DALAM LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  9 PT. SUMBER AGRINDO SEJAHTERA
JL. DI PANJAITAN NO. 17 A-B RT/RW. 009/004 KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
 10 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
4013909900 Oth inner tube,of rubber,suitable for fitting to tyres of width>450mm
  1 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP.TANAH MAS BLOK M NO.7 BATU AMPAR BATAM
.
  3 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, MEDAN
.
  4 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DESA JANJU TANAH MERAH JANJU-TANAH GROGOT PASIR, KALTIM
.
  5 PT. CHITRA PARATAMA
THE GARDEN CENTER LT 6-03 KWSN INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
  6 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
  7 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, MEDAN
.
  8 PT. BESTSTONE RUBBER INDUSTRIES
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 55, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. MASA BARU KENCANA
JL. INDOKARYA BARAT BLOK D NO.2-3,SUNTER JAKARTA 1
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
4014100000 Sheath contraceptives
  1 PT. SAWAH BESAR FARMA
JL. WAY BESAI NO.79-TANJUNG DUREN SELATAN JAKARTA
.
  2 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV.10, JAKARTA
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
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4014901000 Teats for feeding bottles & similar kind
  1 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  2 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74,KEL.PETOJO SELATAN,GAMBIR, JAKARTA
.
  3 PT. PIGEON INDONESIA
JL. RAYA MODERN INDUSTRY KAV.4 CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOLLYJOY INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU, JKT
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. BAYI KIDDY INDONESIA
JL. PLUIT RAYA NO, 19 BLOK B3A RT 01 RW 07 KEL. PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO 44 PERMATA HIJAU JAKARTA 12220
.
  9 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP.MARITIM SQUARE BLOK D NO.8-BATAM
.
4014904000 Stoppers for pharmaceutical use
  1 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  2 PT. MEGA MEDIKA MANDIRI
JL. KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK RB 1 NO.5 KLP GADING, JAKUT
.
  3 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  4 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75,KIP,JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL.RADEN SALEH KAV,44 RT.RW.,CIKINI, SALEH LT.6, JAKARTA
.
  6 PT. SCHOTT IGAR GLASS
JL. MERANTI 3 BLOK L8-06B DELTA SILICON IND PARK CIKARANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MERINDO MAKMUR
JL. KAPUK MUARA NO.7, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
4014909000 Oth hygienic/pharmaceutical articles,of vulcanised rubber
  1 PT. CAHAYA PRIMA MAKMUR
JL. RAYA BENDUNGAN HILIR IV/6, TANAH ABANG,  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  3 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN KAV 24 TAMARA CENTER LOT H KARET SETIABUDI  JAKARTA
.
  4 PT. PZ CUSSONS INDONESIA
BATU CEPER RT/RW: 001/006, BATU CEPER-TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
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  6 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INTAN BUANA PERSADA
JL. BABATAN PRATAMA 26/GG.19, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29 JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA
.
  9 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL.BANDENGAN SELATAN NO.43, PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKUT
.
 10 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JABAR
.
4015110000 Gloves, mittens & mitts, surgical
  1 PT. KARINDO ALKESTRON
JL. TOMANG RAYA NO.17 GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
.
  2 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLK B21, JAKARTA
.
  3 PT. INTI SUMBERHASIL SEMPURNA
JL. KENCANASARI BARAT I/ A4 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
JL. DR. SAHARJO NO.45 JAKARTA
.
  6 PT. TERUMO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3 WISMA KYOEI PRINCE LT.5, JAKBAR
.
  7 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL,JAKARTA
.
  8 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO 44 PERMATA HIJAU JAKARTA 12220
.
  9 PT. GLOBAL DISPOMEDIKA
JL. PENJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15 KELAPA GADING, JAKARTA
.
4015190000 Gloves, mittens & mitts, for other purpossed
  1 PT. SENTRA ASIA GEMILANG
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK GA NO. 5, KEL. KAPUK, JAKBAR
.
  2 PT. CITRA BAKTI NUSA KARYA
JL. P. JAYAKARTA NO.117 BLOK B NO.64 JAKARTA 10730
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. JANTRA REKA SAKSANAMAS
JL. TAMAN LESTARI BLK A3 NO.38,KAMAL RAYA,OUTERING ROAD CENGKARENG,JKT
.
  5 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  6 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
  7 PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA
RUKO PORIS INDAH BLOK A9B NO.2, CIPONDOH INDAH, DEPOK, JABAR
.
  8 PT. INFINITI NUANSA INTERNASIONAL
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP.SERUNI BLOK C NO.12B SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. ADI SATRIA ABADI
DS. BANYAKAN, SITI MULYO, PIYUNGAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
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4015900000 Oth article of apparel, clothing access for all purpossed
  1 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KARANG BARU,CIKARANG, JABAR
.
  2 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
  8 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  9 PT. SALAM JAYA LESTARI
KOMP.ORCHID BUSINESS CENTRE, A NO 8-10, BATAM
.
 10 PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
JL. DR. SAHARJO NO.45 JAKARTA
.
4016100000 Oth articles of vulcanised rubber other of cellular rubber
  1 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  2 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A MAPHAR TAMANSARI JAKARTA BARAT 11150
.
  3 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  4 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MIROLAM ADIGUNAWAN
JL. RAYA GAMBIRAN NO.62 MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AGAPE TRIKARSA LIBRATAMA
JL. PURI ANJASMORO H.5/6 TAWANG SARI SEMARANG TENGAH, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.001/007 DS/KEC.BANTARGEBANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
4016911000 Mats
  1 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  2 PT. CALMIC INDONESIA
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.3 MENARA JAMSOSTEK LT.16, JAKARTA
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
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  6 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
4016919000 Floor coverings
  1 PT. ONE JECT INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI SENTUL JL.OLYMPIC RAYA KAV.B9, BOGOR,JABAR
.
  2 CV. KADIPO MITRA SEHATI
JL. RUNGKUT ASRI BARAT 12/29, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. LORDWAY ACCOMMODATION ENGINEERING
KOMP. BINTANG INDUSTRI II BLOK C NO.26, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KARANG BARU,CIKARANG, JABAR
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A KEL. KEBON BAWANG.TANJUNG PRIOK,JKT
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
4016921000 Eraser tips
  1 PT. ASABA
NO.7 JALAN IR.H.JUANDA PUSAT, JAKARTA INDONESIA
.
  2 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  4 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  7 PT. CAHAYA ANUGERAH RUDEVI
JL. PULAU KELA GIAN NO.20/37 RT.02 RW.02 KEL.KEDAMAIAN, BDR LAMPUNG
.
  8 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SILO JAYA PERSADA
JL.YOS SUDARSO NO. 17A,KEL.PIDADA,KEC. PANJANG,BANDAR LAMPUNG,LAMPUNG
.
 10 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
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4016929000 Other erasers
  1 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF.DR.LATUMETEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  2 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  3 PT. JOENOES IKAMULYA
JL. RAWABULAK KAV.III/U17,PULOGADUNG JAKARTA
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54 KEL.GALUR JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
4016931000 Gaskets, coverings & oth, packing for electrolytic capacitor
  1 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
  4 PT. SCHNEIDER INDONESIA
GD.VENTURA LT.7 JL.RA.KARTINI NO.26 CILANDAK, JAKARTA
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NAVIGAT ENERGY
GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JL.JEND.SUDIRMAN, JAKARTA
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
4016939000 Oth gaskets, washers & oth seals
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. NOK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK F-3 CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
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  6 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2, TANGERANG, KAWASAN INDUSTRI MANIS, BANTEN
.
  7 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
4016940000 Boat/dock fenders,whether/not inflatable
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. GARDA PERDANA SECURITY
JL.KYAI MAJA NO.63,GDG PLAZA NAGARI PAKUBUWONO LT.I BLOK B NO.24,JKT
.
  5 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  6 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75 JAKARTA PUSAT
.
  7 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO. 32B KEMANG, JAKARTA
.
  8 PT. INDONESIA BULK TERMINAL
JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-5,KAV 1-2, GDG.MENARA KARYA 22ND FLOOR,JKT
.
  9 PT. CATUR PUTRA GUNA PRATAMA
JL. TEBET TIMUR DALAM VIII-X NO.10 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. JAGAD ENERGY
JL. JEND. SUDIRMAN, KOMP. PERMATA NIAGA BLOK C NO.18, BATAM, KEPRI
.
4016950000 Oth articles of vulcanised rubber,
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BATAM MARINA SHIPYARD
JL. SEI BINTI, TANJUNG UNCANG, BATUAJI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. LUDIN INDUSTRY INVEST
JL. LETJEND S. PARMAN NO.1 SINGOJURUH, KAB BANYUWANGI, JATIM
.
  4 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  5 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  6 PT. KONES TAEYA INDUSTRY
JL. PEMUDATAMAN BERDIKARI SENTOSA BLOK F NO.7, JAKARTA
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
JL. KARET NO. 104 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JATIM
.
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4016991100 Oth article of vulcanised rubber,for vhc of heading 87.02~87.05&87.11
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  4 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4,PULOGADUNG  JAKARTA 13930
.
  5 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 , 12190 LT.12, JAKARTA
.
  6 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
GRAHA KIRANA LT.9 S-905 JL.YOS SUDARSO KAV.88 JAKARTA
.
  7 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  8 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO. 5 SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
 10 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR SUNTER II TJ. PRIOK, JAKARTA
.
4016991200 Oth article of vulcanised rubber,for vehicles 87.09,87.13,87.15&87.16
  1 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN 114, SEPANJANG SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK ,PLOT BK.-2 .LEMAH ABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 INDUSTRI ESTATE PULO GADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. NIKI MAPAN
JL. KENJERAN NO. 485 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. TRASKON JAYA
JL. MULAWARMAN NO. 21  RT.2/007 MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
4016991700 Oth article of vulcanised rubber,for for bicycles of heading 87.12
  1 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JATENG
.
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4016991900 Oth parts & access for vehicles of rubber
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  2 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  3 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  4 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. KIA SERPIH MAS
JL. RAYA NAROGONG KM 51,9 CILENGSI,BOGOR JAWA BARAT
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI
JL. MERUYA ILIR RAYA NO.82G KEMBANGAN, JAKBAR 11630
.
  9 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
4016992000 Parts & access of rotochutes of heading 88.04
  1 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  3 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT02/RW10 BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  5 PT. GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL IND
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK N-5 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
4016993000 Rubber bands
  1 PT. PUTERA BRIDGESTONE ENGINEERING
JL. LET.JEN S.PARMAN KAV.12, WISMA BISNIS IND. LT7, JAKARTA
.
  2 PT. NESINAK TRADING
JL. VILLA SENTOSA II BLK.C-6 NO.19, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLK. A6 LT.2 LUBUK BAJA BATAM
.
  6 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDO PEIXIN
JL. SOLO KARANGANYAR KM 9,9 JATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H JL.DESA UTAMA LEUWI GAJAH CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
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 10 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
4016995100 Rubber rollers
  1 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO. 42  JAKARTA
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. TRIJAYA RUKUN ABADI
JL. JEND. A. YANI KM. 21,7 RT. 02 RW. 01 NO. 22
.
  4 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
DESA SUMBEREJO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BENGAWAN SUMBER BARU
SILAMAT RT01/RW12,NGRINGO KEC JATEN KAB. KARANG ANYAR, JATENG
.
  6 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL.BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011, WISMA OTIS  RAGUNAN, JAKARTA
.
 10 UD. MULTI JAYA ABADI
JL. VETERAN DALAM NO.23 LL-NN, MEDAN, SUMUT
.
4016995900 Oth article of a kind used in machinery/ mechanical/electrical appliances, &
  1 PT. SKF INDONESIA
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
18,3 ILIR,ILIR TIMUR II,PALEMBANG SUMSEL 30116
.
  5 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  6 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  7 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  8 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKSEL
.
  9 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
 10 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7 PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
4016996000 Rail pad, of rubber
  1 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  2 PT. BABCOCK & WILCOX ASIA
JL.TB.SIMATUPANG,BELTWAY OFFICE PARK BLDG C,LT.3A SUITE NO.3A-01,JAKUT
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
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  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
  6 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  7 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
4016997000 Structural bearings including bridge bridge bearings, oth than rail pad
  1 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  2 PT. CIPTAMEGA ARIEFSEJATI
JL. MUARA KARANG BLOK F9 UTARA/10,PLUIT JAKUT 14450
.
  3 PT. MAGDATAMA MULTI USAHA
JL. IR H. JUANDA , PLAZA CIPUTAT MAS BLOK C. KAV A&B, JAKARTA
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I.KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29,DANGDEUR, PURWAKARTA, JAKARTA
.
  7 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO 36A KEL SEI SIKAMBING D KEC MEDAN
.
  8 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
4016998000 Rubber grommets & rubber cover for automotive wiring harness
  1 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I.KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29,DANGDEUR, PURWAKARTA, JAKARTA
.
  2 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA
.
  3 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO. 35 DS KARANG ANYAR TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN JAKARTA UTARA
.
  6 PT. FURUKAWA PERMINTEX AUTOPARTS INDONESIA
KAWASAN BIIE BLOK C-2 NO.11, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  8 PT. ICHIKOH INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK LL-1 CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
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  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
 10 PT. CIPTA MANDIRI WIRASAKTI
JL. AREN NO.23, NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, JAWA BARAT
.
4016999000 Oth articles of vulcanised rubber for oth purpossed
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  4 STAR ENERGY (KAKAP) LTD
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.50, JAKARTA 12710
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  6 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
  8 PT. PERDANA MEGAH SEJAHTERA
JL. JEMBATAN III NO.5J PEJAGALAN, PENJARINGAN JAKUT
.
  9 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG,LT. 18, JAKARTA
.
 10 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
4017000000 Hard rubber in all form,include waste & scrap, articles of hard rubber
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83N RT.018/016  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA
.
  5 PT. BUDI MANUNGGAL
JL. PELEMAN NO.17 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  6 PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA
DS. CICADAS RT.03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  8 PT. PUTERA BRIDGESTONE ENGINEERING
JL. LET.JEN S.PARMAN KAV.12, WISMA BISNIS IND. LT7, JAKARTA
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
 10 PT. BINDER INDONESIA
JL. P.DIPONEGORO NO.108 TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
4101200000 Whole hide & skin,weight/skin<8kg(simply dried), 10kg(dry-salt), 16kg(fresh)
  1 CV. MAKMUR JAYA SENTOSA
JL. PAHLAWAN III NO. 1, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SANTIKA SINAR BERLIAN
JL.CEMPAKA PUTIH BARAT III NO.16A-B CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKARTA PUSAT
.
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  3 CV. DUA ENAM DELAPAN 268
JL. RAYA POPOH, DS. POPOH, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. KOKOH
JL. RAYA SAWOCANGKRING NO. 9-A WONOAYU SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  6 PT. KREASI MARATINDUS
WONOSARI RT.000  RW.000 WONOSARI NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  8 CV. JAYA ABADI SENTOSA
JL. RAYA BLURU KIDUL NO.85, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
 10 CV. SURYA KENCANA
JL. MAGERSARI PERMAI BLOK W-23, SIDOARJO, JATIM
.
4101500000 Whole hide & skin,of a weight >16 kg
  1 PT. USAHA LOKA
JL. PELTU SUJONO NO. 12 KOTA MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SARI SARANA KIMIA
JL. DAAN MOGOT KM.,11 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  4 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  5 PT. KARUNIA SEGAR UTAMA
JL. PURI NIAGA I BLOK K7/3J PURI, KENCANA, JAKBAR
.
  6 CV. SEPATU SANI
JL. ABDULRACHMAN SALEH 17, DS.ASRIKATON, KEC.PAKIS, KAB. MALANG, JATIM
.
4101900000 Oth raw hides & skin of bovine/equine animals
  1 CV. SINAR MANDIRI
JL. TAMAN RADEN INTAN KAV.704 RT.004/RW.004, ARJOSARI, MALANG, JATIM
.
  2 PT. SANTIKA SINAR BERLIAN
JL.CEMPAKA PUTIH BARAT III NO.16A-B CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDOGLOVES JAYA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III / 58 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4102100000 Raw skins of sheep/lambs with wool on
  1 VA-VITE INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK MAJALAYA NO 389, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
4102210000 Raw skins of sheep/lambs without wool on , pickled
  1 CV. LENGTAT TANGERANG LEATHERS
JL. PEMBANGUNAN NO.3 RT.001/05 KEL.MEKARSARI, JAKARTA
.
  2 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. BENGAWAN SOLO
JL. CANDI BODRO 1 PUCANGSAWIT RT.02/IX JEBRES SURAKARTA SOLO,JATENG
.
  4 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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4102290000 Oth raw skins of sheep/lambs without wool on, not pickled
  1 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. SINAR TERANG MANDIRI
DS. MEDALEM RT.005/RW.001, MEDALEM, TULANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. SURYA KENCANA
JL. MAGERSARI PERMAI BLOK W-23, SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. JAYA ABADI SENTOSA
JL. RAYA BLURU KIDUL NO.85, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. KREASI MARATINDUS
WONOSARI RT.000  RW.000 WONOSARI NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. MAKMUR JAYA SENTOSA
JL. PAHLAWAN III NO. 1, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
4103200000 Raw hide & skin of reptiles
  1 PT. YAKITA MULIA
JL. RIAU NO. 1-C MEDAN 20231 SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SUMBER MURNI LESTARI
JL. KIMA H KAV NO. 9 , KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR, MAKASSAR, SULSEL
.
4103900000 Raw hide & skin of oth animal
  1 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  2 UD. BRATA JAYA
JL. BULAK RUKEM TIMUR I NO.100, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. KREASI MARATINDUS
WONOSARI RT.000  RW.000 WONOSARI NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SURYA SUKMANA LEATHER
JL. PENDOWO NO.15 KEC.LAWANG KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
.
4104110010 Bovine leather,vegetable pre-tanned full grains, wet state
  1 PT. SUN LEE JAYA
JL. ANYAR LEUWINUTUG, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. DAE KWANG
JL. ANYAR LEUWINUTUG RT.002/RW.002, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  3 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
  4 PT. KINDO MAKMUR JAYA
JL. PANGKALAN II RT.003/RW.002, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SAYUNG ADHIMUKTI
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM.9 NO.2 SAYUNG-DEMAK 595, JAWA TENGAH
.
4104110090 Oth tanned/crust hide & skin of bovine, wet state, full grains
  1 CV. MAHESSA ANUGERAH
JL. KARYA GG.WAKAF NO.83, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
  3 CV. KARYA PERTIWI
JL. PERTIWI NO. 68 KEL. BANTAN KEC. MEDAN TEMBUNG, SUMUT
.
  4 CV. KARATU ABADI JAYA
JL. PRADAH INDAH NO.39,LAKARSANTRI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. TINTA JAYA MANDIRI
JL. SIDOMULIO NO.83 LK. X P, BRAYAN DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. KARINDO PUTRA JAYA
JL. BY PASS KRIAN KM.17, BALONGBENDO, SIDOARJO, JATIM
.
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  7 PT. UTALIYA
JL. KARET KUNINGAN GG.21 NO.22D JAKARTA,12930
.
4104190000 Oth tanned/crust hide & skin of bovine, wet state, not full grains
  1 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. RAJAWALI TANJUNGSARI
JL. RAYA TROSOBO KM.23 DESA TANJUNGSARI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  5 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. 3M MEGA JAYA ABADI
JL. HRM MANGUNDIPROJO NO.65, BUDURAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. KULITMURNI ASIATENGGARA
KP. BOJONG RT.03/II GABUS-KOPO SERANG, BANTEN
.
  8 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ALASKA INTI CEMERLANG
KP. PASARKEMIS RT.003/RW.001, PASAR KEMIS, RAJEG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SURYA SUKMANA LEATHER
JL. PENDOWO NO.15 KEC.LAWANG KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
.
4104410000 Crust vegetable (semi-tanned) hide & skins, full grains
  1 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  2 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KINDO MAKMUR JAYA
JL. PANGKALAN II RT.003/RW.002, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PANARUB DWIKARYA
BENOA RAYA KOMP. BENOA MAS BLOK B NO.1, TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83N RT.018/016  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  7 CV. FORTUNA SHOES
JL. SRIWIJAYA NO.3/ 1 B BANDUNG 40255, JAWA BARAT
.
4104490000 Oth crust vegetable (semi-tanned) hide & skin, full grains
  1 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  2 PT. SURYA ANUGRATAMA
JL. HUSEN SASTRANEGARA NO. 23 (PERGUDANGAN NUSA II, JAKARTA
.
  3 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009  WEDELAN BANGSRI JEPARA, JA-TENG
.
  6 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA DS.GUNUNG GANGSIR BEJI-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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  7 PT. SURYA ANUGRATAMA
HUSEN SASTRANEGARA NO.23 RT.04 RW.04 JURUMUDI BENDA, JAKARTA
.
  8 PT. KINDO MAKMUR JAYA
JL. PANGKALAN II RT.003/RW.002, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. EBAKO NUSANTARA
JL. TERBOYO INDUSTRI BARAT DALAM II/BLOK N NO. 3 C
.
4105100000 Tanned/crust skins of sheep/lamb, without wool on, in the wet state
  1 PT. RAJAWALI TANJUNGSARI
JL. RAYA TROSOBO KM.23 DESA TANJUNGSARI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ADI SATRIA ABADI
DS. BANYAKAN, SITI MULYO, PIYUNGAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
  3 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  4 PT. SAYUNG ADHIMUKTI
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM.9 NO.2 SAYUNG-DEMAK 595, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ADI SATRIA ABADI
JL. LAKSDA ADISUCIPTO KM.8,5 YOGYAKARTA
.
  6 CV. LENGTAT TANGERANG LEATHERS
JL. PEMBANGUNAN NO.3 RT.001/05 KEL.MEKARSARI, JAKARTA
.
  7 PT. LAIMBOCK PRIMA INDONESIA
JL. TENGGILIS RAYA 91-93 TENNGILIS MEJOYO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4105300000 Tanned/crust skins of sheep/lamb, without wool on, in dry state
  1 PT. KIHO BALI KORIN
DS. BABADAN,KEL.PURWOMARTANI,KEC.KALASAN,SLEMAN-YOGYAKARTA
.
  2 PT. LEZAX NESIA JAYA
JL. NOYOKERTEN RT.04/RW.38 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, DIY
.
  3 PT. SINAR UTAMA SEJAHTERA
TLOGO LOR, TLOGO, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  4 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  5 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
4106210000 Tanned/crust hide & skin of goat/kid, in the wet state
  1 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
4106220000 Tanned/crust hide & skin of goat/kid, in the dry state
  1 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  2 CV. KARINDO PUTRA JAYA
JL. BY PASS KRIAN KM.17, BALONGBENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  3 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
4106320000 Tanned/crust hide & skin of swine in the dry state
  1 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ALASKA INTI CEMERLANG
KP. PASARKEMIS RT.003/RW.001, PASAR KEMIS, RAJEG, TANGERANG, BANTEN
.
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4106920000 Oth tanned/crust hide & skin of oth, animals in the dry state
  1 PT. PANARUB DWIKARYA
BENOA RAYA KOMP. BENOA MAS BLOK B NO.1, TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SINAR UTAMA SEJAHTERA
TLOGO LOR, TLOGO, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH
.
4107110000 Whole hides&skins,full grains,unsplits of bovine/eguine animals
  1 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  2 CV. FORTUNA SHOES
JL. SRIWIJAYA NO.3/ 1 B BANDUNG 40255, JAWA BARAT
.
  3 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  4 PT. KURNIA ANGGUN
DESA BANGUN, KEC. PUNGGING, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SEHO MAKMUR INDUSTRI
JL. KEBAYORAN LAMA NO.85B RT.007 RW.001 KEB. LAMA, JAKSEL
.
  6 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UTALIYA
JL. KARET KUNINGAN GG.21 NO.22D JAKARTA,12930
.
  9 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BASKARA AYUBRAHMA AGUNGUTAMA
JL. ANYAR LEUWINUTUG CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
4107120000 Whole hides & skins,grains splits,of bovine/eguine animals
  1 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  2 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT 01 RW 01 BOBOH MENGANTI,GRESIK,JAWA TIMUR
.
  3 CV. FORTUNA SHOES
JL. SRIWIJAYA NO.3/ 1 B BANDUNG 40255, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
4107190000 Oth whole hides & skins,of bovine/ eguine animals, in oth form
  1 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. OSAGA MAS UTAMA
JL. KAMAL MUARA III NO.2 RT.003/003 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
  4 PT. KING'S SAFETYWEAR
JL. RAYA KOSAMBI KM.17, NO.8, RT.008/003, KOSAMBI, CENGKARENG, JAKBAR
.
  5 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  6 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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  9 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI JAWA BARAT
.
 10 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
4107910000 Oth whole hide & skin,including side,of bovine/eguine animals, full grains
  1 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW.IND.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
4107920000 Oth whole hide & skin,including side,of bovine/eguine animals, grain splits
  1 CV. INDOSURYA MAHAKAM
JL. RAYA SERPONG SEKTOR VII BLOK O NO. 80 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRITUNGGAL BANGUN SEJAHTERA
JL. TAMAN ARIES BLOK A.1/1, WISMA PRESISI LT.7, MERUYA UTARA, JAKBAR
.
  3 PT. BLUE ROSE NARADO
KP. CIKUDA RT.02 RW.05 DESA WANAHERANG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.001/006 MARGASUKA BABAKAN, JAWA BARAT
.
4107990000 Oth whole hide & skin,including side,of bovine/eguine animals, in oth forms
  1 PT. TREVI FONTANA
JL. INDUSTRI RAYA I BLOK H 10/E, KEL.PASIR JAYA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. RIKKA SHOE TECH
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW.IND.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  6 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  7 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
4112000000 Leather further prepared after tanning, oth than leather of heading 41.14
  1 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KARYA IDAMAN BERSAMA
DUSUN WANGI RT.001 RW.009 SUMBEREJO PANDAAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. LIFE UTAMA INDUSTRIES AND TRADING
DS.NGIMBUN RT.04 RW.03 KARANGJATI KEC.BERGAS,JATENG
.
  6 PT. TRIO PUTERA UTAMA
JL. WIJAYA II PULOGADUNG, GRAND WIJAYA CTR G/15 LT.3, KBAYORAN, JAKSEL
.
  7 PT. ADI SATRIA ABADI
DS. BANYAKAN, SITI MULYO, PIYUNGAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
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  8 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
4113100000 Leather further prepared after tanning, of goats or kids
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. RIKKA SHOE TECH
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GRADIAL PERDANA  PERKASA
JL. SIMO TAMBAAN II/72-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  8 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  9 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.001/006 MARGASUKA BABAKAN, JAWA BARAT
.
4113200000 Leather further prepared after tanning, of swine
  1 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  5 PT. GOLDEN STEP INDONESIA
JL. TAMBAK SAWAH NO.6 RT.007/RW.001, TAMBAKREJO WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  7 CV. KARATU ABADI JAYA
JL. PRADAH INDAH NO.39,LAKARSANTRI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
 10 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
4113300000 Leather further prepared after tanning, of reptiles
  1 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
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4113900000 Leather further prepared after tanning, of oth animals
  1 PT. MAYUNDA KARTIKA PRATAMA
JL. RUNGKUT LOR RL 1 BLOK B.8  ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.001/006 MARGASUKA BABAKAN, JAWA BARAT
.
  3 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  5 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  6 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  7 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HASTA OMNI KARYA
JL. KUNINGAN KAV.5-6, PURI IMPERIUM PLAZA UNT.LG-11, JAKARTA
.
  9 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
 10 PT. ALASKA INTI CEMERLANG
KP. PASARKEMIS RT.003/RW.001, PASAR KEMIS, RAJEG, TANGERANG, BANTEN
.
4114100000 Chamois (including combination chamoss leather
  1 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  2 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  6 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  9 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
4114200000 Patent leather & patent laminated leather, metalised leather
  1 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  2 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
  3 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. INDOSURYA MAHAKAM
JL. RAYA SERPONG SEKTOR VII BLOK O NO. 80 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 CV. KARATU ABADI JAYA
JL. PRADAH INDAH NO.39,LAKARSANTRI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  7 CV. KARINDO PUTRA JAYA
JL. BY PASS KRIAN KM.17, BALONGBENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. KARYA IDAMAN BERSAMA
DUSUN WANGI RT.001 RW.009 SUMBEREJO PANDAAN, JAWA TIMUR
.
4115100000 Composition leather with basis of leather in slabs, sheets/strip
  1 PT. NIHON PLAST INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN KM 38,2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SUMBER SETIA
JL. JEND.BASUKI RACHMAD 134,PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. LEE COOPER INDONESIA
JL RS FATMAWATI CILANDAK, GRAHA FATMAWATI NO.1 EFG, LT.3, JAKARTA
.
  5 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AVANTI RAGAM SUKSES
JL. SATRIA RAYA II NO.30,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. TREVI FONTANA
JL. INDUSTRI RAYA I BLOK H 10/E, KEL.PASIR JAYA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  9 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.001/006 MARGASUKA BABAKAN, JAWA BARAT
.
 10 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
4115200000 Paring&oth waste/of composition leather, not suitable for manuf. of leather
  1 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 CV. MAHKOTA SAYYIDINA
JL. A YANI CENTRAL NIAGA KALIMALANG BLOK B2 NO.3, JAKARTA
.
4201000000 Saddlery & harness for any animal of any materials
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  6 PT. SENTRACAHAYA LOKAINDAH
GRAND ANCOL CENTRE BLOK B/24 RE.MARTADINATA NO.1, JAKARTA
.
4202111000 School satchel,with outer surface of leather, compositons/patent leather
  1 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
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  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  6 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  9 PT. MEDIA COMUNINDO INDAH
JL. GUNUNG SALAK NO. 233 KEROBOKAN, KUTA, DENPASAR, BALI
.
 10 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
4202119000 Trunk,suit,vanity,executive,brief-cases with outer surface of leather
  1 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
4202121000 School satchel,with outer surface of plastics/textile materials
  1 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01/05 KEDUNG HALANG,BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  6 PT. SERUNI INDAH
JL. RAYA GELURAN NO. 125 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
  8 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
4202129000 Trunk,suit,vanity,executive,brief-cases w out surface of plastics/textile mat.
  1 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  2 PT. TASINDO TOTAL INPRODUCTS
KOMP.INTI BATAM BUSINESS & INDUSTRIAL PARK BLOK D NO.05, BATAM
.
  3 PT. ACER INDONESIA
JL JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.15,  JAKARTA 10220
.
  4 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  7 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  8 PT SAMSONITE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46 - KOTA BNI LT.25, JAKARTA
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
4202191000 School satchel,trunk,suit,vanity,brief, of wood, iron, steel or zinc
  1 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. P.JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2,JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SURYA RAJ
JL. AGUNG TENGAH IV,BLOCK HA-5 NO. 2 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  7 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
4202199000 School satchel,trunk,suit,vanity,brief, ot oth materials
  1 PT. ACER INDONESIA
JL JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.15,  JAKARTA 10220
.
  2 PT. TECHKING ENTERPRISES INDONESIA
JL. AM SANGAJI NO.22-B PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. MITRASARANA INDONIPPON LOGISTICS
JL. BALIKPAPAN RAYA NO. 11B PETOJO SELATAN JAKPUS
.
  5 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM.SANGAJI NO.22B JAKARTA
.
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  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. SERUNI INDAH
JL. RAYA GELURAN NO. 125 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. MULTI DAYA USAHA
JL.LODAN RAYA NO.2 ANCOL, KOMP.LODAN CENTRE BLOK N/16, JAKARTA
.
4202210000 Hand bag with outer surface of leather or of patent leather
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  7 PT. LARA THALIA ABADI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK F NO.19 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  9 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
4202220000 Hand bag with outer surface of plastic sheeting or of textile materials
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
 10 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
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4202290000 Hand bag with other outer surface
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  8 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
4202310000 Artcl in pocket/hand bag with outer surface of leather or of patent leather
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  7 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  8 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  9 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
4202320000 Artcl in pocket/hand bag with outer surface of plastics or of textile
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006 SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  6 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLK F29-33 KWS.INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
4202390000 Article of kind normally carried pocket or in handbag with outer srfc of other
  1 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  4 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  5 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU, TJ PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  9 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
 10 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
4202911000 Sport bags,with outer surface of leather composition leather/of patent leather
  1 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG,LT. 18, JAKARTA
.
  5 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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4202919000 Oth artcls with outer surface of leather or of patent leather
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PRODUO MANDIRI
JL. KERAPU KOMP. INDUSTRI SUPERLAND BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-6 LT.1-2JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ERAJAYA SWASEMBADA
JL. RAWA BAHAGIA I NO. 12 GROGOL JAKARTA 11450
.
  9 PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
JL. MAY JEND SUNGKONO. 120 , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
4202921000 Bowling bags with outer surface of plastic or of textile materials
  1 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  5 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  8 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  9 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. MULIA MITRA BAHARI
JL. KOL. BEJO NO.218 RT.015 RW.000 P. BRAYAN DARAT, MEDAN, SUMUT
.
4202929000 Other articles with outer surface of plastic or of textile materials
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  4 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
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  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-6 LT.1-2JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4202991000 Bags, with outer surface of copper
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT. 33,  JAK-PUS
.
  7 PT. SAMAFITRO
JL. IR.H. JUANDA NO.8 JAKARTA 10120
.
4202999000 Oth than trunk, suit-cases,handbags, & similar containers
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MEGAH ARTA SEMI
JL. BAHAGIA NO.1, CILEDUK RAYA DESA KREO, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  7 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
 10 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
4203100000 Articles of apparel of leather or of composition leather.
  1 PT. PRODUO MANDIRI
JL. KERAPU KOMP. INDUSTRI SUPERLAND BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
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  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TOWNSVILLE WELDING SUPPLIES
JL. RAMBUTAN VI NO.6 RT/RW 003/06, PSR MNGGU, JAKSEL
.
  9 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION INDSTRIAL BLOK A1 NO.4 TANJUNG SENGKUANG-BATU AMPAR,BATAM
.
 10 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
4203210000 Gloves,mittens & mitts specially designed for use in sports of leather
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  4 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
 10 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
4203291000 Protective work gloves of leather or of composition leather
  1 PT. CAHAYA OBOR INTER NUSA
JL BAND SEL/43  , KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. AGLAR JANA LOKA
JL. RAYA DARMO PERMAI III, PLAZA SEGI 8 KAV. A-806, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
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  8 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
4203299000 Oth gloves, mittens & mitts of leather or of composition leather
  1 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  4 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. AGLAR JANA LOKA
JL. RAYA DARMO PERMAI III, PLAZA SEGI 8 KAV. A-806, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
 10 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
4203300000 Belts & bandoliers of leather or of composition leather
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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4203400000 Oth clothing access of leather or of composition leather
  1 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN - SUMUT
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  7 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
4205001000 Oth articles of leather or of composition leather, boot laces ; mats
  1 PT. SURYA ANUGRATAMA
JL. HUSEN SASTRANEGARA NO. 23 (PERGUDANGAN NUSA II, JAKARTA
.
  2 PT. BOO YOUNG INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.11,BITUNG JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SURYA ANUGRATAMA
HUSEN SASTRANEGARA NO.23 RT.04 RW.04 JURUMUDI BENDA, JAKARTA
.
  4 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASIA PASIFIK ANEKA
JL. POH GADING TIMUR, LINGK. KALANGANYAR, BALI
.
  9 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4205002000 Oth articles of leather, industrial safety belt & harnesses
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DOOSAN HEAVY INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN, PLAZA KEBON JERUK BLOK E NO. 19, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
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  6 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
4205003000 Leather strings or cords for jewelry or for personal adornment
  1 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR-BALI
.
  2 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. ASIA PASIFIK ANEKA
JL. POH GADING TIMUR, LINGK. KALANGANYAR, BALI
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  9 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
 10 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
4205004000 Oth articles of leather/of composition leather of a kind used in machinery
  1 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  2 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  5 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KUALIMAS ADITAMA
DESA SIDOKEPUNG BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
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4205009000 Oth articles of leather oth than boot laces,safety belt & leather string
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  4 PT. BALI MANDIRI UTAMA
JL. TUKAD JINAH NO.8 DENPASAR, BALI
.
  5 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  8 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
 10 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
4302190000 Tanned or dressed furskins, oth than of mink & of lamb
  1 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, JAKARTA
.
  3 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  5 CV. FORTUNA SHOES
JL. SRIWIJAYA NO.3/ 1 B BANDUNG 40255, JAWA BARAT
.
  6 PT. UTALIYA
JL. KARET KUNINGAN GG.21 NO.22D JAKARTA,12930
.
4303100000 Articles of apparel, clothing access of furskin
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. DEEP KAMAL
JL. PEPAYA NO.13-A RT.003/RW.005, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  3 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
4303902000 Article for industrial purposes, oth than of furskin
  1 PT. TOWNSVILLE WELDING SUPPLIES
JL. RAMBUTAN VI NO.6 RT/RW 003/06, PSR MNGGU, JAKSEL
.
4303909000 Oth than sport bag & article for indust purposes, oth than of furskin
  1 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  2 PT. LES ENPHANTS INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 MENARA ERA LT.9 (01-02), JAKARTA
.
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4304002000 Article for indust purposes of articficial fur
  1 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  2 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  3 PT. CHAMPION ABADI INDUSTRI
JL. MANIS IV NO.24, MANIS JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
4304009100 Sport bags of artificial fur
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4304009900 Artificial fur&articles thereof oth article find purposes&sport bags
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  2 PT. AMBROSE KARUNIA UTAMA
JL. PANJANG NO.5C KEL. KEBON JERUK, JAKARTA
.
  3 PT. KARYA IDAMAN BERSAMA
DUSUN WANGI RT.001 RW.009 SUMBEREJO PANDAAN, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
4401100000 Fuel wood,in logs,in billets,in twigs faggots or in similar forms
  1 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO 17 TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. MANADOMINA CITRATARUNA
KEL. WANGURER LINGKUNGAN II BITUNG TENGAH,BITUNG, SULAWESI
.
  3 PT. SNTC INDONESIA
JL. KIMA RAYA NO.5-6,DAYA -MAKASSAR
.
  4 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
JL. TANJUNG SADARI NO. 23 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4401210000 Coniferous, wood in chips or particles
  1 PT. INDO BAGUS SLAT
DS. UPANG JAYA, MAKARTI JAYA, BANYUASIN, JAMBI
.
  2 PT. BUANA LESTARI ABADI
RUKO GATEWAY BLOK E NO.5 SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
4401220000 Non-coniferous
  1 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. ASSANA KONSULT INDONESIA
JL. BY PASS KRIAN KM.28, SIDOARJO, JATIM
.
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4401300000 Sawdust & wood waste & scrap,whether or not agglomerat in logs,briquet,pellet
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GEDUNG ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA
.
  2 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  3 CV. KARATU ABADI JAYA
JL. PRADAH INDAH NO.39,LAKARSANTRI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4402900000 Wood charcoal(including shell or nut charcoal), of oth than bamboo
  1 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  2 CV. SINAR KEJAYAAN BROTHERS
JL. GANGGENG RAYA NO.B.30 RT.012/01 KEL.SUNGAI, JAKARTA
.
  3 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. SINAR DIAN INDONESIA
JL. MANGGA BESAR V NO. 8/3 M, JAKBAR
.
  5 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  6 CV. SAMUDERA KENCANA
JL. DUKUH KALIWARU BOTO PUTIH NO. 1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4403101000 Baulks, wood in the rough,treated with paint,stains,creosote/oth preservatives
  1 PT. MUROCO
KP. SEMANAN NO.190,SEMANAN KALIDERES JAKARTA BARAT
.
  2 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, KEC.PUNGGING, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  3 PT. SUARA MUSIC INDONESIA
DSN GUNUNGSARI DESA WATESNEGORO NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
4403109000 Oth baulk,sawlog,pit-props,poles,piles treated with paint
  1 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, GEDUNG PANIN BANK LT. 5,  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SUNJAYA COATING PERDANA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO:45 PUCANG SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. RIMBAWANA AGUNG PRATAMA
JL. SIDODADI TIMUR NO.22 KARANGTURI SEMARANG TIMUR, JAWA TENGAH
.
  6 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT 01 RW 01 BOBOH MENGANTI,GRESIK,JAWA TIMUR
.
  7 PT. CATUR TUNGGAL MAKMUR BERSAMA
JL. KAUMAN BARAT III/11, PEDURUNGAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. RIMBAWANA AGUNG PRATAMA
JL. SIDODADI TIMUR NO.22 SEMARANG 50125, JAWA TENGAH
.
  9 PT. CATUR TUNGGAL MAKMUR BERSAMA
JL. KAUMAN BARAT III NO.11, PEDURUNGAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SULUNG BERSAUDARA
JL. GUNUNG SAHARI XI KOMP.PLAZA 8 NO.18-19 GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA
.
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4403209010 Coniferous,oil damar, pulpwood
  1 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI PO BOX 1 CIKAMPEK  KARAWANG, JAWA BARAT
.
4403209090 Oth wood in the rough
  1 CV. KAYU MULTIGUNA INDONESIA
JL. VETERAN SEGOROMADU GENDING KEBOMAS GRESIK, JATIM 61123
.
  2 PT. PANAH FOREST PERKASA
JL. BUMI MAS I NO.9 KAWASAN INDUSTRI CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MUROCO
KP. SEMANAN NO.190,SEMANAN KALIDERES JAKARTA BARAT
.
  4 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KAPTEN DARMOSUGONDO, KEBOMAS - GRESIK 61121, JAWA TIMUR
.
4403411000 Baulks of dark red meranti, light red meranti & meranti bakau
  1 PT. DAE BANG INDONESIA
DS. KEMIRISEWO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
4403419090 Oth pulp,baulk,of dark red meranti light red meranti & meranti bakau
  1 PT. INDORACK MULTI KREASI
JL. RAYA ARYA KEMUNING KM.4 NO.89 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
4403499090 Oth pulp,baulk,sawlog,pit props, poles of tropical wood
  1 PT. PANAH FOREST PERKASA
JL. BUMI MAS I NO.9 KAWASAN INDUSTRI CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
4403911000 Baulks, sawlogs and veneer logs of oak
  1 PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI
JL. RAYA BATULAWANG KM.3 RT.12 RW.04, HEGARSARI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DECORINDO INTI ALAM WOOD
DESA BERINGIN RT. 010 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
.
  3 PT. MAXIM INDOWOOD
DS. BANDENGAN RT.013/RW.004, JEPARA, JATENG
.
  4 PT. KOTA JATI FURINDO
JL. RAYA NGABUL KM.7 NGABUL TAHUNAN, JEPARA, JATENG
.
  5 PT. DAE BANG INDONESIA APARTEMEN CITY HOME RUKO
HUNIAN RH 20, KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  6 PT. BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT
JL. MAGELANG KM. 14  CATURHARJO, SLEMAN, DIY
.
  7 PT. EASTWIND MANDIRI
CANGKIRAN RT/RW:004/002 CANGKIRAN MIJEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ROMI VIOLETA
JL. RAYA BUDURAN KM 6, SIDOKERTO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
4403919090 Oth pulp,baulk,sawlog,pit props,poles of oak
  1 PT. SURYA SINDORO SUMBING WOOD INDUSTRY
JL. PEMUDA NO.34 JATI-PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. REDTROINDO NUSANTARA
JL. VETERAN TAMA UTARA NO. 8-9 KEBO MAS, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. PERFEKTA NUSA
JL. JATIBARU NO.4 PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. MELAPI TIMBER
KOMP. DUTA MERLIN BLOK A NO.48 JAKARTA  - 10130
.
  7 PT. PANAH FOREST PERKASA
JL. BUMI MAS I NO.9 KAWASAN INDUSTRI CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PK. MULYO
JL. MARGOREJO 588A, SALATIGA, JATENG
.
  9 PT. PARADISE ISLAND FURNITURE
JL. PARANGTRITIS KM.7 CABEYAN RT.4 RW.6 PANGGUNGHA, DIY
.
 10 PT. DAE BANG INDONESIA APARTEMEN CITY HOME RUKO
HUNIAN RH 20, KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
4403921000 Baulks, sawlogs and veneer logs of beech
  1 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR, JAWA TIMUR
.
4403929090 Oth pulp,baulk,sawlog,pit props,pole of beech,oth thn pulpwood
  1 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  2 PT. REDTROINDO NUSANTARA
JL. VETERAN TAMA UTARA NO. 8-9 KEBO MAS, GRESIK, JATIM
.
  3 AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  4 PT. KARYA GUNA EKATAMA
DESA WONOKOYO,KEC.BEJI,KAB PASURUAN,JAWA TIMUR
.
4403991000 Baulks, oth meranti,beech,oak, tropical wood,ramin,keruing,kapur
  1 PT. JATI ALAM MUARA INDAH
JL. RAYA PASAR KEMIS KM 3.6 DS.KUTAJAYA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DANWOOD NUSANTARA
JL. PADI RAYA NO.1A-3A GEBANGSARI GENUK INDAH, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
4403999090 Oth pulp,baulk,sawlog,pit props,poles of meranti,tropic
  1 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS II LT.8 JAKARTA
.
  2 PT. SAN-YU FRAME MOULDING INDUSTRIES
JL. TAMBAK AJI IA NO. 1 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 CV. IGUANA TIMBER
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.45, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. INTERTREND UTAMA
JL. INDUSTRI NO. 28, SUKOREJO, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TALENTA ANUGRAH PRATAMA
JL. TUNJUNG RAYA NO.4 RT.003/002 JATI PULO PALMERAH, JAKARTA
.
  6 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
4404200000 Hoopwood, split poles;piles, picket & the like of non coniferous
  1 PT. SUNJAYA COATING PERDANA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO:45 PUCANG SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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4405000000 Wood wool, wood flour.
  1 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  2 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN
.
  3 PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI
JL. RAYA KASRI NO.146, PANDAAN - PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUMBERJAYA PERKASA
JL. RAYA PILANG KM-8 NO.88 PILANG WONOAYU, SIDOARJO-JAWA TIMUR
.
  5 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PASMAN LTD
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 JAKARTA BARAT 11230
.
  7 PT. MENARA PERSADA ABADI
JL. KARANG EMPAT IX/2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UNGGUL EQUIPINDO SARANA/PMA II (DUA)
JL.RS.FATMAWATI, DUTAMAS FATMAWATI BLK.D2 NO.23, JAKARTA
.
4406900000 Railway or tramway sleepers(cross-ties) of wood impregnated
  1 JATINDO UKIR
JL. SINABUNG II/01 CANDI SEMARANG SELATAN, SEMARANG, JATENG
.
4407100010 Coniferous,planed of a thickness > 6mm
  1 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO 17 TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  2 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. DSM KALTIM MELAMINE
KAWASAN INDUSTRI PT. PUPUK KALTIM BONTANG
.
  4 PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
JL. AGARINDO NO.2 DS SUKAMANTRI PS KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
4407100020 Coniferous,sanded or end jointed thickness>6mm
  1 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
4407100090 Coniferous,oth sanded or end jointed & planed, thickness>6mm
  1 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRIMITRA  MEBELINDO
JL. PAYA RT. 02/01 DESA JUNTI, KEC.KOPO KABUPATEN SERANG, BANTEN
.
  3 PT. KARYA SUTARINDO
DUSUN PALANG NO.47 RT.01 RW.01 LEMAHBANG SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GAVIANSI
JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.09 SAYUNG DEMAK, JAWA TENGAH
.
  6 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. JAGAD KARIMBANUSA
EJIP INDUSTRIAL PARK BLOK.9M,SUKARESMI,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CURUG LESTARIMAJU
JL. KARTINI IV DALAM NO.20 A SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  9 PT. ASTARI NIAGARA
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA TANGERANG, BANTEN
.
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 10 PT. MARATEA SEMARANG
JL. INDUSTRI RAYA BARAT III/IV NO.253-254 LIK BUGAN
.
4407210090 Mahogany,oth planed, sanded end jointed,thickness>6mm
  1 PT. SURYARAYA NUSATAMA
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.1 GREGES-ASEMROWO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4407220090 Virola,imbuia&balsa,oth planed, sanded or end jointed,thickness>6mm
  1 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4407251020 Dark meranti/light red meranti,sanded or end jointed,thickness>6mm
  1 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4407251090 Dark meranti/light red meranti, oth planed,sanded thickness>6mm
  1 PT. MORAWA INAWOOD INDUSTRY
JL. INDUSTRI NO.86 DUSUN 8 TANJUNG MORAWA, MEDAN
.
  2 PT. SUMATERA JAYA WAHANA PERKASA
JL. JEND.GATOT SUBROTO NO.455 MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. NUSACHANDRA PERKASA
JL. BANGUN MULYA NO.33 DESA PUJI MULYO SUNGGAL DELI SERDANG, MEDAN
.
  4 PT. SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRY
JL. BATANG KUIS DUSUN II GANG MESJID BUNTU BEDIMBAR, SUMUT
.
  5 KILANG PAPAN HASIL
JL. SEMARANG NO.87/34 MEDAN 20212, SUMUT
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4407252090 Meranti bakau oth sanded end jointed&planed, thickness>6mm
  1 PT. CITRA CIPTA BIKA
KAW. INDUSTRI KAYU MANIS RT.04/02, GANDASARI, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
4407270090 Sapelli other planed, sanded or end jointed,thickness>6mm
  1 PT. SARANA KREASI LESTARI
JL. BUMBUNGAN DS SUMBERSUKO PANDAAN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRIMA PARQUET INDONESIA
JL. CELEP KIDUL RT.002/RW.003, DS. DAGEN, JATEN, KARANGANYAR, JATENG
.
  3 PT. SEJIN LESTARI FURNITURE
KWSN.PALM MANIS DUMPIT RT.01/05 GANDASARI,JATI UWUNG,TANGERANG,BANTEN
.
4407280090 Iroko other planed, sanded or end jointed,thickness>6mm
  1 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  2 PT. KERAMINDO MEGAH PERTIWI
JL. RAYA SERANG KM.25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
4407293900 Kempas oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  2 PT. ALASINDO PRIMA
JL. PADAT KARYA DS.CUKANGGALIH CURUG TANGERANG, BANTEN
.
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4407296120 Teak wood sanded or end-jointed, thickness>6mm
  1 PT. TIGA SAUDARA INDONUSA
JL. KIMA 6 KAV.G4C, MAKASSAR, SULSEL
.
4407296900 Teak wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 3 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  3 PT. DWIPAPURI ASRI
JL. SOEKARNO HATTA 785A,BANDUNG, JAWA BARAT
.
4407297090 Balau wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. KODANARINDO
JL. RAYA LEGOK 88 A RT.06 RW.02, KEL. LEGOK, JAWA BARAT
.
4407298090 Mengkulang wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. NUSACHANDRA PERKASA
JL. BANGUN MULYA NO.33 DESA PUJI MULYO SUNGGAL DELI SERDANG, MEDAN
.
4407299900 Oth tropical wood, oth sanded or end jointed&planed,thickness>6mm
  1 PT. TANJUNG TIMBERINDO INDUSTRY
JL. UTAMA NO.108 DUSUN I DAGANG KELAMBIR TJ.MORAWA,MEDAN
.
  2 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  3 PT. SAKO INDAH GEMILANG
JL. SEI SEMATANG, BORANG, KENTEN SAKO, PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. DANWOOD NUSANTARA
JL. PADI RAYA NO.1A-3A GEBANGSARI GENUK INDAH, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
4407910010 Oth of oak wood, planed thickness>6mm
  1 PT. YASANDA
JL. PERTAHANAN NO.2 PATUMBAK DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
4407910020 Oth of oak wood, sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
4407910090 Oth of oak wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  2 PT. SURYA SINDORO SUMBING WOOD INDUSTRY
JL. PEMUDA NO.34 JATI-PULO GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KERAMINDO MEGAH PERTIWI
JL. RAYA SERANG KM.25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KAYU PERMATA
JL. PULOGADUNG NO.31,KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. KOTA JATI FURINDO
JL. RAYA NGABUL KM.7 NGABUL TAHUNAN, JEPARA, JATENG
.
  6 PT. SINAR RIMBA PASIFIK
JL. MANUNGGAL JATI, DS. JATIKALANG, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. PANCA WANA INDONESIA
DESA JATIKALANG-KRIAN SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
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  8 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRIOWIRA KALIMANTAN WOOD
JL.  HAYAM WURUK NO.111 ZZD  JAKARTA BARAT
.
 10 PT. WIJAYA AGUNG LESTARI
JL. KH.EZ.MUTTAQIEN NO.85 KP DOYONG TANGERANG, BANTEN
.
4407920020 Oth of beech wood, sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. PERFEKTA NUSA
JL. JATIBARU NO.4 PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
4407920090 Oth of beech wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. EBAKO NUSANTARA
JL. TERBOYO INDUSTRI BARAT DALAM II/BLOK N NO. 3 C
.
  2 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  3 PT. SAKO INDAH GEMILANG
JL. SEI SEMATANG, BORANG, KENTEN SAKO, PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. SURYARAYA NUSATAMA
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.1 GREGES-ASEMROWO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4407930010 Oth of maple wood,planed thickness>6mm
  1 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4407930020 Oth of maple wood, sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. DANWOOD NUSANTARA
JL. PADI RAYA NO.1A-3A GEBANGSARI GENUK INDAH, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
4407930090 Oth of maple wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SENTOSA HASTAREKSA
JL. RAYA PADALARANG NO.273 CIBURUY,CIBURUY, JAWA BARAT
.
  3 PT. SURYARAYA NUSATAMA
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.1 GREGES-ASEMROWO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ROXY MUSIC
DSN. BULURESIK, MANDUROMANGGUNGGAJAH NGORO, MOJOKERTO, JATIM
.
  5 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  6 PT. WILDWOOD
JL. JKT-SERANG KM.66 PANCATAMA I,DS.NAMBO ILIR,KEC.KIBIN,SERANG,BANTEN
.
  7 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SEJIN LESTARI FURNITURE
KWSN.PALM MANIS DUMPIT RT.01/05 GANDASARI,JATI UWUNG,TANGERANG,BANTEN
.
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4407940090 Oth of cherry wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. MILLENIA FURNITURE INDUSTRIES
JL. RAYA NO 31 DS SAMBISIRAH WONOREJO PASURUAN, JATIM
.
4407950020 Oth of ash wood, sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
4407950090 Oth of ash wood,oth planed&sanded or end jointed, thickness>6mm
  1 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  2 PT. NIPPO TECH SEJAHTERA
JL.ARTERI MANGGA DUA,DESA KEPATIHAN MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SEJIN LESTARI FURNITURE
KWSN.PALM MANIS DUMPIT RT.01/05 GANDASARI,JATI UWUNG,TANGERANG,BANTEN
.
  4 PT. PORT RUSH
JL. TERBOYO M.112-116, K.I. BARAT DALAM, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. M1 FURNITURE
JL. RAYA SERANG KM 13.8 RT.012/RW.005, BITUNG JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4407990010 Oth wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, planed thikness>6mm
  1 PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
JL. AGARINDO NO.2 DS SUKAMANTRI PS KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  3 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BAR
.
  5 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SURYARAYA NUSATAMA
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.1 GREGES-ASEMROWO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4407990020 Oth wood sawn or chipped lengthwise, sanded or end jointed thikness>6mm
  1 PT. MARATEA SEMARANG
JL. INDUSTRI RAYA BARAT III/IV NO.253-254 LIK BUGAN
.
4407990090 Oth wood sawn or chipped lengthwise, planed or sanded thikness>6mm
  1 PT. SAN-YU FRAME MOULDING INDUSTRIES
JL. TAMBAK AJI IA NO. 1 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 SAMAWOOD UTAMA WORKS INDUSTRIES
JL. RIAU NO. 17-19, MEDAN
.
  3 PT. SURYARAYA NUSATAMA
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.1 GREGES-ASEMROWO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CEMERLANG SELARAS WOOD WORKING
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AF NO.18,CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. REDTROINDO NUSANTARA
JL. VETERAN TAMA UTARA NO. 8-9 KEBO MAS, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  7 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
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  8 PT. KERAMINDO MEGAH PERTIWI
JL. RAYA SERANG KM.25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA DS.GUNUNG GANGSIR BEJI-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SAKO INDAH GEMILANG
JL. SEI SEMATANG, BORANG, KENTEN SAKO, PALEMBANG, SUMSEL
.
4408101000 Cedar wood slats prepared for pencil manufact;radiata pinewood for blockboard
  1 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUWASTAMA TUMBUEMAS SEJAHTERA
JL. SLAMET RIYADI NO. 280 GUMPANG KARTOSURO, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  3 PT. YASANDA
JL. PERTAHANAN NO.2 PATUMBAK DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. CEDARPOINT INTINUSA CEMERLANG
JL. RAYA PASAR KEMIS KM 6.3 KP CILONGOK SUKAMANTRI,TANGERANG,BANTEN
.
  5 PT. TRIOWIRA KALIMANTAN WOOD
JL.  HAYAM WURUK NO.111 ZZD  JAKARTA BARAT
.
  6 PT. DANWOOD NUSANTARA
JL. PADI RAYA NO.1A-3A GEBANGSARI GENUK INDAH, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. INTERMAS PACIFIC INDUSTRINDO
JL. HR.RASUNA SAID KAV.1 GUNTUR SETIABUDI JAKSEL
.
  8 PT. SURYA SATRYA TIMUR CORPORATION
JL. IR.P. HAJI MUHAMMAD NOOR.99 BANJARMASIN
.
4408103000 Face veneer sheets, coniferous
  1 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A PEKANBARU
.
  2 PT. PERFEKTA NUSA
JL. JATIBARU NO.4 PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. YASANDA
JL. PERTAHANAN NO.2 PATUMBAK DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. EBAKO NUSANTARA
JL. TERBOYO INDUSTRI BARAT DALAM II/BLOK N NO. 3 C
.
  5 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO 17 TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  6 PT. PORT RUSH
JL. TERBOYO M.112-116, K.I. BARAT DALAM, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. KARYA SUTARINDO
DUSUN PALANG NO.47 RT.01 RW.01 LEMAHBANG SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  9 PT. MITRA BUANA SEMESTA PRATAMA
KOMP DUTA HARAPAN INDAH BLOK 00 NO.40 KEL.KAPUK MUARA, JAKARTA
.
 10 PT. KAYU PERMATA
JL. PULOGADUNG NO.31,KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
4408109000 Coniferous,oth cedar wood slats,face veneer sheets
  1 PT. BIKA PARAMA CIPTA
JL. RS.FATMAWATI 72/5 GANDARIA UTARA JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
JL. TANJUNG SADARI NO. 23 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. RIMBAWOOD ARSILESTARI
JL. RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM.6,5 PARAKAN KOPO, BANTEN
.
  5 PT. WHITE ROSE PAPAN INDAH
JL. PERJUANGAN NO. 10 SUKADANAU, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FURNILAC PRIMAGUNA
JL. KASIR II KAV.3 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PERFEKTA NUSA
JL. JATIBARU NO.4 PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SRI TOKAI INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.19,PULOGADUNG INDUSTRIAL ESTATE, JAKARTA
.
 10 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
4408310000 Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau of the tropical wood
  1 PT. MUROCO
KP. SEMANAN NO.190,SEMANAN KALIDERES JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SURYAMAS LESTARIPRIMA
JL. BATANG KUIS KM.5,5 TANJUNG MORAWA DELI SERDANG, MEDAN
.
  3 PT. INJAKAYU TERPADU
JL. DESA  TLAJUNG UDIK KP.MOMONOT RT3/12 GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDO MITRA PRATAMA
JL. GADING KIRANA TIMUR IX-A NO.10 KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4408391000 Jelutong wood slats prepared for pencil manufact
  1 PT. PORT RUSH
JL. TERBOYO M.112-116, K.I. BARAT DALAM, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. EBAKO NUSANTARA
JL. TERBOYO INDUSTRI BARAT DALAM II/BLOK N NO. 3 C
.
4408399000 Oth jelutong wood and oth wood prepared for pencil manufact
  1 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  2 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. PRINGSURAT-KRANGGAN KRANGGAN, KRANGGAN TEMANGGUNG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, JAWA BARAT
.
  4 PT. HADINATA BROTHERS
JL. RE.MARTADINATA NO.89 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. XYLO INDAH PRATAMA
JL. RAYA NAROGONG KM.13 PANGKALAN IB,DS. BANTAR GEBANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. EASTWIND MANDIRI
CANGKIRAN RT/RW:004/002 CANGKIRAN MIJEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. KARYA ALAM INDONESIA
DESA SEROPADAN, KEC.PRINGSURAT KAB TEMANGGUNG, JATIM
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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4408900000 Oth sheets for veneering and of the tropical wood of thickeness < 6 mm
  1 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
DESA BESUK KECAMATAN TEMPEH,  LUMAJANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INJAKAYU TERPADU
JL. DESA  TLAJUNG UDIK KP.MOMONOT RT3/12 GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
DESA TANJUNGAN - DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA
JL. RAYA BRINGKANG KM.1 NO.8 BRINGKANG MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA DS.GUNUNG GANGSIR BEJI-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20 BALONGSARI-TANDES,SURABAYA, JAWA TENGAH
.
4409100000 Coniferous wood cotin shaped
  1 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, KEC.PUNGGING, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  2 TJIARIANI SUTIRA
JL. TAMAN SARI VIII NO.113 RT.008/RW.006, MAPHAR, JAKBAR
.
  3 PT. EUDE INDONESIA
JL. INDUSTRI TERBOYO TIMUR BLK.D NO.35,TRIMULYO GENUK,SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SUARA MUSIC INDONESIA
DSN GUNUNGSARI DESA WATESNEGORO NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
4409210000 Non coniferos wood cotin shaped of bamboo
  1 PT. WHITE ROSE PAPAN INDAH
JL. PERJUANGAN NO. 10 SUKADANAU, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. SINAR ROMINDO INDAH
JL. SALEH ABBAS NO.12 PEKANBARU
.
4409290000 Oth non coniferous oth teak strips friezes for parquet flooring
  1 PT. POLINDO INTERWOOD
JL. RAYA CIKAMPEK KM.5 CIBENING,CAMPAKA PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. ZENITH PRATAMA INDAH
JL. PUTRA V NO.34-35 KAWASAN INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BUKIT BARISAN INDUSTRY
JL. KAPUK RAYA NO.168 RT.002/03 KAMAL MUARA,JAKARTA UTARA
.
  5 CV. RIMBA KENCANA
JL. RAYA KUDUS-PATI KM 14 DS GONDOHARUM KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PERSADA MAJU INDAH
JL. P.JAYAKARTA BLOK B1 72-74, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA MUTIARA WOODTECH
JL. KESATRIAN NO.18 SIDOKERTO,BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDO FURNITAMA RAYA
DESA GERONGAN, KEC KRATON PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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  9 CV. ANUGERAH SARANA TEHNIK KAYU
JL. VETERAN UTARA NO. 256 MAKASSAR
.
 10 CV. SUMBER INSAN
JL. PAK KASIH NO. 42 D, PONTIANAK, KALBAR
.
4410110000 Particle board & similar board of wood
  1 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01/05 KEDUNG HALANG,BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. GALANGCITRAMITRA MAJUMAPAN
JL. RAYA TUNJUNGTIRTO NO.1 KARANGLO,MALANG 65153, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  5 UD. TIMUR JAYA
JL. REMBANG NO.67, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
JL. SEGORO MADU II NO.3 KEBOMAS - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA DS.GUNUNG GANGSIR BEJI-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
4410120000 Oriented strand & waferboard of wood
  1 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  3 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
4410190000 Oth particle board,oriented strand board (osb) of wood
  1 PT. TIMUR JAYA PRESTASI
JL. KAPUK UTARA I KAV. 10 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20 BALONGSARI-TANDES,SURABAYA, JAWA TENGAH
.
  3 PT. KARYA MEGA KENCANA
JL. MOH TOHA KM 4,5 JATIUWUNG TANGERANG 15131, BANTEN
.
  4 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18 JAKARTA BARAT 11430
.
  5 PT. MATRIKSTAMA ANDALAN MITRA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 RT 04/RW.013 CENGKARENG, JAKARTA
.
  6 PT. KARYA MAKMUR SENTOSA
JL. RAYA KARANG PANDAN PAKISAJI, MALANG, JATIM
.
  7 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
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  8 PT. PALLISER INDONESIA
JL. GEBANGSARI RAYA NO.10,GEBANGSARI-GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  9 HOMA SEJAHTERA
KOMP.PANTAI INDAH DADAP BLOK BF NO.9, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. RACKINDO SETARA PERKASA
KAPUK KAMAL INDAH I KAV.15-17 RT.009/001,KALIDERES, JAKARTA 11820
.
4410900000 Particle board & similar board of other ligneous materias
  1 PT. LAMINATECH KREASI SARANA
JL. GATOT SUBROTO  KAV.53 GD JAKARTA DESIGN CENTER, JAKARTA
.
  2 PT. GEMA GRAHA SARANA TBK
JL. LETJEN S.PARMAN NO.6 JAKARTA 11480
.
  3 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. RIMBAKENCANA BUMINUSA
JL. INDUSTRI RAYA NO.8 KM.21 DESA BUDI MULYA CIKUPA, BANTEN
.
  5 PT. SARANA KREASI LESTARI
JL. BUMBUNGAN DS SUMBERSUKO PANDAAN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
  7 PT. DECOROUS MITRA SELARAS
JL.GATOT SUBROTO NO.5 , JAKARTA DESIGN CENTRE LT.2, JAKARTA
.
  8 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
  9 YAYASAN YENBU INDONESIA
JL. MARGONDA RAYA NO.229 KEMIRIMUKA BEJI, DEPOK, JABAR
.
 10 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
4411120000 Medium density fibreboard (mdf) of a thickness < 5mm
  1 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  3 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  4 PT. KARYA SUTARINDO
DUSUN PALANG NO.47 RT.01 RW.01 LEMAHBANG SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  6 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA DS.GUNUNG GANGSIR BEJI-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01/05 KEDUNG HALANG,BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRA TOYOTAKA INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ASSANA KONSULT INDONESIA
JL. BY PASS KRIAN KM.28, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
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4411130000 Medium density fibreboard (mdf) of a thickness > 5mm and < 9 mm
  1 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS II LT.8 JAKARTA
.
  4 PT. ANDALAN NIAGATAMA
JL. PERAK BARAT 203 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  7 PT. ANEKA RIMBA INDONUSA
DS. SUMENGKO KM.30.6, SUMENGKO, WRINGIN ANOM, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. DAN TRADE
JL. GRAHA FAMILY UTARA IV BLOK D-89, PRADAH KALIKE, JAKARTA
.
  9 PT. KURNIA ANGGUN
DESA BANGUN, KEC. PUNGGING, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MITRA TIMUR LESTARI
KOMP DUTA HARAPAN INDAH BLOK 00 NO.40 KEL.KAPUK MUARA, JAKARTA
.
4411140000 Medium density fibreboard (mdf) of a thickness > 9 mm
  1 PT. RIMBAWOOD ARSILESTARI
JL. RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM.6,5 PARAKAN KOPO, BANTEN
.
  2 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO. 282 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GALANGCITRAMITRA MAJUMAPAN
JL. RAYA TUNJUNGTIRTO NO.1 KARANGLO,MALANG 65153, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA DS.GUNUNG GANGSIR BEJI-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KURNIA ANGGUN
DESA BANGUN, KEC. PUNGGING, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
BLOK DS NO.1 BOSTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
4411920000 Oth fibreboard of a density >0.8g/cm3
  1 PT. ANALIMEX PRATAMA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK B-15 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. INDOCITRA MANUNGGAL
JL. CEYLON NO. 9 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CURUG LESTARIMAJU
JL. KARTINI IV DALAM NO.20 A SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. TALENTA ANUGRAH PRATAMA
JL. TUNJUNG RAYA NO.4 RT.003/002 JATI PULO PALMERAH, JAKARTA
.
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  6 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. TRADE INDO UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.16, JAKSEL
.
  8 PT. BIRU INTERNATIONAL
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 93, JAKBAR
.
  9 PT. FAJAR SEMESTA ABADI RAYA
JL. CEYLON NO.9 KEL.KELAPA KEC.GAMBIR, JAKPUS 10120
.
 10 PT. RIMBAKENCANA BUMINUSA
JL. INDUSTRI RAYA NO.8 KM.21 DESA BUDI MULYA CIKUPA, BANTEN
.
4411930000 Oth fibreboard of 0,5g/cm<density <0,8g/cm3
  1 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. NANKAI INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO 21-23, GULOMANTUNG, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
JL. SEGORO MADU II NO.3 KEBOMAS - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT 01 RW 01 BOBOH MENGANTI,GRESIK,JAWA TIMUR
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 UD. TIMUR JAYA
JL. REMBANG NO.67, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. GALANG MANDIRI SUKSES
PERUM. SIDOKARE ASRI A3-26, SUMOKALI, CANDI, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
JL. KEPATIHAN INDUSTRI NO.7,DS. KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK
.
  9 PT. ASTARI NIAGARA
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
4411940000 Oth fibreboard of a density <0.5g/cm3
  1 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CONEX INTI MAKMUR
JL.JABABEKA VIIIA BLOK B11 X,K.I.JABABEKA,CIKARANG UTARA,BEKASI, JABAR
.
  3 PT. HUGE TRADING INDUSTRY
JL. SUNIARAJA NO.75 BRAGA-SUMUR BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  6 PT. JAYA TERUS INDONESIA
JL.KAYU BESAR III NO.14, KOMP RAWA MELATI,
.
  7 PT. TANAMAS INDUSTRY COMUNITAS
JL. TOMANG ANCAK RAYA NO.10 JATI PULO PALMERAH, JAKARTA
.
  8 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMEN, KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA
.
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4412100000 Plywood,veneered panel&similar lamina ted of bamboo
  1 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINAR ROMINDO INDAH
JL. SALEH ABBAS NO.12 PEKANBARU
.
  3 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
  4 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MEKAR ARMADA JAYA
JL. MAYJEN. BAMBANG SOEGENG NO. 7 MAGELANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. INTAN KENCANA
JL. ROA MALAKA NO.35, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
  7 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
4412310000 Oth plywood,each thick.<6mm with at least one outer ply of tropical wood
  1 PT. GE KA JAYA
JL.LANDAS PACU, RUKO APARTEMEN PURI KEMAYORAN 207/C, JAKARTA
.
  2 CV. BAJA MAKMUR
JL. INDUSTRI RAYA BARAT III-A LIK, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ANUGERAH JAYA MAKMUR SUKSES
JL. LANDASAN PACU, RUKO APARTEMEN PURI KEMAYORAN 207B, JAKPUS
.
  4 PT. ALFA REKATAMA SEJAHTERA
JL. PRAMUKA RAYA NO.19 A, PALMERAH, MATRAMAN, JAKTIM
.
  5 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MITRA KEMBANG SEJAHTERA
JL. INDOKARYA TIMUR BLOK G KAV.10 KEL.PAPANGGO, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. BIKA PARAMA CIPTA
JL. RS.FATMAWATI 72/5 GANDARIA UTARA JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
4412320000 Oth plywood,each thick.<6mm with at least one outer ply of non coniferous
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. NASINDO SEJAHTERA CEMERLANG
KOMP. MULTIGUNA BLOK B-1 NO.10 PAKUALAM SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
4412390000 Oth plywood consisting solely of sheets of wood of each thick < 6 mm
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. GE KA JAYA
JL.LANDAS PACU, RUKO APARTEMEN PURI KEMAYORAN 207/C, JAKARTA
.
  3 PT. SANTANA RAYA
JL. BALIKPAPAN RAYA NO.23, JAKARTA
.
  4 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
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  7 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  9 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. DELTA SURYAPUSAKA
KOMP.GRAND BOUTTIQUE CENTRE BLOK A 15-16 JAKARTA
.
4412940000 Oth plywood of blockboard,laminboard and battenboard
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  3 PT. BIKA PARAMA CIPTA
JL. RS.FATMAWATI 72/5 GANDARIA UTARA JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JAYA CEMERLANG INDUSTRY
JL. RAYA BUNDERAN SERDANG KULON NO.2-8 RT 15/04
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  7 PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
DESA TANJUNGAN - DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT 009 RW 006 BANDARJO,UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  9 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
4412990000 Veneered panels&similar w/at least one other wood
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JATI ALAM MUARA INDAH
JL. RAYA PASAR KEMIS KM 3.6 DS.KUTAJAYA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KIMSON HARAPAN TRIPUTRA
PASAR BALOI BLOK IV BLOK E NO. 5 BATAM
.
  6 PT. CENTRAL PLY
JL. YOS SUDARSO, KOMP. LOBINDO NO.1, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SEGATAMA LESTARI
JL. VETERAN GG. X/17 GENDING, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
DESA TANJUNGAN - DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
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4413000000 Densified wood, in blocks,plates,strips of profile shapes.
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINDER INDONESIA
JL. P.DIPONEGORO NO.108 TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PANAH FOREST PERKASA
JL. BUMI MAS I NO.9 KAWASAN INDUSTRI CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SETIA KLOCKER DIHSHIANG SHUTTLES
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG - 40394, JAWA BARAT
.
  7 PT. CLASSIC CARPETAMA INDONESIA
JL. PINTU AIR RAYA NO.22 A KEL PASAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  9 PT. CHUHATSU INDONESIA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT, CIBUNTU, CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 HASIL SAW MILL
JL. MT. HARYONO NO.173, KAWASAN INDUSTRI LOMANIS, CILACAP, JATENG
.
4414000000 Wooden frames for paintings, photo- graphs mirrors or similar objects.
  1 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26 KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR, JAKARTA
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ASTARI NIAGARA
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
4415100000 Cases, boxes, crates, drums & similar packings; cable-drums
  1 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5,UJUNG MENTENG, JAK-TIM
.
  2 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB BANTAR GEBANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28 CANGKUDU BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM. 23 KEC. BATUCEPER, BANTEN
.
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  6 PT. SKY TRADING INTERNATIONAL
JL. WIJAYA II KOMPLEK GRAND WIJAYA CENTRE BLOK A NO.1,PULO MAS,JKT
.
  7 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM. 3,6 NO. 214, KEC. BEKASI TIMUR, JAWA BARAT
.
 10 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
4415200000 Pallets,box pallets& other load boards; pallet collars
  1 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
  2 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5,UJUNG MENTENG, JAK-TIM
.
  3 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8-9 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TUNAS MITRA SUKSES
JL. JABABEKA 3 BLOK B NO.2D, PSR.GOMBONG, CIKARNG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BIBIS BAHAGIA
JL. KALIANAK PERMAI NO.75 BLOK A-4, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP,  JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
4416009000 Casks,barrels,vats,tubs&other coopers products & parts thereof, of wood
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  3 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT 009 RW 006 BANDARJO,UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  6 PT. ASIA HODA INDONESIA
JL. ANGSANA I BLOK A5 NO.7, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  8 PT. CEMERLANG KARYA PRATAMA
JL. TIANG BENDERA I/81 H RT003/03 ROA MALAKA TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA
.
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4417000000 Tools,tool bodies,tool handles,broom or brush bodies & handles, of wood
  1 PT. ETERNA JAYATAMA INDUSTRIES
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23D, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CITRA DINASTI
JL. TOLE ISKANDAR NO.62 KEC SUKMAJAYA KOTA DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. CITRA DINASTI
JL. TOLE ISKANDAR NO.62 KEC SUKMAJAYA KOTA DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ALAM INROTAMA
JL. RAYA JETIS KM. 43, JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A PEKANBARU
.
  7 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12 ASEMROWO  SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  9 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
 10 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
4418100000 Windows,french-windows&their frames of wood
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PANCA WANA INDONESIA
DESA JATIKALANG-KRIAN SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CEMERLANG SELARAS WOOD WORKING
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AF NO.18,CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
4418200000 Doors & their frames & thresholds of wood
  1 PT. ANGHAUZ INDONESIA
JL. MARGOMULYO 46-B1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. CEMERLANG SELARAS WOOD WORKING
JL. INDUSTRI RAYA IV BLOK AF NO.18,CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. STELLA MOBILI
JL. KUNIR DS PONDOK CABE UDIK, PAMULANG RT/RW:005/00, JAKARTA
.
  4 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. RIMBAKENCANA BUMINUSA
JL. INDUSTRI RAYA NO.8 KM.21 DESA BUDI MULYA CIKUPA, BANTEN
.
  6 PT. TANGAN MAS
KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK F NO.30, JAKARTA
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 BALI SORGA UTAMA,C/Q GUNAWAN I WAYAN
JL. HAYAM WURUK NO.105, DENPASAR, BALI
.
  9 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KAYU PERMATA
JL. PULOGADUNG NO.31,KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
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4418400000 Shuttering for concrete construcal work of wood
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4418500000 Shingles & shakes of wood
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4418600000 Posts and beams of wood
  1 PT. CONEX RAYA
RUKAN PURI NIAGA BLOK K.7 NO.2-D,KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA
.
  2 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4418710000 Assembled flooring panels for mosaic floors of wood
  1 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, GEDUNG PANIN BANK LT. 5,  JAKARTA PUSAT
.
4418720000 Assembled flooring panel for multilayer of wood
  1 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
4418790000 Oth assembled flooring panels of wood
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  4 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. KERAMINDO MEGAH PERTIWI
JL. RAYA SERANG KM.25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
  7 PT. SAMUDERA VICTORY ABADI
JL. LIMUSNUNGGAL NO.19, RUKO TMN METROPOLITAN, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  8 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO, KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2 , JAKUT
.
 10 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
4418901000 Cellular wood panels cellular wood panels
  1 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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4418909000 Other builders joinery & carpentry of wood
  1 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. EGA SENTOSA JAYA
KOMP. RUKO SEKTOR VII BLOK O NO.83 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. DEKORINDO MANDIRI
JL. RAYA MANGGA DUA F5/10 PUSAT BAHAN BANGUNAN JAKARTA
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SAMUDERA VICTORY ABADI
JL. LIMUSNUNGGAL NO.19, RUKO TMN METROPOLITAN, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  9 PT. PRIMEWOOD INDONESIA
KOMP. RUKO SEKTOR VII BLOK O NO.83, BUMI SERPONG DAMAI, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. GRIYA INTERINDO ABADI
JL. H.NAIM III/6 (JL.P.ANTASARI) CIPETE UTARA JAKARTA
.
4419000000 Tableware and kitchenware, of wood.
  1 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  8 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM
.
  9 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
 10 PT. JENGGALA KERAMIK BALI
JL. ULUWATU II JIMBARAN KUTA BALI
.
4420100000 Statuettes & oth ornaments, of wood
  1 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  4 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP.CIPICUNG RT.12 RW.05 MEKARSARI CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. NARAYANA BALI DUTA
JL.RAYA PUPUTAN RENON, WIJAYA 7  DENPASAR-BALI
.
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  6 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  8 PT. MULTI  RETAILINDO
JL. METRO PONDOK INDAH, PONDOK INDAH MALL I BLOK III B, JAKARTA
.
  9 PT. MARUKI INTERNATIONAL BALI
JL. BY PASS I GUSTI NGURAH RAI NO.50, BANJAR JABA, GIANYAR, BALI
.
 10 LUCKY KOSMAR
TMN. SURYA 3 BLOK F-2/9 RT003/RW018, PEGADUNGAN, JAKBAR
.
4420901000 Wooden articles of furniture not falling in chapter 94
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. DREAM SENTOSA INDONESIA
DUSUN MANGGA BESAR II RT.16/04.WALAHAR, KLARI KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  4 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  5 IRA INDRIANI ANDAMARA
JL. PAKUBUWONO VI/03 RT.002/RW.004 GUNUNG, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. WOODEXINDO
JL. GATOT SUBROTO BLOK 19 NO.1, KWSN. INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BINTAN BUMI PERSADA
JL. POS KOMPLEK BINTAN MALL BLOK C NO.12 A-14 TG.PINANG , KEP. RIAU
.
4420909000 Oth wood marquetry and inlaid,casket and similar articles of wood
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. AB FOOD & BEVERAGES INDONESIA
JL RAYA BOGOR KM.26,RT 009/008, GD SO FFI LT.3, CIRACAS, JKTA
.
  4 PT. WH CERAMIC INDONESIA
JL. JEMBATAN III BARAT D/7A KEL. PENJARINGAN JAKARTA
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  6 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75, GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA
.
  7 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO. 9 PANUNGGANGAN BARAT CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO. 1 A KAMPUNG RAMBUTAN,KELURAHAN, JAKARTA
.
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4421100000 Clothes hangers of wood
  1 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  8 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
4421901000 Spools, cops & bobbins, sewing thread reels and the like of wood
  1 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  2 CV. PIONER PERSADA JUBELIN
JL. A.A MARAMIS KEL. KAIRAGI DUA LINGK. I KEC. MAPANGET MANADO
.
  3 BUT. CNOOC SES LTD
JL.JEND SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, 13TH-22ND FLOOR,  JAKARTA
.
  4 CV. KARYA BERSAMA
JL. KL.YOS SUDARSO LRG.PERHATIAN NO.47
.
4421902000 Match splints
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
4421903000 Wooden pegs or pins for footwear
  1 PT. KARYA SUTARINDO
DUSUN PALANG NO.47 RT.01 RW.01 LEMAHBANG SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA
JL. KIMA RAYA I KAV. B-5 MAKASSAR
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
4421904000 Candy-sticks, ice-cream sticks & ice cream spoons
  1 PT. CHOPINDO SEJAHTERA
JL. RAYA KEJAPANAN NO.37, KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG 43359 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  4 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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  6 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 UD. JATI MURNI KENCANA
JL. RAYA CARUBAN MADIUN KM.151, DS. KLITIK, WONOASRI,,MADIUN,JATIM
.
  8 PT. POTENSI KARUNIA GEMILANG
JL. PANGKALAN I-A RT.001 RW.005 BANTARGEBANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MULANA KARYA MANDIRI
JL. KRAMAT RAYA NO.5, GEDUNG MAYA INDAH LT.II, JAKARTA
.
4421907000 Fans & handscreens, frames & handles of wood
  1 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
MENARA ANUGRAH LT5 MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7, JAKARTA
.
  5 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. BALI MANDIRI UTAMA
JL. TUKAD JINAH NO.8 DENPASAR, BALI
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM ISLAND, BATAM
.
 10 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4421908000 Toothpicks of wood
  1 PT. POTENSI KARUNIA GEMILANG
JL. PANGKALAN I-A RT.001 RW.005 BANTARGEBANG  BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. MULANA KARYA MANDIRI
JL. KRAMAT RAYA NO.5, GEDUNG MAYA INDAH LT.II, JAKARTA
.
  6 CV. JAYA BAHARI
JL. EKA RASMI GG.EKA MULIA NO.66, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JATIM
.
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4421909100 Horse and bullock gear of wood
  1 PT. ARTHAYASA SPORTHORSE EQUESTRIAN SERVICES
JL. BLOK TENGKI DS. GROGOL RT.005/RW.003, GROGOL LIMO, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
4421909200 Prayer beads of wood
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR-BALI
.
  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
  7 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  8 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ANDALAN NIAGATAMA
JL. PERAK BARAT 203 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4421909900 Other wooden articles
  1 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  4 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV,CICADAS RT 03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. VINCENT SHEPPARD INDONESIA
JL. PAHLAWAN NO.88 BY PASS ARJAWINANGUN, CIREBON, JAWA BARAT
.
  6 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  9 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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4501100000 Natural cork, raw or simply prepared
  1 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG PANUNGGANGAN- TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26 BOGOR, JAWA BARAT
.
4501900000 Waste cork; crushed, granulated or ground cork.
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SARIKAYA SEGA UTAMA
JL. A.YANI KM 22,5 LANDASAN ULIN TENGAH, BANJARBARU
.
4502000000 Natural cork,debarked or roughly squared or in rectangular (includ
  1 PT. DWI REJEKI JAYA MAKMUR
JL. PLATINA RAYA NO.25 RT.002/RW.012, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 JAKARTA BARAT
.
  4 CV. SANTA GLORY FIBER GLASSINDO
JL. GN. SANGHYANG NO.12 PETIGAN, KEROBOKAN KAJA, BALI
.
4503100000 Corks and stoppers
  1 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR-BALI
.
  3 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
  5 PT. PUTERA DAHRMA
JL. RAWABALI I NO.1 RAWA TERATE CAKUNG JAKARTA
.
  6 PT. TREVI FONTANA
JL. INDUSTRI RAYA I BLOK H 10/E, KEL.PASIR JAYA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  9 PT. MULIA SEJATI GALLERI
JL. KAMAL MUARA NO.6-7 RT.003/02 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
4503900000 Other articles of natural cork.
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. I NTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI
JL. MOCH TOHA (RAYA MAUK) KM.5 NO.47 DS.PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
  5 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JATIM
.
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  6 PT. TRICOPLA
JL. DINOYO NO. 35, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE CAKUNG JAKARTA
.
  9 PT. LINTASAN UTAMA
KOMPLEK NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK H NO.7 BATAM
.
 10 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
4504100000 Blocks, plates, sheets & strip; tiles of any shape; of agglomerated cork
  1 PT. SENTRAS VARITAMA
KP. SENTUL RT 01/ KEC. BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. GARUDA BUDIONO PUTRA
JL. SERAYU NO.98 TEGAL TIMUR TEGAL 52121, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CHEMINDO JAYA ABADI
JL. RY PRNCIS NO.2, GUDG.PNTI INDH DDP BLK.CJ-36, KOSMBI, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  5 CV. SANTA GLORY FIBER GLASSINDO
JL. GN. SANGHYANG NO.12 PETIGAN, KEROBOKAN KAJA, BALI
.
  6 MIKASA
JL. PANDOWO NO.24C, LAWANG, KAB. MALANG, JATIM
.
  7 PT. PARTUNI PERDANA
JL. RAYA NAROGONG KM.11,5 BANTAR GEBANG,  BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. INVILON SAGITA
JL. BINJAI KM. 10,5 GG. MESJID PAYAGELI DELISERDANG, MEDAN
.
  9 PT. PARTUNI PERDANA
JL. H.KAMAD NO.37 RT.004/03 KEL.PONDOK BAMBU, JAKARTA
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4504900000 Other articles of agglomerated cork
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  7 PT. KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA
KP. JARAKOSTA, RT/RW. 07/04, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. PRODUO MANDIRI
JL. KERAPU KOMP. INDUSTRI SUPERLAND BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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4601210000 Mats, matting and screens of vegetable materials of bamboo
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  3 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  9 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
 10 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU
.
4601220000 Mats, matting and screens of vegetable materials of rattan
  1 PT. SARIKAYA SEGA UTAMA
JL. A.YANI KM 22,5 LANDASAN ULIN TENGAH, BANJARBARU
.
  2 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
4601290000 Oth mats,matting & screens of vegetable vegetable of material
  1 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA
.
  2 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ISTANA PALAPA KERTAS
JL. TANAH ABANG III NO.28/A-B PETOJO SELATAN JAKPUS
.
  5 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  7 PT. PERMATA BIRAMA SAKTI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.25 LIPPO PLAZA LT.07 KARET SETIABUDI JAKARTA
.
4601929000 Other products of bamboo
  1 PT. VARIA MEGAH KHATULISTIWA
JL. RAYA BOGOR KM.21 NO.32A RT.07/02 JAKARTA 13830
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
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  5 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  7 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  8 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INDOMAS PRIMA SEJATI
KP. NAGOG, DS. JULANG RT.001/RW.001, JULANG, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
4601939000 Other products of rattan
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
4601941000 Plaits and similar products of plaiting material of vegetable materials
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4601949000 Other products of vegetable material
  1 PT. JENGGALA KERAMIK BALI
JL. ULUWATU II JIMBARAN KUTA BALI
.
4601991000 Mats and matting of other material
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
  3 PT. HAN KOOK CERAMIC INDONESIA
JL. RAYA CIKUPA DS.SUKAHARJA PS. KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
4601992000 Plaits & similar products of plaiting of other material
  1 PT. INNOVASI ARTISTIKA
JL. JEND.SUDIRMAN, GEDUNG WORLD TRADE CENTRE LANTAI 16, JAKSEL
.
  2 CV. PROPERTY
JL. AMPASIT I NO.10 RT.006/RW.02 CIDENG GAMBIR, JAKARTA
.
4601999000 Screens of other material
  1 PT. ALAM CALAMUS
JL. OTONOM NO. 46 TALAGA SARI CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  3 PT. HARADA INDONESIA
KOMP. CITRA BUANA CENTRE PARK 1 BLK C NO. 11, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KARMINDOMEGA NUSAUTAMA
JL. KELAPA HYBRIDA RAYA BLOK QG 10/25 KLP GADING, JAKARTA
.
  5 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  6 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  8 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82,CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
.
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  9 PT. TIPOTA
DS. BANDUNGREJO, KALINYAMATAN, JEPARA, JATENG
.
 10 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
4602110000 Basketwork, wickerwork & other articles, of vegetable material of bamboo
  1 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
KAMPUNG ADIWARNA KEC GEDUNG MENENG TULANG BAWANG,BANDARLAMPUNG
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. NARAYANA BALI DUTA
JL.RAYA PUPUTAN RENON, WIJAYA 7  DENPASAR-BALI
.
  4 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MULIA INTANLESTARI
JL. ASIA AFRIKA NO. 1, GELORA, TANAH ABANG, JAKARTA
.
  6 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  7 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TRISULA ULUNG MEGASURYA
TAMAN KENCANA BLOK B-XI/13 CENGKARENG, JAKARTA
.
  9 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
4602120000 Basketwork, wickerwork & other articles, of vegetable material of rattan
  1 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KREASI MARATINDUS
WONOSARI RT.000  RW.000 WONOSARI NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
4602190000 Basketwork, wickerwork & other articles, other vegetable material
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. ANUGERAH BERSAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.45, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
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  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4602900000 Basketwork, wickerwork & other articles, of other materials
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKSEL
.
  3 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE  II BLOK K NO.43 JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MARCELINDO JAYA PRATAMA
JL. RAYA SEMARANG PURWODADI KM 18, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. WOODEXINDO
JL. GATOT SUBROTO BLOK 19 NO.1, KWSN. INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 PT. BERDIKARI MEUBEL NUSANTARA
JL. BAJIMINASA NO.1, MAKASAR
.
 10 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4701000000 Mechanical wood pulp.
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DSG SURYA MAS INDONESIA
JL. PANCATAMA RAYA KAV 18, CIKANDE SERANG BANTEN
.
  6 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO. 14 KOTA BARU JAMBI 36126
.
  7 PT. BELGINDO RAYA
JL. BRIGJEN S. SUDIARTO KM 11,5 - SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX,KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. JAGAD KARIMBANUSA
EJIP INDUSTRIAL PARK BLOK.9M,SUKARESMI,CIKARANG, JAWA BARAT
.
4702000000 Chemical wood pulp, dissolving grades.
  1 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. ARBE CHEMINDO
JL. LETJEN S. PARMAN BLOK H-1 KEMANGGISAN PALMERAH JAKARTA
.
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  3 PT. MULTICHEM INDO PERSADA
JL. AGUNG BARAT IV-4 B-1 B/35, SUNTER, JAKUT
.
4703110000 Chemical wood pulp, soda, oth than dis solving grades,unbleached,coniferous
  1 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  2 PT. EKAMAS FORTUNA
DESA GAMPINGAN NO.01 PO BOX.259 RT.05 RW.01 GAMPING, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  5 PT. CONSOBIZ VENTURES
JL. PAJAJARAN NO.108, GANDASARI, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PURA NUSAPERSADA
JL. RAYA KUDUS-PATI KM.12 TERBAN, JEKULO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM.17 WONOKERTO,KARANGTENGAH,DEMAK
.
  9 PT. PELITA CENGKARENG PAPER
JL. DAAN MOGOT KM.18,TANGERANG BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
4703210000 Chemical wood pulp, soda, oth than dis solving grades,bleached,coniferous
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  5 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PARISINDO PRATAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.50 JAKARTA
.
  7 PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA
JL. JEND. AHMAD YANI NO.39 KIKC KAV II-A1 DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  8 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO. 14 KOTA BARU JAMBI 36126
.
 10 PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES
DESA NGIMBANGAN, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
4703290000 Chemical wood pulp, soda, oth than dis solving grades,bleached,non coniferous
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  9 PT. PDM INDONESIA
JL. BRIGJEND ZEIN HAMID KM 6,9 TITI KUNING MEDAN
.
 10 PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES
DESA NGIMBANGAN, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
4704110000 Chemical wood pulp,sulphite,oth than dis solving grades,unbleached,coniferous
  1 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DJABES SEJATI
DESA WATESNEGORO,KEC.NGORO - MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CITRA SIGMA KERTASWARA INDONESIA
JL. DHARMA WANITA I NO.6 RAWA BUAYA CENGKARENG, JAKARTA
.
  4 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4704210000 Chemical wood pulp,sulphite,oth than dis solving grades,bleached,coniferous
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. SOFTNESS INDONESIA INDAH
JL. KALIANAK BARAT NO.55 BLK SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CARAKA PURNAMA ABADI
JL. RAYA CANGKRING MALANG KM.6-7 BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDO PAPER PRIMA JAYA
KARANG BOLONG RAYA NO. A-B ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
  5 PT. CITRA SIGMA KERTASWARA INDONESIA
JL. DHARMA WANITA I NO.6 RAWA BUAYA CENGKARENG, JAKARTA
.
4704290000 Chemical wood pulp,sulphite,oth than dis solving grades,bleached,non coniferous
  1 PT. JJ-DEGUSSA-CHEMICALS
JL.BUNCIT RAYA NO.22, GRAHA INTI FAUZI LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  4 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
  6 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER-REMBANG,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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4705000000 Wood pulp obtained by a combination of mechanical & chemical pulping processes
  1 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PAPYRUS SAKTI
JL. KH.FACHRUDIN 36 BLOK B 1-3 KAMPUNG BALI TANAH ABANG, JAKARTA
.
  4 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. NERA INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.25, PLAZA LIPPO LT.12, JAKSEL
.
4706100000 Cotton linters pulp
  1 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SEPINDO PERDANA
JL. HAYAM WURUK NO. 1 RI JAKARTA 10120
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI PO BOX  126 KALIWUNGU KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA
JL. TANAH ABANG I, NO.12C, JAKARTA PUSAT
.
4706200000 Pulps of fibres derived from recovered (waste & scrap) paper or paperboard
  1 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
4706300000 Pulps of fibres derived from recovered of oth than bamboo
  1 PT. MARKAINDO SELARAS
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTRE BLOK C2-C3, JAKARTA
.
4706910000 Mechanical pulps of fibres derived from recovered paper or paperboard
  1 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO. 1 GRESIK 61124, JAWA TENGAH
.
  2 PT. INDOCELL PRIMA
JL. CINERE RAYA BLOK.K NO.5A CINERE LIMO, DEPOK,JABAR
.
  3 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
4706920000 Chemical pulps of fibres derived from recovered paper or paperboard
  1 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS
JL. BONGKARAN NO. 68, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58 SUNTER TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  4 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO. 1 GRESIK 61124, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
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  8 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X / 7 KAV 5 JAKARTA
.
  9 PT. EKACITTA DIAN PERSADA
JL. PANJANG (ARTERI) NO.26-1A B&P KEDOYA SELATAN, JAKARTA
.
 10 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
4707100010 Unbleached kraft paper or paperboard for paper making purposes
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  3 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PELITA CENGKARENG PAPER
JL. DAAN MOGOT KM.18,TANGERANG BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. EKAMAS FORTUNA
DESA GAMPINGAN NO.01 PO BOX.259 RT.05 RW.01 GAMPING, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SURABAYA MEKABOX
JL. RAYA BAMBE KEC DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PURA NUSAPERSADA
JL. RAYA KUDUS-PATI KM.12 TERBAN, JEKULO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. JAYA KERTAS
JL. STASIUN KOTA NO.26Q, SEMUT MEGAH PLAZA BLOK E-15,  SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PAPERTECH INDONESIA
JL. RAYA CIPEUNDEUY KM.1, DESA CIPEUNDEUY,KAB.SUBANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO, JATIM
.
4707200010 Oth paper,bleached chemical pulp,not colored, for paper making purposes
  1 PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS
JL. BONGKARAN NO. 68, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  3 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  6 PT. ADIPRIMA SURAPRINTA
DESA SUMENGKO, KECAMATAN WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PURA NUSAPERSADA
JL. RAYA KUDUS-PATI KM.12 TERBAN, JEKULO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
4707300010 Paper made mainly of mechanical pulp for paper making purposes
  1 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  2 PT. ADIPRIMA SURAPRINTA
DESA SUMENGKO, KECAMATAN WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  7 PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS
JL. BONGKARAN NO. 68, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. SETIA KAWAN
DESA TAPAN KEC.KEDUNGWARU, TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. UNIPA DAYA
JL. IMAM BONJOL KM.3,5 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. EKAMAS FORTUNA
DESA GAMPINGAN NO.01 PO BOX.259 RT.05 RW.01 GAMPING, JAWA TIMUR
.
4707900010 Other paper, unsorted waste & scrap, for paper making purposes
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  4 PT. UNIPA DAYA
JL. IMAM BONJOL KM.3,5 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS
JL. BONGKARAN NO. 68, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDO PAPER PRIMA JAYA
KARANG BOLONG RAYA NO. A-B ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
4801001000 Newsprint, in rolls or sheets. weighing not more than 55 g/m2
  1 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  2 PT. GRAMEDIA MULTI UTAMA
JL. PALMERAH SELATAN 22-28 JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. BANDAR JAKARTA
JL. MELATI NO. 12 KEL TUNGKAL IV KUALA TUNGKAL JAMBI
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  6 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. SAMUDRA
JL. PROF.DR.SRI SOEDEWI NO. 18 RT. 021, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
4801009000 Newsprint, in rolls or sheets. weighing more than 55 g/m2
  1 PT. MITRA PAPIRUS UTAMA
JL. AHMAD YANI NO.308, SOLO, JATENG 57162
.
  2 PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA
JL. VETERAN II NO.17 TELUK PINANG CIAWI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLK. A6 LT.2 LUBUK BAJA BATAM
.
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  4 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  6 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373,JABAR
.
4802100000 Hand-made paper and paperboard
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  3 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
  4 PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO RT/RW: 01/07 BEDALILAWANG-MALANG JAWA TIMUR
.
  5 PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA
JL. KRANJI F3 NO.5 DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. KANA MULYA PRATAMA
JL. PANJANG NO. 26 RUKAN CITTA GRAHA NO.1D, JAKARTA
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4802200000 Paper and paperboard of a kind used as for photo sensitive,heat-sensitive
  1 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  2 PT. INDO GYPSUM PERKASA
JL. TRIDARMA, KOMP. K.I. GRESIK KAV.O-4, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. RUKUN PERSADA MAKMUR
JL. INDOKARYA TIMUR BLOK. G/14 SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
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  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
 10 PT. VENETA INDONESIA
MANGGA DUA ABDAD NO. 5-1 MANGGA DUA SELATAN SAWAH, JAKARTA
.
4802400000 Wallpaper base
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  3 PT. GREEN RIMBA PERKASA
KP. RAWA RUKO NO.5, RT.005/RW.001, BOJONG, RAWA LUMBU, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. FALCONINDO PRIMA
JL. RAYA BATUJAJAR KM.3,2 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  6 PT. TUNGGAL JAYA INDO PERTIWI
JL. PETOJO BINATU RAYA NO 7 JAKARTA 10130
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  8 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. INVILON SAGITA
JL. BINJAI KM. 10,5 GG. MESJID PAYAGELI DELISERDANG, MEDAN
.
 10 PT. PORT RUSH
JL. TERBOYO M.112-116, K.I. BARAT DALAM, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
4802541000 Paper,no fibres used in manufac gyps board computercards,weight <40g/m
  1 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  3 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  5 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47 CIBINONG KAB BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
4802549010 Aluminium base paper weighing<20gm2 in rolls >15cm
  1 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI PO BOX 1 CIKAMPEK  KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  3 PT. TUNAS ALFIN TBK
JL. N. AGUS SALIM NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
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4802549090 Oth carbonising base paper weighing<20gm2 in rolls >15cm
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. PENSILINDO PRATAMA
JL. PETA NO.223 BANDUNG 40233, JAWA BARAT
.
  5 PT. SEHATIPRIMA SEJAHTERA
JABABEKA X BLOK F NO. 10 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. ZENTRUM GRAPHICS ASIA
SERPONG TOWN SQUARE, RUKO BLOK B. 27, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BONINDO ABADI
JL. RAYA JEMBER KM 9,GRUJUGAN,BONDOWOSO, JAWA TIMUR
.
4802552100 Fancy paper and paperboard, in rolls of width of =< 15 cm
  1 PT. CATUR SANRITSU INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 123 NO.37, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
4802552900 Fancy paper and paperboard, other than in roll of with of >15cm
  1 PT. SINAR MAJU JAYA
JL. GN. SAHARI I BLOK B NO.19, PADEMANGAN, JAKUT
.
  2 PT. VELVET TEKSTIL INDONESIA
JL. RAYA LASWI NO.22, DS. PADAULUN, MAJALAYA, KAB. BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. BAGUS INDOLABEL
JL. JABABEKA XI B BLOK K 9 H KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
4802559000 Paper,no fibres, for other purpose 40< weight <150 g/m,roll
  1 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470
.
  2 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. GAYA SASTRA INDAH
JL. PULO LENTUT BLOK II E/3 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
  5 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  6 PT. EMBOSSINDO UTAMA
JL. TOKO TIGA NO.28 ROA MALAKA JAKARTA BARAT
.
  7 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
JL. KARAH AGUNG 45 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. OJI PRINTECH INDONESIA
JL. MANGGA BESAR IX NO. 26 C, JAKARTA
.
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  9 PT. WAHYU ABADI
JL. PULO AYANG RAYA BLOK III S/15 KIP JAKARTA 1393
.
 10 PT. KARYATERANG SEDATI
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO 61253, JAWA TIMUR
.
4802562100 Fancy paper and paperboard, in rectangular =<36cm oth side =15cm
  1 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
4802562900 Oth fancy paper & paperboard
  1 PT. HARINDOTAMA MANDIRI
JL. KAPUK KAMAL RT.004/01, KEL.TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKARTA
.
  2 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  3 PT. DIAN MAS LESTARI
JL. PANAITAN NO.2, JAKUT
.
  4 PT. ALIS JAYA CIPTATAMA
JL. STASIUN CEPER 1 DESA KLEPU, KECCEPER KLATEN, JAWA TENGAH
.
4802569000 Paper,no fibres, for other purpose 40< weight <150 g/m,sheet
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. ASIA BESTINDO
JL. ARTERI MANGGA DUA RAYA, KOMP. RUKO TEXTILE BLOK E1/1, JAKUT
.
  3 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
  4 PT. DATASCRIP
KAWASAN NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV.9, BANDAR KEMAYORAN, JAKARTA
.
  5 PT. DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
JL. BALI BLOK H-1 NO.1 KAWASAN MM2100, GANDA MEKAR, JAWA BARAT
.
  6 CV. FARINA
JL. RAWA BAMBU RAYA NO.14 B, KEL. PASAR MINGGU, JAKARTA
.
  7 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. KIZO INDUSTRIES SUPPLIES
KARA INDUSTRIAL PARK, BLOK C NO.2, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. JAYA KERTAS
JL. STASIUN KOTA NO.26Q, SEMUT MEGAH PLAZA BLOK E-15,  SURABAYA, JATIM
.
4802570000 Other paper & paperboard, weight>40g/m2 and =< 150g/m2
  1 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  2 PT. PAPERINA DWIJAYA
KOMP.SUNTER GARDEN BLOK B 9 NO.3 B SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  3 PT. UNITY FORTUNA GLOBAL
RUKO PURI MUTIARA BLOK.A/127  KEL.SUNTER JKT
.
  4 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP.CIPICUNG RT.12 RW.05 MEKARSARI CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
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  8 CV. FARINA
JL. RAWA BAMBU RAYA NO.14 B, KEL. PASAR MINGGU, JAKARTA
.
  9 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
4802582100 Fancy paper and paperboard,in roll width <=15cm/in rectang
  1 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
4802582900 Fancy paper and paperboard,oth in roll width<=15cm/in rectang sheet<36cm
  1 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO:35 RT.007/03 KEL.ROA MALAKA, JAKARTA
.
  2 PT. ANEKA ANDALAN ASIA
JL. ADI SUMARMO RT.01 RW.01 KLODRAN, COLOMADU KARANGANYAR, JATENG
.
  3 PT. MITRA ANUGERAH PAPERINDO
RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.2 PENJARINGAN JAKARTA
.
  4 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
4802589000 Oth paper,no fibres, for other purpose weight >150 g/m
  1 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  2 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  3 PT. PAPERINA DWIJAYA
KOMP.SUNTER GARDEN BLOK B 9 NO.3 B SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  4 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  6 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  7 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  8 PT. UNITY FORTUNA GLOBAL
RUKO PURI MUTIARA BLOK.A/127  KEL.SUNTER JKT
.
  9 PT. SEKARGUNA MEDIKA
JL. CIPUTAT RAYA NO.14B, PONDOK PINANG, KEBAYORAN, JAKARTA
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
4802611000 Paper, fibres>10%, aluminium paper paper,in rolls
  1 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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4802612000 Paper,fibres>10%, for banknotes,manufAC of gypsumboard, in rolls
  1 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
4802619000 Paper,fibres>10%,oth aluminium paper, banknotes,printing,writing,in rolls
  1 PT. GRAMEDIA MULTI UTAMA
JL. PALMERAH SELATAN 22-28 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  3 PT. GREEN RIMBA PERKASA
KP. RAWA RUKO NO.5, RT.005/RW.001, BOJONG, RAWA LUMBU, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. AMERTA NIAGATAMA
JL. K.H. MAS MANSYUR CITYLOFTS SUDIRMAN UNIT 1115, JAKARTA
.
  5 PT. ANEKA KURNIA INDAH
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK M1-59 JAKARTA
.
  6 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  7 PT. CITRA POTINARA MAJU
TAMAN PALEM LESTARI RUKO GALAXY BLOK K NO. 63, JAKBAR
.
  8 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
4802621000 Paper, fibres, aluminium paper base in sheets with 435< one side <297mm
  1 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
4802629000 Oth paper,fibres, for other purpose, in sheets with 435< one side <297mm
  1 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  2 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PRIMA KARYA CEMERLANG
JL.NGINDEN INTAN TIMUR XVII BLOK A-8/14 JANGKUNGAN SUKOLILO,JATIM
.
  4 PT. INDAMA PUTERA JAYA
GRAHA KENCANA BLOK CE, JL. PEJUANGAN NO.88 JAKARTA
.
  5 PT. MULTIPLAST INDOJAYA
JL. TANJUNGSARI MAS NO.4 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
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4802690000 Oth paper,fibres, for other not purpose, of fibres>10%, paper in roll
  1 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SANYO MEDICAL INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III NO. 30, PIER REMBANG, PASURUAN, JATIM
.
  4 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 JAKARTA BARAT
.
  5 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. MITRA PAPIRUS UTAMA
JL. AHMAD YANI NO.308, SOLO, JATENG 57162
.
  9 CV. CITRA SEDAYA ABADI
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11 TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
 10 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
4803003000 Cellulosewadding not further worked than being color,marble throughout the mass
  1 PT. AHLSTROM INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.33 MENARA HIJAU LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  5 CV. PRIMA MUDA MANDIRI
JL. KAPT. MUSLIM BLOK A NO.21 MEDAN HELVETIA, SUMUT
.
  6 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
4803009000 Oth cellulosa wading & tissue paper for toilet/facial tissue stock&similar
  1 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  2 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  5 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  6 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  7 PT. CAKRAWALA MEGA INDAH
JL. MH. THAMRIN NO 51, PLAZA BII MENARA II LT.17-20, JAKARTA
.
  8 PT. SALAM JAYA LESTARI
KOMP.ORCHID BUSINESS CENTRE, A NO 8-10, BATAM
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. HARADA INDONESIA
KOMP. CITRA BUANA CENTRE PARK 1 BLK C NO. 11, BATAM, KEPRI
.
4804111000 Kraftliner paper&paperboard,in rolls or sheets,unbleached
  1 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4804119000 Kraftliner paper&paperboard,in rolls or sheets,bleached
  1 PT. TRISTAR MAKMUR KARTONINDO
JL. MERANTI 3 BLOK L8 NO.5D-E SERANG, CIKARANG SELATAN, BANTEN
.
  2 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, JAKARTA
.
  3 PT. PRESTIGE PACKAGES INDONESIA
JL. DOSOMUKO UJUNG BARU PELABUHAN BELAWAN NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ORIENTAL ASAHI JP CARTON BOX
JL. SULAWESI II KWS INDUSTRI MM 2100 BLOK F-5 BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. SURYA RENGO CONTAINERS
JL. K.H.AGUS SALIM NO.4,PORIS PLAWAD,CIPONDOH,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. KEMAS SUPER INDONESIA
DS RANDU AGUNG,P.O BOX.36 SINGOSARI,MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SMURFIT CONTAINER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK LL-3,KAW.IND.CIRAKARANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
 10 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
4804191000 Kraftliner paper&paperboard, oth than of kind used in mnftre of gipsum boards
  1 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
4804199000 Oth kraftliner paper&paperboard
  1 PT. KEDAWUNG SETIA CORRUGATED CARTON BOX
JL. MASTRIP 862, WARUGUNUNG-KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MIDAS MULTI INDUSTRY
JL. SELAMAT NO.2 PUJIMULYO,SUNGGAL DELI SERDANG, MEDAN
.
  3 PT. PRESTIGE PACKAGES INDONESIA
JL. DOSOMUKO UJUNG BARU PELABUHAN BELAWAN NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUMATERA HAKARINDO
JL. PULAU NIAS UTARA KIM II,SAENTIS-PERCUT SEI TUAN DELISERDANG, MEDAN
.
  6 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12,8 RT 01/RW 06 PANGAUBAN-KATAPANG-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. ASTARI NIAGARA
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
 10 PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA
DS. RANDUPITU,KEC.GEMPOL,KAB.PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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4804211000 Sack kraft paper for making cement bag in rolls or sheets,unbleached
  1 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN GRESIK-61122, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  3 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG PADANG SUMATERA BARAT
.
  4 PT. SEMEN TONASA
TONASA PANGKEP SUL-SEL
.
  5 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT. 15  JAKSEL
.
  6 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  7 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  8 PT. INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK
DESA SOCOREJO JENU TUBAN JAWA TIMUR 62352
.
  9 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
 10 PT. RAHADICIPTA PRIMASATYA
KAMPUNG GEMBOR RT.003/06,KEL.PASIR JAYATANGERANG, BANTEN
.
4804219100 Sack kraft paper for making cement bag in rolls or sheets,bleached
  1 PT. KEMAS SUPER INDONESIA
DS RANDU AGUNG,P.O BOX.36 SINGOSARI,MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SMCC UTAMA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II, 12TH FLOOR  JAKARTA SELATAN
.
4804219900 Oth sack kraft paper for making cement bag in rolls or sheets,unbleached
  1 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  3 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  4 PT. EMBOSSINDO UTAMA
JL. TOKO TIGA NO.28 ROA MALAKA JAKARTA BARAT
.
  5 CV. SUMBER AGUNG
JL. DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.392,RANDUAGUNG,KEBOMAS,GRESIK, JATIM
.
  6 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  7 PT. LAUTAN WARNA SARI
BLOK MUARA CIWEDEY RT.02 RW 01 CILAMPENI KATAPANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. AGROPANGAN PUTRA MANDIRI
JL. BOULEVARD ARTHA GADING, GRAHA REKSO BLDG, LT.10 SUITE A, JAKARTA
.
  9 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33 CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
 10 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT 263 LT 3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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4804291000 Composite papers, in rolls or sheets
  1 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
4804299000 Oth composite papers, in rolls or sheets
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. POLITAMA PAKINDO
DS. GEDANGANAK UNGARAN, UNGARAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. TERANG KURNIA
KOMPLEK PERMATA NIAGA  REGENCY BLOK AA  NO. 3 A,  BALOI INDAH - BATAM.
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
4804311000 Elect grade insulating kraft paper, weighing 150 g/m,unbleached
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
JL. PERNIAGAAN BARU NO.48 - 50D, MEDAN
.
  3 PT. INDUKTORINDO UTAMA
KAWASAN INDUSTRI TAMAN TEKNO XI A-5 SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  5 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
4804313000 Wet strenght 40g to 60g, for plywood adhesive tape,weigh 150g/m,unbleached
  1 PT. DYNEA MUGI INDONESIA
JL. P. BANGKALAN NO. 3 KAWASAN INDUSTRI MEDAN
.
4804319000 Other kraft paper & wet strenght weighing 150 g/m,unbleached
  1 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  2 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
  3 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470
.
  4 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  5 PT. MAXFOS PRIMA
JL. RAWA BUAYA NO.36,RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA
.
  6 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12,8 RT 01/RW 06 PANGAUBAN-KATAPANG-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
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 10 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
4804391000 Adheshive tape,40-60g,used in mnfact. weight <= 150g/m2,bleached
  1 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  2 PT. FAJAR ABADI MASINDO
JL. RAWA GATAL KAV.10/4 - KAW.  INDST. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. GARUDA TWINJAYA
JL. TEUKU NYAK ARIF NO.10 F SIMPRUG GALLERY, JAKARTA
.
  4 CV. PARTIWA ARNAWA
JL. KALIURANG NO.78 MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM4.5 JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. PLYMILINDO PERDANA
JL TENTARA KOMP.PERMATA SENAYAN RUKAN BLOK E/37-38, JAKARTA
.
  7 PT. SANKO MATERIAL IDONESIA
JL. CEMARA RAYA BLOK K1-E JAKA PERMAI, BEKASI BARAT, JABAR
.
  8 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5,KWS. INDUSTRI KIIC,KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK J-8,CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
4804399000 Adheshive tape,40-60g,not used in mnfact.,weigh <= 150g/m2,bleached
  1 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 KWSN INDUSTRI DELTA SILICON, CIKARANG, JABAR
.
  2 PT. BERSAUDARA INTI CORPORA
JL. KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO.7 B DAN C MERUYA ILIR, JAKARTA
.
  3 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12,8 RT 01/RW 06 PANGAUBAN-KATAPANG-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KARYATERANG SEDATI
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO 61253, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  9 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
4804411000 Elect grade insulating kraft paper, 150<weighing< 225 g/m,unbleached
  1 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ACER INDONESIA
JL JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.15,  JAKARTA 10220
.
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4804419000 Oth elect grade insulating kraft paper, 150<weighing <225 g/m,unbleached
  1 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  2 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12,8 RT 01/RW 06 PANGAUBAN-KATAPANG-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PANCAMITRA PACKINDO
JL. KAW.IND.PALM MANIS II RAWACANA GANDASARI TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3 MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  6 PT. SURYA RENGO CONTAINERS
JL. K.H.AGUS SALIM NO.4,PORIS PLAWAD,CIPONDOH,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV. 10, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
4804420000 Bleached uniformly throughout the mass& >95% wood fibres,150<weigh<225 g/m
  1 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
4804490000 Other kraftpaper& paperboard 150<weighing< 225 g/m
  1 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12,8 RT 01/RW 06 PANGAUBAN-KATAPANG-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III 56 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TIRTA WANA SEMESTA KENCANA
KOMP. PERGUDANGAN WESTGATE DIAMOND BLOK B 35-37 WEDI,SIDOARJO,JATIM
.
  4 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  5 PT. GLOBAL MUKTI SOLUSINDO
SARANA INDUSTRIAL POINT BLOK A NO.12A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DUA DAYA SAKTI
JL. INDRAGIRI NO.35 DARMO WONOKROMO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4804511000 Elect grade insulating kraft paper,press board weighing >600g/m,unbleached
  1 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
4804519000 Oth wet strenght 40g to 60g,for plywood adhesive tape,weigh>225g/m,unbleached
  1 PT. KARYA INDAH MULTIGUNA
JL. RAYA NAROGONG KM 12,5  CIKIWUL - BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. BILTUBE INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOCK D-II NO-24, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
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  5 PT. MULTI BOX INDAH
JL. RAYA SERANG KM 3,5, JATI UWUNG - TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV. 10, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
4804529000 Bleached oth of kind used in the mnfrt of gypsum boards
  1 PT. GLOPAC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK AE NO.19 DELTA SILICON L.C BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
4804590000 Other kraftpaper& paperboard weighing 225 g/m or more
  1 PT. SUPREME DECOLUXE
JL. DAAN MOGOT KM 16 SEMANAN CENGKARENG JAKBAR
.
  2 PT. SAN-EI CASE INDONESIA
JL. RAYA KARIHKIL NO.605 KM.34 CICALENGKA,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  4 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  5 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12,8 RT 01/RW 06 PANGAUBAN-KATAPANG-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  7 CV. SINAR BAHARI RAYA
KOMP. RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17 B1, SUNTER JAYA, JAKUT
.
  8 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DELI MAJU UTAMA
JL. KEBON BAWANG I NO.39 RT.008/RW.007, KEBON BAWANG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
4805110000 Uncoated paper&paperboard,semichemical fluting paper,rolls or sheets
  1 PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNASIONAL
JL. PULAU NUSA BARUNG KM 10,5 KIM -  MEDAN
.
  2 PT. CAHAYA ALAM SEJATI
JL. PULAU PINANG KIM II MABAR SAENTIS PERCUT,DELISERDANG 2037 SUMUT
.
  3 PT. SMURFIT CONTAINER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK LL-3,KAW.IND.CIRAKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ORIENTAL ASAHI JP CARTON BOX
JL. SULAWESI II KWS INDUSTRI MM 2100 BLOK F-5 BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASIAPAPERCON INTERNUSA
JL. RAWA BAMBAN,KEL.JURUMUDI BARU,KEC.BENDA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MULIAPRIMA PACKINDO
JL. RAYA RENGGASBANDUNG RT 02/05 KARANG SAMBUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA
.
  8 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20 JAKARTA
.
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4805129000 Uncoated paper&paperboard,oth semi chemical,straw flutingpaper.rolls,sheets
  1 PT. YINGMEI INDOTOBACCO INTERNATIONAL
TUNAS INDUSTRIAL ESTATE TYPE 5A, BATAM CENTRE, BATAM
.
  2 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 PT. ESCOTAMA HANDAL
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO. 49-50, BATAM
.
4805191000 Uncoated paper&paperboard,oth fluting paper
  1 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO, JATIM
.
4805199000 Oth uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets
  1 PT. SURYA RENGO CONTAINERS
JL. K.H.AGUS SALIM NO.4,PORIS PLAWAD,CIPONDOH,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRISTAR MAKMUR KARTONINDO
JL. MERANTI 3 BLOK L8 NO.5D-E SERANG, CIKARANG SELATAN, BANTEN
.
  3 PT. SMURFIT CONTAINER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK LL-3,KAW.IND.CIRAKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PANCA WANA INDONESIA
DESA JATIKALANG-KRIAN SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LINGGA KANAKA JAYA
JL. INDUSTRI CIMAREME NO.1 RT/RW:03/02 CIMERANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO, JATIM
.
  7 PT. SALAM JAYA LESTARI
KOMP.ORCHID BUSINESS CENTRE, A NO 8-10, BATAM
.
  8 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
4805240000 Uncoated paper&paperboard,testliner weighing 150 g/m2 or less
  1 PT. TRISTAR MAKMUR KARTONINDO
JL. MERANTI 3 BLOK L8 NO.5D-E SERANG, CIKARANG SELATAN, BANTEN
.
  2 PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNASIONAL
JL. PULAU NUSA BARUNG KM 10,5 KIM -  MEDAN
.
  3 PT. CAHAYA ALAM SEJATI
JL. PULAU PINANG KIM II MABAR SAENTIS PERCUT,DELISERDANG 2037 SUMUT
.
  4 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR
JL. RAYA JUANDA SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK A-52
.
  6 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO, JATIM
.
  7 PT. SARASWANTI PAPER INDAH
JL. RADEN PATAH DSN BEDAGAS TUNGGAL PAGER PUNNGING MOJOKERTO,JATIM
.
  8 PT. ASADA MITRA PACKINDO
JL. RAYA SERANG KM.27 KWSN INDUSTRI SASTRA RAHAR, BANTEN
.
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4805251000 Uncoated paper&paperboard,testliner weighing >= 150 g/m2
  1 PT. SARASWANTI PAPER INDAH
JL. RADEN PATAH DSN BEDAGAS TUNGGAL PAGER PUNNGING MOJOKERTO,JATIM
.
  2 PT. ORIENTAL ASAHI JP CARTON BOX
JL. SULAWESI II KWS INDUSTRI MM 2100 BLOK F-5 BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  3 PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR
JL. RAYA JUANDA SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK A-52
.
  4 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV. 10, TANGERANG, BANTEN
.
4805259000 Uncoated paper&paperboard,testliner oth of weighing >= 150 g/m2
  1 PT. ORIENTAL ASAHI JP CARTON BOX
JL. SULAWESI II KWS INDUSTRI MM 2100 BLOK F-5 BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  2 PT. CONPAC
JL. RAYA NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRISTAR MAKMUR KARTONINDO
JL. MERANTI 3 BLOK L8 NO.5D-E SERANG, CIKARANG SELATAN, BANTEN
.
  4 PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNASIONAL
JL. PULAU NUSA BARUNG KM 10,5 KIM -  MEDAN
.
  5 PT. HYUP SUNG INDONESIA
JL. RAYA BOJONGSARI KM.1, BROBOT, PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PROFITA RAYA
JL. KOPO BIHBUL KM. 6,7 NO.70 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. HYUP SUNG INDONESIA
JL. RAYA BOJONGSARI KM.1,BROBOT,BOJONGSARI, PURBALINGGA, JATENG
.
  8 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN SUMUT
.
  9 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN SUMUT
.
 10 PT. ASADA MITRA PACKINDO
JL. RAYA SERANG KM.27 KWSN INDUSTRI SASTRA RAHAR, BANTEN
.
4805301000 Paper,sulphite wrapping paper, colored match wrapping paper
  1 PT. PAKABAJA
JL. KARTINI NO.53, DR SUTOMO-TEGAL SARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
4805309000 Paper,sulphite wrapping paper, oth colored match wrapping paper
  1 PT. SOLOCONE INDUSTRY
JL. TAMBAK AJI TIMUR NO 3 KEC. NGALIYAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  4 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  5 PT. ALIMINDO SEJATI
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK HH/10, K.I. JABABEKA II PASIRSARI,BEKASI,JKT
.
  6 PT. PANCA MAJU JAYA PRIMA
JL. PINTU BESAR SELATAN I/18A JAKARTA BARAT
.
  7 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  8 CV. TIRTA KENCANA
JL. PURI ANJASMORO B-5/18, SEMARANG, JATENG
.
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  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
4805400000 Filter paper and paperboard
  1 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
  2 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1-A, WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
JL. PALEM MANIS III NO.66, KAWASAN INDUSTRI MANIS II,TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. GUNUNG SLAMAT
JL. MAY. JEND. SUTOYO NO. 28 SLAWI WETAN, SLAWI, TEGAL, JAWA TENGAH
.
  5 PT. BUANATAMA METALINDO
JL. INDUSTRI RAYA II BLOK L NO.1 JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  8 PT. AHLSTROM INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.33 MENARA HIJAU LT.9, JAKSEL
.
  9 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
 10 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG JAKTIM
.
4805500000 Felt paper and paperboard
  1 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8,  KAWS.INDUST.KENC.ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOMMY MODERN INDUSTRIES
JL. SMP 122 RT001/03 KAPUK, JAKARTA
.
  3 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  4 PT. KARYA INDAH MULTIGUNA
JL. RAYA NAROGONG KM 12,5  CIKIWUL - BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1 SUKARESMI CKRG SELATAN, JAWA BARAT
.
  6 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  7 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.001/006 MARGASUKA BABAKAN, JAWA BARAT
.
  8 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE 16TH FLOOR, JAKSEL
.
  9 PT. DIAN  CIPTA PERKASA
JL. JATINEGARA TIMUR IV NO.7 JAKARTA TIMUR
.
4805911000 Paper used as packing of flat glass product, resin<0,6%,wg<150g/m
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  2 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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4805919000 Uncoated paper&paperboard,oth blotting, &joss paper,weighing150g/m or less
  1 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG
JL. PELITA V. NO. 89, KAMPUNG PELITA, LUBUK BAJA, BATAM
.
  3 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
JL. PEMBANGUNAN I NO. 3 PETOJO GAMBIR JAKARTA
.
  5 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 PT. TRISTAR MAKMUR KARTONINDO
JL. MERANTI 3 BLOK L8 NO.5D-E SERANG, CIKARANG SELATAN, BANTEN
.
  8 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  9 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
 10 PT. KARYA ANUGERAH PERKASA ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.66T, TJOKRO BERSAUDARA  LT.3, TJ. PRIOK, JAKUT
.
4805929000 Uncoated paper&paperboard of oth 150<weighing<225g/m
  1 PT. SIAM-INDO GYPSUM INDUSTRY
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM2 KP.CIKEDOKAN, CIKARANG - BEKASI,JAWA BARAT
.
  2 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  3 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
  4 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  6 PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
JL. PEMBANGUNAN I NO. 3 PETOJO GAMBIR JAKARTA
.
  7 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
4805931000 Multi-ply paper and paperboard of weighing > 225g/m2
  1 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV. 10, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. EMBOSSINDO UTAMA
JL. TOKO TIGA NO.28 ROA MALAKA JAKARTA BARAT
.
  3 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  4 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. BEST MEGA INDUSTRI
JL. BALIKPAPAN NO.15C, PETOJO SELATAN, JAKARTA
.
  6 PT. PERUSAHAAN DAGANG & INDUSTRI BAMBI
JL. RADEN SALEH NO. 14-H KENARI SENEN JAKARTA PUSAT
.
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4805939000 Uncoated paper&paperboard, of other weighing > 225g/m2
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  2 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
  3 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  4 PT. BAHTERA INDOAMPLAS GEMILANG
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM4.5 KAREO KOPO SERANG, BANTEN
.
  5 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ALKINDO NARATAMA
KP.CIMAREME NO.14.CIMERANG, PADALARANG,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  8 PT. CONPAC
JL. RAYA NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO:35 RT.007/03 KEL.ROA MALAKA, JAKARTA
.
 10 PT. ANEKA ANDALAN ASIA
JL. ADI SUMARMO RT.01 RW.01 KLODRAN, COLOMADU KARANGANYAR, JATENG
.
4806100000 Vegetable parchment
  1 PT. AHLSTROM INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.33 MENARA HIJAU LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. ALKINDO NARATAMA
KP.CIMAREME NO.14.CIMERANG, PADALARANG,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV. 10, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KING PAPER
JL. RAYA MODERN INDUSTRI NO. 28,KAWASAN INDUSTRI MODERN, BANTEN
.
  5 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 JAKARTA 12510, JAKARTA
.
4806200000 Greaseproof papers
  1 PT. NISSIN BISCUITS INDONESIA
JL. RAYA SEMARANG-SALATIGA KM23 UNGARAN,SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. DUPALINDO PERKASA
TAMAN TEKNO PARK,JL.TEKNO I BLOK B NO.8 SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  4 PT. JADI ABADI CORAK BISCUIT FACTORY IND
JL. RAYA KALIRUNGKUT NO. 7 - 9 RUNGKUT SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
  7 PT. SONOCO INDONESIA
JL. RAYA CICADAS KM9,CICADAS,GUNUNG PUTRI,BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
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  9 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
 10 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL.S.PRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29  JAKARTA
.
4806300000 Tracing papers
  1 PT. ANEKA ANDALAN ASIA
JL. ADI SUMARMO RT.01 RW.01 KLODRAN, COLOMADU KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. FORTUNA MUTIARA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MTP, JAKBAR
.
  4 PT. DATASCRIP
KAWASAN NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV.9, BANDAR KEMAYORAN, JAKARTA
.
  5 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. GAPURA JAYA
JL. GARUDA NO.82 L/M KEMAYORAN,JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. RUKUN PERSADA MAKMUR
JL. INDOKARYA TIMUR BLOK. G/14 SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
4806400000 Glassine and other glazed transparent or translucent papers
  1 PT. AVESTA CONTINENTAL PACK
JL. RAYA BEKASI KM 25 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  3 PT. INDOGRAVURE
JL. PAHLAWAN NO. 8 DESA REMPOA, CIPUTAT, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. KARYATERANG SEDATI
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO 61253, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AHLSTROM INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.33 MENARA HIJAU LT.9, JAKSEL
.
  7 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  8 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
 10 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
4807000000 Composite paper and paperboard not surface-coated or impregnated
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. KING PAPER
JL. RAYA MODERN INDUSTRI NO. 28,KAWASAN INDUSTRI MODERN, BANTEN
.
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  3 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52 KEC.SUKARAJA-BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CURUG LESTARIMAJU
JL. KARTINI IV DALAM NO.20 A SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  8 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO:35 RT.007/03 KEL.ROA MALAKA, JAKARTA
.
  9 PT. BERKAT UNGGUL PRATAMA
JL. PANJANG NO.26 BLOK 2L, KOMP. CITRA GRAHA, JAKBAR
.
 10 PT. CJ PHOTO INDONESIA
KP. KADONGDONG RT 01/ 02, DS.PASIR NANGKA,TIGA RAKSA,TANGERANG,BANTEN
.
4808100000 Corrugated paper&paperboard,whether or not perforated,in rolls or sheets
  1 PT. SURYA RENGO CONTAINERS
JL. K.H.AGUS SALIM NO.4,PORIS PLAWAD,CIPONDOH,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRI-WALL INDONESIA
JL. JABABEKA SFB-BLOK U NO.25 D-E, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. ASADA MITRA PACKINDO
JL. RAYA SERANG KM.27 KWSN INDUSTRI SASTRA RAHAR, BANTEN
.
  4 PT. MULIAPRIMA PACKINDO
JL. RAYA RENGGASBANDUNG RT 02/05 KARANG SAMBUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PABRIK KERTAS NOREE INDONESIA
JL. RAYA BABELAN KM.7 BABELAN KOTA-BABELAN-KAB.BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III,BLOK J7 NO.3,KAW.NEWTON TECHNO PARK.
.
  7 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. UNIPA DAYA
JL. IMAM BONJOL KM.3,5 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
4808200000 Sack kraftpaper,creped,crinkled,whether, not embossed or perforat,rolls or
  1 PT. BUMI SARIMAS INDONESIA
JL. RAYA PADANG BUKITTINGGI KM.21 DUKU PADANG PARIAMAN SUMBAR
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. CHARMIN TECH INTERNATIONAL
JL. RAYA CANGKIR KM.21 NO.302, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
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4808300000 Oth kraftpaper,creped or crinkle,whether or not embossed or perforated
  1 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
DESA BETRO , SEDATI , SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. KING PAPER
JL. RAYA MODERN INDUSTRI NO. 28,KAWASAN INDUSTRI MODERN, BANTEN
.
  6 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GRAMEDIA
JL. PALMERAH SELATAN NO.22, TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. SINAR BAMBU MAS
JL. RAYA BUYUT UDIK KM.4, GUNUNG SUGIH, LAMTENG, LAMPUNG
.
 10 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP.CIPICUNG RT.12 RW.05 MEKARSARI CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
4808901000 Paper&paperboard,embossed paper fancypaper used printing,cover,lining
  1 PT. AHLSTROM INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.33 MENARA HIJAU LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. TROPHY
JL. KRAMAT BUNDER 5 E KRAMAT SENEN JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SUSAN PHOTO ALBUM
JL. MOCH. SUYUDI NO. 60
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. CAHAYA REZEKI ABADI
KOMP. DIAN CENTRE BLOK A NO.10  BATU SELICIN - LUBUK BAJA, B A T A M
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
4808909000 Paper&paperboard,oth embossed fancypaper used printing,cover,lining
  1 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX,KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 CV. PAKIS KARUNIA
JL. PAKIS TIRTOSARI IV NO. 890 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
  4 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  5 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
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  6 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. CARAKA PURNAMA ABADI
JL. RAYA CANGKRING MALANG KM.6-7 BEJI PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. EKADHARMA INTERNATIONAL TBK
JL.RAYA PASARKEMIS, KWSN INDUSTRI PS.KEMIS BLOK C-1  JAWA BARAT
.
 10 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
4809200000 Self-copy paper
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
JL. RAYA BETRO NO. 21 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOKE VI CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
4809900000 Other self-copy paper
  1 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KARYATERANG SEDATI
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO 61253, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PINTATEC CHEMICALS
JL. KELAPA SAWIT BD.12 NO.28, GADING SERPONG ,TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PRESINDO CENTRAL
JL. PEMBANGUNAN I NO.61 BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. OJI PRINTECH INDONESIA
JL. MANGGA BESAR IX NO. 26 C, JAKARTA
.
  8 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DOKUSIS SOLUSI INDONESIA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.233M, JAKPUS
.
 10 CV. DIRGAHAYU MFG CO
JL. RAYA WARU NO.2 KEDUNGREJO,WARU-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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4810134000 Paper&paperboard for photo,heat,elect. in rolls papers of width <15cm
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LANTAI 7, JAKARTA
.
4810135000 Paper&paperboard for photo,heat,elect. in rolls papers of oth width <15cm
  1 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  2 CV. TIRTA KENCANA
JL. PURI ANJASMORO B-5/18, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. SICPA PERURI SECURINK
JL. TARUM BARAT DESA PARUNGMULYA KWSN. PERURI, KARAWANG, BEKASI,JABAR
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  9 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
4810139010 Banknotes paper, in rolls of a width <= 15 cm
  1 PT. FAJAR MEKAR INDAH
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.53 KEL.KUNINGAN JAKARTA
.
  2 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
4810139090 Oth coated writing and printing paper banknotes paper,in rolls
  1 PT. SAMPOERNA PRINTPACK
JL. TAMAN SAMPURNA NO. 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GRAMEDIA MULTI UTAMA
JL. PALMERAH SELATAN 22-28 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA
.
  5 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
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  6 PT. MITRA PAPIRUS UTAMA
JL. AHMAD YANI NO.308, SOLO, JATENG 57162
.
  7 PT. TUNAS ALFIN TBK
JL. N. AGUS SALIM NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  9 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TEMPRINT
JL. PALMERAH BARAT NO.8 GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
4810145000 Paper&paperboard for photo,heat,elect. sensitive 297<one side<435mm,in sheets
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4810146000 Paper&paperboard for photo,heat,elect. of width < 15cm
  1 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
4810149090 Oth coated writing &printing paper banknotes paper,in sheets
  1 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  2 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
4810190010 Other Banknotes paper
  1 PT. FAJAR MEKAR INDAH
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.53 KEL.KUNINGAN JAKARTA
.
  2 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. N.TENTARA PELAJAR NO.21 PATAL SENAYAN JAKARTA
.
4810190090 Oth banknotes paper,coated wrinting &printing paper, one side>435mm
  1 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  2 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PAPERINA DWIJAYA
KOMP.SUNTER GARDEN BLOK B 9 NO.3 B SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP.CIPICUNG RT.12 RW.05 MEKARSARI CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
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 10 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
4810223000 Paper&paperboard for photo,heat,elect. sensitive,light weight coated paper
  1 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
4810229000 Oth aluminium paper base, light-weigt coated paper
  1 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
JL. TANJUNG SADARI NO. 23 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GRAMEDIA MULTI UTAMA
JL. PALMERAH SELATAN 22-28 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GAYA FAVORIT PRESS
JL.RASUNA SAID BLOK B KAV.32-33, GD.FEMINA  SETIA BUDI, JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA MAKMUR ROTOKEMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.13.8 RT.006/007 CENGKARENG TIMUR, JAKARTA
.
  5 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  7 PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
JL. RAYA BETRO NO. 21 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
  9 PT. GRAFIKA MULTI WARNA
JL. RAWA GELAM II/4  JATINEGARA - CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
4810295000 Oth paper&paperboard, oth in roll of a width 15cm<one side<36cm,unfolded
  1 PT. MAJUBHAKTI PRASINDO
JL. AKASIA II BLOK AE 18-19 KAWASAN DELTA SILICON, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOMITA INDONESIA
JL.JABABEKA IXB BLOK P8B, KWSN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
4810299000 Oth aluminium paper base and art paper oth light weight coated paper
  1 PT. EMBOSSINDO UTAMA
JL. TOKO TIGA NO.28 ROA MALAKA JAKARTA BARAT
.
  2 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 KWSN INDUSTRI DELTA SILICON, CIKARANG, JABAR
.
  3 PT. POLA PAPERINDO JAYATAMA
JL. PERANCIS, KOMPLEK PERGUDANGAN KOSAMBI PERMAI, JAKARTA
.
  4 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG,DS SINDANG SARI PSR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. EMBOSSINDO UTAMA
JL. TOKO TIGA NO. 28 KEL.ROA MALAKA.JAKARTA BARAT
.
  6 PT. AMERTA NIAGATAMA
JL. K.H. MAS MANSYUR CITYLOFTS SUDIRMAN UNIT 1115, JAKARTA
.
  7 PT. EMBOSSINDO UTAMA
JL. TOKO TIGA NO.28 ROA MALAKA. TAMBORA, JAKBAR
.
  8 PT. CONVERPACK INDONESIA
JL.RAYA SERPONG KM.7, KOMP.MULTIGUNA BLOK.A NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54 KEL.GALUR JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
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4810313000 Kraftpaper,for separate batery plate, width<=15cm,15cm<side>36cm,unbleached
  1 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
4810319000 Kraft paper,paperboard, not for writing, printing, other grafic purp, <=150
  1 PT. GARDA MAS TUNGGAL PRIMA
JL. RAYA SERANG KM.47 DESA JULANG KEC.CIKANDE, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. LINTASAN UTAMA
KOMPLEK NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK H NO.7 BATAM
.
  3 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN,DESA KARANG ASEM TIMUR 16810 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. BERSAUDARA INTI CORPORA
JL. KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO.7 B DAN C MERUYA ILIR, JAKARTA
.
 10 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 KWSN INDUSTRI DELTA SILICON, CIKARANG, JABAR
.
4810329000 Kraft paper,paperboard, not for writing, printing, other grafic purp, >150 g/m2
  1 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  3 PT. WIRA MUSTIKA AGUNG
JL. MANGGA BESAR III/2 MANGGA BESAR TAMAN SARI, JAKARTA
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DAINDO OFFSET PRINTING
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AC BUNDER CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TRIPACIFIC ELECTRINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AC NO.10 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
4810399000 Kraft paper and paperboard in other size
  1 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MASPION-JL.ALPHA SUKOMULYO MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. INFILTRACO MURNI
JL. SURYA UTAMA BLOK A.4NO.4 KEDOYA,KBN JERUK, JAKARTA
.
  5 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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4810921000 Gray backboard, multi ply
  1 PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNASIONAL
JL. PULAU NUSA BARUNG KM 10,5 KIM -  MEDAN
.
  2 PT. TUNAS ALFIN TBK
JL. N. AGUS SALIM NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA
JL. JENGGOLO NO. 8, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SURYA PALACEJAYA
JL. K.H.MOH.MANSYUR NO.208 JAKARTA BARAT 11210
.
  5 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31 KEL.PINANGSIA TAMAN, JAKARTA
.
  6 PT. PAPERINA DWIJAYA
KOMP.SUNTER GARDEN BLOK B 9 NO.3 B SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  7 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  8 PT. EXPRESS CONTAINER INDOCO
JL. PERJUANGAN, PERKANTORAN GRAHA KENCANA BLOK EB-EC, JAKARTA
.
  9 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA, GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
 10 PT. PERCETAKAN SRI DELI JAYA
JL. RAWA NO.9 MEDAN
.
4810923000 Paper colored for computer card, oth multi ply
  1 PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA
JL. JENGGOLO NO. 8, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
4810929000 Oth paper colored for computer card & gray backboard, multi ply
  1 PT. MITRACITRA MANDIRIOFFSET
JL. SURABAYA-MOJOKERTO KM. 19, KEC. TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PAPERPRO INDONESIA
JL. TANAH ABANG II NO. 15, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ADVINDO KIKAKU
JL. TEKNO UTAMA, BLOK F2 NO.3A SEKTOR XI B, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
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4810999000 Oth paper colored for computer card, oth multi ply
  1 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  2 PT. VISINDO ARTAPRINTING
JL. KAMAL INDAH I AC/9 KEL.KAMAL, KEC.KALIDERES, JAKBAR
.
  3 PT. WIRA MUSTIKA AGUNG
JL. MANGGA BESAR III/2 MANGGA BESAR TAMAN SARI, JAKARTA
.
  4 PT. POLA PAPERINDO JAYATAMA
JL. PERANCIS, KOMPLEK PERGUDANGAN KOSAMBI PERMAI, JAKARTA
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. CONVERPAK INDONESIA
JL.RAYA SERPONG KM.7, KOMP.MULTIGUNA BLOK.A NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. JALAMITRA ASIA SERASI
JL. HR.RASUNA SAID KAV 2-3, MENARA KADIN LT 30, JAKSEL
.
  8 CV. SANGGAR KONSULTAMA
JL. MANYAR TIRTOYOSO NO.46, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
JL. AGARINDO NO.2 DS SUKAMANTRI PS KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. RHINOTIRE INDONESIA
JL. PANJANG NO.17, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKBAR
.
4811101000 Tarred, bituminised/asphalted paper & paperboard, in roll <15cm, rect<15x36cm2
  1 PT. UNITAMA SARI MAS
JL. RAYA PLUIT BLOK S NO.3, JAKARTA
.
  2 PT. KARISMA ABADI SENTOSA
JL. RAYA CIMAREME NO. 187-189, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
4811109000 Tarred, bituminised/asphalted paper & paperboard, in other size
  1 PT. LAMINATECH KREASI SARANA
JL. GATOT SUBROTO  KAV.53 GD JAKARTA DESIGN CENTER, JAKARTA
.
  2 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
  3 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83N RT.018/016  PENJARINGAN, JAKARTA
.
  4 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III,BLOK J7 NO.3,KAW.NEWTON TECHNO PARK.
.
  5 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  7 PT. INDAHJAYA EKA PERKASA
JL. CEYLON NOI.11, JAKARTA.
.
  8 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. BAGUS INDOLABEL
JL. JABABEKA XI B BLOK K 9 H KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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4811411000 Gummed or adhesive paper&paperboard, self-adhesive
  1 PT. AVERY DENNISON INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK V-81D CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JAWA BARAT
.
  2 PT. EKADHARMA INTERNATIONAL TBK
JL.RAYA PASARKEMIS, KWSN INDUSTRI PS.KEMIS BLOK C-1  JAWA BARAT
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. SIMPATIJAYA PANCAMAKMUR
JL. KH.HASYIM ASHARI 125 CIDENG, ROXYMAS BLOK D4/11, GAMBIR JAKARTA
.
  5 PT. NURARIA MAJU BERSAMA
JL. RAYA CNDET (SMPNG TB.SIMATUPANG), MUTIARA FAZA OFFICE PARK, JAKTIM
.
  6 PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO RT.III NO.36-37 SELUMIT, TARAKAN, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ALAMITECH
JL. GATOT SUBROTO KM.9,5 MANIS RAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. RATINDO KINANTI LESTARI
JL. RAYA CONDET 5-6 NO.27, KOMP. MUTIARA FAZA, JAKTIM
.
  9 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
4811419000 Gummed or adhesive paper&paperboard, oth self-adhesive
  1 PT. RAFLATAC INDONESIA
JL. MERANTI I, K.I. DELTA SILICON 1, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  3 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
DESA BETRO , SEDATI , SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 FA. SALIM TRADING CO
JL. RAYA PLUIT SELATAN NO.3 PLUIT PENJARINGAN, JAKARTA
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  6 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MARGACIPTA WIRASENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 16,8 CIKUPA TANGERANG, BANTEN, BANTEN
.
  9 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
 10 PT. ESENES AGUNG LESTARI
JL. PALM MANIS IV NO.60,KEL.GANDASARI JATIUWUNG,TANGGERANG, BANTEN
.
4811491000 Oth gummed or adhesive paper&paperboard self-adhesive
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  4 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
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  6 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  7 PT. BETAWIMAS CEMERLANG
JL.RAYA NAROGONG KM.12,CIKIWUL RT 04/04 NO.56 BANTAR GEBANG,JAWA BARAT
.
  8 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
4811499000 Oth gummed or adhesive paper&paperboard oth self-adhesive
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  2 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
  3 PT. SHALOM KITA ABADI
KP.BOJONG NANGKA RT005/07 JATIRAHAYU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MEGAH PITA INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 68 BLOK B/11 JAKARTA PUSAT 10730
.
  5 PT. CHANDRA PUTRA KHARISMA
JL. RAYA PERANCIS NO.8-DM RT.001/05 DS,JATIMULYA, JAWA BARAT
.
  6 PT. SEIJIN JAYA
GADING GRIYA LESTARI BLOK G1 NO.22 SUKAPURA-CILINCING, JAKARTA
.
  7 PT. HARSA SATRIA CAHYA PUTRA
JL. ANJASMARA NO. 20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. CITI INTERIORINDO
RUKAN TAMAN MERUYA ILIR BLOK.N NO.7 MERUYA UTARA, JAKBAR
.
  9 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. EKADHARMA INTERNATIONAL TBK
JL.RAYA PASARKEMIS, KWSN INDUSTRI PS.KEMIS BLOK C-1  JAWA BARAT
.
4811511000 Paper coated,impregnated or covered with plastic, bleached,wg>150g/m
  1 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  2 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
4811519000 Paper coated,impregnated or covered with plastic, unbleached,wg>150g/m
  1 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 KWSN INDUSTRI DELTA SILICON, CIKARANG, JABAR
.
  2 PT. GLOPAC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK AE NO.19 DELTA SILICON L.C BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. POLA PAPERINDO JAYATAMA
JL. PERANCIS, KOMPLEK PERGUDANGAN KOSAMBI PERMAI, JAKARTA
.
  5 PT. CONVERPACK INDONESIA
JL.RAYA SERPONG KM.7, KOMP.MULTIGUNA BLOK.A NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. CONVERPAK INDONESIA
JL.RAYA SERPONG KM.7, KOMP.MULTIGUNA BLOK.A NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
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  8 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. MAJUBHAKTI PRASINDO
JL. AKASIA II BLOK AE 18-19 KAWASAN DELTA SILICON, JAWA BARAT
.
 10 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
4811591000 Paper coated,impregnated or covered oth for mnftre of papercup bottoms
  1 PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK
JL. PROF DR SATRIO KAV E IV/6 MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
  2 PT. SERIM INDONESIA
JL. RAYA LEGOK DESA CIJANTRA KEC.PAGADANGAN KAB TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. AGUNG POLY NUGRAHA
KP.CIREWED RT/RW 001/004, SUKADAMAI-CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. UPATI
JL. TANAH ABANG 4/15, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4811592000 Oth paper coated,impregnated or covered and with a lining of aluminium foil
  1 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  2 PT. GLAXO WELLCOME INDONESIA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III DD/2,3,4 KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA
JL. RAYA BOJA NO. 9 (JERAKAH) NGALIYAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  5 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. DAGO DAIRY
KP. BUMI WANGI WETAN RT.06/003, LEMBANG, BANDUNG BARAT, JABAR
.
  7 PT. RESTOMART CIPTA USAHA
JL. RAYA TERBOYO NO.15  TERBOYO WETAN, GENUK , SEMARANG 50112
.
  8 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK BATAM
.
4811593000 Oth paper coated,impregnated or covered oth in sheets 15<oneside<36cm unfolded
  1 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
4811599000 Oth paper coated,impregnated or covered with plastic,oth bleached,wg>150g/m
  1 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  2 PT. BADE MAKMUR ORISSA
WISMA KORINDO,JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780
.
  3 PT. INNE DONGWHA DEVELOPMENT
JL. M.T. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO PANCORAN - JAKARTA SELATAN 12780
.
  4 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  5 PT. NANKAI INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO 21-23, GULOMANTUNG, GRESIK, JATIM
.
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  6 PT. SEMPURNAINDAH MULTINUSANTARA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.179.KAB.BANDUNG,40258, JAWA BARAT
.
  7 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  9 PT. BASIRIH INDUSTRIAL CORPORATION
JL. YOS SUDARSO PO.BOX 153 BANJARMASIN
.
 10 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002/001 PASIR JAYA JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
4811601000 Paper coated,impregnated or covered with wax,paraffin,stearin,oil,glycerol
  1 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TROPICAL MULTI CO
JL. RAYA MANGGA BESAR NO.2-H MAPHAR-TAMANSARI,JAKARTA
.
  3 PT. GRAFA INTERCONTINENTAL
JL. KAYU PUTIH IV BLK.A NO.37 PULO GADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA, NO.307, KM 7.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEN SUPRAPTO 121 CEMPAKA INDAH B-I / 5 JKT
.
4811609000 Paper coated,impregnated or covered with oth wax,paraff,stearin,oil,glycerol
  1 PT. TUNAS ALFIN TBK
JL. N. AGUS SALIM NO.9 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INTINIRI UTAMA
JL. MANGGA DUA RAYA BLK G/45 SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. DAYA SATYA ABRASIVES
JL. RUNGKUT INDUSTRI IV NO. 22, RUNGKUT TENGAH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. UNIVERSAL ABRASIVINDO INDUSTRIAL
JL. MUSI NO.3A-B JAKARTA.
.
  5 PT. ESESPE INDONESIA
RUKAN PERMATA ANCOL BLOK E NO. 19 PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
  6 PT. YU WON UNITED
JL. RAYA MODERN INDUSTRI NO.21 CIKANDE SERANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  8 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  9 PT. JAYKAY FILES INDONESIA
JL. M.H.THAMRIN NO.6 HOTEL SARI PAN PACIFIC R-403, JAKARTA
.
 10 PT. MARUHACHI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-1 SUKARESMI CIKARANG SELATAN, JABAR
.
4811903000 Oth paper, paperboard,cellulose wadding web of cell fibr
  1 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  2 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
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4811909000 Oth paper, paperboard,cellulose wadding web of cell fibres other size
  1 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96 GAMBIR JAKARTA
.
  2 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. GALANGCITRAMITRA MAJUMAPAN
JL. RAYA TUNJUNGTIRTO NO.1 KARANGLO,MALANG 65153, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SATYA RAYA INDAH WOODBASED INDUSTRIES
WISMA 77, LT.17 JL.S.PARMAN KAV.77 JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  6 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01/05 KEDUNG HALANG,BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
JL. SEGORO MADU II NO.3 KEBOMAS - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HARJOHN TIMBER
JL. ADISUCIPTO KM 5.3 PONTIANAK
.
  9 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3 MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK
JL. PROF DR SATRIO KAV E IV/6 MEGA KUNINGAN JAKARTA
.
4812000000 Filter blocks,slabs&plates,of paper pulp
  1 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  2 PT. PALL FILTRATION INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG, PERKANTORAN ARKADIA MENARA A LT.5-6, JAKARTA
.
  3 PT. PRIMAKARYA MAJU GEMILANG
PURI NIAGA III M.8 NO.3-P PURI KENCANA RT011/007 K, JAKARTA
.
  4 PT. FILTECH  INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-3-1, CIKARANG, BEKASI,JABAR
.
  5 PT. PAN BARUNA
JL. LETJEN SOERAPTO. COMMO INDUSTRIAL PARK BLOK G NO.2, JAKARTA
.
  6 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN KLENDER JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81 MEDAN
.
  8 PT. MING CHARNG FILTER
KAMPUNG CIBINGLU RT.002 RW 02,BOJONG KAMALLEGOK, BANTEN
.
  9 MACROTAMA BINASANTIKA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK N 27-28, JAKARTA 11620
.
 10 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
4813100000 Cigarette paper,in the form of booklets or tubes
  1 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. RANDI CONES INDONESIA
JL. SUMBER WARAS NO. 31 KEC.BLIMBING, MALANG, JATIM
.
  3 HENNY SUWARTI
JL. YUDISTIRA DANGRI KAUH, DENPASAR TIMUR, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT
JL. JEND. A. YANI NO.22, KUDUS, JAWA TENGAH
.
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4813200000 Cigarette paper,in the form in rolls of a width not exceeding 5 cm
  1 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3 P. SIANTAR, MEDAN
.
  4 PT. STEVANIA ULTRA TOBACCO
JL. JEND. A YANI 22 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  6 PT. BAT INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 54-55,GD.PLAZA BAPINDO-CITIBANK TOWER,LT.2,JKT
.
  7 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  8 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI TRESNO
JL. RAYA KARANGPLOSO SINGOSARI,KEPUHARJO,KARANGPLOS,MALANG,JATIM
.
4813900000 Cigarette paper,oth in the of booklets, tubes & in rolls
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN 86B RI 59311 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PDM INDONESIA
JL. BRIGJEND ZEIN HAMID KM 6,9 TITI KUNING MEDAN
.
  5 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  6 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. WIKATAMA INDAH SIGARET INDONESIA
JL. JEND. AHMAD YANI NO.19 A, PANJUNAN KOTA, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
 10 PT. INTERTOBACCO UTAMA INDUSTRY
JL. JEND. A YANI 19A, PEDAWANG - BAE - KUDUS, JAWA TENGAH
.
4814100000 Wallpaper&similar wall coverings, "ingrain" paper
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4814200000 Wallpaper&similar wall coverings, the face side,with a grained,embossed,
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
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  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. GRIYA INTERINDO ABADI
JL. H.NAIM III/6 (JL.P.ANTASARI) CIPETE UTARA JAKARTA
.
  6 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  7 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. USAHA SAUDARA MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.100 PASAR HWI-LINDETEVES BLOCK C, JAKARTA
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
4814900000 Wallpaper&similar wall coverings, oth with transparant protective plastics
  1 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  2 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. DEKORINDO MANDIRI
JL. RAYA MANGGA DUA F5/10 PUSAT BAHAN BANGUNAN JAKARTA
.
  4 PT. INDORACK MULTI KREASI
JL. RAYA ARYA KEMUNING KM.4 NO.89 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. USAHA BAKTI MANDIRI
RUKO KARANG ANYAR PERMAI BLOK C NO. 41, KARANG ANYAR, JAKUT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. SUPER GRAHA MAKMUR
JL. LANBAU/KP. GUDANG,KARANG ASEM BARAT,CITEUREUP,CIBINONG,BOGOR,JABAR
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. ASSANA KONSULT INDONESIA
JL. BY PASS KRIAN KM.28, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. INTERMED NUSANTARA
JL. TEBET TIMUR DALAM II NO.7 JAKARTA SELATAN
.
4816200000 Self-copy paper (other than of 48.09)
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  2 PT. ANEKA ANDALAN ASIA
JL. ADI SUMARMO RT.01 RW.01 KLODRAN, COLOMADU KARANGANYAR, JATENG
.
  3 PT. SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA
JL. RAWA GELAM II/3 KIP JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. AROTECH INTERNATIONAL
JL. ALAYDRUS NO.84B RT.002/002 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA
.
  5 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  7 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL.ASIA AFRIKA NO.8,SENTRAL SENAYAN LT 5  TANAH ABANG JAKARTA
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
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4816900000 Other heat transfer paper & offset plates of paper
  1 SETIAWAN SEDJATI
JL.MT.HARYONO KAV.10, GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA
.
  2 PT. TRIMANUNGGAL NUSA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.5,5 BOJONG RAWA LUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  4 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/ NO.6 KEL.KEDOYA, JAKARTA
.
  5 PT. MUARA CATUR KALINDRA
JL. IMAM BONJOL RUKO WR.RT002/03, KEL.SUKAJADI, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. INDODECOR PRIMANTARA INDUSTRIES
JL. RAYA  RANDUGARUT KM.13   SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA
DS. CICADAS RT.03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HAN KOOK CERAMIC INDONESIA
JL. RAYA CIKUPA DS.SUKAHARJA PS. KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
4817100000 Envelopes
  1 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ADI SATRIA ABADI
DS. BANYAKAN, SITI MULYO, PIYUNGAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
  3 PT. BUDI MANUNGGAL
JL. PELEMAN NO.17 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 PT. KIHO BALI KORIN
DS. BABADAN,KEL.PURWOMARTANI,KEC.KALASAN,SLEMAN-YOGYAKARTA
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  8 PT. BIROTIKA SEMESTA
JL. MT.HARYONO KAV 58-60, SIEMENS BUSINESS PARK, BUILDING F, JAKARTA
.
  9 PT. REPEX PERDANA INTERNATIONAL
JL. PROF.DR.LATUMENTEN KOTA GROGOL PERMAI JAKARTA
.
 10 PT. IPIN DENKO
KOMPLEK RUKO NAGOYA PARADISE CENTER BLK J NO.1 BATAM
.
4817200000 Letter cards,plain postcards and correspondence cards
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  2 CHEVRON INDONESIA COMPANY
PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN
.
  3 CV. SILO JAYA PERSADA
JL.YOS SUDARSO NO. 17A,KEL.PIDADA,KEC. PANJANG,BANDAR LAMPUNG,LAMPUNG
.
  4 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  5 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  8 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
 10 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
4817300000 Boxes,pouches,wallets & writing compendiums,of paper or paperboard,
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PD. TARUMARTANI
JL. ARGOLUBANG NO.2 A  YOGYAKARTA
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
 10 PT. KEONG NUSANTARA ABADI
DESA BUMI SARI RT.RW. BUMISARI NATAR - LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
4818100000 Toilet paper
  1 PT. THE UNIVENUS
JL. RAYA SERANG KM12 RT.005/001 KEC.CIKUPA KAB.TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDO PEIXIN
JL. SOLO KARANGANYAR KM 9,9 JATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  3 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BURU KARIMUN MANDIRI
JL. IRAWAN MATRESS NO.18 MERAL KOTA - KAB. KARIMUN
.
  7 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  8 PT. CORELAB INDONESIA
JL.CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA
.
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4818200000 Handkerchiefs,cleansing or facial tissues & towels
  1 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74,KEL.PETOJO SELATAN,GAMBIR, JAKARTA
.
  2 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  3 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  4 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  6 PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO
KAMPUNG GANG KENARI RT/RW:03/03, KERTARAHARJA, JABAR
.
  7 PT. CONSOBIZ VENTURES
JL. PAJAJARAN NO.108, GANDASARI, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
4818300000 Tablecloths and serviettes
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JASAPURA ANGKASA BOGA
JL. AIRPORT I GUSTI NGURAH RAI, DENPASAR, BALI
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. MUSTIKA CITRA RASA
JL. HAYAM WURUK NO.79 JAKARTA BARAT
.
  9 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4818401100 Napkins & napkin liners for babies & similar sanitary articles
  1 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  2 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 KAWASAN INDUSTRI, JAKARTA
.
  3 PT. DSG SURYA MAS INDONESIA
JL. PANCATAMA RAYA KAV 18, CIKANDE SERANG BANTEN
.
  4 PT. SOJITZ INDONESIA
JL.PROF DR.SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.20, JAKARTA
.
  5 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  7 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  8 PT. CITRA USAHA LAMINDO
KOMP. PERTOKOAN GROGOL PERMAI BLOK G/8 JELAMBAR GROGOL, JAKARTA
.
  9 PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR
JL. RE.MARTADINATA 100 BLOCK C-17, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
4818401900 Oth napkins & napkin liners for babies & similar sanitary articles
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  3 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 KAWASAN INDUSTRI, JAKARTA
.
  4 PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR
JL. RE.MARTADINATA 100 BLOCK C-17, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
JL. KARTINI II NO.19, KEL. PASAR BARU, KEC. SAWAH BARU, JAKPUS
.
  9 PT. PROMEDIKA SEJAHTERA
JL. TANAH ABANG III NO.6 PETOJO,JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. AVAIL ELOK INDONESIA
JL. KML RAYA OUTER RING, MALL TMN.PALEM LT.DSR BLK.D NO.55A-56, JAKBAR
.
4818402000 Sanitary towels,tampons & similar articles
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  3 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP.PRAPATANRAYA NO1 MP.PARK OFFICE LT3 JAKARTA 12790
.
  4 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  5 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  6 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  7 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  8 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74,KEL.PETOJO SELATAN,GAMBIR, JAKARTA
.
  9 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FABINDO SEJAHTERA
KOMPLEK PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK E NO.3, JAKARTA
.
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4818500000 Articles of apparel & clothing, surgical face masks
  1 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. CAHAYA OBOR INTER NUSA
JL BAND SEL/43  , KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  6 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. DOU YEE ENTERPRISES
JL. MH.THAMRIN, RUKO PLZ MENTENG BLK.C-25, DS. CIBATU, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
4818900000 Oth articles of apparel & clothing, oth surgical face masks
  1 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MULTI DUTA UTARI
JL.  DRIYOREJO KM. 23 , DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  5 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  6 PT. PROMEDIKA SEJAHTERA
JL. TANAH ABANG III NO.6 PETOJO,JAKARTA PUSAT
.
  7 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TIARA KENCANA
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18. NO.17.RT.002 PS.MINGGU.JAKARTA SELATAN
.
4819100000 Cartons,boxes & cases, of corrugated paper or paperboard
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
  3 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DESA NGERONG, KEC. GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. STAR COSMOS
KOMPLEK GLODOK PLAZA A 3-5 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA
.
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  6 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  7 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  8 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  9 PT. SCHOTT IGAR GLASS
JL. MERANTI 3 BLOK L8-06B DELTA SILICON IND PARK CIKARANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. REPEX PERDANA INTERNATIONAL
JL. PROF.DR.LATUMENTEN KOTA GROGOL PERMAI JAKARTA
.
4819200000 Boxes, of non corrugated paper & paperboard
  1 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  3 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  4 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  5 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SIN A SIXFIFTEEN
JL. REMBANG INDUSTRI I/30, KAWASAN PIER PASURUAN JAWA TIMUR
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
4819300000 Sacks&bags,base of a width>40cm for cement or fertizer packing
  1 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN GRESIK-61122, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KIEVIT INDONESIA
JL.R.SAID KAV1, MENARA IMPERIUM LT.30, GUNTUR, JAKSEL
.
  3 PT. INEOS SILICAS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI RAYA NO. 24, BANGIL-PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5 CIJANTUNG JAKARTA 13760
.
  5 PT. BOSOWA TRADING INTERNASIONAL
JL. KIMIA RAYA II KAV. J-4.B, DAYA, BIRINGKANAYA,SULAWESI SELATAN
.
  6 PT. SEMEN BOSOWA MAROS
JL. URIP SUMOHARJO NO.188 MAKASSAR
.
  7 PT. TRIJASA PRIMA SEJATI
JL. LET JEND. SUPRAPTO, RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS BLOCK B NO.15, JKT
.
  8 PT. GLORIFY INTERNATIONAL
RUKAN PURI NIAGA III BLOK M 8 NO.3 H KEL. KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  9 CV. PADAKERSA
JL. RAYA PERJUANGAN-KEBON JERUK KOMP.RUKAN GRAHA MAS BLOK B-7  JAKARTA
.
 10 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
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4819400000 Other sacks and bags, including cones
  1 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
JL. SINDANGSIRNA NO. 4, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO. 173 PO BOX 37 YOGJAKARTA 550
.
  4 PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
JL. RAYA BOGOR KM.26, 6 JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. RIAU ANDALAN KERTAS
JL. TELUK BETUNG NO.31 KEBON MELATI TANAH ABANG JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. TECHNOMED ASIA
JL. TEMBOKAN, DESA CIPEUNDEUYI RT001/RW001, JABAR
.
  9 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
 10 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
4819500000 Other packing containers,includ record sleeves
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  8 PT. METRICPACK MANDIRI
K.I. UNION BLOK A NO.6, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEN.S.PARMAN KAV-77 WISAM 77 LT.9 PALMERAH, JAKARTA
.
 10 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA
.
4819600000 Box files,letter trays,storage boxes& similar articles,used in offices,shops
  1 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  5 PT. VIVERE MULTI KREASI
JL. LETJEND.S. PARMAN NO.6, GRAHA VIVERE LT.1, JAKARTA
.
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  6 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MUSTIKA CITRA RASA
JL. HAYAM WURUK NO.79 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
4820100000 Registers,account books,note books, receipt books,&similar articles
  1 PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
JL. RAYA BETRO NO. 21 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  3 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  4 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  8 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. SWADHARMA KERRY SATYA C/O SHANGRI-LA
KOTA BNI, JL.SUDIRMAN KAV.1 KARETTENGSIN-TANAH ABANG, JAKARTA
.
4820200000 Exercise books
  1 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  2 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH
.
  4 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN SUMUT
.
  5 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
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4820300000 Binders(other than book covers),folders& file covers
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  3 PT. KIE INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 KA, PLAZA 89 S.103, JAKSEL
.
  4 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PERFECT RESOURCES INDONESIA
JL. PANJANG NO. 28 KEBON JERUK, GRAHA INOVASI 1B, JAKBAR
.
  7 PT. MULTI DAYA USAHA
JL.LODAN RAYA NO.2 ANCOL, KOMP.LODAN CENTRE BLOK N/16, JAKARTA
.
  8 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. SAMODRA BERLIAN
JL. IJEN DALAM NO.29, JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
4820400000 Manifold business forms& interleaved carbon sets
  1 PT. SKYPAK INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 61-62 SUMMITMAS I LT. 21 JAKSEL 12190
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 PT. BIROTIKA SEMESTA
JL. MT.HARYONO KAV 58-60, SIEMENS BUSINESS PARK, BUILDING F, JAKARTA
.
  5 PT. REPEX PERDANA INTERNATIONAL
JL. PROF.DR.LATUMENTEN KOTA GROGOL PERMAI JAKARTA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.9 , MENARA CAKRAWALA 16TH FLOOR, JAKPUS
.
  8 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20CILANDAK TIMUR JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMPLEK DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8,RT01 RW03, JAKBAR
.
 10 CV. SINAR UTAMA
JL.RAYA SERANG-JAKARTA KM.9,KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, BANTEN
.
4820500000 Albums for samples or for collections
  1 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26 KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR, JAKARTA
.
  2 PT. DAVINCIDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 12, DAVINCI TOWER  JAKARTA
.
  3 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP.MARITIM SQUARE BLOK D NO.8-BATAM
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
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  6 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
4820900000 Other exercise book,binders,manifold, albums
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  8 PT. NYK LINE INDONESIA
JL. M.H THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2, LANTAI 17, JAKARTA
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52 KEC.SUKARAJA-BOGOR, JAWA BARAT
.
4821101000 Printed,labels that form of packing for jewellery,small objects & the like
  1 PT. MITRALANGGENG SENTOSA
JL. KH MOH MANSYUR NO.15 F/15 DURI PULO JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  5 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  6 PT. REPEX PERDANA INTERNATIONAL
JL. PROF.DR.LATUMENTEN KOTA GROGOL PERMAI JAKARTA
.
  7 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  8 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  9 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. HARINDOTAMA MANDIRI
JL. KAPUK KAMAL RT.004/01, KEL.TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKARTA
.
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4821109000 Printed,oth labels that form of packing for jewellery,small objects & the like
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT SETIA DARMA TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. WAHYU ABADI
JL. PULO AYANG RAYA BLOK III S/15 KIP JAKARTA 1393
.
  7 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRACITRA MANDIRIOFFSET
JL. SURABAYA-MOJOKERTO KM. 19, KEC. TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
 10 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
4821901000 Oth printed,labels that form of packing for jewellery,small objects & the like
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. GLOBAL MUKTI SOLUSINDO
SARANA INDUSTRIAL POINT BLOK A NO.12A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  7 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, JAKARTA
.
  8 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL.BANDENGAN SELATAN NO.43, PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKUT
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4821909000 Oth printed,oth label that form of pack for jewellery,small objects & the like
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. BAT INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 54-55,GD.PLAZA BAPINDO-CITIBANK TOWER,LT.2,JKT
.
  3 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  4 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  5 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
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  6 PT. CUBIC INDONESIA
KAWASAN BEKASI INT`L INDUSTRIAL ESTATE BLOK C6/7, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY
JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 15 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
4822100000 Bobbins,spools,cops&similar of pulp of a kind used for winding textile yarn
  1 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  2 VA-VITE INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK MAJALAYA NO 389, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. PANCASILA V CICADAS GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
4822900000 Bobbins,spools,cops&similar of pulp oth of a kind used for wind textile yarn
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. PAPERPRO INDONESIA
JL. TANAH ABANG II NO. 15, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. YAMATOGAWA INDONESIA
JL. MODERN INDUSTRI III NO.16,KIMC,NAMBO ILIR,CIKANDE, JAWA BARAT
.
  5 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. POH KIN INDONESIA
KOMP.PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLK.D NO.1D, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ADI BATAMUNI JAYA
MCP. INDUSTRIAL PARK BLK NO.17 BATAM
.
  8 PT. LONGCHENG NUSANTARA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK FF-5A-6B TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
4823200000 Filter paper in rolls or sheets
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  3 PT. FILTECH  INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-3-1, CIKARANG, BEKASI,JABAR
.
  4 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
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  5 PT. GUNUNG SLAMAT
JL. MAY. JEND. SUTOYO NO. 28 SLAWI WETAN, SLAWI, TEGAL, JAWA TENGAH
.
  6 PT. AHLSTROM INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.33 MENARA HIJAU LT.9, JAKSEL
.
  7 PT. YASUFUKU INDONESIA
KOMP.CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE BLOK K7C CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA
.
  9 PT. GLORIFY INTERNATIONAL
RUKAN PURI NIAGA III BLOK M 8 NO.3 H KEL. KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
 10 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
4823401000 Cardiograph recording paper
  1 PT. KARINDO ALKESTRON
JL. TOMANG RAYA NO.17 GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
.
  2 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA GAMBIR JAKARTA 10160
.
  3 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101,JATI-PULO GADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.007/001 KEBAYORAN, JAKARTA
.
  5 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
JL. TAMBAK NO. 2, KEBON MANGGIS, MATRAMAN, JAKARTA 13150
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  7 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
  8 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
 10 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAY.SUNGKONO NO.10 DS. SEGOROMADU-GRESIK, JAWA TIMUR
.
4823409000 Oth paper for self recording for other apparatus
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106 JKT
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERIN
KAWASAN INDUSTRI MM2100 INDUSTRIAL TOWN,PLOT/KK-7, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BLUE SKY INDONUSA
JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126, GD. MENARA BATAVIA LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101,JATI-PULO GADUNG, JAKARTA
.
4823610000 Trays,dishes,plates,cups&the like,of paper or paperboard of bamboo
  1 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
4823690000 Trays,dishes,plates,cups&the like,of paper or paperboard of oth than bamboo
  1 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 KWSN INDUSTRI DELTA SILICON, CIKARANG, JABAR
.
  2 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  3 PT. GLOPAC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK AE NO.19 DELTA SILICON L.C BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINAR HIMALAYA
JL. P.JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DETPAK INDONESIA
JL.LETJEN S.PARMAN KAV.3, GD SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA
.
  6 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. HUHTAMAKI ASABA INDONESIA
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  8 UD. JATI MURNI KENCANA
JL. RAYA CARUBAN MADIUN KM.151, DS. KLITIK, WONOASRI,,MADIUN,JATIM
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
4823700000 Gaskets and washers,moulded or pressed artcles of paper pulp
  1 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO. 96, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  5 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG JATIUWUNG, TANGERANG - 151, BANTEN
.
  6 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. P. JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. ANTAR SAMUDRA
JL. LINGGA I/9 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
 10 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
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4823901000 Other paper, cocooning frames for silk-worms
  1 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  2 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  3 PT. BAMINDO  AGRA PERSADA
JL. PEMUDA BARU I NO.7 MEDAN
.
  4 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT, JAWA BARAT
.
  5 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
4823902000 Sterilization indicators,not gummed, cocooning frames for silk-worms
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  4 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PACIFIC RESORTS BUANA INDONESIA
KAWASAN PARIWISATA NUSA DUA LOT S6 PO BOX 44 KUTA, BALI
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
4823903000 Cup stock board (l.e. polyethylene (pe) in rells of width of less than 10 cm
  1 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SARI ICECREAM INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKARTA
.
  3 PT. MUSTIKA CITRA RASA
JL. HAYAM WURUK NO.79 JAKARTA BARAT
.
  4 CV. CIPTA ANUGRAH
JL.BARUS NO.17 KEL. PSR BARU MDN KOTA - MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. RAHAYU ARUMDHANI INTERNATIONAL
JL. MH. THAMRIN KAV. 53 JAKARTA, WISMA KOSGORO 13TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. IPIN DENKO
KOMPLEK RUKO NAGOYA PARADISE CENTER BLK J NO.1 BATAM
.
 10 PT. ARWANA CITRA MULIA
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24 KEMBANGAN, JAKARTA
.
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4823904000 Telegraph or teleprinter paper in strip or rolls
  1 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA, LT.22 JAKARTA
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
4823905000 Display cards for jewellery/for small objects of personal adornment
  1 PT. LINTASAN UTAMA
KOMPLEK NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK H NO.7 BATAM
.
4823906000 Punched jacquard cards
  1 PT. HURLEY INDONESIA
JL. PTH.JELANTIK 57, ISTN.KUTA GLERIA RG20, LEGIAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
4823907000 Fans&handsscreens,with paper mounts or leaves&frames of any materials
  1 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  5 CV. DHARMA ABADI
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.3, MEDAN, SUMUT
.
4823909000 Other,cut to size/shape,other than in strips, rolls or sheets
  1 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  2 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SUMBER HARAPAN ABADI
JL. GARUDA NO. 12, KEMAYORAN JAKARTA, INDONESIA
.
  4 PT. ALADDIN INDONESIA
JL. PULO BUARAN IV KAV.J5-6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKBAR
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 CV. UMTRACO INDONESIA
JL. PALA BLOK A1 NO.41 BBS II RT.09-10 CIWADUK - CILEGON. BANTEN
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG KAV 88 JAKARTA
.
  9 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
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4901100000 Print books in official language of imp ctry for educations, in single sheet
  1 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA
.
  2 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21 JAKARTA 10110
.
  3 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA
.
  4 PT. SEHATIPRIMA SEJAHTERA
JABABEKA X BLOK F NO. 10 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1 KOTA BANDUNG 40133, JAWA BARAT
.
  6 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  7 PT. DAEKYO INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.27, MENARA GLOBAL LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 KARET, MENARA MULIA LT.1, JAKARTA
.
  9 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
 10 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
4901910000 Dictionaries,wholly/essentially in the official language of the import country
  1 PT. PASMAN LTD
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 JAKARTA BARAT 11230
.
  2 PT. INDIRA
JL. BOROBUDUR NO.20 PEGANGSAAN MENTENG, JAKARTA
.
  3 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
  6 PT. MEIWA MOLD INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK NN-3 JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI,JABAR
.
4901991000 Oth educational,wholly/essential in the official language of the import country
  1 ROBIN BUSH PH.D/THE ASIA FOUNDATION
JL. ADITYAWARMAN NO.40, KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  2 PT. ARTHA KOMUNIKASI ASIA
JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKARTA
.
  3 SAKSI-SAKSI YEHUWA INDONESIA
JL. KELINCI RAYA NO.36 RT.005/004 PASAR BARU, JAKPUS
.
  4 PT. ECOM CONSULTING
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.2  WISMA TAMARA LT.4 SUITE 402, JAKARTA
.
  5 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  6 PT. INDIRA
JL. BOROBUDUR NO.20 PEGANGSAAN MENTENG, JAKARTA
.
  7 PT. EFFICIENT ENGLISH SERVICES
JL. JEND. SUDRIMAN KAV.9, RATU PLAZA, GELORA TANAH ABANG, JAKARTA
.
  8 CV. SAGUNG SETO
JL. PRAMUKA NO.27 RT.009/01 UTAN KAYU UTARA MATRAMAN JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ETNO MITRAPUSTAKA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72 HANGGAR TERAS, JAKARTA
.
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 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
4901999000 Oth educational,oth wholly/essential in official language of the import country
  1 PT. JAVA BOOKS INDONESIA
JL. RAWA GELAM IV. NO9, KWSN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT TAMANSARI, JAKARTA-1114
.
  3 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
  4 PT. SINAR STAR BOOKS
JL. BOULEVARD, BLOK A NO.29, JAKARTA
.
  5 PT. PANAKSARA PUSTAKA
JL. KEMANG RAYA NO.8B BANGKA, MAMPANG, JAKSEL
.
  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TIGA RAKSA SATRIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B3 KUNINGAN,JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DAR EL FIKR INDONESIA
JL. KALIBATA TIMUR I NO.21 RAWA JATI PANCORAN, JAKARTA
.
  9 PT. PERDANA MAKMUR AGUNG
JL. KRAMAT KWITANG KECIL NO.1 KWITANG SENEN, JAKPUS
.
 10 PT. MITRA PELITA INTERNUSA
JL. RAYA KEBON JERUK, RUKO KEBON.JERUK PERMAI BLOK C-18 LT.4, JAKBAR
.
4902100000 Newspapers,journals & periodicals appearing at least four times a week
  1 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03/02 GN.PUTRI, BOGOR, JABAR
.
4902900000 Oth newspapers, journals and periodicals
  1 PT. JAVA BOOKS INDONESIA
JL. RAWA GELAM IV. NO9, KWSN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. GRAFIKA MULTI WARNA
JL. RAWA GELAM II/4  JATINEGARA - CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDOPROM INDONESIA
JL. KOMODOR HALIM PERDANA KUSUMA NO.12, JAKARTA
.
  4 PT. MI MAGAZINES
JL. HR RASUNA SAID KAV. C-22, JAKARTA 12940
.
  5 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 CV. RUBINO
JL. CIPETE RAYA NO.37 JAKARTA SELATAN 12410
.
  7 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDOPROM INDONESIA
JL. KOMODOR HALIM PERDANA KUSUMA NO.12 JAKARTA
.
 10 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
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4903000000 Childrens picture,drawing or coloring books.
  1 PT. BHUANA ILMU POPULER
JL. KEBAHAGIAAN NO.11A KRUKUT TAMANSARI JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  3 PT. DAEKYO INDONESIA
JL. JEND.GATOT SUBROTO, MENARA GLOBAL LT.17 SUITE B, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA PELITA INTERNUSA
JL. RAYA KEBON JERUK, RUKO KEBON.JERUK PERMAI BLOK C-18 LT.4, JAKBAR
.
  5 PT. BUKU MUST INDONESIA
JL. TMN PALEM LESTARI RUKO FANTASI BLOK W NO.9, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
 10 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
4904000000 Music,printed or in manuscript,whether or not bound or illustrated.
  1 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA
.
  2 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. LA MUSIQUE INDONESIA
JL. SEDAP MALAM TAMAN GALAXY BLOK A1/183F, BEKASI SELATAN, JABAR
.
  4 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  7 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
4905100000 Maps&hydrographic or similar charts of all kinds,globes
  1 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  2 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
  3 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
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4905910000 Maps&hydrographic or similar charts of all kinds,in book form
  1 PT. ABBEY TRAVELINDO
JL. JEND SUDIRMAN KAV 29-31, GD WTC LT 12, KARET SETIABUDI, JAKARTA
.
4905990000 Maps&hydrographic or similar charts of all kinds,in other form
  1 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16,KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
  3 PT. TIGA TIGA NUSANTARA
JL. DR.SAHARJO NO.90, MENTENG ATAS, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 YAYASAN ASIA MUSLIMS CHARITY FOUNDATION (AMCF)
JL. SLAMET RIYADI IV NO.11 RT/RW:009/004, JAKTIM
.
  5 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA
.
  6 PT. NYAMAN AIR
JL. MEGA KUNINGAN BARAT KAV.E4.3 NO.1, JAKSEL
.
  7 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
4906001000 Plans&drawings,including photographic reproduct&carbon copies of plans&drawing
  1 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO. 14 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN 12220
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, JAKARTA
.
  4 PT. SUNRISE STEEL
JL. BY PASS KM. 54, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  6 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
4906009000 Plans & drawings, being originals drawn by hand, hand-written texts
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  2 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  5 PT. TANTO INTIM LINE - PELNUS
JL. PERAK BARAT NO.41-43, PERAK BARAT - KREMBANGAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12 JATIWANGI, CIBITUNG, JABAR
.
  7 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  8 PT. ACTAVIS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 28, RT 004/RW 07, KEL : PEKAYON, JAKARTA
.
  9 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
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 10 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
4907004000 Stock,share/bond certificates&similar documents of title; cheque forms
  1 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  2 PT. GLOBAL HADITECH
JL.RAYA KEMANG NO.10,JATIASIHRUKO JATIAGUNG NO.7  BEKASI,JAWA BARAT
.
  3 PT. LASINDO JAYA BERSAMA
JL. P. JAYAKARTA NO. 68 BLOK B 2- 3 JAKARTA
.
  4 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO. 96, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KOTA MINYAK INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.12 (291) DAMAI BALIKPAPAN KALIMANTAN
.
4907009000 Other banknotes,unused postage,revenue, stock,share & the like
  1 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8  JKT 12780
.
  2 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. DATACOMM DIANGRAHA
JL. KH HASYIM ASHARI KOMP.ROXY MAS, BLOK D-2/36-37, JAKARTA
.
  7 PT. PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA PANUR
JL. JEND.GATOT SUBROTO, BIDAKARA BUILDING,3RD FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73, GD.MUSTIKA LT.III, JAKARTA-SEL.ATAN.
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MELINDO DIPTA
WISMA AKR LT.4 SUITE 407, JL. PANJANG NO. 5 KEBON JERUK JAKARTA BARAT
.
4908100000 Transfers (decalcomanias), vitrifiable
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. LUCKY INDAH KERAMIK
JL.RAYA BOGOR KM30,KELAPA DUA TUGU, JAWA BARAT
.
  3 PT. TARAKUSUMA INDAH
JL. WARU BLOK F2 NO.2B-2CDELTA SILICON II KEC.CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DINA HETI MOTOR INDUSTRI
JL. PRAMUKA NO.72, RAWASARI, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  5 PT. SAKURAMAS INTERNUSA SEJAHTERA
JL. INDUSTRI KALISABI, KEL.JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PRESINDO CENTRAL
JL. PEMBANGUNAN I NO.61 BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MULTI RAYA INDAH ABADI
JL. RAYA SERANG NO.43 RT/RW:05/02 BITUNG JAYA -, BANTEN
.
  8 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
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  9 PT. DUNLOP SLAZENGER INDONESIA
JL. RAYA  BEKASI KM28.PONDOK UNGU BEKASI 1, JAWA BARAT
.
 10 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. . RAYA RUNGKUT NO.15-17,   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
4908900000 Oth than transfers (decalcomanias), vitrifiable
  1 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA
.
  5 PT. SRITHAI MASPION INDONESIA
DESA TEBEL (MASPION UNIT II) TEBEL, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. LOTTE INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK E3 GANDA MEKAR CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. CAHAYA REZEKI ABADI
KOMP. DIAN CENTRE BLOK A NO.10  BATU SELICIN - LUBUK BAJA, B A T A M
.
  8 PT. PIGEON INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.25 CAKUNG TIMUR CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. NAGATA INDONESIA PERMAI
JL. KEBON JAMBU NO.5 KAPUK-CENGKARENG, JAKARTA
.
 10 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-6 LT.1-2JAKARTA SELATAN
.
4909000000 Printed/illustrated postcards, card greetings, messages/the like
  1 PT. TBZ INTERNATIONAL INDONESIA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.33 GROGOL SELATAN, JAKSEL
.
  2 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. AGEL LANGGENG
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM. 27 RT. 002/07 PONDOK UNGU, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
  7 PT. PANAKSARA PUSTAKA
JL. KEMANG RAYA NO.8B BANGKA, MAMPANG, JAKSEL
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
4910000000 Calendars of any kind,printed,including calendar blocks.
  1 CV. DUTA JAYA MANDIRI
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43, KOMP. PURI DELTA MAS BLOK D-42, JAKUT
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, JAKARTA
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
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  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 PT. MARUBENI INDONESIA
JL MH. THAMRIN, PLAZA BII MENARA 2, 11TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. BETON PERKASA WIJAKSANA
JL. PENJERNIHAN I NO.40 BENHIL TANAH ABANG, JAKARTA
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MENSANA ANEKA SATWA
KOMP.TMN SURYA BLOK AA-9 WIJAYA KUSUMA-GROGOL PETAMBURAN JAKARTA
.
  9 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DESA WANAHERANG GUNUNG PUTRI BOGOR 16965, JAWA BARAT
.
 10 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. M.H. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA 10350
.
4911100000 Trade advertising material, commercial catalogues & the like
  1 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. JOTUN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK1 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
  6 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-6 LT.1-2JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT/RW 003/004 KALIBARU BEKASI 17133,JAWA BARAT
.
  8 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO. 393 DESA WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
 10 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
4911912000 Printedmatter,wall pictures&diagram for instruct purposes;designs&photograph
  1 PT. JOINT SYNERGY INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F1 NO.2, JAKPUS
.
  2 PT. TIGA RAKSA SATRIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B3 KUNINGAN,JAKARTA SELATAN
.
  3 THE JAPAN FOUNDATION JAKARTA
JL JEND SUDIRMAN KAV 61, SUMMITMAS I, 2F.  JAKARTA
.
  4 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38 BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  5 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS BATAM
.
  6 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  8 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO. 14 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN 12220
.
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4911913000 Printed matter,oth printed pictures and photographs
  1 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-6 LT.1-2JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. IMS LOGISTIK
JL.HUSEN SASTRA NEGARA NO.81, CENGKARENG OFFICE, JAKARTA
.
  4 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. KAPASARI
JL. RAYA KLETEK 96, TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
 10 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001/RW 008,SEMARANG,JAWA TENGAH
.
4911919000 Printed matter,oth anatomical&botanical diagram & wall picture
  1 PT. CAMILA INTERNUSA FILM
JL. KH WAHID HASYIM NO.57 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA
.
  3 PT. ECOM CONSULTING
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.2  WISMA TAMARA LT.4 SUITE 402, JAKARTA
.
  4 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SATRYA PERKASA ESTHETIKA FILM
JL. KH WAHID HASYIM NO.57 MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GLOBAL TEKNINDO MANDIRI
JL. RAJAWALI SELATAN I NO.77 RT.06/RW.02, GN. SAHARI UTARA, JAKUT
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  8 PT. SATRYA PERKASA ESTHETIKA FILM
JL. K.H.WAHID HASYIM NO.96 JAKARTA 10340
.
  9 PT. EAST WEST SEED INDONESIA
DESA BENTENG KECAMATAN CAMPAKA KAB.PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
 10 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
4911991000 Printed card for jewellery,small object person adornment,carried in the pocket
  1 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
RUKO BENHIL JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 CIKARANG, JABAR
.
  2 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GINZA CIPTA INDAH
JL. PINTU AIR RAYA NO.55 BC,PS.BARU,SAWAH BESAR,JKT
.
  5 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KWS. INDUSTRI CIKANDE,SERANG, BANTEN
.
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  6 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND.S.PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15 SLIPI, JAKARTA
.
4911999000 Oth printed matter, oth printed sticker & printed card
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  2 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22 SEMANAN CENGKARENG, JAKARTA
.
  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21 JAKARTA 10110
.
  4 PT. BERLINA TBK
JL. RAYA PANDAAN TAWANGREJO PASURUAN- PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA
.
  6 PT. SANPAK UNGGUL
JL. PANCASILA 4, CICADAS RAYA KM 9, GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASIAKOMNET MULTIMEDIA
JL. PINTU AIR NO. 2-F, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. CYPRESS ADIMULIA
DELTA SILICON II JL GAHARU BLOK F5 NO. 1,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
WISMA SLIPI 12TH FLOORS SUITE 1212.JAKARTA
.
 10 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM100 ASTRA KSETRA-MENGGALA
.
5002000000 Raw silk (not thrown).
  1 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5004000000 Silk yarn(oth than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale.
  1 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
5005000000 Yarn spun from silk waste,not put up for retail sale.
  1 PT. ANGKASA RAYA
PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  4 PT. HATONI SEJAHTERA
JL. SLAMET RIYADI 7, GD.TITAN LT.1, KEBON MANGGIS, JAKARTA
.
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5006000000 Silk yarn & yarn spun from silk waste, put up for retail sale;silk-worm gut.
  1 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU
.
5007100010 Fabrics of noil silk,bleached/ unbleached
  1 CV. PUNCAK JAYA SEJAHTERA
DESA BAWU RT/RW 041/008 BATEALIT JEPARA, JAWA TENGAH
.
  2 PT. RATU BUMI PERKASA
JL. GANDAPURA IIIF F.NO.15 KEC DENPASAR TIMUR, BALI
.
  3 PT. TRIOFA PERKASA
JL. PULO NANGKA TIMUR RAYA NO.43 RT.007/08 PULOGADUNG,JAKTIM
.
5007100090 Fabrics of noil silk, oth than bleached/ unbleached
  1 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  2 PT. BUCCHERI INDONESIA
JL. WIJAYA NO.56-57, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
5007200010 Oth fabrics,silk/silk waste >85%, oth than noil silk,bleached/unbleached
  1 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA NO.33 MEKAR MULYA, RANCASARI-BANDUNG, JAWA-BARAT
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA N0 33 MEKAR MULYA BANDUNG, JAWA BARAT
.
5007200090 Oth fabrics,silk/silk waste >85%, oth than noil silk,oth bleach/unbleach
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 CV. WICAKSANA
JL. KOMUD SUPADIO NO.8 BANDUNG 40174, JAWA BARAT
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
5007900090 Oth fabrics,silk/silk waste < 85%, oth than noil silk,oth bleach/unbleach
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
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5101190000 Oth shorn wool, not carded/combed, greasy, including fleece-washed wool
  1 PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
JL. RAYA BANJARAN NO. 515 KM 14,2 PAMEUNGPEUK BANDUNG 40376,JAWA BARAT
.
5101290000 Oth shorn wool, not carded/combed, degreased, not carbonised
  1 PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
JL. RAYA BANJARAN NO. 515 KM 14,2 PAMEUNGPEUK BANDUNG 40376,JAWA BARAT
.
  2 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
5105100000 Carded wool
  1 PT. HANIL INDONESIA
JL.GATOT SUBROTO KAV 56, ADHI GRAHA BUIL.18TH R.1801, JAKARTA
.
  2 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
5105290000 Combed wool not in fragments
  1 PT. VONEX INDONESIA
JL. RAYA BANDUNG GARUT KM.23,7,RANCAEKEK,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOMENBO INDONESIA
JL. A.YANI KM09 SINDANGLAYA BANDUNG 40294, JAWA BARAT
.
  4 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI
JL. RAYA SLAWI PRUPUK NO.363 DESA YAMANSARI KAJEN, JAWA TENGAH
.
  6 PT. INDOVON PITALOKA PERKASA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.23.8 LINGGAR RANCAEKEK, JAWA BARAT
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
5106100000 Yarn,carded, wool > 85% by weight not put up for retail sale
  1 PT. INTRA FAJAR INDONUSA
JL. PERCETAKAN NEGARA IV B NO.34 JOHAR BARU, JAKARTA
.
  2 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  3 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
5106200000 Yarn,carded, wool < 85% by weight not put up for retail sale
  1 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
5107100000 Yarn,combed, wool > 85% by weight not put up for retail sale
  1 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
5107200000 Yarn,combed, wool < 85% by weight not put up for retail sale
  1 PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
JL. RAYA BANJARAN NO. 515 KM 14,2 PAMEUNGPEUK BANDUNG 40376,JAWA BARAT
.
  2 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
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  4 PT. HISOTEX
JL. DAAN MOGOT KM.14 CENGKARENG BARAT JAK-BAR
.
  5 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
5109900000 Yarn,wool/animal hair < 85%, for retail sale
  1 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  2 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
5111110000 Woven fabric,carded,wool/animal hair >85%, weight < 300 g/m
  1 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. NUSANTARA CEMERLANG
JL. BANTEN NO. 5 KEBON WARU, KEBON WARU BANDUNG, JAKARTA
.
  3 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
5111190000 Woven fabric,carded,wool/animal hair >85%, weight > 300 g/m
  1 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  2 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
5111200000 Woven fabric,carded, wool/animal hair mix. mainly w/made filament
  1 PT. NUSANTARA CEMERLANG
JL. BANTEN NO. 5 KEBON WARU, KEBON WARU BANDUNG, JAKARTA
.
5111300000 Woven fabric,carded, wool/animal hair mix. mainly w/made stapel
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 CV. MUSTIKA JAYA UTAMA
JL. H.HASAN NO.23 A  LEBAK GEDE COBLONG -BANDUNG, JABAR
.
5111900000 Woven fabric,carded, wool/animal hair oth mixed
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
5112110000 Woven fabrics,combed wool/animal hair >85%, weight < 200 g/m
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5112190000 Woven fabrics,combed wool/animal hair >85%, oth weight > 200 g/m
  1 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  3 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO. 10 SEMINYAK KUTA, BALI
.
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5112200000 Woven fabrics,combed wool/animal hair mix. mainly w/made filament
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. HADINATA BROTHERS
JL. RE.MARTADINATA NO.89 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5112300000 Woven fabrics,combed wool/animal hair mix. mainly w/made stapel
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUPER POLY INDUSTRY
KOMP.PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK B/45, JAKARTA
.
5112900000 Woven fabrics,combed wool/animal hair oth mixed
  1 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
5201000000 Cotton, not carded/combed.
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. COTTON INDONESIA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV. V-TA, WISMA PD.INDAH 2 S.201, JAKSEL
.
  3 PT. BINTANG ASAHI TEXTILE INDUSTRI
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.24 PURWOSUMAN,SIDOHARJO, SRAGEN, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BUDI TEXINDO PRAKARSA
JL. KETAPANG DALAM NO.5 PETOJO UTARA JAKARTA
.
  5 PT. BINTANG MAKMUR SENTOSA TEXTILE INDUSTRI
JL. RAYA TIMUR KM.8, KARANGANYAR, SAMBUNGMACAN, SRAGEN, JATENG
.
  6 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
  8 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
  9 PT. BINTANG AGUNG
JL. RUMAH SAKIT NO.131 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
JL.H.R. RASUNA SAID KAV.C5, GEDUNG WIRAUSAHA LT.7, JAKARTA
.
5202990000 Oth yarn waste & garnetted stock
  1 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
5203000000 Cotton, carded/combed.
  1 PT. SUZURAN INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 3G-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
5204110000 Cotton sewing thread,not for sale cont 85%/more by weight of cotton
  1 PT. BINAUSAHA CIPTA PRIMA
JL. CIBALIGO KM.0,5 CIMINDI - CIBEUREUM, CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
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  3 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
JL. RAYA KETAJEN NO. 8 KETAJEN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  8 CIPTA DUPATAMA (NN) AGUSTINAH
DS. WINONG, GEMPOL, PASURUAN, JATIM
.
5204190000 Cotton sewing thread,not for retail sale oth cont 85%/more of cotton
  1 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  7 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MALAKASARI
JL. RAYA BANJARAN KM.12,2 BANJARAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
5204200000 Cotton sewing thread, for retail sale
  1 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  2 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  3 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM.16 RT.003/07 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
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5205110000 Single yarn,of uncombed fibres measur 714.29 decitex/more, cotton>85%
  1 PT. IHCHI TEXTILE MILLS & MACHINERY
JL. CIBALIGO 149 A LEUWIGAJAH CIMAHI - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BRATATEX
JL. LEUWIGAJAH NO.106 CIGUGUR TENGAH CIMAHI 40522, JAWA BARAT
.
  6 PT. SENTRACO GARMINDO
JL. INDUSTRI NO. 21  G, JAKARTA
.
  7 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG NUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. CENTRALINDO ABADI TEXTILE
JL. RAYA BANJARAN KM.12,5 RT.002/RW.006, LANGONSARI, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BINTANG KANGURU
JL. BANDENGAN UTARA KUBUR KOJA NO.40 JAKARTA UTARA
.
5205120000 Single yarn,of uncombed fibres 232<measuring<714.29dec,cotton>85%
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
  3 PT. PABERIK TEKSTIL KASRIE
JL. RAYA KASRI, DESA TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
  5 PT. AYOE INDOTAMA TEXTILE
JL. LEUWIGAJAH NO.205,CIMAHI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KANVAS CEMERLANG PERDANA
JL. ARJUNA BELAKANG NO.19 HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  9 PT. MALAKASARI
JL. RAYA BANJARAN KM.12,2 BANJARAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BRATATEX
JL. LEUWIGAJAH NO.106 CIGUGUR TENGAH CIMAHI 40522, JAWA BARAT
.
5205130000 Single yarn,of uncombed fibres 192.31<measuring<232.56 dec,cotton>85%
  1 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
5205140000 Single yarn,of uncombed fibres 125<measuring<192.31dec,cotton>85%
  1 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH WAHID HASYIM NO.119 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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5205150000 Singleyarn,of uncombed fibres measuring <125dec (>80metric number),cotton>85%
  1 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PACIFIC LABEL INDONESIA
DIAMOND TECHNO PARK BLOK CI/14, LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
5205210000 Single yarn,of combed fibres measuring 714.29dec/more,cotton>85%
  1 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PULAU INTAN LESTARI
JL. INTER CHANGE TOL DAWUAN NO.8 CIKAMPEK,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM12,9 NO.66 JAKARTA 11730
.
  5 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
5205220000 Single yarn,of combed fibres 232.56<measuring<714.29dec,cotton>85%
  1 PT. CENTRALINDO ABADI TEXTILE
JL. RAYA BANJARAN KM.12,5 RT.002/RW.006, LANGONSARI, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. IHCHI TEXTILE MILLS & MACHINERY
JL. CIBALIGO 149 A LEUWIGAJAH CIMAHI - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TOYOBO KNITTING INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. JABATEX
JL. RAYA PASAR KEMIS GEMBOR JATI UWUNG,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  8 PT. FALOEN  INTERNASIONAL
JL. RAYA PADALARANG NO.281, PADALARANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
5205230000 Single yarn,of combed fibres 192.31<measuring<232.56dec,cotton>85%
  1 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. CENTRAL TEXINDO
JL. RAYA BATUJAJAR KM 3,1, BATUJAJAR - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  5 PT. MULTI SANDANG TAMAJAYA
JL. BIHBUL RAYA II NO.107 RT.002/001,MARGAHAYU, BANDUNG, JAKARTA
.
  6 PT. GAJAH PUTIH ELASTIC
JL. MANIS II NO.11 KEC. JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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  7 PT. BEHAESTEX
JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 14 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PISMATEX TEXTILE INDUSTRI
JL. TERATAI NO.2 PEKALONGAN TIMUR, JAWA TIMUR
.
5205240000 Single yarn,of combed fibres 125<measuring<192.31dec,cotton>85%
  1 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
5205260000 Single yarn,of combed fibres 106.38<measuring<125dec,cotton>85%
  1 PT. SEKAR BENGAWAN
JL. RAYA PALUR-SRAGEN KM.8,6 SOLO 57771, JAWA TENGAH
.
  2 PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 33A, ANZ TOWER LT 10 , JAKARTA
.
5205280000 Singleyarn,of combed fibres measuring <83.33 decitex (>120metric),cotton>85%
  1 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
5205310000 Cable yarn,of uncombed fibres per single yarn 14.29dec/more,cott>85%
  1 PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE
DS. PANDANARUM RT.01 / RW.01 , TIRTO - PEKALONGAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
  3 PT. GUNA UTAMA TEXTILE
JL. DR. SUTAMI NO.2 PEKALONGAN, JATIM, INDONESIA
.
  4 PT. SAFIRPUTRA PERDANA
JL. KALIJATEN 71-73 BLOK A-18 TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
5205320000 Cable yarn,of uncombed fibres per singleyarn 232.56<measur<714,29,cott>85%
  1 PT. PABERIK TEKSTIL KASRIE
JL. RAYA KASRI, DESA TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
5205350000 Cable yarn,of uncombed fibres per single yarn<125 (>80 metric), cotton>85%
  1 PT. BUNTARA MULTI INDUSTRY
JL. SANGIANG RT.001/003,DS.KRONCONG,JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
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5205410000 Cable yarn,of combed per single yarn 714.29 decitex/more(<14metric),cott>85%
  1 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD.MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKPUS
.
  2 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA NO.33 MEKAR MULYA, RANCASARI-BANDUNG, JAWA-BARAT
.
  3 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA N0 33 MEKAR MULYA BANDUNG, JAWA BARAT
.
5205420000 Cable yarn,of combed per single yarn 232.56<measuring<714.29dec,cotton>85%
  1 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  3 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  4 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. LEADER QUALITEX INDONESIA
JL. RAWA GELAM I/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA
.
5205430000 Cable yarn,of combed per single yarn 192.31<measuring<232.56dec,cotton>85%
  1 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
5205470000 Cable yarn,of combed per single yarn 83.33<measuring<106,38dec,cotton>85%
  1 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
  2 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
5205480000 Cable yarn,of combed per single yarn <83,33decitex(>120metric),cotton>85%
  1 PT. UNITEX TBK
JL. RAYA TAJUR NO.1 BOGOR, JAWA BARAT
.
5206110000 Single yarn of uncombed fibres, 714,29 or more (<14 metric),cotton<85%
  1 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
  2 PT. SENTRACO GARMINDO
JL. INDUSTRI NO. 21  G, JAKARTA
.
5206120000 Single yarn of uncombed fibres, 232<measuring<714.29dec,cotton<85%
  1 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3 JATI UWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
5206140000 Single yarn of uncombed fibres, 125<measuring<192.31dec,cotton<85%
  1 PT. PANCA BROTHERS CENTRAL GARMENINDO
JL. RAYA RANCAEKEK KM24.5 KWS JARUM SUPER, SUMEDANG, JABAR
.
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5206150000 Single yarn of uncombed fibres,<125dec (exeeding 80 metric),cotton<85%
  1 PT. EMBROITEX JAYA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.173A DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
5206210000 Single yarn, of combed fibres, measure>714.29(not>14 metric),cott<85%
  1 PT. FORINDO MITRA UTAMA
DESA BESUK KECAMATAN TEMPEH,  LUMAJANG, JAWA TIMUR
.
5206220000 Single yarn, of combed fibres, 232.56<measure<714.29 dec,cotton<85%
  1 PT. INSANSANDANG INTERNUSA
JL. RAYA RANCAEKEK KM 22.5 SUMEDANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HATTORI INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK MAJALAYA NO.389,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
5206230000 Single yarn, of combed fibres, 192.31<measuring<232.56dec,cotton<85%
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. FORINDO MITRA UTAMA
JL. SUKAMENAK NO. 176,SUKAMENAK, MARGAHAYU,KAB.BANDUNG. JABAR
.
5206240000 Single yarn, of combed fibres 125<mesuring<192.31 dec
  1 PT. BINTANG KANGURU
JL. BANDENGAN UTARA KUBUR KOJA NO.40 JAKARTA UTARA
.
5206320000 Cabledyarn,of uncombed persingle yarn 232.56<measuring<714.29dec
  1 PT. HIDUP DAMAI TEXTILE
KP. SINDANG PALAY DS.PANGAUBAN KEC.KETAPANG KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MENTARI SELARAS SEJAHTERA
JL. HASYIM ASHARI KAV.DPR BLOK C/185 KEL. NEROKTOG, BANTEN
.
5206410000 Cable yarn,of combed fibres measuring per single yarn 714.29 decitex/more
  1 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. JASMILA BUMI ANTARIKSA
JL. TERUSAN KOPO KM.12,5NO.251 KP.PANGAUBAN, BANDUNG, JABAR
.
5206420000 Cable yarn,of combed fibres persingle yarn 232.56<measuring<714,29 decitex
  1 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
5207100000 Cotton yarn(oth than sewing thread) put cont 85%/more by weight of cotton
  1 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19 BOJONG LOA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A KEL. KEBON BAWANG.TANJUNG PRIOK,JKT
.
  3 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. WONIL
JL. RAYA NAROGONG KM.11,5 BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5207900000 Cotton yarn sewing thread put up cont 85%/more by weight of cotton
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. RICH INDONESIA
JL. JABABEKA XVII B BLOK U-19H, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BALI MANDIRI UTAMA
JL. TUKAD JINAH NO.8 DENPASAR, BALI
.
  6 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. NATURAL
JL. SUKARELA NO. 508 KM.7, PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
5208110000 Unbleached plain weave, weight >=85% of cotton, weighing <= 100 g/m
  1 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H JL.DESA UTAMA LEUWI GAJAH CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  3 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  4 PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL
JL. DUSUN WALAHAR I, KLARI KARAWANG - JAWA BARAT
.
  5 PT. EMBROITEX JAYA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.173A DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. ORIENTAL EMBROIDERY
JALAN LEUWIGAJAH NO.92 CIMAHI TENGAH,CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UNGGUL BUKIT KENCANA
JL. DR. RAJIMAN NO. 15 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
 10 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
5208120000 Unbleached plain weave >=85% of cotton, weighing > 100 g/m
  1 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  2 PT. LOJI KANAKATAMA TEXTILE
JL. RAYA PAIT KM.10 NO.403 PEKALONGAN 51154, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  5 PT. UNGGUL BUKIT KENCANA
JL. DR. RAJIMAN NO. 15 BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  8 PT. BENTARA SINARPRIMA
JL. CISIRUNG RT 04 RW 02 DAYEUHKOLOT BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. GUNA UTAMA TEXTILE
JL. DR. SUTAMI NO.2 PEKALONGAN, JATIM, INDONESIA
.
 10 CV. MUSTIKA JAYA UTAMA
JL. H.HASAN NO.23 A  LEBAK GEDE COBLONG -BANDUNG, JABAR
.
5208130000 Unbleached 3-thread/4-thread twill, incl. cross twill >=85% of cotton
  1 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
5208190000 Other unbleached fabrics>=85% of cotton weighing <= 200 g/m
  1 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  2 PT. SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL
JL. RAYA TIRTO NO.95 PEKALONGAN BARAT JAWA TENGAH
.
  3 PT. HANINDO
KAV. POLRI BLOK F VII/1575, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  5 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  8 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  9 CV. PUNCAK JAYA SEJAHTERA
DESA BAWU RT/RW 041/008 BATEALIT JEPARA, JAWA TENGAH
.
 10 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009  WEDELAN BANGSRI JEPARA, JA-TENG
.
5208210000 Absorbent fabric bleached for surgical use, cotton >=85%, weighing <=200 g/m
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  6 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. HARINDOTAMA MANDIRI
JL. KAPUK KAMAL RT.004/01, KEL.TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKARTA
.
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5208220000 Bleached plain weave, weighing > 100 g/m
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  2 FLYING WHEEL INDONESIA
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
  4 PT. BATIK DANAR HADI
JL. DR. RAJIMAN 164 ,KEMLAYAN-SERENGAN-SURAKARTA 57151, JAWA TENGAH
.
  5 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  6 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TIPOTA
DS. BANDUNGREJO, KALINYAMATAN, JEPARA, JATENG
.
  9 PT. LIKA INTERNASIONAL
JL. GELORA VII NO.41 RT/RW:001/002 GELORA, TANAH ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
5208290000 Other bleached fabrics >85% of cotton weighing <= 200 g/m
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  2 PT. SHINETAMA INTERFASHION
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.3 CIKANCUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
  5 PT. CLARINDO SERASI
KOMP. RUKO ORCHID MAS BLOK A NO.29 , BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GUNA UTAMA TEXTILE
JL. DR. SUTAMI NO.2 PEKALONGAN, JATIM, INDONESIA
.
  7 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. DUTAFORTUNA SARI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO 2 KOMPLEK MARINATA BLOK B, JAKARTA
.
5208310010 Plain weave dyed; voile/chemi voile weighing < 100 g/m
  1 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
5208310030 Other garments matter weighing < 100 m/g
  1 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
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5208310090 Other dyed fabrics weighing < 100 m/g
  1 PT. BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
DK. BUTUH RT.04 RW.11 DS. BUTUH, KEC. MOJOSONGO, KAB. BOYOLALI, JATENG
.
  2 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA NO.33 MEKAR MULYA, RANCASARI-BANDUNG, JAWA-BARAT
.
  3 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. ANDATU TRIKARYA
JL. PERMAI 23 NO.24 MEKAR RAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
DK. BUTUH RT.04 RW.11 DS. BUTUH, KEC. MOJOSONGO, KAB. BOYOLALI, JATENG
.
  7 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  8 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA N0 33 MEKAR MULYA BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5208320000 Plain weave dyed, weighing > 100 g/m
  1 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  2 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  3 JUSINDO SUMBERPRAKARSA
CIJERAH WETAN NO. 72 CIMAHI 40534, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  5 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ANUGERAH SAKTI
JL. VETERAN III RT.003 RW.003 BANJARWARU CIAWI BOGOR, JABAR
.
  7 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  8 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 FLYING WHEEL INDONESIA
JL. H.AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
5208330000 3-thread/4-thread twill dyed, including twill
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 JUSINDO SUMBERPRAKARSA
CIJERAH WETAN NO. 72 CIMAHI 40534, JAWA BARAT
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
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  6 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  7 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  8 CV. MITRA USAHA ABADI
JL. MOH. TOHA NO.367A CISEUREUH REGOL BANDUNG 4025, JAWA BARAT
.
  9 CV. MUSTIKA JAYA UTAMA
JL. H.HASAN NO.23 A  LEBAK GEDE COBLONG -BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
5208390000 Other dyed fabrics >85% weighing < 200 m
  1 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  2 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  4 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
  5 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  8 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 CV. ANDATU TRIKARYA
JL. PERMAI 23 NO.24 MEKAR RAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
5208410090 Other plain weave of different color, weight <= 100 m/g
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  7 PT. TAEHAN TEXTILE
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.39,KEL.PABUARAN,CIBINONG, JAWA BARAT
.
  8 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  9 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5208420010 String fabrics of different color weighing > 100 g/m
  1 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
  2 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
5208420090 Plain weave other than string fabrics of color, weighing > 100 g/m
  1 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  4 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  6 JUSINDO SUMBERPRAKARSA
CIJERAH WETAN NO. 72 CIMAHI 40534, JAWA BARAT
.
  7 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  9 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
5208430000 Diff.colour,3 or 4-thread twill, woven fabrics, 85% cotton,weight>200g/m2
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  4 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  5 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
5208490000 Other fabrics of different color
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  3 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  4 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  5 CV. PUNCAK JAYA SEJAHTERA
DESA BAWU RT/RW 041/008 BATEALIT JEPARA, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
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  7 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
  8 PT. BINA BUSANA INTERNUSA
JL. PULO BUARAN II BLOK Q1,KAWASAN IND PL GADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. SWAKARYA INDAH BUSANA
JL. WONOSARI KM.7 TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
 10 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5208510000 Plain weave printed of different color, <= 100 m/g
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
  4 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. LIKA INTERNASIONAL
JL. GELORA VII NO.41 RT/RW:001/002 GELORA, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5208520000 Plain weave printed of different color, > 100 m/g
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  3 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  5 JUSINDO SUMBERPRAKARSA
CIJERAH WETAN NO. 72 CIMAHI 40534, JAWA BARAT
.
  6 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KING TRADING
JL. RAYA KEROBOKAN NO. 1 X BR. SEMER KEROBOKAN KUTA BADUNG, BALI
.
  8 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. LIKA INTERNASIONAL
JL. GELORA VII NO.41 RT/RW:001/002 GELORA, TANAH ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
5208590000 Other fabrics printed of different color
  1 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  3 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
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  4 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  5 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
  6 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  7 PT. LES ENPHANTS INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 MENARA ERA LT.9 (01-02), JAKARTA
.
  8 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
 10 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
5209110000 Plain weave unbleached cont.>=85% of cotton, weight >200 g/m
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  2 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  3 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
5209120000 3-thread/4-thread twill unbleached, cont.85% of cotton, weight > g/m
  1 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
5209190000 Other fabrics unbleached con.85% of cotton, weight > 200 g/m
  1 PT. BUANA LAUTAN NAGA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK D/19 JAKARTA
.
  2 PT. SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL
JL. RAYA TIRTO NO.95 PEKALONGAN BARAT JAWA TENGAH
.
  3 PT. DEEP KAMAL
JL. PEPAYA NO.13-A RT.003/RW.005, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  4 CV. BANGUN KOTA PERSADA
JL. MONGINSIDI NO.10 RT.006/RW.005, JEBRES, SURAKARTA, JATENG
.
  5 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  6 PT. GOLDEN STEP INDONESIA
JL. TAMBAK SAWAH NO.6 RT.007/RW.001, TAMBAKREJO WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. HILON INDONESIA
JL. PUTRA UTAMA NO.9 K.I.PASAR KEMIS TANGERANG 1556, BANTEN
.
5209210000 Plain weave unbleached , cont.85% of cotton, weight > 200 g/m
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  2 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
  3 PT. TANJUNG TIARA
JL. RAYA TANJUNGSARI NO. 58 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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5209220000 Bleached, 3 or 4-thread twill, woven fabrics, 85% cotton,weight>200g/m2
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5209290000 Other fabrics unbleached. cont.85% of cotton, weight>200 g/m
  1 PT. CLARINDO SERASI
KOMP. RUKO ORCHID MAS BLOK A NO.29, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
5209310000 Plain weave dyed, cont.85% of cotton, weight > 200 g/m
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  7 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. MITRA USAHA ABADI
JL. MOH. TOHA NO.367A CISEUREUH REGOL BANDUNG 4025, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
5209320000 Dyed, 3 or 4-thread twill, incl. twill cont.85% of cotton, weight>200g/m
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  7 PT. GRAHA KREASI TEKSTIL
JL. DESA GIRI ASIH NO.16 RT.001/RW.013, BATUJAJAR, JAKPUS
.
  8 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5209390000 Other fabrics dyed, cont.85% of cotton weight > 200 g/m
  1 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
  4 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  7 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
 10 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
5209410000 Plain weave of yarns of diff color, cont 85% of cotton, wght>200 g/m
  1 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14350
.
  5 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  7 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5209420000 Denim of yarns diff color, cotton>85%, weight > 200 g/m
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  4 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  6 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
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  8 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
 10 PT. PERMATA JAYA
KOMPLEK PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK H5/E, JAKARTA
.
5209430000 Oth fabrics of 3-thread /4-thread cont 85% of cotton, wght>200 g/m
  1 PT. PERMATA JAYA
KOMPLEK PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK H5/E, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA GARINDO PERKASA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.I, GD. WISMA BNI-46 LT.8, JAKARTA
.
5209510000 Printed plain weave, cont.85% of cotton weight > 200 g/m
  1 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  5 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
5209590000 Other printed fabric cont.85% of cotton weight > 200 g/m
  1 PT. JATIMASINDO SUCCESS
JL. PARADISE 23 BLOK J1/NO.19 KEL. PAPANGGO, JAKARTA
.
  2 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  6 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUNARI SUKSES
JL. MUDING INDAH XI NO.1X KEROBOKAN KAJA, KUTA UTARA, BALI
.
  8 PT. GOLDEN STEP INDONESIA
JL. TAMBAK SAWAH NO.6 RT.007/RW.001, TAMBAKREJO WARU, SIDOARJO, JATIM
.
5210110000 Unbleached plain weave, cont. <85% of cotton, mixed with m-m-f weight<=200g/m
  1 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
5210190000 Oth unbleached fabrics, cont.<85% mixed with m-m-f weight<=200g/m
  1 PT. SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL
JL. RAYA TIRTO NO.95 PEKALONGAN BARAT JAWA TENGAH
.
  2 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  3 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
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  4 PT. SHINETAMA INTERFASHION
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.3 CIKANCUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  7 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  8 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
5210210000 Bleached plain weave cont.<85% of cotton, mixed with m-m-f weight<=200g/m
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
5210290000 Oth bleached fabrics, cont.<85% of cotton, mixed with m-m-f weight<=200g/m
  1 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  2 PT. GUNA UTAMA TEXTILE
JL. DR. SUTAMI NO.2 PEKALONGAN, JATIM, INDONESIA
.
  3 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  4 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
5210310000 Dyed plain weave cont. <85% of cotton, mixed with mmf weight<=200g/m
  1 PT. ARIA JAYA MAS
JL. JEND. H. AMIRMACHMUD NO.75-A RT.003/RW.004, CIBEUREUM, JABAR
.
  2 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INSAN ASRI SEMESTA
KP. TENJO AYU RT.003/RW.001, DS.TENJO AYU, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ARGO MANUNGGAL TEXTILE
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.22, WISMA ARGO MANUNGGAL, SETIABUDI, JAKARTA
.
  6 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. USAHA TEGAR JAYA
JL. BIHBUL RAYA II NO.108, SAYATI, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. TABAH TEGAR PERKASA GARMENT
JL. CIRANGRANG BARAT NO.5 BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
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5210320000 3-thrd/4-thrd twill, incl.twill<85% of cotton, mix w/m-m-f weight<=200g/m
  1 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
5210390000 Other dyed fabrics cont. <85% of cotton, mixed with m-m-f weight<=200g/m
  1 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  2 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  4 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
  6 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  7 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
 10 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5210410090 Plain weave other than string fabrics <85%of cotton, with mmf weight<=200g/m
  1 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  2 PT. ARGO MANUNGGAL TEXTILE
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.22, WISMA ARGO MANUNGGAL, SETIABUDI, JAKARTA
.
  3 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  4 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  6 PT. GINZA CIPTA INDAH
JL. PINTU AIR RAYA NO.55 BC,PS.BARU,SAWAH BESAR,JKT
.
  7 PT. RAYA INDAH GARMENTINDO
JL. BINTANG MAS NO.2-A, NANGEWER, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. SUTERA INDAH UTAMA
GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK.B NO.1 MG.DUA, JAKARTA
.
 10 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
5210490000 Oth fabrics of diff color cont.<85% of cotton, mixed with mmf weight<=200g/m
  1 PT. SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL
JL. RAYA TIRTO NO.95 PEKALONGAN BARAT JAWA TENGAH
.
  2 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  3 PT. ARIA JAYA MAS
JL. JEND. H. AMIRMACHMUD NO.75-A RT.003/RW.004, CIBEUREUM, JABAR
.
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  4 PT. GUNA UTAMA TEXTILE
JL. DR. SUTAMI NO.2 PEKALONGAN, JATIM, INDONESIA
.
  5 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  6 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SWAKARYA INDAH BUSANA
JL. WONOSARI KM.7 TANJUNGPINANG, KEP. RIAU
.
  8 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  9 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
5210510000 Printed plain weave cont.<85% of cotton,mixed with mmf weight<=200g/m
  1 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 CV. JAYA
JL. KAPUK  MANGGA UBI NO. 40 JAKARTA
.
  4 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
5210590000 Other printed fabrics cont.85% of cotton, mixed with mmf weight<=200g/m
  1 PT. JATIMASINDO SUCCESS
JL. PARADISE 23 BLOK J1/NO.19 KEL. PAPANGGO, JAKARTA
.
  2 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  3 PT. PUTERA PILIHAN PERKASA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.173, BANDUNG, JABAR
.
5211110000 Unbleached plain weave, cont. <85% of cotton, mixed with m-m-f weight>200g/m
  1 PT. DELAPAN NOL DELAPAN WEST
JL. GROGOL RAYA NO.48,GROGOL, SUKOHARJO, JATENG
.
  2 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
  4 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  5 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
5211120000 3-thread/4-thread twill unbleachd,inc twill<85% of cotton w/mmf weight>200g/m
  1 PT. JABA GARMINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK-AH RT.001 RW.002 PASIR, JAKARTA
.
5211190000 Oth unbleached fabrics, cont.<85% mixed with m-m-f weight>200g/m
  1 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  2 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  3 PT. HANINDO
KAV. POLRI BLOK F VII/1575, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
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  5 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  7 PT. DEEP KAMAL
JL. PEPAYA NO.13-A RT.003/RW.005, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 PT. PALUNESIA MAKMUR
JL. MARGOMULYO NO.61 GREGES-ASEMROWO ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY
JL. GATOT SUBROTO KAV.22, WISMA ARGO MANUNGGAL ,JAKARTA SELATAN
.
5211200000 Bleached plain weave cont.<85% of cotton, mixed with m-m-f weight>200g/m
  1 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20 BALONGSARI-TANDES,SURABAYA, JAWA TENGAH
.
5211310000 Dyed plain weave cont. <85% of cotton, mixed with m-m-f weight>200g/m
  1 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5211390000 Other dyed fabrics cont. <85% of cotton, mixed with m-m-f weight>200g/m
  1 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  5 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  7 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
  8 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  9 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
5211410090 Yarns of diff clour oth than string fab <85% of cotton, mxd w/mmf>200 g/m
  1 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
  3 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
  4 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5211420000 Denim of yarns diff color, cotton<85%, mix wth man-made fibr  weight>200g/m
  1 PT. KSATRIA MANUNGGAL
JL. RAJAWALI TIMUR NO. 9, PEKALONGAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARUNIA DHARMA SEJAHTERA
JL. PETOJO BARAT NO.18,,PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. ANDALAN NUSA JAYA
JL. RAYA PERANCIS PANTAI INDAH DADAP BLOK HC-2, KOSAMBI, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL
JL. RAYA TIRTO NO.95 PEKALONGAN BARAT JAWA TENGAH
.
  5 PT. EDWARD GARMINDOTAMA
JL. ARIA KEMUNING NO.15 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN 15131
.
  6 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BUSANA STAR
JL. PELIKAN NO.21 DUNGUSCARIANG ANDIR BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 CV. CEMERLANG JAYA FASHION
JL. H. KURDI TIMUR II NO. 11 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5211430000 Oth fabrics of 3-thread/4-thrd<85%of cotton, mixed with mmf weight>200g/m
  1 PT. PERMATA JAYA
KOMPLEK PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK H5/E, JAKARTA
.
5211490000 Oth fabrics of diff color cont.<85% of cotton, mixed with mmf weight>200g/m
  1 PT. DELAPAN NOL DELAPAN WEST
JL. GROGOL RAYA NO.48,GROGOL, SUKOHARJO, JATENG
.
  2 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. CAPRIASI MULTINASIONAL SEJAHTERA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK A 5-7 / 22-24 KELAPA GADING JAKARTA
.
  4 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LOUISZ INTERNATIONAL
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM
.
  6 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
5211510000 Printed plain weave cont.<85% of cotton, mixed with mmf weight>200g/m
  1 YAYASAN PONDOK KASIH
JL. KENDANGSARI II/69-73 KENDANGSARI - TENGGILIS, JAWA TIMUR
.
5212110000 Unbleached woven fabrics of cotton weight <=200 g/m
  1 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
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5212130000 Dyed woven fabrics of cotton weight <=200 g/m
  1 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  3 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  4 CV. KREASI INDAH BUSANA
KOMP KOPO PERMAI BLOK 47 CD NO. 19 SUKAMENAK MARGAHAYU BANDUNG,JABAR
.
  5 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5212140000 Woven fabrics of cotton of yarns of different color weight <=200 g/m
  1 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
  2 PT. BINA BUSANA INTERNUSA
JL. PULO BUARAN II BLOK Q1,KAWASAN IND PL GADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
5212150000 Printed woven fabrics of cotton weight <=200 g/m
  1 PT. DELAPAN NOL DELAPAN WEST
JL. GROGOL RAYA NO.48,GROGOL, SUKOHARJO, JATENG
.
  2 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BOKDESINDO
KP. GANDOANG RT.002 RW.004 GANDOANG CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
5212230000 Dyed woven fabrics of cotton weight > 200 g/m
  1 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  2 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
5301100000 Flax, raw/retted -flax, raw/retted
  1 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
5302100000 True hemp, raw/retted
  1 CV. NATURAL
JL. SUKARELA NO. 508 KM.7, PALEMBANG, SUMSEL
.
5302900000 Other hemp raw and processed but not spun
  1 PT. LINTAS SURYA CEMERLANG
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP. RUKO BANGUNAN BLOK F5/21, JAKPUS
.
5303100000 Jute & oth textile bast fibres, raw/ retted
  1 PT. INDONESIA NIHON SEIMA
JL. RAYA SERANG KM.8 KADU-CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDONESIA UTENSIL
JL. KOPO BIHBUL NO. 131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5305000011 Raw coir coconut fibres
  1 CV. PUTERA NUSANTARA
JL. IKAN GURAME NO.17A TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG
.
5305000021 Raw abaca fibres
  1 PT. RAMA TIARA JAYA
JL. P.JAYAKARTA NO.46 BLOK C5 MG.DUA SEL.JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  3 CV. NATURAL
JL. SUKARELA NO. 508 KM.7, PALEMBANG, SUMSEL
.
5305000090 Oth than coconut, abaca, ramie textile fibres
  1 PT. SINAR POLES BERSAMA
DESA GUNUNGGANGSIR KM.07 BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  2 PT. CAHAYA POLES MULIA
MRS. HELLEN / T.62-31-8681662
.
  3 CV. NATURAL
JL. SUKARELA NO. 508 KM.7, PALEMBANG, SUMSEL
.
5306100000 Single flax yarn
  1 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HATTORI INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK MAJALAYA NO.389,BANDUNG, JAWA BARAT
.
5306200000 Multiple (folded)/cabled flax yarn
  1 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  2 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  3 PT. DONG LIM FURNITURE INDONESIA
DUSUN POHKECIK, DESA BAUJENG, KEC. BEJI PASURUAN, JATIM
.
5307100000 Single yarn of jute/of oth textile bast fibres of heading 53.03.
  1 PT. INDONESIA NIHON SEIMA
JL. RAYA SERANG KM.8 KADU-CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
5307200000 Multiple (folded)/cabled of jute/ oth fibres bast fibres of heading 53.03.
  1 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  2 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  3 PT. BELCARINA PANCA JAYA
JL. RAYA RANCAEKEK-MAJALAYA NO.389 SOLOKAN JERUK, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  5 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA
.
  6 PT. SANDIN INDONESIA
JL. KWITANG RAYA NO.8, GD.SENATAMA LT.3 UNIT 302, JAKPUS
.
  7 PT. REKATAMA ALAM MANDIRI
JL.TERUSAN BANDENGAN UTARA 95 BLOK D/32 B RT/RW011/016 PENJARINGAN JKT
.
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5308200000 True hemp yarn of other textile basf fibres of head 5303
  1 PT. BALI MANDIRI UTAMA
JL. TUKAD JINAH NO.8 DENPASAR, BALI
.
  2 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO. 10 SEMINYAK KUTA, BALI
.
  3 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
5308901000 Paper yarn
  1 CV. INDOSURYA MAHAKAM
JL. RAYA SERPONG SEKTOR VII BLOK O NO. 80 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. VARIA MEGAH KHATULISTIWA
JL. RAYA BOGOR KM.21 NO.32A RT.07/02 JAKARTA 13830
.
  3 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
5308909000 Other paper yarn
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. CAHAYA POLES MULIA
MRS. HELLEN / T.62-31-8681662
.
  3 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
5309110000 Unbleached/bleached woven fabrics of flax cont.>=85% of weight of flax
  1 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5309190000 Other woven fabrics of flax cont.>=85% of weight of flax
  1 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  5 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  6 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  7 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5309290000 Other woven fabrics of flax cont.<85% of weight of flax
  1 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GINZA CIPTA INDAH
JL. PINTU AIR RAYA NO.55 BC,PS.BARU,SAWAH BESAR,JKT
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 CV. PUNCAK JAYA SEJAHTERA
DESA BAWU RT/RW 041/008 BATEALIT JEPARA, JAWA TENGAH
.
  7 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  9 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
5310100010 Unbleached plain woven fabrics of other textile bast fibres of head 5303
  1 PT. BHRAMARA ESA ANOSAMA
JL. JEND BASUKI RACHMAD NO.16-18,R.203A-WBS,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUMBER REDJEKI
JL. PUCANG ANOM TIMUR III/12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  4 UD. TARU HARUM
DK.TRUNUH, DS. TRUNUH, KLATEN SELATAN, KLATEN, JATENG
.
  5 PT. INDONESIA DWI SEMBILAN
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA KAV.S-1, LOLAWANG, NGORO, JAWA TIMUR
.
  6 UD. SUPIANTO
JL. JEND. A. SUPRAPTO 17, BOJONEGORO, JATIM
.
  7 PT. VOTOB PRIMA
JL. LETJEND SUPRAPTO 232, JEMBER, JATIM
.
  8 PT. RAMAYANA PUTRA JAYA
JL. SENEN RAYA NO135-137GD MENARA ERA LT15 JAKARTA
.
5310900000 Other woven fabrics of jute/of othr bast fibres of heading 53.03.
  1 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
5311000000 Woven fabrics of oth vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.
  1 CV. INDOSURYA MAHAKAM
JL. RAYA SERPONG SEKTOR VII BLOK O NO. 80 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ROMANA WICKER
JL. NYI AGENG SERANG NO.2 DS.SINDANGJAWA JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 CV. PROPERTY
JL. AMPASIT I NO.10 RT.006/RW.02 CIDENG GAMBIR, JAKARTA
.
  5 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP.POGLAR KEDAUNG KALIANGKE CENKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
5401100000 Sewing thread of man-made flment of synthetic filaments
  1 PT. TERUS MAJUJAYA PERKASA
JL. BALEKAMBANG NO.29 DESA SUKAMAJU,MAJALAYA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  3 PT. CHUNG SHUN INDONESIA
JL. CIGONDEWAH KALER NO.76A CIJERAH ,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
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  5 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  6 PT. SINAR PACIFIC INDAH
JL.CIBALIGO 1,8 KM NO.165 LEUWIGAJAH CIMAHI SELATAN BANDUNG,JAWA BARAT
.
  7 PT. KERTA RAJASA RAYA
JL. RAYA TROPODO NO. 1 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  9 PT. AMANN INDONESIA
BOULEVARD BARAT BLOK L KAV 19, KELAPA GADING, JAKARTA
.
 10 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
5401200000 Sewing thread of artificial flmnt for retail sale
  1 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  2 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  3 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  4 PT. NIHON PLAST INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN KM 38,2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  6 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
FIRST CITY COMPLEX 2ND BLOCK 2 #B2-23, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-17, GEDUNG MENARA GRACIA LT.2, JAKARTA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
5402110000 High tenacity yarn of nylon/others polyamide of aramids
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810, WISMA MILLENIA, JAKARTA
.
  4 PT. VELVET TEKSTIL INDONESIA
JL. RAYA LASWI NO.22, DS. PADAULUN, MAJALAYA, KAB. BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  7 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28 CANGKUDU BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KSK INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK K-22, TANGGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I DS. GANDA SARI TANGERANG, BANTEN
.
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 10 PT. FURUKAWA SUPREME OPTICAL
JL. DAAN MOGOT KM.16 RT/RW.009/01, JAKARTA
.
5402190000 High tenacity yarn of nylon/others polyamide of oth aramids
  1 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  3 PT. KYUNG HI ABADI INDONESIA
JL. RAYA CANGKRINGMALANG KM 5,BEJI,PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. IDAMAN ERAMANDIRI
JL. CISIRUNG NO.123 KM6.5/1,1 RT.01-RW IX BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  6 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  7 PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI
JL. RAYA SERANG KM.17.2 DESA BOJONG,CIKUPA,TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
 10 PT. IDAMAN ERAMANDIRI
JL. CISIRUNG NO.123 KM6.5/1,1 RT.01-RW IX BANDUNG, JAWA BARAT
.
5402200000 High tenacity yarn of polyesters
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  3 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. IDAMAN ERAMANDIRI
JL. CISIRUNG NO.123 KM6.5/1,1 RT.01-RW IX BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA
DESA LENGKONG RT/RW :00/00 MOJOANYAR KAB.MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FRANS PUTRATEX
JL. CIKANDE KOPO KM.2 CIKANDE SERANG   42186, BANTEN
.
  7 PT. PLYMILINDO PERDANA
JL TENTARA KOMP.PERMATA SENAYAN RUKAN BLOK E/37-38, JAKARTA
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. IDAMAN ERAMANDIRI
JL. CISIRUNG NO.123 KM6.5/1,1 RT.01-RW IX BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM. 21 CANGKIR, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
5402310000 Textured yarn of nylon/oth polyamides measuring single yarn <= 50 tex
  1 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH WAHID HASYIM NO.119 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. WINDU SATRIA SENTOSA
JL. CIDENG BARAT NO. 31 CC JAKARTA 10150
.
  3 PT. YOGADHANI GEMILANG INDUSTRI TEKSTIL D
JL. RAYA MUNDU PESISIR NO.85 CIREBON JAWA BARAT.
.
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  4 PT. SUPER MEGA GLOVES
DESA WRINGINANOM KM.33, WRINGINANOM GRESIK, JATIM
.
  5 PT. LEADER QUALITEX INDONESIA
JL. RAWA GELAM I/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA
.
  6 PT. WAHANA KREASI HASIL KENCANA
JL. ISKANDAR MUDA NO. 83. SEWAN RAWA KUCING. TANGERANG, BANTEN
.
5402320000 Textured yarn of nylon/other poly- amides, measuring single yarn <= 50 tex
  1 PT. KOMPINDO FONTANA RAYA
JL. BANDENGAN UTARA 83 NO.19 KEL. PENJARINGAN, JAKARTA
.
  2 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  3 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PD. MATAHARI
JL. KAPUK RAYA NO.29, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. JEN TSONG INDONESIA
JL. RAYA KRIKILAN KM. 28, KRIKILAN, DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. LEADER QUALITEX INDONESIA
JL. RAWA GELAM I/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA
.
  7 PD. MATAHAR/IRWAN GANII
JL. KAPUK RAYA NO.29, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. DWIPRIMA MULTI GARMEN
JL. SUKAMENAK NO.176, RT.002/RW.009, SUKAMENAK, MARGAHAYU, BDG, JABAR
.
  9 PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
JL. RAYA BANJARAN NO. 515 KM 14,2 PAMEUNGPEUK BANDUNG 40376,JAWA BARAT
.
 10 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
5402330000 Textured yarn of polyesters
  1 PT. SAEHAN TEXTILES
JL. GATOT SUBROTO, KOREA CENTER BLDG LT.VI R.604, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H JL.DESA UTAMA LEUWI GAJAH CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. YOOSUNG INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.5,CIKANCUNG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. FRANS PUTRATEX
JL. CIKANDE KOPO KM.2 CIKANDE SERANG   42186, BANTEN
.
  5 PT. YAKIN USAHA MANDIRI TEXTILE
JL. RAYA KOTABUMI KM.6 NO. 8 KARET SEPATAN, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA, NO.307, KM 7.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PACIFIC LABEL INDONESIA
DIAMOND TECHNO PARK BLOK CI/14, LIPPO CIKARANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BERONICA
JL. RAYA BANDUNG-GARUT KM.28 CICALENGKA, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC
JL. BRAGA NO.106 BRAGA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5402340000 Textured yarn of polypropylene synthetic filament
  1 PT. BELINDO INTERNATIONAL CARPET
JL. BUMI MAS II NO.6, CIKUPA, K.I.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I DS. GANDA SARI TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  5 PT. SARANA TEHNIK ABADI
JL. RAYA SERANG PO BOX 131, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810, WISMA MILLENIA, JAKARTA
.
5402390000 Other texture synthetic filament yarn
  1 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES
JL. LEUWIGAJAH NO.120/170 CIMAHI TENGAH BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BELCARINA PANCA JAYA
JL. RAYA RANCAEKEK-MAJALAYA NO.389 SOLOKAN JERUK, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. TAEHAN TEXTILE
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.39,KEL.PABUARAN,CIBINONG, JAWA BARAT
.
  6 PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
JL. RAYA KETAJEN NO. 8 KETAJEN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. LONGCHENG NUSANTARA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK FF-5A-6B TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. YOOSUNG INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.5,CIKANCUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. FUHLIH TEXTILE INDOSPANDEX
JL. PEMBANGUNAN I NO.73 KEL.BATUSARI,BATUCEPER,TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. SARANA BINTANG ABADITEX
JL. KOMP.KOPO MAS REGENSI 88 JJ, BANDUNG, JABAR
.
5402440000 Oth yarn, single, of elastomeric <=50 turns/m
  1 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19 BOJONG LOA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. PELITA NIAGA
JL. DURI SELATAN IV BLOK A NO. 6L, JAKARTA
.
  5 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  6 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. WINDU SATRIA SENTOSA
JL. CIDENG BARAT NO. 31 CC JAKARTA 10150
.
  8 PT. NAMYEUNG KNITTING
JL. RAYA CIMAREME-BATUJAJAR NO.193 KM 2,5, KEC.PADAL, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA PRINTING
JL. RAYA BATUJAJAR KM.3.1 GIRIASIH BANDUNG, JAWA BARAT
.
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 10 PT. AYOE INDOTAMA TEXTILE
JL. LEUWIGAJAH NO.205,CIMAHI BANDUNG, JAWA BARAT
.
5402450000 Oth yarn, single, oth, of nylon or oth polyamides, <=50 turns/m
  1 PT. NAMYEUNG KNITTING
JL. RAYA CIMAREME-BATUJAJAR NO.193 KM 2,5, KEC.PADAL, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SUNJIN SEJAHTERA
JL. RAYA SERANG KM. 17, PROPINSI BANTEN, KABUPATEN, BANTEN
.
  3 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTERMODA KUSUMA
JL. INDUSTRI CIMAREME III NO.6, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG. 15115, BANTEN
.
  7 PT. NBC INDONESIA
JL. MALIGI I LOT.A9-10,KAW.INDUSTRI KIIC,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO. 9-10, PARK GD A LT 5&6  JAKARTA
.
  9 PT. WINDU SATRIA SENTOSA
JL. CIDENG BARAT NO. 31 CC JAKARTA 10150
.
 10 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
5402460000 Oth yarn, single, oth,of polyesters, partially oriented, <=50 turns/m
  1 PT. YAKIN USAHA MANDIRI TEXTILE
JL. RAYA KOTABUMI KM.6 NO. 8 KARET SEPATAN, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC
JL. BRAGA NO.106 BRAGA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GEMILANG MAJU TEXINDOTAMA
JL. GATOT SUBROTO KM.6,5 - JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. WIJAYA MANDIRI TINTEX
JL. JELAMBAR ILIR NO.3 RT.005/011, JELAMBAR BARU, JAKBAR 11460
.
  5 PT. MUTU GADING TEKSTIL
JL. RAYA SOLO-PURWODADI KM 11 GD REJO KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  6 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
  8 PT. GAJAH ANGKASA PERKASA
JL. JENDRAL SUDIRMAN 823 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MATAHARI SENTOSA
KP. HUJUNG KULON RT.09 RW.07, DESA UTAMA CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
5402470000 Oth yarn, single, of oth polyesters for mdical/srgical use, <=50 turns/mtr
  1 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. NBC INDONESIA
JL. MALIGI I LOT.A9-10,KAW.INDUSTRI KIIC,KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA, NO.307, KM 7.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC
JL. BRAGA NO.106 BRAGA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. KIA TEXTILE INDUSTRIES
JL. RAYA RANCAEKEK NO.389 KAHA GRUP,  MAJALAYA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, JABAR
.
  8 PT. YOOSUNG INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.5,CIKANCUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MITRA BANGUN CEMERLANG
JL. RAYA KUKUN CADAS KM.1,7 KP.PANGONDOKAN,KUTA BARAT, BALI
.
 10 PT. LONGCHENG NUSANTARA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK FF-5A-6B TANGERANG, BANTEN
.
5402480000 Oth yarn, single, oth, of polypropylene, <=50 turns/m
  1 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  2 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  3 PT. ADI PRIMA SENTOSA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 JL.LETJEN SUPRAPTO 10510 JAKARTA 10510
.
  4 PT. BELCARINA PANCA JAYA
JL. RAYA RANCAEKEK-MAJALAYA NO.389 SOLOKAN JERUK, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PUMASINDO
JL. KOPO CIRANGRANG NO.591 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. FLAMINDO CARPETAMA
JL. RAYA PURWAKARTA SUBANG KM 15, PURWAKARTA, JAWA TENGAH
.
  7 PT. WIJAYA MANDIRI TINTEX
JL. JELAMBAR ILIR NO.3 RT.005/011, JELAMBAR BARU, JAKBAR 11460
.
  8 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. SEA BRIDGE SHIPPING
JL. GATOT SUBROTO, MENARA MULIA, LT.16 SUITE 1605, JAKSEL
.
 10 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28 CANGKUDU BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
5402490000 Oth yarn, single, oth thn, of elast, nylon,polyeste,polypropylene,<=50 trn/mt
  1 PT. SINAR PANGJAYA MULIA TEXTILEINDUSTRY
JL. LEUWIGAJAH NO.151, UTAMA, UTAMA CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA, NO.307, KM 7.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDONUSA FILAMENT
JL. MAYJEN SUNGKONO KM 2.7 GRESIK, JATIM
.
  6 PT. YKK AP INDONESIA
JL.MANIS RAYA NO.23, DESA,KAWASAN INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SINAR CENTRAL SANDANG
JL. K.H. HASYIM ASHARI NO. 27, JAKARTA
.
  8 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
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  9 PT. CENTRAL TEXINDO
JL. RAYA BATUJAJAR NO.32 KM.3,1,BATUJAJAR-PADALARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SINAR PARA TARUNA
JL. RAYA BATUJAJAR KM4.5 BATUJAJAR KAB BANDUNG, JAWA BARAT
.
5402510000 Oth yarn, single,twist,of nylon/ oth polyamides, > 50 turns/m
  1 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH WAHID HASYIM NO.119 JAKARTA BARAT
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
5402520000 Oth yarn,single,twist, of polyester > 50 turns/mtr
  1 PT. BUDI AGUNG SENTOSA
JL. BATIK RENGGANIS NO.26 RT.006/007 SUKALUYU, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. OST FIBRE INDUSTRIES
JL.JEND.SUDIRMANKAV.61-62, SUMMITMAS II LT,3, JAKARTA
.
  4 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5 KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAHA APOLLO UTAMA
JL. RANCAEKEK NO.389 DESA SOLOKAN JERUK MAJALAYA, JABAR
.
  6 PT. KAHA APOLLO UTAMA
JL. RANCAEKEK NO.389 DESA SOLOKAN JERUK MAJALAYA, JABAR
.
  7 PT. BUDI AGUNG SENTOSA
JL. KEBON JATI NO.88 KAV D-2 KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. LONGCHENG NUSANTARA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK FF-5A-6B TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MALAKASARI
JL. RAYA BANJARAN KM.12,2 BANJARAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
5402590000 Oth yarn,single,twist,oth th of nylon or oth plyamide&plyester,>=50 trn/mtr
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  3 PT. JEN TSONG INDONESIA
JL. RAYA KRIKILAN KM. 28, KRIKILAN, DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  5 PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES
JL. LEUWIGAJAH NO.170,CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
5402610000 Oth yarn of nylon/oth polyamides, multiple/cable
  1 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  2 PT. DACTEX INDONESIA
JL. DESA TARAJUSARI NO.201,BANJARAN, BANDUNG 40377, JAWA BARAT
.
  3 PT. FURUKAWA SUPREME OPTICAL
JL. DAAN MOGOT KM.16 RT/RW.009/01, JAKARTA
.
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  4 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ESTILO KARPETINDO INDUSTRY
JL. JABABEKA II H BLOK CC-14, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKSEL
.
 10 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GEDUNG B&G TOWER LANTAI 9 MEDAN KESAWAN MEDAN
.
5402620000 Other yarn of polyester, multiple/cable
  1 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  2 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. GALANG MANDIRI SUKSES
PERUM. SIDOKARE ASRI A3-26, SUMOKALI, CANDI, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. NISSI LAMANDAU JAYA
JL.TEUKU NYAK ARIF 10 RUKO SIMPRUG GALLERY UNIT F, JAKARTA
.
  7 CV. SARASATI MULYA
JL. KARANGREJO TIMUR 2 NO.18, SURABAYA, JATIM
.
  8 PD. MATAHARI
JL. KAPUK RAYA NO.29, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9,PULOGADUNG,JAKARTA
.
 10 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
5402690000 Oth yarn,multiple/cable,oth thn of nylon/oth polyamides&polyester
  1 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. WIHARTA KARYA AGUNG
JL. P. JAYAKARTA NO. 46 AA MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. KOMPINDO FONTANA RAYA
JL. BANDENGAN UTARA 83 NO.19 KEL. PENJARINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. HAPETE
JL. MARGOMULYO INDAH 18A BUNTARAN-TANDES SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  8 PT. ADI PRIMA SENTOSA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 JL.LETJEN SUPRAPTO 10510 JAKARTA 10510
.
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  9 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
 10 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA, NO.307, KM 7.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
5403100000 High tenacity yarn of viscose rayon
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  2 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  5 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  9 PT. MADEIRA JAKARTA
JL. KAMAL RAYA ,KOMP.UTARA TMN PALEM BLOK A3 NO.7, JAKARTA UTARA
.
5403310000 Other single yarn of viscose rayon, un twisted/with a twist <120 turns/m
  1 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. YOSHI UTAMA
JL, LETJEND SUPRAPTO, RUKO CEMPAKA MAS BLOK K NO. 50, JAKARTA
.
  3 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD.MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKPUS
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. GANDA AGUNG INDUSTRIES
JL. PINTU AIR NO.32 JAKARTA PUSAT, JAKARTA
.
  6 PT. YOGADHANI GEMILANG INDUSTRI TEKSTIL D
JL. RAYA MUNDU PESISIR NO.85 CIREBON JAWA BARAT.
.
  7 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  8 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG NUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
5403320000 Other single yarn of viscose rayon, with twist exceeding 120 turns/m
  1 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. JEN TSONG INDONESIA
JL. RAYA KRIKILAN KM. 28, KRIKILAN, DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
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5403330000 Other single yarn of cellulose acetate
  1 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
5403390000 Other single yarn
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TOYOBO KNITTING INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PELITA NIAGA
JL. DURI SELATAN IV BLOK A NO. 6L, JAKARTA
.
  5 PT. MASTER WOVENINDO LABEL
JL. DENPASAR BLK A3 NO.16 MARUNDA, JAKARTA
.
  6 PT. DIAN SAMUDERA JAYA
RUKO MADUKORO RAYA BLOK D XI NO.3A, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES
JL. LEUWIGAJAH NO.120/170 CIMAHI TENGAH BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  9 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. SENTRACO GARMINDO
JL. INDUSTRI NO. 21  G, JAKARTA
.
5403410000 Other multiple (folded)/cable yarn of yarn of viscose rayon
  1 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA         J
.
  2 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. DIAN SAMUDERA JAYA
RUKO MADUKORO RAYA BLOK D XI NO.3A, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. SARASATI MULYA
JL. KARANGREJO TIMUR 2 NO.18, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. LEADER QUALITEX INDONESIA
JL. RAWA GELAM I/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA
.
  9 PT. ADI PRIMA SENTOSA
RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 JL.LETJEN SUPRAPTO 10510 JAKARTA 10510
.
 10 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
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5403420000 Other multiple (folded)/cable yarn of of cellulose acetate
  1 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. BAT INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 54-55,GD.PLAZA BAPINDO-CITIBANK TOWER,LT.2,JKT
.
  3 PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN 86B RI 59311 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3 P. SIANTAR, MEDAN
.
  5 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  6 PT. WONGSO PAWIRO
JL. PATIMURA NO.3 P.SIANTAR MEDAN
.
  7 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PAGI TOBACCO
JL. LETJEN S. PARMAN NO.50 PETISAH TENGAH MEDAN
.
  9 PT. DIAN SAMUDERA JAYA
RUKO MADUKORO RAYA BLOK D XI NO.3A, SEMARANG, JATENG
.
5403490000 Other artificial filament yarn
  1 PT. NBC INDONESIA
JL. MALIGI I LOT.A9-10,KAW.INDUSTRI KIIC,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  3 PT. TOYOBO KNITTING INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. BINA NUSANTARA PRIMA
JL. INDUSTRI II NO.18,LEUWIGAJAH, CIMAHI.BANDUNG 40, JAWA BARAT
.
  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. EMDEKI UTAMA
JL. RAYA KRIKILAN 294, DRIYOREJO , GRESIK, JAWA TIMUR
.
5404110000 Synth monfilament of elastomeric >=67dctx,dim.<=1mm, width<=5mm
  1 PT. GAJAH PUTIH ELASTIC
JL. MANIS II NO.11 KEC. JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITRA LESTARI SEJATI
JL. BOJONG BUAH RAYA NO:15 CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. HASTA PUSAKA SENTOSA
JL. CAHYANA BARU NO.19 RT.001/01 PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005 MARDANI RAYA, JAKARTA
.
  5 PT. DIAN SAMUDERA JAYA
RUKO MADUKORO RAYA BLOK D XI NO.3A, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MEGAH BUANA PANCARONA
JL. INDUSTRI I BLOK A NO. 7, JATAKE, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  8 CV. SEPATU SANI
JL. ABDULRACHMAN SALEH 17, DS.ASRIKATON, KEC.PAKIS, KAB. MALANG, JATIM
.
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  9 CV. INTER BUANA
JL. BOJONG BUAH RAYA NO.15 B, KETAPANG, KAB. BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI
JL. BRATANG WETAN 56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5404120000 Synth.monfilmnt oth,of plypropylne >=67dctx,dim.<=1mm, width<=5mm
  1 PT. CAHAYA PERDANA PLASTICS
JL. BANDENGAN SELATAN NO.82/DO JAKARTA UTARA
.
  2 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  3 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5404190000 Synth.mnflmnt oth thn elast&plyprpln >=67dctx,dim.<=1mm, width<=5mm
  1 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  4 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33 CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
  6 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  7 PT. REXPLAST
JL. BERBEK INDUSTRI V/10 WARU-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP SOEROSO NO.7 JAKARTA
.
  9 PT. BERLINA TBK
JL. RAYA PANDAAN TAWANGREJO PASURUAN- PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CIQUITA TALONPLAS ZIPPER
JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO.88 BATUCEPER TANGERANG, BANTEN
.
5404900000 Synthetics other than filaments exceeds 1 mm, width <= 5 mm
  1 PT. NAGATA INDONESIA PERMAI
JL. KEBON JAMBU NO.5 KAPUK-CENGKARENG, JAKARTA
.
  2 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  3 PT. MENTARI SELARAS SEJAHTERA
JL. HASYIM ASHARI KAV.DPR BLOK C/185 KEL. NEROKTOG, BANTEN
.
  4 PT. SURYA GARUT INDAH
JL. PATARUMAN NO.47 GARUT 44151, JAWA BARAT
.
  5 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMEN, KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM12,9 NO.66 JAKARTA 11730
.
  8 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  9 PT. ALPHAJAYA MANUNGGAL MANDIRI
JL. RAYA KUTA BUMI KM 06 NO.17, TANGERANG, BANTEN
.
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 10 PT. SARIKAYA SEGA UTAMA
JL. A.YANI KM 22,5 LANDASAN ULIN TENGAH, BANJARBARU
.
5405000000 Artificial monofilament >=67 dec, no cross-sect,dim>=1mm,strip and the like
  1 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
5406000000 Man-made flamnt yarn(oth thn sewing thread), put up for retail sale.
  1 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  3 PT. PULAU INTAN LESTARI
JL. INTER CHANGE TOL DAWUAN NO.8 CIKAMPEK,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  6 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
5407101100 Unbleached tyre woven fabrics & conveyor duck
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  2 PT. KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM
JL. MASTRIP NO. 70 KARANG PILANG, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  4 PT. PERKEBUNAN AGRO INDRUSTRI NUSANTARA
JL. RAYA CI BEUNING KM.11 RT.001/000 CIBENING, JAWA BARAT
.
5407101900 Other unbleached other than tyre woven fabrics & conveyor duck
  1 CV. MAJU MAPAN
JL. RAYA I NO.36 NGUNUT TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DHARMA VALMODE TEXTILE INDUSTRY
JL. GATOT SUBROTO KAV. 22 NO. 95 WISMA ARGO MANUNGGAL, JAKARTA
.
  3 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  4 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  6 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  7 CV. GREEN GARDEN
JL. GUDANG SAWO NO.123, MULYOHARJO, JEPARA, JATENG
.
  8 PT. SABANA AMAN RAYA
JL. RAYA SEMINYAK NO 54/56 LINGKUNGAN KUTA BALI
.
  9 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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5407109100 Tyre woven fabrics & conveyor duck of other woven fabrics of synthtcs flmnt
  1 PT. PERKEBUNAN AGRO INDRUSTRI NUSANTARA
JL. RAYA CI BEUNING KM.11 RT.001/000 CIBENING, JAWA BARAT
.
5407109900 Other woven fabrics of synthetics flmnt obtained materials of head 54.04
  1 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PERKEBUNAN AGRO INDRUSTRI NUSANTARA
JL. RAYA CI BEUNING KM.11 RT.001/000 CIBENING, JAWA BARAT
.
  3 PT. DHARMA BUSANA ELOKSINGGASANA
JL. SIDOYOSO III NO. 34-36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  5 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  7 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. GRAHA CENDANA ABADI MITRA
JL. MANUKAN KULON NO.51 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5407200000 Woven fabric, bleachded/no, obtained from strip/the like
  1 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  4 PT. KARYA IDAMAN BERSAMA
DUSUN WANGI RT.001 RW.009 SUMBEREJO PANDAAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PANARUB DWIKARYA
BENOA RAYA KOMP. BENOA MAS BLOK B NO.1, TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ANUGRAH GUNA ABADI
JL. GATOT SUBROTO, K.I. CANDI BLK 8 /10, SEMARANG, JATENG
.
5407300000 Fabrics specified in note 9 to section
  1 PT. CIPTA BERSAMA
JL. JAMPANG NO.10 KP.RAWA SAPI RT.01/10, BEKASI, JAWA BARAT
.
5407419000 Woven fabrics obtaind from high tencity materials of heading 54.04.
  1 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  2 CV. TRUE
JL. RAYA DRIYOREJO KM.23 NO.48. GRESIK, JATIM
.
  3 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MANDAE INDONESIA
JL. RAYA KLEPU- PRINGAPUS RT.07 RW.01 PRINGAPUS SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SABANA AMAN RAYA
JL. RAYA SEMINYAK NO 54/56 LINGKUNGAN KUTA BALI
.
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  6 CV. LESTARI GARMENTAMA
JL. KAPUK RAYA 21 KOMP. NUSA INDAH NO.11 RT 003/00, JAKBAR
.
  7 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  9 PT. DHARMA BUSANA ELOKSINGGASANA
JL. SIDOYOSO III NO. 34-36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5407420000 Dyed woven fabrics weight>=85% of filament of nylon/polyamides
  1 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  5 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  6 PT. MEGARIAMAS SENTOSA
JL. JEMBATAN III NO. 36M JAKARTA UTARA
.
  7 CV. TRUE
JL. RAYA DRIYOREJO KM.23 NO.48. GRESIK, JATIM
.
  8 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  9 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5407430000 Woven fabrics of yarn of diff colors weight >=85% of flmnt of nyln/polyamd
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
5407440000 Printed woven fabrics weight>=85% of flmnt of nyln/polyamds
  1 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. MITRA USAHA ABADI
JL. MOH. TOHA NO.367A CISEUREUH REGOL BANDUNG 4025, JAWA BARAT
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
5407510000 Woven fabrics, bleachd/no, con.>=85% of txturd polyestr flmnt
  1 PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES
JL.HOS COKROAMINOTO KM. 51 NO.133 KALIJAYA,CIKARANG BARAT,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. PULAU MAS TEXINDO
JL. LINGKAR KENCANA NO.27 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA NO.33 MEKAR MULYA, RANCASARI-BANDUNG, JAWA-BARAT
.
  5 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. GAJAH ANGKASA PERKASA
JL. JENDRAL SUDIRMAN 823 BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  7 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  8 PT. SINAR SARI SEJATI
JL. RAYA LASWI NO.97 MAJALAYA, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5407520000 Dyed woven fabrics cont.>=85% of weight of textured polyester flmnt
  1 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  5 PT. MEGARIAMAS SENTOSA
JL. JEMBATAN III NO. 36M JAKARTA UTARA
.
  6 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
  9 PT. SAPTAMANUNGGAL CARAKAMULIA
JL. RAYA PENGILINGGAN CAKUNG KOMPLEK PIK E-227, JAKARTA
.
 10 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
5407530000 Oth woven fabrics of yarn of diff color weight>=85% of textrd polyester
  1 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  2 PT. ABADI BARINDO AUTOTECH
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK J-11 GANDAMEKAR, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MARCELINDO JAYA PRATAMA
JL. RAYA SEMARANG PURWODADI KM 18, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. MUSTIKA JAYA UTAMA
JL. H.HASAN NO.23 A  LEBAK GEDE COBLONG -BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
5407540000 Printed woven fabrics cont.>=85%, weight>=85% of textrd polyester filament
  1 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14350
.
  3 PT. GAJAH ANGKASA PERKASA
JL. JENDRAL SUDIRMAN 823 BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEKSTIL
JL. RAYA TIRTO NO.95 PEKALONGAN BARAT JAWA TENGAH
.
  5 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
  6 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SINAR SUKSES MANDIRI
KOMP. RUKO LATUMENTEN BLOK AA NO.17 JELAMBAR BARU, JAKBAR
.
  8 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  9 CV. USAHA BERSAMA
JL. SNTRA LTUMENTN BLOK AA NO.15A, JLMBAR BRU, GRGOL, PTAMBURN, JAKBAR
.
 10 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
5407610000 Oth woven fabrics, cont >=85% of by weight of non textured polyester filamnt
  1 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  4 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. DARMA SETIA LIRA
JL. SATRIA RAYA I NO.3 B CARINGIN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. WICAKSANA
JL. KOMUD SUPADIO NO.8 BANDUNG 40174, JAWA BARAT
.
  7 PT. ROSELIA TEXINDO
JL. CIKUDA, DESA WANAHERANG PO.BOX 74, GN.PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. ANUGRAH
JL. CILISUNG NO.238A SUKAMENAK, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SINAR SUKSES MANDIRI
KOMP. RUKO LATUMENTEN BLOK AA NO.17 JELAMBAR BARU, JAKBAR
.
 10 PT. NUSANTARA CEMERLANG
JL. BANTEN NO. 5 KEBON WARU, KEBON WARU BANDUNG, JAKARTA
.
5407690000 Oth bleached/unbleached woven fabrics cont.>=85% of polyester polyments
  1 PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES
JL.HOS COKROAMINOTO KM. 51 NO.133 KALIJAYA,CIKARANG BARAT,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. BANGKIT JAYASEMESTA
JL. TELESONIC KM.8 NO.109 JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BUANA LAUTAN NAGA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK D/19 JAKARTA
.
  4 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  5 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  6 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SAEHAN TEXTILES
JL. GATOT SUBROTO, KOREA CENTER BLDG LT.VI R.604, JAKARTA
.
  8 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
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  9 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
 10 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
5407710000 Oth woven fabric,bleachd/no, con.>=85% of txturd polyester flmnt
  1 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA NO.33 MEKAR MULYA, RANCASARI-BANDUNG, JAWA-BARAT
.
  2 CV. SURI TEXTILE
JL. LEUWIGAJAH NO.175 CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  4 PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA
JL. MEKAR RAYA N0 33 MEKAR MULYA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  6 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
  7 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM.16 RT.003/07 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
5407720000 Dyed woven fabrics cont.>=85% of weight of synthetics filament
  1 PT. ALL RECYCLING
JL. RAYA MOCH. TOHA NO.142, RT.01 RW.01 DAYEUKOLOT, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BANGKIT JAYASEMESTA
JL. TELESONIC KM.8 NO.109 JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. MITRA USAHA ABADI
JL. MOH. TOHA NO.367A CISEUREUH REGOL BANDUNG 4025, JAWA BARAT
.
  5 PT. KRISTAL INDAH
JL. MARGOMULYO INDAH III/14-D SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. TABAH TEGAR PERKASA GARMENT
JL. CIRANGRANG BARAT NO.5 BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  9 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM.16 RT.003/07 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
5407730000 Oth woven fabrics of yarn of diff color >=85% weight of synthetic filaments
  1 PT. SINAR MANDIRI TEXINDO
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 168 KM, 24,5, KAB BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. BERDIKARI MEUBEL NUSANTARA
JL. BAJIMINASA NO.1, MAKASAR
.
  3 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14350
.
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  4 CV. PUNCAK JAYA SEJAHTERA
DESA BAWU RT/RW 041/008 BATEALIT JEPARA, JAWA TENGAH
.
  5 CV. AUMIRETA ANGGUN
JL. IMAM BONJOL NO.147, ARDIMULYO, SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
  6 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  8 PT. BUANA LAUTAN NAGA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK D/19 JAKARTA
.
  9 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
 10 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5407740000 Printed woven fabrics cont.>=85%, weight of synthetics filament
  1 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  3 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  4 PT. KING TRADING
JL. RAYA KEROBOKAN NO. 1 X BR. SEMER KEROBOKAN KUTA BADUNG, BALI
.
  5 PT. TABAH TEGAR PERKASA GARMENT
JL. CIRANGRANG BARAT NO.5 BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. KING TRADING
JL. RAYA KEROBOKAN NO.1.X KEROBOKAN - KUTA UTARA, BALI
.
5407810000 Woven fabrics,bleachd/no,cont. <85% weight of synth flmnt with cotton
  1 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  2 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5407820000 Dyed woven fabrics cont.<85% of weight of synth flmnt with cotton
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  4 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. RAYA INDAH GARMENTINDO
JL. BINTANG MAS NO.2-A, NANGEWER, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
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  9 PT. TABAH TEGAR PERKASA GARMENT
JL. CIRANGRANG BARAT NO.5 BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
5407830000 Oth woven fabrics of yarn of diff color weight<85% of synth flmnt with cotton
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  3 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  4 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. WICAKSANA
JL. KOMUD SUPADIO NO.8 BANDUNG 40174, JAWA BARAT
.
  6 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. TABAH TEGAR PERKASA GARMENT
JL. CIRANGRANG BARAT NO.5 BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
5407840000 Printed woven fabrics cont.<85%, weight of synth flmnt with cotton
  1 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
5407910000 Woven fabric,bleachd/no,obtaind other than synthetics/cotton filament
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM 23,852 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009  WEDELAN BANGSRI JEPARA, JA-TENG
.
  6 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
5407920000 Dyed woven fabrics obtained other than synthetics/cotton filaments
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  4 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  7 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TABAH TEGAR PERKASA GARMENT
JL. CIRANGRANG BARAT NO.5 BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JABAR
.
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  9 PT. USAHA TEGAR JAYA
JL. BIHBUL RAYA II NO.108, SAYATI, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
5407930000 Oth woven fabrics of yarn of diff color other than synthetics/cotton filament
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  3 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  4 CV. KARATU ABADI JAYA
JL. PRADAH INDAH NO.39,LAKARSANTRI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BANGUN SARANA WREKSA
DUSUN KARANGJATI NO.135 ARDIMULYO-SINGOSARI MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DELTA FURNITURE
JL. RAYA MANGKANGKULON KM.15, SEMARANG, JATENG 50154
.
  7 PT. ARIA JAYA MAS
JL. JEND. H. AMIRMACHMUD NO.75-A RT.003/RW.004, CIBEUREUM, JABAR
.
  8 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
5407940000 Printed wiven fabrics obtained other than synthetics/cotton filaments
  1 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. SUNARI SUKSES
JL. MUDING INDAH XI NO.1X KEROBOKAN KAJA, KUTA UTARA, BALI
.
5408109000 Bleached woven fabrics obtained from high yarn of viscose rayon
  1 PT. BUSANA STAR
JL. PELIKAN NO.21 DUNGUSCARIANG ANDIR BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MITRAGARMENT INDORAYA
JL. IMAM BONJOL 448,DENPASAR BARAT DENPASAR BALI
.
  3 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  4 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  6 PT. TRININDO INTERSURYA
JL. CENDRAWASIH I NO.9 , JAKBAR
.
  7 PT. PUTERA PILIHAN PERKASA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.173, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. DELAPAN NOL DELAPAN WEST
JL. GROGOL RAYA NO.48,GROGOL, SUKOHARJO, JATENG
.
  9 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
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5408220000 Dyed woven fabrics cont.>=85% weight of artificial flmnts/strip
  1 PT. SAN-EI CASE INDONESIA
JL. RAYA KARIHKIL NO.605 KM.34 CICALENGKA,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  3 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO. 16 KIP JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FABINDO SEJAHTERA
KOMPLEK PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK E NO.3, JAKARTA
.
  5 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
5408240000 Printed woven fabrics cont.>=85% weight of artificial flmnts/strip of
  1 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  2 PT. DELAPAN NOL DELAPAN WEST
JL. GROGOL RAYA NO.48,GROGOL, SUKOHARJO, JATENG
.
5408320000 Dyed woven fabrics obtained of other artificial flmnt/strip of the like
  1 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  4 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DHANA ASIA
JL. KELINCI RAYA NO.12 PASAR BARU-SAWAH BESAR,JAKARTA
.
5408330000 Oth woven fabrics of yarn of diff color obtnd of oth artficl flmnt/strip
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
5408340000 Printed woven fabrics obtained of other artificial flmnt/strip of the like
  1 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
5501100000 Synthetic filament tow of nylon/ other polyamides
  1 PT. NASSAU SPORT INDONESIA
JL. LANBAU DESA SANJA,CITEUREUP,BOGOR,JAWA BARAT
.
  2 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  3 PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES
JL. RUMAH SAKIT NO. 7 RANCASARI BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. GL INTERNATIONAL
KOMP. NEWTON BLOK O NO.2 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. HYUP SUNG INDONESIA
JL. RAYA BOJONGSARI KM.1,BROBOT,BOJONGSARI, PURBALINGGA, JATENG
.
  7 PT. CITRA SHIPYARD
KOMP. REGENCY PARK BLOK C3 NO.38, KAMP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SAN-EI CASE INDONESIA
JL. RAYA KARIHKIL NO.605 KM.34 CICALENGKA,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. HYUP SUNG INDONESIA
JL. RAYA BOJONGSARI KM.1, BROBOT, PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
 10 PT. MAXFOS PRIMA
JL. RAWA BUAYA NO.36,RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA
.
5501200000 Synthetic filament tow of polymers
  1 PT. WIHARTA KARYA AGUNG
JL. P. JAYAKARTA NO. 46 AA MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  2 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. EVERWIN
JL. DRIYOREJO 310 (KM.25) DRIYOREJO - GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
RUKO PINANGSIA BLOK L NO.36, LIPPO KARAWACI,TANGERANG,BANTEN
.
  5 PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK
JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.61-62, SUMITMAS II LT2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
5501300000 Synthetic filament tow of acrylic/ modacrylic
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HANIL INDONESIA
JL.GATOT SUBROTO KAV 56, ADHI GRAHA BUIL.18TH R.1801, JAKARTA
.
  3 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  4 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KESAN BARU SEJAHTERA
JL. BERINGIN II RT03/02 BOJONG PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
5501900000 Other synthetic filament tow
  1 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL
JL. AGUNG NIAGA V BLOK G.5 NO.43 SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SAN FU INDONESIA
KP.CIATER CIPARUNGSARI CIBATU, PURWAKARTA, JABAR
.
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  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 PT. MING CHARNG FILTER
KAMPUNG CIBINGLU RT.002 RW 02,BOJONG KAMALLEGOK, BANTEN
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
5502000000 Artificial filament tow. artificial filament tow.
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20 BERBEK WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITSUI INDONESIA
JL. MH THAMRIN NO.59 NUSANTARA BLDG.LT.17 JAK-PUS
.
  4 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  5 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3 P. SIANTAR, MEDAN
.
  7 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO - SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  8 PT. WISMILAK INTI MAKMUR
JL. BUNTARAN NO.9-A TANDES-SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SARI DAYA PLASINDO
JL. DAAN MOGOT KM-11, WISMA SSK LT.4 R-401 CENGKARENG, JAKARTA BARAT,
.
 10 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5503110000 Synthetic staple fibres of nylon/othr polyamides of aramids
  1 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
5503190000 Synthetic staple fibres of nylon/othr polyamides oth thn aramids
  1 PT. VONEX INDONESIA
JL. RAYA BANDUNG GARUT KM.23,7,RANCAEKEK,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOMAS SUSEMI JAYA
KAMPUNG CIKETING BARAT,RT/RW:002/001 CIKETINGUDIK,BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
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  5 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  7 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  8 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
5503200000 Synthetic staple fibres of polyesters
  1 PT. SAEHAN TEXTILES
JL. GATOT SUBROTO, KOREA CENTER BLDG LT.VI R.604, JAKARTA
.
  2 PT. HILON INDONESIA
JL. PUTRA UTAMA NO.9 K.I.PASAR KEMIS TANGERANG 1556, BANTEN
.
  3 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  4 INDORAMA SYNTHETICS TBK
JL. H.R.RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1-2, GRAHA IRAMA, JAKARTA
.
  5 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
  6 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
  7 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SARUTA INDONESIA
DSN LARANGAN (KRIKILAN KM 28) KRIKILAN, DRIYOREJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS
JL. PADASUKA NO.47A, PASIRLAYUNG CIBEUNYING KIDUL BANDUNG JAWA BARAT
.
 10 PT. KAHA APOLLO UTAMA
JL. RANCAEKEK NO.389 DESA SOLOKAN JERUK MAJALAYA, JABAR
.
5503300000 Synthetic staple fibres of acrylic/ modacrylic
  1 PT. VONEX INDONESIA
JL. RAYA BANDUNG GARUT KM.23,7,RANCAEKEK,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HANIL INDONESIA
JL.GATOT SUBROTO KAV 56, ADHI GRAHA BUIL.18TH R.1801, JAKARTA
.
  4 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  5 PT. TOMENBO INDONESIA
JL. A.YANI KM09 SINDANGLAYA BANDUNG 40294, JAWA BARAT
.
  6 PT. LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI
JL. RAYA SLAWI PRUPUK NO.363 DESA YAMANSARI KAJEN, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ASIAN COTTON INDUSTRY
JL. CIUMBULEUIT NO.84, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. INDOVON PITALOKA PERKASA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.23.8 LINGGAR RANCAEKEK, JAWA BARAT
.
  9 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PUTRA PILE INDAH
JL. RAYA CIBARUSAH BIIE BLOK C.5 NO.1 SUKADAMI CIKARANG, JAWA BARAT
.
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5503400000 Synthetic staple fibres of poplypropy lene
  1 PT. MEGAH SEMBADA INDUSTRIES
KP. DUMPIT RT/RW:2/6 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG BANTEN 1513
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  6 PT. HILON INDONESIA
JL. PUTRA UTAMA NO.9 K.I.PASAR KEMIS TANGERANG 1556, BANTEN
.
  7 PT. ETERNAL GELORA PERKASA
JL. MANIS II NO.33 KEL. JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HERCULON CARPET
JL. RAYA SEMARANG - KENDAL KM.11,5  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
 10 PT. HILON FELT
JL. PUTRA UTAMA NO.11 K.I.DS.SUKA ASIH, PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
5503900010 Other synthetic staple fibres of poli vinil alcohol
  1 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO. 1 GRESIK 61124, JAWA TENGAH
.
  2 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV. 10, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  5 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  6 PT. EDICO UTAMA
JL. PULOGADUNG NO.7 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
5503900090 Other synthetic staple fibres of other than polivinil alcohol
  1 PT. MEGAH SEMBADA INDUSTRIES
KP. DUMPIT RT/RW:2/6 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG BANTEN 1513
.
  2 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA 88 BH BOJONG INDAH CENGKARENG BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  5 PT. HILON INDONESIA
JL. PUTRA UTAMA NO.9 K.I.PASAR KEMIS TANGERANG 1556, BANTEN
.
  6 CV. KARET MULTI MANDIRI
JL. SINDANG SARI NO.79 KEC PANYILEUKAN, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP TIBAN KENCANA,BATAM
.
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5504100000 Artifcl staple fibres of viscose rayon, carded/othwise procssed for spning
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  3 PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS
JL. PADASUKA NO.47A, PASIRLAYUNG CIBEUNYING KIDUL BANDUNG JAWA BARAT
.
  4 PT. SAEHAN TEXTILES
JL. GATOT SUBROTO, KOREA CENTER BLDG LT.VI R.604, JAKARTA
.
  5 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
  6 PT. DELTA SURYA TEXTILE
JL. LINGKAR AMD.DESA PURWODADI, PASURUAN, JATIM
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HASASI INTERNATIONAL
JL. SETRASARI MALL KAV. B3 NO. 78, SUKAGALIH, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A KEL. KEBON BAWANG.TANJUNG PRIOK,JKT
.
5504900000 Artifcl staple fibres of viscos rayon not crded/othwse procs for spin
  1 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
  2 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  3 PT. VONEX INDONESIA
JL. RAYA BANDUNG GARUT KM.23,7,RANCAEKEK,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 SUNRISE  BUMI TEXTILES
JL. K.H. MAS MANSYUR KAV 126, MENARA BATAVIA LT. 16, JAKARTA
.
  5 PT. GRAN HANDA INDONESIA
DESA GERONGAN,KRATON,PASURUAN,JAWA TIMUR,INDONESIA
.
  6 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA
DESA LENGKONG RT/RW :00/00 MOJOANYAR KAB.MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KUSUMAPUTRA SANTOSA
JL. RAYA JATEN KM. 9,5 KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  8 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA 203 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA, NO.307, KM 7.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
5505100000 Waste of man-made fibres of synthetic fibres
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SAMUDERA MANDIRI SAKTI
JL.PULO BUARAN VGEDUNG BPSP LT.4 NO.25,  PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR
JL. RAYA BY PASS NO.405 GEDANGAN, MAGERSARI, MOJOKERTO, JATIM
.
  4 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
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5506100000 Synth staple fibres of nylon/oth poly amides crded,comb othwse procs for spng
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
5506200000 Synth staple fibres of polyester crded, combed othwse proces for spining
  1 PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
JL. JEND SUDIRMAN KAV 33A, ANZ TOWER LT 10 , JAKARTA
.
  2 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA
DESA LENGKONG RT/RW :00/00 MOJOANYAR KAB.MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DAYA ENGGAL MANUNGGAL
JL. BKR NO. 154B, BANDUNG 40253 TELP. 022-5209696, JAWA BARAT
.
  4 PT. S U P E R B T E X
JL. RAYA BANJARAN KM.15. 3 BANDUNG INDONESIA
.
  5 PT. ETERNAL GELORA PERKASA
JL. MANIS II NO.33 KEL. JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SINAR PACIFIC INDAH
JL.CIBALIGO 1,8 KM NO.165 LEUWIGAJAH CIMAHI SELATAN BANDUNG,JAWA BARAT
.
  7 PT. ETERNAL GELORA PUTRA
JL. BHUMIMAS I NO.11,KWSN. IND. & PERGUD. CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  9 PT. BRAGA CAREX INDO
JL. SATRIA RAYA II NO.12, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. PEMINTALAN KASTA TIMBUL
JL. RAYA CILAMETA KM. 12,6 UJUNG BERUNG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
5506300000 Synth staple fibres of arcylic/moda- crylic combed othwse proces for spining
  1 PT. PUTRA PILE INDAH
JL. RAYA CIBARUSAH BIIE BLOK C.5 NO.1 SUKADAMI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRIDAKOM ADITAMA
KOMP.TAMAN MUTIARA BLOK C II NO.24 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIJAYA MANDIRI TINTEX
JL. JELAMBAR ILIR NO.3 RT.005/011, JELAMBAR BARU, JAKBAR 11460
.
  4 PT. KARY INDOMAS ELOK
JL. MITRA SELATAN II KAV 89 KAWASAN MITRAKARAWANG, JAWA BARAT
.
5506900000 Oth synth staple fibres, carded, comb othwise processed for spinning.
  1 PT. ANUGRAH ESA MULIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK 04/34, SUNTER, JAKUT
.
  2 PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.1, WISMA SLIPI RUANG KANTOR LT. 3, JAKARTA
.
  3 PT. SALINDO MEGA SARANA
JL. LINGKAR SELATAN RT.025, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI
.
  4 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
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5508100000 Sewing thread of man-made staple fibre of synthetic staple fibres for rta
  1 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  2 CV. GALANG MANDIRI SUKSES
PERUM. SIDOKARE ASRI A3-26, SUMOKALI, CANDI, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. YOSHI UTAMA
JL, LETJEND SUPRAPTO, RUKO CEMPAKA MAS BLOK K NO. 50, JAKARTA
.
  4 PT. HOJA INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 15.5 PANGKALAN VI DESA CIKETING, JAWA BARAT
.
  5 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. HOJA INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.15,5 PANGKALAN VI RT 001/001,BANTAR GEBANG,JABAR
.
  7 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. AKURABENITAMA
JL. ALEXINDO RT.005 RW.016 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, JAWA BARAT
.
 10 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
5508200000 Sewing thread of man-made staple fibre of artfcial staple fibres for reta
  1 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  2 PT. WAX INDUSTRI NUSANTARA
JL. RAYA NGAWI CARUBAN KM.04 KARANG TENGAH, NGAWI, JATIM
.
5509110000 Single yarn cont >=85% by weight of staple fibres of nylon/oth polyamides
  1 PT. NI TEIJIN SHOJI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN SUDIRMAN KAV.10-11, GD.MIDPLAZA I LT.4, JAKARTA
.
  2 PT. SAN WEEI INDONESIA RATTAN INDUSTRY
JL. MANDALA RAYA NO.6 RT.001/05 TOMANG JAKARTA
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
5509120000 Multiple/cabled yarn cont>=85% by wght of staple fbre of nylon/oth poly
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ESA BINA UTAMA
JL. P.JAYAKARTA NO.117B-43 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HYUP SUNG INDONESIA
JL. RAYA BOJONGSARI KM.1,BROBOT,BOJONGSARI, PURBALINGGA, JATENG
.
  4 PT. HYUP SUNG INDONESIA
JL. RAYA BOJONGSARI KM.1, BROBOT, PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
5509210000 Single yarn cont >=85% by weight of polyester staple fibres
  1 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.23, GRAHA BIP LT.10  JAKARTA
.
  2 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH WAHID HASYIM NO.119 JAKARTA BARAT
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
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  4 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG NUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. METRO JAYA ABADI
JL. MTC BLOK D-39 RT.009/RW.007, SEKEJATI, MARGACINTA, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. HASASI INTERNATIONAL
JL. SETRASARI MALL KAV. B3 NO. 78, SUKAGALIH, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG BUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. TANJUNG JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO. 76 A, KEL.TANJUNG PRIOK, KEC.TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
 10 PT. SAN WEEI INDONESIA RATTAN INDUSTRY
JL. MANDALA RAYA NO.6 RT.001/05 TOMANG JAKARTA
.
5509220000 Multiple (folded)/cabled yarn cont. >=85% of polyester staple fibres
  1 SING LONG BROTHERS INDUSTRIAL
JL. RAYA SERANG KM.62 CIKANDE SERANG 42186, JAWA BARAT
.
  2 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  3 PT. YOSHI UTAMA
JL, LETJEND SUPRAPTO, RUKO CEMPAKA MAS BLOK K NO. 50, JAKARTA
.
  4 CV. SINAR KEJAYAAN BROTHERS
JL. GANGGENG RAYA NO.B.30 RT.012/01 KEL.SUNGAI, JAKARTA
.
  5 PT. OCTA PILAR ESA LESTARI
JL. JEMBATAN DUA RAYA 16/3 PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MULTINDO VELVET INDUSTRIES
K.I. WAHYU SEJAHTERA BLOK E 1-2, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. MULTINDO VELVET INDUSTRIES
JL. RAYA GAYA MOTOR NO.15, SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BINA NUSANTARA PRIMA
JL. INDUSTRI II NO.18,LEUWIGAJAH, CIMAHI.BANDUNG 40, JAWA BARAT
.
5509310000 Single yarn cont >=85% by weight of acrylic/modacrylic staple fibres
  1 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH WAHID HASYIM NO.119 JAKARTA BARAT
.
5509320000 Multiple/cabled yarn cont>=85% by weight of acrylic/modacrylic staple fbrs
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. DWIPRIMA MULTI GARMEN
JL. SUKAMENAK NO.176, RT.002/RW.009, SUKAMENAK, MARGAHAYU, BDG, JABAR
.
  3 PT. PUTRA PILE INDAH
JL. RAYA CIBARUSAH BIIE BLOK C.5 NO.1 SUKADAMI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. HIDUP DAMAI TEXTILE
KP. SINDANG PALAY DS.PANGAUBAN KEC.KETAPANG KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
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5509410000 Single yarn cont >=85% by weight of synthetic staple fibres
  1 PT. UNITED ROPE
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.9,5 MEDAN
.
  2 PT. WINDU SATRIA SENTOSA
JL. CIDENG BARAT NO. 31 CC JAKARTA 10150
.
  3 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
5509420000 Multiple (folded)/cabled yarn cont. >=85% of synthetic staple fibres
  1 PT. KING HIKARIKO PUTRA
JL. TOYOGIRI SELATAN RT.002/RW.003,JATIMULYATAMBUN SELATAN, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
5509510000 Oth yarn of polyester staple fibres mixed mainly with artificial staple fbrs
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
JL.H.R. RASUNA SAID KAV.C5, GEDUNG WIRAUSAHA LT.7, JAKARTA
.
  4 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  6 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  7 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56 KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
5509520000 Oth yarn of polyester staple fibres mixed wool/animal hair
  1 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
5509530000 Oth yarn of polyester staple fibres with cotton
  1 PT. VELVET TEKSTIL INDONESIA
JL. RAYA LASWI NO.22, DS. PADAULUN, MAJALAYA, KAB. BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  3 PT. MULTINDO VELVET INDUSTRIES
JL. RAYA GAYA MOTOR NO.15, SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. MULTINDO VELVET INDUSTRIES
K.I. WAHYU SEJAHTERA BLOK E 1-2, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. SAN WEEI INDONESIA RATTAN INDUSTRY
JL. MANDALA RAYA NO.6 RT.001/05 TOMANG JAKARTA
.
  6 PT. SOKO LANCAR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.603, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. BINA NUSANTARA PRIMA
JL. INDUSTRI II NO.18,LEUWIGAJAH, CIMAHI.BANDUNG 40, JAWA BARAT
.
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  9 PT. WAX INDUSTRI NUSANTARA
JL. RAYA NGAWI CARUBAN KM.04 KARANG TENGAH, NGAWI, JATIM
.
5509590000 Oth yarn of polyester staple fibres oth than mixed mainly
  1 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH CIMAHI-BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GOMORE TEXINDO
KOMP.CITRA I EXT BLOK AA-2 NO.7 KALIDERES JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. UNITEX TBK
JL. RAYA TAJUR NO.1 BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
5509610000 Oth yarn of acrylic/modacrylic staple fbr mixed with wool/animal hair
  1 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
5509620000 Oth yarn of acrylic/modacrylic staple fibre mixed with cotton
  1 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
5509690000 Oth yarn of acrylic/modacrylic staple fibre oth thn cotton&animal hair
  1 PT. PANCA BROTHERS CENTRAL GARMENINDO
JL. RAYA RANCAEKEK KM24.5 KWS JARUM SUPER, SUMEDANG, JABAR
.
  2 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIJAYA MANDIRI TINTEX
JL. JELAMBAR ILIR NO.3 RT.005/011, JELAMBAR BARU, JAKBAR 11460
.
  4 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
5509990000 Other yarn of synthetic staple fibres oth thn mix with animal hair&cotton
  1 UD. SINAR ABADI
JL. RADEN SALEH DALAM NO.43, KEL. KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. PANCA BROTHERS CENTRAL GARMENINDO
JL. RAYA RANCAEKEK KM24.5 KWS JARUM SUPER, SUMEDANG, JABAR
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SAMMI EMBROIDERY INDONESIA
JL. RAYA CIKOPO NO. 9, DESA CIKOPO, BUNGUR SARI, PURWAKARTA, JABAR
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
5510110000 Single yarn cont >=85% by weight of artificial staple fibres
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  2 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KEWALRAM INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.25 CIMANGGUNG SUMEDANG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  5 PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES
JL. LEUWIGAJAH NO.120/170 CIMAHI TENGAH BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG NUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
RUKO PINANGSIA BLOK L NO.36, LIPPO KARAWACI,TANGERANG,BANTEN
.
  8 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
5510200000 Oth yarn, mixed mainly/solely with cont>=85% of weight of artificl stpl fbr
  1 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  2 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  3 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP.CIPICUNG RT.12 RW.05 MEKARSARI CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
5510300000 Other yarn, mixed mainly/solely cont>=85% of weight of cotton
  1 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14  JAKARTA
.
5510900000 Other yarn of artificial staple fibres cont>=85% of weight of cotton
  1 PT. JABA GARMINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK-AH RT.001 RW.002 PASIR, JAKARTA
.
  2 PT. FUHLIH TEXTILE INDOSPANDEX
JL. PEMBANGUNAN I NO.73 KEL.BATUSARI,BATUCEPER,TANGERANG,BANTEN
.
  3 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62 GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG 15137, BANTEN
.
  4 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12,KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA
.
  5 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12/RW.05 DS. MEKAR SARI KEC. CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER
JL. CILAMPENI NO.132,KOPO-KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK
JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.61-62, SUMITMAS II LT2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
5511100000 Yarn of synthetic staple fibres, cont. >=85% weight of such fibres
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. HAINA INDONESIA
JL. JELAMBAR UTAMA III NO.II RT.004 RW.008 JELAMBAR GROGOL, JAKBAR
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. OST FIBRE INDUSTRIES
JL.JEND.SUDIRMANKAV.61-62, SUMMITMAS II LT,3, JAKARTA
.
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5511200000 Yarn of synthetic staple fibres, cont. <85% weight of such fibres
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
5511300000 Yarn of artificial staple fibres put up for retail sale
  1 PT. MORIUCHI INDONESIA
JL. CISIRUNG 107 DAYEUHKOLOT BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MADEIRA JAKARTA
JL. KAMAL RAYA ,KOMP.UTARA TMN PALEM BLOK A3 NO.7, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH TOHA NO.307  KM.7.3  BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TIRTHA RIA
JL. LEUWIGAJAH KM.8,7 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES
KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II/2, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  6 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
5512110000 Woven fabrics of synthetic staple fibre cont>=85% weight of polyester staple
  1 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. RODEO
JL. RAYA KALIGAWE KM. 8 SEMARANG 50117, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
5512190000 Woven fabrcs of synth staple fbr cont >=85% wght,oth than polyester stple fbr
  1 PT. JATIMASINDO SUCCESS
JL. PARADISE 23 BLOK J1/NO.19 KEL. PAPANGGO, JAKARTA
.
  2 PT. HANINDO
KAV. POLRI BLOK F VII/1575, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BANGKIT JAYASEMESTA
JL. TELESONIC KM.8 NO.109 JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BERDIKARI MEUBEL NUSANTARA
JL. BAJIMINASA NO.1, MAKASAR
.
  5 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
  6 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  7 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  8 PT. FALAK JAYA FURNITAMA
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AF/88 SUKADAMAI JATAKE, BANTEN
.
  9 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
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5512210000 Woven fabrics of synthetic staple fibre cont>=85% weight of acrylic/mdcrylic
  1 CV. AUMIRETA ANGGUN
JL. IMAM BONJOL NO.147, ARDIMULYO, SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
  2 PT. BANGUN SARANA WREKSA
DUSUN KARANGJATI NO.135 ARDIMULYO-SINGOSARI MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA
JL. KARANGJATI NO. 171, DS. ARDIMULYO, SINGOSARI,MALANG,JAWA TIMUR
.
  4 PT. DELTA FURNITURE
JL. RAYA MANGKANG KULON KM 15 RT/RW:04/III, SEMARANG, JATENG
.
5512290000 Woven fabrcs of synth staple fbr cont >=85% wght of oth thn acrylic/mdcrylc
  1 CV. PROPERTY
JL. AMPASIT I NO.10 RT.006/RW.02 CIDENG GAMBIR, JAKARTA
.
  2 PT. UNIVERSAL FURNITURE INDUSTRIES
JL. H. RESI NO.89, KEDUANAN, KEC.PLUMBON, CIREBON, JABAR
.
  3 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  4 CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA
JL. KARANGJATI NO. 171, DS. ARDIMULYO, SINGOSARI,MALANG,JAWA TIMUR
.
  5 PT. BANGUN SARANA WREKSA
DUSUN KARANGJATI NO.135 ARDIMULYO-SINGOSARI MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 CV. AUMIRETA ANGGUN
JL. IMAM BONJOL NO.147, ARDIMULYO, SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
  7 PT. ANEKA REGALINDO
JL. RAYA TROSOBO NO. 111, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MAZUVO INDO
K.I. CANDI BLOK H NO.8, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DELTA FURNITURE
JL. RAYA MANGKANGKULON KM.15, SEMARANG, JATENG 50154
.
 10 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
5512910000 Oth woven fabrics of synth stple fibre cont>=85% weight of acrylic/mdcrylic
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
5512990000 Oth woven fabrics cont>=85% of wght of acrylic/modacrylic staple fibres
  1 PT. DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESI
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN,BELTWAY OFFICE PARK GD.A LT.5,JAKARTA
.
  2 PT. DEEP KAMAL
JL. PEPAYA NO.13-A RT.003/RW.005, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  3 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KURNIA JATI UTAMA INDONESIA
JL. SIMONGAN NO.100A SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009  WEDELAN BANGSRI JEPARA, JA-TENG
.
  6 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  7 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  8 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  9 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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 10 PT. MORGANA BALI
JL. SARINANDE NO.3 SEMINYAK KUTA, BALI
.
5513110000 Woven fbrcs of polyester staple fibres plain weave <=85% mix w/cotton <170g/m
  1 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  2 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ORIENTAL EMBROIDERY
JALAN LEUWIGAJAH NO.92 CIMAHI TENGAH,CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL
JL. DUSUN WALAHAR I, KLARI KARAWANG - JAWA BARAT
.
  6 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  7 PT. FIVE STAR TEXTILE INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.23 CINTA MULYA-CIKERUH SUMEDANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. EMBROITEX JAYA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.173A DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. BENTARA SINARPRIMA
JL. CISIRUNG RT 04 RW 02 DAYEUHKOLOT BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
5513130000 Oth woven fbrcs of polyester stple fbr <=85% mixed wght <170 g/m of cotton fbr
  1 CV. YOGYA KARYA ANDINI
JL. IMOGIRI TIMUR KM 8 GLAGAH KIDUL TAMANAN, BANGUNTA, DIY
.
  2 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  4 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
5513190000 Oth woven fabrics <85% mixed cotton weight <170 g/m of cotton
  1 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  2 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
  3 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  4 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. LIFE UTAMA INDUSTRIES AND TRADING
DS.NGIMBUN RT.04 RW.03 KARANGJATI KEC.BERGAS,JATENG
.
  6 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
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5513210000 Dyed woven fabrics of polyester staple fibres, plain weave <85% of such fibres
  1 CV. ANDATU TRIKARYA
JL. PERMAI 23 NO.24 MEKAR RAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BUSANANDA IDOLA GARMENT
JL. UJUNG BERUNG NO.285 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. ANDATU TRIKARYA
JL. PERMAI 23 NO.24 MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  8 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
5513230000 Oth dyed woven fabrics of polyester staple fibres <85%, cotton<170 g/m
  1 CV. CAHYO NUGROHO JATI
JL. SOLO-BAKI KM. 03 GEDANGAN GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. RAYA INDAH GARMENTINDO
JL. BINTANG MAS NO.2-A, NANGEWER, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. INSAN ASRI SEMESTA
KP. TENJO AYU RT.003/RW.001, DS.TENJO AYU, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  6 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
5513290000 Oth woven fabrics <85% such fibres, mixed cotton <170 g/m
  1 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
5513310000 Wvn fabrics of yarn of diff color of polyester stpe fbrs,plain weave<85% fbrs
  1 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
  3 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  4 PT. ANUGERAH SAKTI
JL. VETERAN III RT.003 RW.003 BANJARWARU CIAWI BOGOR, JABAR
.
  5 PT. INSAN ASRI SEMESTA
KP. TENJO AYU RT.003/RW.001, DS.TENJO AYU, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  6 CV. CEMERLANG JAYA FASHION
JL. H. KURDI TIMUR II NO. 11 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
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  8 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  9 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
 10 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
5513390000 Oth woven fabrics<85% of such fibres weight <170 g/m of cotton
  1 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DESA LANGENSARI KEC UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  4 PT. RAYA INDAH GARMENTINDO
JL. BINTANG MAS NO.2-A, NANGEWER, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. ANUGRAH INDOSCOT
KOMP. RUKO PALM SPRING BLOK A4 NO.11, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  9 PT. GINZA CIPTA INDAH
JL. PINTU AIR RAYA NO.55 BC,PS.BARU,SAWAH BESAR,JKT
.
5513410000 Printed polyester staple fibres, plain weave <85% of fbr, cotton<170 g/m
  1 PT. BANDUNG INDAH GEMILANG
GYAN PLAZA JALAN TERUSAN PASIR KOJA BLOK B26 BABAK, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KREASI SARANA UTAMA JAYA
JL. CIGONDEWAH KALER NO.49A RT.003/RW.032, CIMAHI SELATAN, JABAR
.
  4 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. WIRYA INDAH NUSAPADA
JL. KENARI NO.2, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
  7 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
5513490000 Other woven fabrics<85% of fibres weight <170 g/m of cotton
  1 PT. DARMA SETIA LIRA
JL. SATRIA RAYA I NO.3 B CARINGIN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  3 PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MENARA PERMAI, JL.NAROGONG KM.23 BEKASI, JABAR
.
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5514110000 Woven fbrcs of polyester staple fibres plain weave <=85%,cotton >170g/m
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  2 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GRAHA KREASI TEKSTIL
JL. DESA GIRI ASIH NO.16 RT.001/RW.013, BATUJAJAR, JAKPUS
.
  4 PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURES
JL. MAY JEN D.I.PANJAITAN KEBON PALA MAKASAR JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
5514120000 Bleached or no,3 or 4-thread twill, polyester stpl fbrs<85%,cotton>170g/m2
  1 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
5514190000 Other woven fabrics<85% of fibres mixed weight >170g/m of cotton
  1 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. HANINDO
KAV. POLRI BLOK F VII/1575, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BAGUDA WEAR BANYUWANGI
JL. GAMBOR, DSN. BANGUNREJO, ALASMALANG 05/II, JATIM
.
  5 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
5514210000 Dyed polyester staple fbrs, plain weave staple fbrs<85%, cotton >170 g/m,dyed
  1 PT. BUSANANDA IDOLA GARMENT
JL. UJUNG BERUNG NO.285 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
  3 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
5514230000 Oth dyed woven fabrics of polyester staple fbre<85%, cotton >170 g/m,dyed
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
5514290000 Other woven fabrics<85% of fibres mixed weight >170g/m of cotton , dyed
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
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5514300000 Woven fabrics of synth stple fibre <85%, cotton >170 g/m, diff color
  1 PT. WIDAYA INTI PLASMA
JL. INDUSTRI NO.8 DS BRINGINBENDO KEC.TAMAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BUSANANDA IDOLA GARMENT
JL. UJUNG BERUNG NO.285 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARGO MANUNGGAL TEXTILE
JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.22, WISMA ARGO MANUNGGAL, SETIABUDI, JAKARTA
.
  4 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
5514430000 Oth printd woven fabrics of polyester stpl fbr <85%, cotton >170 g/m
  1 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5514490000 Other printed woven fabrics<85% such fibres, weight >170 g/m of cotton
  1 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5515110000 Oth woven fabrcs of synth stple fbrs of polyester stpl fbr mixed w/viscose
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  5 PT. ANUGERAH SAKTI
JL. VETERAN III RT.003 RW.003 BANJARWARU CIAWI BOGOR, JABAR
.
  6 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. NUSANTARA CEMERLANG
JL. BANTEN NO. 5 KEBON WARU, KEBON WARU BANDUNG, JAKARTA
.
  8 CV. ANDATU TRIKARYA
JL. PERMAI 23 NO.24 MEKAR RAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MAXFAB
JL. RADEN PATAH NO 1 LT 1 LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
5515120000 Oth woven fabrcs of synth stple fbrs of polyester stpl fbr mixed w/m-made flmnt
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTI ANUGERAH LESTARI TEXINDO
DESA CANDIHARJO KEC. NGORO MOJOKERTO, JATENG
.
  5 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  6 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
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5515130000 Oth woven fabrcs of synth stple fbrs of polyster stpl fbr mix w/wool/anml hair
  1 PT. NUSANTARA CEMERLANG
JL. BANTEN NO. 5 KEBON WARU, KEBON WARU BANDUNG, JAKARTA
.
  2 PT. USAHA TEGAR JAYA
JL. BIHBUL RAYA II NO.108, SAYATI, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  5 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
5515190000 Other woven fabrics of synth stple fbr of other polyester staple fibres
  1 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
  2 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H JL.DESA UTAMA LEUWI GAJAH CIMAHI, JAWA BARAT
.
  3 PT. INTERTREND UTAMA
JL. INDUSTRI NO. 28, SUKOREJO, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI - TANDES, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
  6 PT. INTERKRAFT
JL. RAYA DESA WEDI RT.04 RW.01, KEC. GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. ANEKA REGALINDO
JL. RAYA TROSOBO NO. 111, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  9 PT. PALLISER INDONESIA
JL. GEBANGSARI RAYA NO.10,GEBANGSARI-GENUK, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MORIUCHI INDONESIA
JL. CISIRUNG 107 DAYEUHKOLOT BANDUNG, JAWA BARAT
.
5515210000 Oth wvn fbrcs of acrylic/modacrylic mixed/solely with man-made filament
  1 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
5515290000 Oth wvn fbrcs of acrylic/modacrylic mix w/other than man-made filmnt/wool
  1 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS.GINTUNG KERTA,KLARI,KARAWANG, JAWA BARAT
.
5515990000 Oth woven fabrics mixed mainly/solely with other than man-made flmnt/wool
  1 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  2 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009  WEDELAN BANGSRI JEPARA, JA-TENG
.
  4 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. BIG GOLDEN BELL
JL. LASWI KM.16 NO.168 KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG,, JAWA BARAT
.
  6 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  7 PT. GOOD PARTNER
JL. CICUKANG KAV.F2 NO.60, CIGONDEWAH KALER, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  9 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
5516110000 Unbleached/bleached woven fabrics of artificial staple fibre;weight>=85%
  1 PT. SLUMBERLAND INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN I NO.3 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA
.
5516120000 Dyed fbrcs of artificial staple fibre; weight>=85% of artficial staple fibres
  1 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. ALPHAJAYA MANUNGGAL MANDIRI
JL. RAYA KUTA BUMI KM 06 NO.17, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
5516130000 Woven fabrics of yarns of diff color weight>=85% of artficial staple fibres
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
5516140000 Printed woven fabrics of yarns of diff color; wght>=85% of artficial staple fb
  1 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
5516210000 Un/bleached woven fabrics of artificial staple fibre mix m-m-f;weight<85%
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  2 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
5516220000 Dyed woven fabrics of artificial staple fibre mix m-m-f;weight<85%
  1 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
5516230000 Woven fabrics of yarn of diff color artificial staple fibre;weight<85%
  1 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. KURNIA ANGGUN
DESA BANGUN, KEC. PUNGGING, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
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  4 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
5516240000 Printed woven fabrics of artifcl staple fibre mixed with m-m-f;weight<85%
  1 CV. WICAKSANA
JL. KOMUD SUPADIO NO.8 BANDUNG 40174, JAWA BARAT
.
  2 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
5516320000 Dyed woven fabrics of artificial staple fibre mixed with wool;weight<85%
  1 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
5516410000 Un/bleached woven fabrics of artificial staple fibre mixed cotton;weight<85%
  1 PT. KURNIA ASTASURYA
JL. CIBALIGO 145B RT.08RW.08 CIMAHI TENGAH KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
5516430000 Woven fabrics of yarn of diff colors mixed with cotton;weight<85%
  1 PT. EDWARD GARMINDOTAMA
JL. ARIA KEMUNING NO.15 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN 15131
.
  2 PT. COUNTRY FORM INDONESIA
JL. PULAU TIRANG NO.9 TUGUREJO TUGU, SEMARANG, JATENG 50155
.
  3 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5516440000 Printed woven fbrcs of artificl staple fibre mixed with cotton;weight<85%
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
5516920000 Other dyed woven fabrics of artificial staple fibre mixed cotton;weight<85%
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  2 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5516930000 Oth woven fabric of yarn of diff colors staple fibre mixed cotton;weight<85%
  1 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
5601100000 Sanitary towels & tampons, napkins liners for baby&similar sanitary article
  1 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
5601210000 Wadding & its articles of man-made fibres
  1 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  2 PT. TOLLYJOY INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU, JKT
.
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  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  4 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ALFA PEGASUS
JL. K.H.HASYIM ASHARI, ROXY MAS BLOK E-1 NO.36, JAKARTA
.
  7 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG 107, JAKARTA
.
  8 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA GAMBIR JAKARTA 10160
.
5601221000 Wrapped cigarette tow of man-made fibres
  1 PT. LEADON INTERNATIONAL
CITRA BUANA INDUSTRI PARK III LOT.24, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5601229000 Other wrapped cigarette tow of man- made fibres
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. ARTREND INDONESIA
JL. SUNTER JAYA I, KOMP. RUKO DANAU SUNTER MAS NO.A.1, JAKUT
.
  3 CV. SINDONG KARSA MANUNGGAL
JL. IKAN MUNGSING V/2, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JATIM
.
  5 HENNY SUWARTI
JL. YUDISTIRA DANGRI KAUH, DENPASAR TIMUR, DENPASAR, BALI
.
5601290000 Wrapped cigarette tow of other than man-made fibres
  1 PT. ASIA HODA INDONESIA
JL. ANGSANA I BLOK A5 NO.7, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  4 PT. TASLY INDONESIA
JL.GUNUNG SAHARI RAYA KAV.20-27, MASPION PLAZA LT.2, JAKARTA
.
  5 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  7 PT. UNIVERSE DESIGN INDONESIA
DSN. MANGGA BESAR II RT.016/RW.004, KLARI, KARAWANG, JABAR
.
  8 RUSNITA SALEH
PURI ASRI PRTMA BLOK D6 NO.20, TELAJUNG, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
 10 PT. DOU YEE ENTERPRISES
JL. MH.THAMRIN, RUKO PLZ MENTENG BLK.C-25, DS. CIBATU, BEKASI, JABAR
.
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5601301000 Polyamide fibre flock of wadding material not exeeding 5 length.
  1 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  2 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26 BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAN-EI CASE INDONESIA
JL. RAYA KARIHKIL NO.605 KM.34 CICALENGKA,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DE-YI FLOCKING
SATELIT INDAH IV BLOK DN-21,SUKOMANUNGGAL,SURABAYA, JATIM
.
5601309000 Textile flock & dust mill neps other than polyamide fibre flock;<=5 flock
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTI ADHYAFLOCK NUSANTARA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO. 179 KM. 6.8. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOPORLEN
KP BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN - BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CENTURY BATTERIES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA
.
  5 PT. SEMPURNAINDAH MULTINUSANTARA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.179.KAB.BANDUNG,40258, JAWA BARAT
.
  6 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG PANUNGGANGAN- TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA
JL. ANGKASA NO.32 BLOK A-10,JAKARTA
.
  8 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ARTREND INDONESIA
JL. SUNTER JAYA I, KOMP. RUKO DANAU SUNTER MAS NO.A.1, JAKUT
.
 10 PT. DASA WINDU AGUNG
JL. PANGKALAN IA NO.18 NAROGONG RT/RW. 002/006, JAWA BARAT
.
5602100000 Needleloom felt & stitch-bonded fibre covered/laminated.
  1 PT. NASSAU SPORT INDONESIA
JL. LANBAU DESA SANJA,CITEUREUP,BOGOR,JAWA BARAT
.
  2 PT. CIPTA MEDYA FILTER
KWS PERGUD.&IND.MUTIARA KOSAMBI I BLK A9/25 KOSAMBI,TANGERANG,BANTEN
.
  3 CV. CHARYLA BERKAT ABADI
JL. PETA UTARA 3 NO.48C PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA
.
  4 PT. WINOTEK PERKASA
JL. CEYLON NO.11(PECENONGAN) KEL. KEBON KELAPA, JAKTIM
.
  5 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ADONIS SPORTS
JL. KP. KEBONKOPI RT01/09, DESA PUSPANEGARA, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. TANJUNG TIARA
JL. RAYA TANJUNGSARI NO. 58 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
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5602210000 Oth felt of wool/fine animal hair,not impregnated,coated,covered
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  2 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG 68 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KIP GADUNG JAKARTA TIMUR
.
5602290000 Oth felt of oth textile materials,not impregnated,coated,covered
  1 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  2 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADETEX
JL. DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 40132, JAWA BARAT
.
  4 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  5 PT. BRAGA CAREX INDO
JL. SATRIA RAYA II NO.12, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK II C-5,MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
5602900000 Felt, oth thn needleloom&oth felt not impregnated, coated, covered
  1 PT. DASA WINDU AGUNG
JL. PANGKALAN IA NO.18 NAROGONG RT/RW. 002/006, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  3 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 CV. TURBO PRINT
JL. KELAPA GADING,BLOK ANO.18 KELAPA GADING TRADE CENTRE, JAKARTA
.
  5 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  6 PT. LEO KORINSIA
JL. CIPENDAWA BOJONG MENTENG RAWA LUMBU KOTAMADYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. GRADIAL PERDANA  PERKASA
JL. SIMO TAMBAAN II/72-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PARKLANE FURNITURE
JL. PANGERAN ANTASARI BLOK KEBAYAN, DS.LURAH, PLUMBON, CIREBON, JABAR
.
5603110000 Non woven of man-made filament, not imprgnatd,cvred/lminated;wght<=25g/m
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4 JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
  3 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  4 PT. KAO INDONESIA
JL. M.T.HARYONO KAV.39-40 CIKOKO PANCORAN JAK-SEL 12770
.
  5 PT. DSG SURYA MAS INDONESIA
JL. PANCATAMA RAYA KAV 18, CIKANDE SERANG BANTEN
.
  6 PT. SANYO MEDICAL INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III NO. 30, PIER REMBANG, PASURUAN, JATIM
.
  7 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
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  8 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  9 PT. CONSOBIZ VENTURES
JL. PAJAJARAN NO.108, GANDASARI, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ZENSEI INDONESIA
DESA TENARU RT 08 RW 03, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
5603120000 Non woven of m-m-f, not imprgnated, covred/lminated; 25g/m<weight<70g/m
  1 PT. INTERLINING RAPHITA
JL. AGUNG KARYA V BLOK B NO.7 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MULTI DUTA UTARI
JL.  DRIYOREJO KM. 23 , DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  4 PT. SINAR KALI BESAR JAYA
JL. P. TUBAGUS ANGKE NO. 39 KEL. JEMBATAN LIMA,JAKARTA
.
  5 ALL TRY INDUSTRIAL
JL. MERANTI 2 BLOK L3 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, CIKARANG, JABAR
.
  6 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  7 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HAGESHII  JAYA SEMPURNA
SENTRA LATUMENTEN BLOK B NO. 08  JAKARTA BARAT
.
  9 PT. DUTA INTERLINING
JL. MANGGA DUA RAYA NO.21 BLOK D/2 JAKARTA
.
 10 PT. KINGSINDO INTERLINING
JL. RY.SMG-DEMAK KM.5.6 PANGKALAN TRUK GENUK AA-17, JAWA TENGAH
.
5603130000 Non woven of m-m-f, not imprgnated, covred/lminated; 70g/m<weight<150g/m
  1 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  2 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  4 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  6 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  7 PT. KINGSINDO INTERLINING
JL. RY.SMG-DEMAK KM.5.6 PANGKALAN TRUK GENUK AA-17, JAWA TENGAH
.
  8 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
 10 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
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5603140000 Non woven of m-m-f, not imprgnated, covered/laminated; weight>150g/m
  1 PT. TETRASA GEOSININDO
KOMP. ROXY MAS BLOK C 4 NO.18, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  3 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  4 PT. GEOTECHNICAL SYSTEMINDO
JL.LETJEN S.PARMAN, WISMA SLIPI, 10TH FLOOR SUITE 1007, JAKARTA
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  6 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  9 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
 10 PT. CITRAKATON DWITAMA
RUKO SUNTER PLAZA BLK Q 24-25 M. KENCANA VII, JAKARTA
.
5603910000 Non woven of other, weight=<25g/m2
  1 PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI
JL. RAJAWALI RUKAN MULTIGUNA KEMAYORAN BLOK 3F, JAKARTA
.
  2 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  3 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  4 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  5 PT. RIWA ARTHA MANDIRI
JL. PARADISE BARAT RAYA II BLOK C NO. 33 SUNTER, JAKARTA
.
  6 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDO PEIXIN
JL. SOLO KARANGANYAR KM 9,9 JATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ZENSEI INDONESIA
DESA TENARU RT 08 RW 03, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ABDI BAYUMURNI ABADI
JL. PETA UTARA 3 NO.48A, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA
.
5603920000 Non woven of other 25g/m2 < weighing =<70g/m2
  1 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINAR PACIFIC INDAH
JL.CIBALIGO 1,8 KM NO.165 LEUWIGAJAH CIMAHI SELATAN BANDUNG,JAWA BARAT
.
  3 PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI
JL. RAJAWALI RUKAN MULTIGUNA KEMAYORAN BLOK 3F, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR BARUGITA GEMILANG
JL. RUMAH SAKIT NO.70 RT.03/08 UJUNG BERUNG,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. LUMINTAS PUSPINDO
JL. RAYA BY PASS KRIAN KM 32 KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
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  6 PT. BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
DK. BUTUH RT.04 RW.11 DS. BUTUH, KEC. MOJOSONGO, KAB. BOYOLALI, JATENG
.
  7 PT. ANUGERAH KHARISMA JAYA
JL. SURYA MANDALA I/8 C RUKAN SUNRISE GARDEN, JAKARTA
.
  8 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  9 PT. SINU PANCA KHARISMA
JL. PLUIT MAS IV BLOK D NO.1C, JAKARTA
.
 10 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
5603930000 Non woven of other 70g/m2 < weighing =<150g/m2
  1 PT. BEIERSDORF INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV.11,SETIA BUDI,JAKARTA 1295
.
  2 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  5 PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
JL. RAYA KETAJEN NO. 8 KETAJEN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. USRA TAMPI INDONESIA
JL. JABABEKA IX D BLOK. P 2 K-N KAW.INDUSTRI WANGUN HARJA C,JAWA BARAT
.
  7 PT. JUSTUS SAKTI RAYA
JL. DANAU SUNTER UTARA NO. 27-28 BLOK O3 JAKARTA
.
  8 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW.11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
5603940000 Non woven of other, weight=<150g/m2
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AF-5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW.IND.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GUNFESAS TECHNOLOGY
JL. OLYMPIC RAYA KAV.B-8A KWSN. INDUSTRI SENTUL, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6 SUKAMAJU BARU-CIMANGGIS, JAKARTA
.
 10 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12 GAMBIR JAK-PUS 10120
.
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5604100000 Rubber thread & cord, textile covered and the like head 5404/5405
  1 PT. IHCHI TEXTILE MILLS & MACHINERY
JL. CIBALIGO 149 A LEUWIGAJAH CIMAHI - BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  4 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  5 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  6 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  7 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  8 PT. JABA GARMINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK-AH RT.001 RW.002 PASIR, JAKARTA
.
  9 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SENTRACO GARMINDO
JL. INDUSTRI NO. 21  G, JAKARTA
.
5604900000 Oth thn rubber thread&cord, textile coverd&the like head 5404/5405
  1 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. METINDO MITRA MANDIRI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK M KAV NO.6, JAKUT
.
  3 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9 PLUIT, JAKARTA
.
  4 PT. PEMINTALAN KASTA TIMBUL
JL. RAYA CILAMETA KM. 12,6 UJUNG BERUNG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH JKT, JAKARTA
.
  6 PT. MEGAH PITA INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 68 BLOK B/11 JAKARTA PUSAT 10730
.
  7 PT. YUNIKO ASIA PRIMA
JL. BKR NO.154 A ( LINGKAR SELATAN ) BANDUNG 40253, JAWA BARAT
.
  8 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM. 21 CANGKIR, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM. 21 DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
5605000000 Metallised yarn, whether/not gimped, metallised yarn, whether/not gimped,
  1 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD.MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKPUS
.
  2 PT. INTERMODA KUSUMA
JL. INDUSTRI CIMAREME III NO.6, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA KARTINI NO.26, VENTURA BUILDING LT.4S-401A  JAKARTA
.
  4 PT. LAJU KARYA MANDIRI
JL. INDUSTRI CIMAREME I NO. 7A RT.01/RW.04, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
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  6 PT. TRI ROSE MEKAR TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.39, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
  8 PT. PANINTITEX
JL. MAYOR OKING, CITEUREUP/CIBINONG,KAB.BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. GANDA AGUNG INDUSTRIES
JL. PINTU AIR NO.32 JAKARTA PUSAT, JAKARTA
.
 10 PT. GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER
JL. CILAMPENI NO.132,KOPO-KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
5606000000 Gimped yarn, strip & the like of headi gimped yarn, & strip & the like of headi
  1 PT. USAHA MAJU BERSAMA SARANA
JL. YOS SUDARSO, RUKAN YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/27, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR MANDIRI TEXINDO
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 168 KM, 24,5, KAB BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  4 PT. GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER
JL. CILAMPENI NO.132,KOPO-KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. GLOBALINDO BUANA
JL. TAMAN BEND.JATILUHUR II/14, BEND.HILIR, JAKARTA
.
  6 PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
JL. RAYA CIMAREME NO.275 KM.15,1 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. BUDI AGUNG SENTOSA
JL. KEBON JATI NO.88 KAV D-2 KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. SURYA ANUGRATAMA
JL. HUSEN SASTRANEGARA NO. 23 (PERGUDANGAN NUSA II, JAKARTA
.
 10 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
5607210000 Binder/baler twine of sisal/other textile fibres of genus agave
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PARISINDO PRATAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.50 JAKARTA
.
  4 PT. FLEXCOMINDO PERSADA
KOMP. CITRA INDAH BLOK A6 NO. 5 - BATAM
.
  5 PT. ALL-RIG LIFTING INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO 71 MANGGAR BARU, BALIKPAPAN, KALSEL
.
  6 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PRODUO MANDIRI
JL. KERAPU KOMP. INDUSTRI SUPERLAND BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
5607290000 Othr binder/baler twine of sisal/oth textile fibres of genus agave
  1 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PERINTIS PROTEKSI SEJAHTERA
JL. BALAI PUSTAKA RAYA NO.7 RAWAMANGUN-PL.GADUNG, JAKARTA
.
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  3 PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR
JL. RAYA BY PASS NO.405 GEDANGAN, MAGERSARI, MOJOKERTO, JATIM
.
  4 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  6 PT. I NTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI
JL. MOCH TOHA (RAYA MAUK) KM.5 NO.47 DS.PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
 10 PT. RAMAYANA PUTRA JAYA
JL. SENEN RAYA NO135-137GD MENARA ERA LT15 JAKARTA
.
5607410000 Binder/baler twine of polyethylene/ polypropylene
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. PERT. TMN ANGGREK BLK.B2-B5, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. GRAHA CITRA ANUGERAH LESTARI
RUKO PINANGSIA BLOK D36, LIPPO KARAWACI, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
5607490000 Gimp yarn,oth thn binder/baler twine,of polyethyln/polypropyln
  1 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  2 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. REZATAMA NIAGA SEPAKAT
JL. RAYA PERUM KTM NO. 19, RUKO TAMAN METROPOLITAN, CIILEUNGSI,JABAR
.
  4 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MENOREH PERSADA MANDIRI
RUKO KRANGGAN PERMAI BLOK 8/1, JATI SAMPURNA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. MEGA VASINDO GEMILANG
JL. GAJAH MADA NO.215, GLODOK, TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 CV. ANUGERAH
JL. KALIANGET NO. 10-12 BLOK A-12, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ANUGRAH SUKSES MARINE
JL. CENGKEH NO.19F, KEL.PINANGSIA, KEC.TAMANSARI, JAKARTA
.
  9 PT. GIRI MEKAR TRANSPORTINDO
JL. GALUR SARI IX NO.12 RT.013/017 UTAN KAYU MATRA, JAKARTA
.
 10 PT. GADING MAS MURNI UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA ST.NO.141 BLOCK B-32,JAKARTA
.
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5607501000 V-belt cord of man-made fibres treated resorcinol formaldehyde>=10000 dec
  1 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DESA PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  3 PT. NI TEIJIN SHOJI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN SUDIRMAN KAV.10-11, GD.MIDPLAZA I LT.4, JAKARTA
.
  4 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP  TEBING KARIMUN, SUMATERA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI PO BOX  126 KALIWUNGU KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ANEKA MINING SUKSES
JL. THAMRIN NO.76 RT.01 RW.01 TG.BALAI KARIMUN, KEPRI
.
  9 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 CV. MAJU MAPAN
JL. RAYA I NO.36 NGUNUT TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
5607509000 V-belt cord of othr synth fbrs treated measuring more than 10,000 decitex
  1 PT. WIJAYA MANDIRI TINTEX
JL. JELAMBAR ILIR NO.3 RT.005/011, JELAMBAR BARU, JAKBAR 11460
.
  2 PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM.7 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  6 PT. PARKLANE FURNITURE
JL. PANGERAN ANTASARI BLOK KEBAYAN, DS.LURAH, PLUMBON, CIREBON, JABAR
.
  7 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  9 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
 10 PT. DELPHIA PRIMA JAYA
JL. RAYA JEMURSARI NO.97 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5607901000 Other gimped yarn, of artificials fibres, like of heading 5404/5405
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  2 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  3 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO. 25 GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
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5607902000 Other gimped yarn, of abaca/oth hard fibrs,like of headng 5404/5405
  1 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
5607909000 Other gimped yarn, oth thn of abaca and artificials fibres
  1 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH.MOH.MANSYUR  128  JAKARTA  11210
.
  4 PT. GISTEX POPULAR INDONESIA
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. INJA PERKASA TAMA
JL. KERTOPATEN  NO.58  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 BUT. CNOOC SES LTD
JL.JEND SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, 13TH-22ND FLOOR,  JAKARTA
.
  7 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5608110000 Made up fishing net of man-made textile materials
  1 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. I NTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI
JL. MOCH TOHA (RAYA MAUK) KM.5 NO.47 DS.PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. WIJAYA MANDIRI TINTEX
JL. JELAMBAR ILIR NO.3 RT.005/011, JELAMBAR BARU, JAKBAR 11460
.
  5 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  8 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
 10 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
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5608192000 Net bags of man-made textile material
  1 PT. I NTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI
JL. MOCH TOHA (RAYA MAUK) KM.5 NO.47 DS.PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  4 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  5 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
5608199000 Knotted of twine,oth than man-made texti. matr.,fishg net&net bags
  1 PT. MACCAFERRI INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG KAV.10, PLAZA AMINTA LT.2,, JAKARTA
.
  2 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOMETAL JAYAPRATAMA
JL. KELURAHAN PANUNGGANGAN BARAT RT.01/06 CIBODAS, JAWA BARAT
.
  6 PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES
JL. RAYA KEBON AGUNG NO.120, PAKISAJI MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 KWANG JIN INDONESIA
JL. JABABEKA TOB BLOK C.17Y,CIKARANG-BEKASI, 17530, JAWA BARAT
.
  8 PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
PUSAT NIAGA ROXY MAS BLK.E-1  44 CIDENG, JAKPUS
.
  9 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. TRITANU HUB'S INDONESIA
JL. IR.H. JUANDA 111 NO.12 JAKARTA PUSAT 10120
.
5608900000 Other knotted of twine,cordage/rope made up fishg net and oth
  1 PT. GEOTECHNICAL SYSTEMINDO
JL.LETJEN S.PARMAN, WISMA SLIPI, 10TH FLOOR SUITE 1007, JAKARTA
.
  2 PT. TETRASA GEOSININDO
KOMP. ROXY MAS BLOK C 4 NO.18, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  4 PT. BINTANG MITRA PERSADHA
JL. DAAN MOGOT, KOMPL. INDO RUKO WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  5 PT. KUDA LAUT MAS
JL. RAYA BUDURAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  7 PT. CONBLOC INTERNUSA
KAMPUNG CIREWED RT.01/04 DESA SUKADAMAI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
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  9 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
 10 PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
JL. JEND.SUDIRMAN KAV45-46 WSM AETNA LIFE LT.8, JAKARTA
.
5609000000 Articles of yarn,strip/the like of head 5404/5405,twine,cordage,rope/cable
  1 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
  2 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 PT. NAGATA INDONESIA PERMAI
JL. KEBON JAMBU NO.5 KAPUK-CENGKARENG, JAKARTA
.
  6 PT. RAINBOW INDAH CARPET
JL. RS FATMAWATI 72-2 JAKARTA
.
  7 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  8 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76 LEUWIGAJAH CIMINDI CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
5701100000 Articles of yarn,like of head. 5404/ 5405,of wool/fine animal hair
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
5701901000 Articles of yarn,like of head. 5404/ 5405,of cotton, oth text.matr.
  1 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
5701909000 Articles of yarn,like of head. 5404/ 5405,oth than cotton, oth text.matr.
  1 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  2 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 BUT. DEUTSCHE BANK AG
JL. IMAM BONJOL NO.80,MENTENG JAKARTA
.
5702100000 Kelem,schumacks,karamanie&smlar hand-woven rugs, not tufted/flocked
  1 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
5702310000 Floor cov of pile constrct of wool/fine animal hair,not made up, not
  1 PT. CLASSIC CARPETAMA INDONESIA
JL. PINTU AIR RAYA NO.22 A KEL PASAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SUNARI SUKSES
JL. MUDING INDAH XI NO.1X KEROBOKAN KAJA, KUTA UTARA, BALI
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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5702320000 Floor cov of pile construct of man-made text mat, not made up,not
  1 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  2 PT. JAYA ABADI MAKMUR AMAN SEJAHTERAH
JL. JATINEGARA BARAT 82 RT.003/003, KP. MELAYU, JAKTIM
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. GRIYA INTERINDO ABADI
JL. H.NAIM III/6 (JL.P.ANTASARI) CIPETE UTARA JAKARTA
.
  8 CV. BASMAL
JL. UTAN KAYU NO.73 RT.001 RW.08 MATRAMAN, JAKTIM
.
  9 PT. MILLENNIUM ANUGERAH SAKTI
JL.RAYA SERPONG KM 7 PAKUALAM KOMP.MULTIGUNA BLOCK C/7, SERPONG,BANTEN
.
5702391000 Floor cov of pile construct of cotton not made up, not tufted/flocked
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  5 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
5702399000 Floor cov of pile construct of other textile materials, not made up,not tufte
  1 PT. PRODUO MANDIRI
JL. KERAPU KOMP. INDUSTRI SUPERLAND BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
5702420000 Oth floor cov.of pile constrct made up, of man-made textile matrls
  1 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. BASMAL
JL. UTAN KAYU NO.73 RT.001 RW.08 MATRAMAN, JAKTIM
.
  4 PT. JAYA ABADI MAKMUR AMAN SEJAHTERAH
JL. JATINEGARA BARAT 82 RT.003/003, KP. MELAYU, JAKTIM
.
  5 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
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  7 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
 10 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
5702491000 Oth floor cov.of pile constrct made up, of cotton,oth textile matrls
  1 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  3 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  4 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
5702492000 Oth floor cov.of pile constrct made up, of jute fibres,oth textile matrls
  1 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
5702499000 Oth floor cov.of pile constrct made up, oth thn cotton&jute,oth textile matrls
  1 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
5702920000 Oth floor cov.not of pile constrct, made up,of man-made textl matrls
  1 PT. CLASSIC CARPETAMA INDONESIA
JL. PINTU AIR RAYA NO.22 A KEL PASAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. SAGA CERIA MANDIRI
JL. DARU-DARU RT.03/RW.06 KULIM PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. ETERNITI TOTAL JASA
JL.RAYA SERPONG KM.7 KOMPLEK MULTI GUNA BLOK F3, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 PT. NOBEL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.817 BANDUNG 40613, JAWA BARAT
.
5702991000 Oth flr cov.not of pile cnstrct,made up of cotton,oth textile matrls
  1 PT. PALMA INDONESIA
JL. RAYA SAMPORA NO.74 KEC.CILIMUS, KUNINGAN, JABAR
.
5703100000 Carpet&oth txtl flr cov.,tufted, whthr/ not made up,of wool/fine anim.hair
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. GRIYA INTERINDO ABADI
JL. H.NAIM III/6 (JL.P.ANTASARI) CIPETE UTARA JAKARTA
.
  3 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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5703200000 Carpet&oth txtl flr cov.,tufted, whthr/ not made up,of nyln/oth plyamid
  1 PT. JAYA ABADI MAKMUR AMAN SEJAHTERAH
JL. JATINEGARA BARAT 82 RT.003/003, KP. MELAYU, JAKTIM
.
  2 PT. DECOROUS MITRA SELARAS
JL.GATOT SUBROTO NO.5 , JAKARTA DESIGN CENTRE LT.2, JAKARTA
.
  3 PT. ETERNITI TOTAL JASA
JL.RAYA SERPONG KM.7 KOMPLEK MULTI GUNA BLOK F3, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  5 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 PT. GRIYA INTERINDO ABADI
JL. H.NAIM III/6 (JL.P.ANTASARI) CIPETE UTARA JAKARTA
.
  8 PT. MILLENNIUM ANUGERAH SAKTI
JL.RAYA SERPONG KM 7 PAKUALAM KOMP.MULTIGUNA BLOCK C/7, SERPONG,BANTEN
.
  9 PT. RALINDO DHARMA MITRA
JL. RS FATMAWATI RAYA NO.17 GANDARIA UTARA, JAKSEL
.
 10 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
5703300000 Carpet&oth txtl flr cov.,tufted, whthr/ not made up,of oth man-md-txtl mtrls
  1 PT. SONIA IMPEX
JL. JATINEGARA BARAT NO.120 RT.017/002 ,JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  3 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 CV. BASMAL
JL. UTAN KAYU NO.73 RT.001 RW.08 MATRAMAN, JAKTIM
.
  6 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, SUMUT
.
  7 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  8 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
5703901000 Carpet&oth txtl flr cov.,tufted, whthr/ not made up,of cotton,oth textile
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  4 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
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  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. JAYA ABADI MAKMUR AMAN SEJAHTERAH
JL. JATINEGARA BARAT 82 RT.003/003, KP. MELAYU, JAKTIM
.
  8 CV. MITRA INVESTAMA
JL. GUNUNG SAHARI  NO.39, JAKPUS
.
5703902000 Carpet&oth txtl flr cov.,tufted, whthr/ not made up,of jute fbrs,oth txtl mtrls
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.005/002,KEMBANGAN SELATAN,
.
5703909000 Carpet&oth txtl flr cov.,tufted, whthr/ nt md up,not cttn&jute fbr,oth txtl
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  3 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. LUNTO PRIMA MEGAH
JL. KWINI NO.1/B-3,JAKARTA - PUSAT
.
5704100000 Tiles, having a surface <=0,3m,felt,no tufled/flocked,made up/not
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
5704900000 Tiles, having a surface >0,3m,felt,not tufled/flocked,made up/not
  1 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  2 PT. DHARMESTA SWASTI MANDIRI
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK N/11, KELAPA GADING, JAKARTA
.
  3 PT. KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES
KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II/2, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  5 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  6 PT. SEIJIN JAYA
GADING GRIYA LESTARI BLOK G1 NO.22 SUKAPURA-CILINCING, JAKARTA
.
  7 PT. ETERNITI TOTAL JASA
JL.RAYA SERPONG KM.7 KOMPLEK MULTI GUNA BLOK F3, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
5705100000 Oth carpet&oth txtl flr cov.,whthr/ not made, of cotton
  1 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  3 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
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  4 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
5705200000 Oth carpet&oth txtl flr cov.,whthr/ not made, of jute fibres
  1 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
5705900000 Oth carpet&oth txtl flr cov.,whthr/ not made,oth thn cotton&fibres
  1 PT. SONIA IMPEX
JL. JATINEGARA BARAT NO.120 RT.017/002 ,JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO, KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2 , JAKUT
.
  3 PT. TUNGGAL CEMERLANG SEJATI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L, JAKUT
.
  4 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01 ,KEL. SEI JODOH BATAM
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. JAYA ABADI MAKMUR AMAN SEJAHTERAH
JL. JATINEGARA BARAT 82 RT.003/003, KP. MELAYU, JAKTIM
.
  9 CV. INDORESHMA JAYA
JL. KH.MAS MANSYUR NO.18 B KEBON KACANG TANAH ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
5801100010 Woven pile&chenille fbrc,of wool/ fine animals hairs,melton cloth(tennis)
  1 PT. NASSAU SPORT INDONESIA
JL. LANBAU DESA SANJA,CITEUREUP,BOGOR,JAWA BARAT
.
  2 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. DUNLOP SLAZENGER INDONESIA
JL. RAYA  BEKASI KM28.PONDOK UNGU BEKASI 1, JAWA BARAT
.
  4 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
5801100090 Woven pile&chenille fbrc,of wool/ fine anml hairs,oth melton cloth(tennis)
  1 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  2 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
5801210000 Uncut weft pile fabrics of cotton other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO. 16 KIP JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  3 PT. AMAR REX UTAMA
JL. PINTU KECIL NO.6 JAKARTA
.
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5801220000 Cut corduroy of cotton oth than fabric of head 5802/5806
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI
JL. SOEKARNO - HATTA NO.162 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. NUSANTARA CEMERLANG
JL. BANTEN NO. 5 KEBON WARU, KEBON WARU BANDUNG, JAKARTA
.
  5 PT. ANDALAN NUSA JAYA
JL. RAYA PERANCIS PANTAI INDAH DADAP BLOK HC-2, KOSAMBI, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 JUSINDO SUMBERPRAKARSA
CIJERAH WETAN NO. 72 CIMAHI 40534, JAWA BARAT
.
  9 PT. KARUNIA DHARMA SEJAHTERA
JL. PETOJO BARAT NO.18,,PETOJO UTARA, JAKPUS
.
 10 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
5801230000 Oth weft pile fabrics of cotton oth thn fabrics of head 5802/5806
  1 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
5801250000 Warp pile fabrics of cotton, cut, other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. SAPTAMANUNGGAL CARAKAMULIA
JL. RAYA PENGILINGGAN CAKUNG KOMPLEK PIK E-227, JAKARTA
.
  2 PT. FABINDO SEJAHTERA
KOMPLEK PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK E NO.3, JAKARTA
.
  3 PT. AMAR REX UTAMA
JL. PINTU KECIL NO.6 JAKARTA
.
5801260000 Chenille fabrics of cotton other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
5801310000 Uncut weft pile fbrcs of man-made fbrs other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. INNOVASI ARTISTIKA
JL. JEND.SUDIRMAN, GEDUNG WORLD TRADE CENTRE LANTAI 16, JAKSEL
.
5801320000 Cut corduroy of man-made fibres other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. GRADIAL PERDANA  PERKASA
JL. SIMO TAMBAAN II/72-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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5801330000 Oth weft pile fabrics of man-made fbrs other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
5801340000 Warp pile fbrcs, epingle(uncut) of man- made fbrs othr thn fabrc of head
  1 PT. BERKAT UNGGUL PRATAMA
JL. PANJANG NO.26 BLOK 2L, KOMP. CITRA GRAHA, JAKBAR
.
5801350000 Warp pile fabrics of man-made fbrs,cut, other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. JATIMASINDO SUCCESS
JL. PARADISE 23 BLOK J1/NO.19 KEL. PAPANGGO, JAKARTA
.
  2 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
  3 PT. POLY UNGGUL PLASTIC INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III UJUNG BLOK AG/8 SUKA DAMAI CIBINONG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAPTAMANUNGGAL CARAKAMULIA
JL. RAYA PENGILINGGAN CAKUNG KOMPLEK PIK E-227, JAKARTA
.
  5 PT. KARISMA ABADI SENTOSA
JL. RAYA CIMAREME NO. 187-189, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SONIA IMPEX
JL. JATINEGARA BARAT NO.120 RT.017/002 ,JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SUBUR MANDIRI SEJAHTERA
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA PUSAT
.
5801360000 Chenille fabrics of man-made fribres other than fabrics of head 5802/5806
  1 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
  2 CV. CEMERLANG JAYA FASHION
JL. H. KURDI TIMUR II NO. 11 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KURNIA ANGGUN
DESA BANGUN, KEC. PUNGGING, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INNOVASI ARTISTIKA
JL. JEND.SUDIRMAN, GEDUNG WORLD TRADE CENTRE LANTAI 16, JAKSEL
.
  8 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I DESA SIDOMULYO BIRU-BIRU DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. BALI CHIPPENDALE FURNITURE
PANGKUNG KARUNG - KERAMBITAN TABANAN BALI
.
 10 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
5801909000 Othr carpet & text floor covrng of oth than silk/fabrics of head 5802/5806
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  2 PT. GRADIAL PERDANA  PERKASA
JL. SIMO TAMBAAN II/72-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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5802190000 Bleachd terry towelling&smlar woven fabrcs of cotton othr than head 5806
  1 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
5802200000 Terry towelling & imilar ofothr textile mat fabrcs of cotton othr than head
  1 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
5803001000 Gauze, oth thn narrow fbrcs of heading 58.06, of cotton
  1 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  2 PT. SANYO MEDICAL INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III NO. 30, PIER REMBANG, PASURUAN, JATIM
.
5803009000 Gauze, oth thn narrow fbrcs of heading 58.06, oth thn cotton
  1 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
5804101000 Tulles & other net fabrics of silk,not incl woven fabrics of head 6002 to 6006
  1 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
5804102000 Tulles & other net fbrcs of cotton,not incl woven fabrics of head 6002 to 6006
  1 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
5804109000 Tulles&oth net fbrc oth than silk/cotton inc woven fabrics of head 6002 to 6006
  1 PT. WINDU EKA
JL. KARET SAWAH UJUNG NO. 81 RT. 006/02 SETIABUDI, JAKARTA
.
  2 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  3 CV. ANUGRAH
JL. CILISUNG NO.238A SUKAMENAK, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KORIN HAIR INDONESIA
JL. RAYA DESA KARANGTENGAH KM.8 NO.44 RT.003/RW.004, SUKABUMI, JABAR
.
  6 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. BUDI AGUNG SENTOSA
JL. BATIK RENGGANIS NO.26 RT.006/007 SUKALUYU, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. SENTOSA MAJU UTAMA
JL. ARWANA IV BLOK B NO.64, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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5804210000 Mechanically made lace of man-made fbrs excl fabrics of head 6002 to 6004
  1 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
  3 CITRA  WIRAPARAMITA
JL. KEMANDORAN  I  NO.  37   KEBAYORAN  LAMA, JAKARTA
.
  4 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW.11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. YOGADHANI GEMILANG
JL. RAYA MUNDU PESISIR NO.85,CIREBON, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANENMAS AGUNG
JL. KEMANDORAN VIII/14 KEL.GROGOL UTARA, JAKSEL
.
  8 PT. KORIN HAIR INDONESIA
JL. RAYA DESA KARANGTENGAH KM.8 NO.44 RT.003/RW.004, SUKABUMI, JABAR
.
  9 PT. GRACIA MODA INTERNATIONAL
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.15 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
 10 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
5804290000 Mechanically made lace of oth textile mat. excl fabrics of head 6002 to 6004
  1 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  2 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
  3 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33 CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
  6 PT. VICTORY INDO FASHION
JL. BATUSARI BARAT NO.22 RT 01/01 BATUSARI BATU CEPER TANGERANG,BANTEN
.
  7 PT. KING TRADING
JL. RAYA KEROBOKAN NO. 1 X BR. SEMER KEROBOKAN KUTA BADUNG, BALI
.
  8 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  9 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
 10 PT. BIGTHA TRYPHENA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR NO.137 (KM 1,3) PADALARANG BANDUNG, JAWA BARAT
.
5804300000 Mechanically hand-made lace excl.fabric of head 6002 to 6004
  1 PT. RUKUN ABADI JAYA BUSANA
JL. KAPUK RAYA NO.42,43,44 KEL.KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
5805009000 Hand-woven tapestries of other than cotton, whether/not made yp
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
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5806102000 Woven pile fabrics of cotton other than goods of head 5807
  1 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
5806109000 Woven pile fabrics of other than silk/ cotton other than goods of head 5807
  1 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
  6 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  9 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GRADIAL PERDANA  PERKASA
JL. SIMO TAMBAAN II/72-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5806200000 Oth woven fabrics;weight>=5% of elasto- meric yarn/thread
  1 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
  3 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  4 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  6 PT. WARRENTY INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.12 GG.SUBUR NO.1, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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5806311000 Narrow woven fabrics of cotton for mfg of inkd ribbon oth thn goods of head 580
  1 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
5806314000 Webbings used in covering piping, poles and the like but goods of head 5807
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. SUN MOON STAR
JL. DEMANG SINGOMENGGOLO NO. 16 SIDOMULYO-BUDURAN, JAWA TIMUR
.
5806319000 Other woven fabrics excluding goods of head 5807
  1 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
  2 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  3 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  4 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  6 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
 10 PT. BIG GOLDEN BELL
JL. LASWI KM.16 NO.168 KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG,, JAWA BARAT
.
5806321000 Narrow woven fabrics of man-made fibres for seat belt webb excl goods of head
  1 PT. SUNGWOO INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI PRAMBANGAN-KEBOMAS GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. AUTOLIV INDONESIA
JL.PULO BUARAN V BLOK JJ4 BPSP BUILDING LT. 2 NO.8, JAKARTA
.
  3 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
  5 CV. DIRGAHAYU MFG CO
JL. RAYA WARU NO.2 KEDUNGREJO,WARU-SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. MAJU MAPAN
JL. RAYA I NO.36 NGUNUT TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 PT. MASTER WOVENINDO LABEL
JL. DENPASAR BLK A3 NO.16 MARUNDA, JAKARTA
.
  9 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
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5806322000 Slide fastener ribbon;width<=12mm of mf for seat belt webb excl goods of head
  1 PT. MULER PASIFIC LABELINDO
KOMP. DUTA MERLIN BLOK D NO. 11-13, JAKARTA
.
5806323000 Webbings used in covering piping, poles, other than good of head 5807
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
5806329000 Woven fbrcs of oth than cotton/man-made fbr other than goods of head 5807
  1 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
  2 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  6 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MASTER WOVENINDO LABEL
JL. DENPASAR BLK A3 NO.16 MARUNDA, JAKARTA
.
  8 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
 10 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
5806391000 Woven fabrics of silk other than goods of head 5807
  1 PT. MONICA HIJAU LESTARI
SENTOSA BUILDING SEKTOR VII BINTARO JAYA TANGERANG, BANTEN
.
5806399030 Narrow fabrics used for slide fastener; width<=12mm
  1 PT. CIPTA BERSAMA
JL. JAMPANG NO.10 KP.RAWA SAPI RT.01/10, BEKASI, JAWA BARAT
.
5806399090 Narrow fabrics used for slide fastener; width>12mm
  1 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  2 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HERSOME INDONESIA
JL. RAYA BRINGIN BENDO KM 19 KAV 2 SEPANJANG TAMAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KORIN HAIR INDONESIA
JL. RAYA DESA KARANGTENGAH KM.8 NO.44 RT.003/RW.004, SUKABUMI, JABAR
.
  6 PT. SINAR UTAMA SEJAHTERA
TLOGO LOR, TLOGO, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SHINETAMA INTERFASHION
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.3 CIKANCUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  9 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
 10 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5806400000 Fabrics consist of warp without assbld by means of an adhesive
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
5807100000 Labels,badges, similar mat of woven,in piece,strip,shape/size,not embroidere
  1 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  6 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  7 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16 MELONG CIMAHI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  9 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
 10 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
5807900010 Labels,badges, similar mat of non woven fbr in piece,strip,shape/size,not emb
  1 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  4 PT. KARYATERANG SEDATI
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO 61253, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  6 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW.11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
5807900090 Labels,badges, similar mat of oth woven fbr in piece,strip,shape/size,not emb
  1 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  2 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. BUANA LAUTAN NAGA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK D/19 JAKARTA
.
  4 PT. DEEP KAMAL
JL. PEPAYA NO.13-A RT.003/RW.005, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  5 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
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  6 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  7 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  9 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
5808109000 Braids not in the piece combined with threads, without embroidery, not knit/cr
  1 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  2 PT. SUNARI SUKSES
JL. MUDING INDAH XI NO.1X KEROBOKAN KAJA, KUTA UTARA, BALI
.
5808901000 Oth braids combined with rubber threads without embroidery, not
  1 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  5 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  7 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SHINETAMA INTERFASHION
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.3 CIKANCUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
 10 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
5808909000 Oth braid combined with oth than rubber threads, without embroidery, not
  1 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  2 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  5 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  7 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
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  8 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. SUNARI SUKSES
JL. MUDING INDAH XI NO.1X KEROBOKAN KAJA, KUTA UTARA, BALI
.
5810100000 Embroidery without visible ground,in pie in strip motifs
  1 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO. 10 SEMINYAK KUTA, BALI
.
5810910000 Embroidery of cotton, without visible gorund in piece,in strip motifs
  1 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
  2 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  3 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
5810920000 Embroidery of man-made fibres, without visible goround,in piece,in strip motifs
  1 PT. JATIMASINDO SUCCESS
JL. PARADISE 23 BLOK J1/NO.19 KEL. PAPANGGO, JAKARTA
.
  2 PT. PANCARAN CAHAYA BARAT
JL. RAYA CIPATIK SOREANG BLOK GARUNG RT.02 RW.06 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ELDICITRA KHARISMA LESTARI
JL. SEKELOA GIRANG NO. 9 DS. MARGAHAYU SELATAN, JAWA BARAT
.
  4 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
  5 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  8 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  9 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
 10 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
5810990000 Embroidery of other textile material, visible goround,in piece,in strip motifs
  1 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
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5811000000 Quilted textile prods in the piece, with mat aseembld othr than embrdry of 5
  1 PT. BERKAT UNGGUL PRATAMA
JL. PANJANG NO.26 BLOK 2L, KOMP. CITRA GRAHA, JAKBAR
.
  2 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  3 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
5901100000 Textile fabrics coated w/gum/amylace used for covers books and the like
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  2 PT. KINGSINDO INTERLINING
JL. RY.SMG-DEMAK KM.5.6 PANGKALAN TRUK GENUK AA-17, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TREVI FONTANA
JL. INDUSTRI RAYA I BLOK H 10/E, KEL.PASIR JAYA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. SUSAN PHOTO ALBUM
JL. MOCH. SUYUDI NO. 60, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
5901902000 Textile fabrics coated w/gum/amylace prepared painting canvas
  1 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  2 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  5 PT. INDO STATIONERY RITEL UTAMA
JL. AGUNG KARYA IV BLOK B KAV.16A, JAKUT
.
  6 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO. 27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
5901909000 Textile fabrics coated w/gum/amylace for other than tracing cloth/paintg c
  1 PT. DUTA INTERLINING
JL. MANGGA DUA RAYA NO.21 BLOK D/2 JAKARTA
.
  2 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR MUTIARA SENTOSA
JL. PASAR PAGI NO.11A ROA MALAKA,JAKARTA BARAT
.
  4 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
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  7 PT. AKURABENITAMA
JL. ALEXINDO RT.005 RW.016 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, JAWA BARAT
.
  8 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. AMANGRIYA
JL. KSATRIAN NO.18, DS. SIDOKERTO, KEC. BUDURAN, SIDOARJO, JATIM
.
5902101000 Chafer canvas type of nylon/oth poly- amides, high tenacity, rubberised
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  3 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM. 1,5 CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. BERKAT ABADI PRATAMA
JL. RAYA KEMBANGAN NO. 81 KEMBANGAN UTARA JAKARTA
.
5902109000 Chafer canvas type of nylon/oth poly- amides, high tenacity, not rubberised
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  4 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM 23,852 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  6 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  7 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  9 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM. 1,5 CITEUREUP BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. SURABAYA KENCANATYRE INDUSTRY
JL. RAYA SBY-MALANG KM.59,5 SENGON AGUNG-PURWOSARI, JAWA TIMUR
.
5902209000 Chafer canvas type of polyester, high nylon, tenacity, not rubberised
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03 SUKAHATI CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  4 PT. RIMBA SEGARA LINES
JL. KH. USMAN BERAHIM NO. 30 RT.12 SAMARINDA UTARA, KALIMANTAN
.
  5 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM
JL. MASTRIP NO. 70 KARANG PILANG, SURABAYA, JATIM
.
  7 INDUSTRI KARET DELI
JL. KOM LAUT YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN
.
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  8 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM. 21 DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
 10 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
5902900000 Tyre cord fabric of high tenacity yarn, oth thn nyln/oth polymd&polystr
  1 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
5903100000 Textile fabrics impregnat,coat,cover with polyvinyl chloride
  1 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  2 PT. MULTI VISCOMINDO
JL. DEPLU RAYA NO.7, BINTARO, PESANGGRAHAN, JAKSEL
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  6 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. USAHA SAUDARA MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.100 PASAR HWI-LINDETEVES BLOCK C, JAKARTA
.
  9 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
 10 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
5903200000 Textile fabrics impregnat,coat,cover with polyurethane
  1 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  7 PT. BUDI MANUNGGAL
JL. PELEMAN NO.17 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  8 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN,SEMARANG,JATENG
.
  9 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. DUKSUNG INTERNATIONAL
KARAWACI OFFICE PARK BLOK H NO. 28 LIPPO KARAWACI, JAWA BARAT
.
5903901000 Impregnated textile fbrcs of nylon canv coated with plastics oth than of head
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  3 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
  4 PT. SINAR MUTIARA SENTOSA
JL. PASAR PAGI NO.11A ROA MALAKA,JAKARTA BARAT
.
  5 PT. DAN TRADE
JL. GRAHA FAMILY UTARA IV BLOK D-89, PRADAH KALIKE, JAKARTA
.
  6 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT 109 SEMARANG TIMUR, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
5903909000 Oth imprgntd text fbrc of otht han nylon canvas coated w/plastic oth thn of
  1 PT. DUTA INTERLINING
JL. MANGGA DUA RAYA NO.21 BLOK D/2 JAKARTA
.
  2 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  4 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS  KM.1 TANGERANG 15134, BANTEN
.
  6 PT. INTERLINING RAPHITA
JL. AGUNG KARYA V BLOK B NO.7 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT 1/01 DS. CIPEUNDEUY PADALARANG., JAWA BARAT
.
  8 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BINA BUSANA INTERNUSA
JL. PULO BUARAN II BLOK Q1,KAWASAN IND PL GADUNG, JAKARTA
.
5904100000 Linoleum, cut to shape/not,coating applied on textile backing
  1 PT. TRADE INDO UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.16, JAKSEL
.
  2 PT. BIRU INTERNATIONAL
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 93, JAKBAR
.
5904900000 Oth linoleum, cut to shape/not, coating applied on textile backing
  1 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRIAL I LOT 29 BATU AMPAR BATAM
.
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5905000000 Textile wall coverings. textile wall coverings.
  1 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
5906100000 Adhesive tape;width<=20cm, oth than of heading 5902
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA LT.18, JAKARTA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. SUPLAMETINDO ABADI
JL. MESJID BENDUNGAN NO.10-11 CAWANG KRAMAT JATI, JAKARTA
.
  4 PT. METINDO MITRA MANDIRI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK M KAV NO.6, JAKUT
.
  5 PT. TREVI FONTANA
JL. INDUSTRI RAYA I BLOK H 10/E, KEL.PASIR JAYA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG,LT. 18, JAKARTA
.
  7 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  8 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, JAKARTA
.
5906910000 Knitted/crocheted linoleum, whether of not to shape
  1 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. H.R. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA
.
  3 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW.IND.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. FORTUNA SHOES
JL. SRIWIJAYA NO.3/ 1 B BANDUNG 40255, JAWA BARAT
.
  6 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  9 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.001/006 MARGASUKA BABAKAN, JAWA BARAT
.
5906999000 Linoleum not for hospital rbbr sheetin whether/not cut to shape.
  1 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V KEBAYORAN BARU JAKARTA
.
  2 PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY
DESA BETRO , SEDATI , SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
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  5 PT. PITAMAS INDONUSA
DESA BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDUSTRI PEMBUNGKUS INTERNASIONAL
JL. PULAU NUSA BARUNG KM 10,5 KIM -  MEDAN
.
  7 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  8 PT. SHINWON HI-TEC
JL. KP.CIJANTRA RT.01/02 CIJANTRA,LEGOK, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
 10 PT. MAYUNDA KARTIKA PRATAMA
JL. RUNGKUT LOR RL 1 BLOK B.8  ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
5907003000 Textile fbrcs impregnated, coated/covr with fire resistant chemical
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
5907004000 Fabrics imprgntd,coated/covered flock velvet, the entire surface of textile fl
  1 PT. RAINDO PUTRA LESTARI
JL. IR.H.JUANDA NO.20 PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAN-EI CASE INDONESIA
JL. RAYA KARIHKIL NO.605 KM.34 CICALENGKA,BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASIAPLAST INDUSTRIES TBK
JL. RASUNA SAID KAV.1 JAKARTA 12980, INDONESIA
.
  4 PT. WISKA
JL. SAWUNGGALING NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168 MENGANTI GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MITRASEJATI MULIAINDUSTRI
JL. H. CHIONG NO.8 KEL.KEDUNGBADAK, TANAH SEREAL, BANTEN
.
  7 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  8 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
5907006000 Fabrics impregnated,coated/covered othe materials
  1 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  2 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
5907009000 Othe textile fabrics not impregnated, covered with othe materials
  1 CV. INDOSURYA MAHAKAM
JL. RAYA SERPONG SEKTOR VII BLOK O NO. 80 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDO BALAU UME
JL. K.H.MAS MANSYUR, MENARA BATAVIA LT.3, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMPLEK SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
  7 PT. DAN TRADE
JL. GRAHA FAMILY UTARA IV BLOK D-89, PRADAH KALIKE, JAKARTA
.
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  8 PT. KNH INDONESIA JAYA
JL. RAYA BEKASI KM.20 RT.001/013 KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
5908001000 Wick; incandescent gas mantles whether/not impregnated
  1 CV. WIJAYA SANTOSA JAYA
JL. SONGOYUDAN NO. 51, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. INDOSTEEL JAYA PRATAMA
KAWASAN INDUSTRI NAMBO JAYA KM.2, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
5908009000 Textile oth than wick; incandescent gas mantles, whether/not impregnated
  1 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
5909001000 Fire hoses and similar textile tubing
  1 PT. PALMAS ENTRACO
JL. KREKOT RAYA NO.85 JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
  3 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  4 PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
JL. SALEMBA RAYA NO. 32, JAKARTA PUSAT-10430
.
  5 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEN SUPRAPTO,RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10 JAKARTA
.
  6 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
  8 PT. ERINDO MEGAH PRIMA
JL.RS.FATMAWATI NO. 39, DUTA MAS FATMAWATI BLOK A1/33, JAKARTA
.
  9 PT. DIPA INDAH PERKASA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 51/8, JAKPUS10610
.
 10 PT. REJEKI UTAMA
JL. TIMOR NO. 25  GONDANGDIA JAKARTA
.
5909009000 Othe textile hosepiping & similar textile tubing
  1 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. RADITA NUTRIN SELARAS
JL. GATOT SUBROTO 53 GD.DESIGN CENTER R-5 SR 49, JAKARTA
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. TATASOLUSI PRATAMA
JL. KAYOON NO.42-44 EMBONG KALIASIN GENTENG SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
  6 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21 RAWABADAK KOJA  JAKARTA 14230
.
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  7 PT. SUMO ELCO MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA NO.8/17 PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  9 PT. GITA MANDIRI TEHNIK
JL. KAPUK KAMAL RAYA P 03/40 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
5910000000 Transmssn/convyr belts/belting, of textl matrl, whether/not impregnated,
  1 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28 KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  5 PT. REMA TIPTOP INDONESIA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.56-MD TAMANSARI JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SIAM-INDO CONCRETE PRODUCTS
JL. RAYA KOSAMBI, DUSUN KARANGJATI RT.03 RW.04, JAWA BARAT
.
  7 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM.11 BITUNG JAYA CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SEMARANG-DEMAK KM.17 WONOKERTO,KARANGTENGAH,DEMAK
.
  9 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG PADANG SUMATERA BARAT
.
 10 PT. KARYA INDAH MULTIGUNA
JL. RAYA NAROGONG KM 12,5  CIKIWUL - BEKASI, JAWA BARAT
.
5911100000 Textile fabrics, felt&felt-lined woven coated with rubber,leather/oth materi
  1 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  2 PT. SAN WEEI INDONESIA RATTAN INDUSTRY
JL. MANDALA RAYA NO.6 RT.001/05 TOMANG JAKARTA
.
  3 PT. TRIBUANA SEMESTA
UJUNG MENTENG BUSINESS CENTRE RUKAN INKOPAU BLOK B-30, JAKARTA
.
  4 PT. AERO PRO JAYA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK A NO.23, JAKUT
.
  5 CV. PUNCAK JAYA SEJAHTERA
DESA BAWU RT/RW 041/008 BATEALIT JEPARA, JAWA TENGAH
.
  6 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP.POGLAR KEDAUNG KALIANGKE CENKARENG JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL.BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, JAKARTA
.
  8 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA
JL. KIMA RAYA I KAV. B-5 MAKASSAR
.
 10 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
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5911200000 Bolting cloth, whether/not made up
  1 PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI
JL. MERUYA ILIR RAYA NO.82G KEMBANGAN, JAKBAR 11630
.
  2 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  3 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
5911310000 Textile fabrics&felts;weight< 650 g/m, in making/similar machinenery
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  4 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  5 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR DS PURWADANA-TELUKJAMBE-KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PELITA CENGKARENG PAPER
JL. DAAN MOGOT KM.18,TANGERANG BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SURYA ZIG - ZAG
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PDM INDONESIA
JL. BRIGJEND ZEIN HAMID KM 6,9 TITI KUNING MEDAN
.
  9 PT. KERTAS LECES (PERSERO)
JL. RAYA LECES, DESA LECES, KEC. LECES, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ADIPRIMA SURAPRINTA
DESA SUMENGKO, KECAMATAN WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
5911320000 Textile fabrics&felts;weight>= 650 g/m, in making/similar machinenery
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  2 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9  JAKARTA
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  4 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO. 14 KOTA BARU JAMBI 36126
.
  5 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO. 30, JAKARTA
.
  6 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT HARYONO KAV. 62, WISMA KORINDO  JAKARTA
.
  7 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO. 10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
GD. MENARA JAMSOSTEK, MENARA UTARA LT. 18 SUITE, JAKARTA
.
  9 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN 6 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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5911400000 Straining cloth of a kind used in oil or the like incl that of hair
  1 PT. FILTRAS INDONESIA
KELAPA GD TRADE CENTRE, BLOK B1 NO.12,  JAKARTA
.
  2 PT. AERO PRO JAYA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK A NO.23, JAKUT
.
  3 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMEN, KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA
.
5911901000 Textile packings & gaskets used in making/similar machinery
  1 PT. USRA TAMPI INDONESIA
JL. JABABEKA IX D BLOK. P 2 K-N KAW.INDUSTRI WANGUN HARJA C,JAWA BARAT
.
  2 PT. RAMAYANA PUTRA JAYA
JL. SENEN RAYA NO135-137GD MENARA ERA LT15 JAKARTA
.
  3 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78  SUNTER, JAKARTA UTARA 14350
.
  4 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM
.
  5 PT. NEUCO
JL. MEKAR SEDERHANA II NO.38, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
  7 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKSEL
.
  8 PT. BAT INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 54-55,GD.PLAZA BAPINDO-CITIBANK TOWER,LT.2,JKT
.
5911909000 Othe than textile packings & gaskets used in making/similar machinery
  1 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  3 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
  4 PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
JL. JEND.SUDIRMAN KAV45-46 WSM AETNA LIFE LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  7 CV. MATRA DUTA
JL. WOTGANDUL DALAM NO. 189, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  9 PT. UNGGUL TEKNO FILTER
PASAR HWI.LINDETEVES BLOK C LT.3 LOS CKS NO.9, TAMAN SARI, JAKBAR
.
 10 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
6001109000 Bleached long pile, knitted/crocheted, not mercerised
  1 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
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  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. LEO KORINSIA
JL. CIPENDAWA BOJONG MENTENG RAWA LUMBU KOTAMADYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINAR UTAMA SEJAHTERA
TLOGO LOR, TLOGO, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  9 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
 10 PT. GRADIAL PERDANA  PERKASA
JL. SIMO TAMBAAN II/72-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6001210000 Looped pile fabrics of cotton, knitted/crocheted
  1 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  2 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  3 PT. MAXFAB
JL. RADEN PATAH NO 1 LT 1 LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. KREASI INDAH BUSANA
KOMP KOPO PERMAI BLOK 47 CD NO. 19 SUKAMENAK MARGAHAYU BANDUNG,JABAR
.
6001220000 Looped pile fabric of man made fibre, knitted/crocheted
  1 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. JANSEN INDONESIA
JL. CANDI RAYA TIMUR B7/NO. 9, K.I. CANDI RAYA, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
6001290000 Looped pile fabric of oth textls matrls, knitted/crocheted
  1 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  2 PT. CRESCO INDONESIA
JL. MEKAR RAYA NO.29 GEDEBAGE BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEANTERO GUMILANG LESTARI
JL. KOPO SOREANG KM. 12,65 NO. 215, BANDUNG, JAWA BARAT
.
6001910000 Oth pile fabrics, of cotton, knitted/crocheted
  1 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  2 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO. 16 KIP JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  4 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
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6001929000 Oth pile fabrics, of man made fibres, othe than unbleached
  1 PT. ATEJA MULTI INDUSTRI
JL. RAYA GADOBANGKONG 97 PADALARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  3 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  4 PT. BRAGA CAREX INDO
JL. SATRIA RAYA II NO.12, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ATEJA MULTI INDUSTRI
JL. RAYA GADOBANGKONG 97 PADALARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. LEO KORINSIA
JL. CIPENDAWA BOJONG MENTENG RAWA LUMBU KOTAMADYA BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO. 9 SKYLINE BUILDING LT.11
.
  9 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
6001999000 Bleached fabrics of othe textile materials,not mercerised
  1 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP.HUJUNG RT.09/RW 07 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  3 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
6002400000 Knit/croch fbrcs;weight>5% of elastome yarn,no rubber thread, oth than of head
  1 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
  3 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33 CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
  6 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  7 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  8 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
 10 PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA
JL. PATTIMURA NO.2 TAWANG REJO-PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
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6002900000 Knit/croch fbrcs;weight<5% of elastome yarn,no rubber thread, oth than of head
  1 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GN.PUTRI BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
  4 PT. AKURABENITAMA
JL. ALEXINDO RT.005 RW.016 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, JAWA BARAT
.
  5 PT. DAYANI GARMENT INDONESIA
WISMA GKBI LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, JAKARTA
.
  6 PT. OSAGA MAS UTAMA
JL. KAMAL MUARA III NO.2 RT.003/003 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
  7 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  9 CV. LORENZA
JL. KEMANGGISAN RAYA NO.54 RT.006/RW.010, PALMERAH, JAKBAR
.
 10 PT. BUDI MANUNGGAL
JL. PELEMAN NO.17 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
6003100000 Knit/croc fbrcs of wool/fine anmal hair, width<=30cm oth than 6001/6002
  1 PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA
JL. KIMA RAYA I KAV. B-5 MAKASSAR
.
6003200000 Knit/crocheted fabrics of cotton width<=30cm oth than 60.01/60.02
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  2 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  3 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO.98 NGEMPLAK SIMONGAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 TABAKKALT DRISS (PT. 8 DEGREES SUD)
JL. MERTA NADI NO.77, KEROBOKAN, DENPASAR, BALI
.
  5 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
6003300000 Knit/crocheted fabrics of synthetic fibr, width<=30cm oth than 6001/6002
  1 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MODERN PHOTO INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM.25 JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDOMAS SUSEMI JAYA
KAMPUNG CIKETING BARAT,RT/RW:002/001 CIKETINGUDIK,BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. R.P. SOEROSO NO.7 CIKINI JAKARTA PUSAT 10330
.
  7 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. RAMASHINTA CITRAKREASI
JL. RAYA SERANG KM.70 KIBIN CIKANDE SERANG, BANTEN
.
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  9 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BUDI MANUNGGAL
JL. PELEMAN NO.17 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
6003400000 Knit/crocheted fabrics of artificial width<=30cm oth than 60.01/60.02
  1 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
6003900000 Othr knit/croc fabrics, width<=30cm oth than 60.01/60.02
  1 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM.16 RT.003/07 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM.16 RT.003/07 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GHIM LI INDONESIA
TUNAS IND.ESTATE BLOK 3A & 3B BATAM CENTRE, BATAM
.
  8 PT. NEO NATIONAL
JL. M.G MANURUNG NO.98 KEL. TIMBANG DELI, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. HARMATTAN INDONESIA
DSN. TEGAL GUNDUL TIBUBENENG, KUTA UTARA, BADUNG, BALI
.
 10 MENFRI MAHARUDIN
JL. PLUIT TIMUR I U/27 RT.004/RW.009, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
6004101000 Knitted swimwear fabric;weight 80% synth yarn; 20% elastic yarn
  1 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
  3 CV. ANDATU TRIKARYA
JL. PERMAI 23 NO.24 MEKAR RAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. GOMORE TEXINDO
KOMP.CITRA I EXT BLOK AA-2 NO.7 KALIDERES JAKARTA BARAT
.
  5 PT. OPELON GARMENT INDONESIA
JL. LEUWIGAJAH NO. 239 CIMAHI BANDUNG 40533, JAWA BARAT
.
  6 PT. SHAFCO MULTI TRADING
JL. SRIWIJAYA NO.16 RT.004 RW.011 CIGERELENG REGOL BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ARIA JAYA MAS
JL. JEND. H. AMIRMACHMUD NO.75-A RT.003/RW.004, CIBEUREUM, JABAR
.
  8 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  9 PT. BIG GOLDEN BELL
JL. LASWI KM.16 NO.168 KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG,, JAWA BARAT
.
 10 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
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6004109000 Knitt/crochet fabrc,width<=30cm con.>20%, oth thn of heading 6001
  1 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
  2 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  3 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, JAKARTA
.
  5 PT. BUSANA STAR
JL. PELIKAN NO.21 DUNGUSCARIANG ANDIR BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. AKURABENITAMA
JL. ALEXINDO RT.005 RW.016 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, JAWA BARAT
.
 10 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
6004900000 Othe knitted/crocheted fabrics; width <=30cm othe than of heading 6001
  1 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BUDI MANUNGGAL
JL. PELEMAN NO.17 REJOWINANGUN YOGYAKARTA
.
  3 PT. BUMIMAS KARUNIAPERMAI
RUKO TOMANG TOL I BLOK A/49 KEBON JERUK JAKBAR 11520
.
  4 PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY
JL. GATOT SUBROTO KAV.22, WISMA ARGO MANUNGGAL ,JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PANENMAS AGUNG
JL. KEMANDORAN VIII/14 KEL.GROGOL UTARA, JAKSEL
.
  6 CV. BINTANG BUSANA
JL. JEND.AHMAD YANI KM.6,5 NO.926, BANDUNG, JABAR 40291
.
  7 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
  8 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  9 PT. MAYUNDA KARTIKA PRATAMA
JL. RUNGKUT LOR RL 1 BLOK B.8  ,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GOLDEN PERSADA MULTITEX
JL. RAWA MELATI BLOK A/7 TEGAL ALUR JAKARTA BARAT
.
6005220000 Dyed warp knit fabrics of cotton othe than of heading 60.01-60.04
  1 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
  4 PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA
JL. MERBABU KM.1, WINONG, BOYOLALI JAWA TENGAH
.
  5 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
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6005240000 Printed warp knit fabrics of cotton oth than of heading 60.01-60.04
  1 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
6005319000 Wrp knit fbrc,of synthtc,bleach/no, oth thn swimwr,of polystr&polybutyln
  1 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  3 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI JAWA BARAT
.
  4 PT. TRIO MITRA JAYA
JL. BOJONG LARANG RT.02/04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MULTI ANUGERAH LESTARI TEXINDO
DESA CANDIHARJO KEC. NGORO MOJOKERTO, JATENG
.
  6 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI JAWA BARAT
.
  7 PT. ORGAN JAYA
JL. ASHARI JAYA II NO.20 TEGAL GUNDIL,BOGOR UTARA, JAWA BARAT
.
  8 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
JL. RAYA CIMAREME NO.275 KM.15,1 BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. LIKA INTERNASIONAL
JL. GELORA VII NO.41 RT/RW:001/002 GELORA, TANAH ABANG, JAKPUS
.
6005321000 Warp knit fabrc,of synthtc,dyed, swimwer,of polyester&polybutylene
  1 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
6005329000 Warp knit fabrc,of synthtc,dyed, oth thn swimwr,of polystr&polybutyln
  1 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. LORENZA
JL. KEMANGGISAN RAYA NO.54 RT.006/RW.010, PALMERAH, JAKBAR
.
  5 PT. BUSANANDA IDOLA GARMENT
JL. UJUNG BERUNG NO.285 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14350
.
  7 NISSAN MOTOR INDONESIA
BUKIT INDAH CITY BLK AIII LOT.1-13 DANGDEUR PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 CV. INDOSURYA MAHAKAM
JL. RAYA SERPONG SEKTOR VII BLOK O NO. 80 BSD SERPONG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
 10 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
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6005339000 Wrp knit fbrc,of synthtc,yarn diff clrs, oth thn swimwr,of polystr&polybutyln
  1 PT. DUA SEKAWAN RESPATI
JL. AGUNG TIMUR IV BLOK O-2 NO.1 TANJUNG PRIOK JAKUT 14350
.
6005349000 Warp knit fabrc,of synthtc,printed, oth thn swimwr,of polystr&polybutyln
  1 PT. BUSANANDA IDOLA GARMENT
JL. UJUNG BERUNG NO.285 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. LORENZA
JL. KEMANGGISAN RAYA NO.54 RT.006/RW.010, PALMERAH, JAKBAR
.
  3 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SUPER POLY INDUSTRY
KOMP.PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK B/45, JAKARTA
.
6005420000 Dyed warp knit fabrics of artificl fibr oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. JABA GARMINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK-AH RT.001 RW.002 PASIR, JAKARTA
.
6005440000 Printed warp knit fabrics of artificial oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
6005900000 Oth warp knit fabrics oth than of heading 60.01-60.04
  1 PT. ROYAL PUSPITA
DESA SUNDAWENANG PARUNGKUDA SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM.22.5 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULIA JAYA SENTOSA INDAH
JL. RAYA SERANG KM.9 GG ARMANDA NO. 8 KADU JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
6006100000 Oth knit/crochtd fbrcs of wool/fine animal hair oth than of head 6001-6004
  1 PT. CLARINDO SERASI
KOMP. RUKO ORCHID MAS BLOK A NO.29, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  3 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
6006210000 Oth knit/crochtd fbrcs of cotton oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  2 CV. LESTARI GARMENTAMA
JL. KAPUK RAYA 21 KOMP. NUSA INDAH NO.11 RT 003/00, JAKBAR
.
  3 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
  4 PT. BUSANANDA IDOLA GARMENT
JL. UJUNG BERUNG NO.285 UJUNG BERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
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6006220000 Oth dyed knit/crochtd fbrcs of cotton oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  2 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9,TANGERANG,BANTEN
.
  3 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. CAHYO NUGROHO JATI
JL. SOLO-BAKI KM. 03 GEDANGAN GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO. 10, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  8 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  9 PT. BIG GOLDEN BELL
JL. LASWI KM.16 NO.168 KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG,, JAWA BARAT
.
 10 PT. GOOD PARTNER
JL. CICUKANG KAV.F2 NO.60, CIGONDEWAH KALER, BANDUNG, JABAR
.
6006230000 Oth knit/crochtd fbrcs of yarn of dif color oth than of heading 60.01-60.04
  1 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
  2 PT. FOREVER GARMINDO
JL. RAYA BANJARAN KM.12,8 NO.389, PAMEUNGPEUK, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. BIG GOLDEN BELL
JL. LASWI KM.16 NO.168 KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG,, JAWA BARAT
.
  4 PT. PRIMA SH INDONESIA
JL. PANGKALAN 1B RT.001/RW.006, BNTR GBANG, BNTR GBANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
6006240000 Oth printed knit/crochtd fbrcs of cotton oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO. 10, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO.10, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
  4 PT. MIMI KIDS GARMINDO
JL. SEKEJATI NO.42 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
6006319000 Oth warp knit fbrcs of oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.001 RW.01 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  3 PT. HASURA LESTARI INDAH
JL. INDUSTRI II NO.19 CIMAHI SELATAN BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  5 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. SLUMBERLAND INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN I NO.3 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA
.
  7 PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI
JL. SOEKARNO HATTA NO.174-174A, JOMBANG, JATIM
.
  8 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  9 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
 10 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
6006321000 Dyed nylon fibre mesh for use as backng mat for mosaic tiles oth than head
  1 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
6006329000 Oth dyed nylon fibres material for mosaic tiles oth than head of 6001-6004
  1 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8 CILEUNYI WETAN KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SHINETAMA INTERFASHION
JL. RAYA CICALENGKA MAJALAYA KM.3 CIKANCUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  5 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  6 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  7 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33 CIMAHI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PERDANA FIRSTA GARMENT
JL. RAYA BATUJAJAR KM. 1,2 NO.156 PADALARANG BANDUNG 40553, JAWA BARAT
.
 10 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
6006330000 Oth knittd/crochetd fabrc synthtc, of yarn of diff colors
  1 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ALPHAJAYA MANUNGGAL MANDIRI
JL. RAYA KUTA BUMI KM 06 NO.17, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  4 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.01 RANDUPITU GEMPOL PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
6006340000 Oth knittd/crochetd fabrc synthtc, printed
  1 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. WICAKSANA
JL. KOMUD SUPADIO NO.8 BANDUNG 40174, JAWA BARAT
.
  3 CV. MITRA USAHA ABADI
JL. MOH. TOHA NO.367A CISEUREUH REGOL BANDUNG 4025, JAWA BARAT
.
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  4 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  5 PT. PANCA PRIMA BUSANA
JL. PEMBANGUNAN II NO.7 A-B KEL.PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  6 PT. INTRANIKKA RAYA
JL. KOPO JAYA IV NO. 27 BABAKAN CIPARAY BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUNARI SUKSES
JL. MUDING INDAH XI NO.1X KEROBOKAN KAJA, KUTA UTARA, BALI
.
  8 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
6006410000 Oth warp knit fabrics of artificial fibres oth than of heading 60.01-60.04.
  1 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
6006420000 Oth dyed warp knit fabrics of artifi- cial fibres oth than of head 60.01-60.04
  1 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BIG GOLDEN BELL
JL. LASWI KM.16 NO.168 KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG,, JAWA BARAT
.
  3 PT. GOOD PARTNER
JL. CICUKANG KAV.F2 NO.60, CIGONDEWAH KALER, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  5 PT. ANUGRAH GUNA ABADI
JL. GATOT SUBROTO, K.I. CANDI BLK 8 /10, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW.11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
6006440000 Oth warp knit fabrics of artificial fibres printed oth than of head 60.01-60
  1 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
6006900000 Oth warp knit fabrics oth than of art cial fibres oth than of head 6001-6004
  1 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  2 CV. LESTARI GARMENTAMA
JL. KAPUK RAYA 21 KOMP. NUSA INDAH NO.11 RT 003/00, JAKBAR
.
  3 CV. ANUGRAH
JL. CILISUNG NO.238A SUKAMENAK, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  5 PT. DWI MITRA INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.43 PABUARAN RT.01/011 CIBINONG,BOGOR, JABAR
.
  6 CV. CAHYO NUGROHO JATI
JL. SOLO-BAKI KM. 03 GEDANGAN GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. LEZAX NESIA JAYA
JL. NOYOKERTEN RT.04/RW.38 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, DIY
.
  8 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  9 PT. JEN TSONG INDONESIA
JL. RAYA KRIKILAN KM. 28, KRIKILAN, DRIYOREJO GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SUMBER UNTUNG JAYA
JL. BERDIKARI TENGAH 26-26A KAPUK RT001/02 JAKARTA
.
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6101200000 Male's wear of cotton oth than of head 61.03
  1 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  4 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
6101300000 Male's wear of man-made oth than of head 61.03
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  5 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  6 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  8 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6101900000 Male's wear of oth textile material oth than of head 61.03
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE BUILDING,20TH FLOOR,LOT3&5,LSUDIRMAN CENTRAL BUS,JKT
.
  4 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6102100000 Female's wear of wool/fine animal hair knitted/crocheted oth than of he
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
6102200000 Female's wear of cotton,knitted/ crocheted oth than of head 6104
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  5 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6102300000 Female's wear of man-made fibres, knitted/crocheted oth than of head 61
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
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  3 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6102900000 Female's wear of oth textile materials, knitted/crocheted oth than of head 61
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  7 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. MEGATAMA CIPTA NIAGA
KOMP. SURYA INTI PERMATA JUANDA BLOK A-31, SIDOARJO, JATIM
.
 10 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
6103100000 Mens/boys suits(oth thn swimwr) knitted/crocheted
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6103220000 Male' ensembles of cotton
  1 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
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  4 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEN.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5   JAKARTA 12920
.
6103230000 Male' ensembles of synthetic fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6103290000 Men/boy ensembl of oth textls matrls (oth thnswimwr)knitt/crochet
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
6103310000 Male's jackets & blazers of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6103320000 Male's jackets & blazers of cotton
  1 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6103330000 Male's jackets & blazers of synthetic fibres
  1 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
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  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  7 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
6103399000 Male's jackets & blazers of oth textil materials
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  5 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  6 PT. MEGATAMA CIPTA NIAGA
KOMP. SURYA INTI PERMATA JUANDA BLOK A-31, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6103410000 Male's trousers,bib&brace overall,bree ches&shorts of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6103420000 Male's trousers,bib&brace overall,bree ches&shorts of cotton
  1 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
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6103430000 Male's trousers,bib&brace overall,bree ches&shorts of synthetic fibres
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  5 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6103490000 Men/boy trousr,bib&brace overll,breech& short of oth textl matrl,knitt/crochet
  1 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  6 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  7 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  8 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6104130000 Female's suits of synthetic fibres
  1 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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6104192000 Women/girl suits,of cotton synthtc fibres,of oth textl matrl,knitt/crochet
  1 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
6104199000 Female's suits of oth textile material
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3 KEL.LUBUK BAJA KOTA BATAM
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  6 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. MEGATAMA CIPTA NIAGA
KOMP. SURYA INTI PERMATA JUANDA BLOK A-31, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. PHHP INDONESIA
JL. RADEN PATAH, KOMPLEK NAGOYA GATEWAY, BATAM
.
6104220000 Female's ensembles of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
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6104230000 Female's ensembles of synthetic fibres
  1 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6104290000 Womens/girls ensembles, of oth textl matrl,knitted/crocheted
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6104310000 Female's jackets & blazers of wool/ fine animal hair
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6104320000 Female's jackets & blazers of cotton
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. KAMISETA INDONESIA
JL. BENDUNGAN HILIR IV NO.15 JAKARTA10120 INDONESIA
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6104330000 Female's jackets & blazers of synthetic fibres
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
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  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  7 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  8 PT. TRANSINDO GLOBAL FASHION
PERGUDANGAN BANDARA MAS BLOK.A2/1 NEGLASARI TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
6104390000 Women/girl jackets&blazers, of oth textl matrl,knitt/crochet
  1 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. POLYFILATEX
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  7 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
 10 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6104410000 Dresses of wool/fine animal hair, kni tted/crocheted
  1 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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6104420000 Dressed of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  8 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6104430000 Dressed of synthetic fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
 10 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
6104440000 Dressed of artificial fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
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  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  8 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  9 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
 10 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6104490000 Dresses of other textile materials
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6104520000 Female's skirts & divided skirts of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
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6104530000 Female's skirts & divided skirts of synthetic fibres
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
6104590000 Women/girl skirts&devided skirts, of oth textl matrl,knitt/crochet
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6104620000 Female's trousers, bib & brace overalls breeches & shorts of cotton
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
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  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  9 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6104630000 Female's trousers, bib & brace overalls breeches & shorts of synthetic fibres
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
6104690000 Womn/girl trousr,bib&brace overll, brh&short f oth textl matrl,knitt/crocht
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
 10 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
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6105100000 Male's wear of cotton, knitted/ crocheted
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6105201000 Male's wear of synthetic fibres, knitted or crocheted
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. TRANSINDO GLOBAL FASHION
PERGUDANGAN BANDARA MAS BLOK.A2/1 NEGLASARI TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. CIPTA BUSANA JAYA
JL. MELAWAI RAYA 25, JAKARTA
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. GMS ARITTAWUN INDONESIA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO.1, PULO GADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
6105202000 Male's wear of artificial fibres, knitte or crocheted
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  5 PT. GMS ARITTAWUN INDONESIA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO.1, PULO GADUNG, JAKTIM
.
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6105900000 Men/boy shirts of oth textls matrls, knitt/crochet
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3 KEL.LUBUK BAJA KOTA BATAM
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
6106100000 Female's wear of cotton, knitted/ crocheted
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  9 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
 10 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6106200000 Female's wear of man-made, knitted or crocheted
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  9 PT. SEMESTA MAKMUR SEJAHTERA
KOMP. RUKO ANUGERAH BLOK B2 NO.5, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6106900000 Womn/girl blous,shirt&shirtblous, oth textl matrl,knitt/crocht
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  5 PT. SEMESTA MAKMUR SEJAHTERA
KOMP. RUKO ANUGERAH BLOK B2 NO.5, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
6107110000 Male's underpants & briefs of cotton
  1 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  2 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. DHARMARINDO ANUGERAH SURYA
JL. PLUIT BARAT I NO.18 JAKARTA UTARA 14450
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO. 10, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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 10 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6107120000 Male's underpants & briefs of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  9 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
6107190000 Male's underpants & briefs of oth textls matrls
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. DHARMARINDO ANUGERAH SURYA
JL. PLUIT BARAT I NO.18 JAKARTA UTARA 14450
.
  3 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  4 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  6 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  7 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6107210000 Male's nightshirts & pyjamas of cotton
  1 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  7 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
6107220000 Male's nightshirt & pyjama of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
6107290000 Male's nightshirt&pyjamas of oth textls matrls
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
6107910000 Oth wear articles of cotton
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. TUNGGAL CEMERLANG SEJATI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L, JAKUT
.
  3 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MULTI ZAMZAM UTAMA
JL. BARU ANCOL SELATAN NO. 28 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
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6107990000 Oth wear male of oth textls matrls
  1 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3 KEL.LUBUK BAJA KOTA BATAM
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6108110000 Female's slips & petticoats of man- made fibres
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
6108192000 Female's slips & petticoats of wool/ fine animal hair
  1 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16,KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
6108193000 Female's slips & petticoats of cotton of oth textls matrls
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
6108199090 Female's slips & petticoats oth thn silk, of oth textls matrls
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
6108210000 Briefs & panties of cotton
  1 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
6108220000 Briefs & panties of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
6108290000 Female's brief&pantie,knitt/crochet of oth textls matrls
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  3 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. POLYFILATEX
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
 10 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
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6108310000 Nightdresses & pyjamas of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
 10 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6108320000 Nightdresses & pyjamas of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  9 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6108390000 Female nightdress&pyjama,of oth textls matrls,knitt/crochet
  1 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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  6 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  7 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
6108910000 Negliges, bathrobes, dressing gowns of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  9 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
 10 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
6108920000 Negliges, bathrobes, dressing gowns of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 CV. PRIMA MUDA MANDIRI
JL. KAPT. MUSLIM BLOK A NO.21 MEDAN HELVETIA, SUMUT
.
6108990000 Oth famale wear,of oth textl matrl, knitted/crocheted
  1 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  2 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
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  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. CALSURA LINES
JL. PURI ANJASMORO P.12/3, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6109101000 Men/boys't-shirts, singlets & oth vests, knitted/crocheted of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  5 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
 10 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
6109102000 Women/girls't-shirts,singlets & oth vests, knitted/crocheted of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  9 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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6109901000 Men/boys't-shirts,singlets & oth vests knit./crocheted of ramie, linen/silk
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  4 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  5 PT. SEMESTA MAKMUR SEJAHTERA
KOMP. RUKO ANUGERAH BLOK B2 NO.5, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. POLYFILATEX
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. NUSATAMA PROPERTA PANBIL
 JL. AHMAD YANI MUKA KUNING PANBIL PLAZA, BATAM, KEPRI
.
6109902000 Men/boys't-shirts,singlets & oth vests knitted/crocheted of oth materials
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
 10 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
6109909000 T-shirt,singlet&oth vest,knitte/crochet, of oth txtl mtrl,oth thn f
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
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  8 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
6110110000 Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of wool
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. TRANSINDO GLOBAL FASHION
PERGUDANGAN BANDARA MAS BLOK.A2/1 NEGLASARI TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  9 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6110120000 Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of kashmir (cashmere) goats
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  6 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6110190000 Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of oths wool/fine animal hair
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  4 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
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  5 PT. LEE COOPER INDONESIA
JL RS FATMAWATI CILANDAK, GRAHA FATMAWATI NO.1 EFG, LT.3, JAKARTA
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6110200000 Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6110300000 Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of man-made fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  5 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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6110900000 Jersey,pullovr,cardign,waistcoat&similr article,knitt/crochet,of oth txtl mtrl
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  9 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6111200000 Babie garment&clothing accessorie, knitt/crochet,of cotton
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. TOLLYJOY INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU, JKT
.
6111300000 Babie garment&clothing accessorie, knitt/crochet,of synthtc fibres
  1 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. KWALITAPRIMA JAYASAKTI
JL. TAMBAK SAWAH 5 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  6 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SAIPUJI MA JAHOWA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.11, JAKUT
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6111900000 Babie garment&clothing accessorie, knitt/crochet,of oth txtl mtrl
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TOLLYJOY INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU, JKT
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
6112110000 Track suits of cotton knitted/crocheted
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  3 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6112120000 Track suits of synthetic fibres knitted/crocheted
  1 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  2 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
6112190000 Track suits of oth txtl mtrl, knitted/crocheted
  1 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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  4 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
6112310000 Male's swimwear,of synthtc fibrs, knitted/crocheted
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  3 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  4 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6112390000 Male's swimwear,of oth txtl mtrl, knitted/crocheted
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6112410000 Female swimwear,of synthtc fibr, knitted/crocheted
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  3 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  4 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
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6112490000 Female swimwear,of oth txtl mtrl, knitted/crocheted
  1 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  2 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO. 10 SEMINYAK KUTA, BALI
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6113001000 Diver wetsuit,made up of knitt/cochet, fabrics of heading 5903, 5906/5907
  1 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO,KOMP.SENTOSA PURNAMA BLOK B NO. 9-10,BATU AMPAR, BATAM
.
6113002000 Protectve/safety garmnt fr worker,made- up of knitt/cochet,head 5903;5906;5907
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  5 PT. SUNG LEE REJEKI
JL. RAYA PASAR KEMIS KM 5.5 CILONGOK TEGALSARI TANGERANG, BANTEN
.
6113009000 Oth garment,made up of knitt/crochet fabrics of heading 5903,5906/5907
  1 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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6114200000 Oth garments, knitted/crocheted of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6114300000 Oth garments, knitted/crocheted of of man-made fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6114900000 Oth garments, knitted/crocheted of of oth textile materials
  1 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  6 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
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  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6115100000 Panty hose & tights of graduated compression hosiery
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL.KAPT.SUBIJANTO DJ.BUMI SERPONG,GERMAN CENTRE SUITE 4340-4460,BANTEN
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6115210000 Panty hose & tights of synthetic fibres, single yarn<67 decitex, elastic/rubber
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6115220000 Panty hose & tights of synthetic fibres, single yarn<67/>67 decitex,
  1 PT. SAIPUJI MA JAHOWA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.11, JAKUT
.
  2 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  6 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6115291000 Stockings,socks,sockettes of cotton single yarn<67 decitex, elastic/rubber
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  8 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6115299000 Panty hose & tights of oth than cotton elasticated/rubberised
  1 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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6115301000 Women's full-length,knee-length hosiery of cotton, single yarn < 67 decitex
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  4 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
6115309000 Women's full-length,knee-length hosiery of oth than cotton, single yarn<67 dtex
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  8 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3 KEL.LUBUK BAJA KOTA BATAM
.
6115940000 Oth stockings,socks, of wool/fine animal hair,single yarn < 67 decitex
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6115950000 Oth stockings,socks, of cotton, single yarn < 67 decitex
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
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  6 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. BUCCHERI INDONESIA
JL. WIJAYA NO.56-57, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6115960000 Oth stockings,socks,sockettes of synthetic fibres,single yarn < 67 dtex
  1 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. SAIPUJI MA JAHOWA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.11, JAKUT
.
  6 PT. KWALITAPRIMA JAYASAKTI
JL. TAMBAK SAWAH 5 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  9 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
 10 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
6115990000 Oth stockings,socks,sockettes of oth textile materials, single yarn<67 dtex
  1 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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6116100000 Gloves,mittens, mitts, knitted,croch. impregn., coated/covered plastics/rubber
  1 PT. HAGESHII  JAYA SEMPURNA
SENTRA LATUMENTEN BLOK B NO. 08  JAKARTA BARAT
.
  2 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KARANG BARU,CIKARANG, JABAR
.
  3 PT. DELTASINDO DWI DAYA
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.103, PONDOK GEDE, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  5 PT. DAYTONA AZIA
JL. FLORES III BLOK C3-3, K.I.MM2100 MKRWANGI,CIKRNG BRT,BEKASI,JABAR
.
  6 PT. CAHAYA OBOR INTER NUSA
JL BAND SEL/43  , KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
 10 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
6116910000 Gloves,mittens,of wool/fine animal hair knit. not impregn.coat.plastics/rubbers
  1 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, MM2100 BLOK H4
.
6116920000 Gloves,mittens,of cotton knitted,croch. not impregnated coated plastics/rubbers
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. CAHAYA OBOR INTER NUSA
JL BAND SEL/43  , KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  7 PT. SAIPUJI MA JAHOWA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.11, JAKUT
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6116931000 Gloves,mittens,of synthetic fibres knit.not impregn.coat.plastics/rubbers
  1 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
6116939000 Gloves,mittens,of oth th synthetic fbrs knit.not impregn.coat.plastics/rubbers
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. SPORT GLOVE INDONESIA
JL. PEMBANGUNAN RT.02/05, DESA MEKARSARI BATU CEPER, BANTEN
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  5 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KARANG BARU,CIKARANG, JABAR
.
  6 PT. DELTASINDO DWI DAYA
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.103, PONDOK GEDE, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. HAGESHII  JAYA SEMPURNA
SENTRA LATUMENTEN BLOK B NO. 08  JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
6116990000 Gloves,mittens,of oth textile materials knit.not impregn.coat.plastics/rubbers
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  6 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KARANG BARU,CIKARANG, JABAR
.
  7 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301 JL. BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG, JAKARTA
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
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6117101000 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, & the like of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  7 PT. SAMHO INDONESIA
JL. NUSA INDAH KAV.73 C BLOCK IV, KOMP. GN. PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
6117109000 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, & the like of oth textile materials
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SENTRA KREASI NIAGA
JL. MATRAMAN RAYA NO.140 KEBON MANGGIS JAKTIM
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
6117801100 Ties, bow ties & cravats of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
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6117801900 Ties, bow ties & cravats of oth than wool/fine animal hair
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6117809000 Oth access of oth than wool/fine animal hair
  1 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO. 98  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA,DS.PASIR JAYA,KEC.JATIUWUNG-TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO. 10, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO.10, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SAIPUJI MA JAHOWA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.11, JAKUT
.
  8 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
6117900000 Oth parts of garment
  1 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO. 50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA
.
  2 PT. SENTRACO GARMINDO
JL. INDUSTRI NO. 21  G, JAKARTA
.
  3 PT. SINTA PERTIWI
JL. KAPUK UTARA I NO. 10, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. FOREVER GARMINDO
JL. RAYA BANJARAN KM.12,8 NO.389, PAMEUNGPEUK, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  6 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  7 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW.11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
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  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT05 RW11, DS.SAYATI, KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG, JABAR
.
6201110000 Men/boys'overcoats,raincoats,car-coats, cloaks of wool/fine animal hair
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6201120000 Men/boys'overcoats,raincoats,car-coats, cloaks of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  8 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  9 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6201130000 Men/boys'overcoats,raincoats,car-coats, cloaks of man-made fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
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  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6201190090 Men/boys'overcoats,raincoats,car-coats, cloaks of oth man-made fibres
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GEDUNG A LT.7 SUITE 02,JKT
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. ARYA UTAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.51 RT.026, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
6201910000 Men/boys' anorak, wind-cheaters/jackets of wool/fine animal hair
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
6201920000 Men/boys' anorak, wind-cheaters/jackets of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
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  7 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6201930090 Men/boys' anorak, wind-cheaters/jackets of oth man-made fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. DAYTONA AZIA
JL. FLORES III BLOK C3-3, K.I.MM2100 MKRWANGI,CIKRNG BRT,BEKASI,JABAR
.
6201990090 Men/boys' anorak, wind-cheaters/jackets of oth textile materials
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  9 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
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6202110000 Women/girls'overcoats,raincoats, car- coats, capes of wool/fine animal hair
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6202120000 Women/girls'overcoats,raincoats, car- coats, capes of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6202130010 Women/girls'overcoats,raincoats, car- coats, capes of batik
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6202130090 Women/girls'overcoats,raincoats, car- coats, capes of oth man-made fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  7 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
6202190010 Women/girls'overcoats,raincoats, car- coats, capes of silk
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6202190090 Women/girls'overcoats,raincoats, car- coats, capes of oth textile materials
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  9 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6202910000 Women/girls'anorak,wind-cheater/jackets of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6202920000 Women/girls'anorak,wind-cheater/jackets of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  4 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
6202930090 Women/girls'anorak,wind-cheater/jackets of oth man-made fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
6202990010 Oth famale wear,of oth textl matrl, of silk
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
6202990090 Oth famale wear,of oth textl matrl, oth than silk & ramie
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  7 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  9 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
 10 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6203110000 Men/boys'suits of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  5 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
6203120000 Men/boys' suits of synthetic fibres
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  3 PT. JOHAN SURYA ABADI
JL. RAYA DUREN SAWIT CENTER NO.8E, KLENDER, JAKTIM
.
  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. SUZURAN INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 3G-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
6203191000 Men/boys' suits of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
 10 PT. BALI HOLIDAY VILLAGE
JLN.M.H. THAMRIN KAV.57 10350, PLAZA PERMATA SUIT 707   JAKARTA
.
6203199090 Male's suits, of oth textl matrl, oth thn silk&ramie,oth thn cotton
  1 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  5 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
6203220000 Men/boys' ensembles of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
JL. KARAH AGUNG 45 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6203230000 Men/boys' ensembles of synthetic fibres
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
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6203290090 Male's ensembles, of oth textl matrl, oth than silk & ramie
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  2 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GEDUNG A LT.7 SUITE 02,JKT
.
6203310000 Men/boys' jackets & blazers of wool or fine animal hair
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  8 PT. INTI DUFREE PROMOSINDO
JL. BY PASS NGURAH RAI KUTA GEDUNG BALI GALLERIA, KUTA BADUNG BALI
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
6203320000 Men/boys' jackets & blazers of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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6203330000 Men/boys' jackets & blazers of synthetic fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. TRANSINDO GLOBAL FASHION
PERGUDANGAN BANDARA MAS BLOK.A2/1 NEGLASARI TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
6203390010 Male jackt&blazr, of oth textl matrl, of silk
  1 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6203390090 Male jackt&blazr, of oth textl matrl, oth than silk & ramie
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
 10 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
6203410000 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of wool/fine animal hair,male wear
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  9 PT. GMS ARITTAWUN INDONESIA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO.1, PULO GADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
6203421000 Men/boys' bib & brace overalls of cotton
  1 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  2 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  3 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6203429000 Men/boys' trousers of cotton
  1 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
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  9 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
 10 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
6203430000 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of synthtc fibres,male wear
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  4 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  7 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  9 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
 10 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
6203490010 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of oth txtl mtrl,of silk, for mens/boys
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6203490020 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of oth txtl mtrl,of ramie, for mens/boys
  1 PT. SEMESTA MAKMUR SEJAHTERA
KOMP. RUKO ANUGERAH BLOK B2 NO.5, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
6203490090 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of oth txtl mtrl,oth thn rami&silk,for m
  1 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
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  9 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
 10 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6204110000 Women/girls' suits of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6204120000 Women/girls' suits of cotton
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
6204130000 Women/girls'suits of synthetic fibres
  1 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  8 PT. BALI HOLIDAY VILLAGE
JLN.M.H. THAMRIN KAV.57 10350, PLAZA PERMATA SUIT 707   JAKARTA
.
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6204190010 Female suit, of oth textl matrl,oth thn swimwear,of silk
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6204190020 Female suit, of oth textl matrl,oth thn swimwear,of ramie
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6204190090 Female suit, of oth textl matrl,oth thn swimwear,oth than silk & ramie
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  7 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
6204210000 Women/girls'ensembles of wool/fine animal hair
  1 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
6204220000 Women/girls' ensembles of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SHAFCO MULTI TRADING
JL. SRIWIJAYA NO.16 RT.004 RW.011 CIGERELENG REGOL BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
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6204230000 Women/girls' ensembles of synthetic fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. SHAFCO MULTI TRADING
JL. SRIWIJAYA NO.16 RT.004 RW.011 CIGERELENG REGOL BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
6204290090 Female ensembl, of oth textl matrl,oth thn swimwear,of silk&ramie
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
6204310000 Women/girls' jackets & blazers of wool/fine animal hair
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. INTI DUFREE PROMOSINDO
JL. BY PASS NGURAH RAI KUTA GEDUNG BALI GALLERIA, KUTA BADUNG BALI
.
  9 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6204320000 Women/girls' jackets & blazers of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
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  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
6204330000 Women/girls' jackets & blazers of synthetic fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6204390010 Female jackt&blazr,of oth txtl mtrl,oth thn swimwear,of silk
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6204390020 Female jackt&blazr,of oth txtl mtrl,oth thn swimwear,of ramie
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6204390090 Female jackt&blazr,of oth txtl mtrl,oth thn swimwear,of silk&ramie
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
6204410000 Dresses of wool/fine animal hair not knitted/crocheted
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6204420000 Dresses of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  8 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  9 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
 10 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
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6204430000 Dresses of synthetic fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
6204440000 Dresses of artificial fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  6 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6204490010 Female dresses,of oth textl matrl,oth thn swimwear,of silk
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
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  6 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
6204490090 Female dresses,of oth textl matrl,oth thn swimwear,of silk&ramie
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
 10 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
6204510000 Skirts & divided skirts of wool/fine animal hair
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
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6204520000 Skirts & divided skirts of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  8 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  9 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6204530000 Skirts & divided skirts of synthetic fibres
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  7 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
6204590010 Feml skirt&dvde skrt, oth txtl mtrl,oth thn swimwear,of silk
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
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  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
6204590090 Feml skirt&dvde skrt, oth txtl mtrl,oth thn swimwear,of silk&ramie
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  8 PT. ULUWATU
JL. MAWAR GANG 6 NO.2 DELOD PEKEN TABANAN -BALI
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6204610000 Women/girls' trousers,bib&brace overall breeche,short of wool/fine animal hair
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  7 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
 10 PT. INTI DUFREE PROMOSINDO
JL. BY PASS NGURAH RAI KUTA GEDUNG BALI GALLERIA, KUTA BADUNG BALI
.
6204620000 Women/girls' trousers,bib&brace overall breeches,shorts of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
6204630010 Women/girls' trousers,bib&brace overall breeches,shorts of batik
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6204630099 Oth women/girls' flyers coveralls
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  7 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6204690010 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of oth txtl mtrl,of silk, for womens/gir
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
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  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
6204690020 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of oth txtl mtrl,of ramie, for womens/gi
  1 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
6204690090 Trousr,bib&brace overll,breech&short, of oth txtl mtrl,oth thn silk&rami,  wmn
  1 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. JOHAN SURYA ABADI
KOMP. RUKO GENTA PLAZA BLOK B NO.7, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6205200000 Men/boys' shirts of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  7 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
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  8 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
 10 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
6205300000 Men/boys' shirts of man-made fibres
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
  9 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
6205900010 Male's shirts,of oth textl matrl, of silk
  1 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6205900020 Male's shirts,of oth textl matrl, of ramie
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6205900090 Male's shirts,of oth textl matrl, oth thn silk&ramie
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
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  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. SHAFCO MULTI TRADING
JL. SRIWIJAYA NO.16 RT.004 RW.011 CIGERELENG REGOL BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6206100000 Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of silk/silk waste
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  9 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
6206200000 Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of wool/fine animal hair
  1 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
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6206300000 Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  9 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6206400000 Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of man-made fibres
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
 10 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
6206900010 Female's wear,of oth textl matrl, of silk
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  3 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  6 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  7 PT. BALI HOLIDAY VILLAGE
JLN.M.H. THAMRIN KAV.57 10350, PLAZA PERMATA SUIT 707   JAKARTA
.
6206900020 Female's wear,of oth textl matrl, of ramie
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6206900090 Female's wear,of oth textl matrl, oth thn silk&ramie
  1 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  5 PT. JOHAN SURYA ABADI
KOMP. RUKO GENTA PLAZA BLOK B NO.7, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
 10 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6207110000 Men/boys'underpants & briefs of cotton
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MULTI MEGAH MANDIRI
JL. KAMAL MUARA IX NO.26, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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6207190000 Men/boys'underpants & briefs of oth textile materials
  1 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  6 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
6207210000 Men/boys' nightshirts & pyjamas of cotton
  1 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
6207220000 Men/boys' nightshirts & pyjamas of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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6207290090 Male night shirt&pyjam,f oth txtl mtrl, oth thn silk&ramie
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
6207910000 Oth male wear,of cotton
  1 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  4 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6207990000 Oth male wear,of oth textl matrl
  1 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG,CANDISARI,SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
6208110000 Women/girls' slips & petticoats of man-made fibres
  1 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
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6208190010 Female slip&petticoat,of oth textl matrl,of silk
  1 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  2 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6208190090 Female slip&petticoat,of oth textl matrl,oth thn silk&rami
  1 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  6 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
6208210000 Women/girls' nightdresses & pyjamas of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
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6208220000 Women/girls' nightdresses & pyjamas of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
6208290090 Female nightdress&pyjam,of oth textl matrl,oth thn silk&rami
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
6208911000 Panties of cotton
  1 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6208919000 Women/girls' singlets of cotton
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
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  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  9 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
6208920000 Female wear of man-made fibres
  1 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  3 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
6208999000 Female wear of oth textl matrl,oth thn wool/fine animal hair
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
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  9 PT. PULAU MAHONI
JL. HR.RASUNA SAID KAV.11 JAKARTA
.
 10 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
6209202000 Babies' t-shirts,shirts,pyjamas, napkins (diapers),& similar articles of cotton
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
6209209010 Babie garmnt&cloth accessri,of cotton, oth wear,suit,pant&similr articl
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6209209090 Babie garmnt&cloth accessri,of cotton, oth wear,oth thn suit,pant&similr articl
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
6209301000 Babies' suits, pants & similar articles of synthetic fibres
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  4 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  7 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6209302000 Babies' t-shirts,shirts,pyjama, napkins & similar articles of synthetic fibres
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  4 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  5 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  7 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
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6209303000 Babies clothing access of synthetic fibers
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
6209900000 Babies garment&clothing accessries, of oth textiles materials
  1 PT. TOLLYJOY INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU, JKT
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JATIM
.
6210101000 Garmnt,made up of fabrc of head 5602 or 5603,protective works garments
  1 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
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6210109000 Garmnt,made up of fabrc of head 5602 or 5603,oth thn protective work garmnt
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION INDSTRIAL BLOK A1 NO.4 TANJUNG SENGKUANG-BATU AMPAR,BATAM
.
  4 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
6210201000 Oth garmnt of subhead 620111-620119, protective works garments
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
  3 PT. UTAMA INDAH MITRA SETIA
KOMP SAKURA ANPAR BLOK A NO. 9, BATAM
.
6210209000 Oth garmnt of subhead 620111-620119, oth thn protective work garmnt
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
6210301000 Oth garmnt of subhead 620211-620219, protective works garments
  1 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL.M.H.THAMRIN NO.8 GD. BPPT I LT.8/BEND.A KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
6210309000 Oth garmnt of subhead 620211-620219, oth thn protective work garmnt
  1 PT. MCDERMOTT INDONESIA
JL. BAWAL NO.1, BATU AMPAR, BATAM
.
  2 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  3 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA, PERUMNAS XIB NO.15/11 BALIKPAPAN
.
  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
6210400000 Oth male garmnt,made up of fabrc of head 5602;5603;5903;5906;5907
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  3 PT. PALMAS ENTRACO
JL. KREKOT RAYA NO.85 JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. PALMAS ENTRACO
JL. KREKOT RAYA NO.85 JAKARTA
.
 10 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
6210500000 Oth female garmnt,made up of fabrc of head 5602;5603;5903;5906;5907
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
6211110090 Men/boys' swimwear of oth than batik
  1 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  2 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  7 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  8 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
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  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6211120010 Women/girls' swimwear of batik
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6211120090 Women/girls' swimwear of oth than batik
  1 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  2 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  3 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  9 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6211320000 Men/boys' track suits of cotton
  1 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  7 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  8 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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6211330000 Oth garments, mens/boys, of man-made fibres
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERIN
KAWASAN INDUSTRI MM2100 INDUSTRIAL TOWN,PLOT/KK-7, JAWA BARAT
.
  4 PT. PRIMA UTAMA MITRA ABADI
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46-KOTA BNI LANTAI 32,  JAKARTA
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  6 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6211390000 Oth garments, mens/boys, of oth textile materials
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6211410000 Oth garments, women/girls'of wool or fine animal hair
  1 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6211420000 Oth garments, womens/girls, of cotton
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  8 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
6211431000 Women/girls' surgical gowns of man- made fibres
  1 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 BATAM
JL. M NAHAR NO. 01, TELUK TERING, BATAM KOTA, BATAM CENTRE, BATAM
.
6211439000 Oth garmnt,males,of man-made fibres, oth than surgical gowns
  1 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  5 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
6211490000 Oth garmnt,males,of oth textiles materials
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6212101000 Brassieres of cotton
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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  7 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
6212109000 Brassieres of oth textile materials
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  6 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
6212201000 Girdles & panty-girdles of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6212209000 Girdles & panty-girdles of oth textile materials
  1 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  2 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  3 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II NO.26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21 RAWABADAK KOJA  JAKARTA 14230
.
  8 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
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  9 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6212301000 Corselettes of cotton
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6212309000 Corselettes of oth textile materials
  1 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  2 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II NO.26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6212901000 Suspenders, garters of cotton
  1 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH,12 TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
6212909000 Suspenders, garters of oth textile materials
  1 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22 KEL. BATUSARI,KEC. BATUCEPER, JAKARTA
.
  2 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001 RW.001 BATUCEPER,TANGRNG,BANTEN
.
  3 PT. HAI-O INDONESIA
JL. TENTARA PELAJAR, PRKNTRN. PRMATA SENAYAN BLOK C15, SENAYAN, JAKSEL
.
  4 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  5 CV. LORENZA
JL. KEMANGGISAN RAYA NO.54 RT.006/RW.010, PALMERAH, JAKBAR
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
 10 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
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6213200010 Handkerchiefs, of cotton batik
  1 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
6213200090 Handkerchiefs, of cotton oth than batik
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
  5 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  7 PT. DHARMARINDO ANUGERAH SURYA
JL. PLUIT BARAT I NO.18 JAKARTA UTARA 14450
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6213900011 Handkerchiefs of oth textile materials, of silk, batik
  1 PT. VARIA BUANA SENTOSA
JL.RY SERPONG,TANGERANG, KOMPLEKS SUTERA NIAGA III BLOK.D NO.3, BANTEN
.
6213900019 Handkerchiefs of oth textile materials, of silk, oth thn batik
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
6213900099 Handkerchiefs of oth textile materials, oth thn of silk&batik
  1 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG,CANDISARI,SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
6214100010 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils'batik of silk/silk waste
  1 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
6214100090 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils'not batik of silk/silk waste
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  8 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  9 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
6214200000 Shawl,scarve,muffler,mantilla,veils & the like, of wool/fine animals hair
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  9 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
 10 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
6214300090 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils' not batik of synthetic fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6214400090 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils' not batik of artificial fibres
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  3 CV. SINAR BANDUNG
JL. ARUNA DALAM NO.199/72 HUSIEAN SASTRANEGARA CICENDO BANDUNG, JA-BAR
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  8 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
6214900090 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils'not batik of oth textile materials
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  8 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  9 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6215100090 Ties, bow ties & cravats' not batik of silk/silk waste
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
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  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  8 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, MUTIARA BUILDING LT 3 RUANG 302, JKT
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
6215200090 Ties, bow ties & cravats' not batik of man-made fibres
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
6215900090 Ties, bow ties & cravats of oth textiles materials, oth thn batik
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  2 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  7 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
6216001000 Protective work gloves, mittens & mitts
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. REDICON INDONESIA
KOMP.RUKO TAMAN DUTA MAS BLOK B NO.17 BATAM CENTRE, BATAM
.
  3 PT. PANATEK MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39  JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
  5 PT. CAHAYA OBOR INTER NUSA
JL BAND SEL/43  , KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOCK J NO.2 LUBUK BAJA - BATAM
.
  7 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. BATAM BANGUN PRATHAMA
JL. YOS SUDARSO CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK I BLOK K NO.03 BATAM
.
6216009200 Oth gloves, mittens of cotton, oth than subheading 6216.00.10
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
6216009900 Oth gloves, mittens of oth textile materials
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  4 PT. DAYTONA AZIA
JL. FLORES III BLOK C3-3, K.I.MM2100 MKRWANGI,CIKRNG BRT,BEKASI,JABAR
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
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6217100000 Accesories of clothing access oth than of heading 62.12
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1 BANDUNG JAWA BARAT
.
  2 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SAMUDRA BIRU
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. I, WISMA 46 KOTA BNI LT. 43 , JAK-PUS
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PD. SONATA JAYA
JL. SILIWANGI NO.12, CICURUG, SUKABUMI, JABAR
.
  6 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  7 PT. KINI INDONESIA
JL. SOLO-YOGYA KM 15 GUNUNGSARI TEMPEL GATAK SUKOH, JAWA TENGAH
.
  8 PT. PANCA BROTHERS CENTRAL GARMENINDO
JL. RAYA RANCAEKEK KM24.5 KWS JARUM SUPER, SUMEDANG, JABAR
.
  9 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6217900000 Parts of clothing access oth than of heading 62.12
  1 PT. GOLDEN PERSADA MULTITEX
JL. RAWA MELATI BLOK A/7 TEGAL ALUR JAKARTA BARAT
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  3 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL.JEND.SUDIRMAN KAV52-53, GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO. 10 SEMINYAK KUTA, BALI
.
  9 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
 10 PT. PULAU MAHONI
JL. HR.RASUNA SAID KAV.11 JAKARTA
.
6301100000 Electric blankets
  1 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL.TB SIMATUPANG, GEDUNG RATU PRABU 2 LT.1,6-14, JAKARTA
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
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6301200000 Blankets not electric and travelling rugs, of wool/fine animal hair
  1 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6301300000 Blankets not electric and travelling rugs, of cotton
  1 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO, KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2 , JAKUT
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TULANG BAWANG CITRA MAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA 45 A/3, JAKBAR 11460
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  6 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
6301400010 Blankt(oth thn elctrc blankt)&travllng rug,of synthtc fibr,of nonwoven fabrc
  1 PT. MULTIGROWTH TEXTILE INDUSTRY
JL. PASIR PAKU NO.54 GIRIASIH, BATUJAJAR, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  3 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  4 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6301400090 Blankt(oth thn elctrc blankt)&travllng rug,of synthtc fibr,oth nonwoven fabrc
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  4 PT. TUNGGAL CEMERLANG SEJATI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L, JAKUT
.
  5 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. CIPTA KARYA MANUNGGAL
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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 10 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
6301900090 Oth blankets&travelling rugs, oth thn nonwoven fabrics
  1 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. CALSURA LINES
JL. PURI ANJASMORO P.12/3, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  6 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  7 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07. KEBON BAWANG. TANJUNG PRIOK. JAKARTA
.
  8 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
6302100000 Bed linen, knitted/crocheted
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  6 PT. MULTI NIAGA INTEGRA
KERTAJAYA INDAH TIMUR 14-A NO.11 RUKO MEGAH GALAXY, JATIM
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6302210000 Bed linen, printed of cotton
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. EADECO INDONESIA
RUKAN EKSLUSIF BLOK H-30 BGM PIK RT.004/RW.003, JAKUT
.
  6 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
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  7 PT. FRIVEN INDONESIA
JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV.59, PLAZA ABDA LT.5, ZONA BCD, JAKARTA
.
  8 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  9 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34 JAKARTA SELATAN 12940
.
6302221000 Bed linen, printed of man-made fibres of nonwoven fabrics
  1 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO, KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2 , JAKUT
.
  2 PT. MUSTIKA CITRA RASA
JL. HAYAM WURUK NO.79 JAKARTA BARAT
.
6302229000 Bed linen, printed of man-made fibres of woven fabrics
  1 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  7 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  9 PT. PACIFIC RESORTS BUANA INDONESIA
KAWASAN PARIWISATA NUSA DUA LOT S6 PO BOX 44 KUTA, BALI
.
6302290000 Bed linen, printed of oth textile materials
  1 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. CALSURA LINES
JL. PURI ANJASMORO P.12/3, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
6302310000 Oth bed linen of cotton
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  3 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. EADECO INDONESIA
RUKAN EKSLUSIF BLOK H-30 BGM PIK RT.004/RW.003, JAKUT
.
  6 PT. MULIA INTANLESTARI
JL. ASIA AFRIKA NO. 1, GELORA, TANAH ABANG, JAKARTA
.
  7 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
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  8 PT. FRIVEN INDONESIA
JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV.59, PLAZA ABDA LT.5, ZONA BCD, JAKARTA
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
6302321000 Oth bed linen of man-made fabrics of nonwoven fabrics
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6302329000 Oth bed linen of man-made fabrics of woven fabrics
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
6302390000 Oth bed linen of oth textile materials
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. NARAYANA BALI DUTA
JL.RAYA PUPUTAN RENON, WIJAYA 7  DENPASAR-BALI
.
  3 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  5 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3 KEL.LUBUK BAJA KOTA BATAM
.
  6 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
6302400000 Table linen, knitted/crocheted
  1 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  2 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
6302510010 Oth table linen's batik of cotton
  1 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
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6302510090 Oth table linen's not batik of cotton
  1 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, KEL.CIPINANG BARAT, JAKARTA
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
6302530090 Oth table linen,of man-made fibres oth than batik
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  3 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.005/002,KEMBANGAN SELATAN,
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
6302590090 Oth table linen not batik of oth txtl materials
  1 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  4 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
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6302600010 Toilet,kitchen linen,of terry towelling /similar terry fabrics batik, of cotton
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6302600090 Toilet,kitchen linen,of terry towelling /similar terry, not batik, of cotton
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  3 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO, KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2 , JAKUT
.
  4 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  7 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. TUNGGAL CEMERLANG SEJATI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L, JAKUT
.
  9 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
6302910090 Oth bed linen not batik of cotton
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. NIAGA MITRA ABADI
MEGA GLODOK KEMAYORAN JL.ANGKASA KANTO 4 BLOK A5 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TUNGGAL CEMERLANG SEJATI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L, JAKUT
.
  7 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  8 PT. MULTI ZAMZAM UTAMA
JL. BARU ANCOL SELATAN NO. 28 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
6302930090 Oth linen, of man-made fibres, oth thn batik
  1 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
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  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16,KRAMAT PELA-KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  7 CV. PRIMA MUDA MANDIRI
JL. KAPT. MUSLIM BLOK A NO.21 MEDAN HELVETIA, SUMUT
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
6302990000 Oth linen, of oth textile materials
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6303120000 Curtain, blinds, valances, knitted/ crocheted of synthetic fibres
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  3 PT. JOHNY JAYA MAKMUR
JL. AGUNG UTARA RAYA A.36-D NO.44 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  4 PT. TRIOFA PERKASA
JL. PULO NANGKA TIMUR RAYA NO.43 RT.007/08 PULOGADUNG,JAKTIM
.
  5 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 CV. PRIMA MUDA MANDIRI
JL. KAPT. MUSLIM BLOK A NO.21 MEDAN HELVETIA, SUMUT
.
6303191000 Curtain,knitted/crocheted,of oth textiles materials,of cotton
  1 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6303199000 Curtain,knitted/crocheted,of oth textiles materials,oth thn cotton
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  5 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  6 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
6303910000 Curtain not knitted/crocheted of cotton
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
6303920000 Curtain not knitted/crocheted of synthetic fibres
  1 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  8 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
6303990000 Curtain not knitted/crocheted of oth textile materials
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1 KEDOYA CENTER C6, JAKARTA
.
  4 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  6 PT. SUMBER GUNA NUSANTARA
JL. KH.NOER ALIE KALIMALANG NO.25 A KEC.BEKASI BARAT, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
6304110000 Bedspreads, knitted/crochetted
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
6304191090 Oth furnishng articl,bedsprd,of cotton, oth thn knitt/crochett,oth thn batik
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. MULTI NIAGA INTEGRA
KERTAJAYA INDAH TIMUR 14-A NO.11 RUKO MEGAH GALAXY, JATIM
.
  3 PT. EADECO INDONESIA
RUKAN EKSLUSIF BLOK H-30 BGM PIK RT.004/RW.003, JAKUT
.
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  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  9 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
 10 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
6304192090 Oth furnshng articl,bedsprd,oth nonwvn, oth thn knitt/crochett,oth thn batik
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6304199010 Oth furnshng artcl,bedsprd,oth thn cttn nonwvn knitt/crochett,batik
  1 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
6304199090 Oth furnshng artcl,bedsprd,oth thn cttn nonwvn knitt/crochett,oth thn batik
  1 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. EADECO INDONESIA
RUKAN EKSLUSIF BLOK H-30 BGM PIK RT.004/RW.003, JAKUT
.
  4 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
6304911000 Oth furnshng artcl,oth thn bedsprd,kntt/ crocheted, mosquito nets
  1 DITJEN. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
JL. PERCETAKAN NEGARA NO.29 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  3 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  6 YAYASAN LIONS INDONESIA
JL. RAYA PLUIT TIMUR KAV. B-2 JAKARTA 14450-INDONESIA
.
  7 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2,1NO.7 GG.GELEONG,KEL.MARGASARI, BANTEN
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
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 10 PT. TOLLYJOY INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU, JKT
.
6304919000 Oth furnshng artcl,oth thn bedsprd,kntt/ crocheted, oth thn mosquito nets
  1 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6304920000 Oth furnshng artcl,oth thn bedsprd,not knitt/crochet,of cotton
  1 PT. EADECO INDONESIA
RUKAN EKSLUSIF BLOK H-30 BGM PIK RT.004/RW.003, JAKUT
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  4 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
6304930000 Oth furnshng artcl,oth thn bedsprd,not knitt/crochet,of synthtc fibres
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. TUNGGAL CEMERLANG SEJATI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L, JAKUT
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 CV. ALFA OMEGA
JL. GN. TANGKUBAN PERAHU NO.77X, KEROBOKAN, KUTA, BALI
.
  8 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  9 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.9, GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA- JAKARTA
.
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6304990000 Oth furnshng artcl,oth thn bedsprd,not knitt/crochet,of oth txtl mtrl
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
6305101100 Sack&bag,oth bast fibr head 5303, new,of jute
  1 PT. COMEXTRA MAJORA
JL. SALODONG N0.66, BULU ROKENG, BIRINGKANAYA,KOTA,SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. AMAN JAYA PERDANA
JL. IR.SUTAMI KM.8 WAY LAGA BANDAR LAMPUNG
.
  3 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  4 PT. INJA PERKASA TAMA
JL. KERTOPATEN  NO.58  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. OLAM INDONESIA
JL. MARGAGUNA  PLAZA V D-23 RT003 RW015, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  6 PT. ASAL JAYA
JL. SEMERU SELATAN NO. 800 DAMPIT, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GERBANG CAHAYA UTAMA
JL TOMANG RAYA NO 53, WISMA LUMBINI  JAKARTA 11440
.
  8 PT. NEDCOMMODITIES  MAKMUR  JAYA
JL. KIMA  10,  KAV, A NO.5A, MAKASSAR, SULSEL  90241
.
  9 PT. JAYA BUMI PERKASA
JL. KAPASA RAYA NO. 24 MAKASSAR
.
 10 PT. INDOKOM CITRAPERSADA
JL.IR.SUTAMI KM.9 CAMPANG RAYA RT.01/01/8,TANJUNG KARANG TIMUR,JAKARTA
.
6305101900 Sack&bag,oth bast fibr head 5303, new,oth thn jute
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. OLAM INDONESIA
JL. MARGAGUNA  PLAZA V D-23 RT003 RW015, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
6305102100 Sack&bag,oth bast fibr head 5303, used,of jute
  1 PT. SUMICO MANDIRI
JL. CEMPAKA IV NO.140, HELVETIA TENGAH, MEDAN, SUMUT
.
6305102900 Sack&bag,oth bast fibr head 5303, used,oth thn jute
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
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6305200000 Sacks and bags, of cotton
  1 PT. KAMISETA INDONESIA
JL. BENDUNGAN HILIR IV NO.15 JAKARTA10120 INDONESIA
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
6305321000 Flexible intermediate bulk containers of nonwovens
  1 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6305329000 Flexible intermediate bulk containers not knitted/crocheted
  1 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MARSOL ABADI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 9H CIKARANG SELATAN BEKASI, JAKARTA
.
  3 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  5 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
6305331000 Sack,bag of polyethylene/polypropylene strip knitted/crocheted
  1 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR
.
  2 PT. KARUNA (PT. PERIND. KARUNG NASIONAL)
JL. CEMPAKA JATIMULYA, TAMBUN SELATAN,BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6305339000 Sack,bag of polyethylene/polypropylene strip not knitted/crocheted
  1 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  2 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
6305391000 Oth sacks, bags of nonwovens of polyethylene/polypropilene
  1 PT. EADECO INDONESIA
RUKAN EKSLUSIF BLOK H-30 BGM PIK RT.004/RW.003, JAKUT
.
6305399000 Oth sacks,bags of not knitted/crocheted of polyethylene/polypropilene
  1 PT. AFITINDO JAYA LESTARI
JL. JEND.BASUKI RACHMAT NO.28 RT.002 RW.009 RAWA BUNGA, JTINEGARA, JKT
.
6305901000 Sacks and bags,of oth textl matrl, of hemp of heading 53.05
  1 PT. OLAM INDONESIA
JL. MARGAGUNA  PLAZA V D-23 RT003 RW015, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
6305909000 Oth sacks, bags
  1 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
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6306120000 Tarpaulins, awnings & sunblinds 0f synthetic fibres
  1 PT. POLYPACK INDO MEYER
JL. DAAN MOGOT KM.19,8 KWSN INDUSTRI BLOK D NO.5, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. CIPTA ANUGRAH
JL.BARUS NO.17 KEL. PSR BARU MDN KOTA - MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
6306191000 Tarpaulins, awnings & sunblinds of hemp of heading 53.04/coconut head. 53.05
  1 PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA
JL. EROPA I KAV I 2/4 IND KWSN INDUSTRI ESTATE
.
6306199000 Tarpaulins, awnings & sunblinds of oth textile materials :
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ANIMINDO KARYA ABADI
JL. SUNAN GIRI NO.1C, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. TUNAS MITRA JAYA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK.E NO:1C PULAU BATAM
.
  4 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GEDUNG A LT.7 SUITE 02,JKT
.
6306220000 Tents of synthetic fibres
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL.JEND.SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  9 PT. KEBAYORAN PHARMA
JL. GARUDA NO.79 RT.005/RW.006 KEMAYORAN, JAKARTA
.
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6306299000 Tents of oth textiles materials oth than cotton
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6306300000 Sails
  1 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
6306401000 Pneumatic mattresses of cotton
  1 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6306409000 Pneumatic mattresses oth than cotton
  1 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8, GD CARREFOUR LT.3,  JAKARTA
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6306910000 Oth camping goods of cotton
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6306999000 Oth camping goods of oth textile materials, wovens
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
6307101000 Floor-cloths,dish-cloths,dusters, clean ing cloths of nonwovens
  1 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  5 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
6307102000 Floor-cloths,dish-cloths,dusters, clean ing cloths of felts
  1 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
6307109000 Floor-cloths,dish-cloths,dusters, clean ing cloths of not felts, woven
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.005/002,KEMBANGAN SELATAN,
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERIN
KAWASAN INDUSTRI MM2100 INDUSTRIAL TOWN,PLOT/KK-7, JAWA BARAT
.
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  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  7 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  8 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG,CANDISARI,SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
 10 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
6307200000 Life-jackets and life-belts
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  5 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  6 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
 10 CV. MITRA DINAMIS
KOMP PERTOKOAN SERUNI BLOK B NO 12 SEI PANAS BATAM
.
6307906000 Life harnesses
  1 PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA
JL. SAMANHUDI NO.22 E RT.005/003 PASAR BARU-JAKARTA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  4 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL.BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, JAKARTA
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL.JEND.SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA
.
  7 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA
.
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6307909000 Oth made up articles
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  3 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  4 PT. INDONESIA WACOAL
JL. TARIKOLOT NO.59 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
JL. DR. SAHARJO NO.45 JAKARTA
.
  7 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II NO.26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. BEAUTY MIND INTERNATIONAL
JL. ISKANDAR MUDA NO.10-SIMPRUG GALERY BLOK.L-M, JAKUT
.
6308000000 Sets consisting of woven fabric&yarn
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6309000000 Worn clothing & oth worn articles.
  1 RONALD DREW PERKEL
JL. DR.SUTOMO NO.33, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. VENNYMA
JL. GUBENG KERTAJAYA  I-G/22 GUBENG, SURABAYA, JATIM
.
  3 PHILIPPINE CONGEN MANADO
JL. 17 AGUSTUS, MANADO, SULUT
.
  4 PT. TRASKON JAYA
JL. MULAWARMAN NO. 21  RT.2/007 MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 AKIYUKI KATAOKA
C/O PT.CROWNLINE, SURABAYA OFFICE RUKO BAVARIAN, SURABAYA, JATIM
.
6310901000 Used/new rags, unsorted
  1 PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD
JL. H.R RASUNA SAID BLOK X-7 KAV. 5, MENARA KUNINGAN LT.17-27  JAKARTA
.
6401100000 Waterproof footwear incorp. protective metal toe-cap with outer soles, rubbers
  1 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 PT. DUNIA PUTRA TRANSINDO
JL. BENYAMIN SUEB KAV.C-4 BLOK A1 KEMAYORAN JAKPUS
.
  6 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
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  7 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEN SUPRAPTO,RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10 JAKARTA
.
  8 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
  9 PT. DOU YEE ENTERPRISES
JL. MH.THAMRIN, RUKO PLZ MENTENG BLK.C-25, DS. CIBATU, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, MM2100 BLOK H4
.
6401920000 Waterproof footwear, covering the ankle but not cover the knee,with outer soles
  1 PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI MANIS MATA, MANIS MATA, KETAPANG, KALBAR
.
  2 CV. PUJIMA GOARNA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, KWSN CBD, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO 1 - 3, DENPASAR BALI
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  8 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
6401990000 Oth waterproof footwear with outer sole plastic by stiching, riveting, nailing
  1 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  8 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
6402190000 Sports footwear with outer soles,rubber or plastics
  1 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
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  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
 10 PT. POLYFILATEX
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
6402200000 Footwear with upper straps/thongs assemb led to the sole by means of plugs
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  8 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
 10 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
6402911000 Oth footwear covering the ankle, diving boots
  1 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
6402919000 Oth footwear covering the ankle, oth than diving boots
  1 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
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  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 CV. BELLA USAHA MANDIRI
SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
 10 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
6402990000 Footwear not covering the ankle with outer soles, rubbers, plastics
  1 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. PUJIMA GOARNA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, KWSN CBD, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  5 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  6 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
 10 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
6403191000 Sports footwear fitted with studs, bar & the like,foot ball,running,golf shoes
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  4 PT. POLYFILATEX
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
6403199000 Sports footwear not fitted with studs, bar & the like
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
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  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC.SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  8 CV. CITRA MEDAN MANDIRI
KOMP. CEMARA HIJAU BLOK Z4, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
 10 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
6403200000 Footwear,outer soles of leather, uppers of leather straps accros,instep big toe
  1 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  2 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
6403400000 Footwear,incorp. a protective metal toe cap base/platform of wood
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI MANIS MATA, MANIS MATA, KETAPANG, KALBAR
.
  7 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION INDSTRIAL BLOK A1 NO.4 TANJUNG SENGKUANG-BATU AMPAR,BATAM
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
GRH ELNUSA LT.2 UNIT D,JL.TB.SIMATUPANG JKT 12560
.
 10 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL.BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, JAKARTA
.
6403510000 Oth footwear with outer sole of leather covering the ankle
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. TIRTA SEMESTA ALAM ABADI
RUKO YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/32-LT.1, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
6403590000 Oth footwear with outer sole of leather oth thn covering the ankle
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 CHRISTIAN CHILDREN`S FUND
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH I NO.5 RT/RW:010/05, JAKARTA
.
  6 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  7 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SUMATRA KARYA ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15, P.BRAYAN DARAT-II, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6403910000 Oth footwear covering the ankle
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II NO.26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA BUANA PERKASA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1,  WISMA 46 KOTA BNI LT.33,  JAKARTA
.
  9 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
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6403990000 Oth footwear oth thn covering the ankle
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. LARA THALIA ABADI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK F NO.19 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
6404111000 Footwear with outer sole f rubbr/plastc sprt footwr fitt w spik, cleat/the like
  1 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  2 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  3 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI BATAM
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
6404119000 Footwear with outer sole f rubbr/plastc sprt footwr fitt w/o spik, cleat/th
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. POLYFILATEX
JL. OTO ISKANDARDINATA NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
 10 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS - RIAU
.
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6404190000 Sports footwear for oth purpossed with outer incl. textile materials
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
  3 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  6 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  9 PT. VINCCINDO ASIA SEPATU
JL. KEMANG RAYA NO.10-A, GEDUNG SABERRO HOUSE, JAKSEL
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
6404200000 Footwear with outer soles of leather/ composition leather
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  3 PT. TIRTA SEMESTA ALAM ABADI
RUKO YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/32-LT.1, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  6 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1,BELTWAY OFFICE PARK,BUILDING A, ST FLOOR,SUITE 103
.
  7 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INDOFI
JL. BIDADARI IIA NO.4X BR,TAMAN MERTANADI KEROBOKAN, BALI
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
6405100000 Oth footwear, with uppers of leather/ composition leather
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. VINCCINDO ASIA SEPATU
JL. KEMANG RAYA NO.10-A, GEDUNG SABERRO HOUSE, JAKSEL
.
  3 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  4 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  5 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
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  6 CV. PRIMA UTAMA
JL. BENDUNGAN HILIR XIV NO.29,  KEL.BENHIL, JAK-PUS
.
  7 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  8 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
6405200000 Oth footwear,with uppers of oth textile materials
  1 PT. VINCCINDO ASIA SEPATU
JL. KEMANG RAYA NO.10-A, GEDUNG SABERRO HOUSE, JAKSEL
.
  2 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  6 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
6405900000 Oth footwear
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, SUMUT
.
  4 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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6406101000 Uppers & parts thereof, oth than stif feners of metal
  1 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 PT. RIKIO INDONESIA
JL. RAYA SENTUL ,PURWOSARI KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  7 PT. KORYO INDONESIA
JL. TELAGA MAS RAYA NO.23, K.I. CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  9 PT. KING'S SAFETYWEAR
JL. RAYA KOSAMBI KM.17, NO.8, RT.008/003, KOSAMBI, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
6406109000 Uppers & parts thereof, oth than stif feners of oth than metal
  1 PT. VISION INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK A1 NO.6 RT.12/05, CIKUPA, TANGERANG,BANTEN
.
  2 PT. SALIM BROTHERS PERKASA
DUSUN PABEAN PABEAN SEDATI SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. SEPATU BATA TBK
JL. T.M. PAHLAWAN KALIBATA NO.1, JAKARTA SELATAN 12750
.
  4 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  5 PT. RIKKA SHOE TECH
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. WARU GUNUNG
JL. MASTRIP NO. 858 WARUGUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
6406200000 Parts of footwear with outer soles & heels, of rubber/plastics
  1 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  7 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. INTINIRI UTAMA
JL. MANGGA DUA RAYA BLK G/45 SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. RIKKA SHOE TECH
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
6406910000 Parts of footwear of wood
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6406991100 Oth part of footwear of oth materials of iron/steel
  1 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW.IND.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SEHO MAKMUR INDUSTRI
JL. KEBAYORAN LAMA NO.85B RT.007 RW.001 KEB. LAMA, JAKSEL
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  5 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TRIDAYA SUBUR SENTOSA
JL. PLUIT SLTN RAYA BLOK B NO.3, KOMP. CBD, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. TANJUNG TIARA
JL. RAYA TANJUNGSARI NO. 58 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. KREASI INDONESIA
JL. BITUNG JAYA NO. 36 EKS GALIAN CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
6406991200 Oth part of footwear of oth materials of copper
  1 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
6406991900 Oth part of footwear of oth materials oth thn iron/steel, copper
  1 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  3 CV. SUKSES JAYA ABADI
DESA CANDIHARJO KEC.NGORO, KAB.MOJOKERTO, JATIM
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PELANGI ELASINDO
JL. WARUNG GANTUNG NO.3,DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. LEZEN INDONESIA
JL. RAJAWALI BLOK INDUSTRI NO.9 SEDATI SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  8 PT. ANEKA MITRA JAYA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.23D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  9 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU, TJ PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
6406992100 Oth part of footwear of oth materials of rubber/plastic in-soles
  1 PT. MANGUL JAYA
JL. PANGKALAN LIMA DESA CIKIWUL BANTAR GEBANG BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  2 PT. RIKKA SHOE TECH
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. FRANKIMPEX LESTARI SAKTI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.1E, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
JL. DAAN MOGOT KM.19/36, JURUMUDI, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.001 RW.005 BOJONG, JAWA BARAT
.
  6 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SUN MOON STAR
JL. DEMANG SINGOMENGGOLO NO. 16 SIDOMULYO-BUDURAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. BOSAENG JAYA
JL. PANGKALAN VI DS. CIKETING UDIK BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
 10 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT02RW04 KARAWACI TANGERANG, BANTEN
.
6406992900 Oth part of footwear of oth materials of rubber/plastic out-soles
  1 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  2 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A JAKARTA
.
  3 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DWI PRIMA SENTOSA
DUSUN GLATIK RT.006 RW.005 WATESNEGORO, NGORO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CITRA HARAPAN SEMESTA
JL. RAYA BY PASS KM 25 SIDOMOJO KRIAN-SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. SATYAMITRA SURYA PERKASA
JL. AGUNG BARAT I BLOK A3 NO. 25-26 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  7 PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
JL. DAAN MOGOT KM.19/36, JURUMUDI, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  9 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. N. BASUKI RAHMAT NO.83 MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. OSAGA MAS UTAMA
JL. KAMAL MUARA III NO.2 RT.003/003 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
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6406999000 Oth parts of footwear
  1 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL.H.WAHAB SIAMIN SURABAYA, RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, JA-TIM
.
  2 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. OSAGA MAS UTAMA
JL. KAMAL MUARA III NO.2 RT.003/003 KEL. KAMAL MUARA, JAKARTA
.
  4 CV. SEPATU SANI
JL. ABDULRACHMAN SALEH 17, DS.ASRIKATON, KEC.PAKIS, KAB. MALANG, JATIM
.
  5 PT. ALASMAKMUR LANGGENG ABADI
JL. ANYAR KM TOL 33, LEUWINUTUG CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  6 PT. WARU GUNUNG
JL. MASTRIP NO. 858 WARUGUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BUCCHERI INDONESIA
JL. WIJAYA NO.56-57, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  9 PT. HORN MING INDONESIA
JL. RY.SERANG KM.18,8 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
6501000000 Hat-forms,bodies,hood of felt,not block shape, not brims, plateoux, manchons
  1 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
6502000000 Hat-shapes, plaited,by assembling strip of any material, no block shape,lined
  1 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16,KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6504000000 Hats,oth headgear/plaited,by assembling strips of any material, trimmed/not
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  4 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9 KEL. PINANGSIA KEC. TAMAN SARI, JAKBAR
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
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  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
6505100000 Hat&oth headgear, knitt/crochet, hair-nets
  1 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO. 37 GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  3 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33 CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
  4 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. YURO MUSTIKA
JL. JEND. A. YANI NO.2B PURBALINGGA JAWA TENGAH
.
  6 PT. KORIN HAIR INDONESIA
JL. RAYA DESA KARANGTENGAH KM.8 NO.44 RT.003/RW.004, SUKABUMI, JABAR
.
  7 PT. WON JIN INDONESIA
JL. KIDNGSARI RT.03/RW.01, KARANGSENTUL, PADAMARA, PURBALINGGA, JATENG
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
6505900000 Hat&oth headgear, knitt/crochet, oth than hair-nets
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  3 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  4 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 KOPERASI INKRA PENTOPLA
JL. B RAYA NO.1 RT04/09 RAWA BADAK UTARA, JAKARTA
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  8 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
6506101000 Protective helmets for motorcyclists whether/not lined/trimmed
  1 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  2 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
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  3 PT. USAHA MAJU BERSAMA SARANA
JL. YOS SUDARSO, RUKAN YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/27, JAKARTA
.
  4 CV. KENCANA LESTARI
JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO.63, PONTIANAK, KALBAR
.
  5 PT. DUNIA PUTRA TRANSINDO
JL. BENYAMIN SUEB KAV.C-4,BLOK A1 KEMAYORAN JAKARTA
.
  6 PT. DINA HETI MOTOR INDUSTRI
JL. PRAMUKA NO.72, RAWASARI, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA
.
  7 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  8 PT. DUNIA PUTRA TRANSINDO
JL. BENYAMIN SUEB KAV.C-4 BLOK A1 KEMAYORAN JAKPUS
.
  9 PT. GEMILANG CITRA INDO
JL. MH.THAMRIN NO.57, PLAZA PERMATA BUILDING LT.7, JAKARTA
.
 10 PT. BINASSAMA
JL. BERDIKARI NO.6, WSMA PENGERUKAN LT.II, RAWABADAK, SUNTER, JAKUT
.
6506102000 Industrial safety helmets, oth than steel helmets whether/not lined
  1 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  6 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. TUFFINDO UTAMA
KOMPLEK GRAHA MAS BLOK J NO. 06, KEL. SUNGAI PANAS, BATAM
.
6506103000 Steel helmets
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. VORTEX CONVEYOR INTERNATIONAL
JL. KRUING 2 BLOK L9-008 DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. NYAMAN AIR
JL. MEGA KUNINGAN BARAT KAV.E4.3 NO.1, JAKSEL
.
  5 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. LETJEN TB. SIMATUPANG NO. 41 RAGUNAN JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GEMILANG CITRA INDO
JL. MH.THAMRIN NO.57, PLAZA PERMATA BUILDING LT.7, JAKARTA
.
  7 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMPLEK DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8,RT01 RW03, JAKBAR
.
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6506109000 Oth safety headgear
  1 PT. MSA INDONESIA
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA BLOK 1&2 K, PADEMANGAN JAKARTA UTARA
.
  2 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT02/RW10 BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA
JL. SAMANHUDI NO.22 E RT.005/003 PASAR BARU-JAKARTA
.
  7 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA
.
  8 PT. BARAYA SADAYA PERKASA
JL. SETRASARI IV NO.16, KEL. SUKASARI, KEC. SUKASARI, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
6506910000 Oth headgear of rubber/of plastics
  1 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. MITRA SENTOSA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 96 A, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. BINASSAMA
JL. BERDIKARI NO.6, WSMA PENGERUKAN LT.II, RAWABADAK, SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. USAHA MAJU BERSAMA SARANA
JL. YOS SUDARSO, RUKAN YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/27, JAKARTA
.
  8 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
 10 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU
.
6506991000 Nonwoven disposable headgear of oth materials
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6506999000 Nonwoven oth than disposable headgear of oth materials
  1 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMPLEX PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-BALI
.
  2 CV. MITRA SENTOSA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 96 A, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
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  4 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  7 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  8 PT. ARTHAYASA SPORTHORSE EQUESTRIAN SERVICES
JL. BLOK TENGKI DS. GROGOL RT.005/RW.003, GROGOL LIMO, DEPOK, JABAR
.
  9 PT. THERMADYNE UTAMA INDONESIA
JL. ANGSANA II BLOK AE NO.28 DELTA SILICON SUKARESMI, JAWA BARAT
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
6507000000 Head-band,lining,cover,hat foundation, hat frame,peak&chinstrap,for head-gear
  1 PT. MSA INDONESIA
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA BLOK 1&2 K, PADEMANGAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  7 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. HINI DAIKI INDONESIA
JL. RAJAPOLAH KP. KEBONBENCOY TASIKMALAYA 46153, JAWA BARAT
.
  9 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
 10 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
6601100000 Garden/similar umbrellas
  1 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  3 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  4 PT. GRATIA SARANA UTAMA
JL. KP. MELAYU BESAR NO.19, GD. SANDIPURA LT.1, JAKSEL
.
  5 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. MULTI DAYA USAHA
JL. LODAN RAYA NO.2, KOMP.LODAN CENTER BLOK N/16, JAKARTA
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  8 PT. KARYA TEKNIK SEMESTA
JL. MUSI NO.5 A KEL.CIDENG KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
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  9 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6601910000 Umbrellas having a telescopic shaft
  1 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KUMALA URIP METTA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 LT.1 SUNTER AGUNG JAKARTA
.
  3 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG-TANJUNG PRIOK JKT
.
  8 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
6601990000 Umbrellas not having a telescopic shaft
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. CAHAYA ANUGERAH RUDEVI
JL. PULAU KELA GIAN NO.20/37 RT.02 RW.02 KEL.KEDAMAIAN, BDR LAMPUNG
.
  3 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  5 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  9 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA  HIJAU BB-5,LT2 SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. DINAMIKA GLOBAL PERDANA
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18 NO.8 LT.1, JAKSEL
.
6602000000 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding crops & the like.
  1 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
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  3 PT. AVICO INTERNATIONAL INDONESIA
KOMP. RUKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK D NO.8, JAKUT
.
  4 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  5 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM.11,5 NO.90A CILAMPENI BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ANIMINDO KARYA ABADI
JL. SUNAN GIRI NO.1C, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
6603200000 Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)
  1 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  3 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. KARYA TEKNIK SEMESTA
JL. MUSI NO.5 A KEL.CIDENG KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. DELTANYOO
JL. BUNCIT RAYA NO.1 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
.
  6 CV. TASA ALVA SELARAS JAYA GIRI
JL. TIANG BENDERA III NO.70 E ROA MALAKA, TAMBORA, JAKUT
.
  7 PT. INA BESTEEL
JL. RESIDEN A ROZAK NO.116-117, PALEMBANG, SUMSEL
.
  8 PT. WAHANAKARYA INTER NUSANTARA
JL. RAYA RAGUNAN NO.8,PASAR MINGGU-JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
6603901000 Parts ror articles of heading 66.01
  1 PT. TRIMITRA  MEBELINDO
JL. PAYA RT. 02/01 DESA JUNTI, KEC.KOPO KABUPATEN SERANG, BANTEN
.
  2 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  9 PT. BANGKIT JAYASEMESTA
JL. TELESONIC KM.8 NO.109 JATAKE TANGERANG, BANTEN
.
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 10 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI COMP.CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
6603902000 Parts for articles of heading 66.02
  1 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. CAHAYA KENCANA INDUSTRIAL
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, PERKANTORAN RUKO GALAXY JAKARTA
.
  3 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. INDUKTORINDO UTAMA
KAWASAN INDUSTRI TAMAN TEKNO XI A-5 SERPONG TANGERANG, BANTEN
.
6701000000 Skin&oth part f bird w their feathr/ down, feathr/down,feathr,part of feathrs
  1 PT. MEGA BERKAT KARUNIA
GRIYA AGUNG NO.50 GRIYA INTI SENTOSA SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  2 PT. ROYAL KORINDAH
JL. PLUIT RAYA 200 BLOK III/1 PLUIT JAKARTA UTARA 14440
.
  3 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  4 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL.JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
6702100000 Artificial flower, foliage,fruit, parts of plastics
  1 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
6702900000 Artificial flower, foliage,fruit, parts of oth materials
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO.23, LT.3, JAKPUS
.
  2 PT. SARANA CIPTA SANTOSA MULIA
JL. JOGLO RAYA BLOK .W.3/17, KEMBANGAN JAKARTA
.
  3 PT. MAWAR NIRWANA
JL. RAYA MAUK NO.99-100 (KM.1) TANGERANG,BANTEN, BANTEN
.
  4 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, KEL.CIPINANG BARAT, JAKARTA
.
  5 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
JL.SUNTER MAS UTARA, RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JAKARTA
.
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  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  7 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428 KEL. GANG BUNTU MEDAN
.
  8 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3 KEL.TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  9 CV. EVERGREEN
JL. PAL MERAH BARAT NO. 99, KEL.PALMERAH-JAKARTA
.
 10 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
6703000000 Human hair, dressed, thinned,bleached, othwise worked for wigs/the like
  1 PT. ASTIKA SAMBO HAIRINTERNATIONAL
JL. RAYA CIAMPEA KM.11 RT.001/003 BOJONGRANGKAS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  3 PT. YURO MUSTIKA
JL. JEND. A. YANI NO.2B PURBALINGGA JAWA TENGAH
.
  4 PT. HASTA PUSAKA SENTOSA
JL. CAHYANA BARU NO.19 RT.001/01 PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
  5 PT. MILAN INDONESIA
DS. PENOLIH RT.001/RW.002, KALIGONDANG, PURBALINGGA, JATENG
.
  6 PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL
JL. GERILYA NO.99 KEL.KALIKABONG, KEC.KALIMANAH, PURBALINGGA, JATENG
.
  7 PT. DAMAI SEJAHTERA MULIA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B NO.8 SUMUR BATU-KEMAYORAN, JAKARTA
.
  8 PT. YURO MUSTIKA
JL. JEND. A. YANI NO.2B PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
  9 PT. ROYAL KORINDAH
JL. PLUIT RAYA 200 BLOK III/1 PLUIT JAKARTA UTARA 14440
.
 10 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR
.
6704110000 Complete wigs of synthetic materials
  1 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  4 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  5 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  7 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A,MEWEK,PURBALINGGA,JAWA TENGAH
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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6704190000 False beards, eyebrows,eyelashes,switch es of synthetic materials
  1 PT. KORIN HAIR INDONESIA
JL. RAYA DESA KARANGTENGAH KM.8 NO.44 RT.003/RW.004, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. ASTIKA SAMBO HAIRINTERNATIONAL
JL. RAYA CIAMPEA KM.11 RT.001/003 BOJONGRANGKAS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. INTERWORK INDONESIA
JL. LETNAN YUSUF RT.023 RW.006 BABAKAN KALIMANAH, JATENG
.
  4 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. LA BROSSE ET DUPONT INDONESIA
JL. DR.SAHARJO NO.4 KOMP.WAHANA BHAKTI UTAMA, TEBET, JAKSEL
.
  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7,SIDAKARYA,DENPASAR-BALI
.
  7 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  9 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
6704200000 Wigs, false beards, eyebrows,eyelashes, of human hair
  1 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA
.
6704900000 Wigs, false beards, eyebrows,eyelashes, of oth materials
  1 PT. REMBAKA
BERBEK INDUSTRI VII/4 KEPUHKIRIMAN WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAWASAN INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12 CIBATU LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  5 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
RUKO PINANGSIA BLOK L NO.36, LIPPO KARAWACI,TANGERANG,BANTEN
.
  7 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN , SUMUT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
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6801000000 Setts, curbstones & flagstones, of naturals stone (except slate)
  1 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WAHONO REJEKI DINAMIKA
JL. BALIWERTI 25    SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. NIAGA BERSAMA
JL. BALAI PUSTAKA BARU NO.9  JAKARTA TIMUR 13220
.
  4 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
  5 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
  6 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16 JAKARTA BARAT
.
  7 CV. PARIKESIT
JL. PETUDUNGAN NO.6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. GLOBAL MITRA PERKASA
JL. PETOJO BINATU III NO.1 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01 ,KEL. SEI JODOH BATAM
.
 10 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
6802100000 Tiles, cubes,similar articles, square <7 cm, art. colored, chipping & powder
  1 PT. KALENESIA
KOMP. BUMI ARYASENA BLOK A.21, KP. CAKUNG, JATIASIH, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. GRAND INDONESIA
JL. KHR ASNAWI, BAKALAN KRAPYAK KALIWUNGU, KUDUS, JATENG
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
6802210000 Marble, travertine & alabaster, simply cut/sawn a flat/even surface
  1 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  2 CV. MITRA INVESTAMA
JL. GUNUNG SAHARI  NO.39, JAKPUS
.
  3 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  4 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  5 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. CANTIK
SEMARANG INDAH BLOK D.XIV/26 B, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
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6802230010 Oth monumntl/buildng ston&artcl thereof, granite polished slabs
  1 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  2 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  3 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  4 CV. PARIKESIT
JL. PETUDUNGAN NO.6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. MITRA INVESTAMA
JL. GUNUNG SAHARI  NO.39, JAKPUS
.
  7 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MERCU GRAMARON
JL. KLAMPIS ANOM NO. 12 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
6802230090 Oth monumntl/buildng ston&artcl thereof, granite oth thn polished slabs
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II / 1 KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 UD. SINDO KERAMIKA
KOMP. INTI SAKTI BLOK D NO.9, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  4 CV. ANUGERAH
JL. KEBANGKITAN NASIONAL NO.3 SOLO, JAWA TENGAH
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  6 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG,CANDISARI,SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. PUTRA INDONESIA
JL. KYAI SALEH ATAS NO.78, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. INGSU JAYA
JL. MEKAR PUSPITA NO.11 BOJONGLOA KIDUL BANDUNG 40213, JABAR
.
6802290000 Monumental/building stone, simply cut/sawn a flat/even surface
  1 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM
.
  3 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PULAU BATU
JL. BATUR SARI NO. 37X MEDURA SANUR, DENPASAR, BALI
.
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  6 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO. 25    SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. JAYA
JL. KAPUK  MANGGA UBI NO. 40 JAKARTA
.
6802910000 Marble, travertine & alabaster, futher worked
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 CV. CANTIK
SEMARANG INDAH BLOK D.XIV/26 B, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  6 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
6802920000 Calcareous stone, further worked
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
6802930000 Granite further worked
  1 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9 MEDAN
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. INGSU JAYA
JL. MEKAR PUSPITA NO.11 BOJONGLOA KIDUL BANDUNG 40213, JABAR
.
  4 CV. KARYA SEMESTA MANDIRI
KOMP. GROGOL PERMAI BLOK C/3 RT/RW: 001/007, JAKBAR
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. PUSAKA MARMER INDAHRAYA
JL. SIRNAMANAH NO. 28 BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  9 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
 10 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01 ,KEL. SEI JODOH BATAM
.
6802990000 Monumental/building stone, further worked
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  2 PT. RIA SARANA PERDANA ENGINEERING
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83LM, PENJARINGAN,JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 UD. MULTI JAYA ABADI
JL. VETERAN DALAM NO.23 LL-NN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15 JL.BAND SEL/43 JAKUT
.
  6 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
  7 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
  8 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
 10 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
6803000010 Slate(work&article/of agglomerat) slabs/roofing slates
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  2 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO. 5 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6803000090 Slate(work&article/of agglomerat) oth thn slabs/roofing slates
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. PULAU BATU
JL. BATUR SARI NO. 37X MEDURA SANUR, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. ORIENTAL ELECTRONIK INDOCHINA
JL. RAYA TEGAL  GEDE NO.12C RT.011 RW004 PASIRSARI, CIKARANG, JABAR
.
  5 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  6 PT. TRI BROTHER KARYA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MUTIARA, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA 15 , KETABANG-GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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6804100000 Millstones & grindstones for milling, grinding/pulping
  1 PT. RUKUN SEJAHTERA TEKNIK
JL.HAYAM WURUK, KOMP.PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.80-81
.
  2 PT. BINTANG BARUTAMA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD 12-14, PASAR BARU SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  5 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1 CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. WAHAH INDOPERDANA
JL. AGUNG BARAT 36 BLOK B NO.24, JAKUT
.
  7 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  8 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, BEKASI 41361, JABAR
.
6804210000 Millstones, grindstones, grinding of agglomerated synthetic/natural diamond
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  2 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG  KM.68 MODERN  IND,SERANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMPLEKS UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  6 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 133, JAKARTA
.
  7 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 PT. GRASINDO PRIMASUKSES
JL. PANCATAMA IV A KAV.38B LEUWILIMUS CIKANDE SERANG 42186, BANTEN
.
 10 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
6804220000 Oth millstone,grindstone,grinding wheel& the like of oth agglomert
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  2 PT. ABRASIVE MATERIAL PRIMA
JL. MELAWAI IX NO.6 GRAHA WIJAYA LT.3 KEBAYORAN, JAKSEL
.
  3 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51 CIPINANG MUARA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
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  6 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4,PULOGADUNG  JAKARTA 13930
.
  7 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I RIDWAN RAIS NO.10-18 GED.ALIA LT.3  JAK-PUS
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
GRAHA KIRANA LT.9 S-905 JL.YOS SUDARSO KAV.88 JAKARTA
.
6804230000 Oth millstone,grindstone,grinding wheel& the like of natural stone
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. SKF INDONESIA
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
  8 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
  9 PT. ROUWELD ABRASIVE INDONESIA
JL. KUSUMA BLOK.A-7 RT.001/001 KEC. BEKASI TIMUR- JAWA BARAT
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
6804300000 Hand sharpening/polishing stones
  1 PT. RUKUN SEJAHTERA TEKNIK
JL.HAYAM WURUK, KOMP.PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.80-81
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  5 PT. TANAYA ADHI
JL. BUBAAN NO.16  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  7 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  8 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51 CIPINANG MUARA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INDOAGUNG MULTIKREASI CERAMIC INDUST
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 33-E PINANGSIA TAMANSARI, JAKARTA
.
 10 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
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6805100000 Natural, art. abrasive powder,grain on a base of woven textile fabric only
  1 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  2 PT. DEERFOS INDONESIA
JL. RAYA GUNUNG GANGSIR NO. 27 BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  4 PT. HEISEI STAINLESS STEEL INDUSTRY
DESA BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  6 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TANJUNG PRIOK, JKT
.
  7 PT. PERUSAHAAN LOGAM BIMA
JL. ARJUNA NO.56-58 BANDUNG 40172, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9 KEL. PINANGSIA KEC. TAMAN SARI, JAKBAR
.
  9 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
6805201000 Polishing discs on base of paper/ paperboard only
  1 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  2 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74 TAMANSARI JAKARTA 11160
.
  3 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  4 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.27 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BITI DUA RIBU
JL. PULOKAMBING II/26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J SUKARESMI CIKARANG SELATAN BEKASI17550, JAWA BARAT
.
6805209000 Oth natural abrasive on base of paper or paperboard only
  1 PT. DEERFOS INDONESIA
JL. RAYA GUNUNG GANGSIR NO. 27 BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  2 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. BITI DUA RIBU
JL. PULOKAMBING II/26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.27 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN - SUMUT
.
  7 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. ANUGRAH LESTARI
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43, KOMP. PURI DELTA MAS BLOK D.42, JAKUT
.
6805300010 Abrasiv powder/grain,natural/artificial, base of oth materl,polishing discs
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
GRAHA KIRANA LT.9 S-905 JL.YOS SUDARSO KAV.88 JAKARTA
.
  3 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP KIP, JAKARTA
.
  4 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JAGAD KARIMBANUSA
EJIP INDUSTRIAL PARK BLOK.9M,SUKARESMI,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 CV. MARDI UTOMO
JL. BUTON NO.5, PROBOLINGGO, JATIM
.
  7 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN - SUMUT
.
  8 PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.27 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. PRIMA CATUR MANDIRI
JL. ENDE NO.42, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP.POGLAR KEDAUNG KALIANGKE CENKARENG JAKARTA BARAT
.
6805300090 Abrasiv powder/grain,natural/artificial, base of oth materl,oth thn polish disc
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.27 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  7 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
  8 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9 KEL. PINANGSIA KEC. TAMAN SARI, JAKBAR
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. GERFA INDONESIA
JL. JEND.A.YANI BLOK A NO.20 KOMP.RUKO BEKASI MAS, JAWA BARAT
.
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6806100000 Slag wool, rock wool & similar mineral wools, in bulk, sheets/rolls
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL.CIKINI RAYA NO.60 J, CENTRAL CIKINI BUILDING, JAKARTA
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  4 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  5 PT. BIRU INTERNATIONAL
JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 93, JAKBAR
.
  6 PT. KAINDO NIRMALA CEMERLANG
JL. KEDOYA DURI RAYA BLOK E2 NO.11-12, JAKBAR
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  8 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. P.JAYAKARTA 131 A/11 JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ATAP TEDUH LESTARI
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 53.JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. DASA PRAKARSA SEJATI
JL. PEJUANGAN NO.3 KEBON JERUK JAKBAR
.
6806200000 Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag,similar exp.mineral mtrials
  1 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  2 PT. ARGACIPTA CEMERLANG
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 OBF CENTER LT.6 JAKARTA
.
  3 PT. CEMTECH INTERBUANA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-5 KAV 2-3 NO.30F, MNRA KADIN INDNSIA, JAKSEL
.
  4 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. IPI SUNIJAYA
JL. LINGKAR LUAR BARAT NO.23 H-1 CENGKARENG  JAKARTA
.
  6 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. UNITED CHEMINDO INTERNATIONAL
DESA LEUWINUTUG,RT.03,RW.01, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  8 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
 10 PT. SUMBERJAYA PERKASA
JL. RAYA PILANG KM-8 NO.88 PILANG WONOAYU, SIDOARJO-JAWA TIMUR
.
6806900000 Insulating, sound-insulating/sound- absorbing mineral materials
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  3 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEN.S.PARMAN KAV-77 WISAM 77 LT.9 PALMERAH, JAKARTA
.
  5 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL.CIKINI RAYA NO.60 J, CENTRAL CIKINI BUILDING, JAKARTA
.
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  6 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  7 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  8 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HILTI NUSANTARA
JL.CILANDAK KKO,CILANDAK, GD.111 GCS. KWS KOMERSIAL CILANDAK, JAKARTA
.
 10 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
6807100000 Articles of asphalt/of similar material in rolls
  1 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  2 CV. BITUMI MITRA TEKNIK
JL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO. 104 AB, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. RANGALO CLP
JL. PULAU BIRA BLOK B-9 NO.24 KEMBANGAN JAKARTA
.
  4 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRINTO PERSADA
JL. RAYA KEBANTENAN-MERPATI II/9 CILINCING, JAKARTA 14130
.
  6 PT. PERINTIS PROTEKSI SEJAHTERA
JL. BALAI PUSTAKA RAYA NO.7 RAWAMANGUN-PL.GADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. ADHI CAKRA UTAMA MULIA
JL. KESEHATAN RAYA NO.48 PETOJO JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MULTI ERAGUNA USAHA
JL. PUTERA SATU KAV. A-11 KAW.INDUSTRI TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
6807900000 Oth articles asphalt/similar material
  1 PT. ONDULINE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.10-SUITE 1001, JKT
.
  2 PT. ATAP TEDUH LESTARI
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 53.JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MASGO MURIYO JAYA
JL. KESEHATAN RAYA NO.27 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. RANGALO CLP
JL. PULAU BIRA BLOK B-9 NO.24 KEMBANGAN JAKARTA
.
  7 ARGAPURA TRADING COMPANY
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK AI/2, JAKARTA
.
  8 PT. ASPAL MULTI SARANA
JL. BETA, K.I. MASPION, DS.SUKOMULYO, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. CITRA PELITA BUANA
GD. CDC LT.II JL.BANDA NO.1 PELABUHAN TG.PRIOK JAKARTA
.
 10 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
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6808000000 Panels, boards, tiles, & similar art. of vegetable fibre, agg with cement etc
  1 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION INDSTRIAL BLOK A1 NO.4 TANJUNG SENGKUANG-BATU AMPAR,BATAM
.
  2 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO. 433-435 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ANGHAUZ INDONESIA
JL. MARGOMULYO 46-B1, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR
JL. RAYA BY PASS NO.405 GEDANGAN, MAGERSARI, MOJOKERTO, JATIM
.
  5 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
  9 AKSEN CITRA SELARAS
JL. POS PENGUMBEN RAYA NO. 50, SUKABUMI SELATAN, KEBON JERUK,JAKBAR
.
 10 PT. ANGKASA ENGINEERS INDONESIA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO. 63  BATAM CENTER, BATAM
.
6809110000 Boards, sheets faced, reinforced with paper/board only
  1 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES EXPAMET
JL. KALIANAK BARAT NO.57-C SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HORISON SEJAHTERA ABADI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.28 RT.01/RW.04, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUKSES EXPAMET
JL. KALIANAK BARAT NO.57-C SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.139 JAKARTA 12790
.
  7 PT. SEMBADA SURYAGEMILANG
JL. MANGGA DUA ABDAD I BLOK D 20-23  JAKARTA
.
  8 PT. KACAMAS INDOPERKASA
KOMP. EXECUTIVE CENTRE BLOK IX NO. 5 SEI. PANAS BATAM
.
  9 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. LOTUS GLASSINDO
KOMP. BINTANG MAS BLOK C/08, S. PANAS, BATAM, KEPRI
.
6809190000 Board, sheet not faced, reinforced with paper/board only
  1 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. KHARISMA JAYA
JL. WILLEM ISKANDAR COMP. IMPERIAL COURT NO.5 MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. CAKRAWALA BIRU SEGARA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 50-50A, JAKPUS
.
  4 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  5 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
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  6 PT. KOKOH INTI AREBAMA TBK
JL. SENEN RAYA NO.135 GRAHA ATRIUM LT.2 , JAKPUS
.
  7 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA NO.9 KOMP. PERMATA BLK B4-5, JAKUT
.
  8 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
  9 PT. PRIMA INDO STEEL
JL. RAYA SERANG KM 18,8 INDUSTRI BONEN KAV 33, BANTEN
.
 10 PT. INTERMAS PACIFIC INDUSTRINDO
JL. HR.RASUNA SAID KAV.1 GUNTUR SETIABUDI JAKSEL
.
6809909000 Articles of plaster/of compositions based on plaster oth than dental moulds
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  2 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  5 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ADOVELIN RAHARJA LOGISTIC
JL. PEJOMPONGAN RAYA NO. 4 BENHIL JAKARTA PUSAT
.
6810110000 Tile,flagstone,bricksimilar article building blocks & bricks
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA
.
  8 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  9 CV. BIMA JAYA
JL. WAYANG NO.6 MALABAR LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
6810190000 Tile,flagstone,bricksimilar article oth thn building block&brick
  1 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG - CIANJUR KM. 25.6 KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. MASGO MURIYO JAYA
JL. KESEHATAN RAYA NO.27 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PACKINDO
JL. PADMOSUSASTRO NO.11, SURABAYA , JATIM
.
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  5 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01 ,KEL. SEI JODOH BATAM
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  7 CV. ENVIRO NAGA MAS
JL. PERNIAGAAN BARU NO.31-A, MEDAN SUMUT
.
  8 PT. PACIFICART PANELINDAH
JL. ANCOL II NO.1 ANCOL PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  9 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
6810910010 Prefabrcat structrl componnt for build/ civil engineering concrete building
  1 PT. BATINDO TATASENTOSA
JALAN MAJAPAHIT KAVLING II, BATU AMPAR - BATAM
.
  2 PT. GLOBAL KARYA SUKSES
KOMP. HARBOUR VIEW INDUSTRIAL PARK BLK.B NO.5, BT. AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM
.
6810910090 Prefabrcat structrl componnt for build/ civil engineer oth thn concrt build
  1 PT. INDO SICHUAN PETROLEUM
JL. MANGGA DUA SELATAN KOMP. MANGGA DUA PLAZA BLOK J 39-40, JAKPUS
.
  2 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.005/008 SRENGSENG, JAKARTA
.
  3 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM.22, RAWA TERATE CAKUNG, JAKTIM
.
  4 PT. SOLINDAH KITA
JL. CIATEUL TENGAH NO.2 BANDUNG 40252, JAKARTA
.
6810990090 Oth prefabricated structural component
  1 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  2 KOPERASI SERBA USAHA INDAH JAYA
JL. MAYJEND SUTOYO NO. 25 TANJUNG BALAI, ASAHAN, SUMUT
.
  3 PT. BIRU FAST FOOD NUSANTARA
JL. WIJAYA NO. 1 RT.010/07 TELUK GONG KEL. PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18 JAKARTA BARAT 11430
.
  5 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 JAKARTA 10120
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  8 PT. PUSAKA MARMER INDAHRAYA
JL. SIRNAMANAH NO. 28 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
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6811400000 Article of cemnt,cellulosefibr/the like containing asbestos
  1 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BINTANG TIMUR STEEL
JL.BARU PEMDA TIGA RAKSA,KWSN INDSTRI MILENIUM BLOK EI,TANGRNG,BANTEN
.
  6 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  7 CV. NIAGA INTI SAMUDERA
JL. IKAN MUNGSING IX 2B, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  9 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DASA PRAKARSA SEJATI
JL. PEJUANGAN NO.3 KEBON JERUK JAKBAR
.
6811810000 Article of cemnt,cellulosefibr/the like not containing asbestos corrugated
  1 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  2 PT. FUMIRA
JL. JEND.GATOT SUBROTO, KAV.22 JAKARTA SELATAN
.
6811820000 Article of cemnt,cellulosefibr/the like oth sheet,panel,tile&similar article
  1 PT. INDONESIA LEAKLESS GASKET
JL.RAYA SERANG, KAWASAN INDUSTRI KENCANA ALAM KAV.2, BANTEN
.
  2 PT. DJABESMEN
JL. SURYO PRANOTO NO.28 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DJABES SEJATI
DESA WATESNEGORO,KEC.NGORO - MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FAJAR BENUA INDOPACK
JL. AGUNG PERKASA X BLOK K-2/7, SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  5 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27 KEL. KELAPA GADING, JAKARTA
.
  7 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60 JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA
.
  9 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9 PLUIT, JAKARTA
.
 10 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK A8 N0.1 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
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6811830000 Article of cemnt,cellulosefibr/the like tubes, pipes and tubes/pipe fittings
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7, WISMA PSM,  KEL TANJUNG BARAT JAGAKARSA, JAKARTA
.
  3 PT. HANOVER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, CHASE PLAZA LT.18, JAKSEL 12920
.
  4 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  6 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ANGSA DAYA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NOMOR 3-5 JAKARTA
.
  8 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9 TG PRIOK, JAKARTA
.
  9 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM ISLAND, BATAM
.
 10 PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES
JL. GEMBLONGAN 81 - 87, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
6811890000 Oth article of cement, cellulosefiber/the like
  1 PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES
JL. GEMBLONGAN 81 - 87, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  3 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  4 PT. HERMON PANCAKARSA LIBRATAMA
PURI ANJASMORO H-5/7 TAWANGSARI SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. TUNGGAL JAYA STEEL
DUSUN TAMBAK KEMERAAN KM.29, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. ACCEL MULTIKIKAI SUKSESTAMA
JL. GN.SAHARI RY,ANCOL,KOMP.MANGGA DUA SQUARE BLOK E/38,PADEMANGAN,JKT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD
JL. RAYA MEDAN - LUBUK PAKAM KM 18,5 TG.MORAWA, MEDAN
.
  9 PT. INDO MURO KENCANA
JL. YOS SUDARSO KAV. 88,GD. GRAHA KIRANA LT. 15, JAKARTA
.
 10 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA
.
6812801000 Cloth&accessori,paper,millboard&felt, fabricated crocidolite fibres
  1 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL ESTATE BLK B1 NO. 1 & 2, BATU AMPAR - BATAM.
.
  2 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
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6812809000 Oth thn cloth&accessori,millboard&felt, paper,fabricated crocidolite fibres
  1 PT. INDONESIA LEAKLESS GASKET
JL.RAYA SERANG, KAWASAN INDUSTRI KENCANA ALAM KAV.2, BANTEN
.
  2 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8,  KAWS.INDUST.KENC.ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  3 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  4 PT. FUBORU INDONESIA
JL. RAYA TROSOBO KAV.V TAMAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. MASPION ENERGY MITRATAMA
JL. BETA, K.I. MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
 10 PT. KSK INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK K-22, TANGGERANG, BANTEN
.
6812910000 Oth fabricat asbestos fibres;mix with a
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  5 PT. LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY
JL. SELABINTANA KM3.5 NO.41 SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  6 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERANTI I BLOK L.2 NO.5-6, KWSN INDUSTRI DELTA SILICON, JABAR
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
JL. TOMANG RAYA  NO.3  GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
.
6812920000 Oth fabricat asbestos fibres;mix with a asbestos,paper,millboard&felt
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  3 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI PO BOX 1 CIKAMPEK  KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  5 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TRIO PUTERA UTAMA
JL. WIJAYA II PULOGADUNG, GRAND WIJAYA CTR G/15 LT.3, KBAYORAN, JAKSEL
.
  7 CV. CISARUA
KAMP.PASIR NANGKA DESA SIRNA GALIH CIANJUR, JAWA BARAT
.
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  8 PT. KREASI FAUNA INDAH
JL. PASAR III NO. 131 KRAKATAU MEDAN
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 YAYASAN SATYA ADI DHARMA INDONESIA
PLUIT MAS BLOK G NO.9 RT003/011 PEJAGALAN JAKARTA UTARA
.
6812930000 Oth fabricat asbestos fibres;mix with a asbstos,compres fbrs joint,in
  1 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  2 PT. DINAMIKAJAYA BUMIPERSADA
JL. RAYA CURUG KM.1 RT.04/03 DESA KADUJAYA CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
  4 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD.MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKPUS
.
  5 PT. GALA PERDANA AGUNG
JL. DAAN MOGOT KM.13,2, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. FAJAR BENUA INDOPACK
JL. AGUNG PERKASA X BLOK K-2/7, SUNTER AGUNG, JAKARTA
.
  8 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
6812991000 Oth fabricat asbestos fibres;mix with a asbests,cloth&accessori,paper,millboard
  1 PT. GALA PERDANA AGUNG
JL. DAAN MOGOT KM.13,2, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  2 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GEDUNG B&G TOWER LANTAI 9 MEDAN KESAWAN MEDAN
.
  4 PT. PLYMILINDO PERDANA
JL TENTARA KOMP.PERMATA SENAYAN RUKAN BLOK E/37-38, JAKARTA
.
  5 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
6812999000 Oth fabricat asbestos fibres;mix with a asbestos,oth woven/knitted fabrics
  1 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TRIPRANA
JL BANDENGAN SEL/43, KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKARTA
.
  3 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  5 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. KSK INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS NO.2 BLOK K-22, TANGGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TANAYA ADHI
JL. BUBAAN NO.16  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. GALA PERDANA AGUNG
JL. DAAN MOGOT KM.13,2, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  9 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
 10 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19 JAKARTA-BARAT
.
6813200000 Friction material and articles thereof containing asbestos
  1 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO. 14 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN 12220
.
  5 PT. SIDOMUKTI JAYA
JL. KERUANG NO. 07 RT.015, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. HIRUP HURIP TRANSINDO
JL MULAWARMAN NO 12 B SEPINGGAN BALIKPAPAN SELATAN
.
  7 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61B LT, JAKPUS
.
  8 CV. MARDI UTOMO
JL. BUTON NO.5, PROBOLINGGO, JATIM
.
  9 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LANTAI 7, SUITE 701, JAKARTA
.
 10 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL.ASIA AFRIKA NO.8,SENTRAL SENAYAN LT 5  TANAH ABANG JAKARTA
.
6813810000 Friction material&article thereof not containing asbestos brake lining&pad
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
 10 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
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6813890000 Friction material&article thereof not containng asbests oth brake lining&pad
  1 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
BUKIT INDAH CITY BLK AIII LOT.1-13 DANGDEUR PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  8 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  9 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA-12560.
.
 10 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
6814100010 Worked mica & articles of mica, agglome rated,sheets,strips,simply cut to shape
  1 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  2 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TITAN KIMIA NUSANTARA TBK
JL. AM SANGAJI NO 12 PETOJO UTARA GAMBIR JAKARTA
.
  4 PT. CONEX RAYA
RUKAN PURI NIAGA BLOK K.7 NO.2-D,KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA
.
  5 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SARIWARNA INDOMAS INDUSTRY
JL. TAMBAKREJO NO. 32, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR,
.
  8 PT. JAYA INDAH CASTING
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8M-2 CIKARANG SELATAN, JAWA BARAT
.
  9 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM.22, RAWA TERATE CAKUNG, JAKTIM
.
 10 PT. INDUSTRI DAGANG KADANKA UTAMA
JL. KEPU BARAT NO.155D, KEMAYORAN, JAKPUS
.
6814100090 Oth worked mica & articles of mica, agglomerated, reconstituted
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I DS. GANDA SARI TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  4 PT. KARUNIA CIPTA SEMESTA KIMIA
JL. RUNGKUT MAPAN UTARA AA-14, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22 CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
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  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. DUNIA RAYA
JL. JABABEKA IV BLOK D KWSN INDUSTRI JABABEKA I, JAWA BARAT
.
6814900010 Worked mica & articles of mica, in rolls & pieces, simply cut to shape
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71 JAKARTA
.
  4 PT. JAYA INDAH CASTING
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8M-2 CIKARANG SELATAN, JAWA BARAT
.
  5 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  6 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KABELINDO MURNI TBK
JL. RAWAGIRANG NO.2 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA
.
  8 PT. CASTINDO MULTI CAHAYA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK B NO.26 SUMUR BATU KEMAYORAN,JKT
.
  9 PT. BADE MAKMUR ORISSA
WISMA KORINDO,JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780
.
 10 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
6814900090 Oths worked mica & articles of mica
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  3 PT. JASAPURA ANGKASA BOGA
JL. RAYA HALIM PERDANAKUSUMA MENARA CARDIG, JAKTIM 13650
.
  4 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7-BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. AMBAR KETAWANG
MILIRAN UH.II/63.A MUJAMUJU YOGYAKARTA 55165
.
  7 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 3 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA
JL. TANAH ABANG 2 NO.37 JAKARTA
.
  9 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
 10 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33,6, GRESIK, JATIM
.
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6815101000 Yarn/thread non-electrical articles graphite/carbon
  1 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 MIKASA
JL. PANDOWO NO.24C, LAWANG, KAB. MALANG, JATIM
.
  5 CV. YOGYA KARYA ANDINI
JL. IMOGIRI TIMUR KM 8 GLAGAH KIDUL TAMANAN, BANGUNTA, DIY
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. SEAL JET INDONESIA
JL. H. GANDIL NO.90 RT.003/008 JATIKRAMAT, JATIASIH, BEKASI,JAWA BARAT
.
  8 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PERMATA BIRAMA SAKTI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.25 LIPPO PLAZA LT.07 KARET SETIABUDI JAKARTA
.
6815102000 Bricks, paving slabs, floor tiles, etc non electrical articles graphite/carbon
  1 PT. OTE ENGINEERING INDONESIA
BUMI MANDIRI RM.710 JL. BASUKI RAHMAD 129-137, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CENTURY  METALINDO
JL.MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL.JEND.SUDIRMAN, ARTHALOKA BLD. 13TH FL.  JAKARTA
.
  5 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DESA SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  7 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. TRI SINAR PURNAMA
JL. RAYA SEMARANG BOJA, DS KEDUNG PANE SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. PYROTEK  INDONESIA
JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.9, JAKBAR
.
 10 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
6815109000 Oth non electrical articles graphite or carbon
  1 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  4 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8,  KAWS.INDUST.KENC.ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  5 PT. ALCARINDO PRIMA
JL. GAJAH MADA NO. 199 JAKARTA 11120
.
  6 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
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  7 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MULTIBANGUN REKATAMA PATRIA
JL. S.PARMAN KAV 75 WISMA SEJAHTERA, LT.II/204, PALMERAH, JAKARTA
.
  9 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3  JAKARTA
.
 10 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9,B, JAKARTA
.
6815200000 Articles of peat
  1 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. PERONI KARYA SENTRA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK K-5A, MOJOKERTO, JATIM
.
  3 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
6815910000 Articles of stone, contents magnesite, dolomite/chromite
  1 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  2 PT. MULTI EKA CHEMICALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 G, RT.09/08 KEB. LAMA, JAKSEL 12240
.
  3 PT. CCM AGRIPHARMA
JL JEND SUDIRMAN, GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  4 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. M. IDRIS NO. 17, SEI PUTIH TIMUR II, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
6815990000 Oth articles of stone,oth thn content magnesite,dolomite/chromite
  1 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO. 29-31, LT.3 BLOK A3, JAKARTA
.
  2 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM.20 CILEUNGSI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8,  KAWS.INDUST.KENC.ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  4 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CORELAB INDONESIA
JL.CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. LASINDO JAYA BERSAMA
JL. P. JAYAKARTA NO. 68 BLOK B 2- 3 JAKARTA
.
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 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
6901000000 Bricks,blocks,tiles & oth ceramic goods of siliceous fossil meals/of similar
  1 PT. KALTIM SUPACOAL
JL.H.R. RASUNA SAID, GEDUNG GRAHA IRAMA LT.12,  JAKARTA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  3 MAITREYA SEJAHTERA
JL. SULTAN THAHA RT 011, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
6902100000 Goods of siliceous cont by weight, singly/together mg,ca,cr > 50%
  1 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG PADANG SUMATERA BARAT
.
  2 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT. 15  JAKSEL
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  4 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60 MAKASSAR
.
  5 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  6 PT. SEMEN TONASA
TONASA PANGKEP SUL-SEL
.
  7 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  8 PT. SEMEN BOSOWA MAROS
JL. URIP SUMOHARJO NO.188 MAKASSAR
.
  9 PT. CHOSUN INTERNATIONAL INDONESIA
JL. PEJUANGAN, WISMA IWI LT.VI,  KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 PT. BINA SURINDAH CEMERLANG
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.61 DURI PULO GAMBIR, JAKARTA
.
6902200000 Goods of siliceous cont by weight, singly/together alumina,silica > 50%
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN GRESIK-61122, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SEMEN TONASA
TONASA PANGKEP SUL-SEL
.
  4 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  5 PT. SIGMA MITRA SEJATI
KOMP.BONAKARTA BLOK.C NO.1 CILEGON - JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
GD. MENARA JAMSOSTEK, MENARA UTARA LT. 18 SUITE, JAKARTA
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  9 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
 10 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
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6902900000 Goods of siliceous cont by weight, of oth metals compound
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  3 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  4 PT. WASKITA KARYA
JL. LAUT BIRU X KAV.10 KEL. CIPINANG CEMPEDAK JAK TIM
.
  5 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21 RAWATERATE JAKTIM 13920
.
  7 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM 21 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SMELTING
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA
.
  9 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN
.
 10 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
6903100000 Oth refractory ceramic goods cont by weight, graphite/carbon > 50 %
  1 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN, PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA
.
  2 PT. INDO LYSAGHT
JL. KAPTEN TOLE ISKANDAR KM. 2 SUKMAJAYA DEPOK - JAWA BARAT
.
  3 PT. PYROTEK  INDONESIA
JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.9, JAKBAR
.
  4 PT. TAICHONG ENGINEERING AND STEELWORKS I
JL. JEND SUDIRMAN KAV.26, GD. SONA TOPAZ TOWER LT.15, JAKARTA
.
  5 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM.30,7 WRINGINANOM, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
  7 PT. CITRA BAKTI CEMERLANG
JL. ROSELA RAYA NO.166, WIJAYA KUSUMA, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  8 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO. 395-397-399 TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. NITTO INDONESIA
PERMATA TAMAN PALEM BLOK.A-1 NO.5 RT.008/003 KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. PIN JAYA LOGAM
NGORO INDUSTRI PERSADA KAV.M 3A,NGORO,KAB.MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
6903200000 Oth refractory ceramic goods cont by weight, alumina/silica > 50%
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.006/02 ROA MALAKA, JAKARTA
.
  2 PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA
DS. CICADAS RT.03/01 GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL.HR.RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10  JAKARTA
.
  4 PT. CHOSUN INTERNATIONAL INDONESIA
JL. PEJUANGAN, WISMA IWI LT.VI,  KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. PYROTEK  INDONESIA
JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.9, JAKBAR
.
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  6 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG-KENDAL KM.19 KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
  8 PT. INDO KERAMIK INTI WIDYA
JL. TELESONIC KADU JAYA, CURUG,TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PERKASA PRIMARINDO
JL. INDOPORLEN KAMPUNG KEDUNG GEDE RT.003/016,SETIA, JAWA BARAT
.
 10 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
6903900000 Oth refractory ceramic goods cont by weight, oth metal compound > 50%
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  3 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL CILANDAK KKO, CILANDAK COMM ESTATE BKDG 103W, JAKARTA
.
  4 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT 004 RW 013,GUNUNG PUTRI, JAWA BARAT
.
  5 PT. WILISINDOMAS INDAHMAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.6 AT JAKARTA 11460
.
  6 PT. JAYA NURIMBA
KP.CIBUNTU BOJONG RT/RW 001/002 GANDASARI,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DESA SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PAKOAKUINA
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, JAKARTA - UTARA
.
6904100000 Ceramics building bricks
  1 PT. KESUARI SEMPURNA
JL. PINANGSIA I NO.1 C-D KEL. PINANGSIA KEC.TAMANSARI, JAKARTA
.
6904900000 Flooring blocks, support/filler tiles & the like
  1 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT. 15  JAKSEL
.
6905100000 Roofing tiles of ceramic
  1 PT. CREATON
JL. NGEMPLAK 30 BLOK. A-12, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
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  8 PT. MONIER
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.139, GRAHA MOBISEL LT.4  JAKARTA
.
  9 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC VETERAN NO. 4 BINTARO JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. JAYA
JL. KAPUK  MANGGA UBI NO. 40 JAKARTA
.
6905901000 Lining bricks for ball mills lining bricks for ball mills
  1 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373,JABAR
.
  2 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEKBARAT NO.6 DS.DAWUAN TENGAH, JABAR
.
  3 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
6905909000 Chimney-pots,cowls,chimney liners, archi tectural ornaments & oth ceramic
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
6906000000 Ceramic pipes, conduits, guttering,pipe fittings.
  1 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8-9 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INTEX MESIN INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.24.5 SUMEDANG 45364, JABAR
.
  3 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PNBP BAKOSURTANAL
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 46 CIBINONG 16911, JAWA BARAT
.
6907100000 Tile,cube&similar article,whether/not rectangular,circle <7cm
  1 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01 ,KEL. SEI JODOH BATAM
.
  4 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
6907900000 Oth thn tile,cube&similar article, whether/not rectangular,circle<7cm
  1 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  2 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  3 INTERNATIONAL CERAMICS INDUSTRY
JL. P. PINANG IV (SIMPANG P. TANAHMASA II) KIM II, MEDAN
.
  4 PT. VENUS CERAMICA INDONESIA
JL. BALIWERTI NO. 132  BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  7 PT. CHINDO MART NUSANTARA
JL. TMN. PEGANGSAAN INDAH BLOK T/16, JAKUT
.
  8 PT. GIRI MEKAR TRANSPORTINDO
JL. GALUR SARI IX NO.12 RT.013/017 UTAN KAYU MATRA, JAKARTA
.
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  9 PT. KARYA MITRA MAJU BERSAMA
JL. RAYA ROMOKALISARI INDUSTRI II BLOK V NO.16-17C, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
6908100000 Oth thn tile,cube&similar article, whether/not rectangular,circle>=7cm
  1 PT. SURYA SIAM KERAMIK
JL. TOMANG RAYA NO.16-18 PALMERAH JAKARTA BARAT
.
  2 PT. KARYA MITRA MAJU BERSAMA
JL. RAYA ROMOKALISARI INDUSTRI II BLOK V NO.16-17C, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. KINCIR MAS
JL. KELAPA NO.7/19A  MEDAN, SUMUT
.
6908901000 Oth thn tile,cube&similar articl,whethr/ not rectangular,circle>=7cm,plain tile
  1 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.2 MEDAN ESTATE, MEDAN
.
  2 CV. PARIKESIT
JL. PETUDUNGAN NO.6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMPLEK MUTATULI INDAH C 48 LK X MEDAN
.
  7 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  8 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  9 PT. SAMUDERA VICTORY ABADI
JL. LIMUSNUNGGAL NO.19, RUKO TMN METROPOLITAN, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37, JAKARTA
.
6908909000 Oth tiles
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. WH CERAMIC INDONESIA
JL. JEMBATAN III BARAT D/7A KEL. PENJARINGAN JAKARTA
.
  3 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. VENUS CERAMICA INDONESIA
JL. BALIWERTI NO. 132  BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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 10 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
6909110000 Ceramic wares for laboratory, chemical or oth technical of porcelain/china
  1 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  2 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  4 CV. TAIDA
JL. DR.SAHARJO NO.45 MANGGARAI-TEBET, JAKARTA
.
  5 PT. INDOCERA UTAMA PRECISI
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK. B NO. 17, JAKARTA
.
  6 PT. MITRAPRASETYA ESENSIAL PERSADA
PLUIT KARANG MOLEK NO.6A BLOK Q2 TIMUR NO.20A-JAKUT
.
  7 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI
JL. BRATANG WETAN 56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
6909120000 Cermaic wares having a hardness >= 9 the mohs scale
  1 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN 1/O SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I RIDWAN RAIS NO.10-18 GED.ALIA LT.3  JAK-PUS
.
  5 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM. 25 BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. CATUR MITRA ANUGERAH LESTARI
JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK G-3 ANCOL, JAKUT
.
  7 PT. INTERCONEXINDO PRATAMA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK G10 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  8 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI,JAWA BARAT
.
  9 PT. NUSA KERAMINDO NIAGA
KOMP. MULTIGUNA BLOK B NO.18 PAKUALAM, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. JAYA MANDIRI CEMERLANG
JL. KAYU BESAR X BLOK K NO.3 TEGALALUR KALIDERES, JAKARTA
.
6909190000 Oth ceramic wares for laboratory, chemical/oth technical uses
  1 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB SIMATUPANG KAV.88, PERK HIJAU ARKADIA TOWER D & F, JAKARTA
.
  2 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO. 7, JAKARTA
.
  3 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL.TB SIMATUPANG, GEDUNG RATU PRABU 2 LT.1,6-14, JAKARTA
.
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  4 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7, WISMA PSM,  KEL TANJUNG BARAT JAGAKARSA, JAKARTA
.
  5 PT. BENTENG API TECHNIC
JL. KEBRAON II / 103 A,KEBRAON, KARANG PILANG, SURABAYA. JAWA TIMUR
.
  6 PT. TOTAL PETROKEM INDONESIA
JL. KRAMAT RAYA, GD. WISMA BHAKTI MULYA LT-6 SUITE 602, JAKPUS
.
  7 PT. INKOTE INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 28,5 KP.RAWAPASUNG DS. KALIBARU, JAWA BARAT
.
  8 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND.AHMAD YANI, GRESIK 61101 JAWA TIMUR
.
  9 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
6909900000 Ceramic trough,tub,used in agriculture ceramic pots, jars for packing of goods
  1 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PARKER METAL TREATMENT INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-11, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA
JL.TARUM BARAT KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK B/28, JAKARTA
.
  5 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 INDOPURA JAYA ENTERPRISE
JL. BILAL  NO.33B   20239 MEDAN - INDONESIA
.
  7 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  8 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  9 PT. TAWADA HEALTHCARE
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 18-19, JAKARTA
.
 10 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI,JAWA BARAT
.
6910100000 Ceramic sinks, wash basins, wash basin of porcelain/china
  1 PT. TANGAN MAS
KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK F NO.30, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  3 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  5 PT. HCG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  8 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMUT
.
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  9 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
 10 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18 JAKARTA BARAT 11430
.
6910900000 Ceramic sinks, wash basins, wash basin of oth than porcelain/china
  1 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  2 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 234 KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
  3 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PALMA CONTE MAS
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK H NO.37, JAKBAR
.
  5 CV. BATAM CAHAYA PENGUIN
RUKO HANG KESTURI BLOK.I 1/07 KEL.BALOI PERMAI NONGSA BATAM
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  9 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
6911100000 Tableware & kitchenware of porcelain/ china
  1 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM 7 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. JATAKEKERAMINDO KHARISMA
KOMP. RUKO BAHAN BANGUNAN BLOK F4/29 , JAKARTA
.
  3 PT. SAKURAMAS INTERNUSA SEJAHTERA
JL. INDUSTRI KALISABI, KEL.JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  9 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
 10 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
6911900000 Oth household, toilet articles of porcelain/china
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
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  3 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  6 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. P.TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA
.
  7 PT. HCG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
 10 IBM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT31, JAKARTA
.
6912000000 Tableware & kitchenware, oth household toilet art, oth than porcelain/china
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. SAKURAMAS INTERNUSA SEJAHTERA
JL. INDUSTRI KALISABI, KEL.JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  4 PT. JATAKEKERAMINDO KHARISMA
KOMP. RUKO BAHAN BANGUNAN BLOK F4/29 JL. MANGGA DUA, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. HUTOMO PUTRA MANDIRI
JL. PINANG NO.7,BENCONGAN INDAH,CURUG,TGRG 15138, BANTEN
.
  7 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  8 PT. PAN BARUNA
JL. LETJEN SOERAPTO. COMMO INDUSTRIAL PARK BLOK G NO.2, JAKARTA
.
  9 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26 KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR, JAKARTA
.
 10 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
6913100000 Statuettes & oth ornamental ceramic art. of porcelain/china
  1 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6-KEBON BAWANG, JAKARTA
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  4 UD. FANBELL CERAMICA/YUNIARTY
JL. SENAPELAN NO.15C, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, JAKPUS
.
  7 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
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  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
6913900000 Statuettes & oth ornamental ceramic art. of oth than porcelain/china
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. KARYA PERDANA
JL. DHARMAHUSADA UTARA 3/38-A, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6C RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6 C RT.06/03 TAMBORA, JAKARTA
.
  8 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, KEL.CIPINANG BARAT, JAKARTA
.
  9 UD. FANBELL CERAMICA/YUNIARTY
JL. SENAPELAN NO.15C, PEKANBARU, RIAU
.
 10 CV. SINAR BAHARI RAYA
KOMP. RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17 B1, SUNTER JAYA, JAKUT
.
6914100000 Oth ceramic articles of porcelain/ china
  1 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  5 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 UD. FANBELL CERAMICA/YUNIARTY
JL. SENAPELAN NO.15C, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. EKAKARYA GRAHA FLORA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMP ROXY MAS BLOK D3/8, JAKARTA
.
  8 PT. SINAR MAJU JAYA
JL. GN. SAHARI I BLOK B NO.19, PADEMANGAN, JAKUT
.
  9 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
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6914900000 Oth ceramic articles of oth than porcelain/china
  1 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO
JL. DAAN MOGOT NO. 6H, JAKARTA-INDONESIA
.
  5 PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6 C RT.06/03 TAMBORA, JAKARTA
.
  6 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6C RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
 10 PT. PESAKA LOKA KIRANA
JL. SULTAN AGUNG KM.27 RT.03/11,MEDAN SATRIA,BEKASI, JAWA BARAT
.
7001000000 Cullet & oth waste & scrap of glass; glass in the mass.
  1 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FERRO MAS DINAMIKA
JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH LEMAH ABANG BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  4 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG-KENDAL KM.19 KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
7002100000 Glass in balls
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 PT. PANPAN NAMLAPAN INDONESIA
TAMAN DUTA HARAPAN INDAK BLOK.H/38, KAPUK MUARA, JAKBAR
.
  3 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  6 PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6 C RT.06/03 TAMBORA, JAKARTA
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  8 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2 BATU AMPAR BUKIT SENYUM BATAM
.
 10 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6C RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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7002200000 Glass in rods
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  2 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-17, GEDUNG MENARA GRACIA LT.2, JAKARTA
.
  6 CV. BANGUN LESTARI
JL. MUJAHIR NO.100, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
7002311000 Fused quartz/oth fused silica for vacuum tubes
  1 PT. ENDO INDONESIA
JL. UNDAAN WETAN NO.46 A, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. KOI COLLECTION
JL. RAYA PARPOSTEL 96, JATI ASIH, BEKASI, JABAR
.
7002319010 Fused quartz/oth fused silica for enamel glass
  1 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  2 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA
.
7002319090 Glass in ball,tube of fused quartz/oth fuse silca,oth thn boro silict glas tube
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS
.
  3 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
  5 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KELURAHAN SEI RENGAS II, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. INDOMITRA SEDAYA
JL. RAYA NAROGONG KM.23,8 KWS.INDST.MENARA PERMAI CILEUNGSI,JAWA BARAT
.
  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
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7002329010 Glass having a linear coefficient 0-300 celcius for venamel glass
  1 PT. SCHOTT IGAR GLASS
JL. MERANTI 3 BLOK L8-06B DELTA SILICON IND PARK CIKARANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. IWAKI GLASS INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.24.5 KOMP.DWIPAPURI ABADI N-8, JAWA BARAT
.
  3 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C,KAWASAN INDUSTRI SURYACIPTA. JABAR
.
  4 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56 KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
  5 CV. KOKOH
JL. RAYA SAWOCANGKRING NO. 9-A WONOAYU SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
7002329090 Glass having a linear coefficient 0-300 celc oth thn vacum/boro silict glas
  1 CV. KOKOH
JL. RAYA SAWOCANGKRING NO. 9-A WONOAYU SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. GADING MAS
JL. RAYA MULYOSARI PFF 76-T SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ROYAL KORINDAH
JL. PLUIT RAYA 200 BLOK III/1 PLUIT JAKARTA UTARA 14440
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
7002391000 Oth transparent neutral glass for vacuum tubes
  1 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. FURUKAWA SUPREME OPTICAL
JL. DAAN MOGOT KM.16 RT/RW.009/01, JAKARTA
.
  3 PT. INDOMITRA SEDAYA
JL. RAYA NAROGONG KM.23,8 KWS.INDST.MENARA PERMAI CILEUNGSI,JAWA BARAT
.
  4 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1 KEL. CIBODAS TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GEDUNG B&G TOWER LANTAI 9 MEDAN KESAWAN MEDAN
.
  6 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM. 17 MEDAN
.
  8 CV. MARINI
JL. KALIURANG NO.78 MALANG, JAWA TIMUR
.
7002399010 Oth transparent neutral glass for enamel glass
  1 PT. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA
JL. P.JAYAKARTA 141 BLOK 8 NO.15.JAKARTA 10730
.
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7002399090 Oth glass having linear coeff. 0-300c oth thn vacum&boro silict glas tube
  1 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  5 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263, SURABAYA, JATIM
.
  6 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I, MEDAN
.
  7 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM.7,DESA NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 19 TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
7003122000 Non wired sheets,in squares/rectangular shape incl.1,2,3,4 corners cut, colored
  1 CV. INTAN KARTIKA INDONESIA
JL. KL.YOS SUDARSO KM 10,5 MEDAN
.
  2 PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO. 1, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
JL. AGARINDO NO.2 DS SUKAMANTRI PS KEMIS TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ROXY PRIMA INDOPRODUCTS
JL.KH. HASYIM ASHARI, PUSAT NIAGA ROXY MAS, JAKARTA
.
  5 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  7 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  8 PT. FORMWELL PRODUCTS
JL. RAYA GN.PUTRI RT01/07 GN.PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A LIPPO CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMPLEK SRI JAYA ABADI BLOK F NO. 7-10 , BATAM, KEPRI
.
7003129000 Oth non-wired sheets colored glass
  1 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  2 PT. YAPINDEX NAGATAMA KENCANA
JL.JEMBATAN DUA BLOCK,G NO.135 KEL.PEJAGALAN JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
  4 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
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  6 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 CV. PARIKESIT
JL. PETUDUNGAN NO.6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
  9 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO 19 KAWASAN INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
 10 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
7003199000 Oth non-wired sheets not colored glass or profiles
  1 PT. YAPINDEX NAGATAMA KENCANA
JL.JEMBATAN DUA BLOCK,G NO.135 KEL.PEJAGALAN JAKARTA UTARA
.
  2 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  3 PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
BLOK DS NO.1 BOSTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MARUNI DAYASAKTI
JL.KAPUK PULO  118 KEL.KAPUK RT.006/007 CENGKARENG JAKARTA
.
  5 PT. SINAR RASA KENCANA
JL. PALMERAH UTARA NO.72 JAKARTA BARAT 11480
.
  6 PT. MATAHARI SILVERINDO JAYA
KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO. 1, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
 10 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
7003200000 Cast glass and rolled glass, wired sheets
  1 PT. TAMINDO PERMAI GLASS
JL.JABABEKA II BLOK C/30KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7003300000 Cast glass and rolled glass, profiles
  1 PT. ROXY PRIMA INDOPRODUCTS
JL.KH. HASYIM ASHARI, PUSAT NIAGA ROXY MAS, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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7004209000 Optical drawn, blown glass, optically worked,flashed,opacified, absorbent
  1 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM. 23 KEC. BATUCEPER, BANTEN
.
  2 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, JAKARTA
.
  3 CV. WIRO LESTARI
JL. T. AMIR HAMZAH NO.212-214B MEDAN
.
  4 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PROCO COSMO INDONESIA
JL. JABABEKA XVII SFB BLOK U-20H, K.I.JABABEKA I, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58 ROA MALAKA, JAKARTA
.
  7 PT. DELMANS
JL. T. CIK DITIRO NO.20 MEDAN, SUMUT 20152
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
 10 PT. ESTU ADIMORE
JL. PALMERAH UTARA NO. 67 B GELORA TANAH ABANG JAKARTA
.
7004909000 Oth optical drawn,blown glass,optically worked,flashed,opacified, absorbent
  1 PT. DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK H7 NO.2 CIKARANG BARAT,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CURUG LESTARIMAJU
JL. KARTINI IV DALAM NO.20 A SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLK L8 NO.5B-5C, CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  6 PT. ASTARI NIAGARA
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TAMINDO PERMAI GLASS
JL.JABABEKA II BLOK C/30KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 CV. INTAN KARTIKA INDONESIA
JL. KL.YOS SUDARSO KM 10,5 MEDAN
.
  9 PT. ALAMKACA PRABAWA INDONESIA
JL. RAYA MAUK KM.2 PABUARAN TUMPENGKARAWACI TANGERANG 15112, BANTEN
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
7005101000 Optical float glass,not optically worked ,flashed,opacified, absorbent
  1 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DESA SAWOTRATAP, KEC GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7005109000 Float glass in sheet, optically worked flashed, opacified, absorbent
  1 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KACAMAS INDOPERKASA
KOMP. EXECUTIVE CENTRE BLOK IX NO. 5 SEI. PANAS BATAM
.
  6 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MARUNI DAYASAKTI
JL.KAPUK PULO  118 KEL.KAPUK RT.006/007 CENGKARENG JAKARTA
.
  8 PT. SINAR BARU ABADI
DESA PARENGAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO, JATIM
.
  9 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM. 23 KEC. BATUCEPER, BANTEN
.
 10 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
7005211000 Oth non-wired glass, colored, opacified optical glass, not optically worked
  1 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
7005219000 Oth non-wired glass, colored, optically worked, flashed, opacified
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK H7 NO.2 CIKARANG BARAT,BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MULIAGLASS
JL. HR.RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER JAKARTA
.
7005299000 Oth non-wired glass, not colored, optically worked
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. STANCO EKATEHNIK SURYA
JL. B4 PASAR SUKARAMAI BENGKONG INDAH, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
  4 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  5 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. MULTI ARTHAMAS GLASS INDUSTRY
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO. 8 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK H7 NO.2 CIKARANG BARAT,BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI
JL. SIMOPOMAHAN NO.148-150P, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ABEBERSA PRATAMA
JL. RAYA NAROGONG KM 11,5 BEKASI, JAWA BARAT
.
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7005300000 Float glas&surface ground/polish glas, wired glass
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
7006001000 Optical glass, not optically worked for glass of heading 70,03,70.04,70.05
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
7006009000 Optical glass, optically worked for glass of heading 70,03,70.04,70.05
  1 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, JAKARTA
.
  2 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA-PUSAT
.
  3 PT. ABEBERSA PRATAMA
JL. RAYA NAROGONG KM 11,5 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALUMINDO CIPTA PERSADA
JL. RAYA TAPOS NO.8 RT.02/12 TAPOS CIMANGGIS DEPOK, JABAR
.
  5 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  6 CV. ARTHA SURYA ANUGRAH
JL. CIPEUCANG II NO.3, KEL. KOJA, KEC. KOJA, JAKUT
.
  7 PT. ESTU ADIMORE
JL. PALMERAH UTARA NO. 67 B GELORA TANAH ABANG JAKARTA
.
  8 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO.5-7,PASAR BARU -SAWAH BESAR JAKARTA
.
  9 PT. INTRA MEDIA DIGITAL
JL. K.H. MOH. MANSYUR 11, BLOK B 8-12, RT. 015, JAKARTA
.
 10 PT. BOSTINCO
JL. TANAH ABANG II/7 JAKARTA PUSAT
.
7007111000 Toughened (tempered) safety glass suitable for vehicles of chapter 87
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
BUKIT INDAH CITY BLK AIII LOT.1-13 DANGDEUR PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  4 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  5 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
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 10 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU
.
7007112000 Toughened (tempered) safety glass suita ble for aircraft,spacecraft of chap 88
  1 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
7007114000 Toughened (tempered) safety glass suita ble for ships,boats,floating chapter 89
  1 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05 BALIKPAPAN
.
7007191000 Toughened (tempered) safety glass suita ble for earth moving machinery
  1 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST.ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  2 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
7007199000 Toughened (tempered) safety glass suita ble for oth machinery
  1 PT. MARGACIPTA WIRASENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 16,8 CIKUPA TANGERANG, BANTEN, BANTEN
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  3 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, JAKARTA
.
  4 PT. YASANDA
JL. PERTAHANAN NO.2 PATUMBAK DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  6 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.7 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. JOFBILTRACO SEMESTA
JL. INDUSTRI NO. 13, KEL. GUNUNG SAHARI, KEC. SAWAH BESAR, JAKARTA
.
  8 PT. SARANA SEKAWAN SUKSES
JL. PINANGSIA RAYA NO.86D,TAMANSARI, JAKBAR 11110
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT/RW 005/02 JAKARTA
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
7007211000 Laminated safety glass suitable for vehicles of chapter 87
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
BUKIT INDAH CITY BLK AIII LOT.1-13 DANGDEUR PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  6 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
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  7 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  8 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  9 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
 10 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06 KAPUK MUARA, JAKARTA
.
7007212000 Laminated safety glass suitable for aircraft/spacecraft of chapter 88
  1 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO 36A KEL SEI SIKAMBING D KEC MEDAN
.
7007214000 Laminated safety glass suitable for ships,boats,floating struct, chapter 88
  1 PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40,KELURAHAN PETOJO SELATAN,WISMA BSG LT.10, JAKARTA
.
7007291000 Laminated safety glass suitable for earth moving machinery
  1 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  4 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT/RW.04/04  KARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SWADAYA TRAKTOR ADIPERKASA
JL. YOS SUDARSO KAV.89, WISMA SMR, LT.5, RUANG 504, JAKARTA
.
  6 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD 203, JAKARTA
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
7007299000 Laminated safety glass suitable for oth machinery
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  3 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.27 MEDAN SATRIA BEKASI-BARAT 171, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTEGRA INDOCABINET
DESA BETRO RT.013/007 - BETRO - SEDATI - SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT HARYONO KAV.8, WISMA INDOMOBIL LT.9, JAKARTA
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKSEL
.
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7008000000 Multiple-walled insulating units of glass.
  1 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DESA SAWOTRATAP, KEC GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 234 KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
  3 PT. ABEBERSA PRATAMA
JL. RAYA NAROGONG KM 11,5 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. YAPINDEX NAGATAMA KENCANA
JL.JEMBATAN DUA BLOCK,G NO.135 KEL.PEJAGALAN JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BALI PERMAI CRAFINDO
JL. ANTARA NO. 5-7 KEL. PASAR BARU KEC. SAWAH BESAR JAKARTA
.
  6 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SAMUDERA VICTORY ABADI
JL. LIMUSNUNGGAL NO.19, RUKO TMN METROPOLITAN, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOCH. MANSYUR NO.19-B JAKARTA
.
 10 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KALIANAK 55L   SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7009100000 Rear-view mirrors for vehicles
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
BUKIT INDAH CITY BLK AIII LOT.1-13 DANGDEUR PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PROGRESS TOYO ( INDONESIA )
KAW IND MM2100 BLOK H4-3 CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  7 PT. DELLOYD
BLOK A.II NO 19 KOTA BUKIT INDAH, PURWAKARTA, JABAR
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
7009910000 Glass mirros, unframed
  1 PT. ICHIKOH INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK LL-1 CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  4 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
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  6 PT. ESTU ADIMORE
JL. PALMERAH UTARA NO. 67 B GELORA TANAH ABANG JAKARTA
.
  7 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  8 PT. KOIKE CERMIN INDONESIA
JL. JABABEKA IID, BLOK C15 O-P, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. STANCO EKATEHNIK SURYA
JL. B4 PASAR SUKARAMAI BENGKONG INDAH, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLK. A6 LT.2 LUBUK BAJA BATAM
.
7009920000 Glass mirros, framed
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  3 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1 KEL. CAKUNG, JAKARTA
.
  4 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  9 PT. CITRA BAKTI NUSA KARYA
JL. P. JAYAKARTA NO.117 BLOK B NO.64 JAKARTA 10730
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
7010100000 Ampoules of glass
  1 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28 KEC.SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75,KIP,JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. IFARS
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 14.9 PULOSARI-KEBAK KRAMAT, JAWA TENGAH
.
  4 PT. HALIM SEJAHTERA CIPTA MANDIRI
JL. YOSE RIZAL  NO. 1 E, MEDAN
.
  5 PT. MEGA MEDIKA MANDIRI
JL. KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK RB 1 NO.5 KLP GADING, JAKUT
.
  6 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104,UJUNGBERUNG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 29-31, GEDUNGWTC, LT.15, JAKARTA
.
  8 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PROCHEM TRITAMA
KOMP.LIMINDO TRADE CENTRE,BATAM CENTRE-BATAM
.
 10 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA
.
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7010200000 Stoppers, lids & oth closures of glass
  1 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CIUBROS FARMA
JL. RADEN PATAH 141 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/31 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK
JL. MASTRIP NO. 862, WARUGUNUNG KARANGPILANG,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. WARIS
JL. HAJI TEN NO.41 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13220
.
  7 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT. 8 JAKARTA
.
  8 PT. GULF OIL LUBRICANTS INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.C-6, WISMA BUDI LT 5, JAKARTA
.
  9 PT. GIVAUDAN INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN NO.71 S.WIDJOJO CENTRE LT.6 SENAYAN, JAKARTA
.
 10 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEN MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMMERCIAL ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
7010901000 Carboys, demijohns & bottles for inject ables of a capacity > 1 ltr, of glass
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV.V,WISMA PONDOK INDAH II,14TH FLOOR, JKT
.
7010902000 Bottles & vials for antibiotics, serums & oth injectables of capacity < 1 ltr
  1 PT. ZENITH PHARMACEUTICALS
JL. WOT GANDUL BARAT NO.14-16 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. ANTAR SAMUDRA
JL. LINGGA I/9 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. PAPAMAMA  REKATAMA
JL. PINTU BESAR SELATAN  NO.I/17 JAKARTA
.
  4 PT. SURYA KEJAYAN JAYA FARMA
JL. SUMATERA 66  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDOPACK NUSANTARA
JL. ANGGREK NO.57, JAKSEL
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  8 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A MEDAN 20111
.
  9 PT. BERNOFARM
JL. RAYA DARMO 143 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BAJA MAKMUR
JL. INDUSTRI RAYA BARAT III-A LIK, SEMARANG, JATENG
.
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7010903000 Oth bottles for intravenous fluids of glass
  1 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM. 25,8 KALIBARU MEDAN SATRIA BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SEL-KEB. LAMA, JAK-SEL
.
  3 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5 JAKARTA
.
  4 PT. PRADJA PHARIN
JL. MELAWAI RAYA NO.93 PLAZA BARITO KRAMAT PELA, JAKARTA
.
  5 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42,GROGOL SELATAN-KEBAYORAN LAMA, JAKARTA
.
  6 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93 JAKARTA 12130
.
  7 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG KAV.88 JAKARTA 12520
.
  8 CV. LARISSA
JL. BILYARD RAYA NO.E4 RT.02/05 MAMPANG PANCORAN MAS DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH
JL. AROWANA NO.98 KEL.KEBUN AGUNG KEC.KALIWATES, JAWA TENGAH
.
7010909000 Flask, jars, pots, phials, oth container of glass
  1 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 19 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. FARMARINDO JAYA
GRIYA BUKIT JAYA BLOK H-2/25 TLAJUNG UDIK GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. GANESHA SAKTI ABADI
JL. CIPINANG PISANGAN PASAR INDUK BERAS BLOK 1, JAKARTA
.
  4 PT. KAPSULINDO NUSANTARA
JL. PANCASILA 1 CICADAS-GUNUNG PUTRI BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  6 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT SETIA DARMA TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV.15 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  9 CV. SAN PUTRA TECHNICS
JL. KALIABANG TENGAH PERUM PESONA ANGGREK HARAPAN, JAWA BARAT
.
 10 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
7011101000 Stem for electric lighting
  1 FMC SANTANA PETROLEUM
JL. CAKUNG CILINCING RAYA PO.BOX 1059, JAKARTA
.
  2 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TWR II LT.27 JAKARTA
.
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7011109000 Glass envelops for electric lighting oth than stem
  1 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TWR II LT.27 JAKARTA
.
  2 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS
.
  3 CV. PUTRA  ANUGRAH
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.4, MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  6 PT. INTI SENI DIJAYA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO 888, JL RAYA SEMINYAK, BALI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33 CAKUNG JAKARTA
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7011209000 Cathode-ray tubes, oth than television
  1 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4 KEL.PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  2 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
7011900000 Oth glass envelopes, bulbs,tubes,open & glass parts thrf, without fitting
  1 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  2 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO 08 SEGOROMADU KEBOMAS GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  4 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA
.
  5 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. THERMO SUPPLINDO SENTOSA
JL. TAMAN COSMOS BLOK G NO.23 RT012/007, KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF.  H.M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN
.
  9 PT. INDO SUMMIT LOGISTICS
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT I E-2 SERANG,CIKARANG,BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
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7013100000 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office of glass-ceramic
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MULTIFORTUNA SINARDELTA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78 JAKARTA 12910
.
  3 PT. VENUS CERAMICA INDONESIA
JL. BALIWERTI NO. 132  BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19 JAKARTA-BARAT
.
  6 CV. BARIEL & CO
JL. TANAH SEREAL RAYA NO.9 KEL TANAH SEREAL JAKARTA
.
  7 MAITREYA SEJAHTERA
JL. SULTAN THAHA RT 011, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  9 PT. TRI WAHANA LARAS
JL. PANCORAN RAYA  NO.17-19 , JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7 SEMARANG, JATENG
.
7013220000 Stemware drinking glasses, of lead crystal
  1 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
7013280000 Stemware drinking glasses, neither glass-ceramics nor lead crystal
  1 PT. SAKURAMAS INTERNUSA SEJAHTERA
JL. INDUSTRI KALISABI, KEL.JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  3 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL,JAK-BAR
.
  4 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM
.
  5 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26 KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR, JAKARTA
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
 10 CV. KARYA SEMESTA MANDIRI
KOMP. GROGOL PERMAI BLOK C/3 RT/RW: 001/007, JAKBAR
.
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7013330000 Other drinking glasses, of lead crystal
  1 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
7013370000 Other drinking glasses, neither glass-ceramics nor lead crystal
  1 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARI INCOFOOD CORPORATION
JL. BUKIT BARISAN NO. 3-B MEDAN
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  4 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
  5 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 19 TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72, WISMA ALDIRON LT.1, JAKARTA
.
  7 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
  8 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  9 PT. RIA HOUSEWARES
JL. RAYA PRANCIS NO.288 MUTIARA KOSAMBI II BLOK A-,TANGERANG,BANTEN
.
 10 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7-BEKASI, JAWA BARAT
.
7013410000 Glassware for table (not drinking glass) kitchen purposes, of lead crystal
  1 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23 , KEL.SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1 KELURAHAN PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
7013420000 Glassware for table (not drinking glass) ktchn,linear
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
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7013490000 Oth glassware for table(not drink glass) kitchen purposes, not ceramics
  1 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. RIA HOUSEWARES
JL. RAYA PRANCIS NO.288 MUTIARA KOSAMBI II BLOK A-,TANGERANG,BANTEN
.
  3 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR, JAKARTA
.
  6 PT. DAN TRADE
JL. GRAHA FAMILY UTARA IV BLOK D-89, PRADAH KALIKE, JAKARTA
.
  7 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
7013910000 Other glassware of lead crystal
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. CITRA PRIMA
JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, GD. ITI LT. 2  JAKARTA
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  7 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
7013990000 Other glassware
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1 KEMBANGAN JAKARTA 11610
.
  2 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  3 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. TANJUNGSARI NO.44-I SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  7 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, JAKARTA
.
  8 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
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  9 PT. SINAR MAJU JAYA
JL. GN. SAHARI I BLOK B NO.19, PADEMANGAN, JAKUT
.
 10 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
7014001000 Signalling glassware & optical element for motor vehicles
  1 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
  3 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG,  JAWA TENGAH
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. YONMING INDONESIA
JL. BOULEVARD BARAT BLOK BZ NO.2 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA
.
  6 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  7 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT/RW.04/04  KARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST.ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
7014009010 Lighthouse lamp,ship/locomotive/railway lentern, aircraft, beacons aerodromes
  1 PT. MULTIMEGAH INDAHJAYA
DESA DOMAS, KEC MENGANTI, KAB. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03/02 GN.PUTRI, BOGOR, JABAR
.
7014009090 Other signalling glassware & optical elements of glass, not optically worked
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 115, BLOK C1-3 JAKARTA
.
  4 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  5 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17 MANGGAR BALIKPAPAN
.
  6 PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
JL. RAWA GELAM IV NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. HASTA ADHIRAYA
JL. GN.SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK F/9 PADEMANGAN, JAKARTA
.
  9 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
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 10 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
7015100000 Glasses for corrective spectacles
  1 DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
JL. BESAR KM 11,5 DUSUN I/B NO. 60 MEDAN
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. DOMAS INTIGLASS PERDANA
JL. RAYA MEDAN LUBUK PAKAM KM 20 TG. MORAWA, MEDAN
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GEDUNG A LT.7 SUITE 02,JKT
.
  8 PT. CITRA BARU STEEL
JL.MODERN INDUSTRI KAV.Q7-Q8, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, BANTEN
.
  9 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7015901000 Clock or watch glasses
  1 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  2 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANCOL, JAKARTA
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
7015909000 Glasses for non-corrective spectacles; hollow glass spheres & their segments
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JATIM
.
  2 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  4 CV. SAN PUTRA TECHNICS
JL. KALIABANG TENGAH PERUM PESONA ANGGREK HARAPAN, JAWA BARAT
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  6 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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  9 PT. SARI RATU
JL. KETIMUN 1 NO. 1A PANGLIMA POLIM JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. LETJEND.T.B. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA
.
7016100000 Glass cubes & oth glass smallwares, for mosaics or decorative purposes
  1 PT. VENUS CERAMICA INDONESIA
JL. BALIWERTI NO. 132  BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MILLENNIUM ANUGERAH SAKTI
JL.RAYA SERPONG KM 7 PAKUALAM KOMP.MULTIGUNA BLOCK C/7, SERPONG,BANTEN
.
  4 PT. ESTU ADIMORE
JL. PALMERAH UTARA NO. 67 B GELORA TANAH ABANG JAKARTA
.
  5 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 234 KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
  7 PT. GOLDTAMA IDOLA MUSTIKA AGUNG
JL. MASPION ROMOKALISARI II NO. 62 BLK. VII/C-19 SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
7016900000 Oth articles of moulded glass; leaded lights; multicellular & smlr forms
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.35 A-B RT.007/01 GROGOL, JAKARTA
.
  5 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21 JAKSEL
.
  6 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. BATAM CAHAYA PENGUIN
RUKO HANG KESTURI BLOK.I 1/07 KEL.BALOI PERMAI NONGSA BATAM
.
  9 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO. 234 KEDOYA UTARA, JAKARTA
.
 10 PT. WIGUNA INDAH UTAMA
JL. ZONA INDUSTRI KWS.KERONCONG KM.1 NO.88, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
7017101000 Quartz reactor tubes and holders, for production of semiconductor
  1 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
JL.AIP II KS.TUBUN NO.77, GRAHA INDRAMAS LT.5, JAKARTA
.
  2 PT. BRILYAN TRIMITRA UTAMA
JL. DAHLIA RAYA BLOK Z-18 KP2 RT.009.RW.036 BOJONG RAWA LUMBU, JATIM
.
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  3 PT. SUMBER ANEKAKARYA ABADI
JL. BATU CEPER 2 B-C-E 10120 JAKARTA
.
  4 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA
.
7017109000 Other laboratory or pharmaceutical of fused quartz or oth fused silica
  1 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT/RW:049 8 ILIR-ILIR TIMUR,PALEMBANG,SUMSEL
.
  2 PT. INDOMETIK PERTIWI
JL. P.JAYAKARTA 46 BLOKC-15 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO. 45G, JAKARTA
.
  4 CV. TAIDA
JL. DR.SAHARJO NO.45 MANGGARAI-TEBET, JAKARTA
.
  5 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4 BANDUNG 40113, JAWA-BARAT
.
  6 PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA
JL. KAJI NO.22.C KEL.PETOJO UTARA KEC.GAMBIR JAKARTA
.
  7 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. DAMARUS PANEN UTAMA
JL. KAJI NO.51 PETOJO UTARA, GAMBIR  JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI
JL. BRATANG WETAN 56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
7017200000 Laboratry, hygienic/pharmaceutical with coef< 5x10-6/kelvin, 0 - 3000 c
  1 PT. MULTILAB ADISURYA MANDIRI
JL. TANJUNG SELOR NO.7, CIDENG, JAKPUS
.
  2 PT. IWAKI GLASS INDONESIA
JL. RAYA RANCAEKEK KM.24.5 KOMP.DWIPAPURI ABADI N-8, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BERKAT SAINTIFINDO
JL. KARYA (KOMP. KARYA ASRI) NO.8 H MEDAN 20117
.
  5 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. LARISSA
JL. BILYARD RAYA NO.E4 RT.02/05 MAMPANG PANCORAN MAS DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTRALAB EKATAMA
JL. TERAPI RAYA AD 2 BUMI MENTENG ASRI BOGOR, JAWA BARAT
.
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7017900000 Laboratory, hygienic/pharmaceutical glassware, fused quartz/oth fused silica
  1 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG-BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. CORELAB INDONESIA
JL.CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA
.
  4 PT. WIDYA MITRA PERSADA
JL.RS.FATMAWATI NO. 15 RT.002 RW.006, KOMP. GOLDEN PLAZA E-37, JAKARTA
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB.SIMATUPANG NO.8 GEDONG-PASAR REBO, JAKARTA
.
  6 PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.9 BOJONG MENTENG, BEKASI TIMUR, JABAR
.
  7 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  8 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1 KUNINGAN, JAKARTA
.
  9 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL MH.THAMRIN NO51 GONDANGDIA,PLAZA BII MENARA II LT.7  MENTENG JAKPUS
.
 10 PT. HANNA INSTRUMENTS INDOTAMA
PERKANTORAN PLAZA PASIFIK BLOK A4 NO.86, JAKARTA
.
7018100000 Glass beads, imitation pearls, imitation precious & glass smallwares
  1 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  5 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  7 PT. USAHA MAJU BERSAMA SARANA
JL. YOS SUDARSO, RUKAN YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/27, JAKARTA
.
  8 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
7018200000 Glass microspheres <=1mm in diameter
  1 PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL
JL. GEMBONG 8E BLOK B-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PAKAR WIDYACHEMINDO
JL. JEMBATAN TIGA RAYA NO.5L PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BEHRINDOTAMA BUANA
JL. GRIYA UTAMA, KOMP.RUKAN PURI MUTIARA BLOK A NO.30, JAKARTA
.
  5 PT. PINTATEC CHEMICALS
JL. KELAPA SAWIT BD.12 NO.28, GADING SERPONG ,TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. BEKAERT ADVANCED FILTRATION
JL. RAYA SERANG KM18.8 KWSN INDUSTRI BONEN CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. SABARATI A.A. BEL
JL. INDRAPURA NO.5 , BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  9 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6 C RT.06/03 TAMBORA, JAKARTA
.
7018900000 Glass eyes, not prsthtc artcls, ornamnt of lamp-worked glass,not imittn
  1 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA PO.BOX 117 TASIKMALAYA 46196, JAWA BARAT
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KYOKKO SHINJU INDONESIA
JL. LOMBOK NO.62 GONDANGDIA MENTENG, JAKARTA
.
  7 PT. BEHN MEYER KIMIA
JL.TEKNO UTAMA BLOK B/1, TAMAN TEKNO BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
7019110000 Chopped strands,of a length <= 50 mm
  1 PT. TARALON POLYALLOY
JL. DAAN MOGOT KM13.8, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  2 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM. 17,3, KALIDERES JAKARTA
.
  3 PT. MULTI SARANA PLASINDO
JL. OTONOM CIKUPA RT02 RW02 PASIR GADUNG TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA
DESA PERIUK , KECAMATAN PERIUK, JATI UWUNG - TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SEROJA BUMI PERSADA
KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK K-1/45,SRENGSENG,KEMBANGAN, JAKARTA
.
  9 PT. INDONESIA ASRI REFRACTORIES
JL. RP.SOEROSO NO.32 MENTENG JAKARTA-PUSAT
.
 10 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21 JAKSEL
.
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7019120000 Rovings of glass fibres
  1 PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
JL. AKASIA II BLOK A9-3,DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  2 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  3 PT. DECOR INDAH SEJATI
JL. TAMAN PERMATA INDAH I, NO.66, PEJAGALAN, JAKARTA
.
  4 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7 JAKARTA
.
  5 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMPLEK DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8,RT01 RW03, JAKBAR
.
  8 PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI
JL. RAYA GADING BATAVIA BLOK I.C 11 NO.21, KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. MLA CHEMICALS INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAW.INDS. MANIS NO.4 TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BISINDO KENCANA
JL.LETJEN.S.PARMAN KAV12, WISMABISNISINDONESIA LT.4, JAKARTA
.
7019191000 Yarn of glass fibres
  1 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. KEMREZ CHEMICALS
JL. KASIR I,KP.LEDUG RT.02/03,JATI UWUNG,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL.MT.HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810, WISMA MILLENIA, JAKARTA
.
  4 PT. CEMARA SAKTI ABADI
JL. CEMARA BLOK A1/23, RUKAN NUSANTARA, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
  7 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  8 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
7019199000 Sliver & chopped strand of glass fibers
  1 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. P.JAYAKARTA 131 A/11 JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3 SUKARESMI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO. 1B SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  5 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  6 PT. HANKEN INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I 16-27 KWS.IND.JABABEKA CIKARANG, JAWA BARAT
.
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  7 PT. LIANG CHI INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 12 N0 9 JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DESA SAWOTRATAP, KEC GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 KAW.IND.KIIC,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
7019310000 Mats of glass fibres
  1 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  3 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  4 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. DELTA PRIMA RODAMAS
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A 17 NO.16, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. BEHRINDOTAMA BUANA
JL. GRIYA UTAMA, KOMP.RUKAN PURI MUTIARA BLOK A NO.30, JAKARTA
.
  7 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL.CIKINI RAYA NO.60 J, CENTRAL CIKINI BUILDING, JAKARTA
.
  8 ALL TRY INDUSTRIAL
JL. MERANTI 2 BLOK L3 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, CIKARANG, JABAR
.
  9 PT. INDURO INTERNASIONAL
JL. SATRIA RAYA NO : 1E GROGOL JAKARTA-BARAT
.
 10 PT. PETRONA INTI CHEMINDO
TAMAN PALEM LESTARI BLK.P/38, CENGKARENG, JAKBAR
.
7019320000 Thin sheets (voiles) of glass fibres
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. GS BATTERY
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I - JAKARTA UTARA
.
  3 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  4 CV. INTERNUSA
JL. MANYAR NO. 69-A, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  6 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  7 PT. TEGUH PRAWIRA YUDHA
JL. LAUTZE NO.8A PASAR BARU, SAWAH BESAR JAKARTA
.
  8 PT. PANCAYASA PRIMATANGGUH
JL. ARTERI RAYA SISI TOL KOMP.PRISMA KEDOYA PLAZA A.26,JAKARTA BARAT
.
  9 PT. INDURO INTERNASIONAL
JL. SATRIA RAYA NO : 1E GROGOL JAKARTA-BARAT
.
 10 PT. BENIN INTERNASIONAL RAYA
JL. INDUSTRI NO. 58,  DS.MANGLIAWAN, PAKIS MALANG, JAWA TIMUR
.
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7019391000 Asphalt/coal-tar impregnatd glass-fibre outerwrap for pipelines
  1 EKA WARNA KIMIA
JL.JEND.SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA
.
  2 PT. SANDIN INDONESIA
JL. KWITANG RAYA NO.8, GD.SENATAMA LT.3 UNIT 302, JAKPUS
.
  3 CV. INTERNUSA
JL. MANYAR NO. 69-A, SURABAYA, JATIM
.
  4 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL.ASIA AFRIKA NO.8,SENTRAL SENAYAN LT 5  TANAH ABANG JAKARTA
.
  5 POLY UNION CHEMICALS
JL. JEND.SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA
.
  6 PT. ARINDO PACIFIC CHEMICALS
JL. MERCEDEZ BENS NO.244 DESA GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT.HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKSEL
.
  8 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM. 22, CAKUNG BARAT JAKARTA TIMUR
.
7019399000 Mattresses,boards and similar nonwoven products of glass fibres
  1 PT. DUTA ISOLASINDO ABADI
JL. DAAN MOGOT II NO.100BB KEL.DURI KEPA, JAKARTA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  3 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, MM2100 BLOK H4
.
  4 PT. ANEKA ISOLASI
JL. GAYUNGAN I NO.24 GAYUNGAN-GAYUNGAN SURABAYA - JAWA TIMUR
.
  5 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. P.JAYAKARTA 131 A/11 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDOMANDIRI ISOLASI
JL. DUKUH NO.7, KEMBANG JEPUN SURABAYA  60162, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KENCANA TEKINDO
JL. RAYA JUANDA, KOMP. SURYA INTI PERMATA B. A/83, JATIM
.
  8 PT. CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/39 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A,JAKARTA SELATAN
.
7019400000 Woven fabrics of glass fibres rovings
  1 PT. JUSTUS KIMIARAYA
JL. HAYAM WURUK 111-A JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. MAKMUR FANTAWIJAYA CHEMICAL INDUSTRIE
JL. MUSI NO.25 CIDENG-GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ANEKA ISOLASI
JL. GAYUNGAN I NO.24 GAYUNGAN-GAYUNGAN SURABAYA - JAWA TIMUR
.
  4 PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
JL. AKASIA II BLOK A9-3,DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  5 CV. INTERNUSA
JL. MANYAR NO. 69-A, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. DELTA PRIMA RODAMAS
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A 17 NO.16, CENGKARENG, JAKBAR
.
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  7 PT. HEKSATEX INDAH
JL. SETRA RIA NO.28 BANDUNG 40163, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03/01 CIBINONG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PRIMA MAKMUR UTAMA
JL. MARGOMULYO 46 BLOK E-12A, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. MATA PELANGI CHEMINDO
JL. JEMBATAN BESI II NO.8 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
7019510000 Oth woven fabric,of a width <= 30 cm
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEN MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMMERCIAL ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  5 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O-III KAV41-42 JKT
.
  6 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A.KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
  7 PT. TIGA TIGA NUSANTARA
JL. DR.SAHARJO NO.90, MENTENG ATAS, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. NEW MINATEX
JL. INDROKILO SELATAN NO.7 BEDALI LAWANG MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
7019520000 Oth woven fabric,of a width > 30 cm plain weave, of single yarn
  1 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  2 PT. NUSINA BENISON RAYA
JL. BANDENGAN SEL. NO.43 KOMP.PURI DELTAMAS BLOK 1, JAKARTA
.
  3 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  4 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA
.
  5 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TUNAS INTERIOR BATAM
KOMPLEK TAMAN BUANA INDAH RT02/RW.03 BATU AMPAR BATAM
.
  7 PT. NARAYANA BALI DUTA
JL.RAYA PUPUTAN RENON, WIJAYA 7  DENPASAR-BALI
.
  8 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO. 200 X  LEGIAN - KUTA 80361, BALI
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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7019590000 Oth woven fabric,of a width > 30 cm
  1 PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1 KEDOYA CENTER C6, JAKARTA
.
  2 PD. LANGGENG
JL. ABC NO.78 KOMP.BANCEUY PERMAI B-6 SUMUR, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PYROTEK  INDONESIA
JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.9, JAKBAR
.
  4 PT. NUSA INTERNASIONAL
JL. ARYA MANGKUNAGARA   NO. 3 BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  6 PT. SINAR QUALITY INTERNUSA
JL. RE.MARTADINATA, KOMP.RUKAN PERMATA ANCOL BLOK K KAV NO.23, JAKUT
.
  7 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA
.
  8 PT. 3M INDONESIA
JL.JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA
.
  9 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8,  KAWS.INDUST.KENC.ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
 10 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
7019903000 Escape chutes of glass fibres
  1 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK AA NO.1-3 BT.AMPAR,BATAM
.
7019909000 Other articles of glass fibres
  1 PT. INDO BHARAT RAYON
JL.KH.MAS MANSYUR KAV126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. P.JAYAKARTA 131 A/11 JAKARTA PUSAT
.
  3 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL.TB SIMATUPANG, GEDUNG RATU PRABU 2 LT.1,6-14, JAKARTA
.
  4 PT. KAINDO NIRMALA CEMERLANG
JL. KEDOYA DURI RAYA BLOK E2 NO.11-12, JAKBAR
.
  5 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. INDOMANDIRI ISOLASI
JL. DUKUH NO.7, KEMBANG JEPUN SURABAYA  60162, JAWA TIMUR
.
  7 PT. EXPERTEST KALIPER NUSANTARA
JL. BOULEVARD GADING BARAT BLOK LC-06 NO.53, KELAPA GADING BARAT, JKT
.
  8 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
7020001100 Glass moulds for the manufacture of acrylic goods
  1 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45 KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. LE&EN INDOCHACON UTAMA
JL. TARIK KOLOT KM12 RT003/01 KEL.CIKIWUL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
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  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN - SUMUT
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  8 PT. MITUTOYO INDONESIA
KOMPLEK RUKO BEKASI FAJAR BLOK A6 DAN A7 JAWA BARAT
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
7020001900 Glass moulds for other purposes
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM.20, KEC. DRIYOREJO - GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  3 PT. ANDALAN EKASUKSES
JL. PINANGSIA RAYA NO.66 I,KEL.PINANGSIA,TAMANSARI, JAKARTA
.
  4 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KEBON SIRIH KAV.75 MENARA RAVINDO LT.16-B1 KEBON SIRIH,MENTENG,JKT
.
  5 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21 TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  6 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SEMPANA JAYA AGUNG
JL. TOLE ISKANDARDINATA NO.9 DEPOK SUKAMAJU, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9 KEL. PINANGSIA KEC. TAMAN SARI, JAKBAR
.
  9 PT. TRITUNGGAL SEJAHTERA MARGAWI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KOMP. PRKNTRN, JAKARTA
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
7020002000 Quartz reactor tubes & holders designed for production of semiconductor wafers
  1 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN - SUMUT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
7020009000 Other articles of glass.
  1 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CAHAYA PERDANA PLASTICS
JL. BANDENGAN SELATAN NO.82/DO JAKARTA UTARA
.
  4 PT. FUJI DHARMA ELECTRIC
JL. RAWA GELAM I/10 KAW.PULOGADUNG,JAKARTA TIMUR.
.
  5 PT. CAHAYA MERAH DELIMA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT NO 9 GANDASARI CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 MELCOINDA
JL. DESA SENTUL NO.77 RT.01 RW.005 SENTUL CITEUREUP, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. SAHABAT INTIM PLASINDO
JL. PETERNAKAN III NO.38-A KEL. KAPUK KEC.CENGKARENG, JAKARTA
.
  9 PT. JOEUN STAR INTERNATIONAL
GRAND ITC PERMATA HIJAU,SHAPIRE NO.15, JAKARTA
.
 10 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
7101210000 Cultured pearls, unworked
  1 PT. TIARA INDOPEARL
JL. JEND SUDIRMAN KAV.28 WISMA BANK DARMALA ROOM 1608, JAKARTA
.
7103100000 Precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped
  1 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG  KM.68 MODERN  IND,SERANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BATAN TEKNOLOGI
JL. KUNINGAN BARAT NO.1 MAMPANG JAKARTA SELATAN
.
7103990000 Other precious stones, worked
  1 PT. BATAN TEKNOLOGI
JL. KUNINGAN BARAT NO.1 MAMPANG JAKARTA SELATAN
.
7104900000 Other synthetic precious stones, worked
  1 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  2 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
7105100000 Dust  and  powder  of  diamonds
  1 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM.27 PONDOK UNGU,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG  KM.68 MODERN  IND,SERANG, JAWA TENGAH
.
7105900000 Dust & powder of other natural or synthetic precious/semi precious stones
  1 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS PASAR REBO JAKARTA
.
  2 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
7106100000 Silver powder
  1 PT. ARJUNA UTAMA KIMIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/18-22 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO. 10 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
7106910000 Silver, unwrought
  1 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  2 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21 SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. BROTHER SILVER PRODUCTS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/26 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A JAKARTA PUSAT
.
7106920000 Silver, semi-manufactured
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAPIT MAS
JL. KEBO IWA NO.10 PADANGSAMBIAN DENPASAR, BALI
.
  3 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
SUMMITMAS I LT.9,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,  JKT.
.
  4 PT. CITRA CIPTA BIKA
KAW. INDUSTRI KAYU MANIS RT.04/02, GANDASARI, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O-III KAV41-42 JKT
.
  7 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
7107000000 Base metals  clad  with  silver,not further worked than semi-manufactured.
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7108110000 Gold powder
  1 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
  2 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLK D NO.1/2/4 BATAM
.
7108121000 Gold in lumps, ingots or cast bars
  1 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO. 395-397-399 TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60 MAKASSAR
.
7108129000 Gold in other unwrought forms :
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM23, KWS IND MENARA PERMAI KAV10, JAWA BARAT
.
  2 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANEX
JL. PANGKALAN 1 B BLOK F RT.003/RW.005, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
7109000000 Base metals/silver,clad with gold not further worked than semi-manufactured
  1 PT. BASKARA CIPTA PRATAMA
JL. JEPARA NO.29 RT006/005, JATIRASA, JATIASIH, BEKASI, JABAR
.
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7110111000 Platinum, in lumps, ingots, cast bars, powder or sponge
  1 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
  2 PT. PATRA SK
JL. HR.RASUNA SAID BLK.X-5 KAV.1-2, GD.MENRA KRYA LT.7, KNINGN, JAKSEL
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
7110190000 Platinum, wrought
  1 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17 MANGGAR BALIKPAPAN
.
  2 PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 10-11, MID PLAZA LT-5, JAKARTA
.
  3 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
7110212000 Palladum in lumps, ingots, cast bars, powder or sponge
  1 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS BATAM
.
  2 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  3 PT. NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
JL. ANCOL BARAT BLOK A.5E NO.12,PADEMANGAN, JAKUT
.
  4 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
7110219000 Palladum, unwrouht, in other form
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7110411000 Iridium, osmium & ruthenium in lumps ingots,cast bars,powder or sponge
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7110490000 Iridium, osmium & ruthenium, wrought
  1 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
  2 PT. SUMATERA HAKARINDO
JL. PULAU NIAS UTARA KIM II,SAENTIS-PERCUT SEI TUAN DELISERDANG, MEDAN
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. FANINDO CHIPTRONIC
REPINDO INDUSTRIAL EASTATE BLOK BI NO. 1,2,3,4 BATU AMPAR
.
7111009000 Base metals, clad with platinum semi-manufactured
  1 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW.INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, JAWA BARAT
.
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7113111000 Parts of jewellery of silver
  1 CV. KARYA BERSAMA
JL. KL.YOS SUDARSO LRG.PERHATIAN NO.47
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLK. A6 LT.2 LUBUK BAJA BATAM
.
7113119000 Jewellery of silver
  1 PT. LARA THALIA ABADI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK F NO.19 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  3 PT. SUMBERKREASI CIPTALOGAM
JL. I GUSTI NGURAH RAI NO.1 RT.003/06 CIPINANG MUARA, JAKARTA
.
  4 PT. SOPHIE MARTIN INDONESIA
JL. ADHYAKSA RAYA NO. 33,GDG SOPHIE MARTIN INDONESIA  LEBAK BULUS JKT
.
  5 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  9 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO. 10 SEMINYAK KUTA, BALI
.
7113199000 Jewellery of other precious metal
  1 PT. KK INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.59 TANJUNG DUREN KEC. GROGOL, JAKBAR
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JKT
.
  4 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.01 MUKA KUNING BATAM
.
  5 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
7113209000 Jewellery of base metal, clad with precious metal
  1 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  4 PT. MULIA INTANLESTARI
JL. ASIA AFRIKA NO. 1, GELORA, TANAH ABANG, JAKARTA
.
  5 PT. KERIS GALLERY
JL. HOS COKROAMINOTO NO.87-89 MENTENG JAKARTA 10310
.
  6 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
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  9 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
7114110000 Articles of silversmiths wares of silver, whether or not plated or clad
  1 PT. PREMIER DISTRIBUTION
JL.RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA . JAKARTA
.
  2 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPRI
.
7115100000 Catalysts of platinum, in the form of wire cloth or grill
  1 PT. KARUNA (PT. PERIND. KARUNG NASIONAL)
JL. CEMPAKA JATIMULYA, TAMBUN SELATAN,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72 JKT 12780, WISMA ALDIRON, JAKARTA
.
  3 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
7115909000 Oth articles of precious metal/of metal clad with precious metal
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO. 1 BALIKPAPAN
.
  2 PT. MOGEMS PUTRI INTERNATIONAL
JL. TB SIMATUPANG NO.19 CILANDAK BARAT, JAK-SEL
.
  3 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPRI
.
7116200000 Articles of precious/semi-precious stones(natural/synthetic/reconstructed)
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
7117111000 Parts cuff-links and studs, of base metal, whether or not plated
  1 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  2 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL.BANDENGAN SELATAN NO.43, PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKUT
.
  3 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.9  JKT
.
  4 PT. INTEROCEAN EXIM RAYA
JL. DANAU AGUNG II BLOK E2/26 TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
7117119000 Cuff-links and studs of base metal whether/not plated with precious metal
  1 CV. TRIJAYA MAJU BERSAMA
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A 15 RT.006/014,CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  3 PT. UTALIYA
JL. KARET KUNINGAN GG.21 NO.22D JAKARTA,12930
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  6 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
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  7 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. HAMPARAN NUSANTARA
JL.JEND SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46 KOTA BNI LT.45,  JAKARTA
.
  9 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL.BANDENGAN SELATAN NO.43, PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKUT
.
 10 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
7117191000 Bangles of base metal, whether or not plated with precious metal
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.001/008 KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, JAKARTA
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. LARA THALIA ABADI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK F NO.19 JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
7117192000 Parts of oth imitation jewellery of base metal, whether or not plated
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO. 34/8 PETOJO SELATAN JAKARTA
.
  8 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. T.B.SIMATUPANG NO.19 GD.MHD CILANDAK BARAT, JAKARTA
.
7117199000 Other imitation jewellery of base metal whether or not plated
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. ZHULIAN INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.21, GEDUNG CHASE PLAZA LT.9  JAKARTA
.
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  3 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  4 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. RIKKA SHOE TECH
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA KEC. JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4 MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
 10 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
7117901000 Bangles
  1 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56 KEBON SIRIH MENTENG JAKARTA
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7117902000 Other imitation jewellery
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  2 PT. K-LINK INDONESIA
JL. PROF DR.SAHARDJO NO.161, JAKSEL 12860
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL.BY PASS NUSA DUA NO. 11,PERTOKOAN CITRA BALI, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, KELURAHAN BELIAN, NONGSA - BATAM.
.
  6 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
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  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
7117909000 Parts of imitation jewellery
  1 PT. BANGUN MANDIRI WISESA
PULOGADUNG TRADE CENTRE (PTC) BLOK 8-B-8, K.I. PT.JIEP, JAKTIM
.
  2 PT. BANGUN MANDIRI WISESA
PULOGADUNG TRADE CENTRE (PTC) BLOK 8-B-8, K.I. PT.JIEP, JAKTIM
.
  3 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. FAGA INTRACOM
JL. KYAI CARINGIN BLOK A/6, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1,WISMA 46 KOTA BNI LT.8  JAKARTA
.
  8 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
7118101000 Silver coin, not being legal tender
  1 PT. HAALS MITRA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O5 NO.4A, SUNTER JAYA, JAKARTA
.
7118109000 Oth coin (not gold coin), not being legal tender
  1 PT. FAJAR MEKAR INDAH
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.53 KEL.KUNINGAN JAKARTA
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. MEGATECH ENGINEERING
KH.WAHID HASYIM NO.96A KEL.KEBON SIRIH JAKARTA
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 UD. TUNAS JAYA ELECTRIC
JL. BEDAHULU NO.5, PEGUYANGAN, DENPASAR UTARA, BALI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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7118909000 Oth coin (oth than gold/silver coin)
  1 PT. FAJAR MEKAR INDAH
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.53 KEL.KUNINGAN JAKARTA
.
7201100000 Non-alloy pig iron cont. by weight 0.5% or less of phosphorus
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  3 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  4 PT. CHIH HORNG METAL & ELECTRIC INDUSTRY
JL. MODERN INDUSTRI NO.16-18 CIKANDE, SERANG, MEDAN
.
  5 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  6 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  8 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GRAHA SARANA METAL
JL. FLORES II BLOK C.7 NO.4 KAWASAN MM 2100 MEKAR,CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KG TECHNOLOGY
WISMA KORINDO,JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780
.
7201200000 Non-alloy pig iron cont. by weight more than  0.5% of phosphorus
  1 PT. UNIVERSE DESIGN INDONESIA
DSN. MANGGA BESAR II RT.016/RW.004, KLARI, KARAWANG, JABAR
.
7201500000 Alloy pig iron; spiegeleisen
  1 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  2 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  3 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  4 PT. MUSIM MAS
JL. K.L. YOS SUDARSO KM.7,8 TANJUNG MULIA-MEDAN
.
  5 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
7202110000 Ferro-manganese, cont. by weight more than 2% of carbon
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  6 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
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  7 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  8 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  9 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
 10 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
7202190000 Ferro-manganese, cont. by weight <= than 2% of carbon
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  3 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  4 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  5 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  7 PT. TOTAL SARANA GRAHA
JL. P.JAYAKARTA 141 BLOK II/C6,JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. EASY LAS ELECTRIC
JL. MERANTI 3 BLOK L8-9A DELTA SILICON INDUSTRIAL
.
  9 PT. HUA HING STEEL INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.30 WARINGIN BEKASI JAWA BARAT
.
 10 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
7202210000 Ferro-silicon, cont. by weight more than 55% of silicon
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  3 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  5 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21 RAWATERATE JAKTIM 13920
.
  6 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM.22, RAWA TERATE CAKUNG, JAKTIM
.
  7 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  8 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  9 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM 21 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
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7202290000 Ferro-silicon, cont. by weight <= than 55% of silicon
  1 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  2 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  4 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  5 PT. TEXMACO PERKASA ENGINEERING
DESA NOLOKERTO KALIWUNGU KM 19 KENDAL, JAWA TENGAH
.
  6 PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
JL. INTI RAYA NO.12A BLOK C-10 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI
JL. GLUGUR BY PASS NO.16-I MEDAN
.
  9 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
 10 PT. EASY LAS ELECTRIC
JL. MERANTI 3 BLOK L8-9A DELTA SILICON INDUSTRIAL
.
7202300000 Ferro-silico-manganese
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  3 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  4 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM 21 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  6 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21 RAWATERATE JAKTIM 13920
.
  8 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  9 PT. KRAKATAU STEEL
JL. INDUSTRI NO. 5 CILEGON, SERANG, BANTEN, JAWA BARAT
.
 10 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
7202410000 Ferro-chromium, cont. by weight more than 4% of carbon
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  3 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KOMOTECH INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV.G NO.7, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
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  6 PT. HANSA PRATAMA
DS. BAKUNG TUMENGGUNGAN, KEC.BALONGBENDO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. STAINLESS STEELPRIMAVALVE MAJU BERSA
JL. GAJAH TUNGGAL NO.9 JATAKE JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
7202490000 Ferro-chromium, cont. by weight <= than 4% of carbon
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS , JAKARTA
.
  3 PT. HANSA PRATAMA
DS. BAKUNG TUMENGGUNGAN, KEC.BALONGBENDO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  5 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KOMOTECH INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV.G NO.7, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
JL. INTI RAYA NO.12A BLOK C-10 BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. METINCA PRIMA INDUSTRIAL WORKS
JL. RAWA SUMUR BARAT NO, 6 KIP, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. NORMA ASIA
JL. KANAYAKAN NO. 23 RT.008/RW.006, DAGO COBLONG, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO. 5 MARGOMULYO-TANDES  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7202500000 Ferro-silico-chromium
  1 PT. AKBAR BUDI SAKTI
JL. A. YANI NO.26 RT.005/RW.013, KARAWANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
7202600000 Ferro-nickel
  1 PT. NORMA ASIA
JL. KANAYAKAN NO. 23 RT.008/RW.006, DAGO COBLONG, BANDUNG, JABAR
.
7202700000 Ferro-molybdenum
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  3 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  4 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
  6 PT. TRIEKA AIMEX
JALAN LANBAU NO.10 KEC. CITEUREUP CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. METINCA PRIMA INDUSTRIAL WORKS
JL. RAWA SUMUR BARAT NO, 6 KIP, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HANSA PRATAMA
DS. BAKUNG TUMENGGUNGAN, KEC.BALONGBENDO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. KOMOTECH INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV.G NO.7, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
7202800000 Ferro-tungsten & ferro-silico-tungsten
  1 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A MEDAN 20111
.
7202910000 Ferro-titanium and ferro-silico-titanium
  1 PT. KATINGAN TIMBER CELEBES
JL. SURYOPRANOTO NO. 1-9 DELTA C 7-9 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PURNA SENTANA BAJA
JL. SULAWESI NO. 1 KOTA CILEGON, JAWA BARAT
.
  4 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  5 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  6 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21., JAKARTA
.
  7 PT. EASY LAS ELECTRIC
JL. MERANTI 3 BLOK L8-9A DELTA SILICON INDUSTRIAL
.
  8 PT. PELINKAR ISO MANDIRI
JL. H.MARZUKI NO.9 RT.05/03,KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. KOMOTECH INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV.G NO.7, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
7202920000 Ferro-vanadium
  1 PT. JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA
JL. RAYA BEKASI KM 21-22 RAWATERATE-CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  3 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  5 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  6 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM. 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
  8 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  9 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
 10 PT. METINCA PRIMA INDUSTRIAL WORKS
JL. RAWA SUMUR BARAT NO, 6 KIP, JAKARTA TIMUR
.
7202930000 Ferro-niobium
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. METINCA PRIMA INDUSTRIAL WORKS
JL. RAWA SUMUR BARAT NO, 6 KIP, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
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  4 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL.KWITANG RAYA NO.8, GD. SENATAMA, KEL.KWITANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ZENITH ALLMART PRECISINDO
JL. RAYA KRIAN- MOJOKERTO KM.2,1, KEMANGSEN, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E GROGOL JAKARTA
.
7202990000 Other ferro-alloys
  1 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM. 25,9 NO. 438 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. YULIA SHINTA INTERNATIONAL
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  4 PT. AKBAR BUDI SAKTI
JL. A. YANI NO.26 RT.005/RW.013, KARAWANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  5 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  6 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GRAHA SARANA METAL
JL. FLORES II BLOK C.7 NO.4 KAWASAN MM 2100 MEKAR,CIKARANG,JAWA BARAT
.
  8 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
  9 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
 10 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28-B JAKARTA
.
7203100000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore
  1 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  2 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  3 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  5 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
GEDUNG JAYA LT.XI, JL.MH.THAMRIN 12,JAKARTA
.
  6 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL.AKSES INTRCHANGE DAWUAN CIKMPEK PUSAKA DAWUAN,CIKAMPEK,BEKASI,JABAR
.
7203900000 Other ferrous products
  1 PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
JL. MEDAN-BANDA ACEH PO BOX 21 LHOKSEUMAWE ACEH UTARA
.
  2 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1,BONTANG UTARA 75313
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO
JL. RAYA CUKANG GALIH DESA BADU-CURUG KULON TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
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  6 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV 62, GED. SETIABUDI ATRIUM, LT6,S610, JAKARTA
.
  7 PT. HUA XING INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.20 RT.002/RW.001, DS.LIMUSNUNG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6 PABEAN CANTIKAN SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7204100000 Waste and scrap of cast iron
  1 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM.22, RAWA TERATE CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. ASAMA INDONESIA MANUFACTURING
JL. MITRA SELATAN II,KAWS.IND.MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TUNGGAL JAYA STEEL
DUSUN TAMBAK KEMERAAN KM.29, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. HUA HING STEEL INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.30 WARINGIN BEKASI JAWA BARAT
.
  5 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  6 PT. MANDIRI UNION SEJATI
KAMPUNG TOBAT RT.05/02 DESA SENTUL JAYA, JAWA BARAT
.
  7 PT. AGRO INDO STEEL
JL. INDUSTRI PANCATAMA IV KAV. 72, DS. LEUWILIMUS, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI
JL. GLUGUR BY PASS NO.16-I MEDAN
.
7204210000 Waste and scrap of stainless steel
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. PERONI KARYA SENTRA
NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK K-5A, MOJOKERTO, JATIM
.
  3 PT. INDOBANGKIT TATACIPTA
10,JLN MAJAPAHIT KOMP.BENGKONG BENGKEL-BATU AMPAR BATAM
.
7204290000 Waste and scrap of oth alloy steel
  1 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25 GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA JAKSEL
.
  2 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  3 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  4 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTI GENERAL YAJA STEEL
JL. IMAM BONJOL,202 SEMARANG TENGAH SEMARANG 50132, JAWA TENGAH
.
  6 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN - BELAWAN KM . 10., MEDAN
.
  7 PT. CITRA BARU STEEL
JL.MODERN INDUSTRI KAV.Q7-Q8, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, BANTEN
.
  8 PT. JATIM TAMAN STEEL MFG
JL. RAYA TAMAN, SEPANJANG, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. DONG IL METAL INDONESIA
BEKASI INT. INDUSTRIAL ESTATE BLOK C-8 NO.14-16 CIKARANG, JAWA BARAT
.
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7204300000 Waste & scrap of tinned iron or steel
  1 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BINTANG TIMUR STEEL
JL.BARU PEMDA TIGA RAKSA,KWSN INDSTRI MILENIUM BLOK EI,TANGRNG,BANTEN
.
  3 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
7204410000 Turnings,shavings,chips,milling waste, sawdust,filings,trimmings & stampings
  1 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4 JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CITRA BARU STEEL
JL.MODERN INDUSTRI KAV.Q7-Q8, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, BANTEN
.
  5 PT. BINTANG TIMUR STEEL
JL.BARU PEMDA TIGA RAKSA,KWSN INDSTRI MILENIUM BLOK EI,TANGRNG,BANTEN
.
7204490000 Other ferrous waste and scrap :
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1 KELAPA GADING, JAKARTA
.
  2 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  3 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21 RAWATERATE JAKTIM 13920
.
  4 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  5 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM.22, RAWA TERATE CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
  8 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM. 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, K.I. BALARAJA MAS NO.8, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33,6, GRESIK, JATIM
.
7204500000 Remelting scrap ingots
  1 PT. DENGENSHA INDONESIA
DUSUN CALUNG RT.04/01, DESA KARANG MULYA KEC.TELUK
.
7205100000 Granules of pig iron, spiegeleison, iron or steel
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  2 PT. BANGUN RIZKI
JL. DR. SAHARJO NO 181 BLOK 1 LT 2 MANGGARAI SELATAN, JAKARTA
.
  3 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM. 25,9 NO. 438 BOGOR, JAWA BARAT
.
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  4 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CAPREFINDO
JL. CHAIRIL ANWAR MARGAHA, RUKO KALIMAS BLOK C NO.1
.
  6 PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
JL. INTI RAYA NO.12A BLOK C-10 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SOLUSINDO MANDIRI INDONESIA
JL. AZALEA 6 NO.10 DS SERANG KEC. CIKARANG SELATAN, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A MAPHAR TAMANSARI JAKARTA BARAT 11150
.
  9 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
7205210000 Powder of alloy steel
  1 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  2 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19 NOLOKERTO KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  3 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7 JATINEGARA-CAKUNG,JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PRIMA RAJULI SUKSES
JL. H. FACHRUDDIN NO. 16 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CABININDO PUTRA
JL. TOYOGIRI SELATAN JATI MULYA TAMBUN SELATAN, JAWA BARAT
.
  7 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
WISMA 46 KOTA BNI LT.20 JL.JEND SUDIRMAN KAV.1 JAKPUS 10220
.
  8 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  9 PT. ALIM SHIPPING
JL. CERMAI NO.22,KEL.KAMPUNG JAWA ,KEC SAMARINDA ULU, KALTIM
.
 10 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM.27 PONDOK UNGU,BEKASI, JAWA BARAT
.
7205290000 Powder of pig iron, spiegeleison, iron or steel (oth than alloy steel)
  1 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAY.SUNGKONO NO.10 DS. SEGOROMADU-GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO 28/10 JAKARTA
.
  3 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO. 395-397-399 TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  5 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
  6 PT. BANGUN RIZKI
JL. DR. SAHARJO NO 181 BLOK 1 LT 2 MANGGARAI SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. BEKAERT ADVANCED FILTRATION
JL. RAYA SERANG KM18.8 KWSN INDUSTRI BONEN CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SOLUSINDO MANDIRI INDONESIA
JL. AZALEA 6 NO.10 DS SERANG KEC. CIKARANG SELATAN, JAWA BARAT
.
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  9 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MASPION-JL.ALPHA SUKOMULYO MANYAR, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
7206109000 Iron and non-alloy in ingots containing by weight <= 0.6% of carbon
  1 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, KEL. SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEN SUTOYO 241 MEDAENG WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASIANET SPRING INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 D-E, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. GJR EARTHSTONE RESOURCES
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK 6.2, MENARA PRIMA LT.26 UNIT A, JAKARTA
.
  6 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM.30,7 WRINGINANOM, GRESIK, JATIM
.
7206900000 Iron and non-alloy in primary form other than ingots
  1 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
  2 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN, PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. WARU TEKNIKATAMA
KOMP. UNIMAS GARDEN REGENCY F-18 RT. 004 RW. 009, JAWA TIMUR
.
  6 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
JL. RAYA BANAR RT.007/RW.002, WONOAYU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. YULIA SHINTA INTERNATIONAL
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PRESISI UTAMA INDONESIA
KAMP. SUNGAI TURI RT.02/RW.06, DS. LAKSANA, KEC. PAKUH, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.27 RT/RW03/01 KLAPANUNGGAL, JAWA BARAT
.
 10 PT. EKA MAJU MESININDO
JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.16/B3-4,JAKARTA
.
7207110000 Semi-finished iron/non-alloy cont. < 0,25% carbon ,rectnglr,square
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KRAKATAU WAJATAMA
JL. GATOT SUBROTO, GEDUNG KRAKATAU STEEL  LT.7, JAKARTA
.
  3 PT. BHIRAWA STEEL
JL. MARGOMULYO NO.6 TANDES - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GUNUNG GAHAPI BAHARA
KP. TANGSI RT/RW 03/03 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. PUTRA BAJA DELI QQ PT. LAMHOTMA
JL. TANGKUL SERUWAI, KEL.SEIMATI, LABUHAN, MEDAN, SUMUT 20252
.
  7 PT. ASIAN PROFILE INDOSTEEL
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.32, KAV.9, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. HAMASA STEEL CENTRE
JL. P.JAYAKARTA NO.30 B,  JAKARTA PUSAT 10730
.
  9 PT. CITRA TANAMAS
JL. RAYA SERANG KM.8 KADUJAYA CURUG TANGERANG, BANTEN
.
 10 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 10, MEDAN
.
7207121000 Slabs of iron/non alloy, cont.< 0,25% of carbon, other than square
  1 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
SUKADANAU RT/RW:002/003 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  2 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL
JL. MARGOMULYO NO. 29A GREGES ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. JAYA PARI STEEL TBK
JL. MARGOMULYO NO.4 TANDES SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
  7 PT. GAYA STEEL
JL.INDUSTRI SELATAN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  8 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT.HARYONO, MUFAKAT II, RT 29 NO.07 BALIKPAPAN
.
7207129000 Oth semi-finished iron/non-alloy cont.< 0,25% carbon ,rectnglr,not square
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45 MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA
.
  3 PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS TBK
JL. RAWA TERATE II/1 KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  4 PT. DELCOPRIMA PACIFIC
JL. RAYA PEJUANGAN PLAZA KEBUN JERUK BLOK E NO.3, JAKARTA
.
  5 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT/RW:01/03 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. CITRA TANAMAS
JL. RAYA SERANG KM.8 KADUJAYA CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  8 PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA
JL. CILEGON MERAK NO.49 BONAKARTA BLOK A-33 CILEGON, BANTEN
.
  9 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. LINDA JAYA MANDIRI
KOMP. TAMAN SARI BUKIT  MUTIARA BLOK B5-NO.01 BALI
.
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7207190000 Oth semi-finished iron/non-alloy cont.< 0,25% of carbon
  1 PT. GUNUNG GARUDA
KAMPUNG SUKA DANAU, SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, 17520
.
  2 PT. ANGKASA RAYA
PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI
JL. GLUGUR BY PASS NO.16-I MEDAN
.
  4 PT. PROLIMAS UTAMA JAYA
JL.KH.HASYIM ASHARI, KOMP.ROXY MAS BLK.C5/14, JAKARTA
.
  5 CV. PUTRA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-IX/6, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA
JL. CILEGON MERAK NO.49 BONAKARTA BLOK A-33 CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A TANDES SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
BLOK DS NO.1 BOSTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. MASPION
DESA SAWOTRATAP GEDANGAN - SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5,KWS. INDUSTRI KIIC,KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
7207201100 Slabs of iron/non alloy,cont.by weight > 0.6% of carbon
  1 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF KEL. PLUIT, JAKARTA
.
  2 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR, JABAR
.
7207201900 Oth semi-finished iron/non-alloy cont. by weight > 0,6% of carbon
  1 PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES
JL. HANG KESTURI KM.4 KABIL, BATU BESAR, NONGSA - BATAM.
.
  2 PT. CITRA TANAMAS
JL. RAYA SERANG KM.8 KADUJAYA CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  5 PT. INDOYOKE
JL. GARDU INDUK PLN NO.3, MARGOMULYO, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AZURA TECHNINDO UTAMA
JL. MH. THAMRIN, RUKO ROXY BLOK C NO.62, CIBATU, JABAR
.
  7 PT. QUATRA CITA MANDIRI
JL. SULTAN BADARUDIN Q-1 NO.6 TYTYAN KENCANA BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. USENG TEKNOLOGI UTAMA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK C4 NO.2, CENTER-BATAM, BATAM, KEPRI
.
7207209100 Slabs of iron/non alloy,cont.by weight 0,25% <= carbon <= 0.6%
  1 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
  2 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN 114, SEPANJANG SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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7207209900 Oth semi-finished iron/non-alloy cont.by weight 0,25% <= carbon <= 0,6%
  1 PT. INDOBAJA PRIMAMURNI
JL. MAYJEND SUNGKONO DESA PRAMBANGAN KEBOMAS GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CITRA TANAMAS
JL. RAYA SERANG KM.8 KADUJAYA CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KOROSI SPECINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.76 RT013 RW 010 MANGGA DUA, JAKARTA
.
  5 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA
.
  6 PT. DHARMA CONTROLCABLE INDONESIA
JL. JABABEKA XVIID BLOK U 28 A  K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SEMPURNA JAYA LAJU
JL. KL. YOS SUDARSO KM. 9,2 MABAR MEDAN
.
  8 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. INDOPRATAMA MULTIMAS
JL. P.JAYAKARTA NO.72-74, KOMP.CITRA LESTARI MANGGADUA, JAKARTA
.
 10 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, JAWA BARAT
.
7208100000 Flat-rolled iron/nas,HRC,relief width > 600 mm
  1 PT. ANEKA DJAKARTA IRON STEEL
JL. ANCOL BARAT 1A-4B NO.6 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  2 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  3 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA LOGAM PRATAMA
JL. P. JAYAKARTA 123/31, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. SUPER TATA RAYA STEEL CORP
KAMPUNG NAGRAK DESA PERIUK,PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
SUKADANAU RT/RW:002/003 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  7 PT. HARAPAN MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30-A JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KARYAWAJA EKAMULIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK VD NO.34 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. JALUR SEJUK
JL. MOCH TOHA KM 6 KP.NAGRAK  TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. LINTECH DUTA PRATAMA
JL. RAYA MASTRIP 70 WIRA KARANG PILANG, JATIM
.
7208251000 Flat-rolled iron/nas,HRC,pickled,width> 600 mm, thick >= 4.75 mm for re-rolling
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA
.
7208259000 Flat-rolled iron/nas,HRC,pickled,width> 600 mm.thick>= 4.75 mm,not re-rolling
  1 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241 SIDOMORO - KEBOMAS GRESIK - 61, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE
KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI SEKTOR IA BLOK C-1, CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
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  4 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
  5 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SEKSUN PRESISI ENGINEERING
JL. ANGSANA RAYA BLOK L3-01, DELTA SILICON LIPPO CKARNG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
7208260000 Flat-rolled iron/nas,HRC,pickled,width> 600,thick > 3 mm or but thick< 4,75 mm
  1 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. INKOASKU
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, JAKARTA
.
  3 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J SUKARESMI CIKARANG SELATAN BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
  5 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  7 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
  9 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
7208270000 Flat-rolled iron/nas,HRC,pickled,width> 600mm, of a thickness of less than 3 mm
  1 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  3 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUPER TATA RAYA STEEL CORP
KAMPUNG NAGRAK DESA PERIUK,PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING
SEKTOR 1A BLOK P-2, K.I. INDOTAISEI, KOTA BUKIT INDAH, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  8 PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY
JL. MANIS RAYA NO.21 KAWASAN INDUSTRY MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
7208360000 Flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, thick >10 mm
  1 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  3 PT. SWARNA BAJA PACIFIC
KOMP. GREEN VILLE BLOK AW/47 DURI KEPA JAKARTA
.
  4 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU MUARA ENIM, SUMSEL
.
  5 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO. 25 GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  7 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. INDONESIA PRATAMA
JL.HR RASUNA SAID BLOK-1, GD.GRAHA IRAMA LT.12  JAKARTA
.
7208370000 flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, of a 4,75< thick< 10mm
  1 PT. GEMALA KEMPA DAYA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK III E20-21 JAKARTA
.
  6 PT. SWARNA BAJA PACIFIC
KOMP. GREEN VILLE BLOK AW/47 DURI KEPA JAKARTA
.
  7 PT. SUBUR DJAJA TEGUH
JL. RAYA BOGOR KM.19, NO.107 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA
.
  9 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
 10 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, JAKARTA 14330
.
7208380000 flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, of a 3< thick< 4,75 mm
  1 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RAJA BESI
JL. GAJAH MADA NO.156, BRUMBUNGAN, SEMARANG TENGAH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. GEMALA KEMPA DAYA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
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  5 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  6 PT. SINAR SURYA BAJAPROFILINDO
JL. RAYA SERANG KM.14.5 KP. LAMPORAN RT.01/RW.01, BANTEN
.
  7 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  8 PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG
JL. PANGKAL PERJUANGAN (BY PASS) 98. KARAWANG, JABAR
.
  9 PT. INTI PANTJA PRESS INDUSTRI
JL. GAYA MOTOR 3 NO. 5 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
7208390000 Flat-rolled iron/nas, HRC, width >600 mm, thick< 3 mm
  1 PT. RAJA BESI
JL. GAJAH MADA NO.156, BRUMBUNGAN, SEMARANG TENGAH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SINAR SURYA BAJAPROFILINDO
JL. RAYA SERANG KM.14.5 KP. LAMPORAN RT.01/RW.01, BANTEN
.
  4 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
SUKADANAU RT/RW:002/003 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  7 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  8 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT/RW:01/03 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  9 CV. PERJUANGAN STEEL
JL. BUNGURAN NO. 318-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
7208400000 Flat-rolled iron/nas, HRnC relief
  1 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT/RW:01/03 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  3 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 INDUSTRI ESTATE PULO GADUNG, JAKARTA
.
  4 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72 PASURUAN JAWA TIMUR
.
  5 PT. WAHANA SENTRA NIAGA
JL. RAYA MARGOMULYO 46 C-2, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. JITU PRIMA PERKASA
JL. RAYA BUKIT DARMO NO.35 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MEIWA KOGYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1F-3A CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.5 RT.003/002 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
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 10 PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
JL.LETJEN TB SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK 11TH FLOOR, JAKARTA
.
7208510000 Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, of a thickness > 10 mm
  1 PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK II NO.2-3 JATIWANGI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KATSUSHIRO INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I,KIC,CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL.MERDEKA BARAT 13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  6 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
WISMA KORINDO,JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780
.
  7 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV 62, GED. SETIABUDI ATRIUM, LT6,S610, JAKARTA
.
  8 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL.JEND SUDIRMAN 71, GEDUNG S.WIDJOJO LT. 7, JAKARTA
.
  9 PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES
JL. HANG KESTURI KM.4 KABIL, BATU BESAR, NONGSA - BATAM.
.
 10 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
7208520000 Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, 4,75 < thickness < 10 mm
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM 6 TANJUNG UNCANG BATAM
.
  2 PT. KATSUSHIRO INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I,KIC,CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK II NO.2-3 JATIWANGI, JAWA BARAT
.
  4 PT. AUTOKORINDO PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI RT.01/RW.03 KEBOMAS GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 CV. HANDI JAYA MANDIRI STEEL
KOMP. RUKO PERMATA NIAGA BLOK C-27, SUKAJADI, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  7 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  8 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM
.
  9 PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD.BANK MANDIRI LT.V MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
7208530000 Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, 3 < thickness < 4,75 mm
  1 PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD.BANK MANDIRI LT.V MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  3 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
KWSN INDUSTRI MM2100 BLOK II NO.2-3 JATIWANGI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  6 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  9 PT. CITRA NUGERAH KARYA
JL. JATI RAYA BLOK J.3 NO.6 KWS.INDUSTRI LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. ATMINDO
JL. K.L. YOS SUDARSO NO.100 MEDAN
.
7208540000 Flat-rolled iron/nas, HRnC,width >600 mm, thickness < 3 mm
  1 PT. PELANGI INDAH CANINDO
JL. DAAN MOGOT KM. 14 NO. 700, JAKARTA
.
  2 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO NO.71 MADIUN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 16 SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  7 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPRI
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
7208900000 Other Flat-rolled iron/nas
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES
JL. HANG KESTURI KM.4 KABIL, BATU BESAR, NONGSA - BATAM.
.
  3 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD
JL. MARTADINATA, K.I. TANJUNG RIAU, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, KEL. SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 INDUSTRI ESTATE PULO GADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
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  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
 10 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP  TEBING KARIMUN, SUMATERA
.
7209150000 Flat-rol in coils, cold-rolled width > 600 mm, thickness >3 mm
  1 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
JL. RAWA SUMUR I NO.1, KIP, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  6 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4,PULOGADUNG  JAKARTA 13930
.
  7 PT. SUPER TATA RAYA STEEL CORP
KAMPUNG NAGRAK DESA PERIUK,PERIUK TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. AFRO PACIFIC INDAH STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.15A, JAKARTA 11110
.
 10 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
7209160010 Flat-crc, pickled or not, 1<thick<3mm, 600 < width < 1250 mm
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  2 PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
JL. RAWA SUMUR I NO.1, KIP, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  4 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. AFRO PACIFIC INDAH STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.15A, JAKARTA 11110
.
  6 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  8 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
7209160090 Flat-crc, pickled or not, 1<thick<3mm, width > 1250 mm
  1 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
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  3 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  5 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
  6 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INDOMULTI JAYA STEEL
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12-14, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM 6 TANJUNG UNCANG BATAM
.
 10 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
7209170010 Flat-crc, pickled or not, 0.5<thick<1mm, 600 < width < 1250 mm
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  2 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  4 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ANEKA DJAKARTA IRON STEEL
JL. ANCOL BARAT 1A-4B NO.6 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA
.
  7 PT. SARANACENTRAL BAJATAMA
JL. P. JAYAKARTA NO. 55, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
7209170090 Flat-crc, 0.5<thickness<1mm width > 1250 mm
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  2 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  4 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR SUNTER II TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  5 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
  6 INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI
JL. KL. YOS SUDARSO KM 9.6, MEDAN
.
  7 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
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  8 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 CV. TETAP JAYA
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.1, SUMUT
.
 10 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
7209181000 Tin-mill blackplate (tmbp), crc of a thickness < 0.5 mm
  1 PT. LATINUSA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 54, WISMA BAJA LT.III, JAKARTA
.
  2 INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI
JL. KL. YOS SUDARSO KM 9.6, MEDAN
.
  3 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT/RW:01/03 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  7 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191 TEMBOK DUKUH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO. 26 RT.001 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
 10 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
7209182000 Flat-crc, thickness<= 0,17 mm containing by weight<= 0.6% of carbon
  1 PT. INTERNATIONAL STEEL INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT FF-3 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  2 INTANMAS INDOLOGAM
JL. KL. YOS SUDARSO KM 10.2, MEDAN
.
  3 PT. INTAN SUAR KARTIKA
JL. KL. YOS SUDARSO KM 9.6, MEDAN
.
7209189000 Flat-crc, 0,17< thickness< 0,5 mm containing by weight<= 0.6% of carbon
  1 PT. FUMIRA
JL. JEND.GATOT SUBROTO, KAV.22 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KERISMAS WITIKCO MAKMUR
JL. RAYA CAKUNG CILINCING, JAKARTA - 14130
.
  3 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, INDUSTRI 3 AREA KAV. B1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KALIMANTAN STEEL
JL. RUNGKUT INDUSTRI RAYA17 RUNGKUT TENGAH SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KALIMANTAN STEEL
JL. DURIAN  NO 33  PEKANBARU
.
  6 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  7 PT. SARANACENTRAL BAJATAMA
JL. P. JAYAKARTA NO. 55, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. SEMARANG MAKMUR
JL. SIMONGAN NO.102 SEMARANG BARAT, JAWA TENGAH
.
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  9 PT. SURYA BUANA MANDIRI
JL. PADANG GOLF BLOK G14 MEDAN, SUMUT 20152
.
 10 PT. KALIMANTAN STEEL
JL. ADISUCIPTO KM. 9,8 PONTIANAK
.
7209250000 Flat of iron/non-alloy, not in coil cold rolled, of a thickness >= 3 mm
  1 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, KEL. SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID KAV 62, GED. SETIABUDI ATRIUM, LT6,S610, JAKARTA
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  7 PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD.BANK MANDIRI LT.V MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q,SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
JL. RAWA SUMUR I NO.1, KIP, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
7209260010 Flat of iron/non-alloy, not coil,cold rolled,1mm<thickness<3mm,width=<1,250 mm
  1 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO NO.71 MADIUN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GD.SASTRA GRAHA LT.6 KEBUN JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  8 PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
JL. MULAWARMAN RT.023 NO.227 SEPINGGAN,BALIKPAPAN
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
7209260090 Flat of iron/non-alloy, not coil,cold rolled,1 mm<thickness<3mm,width>1,250 mm
  1 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
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  3 PT. CHEH HWA INDONESIA
SFB BLOK MM NO.3&4, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SINAR LOGAMINDO SENTOSA
KP. TANGSI RT/RW:004/003 SUKADANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. CHEH HWA INDONESIA
SFB BLOK MM NO.3&4, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. KORIN METAL - ARTS
DUSUN 1 DESA KLAPANUNGGAL, RT.03/RW.01, CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  8 PT. BATAWELL
SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL.HR.RASUNA SAID, GD.SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA
.
7209270010 Flat of iron/non-alloy,not coil,cold rolled,0.5mm=<thicknes<1mm,width<1,250mm
  1 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK ,PLOT BK.-2 .LEMAH ABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
7209270090 Oth flat of iron/non-alloy,not in coil,cold rolled,0.5mm =< thickness<1 mm
  1 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
  4 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FUJI TECHNICA INDONESIA
JL.TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47, KIIC.LOT A-6/A-7,KARAWANG 41361,JA-BAR
.
  6 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR SUNTER II TJ. PRIOK, JAKARTA
.
  7 PT. CHEH HWA INDONESIA
SFB BLOK MM NO.3&4, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7209281000 Flat-CRnC, thickness<= 0,17 mm containing by weight<= 0.6% of carbon
  1 INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI
JL. KL. YOS SUDARSO KM 9.6, MEDAN
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
7209289000 Flat-CRnC, 0,17< thickness< 0,5 mm containing by weight<= 0.6% of carbon
  1 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. DWIJAYA SENTOSA ABADI
JL. TANJUNGSARI NO.24 SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. INTI PROFIL
JL.  TEUKU UMAR, KOMP. MALL PONTIANAK BLOK AA 22, PONTIANAK, KALBAR
.
  4 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 39-41 KAV. 36 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. WAKA MAGMA ENGINEERING
JL. RAYA PTB DURENSAWIT BLOK O.1/14, DUREN SAWIT, JAKARTA
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. MANDALA BHAKTI
JL. SUMBER MULIA NO.01 RT.61 RW.15 BALIKPAPAN
.
7209909000 Flat of iron/non-alloy, cold-rolled, other than corrugated form
  1 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. CIPTA SARANA BUANA JAYA
JL. KOMPOS NO.191-A PUJIMULYO, KEC.SUNGGAL, KAB.DELI, SUMUT
.
  3 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL.MH THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7  JAKARTA
.
  5 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1 DESA GABUS,KOPO-SERANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44 JELAMBAR, JAKARTA
.
  7 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MASPION ENERGY MITRATAMA
JL. BETA, K.I. MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. SCHNEIDER INDONESIA
GD.VENTURA LT.7 JL.RA.KARTINI NO.26 CILANDAK, JAKARTA
.
 10 PT. WARU TEKNIKATAMA
KOMP. UNIMAS GARDEN REGENCY F-18 RT. 004 RW. 009, JAWA TIMUR
.
7210111000 Flat-rolled of iron/nas,carbon>=0.6% plated or coated with tin,thick > 0,5mm
  1 PT. INTERNATIONAL STEEL INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT FF-3 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOSTEC INDONESIA
JL.JABABEKA VIII BLOK E KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA
.
  5 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  6 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
7210119000 Flat-rolled of iron/nas,carbon< 0.6% plated or coated with tin,thick > 0,5mm
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  5 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. OPTIMA SINERGI COMVESTAMA
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTER BLOK A 8-12, JAKARTA
.
  7 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KARLITA EMAS
JL. SUNGAI BRANTAS BLOK.O NO.262B, SEMPER BARAT, JAKUT
.
  9 PT. BHATARA GUIZHOU WIRE INDONESIA
RUKO PINANGSIA BLK A NO.15-16 RT.01/09, LIPPO KARAWACI, BANTEN
.
 10 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG JAKTIM
.
7210121000 Flat-rolled of iron/nas,carbon>=0.6% plated or coated with tin,thick < 0,5mm
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. LETJEND TB. SIMATUPANG KAV.88,WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK,JKT
.
  3 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3 MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTERNATIONAL STEEL INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT FF-3 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. SAMUDRA BIRU
JL. KEMBANG JEPUN NO. 102, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INTER STEEL PROCESSING
JL. KBN SAYUR, DSN.XII, DS.LIMAU MANIS, TJ.MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  8 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7210129000 Flat-rolled of iron/nas,carbon< 0.6% plated or coated with tin,thick < 0,5mm
  1 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. COMETA CAN
JL. TELESONIC UJUNG KM.8 NO. 5 TANGERANG - JATIUWUNG, BANTEN
.
  3 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7 ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
  4 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR.SAHARJO RAYA KAV 111 WISMA GAJAH BLOK AG-33, JAKARTA
.
  5 PT. CIKUPA MEGA KENCANA
JL. RAYA TANGERANG SERANG KM.11 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. SAMUDRA BIRU
JL. KEMBANG JEPUN NO. 102, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ARTHAWENASAKTI GEMILANG
JL. A.YANI UTARA NO.32 BLIMBING MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI
JL. GATOT SUBROTO KM 5,3, JATI UWUNG - TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. POPULAR CAN UTAMA
 JL.GAJAH MADA NO.3-5,KOMP. DUTA MERLIN BLOK E/37, JAKARTA
.
7210201000 Flat-rolled of iron/nas,carbon>=0.6% plated or coated with lead, thick <1,5mm
  1 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK ,PLOT BK.-2 .LEMAH ABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  4 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA
.
7210209000 Flat-rolled of iron/nas,carbon>=0.6% plated or coated with lead, thick >1,5mm
  1 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK ,PLOT BK.-2 .LEMAH ABANG BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  5 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  JAKARTA
.
  6 PT. AKTUAL JAYA MAKMUR
KP. PONCOL, RT.02/01,KEL.JAKASETIA,KEC.BEKASI SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.10,  JAKARTA
.
7210301000 Flat-rolled of iron/nas,carbon < 0.6% plated or coated with lead, thick <1,5mm
  1 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
  5 PT. INTERNATIONAL STEEL INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT FF-3 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  6 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  9 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
 10 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1-A, WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
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7210309000 Flat-rolled of iron/nas,carbon < 0.6% plated or coated with lead, thick >1,5mm
  1 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  4 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  8 CV. TETAP JAYA
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.1, SUMUT
.
  9 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15 KEBAYORAN BARU JAK-SEL
.
 10 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
7210419000 Flat-rollof iron/nas,othwise plated zinc ,carbon< 0.6% ,corrugated,thick> 1,5mm
  1 PT. HARI REZEKI KITA SEMUA
JL. B.KATAMSO NO.533 KP.BARU MEDAN MAIMUN - MEDAN
.
  2 PT. LORDWAY ACCOMMODATION ENGINEERING
KOMP. BINTANG INDUSTRI II BLOK C NO.26, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7210491000 Flat-rolled of iron/non-alloy, othwise plated zinc,not corrugated,thick <=1.2mm
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  2 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
  5 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO. 88 JAKARTA 14470
.
  6 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1-A, WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
  7 PRIMA INDO STEEL
KAWASAN INDUSTRI BONEN KM.18,8 KAV.NO.33 TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. INDOMULTI JAYA STEEL
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12-14, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
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7210492000 Flat-rollof iron/nas,othwise plated zinc carbon< 0.6% ,n-coruugated,thick<=
  1 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  3 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01/001 KARANGSATRIA, TAMBUN, JAWA BARAT
.
  5 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. YOS SUDARSO SUNTER II, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA
.
  8 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J SUKARESMI CIKARANG SELATAN BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  9 PT. UNION METAL
JL. JABABEKA V BLOK U-1,KAW IND. JABABEKA,BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
7210499000 Flat-rolled of iron/non-alloy, othwise plated zinc,not corrugated,thick > 1.2mm
  1 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
  2 PT. NUSA TOYOTETSU
BLOK J/12 KAWASAN INDUSTRI MM2100, CIBITUNG,BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II, JAKARTA 14350
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  5 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. INTERNATIONAL STEEL INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT FF-3 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  8 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
 10 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
7210500000 Flat-rolled iron/non-alloy plated with cromium & or chromium oxides
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO. 12 JAKARTA
.
  2 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7 ANCOL BARAT JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10 - SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CITRA MANDIRI METALINDO ABADI
KP. CIKIWUL NO.17 RT001/RW002 CIKIWUL 17151, JAWA BARAT
.
  5 CV. SAMUDRA BIRU
JL. KEMBANG JEPUN NO. 102, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. COMETA CAN
JL. TELESONIC UJUNG KM.8 NO. 5 TANGERANG - JATIUWUNG, BANTEN
.
  7 PT. ALTINEX
JL. GEMPOL WETAN NO. 127 BANDUNG 40115, JAWA BARAT
.
  8 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A KEL. KEBON BAWANG.TANJUNG PRIOK,JKT
.
  9 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1 KAWASAN KIIC KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
 10 PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA
K.I. MM2100 BLOK QQ5, JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
7210611000 Flat-rolled iron/non-alloy plated with alumnm-zinc,thickness<=1.2mm
  1 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  2 PT. HARI REZEKI KITA SEMUA
JL. B.KATAMSO NO.533 KP.BARU MEDAN MAIMUN - MEDAN
.
  3 PT. SUKSES EXPAMET
JL. KALIANAK BARAT NO.57-C SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  5 PT. KEPUH KENCANA ARUM
JL. WR. SUPRATMAN NO.53, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AFRO PACIFIC INDAH STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.15A, JAKARTA 11110
.
  7 PT. KERISMAS WITIKCO MAKMUR
JL. RAYA CAKUNG CILINCING, JAKARTA - 14130
.
  8 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA, CILEGON 42443KAWASAN INDUSTRI BERAT KIEC KAV 02  BANTEN
.
 10 PT. CAHAYA BENTENG MAS
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 151 JAKARTA PUSAT
.
7210619000 Flat-rolled iron/non-alloy plated with alumnm-zinc,thickness >1.2mm
  1 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  2 PT. HARI REZEKI KITA SEMUA
JL. B.KATAMSO NO.533 KP.BARU MEDAN MAIMUN - MEDAN
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. KEPUH KENCANA ARUM
JL. WR. SUPRATMAN NO.53, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JAINDO METAL INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.227 SUKA ASIH BOJONG LOA KALER BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  9 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. TETAP JAYA
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.1, SUMUT
.
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7210691000 Flat-rolled iron/non-alloy plated with oth alumnm,thickness<=1.2mm
  1 PT. RAJA BESI
JL. GAJAH MADA NO.156, BRUMBUNGAN, SEMARANG TENGAH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, MM2100 BLOK H4
.
  3 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  4 PT. INTERNATIONAL STEEL INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT FF-3 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  6 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, KEL. BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. TRIOMANDIRI LESTARI JAYA
JL. SENI BUDAYA RAYA NO.10-B RT 005 RW 005 JELAMBAR, JAKARTA
.
  8 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15, GEDUNG MERPATI LT.2NO.2B, JAKARTA
.
  9 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
 10 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
7210699000 Flat-rolled iron/non-alloy plated with oth alumnm,thickness >1.2mm
  1 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, MM2100 BLOK H4
.
  2 PT. RAJA BESI
JL. GAJAH MADA NO.156, BRUMBUNGAN, SEMARANG TENGAH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT.HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8 JAKTIM
.
  5 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ANEKA FROZE TRIUTAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.87, JAKPUS 10730
.
  7 PT. CIPTA SAKSAMA INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.23.2 CAKUNG TIMUR -CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  8 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL.TB SIMATUPANG, GEDUNG RATU PRABU 2 LT.1,6-14, JAKARTA
.
  9 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15, GEDUNG MERPATI LT.2NO.2B, JAKARTA
.
 10 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
7210701000 Flat-rollof iron/nas,painted, varnished, coated
  1 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA, CILEGON 42443KAWASAN INDUSTRI BERAT KIEC KAV 02  BANTEN
.
  2 PT. HARI REZEKI KITA SEMUA
JL. B.KATAMSO NO.533 KP.BARU MEDAN MAIMUN - MEDAN
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
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  6 PT. SARANA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55 JAKARTA
.
  7 PT. KEPUH KENCANA ARUM
JL. WR. SUPRATMAN NO.53, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. RAYA KOSAMBI NO.25 KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
 10 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
7210709000 Flat-rollof iron/nas,painted, varnished, coated
  1 PT. PRIMA MANUNGGAL INTI INTERNUSA
JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK A/6-7, SUNTER PERMAI INDAH.JAKARTA
.
  2 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  3 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA
JL. VETERAN,LINGKUNGAN IV,GIRIAN BAWAH,BITUNG BARAT, SULAWESI UTARA
.
  5 PT. ARTOKAYA INDONESIA
KWS IND. JABABEKA THP II PT INDOCARGO MAS BLOK QQ/II CIKARANG,JA-BAR
.
  6 PT. ANEKA PANEL INDONESIA
JL. JEND. GT SUBROTO KAV 58, GD. KOREA CENTER LT4 R.401, JAKSEL
.
  7 PT. KEPUH KENCANA ARUM
JL. WR. SUPRATMAN NO.53, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PRIMA MANUNGGAL INTI INTERNUSA
JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK A/6-7, KOMP. SUNTER, JAKARTA
.
  9 CV. INTI PROFIL
JL.  TEUKU UMAR, KOMP. MALL PONTIANAK BLOK AA 22, PONTIANAK, KALBAR
.
 10 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
7210901000 Flat-rollof iron/nas,plated,coated oth metal,carbon<0.6%,thick<=1,5mm
  1 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70 CIBEUNYING KIDUL BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
7210909000 Flat-rollof iron/nas,plated,coated oth metal,carbon<0.6%,thick>1,5mm
  1 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
  2 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520 KEL.PAHLAWAN KEC.MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KYUNG HEUNG INDONESIA
KP. CIBADAK RT.04/01 SUKANEGARA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. BINTANG KHATULISTIWA
JL. SENTOSA LAMA NO.21-L/432-B SEI KERA MEDAN
.
  6 PT. PUSPETINDO
JL. JEND A. YANI PO BOX 176 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MANUNGGAL ENGINEERING
JL. JEND.SUDRIMAN NO.44-46, GD.BRI II LT.30, BENDUNGAN HILIR, JAKPUS
.
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  8 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
 10 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
7211139000 Rolled on 4 faces/in closed box,HR, not clad, oth shape,thick<=4mm, width>150mm
  1 GROWTH ASIA
JL. K. L. YOS SUDARSO KM 10,5, KIM, MEDAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
  4 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B MEDAN
.
  7 PT. MUSTIKA SEMBULUH
JL. PETOJO SELATAN NO.14 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV. 3A SEMPER JAKARTA UTARA
.
  9 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, BANTEN
.
 10 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS BATAM
.
7211141000 Hoop&strip iron/not alloy, HR, not clad carbon<=0,6%,thick>=4,75mm, width<400mm
  1 PT. GEMALA KEMPA DAYA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1 CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BOMA BISMA  INDRA
JL. K.H. M. MANSYUR NO. 229, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7211149000 Oth flat-rolled iron/not alloy,not clad hr, carbon <=0,6%,thick>=4,75mm
  1 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 139
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  4 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO. 07, BATAM
.
  5 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5 KEBON JERUK ,JAKARTA BARAT
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  7 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. UTAMA INDAH MITRA SETIA
KOMP SAKURA ANPAR BLOK A NO. 9, BATAM
.
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 10 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
7211191000 Hoop&strip iron/not alloy, HR, not clad carbon<=0,6%,thick<4,75mm, width<400mm
  1 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SUNGWOO INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI PRAMBANGAN-KEBOMAS GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B JAKARTA UTARA 14440
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG JATIUWUNG, TANGERANG - 151, BANTEN
.
  7 PT. SINAR TEKNIK SEJAHTERA
JL. LINTAS TIMUR KM 18, PEKANBARU, RIAU
.
  8 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
7211192000 Flat-rolled iron/not alloy, HR,not clad corrugated, carbon<= 0,6%,thick <4,75mm
  1 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
7211199000 Oth flat-rolled iron/not alloy,not clad hr, carbon <=0,6%, 0.17<thick<4.75 mm
  1 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. PUTRA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-IX/6, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG JATIUWUNG, TANGERANG - 151, BANTEN
.
  4 PT. ANGKASA RAYA
PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15 CIKARANG UTARA BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
  6 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4,PULOGADUNG  JAKARTA 13930
.
  7 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6,BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
7211232000 Hoop&strip iron/not alloy,CR, not clad carbon<=0,25%, width < 400mm
  1 CV. SAMUDRA BIRU
JL. KEMBANG JEPUN NO. 102, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 26.6, CIRACAS, JAKARTA
.
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7211239090 Oth flat-rolled iron/not alloy,not clad cr, carbon < 0,25%, thick >= 40 mm
  1 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  2 PT. BADE MAKMUR ORISSA
WISMA KORINDO,JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780
.
  3 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  4 PT. INNE DONGWHA DEVELOPMENT
JL. M.T. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO PANCORAN - JAKARTA SELATAN 12780
.
  5 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG JAKTIM
.
  6 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.103  JAKARTA PUSAT 10730
.
  7 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 26.6, CIRACAS, JAKARTA
.
  8 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO 303 KM 7 SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  9 PT. KORINDO ABADI
JL. MT. HARYONO KAV.62 JAKARTA-12780, WISMA KORINDO, JAKARTA
.
 10 PT. INDOMETAL JAYAPRATAMA
JL. KELURAHAN PANUNGGANGAN BARAT RT.01/06 CIBODAS, JAWA BARAT
.
7211292000 Hoop&strip iron/not alloy,CR, not clad carbon >= 0,25%, width < 400mm
  1 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG JAKTIM
.
  2 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  6 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKUT 14250
.
7211299000 Oth Hoop&strip iron/not alloy,not clad cr, carbon >= 0,25%, width < 400mm
  1 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J SUKARESMI CIKARANG SELATAN BEKASI17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KWSN INDUSTRI PULO GADUNG JAKTIM
.
  3 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOCIPTA HASTA PERKASA
JL. PENGAIRAN RT/RW:002/01 SUKADANAU-CIKARANG-BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  5 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKUT 14250
.
  6 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF.  H.M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN
.
  7 PT. DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA
JL. JEND. A. YANI NO.286, GEDUNG GRAHA PANGERAN, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ASSAB STEELS INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.5 KWS INDUSTRI PULO GADUNG, JAKBAR
.
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  9 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
7211901000 Oth Hoop&strip iron/not alloy,not clad width < 400mm
  1 CV. BETAFOAM INDUSTRIAL
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.8 PO BOX 169 SOLO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK B-4-2 BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KUDUS KARYA PRIMA
JL. RAYA KUDUS - PATI KM. 12 TERBAN, JEKULO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
7211902000 Oth flat-rolled iron/not alloy,not clad corrugated, carbon < 0,6%
  1 PT. RUBBERFOAM INDONESIA
JL. OLYMPIC RAYA BLOK.B5, K.I. SENTUL, BOGOR, JABAR
.
7211909000 Oth flat-rolled iron/not alloy,not clad thickness > 0.17 mm
  1 PT. ASA BINTANG PRATAMA
JL. RAYA JKRT-SERANG KM.68, MODERN INDUSTRY III/NO.9, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG JATIUWUNG, TANGERANG - 151, BANTEN
.
  3 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12 ASEMROWO  SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. CAHAYA NIAGA
JL. AMPERA RAYA NO.3 KEL. CILANDAK TIMUR, JAKARTA
.
  8 PT. BROTHER SILVER PRODUCTS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/26 WARU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
7212101000 Hoop,strip iron/not alloy, coated tin, width < 400mm
  1 PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
JL. PALEM MANIS III NO.66, KAWASAN INDUSTRI MANIS II,TANGERANG, BANTEN
.
7212109000 Flat-rolled iron/not alloy, coated tin, 400 mm <= width < 600mm
  1 PT. ETERNA JAYATAMA INDUSTRIES
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23D, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL.SURYA UTAMA KAV.1-22 A KWSN INDUSTRI SURYACIPTA,BEKASI,JABAR
.
  3 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SINAR EPOXINDO SEJATI
JL. KALI SEKRETARIS NO.88 BLOK, DAAN MOGOT II, BI-BJ RT 007/005, JKT
.
  5 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14 KEL. PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
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  6 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.N.6-9 KARAWANG, JAWA BARAT
.
7212201000 Hoop,strip iron/not alloy, width<400mm, elect coated with zinc
  1 PT. MULCINDO
JL. RUNGKUT INDUSTRI   II/6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199 TAMAN SARI JAKARTA BARAT 11120
.
  3 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1 KAWASAN KIIC KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
7212202000 Flat-rolled iron/not alloy,width<600mm, carbon<0.6%,thick<=1,5mm,elect coat
  1 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
7212209000 Flat-rolled iron/not alloy, other shape elect coated with zinc
  1 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. CEMENT PUGER JAYA RAYA SENTOSA
JL. MOJOPAHIT BLOK EX-2, SEMPURSARI, KALI WATES, JEMBER, JATIM
.
  3 PT. SHINHWA TECHNO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLK EE.6 P, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  6 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOKE VI CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO. 8 BATAM
.
  9 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7212301000 Hoop,strip iron/not alloy, coated zinc, width < 400mm non-elect coated zinc
  1 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI,  KEC.JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
7212309000 Flat-rolled iron/not alloy, other shape, non-elect coated with zinc
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  2 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN DESA GANDASARI JATIUWUNG TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI,  KEC.JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK H 4-1 CIBITUNG BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4 BRAYAN MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOKE VI CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  8 PT. FUMIRA
JL. JEND.GATOT SUBROTO, KAV.22 JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
7212401000 Hoop,strip iron/not alloy, coated zinc, width < 400mm, coated with plastic
  1 PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA
JL. VETERAN,LINGKUNGAN IV,GIRIAN BAWAH,BITUNG BARAT, SULAWESI UTARA
.
  2 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP GEDANGAN SIDOARJO,JAWA TIMUR
.
  4 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
KWSN INDUSTRI MASPION-JL.ALPHA SUKOMULYO MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. MASARI DWISEPAKAT FIBER
JL. GINTUNGKERTA KLARI KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  7 PT. TROPICAL MULTI CO
JL. RAYA MANGGA BESAR NO.2-H MAPHAR-TAMANSARI,JAKARTA
.
  8 PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
JL. MULAWARMAN RT.023 NO.227 SEPINGGAN,BALIKPAPAN
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64  KEC.TEMBILAHAN, RIAU
.
7212402000 Flat-rolled iron/not alloy, carbon<0.6% ,thick > 1.5 mm, coated with plastic
  1 PT. BUANA CENTRA SWAKARSA
JL. RAYA MERAK KM 115 RAWA ARUM, CILEGON, JABAR
.
  2 PT. MODERN PHOTO INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM.25 JAKARTA TIMUR
.
7212409000 Flat-rolled iron/not alloy, other shape, painted, varnished/coated with
  1 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29 PEKAYON PASAR REBO JAKARTA
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  5 PT. SIGINDO KEMAS
JL. LODAN NO.1 KOMP.INDORUKO BLOK CO KEL ANCOL, JAKARTA
.
  6 PT. CYKLOP INDONESIA UTAMA
JL. LODAN NO.1 BLOK BJ, JAKARTA 14430
.
  7 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MARINE SERVICE ENGINEERING
JL. RAYA PANTAI CEMARA 1, DSN. PUNYAH, DS. LEMBAR
.
 10 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JATIM
.
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7212501010 Hoop,strip iron/not alloy, width<400 mm, coated with aluminium-zinc alloys
  1 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1 JAKARTA UTARA 14340
.
7212501020 Hoop,strip iron/not alloy, width<400 mm, coated with chromium
  1 PT. CITRA MANDIRI METALINDO ABADI
KP. CIKIWUL NO.17 RT001/RW002 CIKIWUL 17151, JAWA BARAT
.
  2 PT. NIHON PLAST INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN KM 38,2 BEKASI, JAWA BARAT
.
7212501090 Other hoop,strip iron/not alloy, width < 400 mm
  1 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. M.G MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I, MEDAN
.
  4 PT. SHINHWA TECHNO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLK EE.6 P, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. USENG TEKNOLOGI UTAMA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK C4 NO.2, CENTER-BATAM, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  9 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
7212502090 Other flat-rolled iron/not alloy,carbon <0,6%, thick > 1.5 mm
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM. 11 CENGKARENG JAKARTA BARAT 11710
.
  2 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. SUNGWOO INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI PRAMBANGAN-KEBOMAS GRESIK, JAWA TIMUR
.
7212509000 Flat-rolled iron/not alloy, otherwise plated or coated
  1 PT. APLUS PACIFIC
JL. TAMAN PERMATA INDAH I NO.66 PEJAGALAN, JAKARTA
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  4 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOCK C-1, KEL.BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI BLOK J-2 NO.21, JAKUT
.
  6 PT. INA BESTEEL
JL. RESIDEN A ROZAK NO.116-117, PALEMBANG, SUMSEL
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA,METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KIP, JAKARTA TIMUR
.
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  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, SUMUT
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
7212601000 Hoop,strip iron/not alloy, clad width < 400mm
  1 PT. DAIDO METAL INDONESIA
KWS.INDUSTRI PT. MMID 2100 BLOK M25-26,CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOMATSUMOTO PRESS & DIES INDUSTRIE
JL. MT HARYONO KAV 8 WISMA INDOMOBIL LT 10, BIDARACINA, JAKARTA
.
  3 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
7212609000 Flat-rolled iron/not alloy, clad
  1 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM
.
  2 PT. ETERNA JAYATAMA INDUSTRIES
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23D, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8,  KAWS.INDUST.KENC.ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  4 PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNATIONAL
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.106, PLAZA BASMAR LOT.3, JAKSEL
.
  5 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MASPION ELEKTRONIK
DS.BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SNEPAC MULTINDO UTAMA
KOMP. JODOH CENTRE BLOK A NO. 04 SUNGAI JODOH BATAM
.
  9 PT. BATINDO TATASENTOSA
JALAN MAJAPAHIT KAVLING II, BATU AMPAR - BATAM
.
 10 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
7213100010 Containing indentations,ribs,grooves of circular crosssection <= 50 mm2
  1 PT. BUMI LAUT PERKASA
JL. SUNTER GARDEN BLOK B-9/3A,SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKUT
.
  2 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05 BALIKPAPAN
.
  3 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT.HARYONO, MUFAKAT II, RT 29 NO.07 BALIKPAPAN
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM
.
  5 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA, PERUMNAS XIB NO.15/11 BALIKPAPAN
.
  6 PT. BUANA PERSADA PERMAI
JL. MT.HARYONO KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D5 NO.5, BALIKPAPAN, KALTIM
.
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7213100020 Containing indentations,ribs,grooves of rectangular, square <= 20 mm2 in width
  1 PT. BATINDO TATASENTOSA
JALAN MAJAPAHIT KAVLING II, BATU AMPAR - BATAM
.
  2 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV.II KEL.KAMP.SERAYA KEC.BATU AMPAR BATAM
.
7213100090 Containing indentations,ribs,grooves of shape
  1 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P.JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27 JAKARTA
.
  2 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH BATAM
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BUMI LAUT PERKASA
JL. SUNTER GARDEN BLOK B-9/3A,SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  7 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA, PERUMNAS XIB NO.15/11 BALIKPAPAN
.
  8 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
7213200000 Other bars, rods, hot-rolled , in irregularly, of free-cutting steel
  1 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM. 5, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. PANCASILA V CICADAS GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. HANIL JAYA STEEL
JALAN BRIDGEN KATAMSO DESA JANTI KEC.WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LION SUPERIOR ELECTRODES
JL. RAYA BEKASI KM. 24,5 JAKARTA 13910
.
  6 PT. INDOCIPTA HASTA PERKASA
JL. PENGAIRAN RT/RW:002/01 SUKADANAU-CIKARANG-BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SCHMIDTMANN INDONESIA
KOMP.KARA INDUSTRIAL PARK BLOK B NO.3-6 BALOI PERTIWI BATAM
.
  9 KWANG JIN INDONESIA
JL. JABABEKA TOB BLOK C.17Y,CIKARANG-BEKASI, 17530, JAWA BARAT
.
 10 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO,GEDANGAN,SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7213910000 Other bars, rods, hot-rolled , circular cross-section < 14 mm in diameter
  1 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN,DESA KARANG ASEM TIMUR 16810 BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. WALSIN LIPPO INDUSTRI
JL. MH.THAMRIN BLOK A1 NO.1 DELTA SILICON INDUSTRIA, BEKASI, JAKARTA
.
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  5 PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV I-2CD KAW INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  6 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM. 5, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23-RT.002/02-KAMALMUARA, JAKARTA
.
  9 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13,2 JAKARTA 11730
.
 10 PT. MEGA PRATAMA FERINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO. 5, BUNDER CIKUPA, BANTEN
.
7213990000 Other bars, rods, hot-rolled , not circular
  1 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4,PULOGADUNG  JAKARTA 13930
.
  3 PT. INTAN SUAR KARTIKA
JL. KL. YOS SUDARSO KM 9.6, MEDAN
.
  4 PT. MEDAN MESINDO
JL. PULAU NIAS NO.28 KIM II, SUMUT
.
  5 PT. INDOYOKE
JL. GARDU INDUK PLN NO.3, MARGOMULYO, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II SUNGAI BAMBU JAKUT
.
  7 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. NEW SIMO MULYO
JL. SIMOKALANGAN NO.95K SIMOMULYO-SUKOMANUNGGAL SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23-RT.002/02-KAMALMUARA, JAKARTA
.
 10 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM. 5, TANGERANG, BANTEN
.
7214101100 Oth bars,rods of iron, non-alloy steel forged,carbon<0.6%,circlr cross-section
  1 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOSEIKI METALUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AD NO. 23B, BUNDER CIKUPA, BANTEN
.
  3 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15 CIKONENG JATIUWUNG TANGERANG15138, BANTEN
.
  4 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. P JAYAKARTA NO.85 BP/BQ JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TESCO INDOMARITIM
JL. STASIUN KEMAYORAN NO.4 JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL.JEND SUDIRMAN 71, GEDUNG S.WIDJOJO LT. 7, JAKARTA
.
  7 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO. 15 CIKONENG JATIUWUNG - TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241 SIDOMORO - KEBOMAS GRESIK - 61, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BINATAMA AKRINDO
JL. TEBET BARAT DALAM RAYA NO.78 TEBET JAKARTA SELATAN
.
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 10 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO. 86 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7214101900 Oth bars,rods of iron, non-alloy steel forged,carbon<0.6%,not circular
  1 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK J-8,CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  2 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12, KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  3 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL.INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ATMINDO
JL. K.L. YOS SUDARSO NO.100 MEDAN
.
  5 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TRIEKA AIMEX
JALAN LANBAU NO.10 KEC. CITEUREUP CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SINAR LOGAMINDO SENTOSA
KP. TANGSI RT/RW:004/003 SUKADANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15 CIKONENG JATIUWUNG TANGERANG15138, BANTEN
.
  9 PT. VORTEX CONVEYOR INTERNATIONAL
JL. KRUING 2 BLOK L9-008 DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUNPACK
JL. RAYA INDUSTRI BETRO NO.19, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JATIM
.
7214102100 Oth bars,rods of iron, non-alloy steel forged,carbon>=0.6%,circlr cross-section
  1 PT. MEDAN MESINDO
JL. PULAU NIAS NO.28 KIM II, SUMUT
.
  2 PT. INTAN SUAR KARTIKA
JL. KL. YOS SUDARSO KM 9.6, MEDAN
.
  3 PT. GAYA STEEL
JL.INDUSTRI SELATAN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. T. AMIR HAMZAH NO.34E MEDAN
.
  5 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT/RW:01/03 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV 10, MIDPLAZA II BLD 10TH FLOOR, JAKARTA
.
  7 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
7214102900 Oth bars,rods of iron, non-alloy steel forged,carbon >= 0.6%,not circular
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
.
  2 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS KOSAMBI TIMUR - KOSAMBI TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241 SIDOMORO - KEBOMAS GRESIK - 61, JAWA TIMUR
.
  4 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLK. A6 LT.2 LUBUK BAJA BATAM
.
  6 PT. BOMA BISMA  INDRA
JL. K.H. M. MANSYUR NO. 229, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  7 PT. INDOCAST FRANSASIA SEJAHTERA
JL. NAROGONG KM,26.5 KP BABAKAN CILEUNGSI KAB BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LO 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKARTA
.
  9 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7214201100 Containing indentations, ribs, grooves carbon < 0.6%, circular cross-section
  1 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7 JATINEGARA-CAKUNG,JAKARTA TIMUR
.
7214201900 Containing indentations, ribs, grooves carbon < 0.6%, not circular
  1 PT. FASTCOAT INDUSTRIES
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7214202900 Containing indentations, ribs, grooves carbon >= 0.6%, not circular
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CITRA WAHANA SEKAR BUANA
JL. PANJANG NO. 28  KEDOYA SELATAN,RUKAN GRAHA ARTERI MAS KAV. 26  JKT
.
  4 PT. FASTCOAT INDUSTRIES
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7214300000 Other bars & rods, not forged, of free-cutting steel
  1 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK J-8,CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  2 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. GAYA STEEL
JL.INDUSTRI SELATAN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG,BEKASI,JABAR
.
  4 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA
.
  5 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3 SUKARESMI CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES
JL. RAYA CIKARANG,DS PASIR GOMBONG KOMP.KAWASAN TERPADU, JAWA BARAT
.
  7 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I.P JAKARTA
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA, PERUMNAS XIB NO.15/11 BALIKPAPAN
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM
.
 10 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
7214911010 Concrete steel, hot-rolled,hot-drawn ,hot-extruded, carbon < 0.6%
  1 PT. BATINDO TATASENTOSA
JALAN MAJAPAHIT KAVLING II, BATU AMPAR - BATAM
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
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  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUMBER METALINDO UTAMA
KOMP. RUKO PERMATA NIAGA D/16, SUKAJADI, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SCHMIDTMANN INDONESIA
KOMP.KARA INDUSTRIAL PARK BLOK B NO.3-6 BALOI PERTIWI BATAM
.
7214911020 Shaft bars, manganese steel, hot-rolled, hot-drawn, hot-extruded, carbon < 0.6%
  1 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL.INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4 CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560, LT.IV JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. ICHIKOH INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK LL-1 CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  6 PT. KRUPINDO LESTARI
JL. P. JAYAKARTA NO.24/10 SAWAH BESAR JAKPUS 10730
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERTOKOAN PURI MUTIARA BLOK A/115 GRIYA UTAMA,SUNTER AGUNG, JKT
.
  8 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  9 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
SUKADANAU RT/RW:002/003 SUKADANAU CIKARANG,BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
 10 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA
.
7214911090 Other bars & rods, hot-rolled,hot-drawn or hot-extruded, carbon < 0,6 %
  1 PT. WEBFORGE INDONESIA
JL. JABABEKA V KAV.V-9 CIKARANG BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A.YANI KAV. 67-68 PULOMAS JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5 KEL.ANCOL,PADEMANGAN, JAKARTA
.
  5 PT. THYSINDO SEJATI UTAMA
JL. DENPASAR A.4 NO. 4 MARUNDA, CILINCING,  JAKARTA
.
  6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.T.B SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BASF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1 JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ATMINDO
JL. K.L. YOS SUDARSO NO.100 MEDAN
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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7214912010 Concrete steel, hot-rolled,hot-drawn ,hot-extruded, carbon >= 0.6%
  1 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP. TIBAN KENCANA, BATAM, KEPRI
.
7214912020 Shaft bars, manganese steel, hot-rolled, hot-drawn, hot-extruded, carbon >=
  1 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  2 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  4 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ANEKA MANDIRI CITRA SEJAHTERA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M-23A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
7214912090 Other bars & rods, hot-rolled,hot-drawn or hot-extruded, carbon >= 0,6 %
  1 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKSEL
.
  4 PT. PAMINDO TIGA T
JL. BULUNGAN I/NO.9 GEDUNG BUMINA EK LT.2, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241, SIDOMORO, KEBOMAS GRESIK 61, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
7214991020 Carbon, other than of circular cross-sect:shaft bars; manganese steel
  1 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
  3 PT. MUGAI INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT. P-4A KAW. IND KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ANEKA TRIPRAKARSA PRATAMA
JL. PANGKALAN II RT.02 RW.03, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM 27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6, JAKARTA UTARA
.
  9 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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7214991090 Oth. carbon, other than of circular cross-section
  1 PT. WEBFORGE INDONESIA
JL. JABABEKA V KAV.V-9, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40 WISMA BSG LT.7, JAKARTA PUSAT
.
7214999010 Oth. carbon, other than of circular cross-section concrete steel
  1 PT. UTAMA INDAH MITRA SETIA
KOMP. SAKURA ANPAR BLOK A NO.9, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. UTAMA INDAH MITRASETIA
KOMP. SAKURA ANPAR  BLOK A NO. 7-9, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7214999020 Oth. carbon, other than of circular cross-sect:shaft bars; manganese steel
  1 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MENARA TERUS MAKMUR
JL. JABABEKA XI BLOK H.3-12 KAW.INDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17530, JABAR
.
  3 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. CITRA TANAMAS
JL. RAYA SERANG KM 8, KADUJAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MARUMO INDONESIA FORGING
KAW. INDUSTRI KIIC LOT E-2A, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, KARET TENGSIN, JAKSEL
.
  9 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
 10 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
7214999090 Oth.Than  Concrete steel,  Shaft bars,  manganes steel
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15, CIKARANG UTARA, BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  7 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAW. INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
7215100000 Oth bars & rods of iron/non-alloy steel free-cutting steel,cold-formed/finished
  1 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JL. JEMBATAN MERAH NO. 3-9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM 6 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CHANDRA NUGERAH CIPTA
JL. ANGSANA 2 DELTA SILIKON BLOK A8-1B, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG
JL. AKASIA 2 BLOK AE NO.25 DELTA SELICON INDUSTRIAL, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. JUHAN METAL INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS KOSAMBI PERMAI BLOK JJ 19-20 DADAP, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 PT. SUBUR DJAJA TEGUH
JL. RAYA BOGOR KM 19 NO.107, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
7215509000 Oth bars & rods of iron/non-alloy steel
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GARUDA METAL UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO.23, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MUGAI INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT. P-4A KAW. IND KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MENARA TERUS MAKMUR
JL. JABABEKA XI BLOK H.3-12 KAW.INDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17530, JABAR
.
  6 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
 10 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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7215900010 Manganese steel/shaft bars,containing by weight less than 0.6% of carbon
  1 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. PERDANA TEKNIK MANDIRI
JL. WIDARA BLOK D NO.6A WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ARTIMA INDUSTRY INDONESIA
JL. INDUSTRI II BLOK D NO.5 PASIR JAYA, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DHARMA PRECISION PARTS
JL. JABABEKA VI BLOK J NO.60  KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. DUMA NUSATAMA
JL. RAYA SILIWANGI NO.105 RT.03 RW.05, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. NUSA KEIHIN INDONESIA
JL. PENGANGSAAN DUA KM.2.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. DUNIA RAYA
JL. JABABEKA IV BLOK D KAW. INDUSTRI JABABEKA I, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. RENDJANI METALINDO
JL. RUNGKUT INDUSTRI 8 NO.2, SURABAYA 60291, JAWA TIMUR
.
7215900020 Oth Mangan steel/shaft bars,containing by weight less than 0.6% of carbon
  1 PT. PROGRESS TOYO ( INDONESIA )
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  9 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TG. MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
 10 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TG. MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
7215900030 Manganese steel/shaft bars, containing by weight 0.6 % or more of carbon
  1 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM 5, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. GARUDA METAL UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO.23, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GIKOKO KOGYO INDONESIA
JL. PULO KAMBING KAV.II I/9 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM 27 RT.03 RW.01, KLAPANUNGGAL, JAWA BARAT
.
  9 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN, KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
7216100000 U, i or h sections , not further worked than hot-rolled, of a height < 80 mm
  1 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. HAMASA STEEL CENTRE
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30 B, JAKARTA PUSAT 10730
.
  5 PT. HARAPAN MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30 A, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. KRAKATAU WAJATAMA
JL. GATOT SUBROTO GD. KRAKATAU STEEL  LT.7, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD
JL. MARTADINATA KAW. INDUSTRI TANJUNG RIAU, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. UTAMA INDAH MITRASETIA
KOMP. SAKURA ANPAR  BLOK A NO. 7-9, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7216210000 L section of iron/non-alloy steel, not worked than hot-rolled,of a height<80 mm
  1 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL. BAWAL KAV. IV, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. ADI SAKTI STEEL
JL. CAKUNG CILINCING KM 2 RT.05 RW.06, CAKUNG TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MURINDA IRON STEEL
JL. RAYA PSIR GOMBONG KM 2, PSIR GOMBONG, CIKARANG UTR, BEKASI, JABAR
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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7216220000 T section of iron/non-alloy steel, not worked than hot-rolled,of a height<80 mm
  1 PT. CIPTA SARANA BUANA JAYA
JL. KOMPOS NO.191-A, PUJIMULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. LINTECH DUTA PRATAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.70, WIRA, KARANG PILANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BINDER INDONESIA
JL. P. DIPONEGORO NO.108, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
JL. MULAWARMAN NO.227 RT.023, SEPINGGAN, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. INTI DUTA SURYA
KAW. INDUSTRI KAV 18, TANJUNG RIAU, SEKUPANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7216310000 U, I or H sections, not further worked u sections
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CIPTA SARANA BUANA JAYA
JL. KOMPOS NO.191-A, PUJIMULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  6 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. HARAPAN MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30 A, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. FASTCOAT INDUSTRIES
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7216320000 U, I or H sections, not further worked i sections
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MEGARON SEMESTA
KOMP. RUKO CITRA SUPERMALL BLOK F NO. 10-12, SEI JODOH, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  9 PT. KRAKATAU WAJATAMA
JL. GATOT SUBROTO GD. KRAKATAU STEEL  LT.7, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7216330000 U, I or H sections, not further worked h sections
  1 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. BANGUN SARANA BAJA
JL. MAYJEN SUNGKONO XII / 8, GULOMANTUNG, KEBOMAS, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  7 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. KARUNIA BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA NO.95 GD. CCM LT.6, CIKINI, MENTENG 10330, JAKPUS
.
 10 PT. SARANA STEEL
JL. P. JAYAKARTA NO.55, JAKARTA PUSAT
.
7216400000 L/T sect,not further work than hot-roll hot-drawn/extrud,a height of 80mm /more
  1 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SAPTA ASIENMIDEAST
JL. MANGGA DUA ABDAD NO.1 BLOK A-17, MANGGA DUA, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ADI SAKTI STEEL
JL. CAKUNG CILINCING KM 2 RT.05 RW.06, CAKUNG TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  7 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  9 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.11, JAKARTA SELATAN
.
7216501000 Oth angles,shapes&sections,not further of a height of less than 80 mm
  1 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
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  3 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
  4 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7216509000 Oth angles, shapes & sect,not further of a height of more than 80 mm
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD
JL. MARTADINATA, K.I. TANJUNG RIAU, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06, TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
7216610000 Angles,shapes&sections,not worked than cold-formed,obtain from flat-rolled prod
  1 PT. INDONESIA PRATAMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK-1 GD.GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ZENTRUM GRAPHICS ASIA
JL. SERPONG TOWN SQUARE, RUKO BLOK B. 27, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DERMAGA PERKASAPRATAMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN 12950
.
7216690000 Angle,shape&sect,not workthan cold form oth than obtain from flat-rolled
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES
JL. RAYA CIKARANG KOMP. KAW. TERPADU, DS. PASIR GOMBONG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  4 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. KH. MAS MANSYUR NO.59, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
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  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
JL. ASIA AFRIKA NO.8, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241, SIDOMORO, KEBOMAS GRESIK 61, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RY TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
7216910000 Oth angles,shapes&sect,not further work cold form/finish from flat roll product
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7216990000 Oth angles,shapes&sect,not further work oth than cold form/finish,flat roll
  1 PT. AUTOKORINDO PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI RT.01 RW.03, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. HEAT EXCHANGER INDONESIA
JL. BAWAL, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SUPERSPAN GLOBAL
JL. KAMAL MUARA V11, PANTAI INDAH KAPUK BLOK II2 N, PENJARINGAN, JAKUT
.
7217101000 Wire of iron/non-alloy steel,not platd/ coated,cont.carbon < 0.25% by weight
  1 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. RESTU BUMI
JL. PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7, KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  5 PT. TANAYA ADHI
JL. BUBAAN NO.16, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. SAMUDRA BIRU
JL. KEMBANG JEPUN NO.102, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
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  9 PT. TOBU INDONESIA STEEL
JL. PULOGADUNG NO.14 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. PUTRA JAYA
JL. MARGOMULYO 46/E-5, SURABAYA, JATIM
.
7217102200 Bead wire;flat hard steel reed wire;not plated/coated; 0.25%=< carbon<0.6%
  1 PT. CIKARANG PRESISI
JL. JABABEKA BLOK C KAW. INDUSTRI CIKARANG 24, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2 KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. PANCASILA V, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BINA SARANA DIRGANTARA
JL. ABDUL MUIS NO.80-A, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ARTHAWENASAKTI GEMILANG
JL. A. YANI UTARA NO.32, BLIMBING, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
7217102900 Other wire of iron or non-alloy steel, not plate/coated, 0.25% =< carbon < 0.6%
  1 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. PANCA GRAHA PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.24, GRESIK, JATIM
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PUTRA BINTANG KHARISMA
JL. RODA PEMBANGUNAN NO28 RT.01/RW.05, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. ANGKASA RAYA
JL. PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. PANCASILA V, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. MUGAI INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT. P-4A KAW. IND KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
7217103100 Spokes wire;bead  wire;flat hard steel reed wire;not plated/coated,carbon>=0.6%
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DAIDO SP INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK LL-12, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  3 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  4 PT. FUJI SPRING INDONESIA
JL. MALIGI VII LOT Q-4D K.I. KIIC, KARAWANG BARAT, JAWA BARAT
.
  5 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRAMATJATI, JAKTIM
.
  6 PT. RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI
JL. PURI ANJASMORO BLOK F1/8, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. BINA SARANA DIRGANTARA
JL. ABDUL MUIS NO.80-A, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
7217103900 Other wire of iron or non-alloy steel, not plated/coated, cont. carbon >= 0.6%
  1 PT. GRAHA ANOM JAYA
JL. MUNCUL INDUSTRI NO.18 KEC.GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. GRAHA SERIBU SATU JAYA
JL. CIBALIGO KM 2.8, CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MEGATAMA SPRING
JL. CIKARANG LEMAHABANG, KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. BRIDON
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 CV. CANTIK
SEMARANG INDAH BLOK D.XIV/26 B, SEMARANG, JATENG
.
7217201000 Wire of iron/non-alloy steel,plated w/ zinc, cont.carbon < 0.25% by weight
  1 PT. JONGKA INDONESIA
JL. MODERN INDUSTRI VII KAV.I NO.8 KAW. INDUSTRI MODERN, SERNG, BANTEN
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BEVANANDA MUSTIKA
KAW. INDUSTRI LIPPO CITY BLOK J/5-12, SUKADAMI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PUTRA BANDAR WIRETAMA
JL. KAWASAN INDUSTRI I K.I. MEDAN, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. PUTRA JAYA
JL. MARGOMULYO 46/E-5, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. WISDOM ILAHI
JL. BINTORO RAYA NO.15, PANDEAN, LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO.30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
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  8 PT. DAYA CIPTA ANDALAN PERSADA
JL. MARGOMULYO 46 BLOK D-9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ETONA ABADI
JL. TIANG BENDERA NO.34H, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7217202000 Wire of iron/non-alloy steel,plated w/ zinc,cont.carbon>0.25% & <0,45%by weight
  1 PT. FAJAR GALAXY ABADI
DS. WRINGIN ANOM KM 33, WRINGIN ANOM, WRINGIN, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. CITRA MEDAN MANDIRI
KOMP. CEMARA HIJAU BLOK Z4, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
7217209100 High carbon steel core wire,for almnium conductors steel reinforced (acsr)
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
7217209900 Oth than high carbonsteel core wire,for aluminium conduct steel
  1 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRAMATJATI, JAKTIM
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI, JATIUWUNG,TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL. CIKINI RAYA NO.60 J GD. CENTRAL CIKINI , CIKINI, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. INTIMETALINDO SUKSES
KP. BULAKAN RT.010 RW.02, DS. BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
7217301000 Wire of iron/non-alloy steel,plated w/ oth base metal,cont.crbn<0.25% by weight
  1 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33, CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
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7217302000 Wire of iron/non-alloy steel,plated w/ oth base metal,cont.0.25% =<carbon <0.6%
  1 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM.23,852, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7217303110 Copper alloy coated high carbon steel wire coated with brass
  1 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
7217303190 Copper alloy coated high carbon steel steel coated with other copper alloys
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  3 INDUSTRI KARET DELI
JL. YOS SUDARSO KM 8,3, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. INTIMETALINDO SUKSES
KP. BULAKAN RT.010 RW.02, DS. BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. FAJAR GALAXY ABADI
DS. WRINGIN ANOM KM 33, WRINGIN ANOM, WRINGIN, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
7217303900 Other wire of iron or non-alloy steel plated with oth base metal,carbon>=0.6%
  1 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. DUTA GUNA NIAGA
PERUM GRAHA PADMA BLOK B-2 NO.15 RT.005/RW.003, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ASIANET SPRING INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 D-E, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
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  7 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II, SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DULMISON INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK V/1 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7217901000 Oth wire of iron/non-alloy steel,plated zinc>=240g/m?,silicon<=0.1%,cover by
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNATIONAL
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.106, PLAZA BASMAR LOT.3, JAKSEL
.
  3 PT. UTAX INDONESIA
JL. SURYA NUSA KAW. INDUSTRI SURYA CIPTA, KERAWANG, JABAR
.
  4 PT. SEKISO INDUSTRIES INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-13, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. GEMA POLA PERSADA
JL. LUMBU TIMUR V NO.6 RT.02 RW.031, BOJONG RAWA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ORGAN JAYA
JL. ASHARI JAYA II NO.20, TEGAL GUNDIL, BOGOR UTARA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. FURUKAWA SUPREME OPTICAL
JL. DAAN MOGOT KM 16 RT.09 RW.01, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
7217909010 Oth wire of iron/non-alloy steel,plated containing by weight 0.6% or more
  1 PT. WATANABETAI INDONESIA
JL. GUNUNG GANGSIR KM 1.5 WONOKOYO, BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASIANET SPRING INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 D-E, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.36, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. CAHAYA PERDANA PLASTICS
JL. BANDENGAN SELATAN NO.82/DO, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SUPER POLY INDUSTRY
KOMP. PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK B/45, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. DAYA CIPTA ANDALAN PERSADA
JL. MARGOMULYO 46 BLOK D-9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DWIUTAMA INTITERANG
JL. PRABU KIANSANTANG NO.61, GEBANGRAYA, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
7217909090 Oth wire of iron/non-alloy steel,plated excluding goods of subheading
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  5 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H 4-1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDO CREATIVE MEBEL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L8 NO.5B-5C, CIKARANG, BKASI, JABAR
.
  7 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
  8 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66, JAKARTA SELATAN
.
7218100000 Ingots & oth primary forms of stainless steel
  1 PT. ASCHROPINDO MANUNGGAL
JL. PLUIT SELATAN I NO.59, PLUIT, JAKARTA-UTARA
.
7218910000 Semi-finished prod.of stainless steel of rectangulr (not square) cross-section
  1 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, JAKARTA PUSAT 10120
.
  4 PT. AGRI TIMUR MAS
JL. TANAH ABANG III NO. 14, PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. MULTI PAINTA INDO PRIMA
JL. JABABEKA II E BLK.C 16D PASIR GOMBONG, K.I.JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45, KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK
JL. KOTA PIRING LAMA, TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
7218990000 Oth semi-finished prod.of stainless steel
  1 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BANGUN SARANA WREKSA
DSN. KARANGJATI NO.135, ARDIMULYO, SINGOSARI, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. TEDMOND FIBRE GLASS
JL. JEND. SUDIRMAN NO.22, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  5 PT. APORA MITAKINDO
JL. PULO KAMBING RY KAV.6 KIP RT.006/RW.011 JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. NSF PONTIANAK
JL. KHATULISTIWA KM.6 NO.602, PONTIANAK, KALBAR
.
  7 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
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 10 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7219110000 Flat-roll prod of stainless steel,hot rolled,in coil of a thick exceed 10mm
  1 CV. ALPHA OMEGA
JL. GUBENG MASJID NO.55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
JL. ALPHA SUKOMULYO KAW. INDUSTRI MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TG. PRIOK, KEC. TG. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SMART GLOVE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MEDAN STAR, DELI SERDANG, SUMUT
.
  8 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 62 GD. SETIABUDI ATRIUM LT.6 S.610, JAKSEL
.
  9 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO.25, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ITALMOULDS
JL. PUTERA II BLOK A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
7219120000 Flat-roll prod of stainless steel,hot rolled,in coil of a 4.75mm=<thick<=10mm
  1 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
JL. ALPHA SUKOMULYO KAW. INDUSTRI MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.5 RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ERACIPTA BINAKARYA
JL. PULAU IRIAN NO.4 KAW. INDUSTRI MEDAN 1, DELI SERDANG, SUMUT
.
  9 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7219130000 Flat-roll prod of stainless steel,hot rolled,in coil of a 3mm<=thick<=4.75mm
  1 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
JL. ALPHA SUKOMULYO KAW. INDUSTRI MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ANGKASA PERINDO SAKTI
KOMP. SEMUT INDAH B/5, BONGKARAN, PABEAN, CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
7219140000 Flat-roll prod of stainless steel,hot rolled,in coil of a thickness<=3mm
  1 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
JL. ALPHA SUKOMULYO KAW. INDUSTRI MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP. POGLAR KEDAUNG, KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3/41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CENTRAL NIAGA MANDIRI
JL. DUPAK NO. 63 BLOK C-11, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
7219210000 Flat-roll prod of stainless steel,hot rolled,not in coil of a thick > 10mm
  1 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KALTIM NITRATE INDONESIA
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN LT.6, TN. ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BOMA BISMA  INDRA
JL. KH. MAS MANSYUR NO.229, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ANGKASA PERINDO SAKTI
KOMP. SEMUT INDAH B/5, BONGKARAN, PABEAN, CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
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  9 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
7219220000 Flat-roll prod of stainless steel,hot roll,not in coil of 4.75mm=<thick<=10mm
  1 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD
JL. MARTADINATA, K.I. TANJUNG RIAU, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TIRA AUSTENITE TBK
JL. PULO AYANG KAV RI KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7219230000 Flat-roll prod of stainless steel,hot roll,not in coil of a 3mm<=thick<=4.75mm
  1 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. BIMA BISALLOY
JL. SUMBAWA KAV C-7 NO.1, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. NOBI PUTRA ANGKASA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III.FF5, K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
7219240000 Flat-roll prod of stainless steel,hot rolled,not in coil of a thickness<=3mm
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. NOBI PUTRA ANGKASA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III.FF5, K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  9 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. HYDRAULIC & PNEUMATICS SEVICES
JL. MT HARYONO KOMP.BB DS NO.2, BALIKPAPAN, KALTIM
.
7219310000 Flat-rolled prod.of stainless steel, cold rolled, of a thickness >= 4.75 mm
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BINDER INDONESIA
JL. P. DIPONEGORO NO.108, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.5 RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 BUT. KONDUR PETROLEUM SA
JL. DUYUNG KOMP. PERTOKOAN CITRA PERMAI BLK B NO.9 L,C/O, JAKARTA
.
  7 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
 10 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7219320000 Flat-rolled prod.of stainless steel, cold rolled, 3 mm =< thickness < 4.75 mm
  1 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.5 RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  8 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MAXIM MASPION
DS. BANJARKEMANTREN, BANJARKEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JATIM
.
7219330000 Flat-rolled prod.of stainless steel, cold rolled, 1 mm < thickness < 3 mm
  1 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15 GEDUNG MERPATI LT.2 NO.2B, JAKARTA
.
  3 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP. POGLAR KEDAUNG, KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. P. JAYAKARTA NO.103, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BINA NIAGA MULTIUSAHA
KAW. INDUSTRI JABABEKA II BLOK PP-4, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
 10 PT. HEISEI STAINLESS STEEL INDUSTRY
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7219340000 Flat-rolled prod.of stainless steel, cold rolled, 0.5 mm =< thickness <= 1 mm
  1 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15 GEDUNG MERPATI LT.2 NO.2B, JAKARTA
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BINA NIAGA MULTIUSAHA
KAW. INDUSTRI JABABEKA II BLOK PP-4, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PERUSAHAAN LOGAM BIMA
JL. ARJUNA NO.56-58, BANDUNG 40172, JAWA BARAT
.
  5 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HEISEI STAINLESS STEEL INDUSTRY
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
 10 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
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7219350000 Flat-rolled prod.of stainless steel, of a thickness < 0.5 mm
  1 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. TUGUMAS FULI
JL. RAYA PASAR KEMIS KM 7, PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II, SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. CIPTA SAKSAMA INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 23.2, CAKUNG TIMUR, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
7219901000 Oth flat-roll prod.of stainless steel, thick>=1.5mm & <125mm patterns from roll
  1 PT. JATISARI SRIREJEKI
JL. RAYA JAKARTA-CIREBON KM 104, JATISARI, KARAWANG 41374, JAWA BARAT
.
  2 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
7219902000 Oth flat-rolled prod.of stainless steel, of a thickness < 0.5 mm
  1 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7219909000 Oth flat-rolled prod.of stainless steel, of a thickness >0.5 mm
  1 PT. AICA INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO.96, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. STAINLESS INDAH MANDIRI
KOMP. CITRA BUANA CENTER PARK BLOK A NO.10A, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. WAHANA LESTARI MAKMUR INDRALAYA
DS. PURNAJAYA, OGAN ILIR, SUMSEL
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 CV. SETIA KAWAN
DS. TAPAN, KEDUNGWARU, TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. STAINLESS JAYA MAKMUR
JL. YOS SUDARSO BLOK A NO.1-2, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. HIDROFLEX  INDONESIA
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.88, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
7220111000 Hoop & strip of stainless steel, hot rolled,of a thick >= 4.75 mm,widht<400mm
  1 PT. TRIEKA AIMEX
JL. LANBAU NO.10, CITEUREUP, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24.5, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7220119000 Hoop & strip of stainless steel, hot rolled,of a thick >= 4.75 mm,width>400mm
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  2 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06, TG. UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TRIEKA AIMEX
JL. LANBAU NO.10, CITEUREUP, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KEDAUNG INDAH CAN TBK
JL. RAYA RUNGKUT NO.15-17, RUNGKUT, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. BOMA BISMA  INDRA
JL. KH. MAS MANSYUR NO.229, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7220121000 Hoop & strip of stainless steel, hot rolled,of a thick < 4.75 mm,width<400mm
  1 PT. KORINDO STAINLESS STEEL
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.88, CIRIMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL. CIKINI RAYA NO.60 J GD. CENTRAL CIKINI , CIKINI, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TUGU SEJAHTERA
JL. KAMPUNG PICUNG RT.03 RW.05, PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BANDAR BUNDER
JL. BATU BARA NO.19, TEBING TINGGI, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24.5, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DHARMA PRECISION PARTS
JL. JABABEKA VI BLOK J NO.60  KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  9 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
7220129000 Hoop & strip of stainless steel, hot rolled,of a thick < 4.75 mm,width>400mm
  1 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP. POGLAR KEDAUNG, KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI KENCA ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  3 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SAGATRADE MURNI
JL. MT. HARYONO KAV. 33, GD. MENARA HIJAU LT. DSR, PANCORAN, JAKSEL
.
  5 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. P. JAYAKARTA NO.103, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. USAHA SAUDARA MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.100 PASAR HWI-LINDETEVES BLOK C, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. CITRASURYA ABADIPRIMA
KP. KERONCONG RT.01 RW.05 NO.155, KERONCONG, JATIUWUNG, BANTEN
.
  9 PT. DHARMA PRECISION PARTS
JL. JABABEKA VI BLOK J NO.60  KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24.5, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
7220201000 Hoop & strip of stainless steel, cold rolled, width < 400mm
  1 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1, KAWASAN KIIC, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRATAMA STEEL
JL. TANJUNGSARI NO.44, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HEISEI STAINLESS STEEL INDUSTRY
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SINAR BARU ABADI
DS. PARENGAN, KEC. JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 CV. BIBIS BAHAGIA
JL. KALIANAK PERMAI NO.75 BLOK A-4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KEDAUNG INDAH CAN TBK
JL. RAYA RUNGKUT NO.15-17, RUNGKUT, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BIBIS BAHAGIA
JL. KALIANAK PERMAI NO.75 BLOK A-4, SURABAYA, JATIM
.
7220209000 Hoop & strip of stainless steel, cold rolled, width>400mm
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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  3 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1, KAWASAN KIIC, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PRATAMA STEEL
JL. TANJUNGSARI NO.44, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK
JL. MASTRIP NO.862, WARUGUNUNG, KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. ALMAS
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. METAL SINDO PACIFIC
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.10-H, K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7220901000 Hoop & strip of stainless steel, not cold rolled, width < 400mm
  1 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1, KAWASAN KIIC, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI KENCA ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  3 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. HIDROFLEX  INDONESIA
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.88, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SARI TAKAGI ELOK PRODUK
JL. JABABEKA BLOK F.33 KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. DHARMA PRECISION PARTS
JL. JABABEKA VI BLOK J NO.60  KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35, SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7220909000 Hoop & strip of stainless steel, not cold rolled, width > 400mm
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1, KAWASAN KIIC, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  3 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI KENCA ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  4 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KORIN METAL - ARTS
DSN. 1, DS. KLAPANUNGGAL RT.03 RW.01, CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  7 PT. GRAHAEXCEL PLASTINDO
KP. PERIUK RT.01 RW.04, DS. PERIUK, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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  8 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7221000000 Bars & rods, hot-rolled,in irregularly wound coils, of stainless steel.
  1 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SUMALINDO MITRA RESINDO
JL. PROF. DR.SATRIO KAV EIV/6, MNR. B. DANAMON LT.19, KNGN TMR, JAKSEL
.
  5 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. USAHA SAUDARA MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.100 PASAR HWI-LINDETEVES BLOK C, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. AQUARIA SHIPPING
JL.TB. SIMATUPANG NO.41 BELTWAY OFFICE PARK GD. C LT.6 S-604, JAKSEL
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
7222110000 Bars,rods, hot-rolled, in irregularly of circular cross-section
  1 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ANGKASA PERINDO SAKTI
KOMP. SEMUT INDAH B/5, BONGKARAN, PABEAN, CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KARYA TEKHNIK UTAMA
JL. MARUNDA PULO RT.01 RW.01, MARUNDA, CILINCING, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO.25, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  8 CV. SINAR SUN JAYA
JL. IKAN MUNGSING VI/39, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK T 6-2, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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7222190000 Bars,rods, hot-rolled, in irregularly of not circular cross-section
  1 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUSTEC INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS, KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P. JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ANGKASA PERINDO SAKTI
KOMP. SEMUT INDAH B/5, BONGKARAN, PABEAN, CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. KAEFER KRAZU
JL. RAYA KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK E.76, KP. MAKASAR, JAKTIM
.
 10 PT. LOGAMANDA PERWIRA
JL. UBI NO.174, MANGGA BESAR, JAKARTA BARAT
.
7222201000 Bars,rods, cold-formed or cold-finished of circular cross-section
  1 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. BUKIT BAJA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA 141 BLOK 3/E-15, MANGGA 2 SLTN, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  3 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK T 6-2, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. GRAKINDO MAJU SUKSES
JL. MKR.WNGI NO.8, TUMPENG PABUARAN, TUMPENG, KARAWACI, TGRG, BANTEN
.
7222209000 Bars,rods, cold-formed or cold-finished of not circular cross-section
  1 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
  2 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT.04 RW.013, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. BOHLINDO BAJA
PONDOK MITRA LESTARI BLOK A-1 NO.10-A RT.005, JAKARTA
.
  8 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. SUMBER MAKMUR
JL. MANGGA BESAR I/78-CDE, MANGGA BESAR, TAMAN SARI, JAKARTA PUSAT
.
7222301000 Other bars and rods of circular cross-section
  1 PT. APM ARMADA SUSPENSION
JL. SURYA UTAMA KAV.I-1 SURYACIPTA CITY OF INDUSTRY, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
  6 INDUSTRI KARET DELI
JL. YOS SUDARSO KM 8,3, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. POH KIN INDONESIA
KOMP. PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLK.D NO.1D, BATAM CNTRE, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. PARAGON
JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.9/C-1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SIKO NAKAMURA DWI KARYA,KAWASAN INDU
KAW. INDUSTRI PANCATAMA BLOK E57, LEUWILIMUS, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7222309000 Other bars and rods of not circular circular cross-section
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  2 PT. BUKIT BAJA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA 141 BLOK 3/E-15, MANGGA 2 SLTN, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  3 PT. PERUSAHAAN LOGAM BIMA
JL. ARJUNA NO.56-58, BANDUNG 40172, JAWA BARAT
.
  4 PT. CHAMIN JAYA INTERNATIONAL
JL. RAYA CANGKIR KM21 NO.302G RT.04 RW.04, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.3, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
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7222400000 Angles, shapes and sections  of stainless steel
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.3, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, KEL. BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT.005/RW.018, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
7223001000 Wire of stainless steel having a cross- sectional dimension  exceeding 13 mm
  1 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MITRA BAKTI NUSA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKSEL
.
  3 PT. LION SUPERIOR ELECTRODES
JL. RAYA BEKASI KM. 24,5, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV I-2CD KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. DASA WINDU AGUNG
JL. PANGKALAN IA NO.18 RT.02 RW.06, NAROGONG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  9 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL. CIKINI RAYA NO.60 J GD. CENTRAL CIKINI , CIKINI, MENTENG, JAKPUS
.
 10 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45, KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
7223009000 Wire of stainless steel having a cross- sectional dimension <= 13 mm
  1 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  3 KWANG JIN INDONESIA
JL. JABABEKA TOB BLOK C.17Y, CIKARANG, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  4 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOK C-1, BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. CIKARANG PRESISI
JL. JABABEKA BLOK C KAW. INDUSTRI CIKARANG 24, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CHUHATSU INDONESIA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  9 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. WITARIA PERKASA
KOMP. PERGUDANGAN NUSA INDAH BLOK B NO.52, TANGERANG, BANTEN
.
7224100000 Ingots & oth primary forms of oth alloy steel
  1 PT. WAHANA PERKASA AUTO JAYA
JL. RAYA PABUARAN, DS. KARANG MUKTI, PABUARAN, SUBANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. WAHANA PERKASA AUTO JAYA
JL. RAYA PABUARAN, DS. KARANG MUKTI, PABUARAN, SUBANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. DHARMA PRECISION PARTS
JL. JABABEKA VI BLOK J NO.60  KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7224900000 Semi-finished  prod. of oth alloy steel
  1 PT. INDOBAJA PRIMAMURNI
JL. MAYJEND SUNGKONO, DS. PRAMBANGAN, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. WOOD GROUP PRESSURE CONTROL
JL. SUMBAWA BLOK C7 KAW. INDUSTRI MM2100, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. DYNATECH PERKASA
KAW. INDUSTRI JABABEKA BLOK Q NO.1, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BINDER INDONESIA
JL. P.DIPONEGORO NO.108, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. SURYA MAKMUR
JL. TRIDHARMA KAV.E-7, K.I. GRESIK, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. SANTOSO TEKNINDO
JL. GATOT SUBROTO KM 8, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MAKMUR TEKNINDO ABADI
JL. SIMONGAN NO.195, SEMARANG, JATENG
.
7225110000 Grain-oriented of silicon-elect steel a width of 600 mm or more.
  1 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100  BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III BLOK J7 NO.3 KAW.NEWTON TECHNO PARK, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES
JL. RAYA TEGAL ALUR NO.14, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
JL. PERNIAGAAN BARU NO.48 - 50D, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. P. JAYAKARTA NO.103, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PANCA SURYA GEMILANG
JL. PANGERAN JAYAKARTA BLOK 24 NO.26, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
7225190000 Oth than Grain-orient of silicon-elect steel a width of 600 mm or more.
  1 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. P. JAYAKARTA NO.103, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PANCA SURYA GEMILANG
JL. PANGERAN JAYAKARTA BLOK 24 NO.26, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. STEEL CENTER INDONESIA
JL. AGUNG KARYA VI BLOK A NO.1, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70, CIBEUNYING KIDUL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. GLOBALINDO PRIMASURYA
JL. NGEMPLAK KOMP. AMBENGAN PLAZA BLOK A-29, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H 4-1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
7225300000 Flat-roll product of oth alloy steel,of not further worked than hot-roll,in
  1 PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE
KAW. INDUSTRI INDOTAISEI SEKTOR IA BLOK C-1, CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  2 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO.26 RT.01 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  3 PT. TERAS TEKNIK PERDANA
JL. ST. ISKANDAR MUDA NO.33, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  4 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.02/RW.03, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GEMALA SARANAUPAYA
JL. SEMPER TIMUR RT.011 RW.003, SEMPER TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  9 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
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7225400000 Flat-roll prod of oth alloy steel,of not further worked than hot-roll,not in
  1 PT. BIMA BISALLOY
JL. SUMBAWA KAV C-7 NO.1, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TG.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KATSUSHIRO INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I, K.I. CIKARANG, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SSAB SWEDISH STEEL INDONESIA
JL PANGLIMA SUDIRMAN NO 101-103 INTILAND TWR LT.6 S.2D, JAKARTA
.
  6 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK II NO.2-3, JATIWANGI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. TIRA AUSTENITE TBK
JL. PULO AYANG KAV RI KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ASSAB STEELS INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.5 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7225500000 Flat-roll prod of oth alloy steel,of not further worked than cold-rolled
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO.26 RT.01 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  3 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7225910000 Oth flat-rolled prod.of oth alloy steel, electrolytically plated/coated with
  1 PT. KRUPINDO LESTARI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.24/10, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. CHEH HWA INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.3&4, K.I. JABABEKA II, CIKRNG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO.25, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
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7225920000 Oth flat-rolled prod.of oth alloy steel, otherwise plated or coated with zinc
  1 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  2 PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
JL. MULAWARMAN NO.227 RT.023, SEPINGGAN, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CITRASURYA ABADIPRIMA
KP. KERONCONG RT.01 RW.05 NO.155, KERONCONG, JATIUWUNG, BANTEN
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SYNCO SYNERGY
PERUM. MEDITERANIA BLOK EE3B/12A, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
7225990000 Oth flat-rolled prod.of oth alloy steel, otherwise plated or coated with not
  1 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI
JL. GLUGUR BY PASS NO.16-I, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. UNITED CENTURY ENGINEERING
JL. TAMAN CUNG NO.16, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15 GEDUNG MERPATI LT.2 NO.2B, JAKARTA
.
  8 PT. CIPTA SARANA BUANA JAYA
JL. KOMPOS NO.191-A, PUJIMULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MULTI HARAPAN STEEL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT 32, JAKARTA
.
7226111000 Hoop & strip, grain-oriented of silicon electrical steel, of a width <= 400 mm
  1 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
7226119000 Hoop & strip, grain-oriented of silicon elect steel, of a width >400 mm,<600mm
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES
JL. RAYA TEGAL ALUR NO.14, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ESITAS PACIFIC
JL. JABABEKA IIA BLOK P2F, WANGUNHARJA, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
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  7 PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE
JL. MERAH DELIMA RAYA NO.9 SUMUR BATU KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7226191000 Hoop,strip,oth than grain-orient of silicon elect steel,of a width<= 400 mm
  1 PT. TAIHO NUSANTARA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-8B KWS. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
7226199000 Hoop,strip,oth than grain-orient of sili elect steel,of width>400mm,<600mm
  1 PT. GAYA STEEL
JL. INDUSTRI SELATN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  2 PT. ASSAB STEELS INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.5 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70 CIBEUNYING KIDUL BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. WIETPANDA LESTARI STEEL
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.6-8/2D, SURABAYA 60183, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
JL. PERNIAGAAN BARU NO.48 - 50D, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PANCA SURYA GEMILANG
JL. PANGERAN JAYAKARTA BLOK 24 NO.26, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  9 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK B-4-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
7226209000 Hoop & strip of high speed steel of a width > 400 mm, < 600mm
  1 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. PARAGON
JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.9/C-1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7226911000 Hoop,strip of oth alloy steel, hot rolled, of a width <= 400 mm
  1 PT. BINTANGMAS MINOMANUNGGAL
JL. SULTAN AGUNG KM 28 NO.227 RT.05 RW.03, MEDAN SATRIA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  3 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
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  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7226919000 Hoop,strip of oth alloy steel, hot rolled, width >400 mm, <=600mm
  1 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 INTANMAS INDOLOGAM
JL. YOS SUDARSO KM 10,2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT. 20, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  9 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7226921000 Hoop,strip of oth alloy steel, cold rolled, of a width <= 400 mm
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  3 PT. SUDONG METAL BUTTONINDO
JL. WAAS NO.54 BANJARAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASSAB STEELS INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.5 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KANEMATSU TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.33A ANZ TOWER LT.15, JAKARTA SELATAN
.
7226929000 Hoop,strip of oth alloy steel, cold rolled, width >400 mm, <= 600mm
  1 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  4 PT. TRIEKA AIMEX
JL. LANBAU NO.10, CITEUREUP, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  6 PT. SUDONG METAL BUTTONINDO
JL. WAAS NO.54 BANJARAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  7 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
7226991000 Hoop & strip of oth alloy steel, width <= 400 mm
  1 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
  4 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DSM KALTIM MELAMINE
KOMP. PT. PUPUK KALTIM, BONTANG SELATAN, KALIMANTAN TIMUR
.
7226999000 Hoop & strip of oth alloy steel, width > 400 mm and <= 600mm
  1 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ASABA INDUSTRY
JL. MUARA BARU UJUNG NO.7, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  5 PT. VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIB SFB BLOK-U35 D, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. RIA SARANA PERDANA ENGINEERING
JL. BANDENGAN UTARA NO.83 LM, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
7227200000 Bars & rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of silico-manganese steel
  1 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. YOS SUDARSO KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
7227900000 Oth bars & rods, hot-rolled, in irregularly wound coils
  1 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  3 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI
JL. EMBONG KENONGO NO.60 SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM 5, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HUME CONCRETE INDONESIA
JL. JABABEKA V BLK.G KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MEGA PRATAMA FERINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.5, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7228101000 Bars & rods, of high speed steel, of circular a cross-section
  1 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. PARAGON
JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.9/C-1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. COOLING AUTOMOTIVE INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 J K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. JAYKAY FILES INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.6 HOTEL SARI PAN PACIFIC R-403, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  8 PT. BINTANGMAS MINOMANUNGGAL
JL. SULTAN AGUNG KM 28 NO.227 RT.05 RW.03, MEDAN SATRIA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. ARTINDO MEGAH STEEL
JL. PELITA RAYA NO.56 AB- 58 AB K.I. MEDAN STAR, DELI SERDANG, SUMUT
.
7228109000 Bars & rods, of high speed steel,not of circular a cross-section
  1 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  2 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MULTI FABRINDO GEMILANG
JL. AMPERA RAYA NO.20, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MULTI FABRINDO GEMILANG
JL. AMPERA RAYA NO.20, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ALPHA INTEGRATED
JL. INDUSTRI CIKARANG SELATAN BLOK MM-2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 FMC SANTANA PETROLEUM
JL. CAKUNG CILINCING RAYA PO.BOX 1059, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BOHLINDO BAJA
PONDOK MITRA LESTARI BLOK A-1 NO.10-A RT.005, JAKARTA
.
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7228201000 Bars & rods, of silico-manganese steel, circular a cross-section
  1 PT. COMMONWEALTH STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI KS-KAV 1-1, WARNASARI, CIWADAN, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM 5, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. EKAPRASARANA ARYAGUNASATYA
JL. RAWA BULAK I KAV III T9 K.I.PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. TSUZUKI & ASAMA MANUFACTURING
JL. SURYA LESTARI KAV.I-2B SURYACIPTA CITY, KARAWANG, JAWA BARAT
.
7228209000 Bars & rods, of silico-manganese steel, not circular a cross-section
  1 PT. PANDROL INDONESIA
JL. ABDUL MUIS NO.80 A, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. CITRA INDAH ABADI
JL. NGAGEL JAYA, KOMP. MANYAR MEGAH PLAZA BLOK D-16, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNATIONAL
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.106, PLAZA BASMAR LOT.3, JAKSEL
.
  6 PT. YKT GEAR INDONESIA
JL. RAYA RT.04/06, KP.UTAN SETU, RAWA BANTENG, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. MITRA TAMA GEMILANG
JL. MUSTIKASARI NO.88, KP. BABAKAN, KOTA BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SINAR PERKASA ABADI
KOMP. PANTAI INDAH DADAP BLOK Q.9/29 DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. LOGAMANDA PERWIRA
JL. UBI NO.174, MANGGA BESAR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7228301000 Oth bars&rods,of silico-manganese steel of circular cross-section
  1 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  2 PT. CHUHATSU INDONESIA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MENARA TERUS MAKMUR
JL. JABABEKA XI BLOK H.3-12 KAW.INDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17530, JABAR
.
  4 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15, CIKARANG UTARA, BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
  5 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  8 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12, KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  9 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
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 10 PT. CITRA TANAMAS
JL. RAYA SERANG KM 8, KADUJAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
7228309000 Oth bars&rods,of silico-manganese steel not of circular cross-section
  1 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CHUHATSU INDONESIA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15, CIKARANG UTARA, BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
  4 PT. DIRGAMENARA NUSADWIPA
JL. KASIR I, DS. PASIR JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  7 PT. MUARATEWEH SPRING
JL. RAWA GELAM IV NO.2 KIP JATINEGARA, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  9 PT. BINTANG MASINDO SPRINGS INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM 3 NO.29 RT.08 RW.02, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
7228401000 Oth bars,rods,not further worked than forget, of circular cross-section
  1 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT.01/03, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TIRA AUSTENITE TBK
JL. PULO AYANG KAV RI KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ULTIMAX MITRA AGUNG
JL. JABABEKA XIV A JABABEKA INDUSTRIAL ESTATE SFB, CIKRG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
7228409000 Oth bars,rods,not further worked than forget, not of circular cross-section
  1 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO.26 RT.01 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  2 PT. JAYKAY FILES INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.6 HOTEL SARI PAN PACIFIC R-403, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. UNIVERSAL RUBBERINDO PRATAMA
JL. RH. DIDI SUKARDI NO.201, CITAMIANG, SUKABUMI, JAWA BARAT
.
  4 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT.01/03, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. CIPTA SARANA BUANA JAYA
JL. KOMPOS NO.191-A, PUJIMULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SAKA TEKNIK UTAMA
JL. RAYA CIBARUSAH NO.12 RT.018/006 PASIRSARI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BUKIT BAJA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA 141 BLOK 3/E-15, MANGGA 2 SLTN, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  8 PT. SARANA ADIKARYA UTAMA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D2 KAV.8, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
 10 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
7228501000 Oth bars,rods,not formed/cold finished of circular cross-section
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BUKIT BAJA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA 141 BLOK 3/E-15, MANGGA 2 SLTN, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOSEIKI METALUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO.23, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. PARAGON
JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.9/C-1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7228509000 Oth bars,rods,not formed/cold finished not of circular cross-section
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ULTIMAX MITRA AGUNG
JL. JABABEKA XIV A JABABEKA INDUSTRIAL ESTATE SFB, CIKRG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ALLOY MAS INDONESIA
JL. DENPASAR NO.12 KEBON MARUNDA, CILINCING, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
7228601000 Other bars and rods : of circular cross-section
  1 PT. MARUMO INDONESIA FORGING
KAW. INDUSTRI KIIC LOT E-2A, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KRUPINDO LESTARI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.24/10, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730
.
  3 PT. TIRA AUSTENITE TBK
JL. PULO AYANG KAV RI KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. SPARTA GUNA JAYA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.170 RT05/RW 03, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  7 CV. SMART EXIM
JL. BANDA NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA, GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  9 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
72286010000 Other bars and rods : of circular cross-section
  1 PT. KRUPINDO LESTARI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.24/10, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730
.
7228609000 Other bars and rods : not of circular cross-section
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ASSAB STEELS INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.5 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BERKAT JAYA NIAGATAMA
JL. BOULEVARD BARAT ARTHA GADING, RUKAN GADING KIRANA, JAKUT
.
  4 PT. NURMAN MITRA SENTOSA
JL. DI. PANJAITAN NO.27, JAKTIM
.
  5 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. TJOKRO BERSAUDARA BATAMINDO
JL. TODAK KAV 2 RT.17 RW.05, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. ALEXINDO
JL. RY BEKASI KM.28,7 RT.05/RW.16, HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA , JABAR
.
  9 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BINTANGMAS MINOMANUNGGAL
JL. SULTAN AGUNG KM 28 NO.227 RT.05 RW.03, MEDAN SATRIA, BEKASI, JABAR
.
7228700000 Angles, shapes and sections of other alloy steel
  1 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KARUNIA BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA NO.95 GD. CCM LT.6, CIKINI, MENTENG 10330, JAKPUS
.
  5 PT. ADI SAKTI STEEL
JL. CAKUNG CILINCING KM 2 RT.05 RW.06, CAKUNG TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  7 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. UTAMA INDAH MITRA SETIA
KOMP. SAKURA ANPAR BLOK A NO.9, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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 10 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7228801100 Hollow drill bars,rods, weight >=0.6% of circular cross-section
  1 CV. PARAGON
JL. RAYA KEDUNG ASEM NO.9/C-1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. CITRA AGUNG PERSADA
JL. KESEHATAN III NO.17, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
7228801900 Hollow drill bars,rods, weight >=0.6% not of circular cross-section
  1 PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
JL. MULAWARMAN NO.227 RT.023, SEPINGGAN, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  2 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7228809000 Oth. Hollow drill bars and rods
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ANEKA TRIPRAKARSA PRATAMA
JL. PANGKALAN II RT.02 RW.03, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. TAYOH SARANA SUKSES
JL. JEND. A. YANI KOMP. RUKO BEKASI MAS BLOK A NO.15, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
 10 PT. GALIB INSTALINDO UTAMA
JL. MAHONI NO.5 KAW. BIIE, MULTIGUNANIAGA LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
7229200000 Wire of silico-manganese steel
  1 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  2 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. YOS SUDARSO KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  4 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. BERKAT JAYA NIAGATAMA
JL. BOULEVARD BARAT ARTHA GADING, RUKAN GADING KIRANA, JAKUT
.
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  6 PT. REKAYASA TEKNOLOGI INDONESIA
JL. P.SURYA SUMANTRI GD.SETRASARI MAL C-1 NO.67, SUKAJADI, BNDG, JABAR
.
  7 CV. SUKSES MAJU BERSAMA
JL. TOL JKT CIKAMPEK KM.37 BLOK A8/26, DELTA MAS BATAVIA, JABAR
.
  8 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 23, GRAHA BIP LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MULTISARANA INTIJAYA
JL. PANG. JAYAKARTA NO.73 BLOK A1 & A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TRIPRANATA SUKSESTAMA
JL. RAYA NAROGONG KM 5,6 NO.2, BEKASI TIMUR 17116, JAWA BARAT
.
7229900010 Wire of other alloy steel. of high speed steel
  1 CV. CITRA HARAPAN JAYA
JL. MELAWAN  26/17, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. MEGATAMA SPRING
JL. CIKARANG LEMAHABANG, KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. UTAX INDONESIA
JL. SURYA NUSA KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA, KERAWANG, JAWA BARAT
.
  4 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MULTISARANA INTIJAYA
JL. PANG. JAYAKARTA NO.73 BLOK A1 & A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
7229900090 Wire of other alloy steel. not of high speed steel
  1 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  4 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KANETA INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  6 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TONGGAK AMPUH
JL. MAYOR OKING KM 2,5, DS.GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. GRAKINDO MAJU SUKSES
JL. MKR.WNGI NO.8, TUMPENG PABUARAN, TUMPENG, KARAWACI, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
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7301100000 Sheet piling of iron or steel
  1 PT. ADI SAKTI STEEL
JL. CAKUNG CILINCING KM 2 RT.05 RW.06, CAKUNG TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. WASKITA KARYA
JL. LAUT BIRU X KAV.10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KUTAI CHIP MILL
JL. TELUK WARU RT.09, KARIANGAU, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. KRAKATAU WAJATAMA
JL. GATOT SUBROTO GD. KRAKATAU STEEL  LT.7, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ORIENTAL SHEET PILING
GRAHA ISKANDARSYAH LT.6 JALAN ISKANDARSYAH RA, JAKSEL
.
  8 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
7301200000 Angles, shapes and sections of iron or steel
  1 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, KEL. SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. STEEL ARTINDO
KOMP. KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO.33, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. LINTAS GAS NGR TRANS BARELANG KM 3.5 BATU AJI, BATAM 29400, KEPRI
.
  9 PT. PONTIL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.9 SUITE 903, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7302100000 Rails of iron or steel
  1 PT. KERETA API (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PROLIMAS UTAMA JAYA
JL. KH. HASYIM ASHARI, KOMP.ROXY MAS BLK.C5/14, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT.01/03, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. PULAU HIJAU MUDA
JL. VETERAN NO. 760 RT.12 RW.04, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
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  6 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  8 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  9 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO.32B, KEMANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
7302300000 Switch-blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces
  1 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  2 PT. INASAWAHANA LESTARI
JL. PETA SELATAN NO.88 RT.06 RW.03, SEMANAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  4 PT. ITALMOULDS
JL. PUTERA II BLOK A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  7 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159, KEC. TAMAN, SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
7302400000 Fish-plates and sole plates of iron or steel
  1 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  2 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  4 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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7302901000 Sleepers, of iron or steel
  1 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  3 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV I-2CD KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
7302909000 Other than sleepers, of iron or steel
  1 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI
JL. PURI ANJASMORO BLOK F1/8, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. PANDROL INDONESIA
JL. ABDUL MUIS NO.80 A, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. EMBLEM ASIA
JL. BALI T-3 KAW. INDUSTRI MM2100, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. MAGDATAMA MULTI USAHA
JL. IR. H. JUANDA, PLAZA CIPUTAT MAS BLOK C KAV A & B, JAKARTA
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
7303001010 Tubes,pipes of cast with an external diameter not exceeding 100 mm
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. AFAFLOW INDONESIA
JL. LODAN RAYA ANCOL, RUKO LODAN CENTER BLOK Q.1, JAKUT
.
  4 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PIPING SYSTEM INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.16, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
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7303001020 Tubes,pipes of cast with an external diameter not exceeding 150 mm
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  3 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
  4 PT. PIPING SYSTEM INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.16, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ANGKASA ENGINEERS INDONESIA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO. 63  BATAM CENTER, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
JL. MULAWARMAN NO.227 RT.023, SEPINGGAN, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. KAMPUNG HARAPAN PLASTIC
JL. RAYA RANCAEKEK NO.389, SOLOKAN JERUK, MAJALAYA, KAB.BANDUNG, JABAR
.
7303001030 Tubes,pipes of cast with an external diameter >150 mm and <=600 mm
  1 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KARSATAMA PERKASA
JL. PEJUANGAN NO.88 KOMP. GRAHA KENCANA BLOK ES, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM.68 KAW. INDUSTRI MODERN, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. BUMI LAUT PERKASA
JL. SUNTER GARDEN BLOK B-9/3A,SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ANDALAN FLUID SISTEM
JL. RAYA CIBADAK BLOK I/1, CIBADAK, CIAMPEA, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. GEMALA SARANAUPAYA
JL. SEMPER TIMUR RT.011 RW.003, SEMPER TIMUR, JAKARTA UTARA
.
7303001090 Oth.Tubes, pipes
  1 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. HARMA SENTRA NIAGA
JL. RAYA KUPANG BARU NO.18 SONOWEJENAN, SUKO MANUNGGAL, SBY, JATIM
.
  5 PT. PONTIL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.9 SUITE 903, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SANDIN INDONESIA
JL. KWITANG RAYA NO.8, GD.SENATAMA LT.3 UNIT 302, JAKPUS
.
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  8 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-17 GD. MNR. GRACIA LT.2, KARET, KNGN, JAKSEL
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. INDOMAS PRIMA SEJATI
KP. NAGOG, DS. JULANG RT.001/RW.001, JULANG, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7303009010 Hollow profiles, of cast iron with an external diameter < =100 mm
  1 PT. KARSATAMA PERKASA
JL. PEJUANGAN NO.88 KOMP. GRAHA KENCANA BLOK ES, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. DUAL OIL FIELD
JL. TBSIMATUPANG KAV.10 , PLAZA AMINTA 6TH F1 SUITE 601, JAKARTA
.
  3 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. KOBIN KERAMIK INDUSTRI
JL. NGORO PERSADA BLOK O NO.5,6,7, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DONG KWANG IND
JL. BOJONG BUAH RAYA NO.11 A DS. CILAMPENI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. AMAS ISCINDO UTAMA
GD. ARTHA GRAHA SUITE 27-01 SUDIRMAN BUSINESS DIST, JAKARTA
.
  9 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
7303009090 Hollow profiles, of cast iron with an external diameter > 100 mm
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 , JAKPUS 10510
.
  3 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO.26 RT.01 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
 10 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
7304110000 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of stainless steel
  1 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
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  3 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.5, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDAHJAYA EKA PERKASA
JL. CEYLON NO.11, KEBON KELAPA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.32 WISMA DHARMALA SAKTI LT.5, JAKARTA
.
  8 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
7304190000 Oth.tube,pipe&hollow profile,seamless, line pipe of a kind use for oil/gas pipe
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  3 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  4 MENARA MADJU
JL. MH. THAMRIN NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  5 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SINAR MAS SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK F1-F21, JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 CV. UMTRACO INDONESIA
JL. PALA BLOK A1 NO.41 BBS II RT.09-10 CIWADUK, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. KARYAWAJA EKAMULIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK VD NO.34, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BAJAINDO ERAPRIMA
JL. RAYA NAROGONG KM20 RT.01/03, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
7304220010 Oth.tube,pipes&hollow profile,seamless, unfinished drill pipe (green pipe) with
  1 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
  2 PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA
JL. TAMAN MARGASATWA NO.45, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
7304220090 Oth.tube,pipes&hollow profile,seamless, unworked pipe end
  1 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  2 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
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  5 PT. BINAKARINDO YACOAGUNG
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.42, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DAYA ALAM TEHNIK INTI
JL. ADITYAWARMAN NO.40, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. NACAP INDONESIA
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.18 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PARTS SENTRA INDOMANDIRI
JL. KOMP. MALL FANTASI BLOK AB-6 NO.26 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. METALINDO GUNATAMA
JL. MANGGA BESAR I NO.78, MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
7304230010 Unfinished drill pipe (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi
  1 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KARSA TUGU MUDA
RUKO TIBAN KOPERASI BLOK S-III NO.3, BATAM, KEPRI
.
7304230090 Oth. unfinished drill pipe (green pipe)
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MEDCO E&P RIMAU
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD. BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  4 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  5 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  6 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  7 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 CHEVRON INDONESIA COMPANY
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 KODECO ENERGY CO LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. JKT STOCK EXCHANGE MENARA I LT.23, JAKSEL
.
7304240010 Unfinsh case&tube, yield strgh<75000Psi oth.of stanlss stel for drill
  1 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
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7304240090 Oth.unfinish casetube&unworked,stainless with yield strength less than 75,000
  1 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  2 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SMITH TOOL INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. GEXCHANGE SERVICE INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72 WISMA ALDIRON LT.1 SUITE#125, PANCORAN JAKSEL
.
  9 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
7304290010 Unfinish casetube&unworked pipe end with yield strength less than 75,000 psi
  1 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES
JL. HANG KESTURI KM 4, KABIL, BATU BESAR, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA
JL. RAYA MEDAN-PERCUT (IRIAN BARAT NO.30) SAMPALI PERCUT
.
  7 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
  8 CV. PURINDO TEHNIK
KOMP. BALIKPAPAN BARU BLOK AB 6 NO.28, BALIKPAPAN SELATAN, KALTIM
.
  9 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
7304290090 Oth.unfinish casetube&unworked pipe end with yield strength less than 75,000
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  4 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MEDCO E & P INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GEDUNG BIDAKARA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
  9 PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.5, MENARA KUNINGAN LT.17-27, JAKSEL
.
 10 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA SELATAN
.
7304311000 High press. conduits,of circular cross- sect.of iron/non-alloy steel,cold
  1 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BORNEO RAYA CITRA SAKTI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 7-8, GD. BANK PACIFIC LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47, CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PONTIL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.9 SUITE 903, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KARYAWAJA EKAMULIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK VD NO.34, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MINTEC ABADI
MENARA MULIA LT.16 RUANG 1605 KAV 9-11, JAKARTA
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  9 PT. GALIB INSTALINDO UTAMA
JL. MAHONI NO.5 KAW. BIIE, MULTIGUNANIAGA LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
7304319000 Oth.drill Rod Casing&tubing with pin and box threads
  1 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SETIA GUNA  SEJATI
JL. LINGKAR CIBUNTU NO.88 RT.03 RW.01, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SANKIN INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.8 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, RAWAMANGUN, JAKTIM
.
  4 PT. CHANDRA ASRI
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62 - 63 WISMA BARITO PASIFIC, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. DHARMA PRECISION PARTS
JL. JABABEKA VI BLOK J NO.60  KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. CHANDRA NUGERAH CIPTA
JL. ANGSANA 2 DELTA SILIKON BLOK A8-1B, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. YI SHEN INDUSTRIAL
KOMP. DELTA SILICON IND. PARK BLOK L2 NO.09-10, SUKARESMI, BKSI, JABAR
.
  9 PT. GLOBAL PACIFIC ENERGY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 LANDMARK CENTRE TOWER A LT.15, JAKARTA
.
 10 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47, CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
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7304390000 Oth. Drill Rod Casing and tubing with pin and
  1 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUPER ANDALAS STEEL
JL. KARO NO.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA
JL. KAPUK RAYA NO.26 RT.01 RW.03, JAKARTA UTARA 14460
.
  4 PT. KRAKATAU WAJATAMA
JL. GATOT SUBROTO GD. KRAKATAU STEEL  LT.7, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CAKRAWALA WINDA
JL. KARANG ANYAR PERMAI 53 BLOK.A/10 KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  7 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA
JL. JEND. A. YANI NO.286, GEDUNG GRAHA PANGERAN, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
7304410000 Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) stainless steel
  1 PT. SINAR MAS SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK F1-F21, JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 CV. PURINDO TEHNIK
KOMP. BALIKPAPAN BARU BLOK AB 6 NO.28, BALIKPAPAN SELATAN, KALTIM
.
  3 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BENTELER FAR EAST INDONESIA
JL. MT. HARYONO, GD. GRAHA PRATAMA LT.3A, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  9 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. METALINA TUNGGAL
JL. RAYA KRIAN KM.19, DS BRINGINBENDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7304490000 Oth. Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) stainless steel
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
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  6 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, KEL. BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
 10 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7304511000 High press. conduits,of circular cross- sect.of oth alloy steel,cold rolled
  1 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  2 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
  4 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PARTS SENTRA INDOMANDIRI
JL. KOMP. MALL FANTASI BLOK AB-6 NO.26 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
7304519000 Oth tubes/pipes/hollow profiles,seamless cold rolled,crclr c-s of oth alloy
  1 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA
JL. JEND. A. YANI NO.286, GEDUNG GRAHA PANGERAN, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOBOREQ
JL. PH. HASAN MUSTOFA NO.41, CIBEUNYING KALER, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUPER ANDALAS STEEL
JL. KARO NO.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
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7304590000 Oth.Drill rod casing&tubing with pin& sect.of oth alloy steel,cold rolled
  1 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SAGA TRADE MURNI
JL. LUMBA-LUMBA KOMP.LOGPOND, SELILI, SAMARINDA ILIR, SMARINDA, KALTIM
.
  3 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SAGATRADE MURNI
JL. MT. HARYONO KAV. 33, GD. MENARA HIJAU LT. DSR, PANCORAN, JAKSEL
.
  7 CV. ALPHA OMEGA
JL. GUBENG MASJID NO.55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO.25, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  9 PT. NANI WAHYUNI INDUSTRIES
KOMP. SENTRA NIAGA KAV.12&1 BOULEVARD HIJAU, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
7304900000 Oth.Drill rod casing&tubing with pin& cold rolled,crclr c-s of oth alloy steel
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TEGUH PRATAMA
KOMP.HARMONI MAS BLOK 1 NO.19-20, PEJAGALAN, PANJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOSOL MULTIDAYA
JL. H. SAMANHUDI NO.21G, PASAR BARU, SAWAH BESAR 10710, JAKARTA PUSAT
.
7305110000 Lines pipe, for oil or gas longitudinall submerged arc welded of iron/steel
  1 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 62 GD. SETIABUDI ATRIUM LT.6 S.610, JAKSEL
.
  2 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. SANTOS (SAMPANG) PTY LTD
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER L, JAKARTA SELATAN
.
  7 BUT. JOB PERTAMINA-PETROCHIN SALAWATI
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.5 MENARA KUNINGAN LT.23, JAKSEL
.
  8 PT. SEKUPANG MAKMUR ABADI
JL. RE. MARTADINATA SEKUPANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.32 WISMA DHARMALA SAKTI LT.5, JAKARTA
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
7305120000 Lines pipe, for oil or gas other, longitudinally welded of iron/steel
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ARAFAH PADANG SEJATI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  4 PT. REKAYASA INDUSTRI
JL. KALIBATA TIMUR I NO.36, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KARYA PRIMA SUPLINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.68 BLOK C-4, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. SAS HEAVY INDUSTRY
JL. BRIGJEND.KATAMSO KM.5 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7305190000 The oth.line pipe of iron/steel for oil, external diameter > 406.4mm
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. TERANG KURNIA
KOMP. PERMATA NIAGA  REGENCY BLOK AA  NO.3 A, BALOI INDH, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  9 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ALVINDO CATUR SENTOSA
JL. LODAN RAYA NO.80- 81, RUKO LODAN CENTRE BLOK H NO.9, ANCOL, JAKUT
.
7305200000 Casing of iron/steel used in drilling for oil/gas external diameter 406.4mm
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SELE RAYA MERANGIN DUA
JL. TEBET RAYA NO.8-10 GEDUNG GELAEL LT.3, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  3 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
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  4 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  5 KODECO ENERGY CO LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. JKT STOCK EXCHANGE MENARA I LT.23, JAKSEL
.
  6 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SELE RAYA BELIDA
JL. TEBET RAYA NO.8-10 GEDUNG GELAEL LT.3, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DINAMIKA ENERGI NUSANTARA
JL. KH ZAINULARIFIN 33 C.D.E, JAKPUS
.
 10 PT. MEDCO E&P BENGARA
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD. BIDAKARA LT.12-18, JAKARTA SELATAN
.
7305311000 Lines pipe, for oil or gas longitudinall stainless steel pipes & tubes
  1 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. KUDUS KARYA PRIMA
JL. RAYA KUDUS - PATI KM 12, TERBAN, JEKULO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. CATERLINDO
JL. DESA TROSOBO, TROSOBO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PONTIL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.9 SUITE 903, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ANGKASA BUANA CIPTA
JL. PENJERNIHAN I/26, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  8 PT. DWIPAPURI ASRI
JL. SOEKARNO HATTA 785A, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7305319000 Oth.lines pipe,for oil/gas longitudinall stainless steel pipes & tubes
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PASIFIC MITRA BERSAMA
JL. WIJAYA II, GD.WIJAYA GRAND CENTER BLOKA-14 LT.3, JAKSEL
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
7305390000 Oth.lines pipe,for oil/gas longitudinall
  1 PT. PASIFIC MITRA BERSAMA
JL. WIJAYA II, GD.WIJAYA GRAND CENTER BLOKA-14 LT.3, JAKSEL
.
  2 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  3 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  7 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
7305900000 Oth.lines pipe,for oil/gas longitudinall oth.stainless steel pipes & tubes
  1 PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER
JL. KASUARI NO. 15 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  4 PT. KOIN PRATAMA
JL. RAYA PERJUANGAN, PLAZA KBN JERUK BLK.E NO. 19, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
  7 PT. ASIA PASIFIK ANEKA
JL. POH GADING TIMUR, LINGK. KALANGANYAR, BALI
.
  8 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. SATRIA EKA SAKTI
JL. ROA MALAKA UTARA NO.1-3, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. BUNGA INDAH FARM
JL. RAYA SUKARAJA KP. CIMAHPAR RT.01/05, SUKARAJA, SUKABUMI, JABAR
.
7306110000 Line pipe of kind use for oil/gas pipe welded, of stainless steel
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 62 GD. SETIABUDI ATRIUM LT.6 S.610, JAKSEL
.
  5 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. GIWANG KANAKA
JL. CIKINI RAYA NO 58 EE, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. GLOBAL HADITECH
JL. RAYA KEMANG NO.10 RUKO JATIAGUNG NO.7, JATIASIH,  BEKASI, JABAR
.
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7306190000 Oth.line pipe of kind use for oil/gas pipe,welded,of stainless steel
  1 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA SELATAN
.
  2 STAR ENERGY (KAKAP) LTD
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.50, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PERFORINDO TEKNIKA NUSANTARA
JL. RAYA CILANDAK KKO CILANDAK COMM.EST BUILD.303, JAKARTA
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
 10 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
7306210000 Casing&tubing of a kind use in drilling welded, of stainless steel
  1 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.5, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SELE RAYA MERANGIN DUA
JL. TEBET RAYA NO.8-10 GEDUNG GELAEL LT.3, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
  5 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 62 GD. SETIABUDI ATRIUM LT.6 S.610, JAKSEL
.
  7 PT. SELE RAYA BELIDA
JL. TEBET RAYA NO.8-10 GEDUNG GELAEL LT.3, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
7306290000 Oth.casing&tubing of a kind use in drilling,welded,of stainless steel
  1 BUT. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.5, JAKARTA SELATAN
.
  2 BUT. JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD
JL. HR. RASUNA SAID KAV.62 LT.7, ATRIUM, SETIABUDI 12920, JAKSEL
.
  3 KODECO ENERGY CO LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. JKT STOCK EXCHANGE MENARA I LT.23, JAKSEL
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SARIPARI PERTIWI ABADI
JL. ABDUL MUIS NO.40, WISMA BSG LT.9, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
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  8 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
  9 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
 10 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
7306301010 Boilr tube weld,of circulr cross-sect of iron/non ally stel intrnl
  1 PT. VORTEX CONVEYOR INTERNATIONAL
JL. KRUING 2 BLOK L9-008 DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BLUE SKY INDONUSA
JL. KH.MAS MANSYUR KAV.126 GD. MENARA BATAVIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. REKAYASA INDUSTRI
JL. KALIBATA TIMUR I NO.36, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
  9 PT. TOYO DINAMIKA MANDIRI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.54-A PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CORELAB INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
7306301020 Boilr tube weld,of circulr cross-sect of iron/non ally stel intrnl
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SPACE TECHNOLOGY
JL. DAMAR BLOKF1-03,DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT. HARYONO KAV. 62 WISMA KORINDO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. SAS HEAVY INDUSTRY
JL. BRIGJEND.KATAMSO KM.5 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
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7306302010 Boilr tube weld,of single/double walled, coppr plate,intrnl diamtr<12.5mm
  1 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SEAH PRECISION METAL INDONESIA
JL. FLORES II BLOK C7-7, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT.01 RW.01, DS. CIPEUNDEUY, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES, DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7306302020 Boilr tube weld,of single/double walled, coppr plate,intrnl diamtr>=12.5mm
  1 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LANGGENG MULTI USAHA
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.24, KBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.28/10, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7306303000 Boilr tube weld,of single/double walled, coppr plate,sheath pipe for heating
  1 PT. COOLING AUTOMOTIVE INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 J K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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7306309010 Oth.boilr tube weld,of single/double walled,coppr plate,intrnl diamtr<12.5mm
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT BK.-2, LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEKISO INDUSTRIES INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-13, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. GARUDA METAL UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO.23, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  9 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. HYDRAXLE PERKASA
JL. PLUIT RAYA 1 NO.1, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
7306309020 Oth.boilr tube weld,of single/double walled,coppr plate,intrnl diamtr>=12.5mm
  1 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CAKUNG PRIMA STEEL
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A1/A2, MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT BK.-2, LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
7306401010 Oth.weld,of circulr cross-section of weld boilr tube w intrnl diamtr<=125 mm
  1 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
  2 PT. PUPUK KUJANG (PERSERO)
JL. JEND. A. YANI, DAWUAN, CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  3 PT. DIHEN BERSAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66 BLOK B NO.23 A, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CONTROMATIC PRIMA MANDIRI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK.T.6 NO.35, KMBNGN SLTN, KMBNGN, JAKBAR
.
  5 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
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  6 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7306401090 Oth.weld,of circulr cross-section of weld boilr tube w intrnl diamtr>125 mm
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TRISULA ABADI
JL. KANWA NO.17, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, KEL. BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. STAINLESS STEELPRIMAVALVE MAJU BERSA
JL. GAJAH TUNGGAL NO.9, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. ANUGERAH PANJI LAUT
JL. KUTISARI INDAH BARAT II/1, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TRIOTIRTA KARSA ABADI
KEDOYA CENTER BLOK C/5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KRNG BR, CIKARNG UTR, JABAR
.
7306402000 Welded boiler tubes of stainless steel with internal diametre >12.5 mm
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DIHEN BERSAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66 BLOK B NO.23 A, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDO ASIA RESOURCES
JL. RAYA TB.SIMATUPANG KAV.20, GD.RATU PRABU I (ANNEX) LT.4, JAKSEL
.
  7 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PARADISE PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66/B6, JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7306403000 St'less steel pipes & tubes welded of circlr cross sec. w extrl dmtr>105mm
  1 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
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7306409000 Oth,not welded of circular cross sect. with internal  diameter > 12,5 mm
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15 GEDUNG MERPATI LT.2 NO.2B, JAKARTA
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  6 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CITRA MADHANI CAKRAWALA
JL. SUKOHARJO NO.39, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. STAINLESS STEELPRIMAVALVE MAJU BERSA
JL. GAJAH TUNGGAL NO.9, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CIPTA SAKSAMA INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 23.2, CAKUNG TIMUR, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
7306501010 Oth.boilr tube,weld,of circlr cross- sectn,oth alloy steel int.dmtr<=12.5mm
  1 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
7306501020 Oth.boilr tube,weld,of circlr cross- sectn,oth alloy steel int.dmtr>12.5mm
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
7306509010 Oth.boilr tube,weld,of circlr cross- high pressure conduits
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. CITRA TUNGGAL MANDIRI
DS. SAMPALI, KEC. PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG 20234, SUMUT
.
7306509020 Oth.boilr tube,weld,oth.thn high prssr conduit,oth alloy steel int.dmtr<=12.5mm
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. INDOASIA THRIVETAMA
JL. DAAN MOGOT NO.119 BLOK A-6 RT.06/05, DURI KEPA, KBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. MATSUKOU JAYA
JL. KARET4 BLOKH NO.36 DELTA SILICON2, CIBATU, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. HANINDO CITRA
JL. RS FATMAWATI RAYA NO.55 CILANDAK, JAKSEL
.
  8 PT. MITRA PERKASA RAYA
JL. SUNTER KEMAYORAN 17-I RT006/017 SUNTER JAYA JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
7306509030 Oth.boilr tube,weld,oth.thn high prssr conduit,oth alloy steel int.dmtr>12.5mm
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  3 PT. BYRNECUT INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN SQUARE OFFICE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  5 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CIPTA PRADANA KARYA BARA
JL. CENDRAWASIH NO 21 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KRNG BR, CIKARNG UTR, JABAR
.
  8 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. INFINITI NUANSA INTERNASIONAL
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP.SERUNI BLOK C NO.12B SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
7306610010 Oth.boilr tube,weld,square/rectangular cross sectin,with int.diamtr<=12,5mm
  1 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CAPITAL TURBINES INDONESIA
JL. H.NAWI RAYA NO.45 RT.006/002 GANDARIA, CILANDAK, JAKSEL
.
  3 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. HANKEN INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I 16-27 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7306610090 Oth.boilr tube,weld,square/rectangular cross sectin,with int.diamtr>12,5mm
  1 PT. DECOR INDAH SEJATI
JL. TAMAN PERMATA INDAH I, NO.66, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INTI PANTJA PRESS INDUSTRI
JL. GAYA MOTOR 3 NO.5, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CAPITAL TURBINES INDONESIA
JL. H.NAWI RAYA NO.45 RT.006/002 GANDARIA, CILANDAK, JAKSEL
.
  5 PT. CIPTA PRADANA KARYA BARA
JL. CENDRAWASIH NO 21 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. BATAM BANGUN PRATHAMA
JL. YOS SUDARSO KAW. INDUSTRI CITRA BUANA  I BLOK K NO.3, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. WAHANA SENTRA NIAGA
JL. RAYA MARGOMULYO 46 C-2, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SAPTA ASIENMIDEAST
JL. MANGGA DUA ABDAD NO.1 BLOK A-17, MANGGA DUA, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
7306690010 Oth.boilr tube,non circulr crss-section with internal diameter<=12,5mm
  1 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
7306690090 Oth.boilr tube,non circulr crss-section with internal diameter>12,5mm
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  3 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DIAN ABADI PRATAMA
JL. MAYJEND. SUTOYO NO.8, KLANDASAN ILIR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. RENDJANI METALINDO
JL. RUNGKUT INDUSTRI 8 NO.2, SURABAYA 60291, JAWA TIMUR
.
  6 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  9 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
 10 PT. LS INDUSTRIAL
JL. PASAR KAMIS SINAR NO.127, TANGERANG, BANTEN
.
7306901010 Bundy-weld pipes and tubes, with internal diameter <= 12,5mm
  1 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CITRA NUSANTARA GEMILANG
JL. KALI MALANG NO.126 TEGAL GEDE RT/RW:004/003
.
  3 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. SEKISO INDUSTRIES INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-13, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. HIRUP HURIP TRANSINDO
JL. MULAWARMAN NO.12 B, SEPINGGAN, BALIKPAPAN SELATAN, KALTIM
.
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7306901090 Bundy-weld pipes and tubes, with internal diameter > 12,5mm
  1 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  2 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  3 PT. POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA
JL. BASUKI RAKHMAT NO.124-128, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. HP METALS INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.16, SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ABUMAS ALBINDO
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.8 RT.04 RW.05, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
7306909010 Oth.thn bundy-weld pipes & tubes, with internal diameter <= 12,5mm
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BAUER PRATAMA INDONESIA
JL. CILANDAK KKO RAYA CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT BK.-2, LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PUTRA TANJUNG PURA
JL. MARSMA ISWAHYUDI NO.65 RT.02, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  9 PT. TRIGUNA PRATAMA ABADI
JL. DS GINTUNG KERTA (SMPG KANTOR KERTA) KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. STAINLESS JAYA MAKMUR
JL. YOS SUDARSO BLOK A NO.1-2, BATAM, KEPRI
.
7306909090 Oth.thn bundy-weld pipes & tubes, with internal diameter > 12,5mm
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. GLOBAL KARYA SUKSES
KOMP. HARBOUR VIEW INDUSTRIAL PARK BLK.B NO.5, BT. AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. ATAMORA TEKNIK MAKMUR
KOMP. LOTUS GARDEN I BLOK AA NO.03A, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. STAINLESS INDAH MANDIRI
KOMP. CITRA BUANA CENTER PARK BLOK A NO.10A BATAM, KEPRI
.
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  9 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7307110000 Cast fitting of non-malleable cast iron
  1 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 KODECO ENERGY CO LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. JKT STOCK EXCHANGE MENARA I LT.23, JAKSEL
.
  5 PT. PIPING SYSTEM INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.16, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SUKMA AMALIA INTERNATIONAL
JL. KEBON BAWANG I NO. 39 RT.007/07 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  9 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SYNCO SYNERGY
PERUM. MEDITERANIA BLOK EE3B/12A, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
7307190000 Cast fitting of other than non-malleable cast iron
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  6 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  8 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
 10 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
7307210000 Other, of stainless steel flanges
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  2 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
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  3 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  4 PT. CABOT INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA LT.2 SUITE 202, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  7 PT. TRIOMANDIRI LESTARI JAYA
JL. SENI BUDAYA RAYA NO.10-B RT.05 RW.05, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. GIWANG KANAKA
JL. CIKINI RAYA NO 58 EE, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
7307220000 Other, of stainless steel threaded elbows, bends and sleeves
  1 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  8 PT. INDOKARYA MANDIRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.68, BLOK C2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  9 PT. WESTERN ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP IN
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK K-17, JAKUT
.
 10 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7307230000 Other, of stainless steel butt welding fittings
  1 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. KARYA PRIMA SUPLINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.68 BLOK C-4, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47, TAMANSARI, BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  7 PT. PARADISE PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66/B6, JAKARTA PUSAT 10730
.
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  8 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  9 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
7307290000 Oth.,of stainlss steel oth.than flanges, butt welding,threaded
  1 PT. FUKOKU INDUSTRIES INDONESIA
JL. JABABEKA  VIII.A BLOK B 11-F WANGUNHARJA, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. KARYA PRIMA SUPLINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.68 BLOK C-4, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, KEL. SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
730791000 .NULL.
  1 PT. ARTINDO MEGAH STEEL
JL. PELITA RAYA NO.56 AB- 58 AB K.I. MEDAN STAR, DELI SERDANG, SUMUT
.
7307910000 Tube or pipe fittings (couplings) flanges
  1 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALVINDO CATUR SENTOSA
JL. LODAN RAYA NO.80- 81, RUKO LODAN CENTRE BLOK H NO.9, ANCOL, JAKUT
.
  4 PT. KARYA PRIMA SUPLINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.68 BLOK C-4, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SINAR MAS SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK F1-F21, JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. SARANA ADIKARYA UTAMA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D2 KAV.8, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
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7307920000 Tube or pipe fittings (couplings) threaded elbows, bends and sleeves
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  5 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  9 PT. PARADISE PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66/B6, JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
7307930000 Tube or pipe fittings (couplings) butt welding fittings
  1 PT. SINAR MAS SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK F1-F21, JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. ALVINDO CATUR SENTOSA
JL. LODAN RAYA NO.80- 81, RUKO LODAN CENTRE BLOK H NO.9, ANCOL, JAKUT
.
  3 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
  4 PT. PARADISE PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66/B6, JAKARTA PUSAT 10730
.
  5 PT. POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA
JL. BASUKI RAKHMAT NO.124-128, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  8 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. SINAR MAS ANDHIKA
JL. KENARI II NO.4, JAKARTA 10430
.
 10 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
7307990000 Other tube/pipe fittings (couplings)
  1 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
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  6 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ALVINDO CATUR SENTOSA
JL. LODAN RAYA NO.80- 81, RUKO LODAN CENTRE BLOK H NO.9, ANCOL, JAKUT
.
 10 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
7308101000 Bridges and bridge sect. w prefab'ted type joined by  shear connectors
  1 PT. VSL INDONESIA
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.50, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
7308109000 Other bridges and bridge sections
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. VSL INDONESIA
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.50, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CIPTAMEGA ARIEFSEJATI
JL. MUARA KARANG BLOK F9 UTARA/10, PLUIT, JAKARTA UTARA 14450
.
  4 PT. MAGDATAMA MULTI USAHA
JL. IR. H. JUANDA, PLAZA CIPUTAT MAS BLOK C KAV A & B, JAKARTA
.
  5 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
  6 PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, TALAVERA OFFICE PARK LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INDONESIA PRATAMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK-1 GD.GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN
.
7308201100 Towers with prefabricated modular type joined  by shear connectors
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. SAS HEAVY INDUSTRY
JL. BRIGJEND.KATAMSO KM.5 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SAS HEAVY INDUSTRY
JL. BRIGJEND.KATAMSO KM.5 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7308201900 Other towers
  1 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
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  5 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
  7 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. MIFSUI FAMILY
JL. RAYA PENDIDIKAN BALLA PANAKUKKANG BLOK F/17, MAKASSAR, SULSEL
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
JL. RSC.VETERAN NO.4 BINTARO REMPOA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
7308202100 Lattice masts w prefabricated modular type  joined by shear connectors
  1 PT. NACAP INDONESIA
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.18 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
7308202900 Other lattice masts
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTI FABRINDO GEMILANG
JL. AMPERA RAYA NO.20, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
  6 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ATAMORA TEHNIK MAKMUR
JL. TERNATE NO.21 H, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
7308300000 Doors, windows and  their frames and   thres hold for doors
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. LORDWAY ACCOMMODATION ENGINEERING
KOMP. BINTANG INDUSTRI II BLOK C NO.26, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MULTITEK INDOPANCA
WISMA BISNIS IND.LT.14 KAV.12, JAKARTA BARAT
.
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  8 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
7308401000 Equip. for scaffolding w prefabricated modlr type joined by shear connectors
  1 PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
JL. RSC.VETERAN NO.4 BINTARO REMPOA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INVILON SAGITA
JL. BINJAI KM 10.5 GG. MESJID PAYAGELI, DELISERDANG, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. INVILON SAGITA
JL. BINJAI KM 10.5 GG. MESJID PAYAGELI, DELISERDANG, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. INDONESIA PRATAMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK-1 GD.GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN
.
7308409000 Other equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit propping
  1 KAJIMA PP JOINT OPERATION
KAREBBE SITE LASKAP MALILI LUWU TIMUR, SULAWESI BARAT
.
  2 PT. NETWAY INDONESIA
JL. GUNUNG SAHARI RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TERAS TEKNIK PERDANA
JL. ST. ISKANDAR MUDA NO.33, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  4 PT. FASTCOAT INDUSTRIES
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. CAHAYA FORTUNA BAHARI
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
7308902000 Other, prefabricated modular type joined by shear connectors
  1 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH LT.12, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TOTAL LOGISTIK CENTER
JL. GUNUNG RAYA NO 12F RT.01 RW.01, CIREUNDEU, CIPUTAT, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. ANUGRAH RAYA
PERMATA HIJAU PERMAI BLOK BR.I NO. 12 RUKO PHP, JAKARTA
.
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  5 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. ANGKASA ENGINEERS INDONESIA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO. 63  BATAM CENTER, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
7308903000 Oth. corrug,curved/bent galv'd plt f ass'bly.into undgrnd conduits&culvert
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. LINTAS GAS NGR TRANS BARELANG KM 3.5 BATU AJI, BATAM 29400, KEPRI
.
  3 PT. BATAMAGRA KURNIA
KAW. INDUSTRI HARBOUR VIEW BLOK B1,2,3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. VME PROCESS
JL. BAWAL KAV.3, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7308904000 Oth parts of tub/tunnels,made of formd &bended corrugated sheet of iron/steel
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JM MUTU UTAMA
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. VA TECH INDONESIA
JL. TALANG NO.3, MENTENG 10320, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BALONG MAS UTAMA
KOMP. RUKO CEMPAKA MAS BLOK D NO.17 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
  8 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
 10 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.133, JAKARTA PUSAT
.
7308909000 Other structures and parts of structures of iron or steel
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  4 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  6 PT. SISTIM SOLUSINDO INTERNASIONAL
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.78, GUNUNG SAHARI SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SPECTRUM UNICIPTA
RUKO SUNRISE GARDEN BLOK X NO.17 RT.15/.07, KEDOYA UTARA, JAKBAR
.
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  8 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
7309000000 Reservoir,tank,vat&similar container of iron/steel, capacity > 300 ltr
  1 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  6 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
7310100010 Tank,cask,drum,can,boxe&similar for transporting or coagulating latex
  1 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 AKTIVASI TRAINING #1
KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7310100020 Tank,cask,drum,can,boxe&similar of iron or steel casting in the rough
  1 PT. DHARMA KUMALA UTAMA
JL. PAHLAWAN NO.69, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. EXPRO INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE BUILD 108, JAKSEL
.
  6 PT. AEL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK,LT.2 SUITE 205-207, JAKARTA
.
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  7 PT. REJEKI UTAMA
JL. TIMOR NO.25, GONDANGDIA, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INTI DUTA SURYA
KAW. INDUSTRI KAV 18, TANJUNG RIAU, SEKUPANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
7310100030 Tank,cask,drum,can,boxe&similar other  of iron/steel forging/stamping
  1 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. HANKEN INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I 16-27 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. M-I INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, ANNEX BUILDING LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ODG WORMALD INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.150B,TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
 10 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
7310100090 Oth.tank,cask,drum,can,boxe&similar
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  4 PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.20, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KARIMUN KENCANA AROMATICS
JL. KOL. SUGIONO NO.8-B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. TT METALS INDONESIA
KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), BEKASI, JABAR
.
 10 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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7310211010 Cans <1L,closed by soldering of iron/steel casting in the rough
  1 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
7310211020 Cans <1L,closed by soldering of iron/steel forging or stamping in
  1 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JJ MULTI UTAMA INDONESIA
JL. PANTAI INDAH UTARA II BLOK D NO.85, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
7310211090 Oth.cans <1L,closed by soldering of iron/steel
  1 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.92, BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI, TARUM BARAT, SETIA DARMA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
7310219010 Cans >1L & <50L,closed by soldering of iron/steel casting in the rough
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  4 PT. AIK MOH CHEMICALS INDONESIA
KOMP. MEGA CIPTA INDUSTRIAL PARK BLOK F-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  6 PT. GLOBAL PACIFIC ENERGY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 LANDMARK CENTRE TOWER A LT.15, JAKARTA
.
  7 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
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  8 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. RAYA INDO FORTUNA
JL. RAYA POS PENGUMBEN NO.39 RT.009/003, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKBAR
.
7310219020 Cans >1L & <50L,closed by soldering of iron/steel forging or stamping in
  1 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ALVADIWIPA ANUGERAH
JL. PINANGSIA KOMP. RUKO GLODOK PLAZA BLOK F NO.116, TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PARDIC JAYA CHEMICALS
JL. GATOT SUBROTO KM.1, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
7310219090 Oth.cans >1L & <50L,closed by soldering of iron/steel
  1 PT. MAYA FOOD INDUSTRIES
JL. JLAMPRANG, KRAPYAK LOR, PEKALONGAN, JAWA TENGAH
.
  2 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO.1-G, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. PASIFIC HARVEST
JL. TRATAS NO.61, DS. KEDUNGREJO, MUNCAR, BANYUWANGI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. REX CANNING
JL. RAYA BEJI-BANGIL KM.4 NO.42, KEL. BEJI, KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MOREL RENEE PARFUM MULTI INDUSTRI
JL. RAWAGATEL KAV.III/R2 KIP, JAKARTA TIMUR 13920
.
7310291010 Cans <1L,not soldering of iron/steel casting in the rough
  1 PT. SICPA PERURI SECURINK
JL. TARUM BARAT DS. PARUNGMULYA KAW. PERURI, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  3 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
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7310291020 Cans <1L,not soldering of iron/steel forging or stamping in
  1 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.28/10, JAKARTA BARAT
.
7310291090 Oth.cans <1L,not soldering of iron/steel
  1 PT. ERJE LONDON CHEMICAL
JL. PADAT KARYA KM 1.9, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KEONG NUSANTARA ABADI
DS. BUMI SARI, BUMISARI NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  3 PT. SINDU AMRITHA
JL. SUMATERA NO.24-28, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. JOHN CRANE INDONESIA
JL. CILANDAK RAYA NO.1 CILANDAK COMM.ESTATE BLK.401-A, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SIN A SIXFIFTEEN
JL. REMBANG INDUSTRI I/30, KAWASAN PIER, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. INTERMODA KUSUMA
JL. INDUSTRI CIMAREME III NO.6, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
7310299010 Cans >1L & <50L,not soldering of iron/steel casting in the rough
  1 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRISULA ULUNG MEGASURYA
JL. TAMAN KENCANA BLOK B-XI/13, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
7310299020 Cans >1L & <50L,not soldering of iron/steel forging or stamping in
  1 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  2 PT. PUSPETINDO
JL. JEND A. YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  4 PT. DORKAS INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 137 TUNGGORONO, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
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7310299090 Oth.cans >1L & <50L,not soldering of iron/steel
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY
KAWASAN INDUSTRI UTAMA MAS B-03, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMBER DJANTIN
JL. SULTAN MUHAMMAD NO.72, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  4 PT. NEW KALBAR PROCESSORS
JL. TANJUNGPURA INDAH BLOK C-2, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  5 PT. HANORA DAYA MANDIRI
JL. JATINEGARA BARAT NO 181 B BALI MESTER, JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.74, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG (RAYA BEKASI) KM.27, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KIRANA PRIMA
JL. RAYA TAYAN MELIAU KM. 8, TAYAN HILIR, SANGGAU, KALBAR
.
  9 PT. MANE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
7311001100 Cont'ners for compressed/liquefied gas seamless stl cylinders, capacity< 30 ltr
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. WESA SEJAHTERA
GAYUNG KEBONSARI 8/42 RT.001 RW.005 KETINTANG GAYUNGAN SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  5 PT. KUTAI PRIMAGAS
JL. PANGLIMA SUDIRMAN RT.005, DONDANG, MUARA JAWA, KUTA, BALI
.
  6 PT. ASA BINTANG PRATAMA
JL. RAYA JKRT-SERANG KM.68, MODERN INDUSTRY III/NO.9, SERANG, BANTEN
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  9 PT. DUTA KAISAR FARMASI
JL. ADISUCIPTO NO.41, COLOMADU, KARANGANYAR, SURAKARTA 57174, JATENG
.
 10 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, KEBAYORAN, JAKSEL
.
7311001900 Other seamless steel cylinders
  1 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SAMATOR
JL. JEND. A. YANI 286 RT.001 GD. GRAHA PANGERAN LT.8, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 MENARA ANUGRAH LT.6, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM 2100 BLOK I 1-2, GANDAMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
JL. A. YANI NO.286 GD. GRAHA PANGERAN LT.VII, DUKUH, MENTENG, JAKPUS
.
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  6 PT. BATAM TEKNOLOGI GAS
JL. BRIGJEN KATAMSO KM 3 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. INTI DUTA SURYA
KAW. INDUSTRI KAV 18, TANJUNG RIAU, SEKUPANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
7311009100 Other containers of iron or steel with capacity of   less than 30 l
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. MASPION ENERGY MITRATAMA
JL. BETA, K.I. MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. ERJE LONDON CHEMICAL
JL. PADAT KARYA KM 1.9, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  6 CV. CIPTA KARYA MANUNGGAL
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  9 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
 10 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
7311009900 Other containers of iron or steel
  1 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  2 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM 2100 BLOK I 1-2, GANDAMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. IEV GAS
JL. SENEN RAYA NO.135-137 PERK. MENARA ERA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. IWATANI INDUSTRIAL GAS INDONESIA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT A-12, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE
JL. MULAWARMAN NO.70 RT.024, BATAKAN KM 18, MANGGARAI, TEBET, JAKSEL
.
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7312101000 Standed wr,ropes & cables for locked coil,flatt'ed strands&non rottng wr rp
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PACIFIC PRESTRESS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO KAV89, WISMA SMR LT.1 R.2, SUNTER, TG. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. CITRA DUTA PANCA PERKASA
GRAND PLUIT MALL BLOCK C NO. 7, JAKARTA
.
  5 PT. DHARMA CONTROLCABLE INDONESIA
JL. JABABEKA XVIID BLOK U 28 A  K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ELHIFA INTIGUNA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.2A ARTERI PONDOK INDAH, JAKARTA
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7312102000 Stranded wire,rope&cables by plated /coatd wth brass,& of a nom.d<=3mm
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
  5 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PRIMA FITINDO JAYA
JL. GATOT SUBROTO JKRT HILTON INT'L INDONESIAN R. 4-16, JAKARTA
.
7312104000 Stranded wire, rope and cables with stranded wire of diameter of< 3 mm
  1 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DHARMA CONTROLCABLE INDONESIA
JL. JABABEKA XVIID BLOK U 28 A  K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
7312109000 Other stranded wire, rope and cables
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK E-1 44, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNATIONAL
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.106, PLAZA BASMAR LOT.3, JAKSEL
.
  8 CV. SUMBER LAUT PERKASA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F NO.49, JAKUT
.
  9 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. NEW SIMO MULYO
JL. SIMOKALANGAN NO.95K SIMOMULYO-SUKOMANUNGGAL, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7312900000 Oth stranded wire, rope and cables, plaitd bnds,slings&of ir/stl not elect
  1 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  5 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. REZATAMA NIAGA SEPAKAT
JL. RAYA PERUM KTM NO. 19  RUKO TMN MTROPOLITN, CILEUNGSI, BGR, JABAR
.
  8 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
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7313000000 Barbed wr of iron/steel; twisted hoop &of a kind used f fencing of iron/stl
  1 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PACIFIC AMAN GARDA
JL. MANSYUR NO.121, APART.CITY LOFTS LT.22 UNIT 11, KARET TENGSIN,
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. GEOTECHNICAL SYSTEMINDO
WISMA SLIPI, 10TH FLOOR SUITE 1007,JL.LETJEN S.PAR
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. BATARA UNGGUL MATERIAL INDONESIA
JL SURYAPRANOTO NO.2, HARMONI PLAZA BLOK B-22, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MEGATECH GEMILANG
JL. KAYU JATI III NO.12, RAWAMANGUN, PULOGADUNG 14220, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7314120000 Woven cloth with endless  bands for  machinery,   of stainless steel
  1 PT. DJABESMEN
JL. SURYO PRANOTO NO.28, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES
JL. DAAN MOGOT KM.17,3, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ISHIZUKA MASPION INDONESIA
KAW. INDUSTRI ALTAP PRIMA, DS. ROMOKALISARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BEKAERT ADVANCED FILTRATION
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI BONEN, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SIAM-INDO CONCRETE PRODUCTS
JL. RAYA KOSAMBI, DSN. KARANGJATI RT.03 RW.04, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. NKS FILTER INDONESIA
JL. TOL JAKARTA - CIKAMPEK KM 47 KAW. INDUSTRI KIIC LOT C-1C, JAKARTA
.
  9 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
7314140000 Woven cloth, of stainless steel
  1 PT. BEKAERT ADVANCED FILTRATION
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI BONEN, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. NKS FILTER INDONESIA
JL. TOL JAKARTA - CIKAMPEK KM 47 KAW. INDUSTRI KIIC LOT C-1C, JAKARTA
.
  3 CV. SUMBER MAKMUR
JL. MANGGA BESAR I/78-CDE, MANGGA BESAR, TAMAN SARI, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15 GEDUNG MERPATI LT.2 NO.2B, JAKARTA
.
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  6 KWANG JIN INDONESIA
JL. JABABEKA TOB BLOK C.17Y, CIKARANG, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  7 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO.1 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SASAKURA INDONESIA
JL. PULOKAMBING II/7, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7314191000 Endless bands for machinery oth thn of stainless steel
  1 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA, DS. GUNUNG GANGSIR BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FARRINDO NUSANTARA INDUSTRI
JL. HR. RAHMAN HAKIM RT.03 RW.03 KP.TELENG, DS. KARANG, CIKARANG,JABAR
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SMRANG-DEMAK KM.17, WONOKERTO, KARANGTENGAH, DEMAK, JATENG
.
7314199000 Other woven cloth, not stainless steel
  1 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1 A WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. BEKAERT ADVANCED FILTRATION
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI BONEN, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INDOPHERIN JAYA
JL. MH. THAMRIN NO.59 WISMA NUSANTARA LT.6, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  7 PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
JL. PALEM MANIS III NO.66 KAWASAN INDUSTRI MANIS II, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. TRIWIJAYA GEMALESTARI
JL. DAAN MOGOT KOMP. RUKO GOLDEN VILLE C/88 CP, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW
JL. KOL. SUGIONO NO.24, KOTA BANGON, BOLAANG MONGONDOW, SULUT
.
7314200000 Grill&fencing,welded at the intersect ofwr wth a max.sect.d>3mm&mesh s>100cm
  1 PT. ADICENTRA AROMETAL
JL. YOS SUDARSO KAV 89, WISMA SMR UNIT 02-03, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KARLITA EMAS
JL. SUNGAI BRANTAS BLOK.O NO.262B, SEMPER BARAT, JAKUT
.
  4 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
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  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  8 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
 10 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
7314310000 Other grill, netting & fencing,welded at the intersect.by pltd/coatd w zinc
  1 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  2 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. RODA HAMMERINDO JAYA
JL. DURI RAYATERUSAN TOL NO.74A RT.007/001, JAKARTA
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. TANAYA ADHI
JL. BUBAAN NO.16, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. NUSA PERKASA
JL. CIGADUNG RAYA NO.35, CIBEUNYING KALER, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
7314390000 Oth grill, netting and fencing,welded at the  intersection
  1 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  7 CV. WISDOM ILAHI
JL. BINTORO RAYA NO.15, PANDEAN, LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15, CIKARANG UTARA, BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
 10 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
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7314410000 Oth cloth, grill, netting and fencing by plated or  coated with zinc
  1 PT. DUTA ISOLASINDO ABADI
JL. DAAN MOGOT II NO.100BB, DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DWIUTAMA INTITERANG
JL. PRABU KIANSANTANG NO.61, GEBANGRAYA, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 PT. KAINDO NIRMALA CEMERLANG
JL. KEDOYA DURI RAYA BLOK E2 NO.11-12, JAKBAR
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. INDOMANDIRI ISOLASI
JL. DUKUH NO.7, KEMBANG JEPUN, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
 10 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
7314420000 Oth cloth, grill, netting and fencing by coated  with plastics
  1 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 CV. WISDOM ILAHI
JL. BINTORO RAYA NO.15, PANDEAN, LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
7314490000 Oth cloth, grill, netting and fencing
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BATAM BANGUN PRATHAMA
JL. YOS SUDARSO KAW. INDUSTRI CITRA BUANA  I BLOK K NO.3, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
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  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. SUMBER CAHAYA NUSANTARA
KOMPLEKS PERTOKOAN SEMUT INDAH BLOK C-6, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. SUMBER MAKMUR
JL. MANGGA BESAR I/78-CDE, MANGGA BESAR, TAMAN SARI, JAKARTA PUSAT
.
7314500000 Expanded metal
  1 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  2 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  5 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
7315111100 Roller chain for bicycles of mild steel
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. MAJU JAYA SAKTI SEJAHTERA
JL. MARGOMULYO III/CC-12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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7315111200 Roller chain for motorcycles of mild steel
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KUEI MENG CHAIN INDONESIA
JL. BOULEVARD, KOMP. CENTRAL BISNIS ARTHA GADING BLOK E/16, JAKUT
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  8 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7315111900 Other mild steel for roller chain
  1 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SLS BEARINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK G.3A-5, JAKUT
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  7 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  8 PT. JANTAN SETIA SAKTI
JL. KAPT.SUBJANTO GERMAN CENTRE LT.2 SUITE 2300, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
  9 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
7315112100 Other roller chain for bicycles
  1 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  3 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
  5 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
7315112200 Other roller chain for motorcycles
  1 PT. TIGA SAKTI ADHIMULIA
JL. AGUNG UTARA III BLOK A36 C NO. 2 RT.010/09 SUNTER, JAKARTA
.
  2 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  3 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. WAHANA MEGA PRIMA
PONDOK MASPION I BLOK R/12-14 RUKO R-17 PEPELEGI WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 CV. DHARMA ABADI
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.3, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
7315112300 Oth roller chain transmis. type 6mm < pitch length <= 3mm
  1 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  4 PT. BINTANG BARUTAMA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD 12-14, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DELTANYOO
JL. BUNCIT RAYA NO.1, RAGUNAN, PASAR MINGGU 12550, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
  9 PT. PANCA KARSA DINAMIKA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.73 BLOK E 2/9, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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7315112900 Other roller chain
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  2 UD. BUANA RANTAI
JL. SUTOMO NO.169A, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SERUMPUN INDAH LESTARI
JL. P. SOLOR KIM II DESA SAENTIS, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT
.
  6 PT. ONDOP PERKASA MAKMUR
JL. DIPNGRO NO.18 WISMA BII LT.7, MADRAS HULU, MDN POLONIA, MDN, SUMUT
.
  7 PT. RANTAI MULIA KENCANA
JL. BIAK NO.B2B, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
7315120000 Other roller chain of mild steel
  1 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  2 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO.78, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. HANSA PRATAMA
DS. BAKUNG TUMENGGUNGAN, KEC.BALONGBENDO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  6 PT. ADARO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5, MENARA KARYA LT.22-23, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TRUBAINDO  COAL  MINING
JL. R.A. KARTINI NO.26 GD. VENTURA LT.3, CILANDAK BARAT, JAKASEL
.
7315191100 Roller chain for bicycles of bicycle chain
  1 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
7315191200 Roller chain for motorcycles of motocycle chain
  1 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. JETWIN INTERNATIONAL MOTORINDO
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A-1 NO 7, JAKARTA UTARA
.
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  4 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. JETWIN INTERNATIONAL MOTORINDO
JL. CAHAYA RAYA BLOK N RT03/06 KAW. INDUSTRI SENTUL, BEKASI, JABAR
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7315191900 Other roller chain of other mild steel
  1 PT. FRANKLIN OFFSHORE INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.05 NO. 29 A, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  2 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, BANTEN
.
  8 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO.32B, KEMANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
 10 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
7315199100 Other roller chain for bicycles of bicycle chain
  1 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
7315199200 Other roller chain for motorcycles of motocycle chain
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BUANA AGUNG MULIA
JL. DIPATI UNUS NO. 46 RT 02/09 KEL. CIBODAS,  BOGOR, JAWA BARAT
.
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  6 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  7 PT. TIGA SAKTI ADHIMULIA
JL. AGUNG UTARA III BLOK A36 C NO. 2 RT.010/09 SUNTER, JAKARTA
.
7315199900 Other roller chain of other than bicycle chain&motocycle chain
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. JAYATECH PALMATIC
JL. KAPT R BUDIN LK XIII NO.8, TERJUN MEDAN MARELAN, SUMUT
.
  9 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
7315201000 Skid chain of mild steel
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  2 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
7315209000 Other Skid chain of mild steel
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA, GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  4 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. SINAR AGUNG
JL. MUSI RAYA TIMUR NO.30 RT.025 RW.008 SIALANG, PALEMBANG, SUMSEL
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
 10 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
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7315811000 Stud-link of mild steel
  1 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
JL. KARET NO.104, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  5 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR UTARA, JAWA BARAT
.
  6 PT. HANKEN INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I 16-27 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7315819000 Other Stud-link of mild steel
  1 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. HINDOLI
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO TOWER CITIBANK LT.23, JAKSEL
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. CITRA SHIPYARD
KOMP. REGENCY PARK BLOK C3 NO.38, KAMP. PELITA, BATAM, KEPRI
.
 10 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
7315821000 Other, welded link of mild steel
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
7315829000 Other, welded link
  1 PT. NONGSA JAYA BUANA
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI BLOK D NO.37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
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  6 CV. ANUGERAH
JL. KALIANGET NO. 10-12 BLOK A-12, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
 10 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
7315891200 Other chain for motorcycles of mild steel
  1 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DAIDO INDONESIA MANUFACTURING
K.I. INDOTAISEI BLOK J&L SKTR 1A, KOTA BUKIT INDAH, PURWAKARTA, JABAR
.
  4 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
7315891900 Other chain of mild steel not for motorcylcles and bicycles
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SENTRATEK ADIPRESTASI
JL. INDUSTRI RAYA NO.1 BLOK B/3, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A, MAPHAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11150
.
  4 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BADE MAKMUR ORISSA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. INNE DONGWHA DEVELOPMENT
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
 10 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
7315892100 Other chain for bicycles of other than mild steel
  1 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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7315892200 Other chain for motorcycles of other than mild steel
  1 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. GLOBAL LESTARI MOTORINDO
JL. TOMANG RAYA NO 14, JAKARTA
.
  5 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
7315892900 Other chain not mild steel, not for motorcylcles and bicycles
  1 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS
JL. KEBON SIRIH NO.39, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TITAN KIMIA NUSANTARA TBK
JL. AM SANGAJI NO.12, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7315901000 Other parts of chain for motorcycles and bicycles
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  3 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
7315909000 Other parts of chain not for motorcylcles and bicycles
  1 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  2 PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA
JL. PULO GADUNG NO.30 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDONESIA MAGMA CHAIN
JL. RAYA SEMARANG-GUBUG KM.17, DS.KURIPAN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
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  5 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SEMEN TONASA
JL. TONASA, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
 10 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
7316000000 Anchors, grapnels  and  parts thereof, of iron  or steel
  1 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. DELTA SYSTECH INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.6, WISMA RITRA 2ND FLOOR, JAKARTA
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. FRANKLIN OFFSHORE INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.05 NO. 29 A, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75, JAKARTA PUSAT
.
7317001000 Wire nails
  1 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CITRA INTI PRIMA
JL. TIMOR BARU I NO. 92A/24, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. MULTI FASTPACK INDONESIA
TAMAN PULO GEBANG D 2/2, RT.004/013, JAKTIM
.
  5 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV I-2CD KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
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 10 PT. DITOSA
JL. BATU CEPER NO.34, JAKARTA PUSAT
.
7317002000 Staples
  1 PT. DITOSA
JL. BATU CEPER NO.34, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DUTA GUNA NIAGA
PERUM GRAHA PADMA BLOK B-2 NO.15 RT.005/RW.003, SEMARANG, JATENG
.
  3 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. MAJU JAYA TECHNIK
JL. SILIWANGI NO. 17, KEL.KERONCONG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. VINCENT SHEPPARD INDONESIA
JL. PAHLAWAN NO.88 BY PASS ARJAWINANGUN, CIREBON, JAWA BARAT
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MULTI FASTPACK INDONESIA
TAMAN PULO GEBANG D 2/2, RT.004/013, JAKTIM
.
  9 CV. SEGARA TIRTA KENCANA
JL. KELAPA PUAN RAYA BLOK AE 1 NO. 30, TANGERANG, BEKASI
.
 10 PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR
JL. RAYA BY PASS NO.405 GEDANGAN, MAGERSARI, MOJOKERTO, JATIM
.
7317009010 Dog spikes for rail sleepers,carding - tacks&similar articles,of iron or steel,
  1 CV. SAMUDRA BIRU
JL. KEMBANG JEPUN NO.102, SURABAYA 60162, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. BALI MUKTI SHOE FACTORY
JL. KIARACONDONG NO.24-26, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2 KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. PRATITA KARYA SEMESTA
JL. DAAN MOGOT NO.20 (S), JELAMBAR, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7317009020 connector & anti-splitting,connector and Hob nails for footwear, ring nails
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL. H.WAHAB SIAMIN KOMP. RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, SBY, JATIM
.
  3 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. INDOMETAL JAYAPRATAMA
KEL. PANUNGGANGAN BARAT RT.01 RW.06, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  6 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO.10-18 GEDUNG ALIA LT.3,  JAKARTA PUSAT
.
7317009030 connector and anti-splitting, connector Hooknails
  1 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
  2 INAX INTERNATIONAL CORPORATION
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. CANTIK
SEMARANG INDAH BLOK D.XIV/26 B, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  9 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
7317009040 connector and anti-splitting, connector Corrugated nails, drawing pins and
  1 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. TANAYA ADHI
JL. BUBAAN NO.16, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
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  9 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7317009090 Oth.connector and anti-splitting,conn - ector and anti splitting
  1 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
7318110000 Threaded articles for coach screws
  1 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. JAKARTA SEMIKON
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2, ARIOBIMO SETRAL LT.3, JAKSEL
.
  9 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
7318121000 Other wood screws with an external diameter not exceeding 16 mm
  1 PT. KARYA SUTARINDO
DSN. PALANG NO.47 RT.01 RW.01, LEMAHABANG, SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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  3 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. BATAM BANGUN PRATHAMA
JL. YOS SUDARSO KAW. INDUSTRI CITRA BUANA  I BLOK K NO.3, BATAM, KEPRI
.
7318129000 Other wood screws
  1 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
  2 PT. DECOR INDAH SEJATI
JL. TAMAN PERMATA INDAH I, NO.66, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KINGFURN INTERNATIONAL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.3, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  7 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7318131000 Screw hooks and screw rings with an external dmtr not exceeding 16mm
  1 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
  4 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
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  8 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. PURA MAYUNGAN
KAW. INDUSTRI KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
7318139000 Other screw hooks and screw rings
  1 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  2 PT. ONDULINE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA LT.10-SUITE 1001, JAKSEL
.
  3 PT. GD INDONESIA
JL. KIG RAYA BARAT BLOK G NO.8, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA BENHIL KAV.36 LT.7 RUANG B-1B, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDON
JL. BI IE BLOK C11 NO.1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
 10 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
7318141000 Self tapping screw with an  external diameter  not   exceeding 16 mm
  1 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. WAHANA SENTRA NIAGA
JL. RAYA MARGOMULYO 46 C-2, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUGITY CREATIVES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. WORLDWIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 0-1 GANDA MEKAR, CIKARANG BARAT, BKSI, JABAR
.
  9 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
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7318149000 Other self tapping screws
  1 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  7 SEKARBUMI ALAM LESTARI
JL. PLUIT SELATAN 1 NO.17-19, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
 10 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
7318151100 Screw metal with/without nuts/washers with an external diameter <=16 mm
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PRYDA INDONESIA
SETRASARI MALL BLOK B2-44 SUKAGALIH, SUKAJADI, BANDUNG JAWA BARAT
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
7318151200 Bolts for metal, with/ without nuts of an external diameter <= 16mm
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
7318151900 Oth screws&bolts whether/not without - their nut/washers wth.an ext'l dmtr>16mm
  1 PT. PUNIA NATHANIA SEJAHTERA
JL. RAYA PRANCIS GUDANG 8 NO.8 NR DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ANEKA SARANA NIAGA
JL. STR PARADISE 23 J-1/16, RUKO STR NIRWANA ASRI, JAKUT
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. FAD TEKNIK
JL. DR. SUSILO RAYA NO.17, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
 10 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
7318159100 Other screws for metal with or without nuts or washers
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  6 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
  7 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  9 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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7318159200 Other bolts for metal, with or without nuts
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
 10 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
7318159900 Other screws and bolts whether or not with their  nut or washers
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS MITRA INDON
JL. RAYA NAROGONG KM.23.8, CILEUNGSI, BOGOR 16820, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  9 PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY
JL. MANIS RAYA NO.21 KAWASAN INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
7318161000 Nuts with an external diameter not exceeding 16 mm
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  4 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
7318169000 Other nuts
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GRAKINDO MAJU SUKSES
JL. MKR.WNGI NO.8, TUMPENG PABUARAN, TUMPENG, KARAWACI, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ASA BINTANG PRATAMA
JL. RAYA JKRT-SERANG KM.68, MODERN INDUSTRY III/NO.9, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. NICHIAS METALWORKS INDONESIA
JL. INDUSTRI KM.2 KAW. IND. TERPADU PASIR GOMBONG, CKRNG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7318191000 Other threaded articles of an external diameter not exceeding 16 mm
  1 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  3 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUBUR DJAJA TEGUH
JL. RAYA BOGOR KM 19 NO.107, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
 10 PT. KARYA SUTARINDO
DSN. PALANG NO.47 RT.01 RW.01, LEMAHABANG, SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
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7318199000 Other threaded articles of iron and steel
  1 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
  2 PT. MUGAI INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT. P-4A KAW. IND KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. SUBUR DJAJA TEGUH
JL. RAYA BOGOR KM 19 NO.107, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HILTI NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO GD. 111 GCS KAW. KOMERSIAL CILANDAK, CILANDAK, JAKSEL
.
  8 PT. ARTIMA INDUSTRY INDONESIA
JL. INDUSTRI II BLOK D NO.5 PASIR JAYA, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI MANIS MATA, MANIS MATA, KETAPANG, KALBAR
.
 10 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
7318211000 Non threaded artic. for spring washers &oth lock washers w an ext'nal d<16mm
  1 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. WISMAKARYA PRASETYA
DS. KIARA PAYUNG, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  8 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
7318219000 Other spring washers and other lock washers
  1 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. JIDECO INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DIII NO.1, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
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  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. EGAMEKINKA PRATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK B/7, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
7318221000 Other washers with an external diameter not  exceeding 16 mm
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA
JL. BASUKI RAKHMAT NO.124-128, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  8 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. WORLDWIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 0-1 GANDA MEKAR, CIKARANG BARAT, BKSI, JABAR
.
7318229000 Other washers
  1 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
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7318231000 Rivet with an external diameter not exceeding 16 mm
  1 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TANURI NUSATAMA
JL. DANAU SUNTER UTR BLOK G-7/III NO.18, SUNTER AGUNG, TG.PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. GLOBALINDO PRIMASURYA
JL. NGEMPLAK KOMP. AMBENGAN PLAZA BLOK A-29, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ARTHAWENASAKTI GEMILANG
JL. A. YANI UTARA NO.32, BLIMBING, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CIPTA FASTENER INDONESIA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK N-15, CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
 10 PT. NIKI MAPAN
JL. KENJERAN NO.485, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7318239000 Other rivets
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY
JL. MANIS RAYA NO.21 KAWASAN INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKARTA UTARA 14250
.
  7 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.16, SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
  9 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
7318241000 Cotters& cotters pins with an external diameter  not exceeding 16 mm
  1 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  7 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  8 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
7318249000 Other cotters and cotter pins
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  5 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  6 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  9 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
7318291000 Oth non threaded articles wth an external diameter <= 16 mm
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. LUCKY PRINT ABADI
KP. SUKA DANAU, DS. SUKADANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
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7318299000 Other non threaded articles
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MUGAI INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT. P-4A KAW. IND KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  7 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
7319200000 Safety pins
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO.25, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. ORION METAL
KP. CIBADAK RT.12/05 DS.BOJONG, KEC.CIKUPA, JABAR
.
7319300000 Other pins
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. REKATAMA ALAM MANDIRI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTR 95 BLOK D/32 B RT.011/016, PNJARINGAN, JAKUT
.
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  6 PT. SUNGWOO INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO GGXVI, PRAMBANGAN, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
7319900000 Oth similar articles for use in hand, of iron or steel
  1 PT. SUNGWOO INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO GGXVI, PRAMBANGAN, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  6 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA
JL. ANGKASA NO.32 BLOK A-10, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7320101000 Leaf springs and leaves for motor vehicles
  1 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. INDOPARTA NUSANTARA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2 BERMIS KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRASKON JAYA
JL. MULAWARMAN NO. 21  RT.2/007 MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
 10 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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7320109000 Other leaf springs and leaves
  1 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  4 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. FILTECH  INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-3-1, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  8 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
7320201000 Helical springs for motor vehicles
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  4 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7320209010 Other Helical springs for motor vehicles For motor vehicles or earth moving
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  5 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. JIDECO INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DIII NO.1, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
 10 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
7320209090 Other Helical springs for motor vehicles
  1 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. REKATAMA ALAM MANDIRI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTR 95 BLOK D/32 B RT.011/016, PNJARINGAN, JAKUT
.
  3 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. NANDYA KARYA PERKASA
JL. KH. UMAR, KP. RAWAILAT RT.03/09, DAYEUH, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  8 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  9 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
7320901000 Other springs and leaves for motor vehicles
  1 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKARTA UTARA 14250
.
  2 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  3 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRA TOYOTAKA INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
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7320909000 Other springs and leaves
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDONESIA POWER
JL. JEND. GATOT SOEBROTO KAV 18, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
  9 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
7321110000 Cooking appliances and plate warmers For gas fuel or for both gas and other
  1 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. HI-COOK MILLENIUM
JL. TAMAN SARI IV NO. 68, JAKBAR 11150
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
 10 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
7321120000 Cooking appliances and plate warmers with liquid  fuel
  1 PT. TRI WAHANA LARAS
JL. PANCORAN RAYA  NO.17-19 , JAKARTA BARAT
.
  2 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  3 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  9 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
7321190000 Other Cooking appliances & plate warmers including appliances for solid fuel
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MULIA SUKSES JAYA
JL. MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK.J NO.24A, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HOWEZEN INDAH INDUSTRY
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.3A, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. RESTOMART CIPTA USAHA
JL. RAYA TERBOYO NO.15, TERBOYO WETAN, GENUK, SEMARANG 50112, JATENG
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
7321810000 Other appliances with gas fuel or for both gas and  other fuels
  1 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  2 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  3 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO.06 LUBUK BAJA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BLUE SKY INDONUSA
JL. KH.MAS MANSYUR KAV.126 GD. MENARA BATAVIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
7321820000 Other appliances with liquid fuel
  1 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
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  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. ANUGERAH BERSAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.45, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
7321890000 Other appliances with solid fuel
  1 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  9 PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH
JL. LETJEND SUPRAPTO CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7321901000 Oth cooking appliances & plate warmers Of burner for kerosene stoves
  1 PT. METALINDO TERATAI PUTRA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52, GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 16, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOSTEEL JAYA PRATAMA
KAWASAN INDUSTRI NAMBO JAYA KM.2, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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7321909000 Other Cooking appliances and plate warmers
  1 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 PT. SUMBER BERKAH SAKTI
JL. PINANGSIA TIMUR RAYA NO.6-8, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. HOWEZEN INDAH INDUSTRY
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.3A, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. ANTAR SAMUDRA
JL. LINGGA I/9, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. BLUE GAS INDONESIA
JL. PULOGEBANG KM.3 RT.002 RW.003, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
7322110000 Radiators and parts of cast iron
  1 PT. SUMALINDO MITRA RESINDO
JL. PROF. DR.SATRIO KAV EIV/6, MNR. B. DANAMON LT.19, KNGN TMR, JAKSEL
.
  2 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BUANA MEGAH
JL. ARGOPURO NO. 42, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BASUKI PRATAMA ENGINERING
JL. PULO LENTUT NO.2 K.I. PULOGADUNG, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKTIM
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
 10 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
7322190000 Other parts of radiators
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  3 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  9 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1 & 2, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7322900000 Other radiators for central heating
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  6 PT. COOLING AUTOMOTIVE INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 J K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SEMEN TONASA
JL. TONASA, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SUMALINDO MITRA RESINDO
JL. PROF. DR.SATRIO KAV EIV/6, MNR. B. DANAMON LT.19, KNGN TMR, JAKSEL
.
7323100000 Iron/steel wool; pot scourers&scouring or polishing pads, gloves and the like
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT.04 RW.013, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MITRA GLOBAL PRATAMA
JL. TELUK KUMAI BARAT 52, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
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7323911000 Kitchenware of cast iron , not ennamelled
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. MULTIFORTUNA SINARDELTA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78, JAKARTA SELATAN 12910
.
  3 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  4 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DAVINCIDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 12, DAVINCI TOWER,  JAKARTA
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. TRI WAHANA LARAS
JL. PANCORAN RAYA  NO.17-19 , JAKARTA BARAT
.
7323919000 Household articles of cast iron not enamelled
  1 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
JL. YOS SUDARSO KAV.89 WISMA SMR LT.1 UNIT 101, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
7323920000 Household articles of cast iron, enamelled
  1 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  2 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  3 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
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  6 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
7323931000 Kitchenware of stainless steel
  1 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. KORIN COOKWARE
JL. RAYA SERANG KM.16 KP.CIKUPA RT.05/01 SUKAMULYA, TGRG, BANTEN
.
  4 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TUPPERWARE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1-2 GD. GRAHA IRAMA LT.16 E-H, JAKSEL
.
 10 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
7323939000 Other household articles of stainless steel
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO 21-23 GEDUNG MAYORA LT.8, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
  6 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA PANIN TOWER LT.9 - SENAYAN CITY, JAKARTA
.
  7 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  8 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
 10 PT. LS INDUSTRIAL
JL. PASAR KAMIS SINAR NO.127, TANGERANG, BANTEN
.
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7323940000 Household of iron(oth. than cast iron) or  steel,  enamelled
  1 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  2 PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK
JL. MASTRIP NO.862, WARUGUNUNG, KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. SURYA ABADI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  7 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
7323991000 Other kitchenware
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  3 MAITREYA SEJAHTERA
JL. SULTAN THAHA RT 011, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. LEJEL
JL. LETJEND SOEPOMO, GRAND ITC PRMT HIJAU RUKO EMRLD NO.33, JAKBAR
.
  6 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO
KAW. INDUSTRI CIKARANG BLOK W 40-41, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  9 PT. KORIN METAL - ARTS
DSN. 1, DS. KLAPANUNGGAL RT.03 RW.01, CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
 10 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
7323999000 Other household articles of iron or steel
  1 PT. LEJEL
JL. LETJEND SOEPOMO, GRAND ITC PRMT HIJAU RUKO EMRLD NO.33, JAKBAR
.
  2 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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  6 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  9 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
7324100000 Sinks and wash basins, of stainless steel
  1 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
  4 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  6 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  7 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. MITRA INVESTAMA
JL. GUNUNG SAHARI  NO.39, JAKPUS
.
7324210000 Bath of cast iron, whether or not enamelled
  1 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
7324290000 Bath of stainless steel
  1 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. PARKLANE FURNITURE
JL. PANGERAN ANTASARI BLOK KEBAYAN, DS.LURAH, PLUMBON, CIREBON, JABAR
.
  6 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GANDA PUTRA SEJAHTERA
KOMP. INTI SAKTI BLOK D NO.3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  8 CV. ANTAR SAMUDRA
JL. LINGGA I/9, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
7324901000 Sanitary ware for  flushing   water closets  or   urinals (fixed type)
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  4 INAX INTERNATIONAL CORPORATION
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I NO. DB-8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 CV. TRUST TRADING
GRAHA FAMILY BLOK I-53, PRADAH KALI KENDAL, DUKUH, PAKIS, SBY, JATIM
.
  9 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GANDA PUTRA SEJAHTERA
KOMP. INTI SAKTI BLOK D NO.3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7324902000 Sanitary ware of bedpans,urinals ( portable type )  and chamber pots
  1 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. AJINOMOTO CALPIS  BEVERAGE INDONESIA
JL. YOS SUDARSO 77-78, SUNTER 14350, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  5 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO.06 LUBUK BAJA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  7 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7324909000 Other sanitary ware
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  7 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  8 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
7325101000 Other cast articles of non malleable cast iron by latex spouts & latex cups
  1 PT. ARITA PRIMA INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK C, KOMP.SUNTER PERMAI, JAKUT
.
7325109000 Other cast articles of non malleable  cast iron
  1 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BETON PERKASA WIJAKSANA
JL. PENJERNIHAN I NO.40, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  6 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. RESTOMART CIPTA USAHA
JL. RAYA TERBOYO NO.15, TERBOYO WETAN, GENUK, SEMARANG 50112, JATENG
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. KARYA TEKHNIK UTAMA
JL. MARUNDA PULO RT.01 RW.01, MARUNDA, CILINCING, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
7325910000 Grinding  balls and  similar  articles for mills
  1 PT. SEMEN TONASA
JL. TONASA, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  4 PT. IGASAR
KOMP. PT SEMEN PADANG INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. POWER BLOCK INDONESIA
KP. CANGKUDU, KAREO, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
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  7 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  8 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PRIMA REZEKI PERTIWI
JL. CIKANDE RANGKASBITUNG KM 14.5 CEMPLANG, SERANG, BANTEN
.
 10 CV. BUDI MAKASSAR MANDIRI
KOMP. GRIYA ASTRA BLOK D NO.42, MAKASSAR, SULSEL
.
7325991000 Other cast articles of malleable cast iron by  latex spouts and latex cups
  1 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7325999000 Other cast articles of malleable cast iron
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. TIMUR AGUNGMULIA KENCANA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.88-L, GRAHA MULXINDO, JAKSEL
.
  3 PT. PRIMA REZEKI PERTIWI
JL. CIKANDE RANGKASBITUNG KM 14.5 CEMPLANG, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. BATAVIA ALUMINDO INDUSTRI
JL. RAYA SERANG KM 13.8 C KOMP. INDUSTRI TRISTATE, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MARCEVIN SARANA SUKSES
JL. JEMBATAN ITEM NO.7 RT.006 RW.007 PEKOJAN, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK E-1 44, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SMRANG-DEMAK KM.17, WONOKERTO, KARANGTENGAH, DEMAK, JATENG
.
7326110000 Grinding balls&similar artic.for mills forged/stamped but not further works
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. COMMONWEALTH STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI KS-KAV 1-1, WARNASARI, CIWADAN, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDO MURO KENCANA
JL. YOS SUDARSO KAV. 88 GD. GRAHA KIRANA LT.15, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO.1 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  7 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ACON INDONESIA
JL. AKSES KARAWANG, DAWUAN TENGAH, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  9 PT. SEN HUA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, PERWATA TOWER CBD PLUIT SUITE A LT.7, JAKUT
.
 10 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
7326190000 Other articles or iron or steel but not forged or  stamped
  1 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO.16, K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YI SHEN INDUSTRIAL
KOMP. DELTA SILICON IND. PARK BLOK L2 NO.09-10, SUKARESMI, BKSI, JABAR
.
  5 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DULMISON INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK V/1 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
 10 PT. MITRA BUANA NUSANTARA
JL. P. TUBAGUS ANGKE KOMP. TAMAN DUTA MAS BLOK C 1, JAKARTA BARAT
.
7326202000 Articles of iron or steel wire for  rat traps
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
7326205000 Articles of iron or steel wire Wire poultry cages and the like
  1 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. NUR INDAH ANUGERAH
JL. SUKODONO III/21, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MITRA HARAPAN
JL. SIDOLUHUR NO. 47, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. SAMUDERA VICTORY ABADI
JL. LIMUSNUNGGAL NO.19, RUKO TMN METROPOLITAN, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  8 CV. SEGARA TIRTA KENCANA
JL. KELAPA PUAN RAYA BLOK AE 1 NO. 30, TANGERANG, BEKASI
.
  9 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL .JEND.SUDIRMAN KAV.45-46 SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
7326209000 Other articles of non iron or steel wire
  1 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. CITRA HEXINDO
PERUM. CITRA 2 EXT BLOK BD-1 NO.26, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  6 CV. WISDOM ILAHI
JL. BINTORO RAYA NO.15, PANDEAN, LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  8 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 CV. GOLDEN PRIMA INDO
JL TPI II BLOK N NO.42 RT0014/015 PEJAGALAN PENJARINGAN, JAKUT
.
7326901000 Ships' rudders not forged or stamped
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
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  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
7326903000 Stainless stl shield&clamp assembly wth rubb.sl for hubless cast ir&pipes fit.
  1 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
 10 KODECO ENERGY CO LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. JKT STOCK EXCHANGE MENARA I LT.23, JAKSEL
.
7326904000 Latex spouts and latex cups but not forged or  stamped
  1 KANTOR PUSAT  LIPI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.10, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. USAHA ERA PRATAMA NUSANTARA
JL. PRAPAT KURUNG UTR NO.48, PERAK UTARA, PABEAN CANTIKAN, SBY, JATIM
.
7326905000 Rat traps but not forged or stamped
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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7326907000 Stainless steel shield, clamp assembly Horsesshoes; riding boot spurs
  1 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PERKASA PRIMA PERSADA
JL. PULOMAS JAYA NO.1 GEDUNG PACUAN KUDA PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  8 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
7326909000 Other articles not forged or steamed
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  9 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7401000000 Copper mattes, cement copper (precipitated)
  1 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. VERONA MULTIKIMIA ABADI
KOMPLEKS WONOKITRI INDAH 31, GUNUNGSARI, SURABAYA, JATIM
.
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7402000000 Unrefined copper,copper anodes for elec- trolytic refining.
  1 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT 11850
.
  4 PT. INDOMETAL JAYAPRATAMA
KEL. PANUNGGANGAN BARAT RT.01 RW.06, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUDONG METAL BUTTONINDO
JL. WAAS NO.54 BANJARAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7403110000 Refined copper for cathodes and sections of  cathodes
  1 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ALUCO
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18 RT.002 RW.001 PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  3 PT. FUJI SYSTEMS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT C-1B GRAHA KIIC, K.I. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. HIMALAYA TRANSMEKA
JL. RAYA SERANG KM 14.4 GG. ETERNAL NO.81, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  6 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7403120000 Refined copper for wire-bars
  1 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I NO. DB-8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
7403130000 Refined cooper for billets
  1 PT. TOBU INDONESIA STEEL
JL. PULOGADUNG NO.14 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOBU INDONESIA STEEL
JL. PULOGADUNG NO.14 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
7403190000 Other refined copper, unwrought
  1 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  5 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL. JEND. SUDIRMAN GD. ARTHALOKA LT.13, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ADIL MULIA USAHA
JL. PTRNAKN RAYA (JEMB.GENIT) GG.SEMUT NO.12, KAPUK, CENGKRENG, JAKBAR
.
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  7 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO.395-397-399, TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JALUR SEJUK
JL. MOH. TOHA KM 6 KAMPUNG NAGRAK, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUGITY CREATIVES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
7403210000 Copper alloys for copper-zinc base alloys (brass)
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. YUAN TEAI INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK L-5, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. CLIPSAL MANUFACTURING JAKARTA
JL. PUTERA UTAMA BLOK D.1/D.II KAW. INDUSTRI PS. KEMIS, TGRG, BANTEN
.
7403220000 Copper alloys for copper-tin base alloys  (bronze)
  1 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  2 PT. KAYAFIT METAL INDUSTRIES
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK NO.86 BLOK 5D S, MEKAR JAYA, JAWA BARAT
.
  3 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. BORMINDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17 SUITE A, JAKSEL
.
  5 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  6 PT. MARUKA INDONESIA
JL. JEND. A. YANI SENTRAL NIAGA KALIMALANG BLOK A3/8, BEKASI, JABAR
.
  7 CV. SEMANGAT BAJA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C.18/6 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
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7403290000 Copper alloys for oth copper alloys (oth than master alloys of head.74,05)
  1 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.8, SEGOROMADU, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MULTIMEGAH INDAHJAYA
DS. DOMAS, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AREZDA PURNAMA LOKA
JL. MANGGA BESAR RAYA 2-Q, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KAPIT MAS
JL. KEBO IWA NO.10, PADANGSAMBIAN, DENPASAR, BALI
.
  9 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BUANA CAKRA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 99X, LINGK.BUALU, BENOA, KUTA, BADUNG, BALI
.
7404000000 Copper waste and scrap.
  1 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. YUAN TEAI INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK L-5, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI
JL. SIMOPOMAHAN NO.148-150P, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PIN JAYA LOGAM
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA KAV M 3A, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SIANTAR INTERNUSA AGENCY
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK 1/2-B, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PERONI KARYA SENTRA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK K-5A, MOJOKERTO, JATIM
.
7405000000 Master alloys of copper.
  1 PT. BAGONG SEJAHTERA ABADI
RAYA SEDATI NO 42  KEL .WEDI KEC.GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28 B, JAKARTA
.
  3 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. SENTOSA METALURGI INDOMAS
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON 6/F, JAKTIM
.
7406100000 Powders of non-lamellar structure
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.16, SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM 27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  4 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA, TASIKMALAYA, JAWA BARAT
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  6 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  8 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
7406200000 Powders of lamellar structure; flakes
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KHARINDO PRAKARSA
JL. MAJAPAHIT NO.34/4, PETOJO SELATAN, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6, SUNTER AGUNG, PODOMORO, JAKUT
.
  4 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HI TECH INK INDONESIA
KAW. INDUSTRI DELTA SILICON BLOK A8/2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SIEGWERK INDONESIA
JL. PAJAJARAN NO.10, JATIUWUNG, TANGERANG 15134, BANTEN
.
  7 PT. HIDUPMAKMUR LESTARIABADI
PUSAT NIAGA TERPADU BLOK BB NO.8H-8I, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. INDOREKSA LOKAMANDIRI
JL. BRIGJEND KATAMSO NO.17 RT.03 RW.03, KOTA BAMBU, PALMERAH, JAKBAR
.
 10 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
7407103000 Profiles of refined copper
  1 PT. NEXTWAY ELECTRONIC
KOMP. BUKIT GADING INDAH BLOK J/16 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ALCARINDO PRIMA
JL. GAJAH MADA NO.199, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. DENGENSHA INDONESIA
DSN. CALUNG RT.04 RW.01, DS.KARANG MULYA, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
  8 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
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  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
7407109000 Other Profiles of refined copper
  1 PT. PENTAMITRA ABADI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK E-5 , JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GLOBAL CONTROMATION INDONESIA
TANJUNGSARI NO.44 I RT.001/016 SIMOMULYO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PURA MAYUNGAN
KAW. INDUSTRI KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MEGA POWER MANDIRI
JL. HR.RASUNA SAID SUPER, MENARA IMPERIUM LT.15 S.C, JAKSEL
.
  7 PT. KONTROL RAGAM INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA V-TA WISMA PONDOK INDAH LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7407210000 Profiles of refined copper Of copper-zinc base alloys (brass)
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADIPERKASA ANUGRAH PRATAMA
JL. PAJAJARAN NO.10 RT.001/RW.007, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. GLOBAL CONTROMATION INDONESIA
TANJUNGSARI NO.44 I RT.001/016 SIMOMULYO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HOWSANINDO INDUSTRY
JL. PANGKALAN 1-B, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
7407290000 Other of copper alloys
  1 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
JL. RAYA CIKARET RT 003/001 HARAPAN JAYA CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
7408110000 Copper wire. Of which the maximum cross-sectional
  1 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ALUCO
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18 RT.002 RW.001 PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  5 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. NATIONAL TRADING COY
JL. BANCEUY NO.7, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
7408190000 Other wire of refined coppper
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  2 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  3 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28, CANGKUDU, BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. COMETA CAN
JL. TELESONIC UJUNG KM.8 NO.5, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
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  8 PT. CABLEX SENTOSA
JL. RAYA PERJUANGAN KOMP. PRISMA KEDOYA BLOK D/17, JAKARTA
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7408210000 Copper wire of copper alloys with copper zinc  base alloys (brass)
  1 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  4 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ELO DUNIA MITRA SARANA
JL. K.H. HASYIM ASHARI NO.46 D-E, PETOJO UTARA, GAMBIR 10130, JAKPUS
.
  6 PT. CAHAYA UTAMA ABADI
RUKO ROXY BLOK B38 LIPPO CIKARANG RT/RW 001/012 C, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ANUGERAH SISTEMA PERKASA
JL. BARUK TENGAH V/23 , KEDUNG BARUK, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
7408220000 Copper wire of copper alloys w copper- nick bs alloys/c-nickel-zinc bs alloys
  1 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. CAHAYA ANGKASA ABADI
JL. BERBEK INDUSTRI I NO.6, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ASIANET SPRING INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 D-E, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. AREZDA PURNAMA LOKA
JL. MANGGA BESAR RAYA 2-Q, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
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7408290000 Other copper alloys for copper wire
  1 CV. NATIONAL TRADING COY
JL. BANCEUY NO.7, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GADING MITRA TEKNIK
RUKO INKOPAL PLAZA KELAPA GADING BLOK A, JAKUT
.
  5 PT. CAHAYA ANGKASA ABADI
JL. BERBEK INDUSTRI I NO.6, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
7409110000 Copper plates, sheets and strips, of  refined copper in coils
  1 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  4 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI KENCA ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
7409190000 Copper plates, sheets and strips, of  refined copper, not in coils
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  4 PT. CITRA NUGERAH KARYA
JL. JATI RAYA BLOK J.3 NO.6 K.I. LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. FUJI DHARMA ELECTRIC
JL. RAWA GELAM I/10, KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR.
.
  7 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. GAYA STEEL
JL. INDUSTRI SELATN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. DENGENSHA INDONESIA
DSN. CALUNG RT.04 RW.01, DS.KARANG MULYA, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
7409210000 Copper plates, sheets,strips, of copper zinc base alloys (brass), in coils
  1 PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY
JL. RAYA PASAR KEMIS, DS. KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. WAHANA KREASI HASIL KENCANA
JL. ISKANDAR MUDA NO.83, SEWAN RAWA KUCING, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DIPTA SATYAJAYA
JL. LAUTZE NO.44, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CENTRAL KARYA MEGAH UTAMA
KP. BITUNG RT.04 RW.03, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. MAJU MAPAN
JL. RAYA I NO.36, NGUNUT, TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. METAL SINDO PACIFIC
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.10-H, K.I. JABABEKA, CIKARNG, BEKASI, JABAR
.
7409290000 Copper plates, sheets,strips, of copper zinc base alloys (brass), not in coils
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 CENTRAL KARYA MEGAH UTAMA
KP. BITUNG RT.04 RW.03, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BROTHER SILVER PRODUCTS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/26 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28, CANGKUDU, BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SARANA WIRA PRATIWI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.85 BP/BQ, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SICAMINDO
JL. RS. FATMAWATI  NO.5  GRAHA SATRIA II LT.2B, CILANDAK, JAKSEL
.
  8 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III BLOK J7 NO.3 KAW.NEWTON TECHNO PARK, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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7409310000 Copper plates, sheets,strips, of copper tin base alloys (brass), in coils
  1 PT. GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA
MENARA BRI II LT.19 SUITE 1909, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. METAL SINDO PACIFIC
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.10-H, K.I. JABABEKA, CIKARNG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY
JL. RAYA PASAR KEMIS, DS. KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
7409390000 Copper plates, sheets,strips, of copper tin base alloys (brass), not in coils
  1 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  5 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. AREZDA PURNAMA LOKA
JL. MANGGA BESAR RAYA 2-Q, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KEDAWUNG SETIA CORRUGATED CARTON BOX
JL. MASTRIP NO.862, WARUGUNUNG, KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7409400000 Copper-nickel base alloy (cupro-nickel), copper-nickel-zinc base alloys
  1 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 PT. AREZDA PURNAMA LOKA
JL. MANGGA BESAR RAYA 2-Q, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
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7409900000 Other copper alloys, unrefined
  1 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.8, SEGOROMADU, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ESITAS PACIFIC
JL. JABABEKA IIA BLOK P2F, WANGUNHARJA, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. FATA SARANA MAKMUR
JL. INTI I NO.20 BLOK.C I BIIE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CITAC LTD
JL. TANAH ABANG II/85, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
7410110000 Copper foil, refined, thickness < 0.15mm , not backed
  1 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  4 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. BATARA SURA MULIA
KP. JATIMULYA, SETIAMEKAR, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CENTRAL KARYA MEGAH UTAMA
KP. BITUNG RT.04 RW.03, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI KENCA ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.8, SEGOROMADU, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
7410120000 Copper alloys, refined, thickness < 0.15 mm, not backed
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ORCA THERMAL UTAMA
JL. JABABEKA XII B BLK.W 36-37 C5, K.I.JABABEKA, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  3 CENTRAL KARYA MEGAH UTAMA
KP. BITUNG RT.04 RW.03, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BATARA SURA MULIA
KP. JATIMULYA, SETIAMEKAR, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. CAHAYA JAKARTA
JL. MERPATI I NO 80 KAV POLRI GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
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  6 PT. CITRA CIPTA BIKA
KAW. INDUSTRI KAYU MANIS RT.04/02, GANDASARI, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
7410210020 Reinforced sheets/plates of polyamide, Copper clad laminate for PCBs
  1 CV. DUTA ELECTRONIC
JL. HARUMAN NO.7 BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GEMABANGUN PRONAPERKASA
KOMP. MANGGA DUA PLAZA BLOK G/20, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JAVA PERSADA ELEKTRINDO
JL. RAYA IMAM BONJOL I SUKADANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. DIPTA SATYAJAYA
JL. LAUTZE NO.44, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NEXTWAY ELECTRONIC
KOMP. BUKIT GADING INDAH BLOK J/16 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
7410210090 Reinforced sheets/plates of polyamide, Copper clad laminate not for PCBs
  1 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  2 CENTRAL KARYA MEGAH UTAMA
KP. BITUNG RT.04 RW.03, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL
JL. KSATRIA III NO.3, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI.
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. MELINDO ANUGRAH SEJAHTERAH
KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 7G, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. FRESENIUS MEDICAL CARE INDONESIA
JL. HR. RASUNA BLOK X-1,1-2 GRAHA IRAMA LT.7/A, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDUKTORINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI TAMAN TEKNO XI A-5, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
7410220000 Reinforced sheets/plates of polyamide, Of copper alloys, unrefined
  1 PT. BATARA SURA MULIA
KP. JATIMULYA, SETIAMEKAR, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KABELINDO MURNI TBK
JL. RAWAGIRANG NO.2 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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7411100000 Copper tubes & pipes of refined copper
  1 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KAYO SURYA UTAMA
JL. DERWATI NO.18 RT.06 RW.02, RANCASARI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  7 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. REMA TIPTOP INDONESIA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.56-MD, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. HERMAN INTERCO
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.3 & 3A, PETOJO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
7411210000 Copper tubes & pipes of copper alloys with  copper-zinc base alloys (brass)
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. INTERNUSA BROWNS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA I/3, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. BATAWELL
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. SUMBER TERANG
JL. VETERAN NO.86, 20 ILIR I, ILIR TIMUR I, PALMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  8 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. WORLDWIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 0-1 GANDA MEKAR, CIKARANG BARAT, BKSI, JABAR
.
 10 PT. MAJU JAYA CEMERLANG
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR 39/B-21, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
7411220000 Copper tubes & pipes of copper alloys with  cupro-nickel or nickel silver
  1 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. AREZDA PURNAMA LOKA
JL. MANGGA BESAR RAYA 2-Q, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. AIR SURYA RADIATOR
JL. MAWAR NO.88 KP. PADURENAN, PADURENAN MUSTIKAJAYA, DEPOK, JABAR
.
  4 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INTAN PRIMA KALORINDO
JL. RAYA BEKASI TIMUR KM.17, JAKTIM
.
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  6 PT. SUMBER USAHA RADIATOR
JL. PILAR SUKATANI NO.189 RT.005/006, SUKARAYA, KARANGASEM, JATENG
.
  7 CV. ANDES PRIMA METAL
JL. HR.RASUNA SAID, GD. ARIOIBIMO SENTRAL LT.4 BL, JAKSEL
.
  8 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. INDO KOMPRESIGMA
JL. PURI KENCANA NO.1, JAKARTA BARAT
.
7411290000 Other copper tubes and pipes
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. BATAWELL
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  6 PT. NAMICOH INDONESIA COMPONENT
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6B-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  9 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. OYL SENTRA MANUFACTURING
JL. RAYA CIBARUSAH LEMAHABANG BLOK C2 NO.12A, BEKASI, JAWA BARAT
.
7412100000 Copper tube or pipe fitting of refined copper
  1 PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM 27 RT.03 RW.01, KLAPANUNGGAL, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ANEKA FROZE TRIUTAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.87, JAKPUS 10730
.
  5 PT. REMA TIPTOP INDONESIA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.56-MD, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SANDEN INDONESIA
JL. SURYA MADYA BLOK SFB. A 5 K.I. SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KEVIN PUTRA PRIMA
JL. RE. MARTADINATA, KOMP. RUKAN PERMATA ANCOL BLOK C-31, JAKUT
.
  8 PT. FUJIAIRE INDONESIA
JL. SILIWANGI NO.9, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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7412201000 Copper tube or pipe fitting of copper-zinc base alloys (brass)
  1 PT. BOJONG WESTPLAS
JL. MERDEKA KARAWACI, GRAND PLAZA BLOK A NO.2-3,  TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
7412209000 Copper alloys, not brass, refined
  1 PT. GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA
MENARA BRI II LT.19 SUITE 1909, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  5 PT. BATAWELL
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  6 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PUSAKA KHATULISTIWA
JL. MERAPI DALAM NO. 89, PONTIANAK, KALBAR
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7413000000 Stranded wire,cable,plaited bands, of copper, not electrically insulated.
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. BATINDO TATASENTOSA
JL. MAJAPAHIT KAV II, KEL. KAMP. SERAYA, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. TRI MULYA GEMILANG
JL. PROF.DR SOEPOMO NO.231 RUKAN CROWN PALACE BLOK C.25, TEBET, JAKSEL
.
  7 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  8 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. TRILISTRINDO PRATAMA
JL. MITRA SUNTER BOULEVARD KOMP. SUNTER PERMAI INDAH, JAKUT
.
 10 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7415101000 Nails&tacks(incl.drwing pins)of copper iron or steel with head of copper
  1 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SINAR ROMINDO INDAH
JL. SALEH ABBAS NO.12, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
JL. AGARINDO NO.2 DS. SUKAMANTRI, PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. SEGARA TIRTA KENCANA
JL. KELAPA PUAN RAYA BLOK AE 1 NO. 30, TANGERANG, BEKASI
.
 10 PT. SUMBER ABADI CITRA LESTARI
JL. KOMP RUKO SUNTER BLOK F/8, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
7415102000 Staples and similar articles of copper
  1 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. UNGGUL EQUIPINDO SARANA/PMA II (DUA)
JL. RS. FATMAWATI DUTAMAS FATMAWATI BLOK D2 NO.23, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1,2,3,4, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
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7415109000 Tacks, drawing pins, & similar articles
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. SUPRATIK SURYAMAS
DUKUH DURENAN TRIDADI, SLEMAN, DI. YOGYAKARTA
.
  3 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
  4 PT. DWIMUKTI GRAHA ELEKTRINDO
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.28 , PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  6 PT. INDOVICKERS FURNITAMA
JL. CIPINANG MUARA II NO.29, KLENDER, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. ENGKU PUTRI TUNAS INDUSTRIAL ESTATE, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7415210000 Washers (including spring washers) but not  threaded
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERNTI I BLOK L2 NO.5-6, K.I.DLTA SILICON LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
 10 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
7415290000 Other articles of copper, not threaded
  1 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WORLDWIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 0-1 GANDA MEKAR, CIKARANG BARAT, BKSI, JABAR
.
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  6 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING
JL. NAROGONG RAYA KM.23,852, KP. BABAKAN, DS. DAYEU, JAWA BARAT
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7415331000 Screws
  1 PT. BLUESCOPE LYSAGHT INDONESIA
JL. DS. DANAU INDAH BLOK D, KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KNAUF GYPSUM INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN 1, LANDMARK CENTRE TOWER A LT.19, JAKSEL
.
  9 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK E VI, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI MANIS MATA, MANIS MATA, KETAPANG, KALBAR
.
7415332000 Bolts and nuts
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERNTI I BLOK L2 NO.5-6, K.I.DLTA SILICON LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
  6 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
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7415390000 Other articles of copper, threaded
  1 PT. DULMISON INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK V/1 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINAR TEKNIK SEJAHTERA
JL. LINTAS TIMUR KM 18, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. GAVIANSI
JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM 9, SAYUNG, DEMAK, JAWA TENGAH
.
  6 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
7418110000 Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. FLEXCOMINDO PERSADA
KOMP. CITRA INDAH BLOK A6 NO. 5, BATAM, KEPRI
.
  3 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  6 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
7418190000 Other Pot scourers & scouring/polishing
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. HER YEONG KITCHEN WARE INDONESIA
JL. RAYA TROSOBO NO.111, KEC. TAMAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO.06 LUBUK BAJA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. GLORI MULIA UTAMA
JL. AGUNG PERMAI 3 BLOK C9 NO.23, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
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 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
7418200000 Sanitary ware and parts thereof
  1 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
7419100000 Chain and parts thereof of copper
  1 PT. SLS BEARINGS BATAM
JL. LAKS. BINTAN KOMP.TANAH MAS BLOK B NO.10 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
MENARA ANUGRAH LT5 MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PUTERA BRIDGESTONE ENGINEERING
JL. LETJEND. S.PARMAN KAV.12, WISMA BISNIS IND. LT.7, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  6 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. KARYA IDAMAN BERSAMA
DSN. WANGI RT.001 RW.009, SUMBEREJO, PANDAAN, JAWA TIMUR
.
7419910010 Fittings for fire hoses, of copper
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. PALMAS ENTRACO
JL. KREKOT RAYA NO.85, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  5 PT. RANTAI LAUT
JL. JEND. A.YANI NO.40-42, KESAWAN, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. KUKJE SANGPYO INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA - SERANG KM.68 K.I. MODERN, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. SURYA SUMBER SEJAHTERA
JL. DARMO HARAPAN UTAMA I BLOK EM-11, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. THERIS PROTEKSI
JL. DURI KOSAMBI RAYA NO.116  RT008/009, CENGKARENG, JAKBAR
.
  9 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. MITRA DINAMIS
KOMP. PERTOKOAN SERUNI BLOK B NO.12, SEI PANAS, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7419910020 Reservoirs, tanks, vats and similar of copper
  1 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GASINDO GRAHAUTAMA
KOMP. KARANG ANYAR RAYA 55 BLOK C NO.39, KARANG ANYAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. BANDAR NELAYAN
JL. IKAN TUNA RAYA BARAT NO.5, PEDUNGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESI
JL. UNION ST ALLEY MADIDIR UNET BITUNG, SULAWESI UTARA
.
  8 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7419910030 Electroplating anodes,machine belt for ships or other vessel
  1 PT. ELANG KURNIA SAKTI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.93, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
7419910090 Oth table, kichen,cast, moulded,stamped /forged but not further worked
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 PT. ASA BINTANG PRATAMA
JL. RAYA JKRT-SERANG KM.68, MODERN INDUSTRY III/NO.9, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. POWER STEEL INDONESIA
K.I. MILLENIUM BLOK B, DS. PEUSAR-PANONGAN, TANGERANG, BANTEN
.
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  5 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. TUFFINDO UTAMA
KOMP. GRAHA MAS BLOK J NO. 06, KEL. SUNGAI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PETRO LABINDO   LEGENDA WISATA
LEGENDA WISATA BLOK A.16/30 ZONA MARCOPOLO, WANAHERANG, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7419991000 Electroplating anodes,machine belt fastener,fitting for ships,fire hoses
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  3 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WAHANA LESTARI MAKMUR INDRALAYA
DS PURNAJAYA, OGAN ILIR, SUMSEL
.
  6 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CAHAYA FORTUNA BAHARI
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SINAR MALUKU SHIPPING LINE
JL. PERAK BARAT NO.245, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7419992000 Similar containers not fitted with mech./termal equip. of a cap.of <=300l
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SEKAWAN MAKMUR SAKTI
JL. TAMAN DUREN SAWIT BLOK DII NO.10, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. GRAHA KOMERSINDO
JL. TASKURUN NO.37, PEKANBARU, RIAU
.
  6 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
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 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7419993100 Grill and netting of copper wire for machinery
  1 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
JL. TANJUNG SADARI NO.23, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  7 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
 10 CV. WATI PRODUCTS
SEMAKI GEDE UH I/269 RT.010/RW.004, SEMAKI UMBUL H
.
7419993910 Grill and netting of copper wire Cloth suitable for making mosquito nets
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. CITRA SIGMA KERTASWARA INDONESIA
JL. DHARMA WANITA I NO.6 RAWA BUAYA, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. LE&EN INDOCHACON UTAMA
JL. TARI KOLOT RT.003/001 KM.12, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  7 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7419993990 Other grill and netting of copper wire
  1 PT. INNE DONGWHA DEVELOPMENT
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BADE MAKMUR ORISSA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  3 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. KERTAS PADALARANG (PERSERO)
JL. CIHALIWUNG NO.181, PADALARANG, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MUDKING ASIA PASIFIK RAYA
JL. LODAN RAYA NO.2 ANCOL, JAKARTA 14430
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
7419994000 Other grill and netting of copper wire Springs
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. METRO UTAMA RAYA ELECTRONICS INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.19, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. GRASSO INDONESIA   / RUKO MUTIARA TMN
JL. PALEM BLK.C.8 NO.1 RT.06/014 CENGKARENG TIMUR, JAKBAR
.
7419995000 Other grill and netting of copper wire Cigarette cases or boxes and similar
  1 PT. WONGSO PAWIRO
JL. PATIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
7419999000 Other articles of non copper
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. WORLDWIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 0-1 GANDA MEKAR, CIKARANG BARAT, BKSI, JABAR
.
  6 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERNTI I BLOK L2 NO.5-6, K.I.DLTA SILICON LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
7502100000 Nickel, not alloyed
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. BINTANG PERMATA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA DALAM NO.8, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  4 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. ELANG KARUNIA
JL. AGUNG TIMUR II BLOK O1 NO.58/59 SUNTER JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HANSA PRATAMA
DS. BAKUNG TUMENGGUNGAN, KEC.BALONGBENDO SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. TRIEKA AIMEX
JL. LANBAU NO.10, CITEUREUP, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9 B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BROTHER SILVER PRODUCTS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/26 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7502200000 Nickel alloys
  1 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
7504000000 Nickel powders and flakes.
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  2 PT. ARMINDO CATUR PRATAMA
JL. RAYA GUNUNG PUTRI KM 8 RT.01 RW.08, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. RAYA RUNGKUT NO.15-17, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GALVINDO AMPUH
JL. KAPUK KAMAL RAYA RUKAN PESONA INDAH BLOK A/11-12, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. ELECTRODE & COATINGS INDONESIA
JL. INDUSTRI 5 KAV.A3 K.I. MM2100, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. BUKIT TERANG PAKSI GALVANIZING
JL. WARUNG BONGKOK, KP. TANGSI RT.03 RW.03, SUKADANAU, JAWA BARAT
.
  9 PT. NUSANTARA PARKERIZING
JL. RAYA BOGOR KM.27, PEKAYON, PASARREBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. LION SUPERIOR ELECTRODES
JL. RAYA BEKASI KM. 24,5, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
7505110000 Bars, rods and profiles of nickel, not alloyed
  1 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  2 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  3 MELCOINDA
DS. SENTUL NO.77 RT.01/RW.05, SENTUL, CITEUREUP, JAWA BARAT
.
  4 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, SUNTER, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. WILLICH ISOLASI PRATAMA
JL. CIKINI RAYA NO.60 J GD. CENTRAL CIKINI , CIKINI, MENTENG, JAKPUS
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7505120000 Bars, rods & profiles of nickel alloys
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  2 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NICHIAS SUNIJAYA
JL. KYAI CARINGIN NO.29-31 LT.3 BLOK A3, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03 RW.01, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. RITTINDO
JL. CIBARUSAH RAYA RUKO HARCO TEKNIK BLOK.A NO.17 JBK, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
7505210000 Wire of nickel, not alloyed
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P. JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO.395-397-399, TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CIQUITA TALONPLAS ZIPPER
JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO.88, BATUCEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  7 PT. EVERWIN
JL. DRIYOREJO 310 (KM.25) DRIYOREJO, GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
7505220000 Wire of nickel alloys
  1 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ELECTRODE & COATINGS INDONESIA
JL. INDUSTRI 5 KAV.A3 K.I. MM2100, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  6 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P. JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ANDRITZ
JL. TALANG NO.3, PEGANGSAAN VATECH BUILDING LT.3, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MOLI ELEKTRIK LESTARI
PRANCIS GUDANG 8 BLOK-AM, JATIMULYA, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03 RW.01, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
7506100000 Nickel plates, sheets, strip&foil of nickel, not alloyed
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  3 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GOODWILL
BATU AMPAR INDUSTRIAL ESTATE, BLOK C3, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
7506200000 Nickel plates, sheets, strip and foil of nickel alloys
  1 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
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  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ICHIKOH INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK LL-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. HIDROFLEX  INDONESIA
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.88, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIB SFB BLOK-U35 D, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SRIKAYA MAS
JL. MERAK NO.8, KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ENERGI SENGKANG
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7 NO.6, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
7507110000 Tubes and pipes of nickel, not alloyed
  1 PT. AIR SURYA RADIATOR
JL. MAWAR NO.88 KP. PADURENAN, PADURENAN MUSTIKAJAYA, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
7507120000 Tubes and pipes of nickel alloys
  1 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DUTA INSTRUMENT ALFA SAKTI
JL. JAYAKARTA DALAM NO.42 C, JAKARTA PUSAT 10730
.
  6 PT. YAMIKA ARBIS
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
  8 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I, DS. SIDOMULYO BIRU-BIRU, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. HEXAREKA NIAGATAMA
JL. CIPINANG MUARA I NO.21 B, JATINEGARA 13430, JAKARTA TIMUR
.
7507200000 Tube or pipe fittings
  1 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  3 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  4 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
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  5 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. B & T  INTERNATIONAL SOURCING
MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN LT.GF BLOK A 11 NO.8-9, JAKPUS
.
  7 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  9 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. SLICKBAR INDONESIA
JL. DAMAR BLOK F2 NO.1, DELTA SILICON II INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
7508100000 Cloth, grill and netting, of nickel wire
  1 PT. SINAR MALUKU SHIPPING LINE
JL. PERAK BARAT NO.245, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PERUSAHAAN CAT, PERNIS DAN KALENG MA
JL. DINOYO NO.11-19, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 ESSENCE INDONESIA
JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.74, JAKARTA TIMUR
.
  4 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
  5 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKARTA BARAT
.
7508903000 Bolts and nuts of non nickel
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. CITRA PRIMA
GD. ITI LT. 2 JL. PANAITAN NO.7 TG.PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  4 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA, TBK
JL. GATOT SUBROTO KAV. 6-7, WISMA UIC LT.2, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOPARTA NUSANTARA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2 BERMIS KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 UD. KIAN SOON HARDWARE
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK C NO.4, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
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7508904000 Other articles suitable for use in building of non  nickel
  1 PT. SWADAYA GRAHA
JL. R.A. KARTINI NO.25, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  3 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  4 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NAM KYUNG KOREA INDONESIA
JL. RAYA SIDOHARJO KM.11NO.160, SURADADI, TEGAL, JATENG
.
7508909010 Electro-plating anodes,wrought or un- wrought, including those produced by
  1 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  3 PT. VACATION INTERNATIONAL INDONESIA
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.4C, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  5 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MITRAPRASETYA ESENSIAL PERSADA
PLUIT KARANG MOLEK NO.6A BLOK Q2 TIMUR NO.20A, JAKUT
.
7508909020 Screens for printing machines
  1 POLY UNION CHEMICALS
JL. JEND. SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KERAMIKA JAYA INDOTALI
JL. PURI KENCANA RUKAN PURI NIAGA BLK.K-7 NO.3M, KMBANGAN SLTN, JAKBAR
.
  3 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ATEJA MULTI INDUSTRI
JL. RAYA GADOBANGKONG NO.97, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DIAN KIMIA PUTERA
JL. CARINGIN NO.256, BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. YUNITA WARNA SEJATI
JL. METRO INDAH RAYA BLOK A III KAV 17, SUNTER, PODOMORO, JAKUT
.
  9 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
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7508909090 Other Nickel tubes, pipes, tube, pipe fittings
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ENERGI SENGKANG
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7 NO.6, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SRIKAYA MAS
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.10 BLOK C, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. GALVINDO AMPUH
JL. KAPUK KAMAL RAYA RUKAN PESONA INDAH BLOK A/11-12, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SOLAR SERVICE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN LANDMARK CENTER LT.10 TOWER A, JAKARTA
.
  6 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
 10 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
7601100000 Aluminium, not alloyed
  1 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  5 PT. ALEXINDO
JL. RY BEKASI KM.28,7 RT.05/RW.16, HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA , JABAR
.
  6 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
  8 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
7601200000 Aluminium alloys
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
  4 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8 - 9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK NN-12, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PAKOAKUINA
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
7602000000 Aluminium waste and scrap.
  1 PT. MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK NN-12, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BERKAH LOGAM MAKMUR
JL. INDUSTRI III NO.33  JATAKE, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PIN JAYA LOGAM
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA KAV M 3A, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MAKMUR JAYA SAPUTRA PERKASA
JL. INDUSTRI KERONCONG NO.9 RT.03 RW.05, KERONCONG, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. ALUMINDO ALLOY ABADI
JL. SETIA MEKAR NO.88 RT.01 RW.02 TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. GLOBAL METALINDO ASIA
JL. N. BOJONG BUAH RAYA NO.11 KOPO KATAPANG KM 115, JAWA BARAT
.
  8 PT. CALINDO DAMAI SEJAHTERA ABADI
JL. KAWASAN INDUSTRI PASAR KEMIS NO.2 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. REJEKI INTILOGAM JAYA
JL. VETERAN NO.19 KP. CISEREH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. GLOBAL METALINDO ASIA
JL. N. BOJONG BUAH RAYA NO.11 KOPO KATAPANG KM 115, JAWA BARAT
.
7603100000 Aluminium powders of non-lamellar structure
  1 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  2 PT. POWER BLOCK INDONESIA
KP. CANGKUDU, KAREO, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  3 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. GANDA SUKSES INDONESIA
JL. GUB. H.A. BASTARI KOMP. JAKA PERMAI BLOK F-02, PALEMBANG, SUMSEL
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SUNBEAM CHEMICALS INDONESIA
KOMP. GREEN VILLE BLK.BD NO.27-28 RT.11/14 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
  8 PT. HADE SEJATI PRATAMA
JL. AM. SANGAJI NO 35 A, JAKARTA PUSAT 10130
.
  9 PT. GLOBAL BARA DEOGRAS
JL. NGARAK-ARAK RT.07 RW.06 TELUKAN GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
 10 PT. KEMIRA  NITYATAMA
JL. AGUNG KARYA III BLOK D,KAV.6, SUNTER AGUNG, PODOMORO, JAKUT
.
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7603200010 Aluminium powders and flakes of flakes
  1 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  3 PT. HIDUPMAKMUR LESTARIABADI
PUSAT NIAGA TERPADU BLOK BB NO.8H-8I, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
  5 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  6 PT. ROXY PRIMA INDOPRODUCTS
JL. KH. HASYIM ASHARI, PUSAT NIAGA ROXY MAS, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM.4, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ITOKOH CEPERINDO
JL. KH. HASYIM AS'ARI BY PASS SELATAN GUMULAN, KLATEN, JAWA TENGAH
.
7603200020 Aluminium powders and flakes,powder of lamellar structure
  1 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA, TASIKMALAYA, JAWA BARAT
.
  2 PT. JAYA CELCON PRIMA
JL. TONGKOL NO.5, TANJUNG PRIOK 14310, JAKARTA UTARA
.
  3 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM.4, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. PRIMA REZEKI PERTIWI
JL. CIKANDE RANGKASBITUNG KM 14.5 CEMPLANG, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. DUPONT POWDER COATINGS INDONESIA
JL. JABABEKA III KAV.C-33, KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA
JL. YOS SUDARSO KP. RAWA BAMBAN RT.02 RW.07, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DHARMA COLOUR ABADI
SENTRA NIAGA BOULEVARD HIJAU KAV.7/09, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
7604101000 Bars and rods of aluminium not alloyed
  1 PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA
JL. MALIGI III LOT F-9 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM 27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24.5, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. MAJU JAYA SAKTI SEJAHTERA
JL. MARGOMULYO III/CC-12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. HOWSANINDO INDUSTRY
JL. PANGKALAN 1-B, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KERAMIKA JAYA INDOTALI
JL. PURI KENCANA RUKAN PURI NIAGA BLK.K-7 NO.3M, KMBANGAN SLTN, JAKBAR
.
 10 PT. FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES
JL. BERBEK INDUSTRI VII/1, KEPUHKIRIMAN, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
7604109010 Profiles suitable for use as heat sink with cross-sect.dimention < 17,5x17,5 cm
  1 PT. FORMULATRIX INDONESIA
JL. TAMAN PAHLAWAN 32E/5 SALATIGA 50742, JAWA TENGAH
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7604109090 Oth profiles suitable for use as heat sink
  1 PT. ALFO CITRA ABADI
DSN. X, DS. MARINDAL, PATUMBAK, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. METALINDO TERATAI PUTRA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52, GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 16, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ANGLO ASIA ALUMUNIUM
JL. INTI BLOK C II NO.2&3 HYUNDAI INDUSTRY PARK J CKRG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. VIVERE MULTI KREASI
JL. LETJEND. S. PARMAN NO.6, GRAHA VIVERE LT.1, JAKARTA
.
  9 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
 10 PT. WIGUNA INDAH UTAMA
JL. ZONA INDUSTRI KWS.KERONCONG KM.1 NO.88, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
7604211000 Perforated tube profile for evaporator coils of mtr veh. ac mach.of alum.ally
  1 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MODACO ENERSYS
JL. PROF. DR. SUPOMO, SH NO.1 KOMP. KEUANGAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOPACK NUSANTARA
JL. ANGGREK NO.57, JAKSEL
.
  4 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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7604219000 Oth hollow profiles of aluminium alloys
  1 PT. PABRIK ARAYA INDONESIA
JL. TELEPON KOTA 14, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. COOLING AUTOMOTIVE INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 J K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. KACAMAS INDOPERKASA
KOMP. EXECUTIVE CENTRE BLOK IX NO.5, SEI. PANAS, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. ALPHA ANEKA
KOMP. MCP INDUSTRIAL BLOK B2 NO.1-2, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. LORDWAY ACCOMMODATION ENGINEERING
KOMP. BINTANG INDUSTRI II BLOK C NO.26, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. UTAMA SAKTI
KOMP. KWARTAKARSA PERDANA BLOK E NO.01, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
7604291010 Extruded bars and rods not surface treated
  1 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ASSAB STEELS INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.5 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7604291020 Extruded bars and rods surface treated
  1 PT. SAGATRADE MURNI
JL. MT. HARYONO KAV. 33, GD. MENARA HIJAU LT. DSR, PANCORAN, JAKSEL
.
  2 PT. SAGA TRADE MURNI
JL. LUMBA-LUMBA KOMP.LOGPOND, SELILI, SAMARINDA ILIR, SMARINDA, KALTIM
.
  3 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ORIENTAL ELECTRONIK INDOCHINA
JL. RAYA TEGAL  GEDE NO.12C RT.011/04 PASIRSARI, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
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  6 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. EUROKARS CHRISDECO UTAMA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.51 KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  8 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
7604293000 Y-shaped  profiles for zip  fasteners, in coils of  non aluminium alloys
  1 PT. SEGARA JAYA PERSADA
JL. BANDA NO.1 PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SIKA INDONESIA
JL. RAYA CIBINONG-BEKASI KM 20, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. SADAR GEMILANG
GD. MANDIRA LT.4 R.P. SOEROSO NO.33 GONDANGDIA, JAKARTA PUSAT 10350
.
  5 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
7604299000 Other bars, rods and profiles of non aluminium  alloys
  1 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1 KEDOYA CENTER C6, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. CITRA MELIA DIAMOND
JL. CIPTAYASA NO.247, TEGAL JETAK, CITEREP, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  9 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
7605110000 Alum. wire of aluminium not alloyed which the max.cross-sect'l dim.exceeds
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.36, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. REXPLAST
JL. BERBEK INDUSTRI V/10, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
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  5 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. PERSADA UTAMA SEJATI
JL. FORT BARAT NO. 16 RT.001/07, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. JUPITER MITRA SETIA
JL. LINGKUNGAN IV (PREPEDAN DALAM) NO.88 RT.004/09, JAKBAR
.
7605199000 Other aluminium wire of non aluminium not alloyed
  1 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. INTIMETALINDO SUKSES
KP. BULAKAN RT.010 RW.02, DS. BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. JAYA NURIMBA
KP. CIBUNTU BOJONG RT.01 RW.02, GANDASARI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. AMCOWELD INDONESIA
KOMP. INTI BATAM BUSINESS BLOK H/03, S.PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I, DS. GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. CIQUITA TALONPLAS ZIPPER
JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO.88, BATUCEPER, TANGERANG, BANTEN
.
7605210000 Alum. wire of aluminium alloys which the  max.cross-sect'l dimension > 7 mm
  1 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ALCARINDO PRIMA
JL. GAJAH MADA NO.199, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI TBK
JL. LETJEND SUTOYO NO.256, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
7605291000 Aluminium wire of non aluminium alloys with a  diameter not exceeding 0.254mm
  1 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT 11850
.
  2 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I, DS. GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CAPCOM
JL. JBBEKA XIVA BLK.J/36 K.I. JBBEKA I, PSIR SARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
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7605299000 Other aluminium wire of non aluminium alloys
  1 PT. JAPFA SANTORI INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ESABINDO PRATAMA
JL. PULOGADUNG NO 45 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  5 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70 CIBEUNYING KIDUL BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  9 PT. GUNUNG SLAMAT
JL. MAYJEND SUTOYO NO.28, SLAWI WETAN, SLAWI, TEGAL, JAWA TENGAH
.
 10 PT. SLS BEARINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK G.3A-5, JAKUT
.
7606110010 Aluminium plates,sheets&strip of plain or figured by rolling of thick.>0.2mm
  1 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BUANA HELINDO JAYA
JL. KH. MOCH. MANSYUR NO. 19B KEL.DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. MEGA SUPLINDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2C, GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GRACIA IVENSYS
KAV. DPR BLOK C/136 RT.003/RW.001, NEROGTOG, PINANG MERAH, JABAR
.
  9 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
7606110090 Oth aluminium plates,sheets&strip of plain/figured by rolling of thick.>0.2mm
  1 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KREASI SEJAHTERA MANUNGGAL PERSADA
JL. BIAK NO.7 LANTAI 3, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. MULTI LESTARI
KOMP. GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK D.55 KAV 4, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA
JL. KAJI RAYA NO.28, KEL.PETOJO UTARA, KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
 10 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
7606121010 Can stock (alloy 3004,3104 or 5182, of thickness > 0,25 mm, in coil
  1 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  2 MELCOINDA
DS. SENTUL NO.77 RT.01/RW.05, SENTUL, CITEUREUP, JAWA BARAT
.
  3 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
7606121090 Oth.Can stock (alloy 3004,3104, 5182, of thickness > 0,25 mm, in coil
  1 PT. PRATAMA STEEL
JL. TANJUNGSARI NO.44, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. STEEL ARTINDO
KOMP. KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO.33, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  7 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MAXIM INDOWOOD
DS. BANDENGAN RT.013 RW.004, JEPARA, JATENG
.
 10 PT. DULMISON INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK V/1 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
7606123100 Sheets o alum. rigid cont.sheets alloy 5182,5082,hardnessh19<1,000mm in width
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ADI BOGA CIPTA
JL. ALTERNATIF RAYA CIBUBUR KM 1 RT.05 RW.09, JAKARTA
.
  3 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  4 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
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7606123910 Other aluminium sheet/coil not exceeding  1,000 mm in width
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CITRA MANDIRI METALINDO ABADI
KP. CIKIWUL NO.17 RT.01/02, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BKSI  17151, JABAR
.
  4 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI
JL. RAYA KASRI NO.146, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. THREE STAR INDONESIA
JL. INTI I BLOCK C2 NO.3A, BIIE LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
7606123920 Other aluminium sheet / coil exceeding  1,000 mm in width
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. CONPAC
JL. RAYA NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI
JL. RAYA KASRI NO.146, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA
JL. KOMP. WARINGIN BLOK B.9, LABUH BARU BARAT, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YUDANEX PRIMATAMA
JL. KRAMAT V NO. 8, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
 10 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
7606123930 Aluminium Litho Grade sheet/coil alloy ha 1052 hardness temper h19 and alloy
  1 PT. ANUGERAH DARANI HORSELINDO INDONESIA
JL. RAYA MERCEDES BENZ KM 29.5, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. FUJI DHARMA ELECTRIC
JL. RAWA GELAM I/10, KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR.
.
  3 PT. COOLING AUTOMOTIVE INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 J K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
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7606123990 Other aluminum sheet
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LAMONTA PERSADA MANDIRI
JL. BASUKI RACHMAT RAYA NO.25 A RAWABUNGA JATINEGARA JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. KOTA MINYAK INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.12 (291) DAMAI, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. KAEFER KRAZU
JL. RAYA KALIMALANG PURI SENTRA NIAGA BLOK E.76, KP. MAKASAR, JAKTIM
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. BAJRA MANDALA SAKTI
JL. BUNCIT RAYA NO.139 GRAHA MOBISEL LT.3, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
7606124000 Oth, plain/figured by roll./press. but not surface treatedof non alum. alloys
  1 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. USAHA JAYAMAS BHAKTI
JL. INDOKARYA II BLOK G NO.1, PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ALSUN SUKSESINDO
JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.21, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. LADANG USAHA JAYA BERSAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK A-13 JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ALKON RIKONINDO
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 4.5, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
7606129000 Other aluminium plate rectanguler of aluminium alloys
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. MITRA ANDASANTIKA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK-B NO.12-A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  5 PT. SASAKURA INDONESIA
JL. PULOKAMBING II/7, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  8 PT. JOFBILTRACO SEMESTA
JL. INDUSTRI NO.13, GUNUNG SAHARI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
7606912000 Oth alum. not alloyed,plain/figured by rolling/pressing b not surface treated
  1 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. RAMA TIARA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.46 BLOK C5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8,  JAKARTA
.
  6 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
7606919000 Oth aluminium plate, not rectanguler of aluminium, not alloyed
  1 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MULFORD INDONESIA
JL. YOS SUDARSO KAV 85, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
7606923010 Venetian blind slat,whether or not rolled or cut, in width ¢1,000 mm
  1 PT. LUXAFLEX  JAYA  SAKTI
JL. PLUIT RAYA NO.67B, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
7606923020 Sheet or coil of alum. rigid container sheet alloy 5182,5082,hardness h19
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
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  5 PT. KYORAKU KANTO MOULD INDONESIA
JL. MALIGI III F9 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
7606923090 Oth.than Sheet/coil of aluminium rigid container sheet alloy 5182,5082,hard h19
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BUDHI WIGUNA PRIMA
JL. JEND. A. YANI RT.02 NO.43, BALIKPAPAN 76113, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
7606929010 Oth venetian blind slat,whether or not rolled or cut, in width ¢1,000 mm
  1 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
7606929020 Oth.sheet/coil of alum.rigid container sheet alloy 5182,5082,hardness h19
  1 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
7606929090 Other aluminium alloys
  1 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. POSMI STEEL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H 4-1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOHLER METAL INDUSTRY
JL. PANGERAN JAYAKARTA 24/36, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1 KEDOYA CENTER C6, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. BERGAR SAKTI INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 32.7, PEKAPURAN, CURUG, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
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7607110000 Aluminium foil not backed, rolled but not  further worked
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SURYA MULTI INDOPACK
JL. RUNGKUT INDUSTRI XIV/4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK
JL. TAMBAK SAWAH NO.19, WARU, SIDOARJO 61255, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SAPTA WARNA CEMERLANG
JL. INDUSTRI RAYA 1B/10, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BERSAUDARA INTI CORPORA
JL. KEMBANG KENCANA BLOK B2 NO.7 B & C, MERUYA ILIR, KEMBANGN, JAKBAR
.
  9 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM 5.4, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
7607191000 Foil of aluminium alloy A1075 or A3903 not back,oth than rolled but not worked
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AVESTA CONTINENTAL PACK
JL. RAYA BEKASI KM 25, PEJUANG, MEDAN SATRIA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARIGANDA
JL. KALIABANG, KALIABANG TENGAH, BEKASI UTARA 17125, JAWA BARAT
.
  4 PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA
JL. RAYA CIMAREME NO.131, TANIMULYA NGAMPRAH, JAWA BARAT
.
  5 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI, TARUM BARAT, SETIA DARMA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDOGRAVURE
JL. PAHLAWAN NO.8, DS. REMPOA, CIPUTAT, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. UNIFLEX KEMASINDAH
JL. INTI I BLOK C1 NO.5 BIIE LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.92, BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. HAKIKI DONARTA
JL. SIKATAN NO.39, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
7607199000 Oth than foil aluminium alloy A1075/ a3903 not back,oth than roll but notwork
  1 PT. ARIGANDA
JL. KALIABANG, KALIABANG TENGAH, BEKASI UTARA 17125, JAWA BARAT
.
  2 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY
JL. RAYA CIKAMPEK PURWAKARTA, DS.CIKOPO, BUNGUSARI, PURWAKARTA, JABAR
.
  8 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM 2 KP. CIKEDOKAN, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. BAT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 54-55, GD.PLZA BAPINDO-CITIBANK TOWER LT.2, JKT
.
 10 PT. MULIAPACK INTISEMPURNA
JL. PLUIT RAYA NO.195, JAKARTA UTARA 14440
.
7607204000 Aluminium foil backed for imitation gold or silver
  1 PT. BAT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 54-55, GD.PLZA BAPINDO-CITIBANK TOWER LT.2, JKT
.
  2 PT. RAMA NUANSA GEMILANG
JL. LETJEND.SUPRAPTO, MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK L NO.18, JAKPUS
.
  3 PT. PAGODA SAKTI RAYA
JL. PINANGSIA RAYA GLODOK PLAZA BLOK F NO.23, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MULTITECH ADVANCED PRINTING INDONESIA
JL. BARU KUBUR KOJA III NO.12 RT.008 RW.015 PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. SINAR MEADOW INT'L INDONESIA
JL. PULO AYANG I/6. KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 BUDI MAKMUR JAYAMURNI
JL. PELEMAN NO.9, REJOWINANGUN, DI. YOGYAKARTA
.
  7 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
7607209010 Aluminium foil laquer coated (white or of thickness >0,05 mm or < 0,15 mm
  1 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
  2 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM 5.4, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DANONE DAIRY INDONESIA
JL. MAYJEN SUTOYO KAV. 22 GEDUNG CAWANG KENCANA, KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  4 PT. FURUKAWA SUPREME OPTICAL
JL. DAAN MOGOT KM 16 RT.09 RW.01, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM.5,4, JATIUWUNG, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28, CANGKUDU, BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MILKO BEVERAGE INDUSTRY
JL. MAYJEN H.R.E SUKMA KM 15 NO.3 CARINGIN BOGOR 16730, JAWA BARAT
.
 10 PT. SHALOM KITA ABADI
KP. BOJONG NANGKA RT.05/07, JATIRAHAYU, BEKASI, JAWA BARAT
.
7607209090 Oth.aluminium foil, backed, thickness <=0.2 mm
  1 PT. YAKULT INDONESIA PERSADA
JL. TB. SIMATUPANG NO.57 PLAZA PP LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
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  3 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
JL. GATOT SUBROTO KM 5.4, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75 KAWASAN INDSUTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SOLARTEK
JL. RASAMALA RAYA NO.29, MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. INDUKSARANA KEMASINDO
JL. PREPEDAN RAYA NO.11 RT.011 RW.09, KAMAL MUARA, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. AVENTIS PHARMA
JL. JEND. A.. YANI, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
7608100000 Aluminium tubes and pipes of aluminium,  not alloyed
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  3 PT. MULTI LESTARI
KOMP. GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK D.55 KAV 4, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. YUNITA WARNA SEJATI
JL. METRO INDAH RAYA BLOK A III KAV 17, SUNTER, PODOMORO, JAKUT
.
  5 PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA
JL. PARADISE TIMUR RAYA F.21/58, SUNTER, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NKS FILTER INDONESIA
JL. TOL JAKARTA - CIKAMPEK KM 47 KAW. INDUSTRI KIIC LOT C-1C, JAKARTA
.
  7 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SANDEN INDONESIA
JL. SURYA MADYA BLOK SFB. A 5 K.I. SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
7608200000 Aluminium tubes and pipes of aluminium alloys
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SASAKURA INDONESIA
JL. PULOKAMBING II/7, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. THREE STAR INDONESIA
JL. INTI I BLOCK C2 NO.3A, BIIE LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. VALEO AC INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.5, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
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  8 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. SENTRAL UTAMA MANDIRI
JL. KEBON JAHE NO. 18 RT 09 PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
7609000000 Aluminium tube  or pipe fittings (for example, coupling,elbows,sleeves)
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PUTRANATA ADI MANDIRI
JL. KARTINI VIII/9, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  4 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMBER PRIMA MARSINDO SUKSES
KOMP. SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK, JAKBAR
.
  7 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  8 PT. BANGKIT JAYASEMESTA
JL. TELESONIC KM.8 NO.109, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
7610100000 Alum. structures for doors, windows & their frames and thresholds for doors
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GEMA GRAHA SARANA TBK
JL. LETJEND S.PARMAN NO.6, JAKARTA 11480
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  6 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21, RAWABADAK, KOJA 14230, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GANDA PUTRA SEJAHTERA
KOMP. INTI SAKTI BLOK D NO.3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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7610901000 Oth alum. structures for bridges and bridge  section, towers, lattice masts
  1 PT. APRILINDO SENTOSA
JL. MANGGA BESAR I/27A, JAKARTA BARAT 11180
.
  2 PT. LINCE ROMAULI RAYA
JL. GUNUNG SAHARI AMPERA V/41, PADEMANGAN BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. LINTAS GAS NGR TRANS BARELANG KM 3.5 BATU AJI, BATAM 29400, KEPRI
.
  5 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
7610909000 Other aluminium structures
  1 PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA
JL. KAJI RAYA NO.28, KEL.PETOJO UTARA, KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. INDO BALAU UME
JL. K.H.MAS MANSYUR, MENARA BATAVIA LT.3, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. USAHA JAYAMAS BHAKTI
JL. INDOKARYA II BLOK G NO.1, PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MULFORD INDONESIA
JL. YOS SUDARSO KAV 85, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
7611000000 Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CENTRAL GLOBAL
KOMP. CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK BLOK D NO.1, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO, DS. CIKOPO CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. AMCOWELD INDONESIA
KOMP. INTI BATAM BUSINESS BLOK H/03, S.PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  9 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ARWANA NUANSAKERAMIK
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T-2/24, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
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7612100000 Alum. collapsible tubular containers
  1 PT. BRISTOL MYERS SQUIBB INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.24 TAMARA CNTER LOT H, KARET, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.28, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. POLARI LIMUNUSA INTI
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SIKISEI SARANA LEMINDO
JL. NUSA INDAH 92 AB, KAPUK RAYA, JAKBAR
.
  5 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HOYU INDONESIA
JL. KEBON SIRIH NO. 17-19 MENARA KEBON SIRIH LT 11, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. PHAROS INDONESIA
JL. LIMO NO.40-42, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MUD KING TIMUR JAUH RAYA
JL. PAJAJARAN NO.28C, BANTARJATI, BOGOR UTARA, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
7612901000 Aluminium casks, drums, cans, boxes and seamless containers for fresh milk
  1 PT. NILAM WIDURI
JL. WARUNG BUNCIT RAYA 143 RT.04 RW.01, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  2 CV. ANEKA GRAFIKA
JL. PISANG KIPAS NO 2-A, MALANG 65141, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BINTANG INTI TALENTA
MELATI MAS SQUARE A1-37, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BHAKTI WIRA HUSADA
JL. TEBET UTARA I NO.20, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
7612909000 Oth.aluminium casks,drums,cans, boxes & containers, for any material
  1 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  2 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI, TARUM BARAT, SETIA DARMA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND.SUDIRMN KAV.10-11 GD.MID PLZA 1 LT.11-15, KRT.TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  5 PT. AORTA
JL. RAYA SEMARANG DEMAK NO.156, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. BALIHAI BRWERY INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN BEKASI KM 39.7, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. REMBAKA
JL. BERBEK INDUSTRI VII/4 KEPUHKIRIMAN, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. VOLENSA INDONESIA
JL. MESJID AL'ANWAR NO.27A, JAKBAR
.
  9 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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 10 PT. GEMA ISTA RAYA
JL. TEMBERO NO.17, TANGGULANGIN, KEJAYAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
7613000000 Aluminium containers for compressed or liquified  gas
  1 PT. ALTECH
JL. SILIWNGI KM.28, KP.SNDNG RSMI, DS.KUTAJAYA, CCRUG, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  3 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM 2100 BLOK I 1-2, GANDAMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. MSA INDONESIA
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA BLOK 1&2 K, PADEMANGAN JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. RUTLEDGE SALINDO
JL. TB. SIMATUPANG NO.55B, TANJUNG BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KOTAISAN PRIMA TRANSINDO
JL. M. KAHFI I NO.36 RT.07 RW.01, CIGANJUR, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
7614101100 Cable with steel core of circular cross section not  exceeding 500 mm
  1 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
7614101900 Other cable wth steel core
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
7614109000 Other stranded wire with steel core
  1 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28, CANGKUDU, BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  5 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MULTI KENCANA NIAGATAMA
JL. KOPO MAJA NO.97, DESA NYOMPOK, KEC. CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CABININDO PUTRA
JL. TOYOGIRI SELATAN, JATI MULYA, TAMBUN SELATAN, JAWA BARAT
.
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7614901100 Cable without steel core of circular cross section  not exceeding 500 mm
  1 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
7614901900 Other cable without steel core
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ODG WORMALD INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.150B,TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GRAMEDIA
JL. PALMERAH SELATAN NO.22, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUMO ELCO MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA NO.8/17 PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. MONDYLIA AMERTA
JL. PURI GADING I RUKO BLOK B2/23 JIMBARAN, KUTA SELATAN, BADUNG, BALI
.
  7 PT. SUPLINTAMA MAJUSEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO.12-D, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7614909000 Other stranded wire without steel core
  1 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. SUMBER BAJATAMA
KOMP. NAGOYA NEWTOWN BLOK Q NO.7, PEKANBARU, RIAU
.
  6 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA, TASIKMALAYA, JAWA BARAT
.
  7 PT. WASKITA KARYA
JL. LAUT BIRU X KAV.10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
7615110000 Pot scourers and scouring or polishing pads,/gloves and the like of aluminium
  1 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. COMMOTRADE
JL. RAWATERATE II/14, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
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  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. DETPAK INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.3 GD. SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
JL. ANCOL BARAT BLOK A.5E NO.12,PADEMANGAN, JAKUT
.
7615190000 Oth table, kitchen/oth household articles & parts thereof of aluminium
  1 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. SINARABADI INDOMAKMUR
JL. GATOT SUBROTO BLOK 17 NO.16-18 KAW. INDUSTRI CANDI SEMARNG, JATENG
.
  3 PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI TBK
JL. LETJEND SUTOYO NO.256, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  5 PT. KORIN COOKWARE
JL. RAYA SERANG KM.16 KP.CIKUPA RT.05/01 SUKAMULYA, TGRG, BANTEN
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  9 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
7615201000 Bedpans, urinals ( portable  type ) and chamber
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
7615209000 Other sanitary ware and parts thereof of aluminium
  1 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  4 PT. BERLIAN PRATAMA
JL. GATOT SUBROTO KV. 53, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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  8 PT. INHOUSE
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK.H NO.36, JAKUT
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
7616101000 Nails of aluminium
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SRI INDAH BARELANG
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO. 04, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI TBK
JL. LETJEND SUTOYO NO.256, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
7616102000 Staples and hooks of aluminium
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.01 RW.07, BANTARGEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH, NAD
.
  6 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. TANJUNG BATU NO.21 STAND.10, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
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7616109000 Tacks, rivets,cotters,cotter pins and washers of  aluminium
  1 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO.16, K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HOWSANINDO INDUSTRY
JL. PANGKALAN 1-B, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. KAYU PERMATA
JL. PULOGADUNG NO.31, KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ADIMAS ISOLASITAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 131 A/11, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  9 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
 10 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
7616910000 Other cloth, grill, netting and  fencing, of  aluminium wire
  1 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  2 PT. ARGON CITRA BUANA
JL. DEWI SARTIKA, GD. SANJUNGAN TRADING COY, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  3 CV. SUMBER MAKMUR
JL. MANGGA BESAR I/78-CDE, MANGGA BESAR, TAMAN SARI, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. EVERWIN
JL. DRIYOREJO 310 (KM.25) DRIYOREJO, GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
7616992000 Ferrules for use in the manufacture of pencils
  1 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ALL RIG LIFTING INDONESIA
JL. RAMBUTAN VI NO.6 RT.03 PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
  5 PT. RICKY CINTA PERKASA
JL. MDN BELAWAN KM.21 LK.II, BELAWAN BAHARI, MDN BELAWAN, MDN, SUMUT
.
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  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  8 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
JL. ANCOL BARAT BLOK A.5E NO.12,PADEMANGAN, JAKUT
.
7616993000 Alum.slugs, round, of such dim. that the thick's>one tenth of the diameter
  1 PT. CITRA BUANA UNGGUL
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM 69, NAMBO ILIR, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. NEW RED AND WHITE MANUFACTORY
JL. KRENDANG RAYA NO.11A-B, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GOLDION ALUMINDO UTAMA
JL. RAYA RAWA BUAYA NO.4, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. EXTRUPACK
JL. RAYA BEKASI KM 28,5, BEKASI 17133, JAWA BARAT
.
  5 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  7 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. DIANKEKAL ABADISENTOSA
JL. TELAGA ASIH NO.43 RT.07/01, TELAGA ASIH, CIKARANG BRT, BKSI, JABAR
.
  9 PT. INDOMETAL JAYAPRATAMA
KEL. PANUNGGANGAN BARAT RT.01 RW.06, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
7616994000 Bobbins, spools, reels and similar supports for  textile yarn
  1 PT. NBC INDONESIA
JL. MALIGI I LOT.A9-10, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GAJAH PUTIH ELASTIC
JL. MANIS II NO.11 KEC. JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DS. PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 UD. MULTI JAYA ABADI
JL. VETERAN DALAM NO.23 LL-NN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI
DS. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 57762, JAWA TENGAH
.
  7 PT. TANJUNG ANOM SEJATI
JL. TANJUNG ANOM NO.7 PASIRKALIKI, CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. FAJARINDO FALIMAN ZIPPER
JL. FALIMAN JAYA NO.19, DAAN MOGOT, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GAJAH PUTIH ELASTIC
JL. MANIS II NO.11 KEC. JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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7616996000 Latex spouts and latex cups
  1 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
7616999010 Venetian blinds
  1 PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK E-1 44, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MINYE
JL. KAMAL MUARA, RUKO SENTRA IND.TERPADU PIK BLOK E1 NO.27, JAKUT
.
  3 PT. MINYE
JL. KAMAL MUARA, RUKO SENTRA IND.TERPADU PIK BLOK G1 NO.11, JAKUT
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1 KEDOYA CENTER C6, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CIPTA DWI BUSANA
JL. RAYA CIDAHU KM.2 DS. PONDOKKASO TONGGOH, CIDAHU, SUKABUMI, JABAR
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
7616999090 Other articles of aluminium
  1 PT. EXTRUPACK
JL. RAYA BEKASI KM 28,5, BEKASI 17133, JAWA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. APTAR B&H INDONESIA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK B11U K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. LELCO TRINDO NUSANTARA
JL. INDUSTRI IV BLOK.AC-08, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. CITRA POTINARA MAJU
TAMAN PALEM LESTARI RUKO GALAXY BLOK K NO. 63, JAKBAR
.
  9 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BRT NO.6 DS.DAWUAN TNGH,  KARAWANG, JABAR
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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7801100000 Refined lead
  1 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
DS. GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  4 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOBATT INDUSTRI PERMAI
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM 33 (BY PASS KRIAN), JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. USTRADA SAKTI SUPPLIES
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 - 31 WISMA METROPOLITAN, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. NON FERINDO UTAMA
JL. MANIS II/I KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
7801910000 Oth unwrought lead&containing by wgt antimony as the principal oth element
  1 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
DS. GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MUHTOMAS
JL.  OTISTA NO.149 C, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CENTURY BATTERIES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOBATT INDUSTRI PERMAI
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM 33 (BY PASS KRIAN), JAWA TIMUR
.
  8 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
7801991000 Oth unwrought lead&containing by wgt unrefined
  1 PT. NON FERINDO UTAMA
JL. MANIS II/I KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
7801999000 Oth unwrought lead&containing by wgt
  1 PT. NON FERINDO UTAMA
JL. MANIS II/I KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI, KEC.JATIUWUNG,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CENTRAL SURABAYA CONTACT BATTERY
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  5 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BROTHER SILVER PRODUCTS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI I/26 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM.68 KAW. INDUSTRI MODERN, SERANG, BANTEN
.
7804110000 Sheets, strip and foil of a thickness < 0,2 mm
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
7804190010 Lead embossed, cut to shape, perfortd, coated,printed, backed, reinforce mtrial
  1 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
  3 PT. TOYOTA AUTO BODY TOKAI EXTRUSION
KAW. INDUSTRI MM2100 BLK.LL-3 JATI WANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. EUROKARS CHRISDECO UTAMA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.51 KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
7804190090 Oth.lead plates, sheets, strip and foil, lead
  1 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ANGSA DAYA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F2 NO.3-5, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. IRADAT AMAN C/O PT. PLN(PERSERO)
JL. RS. FATMAWATI NO.15, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YAPINDEX NAGATAMA KENCANA
JL. JEMBATAN DUA BLOK G NO.135, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. ALLIGHTINDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA GKBI LT 39 SUITE 3901, JAKARTA
.
  7 KIM LIONG KERAMIK INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK O NO.1,2,3 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COMM ESTATE BLDG. 103W, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
7804200000 Powders and flakes
  1 PT. DAIDO METAL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MMID 2100 BLOK M25-26, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
7806002000 Other articles of lead,bars,rods, profiles and wire
  1 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. GLASFINDO
JL. KH. ZAINAL ARIFIN NO.7G, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  6 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO.17, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
7806003000 Other articles of lead,tubes,pipes and tube or pipe fittings (for
  1 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. LINTAS GAS NGR TRANS BARELANG KM 3.5 BATU AJI, BATAM 29400, KEPRI
.
  3 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CCM AGRIPHARMA
JL  JEND SUDIRMAN GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  5 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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  8 PT. SURYASARANA HIDUP JAYA
KABIL INDUSTRIAL ESTATE BLOK S1-6, KABIL, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. SURYA BHAKTI MANDIRI
JL. MOCH YAMIN NO.03 RT.003 RW.003, GEDONGOMBO, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
7806009010 Lead wool,washers,electro-plating anodes
  1 PT. TERAS TEKNIK PERDANA
JL. ST. ISKANDAR MUDA NO.33, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  2 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  3 PT. DIPSOL INDONESIA
JL.TEUKU UMAR KM.29 TELAGA, KOMPLEKS INDUSTRI GOBEL, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  6 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  7 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
7806009090 Other articles of lead
  1 PT. TAIHO NUSANTARA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-8B KWS. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. WISKA
JL. SAWUNGGALING NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. BATAN TEKNOLOGI
JL. KUNINGAN BARAT NO.1, MAMPANG, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL
JL. KSATRIA III NO.3, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI.
.
  9 PT. JUPITER MITRA SETIA
JL. LINGKUNGAN IV (PREPEDAN DALAM) NO.88 RT.004/09, JAKBAR
.
 10 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
7901110000 Zinc not alloyed containing by weight 99.99%  or more of zinc
  1 PT. INDO LYSAGHT
JL. KAPTEN TOLE ISKANDAR KM.2, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, KAWASAN INDUSTRI 3 KAV. B1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. USTRADA SAKTI SUPPLIES
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 - 31 WISMA METROPOLITAN, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. INDOXIDE
JL. SERUNI NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. SARANACENTRAL BAJATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55, MANGGA DUA SELATAN 10730, JAKPUS
.
  6 PT. KERISMAS WITIKCO MAKMUR
JL. RAYA CAKUNG, CILINCING 14130, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TUMBAKMAS INTI MULIA
JL. KALIABANG, DESA PEJUANG KM.27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. GALVINDO AMPUH
JL. KAPUK KAMAL RAYA RUKAN PESONA INDAH BLOK A/11-12, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
 10 PT. HARAPAN SUKSES JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 11 NO.45, JAKARTA BARAT 11710
.
7901120000 Zinc not alloyed containing by weight < 99.99%  of zinc
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FUMIRA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.22, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  4 PT. BISMA NARENDRA
JL. SUMBA BLOK A3 KAW. INDUSTRI MM2100, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  7 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. SERMANI STEEL
JL. URIP SUMOHARJO KM.7, TELLO BARU, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  9 PT. BUKIT TERANG PAKSI GALVANIZING
JL. WARUNG BONGKOK, KP. TANGSI RT.03 RW.03, SUKADANAU, JAWA BARAT
.
 10 PT. SURYA BUANA MANDIRI
JL. PADANG GOLF BLOK G14 MEDAN 20152, SUMUT
.
7901200000 Zinc alloys
  1 PT. CCM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA DM, LT. 11, SUITE 1105, JAKBAR
.
  2 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  4 PT. HALIM SAKTI PRATAMA
JL. TOMANG RAYA NO.4, GROGOL, PETAMBURAN 11430, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, KAWASAN INDUSTRI 3 KAV. B1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES LTD
JL. RAYA BEKASI KM 23.4, JAKARTA TIMUR
.
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 10 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
7903100000 Zinc dust
  1 PT. JOTUN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK1, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.32 WISMA DARMALA SAKTI LT.9 B, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HEMPEL INDONESIA
JL. SULTAN AGUNG (RAYA BEKASI) KM.27, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. ADIMITRA PRIMA LESTARI
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK L NO.25, KLP. GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, JAKARTA SELATAN 10220
.
  7 PT. USTRADA SAKTI SUPPLIES
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 - 31 WISMA METROPOLITAN, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
JL. KESEHATAN NO.21, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. HANWA KIMIA INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B-29, SETIABUDI, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
7903900000 Zinc powders and flakes
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.16, SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MARUKA INDONESIA
JL. JEND. A. YANI SENTRAL NIAGA KALIMALANG BLOK A3/8, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. CABININDO PUTRA
JL. TOYOGIRI SELATAN, JATI MULYA, TAMBUN SELATAN, JAWA BARAT
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
  9 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
7904000010 Zinc wire,bars,rods,not surface treated
  1 PT. PROGRESS DIECAST
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-2, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DONG KWANG IND
JL. BOJONG BUAH RAYA NO.11 A DS. CILAMPENI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. DELTAMAS SOLUSINDO
JL. KELAPA GADING BARAT BLK CB-3 NO.2 GADING SERPONG, TGRG, BANTEN
.
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  4 PT. RAJA BESI
JL. GAJAH MADA NO.156, BRUMBUNGAN, SEMARANG TENGAH, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. REKAYASA TEKNOLOGI INDONESIA
JL. P.SURYA SUMANTRI GD.SETRASARI MAL C-1 NO.67, SUKAJADI, BNDG, JABAR
.
  8 PT. INDOMULTI JAYA STEEL
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12-14, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
7904000090 Zinc profiles
  1 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. WISDOM ILAHI
JL. BINTORO RAYA NO.15, PANDEAN, LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3, JAKARTA SELATAN
.
7905001010 Zinc plates, sheets, strip not surface treated
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16, MELONG, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KINTA NUSAKRIYA PERSADA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO.1-2, SUNGAI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM 27 RT.03 RW.01, KLAPANUNGGAL, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. UTAMA INDAH MITRA SETIA
KOMP. SAKURA ANPAR BLOK A NO.9, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. ACECE SARANA PRIMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.26/A-17, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. LONG XIN GROUP RESOURCES
RUKAN. EXCLUSIVE BLK.I NO.20, KPUK MUARA/PIK, KML MUARA, PJRNGN, JAKUT
.
 10 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
7905001020 Zinc plates, sheets, strip  surface treated
  1 PT. ARTOKAYA INDONESIA
K.I. JABABEKA THP II PT INDOCARGO MAS BLOK QQ/II CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DIAN MAS LESTARI
JL. PANAITAN NO.2, JAKUT
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ASIA HODA INDONESIA
JL. ANGSANA I BLOK A5 NO.7, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
7905002010 Zinc foil not surface treated
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16, MELONG, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. INDAHVARIA EKASELARAS
KOMP. MULTIGUNA BLOK D 12, PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. SINO INDO UNIFFY MINING
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK B NO.25, JAKPUS
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
7905002090 Zinc foil Surface treated
  1 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. PARTUNI PERDANA
JL. RAYA NAROGONG KM 11.5, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. INDOPLAST MAKMUR
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.68 PRAMB, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
JL. PEMUDA NO. 61 KAV.30-31, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
7907003000 Gutters, roof capping, skylight frames & oth  fabricated building components
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DECOR INDAH SEJATI
JL. TAMAN PERMATA INDAH I, NO.66, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKARTA BARAT
.
7907004000 Zinc tubes, pipes,tube, pipe fittings (cuoplings, elbows, sleeves)
  1 PT. INDAHVARIA EKASELARAS
KOMP. MULTIGUNA BLOK D 12, PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. METALISHA INTIGUNA
JL. RAYA BEKASI NO.1 KM 20, PEGANGSAAN DUA, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
 10 PT. KHARISMA KLASIK INDONESIA
JL. TAPAK NO.1 RT.IV RW.III, TUGU, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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7907009010 Electro-plating anodes; stencil plates
  1 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. DHARMA CONTROLCABLE INDONESIA
JL. JABABEKA XVIID BLOK U 28 A  K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. FARINA
JL. RAWA BAMBU RAYA NO.14 B, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. NONGSA JAYA BUANA
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI BLOK D NO.37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
7907009020 Domestic articles and parts thereof
  1 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 CV. MITRA GLOBAL PRATAMA
JL. TELUK KUMAI BARAT 52, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. INANG PERKASA
KOMP. WIRA MUSTIKA BLOK C NO. 11 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. SUMBER INSAN
JL. PAK KASIH NO. 42 D, PONTIANAK, KALBAR
.
7907009090 Oth articles of zinc oth than domestic
  1 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SEMBADA SURYAGEMILANG
JL. MANGGA DUA ABDAD I BLOK D 20-23, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MARUHACHI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-1 SUKARESMI CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
  7 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
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  8 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
 10 PT. HUIGU INDUSTRI INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG NO.80 RT.007/RW.004, ROROTAN, CILINCING, JAKUT
.
8001100000 Tin, not alloyed
  1 PT. YULIA SHINTA INTERNATIONAL
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ASAHI SOLDER TECHNOLOGY INDONESIA
JL. JABABEKA IV BLOK T NO.2J, KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  5 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.8, SEGOROMADU, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUDONG METAL BUTTONINDO
JL. WAAS NO.54 BANJARAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  8 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8001200000 Tin alloys
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KISCO  INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 29, WISMA METROPOLITAN I LT.10, JAKBAR
.
  5 PT. PRIMA INDAH
JL. NAROGONG KM11 BANTAR GEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  6 PT. CIPTA MANDIRI WIRASAKTI
JL. AREN NO.23, NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SINAR SURYA GRAHA PERSADA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H NO. 5, KEL. KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8003000000 Tin bars, rods, profiles and wire.
  1 PT. RLC INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIB BLOK U20, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
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  3 PT. TAIHO NUSANTARA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-8B KWS. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1 & 2, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1,2,3,4, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. GENMA INDONESIA
JL. SURYA RAYA BLOK B/386 BEKASI, JAWA BARAT
.
8007002000 Other articles of tin, sheets and strip, Plates,  thickness > 0,2mm
  1 PT. LINTASAN UTAMA
KOMPLEK NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK H NO.7 BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH
JL. KELUD NO.15, BAMBE, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52, SUKARAJA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. PEMBANGKITAN JAWA - BALI
JL. KETINTANG BARU 11, KETINTANG, GAYUNGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SAMPOERNA PRINTPACK
JL. TAMAN SAMPURNA NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 ALL TRY INDUSTRIAL
JL. MERANTI 2 BLK.L3 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8007003000 Tin-foil (whether or not printed or back per),thick < 0,2 mm,powder & flakes
  1 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
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8007004000 Tin-Tubbes, pipes and tube or pipe fitti (for example, couplings, elbows,
  1 PT. KAO JYH
CLOSTER CORAL BLUE BLOK H.12 KOTA DELTA MAS CIKARANG PST, BKSI, JABAR
.
  2 PT. BUDI ARTA SAKTI
JL. JEND SUDIRMAN GD. PRINCE CENTER LT.3 S.0301, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  4 PT. ALL-RIG LIFTING INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO 71 MANGGAR BARU, BALIKPAPAN, KALSEL
.
  5 PT. ANEKA SARANA NIAGA
JL. STR PARADISE 23 J-1/16, RUKO STR NIRWANA ASRI, JAKUT
.
  6 PT. DAINAKA SEJATI INTERNATIONAL
JL. PINTU AIR II/33 RT.04 RW.04, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, K.I. BALARAJA MAS NO.8, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ANGKASA ENGINEERS INDONESIA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO. 63  BATAM CENTER, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, K.I. BALARAJA MAS NO.8, TANGERANG, BANTEN
.
8007009090 Other articles of tin
  1 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  3 PT. LINTASAN UTAMA
KOMPLEK NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK H NO.7 BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. SUPRA SUKSES TRINUSA
JL. JABABEKA VIB BLOK.J NO.7 E K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
8101100000 Tungsten (wolfram) powders
  1 PT. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-1H KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOYO DIES INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-15B KAWASAN SURYACIPTA TELUK, KARAWANG, JABAR
.
  4 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA, TASIKMALAYA, JAWA BARAT
.
  5 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
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  6 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
8101940000 Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sintering
  1 PT. BAHTERA CAHAYA MAS
JL. TEGAL ALUR KAYU BESAR 111 NO.10-11, JAKARTA
.
  2 PT. SINAR BARU ABADI
DS. PARENGAN, KEC. JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
8101960000 Tungsten wire
  1 PT. CAHAYA ANGKASA ABADI
JL. BERBEK INDUSTRI I NO.6, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. FIRST INDONESIA REFURBISH MANUFACTURI
JL. MASTRIP 90 KEBRAON-KARANG PILANG, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. BS INDONESIA
JL. JABABEKA X BLOK F7 NO.26, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  9 CV. BUNGA INDAH FARM
JL. RAYA SUKARAJA KP. CIMAHPAR RT.01/05, SUKARAJA, SUKABUMI, JABAR
.
 10 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
8101990010 Tungsten bar&rods,oth than those obtaine ply by sintering,profiles, sheet,
  1 SATKER SEMENTERA PEMBANGUNAN JALAN AKSES  TANJUNG
JL. PATIMURA (BND.PURWOYO.S.SOS) NO.20, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 CV. TIMUR RAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK.C2/5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 23, GRAHA BIP LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8101990090 Other tungsten (wolfram)
  1 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. METALTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KM.8, MANIS JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. FRANSASIA SEJAHTERA
JL. JERUK PURUT NO.11 RT.02 RW.03, CILANDAK, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  4 PT. SULZER HICKHAM INDONESIA
KAW. INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOK A-I, JAWA BARAT
.
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  5 PT. PROGRESS TOYO ( INDONESIA )
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.1B, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ARTHAFAJAR MITRASEJATI
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.83, SUNTER AGUNG, TG.PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8102950000 Molybdenum bar&rods,o.than those obt'd simp. by sintering,profiles,strip&foil
  1 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BBN ENGINEERING
KOMP. EXECUTIVE IND. PARK BLOK C1 NO.8, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 KAV 5 MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8102960000 Molybdenum wire
  1 PT. CAHAYA ANGKASA ABADI
JL. BERBEK INDUSTRI I NO.6, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SURABAYA WIRE
JL. RAYA BAMBE, BAMBE, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEND SUTOYO NO.241, MEDAENG, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
8102990000 Other molybdenum
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
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8103200000 Unwrought tantalum, including bars and rods obt'd simp.by sintering; powders
  1 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
8103900000 Other tantalum
  1 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND.SUDIRMN KAV.10-11 GD.MID PLZA 1 LT.11-15, KRT.TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
8104110000 Unwrought magnesium containing at least 99.8 % by weight of magnesium
  1 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.28/10, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ALEXINDO
JL. RY BEKASI KM.28,7 RT.05/RW.16, HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA , JABAR
.
  4 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28 B, JAKARTA
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ALUMINDO ALLOY ABADI
JL. SETIA MEKAR NO.88 RT.01 RW.02 TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. LAUTAN LUAS TBK
JL. AIP II KS TUBUN RAYA, GEDUNG GRAHA INDRAMAS, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. INTAN SEJATI LESTARI
JL. RAYA PEJUANGANPLAZA KEBON JERUK BLOK E NO.3 JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES
JL. RAYA PEJUANGAN PLAZA KEBON JERUK BLOK E NO.3, JAKARTA BARAT
.
8104190000 Other unwrought magnesium
  1 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  2 PT. HALTRACO SARANA MULIA
JL. KWITANG RAYA NO.8 GD. SENATAMA, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOK C-1, BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DAMAI ABADI
JL. BANDUNG NO.24-H, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BERNADI UTAMA
JL. JABABEKA II BLOK C/26, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SATONAS UTAMA
JL. RAYA KLARI KM.10, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  8 PT. WILSON WALTON INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.128 RT.01 RW.05, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
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8104300000 Magnesium raspings,turnings &granules, graded  according to size; powders
  1 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GLOBAL TRI STAR
JL. SWATANTRA I KAV.I NO.118 RT.07/05, JATIRASA, JTIASIH, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MULTI DAYA USAHA
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  5 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
8104900000 Other magnesium
  1 PT. PERINTIS PROTEKSI SEJAHTERA
JL. BALAI PUSTAKA RAYA NO.7, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  3 PT. KARMINDOMEGA NUSAUTAMA
JL. KELAPA HYBRIDA RAYA BLOK QG 10/25, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. FRANSASIA SEJAHTERA
JL. JERUK PURUT NO.11 RT.02 RW.03, CILANDAK, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  5 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO.06 LUBUK BAJA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. WILSON WALTON INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.128 RT.01 RW.05, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MULTI DAYA USAHA
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
 10 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8105201000 Unwrought cobalt
  1 PT. TOYO DIES INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-15B KAWASAN SURYACIPTA TELUK, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
8105209000 Mattes cobalt; cobalt powders
  1 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM 27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. POLYMINDO PERMATA
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.8, PASIR JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT BLOK C1 NO.12 (JL. M.TOHA) JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
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8105900000 Other cobalt mattes
  1 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM 27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.133, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. METINCA PRIMA INDUSTRIAL WORKS
JL. RAWA SUMUR BARAT NO.6 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
8106009000 Other bismut
  1 PT. YULIA SHINTA INDONESIA
JL. PUCANG ANOM TIMUR NO.6/7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BUKIT TERANG PAKSI GALVANIZING
JL. WARUNG BONGKOK, KP. TANGSI RT.03 RW.03, SUKADANAU, JAWA BARAT
.
  3 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. TRI SINAR PURNAMA
JL. RAYA SEMARANG BOJA, DS. KEDUNG PANE, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8107200000 Unwrought cadmium, powders
  1 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
8107900000 Other cadmium
  1 PT. INDOCAST FRANSASIA SEJAHTERA
JL. NAROGONG KM 26.5 KP. BABAKAN, CILEUNGSI, KAB BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
8108200000 Unwrought titanium; powders
  1 PT. TIARA ANUGRAH PERSADA
JL. TEBET TIMUR DALAM RAYA NO 28, TEBET TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KALIGUMA TRANSINDO
JL. JEND. SUDIRMAN, PRINCE CENTER BUILDING LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  4 PT. SYNCO SYNERGY
PERUM. MEDITERANIA BLOK EE3B/12A, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  7 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT BLOK C1 NO.12 (JL. M.TOHA) JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
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8108900000 Other titanium
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BOMA BISMA  INDRA
JL. KH. MAS MANSYUR NO.229, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INTIBUMI ALUMINDOTAMA INDUSTRY
JL. BANDUNG NO.79-81, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  9 PT. SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS
JL. RAYA BEKASI KM 27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
JL. MEDAN BANDA ACEH KRUENG GEUKEUH, LHOKSEUMAWE, NAD
.
8109200000 Unwrought zirconium; powders
  1 PT. LINGGA SAKTI INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK L-5, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
8109900000 Other zirconium
  1 PT. SENTOSA METALURGI INDOMAS
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.42, PLAZA SUMMARECON 6/F, JAKTIM
.
  2 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.16, SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DIC GRAPHICS
JL. RAWAGELAM III BLOCK II L KAV.8-9 KAWASAN INDUSTRI, JAKTIM
.
  4 PT. INDOPORLEN
KP. BULU, SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDSTUSTRIAL ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  6 PT. KANSAI PAINT INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK DD7&DD6, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. KASANA TEKNINDO GEMILANG
JL. KS. TUBUN NO.11, PETAMBURAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8110100000 Unwrought antimony; powders
  1 PT. NON FERINDO UTAMA
JL. MANIS II/I KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MUHTOMAS
JL.  OTISTA NO.149 C, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. YULIA SHINTA INTERNATIONAL
JL. PUCANG ANOM TIMUR 6/7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
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8110900000 Other antimony
  1 PT. TUMBAKMAS INTI MULIA
JL. KALIABANG, DESA PEJUANG KM.27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KARUNIA JASINDO
VILLA MUTIARA PLUIT BLOK C1 NO.12 (JL. M.TOHA) JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
8111000000 Manganese and articles thereof, include waste and scrap.
  1 PT. KOMOTECH INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV.G NO.7, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. BARALOGAM MULTIJAYA
JL. TEH NO.28 B, JAKARTA
.
8112120000 Unwrought beryllium; powders
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8112190000 Other beryllium
  1 PT. SAKA TEKNIK UTAMA
JL. RAYA CIBARUSAH NO.12 RT.018/006 PASIRSARI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. KENCANA SEJAHTERA MULIA
JL. BUKIT GADING INDAH BLOK A9, KLP. GADING BARAT, KLP. GADING, JAKUT
.
8112210000 Unwrought chromium; powders
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  2 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOMOTECH INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV.G NO.7, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8112990000 Other thallium
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
8113000000 Cermets and  articles thereof, including waste
  1 PT. GUHRING INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, WISMA MAMPANG LT.2, JAKSEL
.
8201100000 Spades and shovels
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
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  8 PT. JAKINDO PERKASA
JL. FATMAWATI RAYA NO. 22 E, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
8201200000 Forks
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
8201301000 Hoes (mamooties) and rakes
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8201309000 Mattocks and picks
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BORNEO LESTARI JAYA
JL. A.YANI KM.1,5 NO.96, SUNGAI BARU, BANJARMASIN, KALSEL
.
  4 PT. MG KAILIS INDONESIA
JL. JAKSA NO.15B, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR UTARA, JAWA BARAT
.
8201400000 Axes, bill hooks and similar hewing tool
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. MITRA DINAMIS
KOMP. PERTOKOAN SERUNI BLOK B NO.12, SEI PANAS, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. JAKINDO PERKASA
JL. FATMAWATI RAYA NO. 22 E, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8201500000 Secateurs & similar one-handed pruners and  shears (including poultry shears)
  1 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
  5 CV. BINTANG SELARAS INDONESIA
JL. IKAN SEPAT V NO. 31, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  9 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. SUKMA AMALIA INTERNATIONAL
JL. KEBON BAWANG I NO. 39 RT.007/07 JAKARTA UTARA
.
8201600000 Hedge shears,two-handed pruning shears and  similar two handed shears
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8201900000 Other hand tools of a kind used in agriculture,  horticulture or forestry
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8202100000 Hand saws
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8202200000 Band saw blades
  1 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. METALTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KM.8, MANIS JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM.68 KAW. INDUSTRI MODERN, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
8202310000 Circular saw blades with working part of steel
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA
JL. LETJEND S. PARMAN GD. GRAHA GRC BOARD LT.3, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  8 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8 - 9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES
JL. RAYA SURABAYA MOJOKERTO KM.24, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
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8202390000 Other circular saw blades, including parts
  1 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO.1 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PANCAYASA PRIMATANGGUH
JL. ARTERI RAYA SISI TOL KOMP. PRISMA KEDOYA PLAZA A.26, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ZIEGLER INDONESIA
JL. MH. THAMRIN BLOK A 10-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  9 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8202400000 Chain saw blades
  1 PT. UNIVERSAL EXPRESSINDO
JL. KARANG BOLONG RAYA 12/11 ANCOL BARAT, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM.68 KAW. INDUSTRI MODERN, SERANG, BANTEN
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. DEPRIWANGGA
JL. CISANGGIRI 1 NO.8, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8202910000 Straight saw blades for working metal
  1 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
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  6 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
 10 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
8202991000 Straight saw blades
  1 PT. NASINDO SEJAHTERA CEMERLANG
KOMP. MULTIGUNA BLOK B-1 NO.10, PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. IMPERO GRANITO UTAMA
JL. RAYA SERANG KM 9, KADU, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
 10 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
8202999000 Other saw blades
  1 PT. TYROLIT  VINCENT
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM.68 KAW. INDUSTRI MODERN, SERANG, BANTEN
.
  2 BUDI ACID JAYA TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NORASTI BANGUN SEJATI
JL. JABABEKA SFB BLOK B11L, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. NAGA MASELTRADITAMA
JL. PULO KAMBING II KAV 2 NO.14 K.I.P, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKTIM
.
  9 PT. ALASKAIR MASPION
DS. BANJARKEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
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8203100000 Files, rasps and similar tools
  1 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
8203200000 Pliers (including  cutting  pliers), pincers, tweezers and similar tools
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  8 PT. SURYA INDAH SENTRA GEMILANG
GLODOK JAYA 14, KEL MANGGA BESAR, JAKBAR
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
8203300000 Metal cutting shears and similar tools
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
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  6 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. RUKUN SEJAHTERA TEKNIK
JL. HAYAM WURUK KOMP. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.80-81, JAKPUS
.
  8 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
8203400000 Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches, and similar tools
  1 PT. ATSUMI INDONESIA
JL. JABABEKA II J BLOCK CC NO.28 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PC LAMPUNG II LTD
LEVEL 19TH CITIBANK TOWER BAPINDO PLAZA , JAKARTA
.
  4 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 HUSKY OIL EAST BAWEAN LTD
JL. TAMAN KEMANG NO.27 PARK VIEW PLAZA LT.5, MAMPANG PRPTN, JAKSEL
.
  8 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
  9 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8204110000 Hand operated spanners and wrenches non - adjustable
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  3 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  5 PT. DAYA GUNA LANCAR
JABABEKA I/TOB BLOKC.17 U PASIR GOMBONG CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SURYA INDAH SENTRA GEMILANG
GLODOK JAYA 14, KEL MANGGA BESAR, JAKBAR
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. INDOSEIKI METALUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO.23, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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8204120000 Hand operated spanners and wrenches adjustable
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
  8 PT. INA BESTEEL
JL. RESIDEN A ROZAK NO.116-117, PALEMBANG, SUMSEL
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8204200000 Interchangeable spanner sockets, with or without   handles
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  6 CV. MITRA HARAPAN
JL. SIDOLUHUR NO. 47, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
  8 PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI
JL. KAPTEN P. TENDEAN, GEDUNG TWINK CENTER LT. 8, MAMPANG, JAKSEL
.
  9 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
 10 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
8205100000 Drilling, threading or tapping tools
  1 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  3 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
8205200000 Hammers and sledge hammers
  1 HUSKY OIL EAST BAWEAN LTD
JL. TAMAN KEMANG NO.27 PARK VIEW PLAZA LT.5, MAMPANG PRPTN, JAKSEL
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  5 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8205300000 Planes, chisels, gouges  and similar cutting
  1 CV. KADIPO MITRA SEHATI
JL. RUNGKUT ASRI BARAT 12/29, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. BAUER PRATAMA INDONESIA
JL. CILANDAK KKO RAYA CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  6 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  7 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
 10 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8205400000 Screwdrivers
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  5 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. DAYA GUNA LANCAR
JABABEKA I/TOB BLOKC.17 U PASIR GOMBONG CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
 10 CV. GROKINDO
JL. EMPANG BAHAGIA NO.2  RT.02/RW.06, JELAMBAR, GROGOL, PTMBRN, JAKBAR
.
8205511000 Flat irons
  1 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.9, JAKARTA
.
  7 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8205519000 Other household tools
  1 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 UD. KIAN SOON HARDWARE
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK C NO.4, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  5 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
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  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. RICH INDONESIA
JL. JABABEKA XVII B BLOK U-19H, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8205590000 Other hand tools , oth than househlod tools
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8205600000 Blow lamps
  1 PT. INDOSTEEL JAYA PRATAMA
KAWASAN INDUSTRI NAMBO JAYA KM.2, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO.06 LUBUK BAJA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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8205700000 Vices, clamps and the like
  1 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  6 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
8205800000 Anvils; portable forges; hand-/pedal- op'ted grinding wheels with frameworks
  1 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ABRASIVE MATERIAL PRIMA
JL. MELAWAI IX NO.6 GRAHA WIJAYA LT.3 KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TOWNSVILLE WELDING SUPPLIES
JL. RAMBUTAN VI NO.6 RT/RW 003/06, PSR MNGGU, JAKSEL
.
  5 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  7 PT. AKA SARANA PERTIWI
JL. PEJAGALAN I NO.1-BE, PEKOJAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  9 PT. GLOBAL SERVICE TEKNIKINDO
KOMP. RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLK.L14, SUMUR BATU, KMYRAN, JAKPUS
.
 10 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
8205900000 Sets of articles of two or more of the foregoing  subheadings
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  4 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  6 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. LASINDO JAYA BERSAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68 BLOK B2-B3, SAWAH BESAR 10730, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. DAQING JAYA PETROLEUM ENGINEERING
GD. GRAHA REKSO LT.6 BULEVAR ARTHA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8206000000 Tools of two/more of the headings82.02 to82.05 put up in sets for retail sale
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
8207130000 Rock drilling or earth boring tools with working part  of cermets
  1 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  3 PT. PARTS SENTRA INDOMANDIRI
JL. KOMP. MALL FANTASI BLOK AB-6 NO.26 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. TATA SUKSES MANDIRI
DUTA HARAPAN INDAH BLOK H NO.38, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. BAUER PRATAMA INDONESIA
JL. CILANDAK KKO RAYA CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 PT. CIBALIUNG SUMBERDAYA
THE GARDEN CENTRE LEVEL 5 SUIT#5-01 CILANDAK COMMERCIAL, JAKSEL
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
 10 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
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8207190000 Other rock drilling or earth boring tools, including  parts
  1 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CATUR KHITA PERSADA
JL. MAMPANG PRAPATAN GEDUNG SENTRA MAMPANG LT.3-4, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SMITH TOOL INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  9 PT. MARTON TEKINDO ABADI
JL. KELAPA GADING BOULEVARD RAYA BLOK PA 11/15, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
8207200000 Dies for drawing or extruding metal
  1 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  2 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  7 PT. NAMICOH INDONESIA COMPONENT
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6B-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KANETA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT-2B KWS. INDST. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8207300000 Tools for pressing, stamping or punching
  1 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. REKATAMA ALAM MANDIRI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTR 95 BLOK D/32 B RT.011/016, PNJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  8 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK NN-12, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8207400000 Tools for tapping or threading
  1 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES, DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. SWASTHI PARAMA MULYA
KAW. INDUSTRI GANDA MEKAR KM.24, CIBITUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  9 PT. RUKUN SEJAHTERA TEKNIK
JL. HAYAM WURUK KOMP. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.80-81, JAKPUS
.
 10 PT. METAL DIAMETER
JL. RAYA BEKASI KM.19,8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8207500000 Tools  for  drilling, other than for rock drilling
  1 PT. KAWAN BERSAUDARA SEJATI
JL. PROF.DR.SATRIO, MALL AMBASADOR LT.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. JAYKAY FILES INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.6 HOTEL SARI PAN PACIFIC R-403, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. MULIA GRAHA ABADI
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.25A, ARTERI PONDOK INDAH, JAKSEL
.
  4 PT. BINTANG BARUTAMA
JL. KREKOT JAYA BLOK AD 12-14, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SUNINDO PRATAMA
JL. TENTARA PELAJAR PERKANTORAN PERMATA SENAYAN BLOK C-16, JAKSEL
.
  8 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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8207600000 Tools for boring or broaching
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 PT. SOMAGEDE INDONESIA
JL.GRIYA AGUNG NO.3 KOMP.GRIYA INTI SENTOSA, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. NSK-WARNER INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN DD-12,CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRIMA TIGON
JL. HAYAM WURUK NO.32-P, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
8207700000 Tools for milling
  1 PT. NACHI INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT8/807, JAKSEL
.
  2 PT. PRIMA TIGON
JL. HAYAM WURUK NO.32-P, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SANDVIK INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 10, TEBET 12810, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. RUKUN SEJAHTERA TEKNIK
JL. HAYAM WURUK KOMP. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.80-81, JAKPUS
.
  5 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  6 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  7 PT. TAEGUTEC INDONESIA
RUKO PLAZA MENTENG BLOK.B NO.23 LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. AZ TECS INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK MM/8 JABABEKA 2, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8207800000 Tools for turning
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FUJI PRESISI TOOL INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT3B-2, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
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  6 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. GERFA INDONESIA
JL. JEND.A.YANI BLOK A NO.20 KOMP. RUKO BEKASI MAS, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  9 PT. TAEGUTEC INDONESIA
RUKO PLAZA MENTENG BLOK.B NO.23 LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
8207900000 Other interchangeable tools
  1 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. EXSPAN PETROGAS INTRANUSA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.71-73, MENARA BIDAKARA LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. REKATAMA ALAM MANDIRI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTR 95 BLOK D/32 B RT.011/016, PNJARINGAN, JAKUT
.
  4 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 PT. NESITOR
JL. CIKINI RAYA CENTRAL CIKINI BUILDING BLOK 58-O, JAKARTA PUSAT
.
8208100000 Knives and cutting blades for metal working
  1 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  7 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. P. JAYAKARTA NO.103, JAKARTA PUSAT
.
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8208200000 Knives and cutting blades for wood working
  1 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. FAJAR ABADI MASINDO
JL. RAWA GATAL KAV 10/4 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. METINDO MITRA MANDIRI
JL. BUKIT GADING RAYA, KOMP.GADING BUKIT INDAH BLOK M KAV NO.6, JAKUT
.
  5 PT. PLYMILINDO PERDANA
JL. TENTARA KOMP. PERMATA SENAYAN RUKAN BLOK E/37-38, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TOYO DIPTANA MAS
JL. WIJAYA II BLOK C 24-25 PULO, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKSEL
.
  9 PT. BADE MAKMUR ORISSA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
 10 PT. CONEX RAYA
RUKAN PURI NIAGA BLOK K.7 NO.2-D,KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
8208300000 Knives&cutting blades f kitchen app'es /for mach. used by the food industry
  1 PT. GEOSADI MAPROTEC
JL. JABABEKA TOB BLOK CC NO.29 K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  5 PT. GIZINDO PRIMANUSANTARA
JL. RAYA CARINGIN NO.353, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  8 MACROTAMA BINASANTIKA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK N 27-28, KEMBANGAN 11620, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SAN MIGUEL PURE FOODS INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.37, SUKAMAJU, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
8208400000 Knives&cutting blades for agricultural , horticultural or forestry machines
  1 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  3 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA
DESA BAMBE KM 19.3, KEC DRIYOREJO, KAB. GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JUANG JAYA ABDI ALAM
DS. SUKA BANJAR, KOTA DALAM LAMPUNG SELATAN, B. LAMPUNG, LAMPUNG
.
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  6 PT. FAIRCO BUMI LESTARI CRUMB RUBBER INDUSTRI
JL. RAZAK NO.2T MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MEGASAWINDO PERKASA
JL. DIPONEGORO NO.7, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  8 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8208900000 Other knives and cutting blades
  1 PT. SAMPOERNA PRINTPACK
JL. TAMAN SAMPURNA NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CHANDRA ASRI
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62 - 63 WISMA BARITO PASIFIC, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SMURFIT CONTAINER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK LL-3, K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASPEX KUMBONG
JL. MT. HARYONO KAV. 62 WISMA KORINDO, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. LADANG BAJA MURNI
JL. AGUNG PODOMORO BLOK III NO.40, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8209000000 Plates, sticks, tips and  the like for tools,
  1 PT. SANDVIK INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 10, TEBET 12810, JAKARTA SELATAN
.
  2 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. FUJI PRESISI TOOL INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT3B-2, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PRIMA TIGON
JL. HAYAM WURUK NO.32-P, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
BOSTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG BLOK DS NO.1, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 INTI PRESISI TOOLSINDO
JL. JABABEKA II E BLOK C/15F KWS INDUSTRI JABABEKA,  BEKASI, JABAR
.
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8210000000 Hand-operated  mechanical appliances, weighing
  1 PT. SURYA SUBUR SEJAHTERA
JL. PINTU BESAR SELATAN II NO.32 JAKARTA  11110
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  5 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
 10 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
8211100000 Knives with cutting blades,serrated or not and sets  of assorted articles
  1 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO.06 LUBUK BAJA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  4 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  5 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PROSPEK MANUNGGAL ERAINDUSTRI
JL. BALIWERTI 124-126-128 (ATAS) SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8211910000 Table knives having fixed blades
  1 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TUPPERWARE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1-2 GD. GRAHA IRAMA LT.16 E-H, JAKSEL
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  9 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
8211925010 knives ,fix blades, handle of base metal for agricultural,
  1 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. PRIMACIPTA ADHIKARYA
JL. DANAU TONDANO NO.3, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
8211925090 knives ,fix blades,handle oth than metal for agricultural,
  1 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
KOMP. RUKO PURI MUTIARA BLOK C NO.3,5,6 & 7, SUNTER, JAKARA UTARA
.
  4 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ALAM RAYA SURYA INDAH
JL. DANAU AGUNG 2 BLOK C-18 NO.15 B SUNTER AGUNG, JAKBAR
.
  6 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. FRANKIMPEX LESTARI SAKTI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.1E, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8211929010 Flick or spring knives; hunting,diving and scouts knives,penknives;blades>15 cm
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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  5 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
8211929020 Other knives having fixed blades with handle  of base metal
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. ELICKA DAY
JL. BIDURI 1/23 BLOCK I NO.21 PERMATA HIJAU, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TUNAS TASIK
JL. PERMATA HIJAU III BLOK I/21, GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.9, JAKARTA
.
  8 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8211929090 Other knives having fixed blades with handle  oth than base metal
  1 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. GEOSADI MAPROTEC
JL. JABABEKA TOB BLOK CC NO.29 K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. ISLAND SUN INDONESIA
JL. KH. ZAINUL ARIFIN BLOK A2/10, KRUKUT, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
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 10 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8211932010 Knives,oth than fixed blades,with handle base metal, for agricultural, forestry
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. RUSLI VINILON SAKTI
JL. KENARI II NO.4, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
8211932090 Knives,oth than fixed blades,handle oth than metal, for agricultural, forestry
  1 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JETEC INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, GRAHA  SURYA INTENUSA LT7 SUITE 701, JAKSEL
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8211939010 Knives having other than fixed blades with handle of base metal
  1 PT. ELICKA DAY
JL. BIDURI 1/23 BLOCK I NO.21 PERMATA HIJAU, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  2 PT. JAKINDO PERKASA
JL. FATMAWATI RAYA NO. 22 E, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  7 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 MENARA ANUGRAH LT.6, SETIABUDI, JAKSEL
.
8211939090 Knives having other than fixed blades, with handle oth than base metal
  1 PT. LUCKY INDAH KERAMIK
JL. RAYA BOGOR KM.30, KELAPA DUA TUGU, JAWA BARAT
.
  2 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  3 PT. CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG
KOMP.MULTIGUNA BLOK B.1 NO.9, SERPONG,TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
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  7 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
8211940000 Blades with handle of base metal
  1 PT. ENERGI SENGKANG
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7 NO.6, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASRIGITA PRASARANA
JL. JEND. SUDIRMAN, BAPINDO PLAZA MANDIRI TOWER LT.19, JAKARTA
.
  3 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8211950000 Knives with handles of base metal
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. LEECO BINTANG PERKASA
KOMP. BENGKONG CENTRE BLOK D1 NO. 01, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ABDI TUNGGAL PUTRA
JL. SYEKH MUBAROK RT.03/04 NO.12 TIGARAKSA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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8212100000 Razors
  1 PT. RODAMAS
JL. LETJEN S. PARMAN 32-34, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  3 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
JL. MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. AMSAFE INDONESIA
JL. TMN. PALEM LSTRI, RUKO PELANGI BLOK E NO.35, CENGKARNG BRT, JAKBAR
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. KOSTEC INDONESIA
JL. JABABEKA VIII BLOK E KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8212201000 Safety razor blades with double-edged razor blades
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
JL. MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. AMSAFE INDONESIA
JL. TMN. PALEM LSTRI, RUKO PELANGI BLOK E NO.35, CENGKARNG BRT, JAKBAR
.
  4 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  5 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
 10 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20, BERBEK WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8212209000 Other razors and razor blades
  1 PT. RODAMAS
JL. LETJEN S. PARMAN 32-34, JAKARTA BARAT
.
  2 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. EXPRESSIONS WORLDWIDE
JL. RAYA BOULEVARD TIMUR NE I NO.37, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ANIMINDO KARYA ABADI
JL. SUNAN GIRI NO.1C, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
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  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  9 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8212900000 Other parts of razors and razor blade
  1 PT. TRI POLYTA INDONESIA
JL. S. PARMAN KAV.62-63, WS. BARITO PACIFIC A LT.6 & 9, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  3 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  4 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 INKOPAD
JL. KALI BESAR BARAT NO.16, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INDOMON ESA
JL. DIPONEGORO 1, SAYANG-SAYANG, CAKRANEGARA NTB.L
.
8213000000 Scissors, tailors' shears and  similar shears,
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ABACUS JAYA
JL. BUNCIT RAYA NO. 22, GRAHA INTI FAUZI LT. 9 , PEJATEN BARAT, JAKSEL
.
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8214100000 Ppr knives,lttr openers,erasing knives ,pencil sharpeners and blades therefor
  1 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  2 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  3 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. UNICAN SURYA AGUNG
JL. KAPUK KAMAL NO.43 A, KAPUK MUARA. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG, DS. SINDANG SARI, PASAR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
 10 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
8214200000 Manicure or pedicure sets and instruments
  1 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  2 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8214900000 Other articles of cutlery
  1 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54, GALUR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  3 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  4 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
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  6 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  7 PT. FAJAR KARYA SAMUDRA
JL. ANCOL SELATAN NO. 2C   RT. 005 RW. 06 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8215100000 Spoons,forks,ladles,skimmer,cake serv. &fish knives sets of assorted articles
  1 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. NUR INDAH ANUGERAH
JL. SUKODONO III/21, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MULTIFORTUNA SINARDELTA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78, JAKARTA SELATAN 12910
.
  5 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  6 CV. PANOPA
JL. RAYA ANYER NO.3, DESA RAMANUJU, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
8215200000 Similar kitchen and tableware, other sets of  assorted articles
  1 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE
KP. POGLAR KEDAUNG, KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LA BROSSE ET DUPONT INDONESIA
JL. DR.SAHARJO NO.4 KOMP.WAHANA BHAKTI UTAMA, TEBET, JAKSEL
.
  4 PT. HUTOMO PUTRA MANDIRI
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. SINAR SUN JAYA
JL. IKAN MUNGSING VI/39, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
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8215910000 Similar kitchen and tableware plated with  precious metal
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
8215990000 Other similar kitchen and tableware
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. ASABA INDUSTRY
JL. MUARA BARU UJUNG NO.7, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD.BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  5 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  6 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  9 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
8301100000 Padlocks
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
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8301200000 Locks of a kind used f motor vehicles
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  6 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
8301300000 Locks of a kind used for furniture
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 PT. CAHAYA BUANA KEMALA
JL. CAHAYA RAYA BLOK O KAW. INDUSTRI SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SAKA UTAMA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
8301400000 Other locks
  1 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. KENARI DJAJA PRIMA
JL. PINANGSIA RAYA NO.16B-C, PINANGSIA, TAMANSARI 11110, JAKARTA BARAT
.
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  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. DHARMA ABADI
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.3, MEDAN, SUMUT
.
8301500000 Clasps and  frames with clasps, incorporating locks
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. FALAK JAYA FURNITAMA
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AF/88, SUKADAMAI, JATAKE, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
JL. PALEM MANIS III NO.66 KAWASAN INDUSTRI MANIS II, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. NEXTWAY ELECTRONIC
KOMP. BUKIT GADING INDAH BLOK J/16 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ANIMINDO KARYA ABADI
JL. SUNAN GIRI NO.1C, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
8301600000 Parts of padlocks and lock
  1 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  9 CV. RIZKY MANDIRI LESTARI
JL. RIAU NO. 69, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
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8301700000 Keys presented separately
  1 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HAFELE INDOTAMA
JL. TAMAN TEKNO BLOK A NO.3, SETU, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PALEM HARDWARE
JL. KAMAL RAYA, MALL TAMAN PALEM SEMI BASEMENT BLOKB/09, JAKBAR
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
8302100000 Hinges
  1 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. PUTRA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-IX/6, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  4 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  9 PT. KENARI DJAJA PRIMA
JL. PINANGSIA RAYA NO.16B-C, PINANGSIA, TAMANSARI 11110, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
8302200000 Castors
  1 PT. RODA HAMMERINDO JAYA
JL. DURI RAYATERUSAN TOL NO.74A RT.007/001, JAKARTA
.
  2 PT. DENKO WAHANA SAKTI
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, PETOJO, JAKARTA PUSAT 10160
.
  3 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
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  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8302300000 Oth mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY
JL. MANIS RAYA NO.21 KAWASAN INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8302413010 Hasps ; suitable for building suitable for building
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. DHARMA ABADI
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.3, MEDAN, SUMUT
.
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8302413090 Bolts, hooks, eyes and staples suitable for building
  1 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  3 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. KENARI DJAJA PRIMA
JL. PINANGSIA RAYA NO.16B-C, PINANGSIA, TAMANSARI 11110, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  6 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. CONEX INTI MAKMUR
JL. JABABEKA VIIIA BLOK B11 X, K.I.JABABEKA, CIKARANG UTR, BKSI, JABAR
.
8302419000 Other mounting suitable for building
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. KENARI DJAJA PRIMA
JL. PINANGSIA RAYA NO.16B-C, PINANGSIA, TAMANSARI 11110, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
8302421000 Bolts and hasps suitable for furniture
  1 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. JAYA ABADI
JL. TANGGUL MAS TIMUR XI/482, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. EASTWIND MANDIRI
JL. CANGKIRAN RT.04 RW.02, CANGKIRAN MIJEN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. STELLA MOBILI
JL. KUNIR DS PONDOK CABE UDIK, PAMULANG RT.005, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  8 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
JL. RAYA JETIS-PARENGAN, DS.JETIS RT.02 RW.01, JETIS, MOJOKERTO, JATIM
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8302429000 Other Mounting ; suitable for furniture
  1 PT. HAFELE INDOTAMA
JL. TAMAN TEKNO BLOK A NO.3, SETU, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA, DS. GUNUNG GANGSIR BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTEGRA INDOCABINET
DS. BETRO RT.013 RW.007, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.282, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. IGA ABADI
JL. BINTORO, DS. WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20, BALONGSARI, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KURNIA ANGGUN
DS. BANGUN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
8302491000 Mounting of a kind suitable for saddlery
  1 PT. SANVIN SUPERACKINDO
KOMP. PERTOKOAN GROGOL PERMAI BLOK D 1-2 LATUMENTEN, JAKBAR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  4 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
  6 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
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8302499000 Other mounting ; oth than of a kind suitable for saddlery
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. KENARI DJAJA PRIMA
JL. PINANGSIA RAYA NO.16B-C, PINANGSIA, TAMANSARI 11110, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. TOTAL LOGISTIK CENTER
JL. GUNUNG RAYA NO 12F RT.01 RW.01, CIREUNDEU, CIPUTAT, BEKASI, JABAR
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. FAJAR KARYA SAMUDRA
JL. ANCOL SELATAN NO. 2C   RT. 005 RW. 06 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FAJAR KARYA SAMUDRA
JL. ANCOL SELATAN NO. 2C SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
8302500000 Hat-racks,hat-pegs, brackets and similar fixtures
  1 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. RIZKY MANDIRI LESTARI
JL. RIAU NO. 69, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR, WISMA PONDOK INDAH LT.12, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. ANDALAN EKASUKSES
JL. PINANGSIA RAYA NO.66 I, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
8302600000 Automatic door closers
  1 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. SINAR GADING SAKTI
JL. ARTERI MG.DUA BLOK F 4/20 PUSAT PERDAGANGAN BSR, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  4 PT. KONGO INDONESIA
JL. MUKTIHARJO 10, KALIGAWE, MUKTIHARJO LOR, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. INDOMATIC MANDIRI SENTOSA
JL. DR. LATUMETEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A 20-21, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. MITRA AGUNG ABADI
JL. DANAU SUNTER UTR BLOK N2 NO.2-3 WSMA MGH LT.3 R.307, SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. SOLUSINDO UTAMA
JL. DR.MUWARDI II NO.1-E LT.2 GROGOL-GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. ARHAPRO
JL. RAYA CILENGSI KM.22.5 RT.004 RW.005, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8303000000 Armoured/reinforced safes,strong-boxes and doors and safe deposit lockers
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NAIKI SEMESTA
JL. KYAI CARINGIN NO.12-A,  JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. DIVA MUDA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA KOMP.ENGGANO MEGAH NO.5U, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
JL. SALEMBA RAYA NO.32, JAKARTA PUSAT 10430
.
  6 CV. AURA IMPEXINDO
RUKO MODERN BLOK CR/24 RT.004/RW.007, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. CHENG YUAN INDONESIA
JL. NGELOM MEGARE NO. 571 RT:001/RW:001, SIDOARJO, JATIM
.
8304001000 Filing cabinets or card-index cabinets
  1 PT. INDO BALAU UME
JL. K.H.MAS MANSYUR, MENARA BATAVIA LT.3, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  2 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  3 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PACIFIC MEGA PRIMA
LINDETEVES TRADE CENTER LT.GF2 BLOK RA60, JAKBAR
.
  6 ASTA INDONESIA
JL. RAYA PUTAT LOR NO.16B RT.000/RW.000, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ZC INDUSTRIES
JL. BRIGJND KATAMSO TJ.UNCANG, LATRADE IND.PARK BLOK K-7, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. GLOSTAR INDONESIA
JL. RAYA SUKABUMI-CIANJUR KM.13, DS.TITISAN, SUKALRNG, SUKABUMI, JABAR
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8304002000 Office or desk equipment of copper or of lead
  1 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CAHAYA FORTUNA BAHARI
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  5 PT. BS INDONESIA
JL. JABABEKA X BLOK F7 NO.26, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. GLOSTAR INDONESIA
JL. RAYA SUKABUMI-CIANJUR KM.13, DS.TITISAN, SUKALRNG, SUKABUMI, JABAR
.
  7 PT. DIAN MAS LESTARI
JL. PANAITAN NO.2, JAKUT
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA
JL. KRANJI F3 NO.5 DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8304009000 Other similar office or desk equipment
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. TIEDYASA MITRA SEJAHTERA
JL. RAYA PASAR MINGGU KAV. 34 GRAHA SUCOFINDO LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  7 PT. NAIKI SEMESTA
JL. KYAI CARINGIN NO.12-A,  JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
JL. MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
8305101000 Fittings for double loop wire binders double loop wire binders
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. DIVA MUDA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA KOMP.ENGGANO MEGAH NO.5U, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A, PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  5 PT. MULTI MAS SEJAHTERA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KOMP. PERTOKOAN PULOMAS BLOK XI/2, JAKTIM
.
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  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  8 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. DIAN MAS LESTARI
JL. PANAITAN NO.2, JAKUT
.
8305109000 Fittings for loose-leaf binders or files oth than double loop wire binders
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  4 CV. DIRGAHAYU MFG CO
JL. RAYA WARU NO.2, KEDUNGREJO, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. IDEAL JAYA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK C NO.17, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  9 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54, GALUR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8305200000 Staples in strips
  1 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV I-2CD KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  6 PT. STRAIGHTWAY PRIMEX
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. IDEAL JAYA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK C NO.17, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54, GALUR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
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8305900000 Letter coners, paper clips, indexingtags office articles
  1 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52, SUKARAJA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. BEST MEGA INDUSTRI
JL. BALIKPAPAN NO.15C, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 RT.07 RW.03, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. PERUSAHAAN DAGANG & INDUSTRI BAMBI
JL. RADEN SALEH NO.14 H, KENARI, SENEN JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
8306101000 Bells for cycles
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  9 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
8306102000 Bells, gongs and the like, of copper
  1 PT. SURYA SUMBER SEJAHTERA
JL. DARMO HARAPAN UTAMA I BLOK EM-11, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
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  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8306109000 Bells, gongs and the like, oth than of copper
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PIKOR STANISLAW
JL. POLISI ISTIMEWA NO.9 RT.001/RW.006, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19, JAKARTA BARAT
.
  9 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO.1-G, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
8306210000 Statuetes and other ornamen plated with  precious metal
  1 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  4 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
8306291000 Statuetes and other ornamen, of copper or lead
  1 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  4 PT. ANEKA RIMBA INDONUSA
DS. SUMENGKO KM 30.6, SUMENGKO, WRINGIN ANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
8306299000 Statuetes and other ornamen, of oth than copper or lead
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 HERMANTO SOERYANTO
JL. MERAK NO.21 RT.005/RW003, TANAH SEREAL, BOGOR, JABAR
.
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  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TOBAPERMAI KENCANA
JL. JEMBATAN III/36 FV-FW RT.001 RW.016, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PROFESSINDO JAYA INTI
JL. SOEKARNO-HATTA NO.839 KM 14 (GEDE BAGE) BANDUNG, JAWA BARAT
.
8306301000 Photograph, picture or similar frames; mirrors : of copper
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GEMILANG RIANG CISADANE
JL. MH. THAMRIN (JL.RAYA SERPONG KM.7) TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA
JL. H AGUS SALIM NO.16-A LT.2, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
8306309000 Photograph, picture or similar frames; mirrors : of oth than copper
  1 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  2 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  6 PT. VIVERE MULTI KREASI
JL. LETJEND. S. PARMAN NO.6, GRAHA VIVERE LT.1, JAKARTA
.
  7 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, CIPINANG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
8307100000 Flexible tubing of base metal, with or without fitting  of iron or steel
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  8 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. FAJAR BENUA INDOPACK
JL. AGUNG PERKASA X BLOK K-2/7, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8307900000 Flexible tubing of base metal, with or without fitting  of other base metal
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BUDI ARTA SAKTI
JL. JEND SUDIRMAN GD. PRINCE CENTER LT.3 S.0301, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. DUTA JAYA MANDIRI
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43, KOMP. PURI DELTA MAS BLOK D-42, JAKUT
.
  8 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8308100000 Hooks,eyes&eyelet o base metal of a k. used f cloth,footwear,awnings&handbags
  1 PT. SUMBER BINTANG REJEKI
JL. BATUSARI BARAT NO.22, BATUSARI, BATUCEPER, JAKARTA
.
  2 PT. MINGALA
JL. BOURAQ KAV.1 BATUSARI BARAT RT.001/001 BATUCEPER, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL. H.WAHAB SIAMIN KOMP. RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, SBY, JATIM
.
  5 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  8 PT. ARTAKREASI DANEKATAMA
JL. TAMAN KEBON JERUK INTERCON PLAZA BLOK D NO.4 MERUYA, JAKBAR
.
  9 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT.02 RW.04, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8308200000 Tubular/bifurcated rivets of bs metal of a kind used for clothing,footwear
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
DS. GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIB SFB BLOK-U35 D, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8308901000 Beads of base metal
  1 PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA
JL. H.WAHAB SIAMIN KOMP. RUKO VILA BUKIT MAS BLOK RE NO.72, SBY, JATIM
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  4 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  7 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
8308902000 Spangles of base metal
  1 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.01 RW.05, BOJONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
  5 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
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  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. KHARISMA BUPADA BERSAMA
JL. CEMPEDAK NO.1A, WONOREJO, SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. BARUNESIA JAYADI
JL. DANAU INDAH RAYA A1 NO.5, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
 10 PD. MULIA
JL. A. YANI NO.37 RT.001, TUNGKAL IV, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
8308909000 Other clups and parts
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO.83 N RT.018 RW.016, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. UTAX INDONESIA
JL. SURYA NUSA KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA, KERAWANG, JAWA BARAT
.
  8 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
8309100000 Crown corks of packing accessories of base metal
  1 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI, TARUM BARAT, SETIA DARMA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  3 PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM-2100 BLOK B-4-1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
  5 PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.28, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOPACK NUSANTARA
JL. ANGGREK NO.57, JAKSEL
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
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8309901000 Capsules for bottles of base metal
  1 PT. LASALLEFOOD INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.31 MEKARSARI CIMANGGIS, DEPOK, JABAR 16952
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FINUSOLPRIMA FARMA INTERNASIONAL
JL. RAYA BEKASI KM.25,8, KALIBARU, MEDAN SATRIA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAPSULINDO NUSANTARA
JL. PANCASILA 1, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. JENGGALA KERAMIK BALI
JL. ULUWATU II, JIMBARAN, KUTA, BALI
.
  7 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
  8 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  9 PT. YAMATOGAWA INDONESIA
JL. MODERN INDSTRI III NO.16 KIMC, NAMBO ILIR, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. ASIA PASIFIK ANEKA
JL. POH GADING TIMUR, LINGK. KALANGANYAR, BALI
.
8309902000 Top ends of alum. cans of base metal
  1 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KARYA KOMPOS BAGAS
DSN. JATIREJO, JATIREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. COMETA CAN
JL. TELESONIC UJUNG KM.8 NO.5, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
JL. S. PARMAN WISMA SLIPI LT.12 SUITE 1212, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH
JL. KELUD NO.15, BAMBE, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PASMAN LTD
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. POLARI LIMUNUSA INTI
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DELTA DJAKARTA
JL. INSPEKSI, TARUM BARAT, SETIA DARMA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO
KP. GANG KENARI RT.03 RW.03, KERTARAHARJA, JAWA BARAT
.
8309903000 Other caps for cans of base metal
  1 PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA
JL. VETERAN LINGK. IV, GIRIAN BAWAH, BITUNG BARAT
.
  2 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. GEMA ISTA RAYA
JL. TEMBERO NO.17, TANGGULANGIN, KEJAYAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CANNING INDONESIAN PRODUCTS
JL. RAYA JATINEGARA BARAT NO.124, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA
JL. BASUKI RAKHMAT NO.124-128, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 PT. ARTHAWENASAKTI GEMILANG
JL. A. YANI UTARA NO.32, BLIMBING, MALANG, JAWA TIMUR
.
8309904000 Bungs  for  metal drums; bung covers; seals;case corner protectors
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. SEGELINDO PUTRA MANDIRI
JL. BALIK PAPAN  I  NO.29 A , PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  3 PT. POLI CONTINDO NUSA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING NO.22, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  8 PT. RHEEM INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.33, K.I.P., JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. MERATUS LINE
JL. ALUN-ALUN PRIOK NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8309905000 Oth packing accessories, of aluminium
  1 PT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES
JL. GATOT SUBROTO KA.99,LT.3, JAKARTA-SELATAN
.
  2 PT. GLORY INTERNATIONAL TRADING
MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K/7, JAKPUS
.
  3 PT. DJOJONEGORO C-1000
JL. GATOT SUBROTO KAV.99, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  4 PT. ZENITH PHARMACEUTICALS
JL. WOT GANDUL BARAT NO.14-16, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. ANTAR SAMUDRA
JL. LINGGA I/9, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. SARA LEE BODYCARE INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.27, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. JASHA LESTARI MANDIRI
JL. MELATI RT.028 RW.08, WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. PAPAMAMA  REKATAMA
JL. PINTU BESAR SELATAN  NO.I/17, JAKARTA BARAT
.
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8309909000 Oth packing accessories, of base metal
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HEINZ ABC INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 12, JAKARTA BARAT 11710
.
  3 PT. ASTAGUNA WISESA
KAV POLRI BLOK E VI/1400, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. EKA TIMUR RAYA
JL. RAYA NONGKOJAJAR KM 1,4 RT.01 RW.05, COWEK, PURWAKARTA, JABAR
.
  6 PT. DAEYANG ROLLENT INDONESIA
JL. RAYA KIG BARAT KAV. G NO. 11, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. FARMARINDO JAYA
GRIYA BUKIT JAYA BLOK H-2/25 TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. NASSAU SPORT INDONESIA
JL. LANBAU, DS. SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8310000000 Sign , name, address and similar plates, numbers, and oth symbols, of base
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. HIMALAYA TRANSMEKA
JL. RAYA SERANG KM 14.4 GG. ETERNAL NO.81, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. INTI STEEL ORIENTAL
JL. RE. MARTADINATA RUKAN PERMATA ANCOL BLOK E-NO.2, JAKUT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8311101000 Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding : In rolls
  1 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMP. DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8 RT.01 RW.03, JAKBAR
.
  2 PT. ADHIREKSA INTICOR
JL. BENDUNGAN HILIR GII/13 RT.014 RW.03, BENDUNGAN HILIR, JAKPUS
.
  3 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEND SUTOYO NO.241, MEDAENG, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASIA CHANNEL OTOPARTS
JL. JABABEKA XIV BLOK J NO.11 B, CIKARANG UTARA, JAKBAR
.
  5 CV. SUKSES MAJU BERSAMA
JL. TOL JKT CIKAMPEK KM.37 BLOK A8/26, DELTA MAS BATAVIA, JABAR
.
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  6 CV. GAPURA JAYA
JL. GARUDA NO.82 L/M, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ADIPERKASA ANUGRAH PRATAMA
JL. PAJAJARAN NO.10 RT.001/RW.007, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. BATAM BANGUN PRATHAMA
JL. YOS SUDARSO KAW. INDUSTRI CITRA BUANA  I BLOK K NO.3, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
JL. RAYA CIKARET RT 003/001 HARAPAN JAYA CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 CV. PUTRA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-IX/6, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
8311109000 Coated electrodes of base metal,for elec tric arc-welding, In oth than rolls
  1 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMP. DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8 RT.01 RW.03, JAKBAR
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JAGUAR ASIA
KOMP. NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. THERMADYNE UTAMA INDONESIA
JL. ANGSANA II BLOK AE NO.28 DELTA SILICON, SUKARESMI, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. TAKWINDO BATAM
KOMP. PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK B NO.1, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. SURYASARANA HIDUPJAYA
JL. HANG KESTURI KM 4, GD. KIE LT.1, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  8 PT. ESABINDO PRATAMA
JL. PULOGADUNG NO 45 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
 10 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8311201000 Cored wire of base metal, for electric  arc-welding : In rolls
  1 PT. ESABINDO PRATAMA
JL. PULOGADUNG NO 45 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ADHIREKSA INTICOR
JL. BENDUNGAN HILIR GII/13 RT.014 RW.03, BENDUNGAN HILIR, JAKPUS
.
  3 PT. THERMADYNE UTAMA INDONESIA
JL. ANGSANA II BLOK AE NO.28 DELTA SILICON, SUKARESMI, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PELANGI INDAH CANINDO
JL. DAAN MOGOT KM 14 NO.700, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  7 PT. ALFA METALINDO INDONESIA
JL. RE.MARTADINATA RUKAN PERMATA ANCOL BLOK E-9, PADEMANGAN, JAKUT
.
  8 PT. SURYA SARANA HIDUP JAYA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N3 NO.17, SUNTER JAYA , JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
 10 PT. TOWNSVILLE WELDING SUPPLIES
JL. RAMBUTAN VI NO.6 RT/RW 003/06, PSR MNGGU, JAKSEL
.
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8311209000 Cored wire of base metal, for electric  arc-welding : In oth than rolls
  1 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P. JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 CV. INTI BAJA
JL. BINTORO KECIL III NO.13-G, PANDEAN LAMPER, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA
JL. BASUKI RAKHMAT NO.124-128, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SURYASARANA HIDUPJAYA
JL. HANG KESTURI KM 4, GD. KIE LT.1, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SURYASARANA HIDUP JAYA
KABIL INDUSTRIAL ESTATE BLOK S1-6, KABIL, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8311301000 Coated rods &core wire of base metal for sold,braz/welding by flame in roll
  1 PT. ALAM LESTARI UNGGUL
JL. DAAN MOGOT KM 13.2, JAKARTA BARAT 11730
.
  2 CV. CITRA HARAPAN JAYA
JL. MELAWAN  26/17, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  5 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  6 CV. GAPURA JAYA
JL. GARUDA NO.82 L/M, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TRIPRANATA SUKSESTAMA
JL. RAYA NAROGONG KM 5,6 NO.2, BEKASI TIMUR 17116, JAWA BARAT
.
  8 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KATSUSHIRO INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I, K.I. CIKARANG, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8311309000 Coated rods & core wire, base metal,for sold,braz/weld by flame in oth than
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  3 PT. SURYASARANA HIDUPJAYA
JL. HANG KESTURI KM 4, GD. KIE LT.1, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
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  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. AUTOKORINDO PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI RT.01 RW.03, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8311900000 wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying.
  1 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ENERGI MULTITECH INDONESIA
JL. RAYA PELEMWATU NO.9 BLOK I-A, PELEMWATU, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PRADA MAKMUR
JL. SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1 NO.16, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  8 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
8401100000 Nuclear reactors
  1 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8401200000 Machin and app for isotopic separation, and parts thereof non-irradiated
  1 PT. SRI MELAMIN REJEKI
JL. TB. SIMATUPANG KSV.10 PLAZA AMINTA LT.9, LEBAK BULUS, JAKSEL
.
  2 PT. DAYA ALAM TEHNIK INTI
JL. ADITYAWARMAN NO.40, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8401300000 Fuel elements (cartridges),
  1 PT. BILBERI JAYA SENTOSA
JL. SENEN RAYA NO.135-137, PLAZA ATRIUM LT.5 BLOK E, JAKPUS
.
  2 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8401400000 Parts of nuclear reactors
  1 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
JL. KUNINGAN BARAT (KH.ABDUL ROHIM) GD.BATAN KUNINGAN BARAT, JAKSEL
.
  2 CV. HYDRAULIC & PNEUMATICS SEVICES
JL. MT HARYONO KOMP.BB DS NO.2, BALIKPAPAN, KALTIM
.
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8402111000 Watertube boiler electric with a steam production exceeding 45 tons per hour
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KALIBER MITRA SAKTI
PONDOK JATI BE-12 RT39 RW.09, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45, KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DASARANG
JL. ROMOKALISARI NO.82 SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8402112000 Watertube boiler not electric with a steam production exceeding 45 tons/ hour
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MEGA SURYA ERATAMA
DS. JASEM, KEC. NGORO. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CAPITAL TURBINES INDONESIA
JL. H.NAWI RAYA NO.45 RT.006/002 GANDARIA, CILANDAK, JAKSEL
.
  5 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. LINTAS GAS NGR TRANS BARELANG KM 3.5 BATU AJI, BATAM 29400, KEPRI
.
8402121100 Watertube boilers elect. with a steam 15 tons <= steam prod.< 45tons/hours
  1 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  2 PT. REA KALTIM PLANTATIONS
JL. HASAN BASRI NO.21, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
JL. AMPERA RAYA NO.18-20, MEDCO BUILDING LT.1, CILANDAK, JAKSEL
.
  4 PT. RUDYAGUNG AGRALAKSANA
JL. DI. PANJAITAN NO.68 RT.10 RW.04, KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
  5 PT. AGRONUSA INVESTAMA
JL. ANGKASA BLOK B9 KAV. 8 GD. ASKRINDO LT.1,2, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  6 PT. KERRY SAWIT INDONESIA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CAMPANG TIGA
JL. DEMANG LEBAR DAUN NO.58 C, PALEMBANG 30139, SUMSEL
.
  8 PT. GARUDA BUMI PERKASA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  9 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. N. VETERAN NO.335/76, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
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8402121900 Watertube boilers  electric with a steam prod < 15 tons /hours
  1 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MIURA INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID 2, GD.SETIABUDI LT.1 SUITE 102A, JAKSEL
.
  4 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ANEKA INTIPERSADA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 PLAZA SENTRAL LT.4-5, JAKARTA
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KAO INDONESIA CHEMICALS
JL. RAYA TAMBUN KM.42, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SATELIT SRITI
JL. KAPASAN NO.16, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8402122100 Watertube boilers not elect. with steam 15 tons <= steam prod.< 45tons/hours
  1 PT. MENGGALA SAWITINDO
KP. LINGAI MENGGALA, KP.UNIT 9, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  2 PT. ADI PRIMA SENTOSA
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 , JAKPUS 10510
.
  3 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
8402122900 Watertube boilers not electric with a 15 tons <= steam prod.< 45tons/hours
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. AGROLESTARI MANDIRI
PLAZA BII MENARA 2 LT 30 JL MH THAMRIN NO.51 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SINARLIKA PORTIBIJAYA PLANTATION
JL. PANG. DIPONEGORO NO.51, MADRAS HULU, MEDAN POLONIA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. BAHARI GEMBIRA RIA
DS. SUMBER AGUNG, SUMBER RAYA, KUMPEHULU MUARO, JAMBI
.
  7 PT. SUMBER SANDANG ARTOGUNA
JL. OPO RT.04 RW.04, GEDANGAN, GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ADI PRIMA SENTOSA
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 , JAKPUS 10510
.
  9 PT. NEW HOPE JAWA TIMUR
JL. RAYA SAWUNGGALING 162, DS. JEMUNDO, TAMAN SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. KARYA MANDIRI NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA KOMPLEK 85 AJ,MANGGA DUA SELATAN JAKARTA PUSAT
.
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8402191100 Electric boilers with a steam prod.< 15 tons/hours
  1 PT. ALNO AGRO UTAMA
JL. DIPONEGORO KAV 11 WISMA HSBC LT.3, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  3 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. SK KERIS
DS . CIHUNIRT RT.002 RW.004, PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. G & J JAYA UTAMA
JL. MULAWARMAN NO.177 RT.022 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. SERBA GUNA
JL. P. TNH MASA KIM II DS. SAENTIS, PERCUT SEI TN, DELI SERDANG, SUMUT
.
  7 PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 PLAZA SENTRAL LT4-5, KARET, SEMANGGI, JAKSEL
.
  8 PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA
JL. PAHLAWAN NO.7, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  9 PT. WARNA INDAH SAMAJAYA
KOMP. KOPO MAS KAV.A11-12, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
8402191900 Oth vapour elect generating boilers,incl hybrid boilers, steam prod<=15
  1 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  2 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. CHUN CHERNG INDONESIA
JL. INDUSTRI III BLOK AE NO.77, DS. BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KATI KARTIKA MURNI
JL. IMAM BONJOL NO.76, JATIUWUNG, TANGERANG 15139, BANTEN
.
  7 PT. VILAPOLATEX PERKASA
JL. INDUSTRI CIMAREME NO.7, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. BUNTARA MULTI INDUSTRY
JL. SANGIANG RT.01 RW.03, DS. KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. KREASI KOTAK MEGAH
JL. HARAPAN NO.89 DUSUN VIII PASAR IX, TG. MORAWA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. BANGKIT PANGAN INDONESIA
JL. A. YANI KM.18, LANDASAN ULIN, BANJARBARU, KALSEL
.
8402192100 Oth not-elect generating boilers,incl hybrid boilers, steam prod >15 ton/hours
  1 PT. SINAR SAWIT SUBURLESTARI
JL. TELUK BETUNG NO.36, KEBON MELATI, JAKPUS
.
8402192900 Oth not-elect generating boilers,incl hybrid boilers, steam prod<=15 ton/hours
  1 PT. COLORINDO ANEKA CHEMICALS
KP. BANJARSARI RT.01 RW.02, SERANG 42186, BANTEN
.
  2 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14, BANDUNG, JABAR
.
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  4 PT. ASIANAGRO AGUNGJAYA
JL. MH. THAMRIN NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ACON INDONESIA
JL. AKSES KARAWANG, DAWUAN TENGAH, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA
JL. RAYA MADIDIR LORONG UNION MADIDIR UNET BITUNG, SULAWESI UTARA
.
  8 CV. GADING MAS
JL. RAYA MULYOSARI PFF 76-T, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MASTRADA
JL. MUSI NO.20 B CIDENG GAMBIR, JAKPUS 10150
.
8402201000 Electric super heated water boilers electrically operated
  1 CV. KURNIA ALAM SEJATI
DS. KEDUNGSANA BLOK SIROM RT.01 RW.05, PLUMBON, CIREBON, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8402202000 Electric super heated water boilers  not electrically operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NSF PONTIANAK
JL. KHATULISTIWA KM.6 NO.602, PONTIANAK, KALBAR
.
8402901000 Boiler bodies or shells generating boilers
  1 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. JAWAMANIS RAFINASI
KP. SUKASARI WARUNGKARA RT.019/01, RANDAKARI, CIWANDAN, CILEGON, JABAR
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PATRA POWER NUSANTARA
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.16, TEKIKREJO, SEPAT, MASARAN, SRAGEN, JATENG
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. EUROASIATIC HEAT & POWER SYSTEMS
JL. RAYA DAAN MOGOT NO.44, JAKBAR 11460
.
 10 PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI
JL. PULAU SUMATERA NO.1, K.I. PELINTUNG, MEDANG KAMPAI, DUMAI, SUMUT
.
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8402909000 Other parts of steam or other vapour generating  boilers
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  9 PT. DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA
JL. JEND. A. YANI NO.286, GEDUNG GRAHA PANGERAN, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
8403100000 Boilers of central heating boilers other than those of heading 84.02.
  1 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. ONDOP PERKASA MAKMUR
JL. DIPNGRO NO.18 WISMA BII LT.7, MADRAS HULU, MDN POLONIA, MDN, SUMUT
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SARIGUNA PRIMATIRTA
JL. RAYA  A. YANI NO.41-43, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. SINAR BANDUNG
JL. ARUNA DALAM NO.199/72, HUSIEAN SASTRANEGARA, CICENDO, BNDNG, JABAR
.
  8 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MEKAR BUMI ANDALAS
JL. PUTRI HIJAU NO.10, GEDUNG B&G LT. 9 , KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8403901000 Boiler bodies or shells central heating boilers oth than those of heading
  1 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
8403909000 Other part of central heating boilers oth than those of heading 84.02.
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  4 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  5 PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA
JL. JEND. SUDIRMAN, BAPINDO PLAZA MANDIRI TOWER LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  9 PT. SANDIN INDONESIA
JL. KWITANG RAYA NO.8, GD.SENATAMA LT.3 UNIT 302, JAKPUS
.
 10 PT. CCM AGRIPHARMA
JL  JEND SUDIRMAN GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
8404101010 Soot remover for use with boilers of heading 84.02
  1 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  2 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  3 PT. ATMINDO
JL. YOS SUDARSO NO.100, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. SUPER ANDALAS STEEL
JL. KARO NO.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
JL. BLABAK NO.18 3 ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG 30116, SUMSEL
.
  6 PT. NANI WAHYUNI INDUSTRIES
KOMP. SENTRA NIAGA KAV.12&1 BOULEVARD HIJAU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PATRA POWER NUSANTARA
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.16, TEKIKREJO, SEPAT, MASARAN, SRAGEN, JATENG
.
  8 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
 10 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
8404101090 Oth auxiliary plant for use with boilers of heading 84.02
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BABCOCK & WILCOX ASIA
JL.TB. SIMATUPANG, GD. BELTWAY OFFICE PARK LT.3A S.3A-01, JAKUT
.
  3 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BERKAH ABADI SUKSES
JL. KEBON BAWANG X NO.68A RT.012 RW.001 KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. INTI STEEL ORIENTAL
JL. RE. MARTADINATA RUKAN PERMATA ANCOL BLOK E-NO.2, JAKUT
.
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  9 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN
JL. IMAM BONJOL NO.7 GD. BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8404102000 Oth auxiliary plant for use with boilers of heading 84.03
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  5 PT. SUMALINDO MITRA RESINDO
JL. PROF. DR.SATRIO KAV EIV/6, MNR. B. DANAMON LT.19, KNGN TMR, JAKSEL
.
  6 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. DIZAMATRA POWERINDO
TMN PALEM LESTARI BLOK D.6/6, CENGKARENG BARAT, JAKARTA
.
  8 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8404200000 Condensers for steam or other vapour power units
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GRESIK GASES INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GEDUNG INTI SENTRA LT.1, MAMPANG PRAPATN, JAKSEL
.
  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  5 PT. FORESTA TRANSTEK
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.87, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  8 PT. NAVIGAT ORGANIC ENERGY INDONESIA
JL. BY PASS NGURAH RAI TPA SUWUNG DENPASAR SELATAN, BALI
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), KUDUS, JAWA TENGAH
.
8404901100 Boiler bodies or shells of goods of subheading 8404.10.10 :
  1 PT. ADITAMA SUKSES JAYA
JL. INTAN 1 KP. PONCOL RT.03 RW.02, CURUG, GUNUNG SINDUR, BOGOR, JABAR
.
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8404901900 Part oth than boiler bodies or shells of goods of subheading 8404.10.10 :
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  5 PT. CHUCK ENGINEERING BATAM
KOMP. PURI INDUSTRIAL PARK BLOK D NO.2, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. AGUNG ARDI ARTA
JL. KAYU PUTIH SELATAN III D NO.45 A RT.007/RW.005, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. TRIDAYAMAS SINARPUSAKA
JL. MEKAR SARI CIEUNTEUNG CIGADO, BALE ENDAH, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BATIK SEMAR
JL. ADI SUCIPTO NO.101, JAJAR, LAWEYAN, SURAKARTA, JAWA TENGAH
.
 10 PT. HARJOHN TIMBER
JL. ADISUCIPTO KM 5.3, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
8404902100 Boiler bodies or shells of goods of subheading 8404.10.20 :
  1 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8404902900 Part oth than boiler bodies or shells of goods of subheading 8404.10.20 :
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. BADE MAKMUR ORISSA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  4 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. CIPTA NIAGA GAS
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.3 SUITE 308 KBN JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ALKMAR ASIA PACIFIC
JL. PROF DR SURYA SUMANTRI NO.91, SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8404909000 Other parts of auxiliary machinery for use with  boilers
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  4 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  5 PT. HAYKAL JAYA ABADI
JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA IX/C.3 NO.98 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HARJOHN TIMBER
JL. ADISUCIPTO KM 5.3, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
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  8 CV. TAMPAHAN NUANSA INDAH
JL. KAKAP LK. XII B. BAHAGIA NO.23, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MANGGALA GITA KARYA
JL. RAYA KELAPA HIBRIDA BLOK PF23 NO.11-12, KELAPA GADING, JAKUT
.
8405100000 Producer gas/water gas generators,with or without purifiers; acetylene gas
  1 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GRESIK POWER INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GD. INTI SENTRA LT.1 BANGKA, MAMPNG PRPTN, JAKSEL
.
  3 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDOSEIKI METALUTAMA
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AE NO.23, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
8405900000 Parts of producer gas or water generators
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MANNA ENERGY PRATAMA
JL. RAMBUTAN NO.101 RT.05 , PADANG KAPUK, KOTA MANNA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. GRESIK POWER INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GD. INTI SENTRA LT.1 BANGKA, MAMPNG PRPTN, JAKSEL
.
  5 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. PERMATA HIJAU SAWIT
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.107, MEDAN 20154, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.107, MEDAN 20154, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
 10 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
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8406100000 Turbines for marine propulsion
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MANNA ENERGY PRATAMA
JL. RAMBUTAN NO.101 RT.05 , PADANG KAPUK, KOTA MANNA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA
KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK GD. 110E, JAKSEL
.
  5 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
8406810000 Turbines oth than marine propulsion of an output exceeding 40 MW
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BEKASI POWER
JL. NIAGA RAYA KAV.1-4 JABABEKA CENTER PLAZA JB, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. BEKASI POWER
JL. NIAGA RAYA KAV.1-4 JABABEKA CENTER PLAZA JB, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MULTI NATIONAL TRADING
JL. KEDUNG COWEK 94 GADING TAMBAKSARI SURABAYA JATIM
.
  9 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. RUDYAGUNG AGRALAKSANA
JL. DI. PANJAITAN NO.68 RT.10 RW.04, KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
8406820000 Turbines oth than marine propulsion Of an output not exceeding 40 MW
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  5 PT. KALTIMEX ENERGY
JL. HR. RASUNA SAID GD. MENARA KARYA LT.19 UNIT G-H, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DUA DAYA SAKTI
JL. INDRAGIRI NO.35 DARMO WONOKROMO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS
JL. KEBON SIRIH NO.39, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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8406900000 Parts of steam turbines and parts
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA
JL. JEND. SUDIRMAN, BAPINDO PLAZA MANDIRI TOWER LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  6 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  8 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1, BONTANG UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
8407100000 Spark-ignition rcprctg piston engines for aircraft
  1 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WINGS ABADI AIRLINES
JL. AM SANGAJI NO.17 PETOJO UTARA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 RIAU AIRLINES
JL. JENDRAL SUDIRMAN 474 WONOREJO SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. SRIWIJAYA AIR
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68  BLOK C NO.15-16 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NUSANTARA BUANA AIR
JL. DR SAHARJO NO.123-EF, MANGGARAI SELATAN, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TRIGANA AIR SERVICE
KOMP. PURI SENTRA NIAGA KALIMALANG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SABANG MERAUKE RAYA AIRCHARTER
JL. DR. SAHARDJO NO. 123 E-F, MANGGARAI SELATAN,TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
8407210000 Outboard motors, marine propulsion  engines
  1 PT. KARYA BAHARI ABADI
JL. RADEN SALEH NO.41 CIKINI, JAKPUS 10330
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DAYA PIONEER INTERNATIONAL
JL. IR. H. JUANDA NO.41, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. KARYA BAHARI ABADI
JL. RADEN SALEH NO.41 KEL. CIKINI KEC. MENTENG, JAKPUS
.
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  6 PT. CATUR HARAPAN
JL. LAKSAMANA BINTAN BLOK III NO.46, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. POLYTECH NUSANTARA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2, GD GRAHA PARAMITA LT.2, SETIABUDI, JAKSEL
.
8407291000 Spark-ignition rcprctg piston engn for oth marine prop egn, output =< 22.38kw
  1 PT. ANEKA CIPTA ENGINEERING
JL. GATOT SUBROTO NO.317B, LALANG MEDAN SUNGGAL, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI
JL. SINDANG LAUT NO.101, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. NYOHOKA BERKAH SEJATI
JL. HAYAM WURUK NO.4E, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8407299000 Spark-ignition rcprctg piston engn for oth marine prop egn, output >750kw
  1 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. GLOBAL EKA MARINE
JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO.39 RT.03, SAMARINDA ILIR, SAMARINDA, KALTIM
.
  5 PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA
JL. TAMAN MARGASATWA NO.45, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  6 PT. SNEPAC MULTINDO UTAMA
KOMP. JODOH CENTRE BLOK A NO. 04 SUNGAI JODOH, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITRATIRTA LOKALESTARI
JL. RANGKAYO PINGAI NO.77, JAMBI 36142
.
  8 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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8407310000 Reciprocating piston engine of vichile of chapter 87 ,capacity <=50 cc
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. DAYANG MOTOR INDONESIA
JL. KOL. SUTARTO NO. 100, JEBRES, SOLO, JATENG
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8407320000 Reciprocating piston engine of vichile of chapter 87 ,50cc< capacity <=250 cc
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KAISAR MOTORINDO INDUSTRI
JL. ATOM RT/RW.002/001, KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, JATENG
.
  4 PT. ASIA PUTRA PERKASA
JL. RAYA TEGAL GEDE WANGUNHARJA, CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ESA ABADI LANCAR
JL. GARUDA NO. 21J BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MAJU BERSAMA SURYA INDAH MOTOR
JL. KAMAL MUARA IX/5 RT.003/02, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MEGA ANDALAN MOTOR INDUSTRI
JL. RY PRMBNN PIYUNGAN KM 5.5, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY
.
  8 PT. BUANA AGUNG MULIA
JL. DIPATI UNUS NO. 46 RT 02/09 KEL. CIBODAS,  BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BUANA JIALING SAKTI MOTOR
JL. SURYPRANOTO NO.18, JAKARTA PUSAT 10130
.
8407330000 Reciprocating piston engine of vichile of chapter 87 ,250cc< capacity <=1000 cc
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
8407341000 Piston egine for pedestrian controlled tractors, cylinder capacity <= 1,100 cc
  1 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
8407343000 Spark ignition rcprctg piston engn of a cyl.capa exc.1000 cc for vhc.of hd
  1 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
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8407349000 Piston engn of a capacity exc. 1000 cc oth.for tractors,vhc.of hd 87.11, 87,01
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. GAYA MOTOR
JL. GAYA MOTOR RAYA NO.3 SUNTER II TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MITRA PERKASA RAYA
JL. SUNTER KEMAYORAN 17-I RT006/017 SUNTER JAYA JAKARTA UTARA
.
  9 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8407901000 Oth spark-ignition recipro pist engine of a power not exeeding 18.65 kw
  1 PT. HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG MID PLAZA 2 LANTAI 24, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. DINAMIKA SETYA MESIN
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. PUTRA  ANUGRAH
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.4, MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PUTERA NIAGA MANUNGGAL
JL. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI I BLOK A1 NO.7, TANGERANG, BANTEN
.
8407902000 Oth spark-ignition recipro pist engine power > 18.65 kw and <= 22.38
  1 PT. KASANA TEKNINDO GEMILANG
JL. KS. TUBUN NO.11, PETAMBURAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INTI MARINA NETTING
PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK E-1 NO.2 WIJAYA KUSUMA, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  3 PT. MULUS MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.133B RT.05/02, CAWANG, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. BERSAUDARA LINTAS SAMUDRA
JL. HUSEIN SASTRANEGARA KOMP.PERGUDANGAN BENDA NO.8, TGRG, BANTEN
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8407909000 Oth spark-ignition recipro pist engine of a power > 22.38kw (30hp)
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
  6 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  7 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CONDUCTORJASA SURYAPERSADA
JL. RUNGKUT INDUSTRI IV/18, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8408104000 Comprss-igntn piston eng.for marine propulsion of a power not exceed 750 kw
  1 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. PIONEER
JL. IR. H. JUANDA N0.40-42, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8408109000 Comprss-igntn piston eng.for marine propulsion of a power exceeding 750 kw
  1 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
JL. PERAK TIMUR NO.610, PERAK TIMUR, PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
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  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI
JL. POS KOMP. BINTAN INDAH MALL BLOK C NO.12A-14, BINTAN, KEPRI
.
8408201100 Comprss-igntn piston engines for vhcls 8701.10, output <= 60 kw
  1 PT. MARUDAI
JL. DUYUNG BUKIT ABD. GDNG 10, TG.SENGKUANG, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8408201200 Comprss-igntn piston eng oth for vhcls 8701.10, output <= 60kw,fully ass
  1 PT. PERDANA LAJU UTAMA
JL. BOULEVEARD BARAT RAYA RUKAN KELAPA GADING SQUARE, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. USAHA BAKTI MANDIRI
RUKO KARANG ANYAR PERMAI BLOK C NO. 41, KARANG ANYAR, JAKPUS
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INTERNATIONAL BATAM FORWARDING
JL. DUYUNG, KOMP. RUKO ORCHID MAS NO.29, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. NAGA MOTOR
JL. TOJAI KOMP. MABAR ESTATE NO. C-16, MABAR, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA
JL. TAMAN MARGASATWA NO.45, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  9 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DIESELINDO UTAMA NUSA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N-1 KAV.1B, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
8408201900 Comprss-igntn piston engines for vhcls oth 87,not fully assemble,output < 60kw
  1 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  3 PT. BAUER PRATAMA INDONESIA
JL. CILANDAK KKO RAYA CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  6 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8408209100 Comprss-igntn piston engines for vhcls 8701.10, oth output not exceed 60 kw
  1 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  2 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
8408209200 Comprss-igntn piston eng oth for vhcls 8701.10,oth.output <= 60kw,full ass
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 MOJOPAHIT NUSANTARA DIESEL
JL. SIMO JAWAR NO.110-112, SURABAYA, JATIM
.
  9 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO.32B, KEMANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
8408209900 Comprss-igntn pist engines oth for vhcl 8701.10,oth.output <= 60kw,not fully
  1 PT. FOTON MOBILINDO
JL. MATRAMAN RAYA 12, JAKTIM 13150
.
  2 PT. JAHADYCO CATURMITRA
JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.22, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
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  8 PT. BERCA INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149-A, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
8408901010 Comprss-igntn piston engn for earth move mach. of an output not exc. 18,65 kw
  1 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  2 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
8408901020 Comprss-igntn piston engn,railway loc/ tramway vhc.of output not exc.18,65 kw
  1 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
8408901090 Compr-ign piston engn oth for earth move mach,railway loc.output not
  1 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
  2 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ADIPERKASA EKABAKTI INDONESIA
JL. AM. SANGAJI NO.2 B,GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8408905010 Comprss-igntn piston engn for earth move mach. of an output exc. 100 kw
  1 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. INFRAFORCE EQUIPMENT
JL. GARUDA NO.19, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKPUS
.
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8408905020 Comprss-ign piston engn for railway loc/ tramway vhc.of an output exc. 100 kw
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
8408905090 Compr-ign piston engn oth.for earth move mach,railway loc. an output exc. 100
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  6 PT. ALTRAK 1978
KOMP. INTI BATAM BISNIS IND. PARK BLOK A NO.3A SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT. 20, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
8408909100 Compr-ign piston eng for earth move mach oth.an output>100kw, and <=18,65 kw
  1 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  2 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PURNA BAJA HECKETT
JL. N2 CIGADING  KIEC CILEGON, BANTEN, JAWA BARAT
.
  7 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU, RIAU
.
8408909200 Compr-ign piston eng for railwy loc/tram vhc.oth.output > 100kw,and <= 18,65kw
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
8408909900 Comp.ign.piston eng.oth,earth move mach rail loc. oth output exc.100kw,not18,65
  1 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  2 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
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  5 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  8 PT. PUTERA NIAGA MANUNGGAL
JL. PERGUD. MUTIARA KOSAMBI I BLOK A1 NO.7, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. INTAN KENCANA
JL. ROA MALAKA NO.35, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
8409100000 Parts suitable for aircraft engines
  1 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  3 PT. ETERNA KARYA SEJAHTERA
JL. GAJAH MADA NO.3-5 KOMP. DUTA MERLIN BLOK C NO.31, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. PERT. TMN ANGGREK BLK.B2-B5, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. INDO TRAKTOR UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV.3A,SEMPER TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
8409911100 Carburettors & parts thereof for earth moving machinery, spark-ignition
  1 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  3 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  4 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. MINANG JORDANINDO
JL. JEND. GATOT SUBROTO GD. ADHI GRAHA LT. 15 , JAKARTA
.
 10 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
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8409911200 Cylinder blocksfor earth mov machinery, spark-ignition
  1 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  4 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SWADAYA TRAKTOR ADIPERKASA
JL. YOS SUDARSO KAV.89 WISMA SMR, LT.5, RUANG 504, JAKARTA
.
8409911300 Cylinder linersfor earth mov machinery, spark-ignition
  1 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TEXPLASTINDO KEMAS INDUSTRI
KP. CISEREH CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
JL.HR RASUNA SAID LT3, SETIA BUDI BUILDING 2, JAKSEL 12920
.
  5 PT. SAMUDERA SUKSES MAKMUR
JL. RAYA CILINCING NO.1 RT.006/RW.008, KALIBARU, CILINCING, JAKUT
.
  6 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
MENARA ANUGRAH LT5 MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
8409911400 Heads and head coverfor earth machinery, spark-ignition
  1 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  5 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
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  6 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CAKRAWALA DUA BENUA
JL. PASIR PUTIH RAYA BLOK E-5, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45, MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA PUSAT
.
8409911500 Pistons for earth mov machinery, spark-ignition
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  6 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
  7 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  8 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  9 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8409911600 Piston rings,gudgeon pinsfor earth move machinery, spark-ignition
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  5 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA
KOMP. KEBAYORAN LAMA UTARA BLOK A/10, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  9 PT. ADIQUATRO ELEKTRIKINDOPERKASA
JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI NO.82 RT.15, PANGERAN, BANJARMASIN, KALSEL
.
 10 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
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8409911900 Oth parts suitable for earth moving machinery, spark-ignition
  1 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JL.SUNTER MAS UTARA, JAKARTA
.
  4 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  7 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. ENGKU PUTRI TUNAS INDUSTRIAL ESTATE, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
8409912100 Carburettors&part thereof for vhcles of 87.01, power =< 22.38 kw,
  1 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  5 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
8409912200 Cylnder blocks for vehicle of head 87.01 power =< 22.38 kw, spark-ign
  1 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  5 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
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  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. OTE ENGINEERING INDONESIA
BUMI MANDIRI RM.710 JL. BASUKI RAHMAD 129-137, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8409912300 Cylnder liners for vehicle of head 87.01 power =< 22.38 kw, spark-ign
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. SIBALEC
JL. BIDARA RAYA NO.1, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  5 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
8409912400 Heads and head cover for vhcls of 87.01 power =< 22.38 kw, spark-ign
  1 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  2 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DAYA ALAM TEHNIK INTI
JL. ADITYAWARMAN NO.40, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. POESER INDONESIA
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.19, KEBAYORAN BARU 12160, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ARWANA CITRA MULIA
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8409912500 Pistons for vehicles of 87.01, power =< 22.38 kw, spark-ign
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  4 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PING CRADIA INDONESIA
SFB BLOK MM NO5 KAWASAN INDUSTRI JABABEKAII, PASIRSARI, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
8409912600 Piston rings & gudgeon pins for vhcls of 87.01,power =< 22.38 kw, spark-ign
  1 PT. CITRA NAGA CEMERLANG
JL. MANIS RAYA NO.18 GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8409912900 Oths parts suitable for vehicles 8701, power =< 22.38 kw, spark-ignition
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ULTIMAX MITRA AGUNG
JL. JABABEKA XIV A JABABEKA INDUSTRIAL ESTATE SFB, CIKRG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
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 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8409914100 Carburettors and parts thereof for vehicles 87.11, spark-ignition
  1 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  5 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
8409914200 Cylinder blocks, crank cases for vhcls 87.11,spark-ignitio
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8409914300 Cylinder liners for vehicles 87.11,spark-ignition
  1 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
MENARA ANUGRAH LT5 MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DUNIA RAYA
JL. JABABEKA IV BLOK D KAW. INDUSTRI JABABEKA I, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
8409914400 Heads and head cover for vehicles 87.11,spark-ignition
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MENARA TERUS MAKMUR
JL. JABABEKA XI BLOK H.3-12 KAW.INDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17530, JABAR
.
  5 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  6 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. PARTSINDO SERVICATAMA
JL. MULAWARMAN KOMP. KOTA HIJAU RUKO NO. 18-19 BALIKPAPAN, KALTIM
.
8409914500 Pistons for vehicles 87.11,spark-ignitio
  1 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  6 PT. REMA TIPTOP INDONESIA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.56-MD, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8409914600 Piston rings and gudgeon pins for for vehicles 87.11,spark-ignition
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  4 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HERMAN INTERCO
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.3 & 3A, PETOJO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. NAGA PACIFIC
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2/14, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. REMA TIPTOP INDONESIA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.56-MD, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
8409914900 Oth parts suitable for vehicles heading 87.11, spark-ignition
  1 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1, KAWASAN KIIC, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SDS SIBALEC
JL BIDARA RAYA NO 1 RT.009 RW.005 PEJAGALAN PENJARINGAN JAKUT
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  7 PT. EAGLE INDUSTRY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK 7G-4, LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. IHARA MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT G-1A&B, KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
8409915100 Caburettors and parts thereof for oth vehicles of chapter 87, spark-ignition
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  4 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  5 PT. TRIMITRA HARMONI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 BLOK J NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. NATIONAL ASSEMBLERS
JL. RAYA BEKASI KM.18 RT.010/RW.004, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKTIM
.
8409915200 Cylinder blocks, crank cases for oth vehicles of chapter 87, spark-ignition
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
8409915300 Cylinder liners for oth vehicles of chapter 87, spark-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
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  9 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
 10 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
8409915400 Heads and head cover for oth vehicles of chapter 87, spark-ignition
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. WESA SEJAHTERA
GAYUNG KEBONSARI 8/42 RT.001 RW.005 KETINTANG GAYUNGAN SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. NATIONAL ASSEMBLERS
JL. RAYA BEKASI KM.18 RT.010/RW.004, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKTIM
.
  9 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JL.SUNTER MAS UTARA, JAKARTA
.
8409915500 Pistons for oth vehicles of chapter 87, spark-ignition
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING
JL. NAROGONG RAYA KM.23,852, KP. BABAKAN, DS. DAYEU, JAWA BARAT
.
  6 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BUANAMOTORINDO NUSANTARA
JL. RAYA TAMAN SARI NO.32 A, JAKARTA BARAT
.
8409915600 Piston rings and gudgeon pins for oth vehicles of chapter 87, spark-ignition
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
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  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  9 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
8409915900 Oth parts suitable for vehicles for oth vehicles 87, spark-ignition
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. AICHI FORGING INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1.6 BLOK A1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8409916100 Cyl.block,crank case,marine propul eng, power<= 22.38kw for vssl of 89
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. DAYA PIONEER INTERNATIONAL
JL. IR. H. JUANDA NO.41, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
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  8 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
8409916200 Piston for marine propuls eng, power<= 22.38 kw for vssls of 89, spark-ign
  1 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  3 PT. DIESEL JAYA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.10 RT/RW. 011/03, JAKBAR
.
  4 PT. SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
KAWASAN INDUSTRI TERBOYO  BLOK M NO.109 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. DAYA PIONEER INTERNATIONAL
JL. IR. H. JUANDA NO.41, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 KIM LIONG KERAMIK INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK O NO.1,2,3 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8409916300 Oth.for vssls chapt.89,marine propl eng of a power <= 22.38 kw, spark-ignition
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. ANDALAN NIAGATAMA
JL. PERAK BARAT NO.203, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
JL. KARET NO.104, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BURUNG LAUT
JL. JEND. A.YANI NO.14, BANDA ACEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM
.
  9 PT. TRI BROTHER KARYA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MUTIARA, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8409916400 Cyl.block,crank cases,marine propls eng power>22.38kw for chapter 89,spark-ign
  1 PT. KARYA BAHARI ABADI
JL. RADEN SALEH NO.41 CIKINI, JAKPUS 10330
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
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  3 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8409916500 Pistons for marine propuls eng.of power> 22.38 kw for vssls of 89,spark-ign
  1 PT. KARYA BAHARI ABADI
JL. RADEN SALEH NO.41 CIKINI, JAKPUS 10330
.
  2 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  4 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. REKAYINDO SAMUDERA
JL. HABAD BAWAH II NO.15 RT.07/12, REMPOA, CIPUTAT, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. SUWINDOTAMA NUSAGITA CEMERLANG
RUKAN TOMANG TOL BLOK AL/8 LT.II, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. JAYA SAMUDRA KARUNIA SHIPPING
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.71 GD.S.WIDJOJO LT.1 SENAYAN, KEB. BARU, JAKSEL
.
  9 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
8409916600 Oth.for chapt.89 for marine propuls eng, of a power>22.38 kw, spark-ignition
  1 PT. CITRA PANJI MANUNGGAL
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTER BLOK A-08-12 K, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS
JL. TEMBANG NO. 51 TANJUNG PRIOK 14310, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  4 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK
JL. TEMBANG NO. 51 TANJUNG PRIOK 14310, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. SINAR SOFYNAS SEJAHTERA
JL. ENGGANO RAYA NO.66, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
8409917100 Carburettors & parts thereof for oth engines, spark-ignition
  1 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  5 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8409917200 Cylinder block for oth eng,spark-ign
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ADIQUATRO ELEKTRIKINDOPERKASA
JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI NO.82 RT.15, PANGERAN, BANJARMASIN, KALSEL
.
  3 PT. SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
KAWASAN INDUSTRI TERBOYO  BLOK M NO.109 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. ANDATU LESTARI PLYWOOD
KM 11, SRENGSEM, PANJANG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
 10 PT. MULIAPACK INTISEMPURNA
JL. PLUIT RAYA NO.195, JAKARTA UTARA 14440
.
8409917300 Cylinder liner for oth eng,spark-ign
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
KAWASAN INDUSTRI TERBOYO  BLOK M NO.109 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. DRILLING RIGS INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 26 GD. MENARA BCD LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40 WISMA BSG LT.10, PETOJO SELATAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  8 PT. BANGUN PANCA SARANA ABADI
JL. DARMAWANGSA RAYA GEDUNG WIJAYA BLOK E-4, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BINAKARINDO YACOAGUNG
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.42, JAKARTA PUSAT
.
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 10 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
8409917400 Heads and head cover for oth engines, spark-ignition
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDO MATRA POWER
JL. HANGKESTURI KM.4 KAWASAN INDUSTRI KABIL BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
8409917500 Pistons for oth engines,spark-ignition
  1 PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING
JL. NAROGONG RAYA KM.23,852, KP. BABAKAN, DS. DAYEU, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KARYA BAHARI ABADI
JL. RADEN SALEH NO.41 CIKINI, JAKPUS 10330
.
  7 CV. ALPHA OMEGA
JL. GUBENG MASJID NO.55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8409917600 Piston rings and gudgeon pins for oth engines, spark-ignition
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MEDCO E&P RIMAU
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD. BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  8 PT. ANEKA SARANA NIAGA
JL. STR PARADISE 23 J-1/16, RUKO STR NIRWANA ASRI, JAKUT
.
  9 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
8409917900 Oth parts for oth engines, spark-ignition
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KARYA BAHARI ABADI
JL. RADEN SALEH NO.41 CIKINI, JAKPUS 10330
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. EDICO UTAMA
JL. PULOGADUNG NO.7 KIP JATINEGARA, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. TOYONAGA INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK QQ-9C, K.I. JABABEKA., CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  9 PT. BANGUN PANCA SARANA ABADI
JL. DARMAWANGSA RAYA GEDUNG WIJAYA BLOK E-4, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
8409991100 Carburettors & parts thereof for earth moving machinery, comp-ignition
  1 PT. NATIONAL ASSEMBLERS
JL. RAYA BEKASI KM.18 RT.010/RW.004, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. SK KERIS
DS . CIHUNIRT RT.002 RW.004, PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. POWERTRAIN SOLUTIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.V.18, BALIKPAPAN SELATAN, BALIKAPAPAN, KALTIM
.
  4 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. INDOBUANA AUTO RAYA
JL. MT. HARYONO KAV 8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. FOGERINDO BARNAMA
JL. ASEM BARIS RAYA NO.116 RT.09 RW.05, KEBON BARU, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
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  9 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
 10 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
8409991200 Cylinder blocks for earth moving mach, comp-ignition
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. HYDRAULIC & PNEUMATICS SEVICES
JL. MT HARYONO KOMP.BB DS NO.2, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
8409991300 Cylinder liners for earth moving mach, comp-ignition
  1 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. DEKA ADHINUSA
JL. LATUMENTEN NO.19 KOMP. GROGOL PERMAI BLOK G 21, JELEMBAR, JAKBAR
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES, DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8409991400 Heads and head cover for earth moving machinery, comp-ignition
  1 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
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  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ADIQUATRO ELEKTRIKINDOPERKASA
JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI NO.82 RT.15, PANGERAN, BANJARMASIN, KALSEL
.
  5 PT. NARIKI MINEX SEJATI
JL. MUARA KARANG BLOK P.7.U/II A, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  8 PT. HYDRAXLE PERKASA
JL. PLUIT RAYA 1 NO.1, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
8409991500 Pistons for earth moving machinery, comp-ignition
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA
JL. PULOGADUNG NO.32, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN NO.1/O, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
8409991600 Piston ring & gudgeon pin for earth move machinery, comp-ignition
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PUSAKA JAYA PALU POWER
RUKAN ARTHA GRAHA GADING NIAGA  H/23 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  9 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. MULTIFLO INDONESIA
JL. MULAWARMAN KM.20 NO.47 RT.053,BALIKPAPAN,KALTIM
.
8409991900 Oth parts suitable for earth moving machinery, comp-ignition
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  6 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  7 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNITED HYDRAULIC TECHNOLOGY
JL. AMD.NO73 RT68 KEL. BATU AMPAR BPN - UTARA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8409992100 Carburettors&part thereof for vehicles of 87.01 comp-ignition
  1 PT. SURYA INDAH DIESELINDO PERKASA
JL. KAMAL RAYA NO 18S RT006 RW002, KEL. TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKBAR
.
  2 PT. ASUKI BATAM
KOMP. TANAH MAS BLOK K NO.3, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8409992200 Cylndr blocks for vehicles of 87.01 comp-ignition
  1 PT. SURYA INDAH DIESELINDO PERKASA
JL. KAMAL RAYA NO 18S RT006 RW002, KEL. TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKBAR
.
  2 PT. UNITED HYDRAULIC TECHNOLOGY
JL. AMD.NO73 RT68 KEL. BATU AMPAR BPN - UTARA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. ASUKI BATAM
KOMP. TANAH MAS BLOK K NO.3, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. WONG COCO MOTOR
JL. SULTAN HASANUDIN NO.88, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
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  8 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8409992300 Cylndr liners for vehicles of 87.01 comp-ignition
  1 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  2 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  3 PT. CITRA DUTA PANCA PERKASA
GRAND PLUIT MALL BLOCK C NO. 7, JAKARTA
.
  4 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
8409992400 Heads and head cover for vhcls of 87.01 comp-ignition
  1 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASUKI BATAM
KOMP. TANAH MAS BLOK K NO.3, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INTAN PERTIWI INDUSTRI
JL. P. JAYAKARTA NO.45 BLOK A/27, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 23, GRAHA BIP LT.10, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8409992500 Pistons for vehicles of 87.01, comp-ignition
  1 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH, NAD
.
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  4 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  6 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 PT. CITRA DUTA PANCA PERKASA
GRAND PLUIT MALL BLOCK C NO. 7, JAKARTA
.
  9 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
 10 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
8409992600 Piston ring&gudgeon pin for vhcls of 87.01 comp-ignition
  1 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  3 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  5 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA
DS. SOROAKO, NUHA, LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN
.
  8 PT. FORESTA TRANSTEK
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.87, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
8409992900 Oths parts suitable for vhcls 87.01, comp-ignition
  1 PT. SURYA INDAH DIESELINDO PERKASA
JL. KAMAL RAYA NO 18S RT006 RW002, KEL. TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKBAR
.
  2 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
 10 PT. HAALS MITRA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O5 NO.4A, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
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8409994100 Caburettors and parts thereof for oth vehicles of chapter 87, comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BUANAMOTORINDO NUSANTARA
JL. RAYA TAMAN SARI NO.32 A, JAKARTA BARAT
.
8409994200 Cylinder blocks for oth vhcls of chapt 87, comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8409994300 Cylinder liners for oth vehicles of chapter 87,comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8409994400 Heads and head cover for vehicles of chapter 87,comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  8 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
8409994500 Pistons for oth vehicles of chapter 87,comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
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8409994600 Pistons ring & gudgeon pins for vhcls of chapter 87, comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
8409994900 Oth parts suitable for vehicles for oth vehicles 87, comp-ignition
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. BUANAMOTORINDO NUSANTARA
JL. RAYA TAMAN SARI NO.32 A, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
8409995100 Cyl.block,crank case,marine propuls.eng, power<= 22.38kw for vssl of
  1 CV. ALFA OMEGA
JL. GN. TANGKUBAN PERAHU NO.77X, KEROBOKAN, KUTA, BALI
.
  2 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8409995200 Piston for marine propul eng of power<= 22.38 kw for vssls of 89,comp-ignition
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8409995300 Oth.for vssls chapt.89,marine propul eng of a power<= 22.38 kw, comp-ignition
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  4 PT. BANGUN CITRA ABADI
JL. BRIGJEN KATAMSO GG.MERANTI RT.05 RW.1, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
  5 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. KENCANA ZAVIRA
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.09, JAKARTA SELATAN 12470
.
  8 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8409995400 Cyl.block,crank cases,marine propuls eng of power>22.38kw for vssl 89, comp-ign
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
8409995500 Pistons for marine propuls eng.of power > 22.38 kw for vssls of 89,comp-ign
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  4 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. ABADI SENTOSA PERMAI
JL. AGUNG KARYA IV B/18,.PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
JL. KARET NO.104, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING IND
JL. GEDONG PANJANG II/14K, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
8409995600 Oth.for vssls,chap89,marine propuls eng of a power>22.38 kw, comp-ignition
  1 PT. MERATUS LINE
JL. ALUN-ALUN PRIOK NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WIRA KREASI PERSADA
JL. KRAMAT RAYA NO.70, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ADIQUATRO ELEKTRIKINDOPERKASA
JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI NO.82 RT.15, PANGERAN, BANJARMASIN, KALSEL
.
  4 PT. SUPLAI CHAININDO SOLUSI
JL. MT. HARYONO KAV-22, GD. NINDYA KARYA LT.3, JAKTIM
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40 WISMA BSG LT.10, PETOJO SELATAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. DIESEL JAYA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.10 RT/RW. 011/03, JAKBAR
.
  9 PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40 WISMA BSG LT.7, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. AMAS ISCINDO UTAMA
GD. ARTHA GRAHA SUITE 27-01 SUDIRMAN BUSINESS DIST, JAKARTA
.
8409996100 Carburettors & parts thereof for oth engines, comp-ignition
  1 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  2 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. GLOBAL ENVIRO TECHNOLOGY
JL. KELAPA GADING BOULEVARD DB, GD.KHARISMA LT.B-II, JAKUT
.
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 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8409996200 Cylinder blocks for oth engines, comp-ignition
  1 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  4 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DIESEL JAYA
JL. TAMAN SARI RAYA NO.10 RT/RW. 011/03, JAKBAR
.
  6 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  7 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
8409996300 Cylinder liners for oth engines, comp-ignition
  1 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
 10 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
8409996400 Heads and head cover for oth engines, comp-ignition
  1 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  4 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  5 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. DIESELINDO UTAMA NUSA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N-1 KAV.1B, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. LPS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID BLOK X-2 KAV 1 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. IRADAT AMAN C/O PT. PLN(PERSERO)
JL. RS. FATMAWATI NO.15, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
8409996500 Pistons for oth engines, comp-ignition
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  3 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  5 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  9 PT. MAN TURBO SOUTH EAST ASIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.97, GRAHA FERROS TAL, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8409996600 Piston rings and gudgeon pins for oth engines, comp-ignition
  1 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  2 PT. DIESELINDO UTAMA NUSA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N-1 KAV.1B, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SUMBERDAYA SEWATAMA
JL. CILANDAK, KAW. KOMERSIAL CILANDAK  GD.111-M1/SM, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
 10 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
8409996900 Oth parts for oth engines, comp-ignition
  1 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  6 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
8410110000 Hydraulic turbine&water wheels of power <= 1,000 kw
  1 PT. CIPTA DAYA NUSANTARA
JL. WZ JOHANES NO. 12 LINGK. IV WANEA, MANADO, SULAWESI UTARA
.
  2 PT. DWIPA MEGAH LESTARI
JL. JIMBARAN 3-A/5 KOMP DAAN MOGOT BARU KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MAJU TAMBAK SUMUR
JL. KI. AGUS ANANG NO.21, KETAPANG PANJANG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  4 PT. INTRACO AGROINDUSTRY
JL. PULAU PINANG IV KAV NO.600351 KIM II SAENTIS, MEDAN, SUMTERA UTARA
.
  5 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 CV. ASEAN MITRA BERKAH BAHARI
JL. PROF. H.M. YAMIN S.H. 1/9 LK.II PERINTIS, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  8 PT. JAKINDO PERKASA
JL. FATMAWATI RAYA NO. 22 E, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. MITRA INVESTAMA
JL. GUNUNG SAHARI  NO.39, JAKPUS
.
 10 PT. ADHINUSA LESTARI JAYA
JL. CENGKEH NO.8B-10, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
8410120000 Hydraulic turbines and water wheels of a power>1,000 kw but not exceed 10,000
  1 PT. BERSAUDARA SIMALUNGUN ENERGI
JL. TB. SIMATUPANG KAV.17 RT.011/RW.002, SUSUKAN, JAKTIM
.
  2 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  3 PT. LPS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID BLOK X-2 KAV 1 JAKARTA SELATAN
.
8410130000 Hydraulic turbines and water wheels of a power exceeding 10,000 kw
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
JL. RAWA GELAM IV NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. FAJAR  FUTURA  ENERGI  LUWU
JL. TANJUNG  DUREN  RAYA  NO.12, TANJUNG DUREN UTARA, JAKBAR
.
  6 PT. PELAYARAN MITRA KALTIM SAMUDERA
JL. MULAWARMAN RT08 NO.9, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUE
.
  7 PT. SURYA TOTALPERTIWI
JL. DANAU SUNTER UTARA B.1A/15, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
8410900000 Parts hydraulic turbines, water wheels, including regulators
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
JL. RAWA GELAM IV NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TJB POWER SERVICES
DS.TUBANAN, KEMBANG, JEPARA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BERSAUDARA SIMALUNGUN ENERGI
JL. TB. SIMATUPANG KAV.17 RT.011/RW.002, SUSUKAN, JAKTIM
.
  5 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  7 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SULZER HICKHAM INDONESIA
KAW. INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOK A-I, JAWA BARAT
.
  9 PT. CIPTA HYDROPOWER ABADI
JL. TUBAGUS ANGKE BLOK FF IB/3 KOMP. T.H.I, JELAMBAR, GROGOL, JAKBAR
.
 10 PT. SANDANA GRAHACIPTA
JL. JEND. A. YANI NO.286, DUKUH MENANGGAL, GAYUNGAN, SURABAYA, JATIM
.
8411110000 Turbo-jets of a thrust not exceed 25 kn
  1 PT. POWERTRAIN SOLUTIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.V.18, BALIKPAPAN SELATAN, BALIKAPAPAN, KALTIM
.
  2 PT. INDONUSA TENGGARA MARINE
JL. AMIR HAMZAH NO.88, MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT
.
  3 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. WATERCO INDONESIA
JL. KELAPA GADING RUKO BLOK B NO.31-32 INKOPOL PLAZA, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
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8411120000 Turbo-jets of a thrust exceeding 25 kn
  1 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. GLOBAL EKA MARINE
JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO.39 RT.03, SAMARINDA ILIR, SAMARINDA, KALTIM
.
  3 PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES
JL. BENYAMIN SUAEB BLOK A, PALAZZO OFFICE PARK, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 PT. TRIMANUNGGAL PERKASINDO
JL. PEGANGSAAN DUA KELAPA,TAMAN PEGANGSAAN INDAH B22, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8411210000 Turbo-propellers of a power not exceed 1,100 kw
  1 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54,  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SAYAP GARUDA INDAH
JL. BYPASS NGURAH RAI, DEWA RUCI BUILDING NO.2, BALI
.
  4 PT. BELGINDO RAYA
JL. BRIGJEN S. SUDIARTO KM 11,5, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8411220000 Turbo-propellers of a power exceeding 1,100 kw
  1 PT. SOLAR SERVICE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN LANDMARK CENTER LT.10 TOWER A, JAKARTA
.
  2 PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.12 SUKA DAMAI, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
8411810000 Oth gas turbines of a power not exceed 5,000 kw
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SOLUSI MITRA INTEGRASI TEKNOLOGI
KOMP.PULOGEBANG PERMAI BLOK G.9/16 RT.002/012, CAKUNG JAKTIM
.
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  7 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
8411820000 Oth gas turbines of a power exceeding 5,000 kw
  1 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. LINTAS GAS NGR TRANS BARELANG KM 3.5 BATU AJI, BATAM 29400, KEPRI
.
  3 PT. WIRAJAYA PACKINDO
JL. RAYA MAUK KM 2 NO.8, DS. PABUARAN TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA
JL. JOHAR 2D, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. EUROASIATIC HEAT & POWER SYSTEMS
JL. RAYA DAAN MOGOT NO.44, JAKBAR 11460
.
  8 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MANDAU CIPTA TENAGA NUSANTARA
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN I LT.11, GELORA, TN.ABANG, JAKPUS
.
8411910000 Parts of turbo-jets/turbo-propellers
  1 PT. SULZER HICKHAM INDONESIA
KAW. INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOK A-I, JAWA BARAT
.
  2 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. TENTARA PELAJAR NO.21, PATAL, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TURBONED INDONESIA
JL. GREGES JAYA II/8-B KAV.A-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ORCA THERMAL UTAMA
JL. JABABEKA XII B BLK.W 36-37 C5, K.I.JABABEKA, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  9 CV. AMBAR KETAWANG
JL. MILIRAN UH.II/63.A, MUJAMUJU, D.I. YOGYAKARTA 55165
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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8411990000 Oth parts of gas turbines
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDONESIA POWER
JL. JEND. GATOT SOEBROTO KAV 18, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PEMBANGKITAN JAWA - BALI
JL. KETINTANG BARU 11, KETINTANG, GAYUNGAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SOLAR SERVICE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN LANDMARK CENTER LT.10 TOWER A, JAKARTA
.
  9 PT. ENERGI SENGKANG
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7 NO.6, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
8412100000 Reaction engines oth than turbo-jets
  1 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. ALLINDO COINMAS ERA
KOMP. PERTOKOAN MARINA MANGGA DUA BLOK D-10-12A, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  4 PT. UNGGUL TEHNIKATAMA SEJATI
JL. KELAPA GADING SELATAN BLK. BH.10 NO.20 GADING, JAKUT
.
  5 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  6 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
  7 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  8 PT. WILISINDOMAS INDAHMAKMUR
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.6 AT, JAKARTA BARAT 11460
.
  9 CV. KORIN INTIWIRA ENGINEERING
JL. KH. ZAMHURI 29-31, RUNGKUT TENGAH, GUNUNGANYAR, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
8412210000 Hydraulic power engines and motors with linear acting (cylinders)
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. METAL CASTINDO INDUSTRITAMA
JL. PANGERAN DIPONOGORO NO.108 RT.02/RW.01, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING
JL. NAROGONG RAYA KM.23,852, KP. BABAKAN, DS. DAYEU, JAWA BARAT
.
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  6 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8412290000 Oth hydraulic power engines and motors
  1 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. JABABEKA XI BLOK H30-40, KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  6 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8412310000 Linear act (cylinders), for pneumatic power engines and motors
  1 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  2 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. USAHA ERA PRATAMA NUSANTARA
JL. PRAPAT KURUNG UTR NO.48, PERAK UTARA, PABEAN CANTIKAN, SBY, JATIM
.
  5 PT. PANDU SYSTEMS
JL. DAAN MOGOT KM, 3 RUKAN GREEN GARDEN Z 2 NO.50 JAKARTA BARAT
.
  6 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PETROTEC GUNA PERKASA
KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK.AA-II NO.39, MERUYA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
 10 PT. NABEL SAKHA GEMILANG
JL. BOULEVARD BLOK BA2 NO.6, GADING SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
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8412390000 Oth linear acting (cylinders) for pneumatic power engines and motors
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CONTROMATIC PRIMA MANDIRI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK.T.6 NO.35, KMBNGN SLTN, KMBNGN, JAKBAR
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SAHABATAGUNG CITRA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141/D-24, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS 10730
.
  6 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. VALVEINDO TEKNIK PRATAMA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T6/36 RT.002/001, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  9 PT. DEGREMONT
JL. JEND.SUDIRMAN MENARA SUDIRMAN LT.12 SUITE A/D, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8412800000 Oth engines and motors
  1 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD.BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  5 HUSKY OIL EAST BAWEAN LTD
JL. TAMAN KEMANG NO.27 PARK VIEW PLAZA LT.5, MAMPANG PRPTN, JAKSEL
.
  6 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
8412901000 Parts of reaction engines of subhead 8412.10.00
  1 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  2 PT. SUPER ANDALAS STEEL
JL. KARO NO.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRUBO ENGINEERING
JL. PANGKALAN V RT.002/05 KM.0,5, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. TJB POWER SERVICES
DS.TUBANAN, KEMBANG, JEPARA, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. HYDRO N MATIC
JL. PEJAGALAN 141 NO.2-F, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. UNION TEKNIKA
PLZ. NIAGA II BLK.G/51 RT.003/RW.005, BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL. RADEN SALEH KAV.44 GD. SALEH LT.6, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
8412909000 Oth parts of power engines & motors
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 BUT. KONDUR PETROLEUM SA
JL. DUYUNG KOMP. PERTOKOAN CITRA PERMAI BLK B NO.9 L,C/O, JAKARTA
.
  9 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
8413110000 Pump fitted/design to a measu device for dispnsng fuel/lubric,used in fill stat
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. HANINDO CITRA
JL. RS FATMAWATI RAYA NO.55 CILANDAK, JAKSEL
.
  3 PT. DWI PATMA GASINDO
JL. KREKOT JAYA B2 NO.19, JAKARTA PUSAT 10710
.
  4 PT. GATRAMAS INTERNUSA
JL. DR. LATUMENTEN GROGOL PERMAI BLOK D/19, KOMP.GROGOL PERMAI, JAKBAR
.
  5 PT. KUDAPRIMA SEJAHTERA
JL. SRENGSENG RAYA NO.62, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. USAHA JAYAMAS BHAKTI
JL. INDOKARYA II BLOK G NO.1, PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. KARUNIA MULIA BERKATAMA
JL. KYAI CARINGIN NO.29-31 WISMA ABADI LT.3 R.A1E, PETOJO SLTN, JAKPUS
.
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8413191000 Pumps fitted/designed to a measuring device electrically operated
  1 PT. SUPASI WIDYA ENGINEERING
JL. HAYAM WURUK NO. 3  V V, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
JL. JEMBATAN DUA BLOK A NO.36, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MEDCO E&P RIMAU
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD. BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  7 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  9 PT. SUMATERA EGA MEKINKA
KOMP. BILAL PRIMA NO.6-A P, BRAYAN  DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SURYA GEMILANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT II KOMP. GOLDEN VILLE NO. 88 DE, JAKARTA BARAT
.
8413192000 Pumps fitted/designed to a measuring device and not electrically operated
  1 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  2 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  5 PT. EXPERTEST KALIPER NUSANTARA
JL. BOULEVARD GADING BARAT BLOK LC-06 NO.53, KELAPA GADING BRT, JAKUT
.
  6 PT. FANTASI REKASEMBADA
JL. RAYA HANKAM NO.8, KAMPUNG PONDOK MELATI, JATI WARNA, JAWA BARAT
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
 10 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
8413201000 Water pump for hand pump,oth than those of subheading 8413.11or 8413.19
  1 CV. CIPTA ANUGRAH
JL. BARUS NO.17, PASAR BARU, MEDAN KOTA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  4 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
8413209000 Oth hand pumps, oth than those of subheading 8413.11or 8413.19
  1 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
  4 PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES
JL. HANG KESTURI KM 4, KABIL, BATU BESAR, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
8413301100 Fuel,lubric.,cool medium pump,earth move mach/motor vhcle, reciproc/rotary type
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. DRILLING RIGS INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 26 GD. MENARA BCD LT.19, JAKARTA
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MAJU MANDIRI UTAMA
JL. BUNGUR BESAR NO.87 B/F, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
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8413301900 Fuel,lubric.,cool medium pump,earth move mach/motor vhcl,not recipro/rotary
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
8413309100 Oth fuel,lubric,cool medium pumps,inter combust piston eng recipro/rotary type
  1 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. IHARA MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT G-1A&B, KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  3 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  4 PT. UNION TEKNIKA
PLZ. NIAGA II BLK.G/51 RT.003/RW.005, BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  5 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MELINDO DIPTA
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.4 SUITE 407, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. TAIYO GIKEN INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK MM 17 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  9 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
8413309900 Oth fuel,lubric,cool medium pumps,inter combus piston eng oth recipro/rotary
  1 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  2 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. FUJISEI PLASTIK SEITEK
JL. PISANGAN RT.01 RW.01, SATRIA JAYA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8413401000 Concrete pumps, electrically operated
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. BYRNECUT INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN SQUARE OFFICE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. INDAL STEEL PIPE
KAW. INDUSTRI MASPION, SUKOMULYO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. BINTANG MAS
JL. PERDAGANGAN NO. 7, JAYAPURA, PAPUA
.
 10 PT. ANUGERAH ALAM ABADI
RUKAN BUARAN PERSADA NO.20 RT.08/006, PONDOK KELAPA, JAKTIM
.
8413402000 Concrete pumps, not electric operated
  1 PT. MEGA POWER MANDIRI
JL. HR.RASUNA SAID SUPER, MENARA IMPERIUM LT.15 S.C, JAKSEL
.
  2 PT. IEV INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 GD. MENARA ERA SUITE 12A/05, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  5 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
8413501000 Oth reciprocating positive displacement pumps, electric operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOSOL MULTIDAYA
JL. H. SAMANHUDI NO.21G, PASAR BARU, SAWAH BESAR 10710, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. AXIA MULTI SARANA
JL. RS. FATMAWATI GRAHA MAS FATMAWATI BLOK A NO.9, JAKSEL
.
  6 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. MATRA UNIKATAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.18, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PETROTEC GUNA PERKASA
KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK.AA-II NO.39, MERUYA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. ANEKA MANDIRI CITRA SEJAHTERA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M-23A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
8413502000 Oth reciprocating positive displacement pumps,not electric operated
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  4 PT. WIRA GULFINDO SARANA
JL. CAKUNG CILINCING RT.012 RW.009, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  7 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BUDI ARTA SAKTI
JL. JEND SUDIRMAN GD. PRINCE CENTER LT.3 S.0301, JAKARTA SELATAN
.
8413601000 Oth rotary positive displacement pumps , electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ANEKA MANDIRI CITRA SEJAHTERA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M-23A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. EGAMEKINKA PRATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK B/7, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  8 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
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 10 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
8413602000 Oth rotary positive displacement pumps , not electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  5 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. JABABEKA XI BLOK H30-40, KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  6 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  9 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8413701000 Single stage,water pump for belt driver or direct coupling
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ALVADIWIPA ANUGERAH
JL. PINANGSIA KOMP. RUKO GLODOK PLAZA BLOK F NO.116, TAMANSARI, JAKBAR
.
  5 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
8413702200 Impulse-turbo water pumps of < 100 w &electrically operated for household use
  1 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PRIMAKARYA MAJU GEMILANG
JL. PURI NIAGA III M.8 NO.3 P, PURI KENCANA RT11 RW.07, JAKARTA BARAT
.
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  4 PT. ADHYA TIRTA BATAM
JL. WTP DAM MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
8413702900 Impulse-turbo water pumps of a capacity> 100w electric operated for household
  1 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  6 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
  8 PT. SINAR SURYA GRAHA PERSADA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H NO. 5, KEL. KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  9 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8413703000 Oth centrifugal pumps not electrically operated
  1 PT. HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG MID PLAZA 2 LANTAI 24, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JORONG BARUTAMA GRESTON
JL. R.A. KARTINI NO.26 GEDUNG VENTURA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
 10 PT. PETROTEC GUNA PERKASA
KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK.AA-II NO.39, MERUYA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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8413811000 Oth pumps, electrically operated
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TUBAN LPG INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMA GEDUNG MID PLAZA 2, LANTAI 20, JAKARTA PUSAT
.
  6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DRILLCO JAYA ABADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C 18 KU, GRAHA BINA KARSA LT.3, JAKSEL
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
8413812000 Oth pumps, not electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MUDKING ASIA PASIFIK RAYA
JL. LODAN RAYA NO.2 ANCOL, JAKARTA 14430
.
  7 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8413821000 Liquid elevators, electrically operated
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SAPTAINDRA SEJATI
JL.TB. SIMATUPANG KAV 18 GRAHA SAPTAINDRA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SOUTHERN INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK F5-6 RT.009/RW.010, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
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  6 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ALLIGHTINDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA GKBI LT 39 SUITE 3901, JAKARTA
.
  9 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8413822000 Liquid elevators,not electric operated
  1 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. GALANG KREASI PUSAKAJAYA
JL. ALEXINDO KM.28 RT.005 RW.016, HARAPAN JAYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8413911000 Parts of pumps of subheading 8413.20.10
  1 PT. HANINDO CITRA
JL. RS FATMAWATI RAYA NO.55 CILANDAK, JAKSEL
.
  2 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUPUK SRIWIDJAJA
JL. MAYOR ZEN, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MEDCO E&P RIMAU
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD. BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  6 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ETERNIT GRESIK
JL. INDRO NO.1 GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  9 PT. MEDCO E & P INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GEDUNG BIDAKARA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
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8413912000 Parts of pumps of subheading 8413.20.90
  1 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. LUMBUNG SEJAHTERA UTAMA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.22-23, WSMA BCA I LT.5 , KARET, STIABUDI, JAKSEL
.
  3 PT. NUGRAHA KARYA OSHINDA
JL. KESEHATAN RAYA NO.60-G PETOJO SELATAN GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
DSN. 1 PAUH HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
8413913000 Parts of pumps of subheading 8413.70.10
  1 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  6 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TORISHIMA GUNA ENGINEERING
JL. RAWA SUMUR TIMUR NO.1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. R&M ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL MEGA KNINGAN LOT 5-1, MNR RAJAWALI LT.18, KAW. MGA KUNINGAN, JAKSEL
.
  9 PT. TORISHIMA GUNA INDONESIA
JL. RAWASUMUR TIMUR NO.1 KAV III-AA 1 KAW. JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
 10 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
8413914000 Parts of pumps of oth centrifugal pumps
  1 PT. MEDCO E&P RIMAU
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD. BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  2 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  3 PT. INDOBARA  BAHANA
JL. GN. SAHARI NO.57G, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MEDCO E & P INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GEDUNG BIDAKARA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MAHA KARYA AGUNG
JL. LANDAS PACU SELATAN PURI KEMAYORAN TOWER 2 T.H.D, A6, JAKPUS
.
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  6 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
  7 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
 10 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
JL. KUNINGAN BARAT (KH.ABDUL ROHIM) GD.BATAN KUNINGAN BARAT, JAKSEL
.
8413915000 Parts of oth pumps,electric operated
  1 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  5 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
JL. PANAITAN NO.2 GEDUNG DAHAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
8413919000 Parts of oth pumps,not electric operated
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. IHARA MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT G-1A&B, KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INTI DUTA LESTARI PLASINDO
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  7 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. KENCANA FAJAR JAYA
JL. PETEMON BARAT NO.123, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. MUDKING ASIA PASIFIK RAYA
JL. LODAN RAYA NO.2 ANCOL, JAKARTA 14430
.
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8413921000 Part of liquid elevator,electric operate
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  4 PT. ADHINUSA LESTARI JAYA
JL. CENGKEH NO.8B-10, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SOUTHERN INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK F5-6 RT.009/RW.010, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CHANDRA ASRI
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62 - 63 WISMA BARITO PASIFIC, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ANEKA MANDIRI CITRA SEJAHTERA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M-23A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM.4, TANGERANG, BANTEN
.
8413922000 Part of liquid elevators, non electrically operated
  1 PT. JAHADYCO CATURMITRA
JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.22, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65, CIDADAP, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8414101000 Electrically operated, vacuum pumps
  1 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL
JL. YOS SUDARSO NO.01, KARANG REJO, TARAKAN BARAT, SAMARINDA, KALTIM
.
  3 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
JL. BLABAK NO.18 3 ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG 30116, SUMSEL
.
  7 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
 10 PT. SUGITY CREATIVES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8414102000 Not electrically operated, vacuum pumps
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDON
JL. BI IE BLOK C11 NO.1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA
JL. KRAMAT JAYA BARU H-1 NO.401, JAKARTA PUSAT 10560
.
  4 PT. EGAMEKINKA PRATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK B/7, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SUMATERA EGA MEKINKA
KOMP. BILAL PRIMA NO.6-A P, BRAYAN  DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 MENARA ANUGRAH LT.6, SETIABUDI, JAKSEL
.
8414201000 Bicycle pump,hand/foot operated air pump
  1 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  4 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
 10 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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8414209000 Oth than bicycle pump,hand/foot operated air pumps
  1 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDOKARYA IV D NO. 6. TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8414301000 Compressor, capacity>21kw/hour having displace/revolution >220cc
  1 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MASPION ELEKTRONIK
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  7 PT. FATA SARANA MAKMUR
JL. INTI I NO.20 BLOK.C I BIIE, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM 2100 BLOK I 1-2, GANDAMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. ESA BINA UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117B-43, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8414309000 Compress,oth.capacity>21kw/hour ,have displace/revolution > 220cc
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SUMITRONICS INDONESIA
EJIP PLOT 1E-2, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SANDEN INDONESIA
JL. SURYA MADYA BLOK SFB. A 5 K.I. SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
 10 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
8414400000 Air compressors mounted on a wheeled chasis for towing
  1 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 PT. GLOBAL SARANA MESIN MANDIRI
JL. BENYAMIN SUEB BLOK C-3 NEW CITY KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 PT. TEKKINDO CENTRA DAYA
JL. MUSI NO.44 B-C, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
8414511000 Table fans & box fan with a self cont electric motor of an output <= 125 w
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8414519000 Oth than table fan box fan wth self cont electric motor of an output <= 125 w
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. SENTRAL ELEKTRIK
JL. INDO KARYA BARAT BLOK D NO. 5 KEL. PAPANGGO, TG. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
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  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. INDUSTRIAL MULTI FAN
JL. HAYAM WURUK NO.111 QQ, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3, LUBUK BAJA, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. INDO SAHARI INDAH
KOMP. NAGOYA BUSINESS CENTRE BLOK V NO.11, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8414591000 Oth fans of a capacity <= 125 kw
  1 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. MULTITEK INDOPANCA
WISMA BISNIS IND.LT.14 KAV.12, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  5 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDUSTRIAL MULTI FAN
JL. HAYAM WURUK NO.111 QQ, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KENKYO FOODS TECH INDUSTRY
JL. TAMBAKAJI RAYA NO.10, TAMBAKAJI, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
8414599000 Oth fans oth of a capacity <= 125 kw
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  5 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  8 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  9 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
8414601000 Hoods having a max horizontal side not exceeding 120 cm, fitted with a filter
  1 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SAMUDERA MANDIRI SAKTI
JL. PULO BUARAN V GEDUNG BPSP LT.4 NO.25, JAKARTA
.
  7 PT. BENG ELEKTRIK INDONESIA
JL. BALIKPAPAN NO.3 A KEL.PETOJO SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. MULIA SUKSES JAYA
JL. MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK.J NO.24A, JAKARTA PUSAT
.
8414609000 Hoods having a max horizontal side not exceed 120 cm,not fitted with a filter
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BENG ELEKTRIK INDONESIA
JL. BALIKPAPAN NO.3 A KEL.PETOJO SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. MULIA SUKSES JAYA
JL. MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK.J NO.24A, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
 10 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
8414801100 Hoods having a maximum horizontal side exceeding 120 cm, fitted with filter
  1 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. INDO SUKSES SENTRA USAHA
JL. GATOT SUBROTO KAV 6-7 WISMA UIC LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
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  4 PT. ADIL MAKMUR FAJAR
JL. INDUSTRI RAYA NO.1, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  5 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  6 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  9 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
8414801200 Hoods having a maximum horizontal side >120cm,not fitt with filter for ind use
  1 PT. NEXWAVE
JL. DR. SAHARDJO NO. 266, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  3 PT. SIMTEX MECHATRONIC INDOJAYA
KOMP. GROGOL PERMAI BLOK H-18, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO.98,  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. SUMBER ABADI CITRA LESTARI
JL. KOMP RUKO SUNTER BLOK F/8, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8414801900 Hoods have a max horizontal side>120cm not fitt with filt oth than for ind use
  1 PT. TATASOLUSI PRATAMA
JL. KAYOON NO.42-44, EMBONG KALIASIN, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  5 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. ONDOP PERKASA MAKMUR
JL. DIPNGRO NO.18 WISMA BII LT.7, MADRAS HULU, MDN POLONIA, MDN, SUMUT
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  9 PT. SINKO INDUSTRIES INDONESIA
JL. ANCOL VII/3, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BATRAJA WIRENINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI KENCANA ALAM KAV 5, SUKA NAGARA, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
8414803000 Free piston generators for gas turbines
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. T ENERGY
JL. MH. THAMRIN KAV.9, GD. SURYA LT.11, GONDANG DIA, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8414804100 Gas compr modul for use in oil drill oth than those of subhd 841430 and 8414.40
  1 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  6 BUT. PREMIER OIL NATUNA SEA BV
JL. JEND. SUDIRMAN GD. BURSA EFEK JAKARTA LT.10 TOWER I, JAKSEL
.
  7 PT. POST ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.57, PLAZA PERMATA LT.7 SUITE 0709, JAKPUS
.
  8 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  9 CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD
JL. TB. SIMATUPANG KAV.18 GD. RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CITRA PANJI MANUNGGAL
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTER BLOK A-08-12 K, JAKARTA SELATAN
.
8414804200 Oth than gas compres,capacity>21kw/hour displace/revolution > 220cc
  1 PT. MEDIA KARYA SENTOSA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD.ARTHA GRAHA LT.6, KEBAYORAN BR, JAKSEL
.
  2 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
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  3 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. VALEO AC INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.5, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. CIPTA NIAGA PERKASA
JL. KRAMAT VI NO.32, JAKPUS
.
  8 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TECHNINDO CONTROMATRA
KOMP. KRAKATAU ASRI BLOK B NO.3/4, GLUGUR DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SANDEN INDONESIA
JL. SURYA MADYA BLOK SFB. A 5 K.I. SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
8414804900 Oth than gas compres,oth capa>21kw/hour have a displace/revolution > 220 cc
  1 PT. INDO KOMPRESIGMA
JL. PURI KENCANA NO.1, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PETROTEC AIR POWER
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK I/37, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BERKAH MIRZA INSANI
JL. KRAMAT RAYA NO.7-9, JAKARTA PUSAT 10450
.
  7 PT. KOBELINDO COMPRESSORS
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE KAV.110-S, CILANDAK TIMUR, JAKSEL
.
  8 PT. RMI KRAKATAU KARBONINDO
JL. RS.FATMAWATI, KOMP. RUKAN FATMAWATI MAS BLOK 1/105 LT.IV, JAKSEL
.
  9 PT. CITRA AIRINDO ABADI
JL. DAAN MOGOT NO.6-I KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.GROGOL, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8414805100 Electrically operated, air pumps
  1 PT. MOLINDO INTI GAS
JL. SUMBER WARAS NO.273, LAWANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.19, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDADI SETIA
JL. H. FACHRUDIN NO.12 B, KAMPUNG BALI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. EXPERTEST KALIPER NUSANTARA
JL. BOULEVARD GADING BARAT BLOK LC-06 NO.53, KELAPA GADING BRT, JAKUT
.
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  8 PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM 2100 BLOK I 1-2, GANDAMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SURYA HIDUP SATWA
JL. ANCOL BARAT BLOK A5E/10, JAKARTA UTARA
.
8414805900 Not electrically operated, air pumps
  1 PT. TRIGUNA INTERNUSA PRATAMA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MNRA BATAVIA LT.21, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. T ENERGY
JL. MH. THAMRIN KAV.9, GD. SURYA LT.11, GONDANG DIA, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KARYA TEKNIK SEMESTA
JL. MUSI NO.5 A KEL.CIDENG KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. INDO TIRTA ABADI
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AD 18 BUNDER, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  7 PT. EXPERTEST KALIPER NUSANTARA
JL. BOULEVARD GADING BARAT BLOK LC-06 NO.53, KELAPA GADING BRT, JAKUT
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8414809110 Electrically operated,blowers & the like
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. INDUSTRIAL MULTI FAN
JL. HAYAM WURUK NO.111 QQ, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. HYUNDAI MOBIL INDONESIA
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14 RT.07/03, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KRUGER VENTILATION INDONESIA
JL. MH. THAMRIN RUKO MAHKOTAMAS BLOK C 20 CIKOKOL, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. INDONIAGA SUKSES MAKMUR
JL. TAMAN PALEM LESTARI RUKO PELANGI BLOK F NO.8 JAKARTA BARAT
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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8414809190 Electrically operated, oth than blowers & the like
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  5 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. HIKARI CIPTA INDONESIA
JL. RUKO ROXY BLOK C NO-57 LIPPO CIKARANG CIBATU, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
8414809900 Oth air pumps, not electrically operated
  1 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SOLARTEK
JL. RASAMALA RAYA NO.29, MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
  8 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
 10 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8414901100 Parts of pumps/compressors,of electric operated equipment
  1 PT. SARANA GASTEKINDO UTAMA
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK K.NO.17, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SHARPRINDO DINAMIKA PRIMA
JL. JEMBATAN DUA KOMP. HARMONI MAS BLOK A/3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. ANGSA PUTIH KURNIAKHARISMA
JL. H. SAMANHUDI NO.47, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. WESTERN ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP IN
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK K-17, JAKUT
.
8414901200 Parts of electric operated equiment of sub headings 8414.60/8414.80
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KRUGER VENTILATION INDONESIA
JL. MH. THAMRIN RUKO MAHKOTAMAS BLOK C 20 CIKOKOL, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. AIR DRILLING
JL. TAMAN KEMANG NO. 32-B  WISMA ANUGRAHA LT. 1, JAKARTA
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BABCOCK & WILCOX ASIA
JL.TB. SIMATUPANG, GD. BELTWAY OFFICE PARK LT.3A S.3A-01, JAKUT
.
  9 PT. GAPA CITRAMANDIRI
JL. RADIO DALAM RAYA NO.47C, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 PT. CITRA AIRINDO ABADI
JL. DAAN MOGOT NO.6-I KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.GROGOL, JAKARTA BARAT
.
8414901900 Oth parts of electrically operated equipment
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PUPUK SRIWIDJAJA
JL. MAYOR ZEN, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MAXIDRILL INDONESIA
JL. IR. H. JUANDA NO.3A, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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8414909100 Parts of non electric operated equip of subheading 8414.10, 8414.20/8414.40
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
  3 PT. PURINDO NUSANTARA
JL. ASEM RAYA NO. 37 A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
KAWASAN INDUSTRI TERBOYO  BLOK M NO.109 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SURYA SEMBADA JAYA
JL. KAYU PUTIH TENGAH II NO.7, GD.LINGGARJATI, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. LPS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID BLOK X-2 KAV 1 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
 10 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
8414909900 Oth parts of non electrically operated equipment
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDUSTRIAL MULTI FAN
JL. HAYAM WURUK NO.111 QQ, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. HOERBIGER KOMPRESOTAMA INDONESIA
JL. JABABEKA II J BLOCK CC NO.28 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  8 PT. TRIPACIFIC ELECTRINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AC NO.10, CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
 10 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
8415100000 Air conditioning mach,windows/wall types self-contained/'split system'
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. PLANET ELECTRINDO
JL. PLUIT RAYA NO.133, JAKARTA UTARA 14440
.
  7 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. GRAHA BERKAT TRADING
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN JAKARTA, SELATAN
.
  9 PT. TATASOLUSI PRATAMA
JL. KAYOON NO.42-44, EMBONG KALIASIN, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8415200000 Air conditioning machine of a kind used for persons, in motor vehicles
  1 PT. EXIMINDO PRIMA
JL. JATI RAWASARI NO.7 MARDANI RAYA, CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  2 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  3 PT. MEKAR ARMADA JAYA
JL. MAYJEND BAMBANG SOEGENG NO.7, MAGELANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  5 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
8415811100 Inc.refri,reversible heat pump,used in aircraft of an output <= 21.10 kw
  1 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
8415811200 Inc.refri,reverse heat pump,used in air craft ouput>21.10kw,air
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SELTECH UTAMA
JL. SISINGAMANGARAJA NO.170 KM 7.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8415811900 Inc.refri,reverse heat pump,used in air craft oth.of output >21,10kw/not
  1 PT. AZBIL BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA 95, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  3 AROMA & CO
JL. TIMOR NO.113-115, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. BYRNECUT INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN, SUDIRMAN SQUARE OFFICE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
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  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GRAND KARTECH
JL. RAWA BALI II/7, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8415813000 Inc.refri.reverse heat pump of road in vehicles oth those of subhd 8415,20
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8415819100 Refri.revrse heat pump,oth.used aircraf
  1 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  2 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
8415819900 Refri.revrse heat pump,oth.used aircraf
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 PT. TRANE INDONESIA
JL. KH ABDULLAH SYAFI IE NO28A TEBET JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. HARMONY GLOBALINDO
KELAPA GADING TRADE CENTER LT.1 BLOK A.11 NO.6, KLP. GADING, JAKUT
.
  7 PT. TICA DAIWA INDONESIA
PERGUDANGAN BANDARA BENDA PERMAI BLOK E-15, BENDA, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MENGGALA SAWITINDO
KP. LINGAI MENGGALA, KP.UNIT 9, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
 10 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8415821100 Oth,incorp a refrigerat unit of used aircraft,output>21.10kw,airfl>67,96m3/m
  1 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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8415821900 Oth,incorporat.a refri unit of used air craft
  1 PT. METROPOLITAN BAYUTAMA
JL. JEMBATAN TIGA NO.36 FS-FT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. G & J JAYA UTAMA
JL. MULAWARMAN NO.177 RT.022 BALIKPAPAN, KALTIM
.
8415822000 Oth,incorporating.a refrigerating unit of a kind used in railway rolling stock
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SAN TSEN DAI
JL. MERANTI I BLOK L2-03, DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8415823000 Oth,incorporat.a refri unit of a kind use in road vhcle oth.those subhd8415.20
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8415829000 Oth,incorporat.refri unit oth.of a kind used in aircraft,railway,road vehicles
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. SARANA AIRCON UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149B, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MULTI PERKASA MANDIRI
KOMP. BUMI INDAH BLOK V NO.46, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
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8415831100 Not incorporat.a refri unit of used in aircraft,output>21.10kw,airflw>67.96m3/m
  1 PT. MEGA GELAR ELEKTRONIK INDONESIA
JL. BIAK NO.23 A-B, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
8415831900 Not inc. a refri unit,used in aircraft oth of output>21.10kw,airflow >67.96m3/m
  1 PT. DAYA SAMA TEXTILE
JL. ISKANDARSYAH II NO 90, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MEKAR ARMADA JAYA
JL. MAYJEND BAMBANG SOEGENG NO.7, MAGELANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. INASENTRA UNISATYA
KP. BAKOM RT.01 RW.04, DESA LIMUSNUNGGAL BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. OYL SENTRA MANUFACTURING
JL. RAYA CIBARUSAH LEMAHABANG BLOK C2 NO.12A, BEKASI, JAWA BARAT
.
8415833000 Not incorporat.a refri unit of a kind used in road vhcl oth.those subhd8415.20
  1 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8415839000 Not incorp a refri unit oth.of a kind used in aircraft,railway,road vehicles
  1 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRANE INDONESIA
JL. KH ABDULLAH SYAFI IE NO28A TEBET JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
JL. JOHAR NO.10, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TICA DAIWA INDONESIA
PERGUDANGAN BANDARA BENDA PERMAI BLOK E-15, BENDA, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. RODAMAS
JL. LETJEN S. PARMAN 32-34, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. TATASOLUSI PRATAMA
JL. KAYOON NO.42-44, EMBONG KALIASIN, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. EMERSON INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.16 SUITE, JAKPUS
.
 10 PT. SARANA AIRCON UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149B, JAKARTA PUSAT
.
8415901200 Chassis/cabinet,welded&painted,parts of machines of an output <= 21.10 kw
  1 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINA MANGGA DUA BLOK F/12-B, JAKUT
.
  3 PT. CHANGHONG ELECTRIC INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP. AGUNG SEDAYU BLOK J 39-40, JAKPUS
.
  4 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
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  8 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. FUJIAIRE INDONESIA
JL. SILIWANGI NO.9, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8415901900 Oth chassis/cabinet,welded&painted,part of machines of an output<= 21.10 kw
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINA MANGGA DUA BLOK F/12-B, JAKUT
.
  5 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. OYL SENTRA MANUFACTURING
JL. RAYA CIBARUSAH LEMAHABANG BLOK C2 NO.12A, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. VALEO AC INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.5, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
 10 PT. CHANGHONG ELECTRIC INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP. AGUNG SEDAYU BLOK J 39-40, JAKPUS
.
8415902200 Oth chassis/cabnt,welded&paint,part of mach.of output>21.10 kw,aiflow>67.96m3/m
  1 PT. TRIMITRA HARMONI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 BLOK J NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  2 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. RIZKI UTAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.1-3 (GD. NILA KANDI LT.IV), JAKBAR
.
  5 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. WIRA KUSUMA SEJAHTERA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.11C TAMAN SARI, JAKBAR
.
  8 PT. GRAHA SAMPOERNA
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PACIFIC PLACE LEVEL B1 N, JAKARTA
.
  9 PT. GUNUNG GAHAPI BAHARA
KP. TANGSI RT.03 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
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8415902300 Chass/cabinet,welded&paint,part of mach of output>21.10 kw,oth aiflow>67.96m3/m
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8415902900 Oth.chass/cab,welded&paint,part of mach of output>21.10kw,oth aiflow>67.96m3/m
  1 PT. METROPOLITAN BAYUTAMA
JL. JEMBATAN TIGA NO.36 FS-FT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ADHI TRIKARYA MANDIRI
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK D NO.17, JAWA TENGAH
.
  3 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. GLOBAL MITRA PERKASA
JL. PETOJO BINATU III NO.1 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  6 PT. DASAR RUKUN
JL. RAYA JKT BOGOR KM 44.8 RT.05/01, PAKANSARI, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  7 CV. MIFSUI FAMILY
JL. RAYA PENDIDIKAN BALLA PANAKUKKANG BLOK F/17, MAKASSAR, SULSEL
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8415903190 Cab,weld/paint,part of mach output 26.38 -52.75kw,airflow>67.96,oth use
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SELTECH UTAMA
JL. SISINGAMANGARAJA NO.170 KM 7.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SINAR SOFYNAS SEJAHTERA
JL. ENGGANO RAYA NO.66, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. LUDIN INDUSTRY INVEST
JL. LETJEND S. PARMAN NO.1 SINGOJURUH, KAB BANYUWANGI, JATIM
.
8415903200 Oth cabinet,weld/paint,part of mach of output 26.38-52.75kw,air flow>67.96
  1 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV. 8, BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
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  4 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  5 CV. MARGA DIGJAYA
JL. HARIMAU NO. 12A, MAKASSAR, SULSEL
.
  6 CV. TIGA  SAUDARA
JL. SUNGAI  CELENDU  NO.22  RT.A RW.03I, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. FANAH JAYA MAINDO
JL. KRUING 2 BLK.L9-008C DLT SILICON IND. PARK LIPPO CKRG, BKSI, JABAR
.
  8 TENSINDO
JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM 19.5, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
8415903390 Cab,weld/paint,part mach output 26.38-52 .75kw,oth airflow>67.96,oth use
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8415903900 Oth cab,weld/paint,part mach of output 26.38-52.75kw,airflow>67.96,use air/rail
  1 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8415904190 Chas/cab,weld/paint,part mach a output >52.75kw,airflow>67.96,oth use air/railw
  1 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TATASOLUSI PRATAMA
JL. KAYOON NO.42-44, EMBONG KALIASIN, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
8415904200 Oth chas/cab,weld/paint,part of mach of output > 52.75kw,air flow>67.96
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASIATEC - LINK
JL. S. PARMAN KAV.76, GEDUNG SUPRA LT.5E SLIPI, JAKBAR
.
  3 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BERKAH ESA PERKASA
JL. BUKIT GADING RAYA  BLOK N NO.17, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
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8415904390 Chas/cab,weld/paint,part mach a output >52,75kw,oth airflow>67.96,use air/rail
  1 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. FATA SARANA MAKMUR
JL. INTI I NO.20 BLOK.C I BIIE, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. VEKTORDAYA MEKATRIKA
JL. CITARUM NO.19, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10150
.
  6 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
8415904900 Chas/cab,weld/paint,part mach output>52, 75kw,oth airflow>67.96,oth use
  1 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. VALEO AC INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.5, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. OYL SENTRA MANUFACTURING
JL. RAYA CIBARUSAH LEMAHABANG BLOK C2 NO.12A, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  7 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SARANA AIRCON UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149B, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
8416100000 Furnace burners for liquid fuel
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  5 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 CV. AGUNG ARDI ARTA
JL. KAYU PUTIH SELATAN III D NO.45 A RT.007/RW.005, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  7 PT. BASUKI PRATAMA ENGINERING
JL. PULO LENTUT NO.2 K.I. PULOGADUNG, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKTIM
.
  8 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
 10 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
8416200000 Oth furnace burner,includ combination burners
  1 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  2 PT. KRAKATAU  ENGINEERING
JL. GATOT SUBROTO GD. WISMA BAJA LT.7, JAKARTA
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD.BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65, CIDADAP, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8416300000 Mechanical stokers,including their mech grate,mech ash discharg&similar app
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CAPITAL TURBINES INDONESIA
JL. H.NAWI RAYA NO.45 RT.006/002 GANDARIA, CILANDAK, JAKSEL
.
  3 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. CITRASURYA ABADIPRIMA
KP. KERONCONG RT.01 RW.05 NO.155, KERONCONG, JATIUWUNG, BANTEN
.
  9 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
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 10 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
8416900000 Parts of furnaces burners for liquid/ solid/gas fuel, mechanical stokers
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. CABOT INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA LT.2 SUITE 202, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. KOLON INA
JL. RAYA SERANG KM.80, WALANTAKA, BANTEN 42183, JAWA BARAT
.
  8 PT. CHANDRA ASRI
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 62 - 63 WISMA BARITO PASIFIC, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. COLOROBBIA INDONESIA
JL. KRUING 2 BLOK L9, DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
8417100000 Furnaces & ovens for the roast,melt/oth heat treat,of ore,pyrite metal
  1 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  2 PT. INDOFERRO
JL. SUNAN DEMAK NO.8 LINK.CIROMO RT.003/RW.001, KEPUH, CIW
.
  3 PT. SUNRISE STEEL
JL. BY PASS KM. 54, MOJOKERTO 61361, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MEGA INDAH  GLASS INDUSTRY
DS. PASIR NANGKA-TIGA RAKSA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BANGUN SARANA BAJA
JL. MAYJEN SUNGKONO XII / 8, GULOMANTUNG, KEBOMAS, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PIN JAYA LOGAM
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA KAV M 3A, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. UNISERV INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO 5, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. TECHNO METAL INDUSTRY
JL. JABABEKA VI B BLOK J7-D HARJA MEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8417200000 Bakery ovens,including biscuit oven,non electric
  1 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO 21-23 GEDUNG MAYORA LT.8, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CHANDEAN CAKRABUANA
KOMP. PERUMAHAN PASIR SALAM ASRI KAV D NO.24
.
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  4 PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT)
JL. GATOT SUBROTO KAV 74-75 GRAHA MUSTIKA RATU LT.8, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  7 PT. CIPTA LESTARI JAYA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G 4/3-4, JAKARTA
.
  8 PT. MAJESTYK FOOD INDUSTRI
JL. PERTAHANAN NO. 87, DSN. V PATUMBAK, DELI SERDANG, SUMUT
.
  9 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
 10 PT. CITRA BOGA PRATAMA
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK E NO.9 RT.001/01, JAKARTA TIMUR
.
8417800010 Incinerators, non-electric
  1 PT. TAIKISHA INDONESIA ENGINEERING
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS BLDG II LT.6, JAKARTA SELATAN
.
  2 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI
JL. SINDANG LAUT NO.101, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PARKER ENGINEERING INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 27, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
8417800090 Oth than incinerators, non-electric
  1 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24 RT.02 RW.02, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
  5 PT. ALFA LINTAS BENUA
JL. PERAK TIMUR NO.24, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  7 PT. INTIM HARMONIS FOODS INDUSTRI
JL. RAYA JOMBOR BAWAH KM 53, LEMAHABANG, SUKOREJO, PASURUAN, JATIM
.
  8 PT. ARWANA NUANSAKERAMIK
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T-2/24, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
 10 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
8417900000 Part furnaces & ovens for the roasting, melting non-electric
  1 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MEDCO METHANOL BUNYU
JL. MARIA WALANDA MARAMIS PLAZA 3 PONDOK INDAH BLOK A/3A-7, JAKSEL
.
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  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT 11850
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  8 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  9 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
8418101010 Household type, comb refrigrtr-freeze capacity < 230 l
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BENG ELEKTRIK INDONESIA
JL. BALIKPAPAN NO.3 A KEL.PETOJO SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NARYADELTA PRARTHANA
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK F LT 1114 K, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. MITRA SAMAYA
BLOK H3 NO. 30 SEKTOR XI TECHNO PARK BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
8418101090 Household type, comb refrigrtr-freeze capacity > 230 l
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. SOERJO FADJAR
JL. GAJAH MADA NO.162C, KEAGUNGAN, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
8418109000 Comb refrigrtr-freeze fitted with seprt extrnl doors, oth than household type
  1 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.46, DS. SUKADANAU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
8418210010 Refrigerator,household typ with compres type of capacity not exceeding 230 l
  1 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. CHINDO MART NUSANTARA
JL. TMN. PEGANGSAAN INDAH BLOK T/16, JAKUT
.
 10 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
8418210090 Refrigerator,household typ with compres type of capacity > 230 l
  1 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
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  3 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLANET ELECTRINDO
JL. PLUIT RAYA NO.133, JAKARTA UTARA 14440
.
  5 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. BENG ELEKTRIK INDONESIA
JL. BALIKPAPAN NO.3 A KEL.PETOJO SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
8418290010 Refrigerator,household type oth than compress type of capacity<=230 l
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  4 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PANCA UTAMA
KOMP. PENUIN CENTRE BLOK F NO.09, BT SELICIN, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
8418290090 Refrigerator,household type oth than compres type of capacity > 230 l
  1 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLOK A6 LT.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
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8418300000 Freezer of the chest type, not exceed 800 i capacity
  1 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. HERRY JAYA SENTOSA
JL. HAYAM WURUK NO.100 A LOO BKS LINDETIVES, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ANEKA FROZE TRIUTAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.87, JAKPUS 10730
.
 10 PT. PASTIBA INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS PERGD. KOSAMBI PERMAI BLK.E NO.52, TANGERANG, BANTEN
.
8418400000 Freezer of the upright type, not exceed 900 i capacity
  1 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
JL. PEMUDA NO. 61 KAV.30-31, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MUSTIKA CITRA RASA
JL. HAYAM WURUK NO.79, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PRIMA SELERA
JL.TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK C-16, JAKSEL
.
  9 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. HADINOVASI WIRAMANDIRI
JL. PLUIT PUTRA RAYA NO.1, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
8418501000 Refrigerating chambers, capacity > 200 l
  1 PT. TRITANU HUB'S INDONESIA
JL. IR.H. JUANDA 111 NO.12 JAKARTA PUSAT 10120
.
  2 PT. ANEKA FROZE TRIUTAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.87, JAKPUS 10730
.
  3 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. KEVIN PUTRA PRIMA
JL. RE. MARTADINATA, KOMP. RUKAN PERMATA ANCOL BLOK C-31, JAKUT
.
 10 PT. PASTIBA INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS PERGD. KOSAMBI PERMAI BLK.E NO.52, TANGERANG, BANTEN
.
8418509000 Refrigerating chambers not exceeding 200 capacity
  1 PT. SANDEN INTERCOOL INDONESIA
RUKO MUTIARA TMN PALEM BLOK A18 NO.16, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SADHANA EKAPRAYA AMITRA
JL. RAYA PERJUANGAN GRAHA MAS BLOK B NO.20, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ANEKA FROZE TRIUTAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.87, JAKPUS 10730
.
8418610000 Heat pump oth than ACmachines of heading 84.15
  1 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. BINA KARYA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM 27 PEJUANG, MEDAN SATRIA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DEWATA VULCANINDO SURYAJAYA
JL. IMAM BONJOL NO.234, PEMECUTAN, KLOD, DENPASAR BARAT, BALI
.
  5 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. CONTAINED ENERGY INDONESIA
JL. ABDUL MUIS NO.72 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. WIRONTONO BARU
JL. ANCOL BARAT III NO.2, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG
JL. RAYA CIBARUSAH NO.12 RT.018/006 PASIRSARI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. WIRONTONO BARU
JL. ANCOL BARAT III NO.2, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
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8418691000 Beverage coolers
  1 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. DIKARUNIA SEJAHTERA
JL. GELONG BARU TENGAH NO.1A, TOMANG, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  3 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SADHANA EKAPRAYA AMITRA
JL. RAYA PERJUANGAN GRAHA MAS BLOK B NO.20, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. CITRA ANGKASA CEMERLANG
JL. JEND. SUDIRMAN LANDMARK CENTER TOWER A LT.15, JAKARTA
.
  7 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTICAL
JL. GATOT SUBROTO KAV 99, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8418692000 Water chillers with a refrigerating capacity of 100,000 i/more
  1 PT. TRANE INDONESIA
JL. KH ABDULLAH SYAFI IE NO28A TEBET JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
JL. JOHAR NO.10, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. WASKITA PRIMA GUNA
JL. CIDENG BARAT NO.22, DURI PULO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SENAYAN TRIKARYA SEMPANA
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN I LT.8 GELORA TANAH ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. LINE SOLUSI SUKSES MANDIRI
JL. GATOT SUBROTO KAV.32-34, GD.PATRA JASA LT.18 R.1832, JAKSEL
.
  6 PT. SELTECH UTAMA
JL. SISINGAMANGARAJA NO.170 KM 7.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA
DS. LENGKONG, MOJOANYAR, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MITRA GLOBAL KENCANA
JL. HR RASUNA SAID KAV.C-17 MENARA GRACIA LT.2  KUNINGAN, JAKSEL
.
  9 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CAHAYA KALBAR TBK.
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.6, PULIT, PENJARINGAN 14440, JAKUT
.
8418693000 Drinking water coolers
  1 PT. LINE SOLUSI SUKSES MANDIRI
JL. GATOT SUBROTO KAV.32-34, GD.PATRA JASA LT.18 R.1832, JAKSEL
.
  2 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DIZAMATRA POWERINDO
TMN PALEM LESTARI BLOK D.6/6, CENGKARENG BARAT, JAKARTA
.
  4 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  5 PT. MSM SUKSES
GEDUNG LINDETEVES TRADE CENTER BLOK B 20 NO.1,2,3, JAKARTA
.
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  6 PT. RESTOMART CIPTA USAHA
JL. RAYA TERBOYO NO.15, TERBOYO WETAN, GENUK, SEMARANG 50112, JATENG
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SPECTRA TEKNIKINDO
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KOMP. PERTOKOAN PULOMAS VI NO.2, JAKTIM
.
  9 PT. YI SU ELECTRONICS
JL. SAMSUNG 1 BLOK B 9A, DS. MKRMUKTI, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. INDO MARINE TECHNOLOGY
KARAWACI OFFICE PARK RUKO PINANGSIA BLOK L NO.21, TANGERANG, BANTEN
.
8418695000 Scale ice-maker units
  1 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PT. ES HUPINDO
JL. RAYA PERANCIS GUDANG NO.75 BLOK B.9, BENDA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. STARFOOD INTERNATIONAL
JL. KIG RAYA SELATAN KAV.C-7, DS. RANDUAGUNG, KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 MACROTAMA BINASANTIKA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK N 27-28, KEMBANGAN 11620, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. NUR INDAH ANUGERAH
JL. SUKODONO III/21, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DIKARUNIA SEJAHTERA
JL. GELONG BARU TENGAH NO.1A, TOMANG, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
 10 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, KEC MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
8418699000 Oth refrigrt/freez equip,oth than heat pump oth than air condition mach hd84.15
  1 PT. MASTRADA
JL. MUSI NO.20 B CIDENG GAMBIR, JAKPUS 10150
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
  4 PT. MEGASURYA MAS
JL. TAMBAK SAWAH NO.32 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MURA KRISTAL PARAHYANGAN
JL. NYI GEDE CANGKRING NO.23, TEGALSARI, CIREBON, JABAR
.
  6 PT. SARANA REFRIGERATAMA
JL. MANDALA RAYA NO.20 C, TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
JL. BLABAK NO.18 3 ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG 30116, SUMSEL
.
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8418911000 Part for good,sub 8418.(10,21,29,30,40) ,furniture to refri/freez
  1 PT. AIR TECH INTI KARAWACI INDONESIA IND
JL. KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. FUJISEI PLASTIK SEITEK
JL. PISANGAN RT.01 RW.01, SATRIA JAYA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MASPION ELEKTRONIK
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. MASTRADA
JL. MUSI NO.20 B CIDENG GAMBIR, JAKPUS 10150
.
  7 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SINDOPEX PEROTAMA
DS. KRAMAT TEMENGGUNG, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8418919000 Oth parts furniture designed to receive refrigerat/freezing equipment
  1 PT. SANDEN INTERCOOL INDONESIA
RUKO MUTIARA TMN PALEM BLOK A18 NO.16, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. FIRST MARINE SEAFOODS
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK I/1-10, JAKUT
.
  4 PT. LAUTAN BAHARI SEJAHTERA
PERUM PPSJ BLOK J NO.7, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. GADELIUS SERVICE
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA LT.11, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1, ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. JALUR SEJUK
JL. MOH. TOHA KM 6 KAMPUNG NAGRAK, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  9 PT. SABINDO RETECH
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, KOMP. DELTA BUILDING, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
8418919200 .NULL.
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
8418991000 Evaporators and condensers
  1 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  4 PT. JALUR SEJUK
JL. MOH. TOHA KM 6 KAMPUNG NAGRAK, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ASIA AGUNG PERKASA
JL. LABU NO.1 JAYAKARTA PLAZA LT.1 NO.2016-2017, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKARTA SELATAN
.
8418992000 Cabinets and doors, welded/painted
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. INTI JAYA SAMUDERA
MITRA SUNTER BOULEVARD. KOMP. SUNTER PERMAI BLK A, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. INTI JAYA SAMUDERA
MITRA SUNTER BOULEVARD. KOMP. SUNTER PERMAI BLK A, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MYCOM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.15 GRAHA PRATAMA BLDG LT.9, JAKARTA
.
  9 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8418994000 Aluminium rollbonds for sub 8418.10.10, 8418.21, 8418.22 and 8418.29
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASIATEC - LINK
JL. S. PARMAN KAV.76, GEDUNG SUPRA LT.5E SLIPI, JAKBAR
.
  4 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
8418999000 Oth part refrig & freezers equipment electric/oth
  1 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. FUJISEI PLASTIK SEITEK
JL. PISANGAN RT.01 RW.01, SATRIA JAYA, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ASIATEC - LINK
JL. S. PARMAN KAV.76, GEDUNG SUPRA LT.5E SLIPI, JAKBAR
.
  8 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
8419111000 Instant gas water heaters,for household type, non electric
  1 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. CHINDO MART NUSANTARA
JL. TMN. PEGANGSAAN INDAH BLOK T/16, JAKUT
.
  5 PT. RHEEM INDONESIA
JL. PULOGADUNG NO.33, K.I.P., JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8419119000 Instant gas water heaters for oth than household type, non electric
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. CS2 POLA SEHAT
JL. YOS SUDARSO NO.143 KEBON BESAR BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.19, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PANCA NABATI PRAKARSA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK AA NO.7-8, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  8 CV. CITRA LESTARI
JL. GORONTALO IV NO.9 SUNGAI BAMBU TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  9 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2, JAKUT
.
 10 PT. ANDALAN EKASUKSES
JL. PINANGSIA RAYA NO.66 I, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
8419191000 Oth instant gas water heaters for house hold type,non electric
  1 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  2 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  4 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. DEWATA VULCANINDO SURYAJAYA
JL. IMAM BONJOL NO.234, PEMECUTAN, KLOD, DENPASAR BARAT, BALI
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8419199000 Oth instant gas water heaters for oth than household type,non electric
  1 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
JL. GUNUNG KRAKATAU UJUNG NO.20, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BIRU FAST FOOD NUSANTARA
JL. WIJAYA NO.1 RT.010 RW.07, TELUK GONG, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SLS BEARINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK G.3A-5, JAKUT
.
  7 PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE
JL. MULAWARMAN NO.70 RT.024, BATAKAN KM 18, MANGGARAI, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
 10 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
8419200000 Medical,surgical/laboratory sterilisers
  1 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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  3 PT. MENDJANGAN
JL. TANAH ABANG IV NO.22, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  5 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEND SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GD. INDRA SENTRAL
.
  6 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JL. LIMO NO.40, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAK-SEL
.
  8 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. ESA  MEDIKA  MANDIRI
JL. SOEPRAPTO, KOMP. RUKAN  ROYAL PALACE BLOK A NO.24-26, JAKSEL
.
 10 PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI
JL. A. YANI NO.7, PISANGAN TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
8419311010 Evaporators,dryers for agri products, electrically operated
  1 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GREEN RIVER NUSANTARA
JL. INDUSTRI NO.41, DSN VII TJ. MORAWA, TJ.MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  3 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO 21-23 GEDUNG MAYORA LT.8, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GANPATI TRADING
JL. MEDAN-BINJAI KM.16,3 MEDAN 20351, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  7 PT. INDAH PERKASA LESTARI
TAMAN TEKNO BLOK L2 NO.29 BSD CITY, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KARYA ANUGERAH PERKASA ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.66T, TJOKRO BERSAUDARA  LT.3, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SASA INTI
DS. SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
8419311090 Oth.than evaporators,dryers for agri products, electrically operated
  1 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.9 BOJONG MENTENG, BEKASI TIMUR, JABAR
.
  5 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
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  8 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT.09 RW.06 BANDARJO, UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA SELATAN
.
8419312010 Evaporators,dryers for agri products, non electrically operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. GREEN RIVER NUSANTARA
JL. INDUSTRI NO.41, DSN VII TJ. MORAWA, TJ.MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  3 PT. DELTOMED LABORATORIES
DSN. NANGGER RT.05 RW.05, NAMBANGAN, SELOGIRI, WONOGIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TRI RAHARDJA
DESA GEDANGAN, SALAM, KARANG PANDAN, KARANGANYAR, JATENG
.
  5 PT. SUMO ELCO MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA NO.8/17 PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. BILBERI JAYA SENTOSA
JL. SENEN RAYA NO.135-137, PLAZA ATRIUM LT.5 BLOK E, JAKPUS
.
  7 PT. WINNERS INTERNATIONAL
JL. RAYA NAROGONG KM 12 PANGK. II CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. GITA MANDIRI TEHNIK
JL. KAPUK KAMAL RAYA P 03/40 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
8419312090 Oth.than evaporators, dryers for agri products,non electrically operated
  1 PT. GANPATI TRADING
JL. MEDAN-BINJAI KM.16,3 MEDAN 20351, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. ONDOP PERKASA MAKMUR
JL. DIPNGRO NO.18 WISMA BII LT.7, MADRAS HULU, MDN POLONIA, MDN, SUMUT
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SOCFIN INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO.106, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. BIOGEN SCIENTIFIC
RUKAN TANJUNG MAS RAYA BLOK B1 TANJUNG BARAT JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 MEGAH SINAR PERMATA
JL. BUKIT BARISAN II,KRAKATAU MAS BLOK B 8, MEDAN, SUMUT
.
8419321000 For wood, paper pulp, paper/paperboard, electrically operated
  1 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
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  3 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  5 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. RANTE MARIO
JL. SULTAN ABDULLAH NO.77, TALLO, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY
PRMATA JINGGA L-180, KNINGN, SMRNG/TMBS KRNGGN-PRGSRT, TEMGGNG, JATENG
.
  8 PT. TJIPTA RIMBA DJAJA
JL. PROF H.M. YAMIN NO.46, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
 10 PT. SAN TSEN DAI
JL. MERANTI I BLOK L2-03, DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8419322000 For wood, paper pulp, paper/paperboard, non electrically operated
  1 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. SARANAMULIA EKAPERKASA
KP. POS SENTUL RT.013 RW.03, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009,  WEDELAN BANGSRI, JEPARA, JATENG
.
8419391100 Machinery by a proces involving heating for the printed of electricall operated
  1 PT. MEGASURYA MAS
JL. TAMBAK SAWAH NO.32 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PAHALA BAHARI NUSANTARA
JL. PINANGSIA II NO.8, TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  4 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CHANG JUI FANG INDONESIA
JL. RAYA LOSARANG KM.71, DS.PANGKALAN, LOSARANG, INDRAMAYU, JAWA BARAT
.
  6 PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI
JL. BRATANG WETAN NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MASTER PRINTING NUSANTARA
JL. BUNGUR BESAR NO.49 RT.014/RW.001, JAKPUS
.
  8 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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8419391900 Oth machinery by a process involving heating for the printed of elect oper
  1 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. INDO KOMPRESIGMA
JL. PURI KENCANA NO.1, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. JATISARI SRIREJEKI
JL. RAYA JAKARTA-CIREBON KM 104, JATISARI, KARAWANG 41374, JAWA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SINAR PEMATANG MULIA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
8419392000 Machinery by a proces involving heating for the printed of not electric operat
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  3 PT. PASIFIK INDO MULIA
JL. HUSEIN SASTRA NEGARA BLOK B NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ASIA AGUNG PERKASA
JL. LABU NO.1 JAYAKARTA PLAZA LT.1 NO.2016-2017, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DITAJAYA MITRA PERKASA
JL. TMN ARIES, PERK. KENCANA NIAGA 1 BLOK D1 NO.2-P, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. BINTANG METALINDO MULIA
JL. PLUIT KARANG PERMAI I/53 PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM 27 RT.03 RW.01, KLAPANUNGGAL, JAWA BARAT
.
 10 PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI
JL. BRATANG WETAN NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8419401000 Distilling/rectifying plant electrically operated
  1 PT. TRI WAHANA UNIVERSAL
THE BELLEZA PERMATA HIJAU OFFICE TOWER LT.22, JAKSEL
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ETANOL CERIA ABADI
JL. KEDUNGDORO 50-UU/C-10 RT.002/RW.010, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PINAGO UTAMA
JL. MUARA KARANG BLOK D-7 TIMUR/92 RT.07 RW.08, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. TRI RAHARDJA
DESA GEDANGAN, SALAM, KARANG PANDAN, KARANGANYAR, JATENG
.
  7 PT. SYNCO SYNERGY
PERUM. MEDITERANIA BLOK EE3B/12A, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7, JAKARTA TIMUR
.
8419402000 Distilling/rectifying plant not electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. DOVER CHEMICAL
JL. RAYA MERAK, DS. GEREM, KEC. PULO MERAK, KAB.SERANG, BANTEN
.
  4 PT. PURA AGUNG
RAYA MOJOSARI TRAWAS KM 6,3 MOJOREJO PUNGGING, MOJOKERTO, JATIM
.
  5 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  6 PT. SINAR SOFYNAS SEJAHTERA
JL. ENGGANO RAYA NO.66, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. TAMARU MITRASEJATI
JL. RAYA BARAT, PERKANTORAN PLAZA PACIFIC B4/89,  JAKARTA UTARA
.
  8 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA
JL. GANDA MEKAR KM 24, KALIMALANG, GANDAMEKAR, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
8419501000 Cooling towers
  1 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  2 PT. LARASATI SARANA PRATAMA
JL. P.TUBAGUS A., KOMP. PRMTA KOTA BLK.E NO.22, PAJAGALN, PJRGN, JAKUT
.
  3 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL. MH. THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  9 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. NOLIMAX JAYA
JL. RSC. VETERAN NO.8 RT.004 RW.007, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
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8419502000 Condensers for air conditioners for motor vehicles
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  4 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  7 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
 10 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
8419503000 Oth condensers for air conditioners
  1 PT. PUPUK SRIWIDJAJA
JL. MAYOR ZEN, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  5 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
JL. JOHAR NO.10, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SUPRANUSA NIAGAJAYA
JL. GRIYA UTAMA PURI MUTIARA BLOK D119, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA NO.9 KOMP. PERMATA BLK B4-5, JAKUT
.
 10 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
8419504000 Oth condensers electrically operated
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. METROPOLITAN BAYUTAMA
JL. JEMBATAN TIGA NO.36 FS-FT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
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  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO MANDIRI TOWER LT.24, JAKARTA SELATAN
.
  8 BUT. KONDUR PETROLEUM SA
JL. DUYUNG KOMP. PERTOKOAN CITRA PERMAI BLK B NO.9 L,C/O, JAKARTA
.
  9 PT. IRADAT AMAN C/O PT. PLN(PERSERO)
JL. RS. FATMAWATI NO.15, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR TBK
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1, BONTANG UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
8419509000 Oth condensers not electrically operated
  1 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
8419601000 Machinery for liquefying air/oth gases electrically operated
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. GRESIK GASES INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GEDUNG INTI SENTRA LT.1, MAMPANG PRAPATN, JAKSEL
.
  3 PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE
JL. MULAWARMAN NO.70 RT.024, BATAKAN KM 18, MANGGARAI, TEBET, JAKSEL
.
  4 PT. WAHANA INSAN NUGRAHA
JL. DR. SAHARDJO GRAHA SAHARDJO LT.2, MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
  5 PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA
JL. RAYA DKI KM 2 PANGKALAN V RT.02 RW.06, CIKIWUL, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. NSF PONTIANAK
JL. KHATULISTIWA KM.6 NO.602, PONTIANAK, KALBAR
.
  7 PT. GRASSO INDONESIA   / RUKO MUTIARA TMN
JL. PALEM BLK.C.8 NO.1 RT.06/014 CENGKARENG TIMUR, JAKBAR
.
  8 PT. BINTANG MAKMUR SENTOSA TEXTILE INDUSTRI
JL. RAYA TIMUR KM.8, KARANGANYAR, SAMBUNGMACAN, SRAGEN, JATENG
.
  9 PT. VALEO AC INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.5, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
 10 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
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8419602000 Machinery for liquefying air/oth gases not electrically operated
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE
JL. MULAWARMAN NO.70 RT.024, BATAKAN KM 18, MANGGARAI, TEBET, JAKSEL
.
  3 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
8419811000 Oth.mach,plant & equip for making hot drinks/for cook/heat food,elect operated
  1 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  2 PT. ARNOTT'S INDONESIA
JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (RAYA BEKASI KM 28), JAWA BARAT
.
  3 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. ARTHA SURYA ANUGRAH
JL. CIPEUCANG II NO.3, KEL. KOJA, KEC. KOJA, JAKUT
.
8419812000 Oth.mach,plant&equip for make hot drink /for cook/heat food,not elect operated
  1 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  3 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MASTRADA
JL. MUSI NO.20 B CIDENG GAMBIR, JAKPUS 10150
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
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8419891100 Evaporators for air-conditioning mach for motor vehicles,electricall operated
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8419891300 Machinery by a proces involving heating electr for the manuf of PCB/PWB's/PCA's
  1 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 CV. DECORUS
DSN. GEDIPAN RT.12 RW.06 NGIPIK, PRINGSURAT, TEMANGGUNG, JATENG
.
  3 PT. WINGS SURYA
JL. KALISOSOK KIDUL NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
JL. PEMUDA NO. 61 KAV.30-31, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A, JAKARTA SELATAN
.
8419891900 Oth mach for making hot drinks/for cooking/heating food,electricall operate
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL. MH. THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. TATASOLUSI PRATAMA
JL. KAYOON NO.42-44, EMBONG KALIASIN, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
JL. A. YANI, CIKAMPEK, KARAWANG 41373, JAWA BARAT
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SARANA AIRCON UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149B, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  8 PT. TALENTA ANUGRAH PRATAMA
JL. TUNJUNG RAYA NO.4 RT.03 RW.02, JATI PULO, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
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8419892000 Oth mach for making hot drinks/for cooking/heating food,not electri operate
  1 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  2 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. USAHA SAUDARA MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.100 PASAR HWI-LINDETEVES BLOK C, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SAMUDRA PERKASA ABADI
JL. GATOT SUBROTO, UJUNG BATU, TAPANULLI, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. PANGAN LESTARI
JL. JENGGOLO II/17, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CIPTA TEKNINDO PRAMUDIRA
JL. INDUSTRI RAYA III, BLOCK AD NO.3A JATAKE, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. DIPA PUSPA LABSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO. 66 JAKARTA BARAT
.
8419901200 Part mach for the treat.matrial by proc involve heat,print circuit,wiring,elect
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
  5 CV. DECORUS
DSN. GEDIPAN RT.12 RW.06 NGIPIK, PRINGSURAT, TEMANGGUNG, JATENG
.
  6 PT. PAHALA BAHARI NUSANTARA
JL. PINANGSIA II NO.8, TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. ARTOKAYA INDONESIA
K.I. JABABEKA THP II PT INDOCARGO MAS BLOK QQ/II CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2 KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
8419901900 Oth.part mach,the treat.matrial by proc involve heat,print circuit,wiring,elect
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
JL. RAYA PANJUNAN KM-3, PANJUNAN, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MEIWA KOGYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1F-3A, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. TASAN MEGAH PRATAMA INTERNASIONAL
JL. PROF. DR. LATUMENTEN BLOK A/20-21, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8419902000 Part mach,plant/laboratory equipment, of non-electrically operated articles
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BERNADI UTAMA
JL. JABABEKA II BLOK C/26, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  5 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO.173, YOGJAKARTA, D.I. YOGYAKARTA
.
  8 PT. BATARA SURA MULIA
KP. JATIMULYA, SETIAMEKAR, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SYNTEGRA TECHNO INTERNATIONAL
JL. TAMBAK NO 21-B, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKPUS
.
 10 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8420101000 Apprts.for the app of dry film/liquid photo resist,etc, calender/oth roll mach
  1 PT. NAMYEUNG KNITTING
JL. RAYA CIMAREME-BATUJAJAR NO.193 KM 2,5, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. CENTRAL TEXINDO
JL. RAYA BATUJAJAR KM 3.1, BATUJAJAR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA NO.307 KM 7,3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SENOTEXINDO JAYALESTARI
JL. RAYA BANDUNG GARU, KAMPUNG PANGSOR RT.04 RW.04, JAWA BARAT
.
  5 PT. PARISINDO PRATAMA
JL. P. JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA 10730, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
DSN. JABARAN, JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWATIMUR
.
  7 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HONORIS INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM 25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8420102100 Roller-type ironing mach suitable for domestic use
  1 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA SELATAN
.
8420102900 Wringers suitable for domestic use
  1 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TRIMITRA SWADAYA
JL. GUNUNG SAHARI NO.60-63 BLOK B6, JAKARTA
.
  3 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  5 PT. POWER STEEL INDONESIA
K.I. MILLENIUM BLOK B, DS. PEUSAR-PANONGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MSM SUKSES
LANTAI GF 2B,20 NO.1&2 JAKARTA BARAT 11180
.
  7 PT. TIRTA MAS PERKASA
JL. RAYA TAPOS NO.18 CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  8 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
8420109000 Oth calendering/oth rolling machin
  1 PT. VINYL MONOMER CHEMICAL
JL. MODERN INDUSTRI VI, KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA
DESA BEDALI, BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
  3 PT. PEARL STAR INTERNATIONAL
JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 34, CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
  5 PT. MITRA PANCARAN SURYA
KARAWACI OFFICE PARK BLOK B-31 RUKO PINANGSIA L.K., TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MITRA PANCARAN MESINDO
RUKO PINANGSIA BLOK B NO.30, LIPPO KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MORIUCHI INDONESIA
JL. CISIRUNG NO.107, DAYEUHKOLOT, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. RHINO MEGA MULTI PLAST
JL. INDUSTRI BLOK F/1-6,DS. JERUK LEGI, KEC. BALONGBE, JATIM
.
 10 PT. MITRA NIAGA MANDIRI
JL. RAWA GELAM II/1 KIP, JAKTIM 13260
.
8420911000 Parts cylinders of apparatus for the appl of dry film,liquid photo resis,etc
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. HONG CHANG FINISHING TEXTILE INDONESIA FACTORY
JL. CIJAGRA NO.10, CILAMPENI, KATAPANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNIVERSAL JASA KEMAS
DS. WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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  6 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
8420912000 Parts cylinders for ironing machines or wringers suitable for domestic use
  1 PT. CENTROCHEM SOLUSINDO UTAMA
KOMP. RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK I NO.7, KELAPA GADING, JAKUT
.
8420919000 Oth parts cylinders for calendering or oth rolling machines
  1 PT. MITRA PANCARAN SURYA
KARAWACI OFFICE PARK BLOK B-31 RUKO PINANGSIA L.K., TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241, SIDOMORO, KEBOMAS GRESIK 61, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITRA PANCARAN MESINDO
RUKO PINANGSIA BLOK B NO.30, LIPPO KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ASIAPLAST INDUSTRIES TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV 1, JAKARTA SELATAN 12980
.
  5 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. TIARA ANUGRAH PERSADA
JL. TEBET TIMUR DALAM RAYA NO 28, TEBET TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PAPYRUS SAKTI
JL. KH. FACHRUDIN 36 BLOK B 1-3, KAMPUNG BALI, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. PRIMISSIMA
JL. RAYA MAGELANG KM 15, MEDARI, SLEMAN, DI.YOGYAKARTA
.
  9 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.2 D-E, JAKARTA SELATAN 12790
.
8420991000 Oth parts of apparatus for the applic of dry film,liquid photo resist,etc
  1 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM.23,852, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV 85, JAKARTA UTARA
.
  4 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, SUNTER, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8420999000 Oth parts for calendering/oth rolling machines
  1 PT. PDM INDONESIA
JL. BRIGJEND ZEIN HAMID KM 6,9 TITI KUNING, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SINAR INDAH KERTAS
JL. PATI-KUDUS KM 4, PEGANDAN, MARGOREJO, PATI, JAWA TENGAH
.
  3 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
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  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. NYLEX INDONESIA
DESA SUMENGKO, KECAMATAN WRINGINANOM, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. MULTI ANUGERAH LESTARI TEXINDO
DS. CANDIHARJO, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KYODA MAS MULIA
JL. DAAN MOGOT BLOK C/14 A RT.010/08 WIJAYA KUSUMA, JAKBAR
.
  9 PT. MULTI GUNA GAS
JL. PULO AYANG R.1 GEDUNG PT TIRA AUSTENITE TBK, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
8421110000 Centrifuges,including centrifugal dryers for cream separators
  1 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
  2 SEKARBUMI ALAM LESTARI
JL. PLUIT SELATAN 1 NO.17-19, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GREEN RIVER NUSANTARA
JL. INDUSTRI NO.41, DSN VII TJ. MORAWA, TJ.MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  4 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO, DS. CIKOPO CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. ANGKASA BUANA MANDIRI
JL. DR. LATUMETENG, KOMP. PRKNTORN GROGOL PERMAI BLOK. G/16, JAKBAR
.
  7 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  8 PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. PERT. TMN ANGGREK BLK.B2-B5, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8421120010 Clothes-dryers, of capacity not exceeding 30 i
  1 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO, DS. CIKOPO CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
JL. KUNINGAN BARAT (KH.ABDUL ROHIM) GD.BATAN KUNINGAN BARAT, JAKSEL
.
  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV 72 WISMA ALDIRON LT.1, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ADIWARNA GEMILANG
JL. P. JAYAKARTA 117 BLOK B-55, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
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8421120020 Clothes-dryers, of capacity exceeding 30 i
  1 PT. PISMATEX TEXTILE INDUSTRI
JL. TERATAI NO.2, PEKALONGAN TIMUR, PEKALONGAN, JAWA TENGAH
.
  2 PT. MASTRADA
JL. MUSI NO.20 B CIDENG GAMBIR, JAKPUS 10150
.
  3 PT. MAJU MANDIRI UTAMA
JL. BUNGUR BESAR NO.87 B/F, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. KARAGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI TERBOYO BLOK.N 8,9,12, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDO ALLURE
JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR NO. 99, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA
.
8421191000 Centrifuges,including centrifugal dryers for sugar manufacture
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA
MENARA BATAVIA LT.27 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TRIWIJAYA GEMALESTARI
JL. DAAN MOGOT KOMP. RUKO GOLDEN VILLE C/88 CP, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. KEBON AGUNG
JL. RAYA MARGOREJO INDAH A/131-132, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG, DS. NAMBO, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. MULTI NATIONAL TRADING
JL. KEDUNG COWEK 94 GADING TAMBAKSARI SURABAYA JATIM
.
 10 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA
JL. TELEPON KOTA NO.48, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
8421199000 Oth centrifuges,including centrifugal dryers
  1 PT. SINAR PEMATANG MULIA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  2 PT. TEGUHWIBAWA BHAKTIPERSADA
JL. LAKS. MALAHAYATI N0.62/C, TELUKBETUNG, LAMPUNG
.
  3 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SAJANG HEULANG
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 47, PLAZA SENTRAL LT.4-5, JAKARTA 12930
.
  6 PT. GEELY MOBIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.79, PRUDENTIAL TOWER LT.19, JAKSEL
.
  7 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
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  9 PT. BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
JL. GUNUNG KRAKATAU UJUNG NO.20, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
JL.  ASIA AFRIKA NO.8, JAKPUS
.
8421211100 Filtering machin & appar water elctric for domestic use of a cap <= 500 l/h
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. JOINT SYNERGY INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F1 NO.2, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  4 PT. SUMBER TIRTA PERSADA
JL. RP. SOEROSO NO. 24  CIKINI JAKPUS
.
  5 PT. CITRA SUKSES MANDIRI
JL. ANGKASA NO.32 BLOK A-1, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PACIFIC MEGA PRIMA
LINDETEVES TRADE CENTER LT.GF2 BLOK RA60, JAKBAR
.
  7 PT. WATERCO INDONESIA
JL. KELAPA GADING RUKO BLOK B NO.31-32 INKOPOL PLAZA, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. INDOMITRA ANEKA ABADI
JL. KEMBANG MURNI UTAMA BLOK L1/3, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. TORAY TRADING INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-6, GEDUNG SUMMITMAS II LT.3, JAKARTA
.
8421211900 Oth filter machin& appar water electric of a capacity <= 500 l/h
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN TBK
JL. SETIABUDI SELATAN KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV 72 WISMA ALDIRON LT.1, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PHAPROS TBK
JL. SIMONGAN NO.131, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. TEGUHWIBAWA BHAKTIPERSADA
JL. LAKS. MALAHAYATI N0.62/C, TELUKBETUNG, LAMPUNG
.
  9 PT. PACIFIC MEGA PRIMA
LINDETEVES TRADE CENTER LT.GF2 BLOK RA60, JAKBAR
.
 10 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
8421212100 Filtering machin & apparat water electr for domestic use of a capacity > 500
  1 PT. WADIN PERTIWI
JL. RAYA MANGGA DUA NO.8 BLOK 20-22, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
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  3 PT. PROMEDIKA SEJAHTERA
JL. TANAH ABANG III NO.6, PETOJO, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BERKAT AIRHIDUP ABADI / PRISMA KEDOYA
JL. RAYA PEJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK A NO.12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. SURYA ABADI JAYA SAKTI
JL. AGUNG PERKASA 10 RUKO SUNTER PERMAI BLOK D NO.3, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. DYNA AIR
JL. CILANDAK KKI CCE GEDUNG 406 AE, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PUTRA SATRIA MANUNGGAL
JL. KRAMAT RAYA NO.3PQ, GD.MAYA INDAH LT.1, JAKPUS
.
8421212900 Oth filter machin& appar water electric of a capacity > 500 l/h
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TJB POWER SERVICES
DS.TUBANAN, KEMBANG, JEPARA, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. PERMATA PRIMA ELEKTRINDO
DESA SEMARAN, PAUH SAROLANGUN 37301
.
  5 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BETA PRAMESTI
JL. MATRAMAN RAYA NO.169, PALMERIAM, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. METITO INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.18 A, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO.9 SKYLINE BUILDING LT.11, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SINGA ERSKINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3-4 GD. PRINCE CENTRE II LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
8421221000 For filter/purify beverages oth than water of a capacity <= 500 l/hr
  1 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TELEN
DS. BUMI RAPAK, BUMI RAPAK, KALI ORANG, KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. BUMIHUTANI LESTARI
JL. KH. MAS MANSYUR GD. MENARA BATAVIA LT.18,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. MITRAPRASETYA ESENSIAL PERSADA
PLUIT KARANG MOLEK NO.6A BLOK Q2 TIMUR NO.20A, JAKUT
.
  5 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BERKAT AIRHIDUP ABADI / PRISMA KEDOYA
JL. RAYA PEJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK A NO.12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
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  8 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. AMAZON PAPYRUS CHEMICALS
JL. KH. NOER ALI NO.8, PEKAYON JAYA, BEKASI  17148, JAWA BARAT
.
8421222000 For filter/purify beverages oth than water of a capacity >500 l/hr
  1 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ETANOL CERIA ABADI
JL. KEDUNGDORO 50-UU/C-10 RT.002/RW.010, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  4 PT. BERKAT AIRHIDUP ABADI / PRISMA KEDOYA
JL. RAYA PEJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK A NO.12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  6 PT. FABS INDONESIA
KOMP. NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK D1 NO.18, JAKSEL
.
  7 PT. PRIMAKARYA MAJU GEMILANG
JL. PURI NIAGA III M.8 NO.3 P, PURI KENCANA RT11 RW.07, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  9 PT. PADASA ENAM UTAMA
JL. SUTOMO NO.301, MEDAN 20212, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. AEK TARUM
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
8421231100 Oil filters for earth moving machinery internal cobustion egines
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PROGO TEHNIK
VILLA MELATI MAS VISTA BLOK A1 NO.38 SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MHI ENGINE SYSTEM INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KAW. KOMERSIAL CILANDAK#302, CILANDAK TIMUR, JAKSEL
.
  9 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8421231900 Oth oil filters for earth moving machinery internal cobustion egines
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.844 RT.45 RW.15, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  9 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MENGGALA SAWITINDO
KP. LINGAI MENGGALA, KP.UNIT 9, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
8421232100 Oil filters for motor vehicles of chapter 87
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
JL. PALEM MANIS III NO.66 KAWASAN INDUSTRI MANIS II, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8421232900 Oth oil filters for motor vehicles of chapter 87
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TAIYO GIKEN INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 2 BLOK MM 17 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
8421239100 Oil filters for oth earth moving machin and motor vehicles of chapter 87
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDO KOMPRESIGMA
JL. PURI KENCANA NO.1, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DIESELINDO UTAMA NUSA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N-1 KAV.1B, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  9 PT. DITAJAYA MITRA PERKASA
JL. TMN ARIES, PERK. KENCANA NIAGA 1 BLOK D1 NO.2-P, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
8421239900 Oth oil filters for oth earth moving machin & motor vehicles of chapter 87
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MENAMAS
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DIESELINDO UTAMA NUSA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N-1 KAV.1B, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
 10 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
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8421291000 Filtering/purifying machin & appar for medical/laboratory use
  1 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. PANCA NABATI PRAKARSA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK AA NO.7-8, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ABHIMATA MANUNGGAL
JL. PERNIAGAAN TIMUR NO.27, JAKARTA BARAT 11230
.
  8 PT. ADIPUTRA SURLINDO
JL. KYAI CARINGIN BLOK A NO.4A, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MATRA UNIKATAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.18, JAKARTA SELATAN
.
8421292000 Filter/purify mach&apparatus for liquid of a kind used for sugar manufacture
  1 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INKUD AGRITAMA QQ PT. KRAKATAU ENGIN
JL. RS. FATMAWATI, GEDUNG GRAHA SATRIA II LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1, DS. GABUS, KOPO, SERANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  8 PT. PRIMA SELERA
JL.TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK C-16, JAKSEL
.
  9 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
8421293000 Filter/purify mach&apparatus for liquid of a kind used in oil drill operations
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KMC OILTOOLS
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 GEDUNG TETRA PAK SUITE 104 , JAKARTA
.
  4 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  5 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ALAM BERSEMI SENTOSA
JL. MUARA KARANG BLOK Q.II B/1 PLUIT, JAKARTA UTARA
.
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  7 PT. M-I INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, ANNEX BUILDING LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PRODUCTION TESTERS INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X5 KAV.2-3 MENARA KADIN LT.27 UNIT A, JAKSEL
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8421294000 Filter/purify mach&apparatus for liquid ,petrol filters
  1 PT. BANGUN PANCA SARANA ABADI
JL. DARMAWANGSA RAYA GEDUNG WIJAYA BLOK E-4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. WESTFALIA INDONESIA
JL. TMN.ARIES BL.A1 NO.1, WSM.PRESISI LT.3, MRUYA UTR, KEMBNGN, JAKBAR
.
  6 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK
JL. MT. HARYONO KAV 4-5, KEBON BARU, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SKF INDONESIA
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8421295000 Filter/purify mach&apparatus for liquid oil filter oth than those subhd 8421.23
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SINARMENTARI INDOPRIMA
JL. TUBAGUS ANGKE KOMP. DUTAMAS BLOK A2/24, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL. MH. THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. ALFA OMEGA
JL. GN. TANGKUBAN PERAHU NO.77X, KEROBOKAN, KUTA, BALI
.
  9 PT. INFINITI NUANSA INTERNASIONAL
JL. LAKSAMANA BINTAN KOMP.SERUNI BLOK C NO.12B SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. CITRA LANGGENG SENTOSA
JL. JABABEKA IV D BLOK V 82 P K.I JABABEKA KRNG BR, CIKARNG UTR, JABAR
.
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8421299000 Oth filtering machinery & apparatus for liquids not electrically operated
  1 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BANGUN PANCA SARANA ABADI
JL. DARMAWANGSA RAYA GEDUNG WIJAYA BLOK E-4, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDO KOMPRESIGMA
JL. PURI KENCANA NO.1, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
8421311000 Intake air filters for inter combustion engines for earth moving machinery
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MARTON TEKINDO ABADI
JL. KELAPA GADING BOULEVARD RAYA BLOK PA 11/15, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
 10 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8421312000 Intake air filters for inter combustion engines for motor vehicles of chap 87
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  4 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  5 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  7 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PROGO TEHNIK
VILLA MELATI MAS VISTA BLOK A1 NO.38 SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
8421319000 Oth intake air filters for internal combustion engines
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1 A WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  6 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8421391000 Laminar flow units oth than intake air filter for internal cobustion egines
  1 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. INFILTRACO MURNI
JL. SURYA UTAMA BLOK A.4 NO.4, KEDOYA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. TANIA SELATAN  JL BLABAK NOMOR 2A,
JL. BLABAK NO.18 3 ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG 30116, SUMSEL
.
  4 PT. DONALDSON FILTRATION INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PASAR MINGGU, GD. KAWASAN KOMERSIAL 101, JAKSEL
.
  5 PT. HARTECH INDONESIA
JL. PANCORAN TIMUR NO. 1A RT.008/002, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MAGNA SARDO
JL. MATRAMAN RAYA NO.17, PALMERIAM, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. DINAMIKA ENERGITAMA NUSANTARA
JL. JEND. A. YANI NO.286, GEDUNG GRAHA PANGERAN, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TAIKISHA INDONESIA ENGINEERING
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS BLDG II LT.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HYDRO HITECH OPTIMA
JL. KS TUBUN RAYA NO.77G RAHA INDRAMAS LT.11 SLIPI, PALMERAH, JAKBAR
.
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8421399000 Oth.laminar flow units oth intake air filter for internal cobustion egines
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  7 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8421911000 Parts of goods of subheading 8421.12, of centrifuges,includ centrifugal dryers
  1 PT. SASA INTI
DS. SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. STANDARD TOYO POLYMER
JL. MH. THAMRIN NO.57 GD. PERMATA PLAZA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. VOITH PAPER
JL. TB SIMATUPANG PERKANTORAN HIJAU ARKADIA MENARA B LT.15, JAKSEL
.
  4 PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
JL. PEMUDA NO. 61 KAV.30-31, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8421912000 Parts of goods of subheading 8421.19.10 of centrifuges,includ centrifugal
  1 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WESTFALIA INDONESIA
JL. TMN.ARIES BL.A1 NO.1, WSM.PRESISI LT.3, MRUYA UTR, KEMBNGN, JAKBAR
.
  3 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ANGELS PRODUCTS
JL. RAYA BOJONEGARA BOJONEGARA SERANG 42454, BANTEN
.
  5 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
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  6 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. SUGAR LABINTA
JL. DADIREJO NO.45 DESA MALANGSARI, TG. BINTANG, LAMPUNG SLTN, LAMPUNG
.
  8 PT. JAWAMANIS RAFINASI
KP. SUKASARI WARUNGKARA RT.019/01, RANDAKARI, CIWANDAN, CILEGON, JABAR
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
 10 PT. TECHNOPURE INTI PERKASA
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.50, CENGKARENG, JAKBAR
.
8421919000 Parts of subhd 8421.11.00/8421.19.90 of centrifuges,includ centrifugal dryers
  1 PT. WESTFALIA INDONESIA
JL. TMN.ARIES BL.A1 NO.1, WSM.PRESISI LT.3, MRUYA UTR, KEMBNGN, JAKBAR
.
  2 PT. SASA INTI
DS. SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BANGUNPERSADA MAKMURSENTOSA
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.2AA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRIWIJAYA GEMALESTARI
JL. DAAN MOGOT KOMP. RUKO GOLDEN VILLE C/88 CP, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA
JL. TELEPON KOTA NO.48, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
8421992000 Parts filter cartridges of filter,subhd 8421.23
  1 PT. PALL FILTRATION INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG PERK. ARKADIA MENARA A LT.5-6, JAKARTA
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HYDRO HITECH OPTIMA
JL. KS TUBUN RAYA NO.77G RAHA INDRAMAS LT.11 SLIPI, PALMERAH, JAKBAR
.
  4 PT. M-I INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, ANNEX BUILDING LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. FILTECH  INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-3-1, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  7 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. DISTRIBUTOR KOMPONEN UTAMA
JL. DANAU CINCIN UTARA E 10B PAPANGGO TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
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8421993000 Parts of goods of subheading 8421.31
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO PS. MINGGU, JAKSEL
.
  5 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SELTECH UTAMA
JL. SISINGAMANGARAJA NO.170 KM 7.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  9 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1 A WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KAO INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.39-40, CIKOKO, PANCORAN, JAKSEL
.
8421999100 Oth parts of goods of subheading 8421.29.20
  1 PT. SRIKAYA MAS
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.10 BLOK C, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. MULTI NASIONAL TUNGGAL PERKASA
JL. PEGIRIAN NO. 82, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. TRIWIJAYA GEMALESTARI
JL. DAAN MOGOT KOMP. RUKO GOLDEN VILLE C/88 CP, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  8 PT. SARANA PRIMA ENGUNA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.84 C, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
8421999200 Oth parts of goods of subheading 8421.21.11/8421.21.21
  1 PT. WESTFALIA INDONESIA
JL. TMN.ARIES BL.A1 NO.1, WSM.PRESISI LT.3, MRUYA UTR, KEMBNGN, JAKBAR
.
  2 PT. BENING KHATULISTIWA
KOMP. GROGOL PERMAI BLOK D/6-7, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SARTONET FILTRASI INDONESIA
JL. PAKIS RAYA NO.88 CF RT.03 RW.06, RAWABUAYA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. NUSABA FILTERINDO ABADI
JL. KELAPA GADING SELATAN NO.19, PAKULONAN BRT, CURUG, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
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  6 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  7 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. PUTRA SATRIA MANUNGGAL
JL. KRAMAT RAYA NO.3PQ, GD.MAYA INDAH LT.1, JAKPUS
.
 10 PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES
DS. NGIMBANGAN, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
8421999300 Oth part of subhd 8421.31,8421.23.11, 8421.23.19,8421.23.91/8421.23.99
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DIESELINDO UTAMA NUSA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N-1 KAV.1B, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1 A WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8421999900 Oth parts of sentrifugal, including centrifugal dryers
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BINA KARYA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM 27 PEJUANG, MEDAN SATRIA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INFILTRACO MURNI
JL. SURYA UTAMA BLOK A.4 NO.4, KEDOYA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  8 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
 10 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
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8422111000 Dish washing machin of the house hold type,electrically operated
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE
JL. MERAH DELIMA RAYA NO.9 SUMUR BATU KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8422112000 Dish washing machin of the house hold typenot electrically operated
  1 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8422190000 Dish washing machines of the oth household type
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. IDS MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.28 CIBUBUR PEKAYON JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS
JL. JABABEKA VI BLOK J.3 K.I. CIKARANG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  5 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ECOLAB INDONESIA
JL. JABABEKA XII KAV.V-37 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. DWI PUTU KASIRANO
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
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8422200000 Machinery for cleaning/drying bottles oth containers
  1 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRATAPA NIRMALA
JL. RADEN SALEH NO.4, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  5 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SINAR SOSRO
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM.28, JAWA BARAT
.
  7 PT. IMAS ASRI MULIA
JL. KUNIR 32 BLOK A/11 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. TANJUNG BATU NO.21 STAND.10, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
8422300000 Machinery for filling,closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes,etc
  1 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  5 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
  7 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  8 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8422400000 Oth packing/wrapping machinery (including heat-shrink wrapping mach)
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI TRESNO
JL. RAYA KARANGPLOSO, SINGOSARI, KEPUHARJO, KARANGPLOSO, MALANG, JATIM
.
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  6 PT. BAYER INDONESIA TBK
JL. JEND.SUDIRMN KAV.10-11 GD.MID PLZA 1 LT.11-15, KRT.TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCU
JL. RAYA KALIGAWE KM 4 K.I. LIK BLOK II-A/19, MUKTIH, JAWA TENGAH
.
  8 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
8422901000 Parts of goods of subheading 8422.11
  1 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTIPACK UNGGUL
JL. DRIYOREJO KM 23, DRIYOREJO, GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  8 PT. PROPAN RAYA ICC
JL. KYAI TAPA NO.215-F, TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SUNSTREAM INDONESIA
JL. RAYA SERPONG KM 7, KAW. MULTIGUNA BLOK.F-11A, TANGERANG, BANTEN
.
8422909000 Part goods of subhd 8422 of oth than subheading 8422.11
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  7 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GD INDONESIA
JL. KIG RAYA BARAT BLOK G-8,KAWASAN INDUSTRI GRESIK, JATIM
.
 10 PT. GD INDONESIA
JL. KIG RAYA BARAT BLOK G NO.8, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
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8423101000 Personal weighing machin,including baby &household scales,electrically operated
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. TIRTA SEMESTA ALAM ABADI
RUKO YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/32-LT.1, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. AGUNG KHARISMA MUTIARA
JL. KML RAYA, KOMP. MUTIARA TMN. PALEM BLOK A.7 NO.3, JAKBAR
.
  4 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  5 PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON
GRIYA INTI SENTOSA, JL.GRIYA AGUNG BLOK O NO.95, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PERFECT GLOBAL
JL. LETJEN.SUPRAPTO GRAHA CEMPAKA MAS BLOK E NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
8423102000 Personal weighing machin,including baby & household scales,not electric operate
  1 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  4 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. MENDJANGAN
JL. TANAH ABANG IV NO.22, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
 10 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8423201000 Scales for continuous weighing of goods on conveyors, electrically operated
  1 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CAIRNHILL SERVIECH INTI
JL. MH. THAMRIN RUKO THAMRIN BLOK E-1, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. INDOSCALE INSTRUMENT
JL. DAAN MOGOT NO.119, RUKO ALDIRON HERO BLOK D NO.8, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA
JL. BUNTU, KOMP. PELABUHAN PERIKANAN, TARAKAN, KARANG ANYAR, JATENG
.
  7 PT. TAHANA JAGAPATI
JL. ENGGANO.NO.15 BLOK C 10 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BINA ANUGERAH INTI KIMIA
JL. KAPUAS NO.24, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8423202000 Scales for continuous weighing of goods on conveyors, not electrically operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SUKSES ELEKTRIK INDONESIA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  6 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLOK D NO.1/2/4, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. BUANA CAKRA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 99X, LINGK.BUALU, BENOA, KUTA, BADUNG, BALI
.
8423301000 Constan weight scales,predetemin weight scales & hopper scales,electric operat
  1 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. BETJIK DJOJO
JL. KAPASAN NO.49, SURABAYA 60141, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  7 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV RT.03 RW.01, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINAR PEMATANG MULIA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  9 PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA
JL. YOS SUDARSO KP. RAWA BAMBAN RT.02 RW.07, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
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8423302000 Constan weight scales,predetemin weight scales&hopper scales,not electr operat
  1 PT. SUKSES ELEKTRIK INDONESIA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MITRA AGRIMART LESTARI
JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7, PINELENG II, SULAWESI UTARA
.
  6 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 PT. PRESHION ENGINEERING PLASTEC
JL. RUNGKUT INDUSTRI VIII/4, KUTISARI TENGGILIS, MEJOYO, SBY, JATIM
.
  8 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK F NO.7-10, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8423811000 Oth weighing machinery,max capacity <=30 kg, electrically operated
  1 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. ALFASCALE INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G7/III NO.C-21, JAKARTA
.
  4 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ANDALAN NIAGATAMA
JL. PERAK BARAT NO.203, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  9 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. STANDARD
JL. KIJANG GANG II NO.18 RT.06 RW.05, GAYAMSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8423812000 Oth weighing machinery,max capacity <=30 kg, not electrically operated
  1 PT. MARKINDO REKATEKNIK
JL. PANJANG RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2,  JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  4 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDOKARYA IV D NO. 6. TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  8 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. SURYA SUBUR SEJAHTERA
JL. PINTU BESAR SELATAN II NO.32 JAKARTA  11110
.
8423821100 Oth.weigh mach,having a maximum weighng capacity <= 1 000kg,electric operated
  1 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  3 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SINAR UNIGRAIN INDONESIA
JL. RAYA PONOKAWAN KM 27, KRIAN, SIDOARJO TENGAH, JAWA TIMUR
.
  5 CV. INDOSCALE INSTRUMENT
JL. DAAN MOGOT NO.119, RUKO ALDIRON HERO BLOK D NO.8, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. DAMARUS PANEN UTAMA
JL. KAJI NO.51, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PADMA INDAH PRIMA PERKASA
JL. TAMAN TENAGA NO.7, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. BETJIK DJOJO
JL. KAPASAN NO.49, SURABAYA 60141, JAWA TIMUR
.
8423821900 Oth.weigh mach,oth.having a max weighng capacity <= 1 000kg,electric operated
  1 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. HASIL KARYA
JL. SAWAH KETAPANG RT.001/001, TAMBAKKEMERAKAN, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. LIBRA EMAS PERMATA
JL. PLUIT RAYA19 BLOK E9-10-11, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MG KAILIS INDONESIA
JL. JAKSA NO.15B, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MOREL RENEE PARFUM MULTI INDUSTRI
JL. RAWAGATEL KAV.III/R2 KIP, JAKARTA TIMUR 13920
.
 10 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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8423822100 Oth.weigh mach,having a maximum weighng capacity <= 1 000kg, not electric
  1 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  2 PT. TRIPRANA
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  7 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  8 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
8423822900 Oth.weigh mach,oth.having a max weighng capacity <= 1 000kg, not electric
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. AUSTASIA STOCKFEED
JL. MT. HARYONO KAV 16, WISMA MILENIA LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SANTOSA AGRINDO
JL. BUMI AJI, PADANG RATU, LAMPUNG TENGAH 34175, LAMPUNG
.
  6 PT. ISLAND SUN INDONESIA
JL. KH. ZAINUL ARIFIN BLOK A2/10, KRUKUT, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. WIJAYA TRIUTAMA PLYWOOD INDUSTRY
JL. TRISAKTI KOMP. UKA, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN
.
 10 PT. HERBALIFE INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN BARAT E4,3 NO.1 MENARA DEA, SETIA BUDI, JAKSEL
.
8423891000 Oth weigh mach,oth.capacity exceed 30kg or not but not exceeding 5 000kg, elect
  1 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. LIBRA EMAS PERMATA
JL. PLUIT RAYA19 BLOK E9-10-11, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  7 PT. TRI BROTHER KARYA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MUTIARA, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. RMI KRAKATAU KARBONINDO
JL. RS.FATMAWATI, KOMP. RUKAN FATMAWATI MAS BLOK 1/105 LT.IV, JAKSEL
.
 10 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
8423892000 Oth weighing mach,oth.capacity > 30kg and <= 5,000 kg,not elect
  1 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. MASPION ENERGY MITRATAMA
JL. BETA, K.I. MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
  5 PT. SINARABADI INDOMAKMUR
JL. GATOT SUBROTO BLOK 17 NO.16-18 KAW. INDUSTRI CANDI SEMARNG, JATENG
.
  6 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  7 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. ETANOL CERIA ABADI
JL. KEDUNGDORO 50-UU/C-10 RT.002/RW.010, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. CAHAYA ABADI SEJAHTERA
JL. GANGGENG RAYA NO. 6B RT.009/RW.001, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8423901000 Weighing machine weights
  1 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  4 PT. DANTOSAN PRECON PERKASA
JL. RAYA KOSAMBI CURUG KM 2, WALAHAR, KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  6 PT. ALFASCALE INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G7/III NO.C-21, JAKARTA
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
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8423902100 Weighing machin weights,not electricall operated
  1 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  3 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  4 CV. STANDARD
JL. KIJANG GANG II NO.18 RT.06 RW.05, GAYAMSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. INDOSCALE INSTRUMENT
JL. DAAN MOGOT NO.119, RUKO ALDIRON HERO BLOK D NO.8, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. INDODACIN PRESISIUTAMA
JL. GLUGUR NO.18-D , SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
 10 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8423902900 Parts of weighing machinery, electrically electrically operated
  1 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. INDOSCALE INSTRUMENT
JL. DAAN MOGOT NO.119, RUKO ALDIRON HERO BLOK D NO.8, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR. RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2,  JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 CV. INDOSCALE INSTRUMENT
JL. DAAN MOGOT NO.119, RUKO ALDIRON HERO BLOK D NO.8, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. KIRANA PACIFIK LUAS
JL. RAWA MELATI RT.03 RW.01, TEGAL ALUR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ISTANA KARANG LAUT
JL. KEMANG TIMUR NO.22 RT.004 PLAZA CITY VIEW, JAKARTA SELATAN
.
8424101000 Fire extinguishers,whether/not charged suitable for aircraft use
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
8424109000 Fire extinguishers,whether/not charged for oth aircraft use
  1 PT. PALMAS ENTRACO
JL. KREKOT RAYA NO.85, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MITRADAYA SUKSES MANDIRI
JL. BIAK NO.31, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CITRA MAKMUR BINA SAHABAT
JL. RUKO GRAHA ARTERI MAS BLOK 68 NO.1 KEDOYA, JAKARTA
.
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  4 PT. SAMAMANTAP SEJAHTERA
JL. EKOR KUNING NO.1 RT.03 RW.04, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MASTE DAYAA
JL. CIPUTAT RAYA PD. PINANG CENTRE BLOK C16, KEBAYORN LAMA, JAKSEL
.
  7 PT. PRIMA TUNGGAL JAVALAND
JL. KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO.23-25, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. GALA PERDANA AGUNG
JL. DAAN MOGOT KM.13,2, CENGKARENG, JAKBAR 11730
.
  9 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ZIEGLER INDONESIA
JL. MH. THAMRIN BLOK A 10-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
8424201900 Spray guns&similar appliances for oth agricult/horticultural,electric operat
  1 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BASF INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KARUNA SARASWATI
JL. GATOT SUBROTO KAV 22, WISMA ARGOMANUNGGAL LT.6, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KEPINDO JAYATAMA PERDANA POWER SYSTEMS
JL. KOTA BUKIT INDAH RAYA KM 1,3, PURWAKARTA, JABAR
.
  6 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24 RT.02 RW.02, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. SURYA SUMBER SEJAHTERA
JL. DARMO HARAPAN UTAMA I BLOK EM-11, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. ARWANA NUANSAKERAMIK
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T-2/24, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8424202900 Spray guns&similar appliances for oth agricultural/horticultural,not electric
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FATA SARANA MAKMUR
JL. INTI I NO.20 BLOK.C I BIIE, SERANG, BANTEN
.
  3 CV. MARDI UTOMO
JL. BUTON NO.5, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  6 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
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  9 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1, JAKARTA SELATAN
.
8424301000 Steam/sand blasting machines, electrically operated
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. EURO P2P DIRECTINDO
JL. LETJEND SUPRAPTO KOMP. RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS, JAKPUS
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  8 PT. ALEXINDO
JL. RY BEKASI KM.28,7 RT.05/RW.16, HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA , JABAR
.
  9 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8424302000 Steam/sand blasting machines, not electrically operated
  1 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GUNUNG PERMAI ARGA MAKMUR
JL.TUBAGUS ANGKE 170 RUKO PERMATA KOTA BLOK B/05, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 CV. NEW SENTOSA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK B NO.10, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ALFA LAVAL INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI 4, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12, KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TRIEKA AIMEX
JL. LANBAU NO.10, CITEUREUP, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. ZIEGLER INDONESIA
JL. MH. THAMRIN BLOK A 10-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
8424811000 Oth.mech appliances for agricultural/ hortikultural, drip irrigation systems
  1 PT. RIAU ALAMINDO SEJAHTERA
JL. NANGKA RAYA PERMAI BLOK C NO.6, PEKANBARU, RIAU
.
  2 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP. TIBAN KENCANA, BATAM, KEPRI
.
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  3 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  4 PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
JL. TELUK BETUNG NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. GOLDEN PLANTER INDONESIA
JL. MALABAR BLOK A NO.9, RUKO RAHMAT PLAZA, JAKASAMPURNA, BKSI, JABAR
.
  6 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. SOLARTEK
JL. RASAMALA RAYA NO.29, MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
  8 PT. KOREANA SEED INDONESIA
DSN. BENDOREJO, DS. TAWANG, WATES, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MITRA CIPTASARANA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA, KOMP. MARINATAMA BLOKA NO.8A, JAKARTA PUSAT
.
8424812000 Oth.mech appliances for agricultural/ horti,oth drip irrigation systems,elect
  1 PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
JL. TELUK BETUNG NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8, JAKARTA SELATAN 12940
.
  3 PT. CEVA ANIMAL HEALTH INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG KAV.10, PL. AMINTA LT.4, JAKSEL
.
  4 PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL
JL. JEMBATAN TIGA NO.8C, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  7 PT. STRAWBERINDO LESTARI
JL. BENDA 7C, PASAR MINGGU 12560, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. CIBADAK AGRI
JL. MUARA KARANG BLOK B SELATAN NO.40, JAKUT
.
8424813000 Oth.mech appliances for agricultural/ horti,hand-operated insecticide sprayers
  1 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. AGROTAMA TUNAS SARANA
JL. SUTOMO NO. 145, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. STAR METAL WARE INDUSTRY
JL. KEBAYORAN LAMA GG KEMANDORAN V/11, GROGOL UTARA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ANDALL HASA PRIMA
JL. RAYA HAJIMENA NO.6,  BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  6 PT. ANDALL HASA PRIMA
JL. Z.A. PAGAR ALAM 85 GEDUNG MENENG, RAJABASA, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
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  8 CV. DIAN PELITA ASRI
JL. KENANGA NO.4, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BANJAR AGRO SEJAHTERA
JL. A.YANI KM 8,4 B, RUKO PERMATA PALAPAN NO.2, BANJARMASIN, KALSEL
.
8424814000 Oth.mech appliances for agricultural/ hortikultural, not electically operated
  1 PT. TRIMAN SENTOSATAMA
KOMP. GOLEDN VILLE NO.88-BG, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PANORAMA LADANG USINDO
JL. BANGUNAN TIMUR NO.7 KAMPUNG AMBON, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. KIRANA PACIFIK LUAS
JL. RAWA MELATI RT.03 RW.01, TEGAL ALUR, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. FOGERINDO BARNAMA
JL. ASEM BARIS RAYA NO.116 RT.09 RW.05, KEBON BARU, TEBET, JAKSEL
.
8424891000 Hand operated household sprayers of capacity not exceeding 3 l
  1 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  3 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. KIRANA PACIFIK LUAS
JL. RAWA MELATI RT.03 RW.01, TEGAL ALUR, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INTERVET INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 S. WIDJOJO LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. RAMA TIARA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.46 BLOK C5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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8424892000 Oth appliances oth. agri/horticultural, spray heads with dip tubes
  1 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT.04 RW.013, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MAKRO SPRAYERINDO
JL. KEAGUNGAN NO. 23, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  7 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ALAM HIJAU INDAH PERSADA
JL. MANUKAN TIRTO VI BLOK 22-I NO.2 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
 10 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
8424894000 Wet processing equipment,by projecting, dispersing/spraying of chemical,etc
  1 PT. WILDWOOD
JL. JKT-SERANG KM.66 PANCATAMA I, DS.NIMBO ILIR,KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. EUROP CONTINENTS INDONESIA
JL. PROF.DR SOEPOMO NO.27 GEDUNG ANAKIDA LT.6 R-602, JAKSEL
.
  4 PT. SWTS INDONESIA
JL. RAYA BY PASS KM.31 RT.014/RW.003, KRATON KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. ERA ASTA MARIN NUSANTARA
KOMP. PANTAI INDAH KAPUK PENGGINGAN BLOK E NO.31 (BK), JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. SINAR BARU PERKASA
DHARMA HUSADA MAS AA-3 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
 10 PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
JL. SEGORO MADU II NO.3, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8424895000 Oth appliance for projecting,dispersing /spraying liquids/powders/fire,electric
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  4 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  6 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. ICI PAINTS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT. 5, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. HAMASA STEEL CENTRE
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30 B, JAKARTA PUSAT 10730
.
8424899000 Oth appliance for projecting,dispersing /spray liquid/powders/fire,not electric
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  3 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. INESCO ESTIKAKREASI
JL. DR. ABDULRACHMAN SALEH I/12-A, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MEIWA KOGYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1F-3A, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PAKOAKUINA
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. LUCKY HORSE
JL. SUKAJADI NO.157B RT.06 RW.08, DS. SUKAJADI, DUMAI, RIAU
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA NO.9 KOMP. PERMATA BLK B4-5, JAKUT
.
8424901100 Parts of fire extinguisher,electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PRIMA TUNGGAL JAVALAND
JL. KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO.23-25, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDOBARA  BAHANA
JL. GN. SAHARI NO.57G, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  8 PT. ECOLAB INDONESIA
JL. JABABEKA XII KAV.V-37 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. CITRA INTI SEMESTA
JL. TMN. PALEM LSTRI, RUKO FANTASI BLOK Z-5, CENGKARNG BRT, JAKBAR
.
 10 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
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8424901900 Parts of fire extinguisher, not electric operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
JL. JOHAR NO.10, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  4 PT. ODG WORMALD INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.150B,TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PRIMA TUNGGAL JAVALAND
JL. KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO.23-25, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  9 PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA
JL. KRAMAT JAYA BARU H-1 NO.401, JAKARTA PUSAT 10560
.
 10 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
8424902300 Parts of spray gun,oth of good of subhd 8424.20.11,electrically operated
  1 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. INSERVICA SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO. 18 B CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  6 PT. ISHIZUKA MASPION INDONESIA
KAW. INDUSTRI ALTAP PRIMA, DS. ROMOKALISARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
8424902400 Parts of spray gun, of goods of subhead 8424.20.11,not electrically operated
  1 CV. TANAMAS
JL. KH. MAS MANSYUR NO.114, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 HARBINGER BRIDGE INTERNATIONAL
KEL. KERAMASAN RT.26 SEB. ULU 1, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  3 PT. KARYA MAKMUR ABADI
KOMP.RUKO PURI MUTIARA BLOK C NO.3.5.6.7 SUNTER JAKARTA UTARA
.
  4 PT. AICHI FORGING INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1.6 BLOK A1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
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8424902900 Oth parts of spray guns and similar appliances
  1 PT. PARTSINDO SERVICATAMA
JL. MULAWARMAN KOMP. KOTA HIJAU RUKO NO. 18-19 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  2 PT. WORLDWIDE RESINS & CHEMICALS
TAMAN TECHNO BSD SEKTOR XI BLOK H2 NO.3A, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  5 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PANATA JAYA MANDIRI
JL. PLUIT RAYA I NO.1 A WISMA ADR, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12, KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  8 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  9 PT. EASTON KALERIS INDONESIA
JL. RAWA SUMUR III BLOCK CC 2&8  KP. JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
 10 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
8424903100 Parts of steam/sand blasting mach & similar jet projecting mach,electric
  1 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. NUKOTE INDONESIA
JL. BATU CEPER NO.53 KEBON KELAPA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  6 PT. PARKER METAL TREATMENT INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK KK-11, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. BANGUN SARANA BAJA
JL. MAYJEN SUNGKONO XII / 8, GULOMANTUNG, KEBOMAS, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. EURO P2P DIRECTINDO
JL. LETJEND SUPRAPTO KOMP. RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS, JAKPUS
.
8424903200 Parts of steam/sand blasting mach & similar jet projecting mach,non electric
  1 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. GALANG KREASI PUSAKAJAYA
JL. ALEXINDO KM.28 RT.005 RW.016, HARAPAN JAYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  5 PT. INDOBARA  BAHANA
JL. GN. SAHARI NO.57G, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. HANANO LUBRIKA USAHA
GD. PERKTR. BUKIT INDAH BLOK G 26-27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TRIEKA AIMEX
JL. LANBAU NO.10, CITEUREUP, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
JL. SALEMBA RAYA NO.32, JAKARTA PUSAT 10430
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. ITALMOULDS
JL. PUTERA II BLOK A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
8424909100 Parts of oth appliance of subhead 8424.81.10/8424.81.20
  1 PT. CAKRA PRIMA EXPRESS
BUKIT GOLF MEDITERANIA BLK.E NO.23, KEL.KAMAL MUARA, JAKUT
.
  2 PT. BUANA BIRU DECORINDO
JL. KENCANA INDAH BLOK J1/3Y, KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. CERTECHS INDONESIA
JL. JABABEKA IIB BLOK C NO.12F, CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ANDALL HASA PRIMA
JL. Z.A. PAGAR ALAM 85 GEDUNG MENENG, RAJABASA, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. PRIMACIPTA ADHIKARYA
JL. DANAU TONDANO NO.3, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SOLARTEK
JL. RASAMALA RAYA NO.29, MENTENG DALAM, TEBET, JAKSEL
.
8424909200 Parts of oth appliance of subhead 8424.81.30/8424.81.40
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GUNUNG PERMAI ARGA MAKMUR
JL.TUBAGUS ANGKE 170 RUKO PERMATA KOTA BLOK B/05, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. INESCO ESTIKAKREASI
JL. DR. ABDULRACHMAN SALEH I/12-A, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SURABAYA GRAIN
JL. PACUAN KUDA 76, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
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8424909900 Oth mechanical appliances(whether/not hand operated)
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  5 PT. KALTIM PASIFIK AMONIAK
JL. MH. THAMRIN NO.59, WISMA NUSANTARA LT.20, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TAIKISHA INDONESIA ENGINEERING
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS BLDG II LT.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
8425110000 Pulley tackle & hoists oth than skip for raising vehicles, by electric motor
  1 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. CITRA AIRINDO ABADI
JL. DAAN MOGOT NO.6-I KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TEKNINDO CIPTA INTERNASIONAL
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK B-07 NO.9 KEL.CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. TRI DASA PRAWIRA
JL. PULOMAS TIMUR II C KAYU PUTIH, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PRIMISIMA BINTANG MAS
JL. HAYAM WURUK KOMP. PERTOKOAN GLODOK JAYA LT.1, JAKBAR
.
  8 PT. STAHLINDO PERKASA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING, RUKAN ARTHA GADING BLOK D KAV.10, JAKUT
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
8425190000 Pulley tackle & hoists oth than skip for raising vhcles,oth by electric motor
  1 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. TEKNINDO CIPTA INTERNASIONAL
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK B-07 NO.9 KEL.CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG NO.214, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8425310000 Oth winches; capstans,powered by electric motor
  1 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MULTI FABRINDO GEMILANG
JL. AMPERA RAYA NO.20, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PUTRA TANJUNG PURA
JL. MARSMA ISWAHYUDI NO.65 RT.02, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. TIMAS SUPLINDO
JL. TANAH ABANG II NO.81, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. GALANGAN PUTRA TANJUNGPURA
JL. DAPUR NO.12, KEL. SUNGAI PELUNGGUT, SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
8425390000 Oth winches;capstans,oth than powered by oth electric motor
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. EXSPAN PETROGAS INTRANUSA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.71-73, MENARA BIDAKARA LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. EXPRO INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE BUILD 108, JAKSEL
.
  8 PT. BUMI LAUT PERKASA
JL. SUNTER GARDEN BLOK B-9/3A,SUNTER AGUNG TG.PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KOIN PRATAMA
JL. RAYA PERJUANGAN, PLAZA KBN JERUK BLK.E NO. 19, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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8425410000 Jacks hoists of built in jacking system of a type used in garages
  1 PT. APRILINDO SENTOSA
JL. MANGGA BESAR I/27A, JAKARTA BARAT 11180
.
  2 PT. PANCA JAYA SETIA
JL. JELAMBAR BARAT III NO.12 JAKARTA BARAT 11460
.
  3 FA.MALITRA
JL. KYAI CARINGIN NO.8B, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
  6 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INDONESIA ROAD DEVELOPMENT
RUKO SENTRA ANEKA NIAGA BLOK C NO.15, KALIABANG
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. SURYA CEMERLANG TEKNINDO
RUKO TAMAN BOUGENVILLE BLOK A/30 RT007/005 JATIBENING, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
8425421000 Jacks used in tipping mechanism for lorries
  1 PT. SOLUSINDO UTAMA
JL. DR.MUWARDI II NO.1-E LT.2 GROGOL-GROGOL PETAMBURAN, JAKBAR
.
  2 PT. SEMEN TONASA
JL. TONASA, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
  3 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. HYDRAXLE PERKASA
JL. PLUIT RAYA 1 NO.1, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. SINDONG KARSA MANUNGGAL
JL. IKAN MUNGSING V/2, SURABAYA, JATIM
.
  6 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  7 SATKER SEMENTERA PEMBANGUNAN JALAN AKSES  TANJUNG
JL. PATIMURA (BND.PURWOYO.S.SOS) NO.20, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  8 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8425429000 Oth jacks and hoists, hydraulic
  1 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  3 PT. WONG COCO MOTOR
JL. SULTAN HASANUDIN NO.88, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  4 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
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  6 CV. TERANG KURNIA
KOMP. PERMATA NIAGA  REGENCY BLOK AA  NO.3 A, BALOI INDH, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  9 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
8425491000 Oth jacks;hoists of a kind used for raising vehicles, electrically operated
  1 CV. YUDHIRA ADITAMA
JL. KEPUHANYAR MOJOANYAR MOJOKERTO JAWA TIMUR
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKSEL
.
  4 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  5 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HWA HOK STEEL
JL. MODERN INDUSTRI XII BLOK S NO.2, K.I.MODERN CIKANDE, SRANG, BANTEN
.
  7 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  9 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8425492000 Oth jacks;hoists of a kind used for raising vehicles, not electric operated
  1 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. HASTA PUTERA PERKASA
JL. KH. H. ASHARI 125 KOMP. ROXYMAS BLOK C3 / 12A, JAKPUS
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MITRA ANDASANTIKA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK-B NO.12-A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 CV. GIRI MADU MANUNGGAL
TMN. CIBADUYUT INDAH KP.11 CANGKUANG BRT DAYEUHKOLOT, BNDNG, JABAR
.
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8426110000 Overhead traveling cranes on fixed support
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  6 PT. JURONG ENGINEERING LESTARI
JL. GUNUNG SAHARI KAV.18 GEDUNG MASPION PLAZA LT.10, JAWA BARAT
.
  7 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
 10 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
8426120000 Mobile lifting frames on tyres and straddle carries
  1 PT. HUTCHISON PORTS INDONESIA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING GD. GRAHA REKSO LT.7 S.7A-B, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PRIMA KARYA PONDASI
KOMP. JODOH SQUARE BLOK D NO.42, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
JL. SULAWESI UJUNG NO.1, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TJIPTA RIMBA DJAJA
JL. PROF H.M. YAMIN NO.46, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. LEMOTATA GRAHAMAS
JL. PROF. DR. LATUMENTEN GG.RAHAYU II NO.2, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8426191000 Bridge cranes and gantry cranes
  1 PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
JL. SULAWESI UJUNG NO.1, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOTRACK MEGAH PRIMA SEJAHTERA
JL. PANG. JAYAKARTA NO.135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK C, JAKPUS
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOFERRO
JL. SUNAN DEMAK NO.8 LINK.CIROMO RT.003/RW.001, KEPUH, CIW
.
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  6 PT. TATINDO HEAVYEQUIPMENT
JL. RAYA CAKUNG CILINCING NO.200 KM.1,5 , JAKTIM
.
  7 BUT. SHANDONG ELECTRIC POWER CONSTRUCTIO
JL. LETJEND S.PARMAN, MALL TAMAN ANGGREK TOWER 6-35G, JAKBAR
.
  8 PT. ABADI JAYA MANUNGGAL
JL. RAYA KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  9 PT. GEMALA SARANAUPAYA
JL. SEMPER TIMUR RT.011 RW.003, SEMPER TIMUR, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. VSL INDONESIA
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.50, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8426199000 Oth bridge cranes and gantry cranes
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA
JL. PEKOJAN NO.73, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PRIMA KARYA PONDASI
KOMP. JODOH SQUARE BLOK D NO.42, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. SARANA BAJA PERKASA
JL. KOTA BARU II NO.20, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. SARANA GUNA MAKMUR PERSADA
JL. KEMUNING RAYA NO.18, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
8426200000 Tower cranes
  1 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  2 PT. SUMINDO PERKASA MAJU BERSAMA
JL. KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK D NO.28, JAKUT
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  5 PT. POTAINDO MACHINERY
JL. N. PUNGUT RAYA NAROGONG NO.62 PERUMNAS BUMI BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 BUT. SHANDONG ELECTRIC POWER CONSTRUCTIO
JL. LETJEND S.PARMAN, MALL TAMAN ANGGREK TOWER 6-35G, JAKBAR
.
  7 PT. CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING
JL. JABABEKA V BLOK F NO.4 KWSN INDUTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  9 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. NESITOR
JL. CIKINI RAYA CENTRAL CIKINI BUILDING BLOK 58-O, JAKARTA PUSAT
.
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8426300000 Portal/pedestal jib cranes
  1 PT. WAHANA INTI SELARAS
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 KANGEAN ENERGY INDONESIA LTD
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, KUNINGAN BRT, WISMA MULIA LT.25, JAKSEL
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  5 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. UNGGUL EQUIPINDO SARANA/PMA II (DUA)
JL. RS. FATMAWATI DUTAMAS FATMAWATI BLOK D2 NO.23, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  9 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ILTHABI MANDIRI TEKHNIK
K.I. KABIL JALAN MAS SURYA KAV.A7&A9C, BATAM, KEPRI
.
8426410000 Oth machinery,self propelled,on tyres
  1 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  2 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GUNA TEGUH ABADI
JL. BOJONEGARA RT.01 RW.04 DS. KEDALEMAN, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GASURINDO BAHTERAJAYA
JL. YOS SUDARSO NO.23 RT.02 RW.06, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PRIMA KARYA PONDASI
KOMP. JODOH SQUARE BLOK D NO.42, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SATRIA EKA SAKTI
JL. ROA MALAKA UTARA NO.1-3, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
8426490000 Oth machinery,self propelled,oth than on tyres
  1 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  2 PT. DOOSAN HEAVY INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN, PLAZA KEBON JERUK BLOK E NO. 19, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GUNA TEGUH ABADI
JL. BOJONEGARA RT.01 RW.04 DS. KEDALEMAN, CIBEBER, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. TATA MURDAYA BERSAMA
KOMP KANAAN INDAH BLOK ANO 14 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  7 PT. BETON PERKASA WIJAKSANA
JL. PENJERNIHAN I NO.40, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. USAHA ERA PRATAMA NUSANTARA
JL. PRAPAT KURUNG UTR NO.48, PERAK UTARA, PABEAN CANTIKAN, SBY, JATIM
.
  9 PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA
JL. SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1 NO.6 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FRANKIPILE INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.88, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
8426910000 Oth derricks machin designed for mounting on road vehicles
  1 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GASURINDO BAHTERAJAYA
JL. YOS SUDARSO NO.23 RT.02 RW.06, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. AIRINDO SAKTI
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE #110-S, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TRUBO ENGINEERING
JL. PANGKALAN V RT.002/05 KM.0,5, CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. DAYA MANDIRI ENGINEERING
JL. WARU NO.52 RT.04/03 KP. MARUGA, DS. CIATER BGM, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. HASTA PERKASA GRAHA
JL. KYAI TAPA NO.216, TOMANG, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. GANEPO PERKASA NUSANTARA
JL. BALAP SEPEDA IV/99-102, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. POSO ENERGY
JL. AMIL NO.7 RT.003/RW.004 PEJATEN BARAT PS.MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SARANA GUNA MAKMUR PERSADA
JL. KEMUNING RAYA NO.18, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
8426990000 Oth derricks mach oth designed for mounting on road vehicles
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. NIRMALA MATRANUSA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1, GD. GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NETWAY INDONESIA
JL. GUNUNG SAHARI RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  7 STAR ENERGY (KAKAP) LTD
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.50, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
 10 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8427100000 Self-propelled trucks powered by an electric motor
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KOBEXINDO EQUIPMENT
JL. GARUDA NO.19, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. HASTA PUTERA PERKASA
JL. KH. H. ASHARI 125 KOMP. ROXYMAS BLOK C3 / 12A, JAKPUS
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. LINESIA ADOFA LESTARI
JL. RAYA GAYA MOTOR PROYEK OTORITA, SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BITI DUA RIBU
JL. PULOKAMBING II/26 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
 10 PT. GASURINDO BAHTERAJAYA
JL. YOS SUDARSO NO.23 RT.02 RW.06, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
8427200000 Oth self-propelled trucks
  1 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KASANA TEKNINDO GEMILANG
JL. KS. TUBUN NO.11, PETAMBURAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. JAYA TRADE INDONESIA
JL. KRAMAT RAYA NO.144, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
JL. KARET NO.104, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI
JL. HR. RASUNA SAID KAV 2-3 MENARA KADIN INDONESIA, JAKARTA SELATAN
.
8427900000 Oth trucks
  1 PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
JL. SULAWESI UJUNG NO.1, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ANGKASA CITRA SARANA CATERING
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. KHARISMA ESA UNGGUL
JL. HAYAM WURUK NO.32 RT.07 RW.07, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
 10 PT. ADIPERKASA EKABAKTI INDONESIA
JL. AM. SANGAJI NO.2 B,GAMBIR, JAKPUS
.
8428101000 Passenger lifts
  1 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL. BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011 WISMA OTIS, RAGUNAN, JAKSEL
.
  4 PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA
JL. BOULEVARD BARAT KELAPA GADING BARAT, PLAZA PASIFIK B2-25, JAKUT
.
  5 PT. GRAHA SAMPOERNA
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PACIFIC PLACE LEVEL B1 N, JAKARTA
.
  6 PT. WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI
JL. CIPUTAT RAYA NO.9 RT.011/05 PONDOK PINANG, JAKSEL
.
  7 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKSEL
.
  8 PT. KONE INDO ELEVATOR
JL. A. YANI 286 GRAHA PANGERAN LT7-A2, DKH MENANGGAL, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PILLAR MULTI SARANA
JL. RADEN INTEN BLOCK CC NO.2 TAMAN BUARAN INDAH, JAKARTA
.
 10 PT. THYSSENKRUPP ELEVATOR INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG,PLAZA 3, PONDOK INDAH BLOK E-11,JAKARTA SELATAN 12310
.
8428102100 Oth lifts of a kind used in buildings
  1 PT. DWITAMA PRIMA SAKTI
JL. RAYA CAKUNG CILINCING NO.169, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BILLINDO MANDIRI UTAMA
JL. RAJA ALI HAJI KOMP. BOULVARD BLOK DD NO.23, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  4 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK F NO.7-10, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL. BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011 WISMA OTIS, RAGUNAN, JAKSEL
.
  7 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SHINHWA TECHNO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLK EE.6 P, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 CV. BETON TEKNIK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.24/54, JAKARTA PUSAT 10730
.
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8428102900 Oth lifts oth than of a kind used in buildings
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. ENERGI SENGKANG
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7 NO.6, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GARUDA BUMI PERKASA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  8 PT. PRIMA SETYA MAKMUR
JL. MANGGA BESAR IV A NO 12, KEL. TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. NATIONAL TRADING COY
JL. BANCEUY NO.7, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8428109000 Skip hoists
  1 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  2 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  3 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. NISSHO INDONESIA
JL.KEBON SIRIH NO.71, GD.SUCACO LT-2, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  8 PT. DUTA SARANA PERKASA
KP. KEDEP, TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR 13013, JAWA BARAT
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
8428201000 Pneumatic elevators and conveyors for agricultural use
  1 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8428202000 Automated machines for the transport, handling & storage of PCB/PWBs/PCAs
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  3 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. MARGACIPTA WIRASENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 16.8, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
8428209000 Oth pneumatic elevators & conveyors
  1 PT. ASAHI SEIREN INDONESIA
JL. SURYA MADYA III KAV.D1-D4, SRYACPTA CITY OF INDUSTRI, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO 21-23 GEDUNG MAYORA LT.8, JAKARTA BARAT
.
  3 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  4 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  7 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  8 PT. ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 , JAKPUS 10510
.
  9 PT. HARINDOTAMA MANDIRI
JL. KAPUK KAMAL RT.04 RW.01, TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. AEROCOM JENCO INDONESIA
JL. P.TUBAGUS  ANGKE BLK BA NO.6 JELAMBAR JAKARTA BARAT
.
8428310000 Oth continuous act elevators &conveyors specially designed for underground use
  1 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  3 PT. CHENG YUAN INDONESIA
JL. NGELOM MEGARE NO. 571 RT:001/RW:001, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  5 PT. LONG XIN GROUP RESOURCES
RUKAN. EXCLUSIVE BLK.I NO.20, KPUK MUARA/PIK, KML MUARA, PJRNGN, JAKUT
.
  6 PT. CITRA DUTA PANCA PERKASA
GRAND PLUIT MALL BLOCK C NO. 7, JAKARTA
.
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8428321000 Oth continuous act elevators &conveyors of bucket type,used for agri type
  1 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT.09 RW.06 BANDARJO, UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
8428329000 Oth continuous act elevators &conveyors of bucket type,oth used for agri type
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  6 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. CIPTA MULTI BUANA PERKASA
PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK G NO.10 KOSAMBI TIMUR, JAKARTA
.
 10 PT. SLS BEARINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK G.3A-5, JAKUT
.
8428331000 Oth continuous act elevators &conveyors of belt type, of agricultural type
  1 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. HANDOK ELEVATOR INDONESIA
JL. KOL. SUGIYONO NO.45, PONDOK BAMBU, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. MENTARI KHARISMA UTAMA
KP. SALEMBARAN RT031/016, DS.BELIMBING, KEC.KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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8428332000 Automated mach for the transport,hand & storage of PCB/PWBs,belt type
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  3 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. PATRA POWER NUSANTARA
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.16, TEKIKREJO, SEPAT, MASARAN, SRAGEN, JATENG
.
  5 PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO
KP. GANG KENARI RT.03 RW.03, KERTARAHARJA, JAWA BARAT
.
  6 PT. SIGI UTAMA MANDIRI
ITC CEMPAKA MAS WHOLESALE CENTER LT.8 NO.9B, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA PACK
JL. PANG. JAYAKARTA 135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK B-20, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
DS. GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
 10 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
8428339000 Oth continuous act elevators &conveyors, oth of belt type
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  4 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  6 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  7 PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI
JL. KAPTEN P. TENDEAN, GEDUNG TWINK CENTER LT. 8, MAMPANG, JAKSEL
.
  8 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. TANJUNGMAS MAKMUR SEJAHTERA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
8428391000 Pneumatic elevators and conveyors of agricultural type
  1 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  2 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  3 PT. GHANIE AKBARINDO DISTRIBUTORY
JL. SINDORO II NO.32 RT.09 RW.06 BANDARJO, UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8, JAKARTA SELATAN 12940
.
  7 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. MAJU JAYA TECHNIK
JL. SILIWANGI NO. 17, KEL.KERONCONG, TANGERANG, BANTEN
.
8428393000 Oth automated machin for transport, hand & storage of PCB/PWBs/PCAs
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8428399000 Oth continuous-action elevators & conveyors, for goods/materials
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  3 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. RIMBA SEGARA LINES
JL. KH. USMAN BERAHIM NO.30 RT.12, SAMARINDA UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. FLEXLINK SYSTEMS
JL. MH.TAMRIN 57 GD. PLAZA PERMATA LT.11 JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
8428400000 Escalators and moving walkways
  1 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKSEL
.
  2 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.19B, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO
JL. RAYA GADOBANGKONG NO.2A RT.01,01 BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL. BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011 WISMA OTIS, RAGUNAN, JAKSEL
.
  6 PT. INDUSTRI LIFT INDO NUSANTARA
JL. RAYA MANUKAN KULON NO.60 BLOK E-3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI
JL. CIPUTAT RAYA NO.9 RT.011/05 PONDOK PINANG, JAKSEL
.
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 10 PT. THYSSENKRUPP ELEVATOR INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG,PLAZA 3, PONDOK INDAH BLOK E-11,JAKARTA SELATAN 12310
.
8428600000 Teleferics, chair-lifts, ski-draglines; traction mechanisms for funiculars
  1 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SUPER STEEL KARAWANG
JL. SURYA UTAMA KAV.1-22 A KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  3 PT. SUWINDOTAMA NUSAGITA CEMERLANG
RUKAN TOMANG TOL BLOK AL/8 LT.II, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
  6 PT. KOPPELINDO ELEVATORS
JL. RP. SOEROSO NO 42 A, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8428902000 Oth lifting,handling, loading/unloading mach,hand&storage of PCB/PWBs/PCAs
  1 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKSEL
.
  3 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  5 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
8428909000 Oth mach,oth than lift,handl,load/unload mach,hand&storage of PCB/PWBs/PCAs
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TT METALS INDONESIA
KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MITRA CITRAJASA KONSTRUKSI
JL. SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1, GD. MITRA MAS LT.4, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  7 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  8 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  9 PT. NGT TRADING & ENGINEERING INDONESIA
JL. KEBON BAWANG IV NO.46 B RT/RW 006/08 KEBON BAWANG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
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8429110000 Track laying, bulldozers and angledozers
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. THAILINDO BARA PRATAMA
JL. AMPAH-MUARA TEWEH KM 3,5 DUSUN TENGAH BARITO, KALTENG
.
  9 PT. SENTRAL BUANASURYA
JL. RAYA TAMAN NO.48-B, SEPANJANG, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BARA PERMATA MINING
JL. PAKIN RAYA NO.1, KOMP. MITRA BAHARI II BLOK D NO.16, JAKUT
.
8429190000 Bulldozer & angledozers oth track laying
  1 PT. BORNEO MINING SERVICES
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV NO.6, MEGA KUNINGAN, JAKSEL
.
  2 PT. SAPTAINDRA SEJATI
JL.TB. SIMATUPANG KAV 18 GRAHA SAPTAINDRA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PRIMA TRAKTOR INDONUSA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA DANAMON AETNA LIFE LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
  6 PT. GLOBAL SARANA MESIN MANDIRI
JL. BENYAMIN SUEB BLOK C-3 NEW CITY KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SARANA RINTAS INDAH
JL. TANJUNG PRIOK NO.14, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PRIMA KARYA PONDASI
KOMP. JODOH SQUARE BLOK D NO.42, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8429200000 Graders and levellers
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
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  6 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TATINDO HEAVYEQUIPMENT
JL. RAYA CAKUNG CILINCING NO.200 KM.1,5 , JAKTIM
.
  8 PT. BARATA INDO PUTRA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21, GD. SASTRA GRATHA LT.3A/3301, JAKBAR
.
  9 PT. THAILINDO BARA PRATAMA
JL. AMPAH-MUARA TEWEH KM 3,5 DUSUN TENGAH BARITO, KALTENG
.
 10 PT. EQUIPINDO PERKASA
JL. GADING KIRANA TIMUR IX BLOK B-10 NO.48, KELAPA GADING, JAKUT
.
8429300000 Scrapers
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PATRIA BIMA
JL. AMD KOMP. PURI MALL FANTASI BLOK AB-3 NO.25, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  5 KIM LIONG KERAMIK INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK O NO.1,2,3 MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PAHMI
JL. RADEN SALEH NO.54 FLAMBOYAN PADANG BARAT, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  7 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. JAKARTA PRIMA CRANES
JL. JEND. GATOT SUBROTO WISMA ARGO MANUNGGAL LT.20, SETIABUDI, JAKSEL
.
  9 PT. SMITH TOOL INDONESIA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KIA SERPIH MAS
JL. RAYA NAROGONG KM.51,9, CILENGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8429401000 Road rollers
  1 PT. BARATA INDO PUTRA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21, GD. SASTRA GRATHA LT.3A/3301, JAKBAR
.
  2 PT. EQUIPINDO PERKASA
JL. GADING KIRANA TIMUR IX BLOK B-10 NO.48, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. SENTRAL BUANASURYA
JL. RAYA TAMAN NO.48-B, SEPANJANG, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GLOBAL SARANA MESIN MANDIRI
JL. BENYAMIN SUEB BLOK C-3 NEW CITY KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INTI MARINA NETTING
PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK E-1 NO.2 WIJAYA KUSUMA, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  9 PT. BERKAT ANUGERAH RAYA
JL. TUNJUNGAN 57-H GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. AIRINDO SAKTI
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE #110-S, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
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8429403000 Tamping machines
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SARANA RINTAS INDAH
JL. TANJUNG PRIOK NO.14, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HARAP PANJANG
JL. MT. HARYONO RT.02 RW.04, TANJUNGPINANG TIMUR, TANJUNGPINAG, KEPRI
.
  9 PT. CONBLOC INFRATECNO
JL. RAYA SERANG KM.12, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. EQUIPINDO PERKASA
JL. GADING KIRANA TIMUR IX BLOK B-10 NO.48, KELAPA GADING, JAKUT
.
8429510000 Front-end shovel loaders,mechanical excavators and shovelloaders
  1 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  5 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BARATA INDO PUTRA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21, GD. SASTRA GRATHA LT.3A/3301, JAKBAR
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. VOLVO INDONESIA
JL. BULEVAR ARTHA GADING, GRAHA REKSO BUILD. LT.7
.
 10 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
8429520000 Mach with a 360,revolving super struct, mech shovels,excavators and shove
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. VOLVO INDONESIA
JL. BULEVAR ARTHA GADING, GRAHA REKSO BUILD. LT.7
.
  8 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8429590000 Mech shovels,excavators & shove loader oth front-end shovel, mach. with a 360
  1 PT. NIRMALA MATRANUSA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1, GD. GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. RAHMAN ABDIJAYA
JL. BONSAI RT.09, PANDAN SARI, BELIMBING MUARA PUDAK, KALSEL
.
  3 PT. THAILINDO BARA PRATAMA
JL. AMPAH-MUARA TEWEH KM 3,5 DUSUN TENGAH BARITO, KALTENG
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  6 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  7 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ALTON INTERNATIONAL RESOURCES
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, JAKSEL
.
  9 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. KASANA TEKNINDO GEMILANG
JL. KS. TUBUN NO.11, PETAMBURAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8430100000 Pile-drivers and pile-extractors
  1 PT. TROCON INDAH PERKASA
JL. MAJAPAHIT, MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.120-121, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. INDONESIA PONDASI RAYA
JL. RAYA PEGANGSAAN II KM 4.5, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA
JL. PEKOJAN NO.73, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SARANA BAJA PERKASA
JL. KOTA BARU II NO.20, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. MCCONNEL DOWELL INDONESIA
JL. KH. AHMAD DAHLAN 69A-B, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDO TRAKTOR UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV.3A,SEMPER TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. CNT INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 123/12, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
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8430200000 Snow-ploughs and snow-blowers
  1 PT. SAGATRADE MURNI
JL. LUMBA-LUMBA KOMP.LOGPOND, SELILI, SAMARINDA ILIR, SMARINDA, KALTIM
.
  2 PT. NAM KYUNG KOREA INDONESIA
JL. RAYA SIDOHARJO KM.11NO.160, SURADADI, TEGAL, JATENG
.
8430310000 Coal/rock cutters and tunneling machinery, self-propelled
  1 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
  3 PT. AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA
JL. DAAN MOGOT KM 13 NO.32, CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PANCADARMA PUSPAWIRA
JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO.18, KERTEN, SURAKARTA, JAWA TENGAH
.
  5 PT. GLOBAL AGROTECH
TAMAN PALEM LESTARI BLOK C.5/30, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. STABILISED PAVEMENTS INDO
JL. TEUKU UMAR NO. 12 NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SUMINDO PERKASA MAJU BERSAMA
JL. KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK D NO.28, JAKUT
.
  8 PT. PARTS SENTRA INDOMANDIRI
JL. KOMP. MALL FANTASI BLOK AB-6 NO.26 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
8430390000 Coal/rock cutters and tunneling machinery,oth than self-propelled
  1 PT. GATRAMAS INTERNUSA
JL. DR. LATUMENTEN GROGOL PERMAI BLOK D/19, KOMP.GROGOL PERMAI, JAKBAR
.
  2 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. WIJAYA KARYA BETON
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  4 PT. KAWAN BERSAUDARA SEJATI
JL. PROF.DR.SATRIO, MALL AMBASADOR LT.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. METAL REFINERY ASIA
JL. A.YANI NO.39, DAWUAN TGH, K.I.KUJANG CKMPEK, CKMPEK, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. NARIKI MINEX SEJATI
JL. MUARA KARANG BLOK P.7.U/II A, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
8430410000 Oth boring/sinking machinery self-propelled
  1 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
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  4 PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
JL. JEMBATAN DUA BLOK A NO.36, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. UNI COMPANY
JL. DR. CIPTO NO.161, KARANG TEMPEL, SEMARANG TIMUR, JAWA TENGAH
.
  6 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. DAIRI PRIMA MINERALS
JL. ST. HASANUDDIN NO.47-51, GD. VICTORIA LT.3, JAKARTA
.
 10 PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
JL. HR. RASUNA SAID GD. SENTRA MULIA LT.7 SIUTE 705, JAKARTA SELATAN
.
8430491000 Wellhead platforms & integrated produc modules for use in drilling production
  1 CV. TERANG KURNIA
KOMP. PERMATA NIAGA  REGENCY BLOK AA  NO.3 A, BALOI INDH, BATAM, KEPRI
.
  2 GENTING OIL KASURI PTE LTD
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.54-55, JAKSEL
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  5 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SUPREME ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 52-53, GD. BEI MENARA I LT.29, JAKSEL
.
  7 PT. WELLTEKINDO NUSANTARA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B RT.09 RW.03 C, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. M-I INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, ANNEX BUILDING LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PERFORINDO TEKNIKA NUSANTARA
JL. RAYA CILANDAK KKO CILANDAK COMM.EST BUILD.303, JAKARTA
.
 10 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
8430499000 Oth wellhead platforms & integrat prod modules for use in drilling production
  1 PT. HENAN PETROLEUM INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO GRAHA CEMPAKA MAS BLO B-33, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  2 PT. ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK M1,NO.55 , JAKPUS 10510
.
  3 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KST DRILLING TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. POJ KALIMALANG, KP. PEKOPEN NO. 12, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
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  9 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
 10 PT. INDO SICHUAN PETROLEUM
JL. MANGGA DUA SELATAN KOMP. MANGGA DUA PLAZA BLOK J 39-40, JAKPUS
.
8430500000 Oth moving,grading,levelling,scraping machinery, self-propelled
  1 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. RADIANT UTAMA
JL. KAPTEN TENDEAN NO.24, PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  3 PT. TANIMAS SOAP INDUSTRIES
JL. PERTAHANAN NO.68 DUSUN II, SIGARA GARA PATUMBAK, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. AIR DRILLING
JL. TAMAN KEMANG NO. 32-B  WISMA ANUGRAHA LT. 1, JAKARTA
.
  5 PT. TESCO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN RATU PLZ OFFICE TWR LT.15, GELORA, TN.ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. CIB SERVICE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.54-55 GD.PLZ BAPINDO LT.16, KBYORAN BARU, JAKSEL
.
  7 PT. KST DRILLING TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. POJ KALIMALANG, KP. PEKOPEN NO. 12, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. CAKRAWALA WINDA
JL. KARANG ANYAR PERMAI 53 BLOK.A/10 KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
 10 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
8430610000 Tamping/compacting machinery, not self-propelled
  1 PT. UNITED EQUIPMENT INDONESIA
JL. PANG. JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK B.26-28 MANGGA DUA, JAKPUS
.
  2 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  3 PT. TEGUH PRAWIRA YUDHA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BINACITRA TEKNOLOGI
JL.MANGGA DUA RAYA KOMP. MANGGA DUA MALL NO.19, MANGGA DUA, JAKPUS
.
  5 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8430690000 Oth machinery of hedaing 84.30, not self-propelled
  1 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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  3 PT. PUTRA BIMA
JL. BETET NO.120 I & J RT.001/RW.001, TANAH SEREAL, TAMBORA, JAKBAR
.
  4 PT. PUMPINDO EKAMAS PRATAMA
JL. GADING BUKIT INDAH BLK.Q NO.10, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. JENI PRIMA PUTRA
JL. TERATAI NO.1-3 BLOK III, BALOI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SWADAYA TRAKTOR ADIPERKASA
JL. YOS SUDARSO KAV.89 WISMA SMR, LT.5, RUANG 504, JAKARTA
.
8431101300 Parts suitable for of goods of subhead 8425.19,8425.39or8425.49,electri operat
  1 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA BAKTI NUSA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKSEL
.
  3 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. YOS SUDARSO KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. HWA LIEN STEEL FACTORY
KP. SERDANG RT.03 RW.01 DS. MEKARJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SHINNETSKO PRIMA
JL. MUARA BARU NO.10, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
8431101900 Oth parts suitable for of goods of heading 84.25,electrically operated
  1 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  2 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A, MAPHAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11150
.
  4 PT. STAHLINDO PERKASA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING, RUKAN ARTHA GADING BLOK D KAV.10, JAKUT
.
  5 PT. SURYA INDAH SENTRA GEMILANG
GLODOK JAYA 14, KEL MANGGA BESAR, JAKBAR
.
  6 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. UNGGUL EQUIPINDO SARANA/PMA II (DUA)
JL. RS. FATMAWATI DUTAMAS FATMAWATI BLOK D2 NO.23, JAKARTA SELATAN
.
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  8 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. UNITED HYDRAULIC TECHNOLOGY
JL. AMD.NO73 RT68 KEL. BATU AMPAR BPN - UTARA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
8431102200 Part suitable for goods of sub 8425.11, 842520,8425.31,8425.41,8425.42,not elec
  1 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  3 PT. SINARBERLIAN CHEMINDO
DS. CANGKIR, KEC. DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDOPUTRA PERDANA
JL. DURI RAYA NO 5D DURI KEPA, JAKBAR
.
  5 PT. WIRA DEREKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.2-B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CITRA AIRINDO ABADI
JL. DAAN MOGOT NO.6-I KEL.WIJAYA KUSUMA KEC.GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. INDOPUTRA PERDANA
JL. PURI KENCANA BLK K.6 5D, PERK. GRAND PURI NIAGA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. CHAKRAPRIMA GITANUSA
KOMP. TOMANG TOL BLOK II/4, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8431102900 Oth parts suitable for of goods of heading 84.25,not electrically operated
  1 PT. MULTI HARAPAN UTAMA
JL.HR. RASUNA SAID MENARA KARYA LT.20 UNIT D,E,H, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GADELIUS SERVICE
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA LT.11, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 FA.MALITRA
JL. KYAI CARINGIN NO.8B, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 SATKER SEMENTERA PEMBANGUNAN JALAN AKSES  TANJUNG
JL. PATIMURA (BND.PURWOYO.S.SOS) NO.20, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  6 SAMUDERA MAS
JL. GUBERNUR SURYO, KOMP. MSP BLOK B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. HWA LIEN STEEL FACTORY
KP. SERDANG RT.03 RW.01 DS. MEKARJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, TBK
JL. RAYA NAROGONG KM.51,9, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  9 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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8431200000 Parts suitable for goods of head 84.27
  1 PT. SUNSTREAM INDONESIA
JL. RAYA SERPONG KM 7, KAW. MULTIGUNA BLOK.F-11A, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. KASANA TEKNINDO GEMILANG
JL. KS. TUBUN NO.11, PETAMBURAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HARAPAN MANDIRI UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 123/5, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
 10 PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
JL. JEND.SUDIRMAN KAV45-46 WSM AETNA LIFE LT.8, JAKARTA SELATAN
.
8431311000 Parts of goods of shd 8428.10.(21,29), 8428.10.90,of lift skip hoist/escalators
  1 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.19B, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.194 B.IV, GROGOL SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. HANDOK ELEVATOR INDONESIA
JL. KOL. SUGIYONO NO.45, PONDOK BAMBU, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KONE INDO ELEVATOR
JL. A. YANI 286 GRAHA PANGERAN LT7-A2, DKH MENANGGAL, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. IHAKA SAKA NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK B NO.20, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9  PT. CENINDO PERKASA
JL. TAMAN DUTA MAS BLOK D8 NO.14, WIJAYA KUSUMA, GROGOL, JAKBAR
.
 10 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8431312000 Parts of goods of shd 8428.10.10), 8428.40.00,of lift skip hoist/escalators
  1 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.19B, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL. BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011 WISMA OTIS, RAGUNAN, JAKSEL
.
  4 PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO
JL. RAYA GADOBANGKONG NO.2A RT.01,01 BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. INDUSTRI LIFT INDO NUSANTARA
JL. RAYA MANUKAN KULON NO.60 BLOK E-3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.19B, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. FUJITEC INDONESIA
JL. PURI KENCANA BLOK.M8/1-G, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA
JL. BOULEVARD BARAT KELAPA GADING BARAT, PLAZA PASIFIK B2-25, JAKUT
.
 10 PT. GRAHA SAMPOERNA
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PACIFIC PLACE LEVEL B1 N, JAKARTA
.
8431391000 Part suitable for goods sub 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10/8428.39.10
  1 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
  2 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  3 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO.302, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  4 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. REDPATH INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7/6 PLAZA 89 LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. NSF PONTIANAK
JL. KHATULISTIWA KM.6 NO.602, PONTIANAK, KALBAR
.
  9 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. NABISCO FOODS
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI LT.12, PEJATEN, JAKARTA SELATAN
.
8431392000 Parts suitable for goods of subheading 8428.90
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. AJINOMOTO CALPIS  BEVERAGE INDONESIA
JL. YOS SUDARSO 77-78, SUNTER 14350, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. LINDA JAYA MANDIRI
KOMP. TAMAN SARI BUKIT MUTIARA BLOK B5-NO.01, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. PILLAR MULTI SARANA
JL. RADEN INTEN BLOCK CC NO.2 TAMAN BUARAN INDAH, JAKARTA
.
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8431394000 Part of auto mach. for trnsport/storage of PCB/PWBs/PCAs
  1 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  3 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. M-I INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, ANNEX BUILDING LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. AEROCOM JENCO INDONESIA
JL. P.TUBAGUS  ANGKE BLK BA NO.6 JELAMBAR JAKARTA BARAT
.
  6 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KRAFT FOODS COMPANY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
8431399010 Part of oth lift,handl/load mach, telph/conveyor
  1 PT. RIMBA SEGARA LINES
JL. KH. USMAN BERAHIM NO.30 RT.12, SAMARINDA UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MARTIN SUPRA ENGINEERING
BANDARA MAS BLOK D12A, SELAPAJANG JAYA,TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. JAKARTA PRIMA CRANES
JL. JEND. GATOT SUBROTO WISMA ARGO MANUNGGAL LT.20, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
8431399090 Oth parts of machinery of head 84.25
  1 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKSEL
.
  7 PT. NACAP INDONESIA
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.18 TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.NO.6-9, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
8431410000 Buckets, shovels, grabs and grips,of mach of head 84.26, 84.29/84.30
  1 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOTRACK MEGAH PRIMA SEJAHTERA
JL. PANG. JAYAKARTA NO.135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK C, JAKPUS
.
  4 PT. AIRINDO SAKTI
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE #110-S, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NARIKI MINEX SEJATI
JL. MUARA KARANG BLOK P.7.U/II A, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BAJRA MANDALA SAKTI
JL. BUNCIT RAYA NO.139 GRAHA MOBISEL LT.3, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MODACO ENERSYS
JL. PROF. DR. SUPOMO, SH NO.1 KOMP. KEUANGAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
8431420000 Bulldozer/angledozer blades of mach of heading 84.26, 84.29/84.30
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MULTI POWER ADITAMA
JL. KARANG ANYAR PERMAI E15/53, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SWADAYA TRAKTOR ADIPERKASA
JL. YOS SUDARSO KAV.89 WISMA SMR, LT.5, RUANG 504, JAKARTA
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA
JL. TEUKU UMAR NO.96, PEKANBARU, RIAU
.
 10 PT. EQUALINDO PERKASA
JL. JEND. A. YANI NO.7 RT.009, SAMARINDA, KALTIM
.
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8431430000 Parts of boring/sinking mach of subhead 8430.41/8430.49
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
  6 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  8 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  9 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
 10 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8431491000 Parts of machinery of heading 84.26
  1 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
JL. TANJUNG MUTIARA NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SARANA RINTAS INDAH
JL. TANJUNG PRIOK NO.14, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. POTAINDO MACHINERY
JL. N. PUNGUT RAYA NAROGONG NO.62 PERUMNAS BUMI BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 STAR ENERGY (KAKAP) LTD
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.50, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK III E20-21, JAKARTA PUSAT
.
8431492000 Cutting edges/end bits for scrapers,graders/levellers
  1 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. MULTI POWER ADITAMA
JL. KARANG ANYAR PERMAI E15/53, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
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  6 PT. HANEAGLE HEAVY PARTS INDONESIA
JL. RAYA SENTUL BABAKAN MADANG KM.2,5, BOGOR, JABAR
.
  7 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. BARATA INDO PUTRA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21, GD. SASTRA GRATHA LT.3A/3301, JAKBAR
.
  9 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. EQUALINDO PERKASA
JL. JEND. A. YANI NO.7 RT.009, SAMARINDA, KALTIM
.
8431493000 Parts of road rollers
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
  5 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR. RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BARATA INDO PUTRA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21, GD. SASTRA GRATHA LT.3A/3301, JAKBAR
.
  9 PT. REDPATH INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7/6 PLAZA 89 LT.3, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
JL. VETERAN NO. 241, SIDOMORO, KEBOMAS GRESIK 61, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8431499000 Oth parts of machinery of heading 84.26, 84.29/84.30
  1 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. MULTI POWER ADITAMA
JL. KARANG ANYAR PERMAI E15/53, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
JL. TANJUNG MUTIARA NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
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8432100000 Ploughs
  1 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  2 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. KARYA HIDUP SENTOSA
JL. MAGELANG NO.144, DI. YOGYAKARTA
.
  4 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CIPTA KARYA UNGGUL
JL. RAYA KLETEK JEMUNDO NO. 95, SIDOARJO, JATIM
.
  6 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. MARUDAI
JL. DUYUNG BUKIT ABD. GDNG 10, TG.SENGKUANG, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG - KENDAL KM 19, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
  9 BUDI ACID JAYA TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TIRTA MAKMUR JAYA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.71S WIDJOJO CENTER LT.8,  JAKARTA
.
8432210000 Disc harrows
  1 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  3 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
  5 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  7 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  8 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8432290000 Scarifiers, cultivators, weeders, hoes and oths harrows
  1 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SARANA AGROINDUSTRI INDONUSA
JL. KINTAMANI, BB NO.38, WAY HALIM PERMAI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  3 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  4 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
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  7 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SARANA AGROINDUSTRI INDONUSA
JL. KINTAMANI, BB NO.38, WAY HALIM PERMAI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  9 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. SUMBER MULYA ABADI
JL. LINTAS TIMUR AMD NO.12, KP.SAMABOA, SUKARATU, PANDEGLANG, BANTEN
.
8432300000 Seeders, planters and transplanters
  1 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  3 PT. MITRA AGRIMART LESTARI
JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7, PINELENG II, SULAWESI UTARA
.
  4 PT. CIPTA KARYA UNGGUL
JL. RAYA KLETEK JEMUNDO NO. 95, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. GLOBAL AGROTECH
TAMAN PALEM LESTARI BLOK C.5/30, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. RUTAN
JL. IKAN DORANG NO.5-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
MENARA ANUGRAH LT5 MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ACECE SARANA PRIMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.26/A-17, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
8432400000 Manure spreaders & fertiliser distributo
  1 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. IVO MAS TUNGGAL
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUMBER INDAH PERKASA
JL. MH. THAMRIN KAV 22 PLAZA BII MENARA 2 LT.30, GONDANGDIA, JAKPUS
.
  5 PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA II LT. 30, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL. MH. THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  8 PT. CIPTAMITRA PERSADA
KOMP. ILIR BRT PERMAI BLOK D2 NO.33,24, ILIR, PALEMBANG 30134, SUMSEL
.
  9 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
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8432801000 Oth machinery for soil preparation/ cultivation;of agricult/horticultur typ
  1 PT. SRIREJEKI FERTILIZER
JL. PARTA TOMANG I/8 RT.08 RW.02, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. SANDABI INDAH LESTARI
DSN. SIDOLUHUR RT.04 RW.02, GIRI MULYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AGRIJAYA
JL. CIPUTAT RAYA NO.2 F, KEBAYORAN LAMA UTARA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SURYAINDAH NUSANTARAPAGI
JL. PULO AYANG RAYA BLOK OR. I K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SENTRAL SARI WINDU
JL. URIP SUMOHARJO NO.53, SIMPONG BANGGAI, LUWU UTRA, SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. GLOBAL AGROTECH
TAMAN PALEM LESTARI BLOK C.5/30, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MITRA AGRIMART LESTARI
JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7, PINELENG II, SULAWESI UTARA
.
 10 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
8432802000 Lawn/sports-ground rollers
  1 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  2 PT. GUTHRIE JAYA INDAH ISLAND RESORT
JL. IR. SUTAMI, PATAM LESTARI SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
8432809000 Oth machinery for soil preparation/ cultivation
  1 PT. SWASTISIDDHI AMAGRA
JL. FMT CPI LIBO BARU KM 16, SAMSAM, KANDIS, SIAK, HULU KAMPAR, RIAU
.
  2 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA AGRIMART LESTARI
JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7, PINELENG II, SULAWESI UTARA
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. JAYA TRANS MAJU
JL. GANGGENG RAYA NO.3-B, SUNGAI BAMBU, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8432901000 Parts of machinery of subheading 8432.80.90
  1 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. AGROTAMA JAYA ABADI
JL. RE.MARTADINATA, PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
  3 PT. SARANA AGROINDUSTRI INDONUSA
JL. KINTAMANI, BB NO.38, WAY HALIM PERMAI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  4 PT. TURBONED INDONESIA
JL. GREGES JAYA II/8-B KAV.A-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
DS. SUMBEREJO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA
JL. JEND. SUDIRMAN-SENAYAN, GD. PANIN BANK CENTRE LT.2, JAKSEL
.
  8 PT. MITRA CIPTASARANA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA, KOMP. MARINATAMA BLOKA NO.8A, JAKARTA PUSAT
.
8432902000 Parts of lawn/sport-ground rollers
  1 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. CIPTAMITRA PERSADA
KOMP. ILIR BRT PERMAI BLOK D2 NO.33,24, ILIR, PALEMBANG 30134, SUMSEL
.
8432909000 Parts oth machinery for soil preparation/cultivation
  1 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  3 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KAWAN BERSAUDARA SEJATI
JL. PROF.DR.SATRIO, MALL AMBASADOR LT.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. AGROTAMA JAYA ABADI
JL. RE.MARTADINATA, PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
  7 PT. SENTRAL SARI WINDU
JL. URIP SUMOHARJO NO.53, SIMPONG BANGGAI, LUWU UTRA, SULAWESI SELATAN
.
  8 PT. PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD
JL. MAJAPAHIT NO.28 A, KEL. DALAM, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
8433110000 Mowers for lawns,parks/sports-grounds with the cutting device rotate horizont
  1 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. DAYA PIONEER INTERNATIONAL
JL. IR. H. JUANDA NO.41, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL
JL. JEMBATAN TIGA NO.8C, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FORTUNA MUTIARA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MTP, JAKBAR
.
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  7 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
 10 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8433191000 Mowers for lawns,parks/sports-grounds manually operated
  1 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
8433199000 Oth mowers for lawns, parks/sport grounds,oth than manually operated
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG MID PLAZA 2 LANTAI 24, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8433200000 Oth mowers,including cutter bars for tractor mounting
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. KORIN INTIWIRA ENGINEERING
JL. KH. ZAMHURI 29-31, RUNGKUT TENGAH, GUNUNGANYAR, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8433300000 Oth haymaking machinery
  1 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. PAECO AGUNG
JL. RAYA PASAR MINGGU NO.97 A, PEJATEN, PASAR MINGGU 12510, JAKSEL
.
  3 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8433400000 Straw/fodder baler,including pick-up
  1 PT. YONGBEE INDONESIA
JL. RAYA DARMO PERMAI III, PLAZA SEGI 8 BLOK A NO.878, SURABAYA, JATIM
.
8433510000 Combined harvester-threshers macinery
  1 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8, JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. KARYA HIDUP SENTOSA
JL. MAGELANG NO.144, DI. YOGYAKARTA
.
8433520000 Oth threshing machinery
  1 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8, JAKARTA SELATAN 12940
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. DUNIA PUTRA TRANSINDO
JL. BENYAMIN SUEB KAV.C-4 BLOK A1 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CITRA GALVALINDO SUKSESMANDIRI
JL. RAYA PASAR KEMIS RT.03 RW.04 NO.28,PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
8433530000 Root/tuber harvesting machines
  1 PT. HORTY JAYA LESTARI
JL. JAMIN GINTING RAYA KABANJAHE, KARO, SUMUT
.
  2 BUDI ACID JAYA TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA SELATAN
.
8433599000 Oth cotton pickers and cotton gins
  1 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDRABAS PURNAMA MAKMUR
JL. RE. MARTADINATA NO.12 N PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
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  4 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. TRISULA ULUNG MEGASURYA
JL. TAMAN KENCANA BLOK B-XI/13, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8433601000 Machin for cleaning,sorting/grading egg fruit/oth agricultur prod,electric
  1 PT. GLOBAL HADITECH
JL. RAYA KEMANG NO.10 RUKO JATIAGUNG NO.7, JATIASIH,  BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASAL JAYA
JL. SEMERU SELATAN NO.800, DAMPIT, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INDOKOM CITRAPERSADA
JL. IR. SUTAMI KM 9 RT.01/01, CAMPANG RAYA, TG. KARANG TIMUR, LAMPUNG
.
  4 CV. DEWA TUNGGAL ABADI
PS. INDUK BERAS CIPINANG BLOK HB-11, PISANGAN TIMUR, P.GADUNG, JAKTIM
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. SHEN KUAN INDONESIA
JL. POROS MALAKAJI BONTORAMBA, PALLANGGA, GOWA, SULSEL
.
  7 PT. MAJESTYK FOOD INDUSTRI
JL. PERTAHANAN NO. 87, DSN. V PATUMBAK, DELI SERDANG, SUMUT
.
  8 PT. IMAS ASRI MULIA
JL. KUNIR 32 BLOK A/11 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TAMAN DELTA INDONESIA
KAW. INDUSTRI TERBOYO BLOK M NO.74-76, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 FA. SALIM TRADING CO
JL. RAYA PLUIT SELATAN NO.3, PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
8433602000 Machin for cleaning,sorting/grading egg fruit/oth agricultur prod,not electric
  1 PT. BINA SAN PRIMA
JL. PURNAWARMAN NO.47, TAMANSARI, BANDUNG 40116, JAWA BARAT
.
  2 PT. MITRA AGRIMART LESTARI
JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7, PINELENG II, SULAWESI UTARA
.
  3 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
8433901000 Part mach:castor,of diameter(inc yres)> 100mm,<= 250mm,width wheel =30mm
  1 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AGROTAMA JAYA ABADI
JL. RE.MARTADINATA, PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
  4 PT. NASINDO SEJAHTERA CEMERLANG
KOMP. MULTIGUNA BLOK B-1 NO.10, PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8433902000 Parts mach:castor,oth of goods of subhd 8433.11/8433.19.90
  1 PT. CAKRA PRIMA EXPRESS
BUKIT GOLF MEDITERANIA BLK.E NO.23, KEL.KAMAL MUARA, JAKUT
.
  2 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. FUJI SYSTEMS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT C-1B GRAHA KIIC, K.I. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
8433903000 Parts mach:castor,oth of goods of subhd 8433.19.10
  1 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  2 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8433909000 Parts mach: oth castors
  1 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF. H. M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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8434101000 Milking machines, electrically operated
  1 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  2 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG - KENDAL KM 19, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
8434102000 Milking machines,not electrically operated
  1 PT. PAECO AGUNG
JL. RAYA PASAR MINGGU NO.97 A, PEJATEN, PASAR MINGGU 12510, JAKSEL
.
8434201000 Dairy machinery, electrically operated
  1 PT. YAKULT INDONESIA PERSADA
JL. TB. SIMATUPANG NO.57 PLAZA PP LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
  4 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  5 PT. UNICAN SURYA AGUNG
JL. KAPUK KAMAL NO.43 A, KAPUK MUARA. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DANONE DAIRY INDONESIA
JL. MAYJEN SUTOYO KAV. 22 GEDUNG CAWANG KENCANA, KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  8 PT. CS2 POLA SEHAT
JL. YOS SUDARSO NO.143 KEBON BESAR BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO.173, YOGJAKARTA, D.I. YOGYAKARTA
.
 10 PT. DANONE INDONESIA
JL. MAYJEND SUTOYO KAV.2 GD. CAWANG KENCANA LT.6, JAKARTA
.
8434901000 Parts of milking & dairy mach.of elect operated machines
  1 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO.173, YOGJAKARTA, D.I. YOGYAKARTA
.
  3 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
  4 PT. DANONE DAIRY INDONESIA
JL. MAYJEN SUTOYO KAV. 22 GEDUNG CAWANG KENCANA, KRAMAT JATI, JAKTIM
.
  5 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. GREENFIELDS INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 16 WISMA MILLENIA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  9 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
 10 PT. SUGIZINDO
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
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8434902000 Parts of milk & dairy mach of non elect operated machines
  1 PT. DIAMOND COLD STORAGE
JL. PASIR PUTIH RAYA KAV.1, ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING
JL. RAYA CIMAREME NO.131, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GREENFIELDS INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 16 WISMA MILLENIA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SARI HUSADA
JL. KUSUMANEGARA NO.173, YOGJAKARTA, D.I. YOGYAKARTA
.
  6 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. SUGIZINDO
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. LUNAR CHEMPLAST LIMITED
JL. WIJAYA II, WIJAYA GRAND CENTRE BLOK G18-19, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  9 PT. PAECO AGUNG
JL. RAYA PASAR MINGGU NO.97 A, PEJATEN, PASAR MINGGU 12510, JAKSEL
.
8435101000 Presses,crushers & manufacture of wine, cider,fruit juices,electric operated
  1 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  3 PT. GARUDA BUMI PERKASA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  4 PT. TOR GANDA
JL. ABDULLAH LUBIS NO.26, MEDAN 20153, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. MAJU ANEKA SAWIT
JL. YOS SUDARSO SPRING TOWER 04-42, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ASIATEC - LINK
JL. S. PARMAN KAV.76, GEDUNG SUPRA LT.5E SLIPI, JAKBAR
.
  8 PT. FABS INDONESIA
KOMP. NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK D1 NO.18, JAKSEL
.
  9 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO.110A, DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
 10 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
8435102000 Presses,crushers & manufacture of wine, cider,fruit juices,not electri operated
  1 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SATELIT SRITI
JL. KAPASAN NO.16, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  7 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
8435901000 Parts of presses,crushers & manufacture of wine,cider,fruit juices,electr opera
  1 PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI MANIS MATA, MANIS MATA, KETAPANG, KALBAR
.
  2 PT. MAJU ANEKA SAWIT
JL. YOS SUDARSO SPRING TOWER 04-42, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.107, MEDAN 20154, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. PERMATA HIJAU SAWIT
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.107, MEDAN 20154, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. AGROWIRATAMA
JL. YOS SUDARSO SPRING TOWER 06-61, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SIRINGO-RINGO
JL. YOS SUDARSO, TANJUNG MULIA SPRING TOWER 02-22, MEDAN 20241, SUMUT
.
  8 CV. SEJATI
JL. PB. SUDIRMAN NO.37, JEMBER, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA
JL. YOS SUDARSO SPRING TOWER 02-24, TANJUNG MULIA, DELI SERDANG, SUMUT
.
 10 PT. BERKAT SAWIT SEJATI
JL. CIDENG BARAT NO.58 B, JAKARTA PUSAT 10150
.
8435902000 Parts of presses,crushers & manufacture of wine,cider,fruit juices,not electric
  1 PT. MARTON TEKINDO ABADI
JL. KELAPA GADING BOULEVARD RAYA BLOK PA 11/15, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PHYTOCHEMINDO REKSA
JL. MRCEDES BENS NO.105  RT.01/02, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO.110A, DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
8436101000 Machinery for preparing animal feeding stuffs, electrically operated
  1 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.03 RW.01, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JUANG JAYA ABDI ALAM
DS. SUKA BANJAR, KOTA DALAM LAMPUNG SELATAN, B. LAMPUNG, LAMPUNG
.
  6 PT. GROBEST INDOMAKMUR
RUKO MEDITERANIA BLOK D8G LT.2, PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. COMEXINDO INTERNATIONAL
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11 GD. MID PLAZA 2 LT.12, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KERTA MULYA SARIPAKAN
JL. PASAR PAGI NO.48, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 2, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO
JL. RAYA NAROGONG KM 14, DS. CIKIWUL, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
8436102000 Machinery for preparing animal feeding stuffs, not electrically operated
  1 PT. BD AGRICULTURE INDONESIA
JL. RAYA BOULEVARD BARAT, RUKO PERSADA GADING BLOK G NO.18, JAKUT
.
  2 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
8436211000 Poultry incubators & brooders, electrically operated
  1 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PETERNAKAN AYAM MANGGIS
JL. PINTU KECIL NO.38-42, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GEMILANG CITRA INDO
JL. MH.THAMRIN NO.57 GD. PLAZA PERMATA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. RACHMATIKA MITRA SELARAS
JL. OTISTA III NO.337, CIPINANG, CIMPEDAK, JAKTIM
.
  5 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37 JAKARTA UTARA
.
  8 CV. PUTRA PRIMA MANDIRI
JL. LOMBOK NO.10, DS. PUTIH, GAMPENG REJO, KEDIRI, JATIM
.
  9 PT. METRO INTI PURNAMA
JL. RAYA BEKASI KM 28, PONDOK UNGU, BEKASI BARAT,  JAWA BARAT
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8436212000 Poultry incubators & brooders, not electrically operated
  1 PT. AGRINUSA UNGGUL JAYA
JL. RAYA PANJANG KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DE-12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. LITO PRIMA MANDIRI
JL. TELUK BETUNG NO.45, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
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  4 PT. AGRINUSA JAYA SANTOSA
KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA 17 KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
8436291000 Oth poultry-keeping machinery, electrically operated
  1 PT. AGRINUSA UNGGUL JAYA
JL. RAYA PANJANG KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DE-12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM 19, JABON MEKAR, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. AGRINUSA JAYA SANTOSA
KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA 17 KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  4 PT. PETERNAKAN AYAM MANGGIS
JL. PINTU KECIL NO.38-42, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. BD AGRICULTURE INDONESIA
JL. RAYA BOULEVARD BARAT, RUKO PERSADA GADING BLOK G NO.18, JAKUT
.
  6 PT.SANTOSA AGRINDOs
JL. MT. HARYONO KAV 16  WISMA MILENIA LT.5 , TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MULTIBREEDER ADIRAMA INDONESIA TBK
JL. HR. MOH. MANGUNDIPROJO KM 3.5, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MULTIBREEDER ADIRAMA INDONESIA TBK
JL. IR. SUTAMI KM 9, CAMPANG RAYA, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  9 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. KERTA MULYA SEJAHTERA
KP. BABAKAN RT.004 RW.002, RUMPIN, BOGOR, JAWA BARAT
.
8436292000 Oth poultry-keeping machinery, not electrically operated
  1 PT. BD AGRICULTURE INDONESIA
JL. RAYA BOULEVARD BARAT, RUKO PERSADA GADING BLOK G NO.18, JAKUT
.
  2 PT. AGRINUSA UNGGUL JAYA
JL. RAYA PANJANG KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DE-12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. AGRINUSA JAYA SANTOSA
KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA 17 KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  4 PT. BANGUN KALIMANTAN
JL. YOS SUDARSO NO.33, PELABUHAN, SAMARINDA 75112, KALTIM
.
  5 CV. EXIMINDO
JL. BILAL NO.3-A KEL.P.BRAYAN DARAT- I  KEC.MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, KEC MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM 19, JABON MEKAR, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. SIERAD INDUSTRIES
JL. MODERN INDUSTRI I NO.24, K.I. MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. LEONG AYAMSATU PRIMADONA
JL. RS. FATMAWATI NO.39 PUSAT NIAGA DUTA MAS BLOK A1 NO.30-32, JAKSEL
.
8436801100 Germination plant mach, agricultural or horticultural type,electric operated
  1 PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
JL. TELUK BETUNG NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BIONIC NATURA
JL. RAYA GATOT SUBROTO KM 8 CURUG, TANGERANG, BEKASI
.
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  4 PT. PRIMACIPTA ADHIKARYA
JL. DANAU TONDANO NO.3, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. RAMOCO POWERINDO
JL. BATU TULIS RAYA NO.3 KEBON KELAPA GAMBIR  JAKARTA PUSAT 10120
.
  7 PT. GEMILANG CITRA INDO
JL. MH.THAMRIN NO.57 GD. PLAZA PERMATA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
8436801900 Oth germination plant machinery electric operated
  1 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
JL. SINDANGSIRNA NO. 4, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28, DS. MEDAN SATRIA, P. UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CHENG YUAN INDONESIA
JL. NGELOM MEGARE NO. 571 RT:001/RW:001, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 BUDI ACID JAYA TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JL. RAYA BANGSRI-KELET RT.002 RW.009,  WEDELAN BANGSRI, JEPARA, JATENG
.
  8 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
8436802100 Germination plant machin, agricultural or horticultural type,not electric
  1 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
JL. TELUK BETUNG NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GRITA ARTHA KREAMINDO
PONDOK INDAH PLAZA I KAV UA.70, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI, BLOK E-29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MILO BALI ORCHIDS
JL. SARINADE NO 1A, SEMINYAK, KUTA, DENPASAR 80361, BALI
.
8436802900 Oth germination plant machinery, not electric operated
  1 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO.1-G, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.395, SIMPANG EMPAT, PEKANBARU, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264, TEBET, JAKARTA SELATAN 12870
.
  4 PT. ALLIED FEEDS INDONESIA
JL. H. SAITAM RT.001 RW.017, TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA
KP. HAUAN TEGAL RT/RW 03/05 TOBAT-BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  8 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CELEBES MINAPRATAMA
KEL. WANGURER LK II, WANGURER, BITUNG TENGAH, BITUNG, SULUT
.
 10 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
8436911000 Parts of poultry-keeping machinery/ poultry,incubator & brooders,electric
  1 PT. PANCA PATRIOT PRIMA
JL. MUNCUL INDUSTRI II/11, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. MULTI BREEDER ADIRAMA INDONESIA TBK
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 PT. SINTA PRIMA FEEDMILL
JL. RAYA NAROGONG RT.03 RW.01, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. CIBADAK INDAH SARI FARM
JL. DAAN MOGOT RASA SAYANG BLOK C-20, JAKARTA BARAT
.
  6 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. GOLD COIN INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28, DS. MEDAN SATRIA, P. UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GEMILANG CITRA INDO
JL. MH.THAMRIN NO.57 GD. PLAZA PERMATA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
8436912000 Parts of poultry-keeping machinery/ poultry,incubator&brooders,not electric
  1 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM 19, JABON MEKAR, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MENSANA ANEKA SATWA
KOMP. TMN SURYA BLOK AA-9 WIJAYA KUSUMA, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  3 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BIOADI SASANA
JL. KS. TUBUN II.C/30 RT.04 RW.01, JAKARTA BARAT 11410
.
  5 PT. AGRINUSA UNGGUL JAYA
JL. RAYA PANJANG KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DE-12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP. TIBAN KENCANA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BANGUN KALIMANTAN
JL. YOS SUDARSO NO.33, PELABUHAN, SAMARINDA 75112, KALTIM
.
  8 PT. AGRINUSA JAYA SANTOSA
KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA 17 KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  9 PT. LOHMANN ANIMAL HEALTH INDONESIA
GD. MASPION PLAZA, GN. SAHARI LT.6 UNIT C2, JAKUT
.
 10 PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. DR. SAHARDJO NO.264, TEBET, JAKARTA SELATAN 12870
.
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8436991100 Parts oth of poultry-keeping machin, agri & horti type,electric operated
  1 PT. EXPRAVET NASUBA
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO.44 MABAR, MEDAN 20242, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDAH PERKASA LESTARI
TAMAN TEKNO BLOK L2 NO.29 BSD CITY, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GREENFIELDS INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 16 WISMA MILLENIA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KIM STAR NUSANTARA
JL. ST. ISKANDAR MUDA NO.121, PADANG BULAN, MEDAN BARU, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. KALIBER MITRA SAKTI
PONDOK JATI BE-12 RT39 RW.09, SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
JL. TELUK BETUNG NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ELDERS INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG KAV.I, WISMA RAHARJA LT.8, JAKSEL
.
 10 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR. MOH. MANGUNDIPROJO KM 3.5, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8436991900 Parts oth of poultry-keeping machin, oth than agri&horti type,elect operated
  1 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM 19, JABON MEKAR, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MULTI BREEDER ADIRAMA INDONESIA TBK
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO
JL. TAMAN BUNGKUL NO.1-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT.02 RW.05, TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NEW HOPE JAWA TIMUR
JL. RAYA SAWUNGGALING 162, DS. JEMUNDO, TAMAN SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. FEEDMILL INDONESIA
JL. KIWI BLOK MODERN NO.35 TAMAN KUSWARI INDAH
.
  9 PT. CIBADAK INDAH SARI FARM
JL. DAAN MOGOT RASA SAYANG BLOK C-20, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. INTRACO AGROINDUSTRY
JL. PULAU PINANG IV KAV NO.600351 KIM II SAENTIS, MEDAN, SUMTERA UTARA
.
8436992100 Parts oth of poultry-keeping machin, agri & horti type,not electric operated
  1 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SURITANI PEMUKA
JL. HR. MOH. MANGUNDIPROJO KM 3.5, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. DESA TEBEL RT.02 RW.05, TEBEL GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BINTANG TERANG GEMILANG
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3.2, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
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  6 PT. KALIBER MITRA SAKTI
PONDOK JATI BE-12 RT39 RW.09, SIDOARJO, JATIM
.
8436992900 Parts oth of poultry-keeping machin,oth than agri&horti type,not elect operated
  1 PT. TEGUHWIBAWA BHAKTIPERSADA
JL. LAKS. MALAHAYATI N0.62/C, TELUKBETUNG, LAMPUNG
.
  2 PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
JL. ANCOL VIII NO 1, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CENTRALAVIAN PERTIWI
JL. KARANG BOLONG RAYA BLOK12 NO. 9-10, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MABARFEED INDONESIA
JL. MEDAN BELAWAN KM 9, MEDAN 20242, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. KUSUMO DEWI ABADI
JL. KUSUMA BANGSA NO. 79, SURABAYA, JATIM 60273
.
  6 PT. EXPRAVET NASUBA
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO.44 MABAR, MEDAN 20242, SUMATERA UTARA
.
  7 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. REJEKI INTHI ABADI
JL. PINTU BESAR SELATAN I NO.31, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 PT. MALINDO FEEDMILL TBK
JL. RS. FATMAWATI NO.39 KOMP. NIAGA DUTA MAS, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. VISTA AGUNG KENCANA
DS. SEGAYAM, GELUMBANG, MUARA ENIM, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
8437101000 Machinery for bread grains;winnowing & cleaning machin, electrically operated
  1 PT. LUMBUNG NASIONAL FLOUR MILL
JL. IR. H.JUANDA III/6, GAMBIR, JAKPUS 10120
.
  2 PT. SRIBOGA RATURAYA
JL. SULTAN HASANUDIN 47-48, DANIPRISMA PLAZA LT.3, KEB. BARU, JAKSSEL
.
  3 PT. CERESTAR FLOUR MILLS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTRA LT.VI, JAKSEL 12910
.
  4 PT. BERKAT INDAH GEMILANG
JL. MANIS RAYA NO.10 DESA KADU KEC CURUG TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. OLAM INDONESIA
JL. MARGAGUNA  PLAZA V D-23 RT.03 RW.015, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  6 PT. BISI INTERNATIONAL, TBK
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM.19, BRINGINBENDO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO.302, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  8 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
 10 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8437103000 Mach for clean,sorting/grad seed,graint dried leguminous vegetables,oth, elect
  1 PT. HALIM SARIGANDUM PRIMA
JL. PULAU TANAH MASA SIMPANG, NIAS SELATAN, NIAS, SUMUT
.
  2 PT. FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 KAV 5 MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
JL. KOMPOS NO.110A, DS. PUJI MULYO, SUNGGAL, DELI SERDANG, SUMUT
.
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  4 PT. ARTHA WAHANA AGROTAMA
JL. A.YANI 286 GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.9-H2 SURABAYA JAWA TIMUR
.
  5 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  6 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DAMAI JAYA LESTARI
JL. AHMAD YANI NO.174, WUA-WUA BARAT, KENDARI, SULAWESI TENGGARA
.
  8 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. MAJU JAYA TECHNIK
JL. SILIWANGI NO. 17, KEL.KERONCONG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SINAR SOFYNAS SEJAHTERA
JL. ENGGANO RAYA NO.66, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8437104000 Mach for clean,sorting/grad seed,graint dried leguminous vegetable,oth,not
  1 PT. FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 KAV 5 MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. MENGGALA TAPIOKA RIYA SENTOSA
KP. SUKAJAYA, GN. TERANG TULANG BAWANG  LAMPUNG
.
  3 PT. ASAL JAYA
JL. SEMERU SELATAN NO.800, DAMPIT, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SIERAD PRODUCE
JL. RAYA PARUNG BOGOR KM 19, JABON MEKAR, PARUNG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8437801000 Macinery for rice hullers & cone type rice mills,electrically operated
  1 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  3 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. VIETINDO JAYA
KAWASAN NIAGA SENTRA MENTENG BLOK MN-72, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TIRTA MAKMUR JAYA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.71S WIDJOJO CENTER LT.8,  JAKARTA
.
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 10 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8437802000 Macinery for rice hullers & cone type rice mills,not electrically operated
  1 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  4 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  8 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. TIRTA MAKMUR JAYA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.71S WIDJOJO CENTER LT.8,  JAKARTA
.
8437803000 Macinery for industrial type coffee and corn mills,electrically operated
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159, KEC. TAMAN, SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY
JL. RAYA TROSOBO KM.23, KEC.TAMAN, KAB.SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NARAYANA BALI DUTA
JL. RAYA PUPUTAN RENON WIJAYA 7, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. SUMICO MANDIRI
JL. CEMPAKA IV NO.140, HELVETIA TENGAH, MEDAN, SUMUT
.
  5 KAPINDO ELEKTRIK
JL. KARO NO.20, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
8437804000 Macinery for industrial type coffee & corn mills,not electrically operat
  1 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  2 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
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  4 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. TRI BROTHER KARYA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MUTIARA, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8437805100 Polishing machines for rice,sifting and sieving,bran cleaner,electric operate
  1 PT. JATISARI SRIREJEKI
JL. RAYA JAKARTA-CIREBON KM 104, JATISARI, KARAWANG 41374, JAWA BARAT
.
  2 PT. YAMIKA ARBIS
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SURYA GEMILANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT II KOMP. GOLDEN VILLE NO. 88 DE, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  7 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
8437805900 Oth polishing mach for rice,sifting and sieving,bran cleaner,electric operate
  1 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  2 PT. JAKARANA TAMA
JL. ANCOL BARAT VII BLOK A 5 D NO.2, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  6 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SARI TANAM PRATAMA
DS. TAJUG RT.01 RW.02, TAJUG SIMAN, PONOROGO, JAWA TIMUR
.
  8 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO.302, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
 10 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
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8437806100 Polishing machines for rice,sifting and sieving,bran cleaner,not electric
  1 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  2 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MAKMUR NUSANTARA
JL. BOGEN NO.5, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A, MEDAN 20111, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. AN JAYA
JL. IKAN MUNGSING V NO. 09, SURABAYA, JATIM
.
8437806900 Oth polishing mach for rice,sifting and sieving,bran cleaner,not electric
  1 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  4 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BANGUN LESTARI
JL. MUJAHIR NO.100, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PERKASA INAKAKERTA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1&2 GD. GRAHA IRAMA LT.12A, JAKSEL
.
8437901100 Parts of machin of subheading 8437.10 ,electrically operated
  1 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  2 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA
JL. RAYA SUKOMULYO KM.24 KAV 5 MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.19, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BRANITA  SANDHINI
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8, JAKARTA SELATAN 12940
.
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  6 PT. CENTRALPERTIWI BAHARI
JL. IR. SUTAMI KM 16, SINDANG SARI, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  7 PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, KALIBATA, JAKARTA SELATAN 12510
.
  8 CV. SURYA AGRITAMA INDONESIA
JL. HM. SUBCHAN NO.70, KUDUS, JATENG
.
  9 PT. ARTHA WAHANA AGROTAMA
JL. A.YANI 286 GEDUNG GRAHA PANGERAN LT.9-H2 SURABAYA JAWA TIMUR
.
 10 PT. CENTRAL PANGAN PERTIWI
JL. RAYA KARAWANG CIKAMPEK KM 17, PURWASARI, KARAWANG 41373, JABAR
.
8437901900 Parts of machines oth than of subhead 8437.10,electrically operated
  1 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO.302, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. SRIBOGA RATURAYA
JL. SULTAN HASANUDIN 47-48, DANIPRISMA PLAZA LT.3, KEB. BARU, JAKSSEL
.
  3 PT. DUPONT INDONESIA BELTWAY OFFICE
JL. AMPERA RAYA NO.9-10 PARK GD A LT.5 & 6, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
8437902100 Parts of machines of subheading 8437.10 ,not electrically operated
  1 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. JANTAN SETIA SAKTI
JL. KAPT.SUBJANTO GERMAN CENTRE LT.2 SUITE 2300, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. BEHN MEYER ENGINEERING
JL. PULAU IRIAN NO.17 K.I. MEDAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  6 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PABERIK TEKSTIL KASRIE
JL. RAYA KASRI, DESA TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KERANGGO BAKTI PERSADA
JL. SUNTER KARYA BLOK E4-NO.3, JAKUT
.
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8437902900 Oth parts of machines of subheading 8437.10, not electrically operated
  1 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  3 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  4 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DAMAI JAYA LESTARI
JL. AHMAD YANI NO.174, WUA-WUA BARAT, KENDARI, SULAWESI TENGGARA
.
  6 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A, MEDAN 20111, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. KARUNIA ALAM SEGAR
JL. KEMLATEN NO.28, KEBRAON, KARANG PILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8438101000 Bakery mach,macaroni,spaghetti/similar products, electrically operated
  1 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT 11850
.
  2 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  4 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO 61200,  JAWA TIMUR
.
  6 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2.3, PATI, JAWA TENGAH
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
 10 PT. KHONG GUAN BISCUIT FACTORY IND
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C5, GD.WIRAUSAHA LT.6, JAKARTA SELATAN
.
8438102000 Bakery mach,macaroni,spaghetti/similar products, not electrically operated
  1 PT. SRIWIJAYA ALAM SEGAR
JL. TANJUNG SIAPI-API KM.09-10. GASING. KEC.TALANG KELAPA, SUMSEL
.
  2 PT. JANGKAR NUSANTARA MEGAH
JL. KELUD NO.15, BAMBE, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
  5 PT. ELODA MITRA
JL. JENGGOLO NO.11, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JL.SUNTER MAS UTARA, JAKARTA
.
  7 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  8 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DOLPHIN SUPER ICE CREAM MFC
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AE KAV.4-7, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
8438201000 Mach for the manufac of confectionary, cocoa/chocolate, electrically operated
  1 PT. KAKAO MAS GEMILANG
JL. PELITA KP. KEBON BESAR RT.04 RW.05, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.92, BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  3 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2.3, PATI, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ARES KUSUMA RAYA
JL. RAYA COKLAT, TENARU, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BUMITANGERANG MESINDOTAMA
JL. DIPATI UNUS NO.27, CIBODAS BESAR, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. FUTAMED PHARMACEUTICALS
JL. MARINA RAYA RUKAN EXCLUSIVE BLOCK B/23, BGM, PIK, JAKUT
.
  9 PT. ANRES JOINT TECHNOLOGY
RUKO CEMPAKA MAS BLOK O NO.8, SUMUR BARU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. AGEL LANGGENG
JL. RAYA SULTAN AGUNG KM 27 RT.02 RW.07, PONDOK UNGU, JAWA BARAT
.
8438202000 Mach for the manufac of confectionary, cocoa/chocolate,not electric operated
  1 PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.84, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TAMARU MITRASEJATI
JL. RAYA BARAT, PERKANTORAN PLAZA PACIFIC B4/89,  JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ARES KUSUMA RAYA
JL. RAYA COKLAT, TENARU, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. GANESH INDONESIA SURYA INTERNATIONAL
JL. KARTINI V NO.3A LT.2 RT.002 RW.004, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. FREYABADI INDOTAMA
JL. MALIGI III LOT J-2A KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  7 PT. PRAMBANAN KENCANA
JL. SURYOPRANOTO 1-9, DELTA BLD BLOK A/28-29, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TRANS STANDARD INTERNATIONAL
JL. SUNTER JAYA I RUKO DANAU SUNTER MAS BLOK A/5, JAKUT
.
  9 TOBIAS GARRIT
JL. SEKAR TUNJUNG VIII NO.12, GATSU TIMUR, DENPASAR, BALI
.
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8438301000 Mach for sugar manufac, electrically operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  4 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA
JL. TELEPON KOTA NO.48, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. MULTIKEMINDO PERKASA
JL. KALI SEKRETARIS NO.88-CF RT.07/05, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  8 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
8438302000 Machinery for sugar manufacture, not electrically operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ANRES JOINT TECHNOLOGY
RUKO CEMPAKA MAS BLOK O NO.8, SUMUR BARU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 PT. ANGELS PRODUCTS
JL. RAYA BOJONEGARA BOJONEGARA SERANG 42454, BANTEN
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8438401000 Brewery machinery, electrically operated
  1 PT. GRAND INDONESIA
JL. KHR ASNAWI, BAKALAN KRAPYAK KALIWUNGU, KUDUS, JATENG
.
8438501000 Mach for the preparation of meat/poultry ,electrically operated
  1 PT. BELFOODS   INDONESIA
JL. RAYA JONGGOL KM 23.3,PERUM CITRA INDAH KAV PA 1&2, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. JAPFA SANTORI INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. JAVATEC FOOD TECHNOLOGY
GADING KIRANA TMR A II/3 RT.001/RW.008, KELAPA GADING, JAKUT
.
  6 PT. AROMADUTA RASAPRIMA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.555X, DSN. PESANGGARAN, DENPASAR,  BALI
.
  7 PT. CIOMAS ADISATWA
JL. RAYA POPOH, SEMAMBUNG, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDOMINA CIPTA AGUNG
JL. TUGU INDUSTRI NO.11 K.I. TUGU WIJAYA KUSUMA, SEMARANG, JATENG
.
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  9 PT. EXPRAVET NASUBA
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO.44 MABAR, MEDAN 20242, SUMATERA UTARA
.
 10 MACROTAMA BINASANTIKA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK N 27-28, KEMBANGAN 11620, JAKARTA BARAT
.
8438502000 Mach for the preparation of meat/poultry ,not electrically operated
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA
JL. S. PARMAN WISMA SLIPI LT.12 SUITE 1212, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
8438601000 Machiner for the preparation of fruits, nuts/vegetab, electrically operated
  1 PT. DELTOMED LABORATORIES
DSN. NANGGER RT.05 RW.05, NAMBANGAN, SELOGIRI, WONOGIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDO MAHANAIM
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. TAN ENERGY INDONESIA
JL. DR. LATUMENTEN KAV.50 SENTRA LATUMENTEN BLOK D2, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. HORIZON AGRO INDUSTRY
JL. TELUK LAMPUNG NO.4, PIDADA PANJANG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  5 CV. TRIANA BINTANG
JL. MLATEN TRENGGULUN NO.82, SEMARANG 50126, JAWA TENGAH
.
  6 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. GEMA ISTA RAYA
JL. TEMBERO NO.17, TANGGULANGIN, KEJAYAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
8438602000 Machiner for the preparation of fruits, nuts/vegetab, not electric operated
  1 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  8 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8438801100 Coffee pulpers, electrically operated
  1 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO 21-23 GEDUNG MAYORA LT.8, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. GEOSADI MAPROTEC
JL. JABABEKA TOB BLOK CC NO.29 K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JL.SUNTER MAS UTARA, JAKARTA
.
  6 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. TENTARA PELAJAR NO.21, PATAL, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
8438801200 Coffee pulpers, not electrically operated
  1 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8438809100 Oth coffee pulpers,electric operated
  1 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
  2 PT. HAMPARAN BUMI MAS ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SINAR PEMATANG MULIA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  4 PT. TEDCO AGRI MAKMUR
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK D1 NO.1, JAKPUS
.
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  5 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.11, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SINAR PEMATANG MULIA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  7 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  8 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SUKMA AMALIA INTERNATIONAL
JL. KEBON BAWANG I NO. 39 RT.007/07 JAKARTA UTARA
.
8438809200 Oth coffee pulpers,not electric operated
  1 PT. KAPUAS BESAR
DS. PEKAN AEK, KOTA BATU, AEK KOTA BATU NA IX-X, LABUHAN BATU, JATIM
.
  2 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
  4 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  5 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  6 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8438901100 Parts of goods of subheading 8438.30.10 electrically operated
  1 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS
JL. KEBON SIRIH NO.39, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LIWAYWAY
JL. JABABEKA XVII BLOK U 19 KARANG BARU, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV RT.03 RW.01, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MAKASSAR  TENE
JL. PROF.  IR  SUTAMI  NO.38  MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  6 PT. KONIMEX
JL. SANGGRAHAN, GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI
JL. DESA CIBINONG NO.35, JAWA BARAT
.
  8 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)
JL. URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  9 PT. HASKELL
JL. RAYA MANYAR TIRTOMOYO NO.61, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
8438901200 Part of coffee pulper,electric operated machines
  1 PT. TORABIKA EKA SEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO 21-23 GEDUNG MAYORA LT.8, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159, KEC. TAMAN, SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19, JAKARTA BARAT
.
8438901900 Parts of oths goods of heading 84.38 electrically operated
  1 PT. SANTOS JAYA ABADI
JL. RAYA GILANG NO.159, KEC. TAMAN, SIDOARJO 61257, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CERES
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.92, BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  3 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR  TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 76-78 MNR. INDOFOOD LT.27 SUDIRMAN PLZA, JAKSEL
.
  5 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BUMITANGERANG MESINDOTAMA
JL. DIPATI UNUS NO.27, CIBODAS BESAR, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SINAR PEMATANG MULIA
JL. RAYA HAJIMENA KM.14 NO.165, NATAR, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
.
  9 PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT
JL. GOTONG ROYONG NO.25, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
8438902100 Parts of goods of subheading 8438.30.20 not electrically operated
  1 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  3 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  4 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES
JL. RUNGKUT INDUSTRI II/27, KALIRUNGKUT, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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8438902900 Parts of oth goods of heading 84.38.20 of coffee pulpers,not electric operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  3 PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS
JL. KEBON SIRIH NO.39, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI
JL. PULO GADUNG NO.6 KIP, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BUMITANGERANG MESINDOTAMA
JL. DIPATI UNUS NO.27, CIBODAS BESAR, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. KRAFT FOODS COMPANY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
JL. RAYA PATI-JUWANA KM 2.3, PATI, JAWA TENGAH
.
  9 PT. CJ FEED JOMBANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA
JL. KIMA 10 KAV.A6 DAYA BIRINGKANAYA, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
8439100000 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material
  1 PT. DJABESMEN
JL. SURYO PRANOTO NO.28, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
JL. AMPERA RAYA NO.18-20, MEDCO BUILDING LT.1, CILANDAK, JAKSEL
.
  3 PT. SUMBER FORTUNA PAPERINDO
JL. RAYA KOLELET KM.3 NO.88 RT.03/04, RANCA KLP, PNONGAN, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. DINAMIKA NUSANTARA PERKASA
JL. RAJAWALI NO.49 D, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. EASTWIND MANDIRI
JL. CANGKIRAN RT.04 RW.02, CANGKIRAN MIJEN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
8439200000 Machinery for making paper/paperboard
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MEGA SURYA ERATAMA
DS. JASEM, KEC. NGORO. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. EVERGREEN INTERNATIONAL PAPER
JL. UTAMA DESA DALU X  A&B KM.16, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  4 PT. JAYA KERTAS
JL. STASIUN KOTA NO.26 Q SEMUT MEGAH PLAZA BLOK E-15, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  6 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MAKMUR REKASANTIKA
JL. KOPO KM 12.8 RT.01 RW.06, PANGAUBAN, KATAPANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. EKA CHEMICALS INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III/32 PIER, REMBANG, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
8439300000 Machinery for finishing paper/ paperboard
  1 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  2 PT. ORIENTAL ASAHI JP CARTON BOX
JL. SULAWESI II KAW. INDUSTRI MM 2100 BLOK F-5, BEKASI 17520, JABAR
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PABRIK KERTAS NOREE INDONESIA
JL. RAYA BABELAN KM.7, BABELAN KOTA, BABELAN, KAB. BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA
JL. RAYA SOLO YOGYA KM.16 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI, JAWA TENGAH
.
  8 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. KEMAS SUPER INDONESIA
DS. RANDU AGUNG, SINGOSARI, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, SUNTER, TG. PRIOK, JAKUT
.
8439911000 Part of machin for mak pulp of fibrous cellulosic material,electrically operat
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  3 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  4 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. KERTAS KRAFT ACEH (PERSERO)
KOMPLEKS KERTAS KRAFT ACEH, LHOKSEUMAWE, NAD
.
  6 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOSEMEN LT.6, JAKARTA
.
  8 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA
JL. JEND. A. YANI NO.39 KIKC KAV II-A1 DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
8439912000 Part of machin for mak pulp of fibrous cellulosic material,not electric operat
  1 PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA
JL. JEND. A. YANI NO.39 KIKC KAV II-A1 DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. KAO JYH
CLOSTER CORAL BLUE BLOK H.12 KOTA DELTA MAS CIKARANG PST, BKSI, JABAR
.
  3 PT. SINAR HOPERINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.139 D-E, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
JL. TELUK BETUNG NO.31, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. JANTAN SETIA SAKTI
JL. KAPT.SUBJANTO GERMAN CENTRE LT.2 SUITE 2300, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. KERTAS PADALARANG (PERSERO)
JL. CIHALIWUNG NO.181, PADALARANG, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, KEC MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
8439991000 Parts for making/finishing paper/ paperboard, electrically operated
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  4 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  6 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PELITA CENGKARENG PAPER
JL. DAAN MOGOT KM 18, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SUPARMA TBK
JL. SULUNG SEKOLAHAN NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. EVERGREEN INTERNATIONAL PAPER
JL. UTAMA DESA DALU X  A&B KM.16, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
8439992000 Parts for making/finishing paper/ paperboard, not lectrically operated
  1 PT. KERTAS PADALARANG (PERSERO)
JL. CIHALIWUNG NO.181, PADALARANG, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ADIPRIMA SURAPRINTA
DS. SUMENGKO, KEC. WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SURYA PAMENANG
JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM 7, DS. NGEBRAK GAMPENG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KERTAS BEKASI TEGUH
JL. PERJUANGAN, TELUK BUYUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TRISTAR MAKMUR KARTONINDO
JL. MERANTI 3 BLOK L8 NO.5D-E SERANG, CIKARANG SELATAN, BANTEN
.
  7 PT. PINTU MAS MULIA KIMIA
JL. TANAH ABANG III NO.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SUPERNOVA
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
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  9 PT. PURI JAYA MAKMUR
KP. PICUNG RT.03/05 DS. PASAR KEMIS, KEC.PASAR KEMIS, TANGERNG, BANTEN
.
8440101000 Book-binding mach, includ book-sewing, electrically operated
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. PAYUNG ASLI
JL. BRIGJEN KATAMSO NO.129 RT.03/05 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA, JATENG
.
  3 PT. INDOPRIMA BHARATA KRIDA
JL. SALEMBA RAYA NO.34-36N, SENTRA SALEMBA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. SHIN WOO GLOBAL INDONESIA
JL. FLORES I BLOK CI-7, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 CV. ANEKA ILMU
JL. RAYA SEMARANG - DEMAK KM 8.5, DEMAK, JAWA TENGAH
.
  7 PT. PADAMA BAHTERA LABELINDO
JL. JEMBATAN III NO. 36/36AZ, JAKARTA UTARA 14440
.
  8 PT. INDOCITRA MANUNGGAL
JL. CEYLON NO. 9 GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA
JL. PRAMUKA RAYA NO.4, PALMERAH, MATRAMAN 13140, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
8440102000 Book-binding mach, includ book-sewing, not electrically operated
  1 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. OFFISTARINDO ADHIPRIMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.38 A, ROA MALAKA, TAMBORA,  JAKARTA BARAT
.
  6 PT. EKASURYA MANDIRI
INTI BATAM BUSINESS & IND BLOK D NO.1/2/4, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  9 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PENTAMAPAN CEMERLANG
JL. BATU TULIS XIII NO.25, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8440901000 Parts of book binding & sewing machines electrically operated machines
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. SHIN WOO GLOBAL INDONESIA
JL. FLORES I BLOK CI-7, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. GRAHA KERINDO UTAMA
JL. GAJAH MADA NO.104-105, KRUKUT, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
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  4 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97 GRAHA FERROSTAAL LT.1, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52, SUKARAJA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
JL. RAYA BANJARAN NO.515 KM 14.2, PAMEUNGPEUK, BANDUNG 40376, JABAR
.
  7 PT. MITRA NIAGA MANDIRI
JL. RAWA GELAM II/1 KIP, JAKTIM 13260
.
  8 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  9 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. APECMAS NUSANTARA
KOMP. KOTA GROGOL PERMAI BLOK. B12A,14,15, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
8440902000 Parts of book binding & sewing machines not electrically operated machines
  1 PT. KLAMBIR JAYA
JL. KLAMBIR LIMA, DUSUN V, DESA TANJUNG GUSTA, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  3 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  6 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO.25, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8441101000 Cutting machines, electrycally operated
  1 PT. MEGA SURYA ERATAMA
DS. JASEM, KEC. NGORO. MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. EKA MAJU MESININDO
JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.16/B3-4, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  5 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  6 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. WONGSO PAWIRO
JL. PATIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
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8441102000 Cutting mach, not electrycally operated
  1 PT. KARYA INDAH MULTIGUNA
JL. RAYA NAROGONG KM 12.5, CIKIWUL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINAR HOPERINDO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.139 D-E, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ADI BATAMUNI JAYA
KAW. MCP BLOK NO.17, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
8441201000 Machin for making bags,sacks/envelopes electrically operated
  1 PT. INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK
DS. SOCOREJO ,JENU, TUBAN 62352, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 KAMAL MUARA, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  3 KOP. KARYAWAN SEMEN TONASA
JL. DAHLIA KOMP. PT. SEMEN TONASA, BALOCCI, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. POLITAMA PAKINDO
DS. GEDANGANAK UNGARAN, UNGARAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1KAV 1-2, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SAPTA WARNA CEMERLANG
JL. INDUSTRI RAYA 1B/10, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM 2 KP. CIKEDOKAN, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 CV. DWI JAYA INDAH PLASTIC
JL. SEMANAN RAYA NO.51, SEMANAN, KALIDERES JAKARTA BARAT
.
 10 PT. HARDO SOLO PLAST
JL. RAYA PALUR KM 8, KARANGANYAR 57771, JAWA TENGAH
.
8441202000 Machin for making bags,sacks/envelopes not electrically operated
  1 SARANAPRIMA NUSANTARA ABADI
KP. CIKEDOKAN RT.005/RW.012 SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. UNIVERSAL PACK INDUSTRY
JL. PRANCIS KOMP. PERGU 8 NO.8 PV,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  4 PT. SAMI SURYA INDAH PLASTIK INDUSTRI
DS. PANDEAN, GROGOL, SUKOHARJO 57552, JAWA TENGAH
.
  5 PT. AERO PRO JAYA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK A NO.23, JAKARTA UTARA
.
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8441301000 Mach for mak cartons,boxes,cases,tube drum/similar containers,electric operat
  1 PT. CIPTA MULTI BUANA PERKASA
PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK G NO.10 KOSAMBI TIMUR, JAKARTA
.
  2 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 K.I.DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. PERCETAKAN SRI DELI JAYA
JL. RAWA NO.9, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. PADAMA BAHTERA LABELINDO
JL. JEMBATAN III NO. 36/36AZ, JAKARTA UTARA 14440
.
  5 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
  6 PT. GLOPAC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK AE NO.19 DELTA SILICON L.C BEKASI 17550, JABAR
.
  7 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CAHAYA ALAM SEJATI
JL. P.PINANG KIM II MABAR SAENTIS, PERCUT SEI TUAN, DELISERDANG, SUMUT
.
  9 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. INTERACT CORPINDO
JL. THALIB IV/8, KRUKUT, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
8441302000 Mach for making carton,boxes,cases,tube drums/similar containers,not electric
  1 CV. AGUNG ARDI ARTA
JL. KAYU PUTIH SELATAN III D NO.45 A RT.007/RW.005, PULOGADUNG, JAKTIM
.
8441401000 Machines for moulding articles in paper pulp,paper/paperboard,electri operat
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. ZENSEI INDONESIA
DESA TENARU RT 08 RW 03, DRIYOREJO, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. DAYACIPTA KEMASINDO
JL. ASTER JAWA, DAAN MOGOT KM 19, TANGERANG 15124, BANTEN
.
  4 PT. WIRAJAYA PACKINDO
JL. RAYA MAUK KM 2 NO.8, DS. PABUARAN TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. D & D PACKAGING INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA A2 NO.2 K.I.DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  6 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. DETPAK INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.3 GD. SAMUDRA INDONESIA LT.5, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. CATUR SANRITSU INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 123 NO.37, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. GLOPAC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK AE NO.19 DELTA SILICON L.C BEKASI 17550, JABAR
.
8441402000 Machines for moulding articles in paper pulp, paper/paperboard, not electric
  1 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
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8441801000 Oth machinery for making up paper pulp, paper/paperboard,electrically operat
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  3 PT. SOFTEX INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8 LT.12, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BONAVISTA POLYPACK
JL. RAYA INTI C3/11 KWS HYUNDAI, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. WEDIARAYA PRIMA
JL. RAYA PALUR - SRAGEN KM 9.1, JATEN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ALKINDO NARATAMA
KP. CIMAREME NO.14, CIMERANG, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. WIJAYA PRIMA BAJA INDONESIA
JL. RAYA PALEMWATU NO.9 BLOK 1-B, DS.DRANCANG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
8441802000 Oth machinery for making up paper pulp, paper/paperboard,not electric operat
  1 PT. YAMATOGAWA INDONESIA
JL. MODERN INDSTRI III NO.16 KIMC, NAMBO ILIR, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-17 GD. MNR. GRACIA LT.2, KARET, KNGN, JAKSEL
.
  6 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDSTUSTRIAL ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. NASINDO SEJAHTERA CEMERLANG
KOMP. MULTIGUNA BLOK B-1 NO.10, PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV 10, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8441901000 Part of machin for mak up paper pulp, paper/paperboar,cutting mach,elec opert
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WIRAJAYA PACKINDO
JL. RAYA MAUK KM 2 NO.8, DS. PABUARAN TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  4 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
JL. BENDUNGAN HILIR WISMA GKBI LT 23. SUITE 2301, TANAH ABANG, JAKPUS
.
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  6 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KEDAWUNG SETIA CORRUGATED CARTON BOX
JL. MASTRIP NO.862, WARUGUNUNG, KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SASA INTI
DS. SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PERCETAKAN SRI DELI JAYA
JL. RAWA NO.9, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
8441902000 Parts of machin for mak up paper pulp, paper/paperboa,cutting mach,not elec op
  1 PT. CHEMCOMAS HANDARNUSA
JL. LAPANGAN BOLA NO.9F, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11530
.
  2 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SARA SASRI JAYA
JL. DANAU SUNTER SELATAN O-4 NO.23, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. BAKRIE TOSANJAYA
JL. RAYA BEKASI KM.27, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. MULTI BOX INDAH
JL. IMAM BONJOL NO.76, JATIUWUNG, TANGERANG 15139, BANTEN
.
  7 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A, MEDAN 20111, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. KARYA INDAH MULTIGUNA
JL. RAYA NAROGONG KM 12.5, CIKIWUL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PAUL BUANA INDONESIA
K.I. BUMI SERPONG DAMAI BLOK B KAV 10, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
8442301000 Machinery, apparatus and equipment, electrically operated
  1 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  3 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  4 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ROYALINDO ENGRAFTAMA
JL. BITUNG RAYA RT.08 RW.04, DS.BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SINAR GRAFINDO
GUNUNG SAHARI III NO.10 A RT.011 RW.007 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SANINDO PRIMAKARSA ABADI
HARCO MANGGA DUA BLOK C NO.11 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  9 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MENARA CIPTA PROFILINDO
KAW. INDUSTRI MANIS II RT.02 RW.06, KP. DUMPIT, TANGERANG, BANTEN
.
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8442302000 Machinery, apparatus and equipment, not electrically operated
  1 PT. HARDO SOLO PLAST
JL. RAYA PALUR KM 8, KARANGANYAR 57771, JAWA TENGAH
.
  2 POLY UNION CHEMICALS
JL. JEND. SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  4 PT. SAMI SURYA INDAH PLASTIK INDUSTRI
DS. PANDEAN, GROGOL, SUKOHARJO 57552, JAWA TENGAH
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KODASINDO TATASARANA
JL. SERANG NO.61 KM 14.8, CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. RANDI CONES INDONESIA
JL. SUMBER WARAS NO.31, BLIMBING, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GLOBALTAMA ADI PERSADA
JL. NGEMPLAK NO.30 A-12 SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8442401000 Parts of electrically operated machin, apparatus/equipment
  1 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  2 PT. INDONESIA YUN CHENG LASER PLATE INDUS
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TAHAP I CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SANINDO PRIMAKARSA ABADI
HARCO MANGGA DUA BLOK C NO.11 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  7 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97 GRAHA FERROSTAAL LT.1, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. DAYACIPTA KEMASINDO
JL. ASTER JAWA, DAAN MOGOT KM 19, TANGERANG 15124, BANTEN
.
 10 PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA
JL. YOS SUDARSO RT/RW: 01/07 BEDALILAWANG, MALANG, JAWA TIMUR
.
8442402000 Parts of the foregoing mach,apparatus/ equipment,non electrically operated
  1 PT. CEMANI TOKA
JL. LANDBAW LIOBARU, SANJA, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAMI SURYA INDAH PLASTIK INDUSTRI
DS. PANDEAN, GROGOL, SUKOHARJO 57552, JAWA TENGAH
.
  4 POLY UNION CHEMICALS
JL. JEND. SUDIRMAN KV-75, WISMA BUMI PUTERA LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
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  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. REXPLAST
JL. BERBEK INDUSTRI V/10, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BALI POST
JL. KEPUNDUNG 67A, DANGIN PURI, DENPASAR TIMUR, DENPASAR, BALI
.
  9 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
 10 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8442500000 Plate,cyls&oth.print comp.plates,cyl & lithograph stones,prepared print purpose
  1 PT. SYSTEM INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 3 BLOK GG NO.3A, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SINAR ABADI PRITINDO
JL. KENCANA INDAH I PURI NIAGA II EXT BLOK J1 NO.3, KMBGN SLTN, JAKBAR
.
  4 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. SAMPOERNA PRINTPACK
JL. TAMAN SAMPURNA NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  7 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MASTER LABEL
JL. MANGGA BESAR VI NO.18-H, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TUNAS ALFIN TBK
JL. N. AGUS SALIM NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
8443110000 Print.mach.used for print by mean plates cyl&oth print,offset print mach,reel
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BOSUNG INDONESIA
JL. RAYA RAJEG, DS. SINDANG SARI, PASAR KEMIS,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MITRACITRA MANDIRIOFFSET
JL. SURABAYA - MOJOKERTO KM 19, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. GANECA EXACT BANDUNG
JL. KIARACONDONG NO.167 BBK SARI KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MAHAKAM MEDIA GRAFIKA
JL. INDRAKILA STRAAT TIGA NO.01 RT.052/014 GN.SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BALI POST
JL. KEPUNDUNG 67A, DANGIN PURI, DENPASAR TIMUR, DENPASAR, BALI
.
  7 PT. PERDANA LAJU UTAMA
JL. BOULEVEARD BARAT RAYA RUKAN KELAPA GADING SQUARE, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. LOTUS ALTRINDO UTAMA
JL. AGUNG NIAGA BLK.G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CALLISTA INDOPUTRI
JL. BUGIS NO.122 RT 005/002, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. WAHANA SEMESTA JAMBI
JL. KAPTEN PATTIMURA KM.8 NO.35 KENALI BESAR, JAMBI
.
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8443120000 Print.mach.use,print by mean plate cyl& oth print,offset print
  1 PT. ANTAR SURYA JAYA
JL. RAYA MARGOREJO INDAH D-108, MARGOREJO - WONOCO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GRAMEDIA
JL. PALMERAH SELATAN NO.22, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97 GRAHA FERROSTAAL LT.1, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. PERTIWI SEJATI
JL. DAMAR SELATAN NO.6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8443130000 Oth offset printing machinery
  1 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  2 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GLORY OFFSET PRESS
JL. PINTU AIR II NO.35A JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. ANEKA ILMU
JL. RAYA SEMARANG - DEMAK KM 8.5, DEMAK, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA NIAGA MANDIRI
JL. RAWA GELAM II/1 KIP, JAKTIM 13260
.
  8 PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI
JL. RAYA SERANG KM.25.6 KAW.IND.BENUA PERMAI KAV.L, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. NAMASINDO PLAS
KP. CANGKORAH NO. 7 RT02/01, BATUJAJAR, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. UNIVERSAL PRINT INDONESIA
JL. GN. SAHARI RAYA I, RUKAN MANGGA DUA SQUARE, JAKUT
.
8443140000 Letterpress printing mach, reel-fed, excluding flexographic printing
  1 PT. MUNCUL PUTRA OFFSET
JL. INDUSTRI RAYA TIMUR II A NO.45 , SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. OHTOMI
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N-3 NO.16, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PANCA MITRA SANDANG INDAH
JL. RAYA LASWI NO.6 RT.08 RW.01, DS. BIRU, MAJALAYA, BANDUNG, JABAR
.
  4 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
JL. KARIMUNJAWA GEDANG ANAK-UNGARAN, KAB. SEMARANG 50519, JAWA TENGAH
.
  7 PT. TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA
JL. RAYA BOJA NO.9 (JERAKAH) NGALIYAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  9 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. TORISHIMA GUNA INDONESIA
JL. RAWASUMUR TIMUR NO.1 KAV III-AA 1 KAW. JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
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8443150000 Letterpress printing mach,oth than reel fed, excluding flexographic printing
  1 PT. LOTUS ALTRINDO UTAMA
JL. AGUNG NIAGA BLK.G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PERDANA KARINDOBAG
JL. SIMPANG DARMO PERMAI V/25, PRADAH KALIKNDAL, DKH PAKIS, SBY, JATIM
.
  4 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JL.SUNTER MAS UTARA, JAKARTA
.
  7 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PANCA RASA PRATAMA
JL. D.I. PANJAITAN KM 8, TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. ANRES JOINT TECHNOLOGY
RUKO CEMPAKA MAS BLOK O NO.8, SUMUR BARU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
8443160000 Flexographic printing machinery
  1 PT. ASABA PRIMAMAKMUR
JL. RAYA SERANG KM 16.8, TALAGA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MULIAPRIMA PACKINDO
JL. RAYA RENGGAS KARANG SAMBUNG, KEDUNGWARINGIN, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PANCAMITRA PACKINDO
JL. KAW. INDUSTRI PALM MANIS II RAWACANA, GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. INTEGRA LESTARI
DESA KEMBANGSRI, KEC. NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDONESIA DIRTAJAYA ANEKA INDUSTRI BO
DS. ROOMO, MANYAR, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DOLPIN PUTRA SEJATI
JL. PLUIT RAYA I NO.1 WISMA ADR LT.8, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. UNIVERSAL JASA KEMAS
DS. WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KARYA INDAH MULTIGUNA
JL. RAYA NAROGONG KM 12.5, CIKIWUL, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SENTRALINDO TEGUH GEMILANG
KP. JARAKOSTA RT.004 RW.002 SUKADANAU CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
8443170000 Gravure printing machinery
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BONAVISTA POLYPACK
JL. RAYA INTI C3/11 KWS HYUNDAI, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. POLIKEMAS SANPUTRA
JL. DESA BULAKAN RT.07 RW.03, BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGRERANG, BANTEN
.
  4 PT. PRIMAJAYA ERATAMA
JL. JAYA 25 NO.6, TEGAL ALUR, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
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  5 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. RESPATI KEMASINDAH
JL. OTONOM CIKUPA PASAR KEMIS RT.02/02, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM 11, BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CITRA KEMAS ABADI
JL. MUTIARA III NO.4 RT.01/02 DS. CURUG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. PUTRA MANDIRI INTIPACK
DESA WATESARI, KEC. BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8443190000 Oth than gravure,flexografhic, letterpress,oth offset printing mach
  1 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. WEDIARAYA PRIMA
JL. PROYEK BENGAWAN SOLO NO.25, PABELAN, KARTASURA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. MITRA ALAM SEGAR
JL. EMBONG MALANG NO.61-65, TEGALSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI
JL. JABABEKA XVI BLOK V/65A K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. CS2 POLA SEHAT
JL. YOS SUDARSO NO.143 KEBON BESAR BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. BENTARA SINARPRIMA
JL. CISIRUNG RT.04 RW.02, DAYEUHKOLOT, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DS. SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53 KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
8443311010 Printer-copier,ink-jet,color,capable of connecting to a data machine/network
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  3 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  4 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  5 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  6 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
  9 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
8443311090 Printer-copier,ink-jet proces,no color, capable of connect to data mach/network
  1 KOICA INDONESIA OFFICE
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.58/5, JAKSEL
.
  2 PT. PERDANA BANGUN PUSAKA
JL GUNUNG SAHARI NO.78 GEDUNG KONICA LT.6-7, GUNUNG SAHARI, JAKPUS
.
  3 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. CIPTA INDUSTRIES
K.I. INDOTAISEI BLOK J&L SKTR 1A, KOTA BUKIT INDAH, PURWAKARTA, JABAR
.
8443312010 Printer-copier,laser proces,color, capable connect to data mach/network
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PERDANA JATIPUTRA
JL. BUNGUR BESAR NO.89, JAKARTA PUSAT 10620
.
  3 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CAHAYA PERMATA DUNIA
JL. GN. SAHARI RAYA KAV.18 LT.2C, GD.MASPION PLAZA, PADEMANGAN, JAKUT
.
  7 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
 10 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8443312090 Printer-copier,laser proces,no color, capable connect to data mach/network
  1 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  2 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INTEGRASI SOLUTIONS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.25, JAKARTA
.
  6 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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  8 PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.26 BANK CENTRAL DAGANG TOWER, JAKARTA
.
  9 PT. ARTHA INTILESTARI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.10 KEL.JELAMBAR, GROGOL, JAKBAR
.
 10 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
8443313010 Combination printer-copier-facs mach, color,connect to data mach/network
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  5 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  6 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  7 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PERDANA JATIPUTRA
JL. BUNGUR BESAR NO.89, JAKARTA PUSAT 10620
.
  9 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
8443313090 Combination printer-copier-facs mach, no color,connect to data mach/network
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PERDANA JATIPUTRA
JL. BUNGUR BESAR NO.89, JAKARTA PUSAT 10620
.
  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  6 PT. MURNI SOLUSINDO NUSANTARA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.41-43 A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 PT. HARRISMA AGUNG JAYA
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A IV/13, MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  8 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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8443319010 Oth mach which perform >= 2 function of printing,copying/facsimile; color
  1 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PARACOMP TECHNOLOGIES INDONESIA
KOMP.MANGGA DUA SQUARE BLOK G. NO.19, MANGGA DUA, JAKARTA
.
8443319090 Oth mach which perform >= 2 function of printing,copying/facsimile,no color
  1 PT. DAMAI SEJATI
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GEDUNG SASTRA GRAHA LT 3, JAKARTA.
.
  2 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  4 PT. DOKUSIS SOLUSI INDONESIA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.233M, JAKPUS
.
  5 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BENTARA SINARPRIMA
JL. CISIRUNG RT.04 RW.02, DAYEUHKOLOT, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ROSELIA TEXINDO
JL. CIKUDA, DESA WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. KUSUMAHADI SANTOSA
JL. RAYA JATEN KM 9.5, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
 10 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8443321010 Dot matrix printer,color,capable of connect to data machine/network
  1 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  3 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
8443321090 Dot matrix printer,no color,capable of connect to data machine/network
  1 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  2 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  3 PT. ARJUNA SINATRIA AMARTA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 BLOK A 12, PETOJO, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  5 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. MITRA PACK
JL. PANG. JAYAKARTA 135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK B-20, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TRIJAYA USAHA MANDIRI
JL. KLP. GADING SELATAN BLOK.BJ-8/18 G, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HANTECH JAYA MANDIRI
JL. KLP. GADING SELATAN BLOK.BJ-8/17 G, SERPONG, CURUG, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
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 10 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8443322010 Ink-jet printer,color,capable of connect to a data machine/network
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  3 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  4 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  6 PT. NUSINDOPRIMA INDAH
JL. KARTINI RAYA NO. 49-49 A, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INDO KARTA
JL. ALAYDRUS NO.64-B.KEL.PETOJO UTARA.GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. PARACOMP TECHNOLOGIES INDONESIA
KOMP.MANGGA DUA SQUARE BLOK G. NO.19, MANGGA DUA, JAKARTA
.
 10 PT. ARTA DWIPUTRA MANUNGGAL
JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.10 RT.01 RW.06, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
8443322090 Ink-jet printer,no color,capable of connect to a data machine/network
  1 PT. MARKINDO REKATEKNIK
JL. PANJANG RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  3 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. DUTA KALINGGA PRATAMA
JL. GRIYA AGUNG BLOK M-3 NO.65/3, JAKARTA UTARA 14350
.
  6 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  7 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8443323010 Laser printer,color,capable of connect to a data machine/network
  1 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HARRISMA AGUNG JAYA
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A IV/13, MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ANEKA WARNA INDAH
JL. GUNUNG SAHARI NO.50, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  9 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
8443323090 Laser printer,no color,capable of connect to a data machine/network
  1 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASKOMINDO DINAMIKA
JL. CIDENG TIMUR NO.55, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HARRISMA AGUNG JAYA
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A IV/13, MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 KAMAL MUARA, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  9 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
 10 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8443324090 Facsimile machine,no color,capable of connect to a data machine/network
  1 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  3 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2,  JAKARTA PUSAT
.
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8443329010 Mach of oth material,color,capable of connect to data machine/network
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
8443329090 Mach of oth material,no color,capable of connect to data machine/network
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. WAHANA DATARINDO SEMPURNA
GREEN VILLE BLOK BG NO.55, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
8443391900 Electrostatic photocopy apparatus,direct process, no color
  1 PT. CAHAYA PCM
JL. MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK.J NO.24A, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MUNCUL SUKSES ABADI
JL. SORAGAN NO.45, NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL, DIY
.
  3 PT. FIRST INDONESIA REFURBISH MANUFACTURI
JL. MASTRIP 90 KEBRAON-KARANG PILANG, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ZAMRUD KHATULISTIWA
JL. PANAITAN NO.2, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. GENERASI AL AMIN
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK A NO.1, JAKUT
.
  6 PT. CAKRAWALA BIRU SEGARA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 50-50A, JAKPUS
.
  7 PT. DIAN MAS LESTARI
JL. PANAITAN NO.2, JAKUT
.
  8 PUSKOPAL ARMABAR JAKARTA
JL. TABAH RAYA KOMP. TNI AL, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. ADRISTAMA COPIER
JL. A.R. HAKIM GG. PACAR NO.65 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8443392010 Electrostatic photocopy apparatus,in- direct process,color
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
8443392090 Electrostatic photocopy apparatus,in- direct process,no color
  1 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. INSAN MANDIRI
JL. PAUS NO.89 C, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. CAHAYA PERMATA DUNIA
JL. GN. SAHARI RAYA KAV.18 LT.2C, GD.MASPION PLAZA, PADEMANGAN, JAKUT
.
  7 PT. CAKRAWALA BIRU SEGARA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 50-50A, JAKPUS
.
  8 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
8443393090 Oth photocopy apparatus incorporating, optical system,no color
  1 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. KHARISMATA PATMASHAKTI
JL. JEND. AMIR MACHMUD NO.55, CIGUGUR TENGAH, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. MEGA MATRIX SYSTEM
JL. DR.SAHARJO NO.111, GD.GAJAH LT.3A UNIT A1, TEBET BARAT, JAKSEL
.
  5 PT. SIGMA KREASI INSTRUMENT
JL. ANGGREK NELIMURNI BLOK C/123, KEMANGGISAN, JAKBAR
.
  6 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
8443394090 Ink-jet printer,no color,not capable of connect to data machine/network
  1 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. WISMA BELT-INDO
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.56, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8443399090 Oth print mach,no color,not capable of connect to data machine/network
  1 PT. AMANN INDONESIA
BOULEVARD BARAT BLOK L KAV 19, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
8443910000 Part & accessori of print machinery used for print by component of head 84.42
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. VENETA INDONESIA
JL. MANGGA DUA ABDAD NO. 5-1 MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 CV. TECHNO GLOBAL
JL. LONTAR RAYA NO.2A RT.008 RW.007 TANJUNG DUREN, JAKBAR
.
  5 PT. ALVINY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. MALINDO IMAGING TECHNOLOGIES
JL. LINTANG BLOK F1, K.I. SENTUL, SENTUL, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. GUNAPARAMITA PRIMASATYA
JL. INDOFARMA, DS. GANDASARI, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  9 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8443991000 Part & accessori of screen print machi- nery for manufact of print circuit
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NASINDO SEJAHTERA CEMERLANG
KOMP. MULTIGUNA BLOK B-1 NO.10, PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
8443992000 Ink-filled printer cartridges
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  3 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  4 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
  9 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. INTEGRASI SOLUTIONS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3, WISMA KYOEI PRINCE LT.25, JAKARTA
.
8443993000 Paper feeders and sorters
  1 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  2 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
8443999000 Oth part & accessori of screen printing machinery
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  3 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  5 PT. PERDANA JATIPUTRA
JL. BUNGUR BESAR NO.89, JAKARTA PUSAT 10620
.
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  6 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MITRA PACK
JL. PANG. JAYAKARTA 135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK B-20, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2,  JAKARTA PUSAT
.
8444100000 Mach for extrude,texture/cut man-made textile material,electric operate
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.128, DURI UTARA 11210, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1KAV 1-2, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MURNI MAPAN MANDIRI
JL. RAYA SERANG KM 80, CIMIUNG, SERANG 42183, BANTEN
.
  7 PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
JL. KARIMUNJAWA GEDANG ANAK-UNGARAN, KAB. SEMARANG 50519, JAWA TENGAH
.
  8 PANASIA INDOSYNTEC
JL. GARUDA NO. 153/74 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MATAHARI SENTOSA
KP. HUJUNG KULON RT.09 RW.07, DS. UTAMA, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. HARDO SOLO PLAST
JL. RAYA PALUR KM 8, KARANGANYAR 57771, JAWA TENGAH
.
8444200000 Mach for extrude,texture/cut man-made textile material,not electric operate
  1 PT. KHARISMA KARUNIA PERKASA
JL. KRANGGN PERMAI BLOK BS-7 NO.6 RT.16/RW.11, JTSAMPURNA, BKSI, JABAR
.
  2 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. BINTANG FAMILY INDONESIA
JL. GUNUNG BATU, LAGADAR, MARGAASIH, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. FUMINDO PRATAMARAYA
JL. AKSES INTERCHANGE TOL CIKAMPEK DS. DAWUAN TENGAH, JAWA BARAT
.
8445111000 Carding machines,electrically operated
  1 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  2 PT. DAYA SAMA TEXTILE
JL. ISKANDARSYAH II NO 90, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES
JL. RAYA BANJARAN KM.10,2, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. HASASI INTERNATIONAL
JL. SETRASARI MALL KAV. B3 NO.78, SUKAGALIH, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. DHANAR MAS CONCERN
JL. CISIRUNG-CITEPUS (MOH. TOHA KM 6,8), BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. PELINITRA GUNAWAN
JL. INTER CHANGE TOL DAWUAN NO.8, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. TARUNAKUSUMA PURINUSA
DS. NGEMPON RT.08 RW.01, NGEMPON BERGAS, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. TIGA BINTANG MANUNGGAL
DS. CIKAHURIPAN, CIMANGGUNG, SUMEDANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. YUNIKO ASIA PRIMA
JL. BKR NO.154 A ( LINGKAR SELATAN ) BANDUNG 40253, JAWA BARAT
.
 10 PT. SEN LU INDONESIA
JL. RAYA CIKANCUNG CICALENGKA KM 3.2, CIKANCUNG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8445112000 Carding machines,not electrically operated
  1 PT. GOKAK INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.B4 ( KODEL HOUSE ), JAKARTA SELATAN
.
8445121000 Combing machines, electrically operated
  1 PT. BUDI TEXINDO PRAKARSA
JL. KETAPANG DALAM NO.5, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MULIA SPINDO MILLS
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM 21, DESA KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. HILON INDONESIA
JL. PUTRA UTAMA NO.9 KAW. INDUSTRI PSR. KEMIS, TANGERANG 15560, BANTEN
.
  4 PT. AGUNG SEJAHTERA  SIDOHARJO
JL. RAYA PALUR - SRAGEN KM 9.1, JATEN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ANGGANA KURNIA PUTRA
JL. MEKARSARI NO.2 BOJONGSARI, BOJONGSOANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8445122000 Combing machines, not electrically operated
  1 PT. SERAYU INDAH PRATAMA
JL. BANDENGAN SELATAN 43 BLOK K-17, KOMP. PURI DELTAMAS, JAKUT
.
8445131000 Drawing/roving machines,electrically operated
  1 PT. DHANAR MAS CONCERN
JL. CISIRUNG-CITEPUS (MOH. TOHA KM 6,8), BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DAYA SAMA TEXTILE
JL. ISKANDARSYAH II NO 90, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FAMATEX LTD
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.48, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  5 PT. AGUNG SEJAHTERA  SIDOHARJO
JL. RAYA PALUR - SRAGEN KM 9.1, JATEN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H DS. UTAMA LEUWIGAJAH, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SEN LU INDONESIA
JL. RAYA CIKANCUNG CICALENGKA KM 3.2, CIKANCUNG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH. THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
JL. AKASIA II BLOK A9-3 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAMALTEX
DS. KARANGJATI, BERGAS, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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8445191000 Other machines for preparing textile fibres; electrically operated
  1 PT. S U P E R B T E X
JL. RAYA BANJARAN KM.15.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  3 PT. DAYA SAMA TEXTILE
JL. ISKANDARSYAH II NO 90, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. DHANAR MAS CONCERN
JL. CISIRUNG-CITEPUS (MOH. TOHA KM 6,8), BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. AGUNG SEJAHTERA  SIDOHARJO
JL. RAYA PALUR - SRAGEN KM 9.1, JATEN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  8 PT. TIGA BINTANG MANUNGGAL
DS. CIKAHURIPAN, CIMANGGUNG, SUMEDANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C5, GEDUNG WIRAUSAHA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TARUNAKUSUMA PURINUSA
DS. NGEMPON RT.08 RW.01, NGEMPON BERGAS, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8445192000 Other machines for preparing textile fibres; not electrically operated
  1 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8445201000 Textile spinning machines; electrically operated
  1 PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES
JL. RAYA BANJARAN KM.10,2, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  4 PT. DAYA SAMA TEXTILE
JL. ISKANDARSYAH II NO 90, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. SURYA PRASETYA TEXTILE INDUSTRI
JL. IR. H. JUANDA NO.78, DAGO, COBLONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. WISKA
JL. SAWUNGGALING NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. KAMALTEX
DS. KARANGJATI, BERGAS, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. MULIA SPINDO MILLS
JL. RAYA JAKARTA SERANG KM 21, DESA KIBIN, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH. THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14, JAKARTA PUSAT
.
8445202000 Textile spinning machines; not electrically operated
  1 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
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8445301000 Textile doubling/twisting machines; electrically operated
  1 PT. MEPOLY INDUSTRY
JL. MARGOMULYO NO.14, BALONGSARI, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GISTEX
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  3 PT. SECO TEXTILE INDONESIA
JL. RAYA BANDUNG GARUT KM.28, CICALENGKA, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  6 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. FANCY YARNINDO JAYA
JL. CIBALIGO NO.163 RT.02 RW.15, CIMAHI SELATAN, CIMAHI, JAWA BARAT
.
 10 PT. TIMUR JAYA TEXTILE
JL. RAYA RANCAEKEK-MAJALAYA NO.389, KAW. KAHA GROUP, BANDUNG, JABAR
.
8445302000 Textile doubling/twisting machines; not electrically operated
  1 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
8445401000 Textile winding(including weft-winding) or reeling machin,electrically operated
  1 PT. DAYA SAMA TEXTILE
JL. ISKANDARSYAH II NO 90, MELAWAI, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. AGUNG SEJAHTERA  SIDOHARJO
JL. RAYA PALUR - SRAGEN KM 9.1, JATEN, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  4 PT. BINTANG MAKMUR SENTOSA TEXTILE INDUSTRI
JL. RAYA TIMUR KM.8, KARANGANYAR, SAMBUNGMACAN, SRAGEN, JATENG
.
  5 PT. FAMATEX LTD
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.48, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI
DS. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 57762, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDO EVEREST SPINNING MILLS
JL. WANAHERANG KM.5 KP TLAJUNG RT.04 RW.01, WANAHERANG, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DS. LANGENSARI, UNGARAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5, KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
8445402000 Textile winding(including weft-winding) or reeling machin,notelectric operated
  1 PT. TERUS MAJUJAYA PERKASA
JL. BALEKAMBANG NO.29, DS. SUKAMAJU, MAJALAYA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUKSES MAKMUR INDONESIA
PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK T NO.58, KOSAMBI
.
  3 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
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  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
8445901000 Oth machinery for preparing textile, electrically operated
  1 PT. KARYAHIDUP JAYANTARA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.27, BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HEKSATEX INDAH
JL. SETRA RIA NO.28, BANDUNG 40163, JAWA BARAT
.
  4 PT. CATUR SANRITSU INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA 123 NO.37, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. LUSANTEX
JL. KEMBAR MAS UTARA I NO.15, PASIRLUYU, REGOL, JAWA BARAT
.
  7 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  8 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. TARUNAKUSUMA PURINUSA
DS. NGEMPON RT.08 RW.01, NGEMPON BERGAS, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
JL. RAYA SOLO - SRAGEN KM 14, PULOSARI, KEBAKRAMAT, JAWA TENGAH
.
8445902000 Oth machinery for preparing textile, not electrically operated
  1 PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI
DS. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 57762, JAWA TENGAH
.
  2 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA
DS. LENGKONG, MOJOANYAR, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
JL. RAYA SOLO - SRAGEN KM 14, PULOSARI, KEBAKRAMAT, JAWA TENGAH
.
  4 PT. IEV INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 GD. MENARA ERA SUITE 12A/05, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PARTSINDO SERVICATAMA
JL. MULAWARMAN KOMP. KOTA HIJAU RUKO NO. 18-19 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
8446101000 Machines for weaving fabrics of a width <= 30 cm, electric operated
  1 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MASTER WOVENINDO LABEL
JL. DENPASAR BLK A3 NO.16 MARUNDA, CILINCING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SINAR PELITA TERANG INDAH
JL. LASWI NO.52 DESA PADAULUN, MAJALAYA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DINASIRA SEMBADA
JL. PADA SUKA II NO.44 (JL. RAYA MAUK KM 2) TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PELANGI ELASINDO
JL. WARUNG GANTUNG NO.3, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
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  7 PT. TOTAL TAPE INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.22 RT.01/03 BLOK A NO.28, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. FAJARINDO FALIMAN ZIPPER
JL. FALIMAN JAYA NO.19, DAAN MOGOT, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. KOTEK INDAH
JL. RAYA SERANG KM 16 (JL. COLUMBUS NO.69), CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. GAJAH PUTIH ELASTIC
JL. MANIS II NO.11 KEC. JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
8446102000 Machin for weaving fabrics of a width <= 30 cm,not electric operated
  1 PT. WARRENTY INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.12 GG.SUBUR NO.1, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KHARISMA KARUNIA PERKASA
JL. KRANGGN PERMAI BLOK BS-7 NO.6 RT.16/RW.11, JTSAMPURNA, BKSI, JABAR
.
8446210000 Machine for weaving fabrics of a width > 30 cm, Power looms, shuttle type
  1 PT. GAJAH ANGKASA PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.823, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. SANDANG SARI
JL. RAYA SINDANGLAYA NO.105 A, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. HERCULON CARPET
JL. RAYA SEMARANG - KENDAL KM 11,5,  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ANUGRAH ESA MULIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK 04/34, SUNTER, JAKUT
.
  5 PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE
DS. PANDANARUM RT.01 RW.01, TIRTO, PEKALONGAN, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
JL. MERAK NO.1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
8446290000 Machine for weaving fabrics of a width >30 cm, Oth than Pwr looms,shuttle type
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16, MELONG, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CV. PAKAR PLASTINDO
KP. CILANGKAP RT.002/RW.003, CILANGKAP, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  3 PT. CAKRAWALA INVESTAMA SEMESTA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF, PLUIT, JAKUT
.
  4 PT. HUGE TRADING INDUSTRY
JL. SUNIARAJA NO.75 BRAGA-SUMUR, BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOKEMAS SUKSES MAKMUR
JL. JEND .A. YANI NO.806, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. BENGAWANTEX
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 8.2, PALUR, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
.
  7 PT. WIHARTA KARYA AGUNG
JL. P. JAYAKARTA NO.46 AA, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BINTANG TERANG
JL. LETJEND S. PARMAN IV, BLIMBING, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
JL. RAYA SOLO - SRAGEN KM 14, PULOSARI, KEBAKRAMAT, JAWA TENGAH
.
 10 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
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8446300000 Machine for weaving fabrics of a width > 30 cm, shuttleless type
  1 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. KARYAHIDUP JAYANTARA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.27, BANDUNG 40256, JAWA BARAT
.
  4 PT. BELINDO INTERNATIONAL CARPET
JL. BUMI MAS II NO.6, CIKUPA, K.I.CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PANCA MITRA SANDANG INDAH
JL. RAYA LASWI NO.6 RT.08 RW.01, DS. BIRU, MAJALAYA, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. BADJATEX
JL. CITEPUS NO.5, KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SAHID DETOLIN TEXTILE
JL. KELAPA DUA, DESA TUGU, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. LOJI KANAKATAMA TEXTILE
JL. RAYA PAIT KM 10 NO.403, PEKALONGAN 51154, JAWA TENGAH
.
  9 PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
JL. RAYA SOLO - SRAGEN KM 14, PULOSARI, KEBAKRAMAT, JAWA TENGAH
.
 10 PT. RATU ESTYATEX
JL. CISIRUNG NO.52, PASAWAHAN, DAYEUHKOLOT, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8447111000 Circular knitting mach,cylinder diamtr <= 165 mm, electrically operated
  1 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12, KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA, JABAR
.
  3 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG NUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. TANJUNG JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO. 76 A, KEL.TANJUNG PRIOK, KEC.TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH. WAHID HASYIM NO.119, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. TEXCOMS
JL. CEMARA NO.77 RT.008 RW.002, PASTEUR SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA
JL. CIBALIGO KM 7.2, CIMIINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. MAREL SUKSES PRATAMA
JL. BARU MULUNGAN GONDANGPANEN, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA
.
  9 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
 10 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1, DS. GABUS, KOPO, SERANG, JAWA BARAT
.
8447112000 Circular knitting mach,cylinder diamtr <= 165 mm,not electrically operated
  1 PT. PULAU INTAN LESTARI
JL. INTER CHANGE TOL DAWUAN NO.8, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDAHTEX MAS CEMERLANG
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.35, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PUTRA PILE INDAH
JL. RY CIBARUSAH BIIE BLK.C5 NO.1, DS. SUKADAMI, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
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8447121000 Circular knitting mach,cylinder diamtr >165 mm, electrically operated
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  2 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  3 PT. SINAR PANGJAYA MULIA TEXTILEINDUSTRY
JL. LEUWIGAJAH NO.151, DS. UTAMA, KEL. UTAMA, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ANGGANA KURNIA PUTRA
JL. MEKARSARI NO.2 BOJONGSARI, BOJONGSOANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16, MELONG, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAMYEUNG KNITTING
JL. RAYA CIMAREME-BATUJAJAR NO.193 KM 2,5, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. AYOE INDOTAMA TEXTILE
JL. LEUWIGAJAH NO.205, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. BUDI MUARATEX
JL. KAPUK KAMAL MUARA NO.4 BLOK ASIN RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
8447201000 Flat knitting & stitch bonding machine, electrically operated
  1 PT. JABA GARMINDO
JL. IND. RAYA III BLOK-AH RT.01/02, PSIR JAYA, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. IMAN UTAMA
JL. KARAWANG RAYA KM.9, PURWASARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK)
JL. SOROSUTAN NO.11, SOROSUTAN, YOGYAKARTA, D.I. YOGYAKARTA
.
  4 PT. SAURINDOTEX MANDIRI
KAW. INDUSTRI LIPPO CIKARANG BLOK J.5-6,18, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. HEKSATEX INDAH
JL. SETRA RIA NO.28, BANDUNG 40163, JAWA BARAT
.
  6 PT. BUNITOP INDONESIA
JL. GEBANG RAYA RT.001 RW.04, DS. GB. RAYA PERIUK, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SINAR PARA TARUNA
JL. RAYA BATUJAJAR KM 4.5, BATUJAJAR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRI ROSE MEKAR TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 39, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. PULAU INTAN LESTARI
JL. INTER CHANGE TOL DAWUAN NO.8, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. GLOPAC INDONESIA
JL. AKASIA II BLOK AE NO.19 DELTA SILICON L.C BEKASI 17550, JABAR
.
8447202000 Flat knitting & stitch bonding machine, not electrically operated
  1 PT. HEKSATEX INDAH
JL. SETRA RIA NO.28, BANDUNG 40163, JAWA BARAT
.
  2 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP. HUJUNG RT.09 RW.07, CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PANCA BROTHERS CENTRAL GARMENINDO
JL. RAYA RANCAEKEK KM24.5 KWS JARUM SUPER, SUMEDANG, JABAR
.
  4 PT. MICRO GARMENT
JL. RAYA RANCAEKEK NO. 389 DS SOLOKAN JERUK, JABAR
.
  5 CV. GLOBALINDO JASA UTAMA
KOMP. PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK C NO.9 JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. FLAMBOYAN BUANA CIPTA
RUKO KRANGGAN PERMAI NO.10, KEC.JATISAMPURNA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  8 PT. AROUND STAR
JL. CILAMPENI NO.12A RT.01 RW.05, CILAMPENI, KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
8447901000 Machines for making gimped yarn,tulle, lace&mach for tufting,electric operated
  1 PT. SIPATA MODA INDONESIA
JL. RAYA BATUJAJAR KM.3,2 NO.12, BATUJAJAR, BANDUNG BARAT, JABAR
.
  2 PT. ESA BINA UTAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117B-43, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. ARTERIA DAYA MULIA
JL. DUKUH DUWUR NO.46, CIREBON 45113, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  7 PT. SANINDO PRIMAKARSA ABADI
HARCO MANGGA DUA BLOK C NO.11 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA
.
  8 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H DS. UTAMA LEUWIGAJAH, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. SAMMI EMBROIDERY INDONESIA
JL. RAYA CIKOPO NO. 9, DESA CIKOPO, BUNGUR SARI, PURWAKARTA, JABAR
.
8447902000 Machines for making gimped yarn,tulle, lace&mach for tufting,not elec operated
  1 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DONGGU TERBIT INDONESIA
KIN KENCANA ALAM (BONEN) KAV.7A DS.SUKANEGARA, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. WISKA
JL. SAWUNGGALING NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. CENTRAL PRATAMA INTERNATIONAL
JL. MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-19 NO.86, CENGKARENG, JAKBAR
.
  5 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  8 PT. JABAR MULIA ENGINEERING
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 LT.12 WISMA METROPOLITAN I, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. GUNA KEMAS INDAH
KP. SEGLOK RT.001 RW.002, PSAR BOLANG, TIGARAKSA, TANGERANG, BANTEN
.
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8448111000 Dobbies & jacquards, card reducing, electrically operated
  1 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. WISKA
JL. SAWUNGGALING NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINAR CONTINENTAL
JL. INDUSTRI II NO.20 D/H DS. UTAMA LEUWIGAJAH, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  5 PT. GAJAH ANGKASA PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.823, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. UNITED KNITTING GARMINDO
JL. BOJONG NUAH RAYA NO. 14, DS. CILAMPENI KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. DUTA ANANDA UTAMA TEKSTIL
DS. PEKAJANGAN GG. IV NO.99, PEKAJANGAN, KEDUNGWUNI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRIES
JL. LEUWIGAJAH KM.7 RT.01 RW.15, CIBEUREUM, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MURNI MAPAN MANDIRI
JL. RAYA SERANG KM 80, CIMIUNG, SERANG 42183, BANTEN
.
 10 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
8448112000 Dobbies & jacquards, card reducing, not electrically operated
  1 PT. PUTRA PILE INDAH
JL. RY CIBARUSAH BIIE BLK.C5 NO.1, DS. SUKADAMI, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  2 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. JAVA TEXTILE ENGENEERING
JL. PURIANJASMORO BLOK GI/56, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 PT. MITORY
JL. RAYA LINGKAR TIMUR, KEBONSARI, CANDI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
8448191000 Oth auxiliary machin for mach of heading 84.44, 84.45, 84.46, 84.47, electric
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA NO.307 KM 7,3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  4 PT. PISMATEX TEXTILE INDUSTRI
JL. TERATAI NO.2, PEKALONGAN TIMUR, PEKALONGAN, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DUTA ANANDA UTAMA TEKSTIL
DS. PEKAJANGAN GG. IV NO.99, PEKAJANGAN, KEDUNGWUNI, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. GARUDA MAS SEMESTA
JL. INDUSTRI II NO.2 LEUWIGAJAH, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUMBERTEX
JL. RE. MARTADINATA NO.520, KARANG ASEM, BATANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GARUDA KNITINDO OPTIMA
JL. TERUSAN H. ALPI NO.105, CIJERAH, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. PERMATA ERA DUASATU
JL. PEMBANGUNAN I,NO.73, BATU SARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. JABA GARMINDO
JL. IND. RAYA III BLOK-AH RT.01/02, PSIR JAYA, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
8448192000 Oth auxiliary machin for mach of heading 8444, 8445, 8446, 84.47, not electric
  1 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. INSANSANDANG INTERNUSA
JL. RAYA RANCAEKEK KM 22.5, SUMEDANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. WISKA
JL. SAWUNGGALING NO.18, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA NO.307 KM 7,3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. IDAMAN ERAMANDIRI
JL. CISIRUNG NO.123 KM6.5/1,1 RT.01-RW IX BANDUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  9 PT. CHITRA ADHI PERKASA
JL. PANJALAI NO.1 PELINDO II KAV.12A, GRAHA SAMUDRA
.
 10 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
8448200000 Parts&accessories of mach of heading 84.44/their auxiliary machinery
  1 PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
JL. TOOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 BLK.B-1 KIIC KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BINTANG MAKMUR SENTOSA TEXTILE INDUSTRI
JL. RAYA TIMUR KM.8, KARANGANYAR, SAMBUNGMACAN, SRAGEN, JATENG
.
  5 PT. MAHKOTA TUNGGAL JAYA
JL. KOPI NO.2, ROA MALAKA KEC.TAMBORA, JAKBAR
.
  6 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  7 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  8 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA
JL. CIBALIGO KM 7.2, CIMIINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDOTEXMAT PRIMA
JL.TERUSAN PASIR KOJA BLOK 8 B, RUKO GYAN PLAZA D-3, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
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8448310000 Card clothing of mach of heading 84.45
  1 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  3 PT. PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C5, GEDUNG WIRAUSAHA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS
JL. PADASUKA NO.47A, PASIRLAYUNG, CIBEUNYING KIDUL, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. DHANAR MAS CONCERN
JL. CISIRUNG-CITEPUS (MOH. TOHA KM 6,8), BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. GOKAK INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.B4 ( KODEL HOUSE ), JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TANJUNG ANOM SEJATI
JL. TANJUNG ANOM NO.7 PASIRKALIKI, CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
DS. GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  9 INDORAMA SYNTHETICS TBK
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1-2, GRAHA IRAMA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ROYAL COTTON INDONESIA
DS. GINTUNG KERTA RT.019/RW.005, KLARI, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
8448320000 Parts&accessories of mach for preparing textile fibres,other than card clothing
  1 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  2 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  3 PT. VONEX INDONESIA
JL. RAYA BANDUNG GARUT KM.23,7, RANCAEKEK, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE
JL. RAYA SOLO-SRAGEN, PULOSARI, KEBAK KRAMAT, KARANGANYAR, JATENG
.
  5 PT. FAMATEX LTD
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.48, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. BINTANG ASAHI TEXTILE INDUSTRI
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM 24, PURWOSUMAN, SIDOHARJO, SRAGEN, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI
DS. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 57762, JAWA TENGAH
.
  8 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BUDI TEXINDO PRAKARSA
JL. KETAPANG DALAM NO.5, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
8448330000 Spindles, spindle flyers,spinning rings, and ring travellers of mach 84.45
  1 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  3 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDOTEXMAT PRIMA
JL.TERUSAN PASIR KOJA BLOK 8 B, RUKO GYAN PLAZA D-3, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
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  6 PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERIN
KAW. INDUSTRI MM2100 PLOT/KK-7, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. DHANAR MAS CONCERN
JL. CISIRUNG-CITEPUS (MOH. TOHA KM 6,8), BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TEXMACH IMPEX
JL. BENGAWAN NO.71, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. GOKAK INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.B4 ( KODEL HOUSE ), JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
8448390000 Other parts & accessories of mach of head 84.45/their auxiliary machinery
  1 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16, MELONG, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C5, GEDUNG WIRAUSAHA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MERCUPRIMA SENTOSA TEXTILE FACTORY
JL. DESA SUKADAMAI RT.002 RW.002, SUKA DAMAI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. BUDI TEXINDO PRAKARSA
JL. KETAPANG DALAM NO.5, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SULINDAFIN PERMAI SPINNING MILLS
JL. HOS COKROAMINOTO KM 51 NO.133, KALIJAYA, CIKARANG BRT, BKSI, JABAR
.
  6 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  7 PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA
JL. ANGKASA NO.32 BLOK A-10, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HANIL INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.56, ADHI GRAHA BUILD. 18TH R.1801, JAKSEL
.
  9 PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS
JL. PADASUKA NO.47A, PASIRLAYUNG, CIBEUNYING KIDUL, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. FILAMENDO SAKTI
JL. HAYAM WURUK NO.8, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8448420000 Reeds for looms, healds & heald-frames for weaving machines
  1 PT. GROZ - BECKERT INDONESIA
JL. H. HASAN NO. 26, BANDUNG, JABAR 40132
.
  2 PT. SETIA KIJI REED
JL. RAYA RANCAEKEK KM 24.5, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. GTP BANDUNG
JL. MOH.TOHA KM.5,3 NO.56 DAYEUH KOLOT, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. NBC INDONESIA
JL. MALIGI I LOT.A9-10, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA
JL. CIBALIGO KM 7.2, CIMIINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DONG SON INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM 14.5 KOMP. GRIYA MENTARI, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TIARA SERVICE CENTRE
JL. RAYA TIMUR KM.9 NO.258 , KEC. ARCAMANIK, BANDUNG, JABAR
.
  8 SIMPLETEX MACHINERY INDONESIA
JL. CIBALIGO NO.169/59, CIBEUREUM, CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES
JL. LEUWIGAJAH NO.120/170, CIMAHI TENGAH, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
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8448491100 Shuttles, for electrtrically operated weaving machine
  1 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. TANJUNG ANOM SEJATI
JL. TANJUNG ANOM NO.7 PASIRKALIKI, CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
JL. KARIMUNJAWA GEDANG ANAK-UNGARAN, KAB. SEMARANG 50519, JAWA TENGAH
.
  4 PT. TRI GRAHA SEALISINDO
JL. LINGKUNGAN HARUM MANIS RT.03 RW.01, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PANASIA FILAMENT INTI
JL. GARUDA 153/74 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 SUBAGIYO
JL. CINDEREJO LOR RT.001/RW.004, GILINGAN, SURAKARTA, JATENG
.
  7 CV. ALPHA INDOTAMA
JL. TMN HOLIS INDAH RT.005/RW.008, CIGONDEWAH RAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. JAVA TEXTILE ENGENEERING
JL. PURIANJASMORO BLOK GI/56, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI
DS. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 57762, JAWA TENGAH
.
 10 PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA
JL. ANGKASA NO.32 BLOK A-10, JAKARTA PUSAT
.
8448491900 Oth parts & acces, for elect operated weaving machine
  1 PT. ANUGERAH TEXINDOTAMA
JL. ANGKASA NO.32 BLOK A-10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 23, GRAHA BIP LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12, KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA, JABAR
.
  5 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  6 PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
JL. RAYA SOLO - SRAGEN KM 14, PULOSARI, KEBAKRAMAT, JAWA TENGAH
.
  7 PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
DS. GEDANGANAK UNGARAN, UNGARAN, SEMARANG 50511, JAWA TENGAH
.
  8 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK)
JL. SOROSUTAN NO.11, SOROSUTAN, YOGYAKARTA, D.I. YOGYAKARTA
.
 10 PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
JL. KARIMUNJAWA GEDANG ANAK-UNGARAN, KAB. SEMARANG 50519, JAWA TENGAH
.
8448492000 Parts & acces, for non  electrically operated weaving machine
  1 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA NO.307 KM 7,3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. COATS REJO INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26, GD. VENTURA  LT.4S-401A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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  6 PT. NBC INDONESIA
JL. MALIGI I LOT.A9-10, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  8 PT. YOHZU INDONESIA
JL. JABABEKA KAV XV BLOK W NO.24, K.I. CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. INSANSANDANG INTERNUSA
JL. RAYA RANCAEKEK KM 22.5, SUMEDANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI
DS. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 57762, JAWA TENGAH
.
8448510000 Sinkers, needles&other articles used in forming stitches
  1 PT. GROZ - BECKERT INDONESIA
JL. H. HASAN NO. 26, BANDUNG, JABAR 40132
.
  2 PT. MULTI RAJUT PRIMA
JL. ADIPATI KERTABUMI NO.19 CITARUM, BANDUNG WETAN 4, BANDUNG, JABAR
.
  3 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP. HUJUNG RT.09 RW.07, CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  6 PT. HEKSATEX INDAH
JL. SETRA RIA NO.28, BANDUNG 40163, JAWA BARAT
.
  7 PT. WINTAI GARMENT
JL. KH. WAHID HASYIM NO.119, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MULTI RAJUT PRIMA
JL. ADIPATI KERTABUMI NO.19 CITARUM, BANDUNG WETAN 4, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. TANJUNG ANOM SEJATI
JL. TANJUNG ANOM NO.7 PASIRKALIKI, CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8448590000 Othe parts&accessories of mach of head 8447/their auxiliary machinery
  1 PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE
JL. MH. THAMRIN 9, MENARA CAKRAWALA LT.14, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62, SUMITMAS II LT2, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SULINDAFIN PERMAI SPINNING MILLS
JL. HOS COKROAMINOTO KM 51 NO.133, KALIJAYA, CIKARANG BRT, BKSI, JABAR
.
  4 PT. PUTRA PILE INDAH
JL. RY CIBARUSAH BIIE BLK.C5 NO.1, DS. SUKADAMI, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. KENCANA MITRA TEXINDO
RUKO KOPO PLAZA BLOK A-11 RT.09/10, SUKA ASIH, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. BARUNESIA JAYADI
JL. DANAU INDAH RAYA A1 NO.5, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  7 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GROZ - BECKERT INDONESIA
JL. H. HASAN NO. 26, BANDUNG, JABAR 40132
.
  9 PT. KENCANA MITRA TEXINDO
RUKO KOPO PLAZA BLOK A-11 RT.09/10, SUKA ASIH, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. SINAR PARA TARUNA
JL. RAYA BATUJAJAR KM 4.5, BATUJAJAR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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8449001000 Mach for the manufacture/finishing of felt/nonwovens,electrically operated
  1 PT. PROKAT INDONESIA
JL. RAYA PARUNG - GUNUNG SINDUR NO.68 RT.06/01, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. ANUGRAH PRIMA PERDANA
JL. RAYA SILIWANGI KM 3 JAYA, KP. GEMBOR, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
DSN. JABARAN, JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWATIMUR
.
  4 PT. ETERNAL GELORA PERKASA
JL. MANIS II NO.33, JATAKE, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. DELAPAN EMPAT SAKTI
JL. INDUSTRI NO.1, KOMP.T KOPO INDAH1, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.128, DURI UTARA 11210, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. LUNG KARPET INDUSTRY
JL. PETA TAMAN LINGKAR SELATAN NO.41, BANDUNG, JABAR
.
  8 MR. YUDI Y.  EFFENDI
JL. CARINGAN NO.361, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. HILON INDONESIA
JL. PUTRA UTAMA NO.9 KAW. INDUSTRI PSR. KEMIS, TANGERANG 15560, BANTEN
.
8449002000 Mach for the manufacture/finishing of felt/nonwovens, not elect operated
  1 PT. MULTI SPUNINDO JAYA
DSN. JABARAN, JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWATIMUR
.
  2 PT. MEGA BERKAT KARUNIA
JL. GRIYA AGUNG NO.50 GRIYA INTI SENTOSA SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MEGAH MEGALON INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM 25,5 NO.10, KLAPA NUNGGAL, BOGOR 16820, JABAR
.
8450111000 Household/laundry-type washing machin; fully-automatic mach;capacity <= 6 kg
  1 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. CHINDO MART NUSANTARA
JL. TMN. PEGANGSAAN INDAH BLOK T/16, JAKUT
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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8450119000 Household/laundry-type wash mach;fully- automatic machine;capacity > 6 kg
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  4 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  9 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
8450120010 Household/laundry-type wash mach;built- in centrifugal drier,capacity <= 6 kg
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PLANET ELECTRINDO
JL. PLUIT RAYA NO.133, JAKARTA UTARA 14440
.
  5 PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINA MANGGA DUA BLOK F/12-B, JAKUT
.
  6 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. INDO TRAKTOR UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV.3A,SEMPER TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
8450120020 Household/laundry-type wash mach;built- in centrifugal drier,capacity > 6 kg
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 CV. INTI JAYA SAMUDERA
MITRA SUNTER BOULEVARD. KOMP. SUNTER PERMAI BLK A, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. AKIRA ELECTRONICS INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV,2-3 MERPATI BLD.LT6, JAKPUS
.
  9 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
8450190010 Other household/laundry-type wash mach; dry linen capacity <= 6 kg
  1 PT. PASTIBA INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS PERGD. KOSAMBI PERMAI BLK.E NO.52, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
8450190020 Other household/laundry-type wash mach; dry linen capacity > 6 kg
  1 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. PASTIBA INDONESIA
JL. RAYA PERANCIS PERGD. KOSAMBI PERMAI BLK.E NO.52, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8450200000 Household/laundry-type washing mach; a dry linen capacity >10 kg
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MENTARI METAL PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.9, PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
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  6 PT. ELS INDONESIA PRIMA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.15 MERUYA ILIR RAYA, JAKARTA
.
  7 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. ASIA INDOTAMA
JL. RING ROAD UTARA NO.142 TMN YASMIN SEKTOR VI BOGOR, JAWA BARAT
.
8450901000 Parts of goods of subheading 8450.20
  1 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. PLANET ELECTRINDO
JL. PLUIT RAYA NO.133, JAKARTA UTARA 14440
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. GRITA ARTHA KREAMINDO
PONDOK INDAH PLAZA I KAV UA.70, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8450902000 Parts of goods of subheading 8450.11, 8450.12 or 8450.19
  1 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINA MANGGA DUA BLOK F/12-B, JAKUT
.
 10 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
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8451100000 Dry-cleaning machines
  1 PT. CENTRAL TEXINDO
JL. RAYA BATUJAJAR KM 3.1, BATUJAJAR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASIA INDOTAMA
JL. RING ROAD UTARA NO.142 TMN YASMIN SEKTOR VI BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. JAVA TEXTILE ENGENEERING
JL. PURIANJASMORO BLOK GI/56, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. BUDI MUARATEX
JL. KAPUK KAMAL MUARA NO.4 BLOK ASIN RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KHENINDO PERMATA
JL RAYA PEJUANGAN GRAHA MAS BLOK C 15, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  9 PT. ALVINY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
8451210000 Drying machines,each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
  1 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. BENG ELEKTRIK INDONESIA
JL. BALIKPAPAN NO.3 A KEL.PETOJO SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  6 PT. ASIA INDOTAMA
JL. RING ROAD UTARA NO.142 TMN YASMIN SEKTOR VI BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8451290000 Drying machines,each of a dry linen capacity exceeding 10 kg
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  2 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BENTARA SINARPRIMA
JL. CISIRUNG RT.04 RW.02, DAYEUHKOLOT, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDESSO AROMA
JL. KARANGBATUR, KARANG TENGAH, BATURADEN, BANYUMAS 53151, JAWA TENGAH
.
  5 PT. AYOE INDOTAMA TEXTILE
JL. LEUWIGAJAH NO.205, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. MAJU MANDIRI UTAMA
JL. BUNGUR BESAR NO.87 B/F, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DIAN SAMUDERA JAYA
RUKO MADUKORO RAYA BLOK D XI NO.3A, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MAJU MANDIRI UTAMA
JL. BUNGUR BESAR NO.87 B/F, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. WARNA UNGGUL
JL. RAYA SUBANG KM 8, CAMPAKASARI, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
8451300000 Ironing machines and presses (including fusing presses)
  1 PT. MASTRADA SURYA
JL. KUSUMA BANGSA NO.15 , KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KEISI INDONESIA
JL. PANCORAN NO.17-19, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ELS INDONESIA PRIMA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.15 MERUYA ILIR RAYA, JAKARTA
.
  4 PT. ASIA INDOTAMA
JL. RING ROAD UTARA NO.142 TMN YASMIN SEKTOR VI BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  6 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  7 PT. MALAKASARI
JL. RAYA BANJARAN KM 12.2, BANJARAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA
JL. H. BAPING RAYA NO.49 RT.010 RW.06, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
  9 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, GD. MUTIARA LT.3 R.302, JAKSEL
.
8451400000 Washing, bleaching or dyeing machines
  1 PT. GISTEX
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  2 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SEKAR BENGAWAN
JL. RAYA PALUR-SRAGEN KM 8.6, SOLO 57771, JAWA TENGAH
.
  5 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA
JL. CIBALIGO KM 7.2, CIMIINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SINAR PARA TARUNA
JL. RAYA BATUJAJAR KM 4.5, BATUJAJAR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. GUNAJAYA SANTOSA
JL. H. IDRIS NO.9, RANCAJIGANG, MAJALAYA, KAB. BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. HOW ARE YOU INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK C 6 KAV NO.17, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
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8451500000 Mach. for reeling,unreeling,folding, cutting/pinking textile fabrics
  1 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
  2 PT. BANDUNG INDAH GEMILANG
JL. TERUSAN PASIR KOJA BLOK B26 GYAN PLAZA, BABAK, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SIMPONI BAHARI SEMESTA
JL. PLUIT KARANG ASRI SELATAN BLOK H.9.S-115, JAKUT
.
  4 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. KAHAPTEX
JL. KEDEP, KP. BOJONG RT.02/023 TLAJUNG UDIK, GN. PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  6 PT. KERTA RAJASA RAYA
JL. RAYA TROPODO NO.1, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FALMACO INDONESIA
JL. RAYA PADALARANG NO.289, PADALARANG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO.50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. DEERFOS INDONESIA
JL. RAYA GUNUNG GANGSIR NO. 27 BEJI, PASURUAN, JATIM
.
8451801000 Other machinery exclude machines of hd 84.50; for domestic use
  1 PT. KURNIA RATU KENCANA
JL. TANGGUL UBRUG NO.87 RT.011 RW.003, CIBINONG, JABAR
.
  2 PT. RESTU BUNDA UTAMA
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.110 GIRIMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. NANO SNG
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK G NO.30-31, KOMP. KOKAN KTC, JAKUT
.
  4 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  5 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
8451809000 Other machinery exclude machines of hd 84.50; not for domestic use
  1 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 23, GRAHA BIP LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDAH JAYA
JL. PAJAJARAN 14 NO.62, GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG 15137, BANTEN
.
  5 PT. GISTEX
JL. BRAGA NO.106, BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  6 PT. CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA PRINTING
JL. RAYA BATUJAJAR KM 3.1, GIRIASIH, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MEWAH NIAGAJAYA
JL. JOYODIKROMO NO.32, CIMAHI SELATAN, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. UNIPACK INDOSYSTEMS
JL. INSPEKSI KALIMALANG KM 2 KP. CIKEDOKAN, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. SUTERA INDAH UTAMA
JL. PEMBANGUNAN, DS. BATU JAYA, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
JL. AKSES INTERCHANGE DAWUAN CIKAMPEK PUSAKA DAWUAN, CIKAMPEK, BEKASI
.
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8451901000 Parts of machines or dry linen capacity no exceeding 10 kg
  1 PT. MEDCO METHANOL BUNYU
JL. MARIA WALANDA MARAMIS PLAZA 3 PONDOK INDAH BLOK A/3A-7, JAKSEL
.
  2 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FNC INDONESIA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING, RUKAN ARTHA GADING NIAGA, JAKUT
.
  4 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SOERJO FADJAR
JL. GAJAH MADA NO.162C, KEAGUNGAN, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. WAHANA INTI CENTRAL MOBILINDO
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8451909000 Parts of oth machines of heading 8451
  1 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  2 PT. CENTRALINDO ABADI TEXTILE
JL. RAYA BANJARAN KM.12,5 RT.002/RW.006, LANGONSARI,
.
  3 PT. KEMILAU WARNA CERIA
JL. SLAMET RIYADI 262, SRIWEDARI, LAWEYAN, SURAKARTA, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1, DS. GABUS, KOPO, SERANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MITRA LESTARI SEJATI
JL. BOJONG BUAH RAYA NO.15 CILAMPENI, KATAPANG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM.3, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ROSELIA TEXINDO
JL. CIKUDA, DESA WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. AYOE INDOTAMA TEXTILE
JL. LEUWIGAJAH NO.205, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BUDI MUARATEX
JL. KAPUK KAMAL MUARA NO.4 BLOK ASIN RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. DEWA SUTRATEX
JL. CIBALIGO NO.76, LEUWIGAJAH, CIMINDI, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8452100000 Sewing machines of the household type
  1 PT. WIJAYA MAPAN ABADI
JL. MANYAR KERTOADI III/34, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
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  6 CV. BUANA PRASTIKA ABADI
WISMA BII NO.1015, JL. PEMUDA 60-70, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MATRA LANGGENGSATU DELAPAN DUA LIMA
JL. KEBON BAWANG VII/46, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8452210000 Oth sewing machines, automatic units
  1 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HAINA INDONESIA
JL. JELAMBAR UTAMA III NO.II RT.004 RW.008 JELAMBAR GROGOL, JAKBAR
.
  3 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.01 RW.05, BOJONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, GD. MUTIARA LT.3 R.302, JAKSEL
.
  9 PT. RESTU BUNDA UTAMA
JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.110 GIRIMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. SHINTA WOOSUNG
JL. RAYA KOPO-MAJA KM.1, DS. GABUS, KOPO, SERANG, JAWA BARAT
.
8452290000 Oth sewing machines, not automatic units
  1 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO.98,  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO
JL. SAWAH LIO II NO.29-37, JEMBATAN LIMA, TAMBORA 11250, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. NEWLONG INDONESIA
JL. DUREN TIGA SELATAN VII NO.7, JAKARTA SELATAN 12760
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
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8452300000 Sewing machine needles
  1 PT. ORANGE NEEDLES JAYA
JL. TAMAN AYU NO.377 LIPPO KARAWACI, CIBODAS,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  8 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  9 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
8452400000 Furniture, bases and covers for sewing machines and parts thereof
  1 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. JABA GARMINDO
JL. IND. RAYA III BLOK-AH RT.01/02, PSIR JAYA, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DREAM SENTOSA INDONESIA
DSN. MANGGA BESAR II RT.16/04, WALAHAR, KLARI KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MARUKA INDONESIA
JL. JEND. A. YANI SENTRAL NIAGA KALIMALANG BLOK A3/8, BEKASI, JABAR
.
8452901100 Arms,beds,stands,flywheel,belt guard; treadles/pedals of subhead 8452.10
  1 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  2 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  3 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. PANCACITRA WIRABROTHERS
JL. RAYA SERANG KM 65, LEUWILIMUS, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
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  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8452901900 Oth part of sewing mach of machinery of subheading 8452.10
  1 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO.37, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NEWLONG INDONESIA
JL. DUREN TIGA SELATAN VII NO.7, JAKARTA SELATAN 12760
.
  7 CV. DWI MITRA PERKASA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 (GD. MENARA ERA LT.10 NO.2), JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8452909010 Arms beds,foot & pedals of mach exclude subheading 8452.10
  1 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  2 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.01 RW.05, BOJONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. S U P E R B T E X
JL. RAYA BANJARAN KM.15.3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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8452909090 Other parts of sewing mach of machinery exclude subheading 8452.10
  1 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  2 PT. ANUGERAH ABADI BERSAMA
KP. BARU RT.003/RW.008, DS.WANAHERANG, GN.PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA
JL. PEMUDA RUKO GRAHA MAS BLOK AD/9, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. WOOJIN INDONESIA
JL. BOULEVARD BRT, RUKO GADING BUKIT INDAH BLK.C/09, KLP GADING, JAKUT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
8453101000 Machinery for prepare,tanning/work hides , skins/leather, elect operated
  1 CV. CISARUA
KP. PASIR NANGKA, DS. SIRNA GALIH, CIANJUR, JAWA BARAT
.
  2 PT. BILBERI JAYA SENTOSA
JL. SENEN RAYA NO.135-137, PLAZA ATRIUM LT.5 BLOK E, JAKPUS
.
  3 PT. SINAR RUNNERINDO
JL. KOPO KATAPANG KM 12.8 RT.01 RW.06, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. USAHA LOKA
JL. PELTU SUJONO NO.12, KOTA MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YAKITA MULIA
JL. RIAU NO.1-C, MEDAN 20231, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  7 PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY
JL. BIHBUL RAYA NO.73, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. TANJUNG BATU NO.21 STAND.10, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. LAURIGE ASIA
JL. MARGOMULYO NO.9, MARGOMULYO GRAND CENTRE A-22, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. WONEEL MIDAS LEATHERS
JL. GEMBOR RAYA, DS. PASIR JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
8453102000 Machinery for prepare,tanning/work hides , skins/leather, not elect operated
  1 CV. CISARUA
KP. PASIR NANGKA, DS. SIRNA GALIH, CIANJUR, JAWA BARAT
.
8453201000 Machinery for making/repairing footwear, electrically operated
  1 PT. AGGIOMULTIMEX INCORP
JL. IMAM BONJOL NO.88 RT.01 RW.05, BOJONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. WANGTA AGUNG
JL. SIMOPOMAHAN NO.144-P, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 CV. FORTUNA SHOES
JL. SRIWIJAYA NO.3/1 B, BANDUNG 40255, JAWA BARAT
.
  5 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUNG HYUN INDONESIA
DSN. PAJEJERAN,DS.GUNUNGGANGSIR,KEC. BEJI, PASURUAN, JATIM
.
  7 PT. BERKAT GANDA SENTOSA
JL. GUNUNG GANGSIR NO.1, RANDUPITU GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  8 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  9 PT. TOP TORCH INTERNATIONAL
JL. CIBOLERANG NO.85 RT.01 RW.06, MARGASUKA, BABAKAN, JAWA BARAT
.
 10 PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
JL. DAAN MOGOT KM 19/36, JURUMUDI, TANGERANG, BANTEN
.
8453202000 Machinery for making/repairing footwear, not electrically operated
  1 PT. ALASMAS BERKAT UTAMA
BUMIMAS RAYA NO.15 KAW. INDUSTRI CIKUPA MAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
8453801000 Mach for make/repaire other articles of hides,skins,not sewing machine,electric
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SUMBER SETIA
JL. JEND. BASUKI RACHMAD NO.134, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. KARINDO PUTRA JAYA
JL. BY PASS KRIAN KM.17, BALONGBENDO, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. KHARISMA INDONESIA
JL. RAYA CANDI NO. 20, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. PANARUB DWIKARYA
BENOA RAYA KOMP. BENOA MAS BLOK B NO.1, TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. TANJUNG TIARA
JL. RAYA TANJUNGSARI NO.58, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PERWIRA EKADHARMA PRATAMA
JL. RAYA BY PASS KM 15, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GALA LAKSANA KREASI
JL. DR. SAHARJO NO.96E LT.II RT.01 RW.07, MENTENG ATAS, JAKSEL
.
8453802000 Mach for make/repaire other articles of hides,skins,not sewing machin,not elect
  1 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SPACE TECHNOLOGY
JL. DAMAR BLOKF1-03,DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8453900000 Parts of goods of heading 84.53
  1 PT. HANJIN INDONESIA JAYA
JL. MODERN INDUSTRI, KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.39-41 KAV.36, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADI SATRIA ABADI
JL. LAKSDA ADISUCIPTO KM 8.5, D.I. YOGYAKARTA
.
  4 PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
JL. DAAN MOGOT KM 19/36, JURUMUDI, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. FOXIMAS MANDIRI
JL. LEUWI PANJANG NO.80, CARINGIN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. CISARUA
KP. PASIR NANGKA, DS. SIRNA GALIH, CIANJUR, JAWA BARAT
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINAR RUNNERINDO
JL. KOPO KATAPANG KM 12.8 RT.01 RW.06, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. BATARA INDAH
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.52, SUKARAJA, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. YAKITA MULIA
JL. RIAU NO.1-C, MEDAN 20231, SUMATERA UTARA
.
8454100000 Converters
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. DWI TEKINDO
JL. BRIGJEN KATAMSO RUKO PLUTO BLOK I NO1 &2, TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
JL. HATTA NO.302, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  4 PT. UNI IMPEX INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 9 NO7 RT.001/RW.002, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
8454200000 Ingot moulds and ladles
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  6 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. PROGRESS DIECAST
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-2, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8454300000 Casting machines
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SPACE TECHNOLOGY
JL. DAMAR BLOKF1-03,DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. PAKOAKUINA
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SINAR ALUM SARANA
KP. PASIRANDU RT.08 RW.02, KADU 1, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. PROGRESS DIECAST
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-2, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8454900000 Parts of goods of heading 84.54
  1 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 CV. SINAR BAJA UTAMA
JL. ASEMKA NO.21 TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.NO.6-9, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  8 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
8455100000 Tube mills
  1 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
KP. GOMBONG RT.02 RW.05, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. METAL REFINERY ASIA
JL. A.YANI NO.39, DAWUAN TGH, K.I.KUJANG CKMPEK, CKMPEK, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. RAJA BESI
JL. GAJAH MADA NO.156, BRUMBUNGAN, SEMARANG TENGAH, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI
JL. GLUGUR BY PASS NO.16-I, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  9 PT. MONDAVE INTERNATIONAL
JL. CISIRUNG KM2.2 DS.CANGKUANG KULON.BANDUNG 40239, JAWA BARAT
.
8455210000 Oth Rolling mills, hot or combination ho cold
  1 PT. PUTRA BAJA DELI QQ PT. LAMHOTMA
JL. TANGKUL SERUWAI, SEIMATI, LABUHAN, MEDAN 20252, SUMUT
.
  2 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. HASIL KARYA
JL. SAWAH KETAPANG RT.001/001, TAMBAKKEMERAKAN, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. VITA TATA CHEMIKA.
JL. TAMAN SUNTER INDAH BLOK KI-1 NO.12 A SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. JAYA PARI STEEL TBK
JL. MARGOMULYO NO.4, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOHANCO SUKSES & MAKMUR
JL. MANGGA UBI NO.52 RT.006 RW.007 KAPUK CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. NEW RED AND WHITE MANUFACTORY
JL. KRENDANG RAYA NO.11A-B, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. INGRESS MALINDO VENTURES
JL. IND. SELATAN 6A BLOK GG7 A-B K.I. JABABEKA PASIRSARI, BKSI, JABAR
.
 10 PT. ANEKA INDONESIA
JL. LAUTZE NO.9 RT/RW:014/03 KARANG ANYAR SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8455220000 Oth Rolling mills, cold
  1 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
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  3 PT. BLUESCOPE LYSAGHT INDONESIA
JL. DS. DANAU INDAH BLOK D, KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  4 PT. HASIL KARYA
JL. SAWAH KETAPANG RT.001/001, TAMBAKKEMERAKAN, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. ATAP TEDUH LESTARI
JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 53, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. EASTINDO UTAMA INDUSTRI
JL. BARAWAJA NO.48, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  7 FA. MUARA JAYA
JL. ASIA NO.260 D, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. CAHAYA BENTENG MAS
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.151, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8455300000 Rolls for rolling mills
  1 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  3 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL
JL. MARGOMULYO NO.29 A, GREGES ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45, MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SARANACENTRAL BAJATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55, MANGGA DUA SELATAN 10730, JAKPUS
.
  8 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, KAWASAN INDUSTRI 3 KAV. B1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS TBK
JL. RAWA TERATE II/1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8455900000 Other parts of metal-rolling mills and rolls therefor.
  1 PT. NUSANTARA STEELMILLS INDONESIA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, GD. THE HONEY LADY LT. 7, JAKUT
.
  2 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL
JL. MARGOMULYO NO.29 A, GREGES ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DELCOPRIMA PACIFIC
JL. RAYA PEJUANGAN PLAZA KEBUN JERUK BLOK E NO.3, JAKARTA BARAT
.
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  8 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
8456100000 Machines tool for work any material by removal material,operat by laser/photon
  1 PT. SINAR METALINDO UTAMA
JL. CILEMBER 319 RT.001/RW.006, CIMAHI TENGAH, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SOLLINDO GENTA INTERNATIONAL
JL. SUNAN DRAJAT NO.5 RT.01 RW.05, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MUZATECH INDOLASER
JL. HAYAM WURUK NO.127 LINDESTEVES TRADE CENTER, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
JL. RAYA BETRO NO.21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PANCA MITRA SANDANG INDAH
JL. RAYA LASWI NO.6 RT.08 RW.01, DS. BIRU, MAJALAYA, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. BAGONG SEJAHTERA ABADI
RAYA SEDATI NO 42  KEL .WEDI KEC.GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
8456200000 Machines tool for work any material by removal material,operat by ultrasonic
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TAMAKO ENGINEERING
JL. ANGKASA RAYA NO.8, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. BABA PRIMA MANUFACTURING
JL. KENJERAN NO. 411, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GLOBAL HADITECH
JL. RAYA KEMANG NO.10 RUKO JATIAGUNG NO.7, JATIASIH,  BEKASI, JABAR
.
  6 PT. VERONA CHEMINDO INDUSTRY
DS. SUMBER GEDANG, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DONGAN KREASI INONESIA
KAW. INDUSTRI HYUNDAI KAV.C3 NO.12, CIBATU, LEMAH ABANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CHEH HWA INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.3&4, K.I. JABABEKA II, CIKRNG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 GRAHA PARAMITA LT.5, JAKARTA SELATAN
.
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8456300000 Machines tool for work any material by removal material,electro-discharge
  1 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, KAWASAN INDUSTRI 3 KAV. B1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. FIRST MACHINERY TRADE CO
JL. KREKOT DALAM I/10-11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ANUGERAH SISTEMA PERKASA
JL. BARUK TENGAH V/23 , KEDUNG BARUK, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG
JL. PANGKAL PERJUANGAN (BY PASS) 98. KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. WIRA SIMETRICA
JL. CIDENG BARAT NO. 117A-B CIDENG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM 7, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SE MIN METAL INDONESIA
K.I. SELATAN 2 BLOK JJ NO.11, JABABEKA 2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. YPC PRECISION INDONESIA
JL. TKU.UMAR KM.44 KOMP.IND.GOBEL TLGA ASIH, CIKRNG BRT, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. TOYOBO KNITTING INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47, KARAWANG, JAWA BARAT
.
8456901000 Mach tool for mnfact of printed circuit, numerical control,by plasma arc
  1 ANEKA DAYA
JL. RADEN SALEH NO.51, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
8456909000 Oth mach tool for work any material by other operating processes
  1 PT. KATSUSHIRO INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK I, K.I. CIKARANG, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. TECHNO CERAMIC INDONESIA
KOMP. FERRY SONNEVILLE KAV.4B BLOK IV GN.PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. GERBANG SARANABAJA
JL. TIPAR CAKUNG KM 3.9 RT.08 RW.03, SUKAPURA, CILINCING, JAKUT
.
  5 PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY
JL. MANIS RAYA NO.21 KAWASAN INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA
JL. MASTRIP IX KM 07, WARU GUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. GADING MITRA TEKNIK
RUKO INKOPAL PLAZA KELAPA GADING BLOK A, JAKUT
.
  9 PT. ALKO MANDIRI
JL. ANGSANA RAYA RUKO BLOK.A-2 NO.38 RT.09/04, KEDOYA, JAKARTA
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
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8457100000 Machining centres
  1 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. FIRST MACHINERY TRADE CO
JL. KREKOT DALAM I/10-11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. METINDO ERASAKTI
JL. RAYA NAROGONG KM 12.5 RT.04 RW.06, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  7 PT. ANUGERAH SISTEMA PERKASA
JL. BARUK TENGAH V/23 , KEDUNG BARUK, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MENARA TERUS MAKMUR
JL. JABABEKA XI BLOK H.3-12 KAW.INDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17530, JABAR
.
8457200000 Unit construction machines (single-station)
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SARANA GUNA MAKMUR PERSADA
JL. KEMUNING RAYA NO.18, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NUSA KEIHIN INDONESIA
JL. PENGANGSAAN DUA KM.2.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  5 PT. YUAN TEAI INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK L-5, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. ANUGRAH MESINDO ABADI
LIPPO KARAWACI OFFICE PARK RUKO CENTRUM BLOK FUTURIS 16, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
8457300000 Multi-station transfer machines
  1 PT. PRAJAMITA INTERNUSA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.135 BLOK C-5, JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. GERBANG SARANABAJA
JL. TIPAR CAKUNG KM 3.9 RT.08 RW.03, SUKAPURA, CILINCING, JAKUT
.
  5 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  7 PT. SINYOTAMA INDONESIA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK C NO.2, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
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8458110000 Horizontal lathes, numerically controlled
  1 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. FRISINDO MITRA USAHA
JL. RE. MARTADINATA NO.1E, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. WIRA SIMETRICA
JL. CIDENG BARAT NO. 117A-B CIDENG JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. FILEMON INTI MACHINERY
KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L NO.21 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ANUGERAH SISTEMA PERKASA
JL. BARUK TENGAH V/23 , KEDUNG BARUK, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8458190000 Horizontal lathes,not numerically controlled
  1 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  2 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 6A BLOK GG A-F, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. HAMABO INDONESIA
RUKO MAL BEKASI FAJAR BLK D9 K.I. MM2100, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. TAIHO NUSANTARA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-8B KWS. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TOTAL SARANA GRAHA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK II/C6, JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8458910000 Other lathes,numerically controlled
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KYOWA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8L-1, SUKARESMI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITRA GALPERTI
PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2/007, CIPETE UTARA, JAKSEL
.
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  5 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. BALINDO INTI MACHINERY
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.166-I, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, BANDUNG 40284, JAWA BARAT
.
 10 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
JL. RAYA CIKARET RT 003/001 HARAPAN JAYA CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
8458990000 Other lathes,not numerically controlled
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
  6 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ATSUMI INDONESIA
JL. JABABEKA II J BLOCK CC NO.28 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. HENTRACO
JL. DIPONEGORO NO.46/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8459101000 Way-type unit head machines electrically operated
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. GINSA INTI PRATAMA
KP. CIBADAK RT.015 RW.06 BOJONG CIKUPA TANGGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA
JL. RAYA SERANG KM 14.8 NO.60 RT.13 RW.01, DS. TALAGA, TGRNG, BANTEN
.
  6 PT. ARTOMORO PRECISION
JL. JABABEKA XVII D BLOK U 31E K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SARANA GUNA MAKMUR PERSADA
JL. KEMUNING RAYA NO.18, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
8459102000 Way-type unit head machines,  not electrically operated
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MARUDAI
JL. DUYUNG BUKIT ABD. GDNG 10, TG.SENGKUANG, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUNPACK
JL. RAYA INDUSTRI BETRO NO.19, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ALPHACON VALFINDO
JL. CITARUM NO.8, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8459210000 Dilling machines, numerically controlled
  1 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  4 PT. TETSU SARANA PERSADA
JL. KASIR I NO.54, KP. LEDUG ALAM JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SUIL MOLD INDONESIA
JL. SAMSUNG 1 BLOK B 10C, MKRMUKTI JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KANETA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT-2B KWS. INDST. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. KALIBARU
JL. ARJUNA NO.50, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. YUASA SHOJI INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.59, GD. WISMA NUSANTARA, JAKARTA PUSAT
.
8459291000 Dilling machines, electrically operated
  1 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  3 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  5 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
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  7 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HI-LEX PARTS INDONESIA
JL. BOURAQ NO. 35 DS KARANG ANYAR TANGERANG, BANTEN
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SHINTO  KOGYO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J17-2, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8459292000 Dilling machines, not electrically operated
  1 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. DUAL OIL FIELD
JL. TBSIMATUPANG KAV.10 , PLAZA AMINTA 6TH F1 SUITE 601, JAKARTA
.
  4 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  5 PT. BADJA ABADI SENTOSA
JL. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.90/9 1, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MUTIARA BIRU PERKASA
JL. SETIABUDI SELATAN KAV.16-17 GRAHA MIK LT.3, JAKARTA SELATAN 12920
.
  8 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. POLYWOOD INTERNATIONAL
DSN. CILALUNG RT.015/008 DESA MEKARJAYA PURWASARI, KARAWANG, JABAR
.
 10 PT. PROMATCON TEPATGUNA
JL. KEMANGGISAN UTAMA RAYA NO.J-7, JAKARTA BARAT 11480.
.
8459310000 Boring-milling machines, numerically controlled
  1 PT. SUPRANUSA INDOGITA
JL. SURABAYA - KRIAN KM 25, DS. KEBOHARAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TRIMULYA
JL. MALAKA NO.31 ROA MALAKA TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. AZURA TECHNINDO UTAMA
JL. MH. THAMRIN, RUKO ROXY BLOK C NO.62, CIBATU, JABAR
.
  4 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO.395-397-399, TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HARTONO WIRA TANIK
JL. BERBEK INDUSTRI II/18, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CABININDO PUTRA
JL. TOYOGIRI SELATAN, JATI MULYA, TAMBUN SELATAN, JAWA BARAT
.
  7 PT. SANDEN INDONESIA
JL. SURYA MADYA BLOK SFB. A 5 K.I. SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
8459391000 Oth boring-milling machines, electricall operated
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SAKA TEKNIK UTAMA
JL. RAYA CIBARUSAH NO.12 RT.018/006 PASIRSARI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
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  4 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  5 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. AZURA TECHNINDO UTAMA
JL. MH. THAMRIN, RUKO ROXY BLOK C NO.62, CIBATU, JABAR
.
  8 PT. KANETA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT-2B KWS. INDST. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. ISTANA CANDI MESIN
JL. GATOT SUBROTO BLOK 8 NO. 30. K.I. CANDI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. SUKSES JAYA MAKMUR INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 3.1 KOMPLEK PAMIS NO.C5 GEMBOR PERIUK, TGRG, BANTEN
.
8459392000 Oth boring-milling machines, not electrically operated
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SEMYUNG PRIMA
JL. JABABEKA V SFB BLOK U-30D, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. BADJA ABADI SENTOSA
JL. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.90/9 1, JAKARTA PUSAT
.
8459401000 Oth boring machines, electrically operated
  1 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HAMASA STEEL CENTRE
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30 B, JAKARTA PUSAT 10730
.
  6 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. EGA SENTOSA JAYA
KOMP. RUKO SEKTOR VII BLOK O NO.83 BSD SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  9 PT. EDICO UTAMA
JL. PULOGADUNG NO.7 KIP JATINEGARA, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TRIMULYA
JL. MALAKA NO.31 ROA MALAKA TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
8459402000 Oth boring machines, not electrically operated
  1 PT. NANA YAMANO TECHNIK
JL. A. YANI 1 NO.16 LT.3, KESAWAN, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. AIR DRILLING
JL. TAMAN KEMANG NO. 32-B  WISMA ANUGRAHA LT. 1, JAKARTA
.
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  4 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  8 PT. BANGKIT JAYASEMESTA
JL. TELESONIC KM.8 NO.109, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
8459510000 Milling machines, knee-type, numerically controlled
  1 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. TEHNIKA SEJATI
JL. NOLOGATEN CT.XIV/211 RT.06 RW.02, CATURTUNGGAL, SLEMAN, DIY
.
  5 PT. STAROCEAN
JL. GEBANG SARI RAYA NO.32, BAMBU APUS, CIPAYUNG, JAKTIM
.
  6 PT. SWTS INDONESIA
JL. RAYA BY PASS KM.31 RT.014/RW.003, KRATON KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. PACIFIC WIRA BERJAYA
JL. RAYA KOSAMBI CURUG KM 2, CURUG KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8459591000 Oth milling machines, knee-type, electrically operated
  1 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. AGRISATWA JAYA KENCANA
RUKO GOLDEN MADRID BLOK I/B15 BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KAYUWAJA TATARONA INDONESIA
JL. KEBON JERUK XIV NO.8, MAPHAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  5 PT. CIPTA LESTARI JAYA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G 4/3-4, JAKARTA
.
  6 CV. TIMUR RAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK.C2/5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. TRIMULYA
JL. MALAKA NO.31 ROA MALAKA TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. WIJAYA MACHINERY
JL. PAKIN NO.2A-B PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PUTERA MULYA TERANG INDAH
JL. RANCAJIGANG NO.200, MAJALAYA, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. DINAMIKA NUSANTARA PERKASA
JL. RAJAWALI NO.49 D, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8459592000 Oth milling machines, knee-type, not electrically operated
  1 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  2 PT. KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA
KP. JARAKOSTA RT.07 RW.04, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
8459610000 Other milling machines, numerically controlled
  1 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK E VI, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
  5 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  7 PT. MOLDS & DIES INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV. A-6 KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  8 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
8459691000 Other milling machines, not nmrclly controlled, electrically operated
  1 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  2 PT. KYOWA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8L-1, SUKARESMI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SEMEN BOSOWA MAROS
JL. URIP SUMOHARJO NO.188, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  7 PT. BUANA PRIMA RAYA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK L NO 38, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PAKINDO JAYA PERKASA
JL. RAYA TANGKIS NO.1 DESA SADANG KEC. TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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8459692000 Other milling machines, not nmrclly controlled, not electrically operated
  1 CV. HENTRACO
JL. DIPONEGORO NO.46/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BINTANGMAS MINOMANUNGGAL
JL. SULTAN AGUNG KM 28 NO.227 RT.05 RW.03, MEDAN SATRIA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. INTI DRAGON SURYATAMA
JL. PAHLAWAN NO.44, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SE MIN METAL INDONESIA
K.I. SELATAN 2 BLOK JJ NO.11, JABABEKA 2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  9 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. PRIANGAN BERSAUDARA
JL. GADING UTAMA BARAT NO.14, BANDUNG, JABAR
.
8459701000 Threading/tapping machines, electrically operated
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PATRAINDO NUSA PERTIWI
JL. TODAK, BATU MERAH, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SINAR PEMBANGUNAN ABADI
JL. KALIANAK BARAT NO.55C, KALIANAK, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  9 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8459702000 Threading/tapping machines, not electrically operated
  1 PT. TITIS SAMPURNA
JL. SANJAYA I NO.47-49, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. HENTRACO
JL. DIPONEGORO NO.46/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
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  6 PT. ALAM BERSEMI SENTOSA
JL. MUARA KARANG BLOK Q.II B/1 PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
 10 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
8460110000 Flat-surface grinding mach,an accuracy of at least 0.01 mm,numeric controlled
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. QUARTERINDO MAJU JAYA
RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H.1 NO.17 B1, JL.SUNTER MAS UTARA, JAKARTA
.
  4 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KALIBER MITRA SAKTI
PONDOK JATI BE-12 RT39 RW.09, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. BUDHI WIGUNA PRIMA
JL. JEND. A. YANI RT.02 NO.43, BALIKPAPAN 76113, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. UNITED HYDRAULIC TECHNOLOGY
JL. AMD.NO73 RT68 KEL. BATU AMPAR BPN - UTARA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
8460191000 Oth flat-surface grinding mach, accuracy of at least 0.01 mm, electric operated
  1 PT. TAIHO NUSANTARA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-8B KWS. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BRT NO.6 DS.DAWUAN TNGH,  KARAWANG, JABAR
.
  6 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. DYNATECH PERKASA
KAW. INDUSTRI JABABEKA BLOK Q NO.1, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. HIERROTAMA INDOJAYA
JL. IND. SLTN 8 BLK.EE 6G, K.I.JABABEKA, PASIRSARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
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8460192000 Oth flat-surface grinding mach, accuracy of at least 0.01 mm, not elect
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. EKAMANT INDONESIA
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLK K.3-4 BPSP, K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BBN ENGINEERING
KOMP. EXECUTIVE IND. PARK BLOK C1 NO.8, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8460210000 Other grinding mach,an accuracy of at least 0.01 mm,numerically controlled
  1 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GUHRING INDONESIA
JL. JBABEKA XIIB BLK.W36-37 NO.C1, K.I.JBABEKA HARJA MKAR, BKSI, JABAR
.
  3 CV. FIRST MACHINERY TRADE CO
JL. KREKOT DALAM I/10-11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  6 PT. GLOBAL KARYA SUKSES
KOMP. HARBOUR VIEW INDUSTRIAL PARK BLK.B NO.5, BT. AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SMART GLOVE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MEDAN STAR, DELI SERDANG, SUMUT
.
8460291000 Other grinding mach,an accuracy of at least 0.01 mm, electrically operated
  1 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8460292000 Other grinding mach,an accuracy of at least 0.01 mm, not electric operated
  1 PT. SUPRA PASIFIK SARANA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK B NO.20, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. HENTRACO
JL. DIPONEGORO NO.46/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BINA KARYA LOGAM MANDIRI
JL. MARDISAN NO. 142 KM 13.2, TG. MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BADJA ABADI SENTOSA
JL. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.90/9 1, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. KSO PRIMA ROLL
JL. RAYA SERANG KM.13,5, DS. SUKADAMAI, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SATONAS UTAMA
JL. RAYA KLARI KM.10, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  9 PT. MARUMO INDONESIA FORGING
KAW. INDUSTRI KIIC LOT E-2A, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
8460311000 Machine tools, numeric controlled, for sharpen carbide diamet <= 3.175 mm
  1 PT. GELORA DJAJA
JL. BUNTARAN NO.9, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8460319000 Oth sharpening (tool/cutter grinding) machines,numerically controlled
  1 PT. KANEFUSA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8D LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
  4 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. YKT GEAR INDONESIA
JL. RAYA RT.04/06, KP.UTAN SETU, RAWA BANTENG, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
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  8 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TECHNO METAL INDUSTRY
JL. JABABEKA VI B BLOK J7-D HARJA MEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8460391000 Oth sharpening (tool/cutter grinding) machines, electrically operated
  1 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  2 PT. SATONAS UTAMA
JL. RAYA KLARI KM.10, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  3 CV. MITRA GLOBAL PRATAMA
JL. TELUK KUMAI BARAT 52, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. BUMITANGERANG MESINDOTAMA
JL. DIPATI UNUS NO.27, CIBODAS BESAR, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8460392000 Oth sharpening (tool/cutter grinding) machines, not electrically operated
  1 PT. DELTASINDO DWI DAYA
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.103, PONDOK GEDE, BEKASI, JABAR
.
  2 CV. SPARTA GUNA JAYA
JL. RAYA DAYEUHKOLOT NO.170 RT05/RW 03, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. MIDAS INDONESIA
JL. RAYA CUKANGGALIH II, DS.CUKANGGALIH RT.01/RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. JAVATEC TRIMITRA UTAMA
JL. PALMERAH UTARA, GD.CAHAYA PALMERAH LT.IV RUANG 408, JAKARTA
.
  7 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  8 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI, BLOK E-29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8460401000 Honing/lapping mach,electrically operated
  1 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8460402000 Honing/lapping mach, not electrically operated
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 CV. SEJATI
JL. PB. SUDIRMAN NO.37, JEMBER, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  4 MUARA INTAN REJEKI
JL. CIPEUCANG III NO.54 RT.08/13 KOJA, JAKUT
.
  5 PT. PRYSMIAN CABLES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.44 GD. BRI II LT.15 SUITE 1502, JAKARTA
.
8460901000 Oth mach-tools for deburring,abrasives/ polishing products, electric operat
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. SANTOSO TEKNINDO
JL. GATOT SUBROTO KM 8, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. VOITH PAPER ROLLS INDONESIA
JL. PERMATA V LOT EE.1 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA
JL. MASTRIP IX KM 07, WARU GUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SAPUTRA PRIMA MANDIRI
JL. MUTIARA KOSAMBI I BLOK C8 NO.21, DADAP KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33.6, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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8460902000 Oth mach-tools for deburring,abrasives/ polishing products,not electric operat
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SANTOSO TEKNINDO
JL. GATOT SUBROTO KM 8, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PUTRA SATRIA MANUNGGAL
JL. KRAMAT RAYA NO.3PQ, GD.MAYA INDAH LT.1, JAKPUS
.
  4 PT. MEIWA KOGYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1F-3A, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. BUDHI WIGUNA PRIMA
JL. JEND. A. YANI RT.02 NO.43, BALIKPAPAN 76113, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
8461201000 Shaping/slotting machines,electrically operated
  1 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. METALISHA INTIGUNA
JL. RAYA BEKASI NO.1 KM 20, PEGANGSAAN DUA, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  5 PT. PARTSINDO SERVICATAMA
JL. MULAWARMAN KOMP. KOTA HIJAU RUKO NO. 18-19 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33.6, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  9 PT. GAYA STEEL
JL. INDUSTRI SELATN IA TOB BLOK NN-3B PASIRSARI CIKARANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK III E20-21, JAKARTA PUSAT
.
8461202000 Shaping/slotting mach,not electrically operated
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ABUMAS ALBINDO
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.8 RT.04 RW.05, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDONESIA HANSHIN ELECTRIC WIRE & CABLE
K.I. INDOTAISEI 1A BLOK D-2, KALIHURIP, CIKAMPEK, KARAWNG, BKSI, JABAR
.
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  5 PT. INDONESIA HANSHIN ELECTTRIC WIRE & CA
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II NO.23, JAKARTA
.
  6 PT. SOUTHERN UNION ENERGY
JL. DR SUSILO RAYA NO.C-5 RT.001 RW005 GROGOL JAKBAR
.
  7 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
8461301000 Broaching mach,electrically operated
  1 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. NSK-WARNER INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN DD-12,CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. CITRA NUGERAH KARYA
JL. JATI RAYA BLOK J.3 NO.6 K.I. LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. KYOWA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8L-1, SUKARESMI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. ATSUMI INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK W NO.8 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
 10 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8461401000 Gear cutting,gear grinding/gear finishing mach, electric operated
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUPER STEEL INDAH
JL. P. JAYAKARTA NO.103, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 PT. SUPER TATA RAYA STEEL CORP
KP. NAGRAK, DS. PERIUK, PERIUK, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
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8461402000 Gear cutting,gear grinding/gear finishing mach, not electric operated
  1 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. COME BEST WAHANA INDUSTRY INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.68 KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  8 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8461501000 Sawing/cutting-off machines, electrically operated
  1 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
JL. RAWA SUMUR I NO.1, KIP, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
KP. GOMBONG RT.02 RW.05, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  9 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8461502000 Sawing/cutting-off machines, not electrically operated
  1 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SAMAMANTAP SEJAHTERA
JL. EKOR KUNING NO.1 RT.03 RW.04, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
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  6 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. SUPLAMETINDO ABADI
JL. MESJID BENDUNGAN NO.10-11, CAWANG, KRAMATJATI, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BADJA ABADI SENTOSA
JL. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.90/9 1, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. HENTRACO
JL. DIPONEGORO NO.46/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
8461901000 Oth mach-tool for planing/shaping/slotti by cermets, electrically operated
  1 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  5 PT. SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES
JL. FLAMBOYAN, SERUI KOTA, YAPEN SELATAN, YAPEN WAROPEN, PAPUA
.
  6 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BNC MACHINERY INDONESIA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK L NO.6 SUMUR BATU, JAKPUS
.
  9 PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA
JL. KENJERAN NO.395-397-399, TAMBAKSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. FIRST MACHINERY TRADE CO
JL. KREKOT DALAM I/10-11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
8461909000 Oth mach-tool for planing/shaping/slotti by cermets, not electrically operated
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. NETWAY INDONESIA
JL. GUNUNG SAHARI RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MENARA PERSADA ABADI
JL. KARANG EMPAT IX/2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ALFA METALINDO INDONESIA
JL. RE.MARTADINATA RUKAN PERMATA ANCOL BLOK E-9, PADEMANGAN, JAKUT
.
  8 PT. BUDHI WIGUNA PRIMA
JL. JEND. A. YANI RT.02 NO.43, BALIKPAPAN 76113, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. METALISHA INTIGUNA
JL. RAYA BEKASI NO.1 KM 20, PEGANGSAAN DUA, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
JL. RAWA SUMUR I NO.1, KIP, JAKARTA TIMUR
.
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8462101000 Forging/die-stamping machines (including pres) & hammers, electric
  1 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 CV. WIJAYA MACHINERY
JL. PAKIN NO.2A-B PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KOMATSU KOGYO INDONESIA
JL. JABABEKA XV BLOK W 24, HARJA MEKAR, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  9 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
8462102000 Forging/die-stamping machines (includ pres)&hammers,not electric
  1 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15, CIKARANG UTARA, BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
  2 CV. TOP INDAH METAL
JL. IRIAN JAYA NO. 71-72, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM 6, BOJONG, RAWALUMBU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SYNCO SYNERGY
PERUM. MEDITERANIA BLOK EE3B/12A, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
  6 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
  7 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUNTECH AGUNG
JL. RAYA MANUKAN KULON NO.64A, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. PANOPA
JL. RAYA ANYER NO.3, DESA RAMANUJU, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. TINTA MAS
KOMP. MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A5/23 CENGKARENG, JAKBAR
.
8462210000 Bend,fold,straighten/flattening machine (includ pres),numeric control
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASIANET SPRING INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 D-E, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TELEHOUSE ENGINEERING
JL. TEUKU NYAK ARIF NO.10 SIMPRUG GALLERY, GROGOL SELATAN, JAKBAR
.
  4 PT. SURYA PRIMA INDOTEKNIK
JL. SEMANAN RAYA NO.88B, KALIDERES, JAKBAR
.
  5 PT. ABACUS KENCANA INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL KM 48, SUKADANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  7 PT. INDUSTRI LIFT INDO NUSANTARA
JL. RAYA MANUKAN KULON NO.60 BLOK E-3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TOR GANDA
JL. ABDULLAH LUBIS NO.26, MEDAN 20153, SUMATERA UTARA
.
8462291000 Bend,fold,straighten/flattening machine (includ pres),not nmric control,elect
  1 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA
JL. MASTRIP IX KM 07, WARU GUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  7 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8462292000 Bend,fold,straighten/flattening machine (incl pres), not nmrc control,not elect
  1 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SIELITEC CAHAYA TUNGGAL
KOMP. FERRY SONNEVILLE BLOK IV KAV.D1/D2, TELAJUNG UTARA, BKSI, JABAR
.
  4 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KEPUH KENCANA ARUM
JL. WR. SUPRATMAN NO.53, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BUDHI WIGUNA PRIMA
JL. JEND. A. YANI RT.02 NO.43, BALIKPAPAN 76113, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
  8 PT. SRI INDAH MANDIRI
KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.4 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SK FIBER INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.I-16A K.I. SURYA CIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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8462310000 Shearing machine (incl press),oth than combine punching mach,numeric control
  1 PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA
K.I. MM2100 BLOK QQ5, JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TECNO MESIN UTAMA
JL. BOULEVARD RAYA BLOK CN.3 NO.7-8 LT.III KELAPA GADING, JAKUT
.
  5 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 RT.07 RW.03, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
8462391000 Shearing machine (incl press),oth than bine punching mach,not nmrc cntrl,elect
  1 PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA
K.I. MM2100 BLOK QQ5, JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TT METALS INDONESIA
KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), BEKASI, JABAR
.
  3 PT. NAGA PACIFIC
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2/14, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DUTA HITA JAYA
JL. TAMAN PEGANGSAAN INDAH G2/11, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA
.
  5 PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
KP. GOMBONG RT.02 RW.05, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  6 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  7 PT. SUPER TATA RAYA STEEL CORP
KP. NAGRAK, DS. PERIUK, PERIUK, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SUKSES EXPAMET
JL. KALIANAK BARAT NO.57-C, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
8462392000 Shearing mach (incl press),oth than bine punch mach, not nmrc control,not elect
  1 PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA
JL. TAMAN MARGASATWA NO.45, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 ANEKA DAYA
JL. RADEN SALEH NO.51, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. IHARA MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT G-1A&B, KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. POWER STEEL INDONESIA
K.I. MILLENIUM BLOK B, DS. PEUSAR-PANONGAN, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BATAWELL
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
8462410000 Punching/notching mach,incl comb punch & shearing mach,numeric control
  1 PT. NOBI PUTRA ANGKASA
JL. PULO BUARAN RAYA KAV.III.FF5, K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDUSTRI LIFT INDO NUSANTARA
JL. RAYA MANUKAN KULON NO.60 BLOK E-3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SAS INTERNASIONAL
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA, GD. GRAHA SEMESTA LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SINAR METALINDO UTAMA
JL. CILEMBER 319 RT.001/RW.006, CIMAHI TENGAH, CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TECNO MESIN UTAMA
JL. BOULEVARD RAYA BLOK CN.3 NO.7-8 LT.III KELAPA GADING, JAKUT
.
  8 PT. BINTANG JAYA AMASINDO
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.48 RT.003 RW.001 GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. OCHIAI MENARA INDONESIA
JL. JABABEKA V BLOK I/3, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
8462491000 Punching/notching mach,incl comb punch & shearing mach,not numeric contrl,elect
  1 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GLOBAL SMART TECHNOLOGY INDONESIA
JL. LNGKR LUAR, KO.MUTIARA TMN PALEM BLOK A-8/11 RT.006/RW.014, JAKBAR
.
  3 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.108, JATI MULYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SPECTRUM KIND
JL. TELESONIC NO.7 RT.01 RW.04, PASIR JAYA, JATI UWUNG, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. SINYOTAMA INDONESIA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK C NO.2, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
 10 PT. GEESAN INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.11 KP. KADU RT.02/01, TANGERANG, BANTEN
.
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8462492000 Punching/notching mach,incl comb punch & shear mach,not numric cntrl,not elect
  1 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SOUTHERN UNION ENERGY
JL. DR SUSILO RAYA NO.C-5 RT.001 RW005 GROGOL JAKBAR
.
  3 CV. SURYA MAKMUR
JL. TRIDHARMA KAV.E-7, K.I. GRESIK, GRESIK, JATIM
.
  4 ANEKA DAYA
JL. RADEN SALEH NO.51, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. TOTAL LOGISTIK CENTER
JL. GUNUNG RAYA NO 12F RT.01 RW.01, CIREUNDEU, CIPUTAT, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MIDAS INDONESIA
JL. RAYA CUKANGGALIH II, DS.CUKANGGALIH RT.01/RW.02, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.01 RW.07, BANTARGEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
8462910000 Hydraulic presses
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK III E20-21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SUPEREX  RAYA
JL. RAYA PEMBANGUNAN I, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE
KAW. INDUSTRI INDOTAISEI SEKTOR IA BLOK C-1, CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
 10 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TG. MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
8462991000 Mach for manufac of boxes,cans & similar contain of tin plate, electrc.
  1 PT. INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING LTD
JL. RUNGKUT INDUSTRI I NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI
JL. GATOT SUBROTO KM 5.3, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  4 PT. CIKUPA MEGA KENCANA
JL. RAYA TANGERANG SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. JASHA LESTARI MANDIRI
JL. MELATI RT.028 RW.08, WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. COMETA CAN
JL. TELESONIC UJUNG KM.8 NO.5, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. CENTRAL SAHABAT BARU
JL. GELURAN UTARA NO.20, DS GELURAN, KEC. TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8462995000 Oth machine for working metal by forging,hamming,electric operated
  1 ADYAWINSA STAMPING INDUSTRIES
JL. SUROTOKUNTO NO.109, DUSUN KRAJAN I KLARI
.
  2 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TATALOGAM LESTARI
JL. PALEM RAYA KAV 435, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
JL. RAYA CIKARET RT 003/001 HARAPAN JAYA CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. CHANDRA NUGERAH CIPTA
JL. ANGSANA 2 DELTA SILIKON BLOK A8-1B, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. CIKARANG PRESISI
JL. JABABEKA BLOK C KAW. INDUSTRI CIKARANG 24, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 CV. FAD TEKNIK
JL. DR. SUSILO RAYA NO.17, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
8462996000 Oth machine for working metal by forging,hamming,not electric operated
  1 PT. BALI MAYA PERMAI
DS. TEGAL BADENG NEGARA, JEMBRANA, BALI
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, K.I. BALARAJA MAS NO.8, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. VINOTINDO GRAHASARANA
JL. S. PARMAN NO.6 GRAHA VIVERE MEZZANINE, SLIPI, PALMERAH, JAKBAR
.
  6 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  9 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
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8463101000 Draw-benches for bars,tube,profile,wire, or the like, electrically operated
  1 PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO
JL. MARGOMULYO INDAH C-1, BUNTARAN,TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 SARANA MULTI WIRE
KP.TEUREUP RT/RW:08/02 SUKAHARJA,PSR KEMIS-TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. GUNUNG GAHAPI BAHARA
KP. TANGSI RT.03 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  6 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  7 PT. GITA MANDIRI TEHNIK
JL. KAPUK KAMAL RAYA P 03/40 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.5 RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. BLUE STEEL INDUSTRIES
JL. GN. SAHARI, RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G NO.7, JAKPUS
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
8463102000 Draw-benches for bars,tube,profile,wire, or the like, not electrically operated
  1 PT. MANNA JAYA MAKMUR
JL. RAYA DLANGGU KM.2 DS.SUMBERWONO, BANGSAL, MOJOKERTO, JATIM
.
  2 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SEAL JET INDONESIA
JL. H. GANDIL NO.90 RT.003/008 JATIKRAMAT, JATIASIH, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  5 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
8463201000 Thread rolling machines, electrically operated
  1 PT. WIJAYA KARYA BETON
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  2 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 CV. WIJAYA MACHINERY
JL. PAKIN NO.2A-B PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SAGATEKNINDO SEJATI
JL. PANGERAN  JAYAKARTA NO.8 BLOK C.3 KOMP. RUKO ARTA DANA, JAKPUS
.
  5 PT. KWALITAPRIMA JAYASAKTI
JL. TAMBAK SAWAH NO.5 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TIMUR MEGAH STEEL  LTD
JL. EMBONG KENONGO NO.60, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. INDOMULTI JAYA STEEL
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12-14, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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8463202000 Thread rolling machines,not electrically operated
  1 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
  2 PT. SUNPACK
JL. RAYA INDUSTRI BETRO NO.19, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JATIM
.
8463301000 Machines for working wire,electrically operated
  1 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM 5, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 SARANA MULTI WIRE
KP.TEUREUP RT/RW:08/02 SUKAHARJA,PSR KEMIS-TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I, DS. GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  7 PT. MULTI TEMBAGA UTAMA
DS. GANDASARI RT.01 RW.03, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MEDAN MESINDO
JL. PULAU NIAS NO.28 KIM II, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT
.
8463302000 Machines for working wire, not electrically operated
  1 PT. ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI II LOT C-4B K.I. KIIC DS.SUKALUYU, TEL.JAMBE, KRWNG, JABAR
.
  2 PT. ALUM CENTRAL MANDIRI LESTARI
KP. KALUWUNG NO.8 DS.CISEREH, TIGARASA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  5 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I, DS. GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
8463901000 Oth mach tool for work metal/cerments, without remove material,elect operated
  1 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. LIONMESH PRIMA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MEDAN MESINDO
JL. PULAU NIAS NO.28 KIM II, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT
.
  6 PT. RODA MAS BAJA INTAN
JL. PANCATAMA V KAV.75,LEUWILIMUS, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. AUTO CIPTA CASTING
JL. MANIS II/4 CURUG, KADU, TANGERANG, BANTEN
.
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  8 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ALFO CITRA ABADI
DSN. X, DS. MARINDAL, PATUMBAK, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
8463902000 Oth mach tool for work metal/cerments, without remove material,not elect operat
  1 PT. Y AND T FASTENER INTERNATIONAL
JL. KERAPU NO.88, BATU AMPAR, KEPRI
.
  2 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PYROTEK  INDONESIA
JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.9, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. KOBAYASHI AUTOPARTS INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK W NO.8 K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. LUCKY TOP METALS
JL. MARGOMULYO NO.8A, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8464101000 Sawing mach for working stone,ceramics  electrically operated
  1 PT. MULTI MARMER ALAM
JL. PETA RUKO KOPO PLAZA G.3, SUKA ASIH, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANCAYASA PRIMATANGGUH
JL. ARTERI RAYA SISI TOL KOMP. PRISMA KEDOYA PLAZA A.26, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GUNUNG MAS PERSADA JAYA
JL. IKAN KAKAP NO.9/12, PESAWAHAN, TANJUNG BETUNG, LAMPUNG
.
  4 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. PULAU BATU
JL. BATUR SARI NO. 37X MEDURA SANUR, DENPASAR, BALI
.
  6 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12, KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  7 PT. PROSPEK MANUNGGAL ERAINDUSTRI
JL. BALIWERTI 124-126-128 (ATAS) SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BANGUN SARANA BAJA
JL. MAYJEN SUNGKONO XII / 8, GULOMANTUNG, KEBOMAS, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
 10 PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
DSN. 1 PAUH HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
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8464102000 Sawing mach for working stone,ceramics not  electrically operated
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  3 PT. INSERVICA SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO. 18 B CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  4 PT. MENARA PERSADA ABADI
JL. KARANG EMPAT IX/2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  6 CV. LINTAS SAMUDRA
JL. PERMATA NO. 88 CURUG-BOGOR, JAWA BARAT
.
8464201000 Grinding/polishing machines, electrically operated
  1 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PANCAYASA PRIMATANGGUH
JL. ARTERI RAYA SISI TOL KOMP. PRISMA KEDOYA PLAZA A.26, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MAYATAMA MANUNGGAL SENTOSA
JL. PERUSAHAAN NO. 35 RT.03 RW.04, BANJARARUM, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PROGRESS TOYO ( INDONESIA )
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
8464202000 Grinding/polishing machines, not electrically operated
  1 PT. GUHRING INDONESIA
JL. JBABEKA XIIB BLK.W36-37 NO.C1, K.I.JBABEKA HARJA MKAR, BKSI, JABAR
.
  2 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, JAKARTA PUSAT 10120
.
  4 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  5 PT. CONPAC
JL. RAYA NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
JL. RAYA SERANG KM.9 NO.45, KADU JAYA, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MENARA PERSADA ABADI
JL. KARANG EMPAT IX/2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
8464901000 Oth mach tool for work stone,ceramics/ like mineral material,elect operated
  1 PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
JL. RAYA SMRANG-DEMAK KM.17, WONOKERTO, KARANGTENGAH, DEMAK, JATENG
.
  2 PT. MULTI ARTHAMAS GLASS INDUSTRY
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO.8, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BINTANG INDOSPIN INDUSTRI
JL. RAYA CICALENGKA-MAJALAYA KM 5, CIKANCUNG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO.10-18 GEDUNG ALIA LT.3,  JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ESSILOR TECHNOLOGY CENTRE INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MARUNI DAYASAKTI
JL. KAPUK PULO NO.118 RT.06 RW.07, KAPUK, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. TING TAI KONSTRUKSI INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO.88 GEDUNG GRAHA KIRANA, JAKARTA UTARA
.
8464902000 Oth mach tool for work stone,ceramics/ like mineral material,not elect operate
  1 PT. TONGGAK AMPUH
JL. MAYOR OKING KM 2,5, DS.GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOPENTA SAKTI TEGUH
JL. PANG. JAYAKARTA NO.121-4, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  6 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  8 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8465100000 Mach, can carryout different type opera- tion without tool charge for such
  1 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT NO.109, SEMARANG TIMUR, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. INTEGRA INDOCABINET
DS. BETRO RT.013 RW.007, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
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  4 PT. MATAHARI ALKA
JL. JATI V BLK.J-6 NO.1 NEWTON TECHNO PARK LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. INDORACK MULTI KREASI
JL. RAYA ARYA KEMUNING KM.4 NO.89 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO RT.III NO.36-37, SELUMIT, TARAKAN, JAWA TENGAH
.
  7 PT. MENTARI INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 118-A, JOMBANG, JATIM
.
  8 PT. INDO MITRA PRATAMA
JL. GADING KIRANA TIMUR IX-A NO.10 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. HASTA PERKASA GRAHA
JL. KYAI TAPA NO.216, TOMANG, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
8465911000 Sawing machines for scoring PCB/ PWB's electrically operated
  1 PT. SINAR RIMBA PASIFIK
JL. MANUNGGAL JATI, DS. JATIKALANG, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. PANCA GRAHA PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.24, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. DAE WON YANG BONG
JL. PASIR ANGIN RT.24B/RW.003, DS. PALASARI HILIR, SUKABUMI, JABAR
.
  4 PT. WILDWOOD
JL. JKT-SERANG KM.66 PANCATAMA I, DS.NIMBO ILIR,KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. BUDI TAMORA PERMAI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.88, TANJUNG MORAWA, MEDAN,SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SEJIN LESTARI FURNITURE
KAW. PALM MANIS KP DUMPIT RT.01/05 GANDASARI, JATI UWUNG, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. KARYA CIPTA JAYA BERSAMA
HIJRAH  INDUSTRIAL ESTATE BLOK F NO.8, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8465912000 Other sawing mach for scoring PCB/ PWB's, electrically operated
  1 PT. SEKISIN FARINA WOOD INDONESIA
JL. KIMA 6 KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  5 PT. SINAR RIMBA PASIFIK
JL. MANUNGGAL JATI, DS. JATIKALANG, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. DAINAKA SEJATI INTERNATIONAL
JL. PINTU AIR II/33 RT.04 RW.04, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. KARYA SUTARINDO
DSN. PALANG NO.47 RT.01 RW.01, LEMAHABANG, SUKOREJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDORACK MULTI KREASI
JL. RAYA ARYA KEMUNING KM.4 NO.89 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BADJA ABADI SENTOSA
JL. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.90/9 1, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TEGUH PRAWIRA YUDHA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
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8465919000 Other sawing mach for scoring PCB/ PWB's, not electrically operated
  1 PT. SEKISIN FARINA WOOD INDONESIA
JL. KIMA 6 KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. ARJUNA MAHA SENTOSA
KP. GEMBOR RT.002 RW.001, PASIR JAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ABADI  FAJAR  SEJAHTERA  QQ. UD. CIT
JL. LETJEND SUPRAPTO, KEMAYORAN, JAKARTA  PUSAT
.
  5 PT. KARUNIA REJEKI ABADI (KAREA)
DESA WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SENG FONG MOULDING PERKASA
JL. YOS SUDARSO 173, TUNGGORONO, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TIRAI BAMBU KARUNIA
JL. HR. RASUNA SAID, RASUNA OFFICE PARK UNIT T0-07, JAKSEL
.
  8 PT. RIMBA BUANA RAYA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.5, JAWILAN, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. GEMILANG ABADI CAHAYA
JL. GATEP NO.17 KEL.MANGGA DUA SELT RT/RW:007/006, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
8465921000 Mach tools for routing PCB/PWB's substrates,shank dmtr <=3.175 mm
  1 PT. PANCA WANA INDONESIA
DS. JATIKALANG - KRIAN, SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PALLISER INDONESIA
JL. GEBANGSARI RAYA NO.10, GEBANGSARI, GENUK, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DONG YANG NISUSINDO
JL. INDUSTRI SELATAN 3A BLOK GG, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. DAE WON YANG BONG
JL. PASIR ANGIN RT.24B/RW.003, DS. PALASARI HILIR, SUKABUMI, JABAR
.
  5 PT. WILDWOOD
JL. JKT-SERANG KM.66 PANCATAMA I, DS.NIMBO ILIR,KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. YOOSHIN INDONESIA
JL. PENGAMPELAN RT.06/03, KP. NAMBO KASERANGAN, SERANG, BANTEN
.
8465922000 Oth planing,milling/moulding (by cutting) mach,electrically operated
  1 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  2 PT. MEGASURYA MAS
JL. TAMBAK SAWAH NO.32 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ITALMOULDS
JL. PUTERA II BLOK A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. RAJAWALI MAHAKARYA RUBBERINDO
KP. SALEMBARAN JTI RT.04/RW.03, SALEMBARAN JTI, KOSAMBI, TGRG, BANTEN
.
  7 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DAINAKA SEJATI INTERNATIONAL
JL. PINTU AIR II/33 RT.04 RW.04, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
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 10 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8465929000 Oth planing,milling/moulding (by cutting)machines,not electric operated
  1 PT. SEKISIN FARINA WOOD INDONESIA
JL. KIMA 6 KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. TIRAI BAMBU KARUNIA
JL. HR. RASUNA SAID, RASUNA OFFICE PARK UNIT T0-07, JAKSEL
.
  3 PT. DOMUSINDO PERDANA
JL. WICAKSANA, DS. GUNUNG GANGSIR BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. PERFEKTA NUSA
JL. JATIBARU NO.4, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KREASI SEJAHTERA MANUNGGAL PERSADA
JL. BIAK NO.7 LANTAI 3, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CHANCE RIMBA NUSANTARA
JL. MEDAN KM 10 NO.60, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. MUROCO
KP. SEMANAN NO.190, SEMANAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
8465931000 Grinding, sanding/polishing machines, electrically operated
  1 PT. PANCA WANA INDONESIA
DS. JATIKALANG - KRIAN, SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SANIHARTO ENGGALHARDJO
JL. MAJAPAHIT NO.109, SEMARANG TIMUR, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TIMUR RAYA LESTARI
JL. RAWA KEPITING NO.4 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KURNIA ANGGUN
DS. BANGUN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  7 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MK PRIMA INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.16, SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. POLARIS ALMA DOORS
JL. KALITANJUNG RAYA RT.001/RW.007, HARJAMUKTI, CIREBON, JABAR
.
 10 PT. KARUNIA REJEKI ABADI (KAREA)
DESA WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
8465932000 Grinding, sanding/polishing machines, not electrically operated
  1 PT. SEKISIN FARINA WOOD INDONESIA
JL. KIMA 6 KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
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  4 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 INDOGRANITE TUNGGAL PERKASA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.7, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SULZER HICKHAM INDONESIA
KAW. INDUSTRI KOTA BUKIT INDAH BLOK A-I, JAWA BARAT
.
  7 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  8 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-17 GD. MNR. GRACIA LT.2, KARET, KNGN, JAKSEL
.
 10 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
8465941000 Bending/assembling machines, electrically operated
  1 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, SUNTER, TG. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BU KWANG MEDICAL
JL. VIHARA CURUG, KP. CANDU RT.002/RW.007, KULON CURUG, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. INDO FURNITAMA RAYA
DS. GERONGAN, KRATON, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.36, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. POLARIS ALMA DOORS
JL. KALITANJUNG RAYA RT.001/RW.007, HARJAMUKTI, CIREBON, JABAR
.
 10 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8465942000 Bending/assembling machines, not electrically operated
  1 PT. TOYOTA AUTO BODY TOKAI EXTRUSION
KAW. INDUSTRI MM2100 BLK.LL-3 JATI WANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  4 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  6 PT. CIQUITA TALONPLAS ZIPPER
JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO.88, BATUCEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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8465951000 Drilling mach for manufac PCB/PWB's ,with a spindle speed > 50.000 rpm
  1 PT. INDORACK MULTI KREASI
JL. RAYA ARYA KEMUNING KM.4 NO.89 JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT.01 RW.01, BOBOH, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. ASSANA KONSULT INDONESIA
JL. BY PASS KRIAN KM.28, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. WAVIN DUTA JAYA
JL. M.I RIDWAN RAIS 10-18 GD.ALIA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. PALLISER INDONESIA
JL. GEBANGSARI RAYA NO.10, GEBANGSARI, GENUK, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. WILDWOOD
JL. JKT-SERANG KM.66 PANCATAMA I, DS.NIMBO ILIR,KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. ANEKA INDONESIA
JL. LAUTZE NO.9 RT/RW:014/03 KARANG ANYAR SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
 10 PT. ADIMACHINERY GEMA PERKASA
JL. MRGMULYO PERMAI BLOK A 12-14 RT.01/01, GREGES ASEMROWO, SBY, JATIM
.
8465953000 Other drilling/morticing machines, electrically operated
  1 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01 RW.05, KEDUNG HALANG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. EKAPRASARANA ARYAGUNASATYA
JL. RAWA BULAK I KAV III T9 K.I.PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  7 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT.01 RW.01, BOBOH, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. SUPER GRAHA MAKMUR
JL. LANBAU/KP. GUDANG DS.KARANG ASEM BARAT, CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. INTEGRA INDOCABINET
DS. BETRO RT.013 RW.007, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
 10 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
8465959000 Other drilling/morticing machines, not electrically operated
  1 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
JL. TANJUNG SADARI NO.23, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. UTAMA DWIBAJA SEMESTA
KOMP. SAKURA ANPAN BLOK A NO. 7-8 -9, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MENTARI SELARAS SEJAHTERA
JL. HASYIM ASHARI KAV.DPR BLOK C/185, NEROKTOG
.
  4 PT. PANATEK MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. FUJI TECHNICA INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47 KIIC.LOT A-6/A-7, KARAWANG 41361, JABAR
.
  7 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. THAILINDO BARA PRATAMA
JL. AMPAH-MUARA TEWEH KM 3,5 DUSUN TENGAH BARITO, KALTENG
.
  9 PT. SAKURA JAYA
JL. LIMAU MUNGKUR NO.478 TG. MORAWA, MEDAN 20362, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
8465961000 Splitting, slicing/paring machines, electrically operated
  1 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  2 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TRITOOLS INDONESIA
KAWASAN PERGUDANGAN PUSAT NIAGA TERPADU BLOK A/8 M, JAKARTA
.
  4 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KAPTEN DARMOSUGONDO, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR 61121
.
  5 PT. KATINGAN TIMBER CELEBES
JL. SURYOPRANOTO NO. 1-9 DELTA C 7-9, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASIA FORESTAMA RAYA
JL. TERMINAL LAMA NO.75, LIMBUNGAN, RUMBAI, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. CEMARA SAKTI ABADI
JL. CEMARA BLOK A1/23, RUKAN NUSANTARA, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. RAJAWALI MAHAKARYA RUBBERINDO
KP. SALEMBARAN JTI RT.04/RW.03, SALEMBARAN JTI, KOSAMBI, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. ADIMACHINERY GEMA PERKASA
JL. RAYA KUTISARI INDAH BLOK K-40/37, SURABAYA, JAEA TIMUR
.
 10 PT. INDOTAMA OMICRON KAHAR
JL. GRANTUNG LEGOK, BAYAN, PURWOREJO, JAWA TENGAH
.
8465962000 Splitting, slicing/paring machines, not electrically operated
  1 PT. ADIMACHINERY GEMA PERKASA
JL. RAYA KUTISARI INDAH BLOK K-40/37, SURABAYA, JAEA TIMUR
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PRYSMIAN CABLES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.44 GD. BRI II LT.15 SUITE 1502, JAKARTA
.
  4 PT. ADIMACHINERY GEMA PERKASA
JL. MRGMULYO PERMAI BLOK A 12-14 RT.01/01, GREGES ASEMROWO, SBY, JATIM
.
  5 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
8465993000 Lathes, electrically operated
  1 PT. KAYUWAJA TATARONA INDONESIA
JL. KEBON JERUK XIV NO.8, MAPHAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. CIPTA LESTARI JAYA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G 4/3-4, JAKARTA
.
  3 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
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  4 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO.16, K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. THAILINDO BARA PRATAMA
JL. AMPAH-MUARA TEWEH KM 3,5 DUSUN TENGAH BARITO, KALTENG
.
  6 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. ADI SUCIPTO KM.5, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  7 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
  8 PT. DELI MAJU UTAMA
JL. KEBON BAWANG I NO.39 RT.008/RW.007, KEBON BAWANG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. PURBAYASA
DS. PURBAYASA, PADAMARA, PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
 10 PT. LAJU MANDIRI PERKASA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK F/12, JAKARTA PUSAT
.
8465994000 Lathes, not electrically operated
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8465995000 Oth mach for deburring surfaces of PCB/ PWB's, for scoring laminati presses
  1 PT. PANCA WANA INDONESIA
DS. JATIKALANG - KRIAN, SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
DS. BESUK, KEC. TEMPEH,  LUMAJANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TOILON INDONESIA
KP. TELAGA RT/RW:004/01 CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. MEKAR ABADI
JL. PURWOREJO KM 17, SAPURAN, WONOSOBO, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SUZUKI INDONESIA MOLDER
JL. RAYA SERPONG KOMP. MULTI GUNA BLOK F NO.2, PAKUAN, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. ASSANA KONSULT INDONESIA
JL. BY PASS KRIAN KM.28, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, BANTEN
.
  9 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8465996000 Other mach-tools for nailing,stapling, glueing/otherwise assemb,electric
  1 PT. PRIMA PARQUET INDONESIA
JL. CELEP KIDUL RT.002/RW.003, DS. DAGEN, JATEN, KARANGANYAR, JATENG
.
  2 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.282, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. KAYU SENGON INDUSTRI
JL. SOEKARNO HATTA KM.30 NO.55 RANDUGUNTING, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. EASTWOOD TIMBER INDUSTRIES
JL. MAYJEN SUNGKONO NO 88 KEC KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
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  6 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF. H. M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  8 PT. DAINAKA SEJATI INTERNATIONAL
JL. PINTU AIR II/33 RT.04 RW.04, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CIPTA PANEL BUANA
JL. RAYA CIKANDE-RANGKAS BITUNG KM.8, KEC.JAWILAN, BANTEN
.
 10 CV. MEKAR ABADI
JL. PURWOREJO KM 17, SAPURAN, WONOSOBO, JAWA TENGAH
.
8465999000 Other mach-tools for nailing,stapling, glueing/otherwise assemb,not electric
  1 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA
DS. MOROREJO, KALIWUNGU, KENDAL, JAWA TENGAH
.
  2 PT. WAHANA LENTERA RAYA
DS. PAMOTAN, PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO.17, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PANCA GRAHA PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.24, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  7 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
JL. KAPTEN DARMOSUGONDO, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR 61121
.
  8 PT. KARUNIA REJEKI ABADI (KAREA)
DESA WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
8466101000 Tool hold.self-open dieheads for 8456.90 8460.31,8465.91,8465.92,8465.95,8465.9
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SENGON KONDANG NUSANTARA
JL. RAYA MAGELANG PURWOREJO KM 11, MAGELANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
 10 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
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8466109000 Other tool holders & self-opening dieheads
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SANDVIK INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 10, TEBET 12810, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SOMAGEDE INDONESIA
JL.GRIYA AGUNG NO.3 KOMP.GRIYA INTI SENTOSA, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. FUJI PRESISI TOOL INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT3B-2, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  7 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. WOOJIN INDONESIA
JL. BOULEVARD BRT, RUKO GADING BUKIT INDAH BLK.C/09, KLP GADING, JAKUT
.
  9 PT. TIGA MUSIM MAS JAYA
JL. KH. AGUS SALIM NO.11, MADRAS HULU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. MANNA JAYA MAKMUR
JL. RAYA DLANGGU KM.2 DS.SUMBERWONO, BANGSAL, MOJOKERTO, JATIM
.
8466201000 Work holders for sub 8456.99, 8460.31, 8465.91, 8465.92, 8465.95, 8465.99
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. NISSHO INDONESIA
JL.KEBON SIRIH NO.71, GD.SUCACO LT-2, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. FUJI SYSTEMS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT C-1B GRAHA KIIC, K.I. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. MARGACIPTA WIRASENTOSA
JL. RAYA SERANG KM 16.8, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.133, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PRIMA TIGON
JL. HAYAM WURUK NO.32-P, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. KOBAYASHI AUTOPARTS INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK W NO.8 K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8466209000 Work holders for other machine
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. IHARA MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI RAYA LOT G-1A&B, KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JABAR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. WIRA SIMETRICA
JL. CIDENG BARAT NO. 117A-B CIDENG JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
8466301000 Dividing head,special attach for 8456.90 8460.31,8465.91,8465.92,8465.95&8465.9
  1 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  3 CV. MEKAR ABADI
JL. PURWOREJO KM 17, SAPURAN, WONOSOBO, JAWA TENGAH
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 FA. MUARA JAYA
JL. ASIA NO.260 D, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  7 PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
JL. RAWA SUMUR I NO.1, KIP, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  9 PT. VORTEX CONVEYOR INTERNATIONAL
JL. KRUING 2 BLOK L9-008 DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
8466309000 Dividing heads & other special attachments for oth machine-tools
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MELCO INDONESIA
JL. DR.KRT.RADJIMAN WIDYODININGRAT (JL.RAYA BEKASI), CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  6 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  7 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SOUTHERN UNION ENERGY
JL. DR SUSILO RAYA NO.C-5 RT.001 RW005 GROGOL JAKBAR
.
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8466910000 Parts&acces suitable for machine of heading 84.64
  1 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373, JABAR
.
  2 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BRT NO.6 DS.DAWUAN TNGH,  KARAWANG, JABAR
.
  3 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
JL. AMBENGAN NO.1/O, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 JUI SHIN INDONESIA
JL. RAYA JEMBATAN III KOMP. PLUIT MAS BLOK AA PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 INAX INTERNATIONAL CORPORATION
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
 10 INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.133, JAKARTA PUSAT
.
8466921000 Parts&acces suitable for mach subhead 8465.92.10, 8465.95.10, 8465.99.50
  1 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
JL. RAYA GAYA MOTOR II NO.17, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOSEMEN LT.6, JAKARTA
.
  3 PT. DAINAKA SEJATI INTERNATIONAL
JL. PINTU AIR II/33 RT.04 RW.04, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SEKISIN FARINA WOOD INDONESIA
JL. KIMA 6 KAWASAN INDUSTRI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  5 CV. AKS JAKARTA
JL. MUARA BARU NO.3B, JAKARTA UTARA 14440
.
  6 PT. FAJAR ABADI MASINDO
JL. RAWA GATAL KAV 10/4 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. BUDI TAMORA PERMAI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.88, TANJUNG MORAWA, MEDAN,SUMATERA UTARA
.
  8 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  9 PT. TEKNINDOPURI AMPUHPERKASA
JL. KREKOT JAYA BLOK A2 NO.15-16, PSR. BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 YAY.POLITEKNIK PERDAMAIAN HALMAHERA
JL. RAYA TOBELO-GABELA, DS. WARI, TOBELO, HALMAHERA UTARA, MALUT
.
8466929000 Parts & acces suitable for mach of other subheading 84.65
  1 CV. MEKAR ABADI
JL. PURWOREJO KM 17, SAPURAN, WONOSOBO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. HARJOHN TIMBER
JL. ADISUCIPTO KM 5.3, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  3 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. SM PROTECH
JL. BUMIMAS VI NO.12B&14 RT.05/RW.01, TALAGA SARI, CKUPA, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. BADE MAKMUR ORISSA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
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  6 PT. IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES
JL. KAMPUNG 4, KEL. KAMPUNG 4, TARAKAN, KARANGANYAR, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. CONEX RAYA
RUKAN PURI NIAGA BLOK K.7 NO.2-D,KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO RT.III NO.36-37, SELUMIT, TARAKAN, JAWA TENGAH
.
  9 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS II LT.8, JAKARTA SELATAN
.
8466932000 Parts&acces suitable for mach subhead 8456.90.10,8456.90.20,8460.31.10
  1 PT. PULOGADUNG TEMPAJAYA
JL. PULOGADUNG NO.12, KWS. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA
.
  2 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. CITRA INDAH SULAWESI
JL. GUNUNG MERAPI NO.204, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  4 PT. DINAMIKA NUSANTARA PERKASA
JL. RAJAWALI NO.49 D, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  6 PT. SUPER EXIMSARI
JL. RAYA BOGOR KM 38, CILANGKAP, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. SHINTO LANCE INDONESIA
JL. PULO BUARAN RAYA III.FF.14 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8466939000 Parts&acces suitable for mach of other headings 84.56 to 84.61
  1 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. M-I PRODUCTION CHEMICALS INDONESIA
JL. TODAK BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. HAMATETSU INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6A,TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA
JL. JABABEKA XIIB, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
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8466940000 Parts & acces suitable for machine other headings 84.62 or 84.63
  1 PT. TT METALS INDONESIA
KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN
JL. DAAN MOGOT KM.16, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SOUTHHEAST ASIA PIPE INDUSTRIES
JL. HR. RASUNA SAHID KAV.B-1, WISMA BAKRIE LT.6, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SPACE TECHNOLOGY
JL. DAMAR BLOKF1-03,DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GUNUNG GAHAPI BAHARA
KP. TANGSI RT.03 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JAWA BARAT
.
  7 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. ANCOL TERANG MPI
JL. ANCOL IX NO.7, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
8467110000 Tool for work in the hand,pneumatic, rotary type (incl rotary percussion)
  1 PT. DITOSA
JL. BATU CEPER NO.34, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
  9 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MULTI FASTPACK INDONESIA
TAMAN PULO GEBANG D 2/2, RT.004/013, JAKTIM
.
8467190000 Tool for working in the hand,pneumatic, in other type
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DITOSA
JL. BATU CEPER NO.34, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
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  6 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
 10 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
8467210000 Drills of all kinds with self contained electric motor
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. HILTI NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO GD. 111 GCS KAW. KOMERSIAL CILANDAK, CILANDAK, JAKSEL
.
  4 PT. PANATEK MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8467220000 Saws with self contained electric motor
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. RUSLI VINILON SAKTI
JL. KENARI II NO.4, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
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8467290000 Oth tool for working in the hand, with self-contained electric motor
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. ANUGERAH
JL. KALIANGET NO. 10-12 BLOK A-12, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8467810000 Chain saws
  1 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. UNIVERSAL EXPRESSINDO
JL. KARANG BOLONG RAYA 12/11 ANCOL BARAT, JAKUT
.
  7 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. BENJAMIN BERSAUDARA
JL. AGUNG BARAT I A-3 NO.17 SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
8467890000 Oth tool for working in the hand
  1 FMC SANTANA PETROLEUM
JL. CAKUNG CILINCING RAYA PO.BOX 1059, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CAKRA  NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
  3 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  4 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SAHABAT AGRITAMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.1 BLOK B/2 GUNUNG SAHARI, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TOPINDO ATLAS ASIA
JL. GARUDA NO.26 H, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8467911000 Part of chain saw,of elect-mechanic for work in hand,self-cont. electric motor
  1 PT. UNIVERSAL EXPRESSINDO
JL. KARANG BOLONG RAYA 12/11 ANCOL BARAT, JAKUT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUNWAY TREK MASINDO
JL. KOSAMBI TIMUR NO.47, KOMP. PERGUDANGAN SENTRAL, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8467919000 Part of other chain saw
  1 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. CITATAH
JL. RAYA BANDUNG-CIANJUR KM 25.6, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
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8467920000 Parts of pneumatic tools
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SAMUDRA TEKNINDO HYDRAUMATIC
JL. PROF. LATUMENTEN (GG. HASBILAN III) NO.35, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  4 PT. SINAR SAMUDRA SERVISINDO
JL. RAYA SILIWANGI KM.11 PNGKLN RT.003/RW.005, BNTR GBANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. TESCO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN RATU PLZ OFFICE TWR LT.15, GELORA, TN.ABANG, JAKPUS
.
  7 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. MAJU JAYA TECHNIK
JL. SILIWANGI NO. 17, KEL.KERONCONG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
8467991000 Part of tool of subhead 8467.21, 8467.22 or 8467.29
  1 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8467999000 Part of tool of of oth heading 8467
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MULIA GRAHA ABADI
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.25A, ARTERI PONDOK INDAH, JAKSEL
.
  3 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PANCA JAYA SETIA
JL. JELAMBAR BARAT III NO.12 JAKARTA BARAT 11460
.
  5 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. XINTAI  INDONESIA
K.I. & PERGUD. TAMAN TEKNO K3/2 BUMI SERPONG DAMAI, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8468100000 Hand-held blow pipes
  1 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  5 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SANDVIK INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV 10, TEBET 12810, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BATAWELL
JL. JABABEKA SFB BLOK MM NO.5, K.I. JABABEKA II, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
8468201000 Hand-operated gas welding, brazing/ cutting appliances for metal
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK III E20-21, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. GERBANG SARANABAJA
JL. TIPAR CAKUNG KM 3.9 RT.08 RW.03, SUKAPURA, CILINCING, JAKUT
.
  5 CV. HI-COOK MILLENIUM
JL. TAMAN SARI IV NO. 68, JAKBAR 11150
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SOUTHERN UNION ENERGY
JL. DR SUSILO RAYA NO.C-5 RT.001 RW005 GROGOL JAKBAR
.
  9 PT. KARTINI UTAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.43 A, KAPUK MUARA. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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8468209000 Other gas-operated machinery & apparatus
  1 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  2 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU PATRIA ATTACHMENT
K.I. MM 2100 BLOK JJ NO.4-1, JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
KP. GOMBONG RT.02 RW.05, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK III E20-21, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SEAH PRECISION METAL INDONESIA
JL. FLORES II BLOK C7-7, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. NAMICOH INDONESIA COMPONENT
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6B-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
8468800000 Other machinery and apparatus for soldering, brazing/welding
  1 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PANATEK MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA
JL. MASTRIP IX KM 07, WARU GUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ABUMAS ALBINDO
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.8 RT.04 RW.05, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
8468901100 Parts of goods of subheading 8468.10
  1 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK F NO.7-10, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SANYO MEDICAL INDONESIA
JL. REMBANG INDUSTRI III NO.30, PIER REMBANG, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO. 1&2, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  7 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  9 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
8468901200 Parts of goods of subheading 8468.20.10
  1 PT. SUPER TATA RAYA STEEL CORP
KP. NAGRAK, DS. PERIUK, PERIUK, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMP. DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8 RT.01 RW.03, JAKBAR
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  6 MEIKO EKSPRES
JL. SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1 NO.12A, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
8468909000 Parts of other Heading 8468
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SURYASARANA HIDUPJAYA
JL. HANG KESTURI KM 4, GD. KIE LT.1, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK NN-12, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SWARNA HARSA SEJAHTERA
JL. RS.FATMAWATI NO.39, DUTA MAS FATMAWATI BLK.A1 NO.14-16, JAKSEL
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. TRANS BARELANG KM3.5 PANARAN, TEMBESI, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
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8469001000 Word-processing machines
  1 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR UTARA, JAWA BARAT
.
8469009010 Automatic typewriters
  1 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
8469009090 Other typewrites
  1 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
JL. RAYA DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8470100000 Electronic calculators, cpble of operati without an extnl source electric power
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
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  8 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
8470210000 Electronic calculating machines incorporating a printing device
  1 PT. BISMACINDO PERKASA
JL. RAYA PESANGGRAHAN NO.1128-B, KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
8470290000 Other electronic calculating machines
  1 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.46, DS. SUKADANAU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. APECMAS NUSANTARA
KOMP. KOTA GROGOL PERMAI BLOK. B12A,14,15, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8470300000 Other calculating machines
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. FORTUNA MUTIARA
JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, KOMP. MTP, JAKBAR
.
  3 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  5 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  8 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
JL. SALEMBA RAYA NO.32, JAKARTA PUSAT 10430
.
 10 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8470500000 Cash registers
  1 PT. LOGIKA PRIMA PERDANA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1 KOMP.GRAHA MAS BLOK C/23, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. DATINDO INFONET PRIMA
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN INDONESIA LT.12 UNIT A/B, JAKARTA
.
  3 PT. INTEGRA PRATAMA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1, GRAHA MAS BLOK B-16, JAKBAR
.
  4 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  5 PT. TRIJATA NUSA (TRITANU)
JL. BATU TULIS RAYA NO.2,  JAKARTA PUSAT
.
  6 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  7 PT. NERA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.25, PLAZA LIPPO LT.12, JAKSEL
.
  8 PT. MULTI ADIPRAKARSA MANUNGGAL
JL. SUNGAI GERONG NO. 7 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. PRAKARSA UTAMA MANGGALA
JL. KYAI CARINGIN/ BALIK PAPAN NO.29-31, JAKARTA
.
8470901000 Postage-franking machines
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NEOSYS INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLKO E NO.8, KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8470902000 Accounting machines
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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  5 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8470909000 Machines for pocket-size data record, reproduc,display mach with calculat
  1 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25 PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  6 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. ARKANANTA NITYASA INDONESIA
JL. H. MIRAN BLOK C NO.5, KOMP. PONDOK KELAPA RESIDENCE, JAKTIM
.
8471301000 Handheld computer incl palmtop & PDAs
  1 PT. AUTOJAYA IDETECH
KOMP. MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.125-126, PETOJO, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SOLUSI PERIFERAL
JL. HOS. COKROAMINOTO NO.83, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HEWLETT-PACKARD INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV/6 MNRA BANK DANAMON LT.23-25, JAKSEL
.
  4 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GD. A LT.7 S.2, JAKSEL
.
 10 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
8471302000 Laptop incl notebooks
  1 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  2 PT. TECHKING ENTERPRISES INDONESIA
JL. AM. SANGAJI NO.22-B, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
  3 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
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  4 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. TIXPRO INFORMATIKA MEGAH
JL. MANGGA DUA RAYA ORION DUSIT RUKO MG.DUA NO.19, JAKPUS
.
  8 PT. ZYREXINDO MANDIRI BUANA
JL. DAAN MOGOT NO.59, JAKARTA BARAT
.
  9 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8471309000 Oth portable digital automatic data proc mach,weigh not more than 10 kg
  1 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. DATINDO INFONET PRIMA
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN INDONESIA LT.12 UNIT A/B, JAKARTA
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MULTI ADIPRAKARSA MANUNGGAL
JL. SUNGAI GERONG NO. 7 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. AUTOJAYA IDETECH
KOMP. MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.125-126, PETOJO, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CHEVRON MAKASAR LTD
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8471411000 Personal computers excl 8471.30 with at least a CPU and an input/output
  1 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  3 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CITRA KARYA SEMESTA
JL. KH ZAINUL ARIFIN NO.31AB, PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  5 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. MICRONIC INTERNUSA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK A/37, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
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  9 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. WIRA EKA BHAKTI
JL. KEMUNING RAYA NO.67 BLOK B II KAV 46 JATIPOL, PALMERAH, JAKBAR
.
8471419000 Oth automatic data processing machines with at least a CPU and an input/output
  1 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  2 PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. ROXY MAS BLOK C.1/8, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  5 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. OLINDO SISTEMATIKA
JL. SURYOPRANOTO BLOK A 8-9, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KARSA WIRA UTAMA
JL. PAJAJARAN NO.10 RT.01/03, GANDA SARI JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. HENINDO TECHNOLOGIES CITRAMULIA
JL. A.YANI NO.2 PULOMAS I GD.III LT.I R.10 KAYUPTIH PULOGADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
8471491000 Personal computers excl 8471.30 presented in form of systems
  1 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  3 PT. MICRONIC INTERNUSA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK A/37, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. KHATULISTIWA JAYASAKTI ABADI
JL. MANGGA DUA SELATAN, MALL MAGGA DUA LT IV NO.3-4, JAKPUS
.
  7 PT. PARANTA ANUGERAH PRIMA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 BLOK A4-7, JAKPUS
.
  8 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PARACOMP TECHNOLOGIES INDONESIA
KOMP.MANGGA DUA SQUARE BLOK G. NO.19, MANGGA DUA, JAKARTA
.
 10 PT. CITRA KARYA SEMESTA
JL. KH ZAINUL ARIFIN NO.31AB, PETOJO UTARA, JAKPUS
.
8471499000 Oth automatic data processing machines presented in form of systems
  1 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
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  3 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.35, SUDIRMAN PARK BLOK.C 50-52, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PARANTA ANUGERAH PRIMA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 BLOK A4-7, JAKPUS
.
  8 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  9 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8471501000 Processing units for personal computer other of subhd 8471.41 or 8471.49
  1 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  2 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  3 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  4 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. ABHIMATA PERSADA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV 126, MNARA BATAVIA LT.5, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. MULTI KARYA SUKSES
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO. 31 AB, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8471509000 Oth Processing units other of subhd 8471.41 or 8471.49
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ZYREXINDO MANDIRI BUANA
JL. DAAN MOGOT NO.59, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. UANGEL INDONESIA
ONE PACIFIC PLACE SUITE 902, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS, JAKARTA
.
  4 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  6 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  8 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MULTI KARYA SUKSES
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO. 31 AB, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
8471603000 Computer keyboards
  1 PT. SURYA CANDRA
JL. GN. SAHARI NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK G3, PADEMANGAN BRT, JAKUT
.
  2 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37 JAKARTA UTARA
.
  6 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. BHAKTI SENTOSA RAYA
JL. PINANGSIA III NO.28 TAMAN SARI, JAKBAR 11110
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ANEKA MITRA JAYA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.23D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
8471604000 X-ycoordinate input devices,including mouse,light pens,joystick,track balls
  1 PT. SURYA CANDRA
JL. GN. SAHARI NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK G3, PADEMANGAN BRT, JAKUT
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. CREATIVE PQSP PRIMA INDONESIA
JL. GN SAHARI NO.1 MG DUA SQUARE, RUKAN BLOK B NO.2, JAKUT
.
  5 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT, TAMANSARI 11140, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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8471605000 Plotters whether input/output units of heading 84.71or of heading 90.17
  1 PT. USAHA SAUDARA MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.100 PASAR HWI-LINDETEVES BLOK C, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BGP INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID X-2 KAV.5 GD.ARIO BIMO SNTRL LT.7, KNGN TMR, JAKSEL
.
  3 PT. FRATEKINDO JAYA GEMILANG
JL. H. JUNAEDI NO.16 RT.012 RW.03, CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  6 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
8471609000 Other input/output units,whether/ not contain storg unitsthe same housing
  1 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. AVIDEX CENTRA ENT
GLODOK PLAZA BLOK F NO.31, MANGGA BESAR, TAMANSARI,  JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ZYREXINDO MANDIRI BUANA
JL. DAAN MOGOT NO.59, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BINTANG MAS REZEKI NUSANTARA
JL. KARTINI RAYA 64A NO.2A-2B, KARTINI, SAWAH BESAR 10750, JAKPUS
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. CITRA KARYA SEMESTA
JL. KH ZAINUL ARIFIN NO.31AB, PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  8 PT. INDOMARCO PRISMATAMA
JL. ANCOL BARAT NO.9-10, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HARRISMA AGUNG JAYA
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A IV/13, MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
8471701000 Floppy disk drives
  1 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. OLINDO SISTEMATIKA
JL. SURYOPRANOTO BLOK A 8-9, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8471702000 Hard disk drives
  1 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  4 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. ABHIMATA PERSADA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV 126, MNARA BATAVIA LT.5, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
8471703000 Tape drives
  1 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  2 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  3 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  6 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. PARANTA ANUGERAH PRIMA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 BLOK A4-7, JAKPUS
.
  9 PT. MICRONIC INTERNUSA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK A/37, JAKARTA SELATAN
.
 10 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
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8471704000 Optical disk drives,including cd-rom drives,dvd drives & cd-r drives
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  6 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8471705000 Proprietary fmat strge device includ me- dia therefor f automat. dt proc.mach
  1 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  3 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA TELEINFORMATIKA PERKASA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.25, PLAZA LIPPO LT 9 SUITE 904, JAKSEL
.
  5 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  6 PT. ASABA COMPUTER CENTRE
JL. SETIABUDI SELATAN NO.1 EBENEZER BUILDING, KARET, SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. CITRA KARYA SEMESTA
JL. KH ZAINUL ARIFIN NO.31AB, PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  9 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
 10 KOICA INDONESIA OFFICE
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.58/5, JAKSEL
.
8471709100 Backup management systems
  1 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  4 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CITRA KARYA SEMESTA
JL. KH ZAINUL ARIFIN NO.31AB, PETOJO UTARA, JAKPUS
.
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  6 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
8471709900 Other storage units of automatic data processing machine
  1 PT. MANDAWANI MANDIRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 2 GD. ARTHALOKA LT.14 K, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  2 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PANSYSTEMS SISTIM INFORMASINDO
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO.7, PEJATEN TIMUR, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8471801000 Control and adaptor units
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
JL. PENATARAN NO.2, PENGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. WAHYU  KARTUMASINDO  INTERNATIONAL
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK K1/K2 K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  6 PT. DUA DAYA SAKTI
JL. INDRAGIRI NO.35 DARMO WONOKROMO SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  8 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MULTIDATA MULTIMEDIA
JL. KH. HASYIM ASHARI, PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK C4/32, CIDENG, JAKPUS
.
 10 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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8471807000 Sound card and video card
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  7 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
  8 PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA KOMPLEK 85 AJ,MANGGA DUA SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8471809000 Other units of automatic data processing machines
  1 PT. DATACRAFT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.1 MENARA IMPERIUM LT.19, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE TWR.B LT.28, JAKARTA
.
  3 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  6 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. METROCOM GLOBAL SOLUSI
JL. DR. SUPOMO NO.290, MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8471901000 Bar code readers
  1 PT. AUTOJAYA IDETECH
KOMP. MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.125-126, PETOJO, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
JL. RAYA BETRO NO.21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. NOAH ARKINDO
JL. HAYAM WURUK NO.2-UU, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
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  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. AZBIL BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA 95, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
8471902000 Optical character readers,document/ image scanners
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  5 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  8 PT. DISCAN SOLUTION INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN, WISMA GKBI LT. 39  SUITE 3901, JAKARTA
.
  9 PT. HARRISMA AGUNG JAYA
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A IV/13, MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
 10 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
8471909000 Other units automatic data processing machines
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. CITRAWIDYA WIYATA
JL. MATRAMAN NO.15 A, KEBON MANGGIS, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. LISTA FARISKA PUTRA
JL. KAYU BESAR III BLOK M NO.1 RT.05 RW.08, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  6 PT. BGP INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID X-2 KAV.5 GD.ARIO BIMO SNTRL LT.7, KNGN TMR, JAKSEL
.
  7 PT. NETPOLEON INDONESIA
JL. WARUNG JATIBARAT, GRAHA KRAMA YUDHA LT. 4,  JAKSEL
.
  8 PT. SIGMA CIPTA CARAKA
JL. K.SUBIYANTO GERMAN CENTRE LT.5 BSD LENGKONG GDANG, SERPONG, BANTEN
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8472101000 Duplicating machines, electrically operated
  1 PT. REKSA HONORA ADITAMA
JL. DURI I NO.5C, KOMPLEK PALEM INDAH, DURI PULO,GAMBIR, JAKPUS
.
  2 CV. DIRGAHAYU MFG CO
JL. RAYA WARU NO.2, KEDUNGREJO, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CAHAYA PCM
JL. MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK.J NO.24A, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
8472102000 Duplicating machines, not electrically operated
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8472301000 Machin for sorting/folding mail/for inserting mail in envelopes,electric
  1 PT. ASTRA GRAPHIA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. REKSA HONORA ADITAMA
JL. DURI I NO.5C, KOMPLEK PALEM INDAH, DURI PULO,GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. GLORY OFFSET PRESS
JL. PINTU AIR II NO.35A JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MURNI SOLUSINDO NUSANTARA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.41-43 A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 PT. ARIA MULTI GRAPHIA
JL. KIARACONDONG NO.117, BBK SARI, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8472302000 Machin for sorting/folding mail/for inserting mail in envelopes,not elect.
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54, GALUR, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
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8472901000 Automatic teller machines
  1 PT. DIEBOLD INDONESIA
JL. KAPT. SUBIJANTO DJ BLOK C, GERMAN CENTRE LT.1, JAKARTA
.
  2 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  3 PT. ARGENTA ADHILOKA PRATAMA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.7-8 WSMA NGRA SNTANA LT. 17, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. ASABA COMPUTER CENTRE
JL. SETIABUDI SELATAN NO.1 EBENEZER BUILDING, KARET, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. SIGMA MITRA SEJAHTERA
JL. MEGA KUNINGAN BRT KAV.E43 GD. MENARA DEA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  6 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  7 PT. DATINDO INFONET PRIMA
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN INDONESIA LT.12 UNIT A/B, JAKARTA
.
  8 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ADANI WICAKSANA MANDIRI SEJAHTERA
JL. KEBON MANGGIS II/5A RT.09/02 KEBON MANGGIS, JAKARTA
.
 10 PT. MULTIPOLAR  TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO GEDUNG CITRA GRAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
8472902000 Electronic fingerprint identification system
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  6 PT. DUTA KALINGGA PRATAMA
JL. GRIYA AGUNG BLOK M-3 NO.65/3, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
8472903000 Other office machines,electrically operated
  1 PT. MURNI SOLUSINDO NUSANTARA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.41-43 A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. GOBEL DHARMA NUSANTARA
JL. DEWI SARTIKA NO.14, CAWANG II, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. JAYA ABADI
JL. TANGGUL MAS TIMUR XI/482, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  6 PT. BISMACINDO PERKASA
JL. RAYA PESANGGRAHAN NO.1128-B, KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. GAJAH TUNGGAL PRAKARSA
KEL. PASIR JAYA, KEC. JATIUWUNG, TANGERANG 15135, BANTEN
.
  9 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8472909000 Other office machines,not electrically operated
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TUNGGAL JAYA INDO PERTIWI
JL. PETOJO BINATU RAYA NO.7, PETOJO, GAMBIR 10130, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. TAHANA JAGAPATI
JL. ENGGANO.NO.15 BLOK C 10 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  8 CV. DIVA MUDA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA KOMP.ENGGANO MEGAH NO.5U, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43 PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKARTA UTARA
.
8473101000 Printed circuit assemblies for word- processing
  1 PT. INTERNEX INDONESIA
JL. KAPT.TANDEAN NO.82 GD.TWINK CENTER LT.6, JAKARTA
.
  2 PT. ABHIMATA PERSADA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV 126, MNARA BATAVIA LT.5, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. SAIPEM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 62 GD. SETIABUDI ATRIUM LT.6 S.610, JAKSEL
.
  4 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  5 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. INDOPROM INDONESIA
JL. KOMODOR HALIM PERDANA KUSUMA NO.12, JAKARTA
.
  7 PT. INDOPROM INDONESIA
JL. KOMODOR HALIM PERDANA KUSUMA NO.12, JAKARTA
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
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8473109000 Other parts & access of the mach of heading 84.69
  1 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  5 PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
KP. HUJUNG RT.09 RW.07, CIMAHI SELATAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  7 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
8473210000 Parts & access electronic calculating mach sub 8470.10, 8470.21/8470.29
  1 PT. DATINDO INFONET PRIMA
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN INDONESIA LT.12 UNIT A/B, JAKARTA
.
  2 PT. NCR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53JSE TOWER 2 SUITE1603, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BISMACINDO PERKASA
JL. RAYA PESANGGRAHAN NO.1128-B, KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8473290000 Parts & access of other machines of heading 84.70
  1 PT. NERA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.25, PLAZA LIPPO LT.12, JAKSEL
.
  2 PT. PRAWEDA CIPTAKARSA INFORMATIKA
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 35, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.46, DS. SUKADANAU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BGP INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID X-2 KAV.5 GD.ARIO BIMO SNTRL LT.7, KNGN TMR, JAKSEL
.
  7 PT. INTEGRA PRATAMA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.1, GRAHA MAS BLOK B-16, JAKBAR
.
  8 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
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8473301000 Assembled printed circuit boards for machines of heading 84.71
  1 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  2 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  3 PT. BHAKTI SENTOSA RAYA
JL. PINANGSIA III NO.28 TAMAN SARI, JAKBAR 11110
.
  4 PT. ASTRINDO SENAYASA
JL. ARTERI MANGGA DUA, GD. MAL MANGGA DUA RUKO NO.27, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ZYREXINDO MANDIRI BUANA
JL. DAAN MOGOT NO.59, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. LEAPFROG INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA BLOK C NO.2 PEJAGALAN, JAKUT
.
  9 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
 10 PT. HEWLETT-PACKARD INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV/6 MNRA BANK DANAMON LT.23-25, JAKSEL
.
8473309000 Parts & access ofother machines of heading 84.71
  1 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. ROXY MAS BLOK C.1/8, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DATACOMM DIANGRAHA
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. ROXY MAS BLOK D-2/36-37, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MULTIPOLAR  TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO GEDUNG CITRA GRAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. NUSANTARA COMPNET INTEGRATOR
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. PERNIAGAAN ROXYMAS D2/28, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
 10 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
8473401100 Parts including printed circuit assemb for machines of heading 84.72
  1 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  2 PT. SIGMA MITRA SEJAHTERA
JL. MEGA KUNINGAN BRT KAV.E43 GD. MENARA DEA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  3 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  4 PT. NCR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53JSE TOWER 2 SUITE1603, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ANDALAN TERAMPIL MULTISISS
JL. TEBET RAYA NO. 49, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. MURNI SOLUSINDO NUSANTARA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.41-43 A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 PT. DIEBOLD INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.32 GD. INTILAND TOWER LT.6, TANAH ABANG, JAKPUS
.
8473401900 Other parts&accessories of the mach of heading 84.72,for electric operate
  1 PT. NCR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53JSE TOWER 2 SUITE1603, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DIEBOLD INDONESIA
JL. KAPT. SUBIJANTO DJ BLOK C, GERMAN CENTRE LT.1, JAKARTA
.
  3 PT. DIEBOLD INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.32 GD. INTILAND TOWER LT.6, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  6 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  7 PT. TONKOJAYA UTAMA
JL. SRENGSENG KELAPA DUA NO.35-C RT.01 RW.06, SRENGSENG, JAKBAR
.
  8 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  9 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
 10 PT. APRILLIA PROFESSIONAL TECHNOLOGI
JL. ASIA AFRIKA NO.116, WISMA HSBC LT.3, BANDUNG 40261, JABAR
.
8473402000 Other parts&accessories of the mach heading 84.72,for non electric operate
  1 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  2 GRACE SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA
CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE KAV.C-32, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
WISMA 46 KOTA BNI, LANTAI 22, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8473501100 Parts&accessories suitable for use with mach of heading 84.71,electric
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. OLINDO SISTEMATIKA
JL. SURYOPRANOTO BLOK A 8-9, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PRIMADATA CAKRAWALA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. METRINDO SUPRA SINATRIA
JL. SURYOPRANOTO 1-9, JAKARTA PUSAT
.
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  8 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  9 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
 10 PT. KRAKATAU WAJATAMA
JL. GATOT SUBROTO GD. KRAKATAU STEEL  LT.7, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8473501900 Parts&accessories suitable for use with mach head 84.69 & 84.72,electric
  1 PT. LONGMEN INDO NUSANTARA
JL. BEKASI TIMUR IV NO.9 CIPINANG, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SAMI INDO RAYA
JL. BEKASI TIMUR IV NO. 9 CIPINANG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. AKASIA INDO RAYA
JL. BEKASI TIMUR IV RT003/08, CIPINANG BESAR, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. COMPUTRADE TECHNOLOGY INTERNATIONAL
JL. GATOT SUBROTO KAV. 23 GRAHA BIP LT.7, KARET, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  7 PT. FOCUS MEDIA INDONESIA
JL. KAJI RAYA NO. 28 PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. MARKINDO REKATEKNIK
JL. PANJANG RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ADIWARNA GEMILANG
JL. P. JAYAKARTA 117 BLOK B-55, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
8473502000 Part&acces suitable for use with mach of heading 84.69-84.72,non-electric
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
8474101000 Sorting,screening,separating/washing machines, electrically operated
  1 PT. KMC OILTOOLS
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 GEDUNG TETRA PAK SUITE 104 , JAKARTA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  4 PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.7, GEDUNG BANK MANDIRI LT. V, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  6 PT. ADARO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5, MENARA KARYA LT.22-23, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TT METALS INDONESIA
KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), BEKASI, JABAR
.
  8 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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 10 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8474102000 Sorting,screening,separating/washing machines, not electrically operated
  1 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MONOKEM SURYA
JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK D NO.53 12210, JAKSEL
.
  6 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. ASIA MITRA PERKASATAMA
JL. ANGKASA BLOK B-9 KAV.6GD.SARANA PENJAMINAN LT.8, KOTA BARU, JAKUT
.
  8 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  9 PT. ROYAL BALI LEISURE
JL. PRATAMA NO 68A, LINK TERORA, BENOA, KUTA, BADUNG, BALI
.
 10 PT. CENDANA INDOPEARLS
PERTOKOAN SANUR RAYA NO.18-19, DENPASAR, BALI
.
8474201100 Crushing/grinding machines for stone electrically operated
  1 PT. ADI BUANA MANDIRI
JL. KELAPA MOLEK 1 BLOK FA3 NO.25 GADING
.
  2 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INASAWAHANA LESTARI
JL. PETA SELATAN NO.88 RT.06 RW.03, SEMANAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ADI BUANA MANDIRI
JL. KELAPA MOLEK 1 BLOK FA3 NO.25 GADING
.
  7 PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI
JL. KAPTEN P. TENDEAN, GEDUNG TWINK CENTER LT. 8, MAMPANG, JAKSEL
.
  8 PT. INTI KALSIUM INDONESIA
JL. DIPONEGORO 34 KAV. NO.5, LATSARI, TUBAN, JATIM
.
  9 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO.32B, KEMANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COMM ESTATE BLDG. 103W, JAKARTA SELATAN
.
8474201900 Crushing/grinding mach for earth,ores oth mineral subtances,electric operat
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
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  4 PT. GUNUNG PANTARA BARISAN
JL. TEUKU UMAR NO.6, PETISAH TENGAH, MEDAN PETISAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN TBK
JL. SETIABUDI SELATAN KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DUTA PALMA NUSANTARA
JL. SUNGAI KUKO, KUANTAN TENGAH, KUANTAN SINGINGI, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L22, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8474202100 Crushing/grinding mach for stone not electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INTI MARINA NETTING
PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK E-1 NO.2 WIJAYA KUSUMA, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  3 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
  6 PT. INDO MURO KENCANA
JL. YOS SUDARSO KAV. 88 GD. GRAHA KIRANA LT.15, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ADARO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5, MENARA KARYA LT.22-23, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. GUNA TEKNIK
JL. TERUSAN BRIGJEN KATAMSO NO.152, BANDUNG, JABAR 40124
.
8474202900 Crushing/grinding mach for earth,ores oth mineral subtances,not electric
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDRABAS PURNAMA MAKMUR
JL. RE. MARTADINATA NO.12 N PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  5 PT. REJEKI ADI GRAHA
JL. JABABEKA III/C-19 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. CABOT INDONESIA
JL. S.PARMAN KAV.75, WISMA SEJAHTERA LT.2 SUITE 202, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PUJA ABADI LESTARI
JL. PENJALAI 1, GD. GRAHA SAMUDRA LT.3A NO.12B,
.
  8 PT. FUTENG RESOURCES DEVELOPMENT
RUKO PERMATA ANCOL BLOK O NO.11 PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
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  9 PT. MAHA KERAMINDO PERKASA
JL. RAYA PASAR KEMIS RT.06 RW.04, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
8474311000 Concrete/mortar mixers, electrically operated
  1 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. WIRA GULFINDO SARANA
JL. CAKUNG CILINCING RT.012 RW.009, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BATCHTEC INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.56, GD.ADHI LT.3, SUITE 302-B, JAKSEL
.
  7 PT. POSO ENERGY
JL. AMIL NO.7 RT.003/RW.004 PEJATEN BARAT PS.MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BETON ELEMENINDO PERKASA
JL. RAYA BATUJAJAR KM 5 NO.56, GIRIASIH, BATUJAJAR, BANDUNG, JABAR
.
  9 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. WIJAYA KARYA BETON
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
8474312000 Concrete/mortar mixers, not electrically operated
  1 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  3 PT. SINAR ABADI CITRA SARANA
DS. DIWEK, DIWEK, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. IEV INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 GD. MENARA ERA SUITE 12A/05, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA
JL. TAMAN MARGASATWA NO.45, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  6 PT. KARYA ANUGERAH PERKASA ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.66T, TJOKRO BERSAUDARA  LT.3, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 PT. FOSROC INDONESIA
JL. AKSIA II BLK.A8 N0.1 DLT.SILICON IND.PARK LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
8474321000 Mach for mixing mineral substances with bitumen,electrically operated
  1 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BINTANG MITRA PERSADHA
JL. DAAN MOGO KOMP. INDO RUKO WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
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  3 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI
JL. RAYA NAROGONG KM.9 BOJONG MENTENG, BEKASI TIMUR, JABAR
.
  5 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  6 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
JL. PANAITAN NO.2 GEDUNG DAHAN, JAKARTA UTARA
.
  7 DIC ASTRA CHEMICALS
JL. PULOBUARAN RAYA BLOK 3 DD5-10 KAW. IND. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. STABILISED PAVEMENTS INDO
JL. TEUKU UMAR NO. 12 NAGOYA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. DETEDE
JL. NAROGONG RAYA KM 14 PANGKALAN 8, LIMUSNUNGGAL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SUMATERA EGA MEKINKA
KOMP. BILAL PRIMA NO.6-A P, BRAYAN  DARAT I, MEDAN, SUMUT
.
8474322000 Mach for mixing mineral substances with bitumen,not electrically operated
  1 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
DS. GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. BINA BARATHA MANGGALA
JL. RAYA PLUIT SELATAN, KOMP. RUKO PLUIT MAL BLOK C NO.2, JAKUT
.
  4 PT. YAMIKA ARBIS
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. M&M RESOURCES
JL. WARINGIN III NO.27 RT.006/RW.008, KAYU PUTIH, JAKTIM
.
  7 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JAAWA TIMUR
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8474391000 Other mixing/kneading machines electrically operated
  1 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MAYORA INDAH TBK
DS. PASIRJAYA, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. SS UTAMA
JL. TANJUNGSARI NO.12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. NEW HOPE JAWA TIMUR
JL. RAYA SAWUNGGALING 162, DS. JEMUNDO, TAMAN SIDOARJO, JATIM
.
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  9 PT. KITADIN
JL. RA.KARTINI NO.26 GD.VENTURA CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
8474392000 Other mixing/kneading machines not electrically operated
  1 PT. IEV INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.135-137 GD. MENARA ERA SUITE 12A/05, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DAIRI PRIMA MINERALS
JL. ST. HASANUDDIN NO.47-51, GD. VICTORIA LT.3, JAKARTA
.
  4 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 INDONESIA NANYA INDAH PLASTICS
JL. HANOMAN DALAM (KRAPYAK), KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SEPATIM BATAMTAMA
JL. LUMBA-LUMBA NO.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. OCTO CORINDO SARANA
JL. RAYA CILEUNGSI NAROGONG KM 25.9 NO.438, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
 10 PT. AEL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK,LT.2 SUITE 205-207, JAKARTA
.
8474801000 Mach for agglomerating,shaping/mauld solid mineral fuels,electric operat
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EVERGREEN INTERNATIONAL PAPER
JL. UTAMA DESA DALU X  A&B KM.16, TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  3 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.11, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 PT. ASRI PANCAWARNA
JL. INTERCHANGE CIKAMPEK BARAT NO.6 CIKAMPEK KARAWANG 41373, JABAR
.
  7 PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA
JL. INDUSTRI CIKARANG PASIR GOMBONG, LEMAHABANG, BEKASI 17550, JABAR
.
  8 PT. HAN KOOK CERAMIC INDONESIA
JL. RAYA CIKUPA, DS.SUKAHARJA, PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SASA INTI
DS. SEBAUNG-GENDING, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
8474802000 Mach for agglomerating,shaping/mould solid mineral fuels,not elect. operat
  1 PT. MANNA JAYA MAKMUR
JL. RAYA DLANGGU KM.2 DS.SUMBERWONO, BANGSAL, MOJOKERTO, JATIM
.
  2 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
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  3 PT. BADJATECHMAS MESINDOPRATAMA
JL. DUPAK NO.79, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. RAJAWALI HIYOTO
JL. INDUSTRI II NO.8, LEUWIGAJAH, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MADU LINGGA PERKASA
JL. KESAMBEN WETAN, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DONGEN CHEMICAL INDONESIA
JL. ANGSANA RAYA BLOK L 7 NO.1 DELTA SILICON INDUSTRI, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JAAWA TIMUR
.
 10 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
8474901000 Parts of mach for heading 8474.10 to 8474.80 of electric operated machines
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24 RT.02 RW.02, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  8 PT. DAIRI PRIMA MINERALS
JL. ST. HASANUDDIN NO.47-51, GD. VICTORIA LT.3, JAKARTA
.
  9 PT. ADI BUANA MANDIRI
JL. KELAPA MOLEK 1 BLOK FA3 NO.25 GADING
.
 10 PT. KALTIM SUPACOAL
JL. H.R. RASUNA SAID GEDUNG GRAHA IRAMA LT.12, JAKARTA SELATAN
.
8474902000 Parts of mach for heading 8474.10 to 8474.80 of not electric operat mach
  1 PT. AVIDEX CENTRA ENT
GLODOK PLAZA BLOK F NO.31, MANGGA BESAR, TAMANSARI,  JAKARTA BARAT
.
  2 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  3 PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI
BUKIT MONOS TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. TRIMEGAH PERKASA UTAMA
JL. BUKIT POTOT DESA PANGKA KEC.MERAL KAB. KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SUD CHEMIE INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN 10 LIMUSNUGGAL, JAWA BARAT
.
  7 PT. ANEKA MINING SUKSES
JL. THAMRIN NO.76 RT.01 RW.01 TG.BALAI KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
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  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SURYA PRIMA PERKASA
JL. BIMA NO.21, KEMANGGISAN, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SOJITZ INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO MNRA STANDARD CHARTERED LT.20, SETIABUDI, JAKSEL
.
8475101000 Mach for assembl electric/electronic lamps tubes/valves,electric operat
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  3 PT. CULLETPRIMA SETIA
JL. INDUSTRI 1 BLOK A NO.8 KAW. INDUSTRI PASIR JAYA, BANTEN
.
  4 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HONORIS INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM 25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. CAHAYA ANGKASA ABADI
JL. BERBEK INDUSTRI I NO.6, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. WASKITA KARYA
JL. LAUT BIRU X KAV.10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR
.
8475102000 Mach for assembl electric/electronic lamps tubes/valves,not elect. operated
  1 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8475290000 Other machines for manufacturing/ hot working glass/glassware
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SCHOTT IGAR GLASS
JL. MERANTI 3 BLOK L8-06B DELTA SILICON IND. PARK CIKARNG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. WASKITA KARYA
JL. LAUT BIRU X KAV.10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, UJUNG MENTENG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. KEMASINDO AMPUH
JL. RAYA NAROGONG KM.28, DS.KEMBANG KUNING, KLP.NUNGGAL, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  8 PT. GRAHA ELEKTRO TAMA
JL. SEGITIGA SENEN BLOK B NO.15, JAKARTA PUSAT 10410
.
  9 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTIONS
JL. YOS SUDARSO KM 1.5 BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
 10 PT. MARUNI DAYASAKTI
JL. KAPUK PULO NO.118 RT.06 RW.07, KAPUK, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
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8475901000 Parts of machine for heading 8475.10 to 8475.29 of electric operated machin
  1 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  3 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, UJUNG MENTENG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SCHOTT IGAR GLASS
JL. MERANTI 3 BLOK L8-06B DELTA SILICON IND. PARK CIKARNG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. RAYA RUNGKUT NO.15-17, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SURYA ADHITIA FORTUNA GLASS
JL. PEMBANGUNAN BATUCEPER KM 23, BATUCEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. KWARSA INDAH MURNI
JL. RAYA SERANG KM 26 KP. CENGKOK RT.04 RW.02, DS.SENTUL, BANTEN
.
  8 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. HEINZ GLAS-FIRNA INDONESIA
JL. PULOLENTUT NO.11, K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8475902000 Parts of machine for heading 8475.10 to8475.29 of not elect. operated mach
  1 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, UJUNG MENTENG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  3 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG - KENDAL KM 19, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
  6 PT. TRI MANUNGGAL SEJATI
JL. CENDRAWASIH NO.2I RT.44, KELANDASAN ULU, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  7 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
8476210000 Automatic beverage-vending machin, incorporating heating/refrigerating
  1 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
8476290000 Other automatic beverage-vending machines
  1 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
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8476810000 Other automatic goods-vending mach, incorporating heating/refrigerating
  1 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA, KOMP. PERMATA, KEBON JERUK B4-5, JAKBAR
.
8476890000 Other automatic goods-vending machines
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  3 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  4 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8476901000 Parts of automatic goods-vend mach incorpor heating/refriger,elect.operat
  1 PT. DONG SEO ABADI INDUSTRY
RUKO TAMAN PUSPA BLOK A3, CITRA RAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8476909000 Parts of automatic goods-vending mach
  1 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NESTLE INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 WISMA NESTLE ARKADIA OFFICE PARK, JAKSEL
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DONG SEO ABADI INDUSTRY
RUKO TAMAN PUSPA BLOK A3, CITRA RAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.46, DS. SUKADANAU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAM KYUNG KOREA INDONESIA
JL. RAYA SIDOHARJO KM.11NO.160, SURADADI, TEGAL, JATENG
.
  7 PT. SATEX INDUSTRY
JL. SUPRIYADI NO.21, SUSUKAN, CIRACAS, JAKTIM
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA, KOMP.PERMATA, KEBON JERUK B4-5, JAKBAR
.
 10 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
8477101000 Injection-moulding machines for moulding rubber
  1 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUGITY CREATIVES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BIGGY CEMERLANG
JL. KAPUK KAMAL NO.23A, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM.23,852, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
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  5 PT. MELCO INDONESIA
JL. DR.KRT.RADJIMAN WIDYODININGRAT (JL.RAYA BEKASI), CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA
JL. PALEM RAYA NO.11 BOSTON TECHNO VILLAGE LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. HON CHUAN INDONESIA
DSN. MANGGA BESAR I RT.09/03, WALAHAR, KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TANSRI GANI
JL. RAYA CIRACAS NO.5, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. CREATIVE TECHNOLOGY & MACHINERY
JL. RAYA JEMBATAN DUA NO.30 BLOK E, JAKUT
.
 10 PT. WELGROW CITRA PERSADA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMPLEK ROXY MAS BLOK D5 NO.21, JAKARTA
.
8477103100 P.v.c. injection moulding machine
  1 PT. MARUHACHI INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7F-1 SUKARESMI CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. EKA MAJU MESININDO
JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.16/B3-4, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. HULIA KARYA MAKMUR
JL. KAPUK RAYA SINAR NO.20A, KAPUK, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. REXPLAST
JL. BERBEK INDUSTRI V/10, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. BERLINA TBK
JL. RAYA PANDAAN TAWANGREJO, KEC.  PASURUAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
 10 PT. BENUA KENCANA MAKMUR
RUKO ROBINSON NO.82 EF RT.012/002 PENJAGALAN, PENJARINGAN, JAKUT
.
8477103900 Other injection-moulding machines for moulding plastics
  1 PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLK.AF NO.9/10, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SANLY INDUSTRIES
K.I. DELTA SILICON IND. PARK BLOCK L7-15 LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. AKEDA MULTI MEDIA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.11 BLOK.B/8-12, DURI PULO, JAKPUS
.
  4 PT. HUNTSMAN INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 27.3 RT.003 RW.002, PEKAYON, PASAR REBO, JAKTIM
.
  5 PT. BINA ARTA
RUKAN TMN MERUYA BLK. N-33A RT.004/002, MERUYA UTR, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. G & J JAYA UTAMA
JL. MULAWARMAN NO.177 RT.022 BALIKPAPAN, KALTIM
.
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8477201000 Extruders for extruding rubber
  1 INDUSTRI KARET DELI
JL. YOS SUDARSO KM 8,3, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 CV. RIZKY NUGRAHA EMBROIDERY
JL. CIBOLERANG KOMP. PERGUDANGAN NO.4, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 PT. CITRA MANDIRI KENCANA
JL. TANAH ABANG II/93, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ALTINEX
JL. GEMPOL WETAN NO.127, BANDUNG 40115, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47, CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM 21, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
8477202000 Extruders for extruding plastics
  1 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  2 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV 85, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MITRA ALAM SEGAR
JL. EMBONG MALANG NO.61-65, TEGALSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INDO TIRTA ABADI
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AD 18 BUNDER, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI
JL. JABABEKA XVI BLOK V/65A K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. BONAVISTA POLYPACK
JL. RAYA INTI C3/11 KWS HYUNDAI, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ANTA TIRTA KIRANA
GREEN GARDEN BLOK Z4/26, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
8477300000 Blow moulding machines
  1 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  2 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22, SEMANAN, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PETROPLAST INDUSTRI
JL. PEKAPURAN NO.11 RT.002/004 CURUG, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
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  6 PT. SARI MULTI UTAMA PLASTIC ENGINEERING INDUSTRY
JL. OLYMPIC RAYA BLOK B NO.12 K.I. SENTUL, SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. BERLINA TBK
JL. RAYA PANDAAN TAWANGREJO, KEC.  PASURUAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
 10 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
8477401000 Vacuum moulding & other thermo forming for moulding/forming rubber
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WIJAYA PRIMA BAJA INDONESIA
JL. RAYA PALEMWATU NO.9 BLOK 1-B, DS.DRANCANG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SENTANG RAYA INDONESIA
JL. JAMBI NO.43/9 PANDAU HILIR MEDAN PERJUANGAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. JARING MAS SAKTI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.C19 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. SELAMAT SEMPANA PERKASA
JL. CURUG RAYA NO.88, DS. KADUJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PRAKARSA DAYA JUANG
JL. MH. THAMRIN NO.53, WISMA KASGORO LT.16, JAKPUS
.
  8 PT. RINJANI BIRU SAMUDRA
RUKO TMN PALEM MUTIARA ID BLOK C 19/86, CENGKARENG, JAKBAR
.
  9 PT. CHEMINDO INTERBUANA
JL. PAKIS RAYA NO.88 BH, BOJONG INDAH, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
8477402000 Vacuum moulding & other thermo forming for moulding/forming plastics
  1 PT. MITRA ALAM SEGAR
JL. EMBONG MALANG NO.61-65, TEGALSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NAMASINDO PLAS
KP. CANGKORAH NO. 7 RT02/01, BATUJAJAR, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. DELTAPACK INDUSTRI
KAWASAN BIIE JL.INTI III BLOK C7 NO7, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CAHAYA DINAMIKAPERSADA
JL. PLUIT RAYA I/1, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14440
.
  5 PT. SURYASUKSES ABADI PRIMA
JL. RAYA SEDATI 97, DS. WEDI, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. HON CHUAN INDONESIA
DSN. MANGGA BESAR I RT.09/03, WALAHAR, KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM 11, BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CS2 POLA SEHAT
JL. YOS SUDARSO NO.143 KEBON BESAR BATU CEPER TANGERANG, BANTEN
.
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8477510000 Mach for mould/retread pneumt tyres, for moulding/othwise forming inner tub
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  4 INDUSTRI KARET DELI
JL. YOS SUDARSO KM 8,3, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. HERMAN INTERCO
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.3 & 3A, PETOJO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SURYA MAS AGUNG
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
8477591000 Other machine for moulding/otherwise- forming for rubber
  1 INDUSTRI KARET DELI
JL. YOS SUDARSO KM 8,3, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM.23,852, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SS UTAMA
JL. TANJUNGSARI NO.12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA
JL. INDUSTRI RAYA BLOK D NO.4 DS. PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. RINJANI BIRU SAMUDRA
RUKO TMN PALEM MUTIARA ID BLOK C 19/86, CENGKARENG, JAKBAR
.
  8 PT. SURABAYA KENCANATYRE INDUSTRY
JL. RAYA SBY-MALANG KM 59.5 SENGON AGUNG, PURWOSARI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CENTRAL PRATAMA INTERNATIONAL
JL. MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C-19 NO.86, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
8477592000 Other machine for moulding/otherwise- forming for plastics
  1 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
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8477801000 Other machinery for rubber, electrically operated
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI
JL. JABABEKA XVI BLOK V/65A K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BORNEO MAKMUR LESTARI
JL. KH.HASYIM ASHARI, PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOCK C NO.28, JAKPUS
.
  9 PT. INDOLATEX JAYA ABADI
JL. RAYA LINTAS SUMATERA KM.80 DS. TG. RATU TERBANGGI BESAR, LAMPUNG
.
 10 PT. SS UTAMA
JL. TANJUNGSARI NO.12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8477802000 Other mach for rubber,not electrically operated
  1 PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING
JL. ANCOL BARAT VI NO.1-2, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA KAV.V WISMA PONDOK INDAH II LT.14TH, JAKSEL
.
  3 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KERTA RAJASA RAYA
JL. RAYA TROPODO NO.1, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MUTIARA HEXAGON
JL. RAYA SERANG KM 26, SENTUL, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SOLO MULTIPACK
JL. CELEP KIDUL DAGEN KARANGANYAR 57771, JAWA TENGAH
.
  8 PT. BONAVISTA POLYPACK
JL. RAYA INTI C3/11 KWS HYUNDAI, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. PITAMAS INDONUSA
DS. BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ANUGRAH MANDIRI LESTARI
JL. RAYA KALIMANGGIS NO.33, JATI KARYA, JATISAMPURNA, BEKASI, JABAR
.
8477803100 Lamination presses for the manufactr of PCB/PWBs
  1 PT. SIANTAR TOP TBK
JL. TAMBAK SAWAH NO 21-23, SIDOARJO 61200,  JAWA TIMUR
.
  2 PT. POLIKEMAS SANPUTRA
JL. DESA BULAKAN RT.07 RW.03, BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGRERANG, BANTEN
.
  3 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  4 PT. VINYL MONOMER CHEMICAL
JL. MODERN INDUSTRI VI, KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA
JL. DR. SAHARJO NO.111 GEDUNG GAJAH UNIT V, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. WAHYU  KARTUMASINDO  INTERNATIONAL
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK K1/K2 K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  7 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. MASTER PRINTING NUSANTARA
JL. BUNGUR BESAR NO.49 RT.014/RW.001, JAKPUS
.
  9 PT. LEN INDUSTRI
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SAM PUTRA INTI
KP. CIKIWUL RT.03 RW.03, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8477803900 Other machinery for plastics, electrically operated
  1 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO.1B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MITRA BANGUN CEMERLANG
JL. RAYA KUKUN CADAS KM.1,7 KP.PANGONDOKAN,KUTA BARAT, BALI
.
  4 PT. BATU MAS MURNI
JL. P. TUBAGUS ANGKE NO.10, ANGKE, TAMBORA JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KREASI TATA UDARA
JL. SALEMBARAN JATI NO.9, SALEMBARAN JATI, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. VISORA CATUR DISINDO
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2J, GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BANGUN CITRA IRAWAN
JL. LEBAK PERMAI 1 UTARA NO.1 GADING, TAMBAKSARI, SURABAY, JATIM
.
  8 PT. MODERN PLASINDO MUTIARA
JL. BINJAI KM 12, KOMPOS UJUNG, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. PRATAMA  CIPTA MANDIRI KREASI
JL. ASEMKA NO.9A, PINANGSIA TAMANSARI, JAKBAR
.
 10 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
8477804000 Other machinery for plastics, not electrically operated
  1 PT. PRIMA MAKMUR ROTOKEMINDO
JL. DAAN MOGOT KM 13.8 RT.06 RW.07, CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUPER EXIMSARI
JL. RAYA BOGOR KM 38, CILANGKAP, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. SALIM BROTHERS PERKASA
DSN. PABEAN, KEL. PABEAN, KEC. SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. CIPTA SRIGATI LESTARI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK H NO.9, JAKSEL
.
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8477901000 Parts of electrically operatd mach for working rubber/products from rubber
  1 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.128, DURI UTARA 11210, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23, GRAHA BIP, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SERIM INDONESIA
JL. RAYA LEGOK, DS. CIJANTRA, PAGADANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. YASUFUKU INDONESIA
KOMP. KAW. INDUSTRI CIKARANG BLOK K7C, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8477902000 Part of nonelectric opratd mach for working rubb/fr the manuf product rubb
  1 PT. NAMASINDO PLAS
KP. CANGKORAH NO. 7 RT02/01, BATUJAJAR, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. WAVIN DUTA JAYA
JL. M.I RIDWAN RAIS 10-18 GD.ALIA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID ATRIUM SUITE 710-702 12920, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
JL. SAWUNGGALING NO.26 RT.009 RW.003 GILANG, TAMAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV 85, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. STARPACK INDAH MAJU
JL. JABABEKA VII SFB, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KENCANA TEKINDO
JL. RAYA JUANDA, KOMP. SURYA INTI PERMATA B. A/83, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CIPTAKEMAS ABADI
JL. RAYA SERANG KM 11, BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
8477903200 Pars of lamination presses fr the manuf of PCB/PWBs
  1 PT. POLIKEMAS SANPUTRA
JL. DESA BULAKAN RT.07 RW.03, BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGRERANG, BANTEN
.
  2 PT. SURYA MULTI INDOPACK
JL. RUNGKUT INDUSTRI XIV/4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8477903900 Oth parts not in 8477.90.31-32
  1 PT. INTERNATIONAL MACHINERY
JL. RAYA NAROGONG, PANGKALAN 2 RT.03 RW.02 NO.25, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO.1B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11, MID PLAZA LT-5, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. AKEDA MULTI MEDIA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.11 BLOK.B/8-12, DURI PULO, JAKPUS
.
  7 PT. DIAN MAS LESTARI
JL. PANAITAN NO.2, JAKUT
.
  8 PT. BANGUN CITRA IRAWAN
JL. LEBAK PERMAI 1 UTARA NO.1 GADING, TAMBAKSARI, SURABAY, JATIM
.
  9 PT. YAKULT INDONESIA PERSADA
JL. TB. SIMATUPANG NO.57 PLAZA PP LT.7, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HUNTSMAN INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM 27.3 RT.003 RW.002, PEKAYON, PASAR REBO, JAKTIM
.
8477904000 Part of non elect.mach fr workig plast /manuf of prodct frm plastic material
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA
.
  3 PT. KREASI DASATAMA
JL. YOS SUDARSO KAV 85, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22, SEMANAN, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI
JL. YOS SUDARSO KAV 85, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA
JL. PALEM RAYA NO.11 BOSTON TECHNO VILLAGE LIPPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. TYCO EURAPIPE INDONESIA
JL. DESA ANGGADITA, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  9 UNITED ROPE
JL. YOS SUDARSO KM 9,5, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSMA INDOCEMENT, JAKARTA SELATAN
.
8478101000 Machinery for preparing/making up tobacco, electrically operated
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  3 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20, BERBEK WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN NO.86B RI, KUDUS 59311, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI TRESNO
JL. RAYA KARANGPLOSO, SINGOSARI, KEPUHARJO, KARANGPLOSO, MALANG, JATIM
.
  7 PT. KARYA BINA SENTAUSA
JL. KERTANEGARA NO. 81 GIRIMOYO KARANG PLOSO, MALANG, JATIM
.
  8 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. BERKAH TOBACCO INDONESIA
JL. RAYA PENATARAN NO.7 RT.003/RW.004, TAWNGSARI, GARUM, BLITAR, JATIM
.
 10 PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI
JL. RAYA POLOREJO RT.04 RW.07, PURWOSARI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
8478102000 Machinery for preparing/making up tobacco, not electrically operated
  1 PT. JATI MESEM
JL. RAYA SITIREJO NO.1 WAGIR, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PR. ATLAS
JL. RAYA GENENGAN RT.003/RW.005, DS.GENENGAN, PAKISAJI, MALANG, JATIM
.
  3 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT
JL. JEND. A. YANI NO.22, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8478901000 Part of cigar/cigarette electrically operated mach
  1 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
  6 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  7 PT. EXPORT LEAF INDONESIA
JL. A.YANI KM.9, GEMBONGAN, KARTASURA, SUKOHARJO, JATENG
.
  8 PT. FILTRONA INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI 1/18-20, BERBEK WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. GELORA DJAJA
JL. BUNTARAN NO.9, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8478902000 Part of cigar/cigarette,non electrically operated mach
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT
JL. JEND. A. YANI NO.22, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
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  6 PT. INDONESIA TRI SEMBILAN
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA S-1 LOLAWANG-NGORO MOJOKERTO, JATIM
.
  7 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GELORA DJAJA
JL. BUNTARAN NO.9, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LESTARIPUTRA WIRASEJATI
JL. HALMAHERA NO.98-100, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG, JAWA TIMUR
.
8479101000 Machinery fr public works,building/the like electrically operated
  1 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  4 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. GLOBAL SARANA MESIN MANDIRI
JL. BENYAMIN SUEB BLOK C-3 NEW CITY KEMAYORAN, JAKPUS
.
  6 PT. SETINDO RAYA
DS. TEBAS, GONDANG WETAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ISOPANEL DUNIA
JL. RANCAKADU NO.80 DS. SINDANG PALAY, CIBEUREUM, TASIKMALAYA, JABAR
.
  8 PT. CONBLOC INFRATECNO
JL. RAYA SERANG KM.12, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SARANA GUNA MAKMUR PERSADA
JL. KEMUNING RAYA NO.18, CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
8479102000 Machinery fr public works,building/the like not electrically operated
  1 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. TEGUH PRAWIRA YUDHA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HASTA PERKASA GRAHA
JL. KYAI TAPA NO.216, TOMANG, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TAICHONG ENGINEERING AND STEELWORKS I
JL. JEND SUDIRMAN KAV.26, GD. SONA TOPAZ TOWER LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BERKAT ANUGERAH RAYA
JL. TUNJUNGAN 57-H GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADVANCE BINA GRAHA
JL. PANAITAN NO.7, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MEISO UTAMA TEHNIKA
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.12, KEMANGGISAN, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
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8479201100 Machinery for making palm oil electrically operated
  1 PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
JL. BUNCIT RAYA NO.22, KALIBATA, JAKARTA SELATAN 12510
.
  2 PT. KARYANUSA EKADAYA
JL. PULO AYANG RAYA BLOK OR.I, K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, JAKTIM
.
  3 PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES&TECHNOLOGY
JL. MH. THAMRIN KAV.22, PLAZA BII MENARA II LT.28-30, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN TBK
JL. SETIABUDI SELATAN KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SINAR SAWIT SUBURLESTARI
JL. TELUK BETUNG NO.36, KEBON MELATI, JAKPUS
.
  6 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  7 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  8 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. BINA KARYA PRIMA
JL. RAYA BEKASI KM 27 PEJUANG, MEDAN SATRIA, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
8479201900 Machinery for preparing palm oil electrically operated
  1 PT. UNIFLORA PRIMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 117 BLOK B NO.35-39, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  3 PT. PINAGO UTAMA
JL. MUARA KARANG BLOK D-7 TIMUR/92 RT.07 RW.08, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HARFACINDO RAYA
JL. PEMUDA NO.95, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PANCA ADI ANEKA KIMIA
JL. RAYA GUBENG NO.19-21 GRAHA SA LT.9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. WAHANA CITRA NABATI
JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK B NO.39, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI
JL. PULO AYANG RAYA BLOK OR. I K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  9 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 CV. BUMI RAYA
JL. JOSE RIZAL NO.35, SEI RENGAS I, MEDAN KOTA, KOTAMADYA MEDAN, SUMUT
.
8479202100 Machinery for making palm oil not electrically operated
  1 PT. JATIMJAYA PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA 46 KOTA BNI LT.16 SUITE 1609, JAKARTA
.
  2 PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 HARMONI PLAZA BLOK E NO.15 , GAMBIR, JAKPUS
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
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  6 PT. GUNUNG TUA  ABADI
JL. BASUKI RAHMAT NO.788, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  7 PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR
JL. YOS SUDARSO SPRING TOWER NO.06-62, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMUT
.
8479202900 Machinery forpreparing palm oil not electrically operated
  1 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
  2 PT. INDOLAKTO
JL. RAYA SILIWANGI, CICURUG, SUKABUMI 43359, JAWA BARAT
.
  3 PT. TEMPO NAGADI
JL. PULOKAMBING RAYA KAV II E N0.5B K.I.P, RAWA TERATE, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MALINDO KARYA LESTARI
JL. SOE-TTA BLOK A-10, KOMP. SENTRAL NIAGA, P. SEKAKI, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. ONDOP PERKASA MAKMUR
JL. DIPNGRO NO.18 WISMA BII LT.7, MADRAS HULU, MDN POLONIA, MDN, SUMUT
.
  6 PT. TOTAL SARANA MANDIRI
JL. PANJANG NO 81 C DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SHGW BIO - TEA INDONESIA
DSN. RAWANG, LUBUK SELASIH, GUNUNG TALANG
.
  8 MEDAN INTI MAKMUR
JL. PANDU NO.1-G, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. AUMIRETA ANGGUN
JL. IMAM BONJOL NO.147, ARDIMULYO, SINGOSARI, MALANG, JATIM
.
 10 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8479301000 Presses for the manufacture of particle board electrically operated
  1 PT. SOLARPARK INDONESIA
JL. PURWOREJO KM.12, DS.KEDALON, KEC.KALIKAJAR, WONOSOBO, JATENG
.
  2 PT. KARUNIA REJEKI ABADI (KAREA)
DESA WONOKOYO, BEJI, PASURUAN 67154, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
DS. BESUK, KEC. TEMPEH,  LUMAJANG, JAWA TIMUR
.
  5 CV. JAVA TEXTILE ENGENEERING
JL. PURIANJASMORO BLOK GI/56, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. CHANCE RIMBA NUSANTARA
JL. MEDAN KM 10 NO.60, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. POLARIS ALMA DOORS
JL. KALITANJUNG RAYA RT.001/RW.007, HARJAMUKTI, CIREBON, JABAR
.
  8 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8479302000 Presses for the manufacture of particle board not electrically opertd
  1 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  3 PT. ERNA JAYA LESTARI
JL. KEPRIBADIAN NO.2-A, MEDAN 20111, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. SEKAWAN
JL. METRO DUTA NIAGA KAV.II BA-48 PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8479401000 Rope/cable making mach, electrically operated
  1 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MAGNAKABEL NUSANTARA
JL. RE. MARTADINATA NO.1 KOMP. GRAND ANCOL CENTRE, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO
JL. MARGOMULYO INDAH C-1, BUNTARAN,TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR
JL. RAYA GEMPOL-BANGIL, CANGKRING MALANG, BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. FUMINDO PRATAMARAYA
JL. AKSES INTERCHANGE TOL CIKAMPEK DS. DAWUAN TENGAH, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTIMETALINDO SUKSES
KP. BULAKAN RT.010 RW.02, DS. BITUNG JAYA, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. MULTI KENCANA NIAGATAMA
JL. KOPO MAJA NO.97, DESA NYOMPOK, KEC. CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
8479402000 Rope/cable making mach, not electrically operated
  1 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BRIDON
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI LT.2, JAKARTA SELATAN
.
8479500000 Industrial robots, not elsewhere specified/included
  1 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. YASKAWA ELECTRIC INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN, MENARA ANUGRAH LT.1 KTR TAMAN E3.3, JAKARTA
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMP. DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8 RT.01 RW.03, JAKBAR
.
  9 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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 10 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
8479600000 Evaporative air coolers
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. IRADAT AMAN C/O PT. PLN(PERSERO)
JL. RS. FATMAWATI NO.15, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TRANE INDONESIA
JL. KH ABDULLAH SYAFI IE NO28A TEBET JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DELTAPACK INDUSTRI
KAWASAN BIIE JL.INTI III BLOK C7 NO7, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. BERKAT ANDIJAYA ELEKTRINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINA MANGGA DUA BLOK F/12-B, JAKUT
.
8479811000 Oth mach&mechanical appliance for treating metal,electrically operated
  1 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PRIMA INDAH LESTARI
JL. RAYA TEGAL  ALUR NO.83, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
8479812000 Oth mach&mechanical appliance for treating mtl,nonelectrically operated
  1 PT. SUNRISE STEEL
JL. BY PASS KM. 54, MOJOKERTO 61361, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. UDINDA ANEKA SARANA
JL. ABDUL MUIS NO. 80 - A, JAKARTA PUSAT 10160
.
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  4 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MITRA BAKTI NUSA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKSEL
.
  9 PT. PROTONINDO CITRA
JL. KOJAN RAWALELE WARUNG GANTUNG, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. AIR DRILLING
JL. TAMAN KEMANG NO. 32-B  WISMA ANUGRAHA LT. 1, JAKARTA
.
8479821000 Mixing,kneading,crush,grind,screen, & otherwise machine,electrically operated
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  6 PT. SARI ENESIS INDAH
JL. KRUING I KAV L 5 NO.5 DELTA SILICON BEKASI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. PUPUK KUJANG (PERSERO)
JL. JEND. A. YANI, DAWUAN, CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINGA ERSKINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3-4 GD. PRINCE CENTRE II LT.10, JAKARTA
.
  9 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8479822000 Mixing,kneading,crush,grind,screen, & otherwise machine,not elect operated
  1 PT. JOTUN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK1, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22, SEMANAN, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
JL. ANCOL BARAT I/A5/C NO.12, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. COLORPAK INDONESIA TBK
JL. INDUSTRI II BLOK F NO.7, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ASAHI SEIREN INDONESIA
JL. SURYA MADYA III KAV.D1-D4, SRYACPTA CITY OF INDUSTRI, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA
KAW. INDUSTRI NEWTON TECHNO PARK J3 NO.1B LIPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. SURABAYA PERDANA ROTOPACK
JL. TAMBAK SAWAH NO.19, WARU, SIDOARJO 61255, JAWA TIMUR
.
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  9 PT. DANAPAINT INDONESIA
JL. PEMUDA JATINEGARA KAUM, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SLICKBAR INDONESIA
JL. DAMAR BLOK F2 NO.1, DELTA SILICON II INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
8479892000 Chemical vapour deposition app for flat panel display production
  1 PT. ULTRA PRIMA ABADI
JL. DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT 11850
.
  2 PT. SKETCH ELECTRONICS
JL. SERANG BARU PASIRANDU RT.011/RW.006, SUKASARI, JABAR
.
  3 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  4 PT. TSC INDONESIA
JL. PURI KENCANA KEMBANGAN RUKAN PURI NIAGA II, BLOK JI/IQ, JAKBAR
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  7 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SAMITEX SEWON
DS. KRAPYAK, PANGGUNGHARJO, SEWON , BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
.
 10 PT. GLOBAL MEGA INDONESIA
JL. JABABEKA III H BLK.C-17 ET KWS.IND.CIKARANG BEKASI 1750, BEKASI
.
8479893000 Oth apparatus, electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  3 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
8479894000 Oth apparatus,nonelectrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
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  3 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA
KAW. INDUSTRI NEWTON TECHNO PARK J3 NO.1B LIPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
8479902000 Part of goods of subheading 8479.89.20
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GALENIUM PHARMASIA LABORATORIES
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO 21, GROGOL UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  3 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SYSTEM INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 3 BLOK GG NO.3A, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
8479903000 Part of oth electrically operated machines
  1 PT. RUDYAGUNG AGRALAKSANA
JL. DI. PANJAITAN NO.68 RT.10 RW.04, KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
  2 MEIKO EKSPRES
JL. SUNTER PERMAI RAYA BLOK A1 NO.12A, JAKARTA UTARA 14350
.
  3 PT. M-I INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, ANNEX BUILDING LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SAYAP MAS UTAMA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  9 PT. SERUMPUN INDAH LESTARI
JL. P. SOLOR KIM II DESA SAENTIS, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT
.
 10 PT. SYSTEM INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 3 BLOK GG NO.3A, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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8479904000 Part of nonelectrically operated machines
  1 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
  4 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SAS INTERNASIONAL
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA, GD. GRAHA SEMESTA LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA
KAW. INDUSTRI NEWTON TECHNO PARK J3 NO.1B LIPO CIKARANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8480100000 Moulding boxes for metal foundry
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. CABININDO PUTRA
JL. TOYOGIRI SELATAN, JATI MULYA, TAMBUN SELATAN, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MESA FORMWORK ASIA
JL. KEMANG SELATAN VIII NO.29, JAKSEL
.
  6 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. CELLINDO
JL. RAYA CIKOPO, DS. CIKOPO CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  9 PT. FOSECO INDONESIA
JL. RAWAGELAM 2/5, K.I. PULOGADUNG, JAKTIM
.
 10 PT. METALINDO TERATAI PUTRA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52, GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 16, JAKARTA SELATAN
.
8480200000 Mould bases
  1 PT. HYUK JIN INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT.3F-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LADANG BAJA MURNI
JL. AGUNG PODOMORO BLOK III NO.40, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MEIWA MOLD INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-3, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. TOYOTA AUTO BODY TOKAI EXTRUSION
KAW. INDUSTRI MM2100 BLK.LL-3 JATI WANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. SHIN HWA ENGINEERING
JL. JABABEKA XVI BLOK V-69-1 K.I. JABABEKA I, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SEMYUNG PRIMA
JL. JABABEKA V SFB BLOK U-30D, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SAEAM DAYA INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN I, KAW. INDUSTRI JABABEKA II, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. LION WINGS
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN TIMUR NO.1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. COMMINDO SAKTI
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G-3/36 SUNTER AGUNG, TJ.PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8480301000 Moulding patterns, of copper
  1 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33.6, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SINAR PEMBANGUNAN ABADI
JL. KALIANAK BARAT NO.55C, KALIANAK, ASEMROWO, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. TRANS STANDARD INTERNATIONAL
JL. SUNTER JAYA I RUKO DANAU SUNTER MAS BLOK A/5, JAKUT
.
  8 PT. KISCO  INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 29, WISMA METROPOLITAN I LT.10, JAKBAR
.
8480309000 Moulding patterns, of other material
  1 PT. SINAR ALUM SARANA
KP. PASIRANDU RT.08 RW.02, KADU 1, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75 KAWASAN INDSUTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. JAVA TAIKO DRUM INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM. 18.8, K.I. BONEN KAV. 19-20, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. TOYODA GOSEI SAFETY SYSTEM INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM 47.5 RT.02/003, NANGEWER, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
JL. ELANG RT.09 RW.03, SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. KEMAS INDAH MAJU
JL. RAWA TERATE II NO.16, K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INNOVATIVE PLASTIC PACKAGING
DS. SUMBERSUKO, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
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8480410000 Moulds for metal/metal carbides injection/compression types
  1 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. YKK AP INDONESIA
JL. MANIS RAYA NO.23, DS. KAW. INDUSTRI MANIS,TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  6 PT. AUTOKORINDO PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI RT.01 RW.03, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK
JL. PEMBANGUNAN NO.60, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
8480490000 Moulds for metal/metal carbides not injection/compression types
  1 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
  2 PT. MELCO INDONESIA
JL. DR.KRT.RADJIMAN WIDYODININGRAT (JL.RAYA BEKASI), CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PT. ISK INDONESIA
JL. MALIGI VII LOT Q-4C,K.I. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MING HORNG INDUSTRY
JL. JABABEKA SFB XVI BLOK U3B, K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2 KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
8480500000 Moulds for glass
  1 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  2 PT. ISHIZUKA MASPION INDONESIA
KAW. INDUSTRI ALTAP PRIMA, DS. ROMOKALISARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, UJUNG MENTENG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KEDAWUNG SUBUR
JL. RAYA RUNGKUT NO.15-17, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD
JL. RAYA MEDAN, LUBUK PAKAM KM.18,5, TG.MORAWA, MEDAN, SUMUT
.
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  6 PT. KWARSA INDAH MURNI
JL. RAYA SERANG KM 26 KP. CENGKOK RT.04 RW.02, DS.SENTUL, BANTEN
.
  7 PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD
KOMP. POGLAR KEDAUNG, KEDAUNG KALI ANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. IGLAS (PERSERO)
JL. NGAGEL 153, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD
JL. PULO LENTUT NO.11 KIP RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8480600000 Moulds for mineral materials
  1 PT. BETON PERKASA WIJAKSANA
JL. PENJERNIHAN I NO.40, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22, SEMANAN, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SHINTO  KOGYO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J17-2, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. DJABESMEN
JL. SURYO PRANOTO NO.28, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  9 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. KREASI SAN GINESIO
JL. BOJONG LARANG NO.91 RT.02 RW.04, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
8480710000 Moulds for rubber,plastics, injection/ compression type
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SUGITY CREATIVES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULOLENTUT NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI II LOT C-4B K.I. KIIC DS.SUKALUYU, TEL.JAMBE, KRWNG, JABAR
.
  6 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. REXPLAST
JL. BERBEK INDUSTRI V/10, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLK.AF NO.9/10, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
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8480790000 Mould for rubber,plastics, not injection , compression type
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 ALL TRY INDUSTRIAL
JL. MERANTI 2 BLK.L3 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. DAIJO INDUSTRIAL
JL. IRIAN RAYA BLOK E-12 KBN UNIT USAHA CAKUNG, JAKTIM
.
  9 PT. ASA BINTANG PRATAMA
JL. RAYA JKRT-SERANG KM.68, MODERN INDUSTRY III/NO.9, SERANG, BANTEN
.
 10 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
8481101100 Pres-reduce valve,iron/steel,manual operate sluice,5 cm <=int dia <40cm
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. WOOD GROUP PRESSURE CONTROL
JL. SUMBAWA BLOK C7 KAW. INDUSTRI MM2100, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BUDI ARTA SAKTI
JL. JEND SUDIRMAN GD. PRINCE CENTER LT.3 S.0301, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. VME PROCESS
JL. BAWAL KAV.3, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8481101900 Pres-reduce valve,iron/steel,automatic operate sluice,5 cm<=int dia <40cm
  1 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ARITA PRIMA INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK C, KOMP.SUNTER PERMAI, JAKUT
.
8481102000 Pressure-reducing valves of copper/ copper alloys
  1 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BOJONG WESTPLAS
JL. MERDEKA KARAWACI, GRAND PLAZA BLOK A NO.2-3,  TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. HONEYWELL INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.5, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. PASTI MAKMURKENCANA
JL. LANTANA 3 BLOK D-3 NO.17 KEMANG PRTMA 3, RAWA LUMBU, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. HCG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. ARAFAH PADANG SEJATI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. FUJIAIRE INDONESIA
JL. SILIWANGI NO.9, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. ARITA PRIMA INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK C, KOMP.SUNTER PERMAI, JAKUT
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8481109000 Pressure-reducing valves not of iron/ steel,not of oth metal,not of plastics
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  6 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ZUG INDUSTRY INDONESIA
JL. PURI KENCANA BLOK J1/1G, PERK. PURI NIAGA II, JAKARTA
.
  8 PT. DINAMIK TEHNIK UTAMA
JL. MT.HARYONO KAV.17, WISMA PEDE LT.1 SUITE.102, JAKSEL
.
  9 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ARAFAH PADANG SEJATI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
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8481201000 Valve for pneumatic tran,manual operate sluice, 5 cm<=internal diameter<40cm
  1 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  3 PT. MEIWA KOGYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1F-3A, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ALFA VALVES INDONESIA
JL. MERCEDES BENZ NO.324,WANAHERANG, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. CIPTA HYDROPOWER ABADI
JL. TUBAGUS ANGKE BLOK FF IB/3 KOMP. T.H.I, JELAMBAR, GROGOL, JAKBAR
.
  6 PT. BUMITANGERANG MESINDOTAMA
JL. DIPATI UNUS NO.27, CIBODAS BESAR, JATI UWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. AGUNG ARDI ARTA
JL. KAYU PUTIH SELATAN III D NO.45 A RT.007/RW.005, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. ODIRA ENERGY PERSADA
JL. PATAL SENAYAN NO.38 GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66, JAKARTA SELATAN
.
8481209000 Valves not of iron/steel, not of oth metal,not of plastics
  1 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEND SUTOYO NO.241, MEDAENG, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MENARA ALFASEMESTA
JL. BAMBU I NO.55-A, DURIAN MEDAN TIMUR, MEDAN 20235, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. CONTROMATIC PRIMA MANDIRI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK.T.6 NO.35, KMBNGN SLTN, KMBNGN, JAKBAR
.
 10 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
8481301000 Cast iron valve of swing check-valve type,40 <=inlets internal diamtr<600 mm
  1 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  2 PT. SINAR MAS ANDHIKA
JL. KENARI II NO.4, JAKARTA 10430
.
  3 PT. BESTINDO PUTRA MANDIRI
JL. VENUS BARAT IV/9 SEKEJATI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. ARAFAH PADANG SEJATI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA
KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK GD. 110E, JAKSEL
.
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  6 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
  7 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1, BONTANG UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. FEDSIN NUSA UTAMA
JL. ADMINISTRASI NEGARA I NO.4, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. SINAR QUALITY INTERNUSA
JL. RE.MARTADINATA, KOMP.RUKAN PERMATA ANCOL BLOK K KAV NO.23, JAKUT
.
 10 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
8481302000 Check (nonreturn) valve,copper/copper alloy, internal diameter < 25 mm
  1 PT. ABDI BARA BAJA
JL. RS. FATMAWATI NO.39, DUTAMAS FATMAWATI BLOK D1/17, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK DB-8 PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MEGA SENTOSA MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK F4/23, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  8 PT. FUJIAIRE INDONESIA
JL. SILIWANGI NO.9, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8481309000 Other check (nonreturn) valve
  1 PT. SUPRA TERATAI METAL
JL. ISKANDAR  MUDA NO.50, NEGLASARI, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. WASKITA NIAGAPRIMA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 1, MENARA IMPERIUM LT.12 C, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. VALVEINDO TEKNIK PRATAMA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T6/36 RT.002/001, KEMBANGAN, JAKBAR
.
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8481401000 Safety/relief valves of iron/steel
  1 PT. HAMASA STEEL CENTRE
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.30 B, JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. DWI PRIMA ENGINEERING
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK II/I MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM 21, CANGKIR, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MITRA WIRA PRATAMA
JL. PILAR RAYA NO.47 RT.006/003 KEDOYA SELATAN, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  6 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  7 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM 21, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SANDANA GRAHACIPTA
JL. JEND. A. YANI NO.286, DUKUH MENANGGAL, GAYUNGAN, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. STAR GLOBAL INDONESIA
JL. RAWA BAHAGIA X NO.21 RT/RW 009/002 GROGOL, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SINAR MAS ANDHIKA
JL. KENARI II NO.4, JAKARTA 10430
.
8481409000 Oth safety/relief valves
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INTI DUTA SURYA
KAW. INDUSTRI KAV 18, TANJUNG RIAU, SEKUPANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. KOTA MINYAK INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.12 (291) DAMAI, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. RIMBA SEGARA LINES
JL. KH. USMAN BERAHIM NO.30 RT.12, SAMARINDA UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
8481801100 Valves fr inner tube of copper/copper alloys
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. TIARA SAKTI
JL. KAPTEN PATTIMURA NO.78, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 INDUSTRI KARET DELI
JL. YOS SUDARSO KM 8,3, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
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  6 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. VME PROCESS
JL. BAWAL KAV.3, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI
JL. ELANG DESA SUKAHATI, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. PENTASARI PRANA KARYA
JL. TAMBAKAJI I NO.1, TAMBAKAJI, NGALIYAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
8481801200 Valves for inner tubes of oth materials
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. RAJAWALI MAHAKARYA RUBBERINDO
KP. SALEMBARAN JTI RT.04/RW.03, SALEMBARAN JTI, KOSAMBI, TGRG, BANTEN
.
  5 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  7 PT. SUMBER RUBBERINDO JAYA
JL. RAYA KEDURUS NO.33 A, KEBRAON, KARANG PILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 UD. ULTRA
JL. KAPASAN KIDUL 19, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
8481801300 Valves for tubeless tyres of copper/ copper alloys
  1 PT. SURYA GO-GAS INDONESIA
JL. NRL. HUDA NO.69, NAROGONG RAYA KM.9  BNTRGEBANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. RIMEX INTERNATIONAL INDONESIA
GARDEN CENTRE 5TH FLOOR, SUITE 5-23 CCE, JAKARTA
.
  4 PT. HERMAN INTERCO
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.3 & 3A, PETOJO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  6 ANTARA KUSUMA
JL. MEDAN TANJUNG MORAWA KM 17, TG. MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
8481801400 Valves for tubeless tyres of oth materials
  1 PT. UNITED KINGLAND
JL. RAYA SERANG KM 68M NAMBO ILIR, KIBIN, SERANG 42186, BANTEN
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
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  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. METALINDO TERATAI PUTRA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52, GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 16, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. DEPRIWANGGA
JL. CISANGGIRI 1 NO.8, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. ORBIT ENGINEERING INDONESIA
KAW. KOMERSIAL CILANDAK S.5-21 THE GARDEN CENTRE, JAKARTA SELATAN
.
8481802100 Lpg cylinder valves having inlet & outlet internal diameters<=2.5cm
  1 PT. PRAJAMITA INTERNUSA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.135 BLOK C-5, JAKARTA PUSAT 10730
.
  2 PT. ASA BINTANG PRATAMA
JL. RAYA JKRT-SERANG KM.68, MODERN INDUSTRY III/NO.9, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. GLOBAL PACIFIC ENERGY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 LANDMARK CENTRE TOWER A LT.15, JAKARTA
.
  4 PT. CITRA ANGKASA CEMERLANG
JL. JEND. SUDIRMAN LANDMARK CENTER TOWER A LT.15, JAKARTA
.
  5 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEND SUTOYO NO.241, MEDAENG, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  7 PT. VIVA MANDIRI MANUFACTURE
JL. SINAR PASAR KEMIS NO.89, DS. KUTAJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. PUTRA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-IX/6, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BLUE GAS INDONESIA
JL. PULOGEBANG KM.3 RT.002 RW.003, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HOWEZEN INDAH INDUSTRY
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.3A, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
8481802200 Lpg cylinder valves having inlet & outlet internal diameters>2.5cm
  1 PT. AFRISO SOUTH EAST ASIA
JL. PANJANG KEDOYA BLOK I NO.45, KEDOYA UTARA, JAKBAR
.
  2 PT. CAHAYA NIAGA
JL. AMPERA RAYA NO.3 KEL. CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  4 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YASA EDUKATAMA SAINSINDO
JL. WARUNG JATI BARAT NO.9C RT.012 RW.09, KALIBATA, PANCORAN, JAKSEL
.
  8 PT. IWATANI INDUSTRIAL GAS INDONESIA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT A-12, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  9 PT. MONCOL GOLFUSA
JL. KAYU PUTIH TENGAH NO.35, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. BINA LOKA CIPTA
JL. SILIWANGI NO.22, KEJAKSAAN, CIREBON, JAWA BARAT
.
8481803000 Cocks/valves,whether/not fitted with piezo electric igniters for gas stove
  1 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DELTA JAYA MAS
JL. RAYA CANGKIR KM 21, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MULTI LESTARI
KOMP. GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK D.55 KAV 4, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SUMBER BERKAH SAKTI
JL. PINANGSIA TIMUR RAYA NO.6-8, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. ALMAS METAL INDONESIA
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. HOWEZEN INDAH INDUSTRY
RUKO VILLA GADING INDAH BLOK A2 NO.3A, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ENAM DELAPAN
JL. KH. WAHID HASYIM NO.84-86 GEDUNG IBEC, JAKARTA
.
8481804100 Soda water bottle valve;gas operat, of plastic, 1 cm < intern dia <= 2,5cm
  1 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD. ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASIAN AGUNG INDONESIA
JL. ROUTE D RT. 010/001, KEDOYA SELATAN, KB. JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GD. A LT.7 S.2, JAKSEL
.
  4 PT. ECOLAB INDONESIA
JL. JABABEKA XII KAV.V-37 K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1,2,3,4, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8481804900 Oth soda water bottle valves;gas operate beer dispensing units
  1 PT. CITRA PANJI MANUNGGAL
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTER BLOK A-08-12 K, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MULTI LESTARI
KOMP. GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK D.55 KAV 4, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SANDANA GRAHACIPTA
JL. JEND. A. YANI NO.286, DUKUH MENANGGAL, GAYUNGAN, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DIKARUNIA SEJAHTERA
JL. GELONG BARU TENGAH NO.1A, TOMANG, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  6 PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
JL. SALEMBA RAYA NO.32, JAKARTA PUSAT 10430
.
  7 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
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  8 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GPS INDO MANDIRI
JL. RADIO DALAM RAYA NO.99 B KEL.GANDARIA UTARA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GALANG KREASI PUSAKAJAYA
JL. ALEXINDO KM.28 RT.005 RW.016, HARAPAN JAYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
8481805100 Mixing tapes and valves,of plastic, 1 cm < internal diameter <= 2,5cm
  1 PT. EKOMASTER BUANA LESTARI
JL. KAYU PUTIH UTARA III A NO.1 RT.004/08 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  5 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  7 PT. ANGKASA RAYA
PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
 10 PT. HOME FAUCETS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI KAV.I/1B, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
8481805900 Others mixing tapes and valves
  1 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA
KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK GD. 110E, JAKSEL
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. ANGKASA RAYA
PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
 10 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
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8481806100 Water pipeline valve,manual operate sluice,5cm<inlet/outlet int diamtr>=40cm
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  3 PT. GUNA KATUP SEMESTA
JL. KOMP. TAMAN DUTA MAS BLOK D.1/5 RT.010 RW.05, WIJA, JAKARTA
.
  4 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  5 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
  6 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  7 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  9 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
8481806200 Cast iron gate valve,inlet diamtr>=4cm & cast iron butterfly valve,inlet
  1 PT. SAHABATAGUNG CITRA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141/D-24, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS 10730
.
  2 PT. KEYSTONE INDONESIA
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MITRA WIRA PRATAMA
JL. PILAR RAYA NO.47 RT.006/003 KEDOYA SELATAN, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  4 PT. ARITA PRIMA INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK C, KOMP.SUNTER PERMAI, JAKUT
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MINA KARUNIA SEMESTA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PANCATAMA ABADI SAKTI
JL. BANDENGAN UTARA NO.81 BLOK A/7, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FLOW SOLUTION INDONESIA
JL. KENARI II NO. 4 KENARI, SENEN, JAKPUS
.
 10 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
8481806300 Cast iron gate valve,inlet diamtr<4cm & cast iron butterfly valve,inlet dia
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  7 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  8 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK DB-8 PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8481806400 Hog nipple waterer,of plastics,1 cm <= internal diameter < 2,5 cm
  1 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
8481806500 Other hog nipple waterers
  1 PT. GUNA PERTIWI CEMERLANG
KOMP. PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK A-10, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. ARITA PRIMA INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK C, KOMP.SUNTER PERMAI, JAKUT
.
  5 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. AGRINUSA JAYA SANTOSA
KOMP. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA 17 KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
  9 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
JL. PANAITAN NO.2 GEDUNG DAHAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8481806600 Nipple joint valves,of plastics, 1 cm<= internal diameter < 2,5 cm
  1 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
8481806700 Other nipple joint valves
  1 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  4 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID ATRIUM SUITE 710-702 12920, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KEYSTONE INDONESIA
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
8481807100 Ball valves,of plastics, 1 cm <=internal diameter < 2,5 cm
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
  5 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  6 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK DB-8 PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
  9 PT. MITRA WIRA PRATAMA
JL. PILAR RAYA NO.47 RT.006/003 KEDOYA SELATAN, KEBAYORAN, JAKSEL
.
 10 PT. SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA
JL. RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLK.G NO.2 KLP GADING BARAT, JAKUT
.
8481807200 Other ball valves
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ATAMORA TEHNIK MAKMUR
JL. TERNATE NO.21 H, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  4 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. ALFA VALVES INDONESIA
JL. MERCEDES BENZ NO.324,WANAHERANG, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MULTI SUPERINDO MANUNGGAL
KOMP. RUKO ROYAL SUNTER BLOK E NO.2, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ARAFAH PADANG SEJATI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. WASKITA NIAGAPRIMA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 1, MENARA IMPERIUM LT.12 C, JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. METSO AUTOMATION
WISMA STANDARD CHARTERED BANK LT.25, JAKARTA 10220
.
8481807300 Gate valve,manual operate,of iron/steel, 5cm<=inlet/outlet internal diamtr<40cm
  1 PT. MITRA WIRA PRATAMA
JL. PILAR RAYA NO.47 RT.006/003 KEDOYA SELATAN, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  2 PT. ARAFAH PADANG SEJATI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T3 NO.3A, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. SINAR MAS ANDHIKA
JL. KENARI II NO.4, JAKARTA 10430
.
  5 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. VALVEINDO TEKNIK PRATAMA
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T6/36 RT.002/001, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  7 PT. SARANA ADIKARYA UTAMA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D2 KAV.8, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. REMAJA PRIMA ENGINEERING
JL. TANJUNGSARI NO.18, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
8481807400 Gate valve,manual operate,of iron/steel, inlet/outlet internal diamtr < 40cm
  1 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PRAJAMITA INTERNUSA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.135 BLOK C-5, JAKARTA PUSAT 10730
.
8481807500 Manifold valves of plastics, 1 cm <= internal diameter < 2,5 cm
  1 PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA
JL. TEUKU UMAR NO.96, PEKANBARU, RIAU
.
  2 PT. MECO INOXPRIMA
JL. KALIJATEN NO.114, SEPANJANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  3 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
8481807600 Other manifold valves
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINABU NUSAINDO
KOMP. KEBON JERUK PERMAI BLOK A/8, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CRANE INDONESIA
JL. AKASIA BLOK AE NO.49 K.I. DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. ALVINDO CATUR SENTOSA
JL. LODAN RAYA NO.80- 81, RUKO LODAN CENTRE BLOK H NO.9, ANCOL, JAKUT
.
  7 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
8481808100 Pneumatic control valve,of plastics, 1 cm <=internal diameter < 2,5 cm
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CIPTA HYDROPOWER ABADI
JL. TUBAGUS ANGKE BLOK FF IB/3 KOMP. T.H.I, JELAMBAR, GROGOL, JAKBAR
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ZIEGLER INDONESIA
JL. MH. THAMRIN BLOK A 10-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  6 PT. SAHABATAGUNG CITRA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141/D-24, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS 10730
.
  7 PT. FLOWSERVE
JL. TB. SIMATUPANG CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILDING 102E, JAKSEL
.
  8 PT. CLARIANT INDONESIA
JL.KALISABI NO.1, GATOT SUBROTO KM.4, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
 10 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10, JAKARTA PUSAT
.
8481808200 Other pneumatic controlled valve
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
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  3 PT. BUKIT OASE YAKIN LESTARI
PERUM BSD SEKTOR IV BLOK E NO.20, DS. LENGKONG, JAWA BARAT
.
  4 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. EMERSON INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.16 SUITE, JAKPUS
.
  6 PT. MENGGALA SAWITINDO
KP. LINGAI MENGGALA, KP.UNIT 9, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  7 PT. AGRA SAWITINDO
JL. RAYA BENGKULU CURUP KM.20, KARANG TINGGI, BENGKULU
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GRAVALTY SOLUTION
KOMP. MUTIARA TMN PALEM BLOK A7/21 RT.006/RW.014, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. FEDSIN NUSA UTAMA
JL. ADMINISTRASI NEGARA I NO.4, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKPUS
.
8481808300 Oth valve of plastic,inlet diamtr>=1cm, outlet diamtr <= 2,5 cm
  1 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ITALMOULDS
JL. PUTERA II BLOK A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HANINDO CITRA
JL. RS FATMAWATI RAYA NO.55 CILANDAK, JAKSEL
.
  8 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
8481808400 Oth valve of plastic,inlet diamtr>=1cm, outlet diamtr > 2,5 cm
  1 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUPER ANDALAS STEEL
JL. KARO NO.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
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8481808500 Oth valve of plastic,with other size of inlet/outlet diameter
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SEMEN TONASA
JL. TONASA, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
  4 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT.01 RW.01, DS. CIPEUNDEUY, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8481808600 Other valve of stainless steel/nickle, manual operate,weighting < 3 kg
  1 PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG KM.52 DESA LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI, JAWA BARAT
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TANURI NUSATAMA
JL. DANAU SUNTER UTR BLOK G-7/III NO.18, SUNTER AGUNG, TG.PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. INDO KOMPONEN SISTEM FLUIDA
JL. RS. FATMAWATI, PUSAT NIAGA DUTAMAS FATMAWATI BLOK B2/11, JAKSEL
.
  5 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. DINAMIK TEHNIK UTAMA
JL. MT.HARYONO KAV.17, WISMA PEDE LT.1 SUITE.102, JAKSEL
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
8481809100 Ball valves
  1 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I NO. DB-8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. ONDA MEGA INDUSTRI
JL. PLUIT PERMAI RAYA NO.12A, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK DB-8 PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. CONTROMATIC PRIMA MANDIRI
SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK.T.6 NO.35, KMBNGN SLTN, KMBNGN, JAKBAR
.
  7 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. ASIA TRADING COMPANY
JL. ROA MALAKA SELATAN NO.35 RT.07 RW.03, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. JAYA ABADI
JL. TANGGUL MAS TIMUR XI/482, SEMARANG, JATENG
.
8481809900 Other valves and similar appliances for pipes
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. INTIFAJAR PRATAMA
JL. IMAM BONJOL NO.61, GD. BBD PLAZA LT.10, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8481901000 Parts of housing for sluice/ gate valves
  1 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. STAINLESS STEELPRIMAVALVE MAJU BERSA
JL. GAJAH TUNGGAL NO.9, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PIPING SYSTEM INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.16, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
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8481902100 Bodies, for water taps
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I NO. DB-8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. HOME FAUCETS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI KAV.I/1B, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SUTINDO RAYA MULIA
JL. DUPAK NO.135, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JAAWA TIMUR
.
 10 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
8481902300 Others bodies for taps, cocks, valves, and similar appliances
  1 PT. GUNA KATUP SEMESTA
JL. KOMP. TAMAN DUTA MAS BLOK D.1/5 RT.010 RW.05, WIJA, JAKARTA
.
  2 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEND SUTOYO NO.241, MEDAENG, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CITRA DUTA PANCA PERKASA
GRAND PLUIT MALL BLOCK C NO. 7, JAKARTA
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CRANE INDONESIA
JL. AKASIA BLOK AE NO.49 K.I. DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. WOOD GROUP PRESSURE CONTROL
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.6, MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  8 PT. NATIONAL OILWELL VARCO
JL. RAYA CILANDAK, KWSN KOMERSIAL CILANDAK UNIT 109W, JAKSEL
.
  9 PT. TEGUH PRATAMA
KOMP.HARMONI MAS BLOK 1 NO.19-20, PEJAGALAN, PANJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
8481902900 Others parts for taps, cocks, valves, & similar appliance of int. dimtr =< 25mm
  1 PT. SURYA TOTO INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.18, JAKARTA BARAT
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. WINN APPLIANCE
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK D8 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
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  6 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  7 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  8 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SAAG UTAMA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.12, MENARA BATAVIA LT.21-1B, JAKARTA PUSAT
.
 10 CHEVRON INDONESIA COMPANY
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8481903000 Valve bodies/stems of inner tube/ tubeless tyres valves
  1 PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
JL. RAYA NAROGONG KM.23,852, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SABERINDO PACIFIC
JL. LETJEND SUPRAPTO RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-10, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BINAKARINDO YACOAGUNG
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.42, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8481904000 Valve cores of inner tube valves/ tubeless tyres valves
  1 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  3 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  4 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  9 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
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8481909000 Others parts for taps, cocks, valves, and similar appliances
  1 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. WASKITA NIAGAPRIMA
JL. HR. RASUNA SAID KAV 1, MENARA IMPERIUM LT.12 C, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. PARADISE PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 66/B6, JAKARTA PUSAT 10730
.
  7 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8482100000 Ball bearings
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. NACHI INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT8/807, JAKSEL
.
  5 PT. JTEKT INDONESIA
K.I. MM 2100 BLOK DD-3, DS. MEKARWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. NSK INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV-61-62 SUMMITMAS II LT.6, JAKBAR
.
  7 PT. SURYA SHUENN KU INDUSTRY
JL. INDUSTRI II BLOK C2 NO.3 RT.001/004, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8482200000 Tapered roller bearings,including cone&tapered roller assemblies
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. NACHI INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT8/807, JAKSEL
.
  5 PT. NSK INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV-61-62 SUMMITMAS II LT.6, JAKBAR
.
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  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
8482300000 Spherical roller bearings
  1 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YUAN WIRA PERDANA
JL. LAUTZE NO.14-K, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SLS BEARINDO
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK G.3A-5, JAKUT
.
  8 PT. CENTURY BEARINDO INTERNATIONAL
RUKO MUTIARA DUPAK, GUNDIH BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. CENTRAL BEARINDO INTERNATIONAL
JL. H. SAMANHUDI NO.21-M, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
8482400000 Needle roller bearings
  1 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KIAN HO INDONESIA
JL. BALIKPAPAN RAYA NO.19A RT.009/RW.006, PETOJO SLTN, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. JTEKT INDONESIA
K.I. MM 2100 BLOK DD-3, DS. MEKARWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
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8482500000 Oth cylindrical roller bearings
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, JAKARTA PUSAT 10120
.
  3 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. FORTUNA ANEKAMULTI GEMILANG
JL. KR. ANYAR RAYA 55, KOMP KR.ANYAR PERMAI BLOK A, JAKARTA
.
  8 CV. CITRA INDAH ABADI
JL. NGAGEL JAYA, KOMP. MANYAR MEGAH PLAZA BLOK D-16, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. NSK INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV-61-62 SUMMITMAS II LT.6, JAKBAR
.
 10 PT. YUAN WIRA PERDANA
JL. LAUTZE NO.14-K, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
8482800000 Oth,including combined ball/roller bearings
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8482910000 Balls, needles and rollers
  1 PT. SKF INDONESIA
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. NSK INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV-61-62 SUMMITMAS II LT.6, JAKBAR
.
  9 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
 10 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22, SEMANAN, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8482990000 Other parts of ball and roller bearings
  1 PT. SKF INDONESIA
JL. INSPEKSI CAKUNG DRAIN, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. NSK-WARNER INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN BLOK DD-12 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. NSK-WARNER INDONESIA
MM2100 INDUSTRIAL TOWN DD-12,CIKARANG BARAT BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
8483101000 Transmission shafts for earth moving machinery
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ADARO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5, MENARA KARYA LT.22-23, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PRIMA TRAKTOR INDONUSA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA DANAMON AETNA LIFE LT.19, JAKARTA
.
 10 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
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8483102100 Transmissi shafts for enginesf venicle head 87.01exc 8701.10/8701.90
  1 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  5 CV. CITRA MEDAN MANDIRI
KOMP. CEMARA HIJAU BLOK Z4, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  8 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8483102200 Transmission shafts for engines of vehicles of subhead 8701.10/8701.90
  1 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  2 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  4 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  5 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
  9 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP. TIBAN KENCANA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BATAMINDO POWER
JL. PANTAI PERMATA BLOK A NO. 2, BATAM, KEPRI
.
8483102300 Transmission shafts for engines of vehicles of heading 87.11
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CREDIT UP INDUSTRY INDONESIA
JL. JABABEKA SFB BLOK J NO.11A CIKARANG INDUSTRIAL, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
 10 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
8483102400 Transmission shafts for engines of oth vehicles of chapter 87
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AICHI FORGING INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1.6 BLOK A1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KANETA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT-2B KWS. INDST. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MITRA PERKASA RAYA
JL. SUNTER KEMAYORAN 17-I RT006/017 SUNTER JAYA JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. YOHZU INDONESIA
JL. JABABEKA KAV XV BLOK W NO.24, K.I. CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8483103100 Transmission shafts for marine propul- sion engines of an output<=22.38 kw
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. REDPATH INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-7/6 PLAZA 89 LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. SUMATRA KARYA ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15, P.BRAYAN DARAT-II, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
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8483103900 Transmission shafts for marine propul- sion engines of an output>22.38 kw
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  5 PT. TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA
KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK GD. 110E, JAKSEL
.
  6 PT. MULTIFLO INDONESIA
JL. MULAWARMAN KM.20 NO.47 RT.053,BALIKPAPAN,KALTIM
.
  7 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
8483109000 Oth transmission shafts
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
8483201000 Bearing housing incorporating for earth moving machinery
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HANEAGLE HEAVY PARTS INDONESIA
JL. RAYA SENTUL BABAKAN MADANG KM.2,5, BOGOR, JABAR
.
  3 CV. BERKAT MAJU JAYA
JL. BALAI PUSTAKA TIMUR RAYA NO.18, RAWAMANGUN, JAKTIM
.
  4 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  5 PT. YONMING INDONESIA
JL. BOULEVARD BARAT BLOK BZ NO.2 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
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  6 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
8483209000 Bearing housing incorporating not for earth moving machinery&motor vehicle
  1 PT. CENTURY BEARINDO INTERNATIONAL
RUKO MUTIARA DUPAK, GUNDIH BUBUTAN, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. CENTRAL BEARINDO INTERNATIONAL
JL. H. SAMANHUDI NO.21-M, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. PURINDO NUSANTARA
JL. ASEM RAYA NO. 37A, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. TEKNINDOPURI AMPUHPERKASA
JL. KREKOT JAYA BLOK A2 NO.15-16, PSR. BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. TURBONED INDONESIA
JL. GREGES JAYA II/8-B KAV.A-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH, NAD
.
  9 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SEMPURNA JAYA LAJU
JL. YOS SUDARSO KM 9,2, MABAR, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8483301000 Bearing housing not incorporating for earth moving machinery
  1 PT. TAIHO NUSANTARA
JL. PERMATA RAYA LOT BB-8B KWS. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DAIDO METAL INDONESIA
KAW. INDUSTRI MMID 2100 BLOK M25-26, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  7 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47, CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
 10 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
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8483309000 Bearing housing not incorporat not for earth moving machinery&motor vehicle
  1 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. RODA PRIMA LANCAR
JL. RAYA SERANG KM. 4, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. RODAMAS NUANSA FORTUNA
JL. RAYA SERANG KM 4, K.I. KALISABIK, CIBODAS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8483401100 Gear&gearing for engines of vehicles of head 87.01exc subhead 8701.10/90
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47, CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  4 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. JETWIN INTERNATIONAL MOTORINDO
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A-1 NO 7, JAKARTA UTARA
.
  9 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SIMS JAYA KALTIM
BATU KAJANG BATU SOPANG PASIR TANAH GROGOT, BEKASI, JABAR
.
8483401300 Gear&gearing for engines of vehicles of heading 87.11
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ASAHI SANGYO INDONESIA
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 61 SUMMIT MAS II LT.5, JAKARTA
.
  5 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
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  6 PT. ATSUMI INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK W NO.8 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
 10 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
8483401400 Gear&gearing for engines of oth vehicles of chapter 87
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8483402100 Gear&gearing for marine propulsion engines of an output<=22.38 kw
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI
JL. SINDANG LAUT NO.101, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BUMIHUTANI LESTARI
JL. KH. MAS MANSYUR GD. MENARA BATAVIA LT.18,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. PROTEKNIK MEGA PERSADA
RUKO MUTIARA TAMAN PALEM BLOK B.8 NO.60, CENGKARENG TIMUR, JAKBAR
.
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8483402900 Gear&gearing for marine propulsion engines of an output>22.38 kw
  1 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NUSA KEIHIN INDONESIA
JL. PENGANGSAAN DUA KM.2.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8483403000 Gear&gearing for the engines of earth moving machinery
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. BINAKARINDO YACOAGUNG
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.42, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ADARO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5, MENARA KARYA LT.22-23, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
8483409000 Gears and gearing for oth engines
  1 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KEBON AGUNG
JL. RAYA MARGOREJO INDAH A/131-132, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SDS SIBALEC
JL BIDARA RAYA NO 1 RT.009 RW.005 PEJAGALAN PENJARINGAN JAKUT
.
  8 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
8483500000 Flywheels&pulleys,including pulley blocks
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
  4 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  7 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
 10 PT. ASAMA INDONESIA MANUFACTURING
JL. MITRA SELATAN II KAW. INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
8483600000 Clutches&shaft couplings(including universal joint)
  1 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8483901100 Parts of 8783.10 for pedestrian controll tractors of subheading 8701.10
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. HAALS MITRA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O5 NO.4A, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  7 PT. KERTAS LECES (PERSERO)
JL. RAYA LECES, DS. LECES, KEC. LECES, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SIKO TECHNO
JL. MH. THAMRIN NO.53, GONDANG DIA, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
8483901300 Parts of 8783.10 for oth tractors of heading 87.01
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  4 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  8 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8483901400 Parts of 8783.10 for goods of heading 87.11
  1 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  4 PT. SDS SIBALEC
JL BIDARA RAYA NO 1 RT.009 RW.005 PEJAGALAN PENJARINGAN JAKUT
.
  5 PT. CENTRAL BEARINDO INTERNATIONAL
JL. H. SAMANHUDI NO.21-M, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  8 PT. SINAR LOGAMINDO SENTOSA
KP. TANGSI RT.004 RW.003, SUKADANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
8483901500 Parts of 8783.10 for oth goods of chapter 87
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KORINDO MOTORS
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA 12780
.
  8 PT. YONMING INDONESIA
JL. BOULEVARD BARAT BLOK BZ NO.2 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8483901900 Parts of 8783.10 for oth
  1 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JL. HR. RASUNA SAID MENARA KADIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TOBU INDONESIA STEEL
JL. PULOGADUNG NO.14 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HANEAGLE HEAVY PARTS INDONESIA
JL. RAYA SENTUL BABAKAN MADANG KM.2,5, BOGOR, JABAR
.
  9 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
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8483909100 Oth toothed wheels for pedestrian controlled tractors of subhead8701.10
  1 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
DS. GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  2 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
8483909300 Oth toothed wheels for oth tractors of heading 87.01
  1 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
8483909400 Oth toothed wheels for goods of heading 87.11
  1 PT. KOBAYASHI AUTOPARTS INDONESIA
JL. JABABEKA XII BLOK W NO.8 K.I. CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KUEI MENG CHAIN INDONESIA
JL. BOULEVARD, KOMP. CENTRAL BISNIS ARTHA GADING BLOK E/16, JAKUT
.
  3 PT. INDOKARLO PERKASA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 47, CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. ASAHI SANGYO INDONESIA
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 61 SUMMIT MAS II LT.5, JAKARTA
.
  5 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  6 DANMOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KLP. GADING, JAKUT
.
  7 PT. TRIMITRA HARMONI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 BLOK J NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
8483909500 Oth toothed wheels for oth goods of chapter 87
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. YONMING INDONESIA
JL. BOULEVARD BARAT BLOK BZ NO.2 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
8483909900 Oth toothed wheels for others
  1 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TOYONAGA INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK QQ-9C, K.I. JABABEKA., CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  9 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
8484100000 Gaskets&similar joint metal sheeting comb with oth material/2 more layrs
  1 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. NLT GASKET MANUFACTURING
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI KENCA ALAM KAV.2, JAWA BARAT
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8484200000 Mechanical seal
  1 PT. JOHN CRANE INDONESIA
JL. CILANDAK RAYA NO.1 CILANDAK COMM.ESTATE BLK.401-A, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FLOWSERVE
JL. TB. SIMATUPANG CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILDING 102E, JAKSEL
.
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  3 PT. EAGLEBURGMANN INDONESIA
JL. JABABEKA BLOK J6-E, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  5 PT. EAGLE INDUSTRY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK 7G-4, LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  7 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KOMATSU UNDERCARRIAGEINDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-16 JIE, BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
 10 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
8484900000 Sets/assortments of gaskets&similar joints
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  6 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. FLOWSERVE
JL. TB. SIMATUPANG CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILDING 102E, JAKSEL
.
 10 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
8486101000 Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers
  1 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8486103000 Machines for produc semiconduntor wafer by removal of material,laser/photon
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
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8486105000 Grinding, polishing,lapping machines for proces. of semiconductor wafers
  1 PT. HOLCIM INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO 38, MENARA JAMSOSTEK LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8486106000 Apparatus for growing/pulling monocrystal semiconductor boules
  1 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SERUMPUN INDAH LESTARI
JL. P. SOLOR KIM II DESA SAENTIS, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT
.
  3 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8486109000 Oth machines&apparatus for the manufact of boules/wafers
  1 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. ASAL JAYA
JL. SEMERU SELATAN NO.800, DAMPIT, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA
JL. RAYA CICALENGKA MOJALAYA KM1,6  BOJONG SALAM, JABAR
.
  4 PT. KDC INDONESIA
JL RUNGKUT INDUSTRI III/34A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ANEKA SEJAHTERA ENGINEERING
PERUM PALEM PUTRI BLOK P/15 RT.006/RW.003, BALONGGABU
.
  6 PT. TOYOGIRI IRON STEEL
JL. RAYA BEKASI-TAMBUN KM 38, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SUPRACO INDONESIA
JL. KAPT. TENDEAN NO.24, MAMPANG GEDUNG RADIANT UTAMA LT.2  JAKSEL
.
  8 PT. GRAMITRAMA JAYA STEEL
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.28 SEKARKURUNG, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. UNZA VITALIS
JL. DAAN MOGOT, GRAHA UV, KOMP. IND. & PERGUDANGAN SEMANAN, JAKBAR
.
8486201100 Chemical vapour deposition app. for semiconductor production
  1 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8486201200 Epitaxial deposition mach., spinners for coating photograph emulsi on
  1 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
8486201900 Other film formation equipment
  1 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SLS BEARINGS BATAM
JL. LAKS. BINTAN KOMP.TANAH MAS BLOK B NO.10 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
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8486202900 Other doping equipment
  1 PT. INFRACOM TELESARANA
JL. KEBON SIRIH RAYA KAV.63 KEL. KEBON SIRIH JAKARTA BARAT
.
8486203100 Deflash mach, spraying appliance for etching,stripping,cleaning semicon wafer
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SELAMAT SEMPANA PERKASA
JL. CURUG RAYA NO.88, DS. KADUJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. CHANDRANUSA JAYA SELARAS
JL. DURI TSS NO.54-56, DURI SELATAN, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8486203900 Other etching and stripping equipment
  1 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. NUKOTE INDONESIA
JL. BATU CEPER NO.53 KEBON KELAPA GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
8486204900 Other lithography equipment
  1 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8486205100 Dicing machines for scribing/scoring semiconductor wafers
  1 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8486205900 Other equipment for developing exposed wafers
  1 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
  2 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
8486209100 Lasercutters for cut contact. tracks in semiconductor production by laser beam
  1 CV. RIDHO
JL. PONDOK MOJOPAHIT I, BLOK.CC/34 MRANGGEN, DEMAK, JATENG
.
  2 CV. SAMODRA BERLIAN
JL. IJEN DALAM NO.29, JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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8486209200 Mach. for bend, fold and straightening semiconductor leads
  1 PT. SANVIN SUPERACKINDO
KOMP. PERTOKOAN GROGOL PERMAI BLOK D 1-2 LATUMENTEN, JAKBAR
.
  2 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO. 1&2, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8486209400 Inductance/dielectric furnace, oven for the manufact of semicon device/on wafer
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8486209900 Other mach. & apprts for the mnfact of semicon. devices/of elect integ. circuit
  1 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
JL. MALIGI IV LOT M-5, KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. TRIMEGAH PERKASA UTAMA
JL. BUKIT POTOT DESA PANGKA KEC.MERAL KAB. KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
  6 PT. CITRA BARU STEEL
JL. MODERN INDUSTRI KAV.Q7-Q8 K.I. MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
8486301000 App. for dry etch pattern on flat panel display substrates
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HOKUSHIN INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI TUNAS BLOCK 4-B BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
8486309000 Othetr mach. and app. for the manufact of flat panel displays
  1 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. FORESTA TRANSTEK
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.87, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
8486401000 Focused ion beam milling mach to prodce, repair mask,reticle for pattern
  1 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. GELORA DJAJA
JL. BUNTARAN NO.9, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8486402000 Die attach app, auto-tape/wire bonders, auto-mach.trans/handle/storage,wafer
  1 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1 & 2, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. SEA BRIDGE SHIPPING
JL. GATOT SUBROTO, MENARA MULIA, LT.16 SUITE 1605, JAKSEL
.
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8486403000 Moulds for manufact. of semiconductor devices
  1 PT. SURYA DAVE PLASTEC
JL. BREBEK INDUSTRI VII/9-B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8486404000 Optical stereoscopic microscopes with equip. design to handle of s-wafer/rtcle
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8486405000 Photomicrographic microscope with equip design to handle of s-wafer/recticle
  1 PT. HEISEI STAINLESS STEEL INDUSTRY
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8486406000 Electron beam microscopes with equip design to handle of s-wafer/recticle
  1 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8486901100 Parts and accessories of app for rapid heating of semicondictor wafer
  1 PT. REKATAMA ALAM MANDIRI
JL. TERUSAN BANDENGAN UTR 95 BLOK D/32 B RT.011/016, PNJARINGAN, JAKUT
.
8486901200 Parts & accessories of spin dryers for semiconductor wafer prosesing
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8486901300 Parts&accessories of mach. for prod.semi con wafers by removal/laser/photon
  1 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
8486901400 Tool holders&self-open diehead, of mach for sawing s-boul to slice/wafer to
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TERAS TEKNIK PERDANA
JL. ST. ISKANDAR MUDA NO.33, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8486901500 Oth parts, access.of mach. for sawing m-crystal s-boule to slice/wafer to chip
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PRIMA JAYA FENOLIK MELAMIN
JL. MANGGA DUA RAYA NO.2I, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  4 PT. SEC INDONESIA
KAW. INDUSTRI JABABEKA II BLOK JJ15, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. KANETA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT-2B KWS. INDST. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
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  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8486901600 Parts & access.of grind, polish, lap mach for processing of semicon. wafers
  1 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8486901900 Oth parts, access.of mach. and app. for the manufact. of boules/wafers
  1 PT. SEMYUNG PRIMA
JL. JABABEKA V SFB BLOK U-30D, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INTER KORANA INTI
JL. TERATAI BLOK F.1 TG. BARAT INDAH RT.003 RW.002, TG. BARAT, JAKSEL
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8486902200 Parts & access. of epitaxial depo. mach, spinner for coat photo. emuls on
  1 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8486902300 Parts & access. of ion implanter for doping of app for physical depo, sputter
  1 PT. TERAS TEKNIK PERDANA
JL. ST. ISKANDAR MUDA NO.33, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
8486902400 Tool holder/self-open diehead; of spray for etch,strip s-wafer,dry-etch pattern
  1 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
8486902500 Oth parts & access. of spray for etch, strip,clean,dev s-wafer,dry-etch pattern
  1 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  2 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
8486902600 Tool holder/self-open diehead,of dicing mach laser cutters,fold,strightn s-lead
  1 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8486902700 Other part and accessories of dicing mach laser cutters,fold,strightn s-lead
  1 PT. WASKITA KARYA
JL. LAUT BIRU X KAV.10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8486902800 Part & access of resist heated, induct, dielectric furnaces/oven mnfact s-wafer
  1 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
  2 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
8486902900 Oth part & acces of mach & app.for mnfct of s-devices/of elect. integr-circuits
  1 PT. DIANANGKASA RAYA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.10, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
8486903100 Part & access of app for dry etching pattern of flat panel display substrates
  1 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8486903200 Tool holder/self-open dieheads,of app. wet etch patterns on flat panel display
  1 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
8486903300 Oth. part&access of app for wet etching develope, strip/clean flat panel
  1 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
8486903400 Part & access of chemical vapour deposi tion for flat panel display production
  1 CV. YUDHIRA ADITAMA
JL. KEPUHANYAR MOJOANYAR MOJOKERTO JAWA TIMUR
.
8486903500 Part & access of spinners for coat.photo emuls/app.phys depo on flatpanel
  1 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
8486903900 Oth part & access of mach and apparatus for the manufact. of flat panel
  1 PT. BENTOEL PRIMA
JL. SUSANTO 2, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUPRACO INDONESIA
JL. KAPT. TENDEAN NO.24, MAMPANG GEDUNG RADIANT UTAMA LT.2  JAKSEL
.
  3 PT. SASAKURA INDONESIA
JL. PULOKAMBING II/7, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8486904200 Part&acces of die attach app, auto-tape /wire bonder, encapsul equip for
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8486904300 Part&acces of auto-mach transport, handl storage of s-conductors, wafer
  1 PT. DOU YEE ENTERPRISES
JL. MH.THAMRIN, RUKO PLZ MENTENG BLK.C-25, DS. CIBATU, BEKASI, JABAR
.
8486904900 Part and acces of other mach & app specified in note 9(c) to this chapter
  1 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRIES
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 GD. S. WIDJOJO LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  4 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TAMAKO ENGINEERING
JL. ANGKASA RAYA NO.8, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  6 PT. BATAMINDO POWER
JL. PANTAI PERMATA BLOK A NO. 2, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8487100000 Ships/boats propellers and blades
  1 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PAHALA HARAPAN LESTARI
JL. PASIR KETAPANG NO.5, AIR ITAM, BUKIT INTAN, PANGKAL PINANG, BABEL
.
  7 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MARINATAMA GEMANUSA
KOMP. RUKO CITRA MAS BLOK A NO.6-7, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8487900010 Oil seal rings
  1 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. GLOBALTAMA ADI PERSADA
JL. NGEMPLAK NO.30 A-12 SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. IKA WIRA NIAGA
JL. LAUTZE NO.1,2,3K, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDONESIA POWER
JL. JEND. GATOT SOEBROTO KAV 18, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
8487900090 Oth mach. parts, not cont. electric con- nector,insulator,coil, oth
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  5 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. RAK MINERALS INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BLOK A/2 PERK. ROYAL SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PCH INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.411A, JAKSEL
.
  8 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
8501101100 Stepper dc motors of an output =<37.5w
  1 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. KERAMIKA JAYA INDOTALI
JL. PURI KENCANA RUKAN PURI NIAGA BLK.K-7 NO.3M, KMBANGAN SLTN, JAKBAR
.
  7 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
8501101200 Spindle dc motors of an output =<37.5w
  1 PT. ABADI ADIMULIA
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/14, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KANBUTSU INDONESIA
JL. WIJAYA II  KOMP. GRAND WIJAYA CENTER BLOK H.31, JAKSEL
.
  3 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK
JL. PEMBANGUNAN NO.60, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GADING MITRA TEKNIK
RUKO INKOPAL PLAZA KELAPA GADING BLOK A, JAKUT
.
  6 PT. DINAMIK TEHNIK UTAMA
JL. MT.HARYONO KAV.17, WISMA PEDE LT.1 SUITE.102, JAKSEL
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  8 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
 10 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
JL. TANJUNG SADARI NO.23, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8501101900 Others dc motors of an output =<37.5w
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DELLOYD
JL. KOTA BUKIT INDAH BLOK A.II NO.19 , PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. GENERAL AGROMESIN LESTARI
PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BQ.21, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
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8501109100 Stepper universal (AC/DC) motors of an output =<37.5w
  1 PT. MIWON INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1-3, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CAHAYAPUTRA  ASA KERAMIK
JL. DESA KUTOPOHACI, KUTOPOHACI, CIAMPEL, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CLAMA INDONESIA
ST.2 BLOK D.II NO.11-12, KOTA BUKIT INDAH, CAMPAKA, PURWAKARTA, JABAR
.
  7 PT. HAINA INDONESIA
JL. JELAMBAR UTAMA III NO.II RT.004 RW.008 JELAMBAR GROGOL, JAKBAR
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
8501109200 Spindle universal (AC/DC) motors of an output =<37.5w
  1 PT. TAKUMI ASSIST INTERNATIONAL
RUKO ROXY BLOK B-26, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TOYO SEIKI INDONESIA
JL. CLBRTION BOULVRD BLOK AA-9 NO.28, GRND WSTA LMBANG JAYA
.
  4 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  5 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  6 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. FIRST MACHINERY TRADE CO
JL. KREKOT DALAM I/10-11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HIRUP HURIP TRANSINDO
JL. MULAWARMAN NO.12 B, SEPINGGAN, BALIKPAPAN SELATAN, KALTIM
.
8501109900 Others universal (AC/DC) motors of an output =<37.5w
  1 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  5 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
 10 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8501201100 Universal (AC/DC) motors of an output >746 w and < 1 kw
  1 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO.32B, KEMANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  3 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
JL. KARAH AGUNG NO.45, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  6 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MAHA KERAMINDO PERKASA
JL. RAYA PASAR KEMIS RT.06 RW.04, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. AKIRA ELECTRONICS INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV,2-3 MERPATI BLD.LT6, JAKPUS
.
  9 CV. CIPTA ANUGRAH
JL. BARUS NO.17, PASAR BARU, MEDAN KOTA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8501201900 Universal (AC/DC) motors of an output >37.5 w and <= 746 w
  1 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
  3 PT. DONIADLINE NUSANTARA
JL. GUNUNG SAHARI 7/3, JAKUT
.
  4 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRIPACIFIC ELECTRINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AC NO.10, CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
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8501202000 Universal (AC/DC) motors of an output>1 kw
  1 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  3 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. SAMUDERA KENCANA
JL. DUKUH KALIWARU BOTO PUTIH NO. 1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  8 BUDI ACID JAYA TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
 10 PT. MENGGALA SAWITINDO
KP. LINGAI MENGGALA, KP.UNIT 9, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
8501311000 Dc motors an output =< 750 w
  1 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
  4 PT. PANCA LOGAM TEKNIK ABADI
JL. P. JAYAKARTA 141 BLOK F NO.5, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. HARMA SENTRA NIAGA
JL. RAYA KUPANG BARU NO.18 SONOWEJENAN, SUKO MANUNGGAL, SBY, JATIM
.
  7 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
8501312000 Dc generators an output =< 750 w
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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  6 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. BALI OCEAN MAGIC
JL. KARTIKA PLAZA, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8501320000 Dc motors/dc generator an output > 750w and <= 75 kw
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA
KOMP. KEBAYORAN LAMA UTARA BLOK A/10, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TOR GANDA
JL. ABDULLAH LUBIS NO.26, MEDAN 20153, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  6 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SERUMPUN INDAH LESTARI
JL. P. SOLOR KIM II DESA SAENTIS, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, SUMUT
.
  8 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8501330000 Dc motors/dc generator an output >75 kw and <= 375 kw
  1 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
JL. LODAN TIMUR, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BUMI NATURA MINERAL TEHNOLOGI
JL. OTISTA RAYA NO.63 RT.007/RW.008, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1, JAKARTA SELATAN
.
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8501340000 Dc motors/dc generator an output > 375kw
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45, MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  4 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. YOS SUDARSO KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
  8 PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY
JL. CIKUPA MAS RAYA NO.16 TALAGA, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  9 PT. HASIL KARYA
JL. SAWAH KETAPANG RT.001/001, TAMBAKKEMERAKAN, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8501401000 Oth AC motors, single-phase of an output <=1kw
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. INDUSTRIAL MULTI FAN
JL. HAYAM WURUK NO.111 QQ, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. KADIPO MITRA SEHATI
JL. RUNGKUT ASRI BARAT 12/29, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MACGREGOR PLIMSOLL INDONESIA
JL. KALIANAK NO.51Q, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8501402000 Oth AC motors, single-phase of an output >1kw
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. KIRIN DINAMIKA SENTOSA
JL. IND SELATAN 2 BLOK LL 2B, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  6 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. NIAGA INTI SAMUDERA
JL. IKAN MUNGSING IX 2B, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
 10 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8501510000 Oth AC motors, multi-phase of an output <=750 w
  1 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
 10 PT. FATA SARANA MAKMUR
JL. INTI I NO.20 BLOK.C I BIIE, SERANG, BANTEN
.
8501521000 Oth AC motors, multi-phase of an output > 750w and <=1kw
  1 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. BRASASIA CONSULTING DAN TRADING
JL. RAYA PEJUANGANPLAZA KEBON JERUK BLOK E NO.3 JAKARTA BARAT
.
  4 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  5 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SHINTO  KOGYO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J17-2, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. CATUR KHITA PERSADA
JL. MAMPANG PRAPATAN GEDUNG SENTRA MAMPANG LT.3-4, JAKARTA SELATAN
.
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8501522000 Oth AC motors, multi-phase of an output > 1 kw and <= 37.5 kw
  1 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  3 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TELEN
DS. BUMI RAPAK, BUMI RAPAK, KALI ORANG, KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. MONTASINDO PRATAMA
JL. RAYA BASUKI RAHMAT NO.12B RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  7 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. TEKKINDO CENTRA DAYA
JL. MUSI NO.44 B-C, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
8501523000 Oth AC motors, multi-phase of an output > 37.5 kw and <= 750 kw
  1 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 TATUNG ELECTRIC INDONESIA
JL. TANAH ABANG II NO.109 A-B, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NORD INDONESIA
JL. MH.THAMRIN KOMP.MULTI GUNA BLOK D NO.1, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  9 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8501530000 Oth AC motors,multi-phase of an output >75kw
  1 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  2 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
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  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. EBARA INDONESIA
DESA CURUG CIMANGGIS KM.32, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. ISPAT PANCA PUTERA
JL.TRIDHARMA NO.3 KIG KAV.D.1-9/14-22, KEBOMAS, GRESIK 61121, JATIM
.
8501611000 AC generator of an output <=12.5 kva
  1 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. KHATULISTIWA JAYASAKTI ABADI
JL. MANGGA DUA SELATAN, MALL MAGGA DUA LT IV NO.3-4, JAKPUS
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
8501612000 AC generator of an output > 12.5 kva & <=75kva
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  6 PT. ENERGI POWERINDO JAYA
JL. KAPUK PULO POS POLISI RT.04 RW.10, KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. RAFA BUDI SEJAHTERA
JL. PANAITAN NO.7 PERUM PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
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8501621000 AC generator of an output > 75 kva & <= 150 kva
  1 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  2 PT. KHATULISTIWA JAYASAKTI ABADI
JL. MANGGA DUA SELATAN, MALL MAGGA DUA LT IV NO.3-4, JAKPUS
.
  3 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. TRIMULA SAFID MULYA
JL. RAYA TB.SIMATUPANG NO.99 E, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. ANEKA CIPTA ENGINEERING
JL. GATOT SUBROTO NO.317B, LALANG MEDAN SUNGGAL, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
8501629000 AC generator of an output > 150 kva & <= 375 kva
  1 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. ANEKA CIPTA ENGINEERING
JL. GATOT SUBROTO NO.317B, LALANG MEDAN SUNGGAL, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 CV. LAUTAN SEJAHTERA
JL. JEMADI NO.148  P.BRAYAN DARAT II MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  7 PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAWASAN INDUSTRI BLOK B1, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
8501630000 AC generator of an output > 375 kva & <=750kva
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KALTIMEX ENERGY
JL. HR. RASUNA SAID GD. MENARA KARYA LT.19 UNIT G-H, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. WANA POTENSI GUNA
JL. BATU TULIS RAYA NO.6, JAKARTA PUSAT 10120
.
  4 PT. POLIPLANT SEJAHTERA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV.E1.2 NO.1&2, PLAZA MUTIARA LT.7, JAKSEL
.
  5 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
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  6 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ANEKA CIPTA ENGINEERING
JL. GATOT SUBROTO NO.317B, LALANG MEDAN SUNGGAL, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.141 BLOK III/F16, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GITA MANDIRI TEHNIK
JL. KAPUK KAMAL RAYA P 03/40 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
.
8501640000 AC generator of an output > 750 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. CIKARANG LISTRINDO
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31 WTC LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. AGROLESTARI MANDIRI
PLAZA BII MENARA 2 LT 30 JL MH THAMRIN NO.51 JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MULTI NATIONAL TRADING
JL. KEDUNG COWEK 94 GADING TAMBAKSARI SURABAYA JATIM
.
8502110000 Generat sets with compression ignition inter combus piston output <=75 kva
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA
JL. PULOGADUNG NO.32, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. ANEKA JAYA LANGGENG SENTOSA
JL. SUNTER AGUNG BLOK A NO.36A, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. WESTINDO ESA PERKASA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK M NO.22-24, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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8502121000 Generating sets with spark-ignit intern combust pist output >75kva & <=125kva
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA
JL. PULOGADUNG NO.32, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8502129000 Generating sets with spark-ignit intern combust pist output >125kva & <=375kva
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAWASAN INDUSTRI BLOK B1, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
  8 PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA
JL. PULOGADUNG NO.32, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MANGGA TIGA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 35 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8502131000 Generating sets with spark-ignit intern combust pist output > 12500 kva
  1 PT. COGINDO DAYA BERSAMA
JL. RAYA PASAR MINGGU KAV.34 GRAHA SUCOFINDO LT.1, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. IRADAT AMAN C/O PT. PLN(PERSERO)
JL. RS. FATMAWATI NO.15, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAWASAN INDUSTRI BLOK B1, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MEDCO POWER INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.58 GD.G.NIAGA LT.16,  JAKARTA
.
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  6 PT. GASUMA FEDERAL INDONESIA
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTRE BLOK A4, PONDOK PINANG, JAKSEL
.
  7 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINDE BUDI SENTOSA
KP. GEDE SETIA MEKAR, TAMBUN SELATAN, KAB. BEKASI 17510, JAWA BARAT
.
  9 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8502139000 Generating sets with spark-ignit intern comb pist output >375kva & <=12500 kva
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAWASAN INDUSTRI BLOK B1, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. DAYA MANUNGGAL DIESEL
JL. INDUSTRI III BLOK F/8 RT/RW 005/004, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA
JL. PULOGADUNG NO.32, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MEGASURYA MAS
JL. TAMBAK SAWAH NO.32 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ENERGI POWERINDO JAYA
JL. KAPUK PULO POS POLISI RT.04 RW.10, KAPUK, CENGKARENG, JAKBAR
.
  9 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8502201000 Generating sets with spark-ignit intern combust piston output <=75 kva
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. PUTRA  ANUGRAH
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.4, MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG MID PLAZA 2 LANTAI 24, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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8502202000 Generating sets with spark-ignit intern combust piston output >75kva & <=100kva
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. GLOBAL SARANA MESIN MANDIRI
JL. BENYAMIN SUEB BLOK C-3 NEW CITY KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 CV. LAUTAN SEJAHTERA
JL. JEMADI NO.148  P.BRAYAN DARAT II MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. SETIA TANAH AIR
JL. CINDE RAYA BARAT NO.2 JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. PUTRA  ANUGRAH
JL. LETDA SUJONO INDAH II NO.4, MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
8502203000 Generat sets with spark-ignition intrn combust piston outp>100kva & <=10000kva
  1 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  2 PT. KARYA SERASI
JL. TG.DUREN RAYA KAV.5-9 APART.MEDITERANIA, TG.DUREN SELATAN, JAKBAR
.
  3 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  5 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  6 PT. SARANA BINA SEMESTA ALAM
DS. RANTAU HEMPANG RT.10, DSN. TG. KARAS MUARA KAMAN KUKAR,
.
  7 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SARANACENTRAL BAJATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55, MANGGA DUA SELATAN 10730, JAKPUS
.
8502204900 Generating sets with spark-ignit intern comb piston output>10000kva &
  1 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INTI MARINA NETTING
PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK E-1 NO.2 WIJAYA KUSUMA, PETAMBURAN, JAKBAR
.
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  6 PT. CAKRAWALA WINDA
JL. KARANG ANYAR PERMAI 53 BLOK.A/10 KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. NIAGA INTI SAMUDERA
JL. IKAN MUNGSING IX 2B, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. ALVARID MAS
JL. PINTU AIR NO.2-F, PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BERSAUDARA LINTAS SAMUDRA
JL. HUSEIN SASTRANEGARA KOMP.PERGUDANGAN BENDA NO.8, TGRG, BANTEN
.
8502311000 Oth generating sets wind-powered of an output <=10,000 kva
  1 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. VALUE CHAIN SUPPLY
JL. BOULVARD GJH MADA NO.2012 CYBER PARK-LIPPO KRWCI UTR, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. ACM TECHNOLOGY
TAMAN ELOK SELATAN NO.869 LIPPO KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. AGANSA PRIMATAMA
JL. PETA KOPO PLAZA BLOK D-19, BOJONG LOA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MODACO ENERSYS
JL. PROF. DR. SUPOMO, SH NO.1 KOMP. KEUANGAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CITRAKATON DWITAMA
RUKO SUNTER PLAZA BLOK Q 24-25 M, KENCANA VII, JAKARTA UTARA
.
  7 PUSAT TEKNOLOGI DIRGANTARA TERAPAN LAPAN
JL. PEMUDA PERSIL NO.1, RAWA MANGUN 13220, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
8502319000 Oth generating sets wind-powered of an output >10,000 kva
  1 PT. DWI MULTI MAKMUR
KOMP. DHI BLOK OO NO 12 RT.008 RW.002 KAPUK MUARA, PENJRGN, JAKUT
.
8502391000 Oth generating sets not wind-powered of an output <=10 kva
  1 PT. ALPHA UTAMA MANDIRI
JL. KEBON ROJO NO.2AA, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUMBER AGRINDO SEJAHTERA
JL. DI. PANJAITAN NO.17 A-B RT.09 RW.04, KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
  3 PT. ALDIRA BERKAH ABADI MAKMUR
JL. BINTARO RAYA 2A BLOK H, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
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8502392000 Oth generating sets not wind-powered of an 10 kva<output<=10,000 kva
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. GARUDA METALINDO
JL. RAYA KAPUK KAMAL NO.23 RT.02 RW.02, KAMALMUARA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DYNAPLAST TBK
JL. SEMANAN NO.22, SEMANAN, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA
JL. MASTRIP IX KM 07, WARU GUNUNG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. AZBIL BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA 95, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8502393900 Oth generating sets not wind-powered of an output > 10,000 kva & <=12,500 kva
  1 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTICO BUANA ENERGY
JL. TJ. DURI, KOMP. GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA NO.10, JAKARTA
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUDI ACID JAYA TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-6 WISMA BUDI LT.8-9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CONSISTEL INDONESIA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MNRA BATAVIA LT.16, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. WIDATRA BHAKTI  WISMA TUGU RADEN
JL. RADEN SALEH KAV.44 GD. SALEH LT.6, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  8 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. GUNA PERTIWI CEMERLANG
KOMP. PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK A-10, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. GUNA TEKNIK
JL. TERUSAN BRIGJEN KATAMSO NO.152, BANDUNG, JABAR 40124
.
8502400000 Electric rotary converters
  1 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65, CIDADAP, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. JAYA KENCANA
JL. KRAMAT RAYA NO.43, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
 10 PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
JL. RAWA KEPITING NO.3 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR 13920
.
8503001100 Stators for ceiling fans for generators of an output <= 10000 kw
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAPAJAYA AGUNG
JL. H. WAHAB AFFAN NO.8 RT.02 RW.02, PONDOK UNGU, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ROMAN CERAMIC INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN LYMAN WING, KOTA BNI, JAKARTA
.
  7 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. SHINTO  KOGYO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J17-2, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GD INDONESIA
JL. KIG RAYA BARAT BLOK G NO.8, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
8503001200 Parts of motors for generators of an output <=1.5 kw & >75kw
  1 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. XAB INDUSTRIAL SERVICE
KOMP. MULTI GUNA BLOK B.9A PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. XAB INDUSTRIAL SERVICE
KOMP. MULTI GUNA BLOK B.9A PAKUALAM, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP. TIBAN KENCANA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MITRA POWERINDO SEJAHTERA
JL. AGUNG TIMUR 2 BLOK 0.4/12B SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SUMBER AGRINDO SEJAHTERA
JL. DI. PANJAITAN NO.17 A-B RT.09 RW.04, KEBUN HANDIL, JAMBI 36137
.
  7 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. BINAKARINDO YACOAGUNG
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.42, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
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8503001300 Parts of motors for generators of an output >1.5 kw & <=75kw
  1 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  3 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  4 PT. KARYA BROTHER'S NUSAMESINDO
JL. POOL PPD NO.5 ( PESING ) KALIANGKE, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. CAHAYAPUTRA  ASA KERAMIK
JL. DESA KUTOPOHACI, KUTOPOHACI, CIAMPEL, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8503009000 Parts of motors for generators of an output >75 kw & <= 10000 kw
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. KALTIMEX ENERGY
JL. HR. RASUNA SAID GD. MENARA KARYA LT.19 UNIT G-H, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
  9 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8504100000 Ballasts, for discharge lamps/tubes
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. INTERINDO DUTA TEKNO
JL. MUARA KARANG SELATAN BLOK M9 NO.78, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
8504211000 Step-voltage regulators;instrument tranformer with a power handl cap<=5kva
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. TENTARA PELAJAR NO.21, PATAL, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KENCANA ALAM PUTRA
JL. KLAMPIS ANOM NO.17/D-4, SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AURA SINARINDO ABADI
JL. GADING KIRANA TIMUR BLOK A-11 NO.8 KLP. GADINNG BARAT, JAKUT
.
  7 CV. WIDATI
JL. GADEKAN KIWO, JAYENGAN, SURAKARTA, JABAR
.
  8 PT. KARSATAMA PERKASA
JL. PEJUANGAN NO.88 KOMP. GRAHA KENCANA BLOK ES, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
 10 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
8504219100 Liquid dielect transformer with handling cap>5kva & <=10kva, side voltage>=66
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  6 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
JL. VETERAN, GRESIK 61122, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. KONTROL RAGAM INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA V-TA WISMA PONDOK INDAH LT.5, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INFOKOM INTERNUSA
JL. MUSI NO.39, CIDENG, GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
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8504219900 Liquid dielect transformer with handling cap>5kva & <=10kva, side voltage <66
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. KENCANA ALAM PUTRA
JL. KLAMPIS ANOM NO.17/D-4, SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
8504221100 Step-voltage regulator, side voltage >=66kv & handling cap>650kva &<=10000kva
  1 PT. TRI MULTI SARANA MAKMUR
JL. LEMBAH NYIUR V 1.5/5 KAVL PONDOK KELAPA, JAKTIM
.
  2 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DS. SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8504221900 Step-voltage regulator of a high side voltage of <66,000 volts
  1 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SHINTO  KOGYO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J17-2, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  5 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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8504229100 Liquid dielect transformer, side voltage >=66 kv, handl cap >650 kva &
  1 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
8504229900 Liquid dielect transformer, side voltage < 66 kv, handl cap >650 kva &
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  6 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KOTAISAN PRIMA TRANSINDO
JL. M. KAHFI I NO.36 RT.07 RW.01, CIGANJUR, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SETSUYO ASTEC
JL. M.H.THAMRIN NO.59 RT.009/05,JAKARTA PUSAT 10350
.
  9 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GUPTA SAKTIJAYA UTAMA
JL. MARDANI RAYA NO.12, CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
8504231000 Liquid dielectric transformers, power handl cap > 10000kva & <= 15000kva
  1 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  2 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CENTRAL STEEL INDONESIA
KP. MAJA RT.001/RW.004, KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8504232100 Liquid dielectric transformers, power handl cap > 15000kva & <= 20000kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ZENJI MANDIRI PRATAMA
JL. RAYA KAYU TINGGI NO.3 RT.010/RW.O06, CAKUNG TIMUR, JAKTIM
.
  3 PT. KONECRANES
JL. YOS SUDARSO NO.89 KOMP. MITRA SUNTER BLOK B 31, SUNTER JAYA, JAKUT
.
  4 PT. MILLER WELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
8504232900 Liquid dielectric transformers, power handl cap > 20000kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. POESER INDONESIA
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.19, KEBAYORAN BARU 12160, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
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  5 PT. INTI MARINA NETTING
PERUM TAMAN DUTA MAS BLOK E-1 NO.2 WIJAYA KUSUMA, PETAMBURAN, JAKBAR
.
  6 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SEMESTA ELTRINDO PURA
JL. RAYA KEDURUS NO.54 , KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DAYA PRATAMA LESTARI
JL. INDUSTRI BATUJAJAR PERMAI II NO.29, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. INDOKONVERTA INDAH
JL. DESA CICADAS, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR 16964, JAWA BARAT
.
8504311000 Instrum. potential transformer, power handling capacity <= 1 kva
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. TENTARA PELAJAR NO.21, PATAL, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  6 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HIMALAYA TRANSMEKA
JL. RAYA SERANG KM 14.4 GG. ETERNAL NO.81, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. WADIN PERTIWI
JL. RAYA MANGGA DUA NO.8 BLOK 20-22, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. CITRAKATON DWITAMA
RUKO SUNTER PLAZA BLOK Q 24-25 M, KENCANA VII, JAKARTA UTARA
.
8504312000 Instrum. current tranformer with power handling capacity <= 1 kva
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  7 PT. ENERTELINDO KENCANA
JL. RS. FATMAWATI, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK I KAV 120C, JAKSEL
.
  8 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
8504313000 Flyback transformer, power handling capacity < 1 kva
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  8 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
8504314000 Intermediate frequency transformer, power handling capacity <= 1 kva
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KD HEAT TECHNOLOGY INDONESIA
JL. SURYA NUSA I KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
  8 PT. ARTHA KOMUNIKASI ASIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ASIA ELECTRIC INDUSTRIES
JL. RAWA GATEL III / S-34 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
8504315000 Step up/down transformer,slide regulator handling capacity <= 1 kva
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
  3 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  6 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  7 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
8504319000 Oth transformer having power handling capacity <= 1kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  9 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
 10 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
8504321100 Matching transformers, power handling capacity > 1 kva and <= 5 kva
  1 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  2 PT. PROFESSINDO JAYA INTI
JL. SOEKARNO-HATTA NO.839 KM 14 (GEDE BAGE) BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. BINA CONTROL POWER
JL. MTIARA BKSI JAYA BLOK G1 NO.23, SINDNGMULYA, CIBARUSA, BKSI, JABAR
.
  4 PT. CAPROCK COMMUNICATIONS INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.B7, GD.LINA LT.4&6, JAKSEL
.
  5 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MULTICOM INTERMITRA
JL. KH. WAHID HASYIM NO.62, JAKARTA BARAT
.
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8504321900 Oth instrument transformator, power handling capacity > 1 kva and <= 5 kva
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DEPRIWANGGA
JL. CISANGGIRI 1 NO.8, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  4 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DIPTA SATYAJAYA
JL. LAUTZE NO.44, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PILAR BAHTERA MANDIRI
JL. INDUSTRI VI NO.32, GUNUNG SAHARI UTARA, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID ATRIUM SUITE 710-702 12920, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MULTICOM INTERMITRA
JL. KH. WAHID HASYIM NO.62, JAKARTA BARAT
.
8504322000 Instrment used with toys,scale models or similar recreational models
  1 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. HILAB SCIENCETAMA
JL. TANAH ABANG I/12-D, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8504323000 Oth transformer, high frequency, power handling capacity > 1 kva and <= 5 kva
  1 PT. TRI MULTI SARANA MAKMUR
JL. LEMBAH NYIUR V 1.5/5 KAVL PONDOK KELAPA, JAKTIM
.
  2 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  5 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
8504324100 Matching transformers, power handling capacity > 5 kva and <= 10 kva
  1 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DAIKIN AIRCON
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.50, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
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8504324900 Oth instrument transformator, power capacity > 5 kva and <= 10 kva
  1 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  2 PT. DIPTA SATYAJAYA
JL. LAUTZE NO.44, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. TRIOTIRTA KARSA ABADI
KEDOYA CENTER BLOK C/5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HAYKAL JAYA ABADI
JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA IX/C.3 NO.98 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. BINA CONTROL POWER
JL. MTIARA BKSI JAYA BLOK G1 NO.23, SINDNGMULYA, CIBARUSA, BKSI, JABAR
.
  8 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ASA PERKASA ABIMULYA
RUKO TAMAN BOUGENVILLE BLOK A/40, PONDOK GEDE 1, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8504325100 Matching transformers, power handling capacity > 10 kva and <= 16 kva
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
8504325900 Oth instrument transformator, power capacity > 10 kva and <= 16 kva
  1 PT. DELLOYD
JL. KOTA BUKIT INDAH BLOK A.II NO.19 , PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA
JL. RAYA BEKASI KM 21-22, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INPAR SAKA
JL. CIPINANG CEMPEDAK 1 KOMP. BLOK B 33, CIPINANG CEMPEDAK, JAKTIM
.
 10 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8504331100 Matching transform.side voltage >= 66kv & power cap. > 16 kva and <= 500 kva
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ADIDAYA ABADI SENTOSA
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81 BLOK A/7 RT.009/RW.016, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. HEBEL INDONESIA
JL. KRAMAT RAYA NO.7-9 GD. KRAMAT CENTER BLOK A/11, SENEN, JAKPUS
.
  5 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8504331900 Oth instrum transform.side voltage>=66kv & power cap. > 16 kva and <= 500 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
JL. RAWA GELAM IV NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MULTICOM INTERMITRA
JL. KH. WAHID HASYIM NO.62, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  7 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  8 PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
JL. JEND.SUDIRMAN KAV45-46 WSM AETNA LIFE LT.8, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DIPTA SATYAJAYA
JL. LAUTZE NO.44, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
8504339100 Matching transform. side voltage < 66kv & power cap. > 16 kva and <= 500 kva
  1 PT. HUTCHISON PORTS INDONESIA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING GD. GRAHA REKSO LT.7 S.7A-B, JAKARTA UTARA
.
8504339900 Oth instrum transform. side voltage<66kv & power cap. > 16 kva and <= 500 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. COMECA INDONESIA
JL. JBBEKA VII B BLK.K 2 K.I..JBBEKA, HRJA MKR, CKRNG UTR, BKSI, JABAR
.
  9 PT. DIPA JAYA SEJAHTERA
JL. LANTO DAENG PASEWANG NO 15, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
 10 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
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8504341100 Matching transform.side voltage >=66kv & power cap >10000 kva & <=15000 kva
  1 PT. MENARA ALFASEMESTA
JL. BAMBU I NO.55-A, DURIAN MEDAN TIMUR, MEDAN 20235, SUMATERA UTARA
.
8504341200 Oth instrum transform.side voltage>=66kv power cap >10000 kva & <=15000 kva
  1 PT. CENTURY  METALINDO
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. MANNA ENERGY PRATAMA
JL. RAMBUTAN NO.101 RT.05 , PADANG KAPUK, KOTA MANNA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  4 PT. TRIAS SENTOSA TBK
JL. RAYA WARU NO.1B, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DS. SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GATRA WISESA KENCANA
JL. BANGKA RAYA NO.2 GD. AKA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. APRILINDO SENTOSA
JL. MANGGA BESAR I/27A, JAKARTA BARAT 11180
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 54-55, JAKARTA
.
 10 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
8504341300 Matching transform.side voltage < 66kv & power cap >10000 kva & <=15000 kva
  1 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  2 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
JL. ALPHA SUKOMULYO KAW. INDUSTRI MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
8504341400 Oth instrum transform. side voltage<66kv power cap >10000 kva & <=15000 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. NEW HOPE JAWA TIMUR
JL. RAYA SAWUNGGALING 162, DS. JEMUNDO, TAMAN SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. HASIL KARYA
JL. SAWAH KETAPANG RT.001/001, TAMBAKKEMERAKAN, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  8 PT. MANGGALA GITA KARYA
JL. RAYA KELAPA HIBRIDA BLOK PF23 NO.11-12, KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.19B, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
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8504342100 Matching transform. having a power handling capacity >15000 kva
  1 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8504342900 Oth instrument transform. with power handling capacity >15000 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PATRA POWER NUSANTARA
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.16, TEKIKREJO, SEPAT, MASARAN, SRAGEN, JATENG
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8504401100 Uninterrupted power supplies (ups)
  1 PT. WESTINDO ESA PERKASA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK M NO.22-24, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DELTASINDO RAYA SEJAHTERA
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.31-O, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. WESTINDO PUTRA PERKASA
JL. GAYA MOTOR RAYA KAV.M&N-NO.8 SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. VEKTORDAYA MEKATRIKA
JL. CITARUM NO.19, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA KOMPLEK 85 AJ,MANGGA DUA SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  7 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LAPLASINDO PRATAMA
JL. SURYOPRANOTO, KOMP. HARMONI PLAZA BLOK H 7-8 J NO.21, JAKPUS
.
  9 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
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8504401900 Other static converter for automatic data processing machines
  1 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  7 PT. MEGA GELAR ELEKTRONIK INDONESIA
JL. BIAK NO.23 A-B, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8504402000 Battery chargers having a rating>100 kva
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. PURIDATU ENTERPRISES
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA  NO.108  BLOK B-6,  JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KUARTA POWER INDO PERKASA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H.23, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MEGA GELAR ELEKTRONIK INDONESIA
JL. BIAK NO.23 A-B, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8504403000 Other rectifiers
  1 PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING
JL. JAKARTA NO.25 A, KEBON WARU, BATUNUNGGAL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GRAHA SUMBER PRIMA ELEKTRONIK
INTERCON PLAZA BLOK D/11, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NEXWAVE
JL. DR. SAHARDJO NO. 266, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  7 PT. CITRA GEMILANG APIK
JL. GAJAH MADA NO.13 GD. KARYA DHARMA, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 INDONESIA-WORLD BANK COUNTRY OFFICE
JL. JEND.SUDIRMAN, JKT STOCK EXCHANGE BLDG TOWER2 1 LT.12, JAKSEL
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
8504404000 Inverters
  1 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BUKIT MURIA JAYA
JL. SEPOOR, DS. PURWADANA, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. FILAMENDO SAKTI
JL. HAYAM WURUK NO.8, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. UPGRADED BROWN COAL INDONESIA
JL .JEND.SUDIRMAN KAV.44-46 GEDUNG BRI II LT.7 SUITE 702, JAKARTA
.
  9 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
8504409000 Other static converter
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. EMERSON INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.16 SUITE, JAKPUS
.
  3 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. RIZQUNA ENERGY PERSADA
JL. KEMANG SELATAN RAYA NO.1, WISMA KEMANG, JAKSEL
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
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8504501000 Inductors for power supply for automatic data process mach&unit thrf,telecom
  1 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CITRA INDAH SULAWESI
JL. GUNUNG MERAPI NO.204, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
JL. PENATARAN NO.2, PENGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SURYA ENERGI INDOTAMA
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, PASIRLUYU, REGOL, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. ABDIBANGUN BUANA
JL. CIKINI RAYA NO.95 GEDUNG CCM LT.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8504502000 Chip type fixed inductors
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PHALYA SUPHALA EMAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 24 GD. WISMA TAMARA LT.13 SUITE 1203, JAKSEL
.
  3 PT. TUNAS NUSA RAYA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK F.29, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SENTRA SOLUSI ELEKTRINDO
JL. BERBEK INDUSTRI VII/17-19 KEPUH KIRIMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TIRA AUSTENITE TBK
JL. PULO AYANG KAV RI KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8504509100 Other inductors, with power handling capacity > 2500 kva and <= 10000 kva
  1 PT. LEKTRIKA KARYATAMA
JL. RS FATMAWATI, DUTA MAS FATMAWATI BLOK C2 NO.2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  4 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  5 PT. CNC DISAIN NUSANTARA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA NO.12, JAKARTA UTARA 14250
.
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  6 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HALIK SELINDO ALPHA
JL. MELAWAI XI NO.62, KEL. BARU, JAKARTA SELATAN 12160
.
  8 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ABDIBANGUN BUANA
JL. CIKINI RAYA NO.95 GEDUNG CCM LT.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
8504509200 Other inductors having a power handling capacity > 10000 kva
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
  4 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MAMBRUK ENERGY INTERNATIONAL
JL. RSC. VETERAN NO.5B TANAH KUSIR, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOK G-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
8504901000 Parts of goods of subheading 8504.10
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
KP. KERETEG RT.001/RW.001, TAMANMEKAR, PANGKALAN, KARAWANG, JABAR
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. EKA LIPTA PERSADA
JL. KETINTANG BARU XVI / 21, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
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8504902000 Parts of printed circuit assmb good sub 8504.40.11,8504.40.19,8504.50.11
  1 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. GRAHA SUMBER PRIMA ELEKTRONIK
INTERCON PLAZA BLOK D/11, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SURYA ENERGI INDOTAMA
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, PASIRLUYU, REGOL, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. MEGA GELAR ELEKTRONIK INDONESIA
JL. BIAK NO.23 A-B, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.16, JAKARTA
.
  6 PT. MULTIPACK UNGGUL
JL. DRIYOREJO KM 23, DRIYOREJO, GRESIK 61177, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  8 PT. METINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.2 GD.ARTHALOKA LT.4, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. NAP INFO LINTAS NUSA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C.11-14 PLAZA KUNINGAN LT.DSR S.B01AB, JAKSEL
.
 10 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8504903100 Radiator panel,flat tube radiator assemb for distrib&power transformer
  1 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUMBER USAHA RADIATOR
JL. PILAR SUKATANI NO.189 RT.005/006, SUKARAYA, KARANGASEM, JATENG
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PELINKAR ISO MANDIRI
JL. H. MARZUKI NO.9 RT.05/03, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
8504903900 Oth part of electrical transformers of a capacity <= 10,000 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  4 PT. KENCANA ALAM PUTRA
JL. KLAMPIS ANOM NO.17/D-4, SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  6 PT. SARANA GALAXY INTERNASIONAL
JL. SUNTER JAYA I, RUKO DANAU SUNTER BLOK B NO.40 LT.4, JAKUT
.
  7 PT. WIRATAMA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.54/1,  PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. PASIFIK INDO MULIA
JL. HUSEIN SASTRA NEGARA BLOK B NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES
JL. RAYA TEGAL ALUR NO.14, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
8504904100 Radiator panel,flat tube radiator assemb for distrib&power transformer >10000
  1 PT. PATRA POWER NUSANTARA
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.16, TEKIKREJO, SEPAT, MASARAN, SRAGEN, JATENG
.
  2 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
 10 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8504904900 Oth part of electrical transformers of a capacity > 10,000 kva
  1 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. BILBERI JAYA SENTOSA
JL. SENEN RAYA NO.135-137, PLAZA ATRIUM LT.5 BLOK E, JAKPUS
.
  5 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. LESTARIPUTRA WIRASEJATI
JL. HALMAHERA NO.98-100, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ELKANUSA SANGGADATA
JL. PASEBAN RAYA NO.53-A, PASEBAN, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
8504905000 Other, for inductors of capacity <= 2500 kva
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. TRIPURI MITRA NOBELINDO
JL. ANGSANA RAYA BLOK AII/7 RUKO TOMANG TOLL, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. SWTS INDONESIA
JL. RAYA BY PASS KM.31 RT.014/RW.003, KRATON KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
8504906000 Other, for inductors of capacity > 2500 kva
  1 PT. INDUKTORINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI TAMAN TEKNO XI A-5, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
8504909000 Parts of goods of heading 8504 oth than subheading 8504.10.
  1 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  3 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. FANAH JAYA MAINDO
JL. KRUING 2 BLK.L9-008C DLT SILICON IND. PARK LIPPO CKRG, BKSI, JABAR
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 PT. INDUKTORINDO UTAMA
KAW. INDUSTRI TAMAN TEKNO XI A-5, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CNC DISAIN NUSANTARA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA NO.12, JAKARTA UTARA 14250
.
8505110000 Permanent magnet of metal
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 MELCOINDA
DS. SENTUL NO.77 RT.01/RW.05, SENTUL, CITEUREUP, JAWA BARAT
.
  5 PT. PROTONINDO CITRA
JL. KOJAN RAWALELE WARUNG GANTUNG, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. FUJI DHARMA ELECTRIC
JL. RAWA GELAM I/10, KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR.
.
  7 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. JAYA MANDIRI CEMERLANG
JL. KAYU BESAR X BLOK K NO.3 TEGALALUR KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
 10 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERNTI I BLOK L2 NO.5-6, K.I.DLTA SILICON LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
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8505190000 Permanent magnet not of metal
  1 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ASIATEC FUJISAWA MFG
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK LL-4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. METBELOSA
JL. TARUNA NO.1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MAJA AGUNG ELEKTRINDO
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AD 3, DS. BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
8505200000 Electro magnetic couplings, clutches and brakes
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. PILSI MAS
JL. PLEMAHAN BESAR 8 D - 1, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
8505901000 Electro magnetic/permanent magnet chucks,clamps&similar holdg devices
  1 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. FILEMON INTI MACHINERY
KOMP. GADING BUKIT INDAH BLOK L NO.21 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
  5 PT. FEDERAL NITTAN INDUSTRIES
JL. SULAWESI II BLOK F4 KAW. INDUSTRI MM2100, JAWA BARAT
.
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  6 PT. WELLTEKINDO NUSANTARA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B RT.09 RW.03 C, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MITRA BAKTI NUSA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKSEL
.
  8 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. DIVA MUDA SUKSES
JL. ENGGANO RAYA KOMP.ENGGANO MEGAH NO.5U, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. DEPITA ESA ABADI
JL. ENGGANO NO.5/5M LT.3, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8505902000 Parts of goods of subheading 8505.20
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21, RAWATERATE, JAKARTA TIMUR 13920
.
  4 PT. NOK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK F-3, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  6 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  9 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL. JEND. SUDIRMAN GD. ARTHALOKA LT.13, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
8505909000 Oth non-permanent magnet
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNITEK STANDARINDO ENGINEERING
JL. PANGERAN JAYAKARTA 44/29 MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MARDIKA SARANA ENGINEERING
JL. RAYA TENGGILIS MEJOYO 121 BLOK AA1, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
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8506101000 Manganese dioxide having external volume <=300 cm of primary cell/batteries
  1 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. CHANGHONG ELECTRIC INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP. AGUNG SEDAYU BLOK J 39-40, JAKPUS
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  6 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8506109000 Manganese dioxide having external volume > 300 cm of primary cell/batteries
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  3 PT. GRAHA SUMBER PRIMA ELEKTRONIK
INTERCON PLAZA BLOK D/11, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11, MID PLAZA LT-5, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BERKAH ABADI SUKSES
JL. KEBON BAWANG X NO.68A RT.012 RW.001 KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
8506400000 Silver oxide of primary cell/batteries
  1 PT. SOERJO FADJAR
JL. GAJAH MADA NO.162C, KEAGUNGAN, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. CORELAB INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
8506500000 Lithium of primary cell/batteries
  1 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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  5 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  6 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.1B, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
 10 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
8506600000 Air-zinc of primary cell/batteries
  1 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  3 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  4 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
8506801000 Zinc carbon, having an external volume <=300 cm of primary cell/batteries
  1 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  2 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8506802000 Zinc carbon, having an external volume > 300 cm of primary cell/batteries
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  3 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
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8506809000 Other primary cell/batteries
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 PT. METAPLAS HARMONI
KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DE NO.6-7, KEDOYA SELATAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8506900000 Parts of primary cells/batteries
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  3 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  5 PT. HONORIS INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM 25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.1B, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. RISTI PRATAMINDO
JL. PULO MAS TIMUR B NO.16, KAYU PUTIH, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
8507101000 Lead-acid, for starting piston engine of a kind used for aircraft
  1 PT. TIEDYASA MITRA SEJAHTERA
JL. RAYA PASAR MINGGU KAV. 34 GRAHA SUCOFINDO LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CITRAKATON DWITAMA
RUKO SUNTER PLAZA BLOK Q 24-25 M, KENCANA VII, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. SURYA BHAKTI MANDIRI
JL. MOCH YAMIN NO.03, GEDONGOMBO, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
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8507109000 Lead-acid, for starting piston engine of a kind used not for aircraft
  1 PT. GRAHA SUMBER PRIMA ELEKTRONIK
INTERCON PLAZA BLOK D/11, SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TIEDYASA MITRA SEJAHTERA
JL. RAYA PASAR MINGGU KAV. 34 GRAHA SUCOFINDO LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. NEXWAVE
JL. DR. SAHARDJO NO. 266, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CIPTA MULTI USAHA PERKASA
JL. BUNCIT RAYA N0.21-B PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GOBEL DHARMA NUSANTARA
JL. DEWI SARTIKA NO.14, CAWANG II, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  9 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
8507209000 Oth lead-acid accumulator of a kind used not for aircraft
  1 PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING
JL. JAKARTA NO.25 A, KEBON WARU, BATUNUNGGAL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. HOPPECKE INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C24 KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. ARTA BATRINDO
JL. JEMBATAN DUA NO.11-I, JAKARTA UTARA 14450
.
  4 PT. PRIMADAYA CITRA MANDIRI
PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK D1/37, JAKPUS
.
  5 PT. EMERSON INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.16 SUITE, JAKPUS
.
  6 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  7 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. SOLID ENERGI INTERNASIONAL
JL. BUKIT GADING KOMP.BUKIT GADING INDAH BLOK L/16, JAKARTA
.
 10 PT. BINA PUTRA SEJAHTERA
FIRST CITY KOMP. BLOK 2 B2 NO.16, TEL.TERING, BATAM KOTA, BATAM, KEPRI
.
8507300000 Nickel-cadmium of electric accumulators including separator therefor
  1 PT. CATUDAYA DATA PRAKASA
JL. SEKEJATI NO.8, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ANEKA BURSA CATUDAYA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN RAYA KOMP. GROGOL PERMAI BLOK C/39, JAKBAR
.
  3 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. WANATA  TAMA
JL. RAYA TRNSYOGI KM.3, CIBBR TIMES SQUARE BLK C2/12B, CIBBR, JAKTIM
.
  5 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. DINAMIKA ELEKTRA MANDIRI
RUKAN GRAHA MAS BLK.B NO.26 KBN JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  8 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  9 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. KUARTA POWER INDO PERKASA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H.23, JAKARTA UTARA
.
8507400000 Nickel-iron of electric accumulators including separator therefor
  1 PT. MARUKA INDONESIA
JL. JEND. A. YANI SENTRAL NIAGA KALIMALANG BLOK A3/8, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ALMEGA GEOSYSTEMS
JL. DANAU SUNTER NO.24, JAKUT
.
  4 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
8507801100 Lithium ion accumulators of a kind used for laptop (incl. notebook,
  1 PT. AXINDO INFOTAMA
JL. LETJEN SUPRAPTO RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK K NO.29, JAKPUS
.
  2 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  7 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. HEWLETT-PACKARD INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV/6 MNRA BANK DANAMON LT.23-25, JAKSEL
.
  9 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA
JL. GUNUNG SAHARI NO.51A, GUNUNG SAHARI UTARA, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8507801900 Other lithium ion accumulators
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. ERAJAYA SWASEMBADA
JL. RAWA BAHAGIA I NO.12 GROGOL 11450, JAKARTA BARAT
.
  5 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH, NAD
.
  8 PT. LINTAS SURYA CEMERLANG
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP. RUKO BANGUNAN BLOK F5/21, JAKPUS
.
  9 PT. TRIKOMSEL MULTIMEDIA
JL. RAYA RS. FATMAWATI NO.40, CIPETE UTARA, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MARUKA INDONESIA
JL. JEND. A. YANI SENTRAL NIAGA KALIMALANG BLOK A3/8, BEKASI, JABAR
.
8507802000 Oth accumulator of a kind used for aircraft
  1 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
JL. PAJAJARAN, HUSEIN SATRANEGARA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8507809000 Other accumulator
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PHALYA SUPHALA EMAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 24 GD. WISMA TAMARA LT.13 SUITE 1203, JAKSEL
.
 10 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
8507901100 Plate of goods of subheading 85.07.90 8507.10
  1 PT. JAYA TEGAR SEJAHTERA
JL. M.H. KAHFI I NO.1A, CIGANJUR, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PHALYA SUPHALA EMAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 24 GD. WISMA TAMARA LT.13 SUITE 1203, JAKSEL
.
  3 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  4 PT. MAHA KERAMINDO PERKASA
JL. RAYA PASAR KEMIS RT.06 RW.04, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. INDOCLEAN DYNAMIC
KOMP. TANAH MAS, BLOK A NO.09, SEI PANAS, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DS. SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8507901200 Plate of a kind used for aircraft
  1 PT. T ENERGY
JL. MH. THAMRIN KAV.9, GD. SURYA LT.11, GONDANG DIA, MENTENG, JAKPUS
.
8507901900 Plates for other accumulators
  1 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KUARTA POWER INDO PERKASA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H.23, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TESCO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN RATU PLZ OFFICE TWR LT.15, GELORA, TN.ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. WIJAYA KARYA
JL. DI. PANJAITAN KAV. 9, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8507909100 Other parts of a kind used for aircraft
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
8507909200 Battery separators in sheets, rolls/cut to size of materials oth than PVC
  1 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDOBATT INDUSTRI PERMAI
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM 33 (BY PASS KRIAN), JAWA TIMUR
.
  5 PT. LINTASAN UTAMA
KOMPLEK NAGOYA PARADISE CENTRE BLOK H NO.7 BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. SELATAN JADI JAYA
JL. RAYA PANJUNAN 8, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CENTURY BATTERIES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  8 PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SAWUNGGALING NO.53, DS. JEMUNDO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HOPPECKE INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C24 KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. SEPARINDO INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO, JAKARTA-12780
.
8507909300 Part of goods of subheading 8507.10.90
  1 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ASRIGITA PRASARANA
JL. JEND. SUDIRMAN, BANK MANDIRI TOWER LT.19, JAKARTA
.
  5 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  6 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HILTI NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO GD. 111 GCS KAW. KOMERSIAL CILANDAK, CILANDAK, JAKSEL
.
8507909900 Part of good of heading 8507.10 oth than subheading 8504.10.90
  1 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRI MEGA BATERINDO
JL. RAYA GILANG NO. 158 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  4 PT. YUASA BATTERY INDONESIA
JL. RAYA SERPONG, PANUNGGANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. CENTURY BATTERIES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOBATT INDUSTRI PERMAI
JL. RAYA SURABAYA-MOJOKERTO KM 33 (BY PASS KRIAN), JAWA TIMUR
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CENTRAL SURABAYA CONTACT BATTERY
JL. RUNGKUT INDUSTRI III/6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. KH. MAS MANSYUR NO.59, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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8508110000 Vacuum cleaner with self-contained elect a power < 1,500 w & a dust bag < 20 l
  1 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  2 PT. EURO P2P DIRECTINDO
JL. LETJEND SUPRAPTO KOMP. RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS, JAKPUS
.
  3 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  5 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. HITACHI MODERN SALES INDONESIA
JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 12 WISMA SLIPI LT.12, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. HIGIENIS INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.57 GD. PLAZA PERMATA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. EURO P2P DIRECTINDO
JL. LETJEND SUPRAPTO KOMP. RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS, JAKPUS
.
 10 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
8508190000 Oth vacuum cleaners with self-contained electric
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  4 PT. HYLA ABADI
JL. UTAN KAYU NO.48, KEL.UTAN KAYU UTARA, JAKTIM
.
  5 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
 10 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
8508600000 Other vacuum cleaners
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  3 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
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  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SS UTAMA
JL. TANJUNGSARI NO.12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MILLER WELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
8508700010 Part of vacuum cleaner for domestic use
  1 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  2 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  3 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DIVERSEY INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2 NO.1, PLAZA GREAT RIVER, JAKSEL
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. MATRA DUTA
JL. WOTGANDUL DALAM NO.189, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. KARYA ANUGERAH PERKASA ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.66T, TJOKRO BERSAUDARA  LT.3, TJ. PRIOK, JAKUT
.
8508700090 Part of vacuum cleaner other than domestic use
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  4 PT. EURO P2P DIRECTINDO
JL. LETJEND SUPRAPTO KOMP. RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS, JAKPUS
.
  5 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. PELANGI ELASINDO
JL. WARUNG GANTUNG NO.3, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
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8509400000 Food grinder&mixer,fruit/vegetable juice extract with self-contained elect
  1 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  2 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  6 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  8 PT. CITRA KREASI MAKMUR
JL. SOSIAL NO.12 RT.004/02, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR 11460
.
  9 PT. BLUE GAS INDONESIA
JL. PULOGEBANG KM.3 RT.002 RW.003, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. LAJU ARTHA PRATAMA
JL. DANAU SUNTER UTARA D-12, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8509801000 Floor polishers with self-contained electric motor
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. MATRA DUTA
JL. WOTGANDUL DALAM NO.189, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. LIMAS JAYA SAKTI
JL. WARAKAS 1 NO.96 A,KEL.WARAKAS-TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. DUTA SARANA PERKASA
KP. KEDEP, TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR 13013, JAWA BARAT
.
8509809000 Oth electro-mechanic domestic appliances with self-contained electric motor
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
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  6 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  7 KAPINDO ELEKTRIK
JL. KARO NO.20, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
8509901000 Part of goods of subheading 8509.80.10
  1 CV. MATRA DUTA
JL. WOTGANDUL DALAM NO.189, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. EMS INDOAPPLIANCES
JL. CASABLANCA KAV.18 WISMA STACO LT.8 MENTENG DALAM, JAKSEL
.
  3 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KARYA MAJU BAHAGIA
TMN.PALEM LESTARI BLOK V/20B 013/008 CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. ALTEK TIRTA CEMERLANG
JL. PULO ASEM UTARA NO.2 RT.008/002 JATI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8509902000 Part of goods of subheading 8509.40.10 or 8509.80.90
  1 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SINARABADI INDOMAKMUR
JL. GATOT SUBROTO BLOK 17 NO.16-18 KAW. INDUSTRI CANDI SEMARNG, JATENG
.
  7 PT. NATIONAL SUPER
JL. P.TNH MASA, KOMP.PRGD KIM II MABAR, DS.SAENTIS, DELI SRDANG, SUMUT
.
  8 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SAPUTRA JAGAD
SURYA INTI PERMATA JUANDA SUPER BLOK B-32 SEDATI, JATIM
.
 10 PT. NEO NATIONAL
JL. M.G MANURUNG NO.98 KEL.TIMBANG, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
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8510100000 Shavers, with self-contained electric motor
  1 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8510200000 Hair clippers, with self-contained electric motor
  1 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
 10 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
8510300000 Hair-removing appliances, with self-contained electric motor
  1 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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8510900000 Parts of shavers, with self-contained electric motor
  1 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  8 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. CHRISTOPHER TARIGANS CONCEPT
JL. BARITO I NO.29, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
8511101000 Sparking plugs suitable for aircraft engines
  1 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  2 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. DISTRIBUTOR KOMPONEN UTAMA
JL. DANAU CINCIN UTARA E 10B PAPANGGO TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8511109000 Other sparking plugs
  1 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  4 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. ROBERT BOSCH
JL. RAYA CILANDAK KKO, CLNDAK COMM. ESTATE GD.202, CLNDAK TMR, JAKSEL
.
  7 PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
JL. RAYA TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  8 PT. KOTAISAN PRIMA TRANSINDO
JL. M. KAHFI I NO.36 RT.07 RW.01, CIGANJUR, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. AUTOCHEM INDUSTRY
JL. RAYA SERANG KM 7, JATAKE, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
8511200000 Ignition magnetos, magneto-dynamos, magnetic flywheels
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ANGKASA RAYA
PURI ANJASMORO H-5/48 LT.1, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. MEGA DAYA
JL. PULO KAMBING NO.32, KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. DELTANYOO
JL. BUNCIT RAYA NO.1, RAGUNAN, PASAR MINGGU 12550, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
8511302000 Unassembled distributors/ignition coil excluding those for aircraft engines
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ITU AIRCON C.
JL. RAYA SERANG KM.12, KP. CIREWED, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. KOTAISAN PRIMA TRANSINDO
JL. M. KAHFI I NO.36 RT.07 RW.01, CIGANJUR, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  7 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SIGMA KREASI INSTRUMENT
JL. ANGGREK NELIMURNI BLOK C/123, KEMANGGISAN, JAKBAR
.
 10 PT. BILBERI JAYA SENTOSA
JL. SENEN RAYA NO.135-137, PLAZA ATRIUM LT.5 BLOK E, JAKPUS
.
8511309000 Other distributors; ignition coils
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
8511401000 Starter motors & dual purpose starter- generators for aircraft engines
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. NUSANTARA BUANA AIR
JL. DR SAHARJO NO.123-EF, MANGGARAI SELATAN, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  7 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
 10 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8511402000 Other unassembled starter motors
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. INDOTEK PERKASA JAYA
JL. MULAWARMAN NO.18 BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. DUNIA RAYA
JL. JABABEKA IV BLOK D KAW. INDUSTRI JABABEKA I, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8511403000 Starter motors for vehicles of heading 87.01 to 87.05
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SHINE INDONESIA ABADI
JL. PANGKALAN 1-A, BANTARGEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
8511409000 Other starter motor
  1 PT. JTEKT INDONESIA
K.I. MM 2100 BLOK DD-3, DS. MEKARWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
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8511501000 Other generator suitable for aircraft engines
  1 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
8511502000 Other unassembled alternators
  1 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. METAL RIMBA JAYA ABADI
JL. EMPU PANULUH RAYA NO.29, BENCONGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  5 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  7 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
 10 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
8511503000 Oth alternators for vehicles of heading 87.01 to 87.05
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDON
JL. BI IE BLOK C11 NO.1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SHINE INDONESIA ABADI
JL. PANGKALAN 1-A, BANTARGEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
 10 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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8511509000 Other generators
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NIKKO CAHAYA ELECTRIC
JL. JATIBARU RAYA NO.28 GD. LISACO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
 10 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
8511800000 Other equipment of electrical ignition or internal combustion engines
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SHINE INDONESIA ABADI
JL. PANGKALAN 1-A, BANTARGEBANG, BEKASI 17310, JAWA BARAT
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8511900010 Parts of goods for aircraft engines
  1 PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
JL. ANGKASA BLOK B 15, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. AGROTAMA JAYA ABADI
JL. RE.MARTADINATA, PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
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8511900091 Contact points
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
8511900099 Other parts of electrical ignition/ internal combustion engines
  1 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDON
JL. BI IE BLOK C11 NO.1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
JL. RAYA TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDONESIA POWER
JL. JEND. GATOT SOEBROTO KAV 18, JAKARTA SELATAN
.
 10 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8512100000 Lighting/visual signalling equipment of a kind used on bicycles
  1 PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.34,8, SUKA MAJU, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. USAHA MAJU BERSAMA SARANA
JL. YOS SUDARSO, RUKAN YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/27, JAKARTA
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
8512201000 Lighting/visual signalling equipment for motor cars, assembled
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  5 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  6 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLK.AF NO.9/10, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
8512202000 Unassembled lighting/visual signaling equipment
  1 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 CV. BERKAT MAJU JAYA
JL. RAYA BEKASI RUKO BLOK A8 NO.35 (PTC), RAWA TERATAI, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
  6 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. BINTANG SEMESTA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F RT.002 RW.011 CIBUBUR, CILEUNGSI, BGR, JABAR
.
  9 PT. FORESTA TRANSTEK
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.87, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
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8512209000 Other lighting/visual signalling equipment
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BINTANG SEMESTA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F RT.002 RW.011 CIBUBUR, CILEUNGSI, BGR, JABAR
.
  6 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DISTRIBUTOR KOMPONEN UTAMA
JL. DANAU CINCIN UTARA E 10B PAPANGGO TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
8512301000 Horns and serenes, assembled
  1 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  9 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.8, SEGOROMADU, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8512302000 Unassembled sound signalling equipment
  1 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  2 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. WONG COCO MOTOR
JL. SULTAN HASANUDIN NO.88, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  7 PT. KARSA ADIWIDYA SUKSES
JL. RS. FATMAWATI NO.43, CIPETE SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. SAHABAT MITRA INTRABUANA
RUKO GLODOK  PLAZA BLOK F NO 120, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
8512309000 Other sound signalling equipment :
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAKS. BINTAN KOMP. TANAH MAS BLOK M NO.7, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GLOBAL FLEET SALES INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM.1,5 JAKARTA TIMUR 1391
.
  9 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
 10 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
8512400000 Windscreen wiper, defroster & demisters
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  6 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8512901000 Parts of goods of subheading 8512.10
  1 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
 10 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
8512902000 Parts of goods of subheading 8512.20 8512.30,/8512.40
  1 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. JIDECO INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DIII NO.1, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
8513101000 Miners helmet lamps
  1 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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  6 PT. CIPTA LESTARI JAYA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G 4/3-4, JAKARTA
.
  7 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8513102000 Quarrymens lamps
  1 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
  3 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. JAKINDO PERKASA
JL. FATMAWATI RAYA NO. 22 E, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
8513109000 Other portable electirc lamps
  1 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  2 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ALLIGHTINDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA GKBI LT 39 SUITE 3901, JAKARTA
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
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8513903000 Parts of reflectors for flashlights; plastic switch
  1 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  3 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. SUMBER INSAN
JL. PAK KASIH NO. 42 D, PONTIANAK, KALBAR
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU, RIAU
.
 10 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
8513909000 Oth part of portable elect lamp designed to fuct by their own source of energy
  1 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
  2 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. INTERINDO DUTA TEKNO
JL. MUARA KARANG SELATAN BLOK M9 NO.78, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  9 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8514100000 Resistance heated furnaces and ovens
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SUMBER ANEKAKARYA ABADI
JL. BATU CEPER 2 B-C-E, KEBON KELAPA, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  5 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.5, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. IKA MAESTRO INDUSTRI
KP. BOJONG RT.003 RW.015, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. GLOBAL METALINDO ASIA
JL. N. BOJONG BUAH RAYA NO.11 KOPO KATAPANG KM 115, JAWA BARAT
.
  9 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8514202000 Oth furnace/oven function by induction manufact. of PCB/printed wiring board
  1 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I, DS. GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INASENTRA UNISATYA
JL. RAYA NAROGONG KM 14.5, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR 16820, JABAR
.
8514209000 Oth furnaces/oven function by induction or dielectric loss
  1 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDUCTOTHERM INDONESIA
JL. FLORES II BLOK C7 NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. TUNGGAL JAYA STEEL
DUSUN TAMBAK KEMERAAN KM.29, KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. INTIRODA MAKMUR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KM 5, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KOMATSU FORGING INDONESIA
JL. JABABEKA XI BLOK H-15, CIKARANG UTARA, BEKASI 17832, JAWA BARAT
.
  7 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
  8 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. ES TU INDONESIA
JL. PANDANARAN NO.21 RT.001 RW.001 RANDUSARI SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8514302000 Oth elect furnace/oven for the manufact of PCB/printed wiring board
  1 CV. UNIVERSAL
JL. ANGKASA 32/A 7-8, KOTA BARU BANDAR, KEMAYORAN 10610, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DWIANJAYA SEMESTA ALAM
JL. CITRA 2 EXT.BLOK BE.1 NO.47, KEL.PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
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8514309000 Other furnaces and ovens
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. GOODRICH PINDAD AERONAUTICAL SYSTEM INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.517, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SINAR HIMALAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.117 BLOK A NO.8-10, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SATONAS UTAMA
JL. RAYA KLARI KM.10, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  7 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  9 PT. GASTRO GIZI SARANA
JL. MANDALA SELATAN NO.20A-B, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SINAR BARU ABADI
DS. PARENGAN, KEC. JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
8514400000 Oth equipment for the heat treatment of materials by induction/dielectric loss
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  3 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  4 PT. NISSO BAHARI
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO.8, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  6 PT. PACIFICART PANELINDAH
JL. ANCOL II NO.1, ANCOL, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SEMYUNG PRIMA
JL. JABABEKA V SFB BLOK U-30D, K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. DAYA PANASINDO TEKNIK INDONESIA
JL. PUSKESMAS NO. 76 RT.05 RW.01, KEBAGUSAN, PSR MINGGU, JAKSEL
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. BERKAT SAINTIFINDO
JL. KARYA (KOMP. KARYA ASRI) NO.8 H, MEDAN 20117, SUMATERA UTARA
.
8514902000 Part of industrial/laboratory electric funaces/oven for manufact.of PCB/PWB
  1 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. KSB INDONESIA
JL. RAYA TIPAR CAKUNG KM.42, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  8 PT. HWA LIEN STEEL FACTORY
KP. SERDANG RT.03 RW.01 DS. MEKARJAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
 10 CV. KARYA HIDUP SENTOSA
JL. MAGELANG NO.144, DI. YOGYAKARTA
.
8514909000 Other parts of furnaces and ovens
  1 PT. INTI GENERAL YAJA STEEL
JL. IMAM BONJOL NO.202, SEMARANG TENGAH, SEMARANG 50132, JAWA TENGAH
.
  2 PT. INDUCTOTHERM INDONESIA
JL. FLORES II BLOK C7 NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. CENTURY  METALINDO
JL. MODERN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  9 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
 10 PT. JATIM TAMAN STEEL MFG
JL. RAYA TAMAN, SEPANJANG, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8515110000 Soldering irons and guns
  1 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA
JL. MALIGI II LOT C-4B K.I. KIIC DS.SUKALUYU, TEL.JAMBE, KRWNG, JABAR
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PERUSAHAAN LOGAM BIMA
JL. ARJUNA NO.56-58, BANDUNG 40172, JAWA BARAT
.
  5 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKS. BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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8515191000 Mach and app for soldering component on PCB/printed wiring boards
  1 CV. CITRA HARAPAN JAYA
JL. MELAWAN  26/17, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKS. BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. SABARATI A.A. BEL
JL. INDRAPURA NO.5, MEDAN BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. PANCA JAYA SETIA
JL. JELAMBAR BARAT III NO.12 JAKARTA BARAT 11460
.
  6 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  9 PT. AEPEL INC INDONESIA
JL. KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.20, KELAPA GADING, JAKUT
.
 10 PT. ANEKA KURNIA INDAH
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK M1-59, JAKARTA PUSAT
.
8515199000 Other brazing/soldering machines and apparatus
  1 PT. FUJISEI METAL INDONESIA
JL. RAYA PISANGAN RT.01 RW.01, KARANGSATRIA, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. VA TECH INDONESIA
JL. TALANG NO.3, MENTENG 10320, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. AUTOKORINDO PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI RT.01 RW.03, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. WAVIN DUTA JAYA
JL. M.I RIDWAN RAIS 10-18 GD.ALIA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
8515210000 Mach and app for resistance welding of metal fully/partly automatic
  1 PT. PERKAKAS SUMBER KARYA
JL. INDO KARYA I BLOK B NO.3, PAPANGGO, TJ.PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. THERMADYNE UTAMA INDONESIA
JL. ANGSANA II BLOK AE NO.28 DELTA SILICON, SUKARESMI, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PAITON ENERGY
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.8, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INTERMESINDO RAYA
JL. MANIS V NO.15, CIKONENG, JATIUWUNG, TANGERANG 15138, BANTEN
.
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  6 PT. INDO BEST WELDER AND HEATER
JL DANAU SUNTER SELATAN ROYAL SUNTER BLOK C/8  SUNTER, JAKUT
.
  7 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. BERKAT AIRHIDUP ABADI / PRISMA KEDOYA
JL. RAYA PEJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK A NO.12, KBN JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. RAMOCO DINAMIKA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.660, BANDUNG 40184, JAWA BARAT
.
 10 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8515290000 Mach and app for resistance welding of metal non-automatic
  1 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PERUSAHAAN LOGAM BIMA
JL. ARJUNA NO.56-58, BANDUNG 40172, JAWA BARAT
.
  3 PT. TAKWINDO BATAM
KOMP. PURI INDUSTRIAL PARK BLOK B NO.1, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURYA SARANA HIDUP JAYA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N3 NO.17, SUNTER JAYA , JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BEKAERT ADVANCED FILTRATION
JL. RAYA SERANG KM18.8 KAW. INDUSTRI BONEN, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. ALMAS
JL. RANGGAMALELA NO.22, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. TAKWINDO BATAM
KOMP. PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK B NO.1, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8515310000 Mach and app for arc welding of metal fully/partly automatic
  1 PT. OTANO MULTI MESINDO
JL. RAYA RUKO PULOGADUNG TRADE CENTRE BLOK 8A NO.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. ESABINDO PRATAMA
JL. PULOGADUNG NO 45 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. YONTOMO SUKSES ABADI
KOMP. DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO.8 RT.01 RW.03, JAKBAR
.
  6 PT. SAKURA JAVA INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7L-3, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. ABUMAS ALBINDO
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.8 RT.04 RW.05, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ALFA METALINDO INDONESIA
JL. RE.MARTADINATA RUKAN PERMATA ANCOL BLOK E-9, PADEMANGAN, JAKUT
.
  9 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS MITRA INDON
JL. RAYA NAROGONG KM.23.8, CILEUNGSI, BOGOR 16820, JAWA BARAT
.
 10 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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8515391000 AC arc welders, transformer type non- automatic
  1 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KAWANLAMA MULTIWELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG
JL. MANGGA BESAR I NO.50, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  6 PT. GERBANG SARANABAJA
JL. TIPAR CAKUNG KM 3.9 RT.08 RW.03, SUKAPURA, CILINCING, JAKUT
.
  7 PT. TIRA AUSTENITE TBK
JL. PULO AYANG KAV RI KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MASPION ENERGY MITRATAMA
JL. BETA, K.I. MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. SYNCO SYNERGY
PERUM. MEDITERANIA BLOK EE3B/12A, BALOI PERMAI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. DUTA GRAHA MILLER
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.1 KEL.GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA PUSAT
.
8515399000 Mach and app for arc welding of metal non-automatic
  1 PT. MILLER WELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DUTA GRAHA MILLER
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.1 KEL.GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. TIMUR RAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK.C2/5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  7 PT. TYCO EURAPIPE INDONESIA
JL. DESA ANGGADITA, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  8 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
 10 CV. ANTECH WELDINDO
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI J/27 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8515801000 Electric mach & app for hot spraying of metals/sintered metal
  1 PT. ELECTRODE & COATINGS INDONESIA
JL. INDUSTRI 5 KAV.A3 K.I. MM2100, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
JL. IR. H. JUANDA NO.14, KOTA BARU 36126, JAMBI
.
  5 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
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  6 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
8515809000 Electric mach & app not for hot spraying of metals/sintered metal
  1 PT. DUTA GRAHA MILLER
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.1 KEL.GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. ARISTA  LATINDO IND LTD
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.128, DURI UTARA 11210, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SPECTRUM KIND
JL. TELESONIC NO.7 RT.01 RW.04, PASIR JAYA, JATI UWUNG, TGRG, BANTEN
.
 10 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8515901000 Parts of AC arc welder, transformer type
  1 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKS. BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 ECHO
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 BLOK A NO.1, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MEGA KARYA PERKASA
JL. A. YANI DUSUN GALUR RT.002/003, CIKAMPEK SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SURYA BESINDO SAKTI
JL. RAYA RANGKAS BITUNG KM 3, CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  7 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. KRUPINDO LESTARI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.24/10, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730
.
  9 PT. ALIM AMPUH JAYA STEEL
JL. LETJEND SUTOYO NO.241, MEDAENG, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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8515902000 Parts of mach & app for soldering component on PCB/printed wiring boards
  1 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DUTA GRAHA MILLER
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.1 KEL.GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ABUMAS ALBINDO
JL. BUNCIT RAYA PULO NO.8 RT.04 RW.05, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HAKKO PRODUCSTAMA INDONESIA
JL. LAKS. BINTAN KOMP. GOLD HILL BLOK B NO 1 SEI. PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. DUTA JELAJAH
JALAN LAKSDA M. NASIR 52A, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MILLER WELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
8515909000 Other parts in heading 8515
  1 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DUTA GRAHA MILLER
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.1 KEL.GUNUNG SAHARI UTARA JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. PELANGI INDAH CANINDO
JL. DAAN MOGOT KM 14 NO.700, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MILLER WELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SURYA SARANA HIDUP JAYA
JL. AGUNG TIMUR IX BLOK N3 NO.17, SUNTER JAYA , JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KAWANLAMA MULTIWELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. LIONMESH PRIMA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8516101000 Electric instantaneous/storage water heaters
  1 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA NO.9 KOMP. PERMATA BLK B4-5, JAKUT
.
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  6 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. PERWIRABHAKTI SENTRASEJAHTERA
PLAZA SEGI 8 BLOK C NO.831, SONOKWIJENAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. DEWATA VULCANINDO SURYAJAYA
JL. IMAM BONJOL NO.234, PEMECUTAN, KLOD, DENPASAR BARAT, BALI
.
 10 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
8516103000 Electric immersion water heaters
  1 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  2 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. MSM SUKSES
GEDUNG LINDETEVES TRADE CENTER BLOK B 20 NO.1,2,3, JAKARTA
.
  6 PT. PERWIRABHAKTI SENTRASEJAHTERA
PLAZA SEGI 8 BLOK C NO.831, SONOKWIJENAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  9 PT. MEARES SOPUTAN MINING
JL HR. RASUNA SAID, GD PLZA KUNINGAN LT.5 S.508, JAKARTA SELATAN
.
 10 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
8516210000 Storage heating radiators
  1 PT. MHI ENGINE SYSTEM INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KAW. KOMERSIAL CILANDAK#302, CILANDAK TIMUR, JAKSEL
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
8516290000 Oth electric space heating app/electric soil heating apparatus
  1 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA
JL. TEUKU UMAR KM.44, DS. TELAGA ASIH, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  8 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
 10 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
8516310000 Hair dryers
  1 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. CITRA KREASI MAKMUR
JL. SOSIAL NO.12 RT.004/02, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR 11460
.
  5 PT. AUTOACCINDO JAYA
JL. CIDENG BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT 10140
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
8516320000 Other hair-dressing apparatus
  1 PT. TURATEA INDONESIA
ENGGANO RAYA UTARA NO.9-Q RK ENGGANO MEGAH RT.004, TG. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AUTOACCINDO JAYA
JL. CIDENG BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT 10140
.
  4 PT. DAMAI SEJAHTERA MULIA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B NO.8, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  8 PT. LEJEL
JL. LETJEND SOEPOMO, GRAND ITC PRMT HIJAU RUKO EMRLD NO.33, JAKBAR
.
  9 CV. SAN PUTRA TECHNICS
JL. KALIABANG TENGAH PERUM PESONA ANGGREK HARAPAN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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8516330000 Hand-drying apparatus
  1 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. CALMIC INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 3 MENARA JAMSOSTEK LT.16, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. RODAMAS
JL. LETJEN S. PARMAN 32-34, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SUMBER ANUGRAH BERSAMA
KOKAN PERMATA KELAPA GADIING BLOK B/37 JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SAMUDERA MANDIRI SAKTI
JL. PULO BUARAN V GEDUNG BPSP LT.4 NO.25, JAKARTA
.
  8 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. WIBISONO ELMED
JL. PEMUDA NO.101 GEDUNG WANG LT.IV, JAKARTA TIMUR
.
8516401000 Electric smoothing irons of kind design to use steam from the indust boilers
  1 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  7 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. MULTIFORTUNA SINARDELTA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78, JAKARTA SELATAN 12910
.
  9 PT. JABA GARMINDO
JL. IND. RAYA III BLOK-AH RT.01/02, PSIR JAYA, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
 10 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8516409000 Other electric smoothing irons
  1 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  6 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  7 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
8516500000 Microwave ovens
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. MULIA SUKSES JAYA
JL. MANGGA DUA RAYA HARCO MANGGA DUA BLOK.J NO.24A, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. TEKA BUANA
JL. MENTENG RAYA NO.29 GD. TEJA BUANA LT.2, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8516601000 Rice cookers
  1 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  7 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
 10 PT. BLUE GAS INDONESIA
JL. PULOGEBANG KM.3 RT.002 RW.003, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8516609000 Cooking plates,boiling rings,grillers & roasters
  1 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  2 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8516710000 Coffee/tea makers
  1 PT. BAHANA GENTA VIKTORY
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.1D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  2 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  4 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ESPRESSO ITALIA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. HARVEST COFFEE FORENITY
JL. ASIA AFRIKA, GD.STC SENAYAN LT.1 NO.47-50, SENAYAN, GBK, JAKSEL
.
  7 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. KURNIA MITRA DUTA SENTOSA
JL. MH. THAMRIN KM 7 KOMP. MULTI GUNA BLOK D NO.5, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8516720000 Toasters
  1 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  2 PT. KIRIN GRIYA INDOTAMA
JL. ALAYDRUS NO.83 C, JAKPUS
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
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  6 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. VALUE CHAIN SUPPLY
JL. BOULVARD GJH MADA NO.2012 CYBER PARK-LIPPO KRWCI UTR, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  9 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
 10 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
8516791000 Kettles
  1 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  5 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. SOERJO FADJAR
JL. GAJAH MADA NO.162C, KEAGUNGAN, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8516799000 Other electro-thermic appliances
  1 PT. MEGASARI MAKMUR
JL. PANCASILA V CICADAS RT.04 RW.013, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDOMO MULIA
JL. INDUSTRI RAYA NO.6 BLOK A-2, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  6 PT. ROYAL SUTAN AGUNG
JL. RAWA GELAM IV/5 K.I. PULOGADUNG, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. KARYAYUDHA TIARATAMA
JL. TAMBAK SAWAH NO.8 B RT.07 RW.01, TAMBAKREJO, WARU, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SARANA KENCANA MULYA
JL. KHR. ASNAWI, BAKALAN KRAPYAK, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
 10 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
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8516801000 Elect heating resistor for type-founding /type-setting mach; for indust.
  1 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GLASFINDO
JL. KH. ZAINAL ARIFIN NO.7G, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TUNAS ALFIN TBK
JL. N. AGUS SALIM NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8516802000 Sealed hotplates for domestic appliances
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. MULTIFORTUNA SINARDELTA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78, JAKARTA SELATAN 12910
.
  5 PT. MAJU MANDIRI UTAMA
JL. BUNGUR BESAR NO.87 B/F, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. AKIRA ELECTRONICS INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV,2-3 MERPATI BLD.LT6, JAKPUS
.
8516803000 Other electric heating resistors for domestic appliances
  1 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 SUMBER BANGUNAN CIPTASEJAHTERA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.288, CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDOVICKERS FURNITAMA
JL. CIPINANG MUARA II NO.29, KLENDER, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  5 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SOERJO FADJAR
JL. GAJAH MADA NO.162C, KEAGUNGAN, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
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  8 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. DAEKAN INDAR INDONESIA
JL. KP.KEDEP RT.001 RW.023 TLAJUNG UDIK-BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
8516809000 Other electric heating resistors not for domestic appliances
  1 PT. MITRA TOYOTAKA INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY
JL. JEND.SUDIRMAN KAV70-71 WSMA INDOCEMENT, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA
JL. RAYA DKI KM 2 PANGKALAN V RT.02 RW.06, CIKIWUL, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. AJINOMOTO INDONESIA
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SEMARANGPACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE KM 3 NO.46, GENUK, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. GRAND INDONESIA
JL. KHR ASNAWI, BAKALAN KRAPYAK KALIWUNGU, KUDUS, JATENG
.
  9 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS II LT.8, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8516902000 Parts of goods of sub 8516.33,816.50, 8516.60, 8516.71/8516.79.10
  1 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. SINARABADI INDOMAKMUR
JL. GATOT SUBROTO BLOK 17 NO.16-18 KAW. INDUSTRI CANDI SEMARNG, JATENG
.
  3 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. NATIONAL SUPER
JL. P.TNH MASA, KOMP.PRGD KIM II MABAR, DS.SAENTIS, DELI SRDANG, SUMUT
.
  7 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MAGIC COM INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK H NO.4 SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730
.
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8516903000 Parts of goods of sub 8516.10
  1 PT. KIRIN DINAMIKA SENTOSA
JL. IND SELATAN 2 BLOK LL 2B, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. GG NASIONAL INDONESIA
JL. RAYA MANUKAN KULON NO.60 BLOK C-12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DEWATA VULCANINDO SURYAJAYA
JL. IMAM BONJOL NO.234, PEMECUTAN, KLOD, DENPASAR BARAT, BALI
.
  8 PT. PANALUX MULTI TOP
JL. RAYA MANYAR 155 KM.26, MANYAREJO, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  9 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. SUMBER CAHAYA PACIFIC
JL. KAMAL RAYA NO.42, TEGAL ALUR, JAKARTA BARAT
.
8516909000 Other parts of goods of sub 8516
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. GLOBAL INTERNASIONAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.13,8 A, KOMP. BUMINDO RT.012/RW.005, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDO SURYA KENCANA
JL. PUTRA I NO.35 KAWASAN INDUSTRI PASARKEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  9 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. ELANG PERKASA LESTARI JAYA
JL. TANAH PASIR NO.45 EE, PENJARINGAN, JAKUT
.
8517110000 Line telephone sets with cordless handsets
  1 PT. DAMAI SEJATI
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GEDUNG SASTRA GRAHA LT 3, JAKARTA.
.
  2 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PACIFICOM GLOBAL SENTOSA
JL. DAAN MOGOT NO. 45 C 11460, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ZHOU INTERNASIONAL
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.125, ITC ROXY MAS LT.3, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
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  6 PT. MEGHANTARA MULTIMEDIA SOLUSINDO
JL. KH. MOH. MAS MANSYUR NO.11 BLOK B NO. 8,10,12, JAKARTA
.
  7 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. SARANA ELEKTRINDO UTAMA
JL. MH THAMRIN KAV.57, PLAZA PERMATA LT.10, JAKPUS
.
 10 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18, JAKARTA SELATAN
.
8517120000 Telephones for cellular networks/for other wireless networks
  1 PT. ERAJAYA SWASEMBADA
JL. RAWA BAHAGIA I NO.12 GROGOL 11450, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TRIKOMSEL MULTIMEDIA
JL. RAYA RS. FATMAWATI NO.40, CIPETE UTARA, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PARASTAR ECHORINDO
KOMP. MANGGA DUA PLAZA BLOK E/15, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CIPTA MULTI USAHA PERKASA
JL. BUNCIT RAYA N0.21-B PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. METROTECH JAYA KOMUNIKA
JL. GELONG BARU UTARA BLOK H NO.5, TOMANG, GROGOL, PETAMBRN, JAKBAR
.
  6 PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI
JL. KH HASYIM ASHARI 125 ROXY MAS BLOK C4 NO.6-7, JAKPUS
.
  7 KOP.KARYAWAN MITRA USAHA DINAMIKA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B-1, WISMA BAKRIE, JAKSEL
.
  8 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. TELESEL CAKRAWALA NUSANTARA
JL. DAAN MOGOT RAYA KM1/111 RT.012 RW.002 WIJAYA KUSUMA, JAKBAR
.
 10 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8517180000 Other telephone sets
  1 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. DAMAI SEJATI
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GEDUNG SASTRA GRAHA LT 3, JAKARTA.
.
  3 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUMBER KARUNIA ANUGRAH
JL. PANG. JAYAKARTA 131 A NO.20-20A, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO
JL. DAAN MOGOT NO. 6H, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SARINDO NUSA PRATAMA
JL. KH. HASYIM ASHARI 125, ROXY MAS LT.II NO.91, CIBUBUR, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE
JL. SALAK MASIR NO.10F-G, JAKARTA
.
  8 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
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8517610010 Set top boxes which have a communication functions of base station
  1 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  2 PT. SURYAJAYA TEKNOTAMA
JL. PRAMUKA JATI C 17, PASEBAN, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MOBILKOM TELEKOMINDO
JL. RADEN SALEH RAYA NO.64-66 MOBILKOM, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MNC SKY VISION
JL. RAYA PANJANG GREEN GARDEN BLOK 2 NO.3, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. EPCON MITRA GUNA
JL. ARJUNA NO.35 RT.011 RW.009 KEMANGGISAN, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
8517610090 Other base stations
  1 PT. BAKRIE TELECOM TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-1, GD. WISMA BAKRIE LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  7 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  8 PT. HALILINTAR LINTAS SEMESTA
JL. MANGGA DUA RAYA, DUSIT MANGGA DUA NO.22, JAKARTA PUSAT
.
  9 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8517621000 Radio transmitters/receivers for simult. interpretaion at multiligual
  1 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. NORTEL NETWORKS INDONESIA
GD. GRAHA PARAMITA LT.8 BLOK D2 KARET KUNINGAN SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SEA BRIDGE SHIPPING
JL. GATOT SUBROTO, MENARA MULIA, LT.16 SUITE 1605, JAKSEL
.
  8 PT. BUT VIRGINIA INDONESIA COMPANY
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA LT.48-49,  JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
8517622100 Control & adaptor units, incl. gateways, bridges and routers
  1 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CISCO SYSTEM INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 88 PERKANTORAN HIJAU ARKADIA, JAKARTA
.
  3 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
JL. PENATARAN NO.2, PENGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ABHIMATA CITRA ABADI
JL. GUNUNG SAHARI RAYANO.60-63 BLOK E8, GUNUNG SAHARI, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DATACOMM DIANGRAHA
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. ROXY MAS BLOK D-2/36-37, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KARYAMEGAH ADIJAYA
JL. MG KNINGN LOT.8.6-8.7/E.3.3, KTR.TMN E.3.3 UNIT A3A, TEBET, JAKSEL
.
8517622900 Oth unit of automatic data process mach other than those of heading 84.71
  1 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  3 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA
KAW. KARYA DEKA PANCAMULM BLOK A KAV 3, PASIRSARI, CIKRNG, BKSI, JABAR
.
  5 KOICA INDONESIA OFFICE
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.58/5, JAKSEL
.
  6 PT. CISCO SYSTEM INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 88 PERKANTORAN HIJAU ARKADIA, JAKARTA
.
  7 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  9 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
8517623000 Telephonic/telegraphic switching app
  1 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.17, JAKPUS
.
  3 PT. ANEKA SPRING TELEKOMINDO
JL. PINTU AIR RAYA NO.2F, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. CENTRAL CIPTA KEMAKMURAN
JL. CIDENG TIMUR NO.26, PETOJO UTARA, GAMBIR 10130, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. AJN SOLUSINDO
JL. KEBON SIRIH NO.75 MENARA RAVINDO LT.6, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. NETWAVE MAJU ABADI
JL. BALIKPAPAN RAYA NO.26 B-C PETOJO UTARA GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. TRI MULTI SARANA MAKMUR
JL. LEMBAH NYIUR V 1.5/5 KAVL PONDOK KELAPA, JAKTIM
.
  9 KOICA INDONESIA OFFICE
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.58/5, JAKSEL
.
 10 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
8517624100 Modems including cable modems and modem cards
  1 PT. SARINDO PUTRA PERSADA
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 116 MELAWAI, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  2 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
  6 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. NEXCO JAYA
JL. KH.HASYIM ASHARI 125 C, RUKO ROXY MAS BLOK B2/12A, JAKPUS
.
  8 KOP.KARYAWAN MITRA USAHA DINAMIKA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B-1, WISMA BAKRIE, JAKSEL
.
  9 PT. AJN SOLUSINDO
JL. KEBON SIRIH NO.75 MENARA RAVINDO LT.6, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. FIRST MEDIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 35-36, GD. CITRA GRAHA LT.4, JAKSEL
.
8517624200 Concentrators/multiplexers
  1 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. TRI MULTI SARANA MAKMUR
JL. LEMBAH NYIUR V 1.5/5 KAVL PONDOK KELAPA, JAKTIM
.
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  9 PT. COMPACT MICROWAVE INDONESIA
JL. SOEKARNO HATTA NO.631, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MULTIDATA MULTIMEDIA
JL. KH. HASYIM ASHARI, PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK C4/32, CIDENG, JAKPUS
.
8517624910 Set top boxes which have a communi-func of app for carrier-current line system
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
8517624990 Oth app for carrier-current line system or for digital line systems
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CISCO SYSTEM INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 88 PERKANTORAN HIJAU ARKADIA, JAKARTA
.
  4 PT. GLOBAL BINTANG INTERNASIONAL
JL. KAMAL OUTER RING ROAD PERK. GALAXY BLOK O NO.55 CENGKARENG, JAKBAR
.
  5 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. MAXIMA CIPTA INTEGRASI
JL. TENIS MEJA NO.44, SUKAMISKIN ARCAMANIK, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. KRESNA ADIKARSA
JL. JOHAR BARU II NO.8, JOHAR BARU, JAKPUS 10560
.
  8 PT. GNI NUSANTARA
JL. BENDA RAYA NO.46D, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  9 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
8517625100 Wireless lans
  1 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
  2 PT. CISCO SYSTEM INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 88 PERKANTORAN HIJAU ARKADIA, JAKARTA
.
  3 PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.17, JAKPUS
.
  4 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE TWR A LT.20-21, JAKSEL
.
  7 PT. PHINTRACO TECHNOLOGY
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN E32 #1, GD. THE EAST LT.17, JAKARTA
.
  8 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  9 PT. HEWLETT-PACKARD INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV/6 MNRA BANK DANAMON LT.23-25, JAKSEL
.
 10 PT. SISTECH KHARISMA
JL. IR. H. JUANDA IV NO.3B C KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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8517625200 Transmission/reception app for simultane interpretaion at multiligual
  1 PT. KARSA ADIWIDYA SUKSES
JL. RS. FATMAWATI NO.43, CIPETE SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
8517625300 Other transmission apparatus for radio- telephony/radio-telegraphy
  1 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. EXELCOMINDO PRATAMA
JL. MEGA KUNINGAN LOT E 4-7 NO.1 GD. GRAHA XL, KUNINGAN, JAKSEL
.
  3 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  6 YAY. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (BHMN)
JL. TAMANSARI NO.64 BANDUNG WETAN 40116
.
  7 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MEDIA INTERTEL GRAHA
JL. RS. FATMAWATI BLOK G37-38 KOMP D'BEST FATMAWATI, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA
KAW. KARYA DEKA PANCAMULM BLOK A KAV 3, PASIRSARI, CIKRNG, BKSI, JABAR
.
 10 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8517625900 Transmission/reception app.for simultane interpretaion at multiligual
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ABHIMATA CITRA ABADI
JL. GUNUNG SAHARI RAYANO.60-63 BLOK E8, GUNUNG SAHARI, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. OMNI CAKRAWALA KOMUNIKASI
JL. SUMMAGUNG III BLOK K V NO.3, KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TRANSDATA GLOBAL NETWORK
JL. HAYAM WURUK NO.4 OX,KEL.KEBON KELAPA,KEC.GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PETROLOG INDAH
JL. MELAWAI RAYA NO.65F, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU 12130, JAKSEL
.
  9 PT. JEBSEN&JESSEN COMMUNICATIONS INDONESI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT2 S-201, JAKARTA
.
 10 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8517626100 Transmission apparatus for radio- telephony/radio-telegraphy
  1 PT. METAPLAS HARMONI
KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DE NO.6-7, KEDOYA SELATAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  3 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR UTARA, JAWA BARAT
.
8517626910 Data compression tools
  1 PT. NORTEL NETWORKS INDONESIA
GD. GRAHA PARAMITA LT.8 BLOK D2 KARET KUNINGAN SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
8517626990 Oth machines for reception, conversion &  transmission of voice or image
  1 PT. DATA GLOBAL KOMUKATAMA
JL. MANGGA DUA ABDAD, BLK.D-19, MANGA DUA SLTN, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8517629000 Oth mach for the reception, conversion & transmis/regenerate of
  1 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.17, JAKPUS
.
  6 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. CENTRAL CIPTA KEMAKMURAN
JL. CIDENG TIMUR NO.26, PETOJO UTARA, GAMBIR 10130, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
8517691000 Portable receiver for call, alert/page & paging alert devices, including pagers
  1 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI NO.23, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8517692000 Oth app. for transmission/recept voices for radio-telephony/radio-telegraphy
  1 PT. PACIFIC WAVE TELECOMMUNICATION
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.33, JAKPUS
.
  2 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PT. MITRA SOLUSI INFOKOM
JL. KP.MELAYU BESAR NO 19-A BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8517699000 Oth app. for transmission/recept voices
  1 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  2 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  3 PT. ASTRA GRAPHIA INFORMATION TECHNOLOGY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.33A GEDUNG ANZ TOWER LT.22, JAKARTA
.
  4 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. METROCOM GLOBAL SOLUSI
JL. DR. SUPOMO NO.290, MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION
JL. VETERAN I NO.2-5 , GAMBIR 10110, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. JASTRINDO DINAMIKA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. D'BEST BLOK J/5 CILANDAK, JAKSEL
.
  8 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
8517701000 Parts of control and adaptor units incl. gateways, bridges, routers
  1 PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
JL. PENATARAN NO.2, PENGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DATACOMM DIANGRAHA
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. ROXY MAS BLOK D-2/36-37, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. FUJITSU INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA KYOEI PRINCE LT10,12,14, TN. ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  5 PT. SISTECH KHARISMA
JL. IR. H. JUANDA IV NO.3B C KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MULTIRAYA NUSA NIAGA
JL. JEND. SUDIRMAN THE JAKARTA STOCK EXCHANGE TOWER 2,17, JAKARTA
.
  7 PT. ANEKA SPRING TELEKOMINDO
JL. PINTU AIR RAYA NO.2F, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BIMOJAVAN ADIJAYA
GREEN VILLE BLOK AW NO.25, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
8517702100 Parts of cellular telephones
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
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  6 PT. TRIKOMSEL MULTIMEDIA
JL. RAYA RS. FATMAWATI NO.40, CIPETE UTARA, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SINAR JAYA SUKSES MANDIRI
JL. KH.HASYIM ASHRI NO.125 RUKO ROXY MAS BLOK D1 NO.20, CIDENG, JAKPUS
.
 10 PT. CATUR ELANG PERKASA
JL. BARATAJAYA IV/74, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8517702900 Oth parts of transmission app, oth than radio-broadcasting/television trans app
  1 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  9 INDONESIAN NATIONAL INSTITUTE OF AERONAUTICA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
8517703100 Other printed circuit boards, assembled for line telephony/line telegraphy
  1 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  6 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  8 PT. SINAR JAYA SUKSES MANDIRI
JL. KH.HASYIM ASHRI NO.125 RUKO ROXY MAS BLOK D1 NO.20, CIDENG, JAKPUS
.
  9 PT. TECHKING ENTERPRISES INDONESIA
JL. AM. SANGAJI NO.22-B, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
 10 PT. KDDI INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11 GD. MIDPLAZA I LT.9, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
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8517703200 Other printed circuit boards, assembled for radio-telephony/radio-telegraphy
  1 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  3 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.17, JAKPUS
.
  5 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8517703900 Other printed circuit boards, assembled for other
  1 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PHINTRACO TECHNOLOGY
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN E32 #1, GD. THE EAST LT.17, JAKARTA
.
  3 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  4 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PHINTRACO EKASARANA
JL. RE. MARTADINATA GRAND ANCOL CENTRE BLOK.B-33, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TAYOH SARANA SUKSES
JL. JEND. A. YANI KOMP. RUKO BEKASI MAS BLOK A NO.15, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. MENTARI AGUNG MANDIRI
JL. KIASTRA MANGGALA NO.10 RT.002/RW.011, BALEENDAH, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
 10 PT. SAHID MEGATRONIK PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141/B26, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
8517704000 Antennae of a kind used with apparatus for radio-telephony/radio-telegraphy
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HALILINTAR LINTAS SEMESTA
JL. MANGGA DUA RAYA, DUSIT MANGGA DUA NO.22, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. STAR GLOBAL INDONESIA
JL. RAWA BAHAGIA X NO.21 RT/RW 009/002 GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. AJN SOLUSINDO
JL. KEBON SIRIH NO.75 MENARA RAVINDO LT.6, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8517709100 Oth parts for line telephony or line telegraphy
  1 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  2 ANEKA INFOKOM TEKINDO
JL. AM. SANGAJI NO.22B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JARINGAN INTECH INDONESIA
JL. SENEN RAYA, MENARA ERA LT.7 UNIT 03, JAKPUS
.
  4 PT. COGNIS INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.31,2, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE
JL. SALAK MASIR NO.10F-G, JAKARTA
.
  6 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/6, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. TECHKING ENTERPRISES INDONESIA
JL. AM. SANGAJI NO.22-B, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
  9 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
8517709200 Other parts for radio-telephony or radio-telegraphy
  1 PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.17, JAKPUS
.
  2 PT. PACIFIC WAVE TELECOMMUNICATION
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA NO.33, JAKPUS
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8517709900 Other parts in subheading 85.17.70
  1 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  6 PT. ABHIMATA CITRA ABADI
JL. GUNUNG SAHARI RAYANO.60-63 BLOK E8, GUNUNG SAHARI, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  8 PT. LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA
GD. TIFA, KUNINGAN BARAT NO.26, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  9 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.17, JAKPUS
.
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8518101100 Microphones having a frequency range of 300 hz to 3.4 khz
  1 PT. PROTONINDO CITRA
JL. KOJAN RAWALELE WARUNG GANTUNG, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO.1-3, DENPASAR, BALI
.
  9 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8518101900 Oth microphones,whether/not with their stands
  1 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MEGA GRAHA INTERNATIONAL
JL. PALEM MANIS I RT.03/ RW.03 KEL. GANDASARI, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. BIBIS BAHAGIA
JL. KALIANAK PERMAI NO.75 BLOK A-4 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. CHINDO MART NUSANTARA
JL. TMN. PEGANGSAAN INDAH BLOK T/16, JAKUT
.
8518109000 Other microphones
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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  6 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MEGA GRAHA INTERNATIONAL
JL. PALEM MANIS I RT.03/ RW.03 KEL. GANDASARI, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
8518210000 Single loudspeakers, mounted in their enclosures
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LEAPFROG INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA BLOK C NO.2 PEJAGALAN, JAKUT
.
  3 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SURYA CANDRA
JL. GN. SAHARI NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK G3, PADEMANGAN BRT, JAKUT
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. GRATIA SARANA UTAMA
JL. KP. MELAYU BESAR NO.19, GD. SANDIPURA LT.1, JAKSEL
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SAKTI KARUNIA ABADI
KAVLING POLRI A XX/460 RT.014/009, GROGOL, PETAMBURAN, JAKBAR
.
8518220000 Multiple loudspeaker,mounted in the same enclosures
  1 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. BHAKTI SENTOSA RAYA
JL. PINANGSIA III NO.28 TAMAN SARI, JAKBAR 11110
.
  3 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JULIZT PILAR KENCANA
KOMP. MARTADINATA MEGAH LT.1 BLOK C12/A, JAKARTA 14310
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  9 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SARANA ELEKTRINDO UTAMA
JL. MH THAMRIN KAV.57, PLAZA PERMATA LT.10, JAKPUS
.
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8518291000 Box assembly speakers
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. CAPCOM
JL. JBBEKA XIVA BLK.J/36 K.I. JBBEKA I, PSIR SARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
  4 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  5 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  6 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
8518292000 Loudspeakers,without housing, having a freq 300 hz to 3.4 khz
  1 PT. PROTONINDO CITRA
JL. KOJAN RAWALELE WARUNG GANTUNG, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. GATRA WISESA KENCANA
JL. BANGKA RAYA NO.2 GD. AKA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. AEPEL INC INDONESIA
JL. KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.20, KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. INTI TATA DUNIA GEMILANG
RUKO PINANGSIA BLOK H NO.55 LIPPO KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CV. BERKAT ABADI
JL. SUNSET ROAD NO.10, SEMINYAK, KUTA, BALI
.
  9 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8518299000 Other loudspeakers
  1 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. BHAKTI SENTOSA RAYA
JL. PINANGSIA III NO.28 TAMAN SARI, JAKBAR 11110
.
  3 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GEMASUARA ADHITAMA
KOMP. GLODOK PLAZA BLOK A NO.9,  JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. JULIZT PILAR KENCANA
KOMP. MARTADINATA MEGAH LT.1 BLOK C12/A, JAKARTA 14310
.
  7 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. SURYA CANDRA
JL. GN. SAHARI NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK G3, PADEMANGAN BRT, JAKUT
.
  9 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
8518301000 Headphones
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. RIDISTA
JL. MANGGA BESAR IV A NO.4 KEL.TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. LEAPFROG INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA BLOK C NO.2 PEJAGALAN, JAKUT
.
  8 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8518302000 Earphones
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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8518303100 Handsets for telephonic apparatus
  1 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MEGHANTARA MULTIMEDIA SOLUSINDO
JL. KH. MOH. MAS MANSYUR NO.11 BLOK B NO. 8,10,12, JAKARTA
.
  5 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
  6 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. WISMA INKOPAD INDONESIA
JL. SENEN RAYA NO.10, KEL.SENEN, KEC.SENEN, JAKPUS
.
8518303900 Other headphones and earphones, combined microphone/speaker sets
  1 PT. SURYA CANDRA
JL. GN. SAHARI NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK G3, PADEMANGAN BRT, JAKUT
.
  2 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. ANEKA MITRA JAYA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.23D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  4 PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI
JL. KH HASYIM ASHARI 125 ROXY MAS BLOK C4 NO.6-7, JAKPUS
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  8 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-17 GD. MNR. GRACIA LT.2, KARET, KNGN, JAKSEL
.
  9 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. MEGAYASA TEKNOLOGI INDONESIA
JL. YOS SUDARSO N0.88, GD GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 705,  SUNTER, JAKUT
.
8518304000 Line telephone handsets
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. CATUR ELANG PERKASA
JL. BARATAJAYA IV/74, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  6 PT. KONECRANES
JL. YOS SUDARSO NO.89 KOMP. MITRA SUNTER BLOK B 31, SUNTER JAYA, JAKUT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
8518309000 Sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CIPTA MULTI USAHA PERKASA
JL. BUNCIT RAYA N0.21-B PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. JASTRINDO DINAMIKA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. D'BEST BLOK J/5 CILANDAK, JAKSEL
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  7 PT. CHINDO MART NUSANTARA
JL. TMN. PEGANGSAAN INDAH BLOK T/16, JAKUT
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
 10 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8518401000 Audio-frequency electric amplifiers, having 6/more inputs signal lines
  1 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8518402000 Audio-frequency electric amplifier used as repeaters in line telephony
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8518403000 Audio-frequency electric amplifier used as repeater in telephony not line tlpny
  1 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PRIMA MITRATAMA SEJATI
KOMP.GREEN VILLE BLOK BG/26 RT011/014, JAKBAR
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8518409000 Other amplifier listrik audio-frekuensi
  1 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PRIMA MITRATAMA SEJATI
KOMP.GREEN VILLE BLOK BG/26 RT011/014, JAKBAR
.
  6 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GATRA WISESA KENCANA
JL. BANGKA RAYA NO.2 GD. AKA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
8518500000 Other electric sound amplifier sets
  1 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
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 10 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8518901000 Parts of subhead 8518.10.11,8518.29.20 8518.30.40, 8518.40.20,inc print circuit
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. GEMILANG RIANG CISADANE
JL. MH. THAMRIN (JL.RAYA SERPONG KM.7) TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. CAPCOM
JL. JBBEKA XIVA BLK.J/36 K.I. JBBEKA I, PSIR SARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
  7 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
 10 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8518902000 Parts of goods of subheadings 8518.40.10
  1 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18, JAKARTA SELATAN
.
  2 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8518909000 Parts of goods of subheadings 8518.50.10 8518.50.20
  1 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MAJA AGUNG ELEKTRINDO
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AD 3, DS. BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. PROTONINDO CITRA
JL. KOJAN RAWALELE WARUNG GANTUNG, DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
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  8 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DUTA CITRA AUDIO RAYA
DS. LEGOK RT.15 RW.05, SUKO SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8519300000 Turntables (record-decks)
  1 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AUTOACCINDO JAYA
JL. CIDENG BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT 10140
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
8519500000 Telephone answering machines
  1 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8519811000 Pocket size cassette recorders, the dimensions of which < 170 x 100 x 45 mm3
  1 PT. HANDAL SOLUSITAMA
JL. JEMBATAN III, KOMP. 34 NO.35 R, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8519812000 Cassette recorders,with amplifiers/loud- speakers, operate with ext.
  1 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
8519813000 Compact disc players
  1 PT. SARANA ELEKTRINDO UTAMA
JL. MH THAMRIN KAV.57, PLAZA PERMATA LT.10, JAKPUS
.
  2 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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  5 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. AUTOACCINDO JAYA
JL. CIDENG BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT 10140
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8519814000 Transcribing machines
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
8519816000 Magnetic tape recorder incorp sound reproducing app, digital audio type
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SRIWIJAYA AIR
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68  BLOK C NO.15-16 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. RIDISTA
JL. MANGGA BESAR IV A NO.4 KEL.TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8519817000 Other sound reproducing app, cassette type
  1 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
8519819000 Other apparatus using magnetic, optical or semi-conductor
  1 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. LOGIKA PRIMA PERDANA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1 KOMP.GRAHA MAS BLOK C/23, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  9 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
8519892000 Record-players with/without loudspeakers
  1 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8519899000 Other apparatus not using magnetic, optical/semiconductor
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 PT. TIARA MULTI ARTHA
GD. PERKANTORAN PULOMAS SATU GD.I LT.III R.05, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
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 10 CV. BINTANG SELARAS INDONESIA
JL. IKAN SEPAT V NO. 31, SURABAYA, JATIM
.
8521100000 Magnetic tape-type of video recording/ reproducing apparatus with video tuner
  1 PT. DORKAS INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 137 TUNGGORONO, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8521901900 Other laser disc players
  1 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8521909100 Oth video recording for used in cinemato graphy, television/broadcasting
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. KODI ELECTRONIC INDONESIA
JL. BOULEVARD BARAT PLZ KELAPA GADING BLOK A NO. 53, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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8521909900 Oth video recording/reproducing app, whether/not incorp. a video tuner.
  1 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  2 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TOSHIBA VISUAL MEDIA NETWORK IND
JL. HR.RASUNA SAID KAV.62, GD.SETIABUDI ATRIUM LT.5 S-508A-510, JAKSEL
.
  6 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
8522100010 Pick-up cartridges for special used in cinemagraphy, television/broadcasting
  1 PT. TRANS KALLA MAKASSAR
JL. HOS COKROAMINOTO NO. 27, PATTUNUANG, WAJO, MAKASSAR, SULSEL
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8522100090 Other pick-up cartridges
  1 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  2 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. LEVIAS INDONESIA
K.I. CANDI BLOK 20 A/5, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SANTIKA SINAR BERLIAN
JL. CEMPAKA PUTIH BARAT III NO.16A-B CEMPAKA PUTIH BARAT JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  9 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
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 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8522901000 PCB assemblies for TV, broadcasting cinematograph sound recorder/reproducer
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. NAGAMAS MARTA PURA SAKTI
KP. GEMBOR PASIR JAYA, TANGERANG 15135, BANTEN
.
  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  6 PT. GEOPROLOG INTIWIJAYA
JL. TB SIMATUPANG KAV.1 NO.1B, GRAHA ELNUSA LT.11, JAKSEL
.
  7 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  9 PT. NETWAY INDONESIA
JL. GUNUNG SAHARI RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
8522902000 Printed circuit boards assemblies for telephone answering machines
  1 PT. GEOPROLOG INTIWIJAYA
JL. TB SIMATUPANG KAV.1 NO.1B, GRAHA ELNUSA LT.11, JAKSEL
.
8522904000 Audio/video tapedecks and compact disc mechanisms
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8522905000 Audio/video reproduction heads, magnetic type, magnetic erasing heads and rods
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8522909100 Oth parts, accessories of cinematography sound recorders/reproducers
  1 PT. KETABANG KALI ELECTRONICS
JL. RUNGKUT INDUSTRI IV/40, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOTAMA PARTNER LOGISTICS
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK.04 NO.38-40, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8522909300 Other parts and accessories for goods of subheading 8519.81/heading 85.21
  1 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. DUTA JELAJAH
JALAN LAKSDA M. NASIR 52A, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8522909900 Other parts and accessories for goods of subheading 85.19 other than 85.19.81
  1 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8523211000 Cards incorporating a magnetic stripe unrecorded
  1 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BAUMA HANDANI PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29-31 WISMA METROPOLITAN I LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 KAMAL MUARA, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DZ CARD INDONESIA
JL. KUNINGAN BARAT NO. 7, GD. ATLANTICA LT3/307, JAKSEL
.
  5 PT. ROYAL STANDARD
JL. KAPUK KAMAL NO.45 RT.01 RW.03, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. SMART CARD SOLUTIONS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN JAKARTA, SELATAN
.
  7 PT. JAYA SMART TECHNOLOGY
JL. MARINA RAYA RUKO EKSLUSIVE BLOK G.27 PIK RT.04, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. EMERSON INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.16 SUITE, JAKPUS
.
  9 PT. MULTICARD INDONESIA
JL. JOGLO RAYA, KOMP. TAMAN KEBON JERUK BLOK W III, JAKBAR
.
 10 PT. ABHIMATA PERSADA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV 126, MNARA BATAVIA LT.5, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
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8523212000 Cards incorporating a magnetic stripe recorded
  1 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 CV. GITA JAYA ABADI
JL. IKAN DORANG NO.1, PERAK BARAT, KREMBANGAN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. VEKTORDAYA MEKATRIKA
JL. DAAN MOGOT NO.20L KM 1, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 PT. KUALIMAS ADITAMA
DS. SIDOKEPUNG, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
8523291100 Magnetic tapes, of a width < 4mm for computer tapes, unrecorded
  1 PT. SINAR MALUKU SHIPPING LINE
JL. PERAK BARAT NO.245, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
8523291200 Magnetic tapes, of a width < 4mm for video tapes, recorded
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. RAPI FILM
JL. CIKINI II NO.7, CIKINI, MENTENG 10330 , JAKARTA PUSAT
.
8523291910 Other magnetic tapes, of a width < 4mm unrecorded
  1 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 CV. CITRA TUNGGAL MANDIRI
DS. SAMPALI, KEC. PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG 20234, SUMUT
.
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8523291990 Other magnetic tapes, of a width < 4mm recorded
  1 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. AMANN INDONESIA
BOULEVARD BARAT BLOK L KAV 19, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
8523292100 Magnetic tapes, of a width >= 4mm, and < 6.5 mm for computer tapes, unrecorded
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  7 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
8523292200 Magnetic tapes, of a width >= 4mm, and < 6.5 mm for computer tapes, recorded
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
8523292910 Other magnetic tapes, of a width >= 4mm, and < 6.5 mm, unrecorded
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8523292990 Other magnetic tapes, of a width >= 4mm, and < 6.5 mm, recorded
  1 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. GEMILANG RIANG CISADANE
JL. MH. THAMRIN (JL.RAYA SERPONG KM.7) TANGERANG, BANTEN
.
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8523293100 Magnetic tapes, of a width >=6.5 mm for computer tape,in pancake/jumbo,unrecord
  1 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.6, STIABUDI, JAKSEL
.
  3 PT. METRODATA ELECTRONICS TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV29-31, WISMA METROPOLITAN I LT.16, JAKSEL
.
  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8523293200 Magnetic tapes, of a width >=6.5 mm for other computer tapes, unrecorded
  1 PT. WELGROW CITRA PERSADA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMPLEK ROXY MAS BLOK D5 NO.21, JAKARTA
.
  2 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/6, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. MEKAR ABADI UTAMA
JL. CANDI KENCANA IX.E-32, NGALIYAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.EI MENARA BANK DANAMON LT 23, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
8523293300 Magnetic tapes, of a width >=6.5 mm for oth, in pancake/in jumbo
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. CASTROL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA GD. B LT. 9, JAKSEL
.
8523293910 Oth magnetic tapes, of a width >=6.5 mm, unrecorded
  1 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. WAHYU  KARTUMASINDO  INTERNATIONAL
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK K1/K2 K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8523293990 Oth magnetic tapes, of a width >=6.5 mm, recorded
  1 PT. CREATIVE PQSP PRIMA INDONESIA
JL. GN SAHARI NO.1 MG DUA SQUARE, RUKAN BLOK B NO.2, JAKUT
.
  2 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
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8523294100 Magnetic discs for reproducing phenomena other than sound/image
  1 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MULTIMEDILAB KARYAMANDIRI
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.102 A, BENHIL, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
8523294200 Magnetic discs for reproducing represent of instruction, data, sound, image
  1 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INDOSPRING TBK
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.10, DS. SEGOROMADU, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. FREELIFE INTERNATIONAL INDONESIA
SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER 18TH, JAKARTA
.
  9 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JAKARTA
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8523294300 Other magnetic discs, unrecorded
  1 PT. GARUDA TOP PLASINDO
JL. RUNGKUT INDUSTRI III / 17 KUTISARI, TENGGILIS, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. GOLDEN TULIP PRATAMA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III / 10 KUTISARI TENGGILIS, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. LANGKAH SWADAYA MANDIRI
JL. INDUSTRI III NO.12-14 RT.001/RW.001, GUNUNG SAHARI, JAKUT
.
  4 PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 PT. EP-TEC SOLUTIONS INDONESIA
JL .AIP II KS TUBUN RAYA 77 GRAHA INDRAMAS LT.6, JAKARTA
.
  6 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. APAC INTI CORPORA
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 23, GRAHA BIP LT.10, JAKARTA SELATAN
.
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  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 PT. EUROKARS CHRISDECO UTAMA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.51 KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
8523294400 Other magnetic discs, recorded
  1 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25 PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  4 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  5 PT. HANINDO AUTOMATION SOLUTIONS
JL. FATMAWATI RAYA NO.55 CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
  6 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  8 YAYASAN SATYA ADI DHARMA INDONESIA
JL. PLUIT MAS BLOK G NO.9 RT.03 RW.011, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
8523299100 Magnetic media for computer use , unrecorded
  1 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. INDOPROM INDONESIA
JL. KOMODOR HALIM PERDANA KUSUMA NO.12, JAKARTA
.
  6 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8523299200 Magnetic media for reproducing for reproducing phenomena not sound/image
  1 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8523299300 Magnetic media for reproducing represent of instruction, data, sound, image
  1 PT. WESTERNGECO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.17 SUITE 1705, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GRACE HILL GARMENTS INDONESIA
JL. PESAWAHAN RT.05 RW.11, DS. SAYATI, MARGAHAYU, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. INDONUSA COMPUTER SYSTEM
JL. MH. THAMRIN NO.53 WISMA KOSGORO LT.7, GONDANGDIA, MENTENG, JAKPUS
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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  6 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GRAKINDO MAJU SUKSES
JL. MKR.WNGI NO.8, TUMPENG PABUARAN, TUMPENG, KARAWACI, TGRG, BANTEN
.
8523299900 Other magnetic discs
  1 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  2 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SMART TELECOM
JL. H. AGUS SALIM NO.45, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI & GEOFISIKA
JL. ANGKASA I NO.2, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. AIR DRILLING
JL. TAMAN KEMANG NO. 32-B  WISMA ANUGRAHA LT. 1, JAKARTA
.
8523401100 Discs for laser reading systems for computer use, unrecorded
  1 PT. GARUDA TOP PLASINDO
JL. RUNGKUT INDUSTRI III / 17 KUTISARI, TENGGILIS, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. GOLDEN TULIP PRATAMA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III / 10 KUTISARI TENGGILIS, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 PT. LANGKAH SWADAYA MANDIRI
JL. INDUSTRI III NO.12-14 RT.001/RW.001, GUNUNG SAHARI, JAKUT
.
  5 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  6 PT. INTI RASA SEJATI
JL. ABD. WAHAB SIAMIN, RUKO VILLA BUKIT MAS BLK.RQ.11, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SISTECH KHARISMA
JL. IR. H. JUANDA IV NO.3B C KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
8523401200 Discs for laser reading systems for reproducing phenomena not sound/image
  1 PT. TIGA RAKSA SATRIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B3, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
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  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
JL. MH. THAMRIN NO.12 GEDUNG JAYA LT.XI, JAKARTA PUSAT
.
  5 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BESTINDO PUTRA MANDIRI
JL. VENUS BARAT IV/9 SEKEJATI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8523401400 Discs for laser reading system for repro represent of instruct,data,sound,image
  1 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  4 PT. ECS INDO JAYA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 MANGGA DUA SQUARE BLOK. E34-37, JAKPUS
.
  5 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
8523401900 Other discs for laser reading systems
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ECOM CONSULTING
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.2  WISMA TAMARA LT.4 SUITE 402, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. TIGA TIGA NUSANTARA
JL. DR.SAHARJO NO.90, MENTENG ATAS, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. INDO RELIV UTAMA
BANGKA RAYA NO.2 GD.AKA LT.1 RT.003 RW.005 PELA MAMPANG, JAKSEL
.
  7 PT. PENERBITAN PELANGI INDONESIA
JL. SENTRA RUKAN SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T1-03, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. NAP INFO LINTAS NUSA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C.11-14 PLAZA KUNINGAN LT.DSR S.B01AB, JAKSEL
.
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8523409100 Optical media for computer use, unrecorded
  1 PT. INTI RASA SEJATI
JL. ABD. WAHAB SIAMIN, RUKO VILLA BUKIT MAS BLK.RQ.11, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  3 PT. LANGKAH SWADAYA MANDIRI
JL. INDUSTRI III NO.12-14 RT.001/RW.001, GUNUNG SAHARI, JAKUT
.
  4 PT. KARSAMUDIKA ANDALAN UTAMA
JL. SOSIAL NO.6, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. DUTA LASERINDO METAL (DLM)
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L2-16 LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8523409200 Optical media for reproducing phenomena not sound/image
  1 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
8523409400 Optical media for reproducing, represent of instruction, data, sound, image
  1 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  2 PT. APLIKAS SERVIS PESONA
JL. RE. MARTADINATA NO.1, GRAND ANCOL CENTER BLOK B, JAKUT
.
  3 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JARINGAN INTECH INDONESIA
JL. SENEN RAYA, MENARA ERA LT.7 UNIT 03, JAKPUS
.
  5 PT. PHINTRACO TECHNOLOGY
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN E32 #1, GD. THE EAST LT.17, JAKARTA
.
  6 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BAKRIE TELECOM TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-1, GD. WISMA BAKRIE LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
8523409910 Other optical media, unrecorded
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TECHKING ENTERPRISES INDONESIA
JL. AM. SANGAJI NO.22-B, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
8523409990 Other optical media, recorded
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  3 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  4 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NAP INFO LINTAS NUSA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C.11-14 PLAZA KUNINGAN LT.DSR S.B01AB, JAKSEL
.
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  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. METROCOM GLOBAL SOLUSI
JL. DR. SUPOMO NO.290, MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
 10 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
8523511000 Solid-state non-volatile storage devices suitable for computer use, unrecorded
  1 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  5 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  9 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
8523513000 Solid-state non-volatile storage devices represent. of
  1 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  4 PT. DIGITALWAVE INDONESIA
JL. KUNINGAN BARAT NO.8, GD.CYBER LANTAI 8, JAKSEL
.
  5 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  6 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT.SANTOSA AGRINDOs
JL. MT. HARYONO KAV 16  WISMA MILENIA LT.5 , TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
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8523519010 Solid-state non-volatile storage devices unrecorde
  1 KOP.KARYAWAN MITRA USAHA DINAMIKA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B-1, WISMA BAKRIE, JAKSEL
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8523519090 Solid-state non-volatile storage devices recorded
  1 KOP.KARYAWAN MITRA USAHA DINAMIKA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.B-1, WISMA BAKRIE, JAKSEL
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CISTECH ALPHA INDONESIA
RUKO MUTIARA TMN PALEM BLOK C-8 NO.31, CENGKARENG TIMUR, JAKBAR
.
  5 PT. CNC DISAIN NUSANTARA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA NO.12, JAKARTA UTARA 14250
.
  6 PT. SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
JL. IMAM BONJOL NO.133, KARAWACI, TANGERANG 15115, BANTEN
.
  7 PT. JARINGAN INTECH INDONESIA
JL. SENEN RAYA, MENARA ERA LT.7 UNIT 03, JAKPUS
.
  8 PT. JEBSEN&JESSEN COMMUNICATIONS INDONESI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.25, PLAZA DM LT2 S-201, JAKARTA
.
  9 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8523520000 Smart cards
  1 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EXELCOMINDO PRATAMA
JL. MEGA KUNINGAN LOT E 4-7 NO.1 GD. GRAHA XL, KUNINGAN, JAKSEL
.
  3 PT. PHINTRACO TECHNOLOGY
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN E32 #1, GD. THE EAST LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. ASIAKOMNET MULTIMEDIA
JL. PINTU AIR NO. 2-F, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BLUEFISH TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28 , WISMA GKBI SUITE 3901, JAKPUS
.
  6 PT. DATA MANAGEMENT SYSTEMS ASIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKARTA SELATAN
.
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  7 PT. JAYA SMART TECHNOLOGY
JL. MARINA RAYA RUKO EKSLUSIVE BLOK G.27 PIK RT.04, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. ANGKASA BUANA CIPTA TELEKOMUNIKASI
JL. PENJERNIHAN I/26, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. KARTU SEMESTA INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.61 GD.BANK BUMI DAYA PLAZA LT.20, JAKARTA
.
8523591000 Proximity cards and tags
  1 PT. SENSORMATIC INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. JESSILINDO PRATAMA
JL. HYBRIDA RAYA PF 18 NO. 9 KELAPA GADING PERMAI, JAKUT
.
  3 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BEKAERT INDONESIA
JL. SURYA UTAMA KAV 1-14 SURYA CIPTA,KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. BAUMA HANDANI PERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29-31 WISMA METROPOLITAN I LT.3, JAKSEL
.
  7 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BIRU & SONS
JL. PERNIAGAAN NO.66-68, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT.SANTOSA AGRINDOs
JL. MT. HARYONO KAV 16  WISMA MILENIA LT.5 , TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
8523592000 Other semiconductor media, suitable for computer use, unrecorded
  1 PT. HALIK SELINDO ALPHA
JL. MELAWAI XI NO.62, KEL. BARU, JAKARTA SELATAN 12160
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SARANACENTRAL BAJATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 55, MANGGA DUA SELATAN 10730, JAKPUS
.
  4 CV. MEKAR ABADI UTAMA
JL. CANDI KENCANA IX.E-32, NGALIYAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 YAY. NEC MITRA PERSADA
JL. PAHLAWAN NO.6 WATES, WATES, KULONPROGO 55611, D.I. YOGYAKARTA
.
  6 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  7 YAY. NEC MITRA PERSADA
JL. PAHLAWAN NO.6 WATES, WATES, KULONPROGO 55611, D.I. YOGYAKARTA
.
  8 PT. WAHYU  KARTUMASINDO  INTERNATIONAL
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK K1/K2 K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  9 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
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8523593000 Other semiconductor media, suitable reproducing, phenomena not sound/image
  1 PT. DARMA TRIDIMENSI
JL. HOS. COKROAMINOTO NO.81 WISMA ARIA LT. II (203), MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS
JL. RAYA GUNUNG PUTRI NO.285 B DESA TLAJUNG UDIK, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  5 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8523594000 Oth semiconductor media, suitable repro ,represent of instruct,data,sound,image
  1 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PRIMANUSA GLOBALINDO
JL. JEND A.YANI NO.68E,PULAU KARAM KOTAMADYA, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KHARISMA BUPADA BERSAMA
JL. CEMPEDAK NO.1A, WONOREJO, SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU
.
8523599010 Other semiconductor media, unrecorded
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. GH EMM INDONESIA
JL. RAYA DSN. II, DS. GN. RAJA, KEC. RAMBANG, DANKU M.ENIM
.
8523599090 Other semiconductor media, recorded
  1 PT. CHINA GLAZE INDONESIA
JL. SURYA LESTARI KAV.1-17C KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JABAR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PARKIT FILMS
JL. KH. HASYIM ASHARI KAV.125, ROXYMAS BLOK C2/31, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
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  8 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
8523801000 Oth disc,tapes, solid-state non-volatile storage for computer use, unrecorded
  1 PT. DATACRAFT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.1 MENARA IMPERIUM LT.19, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE TWR.B LT.28, JAKARTA
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  7 PT. JESSILINDO PRATAMA
JL. HYBRIDA RAYA PF 18 NO. 9 KELAPA GADING PERMAI, JAKUT
.
  8 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8523802000 Oth disc,tapes, solid-state non-volatile storage for repro, pheno not
  1 PT. DAQING CITRA PETROLEUM TECHNOLOGY SERVICES
JL. BOELEVARD GRAHA KAV.A1 SENTRA BUSINESS GD.GRAHA REKSO LT.6, JAKUT
.
8523803000 Oth disc,tape,solid-state non-vltl for repro,represent of instruct,data,sound
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. APLIKAS SERVIS PESONA
JL. RE. MARTADINATA NO.1, GRAND ANCOL CENTER BLOK B, JAKUT
.
  3 PT. PHINTRACO TECHNOLOGY
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN E32 #1, GD. THE EAST LT.17, JAKARTA
.
  4 PT. PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.47,4, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. PHINTRACO EKASARANA
JL. RE. MARTADINATA GRAND ANCOL CENTRE BLOK.B-33, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8523804000 Gramophone records
  1 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
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8523809010 Oth discs,tapes,solid-state non-volatile storage unrecorded
  1 PT. BINTANG SEMESTA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F RT.002 RW.011 CIBUBUR, CILEUNGSI, BGR, JABAR
.
8523809090 Oth discs,tapes,solid-state non-volatile storage recorded
  1 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, KEC MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. COSMOPOLITAN COSMETICS
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN PLAZA MUTIARA LT.11 S.1101, JAKPUS
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SYSTEM INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN 3 BLOK GG NO.3A, K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO.1-3, DENPASAR, BALI
.
8525500010 Transmission apparatus for radio-broadcasting
  1 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8525500020 Transmission apparatus for television
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
  4 PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.3, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11530
.
  5 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  6 MOHAMED NASHARUDIN BIN MOHAMED SAID
C/O COMMONWEALTH BANK TENNIS CLASSIC 2009, WESTIN, NUSA DUA, BALI
.
  7 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
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8525500090 Other transmission apparatus for other
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PASIFIK INDO MULIA
JL. HUSEIN SASTRA NEGARA BLOK B NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. MEDIA INTERTEL GRAHA
JL. RS. FATMAWATI BLOK G37-38 KOMP D'BEST FATMAWATI, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
  6 PT. MOTOROLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 GD. BRI LT.30, JAKARTA
.
  7 PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-6 LT.18 GEDUNG SENTRA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8525600000 Transmission apparatus incorporating reception apparatus
  1 PT. KARYAMEGAH ADIJAYA
JL. MG KNINGN LOT.8.6-8.7/E.3.3, KTR.TMN E.3.3 UNIT A3A, TEBET, JAKSEL
.
  2 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. MARK EMPAT INDONESIA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 MENARA BATAVIA LT.9, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. VARINDO BUANA ABADI
JL. SOEKARNO HATTA NO.548, SEKEJATI, MARGACINTA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. FNS LOGISTICS
KWS.INDUSTRI MM2100 BLOCK G-1 GANDAMEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. ADITECH MATRA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C-6 J WISMA BUDI LT.7, KARET, KUNINGAN, JAKSEL
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. MULTI WIRA  MANDIRI
JL. DANAU TONDANO NO 4 B BENDUNGAN HILIR, JAKPUS
.
 10 MULTIWIRA MANDIRI
JL. DANAU TONDANO NO 4 B BENDUNGAN HILIR, JAKPUS
.
8525801000 Web cameras
  1 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  2 PT. SURYA CANDRA
JL. GN. SAHARI NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK G3, PADEMANGAN BRT, JAKUT
.
  3 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA KOMPLEK 85 AJ,MANGGA DUA SELATAN JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. SINAR PELITAMAS ABADI
JL. KURNIA MANDIRI, JAKARTA
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
8525802011 Digital still image video cameras
  1 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  4 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  6 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
 10 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
8525802019 Other digital camera
  1 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. GOLDEN TELESHOP
KOMP. LUCKY PLAZA BLOK G NO 2A-2B, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8525802020 Video camera recorders
  1 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
8525809000 Television camera
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 UNITED CAN COMPANY LIMITED
JL. ABDUL MUIS NO.12, JAKARTA PUSAT
.
8526101000 Radar app, ground base,/of a kind for incorp in civil aircraft/seagoing vessel
  1 PT. LESTARI SENTRA PRATAMA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV. 1 GD. MENARA BATAVIA LT.10, JAKARTA
.
  2 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  3 PT. KAPUAS ARMADA SARANA
JL. TANJUNG RAYA II KM.9 SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA, KALBAR
.
  4 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
  5 PT. DATACOMINDO MITRAUSAHA
JL.KEBON JERUK RAYA KOMP. KEBON JERUK PERMAI BLOK B.2, JAKARTA BARAT
.
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8526109000 Other radar apparatus
  1 PT. ANGKASA BUANA CIPTA
JL. PENJERNIHAN I/26, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MANDALA DHARMA KRIDA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M1 NO.71 MERUYA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. KRESNA ADIKARSA
JL. JOHAR BARU II NO.8, JOHAR BARU, JAKPUS 10560
.
  8 PT. LUDIN INDUSTRY INVEST
JL. LETJEND S. PARMAN NO.1 SINGOJURUH, KAB BANYUWANGI, JATIM
.
  9 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
 10 INDONESIAN NATIONAL INSTITUTE OF AERONAUTICA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
8526911000 Radio navigational aid app, for incorp in civil aircraft/seagoing vessel
  1 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18, JAKARTA SELATAN
.
8526919000 Other radio navigational aid apparatus
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. DARMA TRIDIMENSI
JL. HOS. COKROAMINOTO NO.81 WISMA ARIA LT. II (203), MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. RAZTEL SOLUSINDO TELEMATIKA
JL. ISKANDARSYAH RAYA KAV.12, WISMA ISKANDARSYAH C-6
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ELEKTRINDODAYA PAKARNUSA
JL. MEGAWANGI NO.3, MEKAR MULYA, RANCASARI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. LUDIN INDUSTRY INVEST
JL. LETJEND S. PARMAN NO.1 SINGOJURUH, KAB BANYUWANGI, JATIM
.
  8 PT. SURYA GENTA PERKASA
JL. TOMANG RAYA NO. 48 A, JATIPULO PALMERAH, JAKBAR
.
  9 PT. CLS ARGOS INDONESIA
JL. JEN.GATOT SUBROTO, GEDUNG ADHI GRAHA LT.17 SUITE 1701, JAKSEL
.
 10 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18, JAKARTA SELATAN
.
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8526920000 Radio remote control apparatus
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. HAYAM WURUK
JL. IRIAN NO.1, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TELESIS SOLUTION
JL. ST. ISKANDAR MUDA, GD. WISMA PONDOK INDAH 2 SUITE 1708-B, JAKSEL
.
  6 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
 10 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8527120000 Pocket-size radio cassette-players
  1 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
8527131000 Oth app combined with sound, recording or reproducing apparatus, portable
  1 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  4 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
  6 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
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8527139000 Oth app combined with sound, recording or reproducing apparatus, not portable
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  8 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40 WISMA BSG LT.10, PETOJO SELATAN, JAKARTA UTARA
.
8527191100 Reception app capable of plan, manage, monitor electromagnet spectrum portable
  1 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
8527191900 Reception app capable of plan, manage, monitor electromagnet spect not portable
  1 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  6 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
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8527199100 Oth radio-broadcast receiver can operate without extern source of power,
  1 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8527199900 Oth radio-broadcast receiver can operate without ext source of power,not
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  3 PT. SENSORMATIC INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
8527210000 Radio-broadcast receiver,use ext source power combined with sound record app
  1 PT. AUTOACCINDO JAYA
JL. CIDENG BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT 10140
.
  2 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. GEMASUARA ADHITAMA
KOMP. GLODOK PLAZA BLOK A NO.9,  JAKARTA BARAT
.
  4 PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV. 8, BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
 10 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
8527290000 Radio-broadcast receivers,not capable of operate without extern source of power
  1 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANUGRAH VALOVA ELECTRINDO
KOMP.GREEN VILLE BLOK AX NO.36-37 KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ANUGRAH VALOVA ELECTRINDO
KOMP.GREEN VILLE BLOK AX NO.36-37 KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8527911000 Oth recept app for radio-broadcast,combi -ned with sound record app. portable
  1 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
8527919000 Oth recept app for radio-broadcast,combi -ned with sound record app. not
  1 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. INDO SUCCESS
JL. PASAR GLODOK SELATAN NO.2, GLODOK, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
8527921000 Oth recept app for radio-broadcast, not combined with sound record app.
  1 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  2 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
8527929000 Oth recept app for radio-broadcast, not combi with sound record app not
  1 PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV. 8, BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  2 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
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8527991000 Other reception app for radio-broadcast, portable
  1 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
8527999000 Other reception app for radio-broadcast, not portable
  1 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ADAB ALAM ELECTRONIC
JL. CIDENG BARAT NO.31 AA, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. ASTRO INTERNATIONAL
JL. DR.SAHARJO NO.111, KOMP. RUKO GAJAH X LT.II, TEBET, JAKSEL
.
  5 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
  6 PT. MILENIA MEGA MANDIRI
JL. PECENONGAN NO.55A, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8528411000 Colors cathode-ray tube monitor for used in auto data proc. system, hd 84.71
  1 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. TRIMAXINDO INTERNATIONAL INDONESIA
KOMP.PERKANTORAN LATUMENTEN INDAH NO.39 D, JL.PROF
.
  6 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  7 PT. BHAKTI GLOBAL
JL. JEND A YANI BLK BNI 46 NO.1, CIBEUNYING, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. KNT INDONESIA
BEKASI INT'L INDUSTRIAL ESTATE BLOK C7 NO.12-12A, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. NCR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53JSE TOWER 2 SUITE1603, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
8528412000 B/w of cathode-ray tube monitor for used in auto data proc. system, hd 84.71
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  4 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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  7 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8528491000 Oth color cathode-ray tube monitor used in auto data process system head. 84.71
  1 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8528492000 Oth b/w/monch color cathode-ray tube monitor in auto data proc system,hd 8471
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8528511000 Projection type flat panel display unit for auto data process system hd 84.71
  1 PT. HEWLETT-PACKARD INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV/6 MNRA BANK DANAMON LT.23-25, JAKSEL
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DIANANGKASA RAYA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.10, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 - 31, JAKSEL
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8528512000 Oth color monitor use in an auto data process system head. 84.71
  1 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  2 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  4 PT. PRIMADATA CAKRAWALA
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. OLINDO SISTEMATIKA
JL. SURYOPRANOTO BLOK A 8-9, PETOJO SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CITRA KARYA SEMESTA
JL. KH ZAINUL ARIFIN NO.31AB, PETOJO UTARA, JAKPUS
.
  7 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. SUPERTONE
JL. GAJAH MADA NO.218 F-G, JAKARTA BARAT
.
8528513000 Other b/w/monochrome monitor used in automatic data process system hd 84.71
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  2 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  3 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.6 SUITE 606, JAKSEL
.
  5 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
JL. BLABAK NO.18 3 ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG 30116, SUMSEL
.
  7 PT. CAHAYA KALBAR TBK.
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.6, PULIT, PENJARINGAN 14440, JAKUT
.
  8 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
  9 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES
JL. GEMBLONGAN NO.81-87, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8528591000 Oth colors monitors use in an auto data
  1 PT. FREE TRADE LOGISTICS
PERGD BNDR BENDA PERMAI BLOK.A.16/68, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. NCR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53JSE TOWER 2 SUITE1603, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. AUTOACCINDO JAYA
JL. CIDENG BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT 10140
.
 10 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
8528592000 Other b/w/monochrome monitors
  1 PT. YUPI INDO JELLY GUM
JL. PANCASILA IV RT.03 RW.01, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. DIEBOLD INDONESIA
JL. KAPT. SUBIJANTO DJ BLOK C, GERMAN CENTRE LT.1, JAKARTA
.
  6 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. OKS INDONESIA
JL. KRUING 2 NO.3 MULTI GUNA NIAGA III,LIPPO CIKARA
.
  9 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
8528611000 Flat panel display types used in auto- data processing system head. 84.71
  1 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. METRODATA E-BISNIS
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29 WISMA METROPOLITAN 1 LT.16, JAKARTA
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8528619000 Oth projector for used in an automatic data process system head. 84.71
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PRIMA ALINDO JAYA
JL. WARUNG JATI BARAT NO.17, RAGUNAN, JAKSEL
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8528690000 Other projectors
  1 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
 10 PT. MUTIARA NUSA PERSADA
JL. GANGGENG III NO.14, SUNGAI BAMBU, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8528711000 Recept app for TV, not design to incorp video display,with communication funct
  1 PT. SURYA TROPIKA LESTARI
JL. PLUIT KARANG PERMAI III/9-DH BLOK.F.9 UTR/9, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
8528719000 Other recept. app for TV, not design to incorporation a video display
  1 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
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  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8528721000 Other color receivers, battery operated
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8528729000 Other color receivers, not battery operated
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  3 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. TT INTERNATIONAL INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV.2-3 MERPATI BLD. LT.6 , JAKPUS
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8528739000 Other b/w receiver, not battery operated
  1 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  3 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  4 PEKAS AB STAF MABES ABRI
JL. RAYA CILANGKAP, CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
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8529102000 Parabolic aerial reflector dishes for direct broadcast,multi-media system&part
  1 PT. MNC SKY VISION
JL. RAYA PANJANG GREEN GARDEN BLOK 2 NO.3, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. AJN SOLUSINDO
JL. KEBON SIRIH NO.75 MENARA RAVINDO LT.6, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ADITECH MATRA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C-6 J WISMA BUDI LT.7, KARET, KUNINGAN, JAKSEL
.
  4 PT. HALIK SELINDO ALPHA
JL. MELAWAI XI NO.62, KEL. BARU, JAKARTA SELATAN 12160
.
  5 PT. KARSA ADIWIDYA SUKSES
JL. RS. FATMAWATI NO.43, CIPETE SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. RM TECHNOLOGIES
JL. K.SUBIJANTO, GERMAN CNTR LT.4 S.4020, LENGKONG GUDNG, TGRG, BANTEN
.
  9 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
8529103000 Telescopic, rabbit & dipole antennae for television/radio receivers
  1 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  2 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8529104000 Aerial filters and separators
  1 PT. ALVARID MAS
JL. PINTU AIR NO.2-F, PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. PRIMA MITRATAMA SEJATI
KOMP.GREEN VILLE BLOK BG/26 RT011/014, JAKBAR
.
  5 PT. FIRST MEDIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 35-36, GD. CITRA GRAHA LT.4, JAKSEL
.
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  6 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  9 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
 10 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
8529106000 Feed horn (wave guide)
  1 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ADITECH MATRA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C-6 J WISMA BUDI LT.7, KARET, KUNINGAN, JAKSEL
.
  4 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  6 PT. RM TECHNOLOGIES
JL. K.SUBIJANTO, GERMAN CNTR LT.4 S.4020, LENGKONG GUDNG, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. CMI TEKNOLOGI
JL. SOEKARNO HATTA NO.631, SUKAPURA, KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. TJB POWER SERVICES
DS.TUBANAN, KEMBANG, JEPARA, JAWA TENGAH
.
 10 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8529109200 Other aerial/reflector with transmition apparatus for radio-broadcasting/tv
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ALVARID MAS
JL. PINTU AIR NO.2-F, PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. ANTA MEDIAKOM
JL. BELAWAN NO.1-A, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. MIFSUI FAMILY
JL. RAYA PENDIDIKAN BALLA PANAKUKKANG BLOK F/17, MAKASSAR, SULSEL
.
  8 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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8529109900 Aerials&reflect.s of all kinds not for radio-telephony/radio-telegraphy
  1 PT. AUTO ANTENNA MANUFACTURING
JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO.24, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. ARSADE MITRA NUGRAHA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 60 GD MENARA SUDIRMAN LT 14D, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDO SURYA KENCANA
JL. PUTRA I NO.35 KAWASAN INDUSTRI PASARKEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. DYMAR JAYA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO, GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LT.5, JAKPUS
.
8529902000 Parts of decoders suitable for use with the app of headings 85.25 to 85.28.
  1 PT. HALIK SELINDO ALPHA
JL. MELAWAI XI NO.62, KEL. BARU, JAKARTA SELATAN 12160
.
  2 PT. MITRA GLOBAL KOMUNIKASI
JL. PROF.SOEPOMO NO.231, CROWN PALACE BLOK C-06, TEBET, JAKSEL
.
  3 PT. ADI SURYA SEMPURNA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.147, DUKUH PAKIS, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. KONEXINDO UNITAMA
JL. BIAK NO.15-AB CIDENG- GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  7 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ADI SURYA SEMPURNA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.147, DUKUH PAKIS, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
8529904000 Parts of digital cameras/video camera recorders with app of hd 85.25 to 85.28
  1 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ADI KARYA VISI
JL. JEND.GATOT SUBROTO NO.42, WISMA MULIA S.1101 CITY PLAZA, JAKSEL
.
  4 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. ARCHICOM KREASINDO NETWORK
JL. PAKIS TIRTOSARI V NO.86, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. MUARA AGUNG PERKASA
JL. KAMAL RAYA NO.90A, TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
8529905100 Other PCB, assembled for goods of subheading 8525.50/8525.60
  1 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. INFRACOM TELESARANA
JL. KEBON SIRIH RAYA KAV.63 KEL. KEBON SIRIH JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
JL. PROF. H. M. YAMIN, SH NO.46, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8529905200 Other PCB, assembled for goods of subhd 8527.(13;19;21,29, 91 atau.99)
  1 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
  8 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  9 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
 10 CV. SALSABIL
JL. KARONSIH TIMUR V N0.120  RT.003/RW.005, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
8529905300 Other PCB, assembled for flat panel display of heading 85.28
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  4 CV. WIRO LESTARI
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.212-214B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
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  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SANYO SALES INDONESIA
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A.III NO.38-39, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3, LUBUK BAJA, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8529905400 Other PCB, assembled for TV receivers of heading 85.28
  1 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. LEVIAS INDONESIA
K.I. CANDI BLOK 20 A/5, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
8529905500 Other PCB, assembled for goods of heading 85.28
  1 PT. INDO SURYA KENCANA
JL. PUTRA I NO.35 KAWASAN INDUSTRI PASARKEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ANUGRAH TEKNIK INDUSTRI
KOMP. PANGKALAN TRUK A-3, KEC. GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
8529905900 Other PCB
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
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  6 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
8529909100 Parts of TV receivers suitable for with the apparatus of hd 85.25 to 85.28
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  4 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. CHANGHONG ELECTRIC INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP. AGUNG SEDAYU BLOK J 39-40, JAKPUS
.
  8 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8529909400 Parts of flat panel display for use with the apparatus of hd 85.25 to 85.28
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. EP-TEC SOLUTIONS INDONESIA
JL .AIP II KS TUBUN RAYA 77 GRAHA INDRAMAS LT.6, JAKARTA
.
  4 PT. MULTI WIRA  MANDIRI
JL. DANAU TONDANO NO 4 B BENDUNGAN HILIR, JAKPUS
.
  5 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MONITORINDO  INTERNUSA
JL. SUMATERA NO.50, GONDANGDIA, JAKARTA PUSAT
.
  7 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
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8529909900 Other parts suitable for use with the apparatus of hd 85.25 to 85.28
  1 PT. MULTIRAYA NUSA NIAGA
JL. JEND. SUDIRMAN THE JAKARTA STOCK EXCHANGE TOWER 2,17, JAKARTA
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. KRAMAT MOTOR
JL. GADING KIRANA TIMUR RAYA,BLOK  H.11/1 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DYMAR JAYA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO, GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LT.5, JAKPUS
.
  7 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. DATAMATION PURWANA UTAMA
JL. TANAH ABANG IV NO.20, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8530100000 Elect. signall, safety/traffic control equip for railways/tramways
  1 PT. KERETA API (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. FADITA UTAMA
JL. PASIRLAYUNG UTARA I NO.5/A27 PADASUKA BANDUNG 4, JAWA BARAT
.
  4 PT. PRAMITAMULIA MITRAKARYA
JL. KAMPUS PRAMITA, BINONG, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SANKOSHA INDONESIA
JL. INTERCHANGE TOLL KARAWANG TIMUR, ANGGADITA, KLARI, JAWA TENGAH
.
  6 PT. MULTI GRAHA TEKNIKA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27 GD. MENARA GLOBAL LT.26, KUNINGAN, JAKSEL
.
  7 PT. BANDAR METROPOLITAN JAYA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.01, WISMA MAMPANG LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PROLIMAS UTAMA JAYA
JL. KH. HASYIM ASHARI, KOMP.ROXY MAS BLK.C5/14, JAKARTA PUSAT
.
8530800000 Elect. signall, safety/traffic control equip for road,inland waterway,park fasc
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HASTA ADHIRAYA
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK F/9 PDEMNGN BRT, JAKUT
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MANDALA DHARMA KRIDA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M1 NO.71 MERUYA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. BANDAR METROPOLITAN JAYA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.01, WISMA MAMPANG LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DENSHA INDOGUNA JAYA
JL. MANDALA V NO.20A, CILILITAN, KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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  8 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  9 PT. BIRU & SONS
JL. PERNIAGAAN NO.66-68, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
8530900000 Part of electrical signall, safety/ traffic control equipment
  1 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ARTHA KOMUNIKASI ASIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-2 PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MANDALA DHARMA KRIDA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M1 NO.71 MERUYA, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SANKOSHA INDONESIA
JL. INTERCHANGE TOLL KARAWANG TIMUR, ANGGADITA, KLARI, JAWA TENGAH
.
 10 PT. HASTA ADHIRAYA
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK F/9 PDEMNGN BRT, JAKUT
.
8531101000 Burglar alarms
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SEMI JAYA
JL. INDSIA CDG SUKAMANTRI NO.60, DS.SUKARAYA, KRAG, BHGIA, BKSI, JABAR
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. MYWILLO TEKHNOLOGI
JL. RAYA PERJUANGAN NO.88, WISMA GRAHA KENCANA E/L, KBN JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
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8531102000 Fire alarms
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
JL. JOHAR NO.10, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PRIMA TUNGGAL JAVALAND
JL. KOMPLEK MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A6 NO.23-25, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. WIFGASINDO DINAMIKA INSTRUMENT
RUKO TOMANG TOL RAYA BLOK I NO.46 RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  5 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  6 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PALMAS ENTRACO
JL. KREKOT RAYA NO.85, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8531103000 Smoke alarms
  1 PT. WIFGASINDO DINAMIKA INSTRUMENT
RUKO TOMANG TOL RAYA BLOK I NO.46 RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  2 PT. SERVVO FIRE INDONESIA
JL. TANJUNG SELOR BLOK E1/27, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  9 PT. SUPLINTAMA MAJUSEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO.12-D, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
8531109000 Other alarms and similar apparatus
  1 PT. MILENIA MEGA MANDIRI
JL. PECENONGAN NO.55A, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. ODG WORMALD INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.150B,TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
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  7 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. JAGA CITRA INTI
JL. TOMANG RAYA NO.40 A, JATI PULO, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8531200000 Indicator panel incorp liquid crystal devices (lcd)/light emitting diode (led)
  1 PT. LEVEL DELAPAN UTAMA
JL. IMAM BONJOL NO.76-78, PLAZA GANI DJEMAT LT.7, JAKPUS 10310
.
  2 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. MEDIATRONICS INDONESIA
JL. BENHIL RAYA G.2 NO.10 B BENDUNGAN HILIR JAKARTA
.
  4 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. JGC INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KAV.66, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  8 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. WELGROW CITRA PERSADA
JL. KH HASYIM ASHARI, KOMPLEK ROXY MAS BLOK D5 NO.21, JAKARTA
.
 10 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
8531801100 Door bells, buzzers and dings
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. AXINDO HUMAPERDANA
JL. JOGLO RAYA NO.18C, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SAMUDERA MANDIRI SAKTI
JL. PULO BUARAN V GEDUNG BPSP LT.4 NO.25, JAKARTA
.
  8 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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8531801900 Other electric bells
  1 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
JL. RAWA GELAM IV NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SERVVO FIRE INDONESIA
JL. TANJUNG SELOR BLOK E1/27, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HIMALAYA TRANSMEKA
JL. RAYA SERANG KM 14.4 GG. ETERNAL NO.81, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. GEMILANG RIANG CISADANE
JL. MH. THAMRIN (JL.RAYA SERPONG KM.7) TANGERANG, BANTEN
.
8531802000 Flat panel displays(including electro luminescence, plasma and other technolog
  1 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. NAYATI INDONESIA
JL. RAYA TERBOYO NO.19 KAW. INDUSTRI TERBOYO MEGAH, JAWA TENGAH
.
  3 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  5 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. TOSHIBA VISUAL MEDIA NETWORK IND
JL. HR.RASUNA SAID KAV.62, GD.SETIABUDI ATRIUM LT.5 S-508A-510, JAKSEL
.
  7 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  8 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PORTEK INDONESIA
JL. GRIYA UTAMA, PURI MUTIARA BLOK A/117, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
8531809010 Telegraphic apparatus for ships engine rooms
  1 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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8531809090 Other electric sound/visual signalling apparatus
  1 PT. ENERTELINDO KENCANA
JL. RS. FATMAWATI, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK I KAV 120C, JAKSEL
.
  2 PT. SINAR JAYA SUKSES MANDIRI
JL. KH.HASYIM ASHRI NO.125 RUKO ROXY MAS BLOK D1 NO.20, CIDENG, JAKPUS
.
  3 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUPERHELINDO JAYA
JL. KH. MOH. MANSYUR NO.19B, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA
KAW. KARYA DEKA PANCAMULM BLOK A KAV 3, PASIRSARI, CIKRNG, BKSI, JABAR
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. XPONDR PROTEKSINDO
KOMP. DAAN MOGOT BARU LC.I NO.8,KALIDERES, JAKBAR
.
  9 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
 10 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
8531901000 Parts incl, printed circuit assemblies of subheading 8531.20/8531.80.20
  1 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  3 PT. INDOMARCO PRISMATAMA
JL. ANCOL BARAT NO.9-10, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TRININDO INTERSURYA
JL. CENDRAWASIH I NO.9 , JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
JL. JEND. SUDIRMAN 61-62, SUMMITMAS II LT. 3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. WIFGASINDO DINAMIKA INSTRUMENT
RUKO TOMANG TOL RAYA BLOK I NO.46 RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  7 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
8531902000 Parts of door bells/other door sound signaling apparatus
  1 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAPASARI
JL. RAYA KLETEK NO.96 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  4 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. BAHARI PELITA JAYA
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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8531909000 Other parts of electric sound/visual signaling apparatus
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
JL. GAJAH MADA NO.14, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DRACO INTERNASIONAL
JL. KEBON JERUK RAYA NO.9 KOMP. PERMATA BLK B4-5, JAKUT
.
  6 PT. PRIMA JAGAT NUSANTARA
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.38 AR, TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. HANDAL SOLUSITAMA
JL. JEMBATAN III, KOMP. 34 NO.35 R, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. SECOM INDOPRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3 GD. WISMA KYOEI PRINCE LT.4, TN.ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA
KAW. KARYA DEKA PANCAMULM BLOK A KAV 3, PASIRSARI, CIKRNG, BKSI, JABAR
.
8532100000 Fixed capacitor design for use in 50/60 hz circuit, reactive power >0.5 kvar
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. ABDIBANGUN BUANA
JL. CIKINI RAYA NO.95 GEDUNG CCM LT.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRIPURI MITRA NOBELINDO
JL. ANGSANA RAYA BLOK AII/7 RUKO TOMANG TOLL, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SINDO ELTAPRIMA
JL. TAMAN SUNTER BLOK HJ.2 NO.8, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PURA MAYUNGAN
KAW. INDUSTRI KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. THE MASTER STEEL MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SYSTEM ELECTRIC INDONESIA
JL. MANGGA II BLOK B NO.39, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8532210000 Tantalum fixed capacitors
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  3 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
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8532220000 Aluminium electrolytic fixed capacitors
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DWIDAYA MANDRASAKTI
JL. BKR NO.178A, CIATEUL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  5 PT. ASAHIMAS CHEMICAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS I LT.9, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
 10 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
8532230000 Ceramic dielectric,single layer of fixed capasitor
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PROFESSINDO JAYA INTI
JL. SOEKARNO-HATTA NO.839 KM 14 (GEDE BAGE) BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. CAPCOM
JL. JBBEKA XIVA BLK.J/36 K.I. JBBEKA I, PSIR SARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
8532240000 Ceramic dielectric, multilayer
  1 PT. CHUNG HAN ELECTRONICS INDONESIA
JL. IND. SLTN 8 BLK.EE NO.6K, K.I.JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. DWIDAYA MANDRASAKTI
JL. BKR NO.178A, CIATEUL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SKETCH ELECTRONICS
JL. SERANG BARU PASIRANDU RT.011/RW.006, SUKASARI, JABAR
.
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  6 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. INDOKITA MAKMUR
JL. GAJAH MADA NO.150-ABC, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
 10 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
8532250000 Dielectric of paper/plastics of fixed capasitor
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. MULTI MATRA ELECTRINDO
JL. GADING KIRANA TIMUR BLOK H/II NO.11, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. SINAR BAHARI RAYA
KOMP. RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17 B1, SUNTER JAYA, JAKUT
.
 10 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
8532290000 Other fixed capasitors
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. BARA DAYA NUSANTARA
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP MANGGA DUA PLAZA BLOK C/10, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. INTI TATA DUNIA GEMILANG
RUKO PINANGSIA BLOK H NO.55 LIPPO KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
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8532300000 Variable/adjustable(pre-set)capacitors
  1 PT. DENKI INDONESIA
JL. KH. ZAINUL ARIFIN KOMP KETAPANG INDAH BLOK B3/22, TMNSARI, JAKBAR
.
  2 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
 10 PT. ELEKTRIM INDONESIA
JL. TONGKOL NO.45/23-A, MEDAN, SUMUT
.
8532900000 Parts of other fixed capasitors
  1 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DENKI INDONESIA
JL. KH. ZAINUL ARIFIN KOMP KETAPANG INDAH BLOK B3/22, TMNSARI, JAKBAR
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. METBELOSA
JL. TARUNA NO.1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PURA MAYUNGAN
KAW. INDUSTRI KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.24, K.I. BALARAJA MAS NO.8, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ELANG PERKASA INDOJAYA
RUKO PLAZA GRAHA FAMILY BLOK D-15 A RT.004, RW.002, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. INDO VDO INSTRUMENTS
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARA CINA, JAKARTA TIMUR
.
8533101000 Fixed carbon resistors, composition/film types surface maunted
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CAPCOM
JL. JBBEKA XIVA BLK.J/36 K.I. JBBEKA I, PSIR SARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA
JL. SAMANHUDI NO.22 E RT.05 RW.03, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. MONITORINDO  INTERNUSA
JL. SUMATERA NO.50, GONDANGDIA, JAKARTA PUSAT
.
8533109000 Fixed carbon resistors, composition/film types not surface maunted
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERNTI I BLOK L2 NO.5-6, K.I.DLTA SILICON LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ATOZZ JAYA INDONESIA
JL. JABABEKA III BLOK C34 K.I. JABABEKA I, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. DWIDAYA MANDRASAKTI
JL. BKR NO.178A, CIATEUL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  9 PT. JALAMAS BERKATAMA
JL. CIDENG TIMUR/70, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8533210000 Oth fixed resistors for a power handling capacity <= 20w
  1 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
  5 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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8533290000 Oth fixed resistors for a power handling capacity > 20w
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. ENERTELINDO KENCANA
JL. RS. FATMAWATI, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK I KAV 120C, JAKSEL
.
  4 PT. ARLISCOPUTRA HANTAMA
JL. RAYA PERANCIS NO.68 KOMP. PERG. BDR BENDA,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. VECTOR INDO PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53, JAKARTA STOCK EXCHANGE LT17, JAKARTA
.
  9 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8533310000 Wirewound variable resistors, rheostats, for a power handling capacity <= 20w
  1 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CAPCOM
JL. JBBEKA XIVA BLK.J/36 K.I. JBBEKA I, PSIR SARI, CKRNG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. MAN FERROSTAAL EQUIPMENT SOLUTIONS
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97 GRAHA FERROSTAAL LT.1, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 UNGGUL KARYA SEMESTA
JL. RAYA LPPU CURUG NO.88 KP. BITUNG RT.04 RW.03 CURUG, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. BUANA PERSADA PERMAI
JL. MT.HARYONO KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D5 NO.5, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. FUMAKILLA INDONESIA
JL. CILANDAK I NO.96, JAKARTA SELATAN
.
8533390000 Wirewound variable resistors, rheostats, for a power handling capacity > 20w
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITRATAMA PERKASA
JL. HR. RASUNA SAID KAV .B.2 WISMA BAKRIE 2 LT 7, KARET, JAKSEL
.
  5 PT. IMPSA PORT SYSTEMS
JL. JEMBATAN TIGA NO. 36 FG PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
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  6 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
 10 PT. MHE DEMAG INDONESIA
JL. CILANDAK COMM.EST.BLDG 108S, JAKARTA SELATAN
.
8533400000 Other variable resistors, including rheostats and potentiometers
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  5 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LEUSER
JL. PASAR PAGI NO.15, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. BOVERI INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING BLOK C KAV 27, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. VECTOR INDO PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV52-53, JAKARTA STOCK EXCHANGE LT17, JAKARTA
.
 10 PT. LEOCO INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK HH-9, JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8533900000 Parts of lectrical resistors
  1 PT. INDONESIA ALPHA ELECTRONIC
JL. KAPUK KAMAL NO.40 BLOK M7, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HALIK SELINDO ALPHA
JL. MELAWAI XI NO.62, KEL. BARU, JAKARTA SELATAN 12160
.
  7 PT. BOVERI INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING BLOK C KAV 27, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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8534001000 Printed circuits, single-sided
  1 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. WIFGASINDO DINAMIKA INSTRUMENT
RUKO TOMANG TOL RAYA BLOK I NO.46 RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  8 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ACCEL MULTIKIKAI SUKSESTAMA
JL. GN.SAHARI RY KOMP. MG DUA SQUARE BLOK E/38, ANCOL, PDMNGN, JAKUT
.
8534002000 Printed circuits, double-sided
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  3 SETIAWAN SEDJATI
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.8,  JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SUMITRONICS INDONESIA
EJIP PLOT 1E-2, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. INDOFA UTAMA MULTI CORPORATION
JL. JAWA NO.10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
8534003000 Printed circuits, multi-layer
  1 PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 10 NO.151 PESING POGLAR, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
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8534009000 Oth printed circuits
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SENTRA SOLUSI ELEKTRINDO
JL. BERBEK INDUSTRI VII/17-19 KEPUH KIRIMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MAJA AGUNG ELEKTRINDO
JL. RAYA INDUSTRI III BLOK AD 3, DS. BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70 CIBEUNYING KIDUL BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
8535100000 Fuses for voltage >1000volts
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUPLAI CHAININDO SOLUSI
JL. MT. HARYONO KAV-22, GD. NINDYA KARYA LT.3, JAKTIM
.
  3 PT. KILAT WAHANA JENGGALA
JL. MT.HARYONO KAV.33 GEDUNG MENARA HIJAU LT.9 SUITE 904, JAKSEL
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. DWI SEMPURNA MAKMUR
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO GALAXI BLOK T/9, CENGKARENG, JAKBAR
.
  6 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
JL. MH. THAMRIN NO.9 MENARA CAKRAWALA LT.15, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
8535211000 Automatic circuit breakers for a volt < 72.5 kv, moulded case type
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
  7 PT. GERBANG SARANABAJA
JL. TIPAR CAKUNG KM 3.9 RT.08 RW.03, SUKAPURA, CILINCING, JAKUT
.
  8 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
8535219000 Automatic circuit breakers for a volt < 72.5 kv, other than moulded case type
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ABDIBANGUN BUANA
JL. CIKINI RAYA NO.95 GEDUNG CCM LT.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. ARLISCOPUTRA HANTAMA
JL. RAYA PERANCIS NO.68 KOMP. PERG. BDR BENDA,TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. EGA TEKELINDO PRIMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK E NO.4, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8535290000 Automatic circuit breakers for a volt >= 72.5 kv, moulded case type
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TRILISTRINDO PRATAMA
JL. MITRA SUNTER BOULEVARD KOMP. SUNTER PERMAI INDAH, JAKUT
.
  8 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. INTI PERSADA NUSANTARA
JL. TAMAN PALEM LESTARI RUKO PELANGI BLOK D/23, CENGKARENG, JAKBAR
.
 10 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
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8535301000 Isolating switches, make-&-break switch suitable for a volt > 1 kv & < 40 kv
  1 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SEMESTAELTRINDO PURA
JL. RAYA KEDURUS NO.54 , KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SETSUYO ASTEC
JL. M.H.THAMRIN NO.59 RT.009/05,JAKARTA PUSAT 10350
.
  5 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BROMO PANULUH STEEL
DS. WRINGIN ANOM KM 33.6, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
  8 PT. FRATEKINDO JAYA GEMILANG
JL. H. JUNAEDI NO.16 RT.012 RW.03, CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
8535302000 Isolating switches, make-&-break switch for voltage >= 66 kv
  1 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. AQUAFARM NUSANTARA
DUKUH WUNUT, TULUNG, KLATEN, JAWA TENGAH
.
8535309000 Isolating switches, make-&-break switch for voltage >= 40 kv and < 66 kv
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ARLISCOPUTRA HANTAMA
JL. RAYA PERANCIS NO.68 KOMP. PERG. BDR BENDA,TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. GUNA ERA MANUFAKTURA
JL. JATI BLOK J II NEWTON TECHNO PARK 1-3, SERANG, BANTEN
.
  6 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.108, JATI MULYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KILAT WAHANA JENGGALA
JL. MT.HARYONO KAV.33 GEDUNG MENARA HIJAU LT.9 SUITE 904, JAKSEL
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
8535400000 Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  8 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.01 RW.07, BANTARGEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KENCANA ALAM PUTRA
JL. KLAMPIS ANOM NO.17/D-4, SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SOLID ENERGI INTERNASIONAL
JL. BUKIT GADING KOMP.BUKIT GADING INDAH BLOK L/16, JAKARTA
.
8535901000 Bushing and tap changer assemblies for electricity distrib/power transformers
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BANGUN PRIMA SEMESTA
JL. GAJAH MADA NO.199 GLODOK, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  4 PT. BANGUN PRIMA SEMESTA
JL. HR .RASUNA SAID, MENARA KADIN INDONESIA LT.26 UNIT A-B, JAKSEL
.
  5 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  7 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. FANAH JAYA MAINDO
JL. KRUING 2 BLK.L9-008C DLT SILICON IND. PARK LIPPO CKRG, BKSI, JABAR
.
  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8535909000 Oth elect app. for switch/protec. elect circuits,for make connect elect
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  3 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.01 RW.07, BANTARGEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. SICAMINDO
JL. RS. FATMAWATI  NO.5  GRAHA SATRIA II LT.2B, CILANDAK, JAKSEL
.
  8 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
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  9 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. WAHANAYASA TRANS ENERGI
JL. LENTENG AGUNG RAYA NO.20B, JAKARTA SELATAN
.
8536101000 Thermal fuses; glass type fuses for voltage <= 1000volts
  1 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  3 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. JIDECO INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DIII NO.1, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. NAGA PACIFIC
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2/14, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. LEUSER
JL. PASAR PAGI NO.15, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. PURNAWARMAN INTI
JL. PURNAWARMAN NO.53 , TAMANSARI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8536109000 Other fuses for voltage <= 1000 volts
  1 PT. CARGILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88 PERKAN.HIJAU ARKADIA TOWER, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.01 RW.07, BANTARGEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SAHABAT MITRA INTRABUANA
RUKO GLODOK  PLAZA BLOK F NO 120, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SEMESTA ELTRINDO PURA
JL. RAYA KEDURUS NO.54 , KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MITRA JAYA PRIMA SARANA
JL. PLUIT SELATAN 1 NO.41 KEL.PLUIT, KEC.PENJARINGAN, JAKUT
.
8536201000 Automatic circuit breakers moulded case type for voltage <=1000volts
  1 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BARA DAYA NUSANTARA
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP MANGGA DUA PLAZA BLOK C/10, SAWAH BSR, JAKPUS
.
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  3 PT. TRI MULTI SARANA MAKMUR
JL. LEMBAH NYIUR V 1.5/5 KAVL PONDOK KELAPA, JAKTIM
.
  4 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KITA MAJU NIAGA
PERGUDANGAN ARCADIA BLK.G1/10 BATU CEPER, TANGERANG, BANTEM
.
  8 PT. KONTROL RAGAM INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA V-TA WISMA PONDOK INDAH LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
8536202000 Auto-circuit breaker for incorp into elec-thermic for voltage <=1000volts
  1 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  3 PT. KONTROL RAGAM INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA V-TA WISMA PONDOK INDAH LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
8536209000 Other automatic circuit breakers for voltage <=1000volts
  1 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ABDI BARA BAJA
JL. RS. FATMAWATI NO.39, DUTAMAS FATMAWATI BLOK D1/17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CHINT INDONESIA
JL. KYAI CARINGIN 12C  KEL CIDENG KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. METAEPSI
JL. DI. PANJAITAN KAV-2 RT.09 RW.09, RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
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8536300000 Oth apparatus for protecting electrical circuits
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  4 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. DUTA FUJI ELECTRIC
JL. HAYAM WURUK NO.4F, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GUNA ERA MANUFAKTURA
JL. JATI BLOK J II NEWTON TECHNO PARK 1-3, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III BLOK J7 NO.3 KAW.NEWTON TECHNO PARK, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
8536410000 Relay for a voltage <= 60 volts circuits
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  4 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SUMITRONICS INDONESIA
EJIP PLOT 1E-2, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
8536490000 Relay for a voltage > 60 volts and <= 1000 volts
  1 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
 10 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
8536502000 Over current, residual current automatic switches for voltage <= 1000 volts
  1 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SUMITRONICS INDONESIA
EJIP PLOT 1E-2, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. ASIATEC - LINK
JL. S. PARMAN KAV.76, GEDUNG SUPRA LT.5E SLIPI, JAKBAR
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8536503100 High inrush switch, commutator for stove ranges, microphone switch, domestic
  1 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 CV. SINAR BAHARI RAYA
KOMP. RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17 B1, SUNTER JAYA, JAKUT
.
  7 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  8 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  9 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. LEOCO INDONESIA
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK HH-9, JABABEKA II, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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8536503900 High inrush switch, commutator for stove range,microphone switch,not domestic
  1 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  3 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  5 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  8 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
8536504000 Miniature switches for rice cooker/oven toasters
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  3 PT. MEGASURYA MAS
JL. TAMBAK SAWAH NO.32 WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8536505000 Electronic ACswitch consist of optical couple input,output circuits,elect switc
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SURYA ENERGI INDOTAMA
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, PASIRLUYU, REGOL, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. AUTONIC INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA, KOMP. ARTHA CENTRE, JAKPUS
.
  4 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CHINT INDONESIA
JL. KYAI CARINGIN 12C  KEL CIDENG KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PLANET ELECTRINDO
JL. PLUIT RAYA NO.133, JAKARTA UTARA 14440
.
 10 PT. PAKERIN
JL. VETERAN NO.10-12, KREMBANGAN SELATAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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8536506100 Make, break switches for domestic use with rated current carry cap < 16 amps
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
8536506900 Make, break switch not for domestic use with rated current carry cap < 16 amps
  1 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KONET INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.74-75 GRAHA MUSTIKARATU 4F, JAKARTA
.
  6 PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING
JL. JAKARTA NO.25 A, KEBON WARU, BATUNUNGGAL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  8 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MUSTIKA STAHL
JL. GRIYA AGUNG NO.81 BLOK O/49 SUNTER, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DS. LANGENSARI, UNGARAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8536509100 Starters for elect motor,fuses,switch, fuse, suitable for use in electric fans
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TRIPACIFIC ELECTRINDO
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AC NO.10, CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
 10 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8536509910 Smoke switches
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. JESSILINDO PRATAMA
JL. HYBRIDA RAYA PF 18 NO. 9 KELAPA GADING PERMAI, JAKUT
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GRAHA TEKNIK SUPPLIERINDO
KOMP. RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK.G NO.11, JAKUT
.
  7 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
8536509990 Oth electronic ACswitches for voltage < 1000 v & acurrent <= 11 amps
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
 10 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
8536611000 Lamp-holders of a kind for compact lamp or halogen lamps
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. SAN PUTRA TECHNICS
JL. KALIABANG TENGAH PERUM PESONA ANGGREK HARAPAN, BEKASI, JABAR
.
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  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  6 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  9 PT. INA TAE SUNG JAYA
JL. TELAGAMAS II NO.1B KAW. INDUSTRI, CIKUPAMAS,TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
8536619000 Lamp-holders oth than compact lamps/ halogen lamps
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. ABETAMA SEMPURNA
JL. RS. FATMAWATI NO.14 C, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8536691100 Telephone plugs for domestic use, rate current carrying capacity < 16 amps
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. RATNA ASIA
JL. DINOYO 20/III  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. FANAH JAYA MAINDO
JL. KRUING 2 BLK.L9-008C DLT SILICON IND. PARK LIPPO CKRG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. JAKARTA AKURATAMA PLASTIK
JL. KAPUK MANGGA UBI NO.77 RT.05 RW.07, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
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 10 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
8536691900 Telephone plugs not for domestic use, rate current carrying capacity < 16 amps
  1 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.282, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MERPATI DUTA NIAGA
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.83, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. ENGKU PUTRI TUNAS INDUSTRIAL ESTATE, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. CITRA TUNGGAL MANDIRI
DS. SAMPALI, KEC. PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG 20234, SUMUT
.
8536692100 Av sockets,cathode ray tube sockets for tv,radio receiv, cap<16amp,domestic use
  1 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
8536692900 Av sockets,cathode ray tube sockets for tv,radio recv,cap<16amp,not domestic
  1 PT. LEGRAND INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID 2, GD.SETIABUDI LT.6 SUITE 603, JAKSEL
.
  2 PT. SIBALEC
JL. BIDARA RAYA NO.1, PEJAGALAN, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
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  7 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
8536693100 Sockets,plug for co-axial cable,printed circts, domest use, radio equip,<16amps
  1 PT. JAKARTA AKURATAMA PLASTIK
JL. KAPUK MANGGA UBI NO.77 RT.05 RW.07, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PANCA WANA INDONESIA
DS. JATIKALANG - KRIAN, SIDOARJO 61262, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK E VI, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
  8 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8536693900 Sockets,plug for co-axial cable,printed circts,not domest use,radio
  1 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. CERESTAR FLOUR MILLS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTRA LT.VI, JAKSEL 12910
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, JAKARTA BARAT
.
  6 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  7 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  8 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
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8536699100 Other plug and sockets, domestic use, radio equip., acapacity < 16 amps
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. PIJAR SUKMA
JL. KECAPI JUWATEN RT 41/07, KECAPI TAHUNAN, JEPARA, JATENG
.
  7 PT. GD INDONESIA
JL. KIG RAYA BARAT BLOK G NO.8, RANDUAGUNG KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
8536699900 Other plug & sockets, not domestic use, radio equip., acapacity < 16 amps
  1 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KURNIA ADIJAYA MANDIRI
JL. GATOT SUBROTO BLOK XI NO.5 KAW. INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
 10 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
8536700000 Connectors for optical fibres, optical fibres bundles/cables
  1 PT. BUANA SELARAS GLOBALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.100, KEBAYORAN LAMA UTARA, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  2 PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.35, SUDIRMAN PARK BLOK.C 50-52, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
  4 PT. RIMBAWOOD ARSILESTARI
JL. RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM 6.5, PARAKAN KOPO, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. TJB POWER SERVICES
DS.TUBANAN, KEMBANG, JEPARA, JAWA TENGAH
.
  7 PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA 2,LT.8,  JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  9 PT. GUNUNG SAWO
JL. KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
8536901100 Connection, contact elements for wires and cables; wafer probers
  1 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. CABLEX SENTOSA
JL. RAYA PERJUANGAN KOMP. PRISMA KEDOYA BLOK D/17, JAKARTA
.
  3 PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA
JL. JABABEKA VI BLOK.U9B KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  4 PT. SURYAJAYA TEKNOTAMA
JL. PRAMUKA JATI C 17, PASEBAN, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HASTA ADHIRAYA
JL. GN. SAHARI RAYA NO.2, KOMP.MARINATAMA BLOK F/9 PDEMNGN BRT, JAKUT
.
 10 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
8536901900 Other connection, contact elements for wires and cables; wafer probers
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. SURYAJAYA TEKNOTAMA
JL. PRAMUKA JATI C 17, PASEBAN, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  7 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  9 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. BACH MULTI GLOBAL
JL. HIBRIDA RAYA PD-14 NO.2 PEGANGSAAN DUA KELAPA, JAKARTA
.
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8536902100 Junction boxes for domestic use, cap. <16 amps, for use elect fan/radio
  1 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  2 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. MEIWA MOLD INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-3, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KARTINI UTAMA
JL. AGUNG TIMUR 4 BLOK 0-1 NO.49, SUNTER PODOMORO, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BUANA PERSADA PERMAI
JL. MT.HARYONO KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D5 NO.5, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  8 CV. MANDALA BHAKTI
JL. SUMBER MULIA NO.1 RT.061 RW.015, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
8536902900 Junction boxes not for domestic use, cap. <16 amps, for use elect fan/radio
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  5 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. UNITED BOARDBAND COMMUNICATIONS
JL. KARANG LAYUNG NO.27 CIPEDES, BANDUNG 40162, JAWA BARAT
.
  7 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
8536903100 Cable connectors consist of a jack plug, domestic use,<16amp, for elect
  1 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BERKAH ABADI SUKSES
JL. KEBON BAWANG X NO.68A RT.012 RW.001 KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  7 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INTEGRA INDOCABINET
DS. BETRO RT.013 RW.007, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
 10 PT. CABLEX SENTOSA
JL. RAYA PERJUANGAN KOMP. PRISMA KEDOYA BLOK D/17, JAKARTA
.
8536903900 Cable connectors consist of a jack plug, not domestic,<16amp, for elect
  1 PT. NAGA PACIFIC
JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A2/14, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG NO.68, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  5 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA
JL. JABABEKA VI BLOK.U9B KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. CASUARINA HARNESSINDO
JL. JABABEKA IVC BLOK T2 M KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. FURUKAWA PERMINTEX AUTOPARTS INDONESIA
KAWASAN BIIE BLOK C-2 NO.11, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8536909100 Oth cable connect consist of jack plug, cap. <16 amps, for use elect fan/radio
  1 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SIGMAPOWER PUTRA PERKASA
JL. MERUYA SELATAN NO 31 MERUYA UTARA  KEMBANGAN JAKARTA BARAT
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. NEXWAVE
JL. DR. SAHARDJO NO. 266, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
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8536909910 Connector & socket cable for ic,printed circuit
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. LEOCO DWITARA
DUTA HARAPAN INDAH BLOK K/7, KAPUK MUARA, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TELESIS SOLUTION
JL. ST. ISKANDAR MUDA, GD. WISMA PONDOK INDAH 2 SUITE 1708-B, JAKSEL
.
  7 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
 10 PT. FASINDO JAYA KABEL TV
JL. RAYA CARINGIN NO.439D RT/RW.03/13 BABAKAN, CIPARUNG, JABAR
.
8536909990 Other connector and socket cable
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. ICHIKOH INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK LL-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. CIPTA MANDIRI WIRASAKTI
JL. AREN NO.23, NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. LEGRAND INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID 2, GD.SETIABUDI LT.6 SUITE 603, JAKSEL
.
  6 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. JAYA VICTORI CEMERLANG
JL. CIDENG TIMUR NO.6-D RT.06 RW.04, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA
JL. KAJI RAYA NO.28, KEL.PETOJO UTARA, KEC.GAMBIR, JAKPUS
.
8537101000 Switchboards&control panels for voltage <= 1000 volt
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. M-I PRODUCTION CHEMICALS INDONESIA
JL. JABABEKA XVIIE BLOK U NO.27A, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
  8 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
8537102000 Distribution boards for use with goods of hd.84.71,85.17,85.25 < 1000 volt
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. WANATA  TAMA
JL. RAYA TRNSYOGI KM.3, CIBBR TIMES SQUARE BLK C2/12B, CIBBR, JAKTIM
.
  7 PT. MEGA GELAR ELEKTRONIK INDONESIA
JL. BIAK NO.23 A-B, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SINAR PARA TARUNA
JL. RAYA BATUJAJAR KM 4.5, BATUJAJAR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
8537103000 Programmable logic controllers for auto- mach for trans. for voltage <=1000volt
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  3 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
  6 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MURINI SAMSAM
JL. DR. SUTOMO NO.51, PESISIR, LIMAPULUH, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. SETSUYO ASTEC
JL. M.H.THAMRIN NO.59 RT.009/05,JAKARTA PUSAT 10350
.
  9 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
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8537109000 Oth board for elect control for voltage <= 1000volt
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
8537201100 Switchboards incorp. elect instrum for break, connect/protect elect circt>66 kv
  1 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. M-I PRODUCTION CHEMICALS INDONESIA
JL. TODAK BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45, MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. LINTANG ANDALAN MAKMUR
WISMA PERMAI BLOK A KAV. 11 PEPELEGI WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. ATEJA TRITUNGGAL
JL. RY BATUJAJAR KM 2.8 DS. LAKSANA MEKAR, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. HAYKAL JAYA ABADI
JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA IX/C.3 NO.98 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8537201900 Switchboards incorp. elect instrum for break,connect/protec e-circt<1000v&>66kv
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MANNA ENERGY PRATAMA
JL. RAMBUTAN NO.101 RT.05 , PADANG KAPUK, KOTA MANNA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. EXPRO INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE BUILD 108, JAKSEL
.
  6 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  7 PT. SETSUYO ASTEC
JL. M.H.THAMRIN NO.59 RT.009/05,JAKARTA PUSAT 10350
.
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  8 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
 10 CV. MANDIRI SUKSES
JL. PROF.H.M. YAMIN SH NO.222-F, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8537202100 Control panel incorp. elect instrum for break,connect/protect e-circuit > 66 kv
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. AJINEX INTERNATIONAL
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  4 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JL. JEMBATAN MERAH NO. 3-9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SATYAMITRA SURYA PERKASA
JL. AGUNG BARAT I BLOK A3 NO.25-26, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
8537202900 Other control panels for a voltage >1,000 volts
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  5 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  6 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SEMEN PADANG
JL. RAYA INDARUNG, PADANG, SUMATERA BARAT
.
  8 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
 10 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8537209000 Oth board for electric control for a voltage > 1000 volt
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TT METALS INDONESIA
KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  9 KAJIMA PP JOINT OPERATION
KAREBBE SITE LASKAP MALILI LUWU TIMUR, SULAWESI BARAT
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8538101100 Parts of programmable logic controllers for auto mach for trans. for <=1000v
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
JL. RAWA GELAM IV NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  6 PT. SINAR ALAM PERMAI JALAN BLABAK NO.
JL. BLABAK NO.18 3 ILIR, ILIR TIMUR II, PALEMBANG 30116, SUMSEL
.
  7 PT. BINTARA TANI NUSANTARA
JL. DIPONEGORO NO.7, JAKARTA
.
  8 PT. TIEDYASA MITRA SEJAHTERA
JL. RAYA PASAR MINGGU KAV. 34 GRAHA SUCOFINDO LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MULTI NABATI SULAWESI
JL. RAYA MADIDIR BITUNG, MADIDIR, BITUNG TENGAH, KAB. BITUNG, SULUT
.
 10 PT. CAHAYA KALBAR TBK.
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.6, PULIT, PENJARINGAN 14440, JAKUT
.
8538101200 Board,panel,console,desk,cabinets of use in radio equipment, voltage <= 1000v
  1 PT. ALVARID MAS
JL. PINTU AIR NO.2-F, PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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8538101900 Oth board,panel,console,desk,cabinets of used in radio equipment,
  1 PT. COMECA INDONESIA
JL. JBBEKA VII B BLK.K 2 K.I..JBBEKA, HRJA MKR, CKRNG UTR, BKSI, JABAR
.
  2 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MODACO ENERSYS
JL. PROF. DR. SUPOMO, SH NO.1 KOMP. KEUANGAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  8 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. NORTEL NETWORKS INDONESIA
GD. GRAHA PARAMITA LT.8 BLOK D2 KARET KUNINGAN SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
8538102100 Parts of programmable logic control for auto-mach for trans. for voltage >1000
  1 PT. HARREN JAYA
JL. PANTAI INDAH KAPUK (PIK), RUKO NIAGA MEDITERANIA BLOK E.8A, JAKUT
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. KEIHIN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK JJ-1, JATIWANGI, CIKARANG BRT, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8538102900 Board,panel,console,desk,cabinets of used in radio equip, voltage>1000 v
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. AJINEX INTERNATIONAL
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.77-78, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI
JL. INDUSTRI UTARA 4 BLOK SS/6C RT.01/05 K.I. JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
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  9 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8538901100 Oth board,panel,console,desk,cabinets connect for wires, wafer prober<=1000 v
  1 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  2 PT. JST INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK GG-4, KOTA IND. CIKARANG BARAT, BKASI, JABAR
.
  3 PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY
JL. RAYA PASAR KEMIS, DS. KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA
JL. JABABEKA VI BLOK.U9B KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  5 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  8 PT. OMRON ELECTRONICS
JL. MT.HARYONO KAV.15 TEBET BRT, GRAHA PRATAMA LT.3A, JAKSEL 12810
.
  9 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL. BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011 WISMA OTIS, RAGUNAN, JAKSEL
.
 10 PT. MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE
JL. SALAK MASIR NO.10F-G, JAKARTA
.
8538901200 Parts of goods of subhd 8536.50.50, 8536.69.30,8536.90.10 for voltage<=1000v
  1 PT. JIDECO INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DIII NO.1, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  5 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54, GALUR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GLOBAL INTERNASIONAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.13,8 A, KOMP. BUMINDO RT.012/RW.005, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. LEGRAND INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID 2, GD.SETIABUDI LT.6 SUITE 603, JAKSEL
.
  9 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8538901300 Parts of goods of subheading 8537.10.20 for voltage <=1000 volt
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HARREN JAYA
JL. PANTAI INDAH KAPUK (PIK), RUKO NIAGA MEDITERANIA BLOK E.8A, JAKUT
.
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  3 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SEMESTA ELTRINDO PURA
JL. RAYA KEDURUS NO.54 , KARANGPILANG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8538901900 Other parts of boards,panels consoles, for voltage <=1000 volt
  1 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. JST INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK GG-4, KOTA IND. CIKARANG BARAT, BKASI, JABAR
.
  4 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE
JL. PERMATA RAYA LOT CA-7 KAW. INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
8538902100 Parts/printed circuit ass. of telephone plug connec for wires,wafer
  1 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PRASADA SAMYA MUKTI
JL. SWADAYA II NO.7, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. BUANA PERSADA PERMAI
JL. MT.HARYONO KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D5 NO.5, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. ARUTMIN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-2, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8538902900 Other parts of boards,panels consoles, for voltage > 1000 volt
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
JL. JEND. SUDIRMAN GD. WISMA METROPOLITAN II LT.8 & 9, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MERTEN INTEC INDONESIA
JL. SA IV KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK E VI, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. OMRON ELECTRONICS
JL. MT.HARYONO KAV.15 TEBET BRT, GRAHA PRATAMA LT.3A, JAKSEL 12810
.
  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. HIMALAYA TRANSMEKA
JL. RAYA SERANG KM 14.4 GG. ETERNAL NO.81, TANGERANG, BANTEN
.
8539101000 Sealed beam lamp units for motor vehicles of chapter 87
  1 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BS INDONESIA
JL. JABABEKA X BLOK F7 NO.26, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  9 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8539109000 Other sealed beam lamp units
  1 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. WONG COCO MOTOR
JL. SULTAN HASANUDIN NO.88, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  3 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
  8 ERA CIPTA ELECTRINDO
JL. ACEH NO.20 D/H 86-I
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
8539212000 Tungsten halogen for used in medical equipment
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
JL. PULO LENTUT NO.10 GD.BARU LT.III KIP JAKTIM 13920
.
  3 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  5 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. COBRA DENTAL INDONESIA
JL. PAKUNINGRATAN NO.69 YOGYAKARTA 55233
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
8539213000 Tungsten halogen for used for vehicles
  1 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  6 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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8539214000 Other reflector lamp bulbs of tungsten halogen
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  7 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
 10 PT. INDO STRAITS
JL. YOS SUDARSO NO.88 GRAHA KIRANA LT.15 R.1502, SUNTER JAYA, JAKUT
.
8539219000 Oth tungsten halogen
  1 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 PT. BINTANG SEMESTA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F RT.002 RW.011 CIBUBUR, CILEUNGSI, BGR, JABAR
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  9 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8539223000 Other reflector lamp bulbs of a power <=200w & for voltage > 100 volt
  1 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
8539229000 Other filament lamps, infra red, power <=200 w& voltage>100v
  1 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  7 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8539291000 Other filament lamps, excluding uv or infra-red lamps, in medical equipment
  1 PT. SIGMA KARSA MAGNA
JL. KH. SAMANHUDI NO.40C, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
8539292000 Other filament lamps, excluding uv or infra-red lamps, for motor vehicles
  1 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
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  3 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PUSAT KOPERASI "A" KODAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 CV. DHARMA ABADI
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.3, MEDAN, SUMUT
.
8539293000 Other reflector lamp bulbs
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. BS INDONESIA
JL. JABABEKA X BLOK F7 NO.26, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
JL. RAYA TLAJUNG UDIK, GUNUNG PUTRI, BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  7 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  9 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
8539294000 Flashlight bulbs; miniature indicator bulbs, rated up to 2.25 v
  1 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. SINAR BAHARI RAYA
KOMP. RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17 B1, SUNTER JAYA, JAKUT
.
 10 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8539295000 Other filament lamps, capacity > 200w & <=300w, voltage>100volts
  1 PT. PUNJ LLOYD INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 C, GD. VENTURA LT.4 S.401B, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. FIRST INDONESIA REFURBISH MANUFACTURI
JL. MASTRIP 90 KEBRAON-KARANG PILANG, SURABAYA, JATIM
.
  4 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. SYNGENTA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
8539296000 Other filament lamps, capacity < 200w & <=300w, voltage <= 100volts
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. WADIN PERTIWI
JL. RAYA MANGGA DUA NO.8 BLOK 20-22, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
JL. WARUNG BUNCIT RAYA, GD. WAHANA GRAHA LT.2&3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GLOBAL MITRA KARYA
JL. PALANGGA  RAYA NO.48 B, GOWA, SULSEL
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
8539299000 Other filament lamps, excl ultra-violet or infra-red lamps
  1 PT. ICHIKOH INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100, BLOK LL-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TJIPTO LANGGENG ABADI
JL. SUROWONGSO NO. 121, KARANGBONG, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CIPTA LESTARI JAYA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G 4/3-4, JAKARTA
.
  9 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
8539311000 Tubes for compact fluorescent lamps
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  9 PT. GLOBALTAMA ADI PERSADA
JL. NGEMPLAK NO.30 A-12 SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SOKONGAN JAYA GUSTI PRATAMA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 C, PEKANBARU, RIAU
.
8539319010 Tube lamps
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. NISSO BAHARI
JL. KEDUNG BARUK TENGAH NO.8, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SENTRAL ELEKTRIK
JL. INDO KARYA BARAT BLOK D NO. 5 KEL. PAPANGGO, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
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  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. KONGO INDONESIA
JL. MUKTIHARJO 10, KALIGAWE, MUKTIHARJO LOR, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
8539319020 Compact fluorescent lamps
  1 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. TJIPTO LANGGENG ABADI
JL. SUROWONGSO NO. 121, KARANGBONG, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  4 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  7 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
8539319090 Other fluorescent, hot cathode
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  7 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  8 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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8539320000 Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. BINTANG SEMESTA
RUKO CIBUBUR INDAH BLOK F RT.002 RW.011 CIBUBUR, CILEUNGSI, BGR, JABAR
.
  4 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  5 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. KARSATAMA PERKASA
JL. PEJUANGAN NO.88 KOMP. GRAHA KENCANA BLOK ES, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. FORESTA TRANSTEK
JL. PARADISE 22 BLOK A NO.87, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 NIKKO UTAMA
JL. SETIABUDI SELATAN EBENEZER BUILDING, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDRA KOMALA SEJATI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA 7/3, JAKPUS
.
8539391000 Tubes for compact fluorescent lamps, cold cathode types
  1 PT. SENTRA SOLUSI ELEKTRINDO
JL. BERBEK INDUSTRI VII/17-19 KEPUH KIRIMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TJIPTO LANGGENG ABADI
JL. SUROWONGSO NO. 121, KARANGBONG, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. GLOBALTAMA ADI PERSADA
JL. NGEMPLAK NO.30 A-12 SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70 CIBEUNYING KIDUL BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  8 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8539392000 Discharge lamps for decorative and publicity purposes
  1 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CHING LUH INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM 16 RT.06 RW.03, TELAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  4 PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, MENARA RAJAWALI LT. 5 PODIUM, JAKSEL
.
  5 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. GLOBAL INTERNASIONAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.13,8 A, KOMP. BUMINDO RT.012/RW.005, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. ANEKA PERKASA MASINDO
JL. ABDUL MUIS NO.88, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. RASHWA GETRA NIRWANA
JL. TAMAN DARMO INDAH BARAT BLOK E-63 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8539393000 Other fluorescent cold cathode types
  1 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  2 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  3 PT. BUMIJAYA TANJUNG
JL. KEMBANG JEPUN NO.67, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
JL. H. AGUS SALIM NO.7, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8539394000 Electric lamps for mtr vehicle/cycles
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  3 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  4 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. KORINDO MOTORS
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA 12780
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
8539399000 Discharge lamps, other than uv lamps
  1 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
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  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COMM ESTATE BLDG. 103W, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. NUSATAMA PROPERTA PANBIL
JL. A. YANI, PANBIL PLAZA, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
8539410000 Arc lamps
  1 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  3 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MONCOL GOLFUSA
JL. KAYU PUTIH TENGAH NO.35, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. QUHAJA PASMA SOWARGA
JL. CIWAREGU NO.10, PADASUKA, CIBEUNYING KIDUL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. MUTIARA BIRU PERKASA
JL. SETIABUDI SELATAN KAV.16-17 GRAHA MIK LT.3, JAKARTA SELATAN 12920
.
8539490000 Ultra-violet/infra-red lamps
  1 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV 72 WISMA ALDIRON LT.1, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA
JL. RAYA NAROGONG KM.19 DESA PASIR ANGIN RT.03/04, JABAR
.
  4 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. PRIMAKARYA MAJU GEMILANG
JL. PURI NIAGA III M.8 NO.3 P, PURI KENCANA RT11 RW.07, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. INTEGRA INDOCABINET
DS. BETRO RT.013 RW.007, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TENGAH
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
8539901000 Part of alumi end caps for fluorescent lamps alum. screw caps for incand lamps
  1 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  2 PT. SENTRA SOLUSI ELEKTRINDO
JL. BERBEK INDUSTRI VII/17-19 KEPUH KIRIMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TJIPTO LANGGENG ABADI
JL. SUROWONGSO NO. 121, KARANGBONG, GEDANGAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT
JL. RUNGKUT INDUSTRI I/8, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. SAMUDERA KENCANA
JL. DUKUH KALIWARU BOTO PUTIH NO. 1 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. BUNGA SAMUDERA
JL. YOS SUDARSO NO.1 RUKO YOS SUDARSO MEGAH, TG. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SURYA BIJAK LESTARI
KOMP.RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK J NO.39, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. GLOBALTAMA ADI PERSADA
JL. NGEMPLAK NO.30 A-12 SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. ENERGI TATA PERSADA
JL.MAMPANG PRAPATAN KOMPLEK BUNCIT MAS BLOK C5, JAKARTA SELATAN
.
8539902000 Oth parts,for lamps of vehicles of all kinds
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  6 PT. LINTAS SURYA CEMERLANG
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP. RUKO BANGUNAN BLOK F5/21, JAKPUS
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. ANDIKAPRATAMA SENTOSA
JL. WASPADA NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
8539909000 Oth part of elect filament/discharge lamps including sealed beam lamp unit
  1 CV. SAHABAT JAYA ELECTRIC
KOMP. PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BL NO.17, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. GLOBAL INTERNASIONAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.13,8 A, KOMP. BUMINDO RT.012/RW.005, TGRG, BANTEN
.
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  3 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. SENTRA SOLUSI ELEKTRINDO
JL. BERBEK INDUSTRI VII/17-19 KEPUH KIRIMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MOLI ELEKTRIK LESTARI
PRANCIS GUDANG 8 BLOK-AM, JATIMULYA, KOSAMBI, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
 10 PT. SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY
JL. PERTAHANAN LRG III/7 KEL.TIMBANG DELI, MEDAN AMPLAS, MEDAN, SUMUT
.
8540110000 Color cathode-ray television picture tube incl video monitor cathode-ray tube
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA
JL. PLUIT KARANG SELATAN H 9S NO. 115, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  7 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  8 PT. ADI SURYA SEMPURNA
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.147, DUKUH PAKIS, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. METRON JAYA
JL. RAYA SOLO-SRAGEN, PULOSARI, KEBAK KRAMAT, KARANGANYAR, JATENG
.
 10 PT. CHANGHONG ELECTRIC INDONESIA
JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP. AGUNG SEDAYU BLOK J 39-40, JAKPUS
.
8540120000 B/w cathode-ray TV picture tubes, incl video monitor cathode-ray tubes
  1 PT. SINAR BINTANG NUSANTARA
JL. RAYA MAUK KM.7 KAV.7-8, SEPATAN,TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8540200000 Tv camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-cathode tubes
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
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  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8540401000 Data/graphic display tubes color for use with articles of heading 85.25
  1 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8540409000 Data/graphic display tube color not for use with articles of heading 85.25
  1 PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.33A, ANZ TOWER LT 10 , JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SNEPAC MULTI PERKASA
JL. DUYUNG KOMP.CITRA PERMAI BLOK E NO.09 BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO.50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8540500000 Data/graphic display tubes, black and white/other monochrome
  1 PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES
JL. GEMBLONGAN NO.81-87, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
8540600000 Other cathode-ray tubes
  1 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SURYA RENGO CONTAINERS
JL. KH. AGUS SALIM NO.4, PORIS PLAWAD, CIPONDOH, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ACCEL MULTIKIKAI SUKSESTAMA
JL. GN.SAHARI RY KOMP. MG DUA SQUARE BLOK E/38, ANCOL, PDMNGN, JAKUT
.
8540710000 Magnetrons of microwave tubes
  1 PT. CITAC LTD
JL. TANAH ABANG II/85, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KARYA PUTRA SANGKURIANG
JL. RAYA CIPACING (BANDUNG-GARUT) KM 20, JATINANGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7, JAKARTA BARAT
.
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8540720000 Klystrons of microwave tubes
  1 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
8540790000 Travelling wave tube, carcinotrons excl grid-controlled tubes of microwave
  1 PT. TRI SATKOM MANDIRI
JL. CEMPEDAK I BLOK C NO.73, JATIMULYA, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SURYASARANA HIDUP JAYA
KABIL INDUSTRIAL ESTATE BLOK S1-6, KABIL, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. ANGKASA BUANA CIPTA TELEKOMUNIKASI
JL. PENJERNIHAN I/26, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. EVER INDONESIA TEXTILE MILLS
JL. RAYA DRIYOREJO  NO.88 RT.04 RW.05, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8540810000 Receiver/amplifier valves and tubes
  1 PT. COMPACT MICROWAVE INDONESIA
JL. SOEKARNO HATTA NO.631, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. LATIVI MEDIAKARYA
JL. RAWA TERATE II/2 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TELINCO ELECTRONIC INDONESIA
JL. GATOT SUBROTOWISMA ALDIRON LT.1 SUITE 140, JAKARTA
.
  7 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PRESINDO CENTRAL
JL. PEMBANGUNAN I NO.61, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
8540890000 Other valves and tubes
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
KP. GOMBONG RT.02 RW.05, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. KD HEAT TECHNOLOGY INDONESIA
JL. SURYA NUSA I KAW. INDUSTRI SURYACIPTA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. INTI DUTA SURYA
KAW. INDUSTRI KAV 18, TANJUNG RIAU, SEKUPANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. DATACOMINDO MITRAUSAHA
JL.KEBON JERUK RAYA KOMP. KEBON JERUK PERMAI BLOK B.2, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
 10 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
8540910000 Parts of cathode-ray tubes
  1 PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPI
JL. KALIBUTUH 189-191, TEMBOK DUKUH, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. TOPJAYA SARANA UTAMA
JL. KALI BESAR BARAT NO.40, JAKARTA BARAT
.
  4 TRIDHARMA KENCANA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO.1 GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ADO INTERNATIONAL
JL. KEMANG RAYA NO.36, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8540999000 Other parts of thermionic, cold cathode or photo cathode valves and tubes
  1 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MUTIARA BIRU PERKASA
JL. SETIABUDI SELATAN KAV.16-17 GRAHA MIK LT.3, JAKARTA SELATAN 12920
.
  5 PT. SANDIMAS REKSAKERAMIKA GRANITO
JL. RAYA MERCEDES, DS. CICADAS, GN. PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HATONI SEJAHTERA
JL. SLAMET RIYADI 7, GD.TITAN LT.1, KEBON MANGGIS, MATRAMAN, JAKTIM
.
  8 PT. TRI MANUNGGAL SEJATI
JL. CENDRAWASIH NO.2I RT.44, KELANDASAN ULU, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO.1-3, DENPASAR, BALI
.
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8541100000 Diodes, other than photosensitive/light emitting diodes
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
JL. GAYA MOTOR I/6 SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8541210000 Transistor with a dissipation rate of < 1 w
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
  5 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. GARUDA NO.IV TANJUNGMAS,SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. BOVERI INDONESIA
RUKAN ARTHA GADING BLOK C KAV 27, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. SEBELAS ENAM MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 186, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. RYOWA AUTOPARTS INDONESIA
JL. DIPONEGORO RAYA NO.28, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
8541290000 Transistor with a dissipation rate of >= 1 w
  1 PT. CHINT INDONESIA
JL. KYAI CARINGIN 12C  KEL CIDENG KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ALVARID MAS
JL. PINTU AIR NO.2-F, PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8541300000 Thyristors,diacs and triacs, other than photosesintive devices
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  6 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDO STRAITS
JL. YOS SUDARSO NO.88 GRAHA KIRANA LT.15 R.1502, SUNTER JAYA, JAKUT
.
  8 PT. SULFINDO ADIUSAHA
JL. ASIA AFRIKA, PANIN TOWER 9TH FLOOR- SENAYAN CITY, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
8541401000 Light emitting diodes
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. INTERNEX INDONESIA
JL. KAPT.TANDEAN NO.82 GD.TWINK CENTER LT.6, JAKARTA
.
  4 PT. INDRA JALA YATRA
JL. RAYA ENGGANO KOMP. RUKO ENGGANO MEGAH NO. 9T LT.2, JAKUT
.
  5 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  6 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ANEKA JAYA LANGGENG SENTOSA
JL. SUNTER AGUNG BLOK A NO.36A, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MFG IN
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
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8541402000 Photocells, including photodiodes/photo- transistors
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CITRAKATON DWITAMA
RUKO SUNTER PLAZA BLOK Q 24-25 M, KENCANA VII, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PIRAMIDA KENCANA
JL. GUNTUR NO. 2 B, JAKARTA 12980
.
  5 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO.9 SKYLINE BUILDING LT.11, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SURYA ENERGI INDOTAMA
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, PASIRLUYU, REGOL, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. LEUSER
JL. PASAR PAGI NO.15, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
 10 PT. GENIUS INTERNATIONAL
RUKO TMN. BOUGENVILLE BLOK A NO.44, JTBENING, PD.GEDE, BEKASI, JABAR
.
8541409000 Oth photosensitive semiconductor device, including photovoltaic cells
  1 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
  3 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MITRA CIPTASARANA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA, KOMP. MARINATAMA BLOKA NO.8A, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. DWIMUKTI GRAHA ELEKTRINDO
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.28 , PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING
JL. JAKARTA NO.25 A, KEBON WARU, BATUNUNGGAL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8541500000 Other semiconductor devices
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
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  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
8541600000 Mounted piezo-electric crystals
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. BLUE GAS INDONESIA
JL. PULOGEBANG KM.3 RT.002 RW.003, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. ENGKU PUTRI TUNAS INDUSTRIAL ESTATE, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
8541900000 Parts of diodes,transistors & similar semiconductor devices
  1 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. KDC INDONESIA
JL RUNGKUT INDUSTRI III/34A SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ENERPLUS SEJATI
JL. RAYA PEJUANGAN NO.88 GRAHA KENCANA BLOK D,E,L,K, KBN JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. SUNGWON BUTTON INDONESIA
JL. CARINGIN RT 10 /02, BOJONG, RAWALUMBU, MOJOKERTO, JATIM
.
  7 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. AMASINDO BINTANG CEMERLANG
KWS INDUSTRI MM2100 JL.IRIAN VI BLOK NN-2, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
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8542310000 Processors,controller, converter, logic circuit, amplifier, clock timing
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KARTU SEMESTA INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.61 GD.BANK BUMI DAYA PLAZA LT.20, JAKARTA
.
  3 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PHINTRACO TECHNOLOGY
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN E32 #1, GD. THE EAST LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. CIPTA SRIGATI LESTARI
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.2 RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK H NO.9, JAKSEL
.
  6 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MULTI PRIMA MANDIRIPERKASA
JL. RAYA OTISTA NO.141 BIDARA CINA JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. TERA DATA INDONUSA
JL. P. JAYAKARTA 121/58 RT.006/RW.007, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
8542320000 Memories of elect integrated circuits
  1 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. ACER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.15, JAKARTA 10220
.
  3 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  4 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. WESTERNGECO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, GD.SENTRA MULIA LT.17 SUITE 1705, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CIPTA MULTI USAHA PERKASA
JL. BUNCIT RAYA N0.21-B PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
 10 PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 KARET, MENARA MULIA LT.1, JAKARTA
.
8542330000 Amplifiers of elect integrated circuits
  1 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. INFRACOM TELESARANA
JL. KEBON SIRIH RAYA KAV.63 KEL. KEBON SIRIH JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. FASINDO JAYA KABEL TV
JL. RAYA CARINGIN NO.439D RT/RW.03/13 BABAKAN, CIPARUNG, JABAR
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
 10 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
8542390000 Other electronic integrated circuits
  1 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. EKAPRASARANA PRIMATEL
JL. KH. MAS MANSYUR KAV 126, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. SANKEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK GG-8, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC
JL. BHUMIMAS I NO.17 KAW. INDUSTRI CIKUPAMAS, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. TANSPORTASI GAS INDONESIA (TGI)
JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
8542900000 Parts of electronic integrated circuits
  1 PT. OBERTHUR CARD SYSTEM
JL. MEDAN MERDEKA SLTN NO.17 WISMA ANTARA S.1601C GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. WAHYU  KARTUMASINDO  INTERNATIONAL
JL. RAWA SUMUR TIMUR BLOK K1/K2 K.I.P, JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PT. GELOMBANG SEISMIC INDONESIA
JL. POJ KALIMALANG, KP. PEKOPEN NO.12, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. MITRA ENERGI BATAM
JL. TRANS BARELANG KM3.5 PANARAN, TEMBESI, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  6 CHEVRON MAKASAR LTD
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. CITRA PANJI MANUNGGAL
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTER BLOK A-08-12 K, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
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8543100000 Particle accelerators
  1 PT. MULTI FLASHINDO KARISMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK II C-5, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. DOU YEE ENTERPRISES
JL. MH.THAMRIN, RUKO PLZ MENTENG BLK.C-25, DS. CIBATU, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. GRESIK POWER INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GD. INTI SENTRA LT.1 BANGKA, MAMPNG PRPTN, JAKSEL
.
  4 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8543200000 Signal generators
  1 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MNC SKY VISION
JL. RAYA PANJANG GREEN GARDEN BLOK 2 NO.3, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TIGA TIGA NUSANTARA
JL. DR.SAHARJO NO.90, MENTENG ATAS, SETIABUDI, JAKSEL
.
  8 PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERIN
KAW. INDUSTRI MM2100 PLOT/KK-7, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TIRTA SITUJAYA
JL. ENGGANO NO. 15/C-15, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8543302000 Wet processing equip. for the applic. by immersion of chemical/elec.chemical
  1 PT. ELANG KARUNIA
JL. AGUNG TIMUR II BLOK O1 NO.58/59 SUNTER JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. HERAEUS CERAMIC COLOUR INDONESIA
JL. RAYA SERANG KAW. INDUSTRI MODERN CIKANDE KM.68 N, SERANG, BANTEN
.
  3 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8543309000 Oth machines & app for electroplating, electrolysis/electrophoresis
  1 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
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  4 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BHIMA SAKTI CARAKA
JL. KEANGUNGAN NO.77 TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. HP METALS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA K-2, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  9 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK
DS. NGERONG, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR
.
8543701000 Electric fence energisers
  1 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  2 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  6 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
8543702000 Remote control apparatus, other than radio remote control apparatus
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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8543703000 Electrical machines with translation or dictionary functions
  1 PT. FRESHINDO MARKETAMA
JL. GAJAH MADA NO 3-5, KOMP DUTA MERLIN BLOK D 11-13, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
8543704000 Equip for the removal of dust particles or elimination of electrostatic charge
  1 PT. KOTA MINYAK INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.12 (291) DAMAI, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. ALVINY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 6L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  6 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ASRIGITA PRASARANA
JL. JEND. SUDIRMAN, BAPINDO PLAZA MANDIRI TOWER LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
8543705000 Integrated receiver/decoder ird for direct broadcast multimedia systems
  1 PT. MNC SKY VISION
JL. RAYA PANJANG GREEN GARDEN BLOK 2 NO.3, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. FIRST MEDIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 35-36, GD. CITRA GRAHA LT.4, JAKSEL
.
  5 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. BINA NUSANTARA SEJATI
JL. AGUNG PERKASA IX/X A-1, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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8543709010 Electrical mine detonators
  1 PT. AUTONIC INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA, KOMP. ARTHA CENTRE, JAKPUS
.
  2 PT. PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG
JL. HAYAM WURUK NO.66 A, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SINGLURUS PRATAMA
JL. SOEKARNO HATTA, RUKO BUMI NIRWANA BLOK C NO.38, JAKARTA
.
  4 PT. PANCA BROTHERS CENTRAL GARMENINDO
JL. RAYA RANCAEKEK KM24.5 KWS JARUM SUPER, SUMEDANG, JABAR
.
  5 PT. BITUNG JAYA INTICEMERLANG
JL. BITUNG RAYA NO.88 RT.03 RW.01, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
8543709090 Other electrical detonators
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. TAPIAN NADENGGAN
JL. MH. THAMRIN PLAZA BII MENARA II LT.30 KAV.22 NO.51, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
 10 MR. H.TATANG KURUNIADI (CHAIRMAN KNKT)
JL. MDN MRDKA, NATIO. TRANSPORTATION SAFETY COMMITTEE DEPHUB, JAKPUS
.
8543901000 Parts of goods of subheading 8543.10/ 8543.20
  1 PT. CENTRAL FILTER GUNATAMA
GRAHA RAYA BINTARO JAYA BLOK G.10/3 B, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. INDO SAHARI INDAH
KOMP. NAGOYA BUSINESS CENTRE BLOK V NO.11, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
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8543902000 Parts of goods of subheading 8543.30.20
  1 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
JL. RAYA CIKARET RT 003/001 HARAPAN JAYA CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. INFOKOM INTERNUSA
JL. MUSI NO.39, CIDENG, GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ANUGRAH TEKNIK INDUSTRI
KOMP. PANGKALAN TRUK A-3, KEC. GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  7 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  8 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
8543903000 Parts of goods of subheading 8543.70.30
  1 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8543904000 Parts of goods of subheading 8543.70.40
  1 PT. HATONI SEJAHTERA
JL. SLAMET RIYADI 7, GD.TITAN LT.1, KEBON MANGGIS, MATRAMAN, JAKTIM
.
  2 PT. CURUG LESTARIMAJU
JL. KARTINI IV DALAM NO.20 A, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
8543905000 Parts of goods of subheading 8543.70.50
  1 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. MNC SKY VISION
JL. RAYA PANJANG GREEN GARDEN BLOK 2 NO.3, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. BINA USAHA KARYA
JL. TANJUNG SADARI NO.62, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. GRAHA ELEKTRO TAMA
JL. SEGITIGA SENEN BLOK B NO.15, JAKARTA PUSAT 10410
.
  8 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. BINA NUSANTARA SEJATI
JL. AGUNG PERKASA IX/X A-1, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MITRA KABEL INDONESIA
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/18C-B.6 DUKUH PAKIS, SURABAYA, JATIM
.
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8543909000 Other parts of goods of heading 8543
  1 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
JL. GATOT SUBROTO GD. MENARA JAMSOSTEK MENARA UTARA LT.18, JAKSEL
.
  8 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
8544110010 Winding wire of copper, laquered/ enamelled
  1 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III BLOK J7 NO.3 KAW.NEWTON TECHNO PARK, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
8544110020 Winding wire of copper, cover with paper textile material/PVC
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3, LUBUK BAJA, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. BATAM MARINE ENGINEERING INDONESIA
KOMP.UNION IND.PARK BLOK A1 NO.4 TG. SENGKUANG, BT AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MEINDO ELANG INDAH
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
8544110030 Winding wire of copper, laquer/enamelled & cover with paper, textile
  1 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. JJ-LAPP CABLE INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GRAHA INTI FAUZI LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SUMBER MENTARI ELEKTRINDO
JL. MANGGA DUA DLM, DUSIT ARCADE M2 (LE GANDEUR) LT.DSR NO.14, JAKPUS
.
  6 PT. STAR COSMOS
KOMP. GLODOK PLAZA A 3-5, MANGGA BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. JAYA ABADI
JL. TANGGUL MAS TIMUR XI/482, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. LEOCO INDONESIA
K.I. JABABEKA II BLOK HH 9, PASIRSARI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
 10 PT. SINAR MENTARI ERA JAYA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.8 KOMP ARTHA CENTER BLOK I NO.6, JAKPUS
.
8544110040 Winding wire of copper, rect cross-sect. and without connectors
  1 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. INTI DAKSINA TUNGGAL
JL. AM. SANGAJI NO.25 H, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NIKKATSU ELECTRIC WORKS
JL. CIMUNCANG NO.70 CIBEUNYING KIDUL BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28, CANGKUDU, BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ZI-TECHASIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C WISMA BUDI LT.2 SUITE 202, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8544110090 Other winding wire of copper
  1 RONALD DREW PERKEL
JL. DR.SUTOMO NO.33, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  4 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  5 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG NO.68, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8544191000 Winding wire not of copper, laquered/ enamelled
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GEOSERVICES
JL. SETIABUDHI NO.81, SUKSARI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8544192000 Winding wire not of copper of manganese resistance wire
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDONESIA HANSHIN ELECTTRIC WIRE & CA
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II NO.23, JAKARTA
.
  3 PT. CIPTA COILINDO
JL. RAYA PERANCIS NO.2 DADAP, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. LESTARI KAGUNGAN MANDIRI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.194 A, GROGOL SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. SECOM INDOPRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3 GD. WISMA KYOEI PRINCE LT.4, TN.ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75, JAKARTA PUSAT
.
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8544199000 Other winding wire not of copper
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD
JL. HR. RASUNA SAID KAV.62 LT.7, ATRIUM, SETIABUDI 12920, JAKSEL
.
  5 PT. INDONESIA HANSHIN ELECTTRIC WIRE & CA
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II NO.23, JAKARTA
.
  6 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  7 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. CITAS OTIS ELEVATOR
JL. BUNCIT RAYA NO.36 RT.002 RW.011 WISMA OTIS, RAGUNAN, JAKSEL
.
 10 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
8544201000 Insulated cables fitted with connectors, for a voltage <=66.000volts
  1 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KABELINDO MURNI TBK
JL. RAWAGIRANG NO.2 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 WISMA 46 KOTA BNI LT.20, JAKPUS 10220
.
  8 PT. CITRA KARANG TUNGGAL
KOMP. NAGOYA NEW TOWN BLOK G NO.1, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TECHNOMED ASIA
JL. TEMBOKAN, DESA CIPEUNDEUYI RT.001/RW.001, JABAR
.
8544202000 Insulated cable not fitted with connector for a voltage <=66.000volts
  1 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GUPTA SAKTIJAYA UTAMA
JL. MARDANI RAYA NO.12, CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  4 PT. STAR GLOBAL INDONESIA
JL. RAWA BAHAGIA X NO.21 RT/RW 009/002 GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SURYAJAYA TEKNOTAMA
JL. PRAMUKA JATI C 17, PASEBAN, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. PRIMA MITRATAMA SEJATI
KOMP.GREEN VILLE BLOK BG/26 RT011/014, JAKBAR
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8544203000 Insulated cables fitted with connectors for a voltage >66.000volts
  1 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  6 PT. JANSONJAYA INTINUSA
JL. KH. MOH. MANSYUR XI BLOK B41-43, JAKARTA
.
  7 PT. TUFFCON INDOPRIMA
JL. MULAWARMAN NO.21 RT.023/RW.001, MANGGAR BPN,
.
  8 PT. KST DRILLING TECHNOLOGIES INDONESIA
JL. POJ KALIMALANG, KP. PEKOPEN NO. 12, TAMBUN, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA
MENARA BRI II LT.19 SUITE 1909, TANAH ABANG, JAKPUS
.
 10 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
8544204000 Insulated cables not fitted with connectors for a voltage >66.000volts
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NATRINDO TELEPON SELULER
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.35-36, GD.CITRA GRAHA LT.3, JAKSEL
.
  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA
MENARA BRI II LT.19 SUITE 1909, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  7 PT. USAHA JAYAMAS BHAKTI
JL. INDOKARYA II BLOK G NO.1, PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
 10 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
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8544301000 Wiring harnesses for motor vehicles
  1 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  2 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8544309000 Oth ignition wiring sets,oth wiring set for used in vehicles, aircraft/ships
  1 PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM 24 BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG NO.68, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8544421100 Telephone, telegraph, radio relay cable submarine, for communication, <= 80 v
  1 PT. ALVARID MAS
JL. PINTU AIR NO.2-F, PASAR BARU, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA
GD. TIFA, KUNINGAN BARAT NO.26, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  5 PT. ADYAWINSA DINAMIKA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V NO.81 A-B K.I. JABABEKA, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  6 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. NETWAY INDONESIA
JL. GUNUNG SAHARI RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8544421900 Other fitted with connectors for telecom -munication, voltage <= 80 v
  1 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. NEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN GD. SUMMITMAS I LT.4, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ANGKASA TELEKOMINDO
JL. WARUNG JATI BARAT RAYA NO.75, ALDEVCO BUILDING, PS. MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. BAJRA MANDALA SAKTI
JL. BUNCIT RAYA NO.139 GRAHA MOBISEL LT.3, KALIBATA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. BIMOJAVAN ADIJAYA
GREEN VILLE BLOK AW NO.25, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8544422000 Fitted with connectors for telecom -munication voltage > 80 v & <= 1000 v
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  3 PT. MULTIRAYA NUSA NIAGA
JL. JEND. SUDIRMAN THE JAKARTA STOCK EXCHANGE TOWER 2,17, JAKARTA
.
  4 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  5 PT. MOBILE - 8 TELECOM
JL. KEBON SIRIH  NO.17-1 MENARA KEBON SIRIH LT.19, JAKARTA PUSAT
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DATA GLOBAL KOMUKATAMA
JL. MANGGA DUA ABDA, RUKO MANGGA DUA ELOK BLOK D-19, JAKUT
.
  8 PT. ALCATEL- LUCENT INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.8,  JAKARTA SELATAN 12780
.
  9 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
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8544423000 Battery cables for voltage <= 1000 v
  1 PT. BERKAH ESA PERKASA
JL. BUKIT GADING RAYA  BLOK N NO.17, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  6 PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA
JL. JABABEKA VI BLOK.U9B KAW. INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG, BKSI, JABAR
.
  7 PT. KARSA ADIWIDYA SUKSES
JL. RS. FATMAWATI NO.43, CIPETE SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. DWIMUKTI GRAHA ELEKTRINDO
JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.28 , PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
8544429000 Oth fitted with connector, for voltage <= 1000 volts
  1 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. VISI LOKAMAS
JL. METRO KENCANA VII BLOCK Q/3, RUKO METRO SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KONEXINDO UNITAMA
JL. BIAK NO.15-AB CIDENG- GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 42, WISMA MULIA LT.M19, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
8544491100 Telephone,telegraph,radio relay cable submarine, not for communication, <=80 v
  1 PT. BERKAH REZKI MAKMUR
JL. BUGIS NO.46 RT.006/RW.006, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  3 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3, LUBUK BAJA, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 PT. ANGKASA TELEKOMINDO
JL. WARUNG JATI BARAT RAYA NO.75, ALDEVCO BUILDING, PS. MINGGU, JAKSEL
.
8544491900 Other fitted with connectors not for tel munication, voltage <= 80 v
  1 PT. DULMISON INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK V/1 KAW. INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GELOMBANG SEISMIC INDONESIA
JL. POJ KALIMALANG, KP. PEKOPEN NO.12, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PRIMA MITRATAMA SEJATI
KOMP.GREEN VILLE BLOK BG/26 RT011/014, JAKBAR
.
  5 PT. BIMOJAVAN ADIJAYA
GREEN VILLE BLOK AW NO.25, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. EXELCOMINDO PRATAMA
JL. MEGA KUNINGAN LOT E 4-7 NO.1 GD. GRAHA XL, KUNINGAN, JAKSEL
.
  7 PT. GATRAKILANG PERSADA
JL. KEBAYORAN BARU NO.63, KEBAYORAN BARU MALL KAV 27, JAKSEL
.
  8 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GUNUNG SAWO
JL. KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
8544492100 Shielded wire for mnfact.of auto-wiring harnesses, not for communication, <=80
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
  4 PT. CIPTA MANDIRI WIRASAKTI
JL. AREN NO.23, NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  7 PT. INTERINDO DUTA TEKNO
JL. MUARA KARANG SELATAN BLOK M9 NO.78, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  9 PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI
JL. SINDANG LAUT NO.101, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8544492900 Oth fitted with connectors, <= 80 v, not for used for telecommunications
  1 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. DATA GLOBAL KOMUKATAMA
JL. MANGGA DUA ABDA, RUKO MANGGA DUA ELOK BLOK D-19, JAKUT
.
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  4 PT. TAYOH SARANA SUKSES
JL. JEND. A. YANI KOMP. RUKO BEKASI MAS BLOK A NO.15, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PRYSMIAN CABLES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.44 GD. BRI II LT.15 SUITE 1502, JAKARTA
.
  6 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HIMALAYA TRANSMEKA
JL. RAYA SERANG KM 14.4 GG. ETERNAL NO.81, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. GUNUNG SEMESTA ELEKTRIKA
JL. MANGGA DUA KOMP.HARCO ELEKTRONIK MANGGA DUA BLOK D NO.8, JAKPUS
.
 10 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
8544493100 Telephone,telegraph,radio relay cable submarine, for communic., >80v & <=1000v
  1 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  2 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ANEKA SPRING TELEKOMINDO
JL. PINTU AIR RAYA NO.2F, JAKARTA PUSAT
.
8544493900 Oth fitted with connectors for telecom munication, voltage > 80 v and < 1000 v
  1 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. GUPTA SAKTIJAYA UTAMA
JL. MARDANI RAYA NO.12, CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  9 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. FANAH JAYA MAINDO
JL. KRUING 2 BLK.L9-008C DLT SILICON IND. PARK LIPPO CKRG, BKSI, JABAR
.
8544494000 Other fitted with connectors, > 80 v & <= 1000 v of a kind not used for telecom
  1 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG NO.68, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BERKAH ESA PERKASA
JL. BUKIT GADING RAYA  BLOK N NO.17, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. BIMOJAVAN ADIJAYA
GREEN VILLE BLOK AW NO.25, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. KONTROL RAGAM INDONESIA
JL. ISKANDAR MUDA V-TA WISMA PONDOK INDAH LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. CAHAYA ABADI
JL. WONODRI BARU NO.64, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
8544601000 Other electric conductors, volt > 1 kv and <= 36 kv
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PRIMA MITRATAMA SEJATI
KOMP.GREEN VILLE BLOK BG/26 RT011/014, JAKBAR
.
  3 PT. SURYA REKSAKOM YASATAMA
KOMP.GREENVILLE BLOK BG NO.17, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PRYSMIAN CABLES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.44 GD. BRI II LT.15 SUITE 1502, JAKARTA
.
  9 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. NEXWAVE
JL. DR. SAHARDJO NO. 266, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
8544602100 Plastic insulated elec.cable having cross sec<=400mm for 36kv<volt<=66kv
  1 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  3 PT. WANDA JEMBO CABLE
JL. PALEM MANIS I, DS.GANDASARI, KEC.JATIUWUNG,TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  5 PT. SINAR MONAS INDUSTRIES
JL. PALM MANIS I, DS. GANDASARI, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21, RAWABADAK, KOJA 14230, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. GIRI MADU MANUNGGAL
TMN. CIBADUYUT INDAH KP.11 CANGKUANG BRT DAYEUHKOLOT, BNDNG, JABAR
.
  8 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
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  9 PT. SENTRAMAS BANGUN MAKMURINDO
JL. P. TUBAGUS ANGKE, TAMAN DUTAMAS BLOK D9A/23, GROGOL 11460, JAKBAR
.
 10 PT. MITRA NIAGA MANDIRI
JL. RAWA GELAM II/1 KIP, JAKTIM 13260
.
8544602900 Plastic insulated elec.cable having cross sec>400mm for 36kv<volt<=66kv
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  3 STAR ENERGY (KAKAP) LTD
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.42, WISMA MULIA LT.50, JAKARTA SELATAN
.
  4 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DAQING JAYA PETROLEUM ENGINEERING
GD. GRAHA REKSO LT.6 BULEVAR ARTHA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MAJU MANDIRI UTAMA
JL. BUNGUR BESAR NO.87 B/F, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
8544603000 Other electric conductors, for a voltage > 66 kv
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PRYSMIAN CABLES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.44 GD. BRI II LT.15 SUITE 1502, JAKARTA
.
  3 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  9 PT. ARLISCOPUTRA HANTAMA
JL. RAYA PERANCIS NO.68 KOMP. PERG. BDR BENDA,TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
8544701000 Optical fibre cables teleph,telegraph, radio relay cables,submarine
  1 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
  2 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
JL. JAPATI NO.1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  3 PT. EXELCOMINDO PRATAMA
JL. MEGA KUNINGAN LOT E 4-7 NO.1 GD. GRAHA XL, KUNINGAN, JAKSEL
.
  4 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORAT
JL. KEBON SIRIH NO. 71, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. HARUM JAYA CO
JL. LINGGA TIMUR NO. 5 GEDANG ANAK UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. POSO ENERGY
JL. AMIL NO.7 RT.003/RW.004 PEJATEN BARAT PS.MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. DATA GLOBAL KOMUKATAMA
JL. MANGGA DUA ABDA, RUKO MANGGA DUA ELOK BLOK D-19, JAKUT
.
8544709000 Other optical fibre cables
  1 PT. EXELCOMINDO PRATAMA
JL. MEGA KUNINGAN LOT E 4-7 NO.1 GD. GRAHA XL, KUNINGAN, JAKSEL
.
  2 PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA
JL. KH. HASYIM ASHARI KOMP. ROXY MAS BLOK C.1/8, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. GT KABEL INDONESIA TBK
JL. RAYA BEKASI KM 23,1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
  6 PT. KABELINDO MURNI TBK
JL. RAWAGIRANG NO.2 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GUNUNG SAWO
JL. KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KONEXINDO UNITAMA
JL. BIAK NO.15-AB CIDENG- GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8545110000 Electroda of a kind used for furnaces
  1 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. PANGERAN KARANG MURNI
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  4 PT. KRAKATAU STEEL
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.54, TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
JL. RAYA BEKASI KM 21, RAWATERATE, JAKARTA TIMUR 13920
.
  6 PT. ISPAT INDO
PERUM PERMATA HIJAU BLOK C/25, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  7 PT. HANIL JAYA STEEL
JL. BRIDGEN KATAMSO, DS. JANTI, KEC. WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
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  8 GROWTH SUMATRA INDUSTRY LTD
JL. YOS SUDARSO KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA
JL. RAYA BEKASI KM 21-22, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. GUNUNG GAHAPI SAKTI
JL. MEDAN KM 10, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8545190000 Electroda of a kind used not for furnace
  1 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  2 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. BIO GREENLAND
JL. RC. VETERAN NO. 5B, BINTARO, JAKSEL
.
  6 PT. GRAMA MULIA KARYA LESTARI
JL. AHMAD YANI NO.2, GD. PULOMAS I GD.V LT.4 R, JAKTIM
.
  7 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PARKER ENGINEERING INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 27, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HYUK JIN INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT.3F-1, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
8545200000 Carbon brushes for electrical purpose
  1 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. GS BATTERY
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER I, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
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8545900010 Battery carbons
  1 PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
JL. DAAN MOGOT KM.11, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. EVERBRIGHT
JL. RASAK NO.7, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. ENERGIZER INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 29.3, MEKARSARI DEPOK 16952, JAWA BARAT
.
  4 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. SINAR BAJA ELECTRIC
JL. MANUKAN KULON NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. JARINGAN INTECH INDONESIA
JL. SENEN RAYA, MENARA ERA LT.7 UNIT 03, JAKPUS
.
  8 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL. JEND. SUDIRMAN GD. ARTHALOKA LT.13, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8545900090 Lamp carbon, oth articles of graphite/ oth carbon, with/without metal
  1 PT. TERANG KITA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.29.6, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  2 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. CARBON DAN ELECTRIC
JL. RAYA RUNGKUT NO.30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  7 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MULTICOM INTERMITRA
JL. KH. WAHID HASYIM NO.62, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
8546100000 Electrical insulators of any material of glass
  1 PT. PIRAMIDA KENCANA
JL. GUNTUR NO. 2 B, JAKARTA 12980
.
  2 PT. INDISI
JL. BENGAWAN NO.28, CIHAPIT, BANDUNG WETAN, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOMUDA SATRIA INTERNUSA
JL. ANGGREK CENDRAWASIH XI NO.18, KEMANGGISAN, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. WAHANAYASA TRANS ENERGI
JL. LENTENG AGUNG RAYA NO.20B, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
JL. RSC.VETERAN NO.4 BINTARO REMPOA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DWIJAYATEK ADIGEMILANG
JL. CACING NO.169, SEMPER BARAT, CILINCING, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.108, JATI MULYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
8546200010 Ceramic bushing for tranformator
  1 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES
JL. RAYA TEGAL ALUR NO.14, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III BLOK J7 NO.3 KAW.NEWTON TECHNO PARK, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. FANAH JAYA MAINDO
JL. KRUING 2 BLK.L9-008C DLT SILICON IND. PARK LIPPO CKRG, BKSI, JABAR
.
  8 PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
JL. PERNIAGAAN BARU NO.48 - 50D, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. PIRAMIDA KENCANA
JL. GUNTUR NO. 2 B, JAKARTA 12980
.
 10 PT. LEUSER
JL. PASAR PAGI NO.15, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
8546200090 Oth elect insulators of any material of ceramics
  1 PT. WIKA NGK INSULATORS
JL. DI. PANJAITAN KAV.9, KEBON BALA, KP. MAKASAR 13000, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MULTI FABRINDO GEMILANG
JL. AMPERA RAYA NO.20, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
JL. RSC.VETERAN NO.4 BINTARO REMPOA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO
JL. KEMUKUS 32 BLOK B NO.27, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KARYA MITRA NUGRAHA
JL. VETERAN NO.63, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HUTA SILINDUNG NAULI
KOMP.PENDIDIKAN PASAR III A19 GLUGUR DARAT I MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. KENTJANA SAKTI INDONESIA
JL. GAJAH MADA NO.156, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. ANUGRAH MAKMUR
JL. BROTOJOYO TIMUR NO. 12-A PANGGUNG KIDUL, SEMARANG, JATENG
.
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8546900000 Oth elect insulators not of glass and of ceramics
  1 PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL
JL. BUDHI RAYA NO.41, KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. MULTI FABRINDO GEMILANG
JL. AMPERA RAYA NO.20, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PIRAMIDA KENCANA
JL. GUNTUR NO. 2 B, JAKARTA 12980
.
  9 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES
JL. RAYA TEGAL ALUR NO.14, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
8547100000 Insulating fitting of ceramics
  1 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. POSO ENERGY
JL. AMIL NO.7 RT.003/RW.004 PEJATEN BARAT PS.MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. FASTINDO PIRANTI KABEL
JL. PEGAMBIRAN NO.292 A-B, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CITRA INTERLINDO
JL. HR. RASUNA SAID KAV.B.29, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BELLA PRIMA PERKASA
JL. SEMANAN RAYA NO.28, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT 11850
.
8547200000 Insulating fitting of plastics
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. CIPTA MANDIRI WIRASAKTI
JL. AREN NO.23, NAROGONG KM 18, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, BOGOR, JABAR
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. EWINDO
JL. CIMUNCANG NO.68, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM 24 BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
JL. JEND.SUDIRMAN NO.44-46 GD.BRI II LT.20 S.2005, JAKARTA
.
8547901000 Elect conduit, joints therefor, of base metal lined with insulating materials
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRILISTRINDO PRATAMA
JL. MITRA SUNTER BOULEVARD KOMP. SUNTER PERMAI INDAH, JAKUT
.
  4 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  7 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI
JL. HAYAM WURUK NO.81 A, MAPHAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11150
.
 10 PT. PERINTIS SEJAHTERA
JL. MANGGA I BLOK D/12-12A, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
8547909000 Oth insulating fittings for elect mach, appliances/equipment, being fittings
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  3 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  5 PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
JL. RSC.VETERAN NO.4 BINTARO REMPOA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. POSO ENERGY
JL. AMIL NO.7 RT.003/RW.004 PEJATEN BARAT PS.MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. LESTARI KAGUNGAN MANDIRI
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.194 A, GROGOL SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
 10 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
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8548901000 Image sensors contact type copmrising a photo-conductive sensor element
  1 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA
KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK GD. 110E, JAKSEL
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
8548902000 Printed circuit assemblies incl such assemblies for external connections
  1 PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. MIDPLAZA I LT.16-17, JAKSEL
.
  2 PT. SC JOHNSON & SON INDONESIA LTD
JL. PULOLENTUT NO.16 KAW. INDUSTRI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. DHARMA ELECTRINDO MANUFACTURING
JL. JABABEKA 3 H BLOK C 17 W, K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SP MANUFACTURING
CITRA BUANA PARK III LOT 3, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ELTRA ANEKA TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO KAW. INDUSTRI CANDI BLOK 20 NO.7  SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. AKIRA ELECTRONICS INDONESIA
JL. ANGKASA BLOK B15 KAV,2-3 MERPATI BLD.LT6, JAKPUS
.
8548909000 Other electrical parts of mach and app , nes
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. LIBRA EMAS PERMATA
JL. PLUIT RAYA19 BLOK E9-10-11, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. RASAMALA NO.1 BIP, MUKA KUNING, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
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  7 PT. HEAT EXCHANGER INDONESIA
JL. BAWAL, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. AZET SURYA LESTARI
RUKO SENTRA MENTENG MN 64 BINTARO JAYA SEKTOR VII, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8601100000 Rail locomotives powered from an external source of electricity
  1 PT. KAI COMMUTER JABODETABEK
JL. IR. H. JUANDA IB NOMOR 8-10, GAMBIR JAKARTA PUSAT
.
8601200000 Rail locomotives powered by electric accumulators
  1 PT. NATARANG MINING
JL. CIPUTAT RAYA NO.16, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. NESITOR
JL. CIKINI RAYA CENTRAL CIKINI BUILDING BLOK 58-O, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SINAR KARYA DUTA ABADI
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24 RT.02 RW.02, JAKARTA BARAT
.
8602100000 Diesel-electric locomotives
  1 PT. KERETA API (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
8602900000 Locomotive tenders
  1 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
8603900000 Self-propelled railway,tramway coach,van truck not power from ext source of
  1 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
8604000000 Railway/tramway maintenance/service vehicles, whether/not self-propelled
  1 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45, MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA PUSAT
.
8605000000 Railway/tramway passenger coach,not self propelled,luggage van,post office
  1 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  2 CV. SUKSES CITRA INDOTAMA
JL. DR. M. ISA NO. 135 3B PALEMBANG, SUMSEL 30114
.
8606300000 Self-discharging vans,wagons, oth than those of subheading 8606.10
  1 PT. DEPRIWANGGA
JL. CISANGGIRI 1 NO.8, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
8606920000 Railway/tramway goods vans&wagon not self prope open,removable height<=60cm
  1 PT. TOYO DINAMIKA MANDIRI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.54-A PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
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8606990000 Railway/tramway goods vans&wagon not self prope open,removable height > 60cm
  1 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
8607110000 Driving bogies and bissel-bogies
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BUANAMAS MUSTIKATAMA
JL. GAYUNGSARI BARAT GA-17, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DS. LANGENSARI, UNGARAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8607120000 Other bogies and bissel-bogies
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SPECTRUM KIND
JL. TELESONIC NO.7 RT.01 RW.04, PASIR JAYA, JATI UWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. LINTECH DUTA PRATAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.70, WIRA, KARANG PILANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. CITRA INDAH ABADI
JL. NGAGEL JAYA, KOMP. MANYAR MEGAH PLAZA BLOK D-16, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. EXPRO INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE BUILD 108, JAKSEL
.
8607190000 Oth, including parts axles & wheels
  1 PT. KERETA API (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. KERETA API (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KERETA API ( PERSERO )
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ROLINDO ABADI
JL. SARIJADI BLOK 03 NO.3, SARIJADI, SUKASARI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 CV. MIANUGEL PUTRA
JL. SARIMANAH I BLOK X NO.160 BANDUNG 40151, JAWA BARAT
.
  8 CV. CHANDRA JAYA
JL. SATURNUS RAYA NO.48 MARGA CINTA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 CV. CITRA INDAH ABADI
JL. NGAGEL JAYA, KOMP. MANYAR MEGAH PLAZA BLOK D-16, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. FADITA UTAMA
JL. PASIRLAYUNG UTARA I NO.5/A27 PADASUKA BANDUNG 4, JAWA BARAT
.
8607210000 Air brakes and parts thereof
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  3 CV. CITRA INDAH ABADI
JL. NGAGEL JAYA, KOMP. MANYAR MEGAH PLAZA BLOK D-16, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  5 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
8607290000 Brakes and parts thereof other than air brakes
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SELOGIRI SAMPURNA
JL. TENTARA PELAJAR NO.21, PATAL, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MULTI GRAHA TEKNIKA
JL. GATOT SUBROTO KAV.27 GD. MENARA GLOBAL LT.26, KUNINGAN, JAKSEL
.
  4 CV. CHANDRA JAYA
JL. SATURNUS RAYA NO.48 MARGA CINTA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  6 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. RAGAM SENTOSA MANDIRI
JL. TAMAN CANDILOKA G2/03 , SIDOARJO, JATIM
.
  8 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BUANAMAS MUSTIKATAMA
JL. GAYUNGSARI BARAT GA-17, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. JABABEKA XI BLOK H30-40, KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
8607300000 Hooks & oth coupling devices, buffers, and parts thereof
  1 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. USAHA ERA PRATAMA NUSANTARA
JL. PRAPAT KURUNG UTR NO.48, PERAK UTARA, PABEAN CANTIKAN, SBY, JATIM
.
  3 PT. TWINK INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.35, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  5 PT. NESITOR
JL. CIKINI RAYA CENTRAL CIKINI BUILDING BLOK 58-O, JAKARTA PUSAT
.
  6 GROWTH ASIA
JL. YOS SUDARSO KM 10.5, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  8 PT. FAIRCO BUMI LESTARI CRUMB RUBBER INDUSTRI
JL. RAZAK NO.2T MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. WIJAYA PURA
JL. JATINEGARA TIMUR NO.46, BALI MESTER, JAKARTA TIMUR
.
8607910000 Other parts of locomotives
  1 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  2 CV. NATIONAL TRADING COY
JL. BANCEUY NO.7, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  3 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
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  4 CV. CHANDRA JAYA
JL. SATURNUS RAYA NO.48 MARGA CINTA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  6 CV. SUKSES CITRA INDOTAMA
JL. DR. M. ISA NO. 135 3B PALEMBANG, SUMSEL 30114
.
  7 PT. NATARANG MINING
JL. CIPUTAT RAYA NO.16, PONDOK PINANG, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
8607990000 Other part of trolling stone
  1 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  3 PT. FINESTINDO PRIMA
ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR,LT.4,BLOK. J NO.820-821, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GUMAYA ANGGUN
GD. GAJAH MADA BLOK F, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 CV. SUKSES CITRA INDOTAMA
JL. DR. M. ISA NO. 135 3B PALEMBANG, SUMSEL 30114
.
  7 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SUPLAI CHAININDO SOLUSI
JL. MT. HARYONO KAV-22, GD. NINDYA KARYA LT.3, JAKTIM
.
  9 PT. MAN FERROSTAAL INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN NO.97, GRAHA FERROSTAAL INDONESIA LT.3, JAKSEL
.
 10 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
JL. RAYA BEKASI NAROGONG KM 19.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8608002000 Electromechanic equip of railway/tramway track fixtures,fiiting, mechanic
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BUANA SELARAS GLOBALINDO
JL. CIPUTAT RAYA NO.100, KEBAYORAN LAMA UTARA, KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  3 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. NORMA ASIA
JL. KANAYAKAN NO. 23 RT.008/RW.006, DAGO COBLONG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
  7 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  9 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
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 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8608009000 Non-electromech equip of railway/tramway track fixtures,fiiting, mechanic
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. INDONESIA BULK TERMINAL
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5,KAV 1-2, GD. MENARA KARYA LT.22, JAKSEL
.
  3 CV. CHANDRA JAYA
JL. SATURNUS RAYA NO.48 MARGA CINTA, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. KERETA API (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO .1, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. DJABESMEN
JL. SURYO PRANOTO NO.28, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. CITRA INDAH ABADI
JL. NGAGEL JAYA, KOMP. MANYAR MEGAH PLAZA BLOK D-16, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. NORMA ASIA
JL. KANAYAKAN NO. 23 RT.008/RW.006, DAGO COBLONG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. ADHI DHARMA TAMAPERKASA
JL. HARUMAN NO.17 RT.002 RW.008 MALABAR LENGKONG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. GRAHA USAHA TEKNIK
JL. ASEM BARIS RAYA NO.100A KEBON BARU TEBET JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
8609001000 Containers of metal design & equip for carriage by one/more modes of transport
  1 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BOC GASES INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI
JL. GATOT SUBROTO KAV.71-73, GD.BIDAKARA LT.12-18, JAKSEL
.
  5 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  6 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  8 PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA BENHIL KAV.36 LT.7 RUANG B-1B, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. FLUIDCON JAYA
JL. RAYA CILANDAK, KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK NO.111 GS, JAKSEL
.
 10 PT. CARANA BUNGAPERSADA
JL. TMN KEMNG NO.21 GD.WISMA AGUNG LT.2, BANGKA, MAMPANG PRPTN, JAKSEL
.
8609009000 Other containers design & equip for carriage by one/more modes of transport
  1 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BINACITRA TEKNOLOGI
JL.MANGGA DUA RAYA KOMP. MANGGA DUA MALL NO.19, MANGGA DUA, JAKPUS
.
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  4 PT. IEV INDONESIA
KAW. INDUSTRI FIRST TRIANGLE KM 18 TG. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KENKAWAJIMA MITRA INDONESIA
RUKO DUTA GARDENIA BLOK H-2/5 RT.023/008, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PRODUCTION TESTERS INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X5 KAV.2-3 MENARA KADIN LT.27 UNIT A, JAKSEL
.
  7 KAJIMA PP JOINT OPERATION
KAREBBE SITE LASKAP MALILI LUWU TIMUR, SULAWESI BARAT
.
  8 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GLORIA HAWILA UTAMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV.2-3, MNR KADIN INDNSIA LT.30, JAKSEL
.
 10 CV. ARTHA SURYA ANUGRAH
JL. CIPEUCANG II NO.3, KEL. KOJA, KEC. KOJA, JAKUT
.
8701101100 Pedestrian controlled tractors, power <=22.5 kw for agricultural use
  1 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. AKOR DIESEL
JL. KEMBANG JEPUN NO. 36, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG - KENDAL KM 19, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
8701101900 Pedestrian controlled tractors, power <=22.5 kw oth than for agricultural use
  1 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
8701102100 Pedestrian controlled tractors, power > 22.5 kw for agricultural use
  1 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8701102900 Pedestrian controlled tractors, power > 22.5 kw oth than for agricultural use
  1 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  2 YAYASAN CHAMRA BERSAUDARA
JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.7 NO.309, TRIMULYO, GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  4 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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8701201000 Road tractors for semi-trailers, ckd
  1 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
8701209000 Road tractors for semi-trailers, not ckd
  1 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. FOTON MOBILINDO
JL. MATRAMAN RAYA 12, JAKTIM 13150
.
  5 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  6 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. PAM AUTO MOBILINDO
JL. BATU JAJAR NO.37,GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. HACACA SETIO ABADI
JL. GREGES JAYA II/ 2 - F, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SIDOMULYO SELARAS
JL. GUNUNG SAHARI III NO.12 A, GUNUNG SAHARI SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
8701301000 Track-laying tractors of a cylinder cap <= 1100 cc
  1 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DELTA HILLS ENGINEERING
JL. BOULEVARD KOMP. PLAZA PASIFIK BLK A4 NO.C73&75 KLP. GADING, JAKUT
.
  3 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
8701302000 Track-laying tractors of a cylinder cap > 1100 cc
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
8701901100 Agriculture tractors of a cylinder cap <= 1100 cc
  1 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDOSTAR MULTI PRIMA
JL. BILAL NO.39-F MEDAN 20239, SUMATERA UTARA
.
  3 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. GEXCHANGE SERVICE INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72 WISMA ALDIRON LT.1 SUITE#125, PANCORAN JAKSEL
.
  8 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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8701901900 Agriculture tractors of a cylinder cap <= 1100 cc
  1 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA
JL. PULOGADUNG NO.32, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG - KENDAL KM 19, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
  9 PT. RAMOCO POWERINDO
JL. BATU TULIS RAYA NO.3 KEBON KELAPA GAMBIR  JAKARTA PUSAT 10120
.
8701909100 Other tractors of a cylinder capacity <= 1100 cc
  1 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GEXCHANGE SERVICE INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV.72 WISMA ALDIRON LT.1 SUITE#125, PANCORAN JAKSEL
.
8701909900 Other tractors of a cylinder capacity > 1100 cc
  1 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  2 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DAYA SUMBER MUSTIKA
JL. BIAK NO.68, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PELANGI TATAKARSA PERSADA
JL. MELAWAI RAYA NO.189 A2, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
 10 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
8702101400 Motor vehicles for the transport >=10 p, vehicle weight >= 24 t, ckd, diesel
  1 PT. ASIAN AUTO INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO, PATRA OFFICE TOWER LT.5 RG.506, JAKSEL
.
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8702102100 Motor vehicles for the transport >=10 p, vehicle weight < 6 t, not ckd, diesel
  1 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  2 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
  6 PT. FORBITAS INTITAMA PRIMA
JL. TAMAN SARI X NO.99A, JAKARTA 11150
.
  7 PT. FOTON MOBILINDO
JL. MATRAMAN RAYA 12, JAKTIM 13150
.
  8 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
JL. OESMAN SJAH DS. KANTOR BUPATI HALMAHERA SELATAN, MALUKU
.
8702102200 Motor vehicles for the transport >=10 p, vhcl weight >=6t & <18t, not ckd,
  1 PT. MEKAR ARMADA JAYA
JL. MAYJEND BAMBANG SOEGENG NO.7, MAGELANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8702909910 Other motor vehicle, non diesel,>= 10 p a gross vehicle weight < 5 tons, not
  1 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
8702909920 Other motor vehicle, non diesel,>= 10 p vhcl weight >= 5 tons & < 24 t, not ckd
  1 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
8703101000 Golf cars, including golf buggies
  1 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  2 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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8703109000 Vehicles specially designed for travel on snow and similar vehicles
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8703211000 Go-karts, cylinder capacity <= 1,000 cc internal combust recipro piston engine
  1 PT. HOKKINDO JAYA MANDIRI
JL. DEWI SARTIKA NO.357, CAWANG, KRMTJATI, JAKTIM
.
  2 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
8703212190 Other motor cars, <= 1,000 cc, ckd internal combust recipro piston engine
  1 DONY SIHABUDDIN
BENDA BAWAH NO.69 RT.006/RW.004, CILANDAK TIMUR, JAKTIM
.
8703212910 Sedan/station wagons, <=1,000 cc,not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
8703212990 Other motor cars, <= 1,000 cc, not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PT. TC SUBARU
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.55 BLOK Q KAV NO.3, JAKARTA
.
8703219000 Other vehicles, <= 1,000 cc, not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
JL. LODAN TIMUR, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
8703221190 Other motor cars, 1,000-1500 cc, ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GEELY MOBIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.79, PRUDENTIAL TOWER LT.19, JAKSEL
.
  3 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
8703221910 Sedan/station wagon,1,000-1500cc,not ckd internal combust recipro piston engine
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
  5 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. MAZDA MOTOR INDONESIA
JL. PROF DR. SATRIO NO.164 MENARA STNDRD CHAR. LT.17 SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. GEELY MOBIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.47, GD.PLAZA CENTRAL LT.9 R.920, JAKSEL
.
  8 PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
JL. LODAN TIMUR, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
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8703221990 Oth motor cars, 1,000-1500 cc, not ckd internal combust recipro piston engine
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MAZDA MOTOR INDONESIA
JL. PROF DR. SATRIO NO.164 MENARA STNDRD CHAR. LT.17 SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  9 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. MARDANI RAYA NO.7, JATI RAWASARI, CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKPUS
.
 10 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
8703222000 Other vehicles, 1,000-1500 cc, ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
8703229000 Other vehicles, 1,000-1500 cc, not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. TC SUBARU
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.55 BLOK Q KAV NO.3, JAKARTA
.
  2 PT. KAISAR MOTORINDO INDUSTRI
JL. ATOM RT/RW.002/001, KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, JATENG
.
8703231000 Ambulances, 1500-3000 cc intern combust reciprocating piston engine
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PEMERINTAH  KABUPATEN  BANTAENG
JL. A. MANNAPIANG, SULSEL
.
  3 YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
JL. KAKATUA NO.27, MATTOANGING, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
8703234190 Other motor cars, 1500-1800 cc, ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. REZEKI VINOMATE
JL. JATIWARINGIN RAYA NO.7 BEKASI JAWA BARAT
.
8703234290 Other motor cars, 1800-2000 cc, ckd internal combust recipro piston engine
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
8703234390 Other motor cars, 2000-2500 cc, ckd internal combust recipro piston engine
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
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8703235110 Sedan/station wagons, 1500-1800 cc, not internal combust recipro piston engine
  1 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
  5 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  7 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  8 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
JL. LODAN TIMUR, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
8703235190 Other motor cars, 1500-1800 cc, not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
  2 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  5 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
  8 PT. MULTISENTRA ADIKARYA
JL. BATU TULIS NO.13, JAKARTA
.
  9 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
 10 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8703235210 Sedan/station wagons, 1800-2000 cc, not internal combust recipro piston engine
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
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  6 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  7 PT. EUROSPORTS AUTO
JL. TB.SIMATUPANG 18 RT.008/RW.001, CILANDAK BARAT, JAKSEL
.
  8 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
8703235291 Oth motor car,1800-2000 cc, (4x2) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  3 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  4 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
  5 PT. TC SUBARU
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.55 BLOK Q KAV NO.3, JAKARTA
.
  6 PT. MULTISENTRA ADIKARYA
JL. BATU TULIS NO.13, JAKARTA
.
  7 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  8 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
  9 PT. WINNER ABADI MULIA
JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO.8F, JAKUT
.
8703235292 Oth motor car,1800-2000 cc, (4x4) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. MULTISENTRA ADIKARYA
JL. BATU TULIS NO.13, JAKARTA
.
  3 PT. TC SUBARU
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.55 BLOK Q KAV NO.3, JAKARTA
.
8703235310 Sedan/station wagon,2000-2500cc,not ckd internal combust recipro piston engine
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. MAZDA MOTOR INDONESIA
JL. PROF DR. SATRIO NO.164 MENARA STNDRD CHAR. LT.17 SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
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  8 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  9 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
 10 PT. GRANDAUTO DINAMIKA
JL. RS. FATMAWATI NO.18, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
8703235391 Oth motor car,2000-2500cc, (4x2) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  2 PT. KIAN SUKSES ABADI
JL. MAYJEND.SUNGKONO NO.75 BLOK D-16, GN.SARI, DUKUH PAKIS, SBY, JATIM
.
  3 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  4 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  6 PT. AGUNSHA PERKASA
JL. HUSEIN SASTRANEGARA NO.168 RT.04/04 JURUMUDI TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  8 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  9 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
 10 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
8703235392 Oth motor car,2000-2500cc, (4x4) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. MAZDA MOTOR INDONESIA
JL. PROF DR. SATRIO NO.164 MENARA STNDRD CHAR. LT.17 SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
  3 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
8703235410 Sedan/station wagon,2500-3000cc,not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. GRANDAUTO DINAMIKA
JL. RS. FATMAWATI NO.18, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
  8 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
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  9 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
 10 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
8703235491 Oth motor car,2500-3000cc, (4x2) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
8703235492 Oth motor car,2500-3000cc, (4x4) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  3 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  4 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  5 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
  6 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  7 PT. MULTISENTRA ADIKARYA
JL. BATU TULIS NO.13, JAKARTA
.
  8 PT. AYUN JAYA MOTOR
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.67 CD, TANGKI, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  9 PT. KELAPA GADING SUKSES
JL. KEBON BAWANG VI NO.57, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. INDO AUTOTRADE
JL. RAYA DARMO PERMAI III ( PLAZA SEGI 8 BLK D-856 ), SURABAYA, JATIM
.
8703239320 Oth vehicle, 2000-2500 cc, (4x4) system, not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8703239420 Oth vehicle, 2500-3000 cc, (4x4) system, not ckd,int combust recipro pist
  1 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
8703241000 Ambulances, cylinder capacity > 3000 cc internal combust recipro piston engine
  1 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR. RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LT.7, JAKARTA SELATAN
.
8703245010 Sedan/station wagons, > 3000 cc,not ckd internal combust recipro piston engine
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  3 STATE SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
JL. VETERAN NO.17, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. EUROSPORTS AUTO
JL. TB.SIMATUPANG 18 RT.008/RW.001, CILANDAK BARAT, JAKSEL
.
  7 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  8 PT. SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 RT.006 RW.004, CILANDAK BARAT, JAKSEL 12430
.
  9 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
 10 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
8703245091 Oth motor cars, > 3000 cc, (4x2) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  3 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  5 PT. KIAN SUKSES ABADI
JL. MAYJEND.SUNGKONO NO.75 BLOK D-16, GN.SARI, DUKUH PAKIS, SBY, JATIM
.
  6 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
  7 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  8 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
  9 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. AGUNSHA PERKASA
JL. HUSEIN SASTRANEGARA NO.168 RT.04/04 JURUMUDI TANGERANG, BANTEN
.
8703245092 Oth motor cars, > 3000 cc, (4x4) system ,not ckd,int combust recipro pist
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. MAZDA MOTOR INDONESIA
JL. PROF DR. SATRIO NO.164 MENARA STNDRD CHAR. LT.17 SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 STATE SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
JL. VETERAN NO.17, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  5 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ALDIRA BERKAH ABADI MAKMUR
JL. BINTARO RAYA 2A BLOK H, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
 10 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
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8703249000 Other vehicle, > 3000 cc, not ckd internal combust recipro piston engine
  1 PASWALPRES
JL. TANAH ABANG II, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. AYUN JAYA MOTOR
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.67 CD, TANGKI, TAMAN SARI, JAKBAR
.
8703319000 Other vehicles, <= 1500 cc, not ckd, diesel
  1 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
8703325100 Sedan/station wagon,1500-2000cc,not ckd, diesel
  1 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8703325900 Other motor cars, 1500-2000 cc, not ckd, diesel
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8703329900 Other vehicles, 2000-2500 cc, not ckd, diesel
  1 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  2 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
8703334190 Other motor cars, 2500-3000 cc, ckd, diesel
  1 PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA
JL. PILAR MAS RAYA KAV A-D KOMP. DELTA KEDOYA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
8703335100 Other motor cars, 2500-3000 cc, not ckd, diesel
  1 STATE SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
JL. VETERAN NO.17, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. FORBITAS INTITAMA PRIMA
JL. TAMAN SARI X NO.99A, JAKARTA 11150
.
  3 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  4 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
8703335200 Other motor cars, > 3000 cc, not ckd, diesel
  1 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. FORBITAS INTITAMA PRIMA
JL. TAMAN SARI X NO.99A, JAKARTA 11150
.
  4 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  5 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  6 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  7 PT. TAREO UTAMA KARYA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK J/22, GADING BUKIT INDAH, JAKUT
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GANDAR PENGGERAK
JL. HIBRIDA RAYA BLOK QG 10 NO.3 KEL KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
8703339000 Other vehicles, > 2500 cc, not ckd, diesel
  1 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  2 TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE
JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV.52-53, JAKSEL
.
8703904300 Other motor car, 2000-2500 cc, ckd
  1 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
8703905400 Other motor car, > 2500 cc, not ckd
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
8703909000 Other vehicles, not ckd
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8704101200 Damper designed for off highway, <=24 t not ckd
  1 PT. S&B INVESTAMA
JL. ARIF RAHMAN HAKIM SEI JANG NO.19-20, TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. FOTON MOBILINDO
JL. MATRAMAN RAYA 12, JAKTIM 13150
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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8704102200 Damper designed for off highway, > 24 t not ckd
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. VOLVO INDONESIA
JL. BULEVAR ARTHA GADING, GRAHA REKSO BUILD. LT.7
.
  5 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
JL. MULAWARMAN NO.4 RT.03 RW 01, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  7 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRIMA TRAKTOR INDONUSA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA DANAMON AETNA LIFE LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
8704211900 Other vans, <= 5 t, ckd, diesel
  1 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. KAISAR MOTORINDO INDUSTRI
JL. ATOM RT/RW.002/001, KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, JATENG
.
  3 PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 54-55, JAKARTA
.
8704212900 Other vans, <= 5 t, not ckd, diesel
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MAZDA MOTOR INDONESIA
JL. PROF DR. SATRIO NO.164 MENARA STNDRD CHAR. LT.17 SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  7 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. JAVA MOTORS
JL. KRAMAT RAYA NO.17, KWITANG, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
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8704222900 Other vans, 5-6 t, not ckd, diesel
  1 PT. INDOBUANA AUTO RAYA
JL. MT. HARYONO KAV 8, JAKARTA TIMUR
.
  2 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
JL. OESMAN SJAH DS. KANTOR BUPATI HALMAHERA SELATAN, MALUKU
.
8704222911 Other vans, 6-10 t, ckd, diesel
  1 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
8704222919 Other vans, 6-10 t, not ckd, diesel
  1 PT. INDOBUANA AUTO RAYA
JL. MT. HARYONO KAV 8, JAKARTA TIMUR
.
8704224300 Tanker vehicles, 10-20 t, not ckd,diesel
  1 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
8704224900 Other vans, 10-20 t, not ckd, diesel
  1 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. NEW SENTOSA
RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK B NO.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
8704232900 Other vans, 20-24 t, not ckd, diesel
  1 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
8704233900 Other vans, > 24 t, ckd, diesel
  1 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
8704234900 Other vans, > 24 t, not ckd, diesel
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  6 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. AUTO INDOTRADE
JL. KALIMAS BARU NO. 29 BLOK D-2, SURABAYA, JATIM
.
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  9 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SIDOMULYO SELARAS
JL. GUNUNG SAHARI III NO.12 A, GUNUNG SAHARI SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
8704312900 Other vans, <= 5 t, not ckd, internal combustion piston engine
  1 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  2 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  3 PT. TORSI UNGGULAN
JL. LETJEND S. PARMAN KAV.751 E3 LT.DASAR, GD. WISMA SEJAHTERA, JAKBAR
.
  4 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. INTAN RAYA SEJAHTERA
JL. PERCETAKAN NEGARA C.36 RUKO RAWASARI BLK B/17, JAKARTA
.
  6 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. LASINDO OTOMOBIL
JL. CIDENG BARAT NO.95A, JAKARTA PUSAT 10150
.
  8 PT. EURO AUTO SPORT
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA BENHIL KAV.36 LT.7 RUANG B-1B, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
8704322300 Tanker vehicles, 5-6 t, not ckd,internal combustion piston engine
  1 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
8704328900 Other vans, > 24 t, not ckd, internal combustion piston engine
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
8704901000 Motor vehicles for the transport of good , ckd
  1 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
8704909000 Motor vehicles for the transport of good , not ckd
  1 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN PLAZA BAPINDO, JAKARTA SELATAN
.
8705100000 Crane lorries
  1 PT. SARANA BAJA PERKASA
JL. KOTA BARU II NO.20, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO.11 PASAR BARU-SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. LINTECH DUTA PRATAMA
JL. RAYA MASTRIP NO.70, WIRA, KARANG PILANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SIMS JAYA KALTIM
BATU KAJANG BATU SOPANG PASIR TANAH GROGOT, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. KOIN PRATAMA
JL. RAYA PERJUANGAN, PLAZA KBN JERUK BLK.E NO. 19, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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  7 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BERKAT ANUGERAH RAYA
JL. TUNJUNGAN 57-H GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
8705200000 Mobile drilling derricks
  1 PT. DRILLCO JAYA ABADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C 18 KU, GRAHA BINA KARSA LT.3, JAKSEL
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8705300000 Fire fighting vehicles
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ZIEGLER INDONESIA
JL. MH. THAMRIN BLOK A 10-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  4 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
JL. OESMAN SJAH DS. KANTOR BUPATI HALMAHERA SELATAN, MALUKU
.
  5 PEMERINTAH  KABUPATEN  BANTAENG
JL. A. MANNAPIANG, SULSEL
.
8705400000 Concrete-mixer lorries
  1 PT. ATJEH MACHINE CENTER
JL. ST.ISKANDAR NO.5 GP, LAMBHUK, ULEE KARENG, BANDA ACEH, NAD
.
  2 PT. PANCA MEGA MAKMUR
JL. KREKOT JAYA BLOK AB NO. 11, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HACACA SETIO ABADI
JL. GREGES JAYA II/ 2 - F, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SMS STEEL
K.I. BENUA PERMAI LESTARI BLK.C1, DS.CISEREH, TIGA RAKSA, TGRG, BANTEN
.
8705905000 Street clean vhcl, incl cesspit emptier mobile clinic;spray lorries of all
  1 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
  2 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. DAYA SUMBER MUSTIKA
JL. BIAK NO.68, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BINACITRA TEKNOLOGI
JL.MANGGA DUA RAYA KOMP. MANGGA DUA MALL NO.19, MANGGA DUA, JAKPUS
.
8705909000 Other special purpose motor vehicles
  1 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. AEL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK,LT.2 SUITE 205-207, JAKARTA
.
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  5 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  6 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
8706001100 Chasis fitted with engines for agri. tractors of subhd 8701.10/8701.90
  1 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
DS. SUMBEREJO, PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RAMOCO POWERINDO
JL. BATU TULIS RAYA NO.3 KEBON KELAPA GAMBIR  JAKARTA PUSAT 10120
.
8706002000 Chasis fitted with engines for vehicles of heading 8702
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDO DONGFENG MOTOR
JL. MANGGA DUA KOMP. MANGGA DUA SQUARE BLOK B NO.8, JAKARTA
.
  3 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
8706004000 Chasis fitted with engines for vehicles of heading 8704
  1 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
8706005000 Chasis fitted with engines for vehicles of heading 8705
  1 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. DYNO NOBEL INDONESIA
JL. ASIA AFRIKA NO.8 GELORA, SENTRAL SENAYAN I LT.4, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
8707100000 Bodies for the vehicles of heading 8703
  1 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. MARDANI RAYA NO.7, JATI RAWASARI, CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKPUS
.
  4 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. KH. MAS MANSYUR NO.59, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. FORBITAS INTITAMA PRIMA
JL. TAMAN SARI X NO.99A, JAKARTA 11150
.
  7 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. KARINDO MAKMUR SEJATI
JL. DAAN MOGOT II, KOMP. GOLDEN VILLE BLOK C/88 C, JAKARTA BARAT
.
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8707901000 Bodies for the vehicles of heading 8701
  1 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. HACACA SETIO ABADI
JL. GREGES JAYA II/ 2 - F, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8707903000 Bodies for the vehicles of heading 8705
  1 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. DYNO NOBEL INDONESIA
JL. ASIA AFRIKA NO.8 GELORA, SENTRAL SENAYAN I LT.4, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. YONMING INDONESIA
JL. BOULEVARD BARAT BLOK BZ NO.2 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
8707909000 Bodies for the vehicles of heading 8702, 8704
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KARINDO MAKMUR SEJATI
JL. DAAN MOGOT II, KOMP. GOLDEN VILLE BLOK C/88 C, JAKARTA BARAT
.
8708101000 Bumper & parts for vehicles heading 8701
  1 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA
JL. MALIGI III LOT F-9 K.I. KIIC, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
 10 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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8708109000 Bumper & parts for vehicles heading 8702 ;8703;8704; 8705
  1 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  5 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
JL. OLYMPIC RAYA KAV.A-3 K.I. SENTUL BABAKAN MADANG, BOGOR, JABAR
.
 10 PT. TRASKON JAYA
JL. MULAWARMAN NO. 21  RT.2/007 MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
8708211000 Safety seat belt for vehicles 8701
  1 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  2 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  3 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ASIA BUMI MANDIRI
JL. JEND SUDIRMAN NO.47 PLZ SENTRAL LT.9 R.920,  KARET SEMNGGI, JAKSEL
.
  7 PT. NORMET INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE GD.411A, JAKSEL
.
  8 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
8708219000 Safety seat belt for vehicles 8702; 8703 ; 8704; 8705
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KARYA BAHANA BERLIAN
JL. PULOMAS RAYA NO.8 RT.07 RW.011 KAYU PUTIH, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  9 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8708291100 Component of door trim assembly for hd 8701
  1 PT. DELLOYD
JL. KOTA BUKIT INDAH BLOK A.II NO.19 , PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
 10 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
8708291200 Component of door trim assembly for hd 8703
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  3 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
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8708291300 Component of door trim assembly for hd 8705/subheading 8704.10
  1 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  3 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. HYUNDAI MOBIL INDONESIA
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14 RT.07/03, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
  7 PT. REMICON WIDYAPRIMA
JL. MAJAPAHIT KAV 2, BATU AMPAR, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 STATE SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
JL. VETERAN NO.17, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
8708291900 Component of door trim assembly for hd 8702 & 8704 (exlcuding 8704.10)
  1 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DELLOYD
JL. KOTA BUKIT INDAH BLOK A.II NO.19 , PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. IRC INOAC INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, WISMA HAYAM WURUK LT.7, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HONDA LOCK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-8-1, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. AUTOLIV INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLOK JJ4 BPSP BUILDING LT.2 NO.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  8 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. KORINDO MOTORS
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA 12780
.
 10 PT. TRIMITRA HARMONI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 BLOK J NO.12, JAKARTA PUSAT
.
8708292000 Parts of safety seat belts of heading 8701-8705
  1 PT. AUTOLIV INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLOK JJ4 BPSP BUILDING LT.2 NO.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SUNGWOO INDONESIA
JL. MAYJEND SUNGKONO GGXVI, PRAMBANGAN, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  4 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  6 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. ASIA BUMI MANDIRI
JL. JEND SUDIRMAN NO.47 PLZ SENTRAL LT.9 R.920,  KARET SEMNGGI, JAKSEL
.
  9 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8708299100 Oth part, access of bodies for agricul. tractors of subhead 8701.10/8701.90
  1 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  2 PT. HAP CHUAN TRADING
JL. PLUIT RAYA SELATAN BLOK S NO.8, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8708299200 Oth part, access of bodies for agricul. vehicles of heading 8701
  1 PT. INDO TRAKTOR UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV.3A,SEMPER TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  3 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ANEKA MITRA JAYA
JL. KH.HASYIM ASHARI NO.23D, PETOJO UTARA, JAKPUS 10130
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8708299300 Oth part, access of bodies for agricul. of heading 8703
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. FOTON MOBILINDO
JL. MATRAMAN RAYA 12, JAKTIM 13150
.
  9 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
 10 PT. INDONESIA THAI SUMMIT AUTO
KAWASAN BUKIT INDAH BLOK H-II N.6-7.PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
8708299900 Oth part, access of bodies for agricul. of heading 8702; 8704; 8705
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY
JL. MANIS RAYA NO.21 KAWASAN INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  9 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
 10 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8708301000 Brakes,servo-brakes; parts thereof for vehicles of heading 87.01
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH, NAD
.
  6 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  7 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  9 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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8708302000 Brakes,servo-brakes; parts thereof for vehicles of heading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  6 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  7 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ASAMA INDONESIA MANUFACTURING
JL. MITRA SELATAN II KAW. INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
8708309000 Brakes,servo-brakes; parts thereof for vehicles of heading 8702; 8704; 8705
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
8708401100 Gear boxes, unassembled for vehicles of heading 87.03
  1 PT. AKASHI WAHANA INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1,6 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  5 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 OVITA WIDHIASARI
KOMP. WISMA ANGKASA PURA BLOK D NO.8, GUNUNG SAHARI, JAKUT
.
8708401200 Gear boxes, unassembled for vehicles of subheading 8704.10/heading 8705
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO.9 SKYLINE BUILDING LT.11, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PAM AUTO MOBILINDO
JL. BATU JAJAR NO.37,GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 CV. DWI DAYA PRATAMA
JL. MT. HARYONO MUFAKAT II NO.07 RT.29, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. HARITA PRIMA ABADI MINERAL
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG PANIN BANK LT.5, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8708401900 Gear boxes, unassembled for vehicles of head 8701-8702 & 8704 (exlc 8704.10)
  1 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  5 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  8 PT. KORINDO MOTORS
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA 12780
.
  9 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
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8708402100 Gear boxes, assembled for agri tractors of subheading 8701.10/8701.90
  1 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8708402200 Gear boxes, assembled for oth vehicle of heading 87.01
  1 PT. KOPEX MINING CONTRACTORS
JL. KOTA BUMI NO.7, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR. RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LT.7, JAKARTA SELATAN
.
8708402300 Gear boxes, assembled for vehicle of hd 87.03
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. INDO MURO KENCANA
JL. YOS SUDARSO KAV. 88 GD. GRAHA KIRANA LT.15, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  9 PT. GRANDAUTO DINAMIKA
JL. RS. FATMAWATI NO.18, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
 10 HERY SUTANTO
JL. PASUNDAN GG.KEPLOR NO.57-F, MEDAN, SUMUT
.
8708402400 Gear boxes, assembled for vehicle of subheading 8704.10/heading 8705
  1 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. MITRA BAKTI NUSA
JL. HR.RASUNA SAID KAV.X-2, PLAZA GREAT RIVER LT.14, JAKSEL
.
  3 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. INDOBUANA AUTO RAYA
JL. MT. HARYONO KAV 8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. WARGI SANTOSA
PONDOK PINANG CENTRE BLOK A-22 KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ASAMA INDONESIA MANUFACTURING
JL. MITRA SELATAN II KAW. INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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8708402900 Gear boxes, assembled for vehicles of heading 8702 & 8704 (exlcuding 8704.10)
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  2 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ADOVELIN RAHARJA
JL. RE. MARTADINATA NO.1-C, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8708409000 Parts of gear boxes
  1 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PAM AUTO MOBILINDO
JL. BATU JAJAR NO.37,GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. GLOBAL FLEET SALES INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM.1,5 JAKARTA TIMUR 1391
.
  7 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KORINDO MOTORS
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA 12780
.
  9 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
8708501100 Drive-axles with differential, unassabl for vehicles of heading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
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  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  9 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
8708501200 Drive-axles with differential, unassabl for vhcl of subhead 8704.10/head 8705
  1 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  2 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PAM AUTO MOBILINDO
JL. BATU JAJAR NO.37,GAMBIR,JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  6 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  8 PT. WARGI SANTOSA
PONDOK PINANG CENTRE BLOK A-22 KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
8708501900 Drive-axles with differential, unassabl for vhcl hd 8701-8702&8704(exlc
  1 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SUMBER URIP SEJATI
JL. MARGOMULYO NO.63, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. BEN KURNIA ABADI
JL. KRAMAT SAWAH RAYA NO.12 RT.005 RW.07 PASEBAN, JAKPUS
.
 10 PT. KORINDO MOTORS
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA 12780
.
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8708502100 Drive-axles with differential, assabled for agri tractor of subhd 870110,870190
  1 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
8708502200 Drive-axles with differential, assabled for other vehicles of heading 87.01
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
8708502300 Drive-axles with differential, assabled for vehicles of heading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 PT. GRANDAUTO DINAMIKA
JL. RS. FATMAWATI NO.18, GANDARIA SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
8708502400 Drive-axles with differential, assabled for vhcl of subhd 8704.10/hd 87.05
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. INDOBUANA AUTO RAYA
JL. MT. HARYONO KAV 8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI
JL. KAPTEN P. TENDEAN, GEDUNG TWINK CENTER LT. 8, MAMPANG, JAKSEL
.
  5 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
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  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ZIEGLER INDONESIA
JL. MH. THAMRIN BLOK A 10-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  9 PT. WARGI SANTOSA
PONDOK PINANG CENTRE BLOK A-22 KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
JL. JEMBATAN DUA BLOK A NO.36, JAKARTA UTARA
.
8708502900 Drive-axles with differential, assabled for vhcl of hd 8702,8704 (exlc 8704.10)
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AICHI FORGING INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1.6 BLOK A1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ALUN
JL. PROF. DR. SUPOMO SH NO.233, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8708509000 Parts of drive-axles with differential, non-driving, axles
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HYDRAXLE PERKASA
JL. PLUIT RAYA 1 NO.1, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
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8708701100 Wheel centre discs and caps for agri tractors of subheading 8701.10/8701.90
  1 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. LIGA INOVASI
JL. RAYA SUKOMANUNGGAL JAYA XL 35, SURABAYA 60187, JAWA TIMUR
.
  3 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  7 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  9 TOSSA SHAKTI
JL. SEMARANG - KENDAL KM 19, KALIWUNGU, JAWA TENGAH
.
 10 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
8708701200 Wheel centre disc & cap for oth vehicle of heading 87.01
  1 PT. CHITRA PARATAMA
KAW. INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK THE GARDEN CENTER LT 6-03, JAKSEL
.
  2 PT. RIMEX INTERNATIONAL INDONESIA
GARDEN CENTRE 5TH FLOOR, SUITE 5-23 CCE, JAKARTA
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TRASINDO MURNI PERKASA
DS. JANJU TANAH MERAH JANJU, TANAH GROGOT,  PASIR SARI, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. AGROTAMA JAYA ABADI
JL. RE.MARTADINATA, PADEMANGAN BARAT, JAKUT
.
  8 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  9 PT. EKAMITRA JAYATAMA
JL. RE. MARTADINATA NO.12 T, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8708701300 Wheel centre disc & cap for oth vehicle of heading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. SUMBER URIP SEJATI
JL. MARGOMULYO NO.63, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. YHI INDONESIA
JL. AGUNG PERKASA 10 BLOK K2 NO.4, JAKARTA
.
  5 PT. BS INDONESIA
JL. JABABEKA X BLOK F7 NO.26, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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  6 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  7 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  8 PT. INKOASKU
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8708701400 Wheel centre disc & cap for oth vehicle of subheading 8704.10/heading 87.05
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SINAR JAYA PRIMA LANGGENG
JL. OTISTA RAYA NO.95-97 BIDARACINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  3 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  6 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. CHITRA PARATAMA
KAW. INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK THE GARDEN CENTER LT 6-03, JAKSEL
.
  8 PT. POWERTRAIN SOLUTIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.V.18, BALIKPAPAN SELATAN, BALIKAPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
 10 CV. BELAWAN INDAH
JL. KOTA BARU II NO.20, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8708701900 Wheel centre disc & cap for oth vehicle of heading 8702 & 8704 (exlc 8704.10)
  1 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PANCA BUDI IDAMAN
JL. PETERNAKAN III NO.37, KAPUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. RIMEX INTERNATIONAL INDONESIA
GARDEN CENTRE 5TH FLOOR, SUITE 5-23 CCE, JAKARTA
.
  7 PT. BUMI DIPTANIRWANA
JL. RAYA PANJUNAN NO.12 RT.08 RW.02, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. TITAN WHEELS INDONESIA
JL. PUPUK BARAT VI NO.2 RT.044, DAMAI, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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8708709100 Other road wheel for agri tractors of subheading 8701.10/8701.90
  1 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 KUBOTA INDONESIA
JL. SETIABUDI 279, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8708709200 Other road wheel for oth vehicles of hd 87.01
  1 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  2 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
8708709300 Other road wheel for vehicles of head 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8 - 9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MEGA ARVIA UTAMA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.29 RT.01 RW.07, JAKARTA
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. WISNU PERKASA PRIMA
JL. LAUTZE NO.8A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
8708709400 Other road wheel for vehicles of subhd 8704.10/heading 87.05
  1 PT. AUTOKORINDO PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO GGXVI RT.01 RW.03, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  4 CV. DUTA JAYA MANDIRI
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43, KOMP. PURI DELTA MAS BLOK D-42, JAKUT
.
  5 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  6 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
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  7 PT. POWERTRAIN SOLUTIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.V.18, BALIKPAPAN SELATAN, BALIKAPAPAN, KALTIM
.
  8 PT. PUMPINDO EKAMAS PRATAMA
JL. GADING BUKIT INDAH BLK.Q NO.10, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
8708709900 Other road wheel for vehicles of head 8702 & 8704 (exlcuding 8704.10)
  1 PT. WONG COCO MOTOR
JL. SULTAN HASANUDIN NO.88, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
.
  2 PT. RIMEX INTERNATIONAL INDONESIA
GARDEN CENTRE 5TH FLOOR, SUITE 5-23 CCE, JAKARTA
.
  3 PT. PALINGDA NASIONAL
JL. GAYA MOTOR SUNTER II, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. ADI JAYA ABADI
JL. BLEDAK ANGGUR V / 11, TLOGOSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CHITRA PARATAMA
KAW. INDUSTRI KOMERSIAL CILANDAK THE GARDEN CENTER LT 6-03, JAKSEL
.
  8 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8 - 9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TITAN WHEELS INDONESIA
JL. PUPUK BARAT VI NO.2 RT.044, DAMAI, BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. SURYA BIJAK LESTARI
KOMP.RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK J NO.39, JAKARTA PUSAT
.
8708801100 Suspension systems for agri tractors of subheading 8701.10/8701.90
  1 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  6 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8708801200 Suspension systems for oth vehicles of heading 87.01
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75, JAKARTA PUSAT
.
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  7 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDOPARTA NUSANTARA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2 BERMIS KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ASIA BUMI MANDIRI
JL. JEND SUDIRMAN NO.47 PLZ SENTRAL LT.9 R.920,  KARET SEMNGGI, JAKSEL
.
8708801300 Suspension systems for vehicles of head 87.03
  1 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. EXIMINDO
JL. BILAL NO.3-A KEL.P.BRAYAN DARAT- I  KEC.MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
 10 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
8708801400 Suspension systems for vehicle of sebhd 8704.10/heading 87.05
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. PRIMA TRAKTOR INDONUSA
JL. JEND. SUDIRMAN, WISMA DANAMON AETNA LIFE LT.19, JAKARTA
.
  4 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. USAHA ERA PRATAMA NUSANTARA
JL. PRAPAT KURUNG UTR NO.48, PERAK UTARA, PABEAN CANTIKAN, SBY, JATIM
.
  6 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. WARGI SANTOSA
PONDOK PINANG CENTRE BLOK A-22 KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
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8708801900 Suspension systems for vehicle of sebhd 8702 & 8704 (exlcuding 8704.10)
  1 PT. DIRGANTARA MITRAMAHARDI
JL. TAMANSARI RAYA NO.85 D, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ASUKI BATAM
KOMP. TANAH MAS BLOK K NO.3, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
8708809000 Parts of suspension systems (incl shock -absorbers)
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  5 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
8708911100 Radiators systems for agri tractors of subheading 8701.10/8701.90
  1 PT. INDO TRAKTOR UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV.3A,SEMPER TIMUR, JAKARTA TIMUR
.
  2 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  4 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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8708911200 Radiators for other vehicles of heading 87.01
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8708911300 Radiators for vehicles of heading 87.03
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HAALS MITRA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O5 NO.4A, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
8708911400 Radiators for vehicles of subhd 8704.10 or heading 87.05
  1 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KOBEXINDO TRACTORS
JL. RAYA BEKASI KARAWANG KM.58 RT.04/04  CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
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  7 WIRA PENTA KENCANA
TELUK LEKUP, TEBING KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI
JL. KAPTEN P. TENDEAN, GEDUNG TWINK CENTER LT. 8, MAMPANG, JAKSEL
.
  9 PT. LPS INDONESIA
JL. HR RASUNA SAID BLOK X-2 KAV 1 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ESQARADA
JL. KERAPU GEDUNG ESQARADA, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8708911900 Radiators for vehicles of heading 87.02, 8704 (exlcuding 8704.10)
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  5 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  6 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
  8 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ASUKI BATAM
KOMP. TANAH MAS BLOK K NO.3, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8708919000 Parts of radiator
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  8 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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8708921000 Silencers (mufflers),exhaust pipe; parts for vehicles of heading 87.01
  1 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  2 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MA
JL. ST. ISKANDAR MUDA, WISMA PONDOK INDAH 2 LT.12 SUITE 1202, JAKSEL
.
  7 PT. PROBESCO DISATAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.129 BLOK A NO.2, JAKARTA PUSAT 10730
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
8708922000 Silencers (mufflers),exhaust pipe; parts for vehicles of heading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  5 PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
JL. ANGKASA BLOK B-15 GEDUNG MERPATI LT.2 NO.2B, JAKARTA
.
  6 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
8708923000 Silencers (mufflers),exhaust pipe; parts for vhcl of subhd 8704.10/head 87.05
  1 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  4 PT. PETROLOG INDAH
JL. MELAWAI RAYA NO.65F, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU 12130, JAKSEL
.
  5 PT. WARGI SANTOSA
PONDOK PINANG CENTRE BLOK A-22 KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
8708929000 Silencers (mufflers),exhaust pipe; parts for vhcl of hd 8702,8704 (exlc
  1 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  2 PT. YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA
JL. SULAWESI 1 CIBITUNG, KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK H4, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  6 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CHUHATSU INDONESIA
JL. INSPEKSI TARUM BARAT, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
8708931000 Clutches and parts thereof for agri tractors of subhd 8701.10/8701.90
  1 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. USAHA ERA PRATAMA NUSANTARA
JL. PRAPAT KURUNG UTR NO.48, PERAK UTARA, PABEAN CANTIKAN, SBY, JATIM
.
  4 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  6 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
 10 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
8708932000 Clutches, parts thereof for oth vehicle of heading 87.01
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
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  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  5 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
8708933000 Clutches, parts thereof for oth vehicle of heading 87.03
  1 PT. AISIN INDONESIA
EJIP KAV.5J, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
  2 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKARTA UTARA 14250
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  8 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
 10 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
8708934000 Clutches, parts thereof for vehicles of subheading 8704.10/heading 87.05
  1 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  2 PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO 26 BLOK B-19, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. BATU KAJANG, BATU SOPANG PASIR, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKARTA UTARA 14250
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. TUNNEL MINING INDONESIA
JL.CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG CENTER BLOK A/20,  KEBAYORAN, JAKSEL
.
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 10 PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
JL. JEMBATAN DUA BLOK A NO.36, JAKARTA UTARA
.
8708939000 Clutches, parts thereof for vehicles of heading 8702 & 8704 (exlcuding 8704.10)
  1 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKARTA UTARA 14250
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  8 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
8708941000 Steering wheels with airbag assemblies
  1 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SUMBER URIP SEJATI
JL. MARGOMULYO NO.63, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DUTA PUTRA SUMATERA
JL. GATOT SUBROTO NO.36 A, SEI SIKAMBING D, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  9 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PROTON EDAR INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO LT.10 GD. HERO Z S.10-01, MENTENG DLAM, JAKSEL
.
8708949100 Oth steering wheels, columns,boxes for agri. tractors of subhd 8701.10,8701.90
  1 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  2 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  3 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
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  4 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO BLOK N 2/9-10, JAKUT
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8708949200 Oth steering wheels, columns,boxes for other vehicles of heading 87.01
  1 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  2 PT. PRIMA AUTO INDONESIA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.3, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. CHAKRA JAWARA
CENTER BLDG.LT.IV KWSN. KOMERSIAL ESTATE CILANDAK, JAKSEL
.
  4 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  5 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
JL. JEND. SUDIRMANKAV.21 PLAZA CHASE LT.20, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HAALS MITRA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O5 NO.4A, SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  9 PT. UNICOR PRIMA MOTOR
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.9, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
8708949300 Oth steering wheels, columns,boxes for vehicles of subheading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NIHON PLAST INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN KM.38,2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  4 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  9 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
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8708949900 Oth steering wheels, columns,boxes for for vehicles of head 8702, 8704, 8705
  1 PT. AUTOTECH INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOKD-2 CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. RYOWA AUTOPARTS INDONESIA
JL. DIPONEGORO RAYA NO.28, TAMBUN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 PT. UNIVANCE INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.16-19, BUNGURSARI, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8708951000 Safety airbags with inflater system
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DIRA SALVAGE
JL. RAYA PLUMPANG NO.8 H RT.010 RW.002 TUGU SELATAN, KOJA, JAKUT
.
  7 PT. BATARA SURA MULIA
KP. JATIMULYA, SETIAMEKAR, TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INDO GLOBAL TECHNOLOGIES
RUKO BIDEX BLOK F NO.7 BUMI SERPONG DAMAI LENGKONG WETAN, TGRG, BANTEN
.
 10 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
8708959000 Parts of safety airbags with inflater system
  1 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. TRIMITRA HARMONI
JL. SURYOPRANOTO NO.2 BLOK J NO.12, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MCI PRIMA GASKET
JL. MARGOMULYO INDAH BLOK C-1, BUNTARAN, TANDES, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
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  6 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  7 PT. NIHON PLAST INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN KM.38,2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. ESQARADA
JL. KERAPU GEDUNG ESQARADA, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
8708991100 Unassembled fuel tank;engine bracket for vehicles of heading 87.01
  1 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFA
JL. IR. H. JUANDA NO.42,  GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. PORTEK INDONESIA
JL. GRIYA UTAMA, PURI MUTIARA BLOK A/117, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
8708991200 Unassembled fuel tank;engine bracket for vehicles of heading 87.03
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  4 PT. YOHZU INDONESIA
JL. JABABEKA KAV XV BLOK W NO.24, K.I. CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. SEKISO INDUSTRIES INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK NN-13, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. BILBERI JAYA SENTOSA
JL. SENEN RAYA NO.135-137, PLAZA ATRIUM LT.5 BLOK E, JAKPUS
.
 10 PT. SANDVIK SMC
JL. FRANS KAISEPO BLOK B1 LIGHT IND. PARK KUALA KENCANA, TIMIKA, PAPUA
.
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8708991900 Unassembled fuel tank;engine bracket for vehicles of head 87.02; 87.04; 8705
  1 PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-8, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. ASNO HORIE INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT BK.-2, LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. HI-LEX INDONESIA
JL. BOURAQ NO.35, DS. KARANG ANYAR, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  8 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  9 PT. SANOH INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
 10 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
8708999100 Other parts and accesories for agri tractors of subhd 8701.10/8701.90
  1 PT. BINA PERTIWI
JL. RAYA BEKASI KM 22, RAWA TERATE, CAKUNG 13910, JAKARTA TIMUR
.
  2 INTERNATIONAL TRADING
JL. LAUTZE NO.8 A, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HYUNDAI MOBIL INDONESIA
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14 RT.07/03, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. BINTANG DASA AGUNG
JL. SLOMPRETAN NO.16/I, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
8708999200 Other parts,acces for other vehicles of heading 87.01
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  3 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
8708999300 Other parts,acces for other vehicles of heading 87.03
  1 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV. 8, BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  6 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8708999900 Other parts,acces for other vehicles of heading 87.02, 8704, 8705
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. JIBUHIN BAKRIE INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KIIC LOT.C-7D, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  3 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
 10 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
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8709110000 Electrical vehicles
  1 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SUGITY CREATIVES
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J-18, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8709190000 Non elect work truck,self-propelled,not fitted with lift/handl equip,in factory
  1 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JASA ANGKASA SEMESTA TBK
JL. RAYA HALIM PERDANA KUSUMA, MENARA CARDIG, JAKARTA TIMUR 13650
.
  3 PT. PELANGI TATAKARSA PERSADA
JL. MELAWAI RAYA NO.189 A2, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TRAKTOR NUSANTARA
JL. PULO GADUNG NO.32 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. POWERLIFT ERA BARU
JL. RAWA SUMUR II/7 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DAYA SUMBER MUSTIKA
JL. BIAK NO.68, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES
JL. HANG KESTURI KM 4, KABIL, BATU BESAR, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
8709900000 Part of work trucks,self-propelled, not fitted with lift/handl equip, in
  1 PT. COOLING AUTOMOTIVE INDONESIA
JL. INDUSTRI UTAMA I BLOK RR 3 J K.I.JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. FUBORU INDONESIA
JL. RAYA TROSOBO KAV V, KEC. TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MITRA PERWINDA SUKSES
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK DD-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BATA KUO SHIN
DS. TAMAN MEKAR, PAGKALAN, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
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8710000000 Tanks, other armoured fighting vehicles, motorised, with weapons/not, & parts
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
8711101100 Motorcycle,incl moped,scooters, recipro int combust piston engine < 50 cc, ckd
  1 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUSTRACO ADIKREASI
JL. FATMAWATI CIPETE PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLK.D-2/22, JAKSEL
.
  3 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
8711101900 Other motorcycles, reciprocating internal piston engine < 50 cc, ckd
  1 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  4 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
8711109100 Motorcycle,incl moped,scooters, recipro int combust piston engine <50 cc,not
  1 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
8711109900 Other motorcycles, recipro int piston engine < 50 cc, not ckd
  1 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  2 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MAJU BERSAMA SURYA INDAH MOTOR
JL. KAMAL MUARA IX/5 RT.003/02, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. VIVAMAS QINGQI MOTOR
JL. INDUSTRI VII & VIII BLOK M NO.9 & 10, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
8711201090 Motocross motorcycles, with recipro int combust pist engine, 50-250 cc, not ckd
  1 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MAJU BERSAMA SURYA INDAH MOTOR
JL. KAMAL MUARA IX/5 RT.003/02, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  5 PT. MAJU CEMERLANG
JL. LETJEND SUPRAPTO, RUKO CEMPAKA MAS BLOK D NO.33, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
8711202100 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 50 -125 cc, ckd
  1 TAWANG SWASTI MOTORINDO
JL. RS. FATMAWATI NO. 29 , JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.16,8 NO.14 RT.07/RW.02, TLAGA, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BUANA JIALING SAKTI MOTOR
JL. SURYPRANOTO NO.18, JAKARTA PUSAT 10130
.
8711202200 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 125 -150 cc, ckd
  1 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  4 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
8711202300 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 150 -200 cc, ckd
  1 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8711202400 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 200 -250 cc, ckd
  1 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8711203000 Other motorcycles, recipro int piston engine, 50 -250 cc, ckd
  1 PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.16,8 NO.14 RT.07/RW.02, TLAGA, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. HONLEI MOTOR INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.202, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. PANCA PUTRA OTOMOTIF
JL. RAYA SERANG JAKARTA KM.13 KP.SENTUL LIO, SERANG, BANTEN
.
8711204100 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 50-125 cc,not
  1 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
  2 PT. SENTRA KREASI NIAGA
JL. MATRAMAN RAYA NO.140 KEBON MANGGIS JAKTIM
.
  3 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
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  5 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. MARDANI RAYA NO.7, JATI RAWASARI, CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKPUS
.
  6 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
8711204200 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 125-150cc,not
  1 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  2 PT. UNIVERSAL JAYAMAKMUR EXPRESS
JL. GEREJA AYAM NO.8 LT. 2-3 PASAR BARU JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SENTRA KREASI NIAGA
JL. MATRAMAN RAYA NO.140 KEBON MANGGIS JAKTIM
.
  6 PT. AGUNSHA PERKASA
JL. HUSEIN SASTRANEGARA NO.168 RT.04/04 JURUMUDI TANGERANG, BANTEN
.
  7 CV. CIKINI LESTARI MOTOR
JL. CIKINI V NO.21 RT.011/RW.005, MENTENG, JAKPUS
.
  8 PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM.16,8 NO.14 RT.07/RW.02, TLAGA, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. CAHYA INDOLESTARI
JL. VENESIA BLOK EB/16, BUKIT GADING MDITERARIA, KLP GADING BRT, JAKUT
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8711204300 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 150-200cc,not
  1 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
  2 PT. MOTO CAHAYA BINTANG UTAMA
JL. PANJANG ATERI KELAPA 2 NO.88 JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PRIORITAS AUTOTECH INTERNATIONAL
JL. PRAMUKA RAYA NO.151 GD.IS PLAZA LT.8 JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SENTRA KREASI NIAGA
JL. MATRAMAN RAYA NO.140 KEBON MANGGIS JAKTIM
.
  5 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  7 PT. CIPTA SEHATI JAYA
JL. DPNEGORO KM.37,6 RT.001/RW.001, JTMLYA, TAMBUN SLTN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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8711204400 Motorcycles, scooters, with recipro int combust piston engine, 200-250cc,not
  1 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SENTRA KREASI NIAGA
JL. MATRAMAN RAYA NO.140 KEBON MANGGIS JAKTIM
.
  3 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
JL. LODAN TIMUR, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
  7 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
8711301090 Motocross motorcycles, with recipro int combust pist engine, 250-500 cc, not
  1 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MAJU BERSAMA SURYA INDAH MOTOR
JL. KAMAL MUARA IX/5 RT.003/02, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BENSON POWER MOBILITY
JL. GATOT SUBROTO BARAT NO.108X, UBUNG, DENPASAR UTARA, DENPASAR, BALI
.
8711309000 Other motorcycles, recipro int piston engine, 250 -500 cc, not ckd
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MADYA UTAMA EXPRESINDO
JL. TERNATE NO.12A, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
8711401090 Motocross motorcycles, with recipro int combust pist engine, 500-800 cc, not
  1 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  2 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
8711409000 Other motorcycles, recipro int piston engine, 500 -800 cc, not ckd
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. MARDANI RAYA NO.7, JATI RAWASARI, CEMPAKA PUTIH BARAT, JAKPUS
.
  3 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUPERMOTO INDONESIA
JL JEND SUDIRMAN KAV 21 CHASE PLAZA LT,3, KARET, SETIABUDI, JAKSEL
.
  5 PT. CAHYA INDOLESTARI
JL. VENESIA BLOK EB/16, BUKIT GADING MDITERARIA, KLP GADING BRT, JAKUT
.
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  6 PT. MADYA UTAMA EXPRESINDO
JL. TERNATE NO.12A, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  7 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MAJU CEMERLANG
JL. LETJEND SUPRAPTO, RUKO CEMPAKA MAS BLOK D NO.33, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
 10 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
8711509000 Other motorcycles, recipro int piston engine, > 800 cc, not ckd
  1 PT. DWICAKRA CEMERLANG ABADI
JL. INSPKSI BILLY & MOON M I BZ/3D RT.02, KALIMALANG, PD.KLAPA, JAKTIM
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. CRISTAL MAKMUR MANDIRI
JL. GANGGENG IV NO.40 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. GLOBALINDO PERMATA
JL. SUNTER PARADISE 23 BLOK J-I NO.16, JAKUT
.
  6 PT. SUPERMOTO INDONESIA
JL JEND SUDIRMAN KAV 21 CHASE PLAZA LT,3, KARET, SETIABUDI, JAKSEL
.
  7 PT. PERKASA TAMA MOBILINDO
JL. RAYA BOULEVARD BRT, KLP.GADING SQUARE BLK.H NO.33, JAKUT
.
  8 PT. MEKAR LANGGENG SENTOSA
FORTUNE BUILDING LT.4 JL.MAMPANG PRAPATAN 96 JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. AUTO INDOTRADE
JL. BUKIT LONTAR INDAH 02-16, SURABAYA, JATIM
.
8711905000 Other motorcycles, ckd
  1 PT. BETRIX INDONESIA
JL. KEBON KAWUNG NO.22D CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8711909000 Other motorcycles, not ckd
  1 PT. CAHYA INDOLESTARI
JL. VENESIA BLOK EB/16, BUKIT GADING MDITERARIA, KLP GADING BRT, JAKUT
.
  2 PT. MADYA UTAMA EXPRESINDO
JL. TERNATE NO.12A, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. MAJU CEMERLANG
JL. SULTAN ISKANDARMUDA NO.7E-F, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PRIORITAS AUTOTECH INTERNATIONAL
JL. PRAMUKA RAYA NO.151 GD.IS PLAZA LT.8 JAKARTA TIMUR
.
8712001000 Racing bicycles
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
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  6 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8712002000 Bicycles designed to be ridden by children
  1 CV. BINA BERSAMA
JL. INDUSTRI XIV / 544 (LIK), SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  6 PT. DIPTA SATYAJAYA
JL. LAUTZE NO.44, KARTINI, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
  9 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8712003000 Other bicycles
  1 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MAJU JAYA SAKTI SEJAHTERA
JL. MARGOMULYO III/CC-12, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. SARASATI MULYA
JL. KARANGREJO TIMUR 2 NO.18, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  8 CV. BERKAT ARGA SAMUDERA
JL. TAMAN PURI BLOK A3 NO.9, BANYUMANIK,SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BETRIX INDONESIA
JL. KEBON KAWUNG NO.22D CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
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8712009000 Other cycles
  1 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. BENUA MARGATAMA
JL. KEBON BAWANG III NO.38 RT.005/RW.008, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8713100000 Carriages for disabled persons, not mechanically propelled
  1 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. AVICO INTERNATIONAL INDONESIA
KOMP. RUKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK D NO.8, JAKUT
.
  3 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 PT. CENTRAL BANDUNG RAYA
JL. KOMODOR UDARA SUPADIO NO.31 HUSEIN SASTRANEGARA, JAWA BARAT
.
  5 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SUNICODATA COMININDO
JL. PANJANG KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DA/6, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  8 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  9 HERMAN WAHIDIN
JL. KRUKUT PASAR NO.14C, TAMAN SARI, JAKBAR
.
8713900000 Carriages for disabled persons, mechanically propelled
  1 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
8714110000 Saddles of motorcycles (incl. mopeds)
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  4 PT. MEGA ANDALAN MOTOR INDUSTRI
JL. RY PRMBNN PIYUNGAN KM 5.5, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY
.
  5 PT. WAN HUNG INDONESIA
JL. KESATRIAN, SIDOKERTO, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. ANEKA SARANA NIAGA
JL. STR PARADISE 23 J-1/16, RUKO STR NIRWANA ASRI, JAKUT
.
  8 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. BAJAJ AUTO INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID, MENARA IMPERIUM LT. 29 SUITE A, JAKARTA
.
 10 PT. BUANA JIALING SAKTI MOTOR
JL. SURYPRANOTO NO.18, JAKARTA PUSAT 10130
.
8714190010 Clutch assembly of motorcycles (incl. mopeds)
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. EXEDY INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.2 NO.64, JAKARTA UTARA 14250
.
  4 PT. TIGA SAKTI ADHIMULIA
JL. AGUNG UTARA III BLOK A36 C NO. 2 RT.010/09 SUNTER, JAKARTA
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. NSK INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV-61-62 SUMMITMAS II LT.6, JAKBAR
.
  7 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  8 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ASTRA KOMPONEN INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. TSUZUKI & ASAMA MANUFACTURING
JL. SURYA LESTARI KAV.I-2B SURYACIPTA CITY, KARAWANG, JAWA BARAT
.
8714190020 Gear assembly of motorcycles (incl. mopeds)
  1 PT. CENTRAL SOLE AGENCY
JL. GUNUNG SAHARI NO.43, JAKARTA PUSAT 10720
.
  2 PT. KOYAMA INDONESIA
JL. MALIGI VI LOT Q-1A3, SUKALUYU, TELUK JAMBE, KARAWANG, JABAR
.
  3 PT. TIGA SAKTI ADHIMULIA
JL. AGUNG UTARA III BLOK A36 C NO. 2 RT.010/09 SUNTER, JAKARTA
.
  4 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  8 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
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  9 PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL
JL. LAUTZE NO.22-K, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8714190030 Spokes/nipples of motorcycles (incl. mopeds)
  1 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUMITOMO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 61-62 LT.12, KARET TENGSIN, JAKSEL 12190
.
  9 PT. ENKEI INDONESIA
LIPPO CITY DEVELOPMENT BLOK C 11/8 TECHNO VILLAGE, BEKASI 17550, JABAR
.
 10 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
8714190090 Oth part & acces, for motorcycles of subheading, 8711.30, 8711.40/8711.50
  1 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  2 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ASAHI DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-9,10, JATIWANGI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ARAI RUBBER SEAL INDONESIA
JL. MANIS II/2 KAW. INDUSTRI MANIS, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA KAV.III FF8-9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
.
8714201900 Castors of a dia(incl. tyres) > 250 mm that the wheel width > 30 mm
  1 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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  3 PT. SHIMA PRIMA UTAMA
JL. SEBATOK NO.76-A, DUKU, ILIR TIMUR II, PALEMBANG, SUMSEL
.
  4 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SPACE TECHNOLOGY
JL. DAMAR BLOKF1-03,DELTA SILICON, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
8714209000 Other parts of carriages for disabled persons
  1 PT. SHIMA PRIMA UTAMA
JL. SEBATOK NO.76-A, DUKU, ILIR TIMUR II, PALEMBANG, SUMSEL
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. CENTRAL BANDUNG RAYA
JL. KOMODOR UDARA SUPADIO NO.31 HUSEIN SASTRANEGARA, JAWA BARAT
.
8714911000 Frames & forks for bicycles of subhead 8712.00.20
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. HONORIS INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM 25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
8714919000 Oth parts of forks
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
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  5 PT. ASIA PUTRA PERKASA
JL. RAYA TEGAL GEDE WANGUNHARJA, CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 PT. HONORIS INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM 25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
8714921000 Wheel rims and spokes for bicycles of subheading 8712.00.20
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. PRATAMA JAYA UTAMA
JL. BOROBUDUR RAYA NO.106 RT.06/11 TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
8714929000 Other wheel rims and spokes
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. MITRA PURI MARANATHA
JL. RAYA PLUIT 121 A-1 KEL.PENJARINGAN, JAK-UT
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. HONORIS INDUSTRY
JL. RAYA BEKASI KM 25, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
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 10 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. PANCASILA V, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
8714931000 Hubs,(exlc coaster brake hub, hub brake, free/sprocket-wheel), bicycle
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  4 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. ANGKASA BUANA MANDIRI
JL. DR. LATUMETENG, KOMP. PRKNTORN GROGOL PERMAI BLOK. G/16, JAKBAR
.
8714939000 Oth hub, (exlc coaster braking hub, hub brake, free/sprocket-wheel)
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  6 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. BUKIT INTAN LESTARI
JL. BUKIT BARISAN II, KOMP. KRAKATAU MAS BLOK B NO.1, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
8714941000 Brakes,(incl coast brake hub,hub brake) for bicycles of subheading 8712.00.20
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INTERNUSA BROWNS INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA I/3, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. BINTANG SELARAS INDONESIA
JL. IKAN SEPAT V NO. 31, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
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  7 PT. DUNIA RAYA
JL. JABABEKA IV BLOK D KAW. INDUSTRI JABABEKA I, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BINA BERSAMA
JL. INDUSTRI XIV / 544 (LIK), SEMARANG, JATENG
.
8714949000 Oth brakes, (incl coaster braking hubs, hub brakes)
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TRI DHARMA WISESA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. NHK GASKET INDONESIA
JL. MALIGI III N-1, KAWASAN KIIC, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  6 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
8714951000 Saddles for bicycles of subhd 8712.00.20
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 CV. BINA BERSAMA
JL. INDUSTRI XIV / 544 (LIK), SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  5 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
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8714959000 Other saddles
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 CV. SUBUR SEJAHTERA
SEMARANG INDAH D-XI/16A SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. AT INDONESIA
JL. MALIGI III H1-5 KAWASAN INDUSTRI KIIC CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  8 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. GAJAH MADA NO.156-D, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. WEI SIN INDONESIA
JL. KELAPA GADING SELATAN BLOK SG.01 NO.20, CURUG, TANGERG, BANTEN
.
 10 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
8714961000 Pedals and crank-gear,& parts thrf for bicycles of subheading 8712.00.20
  1 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. PUTRA VONNA SEJAHTERA
JL. TAMAN SISWA NO.56 KEL.MERDUATI KEC.KUTA RAJA, BANDA ACEH, NAD
.
  4 CV. INDONESIA SAKTI
JL. ARGOPURO 24, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  9 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
 10 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
8714969000 Other pedals and crank-gear,& parts thrf
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  6 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. GAJAH MADA NO.156-D, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
8714991000 Parts & accessories of bicycle of subhd 8712.00.20
  1 PT. PABRIK ARAYA INDONESIA
JL. TELEPON KOTA 14, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  3 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
  4 PT. HENGTRACO TEHNIK INDONESIA
JL. PANCASILA V, CICADAS, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. INTER DISTRIBUTINDO
JL. RAYA JATIWARINGIN NO.7A RT.002/05 PD GEDE, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
8714999000 Parts & accessories of vehicle of head 87.11 to 87.13. (exlc. 8712.00.20)
  1 PT. INSERA SENA
JL. JAWA NO.393 DS. WADUNGASIH, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. T. RAD INDONESIA
JL. JABABEKA II BLOK C8, K.I. JABABEKA CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. HARAPAN SUMBER CAHAYA
JL. TERBOYO INDUSTRI VII/7, TERBOYO MEGAH GENUK, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  5 PT. EKOLANI INDONESIA
JL. TERBOYO INDUSTRI X NO.2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. TERANG DUNIA INTERNUSA
JL. CIDENG BARAT NO.46 /KAMP MOMONOT RT.02 RW.10, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. GEMILANG CITRA INDO
JL. MH.THAMRIN NO.57 GD. PLAZA PERMATA LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. PUTRI PERTIWI SEJATI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D XI/16A, SEMARANG, JATENG
.
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8715000000 Baby carriages, trailers, semi-trailers, oth vhcl, not mechanically propel;&
  1 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ORIENTAL JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO.76 RT.004/RW.016, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SUMBER ANEKA KARUNIA ABADI
JL. KALIMALANG COMERCIAL CENTER BLOK A-1 NO.12, KAYU PUTIH, JAKTIM
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. VALUE CHAIN SUPPLY
JL. BOULVARD GJH MADA NO.2012 CYBER PARK-LIPPO KRWCI UTR, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. PAJASAMA SEJATI
JL. MANGGA DUA I NO.83, JAKARTA PUSAT 11110
.
 10 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
8716200000 Self-loading/self-unloading trailers & semi-trailers for agricultural purposes
  1 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. RAMOCO POWERINDO
JL. BATU TULIS RAYA NO.3 KEBON KELAPA GAMBIR  JAKARTA PUSAT 10120
.
  3 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
8716310000 Tanker trailers,tanker semi-trailers for the transport of goods
  1 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. JABABEKA XI BLOK H30-40, KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
  3 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. NATIONAL TRADING COY
JL. BANCEUY NO.7, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DHARMA KUMALA UTAMA
JL. PAHLAWAN NO.69, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. HACACA SETIO ABADI
JL. GREGES JAYA II/ 2 - F, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BUMINDO GASUTAMA
JL. AGUNG UTARA RAYA BLOK M/58-59, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. INDRABAS PURNAMA MAKMUR
JL. RE. MARTADINATA NO.12 N PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. COSMIC INDONESIA
KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK H NO.2, NAGOYA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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8716394000 Agricultural trailers and semi-trailers
  1 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  3 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INDOSTAR MULTI PRIMA
JL. BILAL NO.39-F MEDAN 20239, SUMATERA UTARA
.
8716399000 Other trailers and semi-trailers for the transport of goods
  1 PT. MAMMOET INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN WISMA DANAMON AETNA LIFE LT.19  JAKARTA
.
  2 PT. SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 GD.SUMMITMAS I, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MASAJI PRAYASA CARGO
JL. RAYA CILINCING NO.17, CILINCING 14120, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA
JL. KAPUK KAMAL NO.5 RT.03 RW.02, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. HUGE TRADING INDUSTRY
JL. SUNIARAJA NO.75 BRAGA-SUMUR, BANDUNG 40111, JAWA BARAT
.
  8 PT. MILLER WELDINDO
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. SIGMA KREASI INSTRUMENT
JL. ANGGREK NELIMURNI BLOK C/123, KEMANGGISAN, JAKBAR
.
8716400000 Other trailers and semi-trailers
  1 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SETINDO RAYA
DS. TEBAS, GONDANG WETAN, PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. HACACA SETIO ABADI
JL. GREGES JAYA II/ 2 - F, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KUMALA INDONESIA SHIPYARD
JL. BRIGJEND KATAMSO KM 6, TANJUNG UNCANG, BATAM 29400, KEPRI
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BADA NUSANTARA
JL. JEND. GATOT SUBROTO GRAHA MUSTIKA RATU LT. 1, JAKARTA
.
  7 PT. ASIAMAX MINING INDONESIA
JL. BASUKI RAHMAT NO.27A RT.002/RW.008, TANJUNGPINANG, KEPRI
.
  8 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MASTE DAYAA
JL. CIPUTAT RAYA PD. PINANG CENTRE BLOK C16, KEBAYORN LAMA, JAKSEL
.
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8716801000 Cart,wagon,sack truck,hand trolleys & similar hand-propelled vhcl used in fact
  1 PT. TRITANU HUB'S INDONESIA
JL. IR.H. JUANDA 111 NO.12 JAKARTA PUSAT 10120
.
  2 PT. DENKO WAHANA SAKTI
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, PETOJO, JAKARTA PUSAT 10160
.
  3 CV. MATRA DUTA
JL. WOTGANDUL DALAM NO.189, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. SANVIN SUPERACKINDO
KOMP. PERTOKOAN GROGOL PERMAI BLOK D 1-2 LATUMENTEN, JAKBAR
.
  5 PT. CHING LUH INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM 16 RT.06 RW.03, TELAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. PERSADA MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA BLOK B1 72-74, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SEGARA JAYA PERSADA
JL. BANDA NO.1 PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
8716802000 Wheelbarrows a kind used in factory/ workshops
  1 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BATAM BANGUN PRATHAMA
JL. YOS SUDARSO KAW. INDUSTRI CITRA BUANA  I BLOK K NO.3, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  9 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 CV. SAMUDRA JAYA
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK HH-12, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
8716809000 Oth vehicles, not mechanically propelled
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PALANG MERAH INDONESIA
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.96, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. CITRA LESTARI
JL. GORONTALO IV NO.9 SUNGAI BAMBU TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. PINGXIANG MINING INDUSTRY GROUP
JL. MUSI NO.40E JAKARTA PUSAT 10150
.
  8 PT. CELCIUS JAYA
JL. SUNTER PARADISE II BLOK K NO.43, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. KHARISMA ESA UNGGUL
JL. HAYAM WURUK NO.32 RT.07 RW.07, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. PERSADA MAJU INDAH
JL. PANGERAN JAYAKARTA BLOK B1 72-74, JAKARTA PUSAT
.
8716901100 Wheels for trailers and semi-trailers
  1 PT. MASABARU GUNA PERSADA
JL. KRAMAT GANTUNG NO.148, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. TITAN WHEELS INDONESIA
JL. PUPUK BARAT VI NO.2 RT.044, DAMAI, BALIKPAPAN, KALTIM
.
  5 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SARANA NIAGA
KOMP SURYA INTI PERMATA SUPER BLOK B 32, SIDOARJO, JATIM
.
  8 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
8716901300 Other parts for goods of subheading 8716.20
  1 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  2 PT. SURYA GEMILANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT II KOMP. GOLDEN VILLE NO. 88 DE, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MITRA PERWINDA SUKSES
JL. MARGOMULYO NO.44 BLOK DD-7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR. RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LT.7, JAKARTA SELATAN
.
8716901900 Other parts for trailers, semi-trailers
  1 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. RAYA BEKASI KM.22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING
JL. JABABEKA XI BLOK H30-40, KAW. INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
.
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  4 PT. SWEET INDOLAMPUNG
JL. RAYA MENGGALA KM 100 ASTRA KSETRA MENGGALA, TULANG BAWANG, LAMPUNG
.
  5 PT. INDOLAMPUNG PERKASA
JL. KEBON SIRIH NO.67-69 HANURATA GRAHA LT.IV, MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GULA PUTIH MATARAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.5, KARET, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA
JL. DHARMA HUSADA INDAH BARAT 2/55 A-58, MOJO GUBENG, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BELAWAN INDAH
JL. KOTA BARU II NO.20, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. DWI MULTI MAKMUR
KOMP. DHI BLOK OO NO 12 RT.008 RW.002 KAPUK MUARA, PENJRGN, JAKUT
.
8716909100 Parts for goods of subhead 8716.80.10 or 8716.80.20
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  4 PT. PANATEK MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. JASAPURA ANGKASA BOGA
JL. AIRPORT I GUSTI NGURAH RAI, DENPASAR, BALI
.
  7 PT. DWI REJEKI JAYA MAKMUR
JL. PLATINA RAYA NO.25 RT.002/RW.012, CIBODAS, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SOLIHIN JAYA INDUSTRI
JL. RUNGKUT INDUSTRI  IV /19,  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DADA  TOOLS INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN RUKO ROXY BLOK B-30 LIPPO CIKARANG, BEKASI
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
8716909900 Other parts for other vehicles
  1 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  2 PT. KASTOR RODA INDONESIA
PURI ANJASMORO H5-54, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  3 PT. ANTIKA RAYA
JL. DEMAK 153, TEMBOK DUKUH BUBUTAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  6 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  7 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HARMONI SATYA SUKSES
JL. M. TOHA KM.4 NO.8 RT.005/RW.001, PERIUK JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. GEMALA SARANAUPAYA
JL. SEMPER TIMUR RT.011 RW.003, SEMPER TIMUR, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. INDOPARTA NUSANTARA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2 BERMIS KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
8801000000 Balloon,dirigibles,glider, hang gliders and other non-powered aircraft.
  1 THE JAPAN FOUNDATION JAKARTA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61, SUMMITMAS I 2F, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
8802110000 Helicopters of an unladen weight <= 2,000 kg
  1 PT. AIRFAST INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, PLAZA KUNINGAN MNR. UTARA KAV.11-14 S.305, JAKSEL
.
8802120000 Helicopters of an unladen weight > 2,000 kg
  1 PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION
JL. RAYA PERANCIS NO.75 BLOK 5B KEL.BENDA KEC.BENDA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. AIR PASIFIK UTAMA
JL. GJH MDA NO.2096-2110 LIPPO CYBR PARK BOLVRD, CIBODAS, TGRG, BANTEN
.
8802201000 Aeroplanes of an unladen weight <= 2,000 kg
  1 PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES
JL. BENYAMIN SUAEB BLOK A, PALAZZO OFFICE PARK, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  2 PT. ASIALINK CARGO EXPRESS
JL. BANDARA HANG NADIM INT'L AIRPORT TERMINAL, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. NUSA FLYING INTERNATIONAL
PURI SENTRA NIAGA B-19, CIPINANG MELAYU, MAKASAR, JAKTIM
.
8802209000 Other aircraft of an unladen weight, <= 2,000 kg
  1 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
8802301000 Aeroplane of an unladen weight >2,000 kg and <= 15,000 kg
  1 PT. JHONLIN AIR TRANSPORT
JL. BENYAMIN SUEB BLOK AA5, RUKO APART.PLZZO A 29-31, KMAYORAN, JAKSEL
.
  2 PT. AIRFAST INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, PLAZA KUNINGAN MNR. UTARA KAV.11-14 S.305, JAKSEL
.
  3 PT. MANUNGGAL AIR SERVICE
BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA GD.TERMINAL LT.1 NO.6, JAKARTA
.
  4 PT. SINARMAS SUPER AIR
JL. MH. THAMRIN KAV 22 PLAZA BII MENARA II LT.30, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INTAN ANGKASA AIRSERVICE
JL. PINTU GERBANG TOL CIBITUNG, KOMP. INDUSTRI KIMU, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BALI WIDYA DIRGANTARA
BANDARA LET.KOL WISNU, DS.SUMBER KIMA, GEROGAK, BULELENG, BALI
.
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8802401000 Aeroplanes of an unladen weight > 15,000 kg
  1 PT. GARUDA INDONESIA
JL. MERDEKA SELATAN NO.13, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. SRIWIJAYA AIR
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68  BLOK C NO.15-16 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. WINGS ABADI AIRLINES
JL. AM SANGAJI NO.17 PETOJO UTARA GAMBIR, JAKPUS
.
  7 PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
JL. ANGKASA BLOK B 15, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA LT.1 HALIM PK - MAKASAR, JAKARTA
.
  9 PT. AIRFAST INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, PLAZA KUNINGAN MNR. UTARA KAV.11-14 S.305, JAKSEL
.
 10 PT. GATARI AIR SERVICE
GEDUNG TERMINAL LT.2 BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA, JAKARTA TIMUR
.
8803100000 Propellers, rotors, parts thereof of heading 88.01/88.02.
  1 PT. KAL STAR AVIATION
RUKO VILLA MELATI MAS BLOK SR I NO.14, LENGKONG, SERPONG, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. GRESIK GASES INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GEDUNG INTI SENTRA LT.1, MAMPANG PRAPATN, JAKSEL
.
  3 PT. ABB SAKTI INDUSTRI
JL. JEND. SUDIRMAN, GD.WISMA METROPOLITAN II LT8&9, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA SELATAN
.
  6 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SEMEN TONASA
JL. TONASA, PANGKEP, SULAWESI SELATAN
.
  8 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
 10 PT. ERNA DJULIAWATI
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKPUS
.
8803200000 Under-carriages, parts thereof heading 88.01/88.02.
  1 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  4 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
8803300000 Other parts of aeroplanes/helicopters heading 88.01/88.02.
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. METRO BATAVIA
JL. IR. H.JUANDA NO.15 KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SRIWIJAYA AIR
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68  BLOK C NO.15-16 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  5 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  8 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54,  JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA SELATAN
.
8803901000 Parts of telecommunication satellites
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA SELATAN
.
8803902000 Parts of balloons, gliders/kites
  1 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
8803909000 Other parts of goods of heading 88.01 or 88.02
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PELITA AIR SERVICE
JL. ABDUL MUIS 52-54,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DERAZONA AIR SERVICE
HALIM PERDANA KUSUMA AIRPORT 1283, JAKARTA
.
  5 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
JL. ANGKASA BLOK B 15, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. AERO NUSANTARA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN TAMARA CENTER 8TH FI SUITE 801, JAKARTA SELATAN
.
  8 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. SRIWIJAYA AIR
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68  BLOK C NO.15-16 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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8804000000 Parachutes (incl dirigible parachutes, paragliders)&rotochutes,parts,acces thrf
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SURYA KEPANJEN
JL. H. AGUS SALIM NO.54, KEBON SIRIH, MENTENG 10340, JAKARTA PUSAT
.
  3 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 CV. MAJU MAPAN
JL. RAYA I NO.36, NGUNUT, TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. CEMARA SAKTI ABADI
JL. CEMARA BLOK A1/23, RUKAN NUSANTARA, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. AIRFAST INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, PLAZA KUNINGAN MNR. UTARA KAV.11-14 S.305, JAKSEL
.
  8 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PUTRINDO ADIYASA PERKASA
JL. MEGA KUNINGAN LT.8 SETIABUDI, KTR. TAMAN E3-3 NO.B1 LT.1-2, JAKSEL
.
 10 PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
KOMP. BATAM LUCKY PERMAI D/37-38, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8805100000 Aircraft launching gear, part thereof, deck arrestor/similar gear, part thereof
  1 PT. TITAN TECHNICS UTAMA
JL. ANGKASA RAYA, KOMP. INDORUKO 20 NO.20, GN.SAHARI, JAKPUS
.
  2 PT. GAYA BARU PAPERINDO
JL. KOL. SUGIONO XA/8, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG 65148, JAWA TIMUR
.
  3 PT. CAHAYA FORTUNA BAHARI
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TECHNIP INDONESIA
GD. MENARA BANK DANAMON KAV E IV NO.6, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NESITOR
JL. CIKINI RAYA CENTRAL CIKINI BUILDING BLOK 58-O, JAKARTA PUSAT
.
8805210000 Air combat simulators & parts thereof
  1 PT. DERAYA
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA (HLP) LT.1/15 OHT, HLP - MAKASAR, JAKTIM
.
8805299000 Parts of ground flying trainers
  1 PT. BALI WIDYA DIRGANTARA
BANDARA LET.KOL WISNU, DS.SUMBER KIMA, GEROGAK, BULELENG, BALI
.
  2 PT. AERO FLYER INSTITUTE
BANDARA MAS BLOK A-10 NO.7 KEL,SELAPAJANG JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 KONI (MONSOER FLYING CLUB MFC)
JL. PINTU I GBK TANAH ABANG, GEDUNG DIREKSI GBK, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTERS
JL. RY CILANDAK KKO KAW. KOMMERSIAL CILANDAK GD.304, PS.MINGGU, JAKSEL
.
8901102000 Cruise ships,excursion boats,ferry- boats of gross tonnage>26 but<=250ton
  1 PT. LOGINDO SAMUDRA MAKMUR
JL. ANGKASA SAHARI, GD. MERPATI L3 BLOK 15 KAV 2-3, JAKARTA
.
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8901103000 Cruise ships,excursion boats,ferry- boats of gross weight>250 but<=500ton
  1 PT. INDO STRAITS
JL. YOS SUDARSO NO.88 GRAHA KIRANA LT.15 R.1502, SUNTER JAYA, JAKUT
.
  2 PT. KARYA BAYU ABADI LINES
KOMPLEK DUTA MERLIN BLOK B NO.44, JAKARTA
.
  3 PT. INTI  ENERGI LINE
JL. MANGGA DUA DALAM BLOK J NO.5-6, MANGGA DUA, JAKPUS
.
  4 PT. CRISTAL MAKMUR MANDIRI
JL. GANGGENG IV NO.40 JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BINAINDO TRANSPORTASI BAHARI
JL. GRAND MARINA BLOK 8/8 TAWANGSARI, SEMARANG, JATENG
.
8901105000 Cruise ships,excurs boats,ferry-boats of gross tonnage>4000but<=5000
  1 PT. SINAR PAGODA
JL. TIANG BENDERA II NO.92, ROA MALAKAN, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
8901106000 Cruise ships,excursion boats,ferry- boats of gross tonnage > 5000 ton
  1 PT. MITRA BUANA LINE
JL. ALOON - ALOON PRIOK 27, PERAK BARAT, JAKARTA
.
  2 PT. MERATUS TONGKANG SERVICES
JL. PELABUHAN TIMUR NO.4A RT.35 BANJARMASIN, KALSEL
.
8901205000 Tankers of gross tonnage > 4000 but <= 5000 ton
  1 PT. INTI  ENERGI LINE
JL. MANGGA DUA DALAM BLOK J NO.5-6, MANGGA DUA, JAKPUS
.
  2 PT. PELAYARAN NASIONAL JAYA ABADI
KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK H NO.01-02, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PELAYARAN NASIONAL LESTARI
KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK H NO.01-02, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. INDO MEGA MARITIM
ENGGANO RAYA. PERK. ENGGANO MEGAH NO.7B &7C TG.PRIUK, JAKUT
.
  5 PT. PELAYARAN NASIONAL AEROMIC
KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK H NO.1-2, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MAMMIRI LINE
JL. BANDANG NO 25 A/116, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. BAHARI NUSANTARA
JL. BANDANG NO.124, MAKASSAR 90156, SULAWESI SELATAN
.
  8 PT. GURITA LINTAS SAMUDRA
JL. TOMANG RAYA NO.47.E, TOMANG, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. BERLIAN KHATULISTIWA LINE
JL. A. YANI, DELTA PAWAN, KETAPANG, TANJUNG PINANG, KEPRI
.
8901206000 Tankers of gross tonnage > 5000 ton
  1 PT. LUMOSO PRATAMA LINE
JL. YOS SUDARSO NO.1 BLOK A-15 RT.006/RW.006, JAKARTA
.
  2 PT. INTI  ENERGI LINE
JL. MANGGA DUA DALAM BLOK J NO.5-6, MANGGA DUA, JAKPUS
.
  3 PT. PELAYARAN ANDALAS BAHTERA BARUNA
JL. PANG. JAYAKARTA NO.24/55 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. BERLIAN SAMUDRA PASIFIC
JL. PERMATA MEDITERANIA RAYA NO.17, SIRENGSENG, JAKBAR
.
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8901306000 Refrigerated vessels, oth than tankers of gross tonnage > 5000 ton
  1 PT. TANTO INTIM LINE - PELNUS
JL. PERAK BARAT NO.41-43, PERAK BARAT - KREMBANGAN, JAWA TIMUR
.
8901901200 Other vessels, not motorised of gross tonnage > 26 but <= 250 ton
  1 PT. BARUNA RAYA LOGISTIC
JL. MELATI NO. 37 RT.001/RW.012, RAWA BADAK UTARA, JAKARTA
.
  2 PT. MANNA LINE INTERNATIONAL
JL. MEGA KUNINGAN LOT#5.1, MENARA RAJAWALI LT.11, JAKSEL
.
8901901400 Other vessels, not motorised of gross tonnage > 500 ton
  1 PT. MARITIM BARITO PERKASA
JL. TEMBUS PEL. MARTAPURA BARU NO.25, BANJARMASIN, KALSEL
.
  2 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
JL. KARET NO.104, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. BATUAH ABADI LINES
JL. BELITUNG DARAT NO 88 BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN
.
  4 PT. PELAYARAN KARTIKASAMUDRA ADIJAYA
JL. JELAWAT NO.23 RT.02 RW.01 SIDOMULYO, SAMARINDA ILIR, KALTIM
.
  5 PT. CITRAMARITIMINDO PRATAMA
JL. YOS SUDARSO NO. 76 GD OYAMA LT.1, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ISA LINES
JL. INDRAPURA NO.21, KEMAYORAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
JL. P. SURIANSYAH NO.32 RT.05 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. JHONLIN MARINE TRANS
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A5, RUKO APARTEMEN PALLAZO A29-A31, JAKPUS
.
  9 PT. CIPTA PESONA ARMADA
JL. JIMBARAN BLOK 3 A NO.1, KALIDERES, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. NEWSHIP NUSABERSAMA
JL. TANAH ABANG III NO.14, JAKARTA PUSAT
.
8901902100 Other vessels, motorised of gross tonnage  <= 26 ton
  1 PT. GLOBAL EKA MARINE
JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO.39 RT.03, SAMARINDA ILIR, SAMARINDA, KALTIM
.
8901902200 Other vessels, motorised of gross tonnage > 26 but <= 250 ton
  1 PT. INDO SHIPPING
JL. KALI BESAR BARAT NO.37, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
  2 PT. PELAYARAN NASIONAL FAJARMARINDO RAYA
JL. CIPTO MANGUNKUSUMO NO.1, JAMBI
.
  3 PT. JASINDO JAYA PACIFIC
JL. SYAHRIAR NO. 09 RENGAT-INDRA GIRI HULU, RIAU
.
  4 PT. KARYA CEMERLANG
JL. CENGKEH NO.12A, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
8901902300 Other vessels, motorised of gross tonnage > 250 but <= 500 ton
  1 PT. AMAS ISCINDO UTAMA
GD. ARTHA GRAHA SUITE 27-01 SUDIRMAN BUSINESS DIST, JAKARTA
.
  2 PT. INDO SHIPPING
JL. KALI BESAR BARAT NO.37, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
  3 PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C-6, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KARYA CEMERLANG
JL. CENGKEH NO.12A, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
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  5 PT. PELAYARAN TARUNA KUSAN EXPLOSIVE(PTTAREXSHIP)
JL. JAKARTA NO.51, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. AKITA PUTERA LINES
KP. JARAKOSTA RT.004 RW.002 SUKADANAU CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
8901902400 Other vessels, motorised of gross tonnage > 500 but <= 4000 ton
  1 PT. LOGINDO SAMUDRA MAKMUR
JL. ANGKASA SAHARI, GD. MERPATI L3 BLOK 15 KAV 2-3, JAKARTA
.
  2 PT. PELAYARAN ANDALAS BAHTERA BARUNA
JL. PANG. JAYAKARTA NO.24/55 MANGGA DUA, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. BAHTERA NIAGA INTERNASIONAL
JL. CILANDAK KKO, KWSN. CILANDAK COMMERCIAL NO.110, JAKSEL
.
  4 BUT. PEARL OIL (SEBUKU) LTD
JL. ST. ISKANDAR MUDA PONDOK INDAH 2 SUITE 801&900, JAKARTA
.
  5 PT. LINTAS KUMALA ABADI
JL. PEKOJAN RAYA NO 88 - 89 PEKOJAN JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BUMI LINTAS TAMA
JL. HOS COKROAMINOTO NO.27, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  7 PT. SAMUDERA  SUKSES MAKMUR
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.70-71, WISMA INDOCEMENT LT.18, JAKSEL
.
  8 PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING
JL. JEND.SUDIRMAN, GD. ARTHA GRAHA LT.27 SUITE 2701, JAKSEL
.
  9 PT. GALANGAN MERCUSUAR
JL. BRIGJEND KATAMSO KM.06 TJ.UNCANG, BATU AJI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INDO SHIPPING
JL. KALI BESAR BARAT NO.37, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
8901902500 Other vessels, motorised of gross tonnage > 4000 but <= 5000 ton
  1 PT. INDOBARUNA BULK TRANSPORT
JL. TONGKOL NO.5, JAKARTA UTARA
.
8901902600 Other vessels, motorised of gross tonnage > 5000 ton
  1 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK
JL. TEMBANG NO. 51 TANJUNG PRIOK 14310, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TANTO INTIM LINE - PELNUS
JL. PERAK BARAT NO.41-43, PERAK BARAT - KREMBANGAN, JAWA TIMUR
.
  4 PT. RIG TENDERS INDONESIA TBK
JL. DR. SAHARJO NO.129, JAKARTA SELATAN
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MARITIM BARITO PERKASA
JL. TEMBUS PEL. MARTAPURA BARU NO.25, BANJARMASIN, KALSEL
.
  7 PT. LUMOSO PRATAMA LINE
JL. YOS SUDARSO NO.1 BLOK A-15 RT.006/RW.006, JAKARTA
.
  8 PT. MUJI LINES
JL. HR.RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1&2, GRAHA IRAMA LT 11 UNIT D, JAKSEL
.
  9 PT. KARYA SUMBER ENERGY
JL. KALI BESAR BARAT NO.37 RT.006/RW.003, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
 10 PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-1 NO. 8-9 GD. GRANADI LT.8, KUNINGAN, JAKSEL
.
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8902001100 Fishing vessels of gross tonnage <= 26 ton
  1 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
8902001400 Fishing vessels of gross tonnage > 100 but <= 250 ton
  1 SUMBER LAUT UTAMA
JL. ROBERT WATER MONGINSIDI NO.41, JAMBI
.
8902009100 Factory ship and Oth vessel for fishery of gross tonage < 26 ton
  1 PT. LUCKY SAMUDRA PRATAMA
JL. MUARA BARU UJUNG BLOK F NO.1, JAKARTA UTARA
.
8903100000 Yachts&oth vessels for pleasure/sports rowing boats&canoes, inflatable
  1 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 CV. CALSURA LINES
JL. PURI ANJASMORO P.12/3, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. KONTENA ALAM JAYA SAKTI
JL. YOS SUDARSO, PERK.YOS SUDARSO MEGAH BLOK B.NO.6, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  6 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
 10 ELBET THAN
PULAU GALANG NO.54, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN, BALI
.
8903910000 Sailboats, with/without auxiliary motor, not inflatable
  1 PT. MG KAILIS INDONESIA
JL. JAKSA NO.15B, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PT. EXOTIC YACHT CHARTER BALI
JL. BUANA RAYA NO.22, DENPASAR BARAT, BALI
.
  3 PT. UDIYANA PRIMA
JL. PATIH JELANTIK NO.200 X, LEGIAN, KUTA 80361, BALI
.
8903920000 Motorboats, other than outboard motor, not inflatable
  1 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  2 PT. ASIA TRADING CENTER
JL. RAYA MAS NO.62 MAS UBUD GIANYAR BALI
.
8903990000 Other vessels for pleasure/sports; canoes, not inflatable
  1 PT. KARYA GUNA BAHARI
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.72, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
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  4 RUDI KHELCES
JL. JONDUL BATANG ARU NO.88 BLOK K10, PADANG, SUMBAR
.
  5 PT. OASIS JAYA ABADI
PERKANTORAN RUKO ENGGANO MEGAH NO.9 R LT.3, TG. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO.25, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
8904001900 Tugs of gro tonnage >26 ton, of a power <= 4000 hp
  1 PT. BATUAH ABADI LINES
JL. BELITUNG DARAT NO 88 BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN
.
  2 PT. PELAYARAN ERA INDOASIA FORTUNE
JL. KARANG BOLONG RAYA 12 NO.29 ANCOL, JAKUT
.
  3 PT. MARITIM BARITO PERKASA
JL. TEMBUS PEL. MARTAPURA BARU NO.25, BANJARMASIN, KALSEL
.
  4 PT. SAMUDRA REZEKI PERMATA
UJUNG MENTENG BUSINESS CENTER BLOK J NO.1 KM25, JAKTIM
.
  5 PT. NEWSHIP NUSABERSAMA
JL. TANAH ABANG III NO.14, JAKARTA PUSAT
.
  6 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP. MANGGA DUA PLAZA BLOK.L/23, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
JL. P. SURIANSYAH NO.32 RT.05 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. JASATAMA KEMASINDO
JL. KEBON SIRIH NO.39, KEBON SIRIH, MENTENG 10340, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SAGA MAS ASIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT43, JAKARTA PUSAT
.
8904002100 Tugs of gro tonnage <26 ton, of a power <= 4000 hp
  1 PT. SAGA MAS ASIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT43, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DELMANS
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.20, MEDAN 20152, SUMATERA UTARA
.
8904002900 Tugs of gro tonnage >26 ton, of a power > 4000 hp
  1 PT. HABCO PRIMATAMA
JL. HARAPAN RAYA NO.247 F-G, TANGERANG TIMUR, PSR BARU, TGRG, BANTEN
.
  2 PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
JL. P. SURIANSYAH NO.32 RT.05 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. PELAYARAN SUMBER MAHTERA KENCANA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.32 RENGAT, INDRAGIRI HULU, RIAU
.
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8905100000 Dredgers
  1 PT. PERUSAHAAN PELAYARAN EQUINOX
JL. BUNCIT RY KAV.31-33, GLOBE BLDG LT4-5, KALIBATA, JAKSEL
.
  2 PT. CITRA ANDALAN SEJAHTERA
JL. PROF. M. YAMIN NO.32E, PEKANBARU, RIAU
.
  3 PT. SARANA MARINDO
JL. BUKIT BARU NO. 140 RT.03/RW.03, PANGKAL PINANG, BANGKA BELITUNG
.
  4 PT. INTAN RAHMAH PERTIWI
JL. PANAITAN PERKANTORAN I NO.205 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. MITRA JAYA ABADI
JL. PERAK BARAT NO. 263, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. INDONESIA JUBAO MINING INVESMENT
JL.  APARTMENT RAJAWALI SELATAN NO.1B LT.019-09EST, JAKARTA
.
  7 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. HATONI SEJAHTERA
JL. SLAMET RIYADI 7, GD.TITAN LT.1, KEBON MANGGIS, MATRAMAN, JAKTIM
.
  9 PT. RICKY CINTA PERKASA
JL. MDN BELAWAN KM.21 LK.II, BELAWAN BAHARI, MDN BELAWAN, MDN, SUMUT
.
8905200000 Floating/submersible drilling/ production platforms
  1 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA
MENARA ANUGRAH LT5 MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  6 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PU HUI  INDONESIA  MAINING
JL. PARALON  NO.1, CARINGIN, BANDUNG  KULON, BANDUNG, JABAR
.
8905901000 Floating docks of a gro ton > 100 tons
  1 DPU DKI JAKARTA
JL. TAMAN JATIBARU NO.1 CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BASUKI ADIKA PUTRA
JL. KETAPANG/TPI RT.19/02, AIR ITAM, BUKIT INTAN, PANGKALPINANG, BABEL
.
8905909000 Oth vessels w/navigability of which is subsidiary to their main function
  1 PT. PELAYARAN BARITO DUTA SARANA
JL. SIMPANG LAMBUNG MANGKURAT NO.2, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN
.
  2 PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA
KP. LUMALANG, DESA BOJONEGARA, KEC. BOJONEGARA, KAB SERANG, BANTEN
.
  3 PT. SURF MARINE INDONESIA
JL. DEWI SARTIKA NO.09,RT.004,RW.007, CILILITAN, JAKTIM
.
  4 PT. SINAR MALUKU SHIPPING LINE
JL. PERAK BARAT NO.245, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SINAR MALUKU SHIPPING LINE
JL. PERAK BARAT NO.245, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. SAMUDRA TEKNINDO HYDRAUMATIC
JL. PROF. LATUMENTEN (GG. HASBILAN III) NO.35, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SINAR SOFYNAS SEJAHTERA
JL. ENGGANO RAYA NO.66, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SUPRACO INDONESIA
JL. KAPT. TENDEAN NO.24, MAMPANG GEDUNG RADIANT UTAMA LT.2  JAKSEL
.
8906100000 Warships
  1 PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD
JL. BRIDJEN KATAMSO KM.6, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
8906901000 Lifeboats oth than rowing boats, oth vessels of displacement <= 30 tons
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
8906909000 Lifeboats oth than rowing boats, oth vessels of displacement > 30 tons
  1 PT. SNEPAC SHIPPING
JL. DUYUNG PERTOKOAN CITRA PERMAI BLOK 5 NO. 9 BATAM, KEPRI
.
  2 PT. BAHARI EKA NUSANTARA
JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-6GD WISMA BUDI LT.3 R.304, KARET, JAKSEL
.
  3 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 TATANG HERYANA PIMPRO DITJEN PERHUBUNG
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8, GD. KARYA LT.13, JAKARTA PUSAT
.
  5 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  7 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. JAVA TRITAMA
JL. PULOGADUNG NO.35 RAWA TERATE CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
8907100000 Floating structures, inflatable rafts
  1 PT. SUPRAEKA KARYAPRIMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KOMP. GRAHA CEMPAKA MAS BLOK.C-21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA
KOMP. PERGUD. PT. PERTAMINA TONGKANG NO.3, JAKARTA
.
  3 PT. DIAN SAUSAPOR LESTARI
JL. KESEHATAN 3 NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  4 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
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  5 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SEMERU TEKNIK
JL. BUBUTAN NO.35, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. GIRI MEKAR TRANSPORTINDO
JL. GALUR SARI IX NO.12 RT.013 RW.017, UTAN KAYU MATRA, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM 11.5 NO.90A, CILAMPENI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
8907901000 Buoys
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. PERMATA PERKASA
JL. RAYA SRENGSENG NO. 118E RT.010/003, SRENGSENG, JAKARTA BARAT
.
  3 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BUDI ARTA SAKTI
JL. JEND SUDIRMAN GD. PRINCE CENTER LT.3 S.0301, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TRAVIRA AIR
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 , GRAHA PARAMITA LT.2, KARET, JAKSEL
.
  8 CHEVRON INDONESIA COMPANY
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA BATAM INDONESIA
KOMP. PERGUD. PT. PERTAMINA TONGKANG NO.3, KABIL MARINE OIL BASE, JKT
.
8907909000 Other floating structures
  1 PT. SLICKBAR INDONESIA
JL. DAMAR BLOK F2 NO.1, DELTA SILICON II INDUSTRIAL PARK, JAWA BARAT
.
  2 PT. TECO MULTIGUNA ELEKTRO
JL. BANDENGAN UTARA NO. 83-/1-2-3, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. AMPERA RAYA 9-1 BELTWAY OFFICE PARK BUILDING A SUITE 103, JAKSEL
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61-62 SUMMITMAS LT.15, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  6 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  8 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
9001101000 Optical fibres,optical fibre bundles& cables for telecom.&oth electrical use
  1 PT. BICC BERCA CABLE
JL. RAYA SERANG KM.28, CANGKUDU, BALARAJA TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
  3 PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK
JL. PAJAJARAN, DS. GANDASARI, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ADVANCEDNET INDONESIA
JL. GAJAH MADA3-5, KOMP. DUTA MERLIN BLOK F-3, PETOJO, JAKPUS
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. GNI NUSANTARA
JL. BENDA RAYA NO.46D, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  8 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  9 PT. FASINDO JAYA KABEL TV
JL. RAYA CARINGIN NO.439D RT/RW.03/13 BABAKAN, CIPARUNG, JABAR
.
 10 PT. GNI NUSANTARA
JL. BENDA RAYA NO.46 D, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
9001109000 Optical fibres, optical fibre bundles&cables for other purpose
  1 PT. VOKSEL ELECTRIC TBK
JL. GAJAH MADA NO.199, TAMAN SARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FURUKAWA SUPREME OPTICAL
JL. DAAN MOGOT KM 16 RT.09 RW.01, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEM INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.16 WISMA MILLENIA, JAKARTA - 12810
.
  4 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  5 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. LESTARIPUTRA WIRASEJATI
JL. HALMAHERA NO.98-100, CIPTOMULYO, SUKUN, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
9001200000 Sheets&plates of polarising material
  1 PT. MC PET FILM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID ATRIUM SUITE 710-702 12920, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
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9001300000 Contact lenses
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP. PRAPATAN RAYA NO.1 MP. PARK OFFICE LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT.049/8, ILIR-ILIR TIMUR, PALEMBANG, SUMSEL
.
  3 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  6 PT. OPTINDO SURYATAMA
JL. IR. H. JUANDA III NO.10 B, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
 10 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
9001400000 Spectacle lenses of glass
  1 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
JL. P. JAYAKARTA NO. 131A/44-45, MANGGA BESAR TAMAN, JAKARTA PUSAT
.
9001500000 Spectacle lenses of other materials
  1 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. ATALLA INDONESIA
JL. PUTRA I/33A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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  6 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
 10 PT. DOMAS INTIGLASS PERDANA
JL. RAYA MEDAN LUBUK PAKAM KM 20, TG. MORAWA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9001901000 Lenses & optic elements for photograp or cinematographic cameras
  1 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DATACOMINDO MITRAUSAHA
JL.KEBON JERUK RAYA KOMP. KEBON JERUK PERMAI BLOK B.2, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
9001909010 Lenses & prisms for lighthouses/beacons
  1 PT. SANTOS (SAMPANG) PTY LTD
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER L, JAKARTA SELATAN
.
  2 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
9001909090 Oth elements of glass not optically worked
  1 PT. TOYO DENSO INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-12, JATIWANGI, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  6 PT. SANTOS (SAMPANG) PTY LTD
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER L, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  9 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9002111000 Objective lenses for cinematographic projector
  1 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
9002119000 Objective lenses for cameras & other projector
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. DUTA JELAJAH
JALAN LAKSDA M. NASIR 52A, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KENKAWAJIMA MITRA INDONESIA
RUKO DUTA GARDENIA BLOK H-2/5 RT.023/008, TANGERANG, BANTEN
.
9002190000 Objective lenses for oth instruments & apparatus
  1 PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI
JL. TEROGONG RAYA, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK II KAV 229, JAKARTA
.
  2 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  4 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BAT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 54-55, GD.PLZA BAPINDO-CITIBANK TOWER LT.2, JKT
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. ELOTRIVID TEKNOLOGI
JL. SELAT SUMBA NO.5 DUREN SAWIT,JAKARTA TIMUR-13440
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
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9002202000 Filters for cinematographic cameras, photographic cameras & oth projectors
  1 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT, SUNTER II, TANJUNG PRIOK 14330 , JAKARTA UTARA
.
9002203000 Filters for telescopes/microscopes
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. KASEN INDONESIA
EJIP INDUST PARK PLOT 8K-1, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BKSI, JABAR
.
  3 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
9002209000 Filters for oth instruments&apparatus
  1 PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI
JL. KAPTEN P. TENDEAN, GEDUNG TWINK CENTER LT. 8, MAMPANG, JAKSEL
.
  2 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. ENGKU PUTRI TUNAS INDUSTRIAL ESTATE, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO. 1&2, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 YAY. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (BHMN)
JL. TAMANSARI NO.64 BANDUNG WETAN 40116
.
  7 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. BATAMINDO POWER
JL. PANTAI PERMATA BLOK A NO. 2, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
9002901000 Lenses&prisms for lighthouses/beacons
  1 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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9002902000 Lenses&prisms for cinematographic projectors
  1 PT. MULTI BINA TEKNIKA UTAMA
JL. LEMATANG NO.27 A, KEL.CIDENG, JAKPUS
.
9002903000 Lenses&prisms for cinematographic cam. photographic cameras&oth projectors
  1 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JALAMAS BERKATAMA
JL. CIDENG TIMUR/70, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9002909000 Lenses&prisms for oth instruments
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.40-41 GD. BANK R PERDANIA LT.7, BENHIL, JAKARTA
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  6 PT. ALMEGA GEOSYSTEMS
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G.7/III NO. C 24, JAKUT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SASAKURA INDONESIA
JL. PULOKAMBING II/7, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9003110000 Frames&mountings for spectacles, goggles of plastics
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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9003190000 Frames&mountings for spectacles, goggles of other materials
  1 PT. ATALLA INDONESIA
JL. PUTRA I/33A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BATAVIA SPEKTA
JL. SUNTER PARADISE 22 A-79, RUKAN NIRWANA SUNTER ASRI, JAKPUS
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. BINA NORI NUSANTARA
JL. CEMPAKA NO.21, RAWABADAK, KOJA 14230, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ALFA INTERNAL OPTINDO
JL. MELAWAI RAYA NO.67-68, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BRU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9003900000 Parts of frames&mountings for spectacles, goggles&the like
  1 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. ATALLA INDONESIA
JL. PUTRA I/33A KAW. INDUSTRI PASAR KEMIS, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
 10 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
9004100000 Sunglasses
  1 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
  3 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL .JEND.SUDIRMAN KAV.45-46 SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
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  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
 10 PT. SOPHIE MARTIN INDONESIA
JL. ADHYKSA RAYA NO.33 GD.SOPHIE MARTIN INDONESIA, LEBAK BULUS, JAKSEL
.
9004901000 Corrective spectacles
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DUNIA PUTRA TRANSINDO
JL. BENYAMIN SUEB KAV.C-4 BLOK A1 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
 10 PT. MSA INDONESIA
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA BLOK 1&2 K, PADEMANGAN JAKARTA UTARA
.
9004902000 Corrective goggles
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9004905000 Protective goggles
  1 CV. MARDI UTOMO
JL. BUTON NO.5, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. INDOPAC DYNAMIC
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK J NO.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. TATA EMERINDO TRADING
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D1 NO 3, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8 RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9004909000 Other spectacles & goggles
  1 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  6 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
9005100000 Binoculars
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. SAHABAT UTAMA TRACO
JL. MANGGA I BLOK K NO.2 RT.08 RW.03, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.29-31, GD. WTC LT.15, JAKARTA SELATAN
.
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  9 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
9005801000 Astronomical instrumens, excluding instruments for radio-astronomy
  1 PT. DIGITAL TEKNOLOGI GLOBAL
JL. ASIA AFRIKA IX, STC SENAYAN LT.G NO.114&115, JAKPUS
.
  2 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
  3 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
9005809000 Monoculars & oth optical telescopes
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MAN TURBO SOUTH EAST ASIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.97, GRAHA FERROS TAL, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. MUTIARA BUKIT RAYA
JL. KRAMAT JAYA, RUKO KRAMAT JAYA BLOK 15B LT.2, JAKUT
.
  9 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. DUTA PACIFIC LINE
JL. RAYA BEKASI KM.18 NO.26, JAKARTA 13930
.
9005901000 Parts&accessories (incl mountings) for astron.cal instr.ex.instrum.f rad.astr
  1 PT. PURI SEMESTA INSANI
JL. IRIAN NO. 16-18,  GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT 10350
.
  2 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
9005909000 Parts&accessories (include mountings) for oth optical telescopes
  1 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  8 PT. YAMAZEN INDONESIA
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK A20 KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
 10 PT. TAE MYUNG TEKINDO
JL. RAYA SERANG KM.12, KP. KADU RT.01 RW.01, BUNDER, TANGERANG, BANTEN
.
9006101000 Laser photo plotters
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9006109000 Oth cameras of a kind used for preparing printing plates/cylinders
  1 PT. PERMATA SELARAS MANDIRI
JL. KOPI NO.7, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKBAR
.
  2 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  3 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
  4 PT. TAE MYUNG TEKINDO
JL. RAYA SERANG KM.12, KP. KADU RT.01 RW.01, BUNDER, TANGERANG, BANTEN
.
9006300000 Cameras specially design for under water use for aerial survey, medical,or
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BATAM SAMUDRA
JL. YOS SUDARSO KOMP. SENTOSA PURNAMA BLOK B NO.9-10, BT AMPAR, KEPRI
.
  3 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
9006400000 Instant print cameras
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SANGGAR SARANA BAJA
JL. RAWA SUMUR NO.10 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9006510000 Oth cameras with a slr, for roll film of a width <= 35 mm
  1 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
9006520010 Camr.of a kind used for recording doc. > 35 mm
  1 PT. SECOM INDOPRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3 GD. WISMA KYOEI PRINCE LT.4, TN.ABANG, JAKPUS
.
9006520090 Other cameras for roll film of a width > 35 mm
  1 PT. EXPRO INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE BUILD 108, JAKSEL
.
  2 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
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9006530090 Cameras of oth. a kind used for rec. doc on microfilm, microfiche
  1 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TAMARA OVERSEAS CORPORATION ON BEHAL
JL. PINANGSIA TIMUR NO.49, PINANGSIA, TAMANSARI 11110, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
9006591000 Lasers photo plotters/imagesetters with raster image processor
  1 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
9006599010 Camr.of a kind used for recording doc. on mic.film, microfiche/oth microforms
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
9006599090 Other camera for recording document on mic.film, microfiche/oth microforms
  1 PT. AGAPE TRIKARSA LIBRATAMA
JL. PURI ANJASMORO H.5/6, TAWANG SARI, SEMARANG TENGAH, JAWA TENGAH
.
  2 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HENINDO TECHNOLOGIES CITRAMULIA
JL. A.YANI NO.2 PULOMAS I GD.III LT.I R.10 KAYUPTIH PULOGADUNG, JAKTIM
.
  4 PT. APRILINDO SENTOSA
JL. MANGGA BESAR I/27A, JAKARTA BARAT 11180
.
  5 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
 10 IBM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.1, THE LANDMARK CENTER LT.31, JAKARTA
.
9006610000 Discharge lamp ("electronic") flashlight
  1 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
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  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9006690000 Oth photographic flashlight apparatus & flashbulbs
  1 PT. KONTENA ALAM JAYA SAKTI
JL. YOS SUDARSO, PERK.YOS SUDARSO MEGAH BLOK B.NO.6, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  5 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9006913000 Parts & accessories for cameras of subhead. 9006.40.00 to 9006.53.00
  1 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  2 PT. SURYA DATA INTEGRAL
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9006919000 Other parts & accessories for cameras
  1 PT. ANEKA WARNA INDAH
JL. GUNUNG SAHARI NO.50, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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  4 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  9 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
9006991000 Parts & accessories for photographic flash-light apparatus
  1 ISABELLE GOMEZ
JL. DRUPADI 100 X, VILLA KARISA, SEMINYAK, BALI
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  8 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
9006999000 Parts & accessories not for photograp flash-light apparatus
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA
JL. GRIYA AGUNG N.3 NO.41 KEL SUNTER JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. EXPRO INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO, CILANDAK COMM. ESTATE BUILD 108, JAKSEL
.
  7 CV. SAN PUTRA TECHNICS
JL. KALIABANG TENGAH PERUM PESONA ANGGREK HARAPAN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
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  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
9007110000 Cinematographic cameras for film of width <16 mm/for double-8 mm film
  1 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  2 CV. MIFSUI FAMILY
JL. RAYA PENDIDIKAN BALLA PANAKUKKANG BLOK F/17, MAKASSAR, SULSEL
.
  3 PT. GLOBAL MITRA KARYA
JL. PALANGGA  RAYA NO.48 B, GOWA, SULSEL
.
9007190000 Other cinematographic cameras
  1 PT. SENJAYA  BERSAMA  UTAMA
KOMP. SEGITIGA ATRIUM BLOK G NO.5-6, SENEN RAYA, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  3 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  7 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
9007201000 Projectors for film of <16 mm in width
  1 PT. JAYAPAK SINAR ABADI
KOMP.GADING BUKIT INDAH BLK.Q NO.8.KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  2 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
9007209000 Oth projectors whether/not incorp. sound recording/reproducing apparatus
  1 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 PT. GEMILANG MITRA LESTARI
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK A, XI/34 RT.05 RW.08, SRENGSENG, JAKSEL
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MICRONIC INTERNUSA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK A/37, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
9007910000 Parts and accessories for cameras
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
 10 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
9007920000 Parts and accessories for projectors
  1 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. MICRONIC INTERNUSA
JL. RS. FATMAWATI NO.15 KOMP. GOLDEN PLAZA BLOK A/37, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. EVER INDONESIA TEXTILE MILLS
JL. RAYA DRIYOREJO  NO.88 RT.04 RW.05, GRESIK, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BINTANG SELARAS INDONESIA
JL. IKAN SEPAT V NO. 31, SURABAYA, JATIM
.
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9008100000 Slide projectors, oth than cinematographic
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. MUTIARA BUKIT RAYA
JL. KRAMAT JAYA, RUKO KRAMAT JAYA BLOK 15B LT.2, JAKUT
.
  3 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  4 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
9008200000 Microfilm, microfiche/oth m. readers, whether/not capable of prod. copies
  1 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JESSILINDO PRATAMA
JL. HYBRIDA RAYA PF 18 NO. 9 KELAPA GADING PERMAI, JAKUT
.
9008300000 Other image projectors
  1 PT. TRIYASO TELEKOMINDO
JL. TANAH ABANG II NO.42, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 KOICA INDONESIA OFFICE
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.58/5, JAKSEL
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
9008401000 Photogr.enlargers&reducers (oth than c.graphic) use in the print industry
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
9008409000 Other photographic enlargers and reducers (other than cinematographic)
  1 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  4 PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA
JL. HR. RASUNA SAID, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER LT.10, JAKARTA SELATAN
.
  5 MR. KIM SOON TAE
JL. KARANGMAS SEJAHTERA, AYANA RESORT & SPA, JIMBARAN, BALI
.
  6 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  7 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. PRESINDO CENTRAL
JL. PEMBANGUNAN I NO.61, BATU CEPER, TANGERANG, BANTEN
.
9008901000 Parts and accessories of the goods of subheading 9008.20.00
  1 PT. SAMAFITRO
JL. IR. H. JUANDA NO.8, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JESSILINDO PRATAMA
JL. HYBRIDA RAYA PF 18 NO. 9 KELAPA GADING PERMAI, JAKUT
.
9008909000 Parts and accessories of other image projectors
  1 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BIO AXION HEALTHINDO
JL. BUNGUR NO.17A, RAMBUTAN, CIRACAS, JAKARTA
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. ARWANA NUANSAKERAMIK
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T-2/24, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SAN TSEN DAI
JL. MERANTI I BLOK L2-03, DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. ARWANA CITRA MULIA
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T2/24, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
 10 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
9010100000 Apparatus and equipment for automatically developing x-ray film
  1 PT. INTER DELTA TBK
JL. GAYA MOTOR BARAT, SUNTER II, TANJUNG PRIOK 14330 , JAKARTA UTARA
.
  2 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI
JL. RAJAWALI SAKTI PERMAI B 22-23 ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO.66 RT.01 RW.02, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
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  8 PT. TAWADA GRAHA
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 20-21, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9010501000 App. for the projec./drawing of circ. patt.on sensit.substrates for mk ofPCB
  1 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9010509000 Oth app&equip for p.grap (including cinematographic); negatoscopes
  1 PT. ARTHA GUNA KARYA
JL. KAMAL MUARA VII, SENTRA INDUSTRI TERPADU PIK BLOK G-2/9, JAKUT
.
  2 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. JAYA ABADI
JL. TANGGUL MAS TIMUR XI/482, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL. JEND. SUDIRMAN GD. ARTHALOKA LT.13, JAKARTA SELATAN
.
9010600000 Projection screens of 300 inches or more
  1 PT. GALINDRA MULTI CIPTA
JL. CIPINANG CEMPEDAK II NO.45, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  4 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9010901000 Parts&acc. for projection screens,/ for articels of subheading 9010.10
  1 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  3 PT. CAHAYA SATRIA JAYA
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK A-17 NO 26, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BLUEVISION GROUP
MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN LT. UG BLOK A7 NO.2, JAKPUS
.
  5 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  6 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
9010909000 Parts & acc.of oth apparatus&equip for photographics laboratories
  1 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  7 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA
KAWASAN KOMERSIAL CILANDAK GD. 110E, JAKSEL
.
9011100000 Stereoscopic microscopes
  1 PT. OPMIC PERKASA MANDIRI
JL. PURI KENCANA BLOK K7 NO.3D LT.3, PURI NIAGA I, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. MULTI INDOSAINTIFIK
KOMP. SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK A.7, KELAPA GADING, JAKUT
.
  5 PT. BAVARIA COMBININDO
JL. CILEDUG RAYA NO.232 RT.04 RW.01, CIPULIR, KEBAYORAN, JAKSEL
.
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  6 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
  7 PT. DAMARUS PANEN UTAMA
JL. KAJI NO.51, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. SK KERIS
DS . CIHUNIRT RT.002 RW.004, PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SPECTRA TEKNIKINDO
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KOMP. PERTOKOAN PULOMAS VI NO.2, JAKTIM
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
9011200000 Other microscopes, for photomicrograp cinephotomicrography/microproject
  1 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG NO.214, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 CV. KOKOH
JL. RAYA SAWOCANGKRING NO. 9-A WONOAYU SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1 & 2, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  7 PT. MULTI SARANA MEDIKA
JL. A.YANI RUKO BEKASI MAS BLOK D-28, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI, BLOK E-29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. WIJAYA KARYA IN-TRADE
JL. DI. PANJAITAN KAV-3-4, CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKTIM
.
9011800000 Other microscopes
  1 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GURUH KENCANA SAKTI
JL. PROF DR.SOEPOMO SH NO.3A, MENTENG DALAM, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
  5 PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI
JL. TEROGONG RAYA, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK II KAV 229, JAKARTA
.
  6 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. KURNIA JAYA MUKTI SENTOSA
JL. GARUDA NO.73 G, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. TRIASTRI MEDITAMA
JL. INDUSTRI  NO.9-11, GUNUNG SAHARI UTARA, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. GRAHA ISMAYA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.24, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
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9011900000 Parts and accessories of stereoscopic microscope
  1 PT. FAJAR MAS MURNI
JL. RAYA NAROGONG KM 3.6 NO.214, BEKASI TIMUR, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
  6 PT. MULTI INDOSAINTIFIK
KOMP. SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK A.7, KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
JL. NGAGEL JAYA SELATAN KOMP. RMI, BLOK E-29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MUTIARA BUKIT RAYA
JL. KRAMAT JAYA, RUKO KRAMAT JAYA BLOK 15B LT.2, JAKUT
.
 10 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
9012100000 Microscopes oth than optical microscope diffraction apparatus
  1 PT. MULYA HUSADA JAYA
JL. KERINCI NO 2A, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.69, TEGAL PARANG, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DELPHI UTAMA
JL. CIMANDIRI NO.6 LT.I/4, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GURUH KENCANA SAKTI
JL. PROF DR.SOEPOMO SH NO.3A, MENTENG DALAM, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DAMARUS PANEN UTAMA
JL. KAJI NO.51, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PETROKIMIA GRESIK
JL. JEND. AHMAD YANI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
9012900000 Parts and accessories for microscope
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  3 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DAMARUS PANEN UTAMA
JL. KAJI NO.51, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
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  6 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. FANINDO CHIPTRONIC
KAW. INDUSTRI REPINDO BLOK B1 NO.1 & 2, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-17 GD. MNR. GRACIA LT.2, KARET, KNGN, JAKSEL
.
 10 PT. INDAC INT'L BATTERY
JL. JEND. SUDIRMAN GD. ARTHALOKA LT.13, JAKARTA SELATAN
.
9013100000 Telescopic sights for fitting to arms periscopes; telescopes design to form
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 CHEVRON INDONESIA COMPANY
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. PURYTEK TUNGGAL PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.13 BLOK E 2, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. WEBFORGE INDONESIA
JL. JABABEKA V KAV.V-9 CIKARANG BEKASI 17530, JAWA BARAT
.
  5 PT. WIFGASINDO DINAMIKA INSTRUMENT
RUKO TOMANG TOL RAYA BLOK I NO.46 RT.019 RW.04, KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  6 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
 10 DISLITBANG TNI AL
JL. JATI NO.1 RT.05/RW.06, PONDOK LABU, CILANDAK JAKARTA SELATAN
.
9013200000 Lasers, other than laser diodes
  1 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BAT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 54-55, GD.PLZA BAPINDO-CITIBANK TOWER LT.2, JKT
.
  3 PT. PURYTEK TUNGGAL PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.13 BLOK E 2, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  7 PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
JL. PAHLAWAN KM 1,5, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, UJUNG MENTENG, JAKARTA TIMUR
.
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9013801000 Optical error verifications&repair app.for PCB/PWBs&PCAs
  1 PT. TELEPLAN INDONESIA
JL. AGUNG PERKASA VIII, BLOK K.1 NO.40, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA
JL. KRANJI F3 NO.5 DELTA SILICON LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
9013802000 Liquid crystal devices
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HEWLETT-PACKARD INDONESIA
JL. PROF. DR. SATRIO KAV.E.IV/6 MNRA BANK DANAMON LT.23-25, JAKSEL
.
  3 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SERVVO FIRE INDONESIA
JL. TANJUNG SELOR BLOK E1/27, CIDENG, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. FANUC INDONESIA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK H 26-27, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA
JL. SAMANHUDI NO.22 E RT.05 RW.03, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA
JL. HAYAM WURUK, PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKBAR 11180
.
  9 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
9013809000 Other devices, appliances&instruments of other optical appliances
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HILAB SCIENCETAMA
JL. TANAH ABANG I/12-D, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA 2,LT.8,  JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TELEPLAN INDONESIA
JL. AGUNG PERKASA VIII, BLOK K.1 NO.40, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  9 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. SECOM INDOPRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3 GD. WISMA KYOEI PRINCE LT.4, TN.ABANG, JAKPUS
.
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9013901000 Parts & accessories of goods of subheading 9013.20.00
  1 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
9013903000 Parts & acc.of goods of sub head. 9013.10.00/9013.80.00
  1 PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA
JL. SAMANHUDI NO.22 E RT.05 RW.03, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. HILAB SCIENCETAMA
JL. TANAH ABANG I/12-D, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9013904000 Parts&acc.of optic error verification& repair app for PCB/PWBs&PCAs
  1 PT. SAHABAT MITRA INTRABUANA
RUKO GLODOK  PLAZA BLOK F NO 120, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
9013909000 Parts&accessories of other goods of subheading 90.13
  1 PT. PURYTEK TUNGGAL PRIMA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.13 BLOK E 2, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
9014100000 Direction finding compasses
  1 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  2 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  6 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  7 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
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9014200000 Instrum.&appl.for aeronautical/space navigation (other than compasses)
  1 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SADHANA
JL. KEMBANG JEPUN 172 NYAMPLUNGAN-PABEAN CANTIAN, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6,5, TANJUNG UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
9014801000 Navig'nal instrum.&appl.used on ships ,work with an automatic data processor
  1 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. INTIMAS SURYA
JL. MUARA KARANG BLOK O/6 TIMUR NO.2, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. YU WON LCD
JL. RAYA SERANG KM 23 CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. KAPUAS ARMADA SARANA
JL. TANJUNG RAYA II KM.9 SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA, KALBAR
.
  5 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. SNEPAC MULTINDO UTAMA
KOMP. JODOH CENTRE BLOK A NO. 04 SUNGAI JODOH, BATAM, KEPRI
.
  8 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
9014809000 Other navigational instruments&appliances
  1 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  2 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  4 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  5 PT. YU WON LCD
JL. RAYA SERANG KM 23 CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  9 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75, JAKARTA PUSAT
.
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9014901000 Parts&acc.of ships navig'nal instrum work with an automatic data process.
  1 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9014909000 Parts&accessories of oth navigational instruments&appliances
  1 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  4 PT. FUJITA INDONESIA
JL. MALIGI III LOT N-3A, TELUK JAMBE, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. ANGGREK HITAM
JL. RAYA PELABUHAN KABIL, KP. BARU, KABIL, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TIDEWATER OPERATORS INDONESIA
JL. TEGAL PARANG SELATAN NO.10, TEGAL PARANG, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  8 PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
JL. ABDUL MUIS NO.40 WISMA BSG LT.10, PETOJO SELATAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. SARANA PRATAMA
JL. MERANTI RAYA PERUMNAS XIB NO.15/11, BALIKPAPAN, KALTIM
.
9015101000 Rangefinders used in photography& cinematography
  1 PT. BOSCH REXROTH
JL. CILANDAK KKO, GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 202, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
9015109000 Other rangefinders
  1 PT. ALMEGA GEOSYSTEMS
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G.7/III NO. C 24, JAKUT
.
  2 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALMEGA GEOSYSTEMS
JL. DANAU SUNTER NO.24, JAKUT
.
  4 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI & GEOFISIKA
JL. ANGKASA I NO.2, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
  8 PT. HILTI NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO GD. 111 GCS KAW. KOMERSIAL CILANDAK, CILANDAK, JAKSEL
.
  9 PT. MUSTIKA SEMBULUH
JL. PETOJO SELATAN NO.14, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
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 10 PT. YAZAKTII
JL. KEDUNGDORO NO.50A-52, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9015200000 Theodolites and tachymeters (tacheometers)
  1 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. PACIFIC DREAM INTERNATIONAL
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.V-TA, WISMA PONDOK INDAH 2 S.1709, JAKSEL
.
  4 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  6 PT. MENARA BINA DIESEL
JL. PULOKAMBING I NO.3 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. PORTEK INDONESIA
JL. GRIYA UTAMA, PURI MUTIARA BLOK A/117, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. GLOBAL SARANA MESIN MANDIRI
JL. BENYAMIN SUEB BLOK C-3 NEW CITY KEMAYORAN, JAKPUS
.
 10 PT. MULTI BINA TEKNIKA UTAMA
JL. LEMATANG NO.27 A, KEL.CIDENG, JAKPUS
.
9015300000 Levels [measuring higher of ground]
  1 PT. ALMEGA GEOSYSTEMS
JL. DANAU SUNTER NO.24, JAKUT
.
  2 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SURYA KEPANJEN
JL. H. AGUS SALIM NO.54, KEBON SIRIH, MENTENG 10340, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
  8 PT. BINTANG CAKRA KENCANA
JL. RAYA SOLO - SEMARANG KM 14, BANYUDONO, BOYOLALI, JAWA TENGAH
.
  9 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
 10 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
9015400000 Photogrammetrical surveying instruments & appliances
  1 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HENAN PETROLEUM INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO GRAHA CEMPAKA MAS BLO B-33, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
JL.  ASIA AFRIKA NO.8, JAKPUS
.
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  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. DAQING CITRA PETROLEUM TECHNOLOGY SERVICES
JL. BOELEVARD GRAHA KAV.A1 SENTRA BUSINESS GD.GRAHA REKSO LT.6, JAKUT
.
  6 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. IMECO INTER SARANA
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KALTIM PRIMA COAL
JL. HR. RASUNA SAID, GEDUNG WISMA BAKRIE 2 LT.7, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
9015801000 Radio sonde and radio wind apparatus
  1 BENDAHARA SEKERTARIAT UTAMA BMKG
JL. ANGKASA I NO.2, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. AIRINDO SAKTI
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE #110-S, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  4 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
JL. PEMUDA PERSIL NO.1, RAWAMANGUN, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9015809000 Other instruments&appliances for surveying
  1 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. COSL INDO
JL. JEND SUDIRMAN 44-46 GD. BRI II LT.17 SUITE 1705, JAKARTA
.
  6 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HENAN PETROLEUM INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO GRAHA CEMPAKA MAS BLO B-33, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
  9 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
 10 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
9015900000 Parts&accessories of surveying instruments and appliances
  1 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
JL. RAYA CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLD.410, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION IND SURUMANA
JL JEND SUDIRMAN NO 28 WISMA GKBI LT 27-30,  JAKARTA
.
  6 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DINAMIKA ENERGI NUSANTARA
JL. K.H. ZAINUL ARIFIN 33 C D E, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
 10 KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI & GEOFISIKA
JL. ANGKASA I NO.2, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
9016001000 Balances of a sens'vity of 5cg/better, w/without their weights, electronic
  1 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
  2 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. INDONESIA TIMBANGAN DIGITAL
JL. KEBAYORAN LAMA NO.8 KEL. GROGOL UTARA, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. LIBRA EMAS PERMATA
JL. PLUIT RAYA19 BLOK E9-10-11, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KURNIA JAYA MUKTI SENTOSA
JL. GARUDA NO.73 G, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. TUNAS SAWA ERMA
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
.
  7 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
JL. RAWA BALI 1/8, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. HAES BROTHERS (LTD)
JL. SURYOPRANOTO NO.89, PETOJO, GAMBIR 10610, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. MURNI DHARMA KARYA
JL. PEDATI RAYA NO.12 RT.07, RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
9016009000 Balances of a sens'vity of 5cg/better, w/without their weights,not electronic
  1 PT. LIBRA EMAS PERMATA
JL. PLUIT RAYA19 BLOK E9-10-11, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  3 PT. GIGA INTRAX
JL. SULTAN HASANUDDIN KAV 47-51 VICTORIA CENTER LT.2, JAKARTA
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. APRILINDO SENTOSA
JL. MANGGA BESAR I/27A, JAKARTA BARAT 11180
.
  6 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. MAGNA SARDO
JL. MATRAMAN RAYA NO.17, PALMERIAM, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ALFASCALE INDONESIA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G7/III NO.C-21, JAKARTA
.
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  9 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
 10 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
9017101000 Plotters whether i/o units of hd 84.71 or drawing/drafting of head 90.17
  1 PT. SANI INDO BUSANA
JL. INDUSTRI I RT.003/RW.005, BUSA JAYA, KARAWACI, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  3 PT. NANO SNG
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK G NO.30-31, KOMP. KOKAN KTC, JAKUT
.
  4 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. HARREN JAYA
JL. PANTAI INDAH KAPUK (PIK), RUKO NIAGA MEDITERANIA BLOK E.8A, JAKUT
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BGP INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID X-2 KAV.5 GD.ARIO BIMO SNTRL LT.7, KNGN TMR, JAKSEL
.
  9 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
9017109000 Other drafting tables & machines, whether/not automatic
  1 PT. PLATINDO
JL. BUBUTAN NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. DAQING CITRA PETROLEUM TECHNOLOGY SERVICES
JL. BOELEVARD GRAHA KAV.A1 SENTRA BUSINESS GD.GRAHA REKSO LT.6, JAKUT
.
  3 PT. FRATEKINDO JAYA GEMILANG
JL. H. JUNAEDI NO.16 RT.012 RW.03, CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. METINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.2 GD.ARTHALOKA LT.4, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  8 PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
KAW. INDUSTRI KIIC LOT BB-1,2,5,6 AA-3 KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9017201000 Rulers
  1 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  2 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  9 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
9017203000 App.for the project/drawing of circ. patt.on sens'zed subs's for mfc.of PCB
  1 PT. SAHABAT UTAMA TRACO
JL. MANGGA I BLOK K NO.2 RT.08 RW.03, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. IDEAL JAYA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK C NO.17, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KIMSON HARAPAN TRIPUTRA
JL. PASAR BALOI BLOK IV BLOK E NO.5, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
9017204000 Photo plotters for the manufacture of PCB/PWBs
  1 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9017205000 Plotters whether i/o units of h 84.71/ drawing/drafting machines of h 90.17
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
9017209000 Other drawing, marking-out/ mathematical calculating instruments
  1 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  5 PT. APRILINDO SENTOSA
JL. MANGGA BESAR I/27A, JAKARTA BARAT 11180
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
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  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
9017300000 Micrometers, callipers and gauges
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  3 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  7 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  8 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
 10 PT. TETHA ALPHINDO
JL. A.4 NO.51, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
9017800000 Other instruments micrometers callipers&gauges
  1 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO)
JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO, KERTAPATI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  4 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  5 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  6 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  7 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  8 CV. ASLI MULYA
JL. YOS SUDARSO VI/3A RT/RW 02/01 SIDOKLUMPUK, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9017902000 Parts&acc.of app.for the project/drwg of circ.patt.on sens.subs'tes for PCB
  1 PT. UTAMA SARANA MEDIKA
JL. TEBET BARAT RAYA NO.3, TEBET BARAT, TEBET, JAKSEL
.
  2 PT. PRODUO MANDIRI
JL. KERAPU KOMP. INDUSTRI SUPERLAND BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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9017904000 Parts&acc.incl.PCA of plotters whether i/o units of head 84.71/of head 90.17
  1 PT. SINAR EPOXINDO SEJATI
JL. KALI SKRTRIS (JL. DAAN MOGOT II) NO.88 BLOK BI-BJ RT.07/05, JAKBAR
.
  2 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. YPC PRECISION INDONESIA
JL. TKU.UMAR KM.44 KOMP.IND.GOBEL TLGA ASIH, CIKRNG BRT, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. NETWAY INDONESIA
JL. GUNUNG SAHARI RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK G, JAKARTA PUSAT
.
9017909000 Parts and accessories of other instruments
  1 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
  2 PT. FRATEKINDO JAYA GEMILANG
JL. H. JUNAEDI NO.16 RT.012 RW.03, CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  6 PT. ACE OLDFIELDS
JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM 22.5, MEKARSARI, BOGOR 16820, JAWA BARAT
.
  7 PT. VAN LAACK INDONESIA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA KV 10, GD. MUTIARA LT.3 R.302, JAKSEL
.
  8 PT. FUJI SYSTEMS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT C-1B GRAHA KIIC, K.I. KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. YAKIN MAJU SENTOSA
PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.74, TAMANSARI, JAKARTA BARAT 11160
.
 10 INDOGRANITE TUNGGAL PERKASA
JL. PLUIT RAYA I NO.1, WISMA ADR LT.7, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
9018110000 Electro-cardiographs
  1 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. RAVINDRA PUTRAPRATAMA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV 29, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MENDJANGAN
JL. TANAH ABANG IV NO.22, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KARINDO ALKESTRON
JL. TOMANG RAYA NO.17, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
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9018120000 Ultrasonic scanning apparatus
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO.66 RT.01 RW.02, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
9018130000 Magnetic resonance imaging apparatus
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. KHARISMA UTAMA
JL. UTAN KAYU RAYA NO.105 A, UTAN KAYU UTARA, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MULTILAB ADISURYA MANDIRI
JL. TANJUNG SELOR NO.7, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
9018140000 Scintigraphic apparatus
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
9018190000 Other electro-diagnostic apparatus
  1 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FONDACO MITRATAMA
JL. BIAK NO 38-C, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA
JL. GUNUNG SAHARI NO.51A, GUNUNG SAHARI UTARA, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. ABBOTT INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.37, SUKAMAJU BARU, CIMANGGIS, DEPOK, JABAR
.
  6 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SALI POLAPA BERSAMA
JL. PURI SENTRA NIAGA BLOK B33-34, KALIMALANG, JAKARTA TIMUR
.
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  8 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  9 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MEGA UTAMA MEDICA
JL. PUTRI RAMBUT SELAKO NO. 434 RT 006/RW 002, PALEMBANG, SUMSEL
.
9018200000 Ultra-violet/infra-red ray apparatus
  1 PT. FORTUNE STAR INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, WISMA PD. INDAH S-407, JAKSEL
.
  2 PT. BU KWANG MEDICAL
JL. VIHARA CURUG, KP. CANDU RT.002/RW.007, KULON CURUG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. INDOTIRTA SUAKA
JL. CULINDO LESTARI BLOK B3-4 KOMP. TIBAN KENCANA, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BANDO INDONESIA
JL. HAYAM WURUK NO.8, JAKARTA PUSAT 10120
.
  8 PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH
JL. AROWANA NO.98, KEBUN AGUNG, KALIWATES, JEMBER, JAWA TIMUR
.
  9 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
9018311000 Disposable syringes
  1 PT. TERUMO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3 WISMA KYOEI PRINCE LT.5, JAKBAR
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. SINAR RODA UTAMA
JL. GAJAH MADA 3, PERKANTORAN DUTA MERLIN BLOK C-58, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
JL. BUKIT GADING RAYA BLOK C12 & C15, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75 KAWASAN INDSUTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. KARINDO ALKESTRON
JL. TOMANG RAYA NO.17, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. HENSO JAYA
JL. CIBUBUR INDAH III BLOK D NO.1, CIBUBUR, CIRACAS, JAKTIM
.
9018319000 Other syringes, with/without needles
  1 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT.049/8, ILIR-ILIR TIMUR, PALEMBANG, SUMSEL
.
  2 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  3 PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA
JL. RAWA UDANG NO.75 KAWASAN INDSUTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
JL. PULO LENTUT NO.10 GD.BARU LT.III KIP JAKTIM 13920
.
  5 PT. INTIMEDIKA PUSPA INDAH
JL. BOULEVARD RAYA BLOK.QJ7 NO.9, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DENTSPLY INDONESIA
JL. PECENONGAN NO.72, RUKO ATAP MERAH BLOK D NO.7, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. CEVA ANIMAL HEALTH INDONESIA
JL.TB.SIMATUPANG KAV.10, PL. AMINTA LT.4, JAKSEL
.
 10 PT. INTERVET INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.71 S. WIDJOJO LT.3, JAKARTA SELATAN
.
9018320000 Tubular metal needles and needles for sutures
  1 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT.049/8, ILIR-ILIR TIMUR, PALEMBANG, SUMSEL
.
  3 PT. TERUMO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3 WISMA KYOEI PRINCE LT.5, JAKBAR
.
  4 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. TECHNOMED ASIA
JL. TEMBOKAN, DESA CIPEUNDEUYI RT.001/RW.001, JABAR
.
  6 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DJAJA BIMA AGUNG
JL. PEMUDA KOMP. TAMAN BERDIKARI SENTOSA BLOK B/3, JAKARTA
.
  8 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  9 PT. FRESENIUS MEDICAL CARE INDONESIA
JL. HR. RASUNA BLOK X-1,1-2 GRAHA IRAMA LT.7/A, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PAECO AGUNG
JL. RAYA PASAR MINGGU NO.97 A, PEJATEN, PASAR MINGGU 12510, JAKSEL
.
9018391000 Oth. catheters
  1 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO NO.44, PERMATA HIJAU, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SENTRA ASIA GEMILANG
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK GA NO. 5, KEL. KAPUK, JAKBAR
.
  6 PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
JL. TOMANG RAWA KEPA I/623, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL. K. SBJNTO DJ.BUMI SERPONG, GERMAN CENTRE S.4340-4460, TGRG, BANTEN
.
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  8 PT. GLOBAL DISPOMEDIKA
JL. PENJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INTI SUMBERHASIL SEMPURNA
JL. KENCANASARI BARAT I/ A4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
9018392000 Oth.tubular metal needles and needles for sutures
  1 PT. MASTER DUTA
JL. BUNGUR BESAR RAYA NO.85 BLOK.A4, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO NO.44, PERMATA HIJAU, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SENTRA ASIA GEMILANG
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK GA NO. 5, KEL. KAPUK, JAKBAR
.
  6 PT. DIMAS ANDALAS MAKMUR
JL. MENGKARA NO.27, MEDAN 20112, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH
JL. AROWANA NO.98, KEBUN AGUNG, KALIWATES, JEMBER, JAWA TIMUR
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. PILAR REJEKI OPTIMA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK QJ-9 NO.34 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
9018399000 Other instruments and appliances, used in dental science
  1 PT. TERUMO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3 WISMA KYOEI PRINCE LT.5, JAKBAR
.
  2 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SINAR RODA UTAMA
JL. GAJAH MADA 3, PERKANTORAN DUTA MERLIN BLOK C-58, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MENDJANGAN
JL. TANAH ABANG IV NO.22, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KARINDO ALKESTRON
JL. TOMANG RAYA NO.17, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
JL. AKBP CEK AGUS NO.6534 RT.049/8, ILIR-ILIR TIMUR, PALEMBANG, SUMSEL
.
  7 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ONE JECT INDONESIA
JL.OLYMPIC RAYA KAV.B9 KAW. INDUSTRI SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
JL. DR. SAHARJO NO.45 KOMP.PERKANTORAN INFINIA PAR
.
 10 PALANG MERAH INDONESIA
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.96, JAKARTA SELATAN
.
9018410000 Dental drill eng.,whether/not comb. on a single bs with oth dental equip.
  1 PT. DENTSPLY INDONESIA
JL. PECENONGAN NO.72, RUKO ATAP MERAH BLOK D NO.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
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  3 PT. ABHIMATA MANUNGGAL
JL. PERNIAGAAN TIMUR NO.27, JAKARTA BARAT 11230
.
  4 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
9018490000 Oth.dental drill eng.,whether/not comb. on a single bs with oth dental equip.
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. TERUMO INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.3 WISMA KYOEI PRINCE LT.5, JAKBAR
.
  7 PT. SIGMA KARSA MAGNA
JL. KH. SAMANHUDI NO.40C, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HENLI JAYA MANDIRI
JL. ALAYDRUS NO.76C  RT.002 RW.002, JAKARTA 10130
.
  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
9018500000 Other ophthalmic instruments&appliances
  1 PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI
JL. TEROGONG RAYA, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK II KAV 229, JAKARTA
.
  2 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MULYA HUSADA JAYA
JL. KERINCI NO 2A, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. MULYA HUSADA JAYA
JL. KERINCI NO.2A RT.02 RW.06, PETEMON, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  8 PT. SETIA GUNA MEDIKA
JL. TAMAN KEBON JERUK BLOK AA IV/35 JAKARTA BARAT
.
  9 PT. HOYA LENS INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.53, WISMA LUMBINI LT.3, TOMANG, JAKBAR
.
 10 PT. DAMARUS PANEN UTAMA
JL. KAJI NO.51, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9018902000 Intravenous administration set (adult)
  1 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
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  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO NO.44, PERMATA HIJAU, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. REJEKI SEJAHTERA
JL. GELONG BARU BARAT IV/22, GOROGOL, PETAMBURAN 11440, JAKARTA BARAT
.
9018903000 Electronic instruments and appliances
  1 PT. SINAR RODA UTAMA
JL. GAJAH MADA 3, PERKANTORAN DUTA MERLIN BLOK C-58, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
JL. PULO LENTUT NO.10 GD.BARU LT.III KIP JAKTIM 13920
.
  3 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL. SENEN RAYA GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  5 PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL
JL. SALEMBA RAYA NO.5-5A PASEBAN SENEN JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  8 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TAWADA HEALTHCARE
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 18-19, JAKARTA
.
 10 PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
JL. TOMANG RAWA KEPA I/623, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
9018909000 Other instruments&appliances in medical
  1 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. FRESENIUS MEDICAL CARE INDONESIA
JL. HR. RASUNA BLOK X-1,1-2 GRAHA IRAMA LT.7/A, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  4 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL. SENEN RAYA GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV V-TA WISMA PONDOK INDAH LT.3 S.103, JAKSEL
.
  6 PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL
JL. SALEMBA RAYA NO.5-5A PASEBAN SENEN JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. TAWADA HEALTHCARE
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 18-19, JAKARTA
.
  8 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP. PRAPATAN RAYA NO.1 MP. PARK OFFICE LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOK AB NO. 19, JAKARTA TIMUR
.
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9019101000 Electr. mechano-therapy appl.massage apparatus
  1 PT. INNI CERAGEM
JL. BATU CEPER RAYA NO.50 BCDE, KB. KELAPA, JAKARTA
.
  2 PT. PERFECT GLOBAL
JL. LETJEN.SUPRAPTO GRAHA CEMPAKA MAS BLOK E NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HEALTHY WORLD
JL. RAYA BOULEVARD BLOK RA 19 NO.12, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
CENTRE PARK GD.BRI II LT.9 SUITE CP903,CP906&CP909, JAKARTA
.
  5 PT. EKA INTI JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 12,8/156 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SURYA ABADI JAYA SAKTI
JL. AGUNG PERKASA 10 RUKO SUNTER PERMAI BLOK D NO.3, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. HEALTHY WORLD
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP. LODAN CENTER BLOK O NO.20, JAKUT
.
  8 PT. INNI HAPPY DREAM
JL. RS.FATMAWATI RAYA NO.15H, GANDARIA SELATAN, KBAYORN BARU, JAKSEL
.
  9 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
 10 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
9019109000 Oth. electr. mechano-therapy appl. massage app.
  1 PT. NUGA BEST SOTERIA
JL. LENTENG AGUNG NO.26 EF RT.001/RW.004, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  2 PT. NUGA BEST SOTERIA
JL. IR. H. JUANDA NO. 98, DUREN JAYA, BEKASI TIMUR, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. INNI CERAGEM
JL. BATU CEPER RAYA NO.50 BCDE, KB. KELAPA, JAKARTA
.
  4 PT. EKA INTI JAYA
JL. DAAN MOGOT KM 12,8/156 CENGKARENG JAKARTA BARAT
.
  5 PT. INNI HAPPY DREAM
JL. RS.FATMAWATI RAYA NO.15H, GANDARIA SELATAN, KBAYORN BARU, JAKSEL
.
  6 PT. MERDIS INTERNATIONAL
JL. HR. RASUNA SAID, CENTURY TOWER LT.8 RG.804, JAKSEL
.
  7 PT. MITRA SARANA PRISIANTARI
JL. MAJAPAHIT NO.B-126 PETOJO SELATAN GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
9019200000 Ozone therapy,oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration/other
  1 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOK AB NO. 19, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON
GRIYA INTI SENTOSA, JL.GRIYA AGUNG BLOK O NO.95, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SCHMIDT BIOMEDTECH INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.15 GRAHA PRATAMA LT.20. TEBET, JAKARTA
.
  8 PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE NORTH TOWER 6-7, JAKSEL
.
  9 PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA
JL. AMALIA NO.61 RT.003 RW.00,6 PENGGILINGAN, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. INTI SUMBERHASIL SEMPURNA
JL. KENCANASARI BARAT I/ A4, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9020000000 Oth breathing appl.&gas masks, excl. protec.masks having neith. mech'l part
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. DRAEGERINDO JAYA
JL. PROF. DR. SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.30, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. CAKRA NUSA DARMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X7 MENARA KUNINGAN LT.31, JAKSEL
.
  5 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. MSA INDONESIA
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA BLOK 1&2 K, PADEMANGAN JAKARTA UTARA
.
  7 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. KESKA LESTARI
KOMP. RUKAN PURI NIAGA II BLOK J.1 NO.1-X, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA
JL. KRAMAT JAYA BARU H-1 NO.401, JAKARTA PUSAT 10560
.
 10 PT. WAHANA SAFETY INDONESIA
JL. KH. HASYIM ASHARI 125 ROXY MAS BLOK NO.C5, JAKARTA PUSAT
.
9021100000 Orthopaedic/fracture appliances
  1 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. DHARMA POLIMETAL
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG 15610, BANTEN
.
  3 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL. SENEN RAYA GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ANTARMITRA SEMBADA
JL. LIMO NO.44, PERMATA HIJAU, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BSN MEDICAL INDONESIA
JL. K. SBJNTO DJ.BUMI SERPONG, GERMAN CENTRE S.4340-4460, TGRG, BANTEN
.
  6 CV. CITRA MEDIKA LESTARI
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 43A CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  7 PT. DAEWOONG PHARMACEUTICAL COMPANY INDON
JL. LETJEND S. PARMAN KAV 6 WISMA BARITO PACIFIC LT.4, JAKARTA
.
  8 PT. SEKARGUNA MEDIKA
JL. CIPUTAT RAYA NO.14B, PONDOK PINANG, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
 10 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM 16 RT.03 RW.07, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
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9021210000 Artificial teeth
  1 PT. THOMASONG NIRMALA
JL. AM. SANGAJI 20-A, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
  2 PT. DENTSPLY INDONESIA
JL. PECENONGAN NO.72, RUKO ATAP MERAH BLOK D NO.7, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9021290000 Other artificial teeth
  1 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO.66 RT.01 RW.02, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 CV. BUKIT KUARSA
JL. PELANTAR KUD NO.1 TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU, RIAU
.
9021310000 Artificial joints
  1 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP. PRAPATAN RAYA NO.1 MP. PARK OFFICE LT.3, JAKARTA SELATAN
.
9021390000 Other artificial joints
  1 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.40-41 GD. BANK R PERDANIA LT.7, BENHIL, JAKARTA
.
  4 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. NUGA BEST SOTERIA
JL. LENTENG AGUNG NO.26 EF RT.001/RW.004, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  6 PT. CITRA PELITA BUANA
GUDANG CARGO DISTRIBUTION CENTRE (CDC) LT. II, TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. INNI HAPPY DREAM
JL. RS.FATMAWATI RAYA NO.15H, GANDARIA UTARA, JAKSEL
.
  8 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  9 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP. PRAPATAN RAYA NO.1 MP. PARK OFFICE LT.3, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. NUGA BEST SOTERIA
JL. IR. H. JUANDA NO. 98, DUREN JAYA, BEKASI TIMUR, BEKASI, JABAR
.
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9021400000 Hearing aids, excluding parts and accessories
  1 PT. ALAT BANTU DENGAR INDONESIA
JL. SALEMBA RAYA KOMP.RUKO SALEMBA MAS NO 23-36A, JAKPUS
.
  2 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. SATYAMITRA SURYA PERKASA
JL. AGUNG BARAT I BLOK A3 NO.25-26, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. FORTUNA
JL. JEND.A.YANI NO.06 RT.002/01 BALIKPAPAN, KALTIM
.
  9 PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
JL. TB. SIMATUPANG KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
9021500000 Pacemakers for stimulating heart muscles,excluding parts&accessories
  1 PT. MULYA HUSADA JAYA
JL. KERINCI NO 2A, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
9021900000 Oth appl.which are worn/carried/implan in the body,to comp'ate for a defect
  1 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL. SENEN RAYA GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA PUSAT
.
  3 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
JL. HANG JEBAT RAYA BLOK F3, GUNUNG SAHARI, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  4 PT. MULYA HUSADA JAYA
JL. KERINCI NO 2A, PETEMON, SAWAHAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  6 PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
JL. TOMANG RAWA KEPA I/623, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. ES TU INDONESIA
JL. PANDANARAN NO.21 RT.001 RW.001 RANDUSARI SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 YAYASAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
RUANG REKTOR LT.II SAYAP UTARA, CATURTUNGGAL DEPOK, SLEMAN, DIY
.
 10 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOK AB NO. 19, JAKARTA TIMUR
.
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9022120000 Computed tomography apparatus
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CAHAYA PRIMA CEMERLANG
JL. HR. RASUNA SAIDRASUNA OFFICE PARK UNIT WO.05, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ALKESLAB PRIMATAMA
JL. MINANGKABAU NO.6, RT.01 RW.01, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MORINDO JAYA LESTARI
JL. BIAK NO.20, CIDENG, GAMBIR 10150, JAKARTA PUSAT
.
9022130000 Oth. computed tomography apparatus for dental use
  1 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GRAHA ISMAYA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.24, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. HENLI JAYA MANDIRI
JL. ALAYDRUS NO.76C  RT.002 RW.002, JAKARTA 10130
.
  6 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
9022140000 Oth. computed tomography apparatus for medical, surgical/veterinary uses
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. DIPA PHARMALAB INTERSAINS
JL. KEBON JERUK RAYA NO.66 RT.01 RW.02, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. SARANA REKA ELTRA KENCANA
JL. GADING KIRANA BRT IX BLOK D6 NO.29, KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
 10 PT. WIBISONO ELMED
JL. PEMUDA NO.101 GEDUNG WANG LT.IV, JAKARTA TIMUR
.
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9022191000 X-ray app for the physical inspection of solder joints on PCB/PWB assemblies
  1 PT. SECOM INDOPRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3 GD. WISMA KYOEI PRINCE LT.4, TN.ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. CITRA SEMBILAN SATU
JL. JINGGA RAYA C 8 NO.17-18, KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DYNATECH INTERNATIONAL
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.29 MERUYA  KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PRIMA ARTA SUMBER PERKASA
KAW. SENTRA BISNIS KLP GADING BLOK C23-24 KLP GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 CV. CITRA MEDIKA LESTARI
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 43A CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
9022199000 X-ray apparatus for other uses
  1 PT. MITRA PACK
JL. PANG. JAYAKARTA 135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK B-20, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DIANANGKASA RAYA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.69, TEGAL PARANG, JAKARTA SELATAN
.
  5 INDUK KOPERASI TNI AL
JL. BOULEVARD BARAT NO.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BLUESCOPE STEEL INDONESIA
JL. ASIA RAYA KAWASAN INDUSTRI BERAT KAV.2, CILEGON 42443, BANTEN
.
  7 PT. CITRA SEMBILAN SATU
JL. JINGGA RAYA C 8 NO.17-18, KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. CITRA MEDIKA LESTARI
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 43A CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
  9 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. WIRYADIKA UTAMA
JL. MENTENG NO.28 RT.002/007 KEL LAGOA KEC.KOJA, JAKARTA UTARA
.
9022210000 Alpha,beta/gamma radiations app for medic.surgical,dental/veterinary uses
  1 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SRI INTAN PERKASA
RUKO HARAPAN INDAH BLOK EN/07, PEJUANG, MEDAN SATRIA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
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9022290000 Alpha, beta/gamma radiations apparatus for other uses
  1 PT. DELPHI UTAMA
JL. CIMANDIRI NO.6 LT.I/4, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ESSAR INDONESIA
BFIE, KAWASAN INDUSTRI 3 KAV. B1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. INTIJAYA CEMERLANG
BUKIT PERMATA BLOK I/1 NO.13 CIMAHI, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. WIRAJAYA PACKINDO
JL. RAYA MAUK KM 2 NO.8, DS. PABUARAN TUMPENG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
9022300000 X-ray tubes for medical, surgical,/ veterinary uses
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GAYUH SETIA UTAMA
JL. BUKIT DURI TANJAKAN,WISMA CILIWUNG BLOK B.202, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HILAB SCIENCETAMA
JL. TANAH ABANG I/12-D, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SAMUDRA OCEANEERING
BINTANG INDUSTRI I LOT 29, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9022901000 Parts&acc.of x-ray app f the physical inspec.of solder joints on PCAs
  1 PT. GAYUH SETIA UTAMA
JL. BUKIT DURI TANJAKAN,WISMA CILIWUNG BLOK B.202, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. JALUNA MITRATAMA
JL. TENGGIRI NO.8 B-2, TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
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  6 PT. MURTI INDAH SENTOSA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.29 RT.07 RW.01, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
9022909000 Parts & accessories for other x-ray, alpha,beta/gamma radiations apparatus
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. GAYUH SETIA UTAMA
JL. BUKIT DURI TANJAKAN,WISMA CILIWUNG BLOK B.202, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. EXCEL METAL INDUSTRY
JL. AKSES TOL CIBITUNG NO.82, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  7 PT. CITRA SEMBILAN SATU
JL. JINGGA RAYA C 8 NO.17-18, KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TROVI RAJAWALI INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA KAV D-III KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
9023000000 Instrum. app.&models,for demonstra'nal purp.(exam. in education/exhibitions)
  1 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PETROSEA
JL. TAMAN KEMANG NO.32B, KEMANG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. ERICSSON INDONESIA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V TA-W, PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KAYUWAJA TATARONA INDONESIA
JL. KEBON JERUK XIV NO.8, MAPHAR, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. TRANSMEDIC INDONESIA
JL. SENEN RAYA GRAHA ATRIUM LANTAI 6 SUITE6.02A, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. TRI INDOKESRA JAYA
JL. RP. SOEROSO NO.40 GEDUNG ARVA LANTAI IV, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. RAKHA RANI MANDIRI
JL. JATIRAWASARI NO.7 RT.004/005, MARDANI RAYA CEMPAKA PUTIH, JAKPUS
.
9024101000 Machines and appliances for testing metals, electrically operated
  1 PT. GUNUNG RAJA PAKSI
JL. SUKADANAU RT.02 RW.03, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI 17520, JABAR
.
  2 PT. OSTENCO PROMITRA JAYA
JL. AM. SANGAJI NO.9-C, \PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ARFINDO BERSINAR
JL. ALTERNATIF BLOK RT.16 NO.26 RUKO KRANGGAN PERMAI, BEKASI, JABAR
.
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  4 PT. TAWADA GRAHA
JL. TENTARA PELAJAR PERMATA SENAYAN BLOK A 20-21, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HEISEI STAINLESS STEEL INDUSTRY
DS. BANJAR KEMANTREN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  6 PT. KINGDOM INDAH
JL. DEMAK TIMUR NO.34-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BUKIT BAJA NUSANTARA
JL. PANG. JAYAKARTA 141 BLOK 3/E-15, MANGGA 2 SLTN, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. CANTECH INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO NO.517, SUKAPURA, KIARACONDONG, BANDUNG, JABAR
.
9024109000 Machines and appliances for testing metals, non-electrically operated
  1 PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI
EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK PLOT9L, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. CAIRNHILL SERVIECH INTI
JL. MH. THAMRIN RUKO THAMRIN BLOK E-1, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA
KP. JARAKOSTA RT.07 RW.04, SUKADANAU, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE
KAW. INDUSTRI INDOTAISEI SEKTOR IA BLOK C-1, CIKAMPEK, JAWA BARAT
.
  5 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  6 PT. DYNATECH INTERNATIONAL
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.29 MERUYA  KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
  8 PT. ASIAN PROFILE INDOSTEEL
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.32, KAV.9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SAMPOERNA PRINTPACK
JL. TAMAN SAMPURNA NO.6, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9024801000 Machines & appliances for testing other material, electrically operated
  1 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BERCA INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149-A, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. WEDA BAY NICKEL
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.V-TA WISMA PONDOK INDAH 2  LT.11, JAKSEL
.
  6 PT. MITRAMETAL PERKASA
JL. MITRA TIMUR I BLOK C5 KAWASAN INDUSTRI MITRA, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
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  9 PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES
JL. RAYA BANJARAN KM.10,2, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. PURA BARUTAMA
JL. AKBP AGIL KUSUMADYA NO.203, KUDUS, JAWA TENGAH
.
9024809000 Machines &appliances for testing other material, non-electrically operated
  1 PT. ALTECH
JL. SILIWNGI KM.28, KP.SNDNG RSMI, DS.KUTAJAYA, CCRUG, SUKABUMI, JABAR
.
  2 PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
JL. MH.THMRIN NO.51 GONDANGDIA PLAZA BII MNRA II LT.7, MENTENG, JAKPUS
.
  3 PT. TRIKARSA INDOINSTRUMENT INTEGRITAS
JL. PONDASI NO.49 RT.017 RW.03, KAYU PUTIH, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  4 PT. PARAMITA BOGA NUSA
PURI SURYA JAYA B6/19 GEDANGAN SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. TYCO EURAPIPE INDONESIA
JL. DESA ANGGADITA, KLARI, KARAWANG 41371, JAWA BARAT
.
  6 PT. BRILYAN TRIMITRA UTAMA
JL. DAHLIA RAYA BLOK Z-18 KP2 RT.009.RW.036 BOJONG RAWA LUMBU, JATIM
.
  7 PT. MURNI CAHAYA PRATAMA
JL. TAMAN DUTA MAS BLOK. A7 NO.20, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. VISION TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO NO.38, GD. MENARA JAMSOSTEK LT.14, JAKSEL
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SINAR SYNO KIMIA
BEKASI INTERNATIONAL INDSTUSTRIAL ESTATE BLOK C8 NO. 4-6, JAWA BARAT
.
9024901000 Parts&acc. for elec. operated machines and appliances for testing materials
  1 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  2 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  3 PT. POLIDAYAGUNA PERKASA
DS. GEDANGANAK UNGARAN, UNGARAN SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 PT. PRATITA PRAMA NUGRAHA
JL. PENJERNIHAN RAYA NO.28, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MULTI RAJUT PRIMA
JL. ADIPATI KERTABUMI NO.19 CITARUM, BANDUNG WETAN 4, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. BERCA INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.149-A, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. GRESIK POWER INDONESIA
JL. TAMAN KEMANG 32A GD. INTI SENTRA LT.1 BANGKA, MAMPNG PRPTN, JAKSEL
.
  9 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
9024902000 Parts&acc.for non-elect'lly operated machines&appl. for testing materials
  1 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
  2 PT. HELMINDO UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.28 KP. POS KIARA RT.11/4, BANTEN
.
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  3 PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
JL. PAHLAWAN, DS. KARANG ASEM TIMUR, BOGOR 16810, JAWA BARAT
.
  4 PT. OTICS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C-1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. CAIRNHILL SERVIECH INTI
JL. MH. THAMRIN RUKO THAMRIN BLOK E-1, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YKT GEAR INDONESIA
JL. RAYA RT.04/06, KP.UTAN SETU, RAWA BANTENG, CIBITUNG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. BHINNEKA BAJANAS
JL. KARANG BOLONG RAYA N0.5, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
.
9025110000 Thermometers&pyrometers not combined with oth instruments, liquid filled
  1 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KIDECO JAYA AGUNG
JL. GATOT SUBROTO KAV.9-11 MENARA MULIA LT.17, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ADMITRA
JL. KEDOYA RAYA NO.35 RT.006/RW.003, KEDOYA SELATAN, JAKBAR
.
  7 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  8 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. ENGKU PUTRI TUNAS INDUSTRIAL ESTATE, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. FOURTUNE INDOPUTRA
RUKO SUNTER NIRWANA ASRI BLOK A.4 NO.41 SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
9025191000 Thermometers&pyrometers not combined with oth instruments, electrical
  1 PT. AUTONIC INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA, KOMP. ARTHA CENTRE, JAKPUS
.
  2 PUSLIT KIM LIPI
KOMP. PUSPIPTEK SERPONG, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  5 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOK AB NO. 19, JAKARTA TIMUR
.
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  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SEKARGUNA MEDIKA
JL. CIPUTAT RAYA NO.14B, PONDOK PINANG, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9025192000 Thermometers&pyrometers not combined with oth instruments, non electrical
  1 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  5 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
JL.  ASIA AFRIKA NO.8, JAKPUS
.
  8 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  9 CV. MITRA BAHAGIA
JL. RUNGKUT MAPAN BARAT VI/AE-29, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GAS DRIVE SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA CILANDAK KKO NO 406-E, JAKARTA SELATAN
.
9025801000 Temperature gauges for motor vehicles
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  8 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GARUDA MATARAM MOTOR
JL. PANTAI INDAH SELATAN ST.I/A RW.06, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
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9025802000 Oth. temperature gauges for motor vehic. electrical
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES
JL. RAYA BEKASI KM 24.5, UJUNG MENTENG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. BEHRINDO NUSAPERKASA
JL. MEGA KUNINGAN TIMUR MENARA RAJAWALI LT.12, SETIA BUDI, JAKSEL
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  8 PT. FILAMENDO SAKTI
JL. HAYAM WURUK NO.8, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. SMELTING
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11, MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
9025803000 Oth. temperature gauges for motor vehic. non electrical
  1 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. LASINDO JAYABERSAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68 BLOK B2-B3, SAWAH BESAR 10730, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 CV. MITRA HARAPAN
JL. SIDOLUHUR NO. 47, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. KALIRAYA SARI
JL. LETJEND S.PARMAN KAV-77 WISMA 77 LT.9, PALMERAH, JAKARTA UTARA
.
 10 PLASINDO LESTARI
KOMP. GRIYA INTI SENTOSA BLOK A1 NO.32-36, SUNTER, TG. PRIOK, JAKUT
.
9025901000 Parts and accessories for electrically operated instruments
  1 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
KP. GOMBONG RT.02 RW.05, PASIR GOMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KARSAMUDIKA ANDALAN UTAMA
JL. SOSIAL NO.6, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KARSAMUDIKA ANDALAN UTAMA
JL. PHLWN 1000 KOMP. GOLDEN BOLVRD BLK.R NO.13, LENGKONG, TGRG, BANTEN
.
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  6 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  7 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  9 PT. SUPLINTAMA MAJUSEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO.12-D, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
9025902000 Parts & accessories for non- electrically operated instruments
  1 PT. WELLTEKINDO NUSANTARA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B RT.09 RW.03 C, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GEOLOG INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.5, MENARA KUNINGAN LT.6, JAKSEL
.
  4 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. YAMAMOTO KEIKI INDONESIA
JL. AKASIA 1 B/A-5 NO.1-B LIPPO CITY CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  8 PT. GEOPROLOG INTIWIJAYA
JL. TB SIMATUPANG KAV.1 NO.1B, GRAHA ELNUSA LT.11, JAKSEL
.
  9 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. PETRO LABINDO   LEGENDA WISATA
LEGENDA WISATA BLOK A.16/30 ZONA MARCOPOLO, WANAHERANG, BOGOR, JABAR
.
9026101000 Level gauges for motor vehicles electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MIKUNI INDONESIA
JL. IRIAN, BLK. QQ-1 MM2100 INDUSTRIAL TOWN  CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  7 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
  8 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. CITRA PANJI MANUNGGAL
JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG CENTER BLOK A-08-12 K, JAKARTA SELATAN
.
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9026102000 Level gauges for motor vehicles not electrically operated
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL
DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK BLOK L3-06, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES
JL. MARGAGUNA PLAZA V D-23, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  5 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  7 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  8 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. GALANG KREASI USAHATAMA
JL. RAYA PONDOK GEDE NO.18, LUBANG BUAYA, JAKARTA TIMUR
.
9026103000 Oth measur/checking the flow/level of liquids instrum.,elec.oprt
  1 CHEVRON MAKASAR LTD
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PERTAMINA EP
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 6, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
 10 PT. GLOBAL HADITECH
JL. RAYA KEMANG NO.10 RUKO JATIAGUNG NO.7, JATIASIH,  BEKASI, JABAR
.
9026109000 Oth measur/checking the flow/level of liquids instrum.,not elec.op
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LASINDO JAYA BERSAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68 BLOK B2-B3, SAWAH BESAR 10730, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  5 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
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  6 PT. SANDANA GRAHACIPTA
JL. JEND. A. YANI NO.286, DUKUH MENANGGAL, GAYUNGAN, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. BAMBANG DJAJA
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
JL. PANTI MULIA BARU, UJUNG SEMAMPIR, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9026201000 Presure gauges for motor vehicles, electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ASIAN AUTO INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO, PATRA OFFICE TOWER LT.5 RG.506, JAKSEL
.
  4 PT. VME PROCESS
JL. BAWAL KAV.3, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  6 PT. BOMA INTERNUSA
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.177D, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
9026202000 Presure gauges for motor vehicles, not electrically operated
  1 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  4 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  5 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  6 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DELI MAJU UTAMA
JL. KEBON BAWANG I NO.39 RT.008/RW.007, KEBON BAWANG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
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9026203000 Other measuring/checking pressure instruments, electrically operated
  1 BUT. BP WEST JAVA LTD
JL. TB. SIMATUPANG, PERK. HIJAU ARKADIA TOWER D & E, JAKARTA SELATAN
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TPCO PAN ASIA
JL. PATTIMURA KABIL, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  6 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CANTECH INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG, KP.TEGAL, DS. EMBANG KUNING, CILEUNGSI, BKSI, JABAR
.
  9 PT. AZBIL BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA 95, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. DRAEGERINDO JAYA
JL. PROF. DR. SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.30, JAKARTA SELATAN
.
9026204000 Other measuring/checking pressure instruments, not electrically operated
  1 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  5 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MATESU ABADI
JL. JEMBATAN TIGA NO.11C, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
9026801000 Oth instruments/app. for measuring , electrically operated
  1 PT. HENAN PETROLEUM INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO GRAHA CEMPAKA MAS BLO B-33, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. TROVI RAJAWALI INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA KAV D-III KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA2 LT.9, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. INDOBARA  BAHANA
JL. GN. SAHARI NO.57G, GN. SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
9026802000 Oth instruments/app. for measuring ,not electrically operated
  1 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  2 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  6 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
 10 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
9026901000 Parts&acc. for electrically operated instruments and apparatus
  1 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  3 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. SUPASI WIDYA ENGINEERING
JL. HAYAM WURUK NO. 3  V V, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ALMEGA SEJAHTERA
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7 III NO.C-25, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. HONEYWELL INDONESIA
JL. RAYA PERJUANGAN NO.21 GD. SASTRA GRAHA LT.5, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  9 PT. TOKYO KEISO - KROHNE INDONESIA
KOMP. PERKANTORAN PERMATA SENAYAN BLOK B NO. 2, JAKSEL
.
 10 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
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9026902000 Parts&acc.for nn-electrically operated instruments and apparatus
  1 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  2 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  3 PT. SUPASI WIDYA ENGINEERING
JL. HAYAM WURUK NO. 3  V V, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT.01 RW.01, DS. CIPEUNDEUY, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. YAMAMOTO KEIKI INDONESIA
JL. AKASIA 1 B/A-5 NO.1-B LIPPO CITY CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 BUT. HESS (INDONESIA PANGKAH) LIMITED
JL. ASIA AFRIKA NO.8 SENTRAL SENAYAN LT.5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
9027101000 Gas/smoke analysis apparatus, electrically operated
  1 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. RMI KRAKATAU KARBONINDO
JL. RS.FATMAWATI, KOMP. RUKAN FATMAWATI MAS BLOK 1/105 LT.IV, JAKSEL
.
  4 PT. SUPLINTAMA MAJUSEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO.12-D, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. ALFA PEGASUS
JL. KH. HASYIM ASHARI, ROXY MAS BLOK E-1 NO.36, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PAUWELS TRAFO ASIA
JL. RAYA NAROGONG KM.23, KAW.INDUSTRI MENARA PERMAI KAV.10, JAWA BARAT
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 BUT. CNOOC SES LTD
JL. JEND. SUDIRMAN, GEDUNG BEJ TOWER I, LT. 13TH-22,  JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. VISION TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO NO.38, GD. MENARA JAMSOSTEK LT.14, JAKSEL
.
9027102000 Gas/smoke analysis apparatus not electrically operated
  1 PT. DRAEGERINDO JAYA
JL. PROF. DR. SATRIO, MENARA STANDARD CHARTERED LT.30, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ALAM PUTRA SAKTI
KOMP. GRAHA CEMPAKA MAS B/16, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MSA INDONESIA
JL. RAJAWALI SELATAN RAYA BLOK 1&2 K, PADEMANGAN JAKARTA UTARA
.
  5 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. LASINDO JAYA BERSAMA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 68 BLOK B2-B3, SAWAH BESAR 10730, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
9027201000 Chromatographs&elektrophoresis instrum , electrically operated
  1 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  2 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. LABORINDO SARANA
JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO.8A, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  6 PT. MULTI INDOSAINTIFIK
KOMP. SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK A.7, KELAPA GADING, JAKUT
.
  7 PT. CORELAB INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PRESTASI IDEJAYA
JL. RAYA INDUSTRI NO.17, BETRO, SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
9027202000 Chromatographs&elektrophoresis instrum , not electrically operated
  1 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  4 PT. CCM AGRIPHARMA
JL  JEND SUDIRMAN GEDUNG PLAZA DM LT 8 SUITE 805, JAKARTA
.
  5 PT. KERINA PERSADA
JL. AGUNG NIAGA III BLOK G.3 NO.42, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KARNES LESTARI
JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 12A  SUNTER AGUNG, JAKUT 14350
.
  7 PT. MULTI INDOSAINTIFIK
KOMP. SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK A.7, KELAPA GADING, JAKUT
.
  8 PT. SIGMAKALON INDONESIA
JL. RAWAGELAM III NO.1 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  9 PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.3J, WISMA KYOEI PRINCE LT.21, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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9027301000 Spectrometers,sp.photometers&sp.graphs use optic radiat,elect'lly operated
  1 PT. MENDJANGAN
JL. TANAH ABANG IV NO.22, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. HILAB SCIENCETAMA
JL. TANAH ABANG I/12-D, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SPEKTRIS METALAB
JL. TANAH ABANG I NO.12-D, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. QES INDONESIA
SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK 46B NO.6A, KELAPA GADING BRT, JAKUT
.
  6 PT. DYNATECH INTERNATIONAL
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.29 MERUYA  KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
JL. RAWA GELAM I NO.9, K.I. PULOGADUNG,  JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  8 PT. ALFA PEGASUS
JL. KH. HASYIM ASHARI, ROXY MAS BLOK E-1 NO.36, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SINAR ALINDO METAL
JL. KP. PREPEDAN NO.18 RT.06/RW.09 KAMAL, KALIDERES JAKARTA BARAT
.
9027302000 Spectrometers,sp.photometers&sp.graphs use optic radiat,nt-elect'lly operated
  1 PT. PASIFIK INDO MULIA
JL. HUSEIN SASTRA NEGARA BLOK B NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. BAHARI EXKSIMINDO
JL. MARINA RAYA RUKAN EXS. BGM PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. EVER AGE VALVES METALS
JL. RAYA SUMENGKO KM 30.7, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MRK DIAGNOSTICS
JL. MERPATI MAS BLOK B  I NO.46, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  5 PT. SUMBER ANEKAKARYA ABADI
JL. BATU CEPER 2 B-C-E, KEBON KELAPA, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. GANDA AGUNG INDUSTRIES
JL. PINTU AIR NO.32, JAKARTA PUSAT,
.
  7 PT. HAES BROTHERS (LTD)
JL. SURYOPRANOTO NO.89, PETOJO, GAMBIR 10610, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.NO.6-9, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
9027501000 Oth instrum.&app.using optic radiat'ns (uv, visible, ir), electr'lly operated
  1 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. RAJAWALI NUSINDO
JL. DENPASAR RAYA KAV.D.III, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DIATRON  PROMEDIKA
JL. BOULEVAR BARAT, PLAZA PACIFIC BLOK B2/41, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MAGNA SARDO
JL. MATRAMAN RAYA NO.17, PALMERIAM, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. VISION TEKNIK
JL. GATOT SUBROTO NO.38, GD. MENARA JAMSOSTEK LT.14, JAKSEL
.
  8 PT. JALAMAS BERKATAMA
JL. CIDENG TIMUR/70, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MULTIMEDILAB KARYAMANDIRI
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.102 A, BENHIL, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. THERMALINDO SARANA LABORATORIA
JL. DAAN MOGOT II NO.100 RT.06 RW.05, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
9027502000 Oth instrum.&app.using optic radiat'ns (uv,visible,ir),not-elect'lly operated
  1 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MERCK TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.8, GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INDO RAK RESOURCES
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.75-78, MENARA SPI LT.20, SETIABUDI, JAKSEL
.
  4 PT. MITRA ASA PRATAMA
JL. RANGGA MEKAR, BOGOR NIRWANA RESIDENCE A.6 D/H, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. PROLABMAS MURNI  SWADAYA
JL. SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T.3 NO.10, KEMBANGAN SELATAN, JAKBAR
.
  6 PT. LIQUITECH INDONESIA
GD. ARVA LT 5 JL. RP SOEROSO NO 40 KECAMATAN MENTENG JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. GRAHA ELEKTRO TAMA
JL. SEGITIGA SENEN BLOK B NO.15, JAKARTA PUSAT 10410
.
  8 PT. BERKAT NIAGA DUNIA
JL. CIDENG BARAT NO.43A, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MRK DIAGNOSTICS
JL. MERPATI MAS BLOK B  I NO.46, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
 10 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
9027801000 Exposure meters
  1 PT. MULTILAB ADISURYA MANDIRI
JL. TANJUNG SELOR NO.7, CIDENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ARICO SAINSINDO NUSANTARA
KEDOYA ELOK PLAZA BLOK DB NO.32, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MATRA UNIKATAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.18, JAKARTA SELATAN
.
  5 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK
JL. CILEDUG RAYA KAV.109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA 12230, JAKSEL
.
  6 PT. TETRA PAK INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 LT.3 PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKSEL
.
  7 PT. LUMBUNG NASIONAL FLOUR MILL
JL. IR. H.JUANDA III/6, GAMBIR, JAKPUS 10120
.
  8 PT. SUPLINTAMA MAJUSEMESTA
JL. TOMANG RAYA NO.12-D, PALMERAH, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. METROHM INDONESIA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.3 , JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. BS INDONESIA
JL. JABABEKA X BLOK F7 NO.26, KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
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9027802000 Coagulometers
  1 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DIATRON  PROMEDIKA
JL. BOULEVAR BARAT, PLAZA PACIFIC BLOK B2/41, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. DIAGNOSTIKA SISTEM INDONESIA
JL. MERUYA ILIR RUKO INTERCOM BLOK A11/17, JAKBAR 11630
.
  4 PT. SUMBER ANEKAKARYA ABADI
JL. BATU CEPER 2 B-C-E, KEBON KELAPA, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HAES BROTHERS (LTD)
JL. SURYOPRANOTO NO.89, PETOJO, GAMBIR 10610, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MEGA MEDIKA MANDIRI
JL. KELAPA HIBRIDA RAYA BLOK RB 1 NO.5, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. INDRANUSA CIPTA CEMERLANG
JL. KEDOYA ELOK PLAZA BLOK D 8 NO. 24, KEDOYA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
 10 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
9027803000 Other instruments and apparatus electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. THERMALINDO SARANA LABORATORIA
JL. DAAN MOGOT II NO.100 RT.06 RW.05, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. HAES BROTHERS (LTD)
JL. SURYOPRANOTO NO.89, PETOJO, GAMBIR 10610, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. BEHRINDO NUSAPERKASA
JL. MEGA KUNINGAN TIMUR MENARA RAJAWALI LT.12, SETIA BUDI, JAKSEL
.
  7 PT. METROHM INDONESIA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.3 , JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
JL. MP. PRAPATAN RAYA NO.1 MP. PARK OFFICE LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
9027804000 Other instruments and apparatus not electrically operated
  1 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PASIFIK INDO MULIA
JL. HUSEIN SASTRA NEGARA BLOK B NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. AEROCOM JENCO INDONESIA
JL. P.TUBAGUS  ANGKE BLK BA NO.6 JELAMBAR JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. BAROID INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL EST. BLDG 106, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HALLIBURTON INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SUMBER ANEKAKARYA ABADI
JL. BATU CEPER 2 B-C-E, KEBON KELAPA, GAMBIR 10120, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. METROHM INDONESIA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.3 , JAKARTA PUSAT
.
9027901000 Parts&acc.includg PCA of h 90.27,oth for gas/smoke analysis app.&microtomes
  1 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. DALLE ENERGY BATAM
JL. LINTAS GAS NEGARA TRANS BARELANG KM3.5, TEMBESI, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. SPEKTRIS METALAB
JL. TANAH ABANG I NO.12-D, GAMBIR, JAKPUS
.
  5 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  9 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK
JL. ABDUL MUIS NO.30, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9027909100 Parts&acc. of gas/smoke analysis app. and microtomes, electrically operated
  1 PT. DOS NI ROHA
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ALFA PEGASUS
JL. KH. HASYIM ASHARI, ROXY MAS BLOK E-1 NO.36, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. B BRAUN MEDICAL INDONESIA
JL. LETJEND SUPRAPTO, GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B21, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. PRATAMA JAYA PERKASA
JL. KLAMPIS JAYA NO.154 B, KLAMPIS NGASEN, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. THERMALINDO SARANA LABORATORIA
JL. DAAN MOGOT II NO.100 RT.06 RW.05, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. DIAGNOSTIKA SISTEM INDONESIA
JL. MERUYA ILIR RUKO INTERCOM BLOK A11/17, JAKBAR 11630
.
 10 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
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9027909900 Parts&acc. of gas/smoke analysis app.& microtomes,not-electrically operated
  1 PT. MULTI METALINDO MURNI
JL. KENANGA I NO.11 RT.08 RW.06, BEKASI SELATAN 17145, JAWA BARAT
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. METROHM INDONESIA
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.3 , JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ROCHE INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA LT.22, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MULTI SARANA MEDIKA
JL. A.YANI RUKO BEKASI MAS BLOK D-28, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
JL. PULO LENTUT NO.10, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
9028101000 Gas meters of a kind mounted in gas containers
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ADITEC CAKRAWIYASA
JL. RAYA SERANG KM.15 RT.04 RW.01 TALAGA SARI, CIKUPA, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. GAPURA FAJAR LANGGENG
RUKO TAMAN BOUGENVILLE ESTATE BLOK A-20, JATIBENING, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. TEKNOKRAFTINDO ASIA
GD. CILANDAK COMMERCIAL ESTATE NO.111 NGW, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GUNUNG GARUDA
KP. SUKA DANAU, KEL. SUKA DANAU, CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JABAR
.
  9 PT. PENTAPRIMA HUTAMAMANDIRI
JL. PLUIT SELATAN RAYA NO.55, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PETROTEC AIR POWER
JL. KEDOYA AGAVE RAYA BLOK I/37, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
9028109000 Other gas meters of kind mounted in gas containers
  1 PT. MEDCO E & P LEMATANG
JL. JEND.GATOT SUBROTO .KAV.71-73, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. DNP INDONESIA
JL. PULOGADUNG KAV2 BLOK H2-3 KIP CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  6 PT. CIREBON ELECTRIC POWER
JL. JEND. SUDIRMAN, GD. ONE PASIFIC PLACE LT.9, JAKSEL
.
  7 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS
JL. ANCOL IX/5 ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
  9 CV. MARDI UTOMO
JL. BUTON NO.5, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
9028201000 Totalizing water meters
  1 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  2 CV. MAJU BEURATA
JL. PURWODADI RAYA NO.71, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK DB-8 PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ANGGUN PERMAI SEMPURNA
JL. PANTAI INDAH SELATAN I NO. DB-8, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. PAMETERINDO EDUKATAMA ANEKA
PONDOK INDAH PLAZA II BA-56 LT.DASAR, PONDOK PINANG, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PAMETERINDO EDUKATAMA ANEKA
JL. LETNAN SUTOPO BSD RUKO GOLDEN MADRID 2 BLOK H.6-7, SERPONG, BANTEN
.
  8 PT. ONDA MEGA INDUSTRI
JL. PLUIT PERMAI RAYA NO.12A, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. PASTI MAKMURKENCANA
JL. LANTANA 3 BLOK D-3 NO.17 KEMANG PRTMA 3, RAWA LUMBU, BEKASI, JABAR
.
 10 CV. BELLA USAHA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK D-1 NO.29 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
9028209000 Other liquid meters
  1 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  2 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  3 PT. AKR CORPORINDO TBK
JL. PANJANG NO.5, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. BADJA ABADI SENTOSA
JL. PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.90/9 1, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. TOKYO KEISO - KROHNE INDONESIA
KOMP. PERKANTORAN PERMATA SENAYAN BLOK B NO. 2, JAKSEL
.
  7 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. GALANG KREASI PUSAKAJAYA
JL. ALEXINDO KM.28 RT.005 RW.016, HARAPAN JAYA, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
JL. DR.KRT.RAJIMAN WIDYODININGRAT, RAWA GELAM, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
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9028301000 Kilowatt hour meters
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MARGAN SINTA CEMERLANG
KOMP. MANGGA DUA PLAZA BLOK C-10, MANGGA DUA SELATAN, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE
JL. LINGKUNGAN V RT.009 RW.005, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 MELCOINDA
DS. SENTUL NO.77 RT.01/RW.05, SENTUL, CITEUREUP, JAWA BARAT
.
  5 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. ENERTELINDO KENCANA
JL. RS. FATMAWATI, KOMP. FATMAWATI MAS BLOK I KAV 120C, JAKSEL
.
 10 PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK
JL. TENGAH RT.01 RW.07, BANTARGEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
9028309000 Other electricity meters
  1 PT. FUJI DHARMA ELECTRIC
JL. RAWA GELAM I/10, KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR.
.
  2 PT. METBELOSA
JL. TARUNA NO.1, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. ABAKUS INFORMINDO SYSTEMS
JL. DINOYO NO.109, KEPUTRAN, TEGALSARI, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SMART METER INDONESIA
KAMAL MUARA IX NO.27 RT.003 RW.002 KAMAL MUARA PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. BARA DAYA NUSANTARA
JL. MANGGA DUA RAYA KOMP MANGGA DUA PLAZA BLOK C/10, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 PT. LIMAPUTRA VILINDO
JL. RADEN SALEH RAYA NO.14 RT.010 RW.01, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
9028901000 Water meter housings/bodies
  1 PT. PAN ASIAN WATER SOLUTIONS
JL. RAYA ARTHA GADING RUKAN SENTRA BISNIS BLK.A6/B, JAKARTA
.
  2 CV. HARAPAN MAKMUR
JL. TANJUNG BATU NO.21 STAND.10, PERAK BARAT, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
  4 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
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  6 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BASF INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-2 NO.1, JAKARTA SELATAN
.
9028909000 Oth parts&accessories of gas, liquid/ electricity supply/production meters
  1 PT. CENTRAL  JAVA POWER
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS 1 LT.12, KEBAYORAN BARU, JAKSEL
.
  2 PT. YUAN TEAI INDONESIA
JL. NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK L-5, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SMART METER INDONESIA
KAMAL MUARA IX NO.27 RT.003 RW.002 KAMAL MUARA PENJARINGAN, JAKUT
.
  4 MELCOINDA
DS. SENTUL NO.77 RT.01/RW.05, SENTUL, CITEUREUP, JAWA BARAT
.
  5 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. FUJI DHARMA ELECTRIC
JL. RAWA GELAM I/10, KAWASAN PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR.
.
  7 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  9 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
9029102000 Taximeters
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 PT. DORKAS INTERNASIONAL
JL. YOS SUDARSO NO. 137 TUNGGORONO, JOMBANG, JAWA TIMUR
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
9029109000 Mileometers, pedometers and the like
  1 PT. AUTONIC INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA, KOMP. ARTHA CENTRE, JAKPUS
.
  2 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. UNEXINDO KARYA BERSAMA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK-A NO.16-17 SUMUR BATU KEMAYORAN, JAKPUS
.
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  6 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. INDOCORE PERKASA
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA BLOK AB NO. 19, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9029201000 Speedometer for motor vehicles
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. TRIANGLE MOTORINDO
TERBOYO INDUSTRIAL PARK BLOK M-102, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
 10 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
9029202000 Tachometers for motor vehicles
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. AGUNG PUTRA INDONESIA
JL. BISMA RAYA BLOK A-3/34, RUKAN NIRWANA SUNTER, JAKUT
.
  4 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  6 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR
JL. BUNCIT RAYA NO.139 RT.010, GRAHA MOBISEL LT.5, KALIBATA, JAKSEL
.
  8 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BOART LONGYEAR
JL. SUCI NO.12B RT.001 RW.003, SUSUKAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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9029209000 Oth speed indicators&tachometers; stroboscopes
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM 24 BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INDO VDO INSTRUMENTS
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARA CINA, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  5 PT. FCC INDONESIA
JL. MALIGI III LOT.J-1, KAWASAN INDSUTRI KIIC, KARAWANG, BEKASI, JABAR
.
  6 CV. RODA LINTAS KHATULISTIWA
JL. PAHLAWAN NO. 98-C KEL. SIDOKUMPUL, KEC. SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. AUTONIC INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA, KOMP. ARTHA CENTRE, JAKPUS
.
9029901000 Parts&acc.of goods of sub h 9029.10 /of stroboscopes of subheading 9029.20
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYO BESQ PRECISION PARTS INDONESIA
JL. PERMATA RAYA LOT B-6B KIIC KARAWANG, KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. INDO VDO INSTRUMENTS
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARA CINA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C 5 GEDUNG WIRAUSAHA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  9 PT. ASAHI SANGYO INDONESIA
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 61 SUMMIT MAS II LT.5, JAKARTA
.
 10 PT. KORINDO ARIA BIMA SARI
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, JAKARTA SELATAN
.
9029902000 Parts and accessories of goods of subheading 9029.20
  1 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  2 PT. CHAO LONG MOTOR PARTS INDONESIA
JL. MERNTI I BLOK L2 NO.5-6, K.I.DLTA SILICON LIPPO CKRNG, BKSI, JABAR
.
  3 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. PRICOL SURYA
JL.PERMATA RAYA LOT.FF-2 KAWASAN INDUSTRI KIIC, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. INDO VDO INSTRUMENTS
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARA CINA, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. ACCEL MULTIKIKAI SUKSESTAMA
JL. GN.SAHARI RY KOMP. MG DUA SQUARE BLOK E/38, ANCOL, PDMNGN, JAKUT
.
  8 PT. LONCIN PENTA JAYA LAJU MOTOR
JL. PEMUDA GRAHA MAS PEMUDA NO.AB-9, JAKARTA 13220
.
  9 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
9030100000 Instruments & apparatus for measuring/ detecting ionising radiations
  1 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  4 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
JL. MH. THAMRIN KAV.3, MENARA THAMRIN LT.8,  JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  6 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  8 PT. MNC SKY VISION
JL. RAYA PANJANG GREEN GARDEN BLOK 2 NO.3, KEDOYA, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
9030200000 Cathode-ray oscilloscopes & cathode-ray oscillographs
  1 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. AUTONIC INDONESIA
JL. PANGERAN JAYAKARTA, KOMP. ARTHA CENTRE, JAKPUS
.
  3 PT. SHEI TAI INDUSTRIAL
JL. TIMOR BLOK C2-4 K.I. MM2100, MEKAR WANGI, CKRG, BKSI, JABAR
.
  4 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. SURYA PRIMA ELTRINDO
JL. TAMAN PALEM LESTARI RUKO GALAXY BLOK Q1 RT.013/08, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. PUNCAK JAYAROL INDONESIA
JL. BERUANG RAYA BLOK HI NO.193 RUKO BENHIL, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  9 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
 10 PT. RUTRAINDO PERKASA
JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK III/F 16, JAKARTA PUSAT
.
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9030310000 Multimeters without a recording device
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  4 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. KENCANA ALAM PUTRA
JL. KLAMPIS ANOM NO.17/D-4, SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9030320000 Multimeters with a recording device
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. PERKEBUNAN MILANO
JL. PUTRI HIJAU NO.10 GD. B&G TOWER LT.9, MEDAN KESAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
JL. BALI BLOK H-1 NO.1 K.I. MM2100, GANDA MEKAR, BEKASI, JAWA BARAT
.
9030331000 Instruments and apparatus for measuring /check voltage without a rec. device
  1 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SANGGADELIMA NUSANTARA
GD. MENARA IMPERIUM LT. LOWER GROUND NO.43, JAKARTA SELATAN
.
  5 CV. PUDAK SCIENTIFIC
JL. PUDAK NO.4, BANDUNG 40113, JAWA BARAT
.
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  6 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. BAKER ATLAS INDONESIA
JL. CILANDAK, GARDEN CENTRE S.6-7 CILANDAK COMM ESTATE, JAKSEL
.
 10 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
9030332000 Impedance-measuring instruments and apparatus designed to provide visual
  1 PT. CRESYN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GRAHA SURYA INTERNUSA, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LONGVIN INDONESIA
KP. PALAGAN RT.03/07 BOJONGKOKOSAN, PARUNGKUDA, SUKABUMI, JABAR
.
  3 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INDOMINCO MANDIRI
JL. R.A. KARTINI NO.26, CILANDAK, JAKARTA SELATAN 12430
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. YOUNG JIN INDONESIA
JL. IND. SLTN V BLOK EE-3F, K.I. JABABEKA II, PASIRSARI, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS
K.I. KOTA BUKIT INDAH BLK.DII NO.27-29, DANGDEUR, PURWAKARTA, JABAR
.
  8 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID GD. SETIA BUDI ATRIUM SUITE 710, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
9030333000 Ammeters and voltmeters for motor vehicles
  1 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
  2 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  9 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
 10 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
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9030339000 Oth instr&app for meas'g/check.voltage curr.resist./power,w/o record. device
  1 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. MITRA JAYA PRIMA SARANA
JL. PLUIT SELATAN 1 NO.41 KEL.PLUIT, KEC.PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  7 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PURA MAYUNGAN
KAW. INDUSTRI KERONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
 10 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
9030390000 Other heading 90.30 with a recording device
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MITUTOYO INDONESIA
KOMP. RUKO BKSI FAJAR BLOK A6 DAN A7 K.I.MM2100, GANDAMEKAR, JABAR
.
  3 PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
JL. RAYA SERANG KM 24 BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER
JL. TOLL JAKARTA CIKAMPEK KM 47 KIIC LOT.NO.6-9, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  5 PT. BAJRADAYA SENTRANUSA
JL. DHARMAWANGSA RAYA NO.23 PULO, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. TUNAS WIJAYA SAKTI
JL. TOKO TIGA NO.40, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 SCIENTIA PELITA
JL. DR. SAHARJO NO.181 C, MANGGARAI SELATAN, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. FEDSIN REKAYASA PRATAMA
JL. HR. RASUNA SAID X-2 KAV 5 KUNINGAN, GD. ARIOBIMO SENTRAL, JAKSEL
.
9030400000 Other instruments and apparatus, designed for telecommunications
  1 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 BENDAHARA PENGELUARAN SATKER DENSUS 88 AT
JL. TRUNOJOYO NO.3, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PANORAMA TIMUR JAYA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 GD.MENARA MULIA, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. ZTE INDONESIA
JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK, GD.THE EAST LT.26-27, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. NAP INFO LINTAS NUSA
JL. HR. RASUNA SAID KAV C.11-14 PLAZA KUNINGAN LT.DSR S.B01AB, JAKSEL
.
 10 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
9030821000 Wafer probers
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. GREAT MICROTAMA ELECTRONICS INDONESIA
JL. BERBEK INDUSTRI III / 21, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
9030829000 Oth instrum.&app.for measuring/ checking semiconductor wafers/devices
  1 PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.42A, JATI MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  3 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  4 CHEVRON INDONESIA COMPANY
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  5 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. GRAHA FATTA
KOMP. KALIBATA INDAH BLOK K NO.4 RT.007 RW.006, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 PT. ASRIGITA PRASARANA
JL. JEND. SUDIRMAN, BANK MANDIRI TOWER LT.19, JAKARTA
.
  9 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
9030841000 Instruments & app., with a recording for measure, check electrical quantities
  1 PT. LAMIPAK PRIMULA INDONESIA
JL. SAWUNGGALING NO.26 RT.009 RW.003 GILANG, TAMAN, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
9030849000 Oth instru. and app., with a recording for measure, check electrical quantities
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  4 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. AREVA T & D
JL. PULO BUARAN RAYA BLOK III EE KAV.2-3-6 P.GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
JL. RAYA WARU NO.1, WARU, SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR
.
  9 PT. CITRA WAHANA SEKAR BUANA
JL. PANJANG NO.28 RUKAN GRAHA ARTERI MAS KAV 26, KEDOYA SELATN, JAKBAR
.
 10 PT. SANGGADELIMA NUSANTARA
GD. MENARA IMPERIUM LT. LOWER GROUND NO.43, JAKARTA SELATAN
.
9030891000 Instru.&app.s,w/o recording device for goods other than subheading 9030.39
  1 PT. DINAMIKA ELEKTRA MANDIRI
RUKAN GRAHA MAS BLK.B NO.26 KBN JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. GS ELECTECH INDONESIA
K.I. MM2100 BLOK QQ4, JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. SANDIN INDONESIA
JL. KWITANG RAYA NO.8, GD.SENATAMA LT.3 UNIT 302, JAKPUS
.
  5 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  6 MOBIL CEPU LTD
JL. JEND.SUDIRMAN NO.28, WISMA GKBI LT.27-30, JAKARTA
.
  7 CV. SABARATI A.A. BEL
JL. INDRAPURA NO.5, MEDAN BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
9030899000 Other instruments & apparatus, without recording device
  1 PT. SUBUR SAKTI PUTERA
JL. TANAH ABANG III NO.15, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  3 PT. PANORAMA TIMUR JAYA
JL. TIPAR CAKUNG (CAKUNG DRAIN) KAV.F 5-7, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
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  5 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  6 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. JAWA POWER
JL. JEND SUDIRMAN KAV.61-62, SUMMITMAS II LT.14, JAKARTA SELATAN
.
  8 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITSUBA INDONESIA
JL. SILIWANGI, KRONCONG, JATIUWUNG, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
9030901000 Parts&accessories including PCA of goods of subhead 9030.40&9030.82
  1 PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA
JL. RAWAGELAM III/8 KIP JATINEGARA CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. INDONESIA NIPPON SEIKI
JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK E KAW. INDUSTRI CIKANDE, SERANG, BANTEN
.
  3 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 8E LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. PUTERA MITRA NUSANTARA
JL. JEMBATAN TIGA NO.5-1, RUKO LT.1 RUANG B, JAKUT
.
9030902000 Parts&acc. of instrum.&app for measure /check elect'al quantities on PCB&PCAs
  1 PT. KARSATAMA PERKASA
JL. PEJUANGAN NO.88 KOMP. GRAHA KENCANA BLOK ES, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. SUNDAYA INDONESIA
JL. PONDOK RANDU NO.38, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. SHINDENGEN INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK FF-1, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ESITAS PACIFIC
JL. JABABEKA IIA BLOK P2F, WANGUNHARJA, CIKARANG UTARA, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. PENTAPRIMA HUTAMAMANDIRI
JL. PLUIT SELATAN RAYA NO.55, PLUIT, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  7 BERCA HARDAYAPERKASA
JL. ABDUL MUIS NO.62, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
9030903000 Parts&acc.of optical instrum.&appl.for measuring/checking PCB/PWBs&PCAs
  1 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. CERESTAR FLOUR MILLS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 75, WISMA BUMIPUTRA LT.VI, JAKSEL 12910
.
  3 PT. BAKRIE TELECOM TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-1, GD. WISMA BAKRIE LT.2, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ROHDE & SCHWARZ INDONESIA
JL. DENPASAR RAYA BLOK D-2 KARET GRAHA PARAMITA LT.5, BALI
.
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  5 PT. PETRO LABINDO   LEGENDA WISATA
LEGENDA WISATA BLOK A.16/30 ZONA MARCOPOLO, WANAHERANG, BOGOR, JABAR
.
  6 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. GS ELECTECH INDONESIA
K.I. MM2100 BLOK QQ4, JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JABAR
.
9030909000 Other parts&accessories of goods of head 90.30
  1 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MITUTOYO INDONESIA
KOMP. RUKO BKSI FAJAR BLOK A6 DAN A7 K.I.MM2100, GANDAMEKAR, JABAR
.
  4 PT. METAEPSI
JL. DI. PANJAITAN KAV-2 RT.09 RW.09, RAWA BUNGA, JATINEGARA, JAKTIM
.
  5 PT. INDONESIA POWER
JL. JEND. GATOT SOEBROTO KAV 18, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
9031101000 Machines for balancing mechanical parts, electrically operated
  1 PT. SYSMEX INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV33 MENARA HIJAU, LT.10 R-1005, PANCORAN, JAKSEL
.
  2 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL CORPORATION
JL. MARGOMULYO INDAH I KAV. 8 - 9, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. PANCA JAYA SETIA
JL. JELAMBAR BARAT III NO.12 JAKARTA BARAT 11460
.
  6 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  7 PT. SUMI RUBBER INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV.8, BIDARACINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. HANINDO AUTOMOTIVE
JL. RS. FATMAWATI RAYA NO.55 CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
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9031102000 Machines for balancing mechanical parts, not electrically operated
  1 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. INDO RAK RESOURCES
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.75-78, MENARA SPI LT.20, SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. LERINDRO INTERNASIONAL
JL. AMPERA RAYA NO.37, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN 12560
.
  8 PT. SUPRABAKTI MANDIRI
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK.A NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. TRANSOCEAN INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG, PLAZA AMINTA LT.5 SUITE 501, JAKARTA SELATAN
.
9031201000 Test benches, electrically operated
  1 PT. INDOSAT TBK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 21, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ASTRA OTOPARTS
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL. MOH. TOHA NO.77, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. INDONESIA ROAD DEVELOPMENT
RUKO SENTRA ANEKA NIAGA BLOK C NO.15, KALIABANG
.
  6 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  7 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG
JL. RAYA BEKASI KM.21, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. MULTI KARYA SELARAS ABADI
JL. CIDENG TIMUR NO.16/3, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. GRUNDFOS POMPA
JL. RAWA SUMUR III BLOK.III KAV CC-1 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
9031202000 Test benches,not electrically operated
  1 PT. DELLOYD
JL. KOTA BUKIT INDAH BLOK A.II NO.19 , PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  2 PT. SARANA GASTEKINDO UTAMA
KOMP. DUTA HARAPAN INDAH BLOK K.NO.17, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. ANGKASA ENGINEERS INDONESIA
KARA INDUSTRIAL PARK BLOK A NO. 63  BATAM CENTER, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. LANTANG JURUS
JL. GAJAH MADA 1560 LT.IV, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  9 PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY
JL. RAYA TROSOBO KM.23, KEC.TAMAN, KAB.SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 MENARA ANUGRAH LT.6, SETIABUDI, JAKSEL
.
9031410000 Oth optical instrum.&appl.for inspec. s.cond.wafers/devices/p.masks/reticles
  1 PT. MITRA INTEGRASI KOMPUTINDO
JL. SETIABUDI SELATAN KAV 16-17, KARET, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BAKER HUGHES INDONESIA
JL. CILANDAK KKO PO.BOX 7508, CILANDAK COMMERCIAL, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. ITOCHU INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO.9 SKYLINE BUILDING LT.11, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SINYOTAMA INDONESIA
PURI INDUSTRIAL PARK 2000 BLOK C NO.2, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. ORICA MINING SERVICES
JL. ASIA AFRIKA NO.8, GD. SENTRAL SENAYAN I LT.4, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BITUNG JAYA INTICEMERLANG
JL. BITUNG RAYA NO.88 RT.03 RW.01, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
9031491000 Optic' instrum&appl.for measur surface particulate contamn. on s.cond. wafers
  1 PT. MITRA INTEGRASI KOMPUTINDO
JL. SETIABUDI SELATAN KAV 16-17, KARET, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MITRA TAMA GEMILANG
JL. MUSTIKASARI NO.88, KP. BABAKAN, KOTA BEKASI, JABAR
.
  3 PT. JUKEN TECHNOLOGY INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1F-3C, SUKARESMI, CKRNG SLTN, BEKASI, JABAR
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. INDO BEST WELDER AND HEATER
JL DANAU SUNTER SELATAN ROYAL SUNTER BLOK C/8  SUNTER, JAKUT
.
  6 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  8 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9031492000 Optical error verification&repair app. for PCB/PWBs and PCAs
  1 PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO.60, JAKARTA PUSAT
.
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9031493000 Optical instrum.&appl. for measuring /checking PCB/PWBs&PCAs
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MULIAGLASS
JL. HR. RASUNA SAID KAVC11-14, KUNINGAN PLAZA NORTH TOWER, JAKSEL
.
9031499000 Other optical instruments and appliances for other purposes
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. AMERTA INDAH OTSUKA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA V WISMA PONDOK INDAH LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  5 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. BIO FARMA (PERSERO)
JL. PASTEUR NO.28, KEC.SUKAJADI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  8 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  9 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
 10 PT. ESSILOR INDONESIA
JL. TOMANG RAYA NO.15A, GROGOL, PETAMBURAN, JAKARTA BARAT
.
9031801100 Cable test equipment, electrically operated
  1 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  2 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JL. MH.THAMRIN NO.8 GD.BPPT I LT.8/BEND.A, KBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  3 FA.MALITRA
JL. KYAI CARINGIN NO.8B, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. CHITA INDONESIA
JL. JAWA BLOK II NO.4, K.I. MM2100, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. DYNATECH INTERNATIONAL
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.29 MERUYA  KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MELCO INDONESIA
JL. DR.KRT.RADJIMAN WIDYODININGRAT (JL.RAYA BEKASI), CAKUNG, JAKTIM
.
  7 PT. PUNDI KENCANA
JL. TANAH ABANG III NO. 14 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. OMNI CAKRAWALA KOMUNIKASI
JL. SUMMAGUNG III BLOK K V NO.3, KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
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9031801900 Cable test equipment, not electrically operated
  1 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA
DS. LENGKONG, MOJOANYAR, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. CHAKRA JAWARA
GARDEN CENTER BUDG.LT.VI KAWASAN KOMERSIAL ESTATE, JAKSEL
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 PT. UNITED TRACTORS TBK
JL. RAYA BEKASI KM 22, CAKUNG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. TOYOBO KNITTING INDONESIA
JL. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM.47, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. GE OPERATIONS INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 44-46 GEDUNG BRI II LT.27, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PAKARTI RIKEN INDONESIA
JL. SUKODONO, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. ADIDAYA ABADI SENTOSA
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81 BLOK A/7 RT.009/RW.016, PENJARINGAN, JAKUT
.
9031809200 Other instruments, appliances&machines of head 90.31, electrically operated
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
  3 PT. GRAMA BAZITA
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 71-73 GD.MUSTIKA LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DPS INDONESIA
JL. YOS SUDARSO, GEDUNG GRAHA KIRANA LT.7 SUITE 701, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
JL. ABDUL MUIS NO.36-Q, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 KALBE FARMA
JL. LETJEND SUPRAPTO KAV.4 NO. 1, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MUGI
JL. MT. HARYONO KAV 10, JAKARTA SELATAN 12810
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
9031809900 Other instruments, appl.&machines of head 90.31, not electrically operated
  1 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. WINIHARTO
JL. RAYA PEJUANGAN PRISMA KEDOYA PLAZA BLOK.C.6, KEDOYA, JAKARTA UTARA
.
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  6 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TJAHJA SAKTI MOTOR
JL. GAYA MOTOR SELATAN NO.1 SUNTER II, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
 10 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
9031901100 Parts&acc.incl.PCA of optical instrum. &appl.for inspecting s.cond. wafers
  1 PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK KK-2,3,4, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  2 PT. SELAMAT SEMPURNA TBK
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.88, PENJARINGAN 14470, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PAPER GENERATION MANDIRI
RUKO KARAWACI OFFICE PARK LIPPO KARAWACI BLOK D-38, BEKASI, JABAR
.
  6 PT. DYNATECH INTERNATIONAL
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.29 MERUYA  KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ATSUMITEC INDONESIA
JL. SURYA MADYA KAV.I-29A-F KARAWANG 41361, JAWA BARAT
.
  8 PT. MTU INDONESIA
JL. CILANDAK, KKO CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD.#109, JAKSEL
.
  9 PT. BITUNG JAYA INTICEMERLANG
JL. BITUNG RAYA NO.88 RT.03 RW.01, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
9031901200 Parts&acc.of optical error verific.& repair app.for PCB/PWBs&PCAs
  1 PT. AIR PRODUCT INDONESIA
JL. RAWA GELAM V KAV OR 3B, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKTIM
.
  2 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
9031901300 Parts&acc.of optic. miscrocopes fitted w/equip.for hand&trans.of s.cond wafer
  1 PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
JL. MH. THAMRIN 59 WISMA NUSANTARA LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
9031901900 Parts&accessories for other electrically operated equipment
  1 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM 27, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. GAJAH TUNGGAL TBK
JL. HAYAM WURUK NO.8  WISMA HAYAM WURUK LT.10, JAKARTA PUSAT
.
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  7 PT. UNELEC INDONESIA  ( UNINDO )
JL. SWADAYA PLN, KLENDER, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HANINDO AUTOMOTIVE
JL. RS. FATMAWATI RAYA NO.55 CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKSEL
.
  9 PT. INDO BHARAT RAYON
JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126, MENARA BATAVIA LT.16, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
9031902000 Parts&accessories for non-electrically operated equipment
  1 PT. SENTRA INTI NUSA ENERGI
JL. BANGKA RAYA NO.5-I, MAMPANG PRAPATAN, JAKSEL
.
  2 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28,5 RT.03 RW.04, KALIBARU, BEKASI 17133, JABAR
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. INDONESIA ROAD DEVELOPMENT
RUKO SENTRA ANEKA NIAGA BLOK C NO.15, KALIABANG
.
  7 PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA
JL. INDUSTRI RAYA IV BLK.AF NO.9/10, BUNDER, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. CITRA SEMBILAN SATU
JL. JINGGA RAYA C 8 NO.17-18, KELAPA GADING TIMUR, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV.18, RATU PRABU II, JAKARTA SELATAN
.
9032101000 Thermostats, electrically operated
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. KENCANA GEMILANG
JL. TANAH ABANG III NO.17 PETOJO SELATAN, JAKPUS
.
  3 PT. ASIATEC - LINK
JL. S. PARMAN KAV.76, GEDUNG SUPRA LT.5E SLIPI, JAKBAR
.
  4 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  8 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
 10 MESIN ISUZU INDONESIA
JL. KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU BEKASI, JAWA BARAT
.
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9032102000 Thermostats, not electrically operated
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BERNADI UTAMA
JL. JABABEKA II BLOK C/26, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. ONJAYA KOKOH
JL. MT. HARYONO KAV.62, WISMA KORINDO LT.4, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. INTRACO PENTA TBK
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO.115, BLOK C1-3, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
 10 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
9032201000 Manostats, electrically operated
  1 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BRANTA MULIA
JL. PAHLAWAN DESA KARANG ASEM TIMUR BOGOR JAWA BARAT
.
  3 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  6 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65, CIDADAP, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. BITZER COMPRESSORS INDONESIA
JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.2 RT.03 RW.02, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JABAR
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. POLYSINDO EKA PERKASA
JL. RAYA KALIWUNGU KM 19, NOLOKERTO, KALIWUNGU KENDAL, JAWA TENGAH
.
 10 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKBAR
.
9032202000 Manostats, not electrically operated
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. BINTANG WISTAR KENCANA
JL. AGUNG TIMUR X BLOK N2 NO.19 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. ADITYA SARANA GRAHA
JL. PINANGSIA RAYA NO 42, PINANGSIA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
JL. PINANGSIA TIMUR NO.4A, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ARIANTO DARMAWAN
JL. HEGARMANAH NO.63-65, CIDADAP, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. NAVIGAT ENERGY
JL. JEND.SUDIRMAN GD.BRI II LT.8 SUITE 810, JAKARTA
.
  8 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. ALTRAK 1978
JL. RSC. VETERAN NO.4 RT.06 RW.05, BINTARO, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
9032810000 Hydraulic/pneumatic regulating/ctrlling instruments and apparatus
  1 PT. FESTO
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 68, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ARUTMIN INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-2, KARET, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. INDOTRUCK UTAMA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KAV 3A, SEMPER, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUPER ANDALAS STEEL
JL. KARO NO.2, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. DYCOM ENGINEERING
JL. DAAN MOGOT 2 KOMP. GOLDEN VILLE NO.88DB, DURI KEPA, JAKBAR
.
  7 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SAMUDRA TEKNINDO HYDRAUMATIC
JL. PROF. LATUMENTEN (GG. HASBILAN III) NO.35, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
 10 PT. PIPING SYSTEM INDONESIA
JL. JEMBATAN DUA RAYA NO.16, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
9032891000 Instru.&app.fitt.with anautomatic data process.mach. for controll the propul.
  1 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
DS. SUMBE REJO, PANDAAN,  PASURUAN, JAWA TIMUR
.
  3 PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.4-FX, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  5 PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI
JL. SINDANG LAUT NO.101, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
  7 PT. SURYA PERTIWI
JL. TOMANG RAYA 16-18, JAKARTA BARAT 11430
.
  8 PT. ACME MINING AND RESOURCES
JL. GATOT SUBROTO KAV.27, MNRA GLOBAL LT.12 UNIT B&C, KUNINGAN, JAKSEL
.
  9 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG
JL. PERMATA RAYA LOT F2 & F6 KAWASAN INDUSTRI KIIC, JAWA BARAT
.
 10 PT. ABB INSTALLATION MATERIALS
JL. DANAU SUNTER SLTN BLK.O-III KAV41-42, SUNTER JAYA, TG.PRIOK, JAKUT
.
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9032892000 Automatic instrum.&app.for controlling chem./electro-chem.solutions in PCA/PWB
  1 PT. HEIDELBERG  INDONESIA
JL. MT. HARYONO, SIEMENS BUSINESS PARK BLDG E S-103E, JAKARTA
.
  2 BUT. CONOCO PHILLIPS (GRISSIK)LTD
JL. TB. SIMATUPANG GD. RATU PRABU 2 LT.1, 6-14, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ANUGRAH VALOVA ELECTRINDO
KOMP.GREEN VILLE BLOK AX NO.36-37 KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
  6 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKBAR
.
  7 PT. BJ SERVICES INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NIHON PLAST INDONESIA
JL. RAYA TAMBUN KM.38,2, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. GUNA ELEKTRO
JL. ARJUNA UTARA NO.50, DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. TRI WAHANA KARYA
JL. PANDAN BARAT NO.02 RT.16 RW.05, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
9032893100 Automatic regulating voltage units (stabilizers)
  1 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
JL. MH. THAMRIN NO.51, PLAZA BII MENARA 2 LT.7, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. DEIN PRIMA GENERATOR
JL. RAYA BEKASI KM.28, MEDAN SATRIA, BEKASI BARAT, JAWA BARAT
.
  9 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
 10 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
9032893900 Oth automatic regulating/controlling instrum.&app., electrically operated
  1 PT. DENSO SALES INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I NO.6 SUNTER II SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. SUMALINDO MITRA RESINDO
JL. PROF. DR.SATRIO KAV EIV/6, MNR. B. DANAMON LT.19, KNGN TMR, JAKSEL
.
  5 PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
JL. SOEKARNO HATTA NO.442, REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  6 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
JL. BUDIKEMULIAAN 1 NO.1 GD. SARANA JAYA, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA
DESA BEDALI, BEDALI LAWANG, MALANG, JATIM
.
  8 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
9032899000 Oth automatic regulating/controlling instrum.&app.not electrically operated
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. INDOTURBINE
JL. LANDMARK CENTRE 1 LT.10, JAKARTA
.
  3 PT. OMRON ELECTRONICS
JL. MT.HARYONO KAV.15 TEBET BRT, GRAHA PRATAMA LT.3A, JAKSEL 12810
.
  4 PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDON
JL. BI IE BLOK C11 NO.1, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. HONDA TRADING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11 MID PLAZA I LT.5, JAKBAR
.
  7 PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
JL. JAMES SIMANJUNTAK NO.1, BONTANG UTARA, KALIMANTAN TIMUR
.
  8 PT. AZBIL BERCA INDONESIA
JL. CIKINI RAYA 95, CIKINI, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. WEATHERFORD INDONESIA
JL. LETJEND MT.HARYONO NO.9, CAWANG COMM. ESTATE, CAWANG, JAKTIM
.
9032901000 Parts and accessories of goods of subheading 9032.89.10
  1 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  2 PT. FUJIAIRE INDONESIA
JL. SILIWANGI NO.9, BANTAR GEBANG, BEKASI, JABAR
.
  3 PT. WARTSILA INDONESIA
JL. JABABEKA XVI KAWASAN INDUSTRI CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 I MADE SUPARTA
DSN. KANGIN PECATU, KUTA SELATAN, BADUNG, BALI
.
  5 PT. TRIMITRA WISESA ABADI
HWI/LINDETEVES BLOK B LT.3 NO.17 MANGGA BESAR, TAMANSARI, JAKBAR
.
  6 PT. INDOPRIMA GEMILANG
JL. GARDU INDUK PLN NO.5, MARGOMULYO-TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9032902000 Parts and accessories of goods of subheading 9032.89.20
  1 CV. KURNIA ABADI
JL. PERAK BARAT NO.263 LT.3, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. APEXINDO  PRATAMA  DUTA,TBK
JL. AMPERA RAYA NO.20, CILANDAK TIMUR, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MARUMO INDONESIA FORGING
KAW. INDUSTRI KIIC LOT E-2A, TELUKJAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
.
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  4 PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
JL. MT HARYONO KAV 8, WISMA INDOMOBIL LANTAI 9,  JATINEGARA, JAKTIM
.
9032903000 Parts and accessories of other goods, electrically operated
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. ASTRA HONDA MOTOR
JL. LAKSDA YOS SUDARSO, SUNTER I, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. ANTAM TBK
JL. DR. RATULANGI NO.60, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
.
  5 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  7 PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
JL. TB. SIMATUPANG GRAHA ELNUSA LT.2 UNIT D, PASAR REBO 12560, JAKTIM
.
  8 PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA
JL.TB SIMATUPANG KAV.1B CILANDAK, GD.RATU PRABU 2, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GOODYEAR INDONESIA TBK
JL. HR. RASUNA SAID X/5 KAV.2-3, MENARA KADIN, JAKARTA SELATAN
.
9032909000 Parts and accessories of other goods, not electrically operated
  1 PT. DENSO INDONESIA
JL. GAYA MOTOR I/6, SUNTER II, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CONTROL SYSTEMS
JL. AMPERA RAYA NO.9-10, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JAKARTA TANK TERMINAL
JL. PANJANG NO.5 WISMA AKR LT.5 , JAKARTA 11530
.
  5 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  6 PT. DJAWA BARU
JL. JEND. BASUKI RAKHMAD NO.109, MALANG, JAWA TIMUR
.
  7 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. ATLAS COPCO INDONESIA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BUILD. 203, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. METSO AUTOMATION
WISMA STANDARD CHARTERED BANK LT.25, JAKARTA 10220
.
 10 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
9033001000 Parts&acc. for machines,appl.,instrum. of chapter 90 for elect'ly operated
  1 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ELNUSA
JL.TB. SIMATUPANG KAV.1B, GRAHA ELNUSA, JAKARTA SELATAN
.
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  4 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  6 PT. PADI UNGGUL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 RATU PLAZA LT.14 TANAH ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. VALEO AC INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK DII NO.5, CAMPAKA, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 PT. NGK BUSI INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.26.6, CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. LIEBHERR INDONESIA PERKASA
JL. MULAWARMAN RT.19 RW.04 NO.17, MANGGAR, BALIKPAPAN, KALTIM
.
9033002000 Parts&acc. for mach.appl.,instrum.of chap. 90 for not electrically operated
  1 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ANEKA GAS INDUSTRI
JL. MEGA KUNINGAN LOT8.6-8.7 MENARA ANUGRAH LT.6, SETIABUDI, JAKSEL
.
  3 CV. SUMBER REJEKI
JL. LEBAK TIMUR ASRI 21, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI
JL. TEMBOKAN RT.01 RW.01, DS. CIPEUNDEUY, PADALARANG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. THERMADYNE UTAMA INDONESIA
JL. ANGSANA II BLOK AE NO.28 DELTA SILICON, SUKARESMI, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. NALCO INDONESIA
JL. PAHLAWAN, KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
 10 PT. SINTRA SINARINDO ELEKTRIK
JL. JATI III BLOK J7 NO.3 KAW.NEWTON TECHNO PARK, CKRNG, BEKASI, JABAR
.
9101190000 Elec'ly wrist-watches,whether/not with astopwatch facility,with oth display
  1 PT. IDS MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.28 CIBUBUR PEKAYON JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  4 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
  5 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU, RIAU
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
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9101210000 Other wrist-watches, whether/not with astop-watch fac'ty,w automatic winding
  1 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLOK A6 LT.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
9101290000 Oth wrist-watches,whether/not with astop-watch fac'ty,w non auto. winding
  1 PT. KHARISMA SENTRABUANA ASRI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV52-53 GEDUNG BEJ TOWER II LT.17, JAKSEL
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. DONG YANG BATAM MANDIRI
KOMP. KARA IND PARK BLK A NO 61-62  BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
9101910000 Other wrist-watches, electrically operated
  1 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
9101990000 Other wrist-watches, not electrically operated
  1 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  4 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  5 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  6 PT. DONOMEX PARAMITA CHEMICALS
JL. JEMBATAN TIGA KAV 38 BLOK B NO.21A, JAKARTA UTARA 14450
.
9102110000 Elec'ly wrist-watches oth head 91.01, wh'er/not w astop.w. faclt,w/mech.dspl
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. SOPHIE MARTIN INDONESIA
JL. ADHYKSA RAYA NO.33 GD.SOPHIE MARTIN INDONESIA, LEBAK BULUS, JAKSEL
.
  3 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43 PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
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  9 MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
JL. IMAM BONJOL 80, DEUTSCHE BANK AG LT.18, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL .JEND.SUDIRMAN KAV.45-46 SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
9102120000 Elec'ly wrist-watches oth head 91.01, w/nw a s.watch fac'ty,w op-elec.displ
  1 PT. SOPHIE MARTIN INDONESIA
JL. ADHYKSA RAYA NO.33 GD.SOPHIE MARTIN INDONESIA, LEBAK BULUS, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  4 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
9102190000 Elec.ly wrist-watches othh91.0,whether /not w/astopwatch faclt,w/oth display
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9102210000 Oth wrist-watches oth h91.01, whether /nt with a s.watch fac'ty,w/autom.wndg
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  8 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
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  9 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
 10 PT. BLUEVISION GROUP
MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN LT. UG BLOK A7 NO.2, JAKPUS
.
9102290000 Oth wrist-watches oth h91.01, whether/ nt w/a s.watch fac'ty,w/n.autom.wndg
  1 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  2 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  4 PT. CARVIL ABADI
JL. BANDENGAN UTARA NO.83 N RT.018 RW.016, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
 10 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
9102911000 Stop-watches, electrically operated
  1 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  2 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. UNGGUL SEMESTA
JL. AKASIA II BLOK AE KAV 3-5-6 DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
9102919000 Other wrist-watches oth head 91.01, electrically operated
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
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  3 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM 11.5 NO.90A, CILAMPENI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMP. PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-B, KUTA, BALI
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. KEMAYORAN JAYA PERKASA
JL. BENYAMIN SUEB BLOK A.5, RUKO PALAZZO B-01, KEMAYORAN, JAKPUS
.
9102990000 Other wrist-watches oth head 91.02, electrically operated
  1 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  3 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  5 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
  6 PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30A TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  8 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
9103100000 Clocks with watch movements, excluding clocks ofh91.04.,electrically operated
  1 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PERSIAN IRANINDO INDAH
JL. RS. FATMAWATI RAYA NO.83B, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
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9103900000 Clocks with watch movements, excluding clocks ofh91.04.,not elec'ly operated
  1 PT. MITRAMODE DUTA FASHINDO
WISMA 46 KOTA BNI LT 8, KARET TENGSIN TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  3 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.9, JAKARTA
.
  4 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  5 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  7 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  8 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
9104001000 Instrument panel clocks & clocks of a similar type, for vehicles
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PRIMA KOMPONEN INDONESIA
GG. MACAN NO.108 DURI KEPA, JAKARTA BARAT
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
9104002000 Instrument panel clocks & clocks of a similar type, for aircraft
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
9104003000 Instrument panel clocks & clocks of a similar type, for vessels
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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9104009000 Instrument panel clocks & clocks of a similar type, for spacecraft
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, TANGERANG, BANTEN
.
9105110000 Alarm clocks, electrically operated
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  5 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  9 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
9105190000 Alarm clocks,not electrically operated
  1 PT. SUMBER ABADI CITRA LESTARI
JL. KOMP RUKO SUNTER BLOK F/8, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 CV. SINAR TAHITI
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK I NO.29, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PRIMA CATUR MANDIRI
JL. ENDE NO.42, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
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9105210000 Wall clocks, electrically operated
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. VIVERE MULTI KREASI
JL. LETJEND. S. PARMAN NO.6, GRAHA VIVERE LT.1, JAKARTA
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, CIPINANG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
9105290000 Wall clocks, not electrically operated
  1 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 CV. SINAR TAHITI
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK I NO.29, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. SUMBER ABADI CITRA LESTARI
JL. KOMP RUKO SUNTER BLOK F/8, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  8 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
 10 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
9105910020 Public clocks for building; clocks for centralised electric clock systems
  1 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
9105910090 Oth. Clocks, electrically operated
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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  4 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. SIELITEC CAHAYA TUNGGAL
KOMP. FERRY SONNEVILLE BLOK IV KAV.D1/D2, TELAJUNG UTARA, BKSI, JABAR
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SAADAN SOLO JAYA
KOMP. MARITIM SQUARE BLOK D NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  9 PT. GLOBAL TRADING
JL. RUKO VILA GADING INDAH NO.BL A2/2, KELAPA GADING, JAKUT
.
 10 PT. BIRU FAST FOOD NUSANTARA
JL. WIJAYA NO.1 RT.010 RW.07, TELUK GONG, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
9105990090 Oth. Clocks, not electrically operated
  1 PT. DUTA GUNA NIAGA
PERUM GRAHA PADMA BLOK B-2 NO.15 RT.005/RW.003, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  5 PT. KIE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 KA, PLAZA 89 S.103, JAKSEL
.
  6 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  7 BUT. TOTAL E & P INDONESIE
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C11-14 KUNINGAN PLAZA NORTH, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TRI PANOTO
JL. RP. SOEROSO NO.32 MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
9106100000 Time-registers; time-recorders
  1 PT. SCHNEIDER INDONESIA
JL. RA. KARTINI NO.26 CILANDAK GD.VENTURA LT.7, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. BISMACINDO PERKASA
JL. RAYA PESANGGRAHAN NO.1128-B, KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. AMANO INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C22, GD. PPFH. USMAR ISMAIL LT.3, JAKSEL
.
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  9 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
 10 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
9106900000 Oth time record.&intervals of time app w/clock/watch move./with synchron.mtr
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  4 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  6 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. ELECTROLUX INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 SENTRA MULIA R.501, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. SANKEN ARGADWIJA
JL. VETERAN, KP. CISEREH, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. SANYO INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.1-2 BEKASI 17550, JAWA BARAT
.
 10 PT. DOPSMA KARYA PRATAMA
JL. GORONTALO II NO.6D SUNGAI BAMBU TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
9107000000 Time switches with clock/watch movement/with synchronous motor.
  1 PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
JL. SWADAYA IV, RAWATERATE, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.29, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA
JL. PINANGSIA RAYA KOMP. GLODOK PLAZA BLOK B-22, TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
JL. KHR. ASNAWI, KALIWUNGU, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. GUNA ERA DISTRIBUSI
JL. RAWA GELAM II NO.8 K.I. PULOGADUNG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. RINNAI INDONESIA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.21 SASTRA GRAHA LT.6, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  7 PT. HERMON PANCAKARSA LIBRATAMA
JL. PURI ANJASMORO H-5/7, TAWANGSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  8 PT. NIPRESS TBK
JL. RAYA NAROGONG KM 26, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. SINAR BAHARI RAYA
KOMP. RUKO SUNTER MAS UTARA BLOK H1 NO.17 B1, SUNTER JAYA, JAKUT
.
 10 PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS
JL. KALIBESAR BARAT 40, JAKARTA BARAT
.
9108110000 Watch move., comp.&assem. with mech. display only, electrically operated
  1 PT. TRI PANOTO
JL. RP. SOEROSO NO.32 MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
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9108190000 Other watch movements, complete & assembled, electrically operated
  1 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
9108200000 Watch move., comp.&assem. with mech. -with automatic winding
  1 PT. INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.8, SEGOROMADU, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
9108900000 Other watch movements, complete & assembled, not electrically operated
  1 PT. INTECS TEKNIKATAMA INDUSTRI
JL. CIPUTAT RAYA NO.18D, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKSEL 12240
.
  2 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE
JL. HAYAM WURUK NO.4 LX KEBON KELAPA GAMBIR, JAKPUS
.
9109110000 Clock movements of alarm clocks,compl. and assembled, electrically operated
  1 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9109190000 Clock movements of oth clocks, compl.& assembled, electrically operated
  1 PT. GRAHABERLIAN SEJATI
JL. TAMAN KEBON JERUK AA-I/21, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. ADIPUTRA SURLINDO
JL. KYAI CARINGIN BLOK A NO.4A, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
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9109900000 Clock movements, complete and assembled, not electrically operated
  1 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. PRIMA CATUR MANDIRI
JL. ENDE NO.42, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. MULTI INDOSAINTIFIK
KOMP. SENTRA BISNIS ARTHA GADING BLOK A.7, KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
9110110000 Complete movements, unassem./partly assem.(movement sets) of watches
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. LAYANI BAZAR MAKMUR
JL. ENGKU PURI KOMP. HUB SENG BLOK B NO 08, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
  7 PT. CURUG LESTARIMAJU
JL. KARTINI IV DALAM NO.20 A, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DS. LANGENSARI, UNGARAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
9110900000 Oth. compl/incomplete movements,unassem. or assembled (movement sets) of clock
  1 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. QUALITY UTAMA INDONESIA
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.54, GALUR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
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  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
  8 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
9111200000 Watch cases of base metal, whether or not gold/silver-plated
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9111800000 Other watch cases
  1 PT. LAYANI BAZAR MAKMUR
JL. ENGKU PURI KOMP. HUB SENG BLOK B NO 08, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. OCTA PILAR ESA LESTARI
JL. JEMBATAN DUA RAYA 16/3 PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. BLUEVISION GROUP
MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN LT. UG BLOK A7 NO.2, JAKPUS
.
  8 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
9111900000 Parts of watch cases
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. QUIKSILVER INDONESIA
JL. RAYA LEGIAN 362  KUTA, BALI
.
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  7 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9112200000 Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter
  1 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. SINAR KARYA PERKASA
JL. MANGGA BESAR RAYA 183 LT.II NO.121-B, MANGGA BESAR SELATAN, JAKPUS
.
9112900000 Part of clock cases&cases of a similar type for other goods of this chapter
  1 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. LUXINDO RAYA
JL. AGUNG TIMUR 9 BLOK O-1 NO.29-30, SUNTER AGUNG PODOMORO, JAKUT
.
  4 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  5 PT. JAROSITE
JL. MATARAM NO.6 LINGKUNGAN PELASA KUTA BADUNG, BALI
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9113100000 Watchstraps,watch band&watch bracelets of precious mtl/of mtl clad w/prec.mtl
  1 PT. LAYANI BAZAR MAKMUR
JL. ENGKU PURI KOMP. HUB SENG BLOK B NO 08, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
9113200000 Watchstraps,watch bands& bracelets ,of base metal,wheth/not gold/s plated
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  6 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  9 PT. BALI BIJAKSANA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO.774 MUMBUL, BENOA, KUTA, BALI
.
9113900000 Other watchstraps, watch bands & watch bracelets
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
 10 UNION PLASTIK
JL. RAYA KAPUK UTARA I NO.5, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKUT
.
9114100000 Springs, including hair-springs of clock/watch
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY
DS. LANGENSARI, UNGARAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  4 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  6 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
9114200000 Jewels of clock/watch
  1 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
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9114300000 Dials of clock/watch
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
9114400000 Plates and bridges of clock/watch
  1 PT. OCTA PILAR ESA LESTARI
JL. JEMBATAN DUA RAYA 16/3 PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9114900000 Other parts of clock/watch
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  7 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
 10 CV. MAJU JAYA BERSAMA
GADING MUTIARA PERMAI AC-18, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
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9201100000 Upright pianos
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
9201200000 Grand pianos
  1 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. MODERN PHOTO TBK
JL. MATRAMAN RAYA NO.12, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  8 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
9201900000 Oth pianos,including automatic pianos; harpsichords&oth keybrd string.instr.
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
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  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
  7 HENDRI
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI NO.10, KUALA TUNGKAL, TANJUNG JABUNG, JAMBI
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
9202100000 String musical instruments played w/a bow
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
9202900000 Other string musical instruments played
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. TAHANA JAGAPATI
JL. ENGGANO.NO.15 BLOK C 10 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  4 PT. PUTRA SATRIA MANUNGGAL
JL. KRAMAT RAYA NO.3PQ, GD.MAYA INDAH LT.1, JAKPUS
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  7 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
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 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
9205100000 Brass-wind instruments
  1 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. KHARISMA SURYA GEMILANG
JL. KALIBESAR TIMUR NO.3-4 PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  4 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. DHARMA ABADI
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH KOMP.SERDANG MAS BLOK C NO.3, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  9 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
9205901000 Keyboard pipe organ; harmonium & similar keyboard instrum with free metal reeds
  1 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  2 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  3 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
9205909000 Oth. keyboard pipe organs, harmoniums with free metal reeds
  1 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 K.I. PORISGAGA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  3 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
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  5 PT. TAHANA JAGAPATI
JL. ENGGANO.NO.15 BLOK C 10 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  7 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  9 PT. BEST MUSIC SPORT INDONESIA
RUKO TMN. PALEM LESTARI BLOK B-17 NO.10 RT.004/RW.001, JAKBAR
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
9206000000 Percussion musical instruments(for exp, drm,xylophones,cymbals,castanets)
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  3 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  4 PT. GERBANG REJEKI LESTARI
JL. KALI BESAR TIMUR NO.3-4 LT.II PINANGSIA, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PERMATA SEMESTA JAYA ABADI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B NO.6 JAKARTA UTARA
.
  6 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  7 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. TAHANA JAGAPATI
JL. ENGGANO.NO.15 BLOK C 10 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
9207100000 Keyboard instruments, other than accordions
  1 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BAHANNA MAHARDIKA INDONESIA
JL.GN. SAHARI, PERK. MANGGA DUA SQUARE BLOK.C NO.20-21, JAKUT
.
  6 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  7 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
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 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
9207900000 Oth musical instruments,the sound is produc/must be amplified,electrically
  1 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. BAHANNA MAHARDIKA INDONESIA
JL.GN. SAHARI, PERK. MANGGA DUA SQUARE BLOK.C NO.20-21, JAKUT
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
 10 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
9208100000 Musical boxes
  1 PT. CIPTA SAKA RAHARJA
JL. TAPOS NO. 17,  CIRIUNG, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 PT. SUNINDO ADIPERSADA
JL. RAYA CILEUNGSI BEKASI KM 22.5, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 PT. AURORA WORLD INDONESIA
JL. TLAJUNG UDIK NO.88 GUNUNG PUTRI, BOGOR 16962, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GEMILANG RIANG CISADANE
JL. MH. THAMRIN (JL.RAYA SERPONG KM.7) TANGERANG, BANTEN
.
9208901000 Decoy calls, call horns &other mouth blown sound signalling instruments
  1 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  2 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
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  4 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
  8 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
 10 PT. SINAR MENARA CEMERLANG
JL. KOMP. NAGOYA PERMAI BLOK F PEKANBARU, RIAU
.
9208909000 Oth musical instruments not falling within any oth heading of this chapter
  1 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38 MENARA JAMSOSTEK LT.21, JAKSEL
.
  2 PT. ROYAL PUSPITA
DS. SUNDAWENANG, PARUNGKUDA, SUKABUMI 43157, JAWA BARAT
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  6 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  7 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. EUROASIATIC JAYA
JL. DAAN MOGOT NO.44, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9209300000 Musical instrument strings
  1 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. ADI BATAMUNI JAYA
KAW. MCP BLOK NO.17, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  8 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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  9 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
9209911000 Strung backs, keyboards and metal frames for upright pianos
  1 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
9209919000 Other parts and accessories for pianos
  1 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. TIRTA LAKSANA MANDIRI CHARGO
JL. RAYA PLUIT SELATAN KOMP.PLUIT MAL BLOK B/10 JAKUT
.
  3 PT. ADI BATAMUNI JAYA
KAW. MCP BLOK NO.17, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. SURYARAYA NUSATAMA
JL. MARGOMULYO PERMAI NO.1, GREGES, ASEMROWO, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
9209920000 Parts & accessories for the musical instruments of heading 92.02
  1 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. WILDWOOD
JL. JKT-SERANG KM.66 PANCATAMA I, DS.NIMBO ILIR,KIBIN, SERANG, BANTEN
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
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9209940000 Parts & accessories for the musical instruments of heading 92.07
  1 PT. SUARA MUSIC INDONESIA
DSN GUNUNGSARI DESA WATESNEGORO NGORO MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RIRA INDONESIA
DSN. JOHO DS.TEMPURAN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  4 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. ROXY MUSIC
DSN. BULURESIK, MANDUROMANGGUNGGAJAH NGORO, MOJOKERTO, JATIM
.
  7 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  9 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
9209990000 Parts & accessories for other musical instruments
  1 PT. BEST MUSIC SPORT INDONESIA
RUKO TMN. PALEM LESTARI BLOK B-17 NO.10 RT.004/RW.001, JAKBAR
.
  2 PT. TAHANA JAGAPATI
JL. ENGGANO.NO.15 BLOK C 10 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. YAMAHA MUSIC INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  7 PT. YAMAHA MUSIC MFG INDONESIA
JL. PULOBUARAN RAYA NO.1 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. KEPSONIC INDONESIA
EJIP IND'L PARK 3D, DS. SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9301110000 Artillery weapons (for example, guns, howitzers & mortars), self-propelled
  1 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
9301190000 Artillery weapons(for ex.guns,howitzer & mortars), not self-propelled
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
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9301200000 Rocket launcers;flame-throwers;grenade launcers; torpedo tub&sim. projectors
  1 DISLITBANG TNI AL
JL. JATI NO.1 RT.05/RW.06, PONDOK LABU, CILANDAK JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, JAKARTA UTARA
.
9301900000 Oth military weapons,o than revolvers, pistols & the arms of heading 93.07
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PINDAD (PERSERO)
JL. JEND. GATOT SUBROTO 517 KIARACONDONG BANDUNG, JAWA BARAT
.
9302000000 Revolvers and pistols, other than those of heading 93.03/93.04.
  1 PEKAS TNI WILAYAH JAKARTA II TA 2009 NA 10103
JL. RAYA CAKUNG CILINCING BABEK TNI/LETKOL, ROROTAN, CILINCING, JAKUT
.
  2 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KHARISMAMAS INDOPUTRA
JL. AGUNG NIAGA V BLOK G 5 NO.35 SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  5 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  6 PASWALPRES
JL. TANAH ABANG II, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 BEKANGDAM ISKANDAR MUDA
JL. ACHMAD YANI NO.1, BANDA ACEH, NAD
.
  8 PEKAS DENBRAVO KORPASKHAS
JL. KAMPUNG CIBITUNG SUKAMULYA, RUMPIN, KAB.BOGOR, JABAR
.
  9 PT. HS PRIMA INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.76-78, PLAZA MAREIN LT.17D, SETIABUDI, JAKSEL
.
 10 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
9303209000 Oth sporting/target-shooting shotguns, including combination shotgun-rifles
  1 PT. TAMAN SAFARI INDONESIA
JL. RAYA PUNCAK NO.601, CISARUA, BOGOR, JAWA BARAT
.
  2 DISLITBANG TNI AL
JL. JATI NO.1 RT.05/RW.06, PONDOK LABU, CILANDAK JAKARTA SELATAN
.
9303309000 Oth sporting/target-shooting rifles
  1 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
9303900000 Oth firearms&sim. device which operate by the firing of an explosive charge
  1 PT. ALFA GOLDLAND REALTY
JL. RAYA SERPONG KM 9, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. TIGA TUNGGAL SEJATI
PLAZA KEBON SIRIH KAV.17-19, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. PRAJA GHUPTA NUSANTARA
JL. GADING KIRANA TIMUR 1X A 10/8 RT.006/008 KLPA GADING BARAT, JAKUT
.
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9304009000 Oth arms (for example,spring, air/gas guns&pistols),excl.those of head 93.07
  1 SATKER KORBRIMOB POLRI
JL. AKSES UI KELAPA DUA, KSAT AMJI ATAK, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BATU KARAS
JL. CIKAWAO NO.36 A, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. NIAGA KARYA SAKTI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.71 GD. S.WIDJOJO LT.7 SENAYAN KEB.BARU JAKSEL
.
9305100000 Parts and accessories of revolvers/ pistols
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PASWALPRES
JL. TANAH ABANG II, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9305211000 Shotgun barrels of hunting shotguns, not exceed. 7 kg
  1 PT. BATU KARAS
JL. CIKAWAO NO.36 A, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
9305219000 Shotgun barrels of other shotguns
  1 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BATU KARAS
JL. CIKAWAO NO.36 A, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
9305299000 Other parts and accessories of other shotguns
  1 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
9305910000 Parts and accessories of military weapons of heading 93.01
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
9305999000 Parts and accessories of other arms
  1 PT. BINA SOKO NORMA
JL. KH. HASYIM ASHARI NO.56, DURI PULO, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  3 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9306210000 Cartridges for shortgun and air gun
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BINA ANGKASA
JL. PROF. DR. LATUMENTEN KOMP. GROGOL PERMAI BLOK A/52, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. TIGA TUNGGAL SEJATI
PLAZA KEBON SIRIH KAV.17-19, JAKARTA PUSAT
.
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9306290000 Parts of cartridges, gun pellets
  1 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 KAPUS KU  POLRI
JL. TRUNOJOYO NO.3, SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. BATU KARAS
JL. CIKAWAO NO.36 A, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DECOR INDAH SEJATI
JL. TAMAN PERMATA INDAH I, NO.66, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  5 SATKER KORBRIMOB POLRI
JL. AKSES UI KELAPA DUA, KSAT AMJI ATAK, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 CV. PRAJA GHUPTA NUSANTARA
JL. GADING KIRANA TIMUR 1X A 10/8 RT.006/008 KLPA GADING BARAT, JAKUT
.
  7 PT. NIAGA KARYA SAKTI
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.71 GD. S.WIDJOJO LT.7 SENAYAN KEB.BARU JAKSEL
.
  8 DISLITBANG TNI AL
JL. JATI NO.1 RT.05/RW.06, PONDOK LABU, CILANDAK JAKARTA SELATAN
.
9306301000 Oth cartridges&parts thereof use for revolvers & pistols of heading 93.02
  1 PT. TIGA TUNGGAL SEJATI
PLAZA KEBON SIRIH KAV.17-19, JAKARTA PUSAT
.
9306302000 Cartridges for riveting/similar tools or for captive-bolt humane killers and
  1 PT. HILTI NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO GD. 111 GCS KAW. KOMERSIAL CILANDAK, CILANDAK, JAKSEL
.
9306309000 Other cartridges and parts thereof use for other arms
  1 PEKAS GABPUS 5 NA 20105 KEUANGAN PUSAT DITKUAD
JL. MATRAMAN RAYA NO.147 RT.07/RW.09, PAL MERIAM, MATRAMAN, JAKTIM
.
  2 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9306900000 Other cartridges, missiles and similar munitions of war & parts thereof
  1 HANKAM/BABEK ABRI
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  3 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DAHANA (PERSERO)
JL. LETKOL.BASIR SURYA, TASIKMALAYA, JAWA BARAT
.
  5 PEKAS AB STAF MABES ABRI
JL. RAYA CILANGKAP, CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. LOKTA KARYA PERBAKIN
JL. MANGGA BESAR RAYA NO.107 RT.001 RW.015, TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
9307000000 Swords,cutlasses,bayonets,lances& similar arms&parts thereof &scabbards
  1 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPULAUAN RIAU
.
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9401100000 Seats of a kind used for aircraft, convertible into beds
  1 RIAU AIRLINES
JL. JENDRAL SUDIRMAN 474 WONOREJO SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU
.
  2 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
9401200000 Seats of a kind used for motor vehicles, converti-ble into beds
  1 PT. FORD MOTOR INDONESIA
JL. MT.HARYONO KAV.8, JAKSEL
.
  2 PT. KIA INDONESIA MOTOR
JL. SUNTER GARDEN BLOK D 8 NO. 1 SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONE
JL. RAYA BEKASI KM.22, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  6 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. TRAKINDO UTAMA
JL. CILANDAK KKO, PS. MINGGU, JAKSEL 12560
.
  8 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  9 PT. GEMAH RIPAH MAKMUR SEJAHTERA
JL. PLUIT RAYA NO.132K, JAKUT
.
 10 PT. DAIMLERCHRYSLER INDONESIA
DS. WANAHERANG, GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
.
9401300000 Swivel seats with variable height adjustment
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. GEMA GRAHA SARANA TBK
JL. LETJEND S.PARMAN NO.6, JAKARTA 11480
.
  3 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. VINOTINDO GRAHASARANA
JL. S. PARMAN NO.6 GRAHA VIVERE MEZZANINE, SLIPI, PALMERAH, JAKBAR
.
  6 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. DEKORINDO SELBYTRA NUGRAHA
JL. TB. SIMATUPANG PLAZA 3 BLOK C/2, PONDOK KOPI, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  8 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  9 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
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9401400000 Seats other than garden seats/ camping
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  4 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GRAHA BRIO KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8 RT.004/RW.006, JAKTIM
.
  7 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, CIPINANG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
9401510010 Seats of rattan
  1 PT. WENDY CITRARASA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.210, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. LUCKMAN FURNITURE
JL. NYI GEDE CANGKRING NO.48, DS.TEGALSARI, WERU, CIREBON, JABAR
.
  3 CV. DEEFUSION
JL. LAKSMANA NO. 117X, LINGK. BASANGKASA, SEMINYAK, KUTA, BALI
.
  4 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. SILVERMANN
K.I. CANDI (KIC) BLOK V NO.31, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. TROPICOM UTAMA FURNITURE
DS. GINTUNG KERTA, KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  7 PT. REHAU INDONESIA
JL. INTI II BLOK C 10 NO.12A, LIPPO CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  8 PT. KURNIA ANGGUN
DS. BANGUN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ARTCRAFT INDONESIA
JL. PASAR I, DS. SIDOMULYO BIRU-BIRU, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
9401510090 Other seats of rattan
  1 PT. CAHAYA SEJATI CEMERLANG
JL. RAYA TANGGULANGIN KM 28, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. FIRST TARGET IMAGE
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  3 CV. DEEFUSION
JL. LAKSMANA NO. 117X, LINGK. BASANGKASA, SEMINYAK, KUTA, BALI
.
  4 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT.01 RW.01, BOBOH, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
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  6 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. ARTHA SURYA ANUGRAH
JL. CIPEUCANG II NO.3, KEL. KOJA, KEC. KOJA, JAKUT
.
  8 CV. PURI RAHAYU
JL. ELANGSARI TIMUR NO. 15, MANGUNHARJO, SEMARANG, JATENG
.
9401590000 Other seats of bamboo/rattan
  1 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
  3 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  5 PT. EUROKARS CHRISDECO UTAMA
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO.51 KEBAYORAN LAMA, JAKSEL
.
  6 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  7 CV. DEEFUSION
JL. LAKSMANA NO. 117X, LINGK. BASANGKASA, SEMINYAK, KUTA, BALI
.
  8 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
9401610000 Upholstered
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. ANUGRAH PELANGI MANDIRI
JL. ENGGANO RAYA RUKO ENGGANO MEGAH NO. 5V, JAKARTA
.
  3 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. MITRA TIMUR LESTARI
JL. KAPUK MUARA I NO.8 C RT.001/03 , KAPUK MUARA, PENJARINGN, JAKUT
.
  5 PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.35 A-B RT.07 RW.01, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  9 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
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9401690000 Other upsholstered
  1 PT. DAVINCIDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 12, DAVINCI TOWER,  JAKARTA
.
  2 PT. YAMAHA INDONESIA
JL. RAWA GELAM 1 / 5 KIP GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
9401710000 Other seats, with metal frames, upholstered
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  3 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. DEKORINDO SELBYTRA NUGRAHA
JL. TB. SIMATUPANG PLAZA 3 BLOK C/2, PONDOK KOPI, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. INDO BALAU UME
JL. K.H.MAS MANSYUR, MENARA BATAVIA LT.3, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 PT. KOMATSU INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM 4, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
9401790000 Other seats, with metal frames, not upholstered
  1 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
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  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
  8 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. NATRA RAYA
CILANDAK COMMERCIAL ESTATE,  JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
9401801000 Baby walkers
  1 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. SUMBER ANEKA KARUNIA ABADI
JL. KALIMALANG COMERCIAL CENTER BLOK A-1 NO.12, KAYU PUTIH, JAKTIM
.
  7 PT. ORIENTAL JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO.76 RT.004/RW.016, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9401809000 Other seats
  1 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. ORIENTAL JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO.76 RT.004/RW.016, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. DINAMIKA MENTARI
CITRA 2 EXT BLOK BE1 B NO.06 PEGADUNGAN KALI DERES, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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9401901010 Parts of aircraft seats of plastics
  1 PT. DAMAI COLOMBUS INTERNATIONAL
JL. DAAN MOGOT KP. BALI GG.DAMAI NO.1, DURIKEPA, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  2 PT. MULTI JAYA KENCANA
JL. MEKAR JAYA TIGA NO.16, SEPATAN, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. GEMA ISTANA ARTHA
JL. BOULEVARD RAYA WA 2/27, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9401901090 Oth parts of aircraft seats of plastics
  1 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. EKSPORMIM JAYA LAKSANA
JL. MARGOMULYO INDAH NO. 8-10 BALONGSARI, TANDES, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  4 CV. SEJAHTERA BERSAMA
JL. LONTAR GOLONGAN NO.11, SAMBIKEREP, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. TIRTA KENCANA
JL. PURI ANJASMORO B-5/18, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
 10 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
9401902000 Parts of baby walkers
  1 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. GRAHA TEMAN SEJAWAT
JL. KEMANG RAYA NO. 18 C, JAKARTA
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
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9401909100 Parts of seats of goods of subheading 9401.20.00/9401.30.00
  1 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  3 PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS
JL. DIPONEGORO KM.38 NO.107, TAMBUN BEKASI, JAWA BARAT
.
  4 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. FUJI SEAT INDONESIA
JL. AGUNG PERKASA IX, BLOK K GD. SUNTER PODOMORO, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. FUJI MEIWA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 35, RT.001/020, SUKAMAJU, JABAR
.
  7 PT. KARYA BAHANA BERLIAN
JL. PULOMAS RAYA NO.8 RT.07 RW.011 KAYU PUTIH, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. VINOTINDO GRAHASARANA
JL. S. PARMAN NO.6 GRAHA VIVERE MEZZANINE, SLIPI, PALMERAH, JAKBAR
.
  9 SURYA TIMUR PRESTASI
JL. KAPUK UTARA II/8 RT.01 RW.03, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. TRIBUANA MEGAH
JL. PSR. INDUK CIPINANG BLOK B19, PISANGAN TIMUR, JAKTIM
.
9401909910 Oth.of goods of subheading of plastic 9401.20/9401.30
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MULTI JAYA KENCANA
JL. MEKAR JAYA TIGA NO.16, SEPATAN, TANGERANG, BANTEN
.
  3 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  4 PT. CHITOSE INDONESIA MFG LTD
JL. INDUSTRI III NO.5, LEUWIGAJAH, CIMAHI 40533, JAWA BARAT
.
  5 PT. RACHMATIKA MITRA SELARAS
JL. OTISTA III NO.337, CIPINANG, CIMPEDAK, JAKTIM
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
  8 PT. MALINDO JAYA
JL. DAAN MOGOT 19 PST NIAGA TRPDU BLOK II/8G, PORIS JAYA, TGRG, BANTEN
.
  9 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
 10 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
9401909990 Oth.of goods of subheading 9401.20/9401.30
  1 PT. TS TECH INDONESIA
EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10, MID PLAZA II BLD LT.10, KRT TENGSIN, JAKPUS
.
  3 PT. MEIWA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.35 CIMANGGIS, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. DATASCRIP
KAW. NIAGA SELATAN BLOK.B-15 KAV 9 BANDAR, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. INDUSTRI KERETA API INDONESIA
JL. LAKSMANA YOS SUDARSO NO.71, MADIUN, JAWA TIMUR
.
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  6 YAYASAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
RUANG REKTOR LT.II SAYAP UTARA, CATURTUNGGAL DEPOK, SLEMAN, DIY
.
  7 PT. DELTANYOO
JL. BUNCIT RAYA NO.1, RAGUNAN, PASAR MINGGU 12550, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
JL. NAROGONG KM.23 KAW. INDUSTRI MENARA PERMAI, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 PT. VINOTINDO GRAHASARANA
JL. S. PARMAN NO.6 GRAHA VIVERE MEZZANINE, SLIPI, PALMERAH, JAKBAR
.
 10 PT. KRISTAL INDAH
JL. MARGOMULYO INDAH III/14-D, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9402101000 Dentists' chairs
  1 PT. THOMASONG NIRMALA
JL. AM. SANGAJI 20-A, PETOJO UTARA, JAKARTA PUSAT 10130
.
  2 PT. ANDINI SARANA
JL. RAYA SUMUR III NO.11 K.I. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. COBRA DENTAL INDONESIA
JL. PAKUNINGRATAN NO.69 YOGYAKARTA 55233
.
  4 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. BASWARA NITISARA
JL. DAME NO.3 KEL.TIMBANG DELI, KEC.MEDAN AMPLAS, SUMUT
.
  7 PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA
JL. RADEN SALEH NO.45G, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  8 CV. BAGUS ANUGRAH AGUNG
JL. PERAK TIMUR NO. 24, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. SARANA TRANS
JL. KALIMAS BARU NO.29 BLOK C-9, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. SURYA ARTHA MEDICA
JL. ABDUL WAHAB SIAMIN BLOK RC-31, SURABAYA, JATIM
.
9402103000 Barbers' and hairdressers' chairs and parts
  1 PT. TURATEA INDONESIA
ENGGANO RAYA UTARA NO.9-Q RK ENGGANO MEGAH RT.004, TG. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 CV. MIFSUI FAMILY
JL. RAYA PENDIDIKAN BALLA PANAKUKKANG BLOK F/17, MAKASSAR, SULSEL
.
  4 PT. GLOBAL MITRA KARYA
JL. PALANGGA  RAYA NO.48 B, GOWA, SULSEL
.
  5 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ADIPUTRA SURLINDO
JL. KYAI CARINGIN BLOK A NO.4A, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. SAN PUTRA TECHNICS
JL. KALIABANG TENGAH PERUM PESONA ANGGREK HARAPAN, BEKASI, JABAR
.
  8 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
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9402109000 Other dentists, hairdressers & barbers chairs and part thereof
  1 PT. BHINEKA USADA RAYA
JL. PEMUDA NO.101, JATI, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. WIBISONO ELMED
JL. PEMUDA NO.101 GEDUNG WANG LT.IV, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  5 PT. ALKESLAB PRIMATAMA
JL. MINANGKABAU NO.6, RT.01 RW.01, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  6 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. PRIMA SELERA
JL.TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK C-16, JAKSEL
.
  8 PT. DHARMA HEALTHCARE EQUIPMENT
JL. RAYA SERANG KM.24, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9402901000 Furntr.designed for medical,surgical /veterinary surg.purp.&parts thereof
  1 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  3 YAYASAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
RUANG REKTOR LT.II SAYAP UTARA, CATURTUNGGAL DEPOK, SLEMAN, DIY
.
  4 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  5 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  7 PT. BERCA NIAGA MEDIKA
JL. ABDUL MUIS NO.62 GD. BERCA, GAMBIR 10160, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. DAYA AGUNG MANDIRI
JL. HASANUDIN NO.23 POLEKO GROUP,TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT
.
  9 RUMAH SAKIT MULJASARI
JL. RAYA PLUMPANG SEMPER NO.19 RT.006/RW.012, TJ. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SEKARGUNA MEDIKA
JL. CIPUTAT RAYA NO.14B, PONDOK PINANG, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN
.
9402909000 Oth. furntr.design for medical,surgical /veterinary surg.purp.&parts thereof
  1 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
JL. TAMBAK NO. 2, KEBON MANGGIS, MATRAMAN 13150, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. PARAMOUNT BED INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK J17-2, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG
METROPOLIS TOWN SQUARE MODERNLAND GM.7-9,TANGERANG, BANTEN
.
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  6 D & V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG
METROPOLIS TOWN SQUARE BLOK GM 7 NO.9, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. SANO I MEDIC
RUKO GOLDEN BOULEVARD BLOK T NO.15, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. INDOPRIMA BIONET
JL. HAYAM WURUK PERTOKOAN GLODOK JAYA NO.38-39, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SENTRA ASIA GEMILANG
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK GA NO. 5, KEL. KAPUK, JAKBAR
.
9403100000 Mtl furniture of a kind used in office
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. GEMA GRAHA SARANA TBK
JL. LETJEND S.PARMAN NO.6, JAKARTA 11480
.
  3 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. INDO BALAU UME
JL. K.H.MAS MANSYUR, MENARA BATAVIA LT.3, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  5 PT. SUPER POLY INDUSTRY
KOMP. PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK B/45, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01, SEI JODOH, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. TECHNIGROUP INDONESIA
JL. LINGKAR, MENARA PRIMA LANTAI 3-FL, UNIT G,H,I, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
9403200000 Other metal furniture
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PRIMACINDO MULTIGUNA
JL. PANG. TUBAGUS ANGKE KOMP. TAMAN DUTA MAS BLOK B8/28, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. ORIENTAL JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO.76 RT.004/RW.016, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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9403300000 Wooden furniture of a kind used in offices
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01 RW.05, KEDUNG HALANG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 KOICA INDONESIA OFFICE
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.58/5, JAKSEL
.
  5 PT. MUSTIKA MEMADATA
JL. KAMPUNG MELAYU BESAR 19A, BUKIT DURI, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
9403400000 Wooden furniture of a kind used in the kitchen
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  8 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01 RW.05, KEDUNG HALANG, BOGOR, JAWA BARAT
.
 10 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
9403500000 Wooden furniture of a kind used in the bedroom
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
  3 PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO
JL. KAUMSARI RT.01 RW.05, KEDUNG HALANG, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  6 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ANUGRAH PELANGI MANDIRI
JL. ENGGANO RAYA RUKO ENGGANO MEGAH NO. 5V, JAKARTA
.
  9 CV. BAYU AJI
JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.24A, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
9403600000 Other wooden furniture
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. DAVINCIDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 12, DAVINCI TOWER,  JAKARTA
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
  8 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
  9 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
9403700000 Furniture of plastics
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  7 PT. GLOSTAR INDONESIA
JL. RAYA SUKABUMI-CIANJUR KM.13, DS.TITISAN, SUKALRNG, SUKABUMI, JABAR
.
  8 PT. L' OREAL INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID, GRAHA SURYA INTERNUSA LT.6, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
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9403810010 Bedroom, dining room/living room sets of rattan
  1 CV. DECORUS
DSN. GEDIPAN RT.12 RW.06 NGIPIK, PRINGSURAT, TEMANGGUNG, JATENG
.
  2 PT. MULTI MANAO INDONESIA
JL. RAYA DRIYOREJO NO.282, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. WOODEXINDO
JL. GATOT SUBROTO BLOK 19 NO.1, KWSN. INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SRI TANAYA  MEGATAMA
JL. PEMUDA NO.25, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
9403810020 Bedroom, dining room/living room sets of other materials
  1 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  5 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. FIRST TARGET IMAGE
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKUT
.
  9 CV. DEEFUSION
JL. LAKSMANA NO. 117X, LINGK. BASANGKASA, SEMINYAK, KUTA, BALI
.
 10 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
9403810030 Furnt. of plas. of kind used in parks gardens/vestibules
  1 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. TANDY JAYA LESTARI
JL. NAGOYA HILL, RUKO MALL BLOK H NO.10-12A, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  5 CV. DEEFUSION
JL. LAKSMANA NO. 117X, LINGK. BASANGKASA, SEMINYAK, KUTA, BALI
.
9403810040 Fume cupboards for use in medical laboratories
  1 PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI
JL. BRATANG WETAN NO.56, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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9403810090 Other furniture of bamboo or rattan
  1 YAYASAN YENBU INDONESIA
JL. MARGONDA RAYA NO.229 KEMIRIMUKA BEJI, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT.01 RW.01, BOBOH, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. KATWARA
JL. DUKUH KUPANG KOMP. BINTANG DIPONGGO KAV. 833, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. KATWARA
JL. RAYA BOBOH BRINGKANG RT.01 RW.01, BOBOH, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  9 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
 10 PT. DELMANS
JL. TEUKU CIK DITIRO NO.20, MEDAN 20152, SUMATERA UTARA
.
9403890010 Bedroom, dining room/living room sets of other materials
  1 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  3 CV. INDO TRADING
KOMP. RUKO PALEM REGENCY BLOK A1 NO.5, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GEMAH RIPAH SEMARAK
JL. PLUIT RAYA NO.133 BLOK B1, PENJARINGAN, JAKUT
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. FURNITURE BATAM BINA PERKASA
JL. RADEN PATAH NO.4-6 RT.003 RW.002, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. DAVINCIDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 12, DAVINCI TOWER,  JAKARTA
.
9403890020 Oth furniture of a kind used in parks, garden/vestibules
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. FURNITURE BATAM BINA PERKASA
JL. RADEN PATAH NO.4-6 RT.003 RW.002, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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  6 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
9403890030 Fume cupboards for use in medical lab. of cane,osier,bamboo/similar materials
  1 PT. SUKMA SCIENTIFIC ABADI
JL. GN. SAHARI NO.2 KOMP. MARINATAMA BLOK E.25-26, PADEMANGAN, JAKUT
.
  2 PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA
JL. DAAN MOGOT 100, KOMPLEKS TAMAN SURYA 1, AA-11, JAKARTA
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
  5 PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34-E, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
9403890090 Other furniture
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 BUMI RAYA
JL. PURI ANJASMORO DD1/15, SEMARANG, JATENG
.
  5 JOACHIM VON AMSBERG/THE WORLD BANK,INDONESIA STOCK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53, JAKSEL
.
  6 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  7 MR. JOERG GAUDIAN
JL. MH.THAMRIN NO.1 KEDUTAAN FEDERAL REP. JERMAN, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25 PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 PT. BUDI INDO PRATAMA
KOMP. RUKO BUKIT BERUNTUNG BLOK B NO.1, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9403900000 Parts of other furniture
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. TECHNIGROUP INDONESIA
JL. LINGKAR, MENARA PRIMA LANTAI 3-FL, UNIT G,H,I, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
  4 PT. AYU WIJAYA PERKASA
JL. TENGGIRI NO.9, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  5 PT. PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
JL. TAMBAK LANGON INDAH I/12,TAMBAK LANGON, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  7 PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
JL. DAAN MOGOT RAYA NO.234, KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. RAJAWALI CAKRAWALA GLOBALINDO
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. INDO BALAU UME
JL. K.H.MAS MANSYUR, MENARA BATAVIA LT.3, KARET TENGSIN, JAKPUS
.
9404100000 Mattress supports
  1 PT. PANCA GRAHA PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.24, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. DAVINCIDO NUSANTARA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 12, DAVINCI TOWER,  JAKARTA
.
  3 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. SARIPURI PERMAI HOTEL
JL. MAYJEND SUNGKONO NO.120 , SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. KATWARA
JL. DUKUH KUPANG KOMP. BINTANG DIPONGGO KAV. 833, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
  7 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. ABBA JAYA PERKASA
JL. BUMI REZKI PERMAI BLOK-G NO.16 TAMPAN, PEKANBARU, RIAU
.
 10 PT. NORDRILL INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG NO.41, BELTWAY OFFICEPARK GD. A LT.7 S.2, JAKSEL
.
9404210000 Mattresses of cell. rubber/plastics, whether/not covered
  1 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
  2 PT. LATEXCO INDONESIA
JL. MAYJEN SUNGKONO 5 BLOK D NO.1-6 KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. SINARINDO MEGANTARA
JL. MARGOMULYO NO.20, BALONGSARI, TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. DUNLOPILLO INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM.28, PONDOK UNGU, BEKASI, JAWA BARAT
.
  7 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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 10 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
9404291000 Mattress springs of other materials
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. PANCA GRAHA PRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO NO.24, GRESIK, JATIM
.
  5 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
  6 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  7 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. CAHAYA FORTUNA BAHARI
JL. BRIGJEN KATAMSO KM.6, TJ. UNCANG, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. BINA INDAH SENTOSA SEJATI
JL. SALEH ABBAS NO.68 A, PEKANBARU, RIAU
.
 10 PT. FIRST TARGET IMAGE
JL. BALOI KUSUMA NO.9, KOMP. PENUIN CENTRE, BATAM, KEPRI
.
9404299000 Other mattress of other materials
  1 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO.20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. INTERTREND UTAMA
JL. INDUSTRI NO.28, SUKOREJO, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. BATAM KURNIA SEJAHTERA
KOMP. BNTNG INDSTRIAL PARK NO.2A SEI JODOH, BTAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. TOILON INDONESIA
KP. TELAGA RT/RW:004/01 CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  8 PT. SEGATAMA LESTARI
JL. VETERAN GG. X/17 GENDING, KEBOMAS, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
9404300000 Sleeping bags
  1 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM 11.5 NO.90A, CILAMPENI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. VALUE CHAIN SUPPLY
JL. BOULVARD GJH MADA NO.2012 CYBER PARK-LIPPO KRWCI UTR, TGRG, BANTEN
.
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  4 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. ANIMINDO KARYA ABADI
JL. SUNAN GIRI NO.1C, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  6 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. CITRA HEXINDO
PERUM. CITRA 2 EXT BLOK BD-1 NO.26, PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKBAR
.
  8 PT. HASIAN HENVIE ABADI
JL. KEBON BAWANG VII NO.10 PERTOKOAN PASAR ULAR JAKARTA UTARA
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
9404901000 Quilts, bedspreads and mattress protectors
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 INTERNATIONAL MEDICAL CORPS INDONESIA PR
JL. TERUSAN HANG LEKIR II BLOK W NO.16, JAKSEL
.
  3 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MENJANGAN SAKTI
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-34, JAKARTA SELATAN 12940
.
  5 PT. FRIVEN INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.59, PLAZA ABDA LT.5, ZONA BCD, JAKARTA
.
  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, CIPINANG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  8 CV. BUANA CAKRA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 99X, LINGK.BUALU, BENOA, KUTA, BADUNG, BALI
.
  9 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
9404909000 Other articles of bedding and similar furnishing
  1 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. DUTA ABADI PRIMANTARA
JL. RAYA MAUK KM 2.1 NO.7 GG. GELEONG, MARGASARI, BANTEN
.
  4 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. TOILON INDONESIA
KP. TELAGA RT/RW:004/01 CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  8 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
9405102000 Surgical lamps of ceiling/wall lighting fittings
  1 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GRAHA ISMAYA
JL. ST. ISKANDAR MUDA KAV.24, KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI
JL. BY PASS KRIAN KM 28, DS SIDOMOJO, KEC. KRIAN, SIDOARJO, JATIM
.
  5 PT. AMARTA MITRA SELARAS
JL. LETJEN SUPRAPTO BLOK B NO. 9, JAKPUS
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  8 PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
JL. TOMANG RAWA KEPA I/623, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
9405103000 Spotlights of ceiling/wall lighting fittings
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 PT. MITRA SAMAYA
BLOK H3 NO. 30 SEKTOR XI TECHNO PARK BSD, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. MUARA KAPUAS LESTARI
JL. DANAU SUNTER BARAT  BLOK A1, RUKAN NUSANTARA SP, JAKUT
.
  8 PT. GROWELLRICA KONSOLIDASI
KOMP. MARINA CENTRE NO.3, LUBUK BAJA, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. KORINDO HEAVY INDUSTRY
JL. MT. HARYONO KAV.62 WISMA KORINDO, PANCORAN 12780, JAKARTA SELATAN
.
 10 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
9405109000 Oth chandeliers&oth elec ceiling/wall light.fittng,exc.of apublic spac.light
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  3 PT. SENTRAL ELEKTRIK
JL. INDO KARYA BARAT BLOK D NO. 5 KEL. PAPANGGO, TG. PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
  5 PT. PERKASA PUTRA MANDIRI
JL. KAMAL MUARA, BUKIT GOLF MEDITERANIA BLOK E, PENJARINGAN, JAKUT
.
  6 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  8 PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
JL. SWADAYA II NO.7 WISMA PSM, TANJUNG BARAT, JAGAKARSA, JAKSEL
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
9405201000 Surgical lamps of electric table,desk, bedside/floor-standing lamps
  1 PT. INDOSOPHA SAKTI
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.1, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON
GRIYA INTI SENTOSA, JL.GRIYA AGUNG BLOK O NO.95, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 PT. MEDTEK
JL. SURYOPRANOTO NO.1-9 DELTA BUILDING BLOK A-11,  JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
9405209010 Elect. table of spotlights
  1 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 CV. CALSURA LINES
JL. PURI ANJASMORO P.12/3, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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9405209090 Oth. elect. table, desk
  1 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  3 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SURYA BELAWAN ABADI
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 (GD. WIKA), MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  6 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  9 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
 10 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
9405300000 Lighting sets of a kind used for christmas trees
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. MULIA INDAH
JL. TLOGO MUKTI BARAT I NO. 700 TLOGOSARI KULON, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  4 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA
JL. SUTOMO NO. 428, GANG BUNTU, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9405401000 Surgical lamps, incl. operat lights; pilot lamp assem for elec.-thermic dom
  1 PT. BERSAUDARA
JL. PERJERNIHAN I NO.38, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO
KOMP. KEMAYORAN BLOK B6, KOTABARU BANDAR, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  3 PT. SURGIKA ALKESINDO
JL. LETJEN SOEPRAPTO NO.60 UNIT G-H GDG.INDRA SENTRAL, JAKARTA
.
  4 PT. PRASASTI MITRA
JL. MT. HARYONO KAV 10 GEDUNG MUGI GRIYA LT.5, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  6 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  7 CV. MERCURY
JL. LETDA SUJONO INDAH-II NO.2 DESA MEDAN ESTATE, MEDAN, SUMUT
.
9405402000 Searchlights
  1 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  2 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR
JL BAWAL KAVLING IV BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. GREAT DYNAMIC INDONESIA
KOMP. SRI JAYA ABADI BLOK F NO.7-10, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. SURYA BIJAK LESTARI
KOMP.RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK J NO.39, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. KAPUAS ARMADA SARANA
JL. TANJUNG RAYA II KM.9 SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA, KALBAR
.
  9 PT. GLOBAL FLEET SALES INDONESIA
JL. RAYA CAKUNG CILINCING KM.1,5 JAKARTA TIMUR 1391
.
9405404000 Oth. electr. lamps of spotlights
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  3 PT. SAMUDRA KARYA MULIA
JL. LETJEND. SUPRAPTO, MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLK.K NO.11, JAKPUS
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  8 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  9 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
9405405000 Street lamps/lanterns
  1 PT. GE LIGHTING INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 BRI TOWER II LT.27, JAKARTA
.
  2 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. KARSATAMA PERKASA
JL. PEJUANGAN NO.88 KOMP. GRAHA KENCANA BLOK ES, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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  4 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
JL. JEND.SUDIRMAN KAV45-46 WSM AETNA LIFE LT.8, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. KREASI MUSTIKA
JL. INDUSTRI KM. 12,5 RT.00 RW.00 SUKA DAMAI, CIKUPA, JABAR
.
  7 PT. CITRATAMA MITRA SELARAS
RUKO MELATI JUNCTION BLOK V.20/11, VILLA MELATI MAS, JAKARTA
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. NORDEX INDONESIA
JL. TULIP LOT D27 BIE LOBAM TELUK SASAH, BINTAN UTARA, BINTAN, KEPRI
.
 10 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
9405406000 Other exterior lighting, other than street lamps/lanterns
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  4 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG.XI NO.7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  5 PERTAMINA AKT KIL/KEU UP V
JL. YOS SUDARSO NO.1, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  6 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
  9 PT. SYNERGA TATA INDONESIA
JL. HR.RASUANA SAID X-2 KAV.5 GD.ARIOBIMO SNTRL LT.10, KUNINGN, JAKSEL
.
 10 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
9405407000 Non-flashing aerodrome beacons;lamps for railwayloc.aircraft,ships ofbs mtl
  1 PT. MANDALA AIRLINES
JL. TOMANG RAYA KAV.35-37 RT.001/RW.005, TOMANG, GROGOL, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. KEMENANGAN
JL. GUNUNG SAHARI NO.75, JAKARTA PUSAT
.
  3 CHEVRON INDONESIA COMPANY
JL. PASIR RIDGE KOMPLEK, PO BOX 276, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
  7 PT. GRAHA USAHA TEKNIK
JL. ASEM BARIS RAYA NO.100A KEBON BARU TEBET JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
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  9 PT. INDONESIA AIR ASIA
JL. WIJAYA I NO.16, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9405408000 Pilot lamp assemblies for electro domestic appliances of heading 85.16
  1 PT. JULIZT PILAR KENCANA
KOMP. MARTADINATA MEGAH LT.1 BLOK C12/A, JAKARTA 14310
.
  2 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
JL. MERDEKA BARAT NO.13-14, UJUNG SURABAYA, JAKARTA
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
  9 PT. LESTARINDO POLA ABADI
JL. TUNJUNGAN NO.72, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. GUNA ERA MANUFAKTURA
JL. JATI BLOK J II NEWTON TECHNO PARK 1-3, SERANG, BANTEN
.
9405409010 Fibreoptic operation headlights
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. OSRAM INDONESIA
JL. SILIWANGI KM 1 DS. KERONCONG RT.01/04, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
9405409090 Oth electric lamps,including oth elec lamps&lighting fittings of wood
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA
JL. BOULEVARD BARAT KELAPA GADING BARAT, PLAZA PASIFIK B2-25, JAKUT
.
  6 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. LAJU PERDANA INDAH
JL. TIANG BENDERA SELATAN NO.21 RT.06 RW.02, ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ABETAMA SEMPURNA
JL. RS. FATMAWATI NO.14 C, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. TRIDAYA DINAMIKA ELEKTRINDO
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK E NO.5, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
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 10 PT. ARTORIA LIGHTING
JL. MERUYA ILIR, RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.33A, JAKBAR
.
9405501100 Non elect. lamps&flighting fittings - of brass, for religius rites
  1 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9405501900 Oth. non elect. lamps&flighting fittings
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. BUDIMAN SUKSES
JL. PROF. DR. SRI. SOEDEWI MS, SH. NO. 18 KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  3 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 PT. LABERMAN ANUGERAH UTAMA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M-80, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  5 CV. SAMUDRA
JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI NO.18 RT. 021, KUALA TUNGKAL, JAMBI
.
  6 PT. NIK RO CONSULTANTS
JL. BENDA RAYA NO.12C,CILANDAK TIMUR, PSR MINGGU, JAKSEL
.
9405504010 Hurricane lamps of base metal
  1 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  2 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  3 CV. PAKU ALAM
JL. TENAGA NO 24 A DUMAI TIMUR, RIAU
.
  4 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  5 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9405504090 Other hurricane lamps
  1 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  6 PT. CAKRAWALA WINDA
JL. KARANG ANYAR PERMAI 53 BLOK.A/10 KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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  7 PT. PURWA JAYA SELARAS
RUKO MUTIARA MARINA 2 D, TAWANGSARI, SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  9 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
9405509011 Oil lamps of brass, used for relig.rites
  1 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 CV. BUANA SAKTI
KOMP. BATU AJI CENTRE BLOK ANOII KEC. SAGULUNG, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA
JL. BERINGIN KAV 204 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 TRIYANTO SUGIONO, SH /VIHARA SILA PARAMI
DSN. III RT.004/RW.001, TANJUNG SARI, LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG
.
  6 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
9405509012 Oil lamps of other base metal,or of wood
  1 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. CAHAYATIARA MUSTIKA SCIENTIFIC INDONE
JL. JABABEKA IX BLOK P-6H, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
9405509013 Oil lamps of plast, stone, ceramic,- glass
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII
.
9405509019 Other oil lamp of plastic
  1 HANDY PURNOMO SOETEDJO
JL. METRO KENCANA IVS.A-36 NO.21, PONDOK INDAH, JAKSEL
.
9405509020 Miners lamps and quarrymens lamps
  1 PT. JIA GUO MINING INDONESIA
JL. JALUR DUA NO.8, AROSUKA, GN.TALANG, SOLOK, PADANG, SUMBAR
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9405509090 Other miners lamps & quarrymens lamps
  1 PT. ATOMTECH INTERNATIONAL
JL. TMN. PALEM LSTRI, RUKO GALAXY BLOK L NO.16, CENGKARENG, JAKBAR
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.9, JAKARTA
.
  5 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  6 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  7 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  8 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 YAYASAN SATYA ADI DHARMA INDONESIA
JL. PLUIT MAS BLOK G NO.9 RT.03 RW.011, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9405601000 Property protection warning signs, street name plates,road&traffic signs
  1 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  3 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. VISTA LUAS UNOTAMA
JL. RAYA LODAN 2, KOMP. LODAN CENTRE B-10, JAKUT
.
  5 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. USAHA BANGUN BERSAMA
TMN RESOR MEDITERANIA P.I. UTR II BLOK K KAV 8N, KAPUK MUARA, JAKUT
.
  7 PT. ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTICAL
JL. GATOT SUBROTO KAV 99, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
9405609010 Property protection warning signs, of stone/ceramic
  1 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. BANGUN LESTARI
JL. MUJAHIR NO.100, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9405609090 Other property protection warning signs
  1 PT. SHELL INDONESIA
JL.TB. SIMATUPANG TALAVERA OFFICE PARK LT.22-27, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HEKSAGON TIWIKRAMA
JL. SUNTER PARADISE TAHAP II A/57, SUNTER, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  5 PT. DIMA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN, SUDIRMAN PLAZA MAREIN LT.15, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  7 PT. BAHARI PELITA JAYA
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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  8 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA
JL. MEGA KUNINGAN LOT.5.1, MENARA RAJAWALI LT.24, JAKSEL
.
  9 PT. MULTI BINTANG INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.19, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMP. PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-B, KUTA, BALI
.
9405912000 Parts of glass for spotlights
  1 PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
JL. TANJUNG PERAK BARAT NO.433-435, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KUNCI KENCANA
JL. MGG.DUA RAYA GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C-16, JAKPUS
.
  3 PT. AGUNG KENCANA JAYA
JL. PETOJO VIY V NO.26, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. DOUBLE M SWEATER
KP. MUARABERES RT.05/03 SUKAHATI CIBINONG, BOGOR, JABAR
.
  7 PT. HESINDO UTAMA
JL. S. PARMAN KAV.12-13 , WISMA BISNIS INDONESIA LT.7, JAKARTA
.
  8 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  9 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9405914000 Glass globes and chimneys for other lamps
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. SURYA BINTAN PRATAMA
JL. KETAPANG NO.609-F TANJUNGPINANG KOTA, KEPULAUAN RIAU
.
  5 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, KEC MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. G & J JAYA UTAMA
JL. MULAWARMAN NO.177 RT.022 BALIKPAPAN, KALTIM
.
 10 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
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9405919000 Parts of glass of other lamps
  1 PT. PUTRA SATRIA MANUNGGAL
JL. KRAMAT RAYA NO.3PQ, GD.MAYA INDAH LT.1, JAKPUS
.
  2 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  3 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  4 PT. JASON PUTRA MANDIRI
JL. TIANG BENDERA RAYA NO.44, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
  7 PT. MASPION
DS. SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 CV. MANDIRI SEJAHTERA ABADI
RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RD NO.64, SERPONG, TANGERANG, BANTEN
.
  9 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
 10 CV. SEANERGY SUKSES TANGGUH
JL. BANDARHARJO RT.002/RW.009, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JATENG
.
9405921000 Parts of plastics for surgical lamps
  1 PT. LABERMAN ANUGERAH UTAMA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M-80, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9405922000 Parts of plastics for spotlights
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. USAHA BANGUN BERSAMA
TMN RESOR MEDITERANIA P.I. UTR II BLOK K KAV 8N, KAPUK MUARA, JAKUT
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. JAWA INDAH SEJAHTERA
JL. DR. SAHARJO RAYA KAV.111, WISMA GAJAH BLOK AG-33, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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9405929000 Parts of plastics for other lamps
  1 PT. MULTI JASINDO BAHARI
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
JL. ENGGANO BLOK C5 NO.15 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BAHARI PELITA JAYA
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 PT. GLOBAL INTERNASIONAL INDUSTRIES
JL. RAYA SERANG KM.13,8 A, KOMP. BUMINDO RT.012/RW.005, TGRG, BANTEN
.
  5 PT. TERANG DUNIA SEMESTA
JL. MAKALIWE OFFICE PARK NO.18 C GROGOL, JAKBAR
.
  6 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  8 PT. DELIONER PRATAMA
JL. KEBON BAWANG VII NO.42, KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CATUR GATRA PERKASA
JL. PERAK BARAT NO. 157, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
9405991000 Lampshades of textile materials
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MULIA INTANLESTARI
JL. ASIA AFRIKA NO.1, GELORA, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. SENTRAL ELEKTRIK
JL. INDO KARYA BARAT BLOK D NO. 5 KEL. PAPANGGO, TG. PRIOK, JAKUT
.
  6 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. LAJU KARUNIA JAYA
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.168 B RT.05 RW.01 DURI KEPA, KBN JRUK, JAKBAR
.
 10 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
9405999010 Frames for miners/quarrymens lamps
  1 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. SENTRAL ELEKTRIK
JL. INDO KARYA BARAT BLOK D NO. 5 KEL. PAPANGGO, TG. PRIOK, JAKUT
.
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9405999090 Other, for the miners lamps, surgical
  1 PT. PHILIPS INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA KAV.99, GD. PHILIPS, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. TAMSON MULIA
JL. MANIS IV NO. 24 KAWASAN INDUSTRI MANIS, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  3 PT. MITRA CIPTASARANA
JL. GUNUNG SAHARI RAYA, KOMP. MARINATAMA BLOKA NO.8A, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. DUTA ALAM PERSADA
JL. GATOT SUBROTO BLOK 1/6 KAW. INDUSTRI CANDI, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  6 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. KREASI MUSTIKA
JL. INDUSTRI KM. 12,5 RT.00 RW.00 SUKA DAMAI, CIKUPA, JABAR
.
  8 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. RAPHITA JAYA MANDIRI
JL. BATURADEN RAYA NO.135 RT.04/12, PENGASINAN, RAWALUMBU, BKSI, JABAR
.
9406001000 Greenhouses fitted with mechanical/ thermal equipment
  1 PT. GEMALA KEMPA DAYA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. SANTINI MITRA AMANAH
JL. TAMAN KEBON SIRIH II NO.7, KP. BALI, TANAH ABANG, JAKPUS
.
  3 PT. CIBADAK AGRI
JL. MUARA KARANG BLOK B SELATAN NO.40, JAKUT
.
  4 CV. SURYA INTI PERKASA
RUKO KLAMPIS 21 BLOK A-17, KLAMPIS NGASEM, SUKOLILO, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. YUDHA SENTOSA MANDIRI
JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG II/16 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. BALI UNICORN
JL. KARTIKA PLASA, CANGGU, KUTA 80361, BALI
.
  7 CV. EKA SAPTA
JL. IKAN MUNGSING IX NO.48, SURABAYA, JATIM
.
9406009200 Other prefabricated buildings of wood
  1 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. MATRIKSTAMA ANDALAN MITRA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9 RT.04 RW.013, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  3 CV. SUMBER INSAN
JL. PAK KASIH NO. 42 D, PONTIANAK, KALBAR
.
  4 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  5 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. BUANA CAKRA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 99X, LINGK.BUALU, BENOA, KUTA, BADUNG, BALI
.
  7 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
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9406009400 Other prefabricated buildings of iron/steel
  1 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. BUKIT KAPUR REKSA
JL. MEDAN BELAWAN KM 17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. INDOJAYA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM 12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
JL. CILANDAK KKO RAYA COMM ESTATE B, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
JL. DAAN MOGOT KM.12 N0.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. METROPOLITAN TELEVISINDO
JL. MEGA KUNINGAN LOT, MENARA RAJAWALI LT.7, JAKSEL
.
  7 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. GREEN RIVER NUSANTARA
JL. INDUSTRI NO.41, DSN VII TJ. MORAWA, TJ.MORAWA, DELI SERDANG, SUMUT
.
  9 PT. SIEMENS INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 67-68, PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. MULTIPHALA AGRINUSA
JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
9406009900 Other prefabricated buildings of other materials
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. PASMAN
JL. TIANG BENDERA IV NO.21, ROA MALAKA, TAMBORA 11230, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. PEMUKASAKTI MANIS INDAH
JL. KEBON SIRIH NO.39 RT.002 RW.012, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  4 PT. KARYADIBYA MAHARDHIKA
JL. RAYA A. YANI. TAWANGREJO, PANDAAN, PASURUAN, JATIM
.
  5 SPE PETROLEUM LTD
JL. HR.RASUNA SAID BLOK 7, MNR KUNINGAN LT.29 KAV.5, SETIABUDI, JAKSEL
.
  6 PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
JL. ANCOL VIII NO 1, ANCOL BARAT, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA
JL. MITRA RAYA SELATAN II BLOK F, K.I. MITRA KARAWANG, JAWA BARAT
.
  8 PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD
JL. NILAM BARAT NO.24 - 26, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
JL. ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT, PADEMANGAN UTARA, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA
JL. CILANDAK, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE BLDG. 107, JAKARTA SELATAN
.
9503001000 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls carriages
  1 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ORIENTAL JAYA UTAMA
JL. ENGGANO NO.76 RT.004/RW.016, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. HIBSON WIRAPRAKARSA
JL. MANGGA BESAR VIII NO.51, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. KENCANA MITRA TINELO
JL. BALAP SEPEDA NO.61/I RT.012 RW.001 JATI, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
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  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 CV. BINTANG PASIFIC JAYA
JL. MALAKA II NO.78, JAKARTA
.
  8 PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDU
JL. RAYA BAMBE KM 20, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  9 CV. KURNIA ABADI
JL. RAYA KALIGAWE NO.303 KM 7, SEMARANG 50118, JAWA TENGAH
.
 10 CV. TEPAT GUNA MANDIRI
KOM.PERG&IND. PT.MEIKO ABADI BLOK D-18 WEDI,GEDANGAN,SIDOARJO,JATIM
.
9503002100 Dolls, whether/not dressed
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL TBK
JL. ANCOL BARAT VII BLOK A 5D NO.2, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  4 INDUK KOPERASI TNI AL
JL. BOULEVARD BARAT NO.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  9 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
9503002200 Garments and garments accessories; footwear and headgear
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  2 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
 10 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
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9503002900 Other garments and garm. accessories; footwear and headgear
  1 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MENSA BINASUKSES
JL. PULO KAMBING II/26, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLOK A6 LT.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
9503003000 Electric trains, includ tracks, signals and other accessories therefor
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  6 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ANAKA DISTRINDO
JL. WIJAYA 2, WIJAYA GRAHA PURI F NO.15-16, KEBAYORAN, JAKSEL
.
  9 PT. CATUR HARAPAN
JL. LAKSAMANA BINTAN BLOK III NO.46, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
9503004100 Model aircraft assembly kits
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  2 PT. LION MENTARI AIRLINES
JL. GAJAH MADA  NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. SURYATAMA MEGA PERSADA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.B7, GD. LINA LT.3 RG.309, SETIABUDI, JAKSEL
.
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  6 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  7 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  9 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. CARFORD INDONESIA
JL. KARANG BOLONG RAYA BLOK B7B NO.11, ANCOL, TANGERANG, BANTEN
.
9503004900 Other model aircraft assembly kits
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  2 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43 PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKARTA UTARA
.
  4 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  7 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  8 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. BARIEL & CO
JL. TANAH SEREAL RAYA NO.9, TANAH SEREAL, JAKARTA
.
9503005000 Other construction sets&constructional toys, of materials other than plastics
  1 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43 PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. INDOPASSION MARKETING
TMN. TEKNO BSD SEKTOR.XI BLOK.A.1/33, SETU, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. LOTTE INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK E3, GANDA MEKAR, CIKARANG BARAT, JAWA BARAT
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. HEXINDO ADIPERKASA
JL. PULO KAMBING II KAV.I&II NO.33, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  7 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  8 PT. MILENIA INTI LESTARI
KOMP. DUTA PERTIWI BLOK J-25 SAWAH BESAR, JAKPUS 10730
.
  9 PT. PANCA BIRU MANDIRI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK.L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 CV. CAHAYA REZEKI ABADI
KOMP. DIAN CENTRE BLOK A NO.10  BATU SELICIN, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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9503006000 Stuffed toys representing animals/ non-human creatures, puzzles
  1 PT. BINTANG ARGO NIAGA
RUKO MUTIARA MARINA NO.30 KEC. SEMARANG BARAT, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  5 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. BY DESIGN CIPTA GRAHA INDAH
JL. RS.FATMAWATI NO.3, DUTA MAS FATMAWATI BLOK C 2/8, JAKSEL
.
  7 PT. SARI COFFEE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.1 KARET TENGSIN, WISMA 46 KOTA BNI LT.7, JAKPUS
.
  8 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  9 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9503007100 Toys of jigsaw/picture puzzles
  1 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  2 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. VALUE CHAIN SUPPLY
JL. BOULVARD GJH MADA NO.2012 CYBER PARK-LIPPO KRWCI UTR, TGRG, BANTEN
.
  4 PT. KANA MULYA PRATAMA
JL. PANJANG NO. 26 RUKAN CITTA GRAHA NO.1D RT.009, KBN JERUK, JAKBAR
.
  5 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  6 CV. TIRTA SAMUDRA
JL. SUMATRA NO.20-D,LT.II, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PANCA MAJU JAYA PRIMA
JL. PINTU BESAR SELATAN I/18A, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  9 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
9503007900 Other toys of jigsaw/picture puzzles
  1 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. GUNUNG MAS PARAHYANGAN
JL. ADI KANA NO.12, KOMP. BUMI ADIPURA, KEC.RANCASARI, BANDUNG, JABAR
.
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  6 PT. PANPAN NAMLAPAN INDONESIA
TAMAN DUTA HARAPAN INDAK BLOK.H/38, KAPUK MUARA, JAKBAR
.
  7 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43 PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KK BERJAYA
JL. TELUK BETUNG NO. 43 JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. ANAKA DISTRINDO
JL. WIJAYA 2, WIJAYA GRAHA PURI F NO.15-16, KEBAYORAN, JAKSEL
.
 10 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9503009100 Numerical, alphabetical/animal block/cut-outs; word builder sets;
  1 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. NURANI SETIA PERKASA
JL. ENGGANO NO.15 BLOK C/9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  4 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SUMBER DAYA INTERCON
JL. BANDENGAN SELTN/43KOMP. RUKO PURI DELTA MAS BLOK K/25, JAKBAR
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. CATUR HARAPAN
JL. LAKSAMANA BINTAN BLOK III NO.46, SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9503009200 Skipping ropes
  1 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  2 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  4 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. NAGA KANTA PASUNDAN
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. INTIALAM LESTARI
JL. KEMUKUS 32 BLOK C/9, PINANGSIA, TAMANSARI, JAKBAR
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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9503009300 Marbles
  1 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. JAKARTA SEREAL
JL. SALEMBA TENGAH NO.60, PASEBAN, SENEN, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  4 PT. ERJE LONDON CHEMICAL
JL. PADAT KARYA KM 1.9, CUKANG GALIH, CURUG, TANGERANG, BANTEN
.
  5 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. WIJAYA SANTOSA JAYA
JL. SONGOYUDAN NO. 51, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. NUSA KIRANA JAYA
JL. GRIYA AGUNG BLK N3 / 41 KOMP. GRIYA INTI SENTOSA, JAKUT
.
  8 CV. WAHANA ABADI
JL. DEWI SARTIKA L/13, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 CV. PRIDE CHEMICALS  RAYA
JL. MARGOMULYO PERMAI BLOK AA-10, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
9503009900 Other of goods of sub heading 95.03.00.9
  1 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  2 CV. INDOMARKET
JL. INDUSTRI XIII NO. 634, GENUK SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  4 CV. ADHI PRAYITNA
JL. KANFER RAYA BLOK N-6, BANYUMANIK, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ASTRON OPTINDO INDUSTRIES
JL. PETAK BARU NO.58, ROA MALAKA, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  6 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  7 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  9 INDUK KOPERASI TNI AL
JL. BOULEVARD BARAT NO.1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
9504100000 Video games of a kind used with a television receiver
  1 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9504202000 Tables for billiards of all kinds
  1 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
JL. PANAITAN NO.2 GEDUNG DAHAN, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  6 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
 10 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9504209000 Other articles and accessories for billiards
  1 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. 5758
JL. RAYA PELABUHAN NO.1-C, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
JL. PANAITAN NO.2 GEDUNG DAHAN, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
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9504300000 Oth games, operated by coins, banknotes bank cards, tokens/by other means
  1 PT. KONTENA ALAM JAYA SAKTI
JL. YOS SUDARSO, PERK.YOS SUDARSO MEGAH BLOK B.NO.6, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  2 PT. TIRTA SEMESTA ALAM ABADI
RUKO YOS SUDARSO MEGAH BLOK B/32-LT.1, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 CV. GARUDA JAYA
JL. BY PASS NUSA DUA NO.11, PERT.CITRA BALI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI
.
  4 PT. DWI TUNGGAL PRIMA
JL. PANAITAN NO.2 GEDUNG DAHAN, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ASFLO MAJU JAYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. ASIA PACIFIC EXIMINDO
JL. DURIAN GG.KEDUNG SARI NO.4, PEKANBARU, RIAU
.
  7 PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO
JL. DAAN MOGOT NO. 6H, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  9 CV. PRIMALOG
JL. WIRASATYA III NO.7, SIDAKARYA, DENPASAR, BALI
.
 10 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
9504400000 Playing cards
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII
.
  4 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. CAKRAWALA BAHARI
JL. MANYAR MEGAH INDAH PLAZA K/20 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
9504901000 Bowling requisites of all kind
  1 CV. RIDISTA
JL. MANGGA BESAR IV A NO.4 KEL.TAMANSARI, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  3 CV. SEJAHTERA ABADI
JL. BILAL NO.3A LK II P.BRAYAN DARAT I, KEC MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
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  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. KINOKUNIA BUKINDO
JL. MH. THAMRIN KAV.28-30, MENTENG 10350, JAKARTA PUSAT
.
  9 CV. EXIMINDO
JL. BILAL NO.3-A KEL.P.BRAYAN DARAT- I  KEC.MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
9504902000 Darts and parts and accesories of darts
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  6 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  7 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. SINAR MEDAN SEJAHTERA
JL. GUNUNG KRAKATAU NO.15 MEDAN, SUMUT
.
 10 YAYASAN PENYELAMAT ORANGUTAN BORNEO
JL. TUMENGGUNG WIRADIREDJA NO.216 CIHAMPAR BOGOR UTARA, JAWA BARAT
.
9504903900 Other tables designed for use with casino games
  1 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. SHALLWIN ENTERPRISES INDONESIA
KOMP. UNION INDUSTRIAL PARK BLOK AA NO.1-3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
9504909100 Tables designed for games
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  3 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  4 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
9504909900 Other tables designed for games
  1 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SONY INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV B-6 LT.1-2, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MEGATECH ENGINEERING
JL. KH. WAHID HASYIM NO.96A, KEBON SIRIH, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. KARYA MANDIRI
JL. TERATAI NO. 1 A, MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 PT. BINTANG LAUTAN UTAMA
JL. RAYA DARMO III KAV.A858, RUKO PLAZA SEGI 8, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
 10 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
9505100000 Articles for christmas festivities
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. MILENIA INTI LESTARI
KOMP. DUTA PERTIWI BLOK J-25 SAWAH BESAR, JAKPUS 10730
.
  6 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. HUTOMO PUTRA MANDIRI
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. ADHITYA NUANSA KHARISMA
JL. GADING KIRANA TIMUR BLOK A-13 NO.30 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. WIRO LESTARI
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.212-214B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9505900000 Festive,carnival/oth entertn.articles incl conjuring tricks & novelty jokes
  1 PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F29-33 KAW. INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. ANGGUR INDORAYA
JL. LETJEND S. PARMAN NO.301 A, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
JL. JEND. S. PARMAN KAV.77 WISMA 77 LT.15, SLIPI, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. INTI KARYA CEMERLANG
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTIARA TMN PALEM (MTP) A-9 NO.35, CGKRG, JAKBAR
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  7 THE JAPAN FOUNDATION JAKARTA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61, SUMMITMAS I 2F, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. ANUGERAH JAYA ABADI
JL. TMN.PALEM, KOMP. MTP BLK.A9 NO.35, CENGKARENG, JAKBAR
.
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  9 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. WIRO LESTARI
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.212-214B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9506110000 Skis of snow-skis
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9506120000 Ski-fastenings (ski-bindings)
  1 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9506190000 Other snow-ski equipment
  1 CV. MITRA KENCANA
JL. KARO NO.8 BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. AGUNG ARDI ARTA
JL. KAYU PUTIH SELATAN III D NO.45 A RT.007/RW.005, PULOGADUNG, JAKTIM
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 CV. WIRA BUANA
JL. TANGGUK RAYA BLOK VI NO.220, LABUHAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  8 PT. KARUNIA INOVASI SEHAT SEJAHTERA
APART.MEDITERANIA GARDEN R.I TWR AZALEA L.I I/3 R.C, JAKARTA
.
  9 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
9506210000 Sailboards
  1 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  2 CV. ALFA OMEGA
JL. GN. TANGKUBAN PERAHU NO.77X, KEROBOKAN, KUTA, BALI
.
  3 PT. BUNGA BURUNG EMAS
JL. CIPEUCANG II/3, RT.004/012 KOJA SELATAN, JAKUT
.
  4 PT. NARAYANA BALI DUTA
JL. RAYA PUPUTAN RENON WIJAYA 7, DENPASAR, BALI
.
9506290000 Other water-skis, surf-boards, sailboards& oth water-sport equipment
  1 PT. BILLABONG INDONESIA
KOMP. PERTOKOAN ISTANA KUTA BLOK TECHNO 12A-B, KUTA, BALI
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  8 PT. BALI HOLIDAY VILLAGE
JL. MH. THAMRIN KAV.57 PLAZA PERMATA SUIT 707, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
9506310000 Clubs for golf, complete
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
9506320000 Balls for golf
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  8 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
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9506390000 Other golf equipment
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. INTERNATIONAL BATAM FORWARDING
JL. DUYUNG, KOMP. RUKO ORCHID MAS NO.29, BATAM, KEPRI
.
  3 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. BATAMINDO EXECUTIVE VILLAGE
JL. GAJAH MADA KM 9 SEI LADI, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
9506401000 Tables tennis
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 CV. BAYU BAHTERA MANDIRI
JL. T.M. PAHLAWAN NO.14, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  5 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  6 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 K.I. PORISGAGA, TANGERANG, BANTEN
.
  7 PT. CIPTA HARAPAN BERSAMA
JL. H. MIRAN NO.11 B, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  8 MIKASA
JL. PANDOWO NO.24C, LAWANG, KAB. MALANG, JATIM
.
  9 PT. LENA INDAH LESTARI
JL. ENGGANO RAYA, RUKO ENGGANO MEGAH NO.5 S,TG-PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SAWANG KUPUGA
JL. YOS SUDARSO KEBON BAWANG V NO. 30, KEBON BAWANG, JAKUT
.
9506409000 Oth articles & equip for table-tennis
  1 PT. CITRA USAHA LAMINDO
JL. DAAN MOGOT KM.19.8 BLOK B NO.1 K.I. PORISGAGA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
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  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
9506510000 Art. & equip. for lawn tennis rackets whether/not strung
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. CHAMPION ABADI INDUSTRI
JL. MANIS IV NO.24, MANIS JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
9506590000 Oth. art.&equip. for lawn tennis rackets
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
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9506610000 Lawn-tennis balls
  1 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 CV. INDIRA MAHAYANA
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  8 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  9 PT. PANCA MAJU JAYA PRIMA
JL. PINTU BESAR SELATAN I/18A, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. SINAR PUTRA PERMATA BELAWAN
JL. GN KRAKATAU NO.15 P.BRAYAN DARAT II MEDAN TIMUR, MEDAN, SUMUT
.
9506620000 Inflatable balls
  1 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  3 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25 PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  4 PT. SINJARAGA SANTIKA SPORT
JL. LIANGJULANG NO.104 DS. KADIPATEN, MAJALENGKA, JAWA BARAT
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
9506690000 Other balls, other than golf balls & table-tennis balls
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. COCA COLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28 WISMA GKBI LT.8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  4 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
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  6 CV. ADHI PRATAMA
JL. GUBENG KERTAJAYA IV C / 14-A SURABAYA, JAAWA TIMUR
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25 PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
9506700000 Ice skates and roller skates, incl. skating boots with skates attached
  1 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. PACIFIC EXPRESS
JL. HANG TUAH. NO.1-3, DENPASAR, BALI
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PUSAT KOPERASI A DAM JAYA
JL. TB. SIMATUPANG NO.1A RT.01 RW.08 KP. RAMBUTAN, JAKARTA TIMUR
.
  6 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  7 CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
JL. GRIYA UTAMA BLOK A KAV.33 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 CV. ABADI MAKMUR
JL. BRANJANGAN NO.8 (ATAS) SEMARANG JAWA TENGAH
.
9506910000 Artic.&equip. for general physics exercise, gymnastics/athletics
  1 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  2 PT. PRIMA FITINDO JAYA
JL. GATOT SUBROTO JKRT HILTON INT'L INDONESIAN R. 4-16, JAKARTA
.
  3 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  6 PT. GLOBAL PERKASA INTERNATIONAL
JL. GEREJA AYAM NO.8 PASAR BARU, JAKPUS
.
  7 PT. REGALIC
JL. MH. THAMRIN NO.7 SARI PAN PACIFIC HOTEL, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. INTI GEMILANG ANUGERAH
JL. DAAN MOGOT BARU BLOK KJE NO.3, KALIDERES, JAKBAR
.
  9 PT. CELMA ABADI SENTOSA
JL. KREKOT JAYA MOLEK BLOK.AD NO.15 KEL.PASAR BARU, SAWAH BSR, JAKPUS
.
 10 PT. DWIWARNA LINTAS LESTARI
JL. BISMA RAYA BLOK A NO.56, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
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9506992000 Bows and arrows for archery; crossbows
  1 PT. MARSADA JAYA
KOMP. BATAM PALACE BLOK A NO.8, S. HARAPAN, SEKUPANG, BATAM, KEPRI
.
9506993000 Nets, cricket pads, shinguards and similar articles
  1 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  2 PT. PUTRA SATRIA MANUNGGAL
JL. KRAMAT RAYA NO.3PQ, GD.MAYA INDAH LT.1, JAKPUS
.
  3 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
  8 PT. NIKE INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, GD. BEJ MENARA II S.2402, JAKSEL
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
9506995010 Shuttlecocks
  1 CV. KARANA SANTHIKA DUTA
JL. GUBENG KERTAJAYA VII RAYA NO. 52 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. JAYA MAKMUR
JL. LET JEND SUPRAPTO NO. 26 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  3 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  9 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
 10 PT. CHAMPION ABADI INDUSTRI
JL. MANIS IV NO.24, MANIS JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
9506995090 Other articles and equipment for sport but badminton
  1 PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA
JL. SAMANHUDI NO.22 E RT.05 RW.03, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  2 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  3 PT. BUANA MEGAH SEJATI
JL. BALIKPAPAN NO. 23 LT.3 PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKPUS
.
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  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  6 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  8 MIKASA
JL. PANDOWO NO.24C, LAWANG, KAB. MALANG, JATIM
.
  9 PT. CHAMPION ABADI INDUSTRI
JL. MANIS IV NO.24, MANIS JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
 10 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
9506999000 Oth articles&equipment for oth sports; swimming pools&paddling pools
  1 DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. BUDI KEMULIAAN NO.4-6, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  5 CV. CITRA SETIA
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-18 NO.6 RT 001 / RW 008 SEMARANG JAWA TENGAH
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  7 PT. ADIDAS INDONESIA
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.25 PLAZA DM LT.11 SUITE 1102, JAKARTA
.
  8 PT. BIRU FAST FOOD NUSANTARA
JL. WIJAYA NO.1 RT.010 RW.07, TELUK GONG, PEJAGALAN, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. NIAGA ARUNG BAHARI
JL. BATUNUNGGAL INDAH I NO.8  RT.008/RW.001, BANDUNG, JABAR
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
9507100000 Fishing rods
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  3 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
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  9 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
9507200000 Fish-hooks, whether/not snelled
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  3 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  5 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 CV. BURSA PANCING
JL. LODAN RAYA, KOMP. LODAN CENTER BLOK K 5, ANCOL, JAKUT
.
  8 PT. KHARISMA PUTRA LAMBADA
JL. RAYA MABES HANKAM NO.12 CIPAYUNG, JAKTIM
.
  9 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
9507300000 Fishing reels
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  3 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  4 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
9507900000 Other fishing rods, hooks,/reels
  1 PT. ARTHA KREASI ABADI
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
  2 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
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  3 PT. KEMBAR JAYA
JL. PURWODADI NO.28, SURABAYA, JATIM
.
  4 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  5 CV. BAYUNG INDAH
JL. KEPRIBADIAN GG. SETIA UTAMA NO.4, BRAYAN BENGKE, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
  8 CV. ARUNG BARUNA
JL. SOEKARNO-HATTA, METRO TRADE CENTER BLOK A-2, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
9508100000 Travelling circuses and travelling menageries
  1 PT. TAMAN SAFARI INDONESIA
JL. RAYA PUNCAK NO.601, CISARUA, BOGOR, JAWA BARAT
.
9508900000 Roundabouts,swings,shooting galleries& oth fairgrnd amus.; trave. theatres
  1 PT. TRANS KALLA MAKASSAR
JL. HOS COKROAMINOTO NO. 27, PATTUNUANG, WAJO, MAKASSAR, SULSEL
.
  2 PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
JL. LODAN TIMUR, ANCOL, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. FREE TRADE LOGISTICS
PERGD BNDR BENDA PERMAI BLOK.A.16/68, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. KONTENA ALAM JAYA SAKTI
JL. YOS SUDARSO, PERK.YOS SUDARSO MEGAH BLOK B.NO.6, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  5 PT. MITRA WIRA USAHA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.C-17 GD. MNR. GRACIA LT.2, KARET, KNGN, JAKSEL
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. PLAZA INDONESIA REALITYTBK
JL. MH. THAMRIN NO.28-30, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  8 PT. BANI BAGELEN PERKASA
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE3/11, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO JAWA TIMUR
.
 10 PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA
JL. YOS SUDARSO NO.88, GRAHA KIRANA LT.3 RUANG 306, JAKARTA
.
9601901000 Worked mother-of pearl/tortoise- shell & articles of the foregoing
  1 PT. ASA MUTIARA NUSANTARA
JL. LOMBOK NO.62, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. KRIDA MARGARITAS
JL. GEDONG PANJANG NO.2 B-D, PEKOJAN, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. BUDAYA MUTIARA
JL. LOMBOK NO.62, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KYOKKO SHINJU INDONESIA
JL. LOMBOK NO.62, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
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  6 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  7 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  8 CV. BUANA CAKRA
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 99X, LINGK.BUALU, BENOA, KUTA, BADUNG, BALI
.
  9 PT. ANDALAN NIAGATAMA
JL. PERAK BARAT NO.203, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. KING TRADING
JL. RAYA KEROBOKAN NO.1.X KEROBOKAN, KUTA UTARA, BALI
.
9601909000 Other worked mother-of pearl/tortoise- shell & articles of the foregoing
  1 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8,  JAKARTA
.
  2 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
9602001000 Gelatin capsules for pharmaceutical products
  1 PT. LAWSIM ZECHA
JL. KAYU PUTIH RAYA NO.17, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CAPSUGEL INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28  WISMA GKBI LT.11 SUITE.11, JAKARTA
.
  3 PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK
JL. HR. RASUNA SAID KAV.11, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. TANABE INDONESIA
JL. RUMAH SAKIT NO.104, UJUNGBERUNG, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. EISAI INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN 9 RATU PLAZA OFFICE TOWER LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DARYA VARIA LABORATORIA TBK
JL. MELAWAI RAYA NO.93, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. MEDIFARMA LABORATORIES INC
JL. RAWAGELAM V BLOK L KAV.11-13 KAW. INDUSTRI PULOGADUNG, JAKTIM
.
  8 PT. DEXA MEDICA
JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.138, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
.
  9 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA PUSAT
.
9602002000 Cigar/cigarette cases, tobacco jars and household ornamental articles
  1 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  2 BUT. BP BERAU LTD
JL.TB. SIMATUPANG KAV 88, PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D&F, JAKSEL
.
  3 PT. MERCU ABADI SEGARA
JL. GANGGENG RAYA NO.15, JAKUT
.
  4 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  5 PT. MULTI DAYA USAHA
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  6 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
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  8 PT. SUPER POLY INDUSTRY
KOMP. PERKANTORAN GROGOL PERMAI BLOK B/45, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. ABILINDO LINTAS PERSADA
JL. GANGGENG III  NO.14  RT.004/RW.001, SUNGAI BAMBU
.
 10 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
9602009000 Oth worked veget/minrl carving matrl& artic.ofthese matrls;ofwax,stearin,gum
  1 PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
JL. KEPATIHAN INDUSTRI NO.7, KEPATIHAN, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  2 PT. SINAR ABADI UNIVERSAL
RUKO TAMAN PLUIT KENCANA NO.28 FF, PLUIT, PENJARINGAN, JAKUT
.
  3 PT. SAMUDRA SUMATRA SEJATI
KOMP. FIRST CITY II BLOK 2 # B2-23, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. METISKA FARMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.557, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. BGP INDONESIA
JL. HR.RASUNA SAID X-2 KAV.5 GD.ARIO BIMO SNTRL LT.7, KNGN TMR, JAKSEL
.
  8 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  9 PT. DALIATEX KUSUMA
JL. MOH. TOHA NO.307 KM 7,3, BANDUNG, JAWA BARAT
.
 10 PT. TRANS MULTI CARGO
JL. TUANKU TAMBUSAI KOMP. CNN BLOK B NO.01, PEKANBARU, RIAU
.
9603101000 Brushes consisting of twigs/others vegetable material bound togather
  1 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  2 PT. GEMILANG USAHA PERDANA
JL. JEND. SUDIRMAN BLOK B NO. 6-7 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SUMBER DAYA INTERCONTINENTAL
JL. BAND SEL/43 RUKO PURI DELTAMAS BLOK C/15, JAKUT
.
  7 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  8 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  9 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
 10 CV. SUMBER AGUNG
JL. DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.392,RANDUAGUNG,KEBOMAS,GRESIK, JATIM
.
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9603102000 Brooms consisting of twigs/others vegetable material bound togather
  1 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 CV. SINTONG OLOAN
JL. BELANAK NO. 4, BELAWAN BAHAGIA, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. KADIPO MITRA SEHATI
JL. RUNGKUT ASRI BARAT 12/29, SURABAYA, JATIM
.
  4 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLOK A6 LT.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. MEGAHPUTRA SEJAHTERA
JL. G. LATIMOJONG NO.131, GADDONG BONTOALA, MAKASSAR, SULSEL
.
  7 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. KIRANA PACIFIK LUAS
JL. RAWA MELATI RT.03 RW.01, TEGAL ALUR, JAKARTA BARAT
.
9603210000 Tooth brushes, including dental-plate brushes
  1 PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS IND
JL. MENARA RAJAWALI LT 15. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. UNILEVER INDONESIA TBK
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.15, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. PARIT PADANG
JL. GUNUNG SAHARI 12 NO.6-7, GUNUNG SAHARI UTARA, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. TRITUNGGAL MULTI CEMERLANG
JL. RAYA DURI KOSAMBI NO.26 KEL.DURI KOSAMBI, JAKARTA
.
  5 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. AMINDOWAY JAYA
JL. GATOT SUBROTO KAV 72 WISMA ALDIRON LT.1, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. JOENOES IKAMULYA
JL. RAWABULAK KAV.III/U17, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. HERMON ANUGRAH INDAH
JL. KELAPA NIAS BLOK LC 12 NO.12A, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
9603290000 Shaving brushes,hair brush,nail brush, eyelash o. toilet brush for use on men
  1 PANCA TALENTAMAS
JL. PLUIT RAYA NO.12 BLOK A1, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  3 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  5 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
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  6 PT. BAYI KIDDY INDONESIA
JL. PLUIT RAYA NO, 19 BLOK B3A RT.01 RW.07, PENJARINGAN, JAKUT
.
  7 PT. IKA PHARMINDO PUTRAMAS
JL. RAYA PULO GADUNG NO.29, JATINEGARA - CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. TUPPERWARE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV 1-2 GD. GRAHA IRAMA LT.16 E-H, JAKSEL
.
  9 PT. MENTARI SELARAS SEJAHTERA
JL. HASYIM ASHARI KAV.DPR BLOK C/185 KEL. NEROKTOG
.
 10 PT. MONICA HIJAU LESTARI
GD. SENTOSA SEKTOR VII, BINTARO JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
9603300000 Artists' brushes,writing brush&similar brushes for the applic.of cosmetics
  1 PT. MONICA HIJAU LESTARI
GD. SENTOSA SEKTOR VII, BINTARO JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  2 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  3 PT. REMBAKA
JL. BERBEK INDUSTRI VII/4 KEPUHKIRIMAN, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  4 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  5 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  6 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. LYRA AKRELUX
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LC 6 NO.23, JAKUT
.
  8 PT. ORINDO ALAM AYU
JL. BULUNGAN 16, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  9 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
9603400000 Paint,d istemper, varnish/similar brushes ; paint pads and rollers
  1 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  2 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  3 PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA
JL. MT. HARYONO 760-762 RUKO KARANGTURI BLOK N, JAKARTA
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  9 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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9603500000 Other brushes constituting parts of machines, appliances/vehicles
  1 PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. MULTI MAYAKA
JL. RAWA GELAM III NO.2 KAW. INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  3 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. HUTAMA JAYA LESTARI
JL. PERMATA HIJAU CC-9 LT.II, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  6 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. JINDAL STAINLESS INDONESIA
JL. ALPHA SUKOMULYO KAW. INDUSTRI MASPION, MANYAR, GRESIK, JATIM
.
  8 PT. TEIJIN INDONESIA FIBER CORP TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.10-11, MID PLAZA LT-4,  KARET TENGSIN, JAKPUS
.
  9 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
9603901000 Prepared knots and tufts for broom/brush making
  1 PT. SENTOSA HASTAREKSA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, DS. CIBURUY, CIBURUY, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. JAYABARU PUTRA PERKASA
KOMPLEK SRI USAHA BLOK H NO. 06, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  3 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. NIAGA MITRA ABADI
JL. ANGKASA KANTO 4 BLOK A5 MEGA GLODOK KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9603902000 Hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
  5 CV. MANDIRI BERKAH SEMESTA
JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 52, SURABAYA, JATIM
.
  6 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  7 PT. NUR INDAH ANUGERAH
JL. SUKODONO III/21, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BUANA DAYA JAYA PERMAI
JL. GRAHA SUNTER PRATAMA BLOK P/40, SUNTER AGUNG, TG. PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
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9603904000 Other brushes
  1 CV. SURYA ABADI
JL. PERMATA HIJAU BB-5,LT 2 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  5 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  7 CV. MAJU INDONESIA LESTARI
JL. KYAI SALEH ATAS NO. 78 MUGAS SARI / SEMARANG SELATAN, JATENG
.
  8 CV. DWI JAYA ABADI
JL. ASEM RAYA NO. 37-A, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. PUSPITA JAYA
JL. DEPOK NO. 5, SEMARANG, JATENG
.
9603909200 Parts for goods of subheading 9603.90.20
  1 PT. PURI MANDIRI SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD-1/14, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  3 PT. LEJEL
JL. LETJEND SOEPOMO, GRAND ITC PRMT HIJAU RUKO EMRLD NO.33, JAKBAR
.
  4 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  5 CV. MATRA DUTA
JL. WOTGANDUL DALAM NO.189, SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  6 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 CV. SURYA CITRA KENCANA
JL. IKAN MUNGSING VI NO.39, SURABAYA, JATIM
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
9603909900 Parts for goods of oth than subheading 9603.90.10
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. 3M INDONESIA
JL. JEND SUDIRMAN KAV 25, PLAZA DM LT.5,  JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. LA BROSSE ET DUPONT INDONESIA
JL. DR.SAHARJO NO.4 KOMP.WAHANA BHAKTI UTAMA, TEBET, JAKSEL
.
  4 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 PT. NAGATA INDONESIA PERMAI
JL. KEBON JAMBU NO.5, KAPUK, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. SERUNI INDAH
JL. RAYA GELURAN NO.125, KEC. TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BINA RESIK UTAMA
JL. GUNUNG SAHARI ANCOL NO.12 C-D, JAKARTA UTARA
.
  9 PT. ABE TRADING PERKASA
JL. PERAK TIMUR NO. 148, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. PALMA CONTE MAS
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK H NO.37, JAKBAR
.
9604001000 Hand sieves and hand riddles of metal
  1 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SRIBOGA RATURAYA
JL. SULTAN HASANUDIN 47-48, DANIPRISMA PLAZA LT.3, KEB. BARU, JAKSSEL
.
  4 CV. MUAL PARHOMBANAN
JL. JEMUR ANDAYANI 50 BLOK D/79-80, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI, CIKAMPEK, KARAWANG, JAWA BARAT
.
  6 PT. SPECTRA TEKNIKINDO
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KOMP. PERTOKOAN PULOMAS VI NO.2, JAKTIM
.
  7 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
JL. MEGA KUNINGAN LOT5.1, KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. BUGISINDO
JL. TAMALATEA TG. SENGKUANG NO. 95, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
 10 PT. NAWA PERKASA
JL. VETERAN BLOK B NO.2 A, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
.
9604009000 Hand sieves and hand riddles of other material
  1 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  3 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. GUDANG GARAM
JL. SEMAMPIR II/1, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 PT. NAGATA INDONESIA PERMAI
JL. KEBON JAMBU NO.5, KAPUK, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
.
  7 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. BUGISINDO
JL. TAMALATEA TG. SENGKUANG NO. 95, BUKIT SENYUM, BATAM, KEPRI
.
  9 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
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 10 PT. SATYARAYA KERAMINDOINDAH
JL. RAYA SERANG KM 25, BALARAJA, TANGERANG, BANTEN
.
9605001000 Travel sets for personal toilet
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  3 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  4 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  5 CV. JAYA MAKMUR AGUNG
JL. INDRAPRASTA NO.34, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  7 PT. BENUA HAMPARAN LUAS
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.9, JAKARTA
.
  8 PT. LA BROSSE ET DUPONT INDONESIA
JL. DR.SAHARJO NO.4 KOMP.WAHANA BHAKTI UTAMA, TEBET, JAKSEL
.
  9 PT. KAWAN LAMA INTERNUSA
JL. PURI KENCANA NO.1 RT.05 RW.02, KEMBANGAN SELATAN, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9605009000 Travel sets for sewing/shoe/ clothes cleaning
  1 PT. TURATEA INDONESIA
ENGGANO RAYA UTARA NO.9-Q RK ENGGANO MEGAH RT.004, TG. PRIOK, JAKUT
.
  2 INTERNATIONAL MEDICAL CORPS INDONESIA PR
JL. TERUSAN HANG LEKIR II BLOK W NO.16, JAKSEL
.
  3 PT. DUA SIGMA NUSANTARA
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE AA/21 B, WIJAYA KUSUMA, JAKARTA BARAT
.
  4 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SINAR SAKTI UTAMA
JL. GN. SAHARI, KOMP.RUKO MARINA MANGGA DUA BLOK B NO.18, JAKUT
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL .JEND.SUDIRMAN KAV.45-46 SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
9606100000 Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor
  1 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
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  4 PT. BUNGA TERATAI CEMERLANG
JL. SERVAL KARANGASEM TIMUR, CITEUREUP, BOGOR, JABAR
.
  5 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE
JL. TANJUNG KARANG 3-4A, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. ASIA POWER GLOBAL
KP. PASIR GADUNG RT.03 RW.01 SUKAHARJA PASAR KEMIS, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. TYFOUNTEX INDONESIA
DS. GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
.
  8 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TOYO INK INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK E-7, GANDAMEKAR, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
9606210000 Buttons of plastics, not covered with textile
  1 PT. SANDRAFINE GARMENT
JL. RAYA PASAR KEMIS KM.1, TANGERANG 15134, BANTEN
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  4 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 PT. DELAMI GARMENT INDUSTRIES
JL. SOEKARNO HATTA NO.571, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 PT. LESTARI JAYA GARMINDO
KOMP.PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK BJ NO.9, TGRG, BANTEN
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. SENTRACO GARMINDO
JL. INDUSTRI NO.21 G, PASIR JAYA, TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
DK. BUTUH RT.04 RW.11 DS. BUTUH, KEC. MOJOSONGO, KAB. BOYOLALI, JATENG
.
 10 CV. ELEGANT
PERUM. PONDOK CANDIRENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JATIM
.
9606220000 Buttons of base metal, not covered with textil
  1 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  4 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  5 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  6 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  8 PT. FAJARINDO FALIMAN ZIPPER
JL. FALIMAN JAYA NO.19, DAAN MOGOT, TANGERANG, BANTEN
.
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  9 PT. JAYA ASRI GARMINDO
JL. RAYA SOLO-SRAGEN KM.9,7 KASAK, SROYO, KARANGANYAR, JATENG
.
 10 PT. GIRI ASIH INDAH SPINNING TEXTILE IND
JL. LENGKONG BESAR NO.12, BANDUNG, JAWA BARAT
.
9606290000 Buttons of other material
  1 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO.50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL
JL. SIMONGAN NO.98,  SEMARANG, JAWA TENGAH
.
  5 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. PANAMA TRANSINDO
JL. AGUNG NIAGA IV G-5 NO.13, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. EXIM MITRA SEJATI
JL. PANTAI INDAH SELATAN I BLOK A.6 NO.7, PLUIT, JAKSEL
.
  8 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  9 PT. HANINDO
KAV. POLRI BLOK F VII/1575, JELAMBAR, JAKARTA BARAT
.
 10 PT. BONGMAN INTERNATIONAL
JL. DAHLIA I BLOK D2 NO.1 PERUM TAMAN MODERN, JAKTIM
.
9606300000 Button moulds&other parts of buttons; button blanks
  1 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. WAHANA KREASI HASIL KENCANA
JL. ISKANDAR MUDA NO.83, SEWAN RAWA KUCING, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA
JL. CIBALIGO NO.33, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
JL. DINOYO NO.31, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. RUDY SOETADI
JL. HR. RASUNA SAID KAV.10, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. YUNIOR PARTNER SEJATI
JL. RAYA ALAS MALANG NO.117, SURABAYA, JATIM
.
  8 PT. DAIWA AGUNG INTERNATIONAL
JL. KIMA XIII L9A, KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR, MAKASSAR, SULSEL
.
  9 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
 10 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
9607110000 Slide fasteners fitted with chain scoops of base metal
  1 PT. CINDERELLA VILA INDONESIA
JL. TANJUNGSARI NO.20 TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 PT. RODEO
JL. RAYA KALIGAWE KM 8, SEMARANG 50117, JAWA TENGAH
.
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  3 PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD
JL. SEMANAN RAYA NO.50, DAAN MOGOT KM 16, JAKARTA BARAT
.
  4 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. JABA GARMINDO
JL. IND. RAYA III BLOK-AH RT.01/02, PSIR JAYA, JATIUWUNG, TGRG, BANTEN
.
  6 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  7 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. LESTARI SANTIKA GARMENT
JL. MANGGIS BLOK C NO.1 RT.01 RW.01, MANGGA BESAR, JAKARTA BARAT
.
  9 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
 10 PT. CEMARA SAKTI ABADI
JL. CEMARA BLOK A1/23, RUKAN NUSANTARA, SUNTER AGUNG, TJ. PRIOK, JAKUT
.
9607190000 Other slide fasteners
  1 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. EVER SHINE TEX
JL. H. FACHRUDDIN NO.16, JAKARTA PUSAT
.
  4 CV. NUSANTARA PORTINDO
JL. PESAPEN JETIS NO.14, SURABAYA, JATIM
.
  5 PT. DERMA INTERNATIONAL
JL. PANYAUNGAN NO.8, CILEUNYI WETAN, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT
.
  6 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. INDO PUTRA MANDIRI
PERUM MUTIARA SEWAKUL BLOK A NO.I RT.07/08 UNGARAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. KAHATEX
JL. CIJERAH CIGONDEWAH GIRANG 16, MELONG, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  9 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
 10 PT. MATAHARI SENTOSA
KP. HUJUNG KULON RT.09 RW.07, DS. UTAMA, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
9607200000 Parts of slide fasteners
  1 YKK ZIPPER INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. FAJARINDO FALIMAN ZIPPER
JL. FALIMAN JAYA NO.19, DAAN MOGOT, TANGERANG, BANTEN
.
  4 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  5 PT. YKK ZIPCO INDONESIA
JL. RP. SOEROSO NO.7, CIKINI 10330, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. MATAHARI SENTOSA
KP. HUJUNG KULON RT.09 RW.07, DS. UTAMA, CIMAHI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM 11.5 NO.90A, CILAMPENI, BANDUNG, JAWA BARAT
.
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  8 PT. AGUNG BAHARI KARYA
JL. AGUNG KARYA IV B/18, PAPANGO, TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 PT. CIQUITA TALONPLAS ZIPPER
JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO.88, BATUCEPER, TANGERANG, BANTEN
.
 10 PT. YOUNG SHIN WORLD ZIPPER CO
JL. SOEKARNO-HATTA NO.172 BANDUNG 40235, JAWA BARAT
.
9608101000 Ball point pens of plastics
  1 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  3 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  5 PT. SAN MIGUEL INDONESIA FOODS AND BEVER
K.I. MM 2100 BLOK 00-2 JATIWANGI, CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 ARTEMEDIA HIDAYAT INDONESIA
JL. BRAGA NO.5-11 BLOK B5 BANDUNG, JABAR
.
  7 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  8 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
9608109000 Oth. ball point pens of plastics
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. PILOT PEN INDONESIA
JL. DANAU AGUNG TIMUR BLOK O5/2C 14350, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  7 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  8 PT. SAHABAT UTAMA TRACO
JL. MANGGA I BLOK K NO.2 RT.08 RW.03, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  9 PT. LEADCO INTI PERSADA
JL. DANAU AGUNG TIMUR 9 BLOK I KAV. 36, JAKARTA
.
 10 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
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9608200000 Felt tipped & other porous-tipped pens & markers
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 PT. LYRA AKRELUX
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LC 6 NO.23, JAKUT
.
  7 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  8 PT. SWAKARSA BHAKTI MADIRI
KOMP. WIJAYA KUSUMA BLOK A6 LT.2, LUBUK BAJA, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
9608310000 Indian ink drawing pens
  1 PT. FAJAR DELI UTAMA
JL. TUANKU AMIR HAMZAH NO.34 E, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SAHABAT UTAMA TRACO
JL. MANGGA I BLOK K NO.2 RT.08 RW.03, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  4 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SQASSO INDONESIA
JL. MANGGA DUA ABDAD LT.DASAR TOWER DIAMOND NO.T-01, JAKARTA PUSAT
.
9608391000 Fountain pens
  1 PT. SAHABAT UTAMA TRACO
JL. MANGGA I BLOK K NO.2 RT.08 RW.03, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  3 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  4 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  5 PT. GUMINDO BOGA MANIS
JL. CIKANDE RANGKASBITUNG KM 13, KAB.SERANG, BANTEN
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  8 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT, TAMANSARI 11140, JAKARTA BARAT
.
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9608399000 Oth. indian ink drawing pens
  1 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  2 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  3 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 THE JAPAN FOUNDATION JAKARTA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.61, SUMMITMAS I 2F, JAKARTA SELATAN
.
  7 PT. PERDANA MAKMUR AGUNG
JL. KRAMAT KWITANG KECIL NO.1 KWITANG SENEN, JAKPUS
.
  8 PT. YOKOGAWA INDONESIA
JL. GATOT SUBROTO KAV-72, WISMA ALDIRON, SETIABUDI 12780, JAKSEL
.
  9 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
 10 PT. SEKAR NUSA SEJAHTERA
DS. JEPANG RT04 RW. 09, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH
.
9608400000 Propelling/sliding pencils
  1 PT. LEADCO INTI PERSADA
JL. DANAU AGUNG TIMUR 9 BLOK I KAV. 36, JAKARTA
.
  2 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  3 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
 10 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
9608500000 Sets of articles from two/more of the foregoing subheadings
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. CARREFOUR INDONESIA
JL. LEBAK BULUS NO.8 GD. CARREFOUR LT.3, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. ARTA DWI MITRA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2 BLOK B 14, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKPUS
.
  4 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
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  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  8 PT. ARTA DWI MITRA
JL. KBN SIRIH KAV.75 MNR RAVINDO LT.16-B1, KBN SIRIH, MENTENG, JAKPUS
.
  9 PT. KENCANA PUTRA AMINDO
JL. KEBON BAWANG VI NO. 57 LT2 R1A, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKUT
.
 10 PT. SEDAYA SERVIA MANDIRI
RUKO ENGGANO MEGAH BLOK 5-I, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
.
9608601000 Refills for ball point pens of plastics comprising the ball point&ink reservoir
  1 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. EMWAY GLOBALINDO
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.9 GD.RATU PLAZA LT.25, GELORA, TN. ABANG, JAKPUS
.
  5 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  6 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  7 PT. PARIAMA CITRA MAKMUR
RUKO CEMPAKA MAS BLOK B-12 LT.3A, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKPUS
.
  8 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. PRIMA DAYA INDOTAMA
JL. MANGGA BESAR VIII/61-B JAKARTA  BARAT
.
9608609000 Oth. refills for ball point pens of plst comprising the ball point&ink
  1 PT. PILOT PEN INDONESIA
JL. DANAU AGUNG TIMUR BLOK O5/2C 14350, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  3 PT. LEADCO INTI PERSADA
JL. DANAU AGUNG TIMUR 9 BLOK I KAV. 36, JAKARTA
.
  4 PT. SAHABAT UTAMA TRACO
JL. MANGGA I BLOK K NO.2 RT.08 RW.03, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62, JAKARTA BARAT
.
  8 PT. PAN CENTRAL MAKMUR
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12-A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  9 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
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 10 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9608919000 Pen nibs and nib points of other material
  1 PT. PILOT PEN INDONESIA
JL. DANAU AGUNG TIMUR BLOK O5/2C 14350, JAKARTA UTARA
.
  2 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  5 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  6 PT. ANUGERAH DWI ABADI
JL. PEMBANGUNAN III NO.11 BATUSARI, BATUCEPER, TANGERANG 15122, BANTEN
.
  7 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  8 FA. BERNINA IMPORT & EKSPORT
JL. BATANG HARI NO.35, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  9 PT. KERAMIKA JAYA INDOTALI
JL. PURI KENCANA RUKAN PURI NIAGA BLK.K-7 NO.3M, KMBANGAN SLTN, JAKBAR
.
 10 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
9608991000 Duplicating stylos
  1 CV. DELAPAN SAMUDRA
JL. SRIKATON SELATAN RT.005/RW.007, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. PINTATEC CHEMICALS
JL. KELAPA SAWIT BD.12 NO.28, GADING SERPONG ,TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. BEN TECH ABADI
JL. KELAPA SAWIT RAYA BD12 NO.27 RUKO GADING SERPONG, TGRG, BANTEN
.
9608999000 Penholders,pencil-holders&similar holder parts of the foregoing articles
  1 ZEBRA ASABA INDUSTRIES
JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.62, JAKARTA BARAT
.
  2 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  3 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  4 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  5 PT. MERPATI MAHKOTA SARANA
JL. CIDENG TIMUR NO.50, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. PURBA INDAH SEJATI
JL. ENGGANO RAYA KOMPLEK ENGGANO MEGAH NO.5-U TG. PRIOK, JAKUT
.
  7 PT. PUTRALINGGA SEMESTA MULIA
JL. KEBON JERUK XVIII NO.2-D, MAPHAR, TAMAN SARI, JAKBAR
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
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  9 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
 10 CV. ANUGERAH ABADI
JL. JATISARI NO. 26-C, PEPELEGI, WARU, SIDOARJO, JATIM
.
9609101000 Black pencils
  1 PT. GUNAWAN ELEKTRINDO
JL. PANTAI INDAH SELATAN I DC 3A-5, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. RESTU BUMI
PERMATA HIJAU BLOK CC.123 NO.7 KUNINGAN, SEMARANG UTARA, JATENG
.
  3 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  4 PT. IDEAL JAYA MAKMUR
JL. P. JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK C NO.17, MANGGA DUA SELATAN, JAKPUS
.
  5 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  9 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
 10 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
9609109000 Crayons & other pencils with leads encased in a rigid sheath
  1 LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  2 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  3 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. MAHKOTA BARU
JL. STASIUN NO.2-B KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN DELI, MEDAN, SUMUT
.
  5 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  6 CV. PUTRA MANDIRI
JL. SEMARANG INDAH BLOK C-IX/6, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SURYA PANCA PRIMA
JL. CEMPEDAK NO.88 RT.08 KEL.RIMBA SEKAMPUNG DUMAI, RIAU
.
  8 PT. LYRA AKRELUX
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LC 6 NO.23, JAKUT
.
  9 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
9609200000 Pencil leads, black/colored
  1 PT. STAEDTLER INDONESIA
JL. INTI II BLOK C4 NO.10 KAW. INDUSTRI HYUNDAI, CIKARANG, JAWA BARAT
.
  2 PT. AW FABER-CASTELL INDONESIA
JL. RAYA NAROGONG PANGKALAN IB, BANTAR GEBANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
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  3 PT. PILOT PEN INDONESIA
JL. DANAU AGUNG TIMUR BLOK O5/2C 14350, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  5 PT. LEADCO INTI PERSADA
JL. DANAU AGUNG TIMUR 9 BLOK I KAV. 36, JAKARTA
.
  6 PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA
JL. RAYA PADALARANG NO.273, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  7 PT. PENSILINDO PRATAMA
JL. PETA NO.223, BANDUNG 40233, JAWA BARAT
.
  8 PT. BALI TARU UTAMA
JL. RAYA SERANG KM.11, CIKUPA, TANGERANG 15710, BANTEN
.
  9 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
 10 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
9609901000 Slate pencils for school slates
  1 PT. WIRYADIKA UTAMA
JL. MENTENG NO.28 RT.002/007 KEL LAGOA KEC.KOJA, JAKARTA UTARA
.
  2 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  3 PT. TOMITA INDONESIA
JL. JABABEKA IXB BLOK P8B KWSN INDUSTRI JABABEKA, BEKASI, JABAR
.
  4 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9609903000 Pencils & crayons other than those of subheading 9609.10.00
  1 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  2 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  3 PT. TRIMULTI MAHA BARATA
JL. ENGGANO RAYA NO.5E, TANJUNG PRIUK, JAKUT
.
  4 CV. DUTA JELAJAH
JALAN LAKSDA M. NASIR 52A, SURABAYA, JATIM
.
  5 CV. PERMATA MITRA SEJAHTERA
JL. PERAK TIMUR 564 BLOK B-1, SURABAYA, JATIM
.
  6 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  7 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
  8 PT. SAIPUJI MA JAHOWA
JL. PLUIT SELATAN RAYA, RUKO CBD PLUIT BLOK C NO.11, JAKUT
.
  9 CV. SAMODRA BERLIAN
JL. IJEN DALAM NO.29, JOMBLANG, CANDISARI, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. ASABA
JL. IR. H. JUANDA PUSAT NO.7, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
9609909000 Pastels, drawing charcoals, tailors' chalks
  1 PT. FABER-CASTELL INTERNATIONAL INDONESI
JL. PROF. DR. LATUMENTEN NO.50 BLK. AA10, JAKBAR
.
  2 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT, TAMANSARI 11140, JAKARTA BARAT
.
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  3 PT. LYRA AKRELUX
JL. BOULEVARD BARAT RAYA BLOK LC 6 NO.23, JAKUT
.
  4 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  5 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  6 PT. TERANG GEMILANG JAYA
RUKO TMN NIAGA A-7, BUKIT SEMARANG BARU, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
  8 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  9 PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL TBK
JL. ANCOL BARAT VII BLOK A 5D NO.2, JAKARTA UTARA
.
 10 CV. PRATAMA MANDIRI
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.333, MEDAN, SUMUT
.
9610001000 School slates
  1 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  2 PT. KIE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 KA, PLAZA 89 S.103, JAKSEL
.
  3 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  4 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. FREEPORT INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6, JAKARTA SELATAN
.
9610009000 Oth slates&boards,with writing/drawing surf'es,whethr/not framed for o.school
  1 PT. PERDANA BANGUN PUSAKA
JL GUNUNG SAHARI NO.78 GEDUNG KONICA LT.6-7, GUNUNG SAHARI, JAKPUS
.
  2 PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA
JL. GAJAH MADA 109, KRUKUT, TAMANSARI 11140, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  4 PT. KRISANTHIUM OFFSET PRINTING
JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO.19, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 ELCE IMEXINDO BERSATU
JL. LETJEND SUPRAPTO NO.121 CEMPAKA INDAH B-I / 5, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KIE INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 KA, PLAZA 89 S.103, JAKSEL
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. MUSIM MAS
JL. YOS SUDARSO KM.7,8, TANJUNG MULIA, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA NO.135, GEDUNG MENARA ERA LANTAI 14, JAKPUS
.
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9611000000 Date, seal/numbering stamps & the like hands operate
  1 PERUM PERCETAKAN UANG RI
JL. PALATEHAN NO.4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ALJ TRADING INDONESIA
JL. BANDENGAN SELATAN NO.43 PURI DELTAMAS BLOK D/33, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA
KAW. INDUSTRI MM2100 BLOK 1-2/1, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNASIONAL
KP. CIPICUNG RT.12 RW.05, DS. MEKAR SARI, CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT
.
  9 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
 10 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
9612101000 Ribbons of textile fabric
  1 PT. MITRA PACK
JL. PANG. JAYAKARTA 135 KOMP. PRIMA JAYAKARTA BLOK B-20, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. MURNI SOLUSINDO NUSANTARA
RUKAN TAMAN MERUYA BLOK M NO.41-43 A, MERUYA UTARA, KEMBANGAN, JAKBAR
.
  3 CV. DERAP CIPTA GEMILANG
JL. PURI ANJASMORO BLOK A4 NO.15, TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. PANCA SEJAHTERA SEJATI
JL. MANGGA DUA RAYA BLOK L NO.12A, SAWAH BESAR, JAKPUS
.
  5 PT. KAHAR DUTA SARANA
JL. RAYA PONCOL NO. RT.012 RW.07, SUSUKAN, CIRACAS, PASAR REBO, JAKTIM
.
  6 PT. LAUT KOMODITINDO
JL. TARUNA DALAM I NO.11 PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. NOAH ARKINDO
JL. HAYAM WURUK NO.2-UU, KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKPUS
.
  8 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  9 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
 10 PT. SANGGABUANA INDONESIA
JL. MANGGA DUA DALAM, RUKO BHN BANGUNAN & INTERIOR BLOK J 19, JAKPUS
.
9612109000 Ribbons of other materials
  1 PT. EPSON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN, WISMA KYOEI PRINCE LT.16, JAKSEL
.
  2 PT. DANATEL PRATAMA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN
.
  3 PEKAS 05 KUMABES I DISKU POLRI NA 60105
JL. RAYA BEKASI TIMUR NO.86, CIPINANG, PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. DUTA KALINGGA PRATAMA
JL. GRIYA AGUNG BLOK M-3 NO.65/3, JAKARTA UTARA 14350
.
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  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. PAXAR INDONESIA
JL. PULO BUARAN V BLK.JJ NO.2 LT.I NO.6-7L I.II KIP CAKUNG, JAKTIM
.
  8 PT. KODASINDO TATASARANA
JL. SERANG NO.61 KM 14.8, CIKUPA TANGERANG, BANTEN
.
  9 PT. DWI INDAH
JL. ROA MALAKA UTARA NO.12 ABC, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. TRANSINDO MULTI TRADING
JL. DR. LTUMENTN KAV.19, KOMP. PERKAN GROROL PERMAI BLOK G/16, JAKBAR
.
9612200000 Ink-pads
  1 CV. KARYA BERSAMA
JL. YOS SUDARSO LRG. PERHATIAN NO.47, BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. TANZAN LINTAS NUSA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT.2, JAKTIM
.
  4 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. KHARISMA BUPADA BERSAMA
JL. CEMPEDAK NO.1A, WONOREJO, SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU
.
  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 PT. GADING MURNI
JL. TUNJUNGAN NO.27, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  9 EKA MANUNGGAL PRATAMA
JL. BISMA TIMUR RAYA II BLOK D1 NO.11, JAKARTA
.
 10 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
9613101000 Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable of plastics
  1 CV. RIZKY MANDIRI LESTARI
JL. RIAU NO. 69, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 PT. JAMAFAC
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM.3, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA
.
  3 CV. BINA KARYA UTAMA
KOMP. MUTATULI INDAH C 48 LK X, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  4 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  5 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  6 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  7 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.36, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  8 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
 10 PT. TRIMULTI ANUGERAH ABADI
JL. ENGGANO RAYA NO.5 F, KEL. TJ. PRIOK, KEC. TJ. PRIOK, JAKUT
.
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9613109000 Oth. pocket lighters, gas fuelled, non-refillable
  1 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  2 CV. BATAM BUANA SEJAHTERA
JL. DUYUNG KAV.1, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. KREASI MANTAP BENDERANG
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  5 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  6 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  7 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  8 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  9 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
9613201000 Pocket lighters, gas fuelled, refillable of plastics
  1 CV. RIZKY MANDIRI LESTARI
JL. RIAU NO. 69, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  2 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  5 CV. TEPIAN SAMUDERA
JL. MERBAU NO.2-J, SEKIP, MEDAN PETISAH, MEDAN, SUMUT
.
  6 CV. BERLIAN JAYA
JL. NANGKA NO. 31A, RIMBA SEKAMPUNG, DUMAI BARAT, DUMAI, RIAU
.
  7 PT. DJARUM
JL. JEND. A. YANI NO.28, KUDUS, JAWA TENGAH
.
  8 PT. SINAR MUTIARA ABADI
JL. HUSEIN SASTRANEGARA BLOK A NO.60 JURUMUDI BENDA, TGRG, BANTEN
.
  9 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
9613209000 Oth. pocket lighters, gas fuelled, refillable
  1 PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
GD. ONE PACIFIC PLACE LT.20 LOT 3&5 SUDIRMAN CENTRAL BUSS., JAKSEL
.
  2 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  3 PT. MARDHIKA LAGANG
JL. MG MANURUNG NO.89, MEDAN, SUMUT
.
  4 PT. BAT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 54-55, GD.PLZA BAPINDO-CITIBANK TOWER LT.2, JKT
.
  5 PT. ASIA TEMBAKAU
JL. KEDUNG BARUK NO.25, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
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  6 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
  7 CV. KINIKOBANA MANDIRI
KOMP. FIRST CITY BLOK 2#B1-05, BATAM, KEPRI
.
  8 CV. SUKSES LANGGENG BERDIKARI
JL. SUTRISNO NO.274-A MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  9 CV. DUTA HARAPAN
JL. PURI ANJASMORO BLOK C.3/17 TAWANG MAS, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. KAKA TRANS
JL. PUSPOWARNO TENGAH VIII/ 1 RT.005/RW.002, SEMARANG, JATENG
.
9613801000 Piezo-elect lighters for stoves&ranges
  1 PT. KOMPINDO WIRATAMA
JL. MAYJEN SUNGKONO KAV.27A PRAMBANGAN KEBOMAS, GRESIK, JATIM
.
  2 PT. LS INDUSTRIAL
JL. PASAR KAMIS SINAR NO.127, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. INTECH INDOSAKTI
JL. RAYA GADING BATAVIA BLOCK LC.11.NO.18, KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  4 PT. KENMASTER INDONESIA
JL. INDO KARYA IV D NO.6 JAKUT
.
  5 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
  6 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. PRIMA CATUR MANDIRI
JL. ENDE NO.42, KEL. TANJUNG PRIOK, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  9 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
 10 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9613802000 Cigarette lighters/table lighter of plastics
  1 PT. INDOBANGKIT TATACIPTA
JL. MAJAPAHIT NO.10 KOMP. BENGKONG BENGKEL, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. ANTARTIKA RIMBA
JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO.19A, GD.GRAHA SETIABUDI, SETIABUDI, JAKSEL
.
9613803000 Cigarette lighters/table lighters, oth than of plastics
  1 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  2 PT. MAJU MERAK MAS
JL. RAYA MERAK KM.117 NO.45, GD. ARTA PURA, CILEGON, BANTEN
.
  3 TOYOTA ASTRA MOTOR
JL. JEND.SUDIRMAN NO.5, JAKPUS
.
  4 PT. GEELY MOBIL INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.79, PRUDENTIAL TOWER LT.19, JAKSEL
.
  5 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
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9613809000 Other lighters
  1 PT. ARTO METAL INTERNASIONAL
JL. AMBENG-AMBENG SELATAN NO. 18 WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  2 PT. TJAKRINDO MAS
JL. RAYA KEPATIHAN NO.168, MENGANTI, GRESIK, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ENERGI MULTITECH INDONESIA
JL. RAYA PELEMWATU NO.9 BLOK I-A, PELEMWATU, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  4 CV. AWANG PERKASA
JL. TANJUNG HARAPAN NO.2A, SELAT PANJANG KOTA, BENGKALIS, RIAU
.
  5 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
JL. TAMAN SAMPOERNA NO.6, PABEAN CANTIKAN, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  9 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9613901000 Parts of refilled cartridge/ other receptacles
  1 CV. RAISING GLOBAL INTERNASIONAL
KOMP. KARA INDUSTRI BLOK A NO.31, BATAM CENTRE, KEPRI
.
  2 PT. JAKARTA TRANS INTERNATIONAL
JL. TAMAN PALEM LESTARI, RUKO PELANGI BLOK F/60, JAKBAR
.
  3 PT. GEOPROLOG INTI WIJAYA
JL. TB. SIMATUPANG KAV 1B GRAHA ELNUSA LT.11, JAKARTA SELATAN
.
  4 PT. JEBSEN &  JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA
JL. BUNCIT RAYA NO.22 GD. GRAHA INTI FAUZI, JAKARTA SELATAN 12510
.
  5 PT. DSL INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MULTI GUNA SERPONG, BLOK D1/3, TANGERANG, BANTEN
.
  6 PT. PRIMA NUSANTARA PERKASA
KOMP. BUMI RIAU MAKMUR BLOK J NO. 08 SEI PANAS, BATAM, KEPRI
.
9613909000 Other parts of lighters other than flints and wicks
  1 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.36, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. MORNCO INDONESIA
JL. JIMBARAN BLOK.LB 1/6, DAAN MOGOT BARU, KALIDERES, JAKBAR
.
  4 PT. ENERGI MULTITECH INDONESIA
JL. RAYA PELEMWATU NO.9 BLOK I-A, PELEMWATU, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  5 PT. ARTO METAL INTERNASIONAL
JL. AMBENG-AMBENG SELATAN NO. 18 WARU, SIDOARJO, JATIM
.
  6 PT. INTECH INDOSAKTI
JL. RAYA GADING BATAVIA BLOCK LC.11.NO.18, KELAPA GADING BARAT, JAKUT
.
  7 PT. SANDVIK MINING & CONSTRUCTION INDONE
JL. MT. HARYONO KAV. 10, MUGI GRIYA BLD LT.3, JAKARTA
.
  8 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  9 PT. GOLDEN TRADING INTERNASIONAL
JL. P.TUBAGUS A., RUKO PERMATA KOTA BLK.H NO.18, PENJARINGAN, JAKUT
.
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 10 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
9614009000 Oth smoking pipes, cigar.cigaetter holders and parts thereof
  1 PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.36, SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
.
  2 CV. ARTHA NUANSA KHARISMA
JL. SOEKARNO HATTA METRO TRADE CENTER BLOK J-32,  BANDUNG, JABAR
.
  3 CV. SINAR UTAMA
JL. RY SERANG-JKT KM.9 KP.KUBANG AWAN RT.04/02  CIRUAS, SERANG, BANTEN
.
  4 CV. LIMINDO RAYA
JL. KENDANGSARI YKP BLOK F-55, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  6 CV. GHAWAR
JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK I/13 NO.2 C, DUREN SAWIT, JAKTIM
.
  7 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. DWI MANDIRI
JL. SIMO POMAHAN BARU SAWAH I/47, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  9 PT. NOLY WIJAYA
KOMP. PASAR NAGOYA BARU LT 3 & 4, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
 10 CV. ADVANCE ABADY
JL. BARUS NO.17, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
9615111000 Hair slides and the like of hard rubbers/plastics
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. CITRA ENGGAL
JL. RAYA INDUSTRI 2, DS. GEMPOLKURUNG, MENGANTI, GRESIK, JATIM
.
  3 PT. SUMBER ROMA RASOKI
RUKO HANG KESTURI BLOK G 1 NO. 8, BELIAN, NONGSA, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  5 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  6 CV. LINTAS KARYA PERSADA
JL. SOEKARNO-HATTA, KOMP. MTC BLOK J KAV.32, BANDUNG, JABAR
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 PT. SURYA YASA NUSANTARA
JL. LODAN RAYA NO.2 KOMP.LODAN CENTER BLK N/16 ANC, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. CAHYO BAGASKORO
JL. BABAT JERAWAT NO.37, PAKAL, SURABAYA, JATIM
.
 10 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
9615119000 Combs of hard rubbers/plastics
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  3 PT. MAHKOTA SARINEMBAH SEJAHTERA
JL. PELITA BARU NO.4 RT.007/RW.002, BANDAR LAMPUNG
.
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  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  6 CV. SILO JAYA PERSADA
JL. YOS SUDARSO NO. 17A, KEL. PIDADA, KEC. PANJANG, BANDAR LAMPUNG
.
  7 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
  8 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 PT. SULASINDO NIAGATAMA
JL. GUBERNUR SURYO B-36, GRESIK, JATIM
.
 10 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
9615191000 Hair slides and the like of material other than hard rubbers/plastics
  1 PT. TAMAN TAWANGMANGU RAYA
JL. SEMERU NO.2-4, MALANG, JAWA TIMUR
.
  2 CV. MERPATI JAYA
JL. KALIURANG NO.78 RT.001 RW.006, SAMAAN, KLOJEN, MALANG, JAWA TIMUR
.
  3 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
  4 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  5 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  6 PT. LUHURI NUSA PRATAMA
JL. D.I.PANJAITAN KAV.1 NO.45, GD. PEMBINA GRAHA LT. DSR NO.8A, JAKTIM
.
  7 PT. RAJAWALI INCORINDO ABADI
JL. KAPUAS NO. 30, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  9 CV. KARYA PRATAMA
JL. TAPIAN NAULI, KOMP. MANGGA INDAH PASAR I LK.VIII
.
 10 PT. CITRA LEESINDAH INTERNATIONAL
JL. KINASIH NO.33, CIMPAEUN, CIMANGGIS, BOGOR 16959, JAWA BARAT
.
9615199000 Combs of material other than hard rubbers/plastics
  1 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  2 PT. DREAMINDO JAYA SENTOSA
JL. RAYA KELAPA HYBRIDA BLOK PF18 NO. 2 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  3 PT. BRAJA SURYA KENCANA
JL. CIPEUCANG III NO.54 KOJA, JAKUT 14210
.
  4 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  5 PT. SOJO POWERINDO PERKASA
JL. KEBON BAWANG V NO. 30 AB KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKUT
.
  6 CV. AMITRA ABADI
JL. BATU BINTANG NO.43 RT/RW 001/003 DUMAI, RIAU
.
  7 PT. KARYA UTAMA PERSADA BERSAMA
JL. K.H. AGUS SALIM NO.5, MARGA MULYA, BEKASI UTARA, BEKASI, JABAR
.
  8 CV. INDAH MENTARI PRATAMA
JL. ASIA BARU NO.35 L/T II KEL.SEI RENGAS II, MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
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  9 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
9615901100 Decorative hair pins of aluminium
  1 PT. MAJU PRIMA JAYA
JL. CENTURY PARK BLOK A NO.3A, BATAM CENTRE, BATAM, KEPRI
.
  2 PT. MULTITREND INDO
JL. SENEN RAYA 135, GEDUNG MENARA ERA LT14-02, JAKPUS
.
  3 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9615901200 Decorative hair pins of iron/steel
  1 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO.37, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. KORIN HAIR INDONESIA
JL. RAYA DESA KARANGTENGAH KM.8 NO.44 RT.003/RW.004
.
  3 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. SINAR MANDIRI JAYA
JL. TANJUNG DATUK NO.141 B, PEKANBARU, RIAU
.
  5 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  6 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
9615901900 Oth. decorative hair pins
  1 CV. PRIMA JAYA
JL. VETERAN NO.11E, MEDAN, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
  2 PT. GITA VARIASI RENDATAMA
JL. RAYA SERANG KM 16 RT.03 RW.07, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
  3 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  6 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  7 CV. PERMATA PURA
JL. PURI ANJASMORO BLOK A9-9, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. HARAPAN GEMILANG
JL. PROF.H.M.YAMIN,SH NO.520, PAHLAWAN, KEC. MEDAN, MEDAN, SUMUT
.
  9 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
 10 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
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9615902000 Parts of decorative hair pins
  1 PT. MITRA MENARA PRIMA
KOMPLEK RUKO CEMPAKA MAS BLOK J-39, JAKARTA PUSAT
.
  2 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  3 PT. SUKSES GRAHATIKA
JL. RAYA SUNTER PERMAI, SUNTER ASRI TAHAP III BLOK J2, JAKUT
.
  4 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  5 PT. MABUA HARLEY DAVIDSON
JL. TB. SIMATUPANG NO.19 GD. MHD, CILANDAK BARAT, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. MITRA SELARAS SEMPURNA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.KAV.1, GD WISMA BNI 46 LT.17, JAKARTA
.
9615909100 Parts decorative hair pins of aluminium
  1 CV. AGLAR JANA LOKA
JL. RAYA DARMO PERMAI III, PLAZA SEGI 8 KAV. A-806, SURABAYA, JATIM
.
  2 PT. REMBAKA
JL. BERBEK INDUSTRI VII/4 KEPUHKIRIMAN, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  3 PT. ADVANCE PRATAMA SUKSES
KOMP. REPINDO BLOK BII NO.3, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. FAIRCO AGUNG KENCANA
JL. RAYA BEKASI CILEUNGSI KM 19.50 KP. RAWA HINGKIK, BOGOR, JAWA BARAT
.
9615909200 Parts decorative hair pins of iron/steel
  1 PT. HAIR STAR INDONESIA
JL. RAYA SEDATI NO.37, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 CV. AGLAR JANA LOKA
JL. RAYA DARMO PERMAI III, PLAZA SEGI 8 KAV. A-806, SURABAYA, JATIM
.
  3 CV. BUANA NUSANTARA
JL. N. IKAN MUNGSING X NO.2, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  4 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. FASHION STUDIO INDONESIA
JL. MH.THAMRIN NO.1, GRND INDNESIA MALL, KBN.MELATI, TN.ABANG, JAKPUS
.
  6 PT. LA BROSSE ET DUPONT INDONESIA
JL. DR.SAHARJO NO.4 KOMP.WAHANA BHAKTI UTAMA, TEBET, JAKSEL
.
  7 CV. SETIA MEKAR JAYA
JL. UNTUNG SUROPATI KAV-52 RT.001/RW.003, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  8 CV. BERKAT BARU
JL. GEROPAH KOMP. KPLP NO.10, KEL. BELAWAN II, MEDAN, SUMUT
.
9615909900 Oth. parts of decorative hair pins
  1 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  2 CV. AGLAR JANA LOKA
JL. RAYA DARMO PERMAI III, PLAZA SEGI 8 KAV. A-806, SURABAYA, JATIM
.
  3 PT. PUTRA KARYA LESTARI
JL. BUNGA RAYA, BALOI CENTRE NO. 22 BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SELAMAT MAKMUR
KOMP. PANTAI INDAH DADAP BLK.E/17, TANGERANG, BANTEN
.
  5 PT. SARIMODE FASHINDO ADIPERKASA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8,  JAKARTA
.
  6 PT. PRIMA GEMILANG SAKTI
JL. YOS SUDARSO NO.18 KEL.RAWA BADAK, JAKUT
.
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  7 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
  8 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  9 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
 10 PT. SUNG CHANG INDONESIA
JL. PERINTIS NO.8A, MEWEK, PURBALINGGA, JAWA TENGAH
.
9616101000 Sprays of scent and similar toilet sprays
  1 PT. YASULOR INDONESIA
JL. RAYA BOGOR KM.26,4 CIRACAS, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. CHEMCO PRIMA MANDIRI
JL. DAAN MOGOT KM.19,6 PUSAT NIAGA TERPADU BLOK D, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. UNZA VITALIS
JL. DAAN MOGOT, GRAHA UV, KOMP. IND. & PERGUDANGAN SEMANAN, JAKBAR
.
  4 PT. EASTON KALERIS INDONESIA
JL. RAWA SUMUR III BLOCK CC 2&8  KP. JATINEGARA, CAKUNG, JAKTIM
.
  5 PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
JL. RAYA PEGANGSAAN DUA KM 2.4, PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. APTAR B&H INDONESIA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK B11U K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  7 PT. SINDO MAKMUR SENTOSA
NAGOYA CENTRE BLOK B NO.8, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  8 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  9 PT. PURI TARUNA SEJAHTERA
PURI ANJASMORO DD1/20 SEMARANG, JAWA TENGAH
.
 10 PT. DAMAI SEJAHTERA MULIA
GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B NO.8, SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
.
9616102000 Mounts and heads of the sprays
  1 PT. APTAR B&H INDONESIA
JL. JABABEKA IV SFB BLOK B11U K.I. JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. NEW RED AND WHITE MANUFACTORY
JL. KRENDANG RAYA NO.11A-B, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  3 PT. MOREL RENEE PARFUM MULTI INDUSTRI
JL. RAWAGATEL KAV.III/R2 KIP, JAKARTA TIMUR 13920
.
  4 PT. ARVICO ELECTRONICS INDONESIA
JL. JABABEKA XIV BLOK J 12 F K.I. JABABEKA I, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  5 PT. DUTA GUNA NIAGA
PERUM GRAHA PADMA BLOK B-2 NO.15 RT.005/RW.003, SEMARANG, JATENG
.
  6 PT. ALAS MALANG CEMERLANG
JL. ALAS MALANG N0.117  SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  7 CV. MONTA PERKASA
JL. DR. SAHARJO NO.13 B, TEBET, JAKARTA SELATAN
.
  8 CV. INTI GUNA PRATAMA
KOMP. PERUM PONDOK CANDI RENGGO ASRI BLOK E-5, MALANG, JAWA TIMUR
.
  9 PT. JOENOES IKAMULYA
JL. RAWABULAK KAV.III/U17, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
 10 PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 GD. ARTA GRAHA LT.20, JAKARTA SELATAN
.
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9616200000 Powder-puffs&pads for the application of cosmetics/toilet preparations
  1 PT. GOLDEN VISION GEMILANG
JL. BOULEVARD BARAT RUKO INKOPAL BLOK A NO.47, KEBAYORAN BARU, JAKUT
.
  2 PT. MANDOM INDONESIA TBK
JL. YOS SUDARSO BY PASS, SUNTER JAYA, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SAPTAMANUNGGAL CARAKAMULIA
JL. RAYA PENGILINGGAN CAKUNG KOMP. PIK E-227, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. DELPHIA PRIMA JAYA
JL. RAYA JEMURSARI NO.97, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. SONDANG SANTIKA
JL. H. TEN I NO.30, RAWAMANGUN, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  6 PT. ERA VARIASI INTERTIKA
JL. CILANGKAP NO.10 RT.02 RW.05, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  7 PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA
JL. RAYA BEKASI KM20, PERGUDANGAN SATYA WIRYA, JAKUT
.
  8 MULTI BUANA INSTRUMINDO
JL. YOS SUDARSO KAV.89 WISMA SMR LT.4, R.401-404, JAKARTA
.
  9 CV. BATAM ANUGERAH SHABILLA
KOMP. RUKO KINTAMANI BLOK H NO. 9 BATAM CENTRE, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
 10 PT. MEDAL QUEENINDO
JL. HOLIS NO.294/12, BANDUNG, JAWA BARAT
.
9617001000 Vacuum flasks and other vacuum vessels
  1 CV. WAHYU MITRA SEJATI
JL. WAHYU TAMAN SARIROGO AF-03 DESA SUMPUT SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  2 PT. BERKAH CAKRA PERSADA
RUKO SEMARANG INDAH BLOK D.17/16 SEMARANG, JATENG
.
  3 CV. SAPTA INDIPERSADA
JL. GATOT SUBROTO KAV.16, PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG, JATENG
.
  4 PT. MITRA SARANA PURNAMA
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 31 MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
.
  5 PT. KRUENGDO
JL. RAYA CONDET NO.30 A, JAKTIM
.
  6 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  7 PT. BAHAMA PELITA ABADI
JL. RAYA LODAN NO. 2 BLOK B-10 , KOMP. LODAN CENTER, JAKARTA UTARA
.
  8 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  9 CV. DIWANGKARA CAHYA
JL. DUPAK IV / 54 RT/RW 010/006, SURABAYA, JATIM
.
 10 CV. MUARA MAS
RUKO KLAMPIS MEGAH BLOK B-21 SURABAYA, JAWA TIMUR
.
9617002000 Parts of vacuum flasks & oth vacuum vessels other than glass inners
  1 PT. KOTA MAS MAKMUR NATIONAL AGENCY
JL. SURYOPRANOTO NO.26, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  2 PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICE INDONESIA
JL. CILANDAK KKO CILANDAK COM.EST.BLD 106, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. MULTI INDOCITRA TBK
JL. CIDENG TIMUR NO.73-74, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  4 PT. KAWAN SETIA PRAMESTI
JL. RAJAWALI NO.86, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  5 PT. PUTRA KUNDUR TRASNPORTASI
JL. MAJAPAHIT NO. 20 BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
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  6 PT. TRIDUTA MITRA SEJAHTERA
JL. GATOT SUBROTO-KAW.IND CANDI BLOK H NO.7, SEMARANG, JATENG
.
  7 PT. SURYA SUBUR SEJAHTERA
JL. PINTU BESAR SELATAN II NO.32 JAKARTA  11110
.
  8 PT. GLOBALSOLUTION TECHNOLOGY ASEANA
JL. DANAU LIMBOTO BLK.D2 NO.2, BEND.HILIR, TN. ABANG, JAKPUS
.
  9 PT. SUKMAJAYA LESTARI ABADI
JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT.03/RW.06, MERAK, BANTEN
.
 10 CV. TITAN UTAMA
JL. MUJAHIR NO.90, BELAWAN, MEDAN, SUMUT
.
9618000000 Tailor' dummies & oth lay figrs;auto-& oth displ.used for shop window dressing
  1 PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1, WISMA 46-KOTA BNI LT.45, JAKARTA
.
  2 PT. ADIPUTRA SURLINDO
JL. KYAI CARINGIN BLOK A NO.4A, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  3 PT. MULTI GARMENJAYA
JL. KRAWANG NO.1, BANDUNG, JAWA BARAT
.
  4 PT. MITRA ADIPERKASA TBK
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 WISMA 46 KOTA BNI LT.8, JAKARTA
.
  5 PT. LOUIS VUITTON INDONESIA
JL. JEND.SUDIRMAN KAV.45-46, SUDIRMAN SQUARE TOWER B LT.19, JAKARTA
.
  6 PT. SURYANA
JL. MAJAPAHIT NO.34/8, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT
.
  7 PT. MITRA ARTHA RAYA
JL. SUNTER PARADISE A/43 RT.014/RW.012, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
  8 PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA
JL. MADURA V BLOK D-18.A KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, JAKARTA UTARA
.
  9 CV. ZEIN CORP
JL. R. FL.TOBING NO.97A/107, KEL.PUSAT PASAR, MEDAN
.
 10 PT. MOTOROLA INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.44-46 GD. BRI LT.30, JAKARTA
.
9701100000 Paintings, drawings and pastels
  1 PT. HOME CENTER INDONESIA
JL. PURI KENCANA NO.1 JAKARTA BARAT 11610
.
  2 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  3 HERMANTO SOERYANTO
JL. MERAK NO.21 RT.005/RW003, TANAH SEREAL, BOGOR, JABAR
.
  4 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, CIPINANG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  5 YAY. YUZ NUSANTARA
JL. DRMWNGSA VI, RUKO DRMWNGSA SQUARE CITY WALK UNIT 31-33, JAKSEL
.
  6 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  7 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  8 PT. BUMI JAYA KAMPAR
JL. IMAM BONJOL BLOK B NO.01, SEI JODOH, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
  9 CV. PANJI ABDI MANUNGGAL
JL. SEMARANG INDAH BLOK E X NO 16, SEMARANG, JATENG
.
 10 CV. LANCAR USAHA BERSAMA
JL. JEND.SUDIRMAN NO.286, SEMARANG, JATENG
.
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9701901000 Colleges & similar decorative plaques of cut flower bud,foli/oth part of plant
  1 PT. BALI MANDIRI UTAMA
JL. TUKAD JINAH NO.8 DENPASAR, BALI
.
  2 CV. SATRIA SARIBU SEJAHTERA
JL. ASIA BARU NO. 35 KEL SEI RENGAS II MEDAN AREA, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. BUSANA KARYA BALI
JL. MAWAR GG XI NO 7 DELOD PEKEN TABANAN, BALI
.
  4 PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6 C RT.06 RW.03, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
  5 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
  6 CV. BERSAMA TETAP JAYA
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RUKAN BLOK C NO.20, JAKUT
.
  7 PT. ERA ROTASI
JL. RAYA PIK NO.1, KOMP TOHO BLOK D 11, JAKUT
.
  8 PT. KAPASARI
JL. RAYA KLETEK NO.96 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
  9 PT. KAPASARI
JL. RAYA KLETEK NO.96 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
.
 10 CV. BERKAT NUSA
JL. RAYA PEJUANGAN NO.1, KEDOYA CENTER BLOK B/4, KEBON JERUK, JAKBAR
.
9701909000 Colleges & similar decorative plaques other than of natural cork
  1 PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
JL. PURI KENCANA NO.1, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11610
.
  2 PT. PANAMAS MITRA SEJAHTERA
KOMP. BATAM EXECUTIVE CENTRE BLOK V NO.4, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. GRAHA VINOTI KREASINDO
JL. RAYA CIPINANG BESAR SELATAN NO.8, CIPINANG BARAT, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. GRAHA TICILLA KREASINDO
JL. SITALASARI I NO.39 RT.014/003 CIPINANG MUARA, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. OTSUKA INDONESIA
JL. TB. SIMATUPANG KAV.88, JAKARTA SELATAN
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 CV. BERJAYA TRANS MAKMUR
KOMP. TMN. KOTA BALOI BLOK D NO.18, TJ. UMA, LUBUK BAJA, BATAM, KEPRI
.
  8 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
  9 PT. BERKAT JAYA UTAMA
KOMP. PERT. PURI MUTIARA BLOK A 115, GRIYA UTAMA, SUNTER AGUNG, JAKUT
.
 10 PT. IMS LOGISTIK
JL. HUSEN SASTRA NEGARA NO.81 CENGKARENG OFFICE, JAKARTA PUSAT
.
9702000000 Original engravings, prints and lithographs
  1 PT. MULTI ARTA SEMESTA
JL. BALAI KOTA BELAKANG MEDAN, SUMUT
.
  2 CV. KARYA ANUGERAH SELARAS
JL. GEREJA NO. 43B, MEDAN, SUMUT
.
  3 CV. MULYA JAYA
JL. MASTRIP NO.77 B, KEDIRI, JAWA TIMUR
.
  4 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  5 PT. PITA GLOBAL ASSETAMA
JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 6C  RT.005/RW.03 ROA MALAKA, JAKARTA BARAT
.
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  6 PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI BANJARDOWO BLOK B NO. 8-9, SEMARANG, JATENG
.
  7 CV. BAHTERA DELI
JL. GEREJA NO. 43 B, MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 PT. BINTAN BUMI PERSADA
JL. POS, KOMP. BINTAN MALL BLOK C NO.12 A-14 TG.PINANG, KEPRI
.
  9 PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
JL. ROA MALAKA UTARA NO.6 C RT.06 RW.03, TAMBORA, JAKARTA BARAT
.
 10 CV. ARTHA BUANA SENTOSA
JL. MAYANG LIGAR NO.2 RT.003/RW.005, UJUNG BERUNG, BANDUNG, JABAR
.
9703000000 Original sculptures and statuary, in any material
  1 PT. TOTAL GLOBALINDO
JL. BOULEVRD BUKIT GADING RAYA KOKAN PERMATA BLOK C, KLP.GADING, JAKUT
.
  2 PT. INGSU JAYA
JL. MEKAR PUSPITA NO.11 BOJONGLOA KIDUL BANDUNG 40213, JAWA BARAT
.
  3 CV. KOTA TOMBO MAKMUR
JL. KOL. BUSTOMI BURHANUDIN NO. 79 CIJERUK, BOGOR, JAWA BARAT
.
  4 PT. NARANGGA PRIMA ABADI
JL. SUNTER GARDEN B.7/7A RT/RW:005/018 SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  5 CV. CAHAYA MAJU BERSAMA
JL. BUDI KEMAKMURAN NO.8 PULO BRAYAN KOTA, MEDAN BARAT, MEDAN, SUMUT
.
  6 PT. DENNYDIAN ABADI
JL. CIPEUCANG II NO.3 B KEL.KOJA KEC.KOJA, JAKUT
.
  7 YAYASAN GRAHA MAITREYA
JL. A. YANI NO.286, GRAHA PANGERAN LT.7, SURABAYA, JAWA TIMUR
.
  8 CV. SANDAR PULAU
JL. MUSTAFA GG.NUSA INDAH NO.18, MEDAN, SUMUT
.
  9 PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN
JL. MENTENG RAYA NO.56, KEBON SIRIH, MENTENG, JAKARTA PUSAT
.
 10 PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
JL. PATTIMURA NO.3, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA
.
9704009000 Postal stationary other than postage or revenue stamps
  1 MADE RAMLIE
JL. MERPATI GG. WALET NO.9, DENPASAR, BALI
.
9705000010 Collection and collectors pieces of zoological interest
  1 PT. BUNGA WANGSA SEDJATI
JL. KARTIKA NO. 2 SISIR BATU, MALANG, JATIM
.
9705000090 Collection and collectors pieces of oth than zoologic/archaelogic interest
  1 PT. BUNGA WANGSA SEDJATI
JL. KARTIKA NO.2 SISIR BATU, KOTA BATU, MALANG, JATIM
.
9706000000 Antiques of an age exceeding one hundred years
  1 MUSEUM SEJARAH JAKARTA
JL. TAMAN FATAHILLAH NO.1, JAKARTA BARAT 11110
.
9801101000 Sedan of head 8703 with cylinder cap < 1500 cc, incompletely knocked down
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
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  4 PT. MENAMAS
JL. WIJAYA II WIJAYA GRAND CENTRE, JAKARTA SELATAN
.
  5 PT. CORELAB INDONESIA
JL. CILANDAK KKO, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE, JAKARTA SELATAN
.
9801102000 Oth vhcl of head 8703 with (4x2) system incompletely knocked down, for person
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  2 NISSAN MOTOR INDONESIA
KOTA BUKIT INDAH BLOK AIII LOT.1-13, DANGDEUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
.
  3 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
9801201000 Vhcls of head 8704 with gross weight <=5 ton, incompletely knocked down
  1 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
9801202000 Vhcls of head 8704 with 5 ton < gross weight <= 24 ton, incmpltly knocked down
  1 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A.YANI PROYEK PULOMAS, JAKARTA TIMUR
.
  2 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  3 PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, SUNTER II, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA
.
  4 PT. PANTJA MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO.5, SUNGAI BAMBU, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
  6 PT. INDOBUANA AUTO RAYA
JL. MT. HARYONO KAV 8, JAKARTA TIMUR
.
9801203000 Vhcls of head 8704 with gross weight >24 ton,incmpltly knocked down,for good
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA
JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK O NO.5, JAKARTA UTARA 14350
.
9801302000 Vhcls of head 8702 with 5 tons < gros weight <= 24 ton, incmpltly knocked down
  1 PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
JL. MT. HARYONO KAV. 8, JAKARTA SELATAN
.
9801303000 Vhcls of head 8702 with gross weight > 24 tons, incompletely knocked down
  1 PT. ASIAN AUTO INTERNATIONAL
JL. JEND GATOT SUBROTO, PATRA OFFICE TOWER LT.5 RG.506, JAKSEL
.
9802100000 Rotary internal/spark-ignition combust comprsn-ignition pist engine, of inckd
  1 PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
JL. TEUKU NYAK ARIEF NO.14, KEBAYORAN LAMA 12220, JAKARTA SELATAN
.
  2 PT. HONDA PROSPECT MOTOR
JL. GAYA MOTOR, SUNTER II, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SEMPEC INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN NO.28 WISMA GKBI LT.12 S.1209 10120, JAKARTA PUSAT
.
  5 PT. BEVI MARGI MULYA
JODOH CENTRE BLOK D NO 15, SEI JODOH, BATUAMPAR, BATAM, KEPRI
.
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9802200000 Gear boxes, of incomplete knocked down vehicles
  1 PT. AKASHI WAHANA INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM. 1,6 KELAPA GADING JAKARTA UTARA
.
  2 PT. ASEAN INDAH SUKSES
KOMP. MARITIME SQUARE BLOK F NO.12A, S.JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPRI
.
  3 PT. SEHATI MULIA ABADI
RUKO TIBAN PASAR BLOK C NO. 12-13 TIBAN INDAH, BATAM, KEPRI
.
  4 PT. SWAKARSA BHAKTI MANDIRI
JL. YOS SUDARSO I BLOK B-NO.6, KEBON BAWANG, TG. PRIOK, JAKARTA UTARA
.
  5 PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
JL. TANAH ABANG III NO.14, PETOJO SELATAN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
.
  6 PT. KMC OILTOOLS
JL. BUNCIT RAYA KAV.100 GEDUNG TETRA PAK SUITE 104 , JAKARTA
.
  7 CV. MANDIRI IMPORTIR ABADI
JL. BAMBU II NO.38/40 MEDAN, SUMATERA UTARA
.
  8 KOP.KARYA USAHA MANDIRI
JL. AGUS JU RT/RW.001/016 SUMUR PECUNG, SERANG, BANTEN 42118
.
  9 PT. UNI-CHARM INDONESIA
JL. HR. RASUNA SAID KAV.X-2 NO.4, JAKARTA SELATAN 12950
.
 10 CV. BUANA SAKTI
JL. DATUK BANDAR NO.64, TEMBILAHAN, BATAM, KEPULAUAN RIAU
.
9802300000 Drive-axles, of incomplete knocked down vehicles
  1 PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
KAW. INDUSTRI EJIP PARK PLOT-3-J2, SUKARESMI, CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  2 PT. AICHI FORGING INDONESIA
JL. PEGANGSAAN DUA KM.1.6 BLOK A1, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
.
  3 PT. KAYABA INDONESIA
JL. RAWA TERATE I/4, PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  4 PT. INTI GANDA PERDANA
JL. RAYA PEGANGSAAN II BLOK A1, CAKUNG, JAKARTA TIMUR
.
  5 PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
JL. YOS SUDARSO KAV.88 GRAHA KIRANA LT.9 S-905, JAKARTA UTARA
.
  6 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO
JL. RAWA TERATE I/9 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR
.
  7 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
JL. MT. HARYONO KAV.8 WISMA INDOMOBIL LT.8, JAKARTA TIMUR
.
  8 PT. CABLE TECH
JL. MERANTI 3 BLOK L 10 NO.10 A DELTA SILICON CIKARANG, BEKASI, JABAR
.
  9 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
JL. JABABEKA RAYA BLOK F 19-28 CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
.
 10 PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY
JL. INDUSTRI RAYA III BLOK AB NO.4, CIKUPA, TANGERANG, BANTEN
.
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